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Introductory Note
TH E  enlarged work of the Am erican In s titu te  of A ccountants, the  national organization of certified public accountants in the 
U nited  S tates, is reflected in the proceedings and  com m ittee reports 
published in  th is yearbook.
Tw o am endm ents adopted  a t the 1941 annual m eeting and  ratified 
by m ail vote of a  m ajority  of m em bers are  included in the by-laws 
appearing in Appendix C. Tw o am endm ents to the rules of profes­
sional conduct and  the addition  of R ule 16, ratified by  m ail vote of 
the m em bership, are reflected in the revised rules of professional 
conduct appearing in A ppendix C.
E ach  m em ber and  associate of the  In s titu te  will receive a  copy 
of th is book w ithout charge. A dditional copies m ay be purchased a t 
$2.00 net, $2.20 delivered in the  U nited  States.
J o h n  L. C a r e y , Secretary
13 E ast 41st S treet, N ew  Y ork 
D ecem ber 15, 1941
A M E R IC A N  IN S T IT U T E  OF
A C C O U N T A N T S
Officers
President, Norman L. M cLaren....................................... . .444 California St., San Francisco, Calif.
George Cochrane.................................... ............................ 49 Wall St., 18th floor,
New York, N. Y.
George S. Olive..................... .........................528 Chamber of Commerce Bldg.,
Indianapolis, Ind.
Treasurer, Samuel J. Broad....................................  ...........................70 Pine St., New York, N. Y.
Secretary, John L. Carey................................................................... 13 E. 41st St., New York, N. Y.
M em bers of Council
For Three Years
..............................................1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
..........................................American Bldg., Richmond, Va.
.................................. 1909 Ohio Bank Bldg., Toledo, Ohio
...........................213 W. Wisconsin Ave., Milwaukee, Wis.
.................................... 530 W. 6th St., Los Angeles, Calif.
................................ 2101 Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
..........................................145 E. High St., Lexington, Ky.
................................................9 Clinton St., Newark, N. J.
............................................P. O. Box 1311, Savannah, Ga.
....................................Capitol Club Bldg., Raleigh, N. C.
.............................. 400 Audubon Bldg., New Orleans, La.
................................................. 50 State St., Boston, Mass.
.................................. 1530 Chestnut St., Philadelphia, Pa.
......................................1603 Philtower Bldg., Tulsa, Okla.
........................................1120 White Bldg., Seattle, Wash.
...................................... 125 W. Madison St., Chicago, Ill.
For Two Years
..........................................2000 Buhl Bldg., Detroit, Mich.
................................................1 Federal St., Boston, Mass.
......... 807 Chamber of Commerce Bldg., Cincinnati, Ohio
........................................1407 Security Bldg., Miami, Fla.
...................................... 20 Rust Bldg., Washington, D. C.
.................................... 60 East 42nd St., New York, N. Y.
..........................................120 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
................................... 1205 Fair Bldg., Fort Worth, Texas
. . . .  20th floor, Second Nat’l Bank Bldg., Houston, Texas
...........................908 Farmers Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.
..............................................56 Pine St., New York, N. Y.
.................................... 80 Maiden Lane, New York, N. Y.
..........................................67 Broad St., New York, N. Y.
.................................. 1045 Pacific Bldg., Portland, Oregon
...................................... 1218 Arcade Bldg., St. Louis, Mo.
..........................................50 Broadway, New York, N. Y.
For One Year
M a r v in  Or io n  Ca r t e r ........................................................................................890 Shrine Bldg., Memphis, Tenn.
Ch a r le s  F . Co a t e s ........................................................................................................ 750 Main St., Hartford, Conn.
Ch a rles  C. Cro g g o n ......................................................................................... 1243 Calvert Bldg., Baltimore, Md.
Geo rg e  P . E l l is .........................................................................................  ................7 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
E r n e s t  H. F l e t c h e r .............................................................................................. 3110 Book Tower, Detroit, Mich.
R a lph  B. M a y o .......................................................................................................1200 Security Bldg., Denver, Colo.
E arl  A . W a l d o ..................................................................1023 Northwestern Bank Bldg., Minneapolis, Minn.
1
Geo rg e  D . B a il e y . . . .  
Sta n l e y  G. H. F itch  . .
B e r l  G . G r a h a m ............
Jam es I . K e l l e r , J r ___
W a y n e  Ke n d r ic k ..........
J o seph  J . K l e i n .............
Ch a r le s  W . J o n e s .........
Clift o n  H. M orris  . . .
J. A . P h il l ip s ....................
Ad r ia n  F. Sa n d e r b e c k  
R o d n ey  F. St a r k e y . . .
V ictor H. St e m p f ..........
An d r e w  St e w a r t ...........
R alph  B . S t r a t f o r d . . 
E d w in  H. W a g n e r , Sr . 
N orm an  E . W e b s t e r . .
F r a n k  A h l f o r t h ...........
T . C olem an  A n d r e w s  .
H omer  L. D a l t o n .........
Carl E . D ie t z e ..............
T h o rnto n  G. D o u g l a s .
A. K a rl  F is c h e r .............
W illiam  A . H if n e r , Jr .
T h eo do re  K r o h n ..........
H e n r y  F . M e y e r .............
Geo rg e  R . P o o l e ...........
E d w ard  S. R it tl er  
J. H arold  St e w a r t . . . 
Cla r en c e  L. T u r n e r . .
R oss T . W a r n e r ..............
R o dney  D . W h it e ...........
E d w ard  B . W il c o x . . . .
Vice presidents
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Ex-Officio
Clem W. Collins....................................................................... 333 First N at’l Bank Bldg., Denver, Colo.
Charles B. Couchman...............................................................................120 Broadway, New York, N. Y.
John F. Forbes...............................................................................510 Crocker Bldg., San Francisco, Calif.
Frederick H. H urdman.....................................................................350 Madison Ave., New York, N . Y.
Robert H. M ontgomery.........................................................................1 East 44th St., New York, N. Y.
Carl H. N a u ................................................................................... . . . . .  1220 E. 114th St., Cleveland, Ohio
John B. N iven .......................................................................................... 80 Maiden Lane, New York, N . Y.
C. Oliver Wellington..............................................................................111 Broadway, New York, N. Y.
William H. We st .......................................................................................... 40 Rector St., New York, N . Y.
B oard  o f  E x a m in e rs
For Three Years
Robert P. Briggs...................................................203 State Savings Bank Bldg., Ann Arbor, Michigan
J. William H ope ........................................................................................... 886 Main St., Bridgeport, Conn.
George E. Perrin .................................................................... 203 Southeastern Bldg., Greensboro, N . C.
For Two Years
H arold R. Caffyn ...............................................................................350 Madison Ave., New York, N. Y.
Henry E. M endes................................................................................... 80 Maiden Lane, New York, N. Y.
N orman E. Webster .................................................................................... 50 Broadway, New York, N. Y.
For One Year
N orman J. Lenhart.......................................................................................90 Broad St., New York, N. Y.
Hiram T. Scovill....................................................................................... 217 Commerce Bldg., Urbana, Ill.
John H. Zebley, Jr ...............................................................................1530 Chestnut St., Philadelphia, Pa.
A u d ito rs
Gordon M. H ill ......................................................................................... 22 E. 40th St., New York, N . Y.
M artin  K o rtjo h n ................................................................................... 10 East 40th St., New York, N . Y.
C o m m ittee s
Executive Committee
The President, chairman..............................................................444 California St., San Francisco, Calif.
The Treasurer.................................................................................................. 70 Pine St., New York, N . Y.
The Vice Presidents..................................................................49 Wall St., 18th floor, New York, N . Y.
528 Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis, Ind.
T. Coleman Andrews.................................................................................American Bldg., Richmond, Va.
George D . Bailey........................................................................................ 2000 Buhl Bldg., Detroit, Mich.
R obert H. Montgomery.............................................................................1 E. 44th St., New York, N . Y.
Clifton H. Morris................................................................................1205 Fair Bldg., Fort Worth, Texas
Rodney F. Starkey...........................................................................................56 Pine St., New York, N . Y.
Victor H. Stempf.................................................................................... 80 Maiden Lane, New York, N . Y.
C. Oliver Wellington..............................................................................111 Broadway, New York, N . Y.
Committee on N ominations
C. Oliver Wellington.............................................................................. 111 Broadway, New York, N . Y.
J. A. Phillips.......................................................... 20th floor, Second N at’l Bank Bldg., Houston, Texas
Arnold L. Barrett........................................................................................2000 Buhl Bldg., Detroit, Mich.
William Charles.......................................................................................... 1221 Locust St., St. Louis, Mo.
Lincoln G. K elly.............................................................. 608 Walker Bank Bldg., Salt Lake City, Utah
Edward J. M cDevitt, Jr ...................................................................................1 Federal St., Boston, Mass.
Oscar M oss............................................................................ 505 Title Insurance Bldg., Los Angeles, Calif.
Committee on Professional Ethics
F. H. H urdman, chairman.................................................................. 350 Madison Ave., New York, N . Y.
Homer L. D alton................................................................................. 1909 Ohio Bank Bldg., Toledo, Ohio
Joseph J. Klein ....................................................................................... 60 East 42nd St., New York, N . Y.
J. H arold Stewart................................................................................................50 State St., Boston, Mass.
Edward B. Wilcox.................................................................................... 125 W. Madison St., Chicago, Ill.
Committees 3
C o m m ittee  o n  A c c o u n t a n ts’ L ia b il it y  a n d  L ia b il it y  I n su r a n c e
Sa m u e l  D. L e id e s d o r f , chairman................................................... 125 Park Ave., New York, N. Y.
N orm an  J. L e n h a r t ............................................................................ 90 Broad St., New York, N. Y.
R o d n ey  F. St a r k e y ................................................................................56 Pine St., New York, N. Y.
Committee on Accounting M achinery
Lucius H. Coleman, chairman......................................  ......................551 Fifth Ave., New York, N. Y.
Roland W. Gleason.........................................................................................67 Wall St., New York, N . Y.
Harry E. H owell...................................................................... 260 West Exchange St., Providence, R. I.
Edward Q. Kruchten...................................................................................105 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
Lawrence Long........................................................ .................400 Louisville Trust Bldg., Louisville, Ky.
J. Lewis Simon..............................................................................................270 Broadway, New York, N. Y.
Committee on Accounting Procedure
Walter A. Staub, chairman........................................................................90 Broad St., New York, N . Y.
George D . Bailey........................................................................................ 2000 Buhl Bldg., Detroit, Mich.
Carman G. Blough.......................................................................................120 S. LaSalle St., Chicago, I ll .
Archibald Bowman.......................................................................................... 70 Pine St., New York, N. Y.
Leslie J. Buchan................................................................................Tulane University, New Orleans, La.
William D. Cranstoun......................................................................350 Madison Ave., New York, N. Y.
James L. Dohr ................................................................................................61 Broadway, New York, N. Y.
William Ey re .....................................................................................................49 Wall St., New York, N. Y.
Arthur B. Foye..............................................................................................67 Broad St., New York, N. Y.
Stephen Gilman.................................................................................... 3411 S. Michigan Ave., Chicago, Ill.
Anson Herrick......................................................403 Merchants Exchange Bldg., San Francisco, Calif.
Henry A. H orne............................................................................................50 Broadway, New York, N . Y.
George O. M ay .................................................................................................. 56 Pine St., New York, N . Y.
Warren W. N issley........................................................................................ 1 Cedar St., New York, N . Y.
William A. Paton ................................................................................. 106 Tappan Hall, Ann Arbor, Mich.
Maurice E. Peloubet................................................................................. 25 Broadway, New York, N . Y.
J. S. Seidman.................................................................................................... 80 Broad St., New York, N. Y.
J. H arold Stewart................................................................................................50 State St., Boston, Mass.
Albert W. T orbet........................................................................3900 Board of Trade Bldg., Chicago, III.
Edward B. Wilcox....................................................................................125 W. Madison St., Chicago, Ill.
T. D wight Williams....................................................2220 First National Bldg., Oklahoma City, Okla.
Sidney G. Winter ..................................... College of Commerce, University of Iowa, Iowa City, Iowa
Co m m ittee o n  A c co unt ing  u n d e r  State  H ig h w a y  C o n str u c tio n  Co ntracts
T. W. M o h le , chairman.......................................................................1101 Shell Bldg., Houston, Texas
M il l e r  B a il e y .....................................................................1325 C om m erce B ld g ., Kansas C ity , M o .
L. I. B o o n e ....................................................................................201 Columbia B ld g ., Louisville, Ky.
K. J. Ca r p e n t e r ............................................... 528 Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis, Ind.
R ic ha rd  C. K e n n e d y .........................................................First National Bank Bldg., Cincinnati, O.
H e n r y  S. Ow e n s .....................................................................1629 K  St., N. W., Washington, D. C.
H en r y  M . T h o m so n ................................................................1432, 756 S. B’way, Los Angeles, Calif.
Com m ittee  o n  A r bitr a tio n
L in c o ln  G. K e l l y , chairman..................................... 608 Walker Bank Bldg., Salt Lake City, Utah
E dw a r d  J. d e V e r g e s ................................................................ 720 Whitney Bldg., New Orleans, La.
M a r y  E l l e n  L e w i s ....................................................736 E . Washington Blvd., Los Angeles, Calif.
W illia m  M . M a d d e n .......................................................1146 Consolidated Bldg., Indianapolis, Ind.
Ar t h u r  Le R oy  R is l e y .............................................................................110 State St., Boston, Mass.
W illiam  W h it f ie l d ......................................................................... 1045 Pacific Bldg., Portland, Ore.
Co m m ittee o n  A u d it in g  P r o ced ure
Sa m uel  J. B r o ad , chairman......................................................................70 Pine St., New York, N. Y.
J. N. A it k e n , J r ......................................... .............................. 1818 Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
P er c iv a l  F. B r u n d a g e .......................................................................... 56 Pine St., New York, N. Y.
F r e d  J . D u n c o m b e .....................................................1730 First National Bank Bldg., Chicago, Ill.
Geo rg e  P. E l l is ................................................................................... 7 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
P . W. R . G l o v e r ............................................................................... 120 Broadway, New York, N. Y.
Geo rg e  R. Ke a s t ................................................................................2 Pine St., San Francisco, Calif.
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Paul K. Knight.................................................................................................67 Wall St., New York, N. Y.
Edward A. Kracke........................................................................................67 Broad St., New York, N . Y.
John A. Lindquist.........................................................................................19 Rector St., New York, N. Y.
Frank Wilbur M a in ...............................................................First National Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.
Ralph B. M ayo.........................................................................................1200 Security Bldg., Denver, Colo.
Victor H. Stempf.................................................................................... 80 Maiden Lane, New York, N. Y.
Committee on Bankruptcy
Arthur C. Upleger, chairman....................................................507 Service Mutual Bldg., Waco, Texas
Charles S. J. Banks......................................................................................... 330 S. Wells St., Chicago, Ill.
J. D . Cloud...........................................................................................1103 Traction Bldg., Cincinnati, Ohio
Joseph K. M oyer.............................................................................. 1343 H St., N . W., Washington, D. C.
Raymond Edward N orth............................................................................ 67 Broad St., New York, N. Y.
Hilary H. Osborn..................................................................407 American Trust Bldg., Nashville, Tenn.
Guy M. Scott..............................................................................State-Planters Bank Bldg., Richmond, Va.
Paul R. Smoak......................................................................................505 Graham Bldg., Jacksonville, Fla.
Committee on Budget and Finance
Rodney F. Starkey, chairman.......................................................................56 Pine St., New York, N. Y.
Samuel J. Broad................................................................................................ 70 Pine St., New York, N. Y.
Clifton H. Morris................................................................................ 1205 Fair Bldg., Fort Worth, Texas
Committee on By-laws
H arold A. Mock, chairman.................................................................................50 State St., Boston, Mass.
William J. Christian.........................................................................2212 Comer Bldg., Birmingham, Ala.
Alexander J. Lindsay............................................................... ...........705 Security Bldg., Denver, Colo.
John A. Peyroux................................................................ 2215 American Bank Bldg., New Orleans, La.
M aurice W. Stoffer............................................................................ 483 Endicott Bldg., St. Paul, Minn.
Committee on Cooperation with Bankers
Albert J. Watson, chairman......................................................... 1550 Russ Bldg., San Francisco, Calif.
Arthur C. D roegemueller...................................................... 3900 Board of Trade Bldg., Chicago, Ill.
Henry B. Fernald......................................................................................... 80 Broad St., New York, N . Y.
Rene J. Le Gardeur.........................................................................1002 Baronne Bldg., New Orleans, La.
Eustace LeM aster................................................................................ 412 Symons Bldg., Spokane, Wash.
Harvard L. M a n n ..................................................................................................60 State St., Boston, Mass.
Vernon J. M oore................................................................................. 1321 Citizens Bldg., Cleveland, Ohio
Harry L. Stover................................................................. .. .1304 Commerce Bldg., Kansas City, Mo.
Frank A. Willison................................................................... 907 Benedum-Trees Bldg., Pittsburgh, Pa.
Committee on Cooperation with Bar Association
Francis P. Byerly, chairman.........................................................................56 Pine St., New York, N. Y.
A. D eWitt Alexander ................................................................ 601 Crocker Bldg., San Francisco, Calif.
James J. H astings........................................................................................24 Commerce St., Newark, N . J.
Harry M. Jay .......................................................................... 919 Commerce Title Bldg., Memphis, Tenn.
Clarence L. Johnson........................................................................... 157 Church St., New Haven, Conn.
Harold L. Klagstad..................................................................................... 231 S. LaSalle St., Chicago, I ll.
J. Cyril M cGarrigle................................................................................. Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
Edward P. Tremper, Jr ......................................................925, 1411 Fourth Ave. Bldg., Seattle, Wash.
Edwin H. Wagner, Jr ............................................................................... 1218 Arcade Bldg., St. Louis, Mo.
Committee on Cooperation with Bureau of Economic R esearch
Charles H. T owns, chairman.....................................................................80 Broad St., New York, N . Y.
Charles J. J. C o x ......................................................................................... 40 Rector St., New York, N . Y.
M aurice E. Peloubet................................................................................. 25 Broadway, New York, N . Y.
Committee on Cooperation with Controllers’ Congress
John A. Lindquist, chairman..................................................................... 19 Rector St., New York, N. Y.
Hermon F. Bell ..............................................................................................90 Broad St., New York, N. Y.
John Fraser ..................................................................................................125 Park Ave., New York, N . Y.
J. P. Friedman.......................................................................................... 80 Maiden Lane, New York, N . Y.
Committees 5
Committee on Cooperation with Credit Men
Simon Loeb, chairman................................................................................ 521 Fifth Ave., New York, N . Y.
Frederick F. Alford........................................................ Merchants Cold Storage Bldg., Dallas, Texas
Clinton W. Bennett ......................................................................................140 Federal St., Boston, Mass.
James B. Carson.............................................................................1513 William-Oliver Bldg., Atlanta, Ga.
Charles E. Fernald............................................................................1737 Chestnut St., Philadelphia, Pa.
Karl K. M orris......................................................... .. 1975 Union Commerce Bldg., Cleveland, Ohio
R. C. M ounsey.........................................................................................707 Securities Bldg., Seattle, Wash.
James A. Re n n ie ............................................................. 1105 State-Planters Bank Bldg., Richmond, Va.
August J. Saxer.......................................................  .............................. 801 LaSalle Bldg., St. Louis, Mo.
Edward J. Stegman.............................................................1214 Mercantile Trust Bldg., Baltimore, Md.
Leonard M. Troub..................................................... ............................ 750 Main St., Hartford, Conn.
Committee on Cooperation with Investment Bankers
P. W. R. Glover, chairman...................................................................... 120 Broadway, New York, N. Y.
Robert C. Brown............................................................................................. 10 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
Thomas H. Carroll.......................................................................... 2222 Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
William J. Carter................................................................ 618 First National Bank Bldg., Atlanta, Ga.
F. F. Ha h n ............................................................................ 1003 Pacific Mutual Bldg., Los Angeles, Calif.
Committee on Cooperation with S.E.C.
George W. Rossetter, chairman....................................1730 First National Bank Bldg., Chicago, Ill.
R oy Andreae.................................................................................................... 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
William H. Bell ............................................................................................ 67 Broad St., New York, N . Y.
William M. Black............................................................................................ 70 Pine St., New York, N. Y.
Erik J. Blomqvist ............................................................................................ 1 Cedar St., New York, N. Y.
George O. Carlson............................................................................546 S. Spring St., Los Angeles, Calif.
Charles W. Jones.......................................................................................... 120 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
Homer N . Sw eet................................................................................................ 80 Federal St., Boston, Mass.
Committee on Cooperation with Stock Exchanges
Warren W. N issley, chairman................................................................... 1 Cedar St., New York, N. Y.
Percival F. Brundage.................................................................................... 56 Pine St., New York, N . Y.
William R. D onaldson................................................................................90 Broad St., New York, N. Y.
John F. Forbes...............................................................................510 Crocker Bldg., San Francisco, Calif.
Percy M. Hendrie ............................................................................................ 75 Federal St., Boston, Mass.
Harold B. Simpson........................................................................................... 70 Pine St., New York, N . Y.
Prior Sinclair.................................................................................................90 Broad St., New York, N. Y.
Andrew Stewart............................................................................................67 Broad St., New York, N. Y.
Committee on Cooperatives
Lewis Lilly, chairman.................................  ............................ 444 California St., San Francisco, Calif.
Clarence H. Benton ...................................................................110 E. Wisconsin Ave., Milwaukee, Wis.
Walter L. Bradley.............................................................Chamber of Commerce Bldg., Buffalo, N . Y.
John J. H arrington....................................................................................... 657 Main St., Waltham, Mass.
Walter A. M usgrave.......................................................................................36 Pearl St., Hartford, Conn.
Robert L. Persinger...........................................................................Peoples Bank Bldg., Covington, Va.
Committee on Credentials
Due to a change in the 1942 annual meeting place from Miami, Florida, to Chicago, 
Illinois, appointments in this committee had not been completed at the time this Yearbook 
went to press.
Committee on Education 
For Three Years
Paul K. Knight, chairman.............................................................................67 Wall St., New York, N . Y.
Frank Ahlforth................................................................................................1 N . LaSalle St., Chicago, Ill.
For Two Years
Roy B. Kester ................................................................................................19 Rector St., New York, N . Y.
For One Year
William H. Bell ............................................................................................ 67 Broad St., New York, N . Y.
T. Edward Ross................................................................................. 2101 Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
Committee on Federal Taxation
Walter A. Cooper, chairman........................................................................ 70 Pine St., New York, N . Y.
John A. Conlin........................................................................................Federal Trust Bldg., Newark, N . J.
Scott H. D unham.......................................................................... 510 Crocker Bldg., San Francisco, Calif.
John D. Filson............................................................................ 1730 First N at’l Bank Bldg., Chicago, Ill.
William R. M cN amara...................................................................................49 Wall St., New York, N . Y.
Leslie M ills................................................................................................... 50 Broadway, New York, N . Y.
George M. Thompson........................................................505 Title Insurance Bldg., Los Angeles, Calif.
Troy G. Thurston.................................................528 Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis, Ind.
Clarence L. Turner ...........................................................................1530 Chestnut St., Philadelphia, Pa.
Committee on Governmental Accounting
T. Coleman Andrews, chairman............................................................... American Bldg., Richmond, Va.
George P. Ellis..............................................................................................7 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
Fayette H. Elwell...............................................................................707 Insurance Bldg., Madison, Wis.
H. W. Gifford...................................................................................601 New England Bldg., Topeka, Kan.
Joel H unter, Jr ....................................................................501 Trust Co. of Georgia Bldg., Atlanta, Ga.
Eric L. Kohler.......................................................................................................1138—21 St., Wilmette, Ill.
Elton C. Loucks.....................................................837 Omaha National Bank Bldg., Omaha, Nebraska
Lloyd M orey............................................257 Administration Bldg., University of Illinois, Urbana, Ill.
Committee on H istory
T. Edward Ross................................................................................... 2101 Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
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C om m ittee o n  M e e t in g s  
Due to a change in the 1942 annual meeting place from Miami, Florida, to Chicago, 
Illinois, appointments to this committee had not been completed at the time this Yearbook 
went to press.
C o m m ittee  o n  M e m b e r s h ip
Alabama
Harold C. Cr ane .......................................................................1019 First N at’l Bank Bldg., Montgomery
V. R. Pritchard..........................................................................1504 Merchants N at’l Bank Bldg., Mobile
Arizona
A. W. Crane ................................................................................................................ 321 Heard Bldg., Phoenix
Claud F. H armon.................................................................................................. 17 Bashford Bldg., Prescott
Arkansas
R. Alfred Lil e ...................................................................................................1110 Boyle Bldg., Little Rock
M. J. Reinberger ...................................................................................................... P. O. Box 795, Pine Bluff
John L. Swofford...........................................................................810 First N at’l Bank Bldg., Fort Smith
California
J. R obert M cCoy, Jr ...............................................................................1020, 215 W. 7th St., Los Angeles
Andrew F. Sherman.........................................................................................Central Bank Bldg., Oakland
George W. Sim s............................................................................................................. 1837 Fulton St., Fresno
Myron M. Strain............................................................................... 220 Golden Gate Ave., San Francisco
Colorado
D avid M cEwan Watson.............................................................1031 U. S. National Bank Bldg., Denver
Connecticut
Albert D ixon, Jr ...........................................................................................................750 Main St., Hartford
M ilton H. Friedberg............................................................................................... 211 State St., Bridgeport
Edward I. Petze...................................................................................................205 Church St., New Haven
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Delaware
Harry J. Mack.............................................................................................509 Equitable Bldg., Wilmington
District of Columbia
Joseph G. M otyka............................................................................ 1343 Madison St., N . W., Washington
Florida ..
Benjamin E. James.......................................................................................... 400 Rogers Bldg., Jacksonville
M. A. Montenegro............................................................................................ 811 Wallace S. Bldg., Tampa
R, Warner R in g ..............................................................................................Alfred I. duPont Bldg., Miami
Georgia
James P. Allen ............................................................ ............................................. 923 Healey Bldg., Atlanta
Walter C. Askew, Jr ................................................  ......................................... 15 Drayton St., Savannah
Brooks Geoghegan.................................................................................. Bankers Insurance Bldg., Macon
William F. Loflin....................................................312 Columbus Bank & Trust Co. Bldg., Columbus
Victor M arkwalter........................................................................1023 Southern Finance Bldg., Augusta
Idaho
Malden T. Deaton..............................................................................................210 Central Bldg., Pocatello
Illinois
Percy M. Armitage............................................................................................... 231 S. LaSalle St., Chicago
Warren T. Brown................................................................................................ 1120 Jefferson Bldg., Peoria
Willard H. Ker r .............................................................................611 Ridgely Farmers Bldg., Springfield
Willis A. N ash .......................................................................................................501 Citizens Bldg., Decatur
Edwin L. Theiss.....................................................................................................709 Delaware Ave., Urbana
Indiana
Walter S. Goedecke.........................................................................................................504 Broadway, Gary
Thomas A. H oulihan...................................................................................730 Lincoln Tower, Fort Wayne
Floyd H. Kirlin .......................................................................8th floor, Peoples Bank Bldg., Indianapolis
J. Russell Wharton........................................................................................523 J.M.S. Bldg., South Bend
Iowa
Maurice E. Brooks........................................................................ 311 Bank & Insurance Bldg., Dubuque
Louis S. Goldberg.......................................................................................305 Commerce Bldg., Sioux City
I. B. McGladrey........................................................... 1020 Merchants N at’l Bank Bldg., Cedar Rapids
Fred J. Peterson.................................................................................. 1036 Des Moines Bldg., Des Moines
Kansas
Joseph K. Brelsford................................................................................ 601 New England Bldg., Topeka
William H. M oberly.................................................................614 Wheeler-Kelly-Hagny Bldg., Wichita
Kentucky
L. C. J. Yeager, chairman.........................................................................Louisville Trust Bldg. Louisville
Louisiana
George E. Conroy..........................................................................506 Hibernia Bank Bldg., New Orleans
Ralph B. E glin.......................................................................... Commercial N at’l Bank Bldg., Shreveport
Harry G. Frazer.............................................................................................. Ouachita Bank Bldg., Monroe
Robert B. H awthorn...................................................... 706 Louisiana N at’l Bank Bldg., Baton Rouge
Maine
Chester M. Foss.......................................................................................... 1204 Chapman Bldg., Portland
Maryland
John L. M cKew en ..................................................................................... Baltimore Trust Bldg., Baltimore
Massachusetts
D avid B. Galloway........................................................................................................30 Federal St., Boston
Walter J. O’D onnell................................................................................................390 Main St., Worcester
Harold S. Treworgy..............................................................................................293 Bridge St., Springfield
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Michigan
R aymond F. Kn ape ......................................................................Peoples N at’l Bank Bldg., Grand Rapids
Harold W. Scott.............................................................................................1601 N at’l Bank Bldg., Detroit
Minnesota
Albert G. Aschenbeck................................................................................ 1000 Rand Tower, Minneapolis
Clifford R. M unson .......................................................................................... 1100 Pioneer Bldg., St. Paul
Virgil J. Pedrizetti............................................................................................. 311 Sellwood Bldg., Duluth
Mississippi
R obert W. H artford..........................................................................................416 Lampton Bldg., Jackson
Henry G. Orsborn.......................................................................................Whittington Bldg., Greenwood
Thomas R. Ward ...........................................................................................307 Rosenbaum Bldg., Meridian
Missouri
Parry Barnes........................................................................................................21 W. 10th St., Kansas City
H arold C. Fechner................................................................................................1221 Locust St., St. Louis
George P. Little................................................................................... 215 Joplin N at’l Bank Bldg., Joplin
Montana
H ugh D . Galusha......................................................................................................... P. O. Box 1699, Helena
Ernest E. M urray..............................................................................................424 Stapleton Bldg., Billings
A. J. R owland.......................................................................................................Masonic Temple, Miles City
D ouglas N . Wilson........................................................................................... 419 Strain Bldg., Great Falls
Nebraska
H arry E. Ju dd .................................................................................. 1124 Omaha N at’l Bank Bldg., Omaha
Robert H. Van Boskirk.............................................................................401 Bankers Life Bldg., Lincoln
Nevada
Lawrence J. Semenza...................................................................................................... 29 E. First St., Reno
New Hampshire
Hiram B. H askell....................................................................................................70 Market St., Manchester
New Jersey
Casper B. Apple .................................................................................1325 National Newark Bldg., Newark
Frederick Banks...................................................................................335 Broad St. Bank Bldg., Trenton
C. Irving D ennett...................................................................................................... 45 Church St., Paterson
New Mexico
Charles L. Linder ...................................................................... 816 First N at’l Bank Bldg., Albuquerque
New York
R. D ouglas Campbell................................................................................ 528 Marine Trust Bldg., Buffalo
R alph S. Good........................................................................................................220 Cutler Bldg., Rochester
William A. N ewman, Jr ....................................................................................320 W. Taylor St., Syracuse
Archie F. Reev e ............................................................................................................ 40 Wall St., New York
North Carolina
Charles E. Elberson..............................................................426 Wachovia Bank Bldg., Winston-Salem
D. H. Everett............................................................................................... 507 Piedmont Bldg., Greensboro
Orion N . Hutchinson..................................................................................... 501 Johnston Bldg., Charlotte
W. C. N ichols.............................................................................................601 Murchison Bldg., Wilmington
William M. Ru ss ........................................................................................302 Security Bank Bldg., Raleigh
William E. Stevens.................................................................................................201 Fidelity Bldg., Lenoir
Thomas P. ZumBrunnen ...........................................................................................P. O. Box 793, Salisbury
J o h n  A. C ull
North Dakota
20½ Broadway, Fargo
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Ohio
Gordon S. Battelle..............................................................................................121 W. Second St., Dayton
Sidney J. Collins.......................................................................... 711 Mahoning Bank Bldg., Youngstown
James P. Cornetet................................................................................................. 16 E. Broad St., Columbus
Albert R. Co x ..............................................................................................................516 Brant Bldg., Canton
Robert P. N elson.............................................................................. 905 Second N at’l Bank Bldg., Toledo
L. Ray Sarver...............................................................  ..................................... First Central Tower, Akron
Abner J. Starr.................................................................................................3815 Carew Tower, Cincinnati
Louis C. Weiss . . . ..........................................................................1356 Union Commerce Bldg., Cleveland
Oklahoma
Oscar R. D avis.....................................................................................716 Petroleum Bldg., Oklahoma City
Virgil S. T illy.............................................................  ..................410 N at’l Bank of Tulsa Bldg., Tulsa
Oregon
Richard C. Stratford......................................................................................... 1041 Pacific Bldg., Portland
Pennsylvania
J. Craig Aikins, Jr ..........................................................................................................35 N. 6th St., Reading
I. Russell Bu sh ..............................................................................................1421 Chestnut St., Philadelphia
John B. H arris............................................................................... 304 Fulton N at’l Bank Bldg., Lancaster
J. F. W. Heinbokel............................................................................................... 802 Brooks Bldg., Scranton
Walter F. Ku h n ............................................................................................602 Keystone Bldg., Harrisburg
Edwin S. Ren o ........................................................................................................1639 Gulf Bldg., Pittsburgh
John T. Stapleton...............................................................Deposit & Savings Bank Bldg., Wilkes-Barre
William R. Win n ............................................................................ West Branch Bank Bldg., Williamsport
Rhode Island
Russell C. H arrington............................................................... 1702 Industrial Trust Bldg., Providence
South Carolina
N. E. Derrick.......................................................................................................... 1226 Sumter St., Columbia
James A. Win n ................................................................................................309 Masonic Temple, Greenville
South Dakota
Harry H. H obbs...........................................................................First Dakota N at’l Bank Bldg., Yankton
Tennessee
Clifford D. B uffon .................................................................................438 Volunteer Bldg., Chattanooga
Harry F. H inderer ..................................................................Hamilton N at’l Bank Bldg., Johnson City
James A. M atthews..................................................................................Manhattan Bank Bldg., Memphis
Thomas M. M cIntyre.....................................................................921 Third N at’l Bank Bldg., Nashville
Buford A. T immons....................................................................................................Burwell Bldg., Knoxville
Texas
John B. Allred.................................................................. ...........612 City National Bldg., Wichita Falls
J. Glenn Bixler .........................................................................................................1006 Mills Bldg.; El Paso
O. H. M aschek..........................................................................................................Goodhue Bldg., Beaumont
Forrest M athis......................................................................................... 1713 Republic Bank Bldg., Dallas
C. Aubrey Smith................................ School of Business Administration, University of Texas, Austin
Thomas J. Tapp .................................................................................... 901 State N at’l Bank Bldg., Houston
Frank L. Wilcox.........................................................................................................512 Liberty Bldg., Waco
William C. Woodard...............................................................................403 Petroleum Bldg., Fort Worth
Utah
Wilford A. Beesley................................................................609 First N at’l Bank Bldg., Salt Lake City
Vermont
Edward J. M urray...................................................................................................135 College St., Burlington
Clarence S. Springer..................................................................................................13 Oak St., Brattleboro
Virginia
J. Herman Atkins, Jr .................................................................. .... 1220 Central N at’l. Bldg., Richmond
Leslie A. Kimble..............................................................Colonial-American N at’l Bank Bldg., Roanoke
A. Lee R awlings........................................................................... 210 Seaboard Airline Ry. Bldg., Norfolk
Orrie H. T ufts .................................................................................................512 Krise Building, Lynchburg
Washington
Tracy K. Elder ................................................................................. 601 Washington Trust Bldg., Spokane
N eil Sexton ......................................................................................................1411 4th Avenue Bldg., Seattle
Edward H. We b b ............................................................................ 1307 Puget Sound Bank Bldg., Tacoma
West Virginia
J. Earl Beatty............................................................................................... Peoples Bank Bldg., Charleston
Jesse L. Cramer....................................................................... Citizens National Bank Bldg., Parkersburg
Linwood T. Holt..................................................................................................P. O. Box 1154, Huntington
H obart S. H utzell...............................................................515 Wheeling Bank & Trust Bldg., Wheeling
S. Charles Steele................................................................................................P. O. Box 865, Morgantown
Wisconsin
D anxel A. M urray............................................................................................735 N. Water St., Milwaukee
Howard L. Smith.................................................................................................. 1 S. Pinckney St., Madison
Wyoming
Kenneth Co x ............................................................................................. Sheridan National Bldg., Sheridan
Committee on N ational Defense
George S. Olive, chairman............................ 528 Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis, Indiana
Albert D . Berning ...................................................................................... 19 Rector St., New York, N . Y.
Francis P. Byerly............................................................................................ 56 Pine St., New York, N . Y.
George Cochrane....................................................................... 18th floor, 49 Wall St., New York, N . Y.
Charles B. Couchman...............................................................................120 Broadway, New York, N. Y.
George P. Ellis.............................................................................................. 7 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
John F. Forbes...............................................................................510 Crocker Bldg., San Francisco, Calif.
W. P. H ilton............................................................................................... 119 W. Tazewell St., Norfolk, Va.
Frederick H. Hurdman.................................................................... 350 Madison Ave., New York, N. Y.
Lincoln G. Kelly .............................................................. 608 Walker Bank Bldg., Salt Lake City, Utah
Frank Wilbur M a in ...............................................................First National Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.
Warren W. N issley........................................................................................ 1 Cedar St., New York, N . Y.
Maurice E. Peloubet................................................................................25 Broadway, New York, N . Y.
Prior Sinclair.................................................................................................90 Broad St., New York, N . Y.
Victor H. Stempf.................................................................................... 80 Maiden Lane, New York, N . Y.
C. Oliver Wellington..............................................................................111 Broadway, New York, N. Y.
Committee on N atural Business Year 
Harry L. Oppenheimer, chairman..................................................705, 38 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
Alabama
J. D. P. Arnold..................................................................... 1519 First National Bank Bldg., Birmingham
Arizona
E. John H ilkert..........................................................................................401 Title & Trust Bldg., Phoenix
Arkansas
L. B. Croft.......................................................................................................804 Pyramid Bldg., Little Rock
California
William E. Ware..................................................................................................727 W. 7th St., Los Angeles
Colorado
Walter E. H ugins.............................................................................................. 654 Equitable Bldg., Denver
Connecticut
Henry Kn ust ....................................................................................................................15 Lewis St., Hartford
Delaware
Charles I. Belfint............................................................................ 400 Citizens Bank Bldg., Wilmington
District of Columbia
Lawrence O. M anley.......................................................................................... 20 Rust Bldg., Washington
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Benjamin E. James............................
Florida
......................400 Rogers Bldg., Jacksonville
William J. Carter............................
Georgia
618 First National Bank Bldg., Atlanta
Marvin McCarty..............................
Idaho,
........................260 Sonna Bldg., Boise
Daniel Greenhalgh.......................
Illinois
.............................. 1 N . LaSalle St., Chicago
Stephen S. Yeoman..........................
Indiana
....................630 Lemcke Bldg., Indianapolis
James W. Edenburn.........................
Iowa
................. 6th and Locust Sts., Des Moines
Elmer E. Fo x ....................................
Kansas
207 Fourth National Bank Bldg., Wichita
Eugene M. Heimerdinger...........
Kentucky
................. Louisville Trust Bldg., Louisville
Louis H. Pilié....................................
Louisiana
.............609 Carondelet Bldg., New Orleans
Richard M. M illett......................
Maine
.......................... 465 Congress St., Portland
Charles W. H atter.......................
Maryland
1901 First National Bank Bldg., Baltimore
John F. Clarke................................
Massachusetts
.................................. 1 Federal St., Boston
D onald M. R ussell........................
Michigan
.............................2912 Book Bldg., Detroit
Oscar C. Strand..............................
Minnesota
..................1010 Foshay Tower, Minneapolis
Robert W. H artford....................
Mississippi
Lee J. M u ren ...................................
Missouri
.......................... 1565 Arcade Bldg., St. Louis
William B. Finlay .........................
Montana
705 First National Bank Bldg., Great Falls
Elton C. Loucks............................
Nebraska
837 Omaha National Bank Bldg., Omaha
Hiram B. H askell...........................
New Hampshire
William H. N ussbaum...................
New Jersey
J. Bryan Stephenson....................
New Mexico
William R. D onaldson.................
New York
North Carolina
John F. Prescott................................................................................................Security Bank Bldg., Raleigh
North Dakota
Arthur Blegen...............................................................................................................412 Black Bldg., Fargo
Ohio
E. P. Ellenberger......................................................................................... 1107 Midland Bldg., Cleveland
Oklahoma
George F. Winters............................................................................................... .. .Philtower Bldg., Tulsa
Oregon
Frank S. H ecox............................................................................................... 4784 S. E. 17th Ave., Portland
Pennsylvania
Claude W. H ouse ................................................................................................. 1639 Gulf Bldg., Pittsburgh
Rhode Island
Abraham Blackman.......................................................................1209 Industrial Trust Bldg., Providence
South Carolina
Merrill C. Patten . . ................................................................................. 1100 Woodside Bldg., Greenville
South Dakota
Thomas J. M organs, Jr.........................................National Bank of South Dakota Bldg., Sioux Falls
Tennessee
John H. Rawlings..................................................................................................872 Shrine Bldg., Memphis
Texas
Walter C. Burer ............................................................................... 2002 Second National Bldg., Houston
Utah
Oscar R. Heppley ...........................................................................608 Walker Bank Bldg., Salt Lake City
Vermont
Seth A. D ensmore..................................................................................................135 College St., Burlington
Virginia
Thomas L. Thrasher......................................................... 1815 Central National Bank Bldg., Richmond
Washington
Clyde H . Rogers.............................................................................................1200 Exchange Bldg., Seattle
West Virginia
Robert L. Baughan................................................First Huntington National Bank Bldg., Huntington
Wisconsin
Joseph C. Brauer........................................................................................309, 125 E. Wells St., Milwaukee
Wyoming
Ossie M. Cordle............................................................................ 211 Consolidated Royalty Bldg., Casper
Committee on Publication
James L. D ohr, chairman.............................................................................61 Broadway, New York, N . Y.
Charles B. Couchman...............................................................................120 Broadway, New York, N. Y.
Percy R. Everett........................................................................................22 E. 40th St., New York, N . Y.
Albert E. H unter ............................................................................................. 80 Federal St., Boston, Mass.
Alan P. L. Prest ................................................................................................56 Pine St., New York, N . Y.
Committee on Public Information
Victor H. Stempf, chairman.................................................................80 Maiden Lane, New York, N. Y.
Edward A. Kracke........................................................................................ 67 Broad St., New York, N . Y.
J. Arthur M arvin.......................................................................................100 Broadway, New York, N . Y.
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Committee on Public Utility Accounting
Henry A. H orne, chairman. ...................................................................... 50 Broadway, New York, N . Y.
Carman G. Blough......................................................................................... 120 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
Harry Boggs......................................................................................... 803 Electric Bldg., Indianapolis, Ind.
W. M. Coursen................................................................................................67 Broad St., New York, N . Y.
D onald M. Livingston.......................................................................... 1518 Walnut St., Philadelphia, Pa.
J. Arthur M arvin........................................................ .. .........100 Broadway, New York, N . Y .
Edward J. M urnane................................................................ ....................1 N . LaSalle St., Chicago, I l l .
Robert W. Williams...............................................................................530 W. 6th St., Los Angeles, Calif.
Committee on R ailroad Accounting
Arthur H. Carter, chairman......................................... ............................67 Broad St., New York, N . Y.
Frank B. Au stin ........................................................... ..............................120 Broadway, New York, N . Y.
John B. Inglis............ .....................................................................................56 Pine St., New York, N . Y.
Committee on Savings and Loan Accounts
Thomas A. Williams, chairman................................................... 1028 Whitney Bldg., New Orleans, La.
Lee K. Carr............................................................................................... 1528 Walnut St., Philadelphia, Pa.
Helen H. Fortune..................................................................................... 145 E. High St., Lexington, Ky.
Emil J. Monde.............................................................................. .. 205 Church St., New Haven, Conn.
James T. Wilkes.......................................................................................... 15309 Center Ave., Harvey, I l l .
Committee on Social Security Act
George W. R ossetter, chairman.................. .................1730 First National Bank Bldg., Chicago, Ill.
James F. H ughes................................................................................................70 Pine St., New York, N . Y.
Simon W. Levitan .......................................................................412 Investment Bldg., Washington, D. C.
William F. Loflin............................................312 Columbus Bank & Trust Co. Bldg., Columbus, Ga.
Glenn A. R ailsback............................................................................ 309 National Bldg., Pine Bluff, Ark.
Frank A. Shallenberger............................................................Eutaw & Saratoga Sts., Baltimore, Md.
John Wiseman................................................... 407 Wheeling Bank & Trust Bldg., Wheeling, West Va.
Committee on State Legislation
T. D wight Williams, chairman................................ 2220 First National Bldg., Oklahoma City, Okla.
James L. Benson .................................................................................... 1827 Munsey Bldg., Baltimore, Md.
Gilbert F. D u kes ..................................................................314 First National Bank Bldg., Mobile, Ala.
George H. Emery..................................................................................301 Steams Bldg., Statesville, N . C.
Samuel W. Eskew ........................................................... 706 Kentucky Home Life Bldg., Louisville, Ky.
Milton A. Feldmann...................................................................110 E. Wisconsin Ave., Milwaukee, Wis.
D on S. Griffith ..........................................................................................555 Skinner Bldg., Seattle, Wash.
James E. H ammond................................................................................ 111 Sutter St., San Francisco, Calif.
Lyle W. H in e s ............................................................. E-616 First National Bank Bldg., St. Paul, Minn.
Roland B. Kea ys ..............................................................................2035 Dime Bank Bldg., Detroit, Mich.
Procter H. Ker r .....................................................................................101 W. 11th St., Kansas City, Mo.
Theodore Krohn................................................................................................. 9 Clinton St., Newark, N . J.
J. Carle Parry, Jr .......................................................................................12 S. 12th St., Philadelphia, Pa.
Weldon Powell..................................................................1003 Pacific Mutual Bldg., Los Angeles, Calif.
D ick D. Qu in ............................................................................................ 515 Lampton Bldg., Jackson, Miss.
R. G. Rankin ....................................................................................................30 Broad St., New York, N . Y.
Thomas J. Reedy .............................................................................................105 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
Committee on Stock Brokerage Accounting
Edward A. Kracke, chairman................................................................... 67 Broad St., New York, N. Y.
Thomas W. Byrnes....................................................................................... 19 Rector St., New York, N . Y.
Robert H. Rissinger...............................................................1401 Girard Trust Bldg., Philadelphia, Pa.
Walter H. Rohe.............................................................................................231 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
James A. Runser ............................................................................444 California St., San Francisco, Calif.
Frederick S. Todman..................................................................................60 Beaver St., New York, N . Y.
Frederick W. Wulfing............................................................................ 120 Broadway, New York, N . Y.
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C om m ittee o n  St u d e n t s ’ So c ie ties
M a u r ic e  E. P e l o u b e t , chairman...................................................... 25 Broadway, New York, N. Y.
W a r r e n  M. B r o w n ................................................................................. 49 Pearl St., Hartford, Conn.
J u l ia n  A. H a w k ..................................................................1127 Third National Bldg., Dayton, Ohio
J o seph  P e l e j ......................................................................................... 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
R o be r t  H. P r y t h e r c h ..........................................................................21 West St., New York, N. Y.
Com m ittee  o n  T e c h n ic a l  Se ssio n s
St e p h e n  G il m a n , chairman......................................................... 3411 S. Michigan Ave., Chicago, Ill
Ch a r le s  T. B r y a n .............................................................................50 Church St., New York, N. Y.
D ix o n  F a g er b er g , J r .................................................................................Luhrs Bldg., Phoenix, Ariz.
T hom as W . L e l a n d ............. Agricultural and Mechanical College of Texas, College Station, Texas
D o na ld  M . R u s s e l l .......................................................................... 2912 Book Bldg., D e tro it, M ich .
R oscoe L . T h o m a s ..............................................................205 O’Rourke Estate Bldg., Butte, Mont.
C om m ittee  o n  T erm ino lo g y
Geo rg e  O. M a y , chairman..................................................................... 56 Pine S t., New York, N. Y.
W illiam  D . C r a n s t o u n ............................................................. 350 Madison Ave., New York, N. Y.
W a lter  A. St a u b .................................................................................90 Broad S t., New York, N. Y.
A m erican In stitu te  of A ccountants F oundation
OFFICERS
President, N orm an  L oyall M cL a r e n ..................................444 California St., San Francisco, Calif.
Vice President, Geo r g e  C o c h r a n e .....................................18th floor, 49 Wall St., N e w  York, N . Y.
Treasurer, Sa m u e l  J. B r o a d . .................................................................70 P in e S t., N e w  York, N . Y.
BOARD OF TRUSTEES
T. C o lem an  A n d r e w s ......................................................725 American Bank Bldg., Richmond, Va.
Geo rg e  D . B ai l e y .............................................................................2000 B u h l B ld g ., D e tro it, M ich .
R o d n e y  F. St a r k e y .............................................................................. 56 Pine S t., New York, N. Y.
V ictor H . St e m p f .........................................................................80 Maiden Lane, New York, N. Y.
A m erican In s titu te  B enevolent F und, Inc.
BOARD OF TRUSTEES
J o h n  B. N iv e n , president............................................................. 80 Maiden Lane, N e w  York, N . Y.
Sa m u e l  J . B r o ad , treasurer...................................................................70 Pine S t., New York, N. Y.
Ch a r l e s  B. C o u c h m a n ....................................................................120 Broadway, New York, N. Y.
Jo h n  F . F o r b e s .................................................................... 510 Crocker Bldg., San Francisco, Calif.
F r ed er ic k  H . H u r d m a n ..........................................................3'50 Madison Ave., New York, N. Y.
R o be r t  H . M o n tg o m ery ...............................................................1 East 44th St., New York, N. Y.
C. Ol iv er  W e l l in g t o n ................................................................... 111 Broadway, New York, N. Y.
A ssociation of Certified P ublic  A ccountant E xam iners
OFFICERS
President, R o be r t  P. B r ig g s ............................... 203 State Savings Bank Bldg., Ann Arbor, Mich.
Vice president, D ic k  D .  Q u i n .......................................................515 Lampton Bldg., Jackson, Miss.
Secretary, B ro o k s Ge o g h e g a n ................................................................504 Happ B ld g ., Macon, Ga.
Treasurer, F r e d  J. P e t e r s o n .......................................... 1036 Des Moines Bldg., Des Moines, Iowa
Advisory Council of State Society Presidents
(Consisting of presidents of state societies of certified public accountants)
At its meeting at Dallas, October 19, 1936, the Advisory Council adopted a resolution providing 
that for purposes of continuity state society presidents succeeded in office between meetings of the 
Advisory Council shall continue as members until the following meeting of the Council; in addition, 
their successors as presidents of the respective state societies shall become members of the Advisory 
Council upon assuming office.
In order to avoid possible confusion there are printed below only the names of the members of 
the Advisory Council holding office as presidents of state societies at the time this yearbook goes to 
press, who may be regarded as “active” members of the Advisory Council.
OFFICERS
Chairman—A b n e r  J. St a r e , 3815 Carew Tower, Cincinnati, Ohio 
Secretary—L. C. J. Y e a g e r , Louisville Trust Bldg., Louisville, Ky.
Alabama
Geo rg e  D. K in g , president, Alabama Society of Certified Public Accountants, P. O. Drawer 759, 
Gadsden
Arizona
W. C arl  D a l e , president, Arizona Society of Public Accountants, 927 Title & Trust Bldg., Phoenix
Arkansas
R oy E. C h a s e , president, Arkansas Society of Certified Public Accountants, 503-8 Rector Bldg., 
Little Rock
California
Oscar  M o ss , president, California Society of Certified Public Accountants, 433 So. Spring St., Los 
Angeles
Colorado
F. T il lm a n  B r o w n n e , president, Colorado Society of Certified Public Accountants, 1200 Security 
Bldg., Denver
Connecticut
Alb e r t  D ix o n , J r ., president, Connecticut Society of Certified Public Accountants, 750 Main St., 
Hartford
Delaware
Alfr e d  H. C o e , president, Delaware Society of Certified Public Accountants, 4154 du Pont Bldg., 
Wilmington
District of Columbia
Sim on  W. L e v it a n , president, District of Columbia Institute of Certified Public Accountants, 
Investment Bldg., Washington, D. C.
Florida
C. K. M il l ig a n , president, Florida Institute of Accountants, 1324 Barnett Bank Bldg., Jacksonville
Georgia
W illiam  F . L o f l in , president, Georgia Society of Certified Public Accountants, 312 Columbus Bank
& Trust Co. Bldg., Columbus
Idaho
Tr u m a n  J o in e r , president, Idaho Society of Certified Public Accountants, 320 Eastman Bldg., Boise
Illinois
L loyd  M o r e y , president, Illinois Society of Certified Public Accountants, 257 Administration Bldg., 
Urbana
Indiana
F loyd  H. K ir l in , president, Indiana Association of Certified Public Accountants, 8th Floor, Peoples 
Bank Bldg., Indianapolis
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Iowa
H. B. E v e r so l e , president, Iowa Society of Certified Public Accountants, University of Iowa, Iowa 
City
Kansas
R oy  N. Sim m o ns , president, Kansas Society of Certified Public Accountants, Brown Bldg., Abilene
Kentucky
L. C. J. Y e a g e r , president, Kentucky Society of Certified Public Accountants, Louisville Trust 
Bldg., Louisville
Louisiana
H a rry  J. W il l ia m s , president, Society of Louisiana Certified Public Accountants, American Bank 
Bldg., New Orleans
Maine
J. A r t h u r  N o o n , president, Maine Society of Certified Public Accountants, 443 Congress St., Port­
land
Maryland
C arroll F . D a v is , president, Maryland Association of Certified Public Accountants, Calvert Bldg., 
Baltimore
Massachusetts
E d w a r d  J. M cD e v it t , president, Massachusetts Society of Certified Public Accountants, Patterson, 
Teele & Dennis, 1 Federal St., Boston
Michigan
A rno ld  L. B a r r e t t , president, Michigan Association of Certified Public Accountants, Ernst & 
Ernst, 2000 Buhl Bldg., Detroit
Minnesota
H aro ld  C. U t l e y , president, Minnesota Society of Certified Public Accountants, 1204 First National 
Soo Line Bldg., Minneapolis
Mississippi
F r e d  T. N e e l y , president, Mississippi Society of Certified Public Accountants, Box 894, Greenwood
Missouri
W il lia m  C h a r l e s , president, Missouri Society of Certified Public Accountants, 1221 Locust St., 
St. Louis
Montana
E d w in  M a t h ie s o n , president, Montana Society of Certified Public Accountants, 612 First National 
Bank Bldg., Great Falls
Nebraska
H a r r y  E . J u d d , president, Nebraska Society of Certified Public Accountants, 1124 Omaha National 
Bank Bldg., Omaha
New Hampshire
Cl a r e n c e  I. D r a y t o n , Sr ., president, New Hampshire Society of Certified Public Accountants, 
1015 Elm St., Manchester
New Jersey
An d r e w  N e l s o n , president, New Jersey Society of Certified Public Accountants, 19 Rector St., 
New York, N. Y.
New Mexico
W. E r n e s t  H am m ond , president, New Mexico Society of Certified Public Accountants, 816 First 
National Bank Bldg., Albuquerque
New York
A n d r e w  St e w e r t , president, New York State Society of Certified Public Accountants, 15 East 
41st St., New York
North Carolina
H. R. B o rth w ick  president, North Carolina Association of Certified Public Accountants, 1104 R. 
J. Reynolds Bldg., Winston-Salem
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North Dakota
Arthur Blegen, president, North Dakota Society of Certified Public Accountants, Black Bldg., 
Fargo
Ohio
Abner J. Starr, president, Ohio Society of Certified Public Accountants, 3815 Carew Tower, Cin­
cinnati
Oklahoma
A. W. Cory, president, Oklahoma Society of Certified Public Accountants, 729 Hightower Bldg., 
Oklahoma City
Oregon
Thomas H. Carstensen, president, Oregon State (Society of Certified Public Accountants, 319 
Pittock Block, Portland
Pennsylvania
John H. Zebley, Jr ., president, Pennsylvania Institute of Certified Public Accountants, 1530 
Chestnut St., Philadelphia
Rhode Island
Edward C. D aley, president, Rhode Island Society of Certified Public Accountants, 2400 Industrial 
Trust Bldg., Providence
South Carolina
W. J u d so n  R ea d y , president, South Carolina Association of Certified Public Accountants, Arcade 
Bldg., Columbia
South Dakota
H. H. H obbs, president, South Dakota Society of Certified Public Accountants, First Dakota Na­
tional Bank Bldg., Yankton
Tennessee
John S. Glenn, Jr., president, Tennessee Society of Certified Public Accountants, 707 American 
National Bank Bldg., Nashville
Texas
F r e d  F . A l f o r d , president, Texas Society of Certified Public Accountants, Merchants Cold Storage 
Bldg., Dallas
Utah
Ralph L. N eilson, president, Utah Association of Certified Public Accountants, 608 Walker Bank 
Bldg., Salt Lake City
Vermont
Seth A. D ensmor, president, Vermont Society of Certified Public Accountants, 135 College St., 
Burlington
Virginia
A. Joel Jackson, president, Virginia Society of Public Accountants, 713 Citizens Bank Bldg., 
Norfolk
Washington
E. C. D aniels, president, Washington Society of Certified Public Accountants, 412 Symons Bldg., 
Spokane
West Virginia
Harry R. H owell, president, West Virginia Society of Certified Public Accountants, 718 Kanawha 
Valley Bldg., Charleston
Wisconsin
Philip W. M cCurdy, president, Wisconsin Society of Certified Public Accountants, 735 North 
Water St., Milwaukee
Wyoming
Kenneth Cox, president, Wyoming Society of Certified Public Accountants, Sheridan National 
Bldg., Sheridan
Hawaii
Edward J. Greaney, president, Hawaii Society of Certified Public Accountants, 432 Dillingham 
Trans. Bldg., Honolulu
Puerto Rico
William A. Waymouth, president, Puerto Rico Institute of Accountants, P. O. Box 3632, San Juan
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Officers of the American Institute of Accountants
PRESIDENTS
*W. Sanders D avies.............................................................................................................................1916-1918
*Waldron H. R and ...............................................................................................................................1918-1920
Carl H. N a u ......................................................................................................................................... 1920-1922
*Edward E. Gore.................................................................................................................................. 1922-1924
John B. N iven .......................................................................................................................................1924-1925
William H. West .................................................................................................................................1925-1927
*John R. Ruckstell............................................................................................................................. 1927-1928
Frederick H. H urdman.................................................................................................................... 1928-1930
Charles B. Couchman.......................................................................................................................1930-1932
John F. Forbes............................................................................................................... ..................... 1932-1934
*George Armistead...............................................................................................................................1934-1935
Robert H. M ontgomery...................................................................................................................1935-1937
Clem W. Collins................................................................................................................................. 1937-1939
*John K. M a th eso n ............................................................................................................................ 1939-1940
C. Oliver Wellington...................................................................................................................... 1940-1941
N orman Loyall M cLaren ...............................................................................................................1941-
VICE PRESIDENTS
H arvey S. Chase ................................................................................................................................1916-1917
Carl H. N a u ..........................................................................................................................................1916-1917
George O. M ay .................................................................................................................................... 1917-1918
*Waldron H. R and ...............................................................................................................................1917-1918
*Charles S. Ludlam.............................................................................................................................1918-1919
*E. G. Shorrock.....................................................................................................................................1918-1919
*Arthur W. Teele ................................................................................................................................1919-1920
H. Ivor Thomas....................................................................................................................................1919-1920
W. P. H ilton.........................................................................................................................................1920-1921
T. Edward Ross................................................................................................................................... 1920-1921
John B. N iven ...................................................................................................................................... 1921-1922
*Arthur W. Teele ................................................................................................................................1921-1922
*John R. Loomis.....................................................................................................................................1922-1923
N orman L. M cLaren ......................................................................................................................... 1922-1923
Frank Lowson.......................................................................................................................................1923-1924
N orman E. Webster .......................................................................................................................... 1923-1924
Ernest Reckitt.................................................................................................................................... 1924-1925
William H. We st .................................................................................................................................1924-1925
John F. Forbes.....................................................................................................................................1925-1926
*Frederick A. R o ss.............................................................................................................................. 1925-1926
Frederick H. H urdman....................................................................................................................1926-1927
*John R. Ruckstell.............................................................................................................................1926-1927
James S. M atteson............................................................................................................................. 1927-1928
R obert H. M ontgomery...................................................................................................................1927-1928
Albert T. Bacon................................................................................................................................. 1928-1929
*Lewis G. Fisher ...................................................................................................................................1928-1929
Stanley G. H. Fitch..........................................................................................................................1929-1930
*Overton S. Meldrum.........................................................................................................................1929-1930
Arthur H. Carter..............................................................................................................................1930-1931
James M. M cConahey....................................................................................................................... 1930-1931
*George Armistead...............................................................................................................................1931-1932
Will-A. Clader.................................................................................................................................... 1931-1932
Frederick B. Andrews......................................................................................................................1932-1933
*Walter M ucklow................................................................................................................................1932-1933
P. W. R. Glover..................................................................................................................................1933-1934
*Elmer L. H atter.................................................................................................................................1933-1934
John D . Cherrington........................................................................................................................1934-1935
H . W. Hennegin ........................................................................................................................... .1934-1935
William B. Franke.................. ................................................................................................. . .  .1935-1936
N orman L. M cLaren .................................................................................................................. .  .1935-1936
Charles F. Rittenhouse.................................................................... ............................................. 1936-1937
*  Now deceased.
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Edwin H. Wagner...............................................................................................................................1936-1937
William C. Heaton .............................................................................................................................1937-1938
Anson Herrick......................................................................................................................................1937-1938
Lewis Ashman........................................................................................................................................1938-1939
*John K. M athieson............................................................................................................................ 1938-1939
Samuel J. Broad.................................................................................................................................. 1939-1940
Lincoln G. Kelly ........................................................ ....................................................................... 1939-1940
Maurice E. Peloubet....................................................................................................................... 1940-1941
T. D wight Williams.......................................................................................................................... 1940-1941
George Cochrane................................................................................................................................1941-
George S. Olive ....................................................................................... ...........................................1941-
TREASURERS
*Adam A. R o ss........ ................................................................................................................................ 1916-1919
*J. E. Sterrett....................................................................................................................................... 1919-1922
*Arthur W. Teel e ................................................................................................................................1922-1928
Andrew Stewart..................................................................................................................................1928-1930
Allan D avies.........................................................................................................................................1930-1934
*Arthur W. Te ele ................................................................................................................................ 1934-1940
Samuel J. Broad........................................................................................... .......................................1940-
EDITOR
A. P. Richardson................................................................................................................................... 1930-1936
SECRETARIES
A. P. Richardson................................................................................................................................. 1916-1929
John L. Carey.......................................................................................................................................1930-
American Institute of Accountants Annual Meetings
1916................................................................................................................................New York, N. Y.
1917  Washington, D. C.
1918 Washington, D. C.
1919 Cincinnati, Ohio
1920 Washington. D. C.
1921 Washington, D. C.
1922 Chicago, Ill.
1923 Washington, D. C.
1924 St. Louis, Mo.
1925 Washington, D. C.
1926 Atlantic City, N. J.
1927  Del Monte, Calif.
1928 Buffalo, N. Y.
1929 ....................................................... Washington, D. C.
1930 Colorado Springs, Colo.
1931 Philadelphia, Pa.
1932 Kansas City, Mo.
1933 ....................................................  .......................................................................New Orleans, La.
1934 .................................................................................................................... Chicago, Ill.
1935 Boston, Mass.
1936 Dallas, Texas
1937  New York, N. Y.
1938 Cincinnati, Ohio
1939 .  ..........................................................................................  ................... San Francisco, Calif.
1940 .  ........................................................................................................................ Memphis, Tenn.
1941. . . ..............................................................................................................................Detroit, Mich.
* Now deceased.
State Boards of Accountancy
A labam a  State  B oard of P u blic  A ccountancy
F rancis B. L a tady , C.P.A., chairman, Woodward Bldg., Birmingham 
W illiam  J. Ch r ist ia n , C.P.A., secretary, Comer Bldg., Birmingham 
R obert  E. T roy , C.P.A., First National Bank Bldg., Montgomery
A lask a  B oard o r  A ccountancy
H arley  J . T u r n e r , C.P.A., president, Juneau
J am es C. C oo per , C.P.A., secretary-treasurer, P.O. Box 2275, Juneau 
W illiam  W . H e a d , C.P.A., Anchorage
A rizona  State  B oard of A ccountancy
A. W . Cr a n e , C.P.A., president, Heard Building, Phoenix 
D ix o n  F a g er ber g , J r ., C.P.A., secretary, Luhrs Bldg., Phoenix 
T. J. E lliott, C.P.A., Valley N ational Bldg., Tucson
E . G. R a w l in s , C.P.A., Ajo
W . C. D a l e , C.P.A., Title & T rust Bldg., Phoenix
State  B oard of A ccountancy  of A r k a nsa s  
A von  B . G oodrum , C .P .A ., president, 1110 B oyle  B ldg., L ittle  Rock 
L y le  B . Croft , C .P .A ., secretary, 804 Pyram id B ldg., L ittle  Rock 
W . B . Co le , C .P .A ., treasurer, U n iversity  of Arkansas College of B usiness A dm inistra­
tion , Fayetteville
Ca lifo r nia  State  B oard of A ccountancy  
J oh n  F. F o r bes , C .P .A ., president, 620 M arket St., San Francisco 
George  R. K e a st , C .P .A ., vice president, 2 P ine St., San Francisco
B . W . B o u rs, C.P.A., secretary-treasurer, 620 M arket St., San Francisco 
L ew is  L illy , 444 California St., San Francisco
O scar  M oss , C.P.A., 433 S. Spring St., Los Angeles 
George  M . T ho m pson , C.P.A., 433 S. Spring St., Los Angeles
State  B oard of A ccountancy  of C olorado 
W illiam  H. G oldberg , C .P .A ., president, 520 University B ldg., Denver 
A r th u r  L. B a l d w in , C .P .A ., secretary, 12 Fontius B ldg ., Denver 
A llen  R ed e k e r , C .P .A ., treasurer, 814 University B ldg., Denver
C onnecticut  State  B oard of A ccountancy  
Ch a rles  F. C o a tes , C .P .A ., president, 750 M ain  S t., H artford  
I rville  A . M a y , C .P .A ., secretary, 367 U n ion  A ve., W est H aven  
J. W illiam  H o pe , C .P .A ., treasurer, 886 M ain  St., B ridgeport
D elaw are  Sta te  B oard of A ccountancy  
J oseph  L. P y l e , C .P .A ., president, 311 Industrial T rust Company Bldg., Wilmington 
W illiam  R. K iddoo , C .P .A ., secretary, Goldey Bldg., Wilmington 
Ca leb  M. W rig ht , attorney, Georgetown
B oard of A ccountancy  for  the  D istrict  of C olum bia  
W a y n e  K en d r ic k , C .P .A ., president, 20 R u st B ldg., W ashington
C. V aug h a n  D a r b y , C.P.A., secretary, 1010 Vermont Ave., Washington 
S. F r a n k  L e v y , C.P.A., treasurer, 1128 Earle Bldg., W ashington
F lorida  S tate  B oard of A ccountancy  
J o seph  H a rtm an , C.P.A., chairman, 403 B isbee B ldg ., Jacksonville
D . A . Sm ith , C.P.A., secretary, 224 H ildebrandt Bldg., Jacksonville 
L eo n a rd  L . A b e s s , C.P.A., First N ational Bank Bldg., Miami 
R u ssell  S. B og ue , C.P.A.. 1204 Citizens Bank Bldg., Tam pa
W. F. M ilto n , C.P.A., 1413 Security  Bldg., M iam i
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B rooks G eo g h eg a n , C.P.A., Chairman, 504 H app B ldg., Macon
W illiam  F. L o f l in , C.P.A., 312 Columbus Bank & Trust Co. Bldg., Columbus
M. H. B a r n e s , C.P.A., 15 D rayton St., Savannah
W. R. O sb o r n , C.P.A., 1412 William-Oliver Bldg., A tlanta
F r a n k  F o r rester , LL.B., Thomasville
R. C. C olem an , joint secretary, S tate Examining Boards, S tate Capitol, A tlanta
H a w a ii T erritorial  B oard of A ccountancy
O .  F. G oddard , C.P.A., president, c/o  D epartm ent of Institutions, Honolulu 
E r n e st  R. Cam eron , C.P.A., secretary, P. O. Box 2906, Honolulu 
M a tth ew  M . Grah am , C.P.A., treasurer, 306 Inter-Island Bldg., Honolulu
I d ah o :
D epartm ent  of L aw  E nforcem ent  
H arry  M . R a y n e r , commissioner, S tate House, Boise 
I daho  B oard of C.P.A. E xam in er s  
W . J. W il d e , C.P.A., chairman, University of Idaho, Moscow 
M ald en  T. D ea to n , C.P.A., 210 Central Bldg., Pocatello 
W aldo T h u r b e r , C.P.A., c /o  Boise D ry Goods Co., Boise
I l l in o is :
U n iv er sity  C ommittee on  A ccountancy  
W illiam  E v erett  B ritto n , chairman, Urbana 
George  P h il ip  T u tt l e , secretary, Urbana 
H orace M. Gr ay , Urbana 
D onald  A. Grossm an , clerk, Urbana 
B oard of E x a m in er s  in  A ccountancy
F red  J. D u n c o m be , chairman, First National Bank Bldg., Chicago 
R oy A n d r e a e , C .P .A ., secretary, 33 N. LaSalle St., Chicago 
Cran sto n  C. Spr a y , A.B., J .D ., 134 S. LaSalle St., Chicago 
D epa r tm en t  of R egistration  a n d  E d ucatio n  (Administrators of Illinois public 
accountancy law)
F r a n k  G. T ho m pson , director, Springfield 
P h il ip  M. H a rm an , superintendent of registration, Springfield 
P ublic  A ccountant  E x a m in in g  C ommittee 
E r n e st  S. R asta ll , chairman, 418 Gas-Electric Bldg., Rockford 
W illiam  J. Sw e e n e y , C.P.A., secretary, 100 N. LaSalle St., Chicago
State B oard of Cer tified  A ccountants of I n d ia n a
W illiam  M . M a d d e n , C.P.A., president, 1146 Consolidated Bldg., Indianapolis 
George S. Ol iv e , C.P.A., 528 Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis 
E arl  E . T homas, C.P.A., 707-711 Peoples Bank Bldg., Evansville 
R. P. F r e e m a n , secretary, 304 State House, Indianapolis 
E dw ard  A. C o o per , treasurer, 304 State House, Indianapolis
I owa B oard of A ccountancy
F r ed  J. P e t e r so n , chairman, 1036 Des Moines Bldg., Des Moines
R. C. P atric k , C.P.A., secretary-treasurer, 621 Forester’s Bldg., Mason City
R. J .  Sh ipw a y , C.P.A., 370 N ew  Orpheum  Bldg., Sioux City
K a nsa s  State B oard of E x a m in er s
W. H. M o ber ly , C.P.A., chairman, 421 W heeler-Kelly-Hagny Bldg., W ichita 
Cl iff  C. Ste v e n so n , C.P.A., secretary, 401 Commerce Bldg., P ittsburg 
A rnold  R. J o n e s , C.P.A., 601 New England Bldg., Topeka
State B oard of A ccountancy  of Georgia
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State B oard of A ccountancy  of K entuc k y
Sam W. E sk e w , C.P.A., president, 706 Ky. Home Life Bldg., Louisville 
E spy  B a il e y , C.P.A., secretary, F irst National Bank Bldg., Covington 
W aller  Gr ogan , C.P.A., treasurer and assistant secretary, 412 Lincoln Bank Bldg., 
Louisville
(Address all communications to the Treasurer.)
State B oard of Cer tified  P u blic  A ccountants of L o u isia na  
E m ile B ie n v e n u , C .P .A ., president, 831 W hitney  B ldg., New Orleans 
E dw ard  J. d e  V er g e s , C .P .A ., secretary, 720 W hitney  B ldg., New Orleans 
E dw ard  S. R ittler , C .P .A ., treasurer, 400 A udubon B ldg., New Orleans 
V ictor Ca n f ie l d , C .P .A ., 318 P ujo St., L ake Charles
R obert  B. H a w th o r n , C.P.A., 706 Louisiana N ational Bank Bldg., Baton Rouge
M aryland  B oard of E x am in er s  of P ublic  A ccountants 
E dw ard  J. Stegm an , C .P .A ., chairman, 1214 M ercantile T rust B ldg., B altim ore  
J. W allace B r y a n , C .P .A ., Ph.D ., secretary-treasurer, 1302 M ercantile T rust B ldg., 
Baltim ore
J u l ia n  A. J e n k e l , C.P.A., American Bldg., Baltimore
W. F r a n k  E v e r y , LL.B., 1134 Baltimore T rust Bldg., Baltimore
W illiam  O. W ey fo r th , Ph.D ., economist, Johns Hopkins University, Baltimore
M a in e  B oard of A ccountancy
Ch ester  M . F oss, C .P .A ., chairman, 477 Congress St., Portland  
R ichard  M . M illett , C .P .A ., secretary, 465 Congress St., Portland  
E llis L . A ldrich , Brunsw ick
M a ssa ch usetts B oard of R egistration  of Cer tified  P u blic  A ccountants 
J ohn  J. B a rr y , C .P .A ., chairman, 18 Trem ont St., Boston 
G eorge T. F in n e g a n , C .P .A ., secretary, 24 Federal St., Boston 
Sta nley  G. H . F itch , C .P .A ., 1 Federal St., Boston 
D onald  P . P e r r y , C .P .A ., 80 Federal St., Boston 
H arold W a ld , C .P .A ., 45 M ilk St., Boston
M ich ig an  State  B oard of A ccountancy
F. E . Se id m a n , C.P.A., chairman, Peoples N atio n a l B ank  B ldg., Grand R apids 
L a u r en c e  H . F is h , C.P.A., vice chairman, F id elity  B ldg., B enton  H arbor  
R obert  P. B riggs, C.P.A., secretary, 203 S tate  Savings B ank  B ldg., Ann Arbor 
J ohn  J. Slo a n , counsel, 1717 D im e B ank  B ldg ., D etro it  
M urr a y  D . V a n  W ago n er , Governor, L ansing
M in n e so t a  State  B oard of A ccountancy  
O scar C. Str a n d , C .P .A ., chairman, 1010 F oshay  Tower, M inneapolis 
L yle  W. H in e s , C .P .A ., secretary-treasurer, E-616 First N a tion a l B ank B ldg., St. Paul 
V i rgil J. P ed rizetti, C .P .A ., vice chairman, 311 Sellw ood B ldg., D u lu th
M iss is sip p i State B oard of P u blic  A ccountancy  
R obert  H. Crook , C .P .A ., chairman, 905 Threefoot Bldg., Meridian 
M ario n  M . W in k l e r , C .P .A ., vice chairman, P. O. B ox  655, Tupelo 
D ick  D . Qu in , C .P .A ., secretary, 515 Lam pton Bldg., Jackson
State B oard of A ccountancy  of M isso u r i
E dw ard  F r a se r , C.P.A., president, 1028 Scarritt Bldg., Kansas City
J. H. O’C o n n ell , C.P.A., secretary, 1120 Bank of Commerce Bldg., St. Louis
W. E. B r u n c k , C.P.A., treasurer, Boatm en’s Bank Bldg., St. Louis
R. D. M. B a u e r , C.P.A., 112 B . & P. A. B ldg., Columbia
E. D. Cr o n k , C.P.A., 809 Ambassador Bldg., St. Louis
M onta na  State  B oard of E x a m in er s  in  A ccountancy
C. H oward  W a l d e n , C .P .A ., chairman, 101 Securities Bldg., Helena 
A lfr ed  J. R ow land , C .P .A ., secretary, Masonic Temple, Miles City 
C onrad  T. B jo r n lie , C .P .A ., Thisted Bldg., Great Falls
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N ebr ask a  State  B oard of E xam in er s  
W il b u r  R . I r w in , C.P.A., chairman, F irst National Bank B ld g ., Omaha 
E dw ard  E . L a n p h e r e , C.P.A., secretary-treasurer, 515 F irst N ational Bank Bldg., 
Lincoln
R ay  C. J o h n so n , state auditor, S tate House, Lincoln 
N evada  State  B oard of A ccountancy
D. J. Su l l iv a n , C.P.A., president, Carson City 
R . L. M e r it h e w , vice president, Reno
L. J. Sem en za , C .P .A ., secretary, 209 Title Insurance B ldg., Reno 
N ew  H a m psh ir e  B oard of A ccountancy  
Cla ren c e  H . W rig h t , C .P .A ., chairman, Room 11, Masonic Temple, Nashua 
Ar th u r  W . J o h nso n , C .P .A ., secretary-treasurer, B o x  464, D urham  
Claren c e  I. D ray to n , C .P .A ., 1015 Elm  St., M anchester
N ew  J e r se y  State  B oard of P ublic  A ccountants 
J oseph  T h ie b e r g , C .P .A ., president, 64 H am ilton  St., P aterson  
J o seph  J. Se a m a n , C .P .A ., secretary, 214 Sm ith  St., P erth  A m boy  
J ames F . H u g h e s , C .P .A ., treasurer, 104 P in ev iew  A ve., Jersey  C ity
N ew  M ex ic o  State B oard of A ccountancy  
C. L ester  L in d e r , C.P.A., president, 817 F irst N atio n a l B ank  B ldg., A lbuquerque  
E r nest  D. R ey n o ld s , C.P.A., secretary-treasurer, Box 58, In ternational S ta te  Bank 
B ldg., R aton
R o dney  B. H orton , C.P.A., 108 N. 6th St., Albuquerque 
N ew  Y ork 
State E ducatio n  D epartm ent  
Charles B. H e isl e r , D irector of the Professional Education Division, Albany 
H e r ber t  J. H am ilton , Chief, Professional Exam inations Bureau, Albany 
I r w in  A. C onroe , Acting Assistant Commissioner for Higher and Professional 
Education, Albany
B oard of Ce r t if ie d  P u blic  A ccountant  E x a m in er s  
N orman E . W e b st e r , C .P .A ., chairman, 50 Broadway, New York 
George E . B e n n e t t , C .P .A ., vice chairman, 404 Scott A ve., Syracuse 
W a lter  N . D e a n , C .P .A ., secretary, 41 M aiden L ane, New York 
E d w in  E . L e ff l e r , C .P .A ., 1300 G enesee Bldg., Buffalo 
W in f ie l d  M cK e o n , C .P .A ., 12 E . 41st St., New York
Gr iev a n c e  C ommittee 
F r ed er ic k  H . H u rd m a n , chairman, 350 Madison Ave., New York 
W illiam  J. N u sb a u m , C.P.A., vice chairman, 100 S tate St., Albany 
E r n e st  W illv o n sed er , C.P.A., secretary, 70 Pine St., New York 
E r ik  J . B lom qvist, C.P.A., 1 Cedar St., New York 
Sa m u el  J . B road , C.P.A., 70 Pine St., New York 
N orman J . L e n h a r t , C.P.A., 90 Broad St., New York 
H e n r y  E. M e n d e s , C.P.A., 80 M aiden Lane, New York 
J am es E . N u g e n t , C.P.A., 94 Broadway, Newburgh 
I ra  A. Sc h u r , C.P.A., 125 Park  Ave., New York 
L u th er  K. W a t k in s , C.P.A., 2019 Liberty Bank Bldg., Buffalo
Council on  A ccountancy  
R obert H. M ontgomery , C.P.A., chairman, 1 E. 44th St., New York 
J ohn  T. M a d d e n , C.P.A., secretary, New York University, Washington Square, E., 
New York
Ch a rles  H echt , C.P.A., 20 Exchange Place, New York 
Sam uel  J. L a sse r , C.P.A., Bank of Jam estown Bldg., Jamestown 
Sa m u el  D . L eid esd o r f , C.P.A., 1 Pershing Square, New York
N orth  Ca ro lina  State  B oard of A ccountancy
George E . P e r r in , C.P.A., president, c /o  A. M . P ullen  & Co., Greensboro 
W. B o w en  H e n d e r so n , C .P .A ., vice president, 403 P ublic Service B ldg., A sheville  
W. M . R u ss , C .P .A ., secretary-treasurer, 302 Security B ank B ldg., R aleigh  
H a rry  W. B u n d y , C .P .A ., c /o  B un d y  & M oran, E lizabeth  C ity
N orth D akota  State B oard of A ccountancy
W illiam  M. Schantz, C.P.A., president, 7 Eltinge Bldg., Bismarck 
A r th u r  B l e g e n , C.P.A., secretary, 412 Black Bldg., Fargo 
H e l e n  B. L arsgaard , C.P.A., 136 Fifth Ave., West, Dickinson
Ohio  State  B oard of A ccountancy
Sid n e y  J. Co llin s , C .P .A ., president, Mahoning Bank Bldg., Youngstown 
H arry  W. Cu th ber tso n , C .P .A ., secretary-treasurer, 1127 Third National Bldg., 
D ayton
L ouis C. W e is s , C.P.A., Union Commerce Bldg., Cleveland
Oklahoma State  B oard of A ccountancy
M. Clyde  F o x , C .P .A ., chairman, 729 H ightow er B ldg., O klahom a C ity  
J oh n  T . St e e d , C .P .A ., secretary, 312-313 Sim pson B ldg., Ardm ore 
O scar  R. D a v is , C .P .A ., 716 Petroleum  B ldg., O klahom a C ity  
W . K . N ew to n , C .P .A ., c /o  U n iversity  of O klahom a, N orm an  
George F . W in t e r s , C .P .A ., 1700 P hiltow er B ldg ., T ulsa
Oregon  State  B oard of A ccountancy
Scire  D . B u e l l , C .P .A ., chairman, 1041 Pacific B ldg., P ortland  
T . H . C a r st e n se n , C .P .A ., vice chairman, P itto ck  B lock , P ortland  
M . D . W ells , C .P .A ., vice chairman, C itizens B ank  B ldg., P ortland  
A. L. A m acher , C .P .A ., vice chairman, W ells B ldg., H illsboro
H e r ber t  W. M cI n to sh , C.P.A., secretary-treasurer, 1410 American Bank Bldg., 
Portland
P e n n sy l v a n ia  State B oard for  th e  E x am in a tio n  of P ublic  A ccountants 
J. Cyril  M cGa r r ig le , C .P .A ., chairman, 1818 P ackard B ldg., Philadelphia  
R obert J. B e n n e t t , C .P .A ., secretary, 619 L and T itle  B ldg., P hiladelphia  
M . C. Co n ick , C .P .A ., F irst N atio n a l B ank  B ldg., P ittsburgh  
George  R . D r a ben sta d t , C .P .A ., 2101 Packard B ldg., Philadelphia  
W ilhelm  E . Sh issl e r , attorney, Bergner B ldg ., H arrisburg 
D r . F rancis  B . H a a s , Superintendent of P ublic Instruction , H arrisburg
P uerto  R ico B oard of E x a m in er s  of A ccountancy  
W illiam  A . W aym outh , C .P .A ., president, P . O. Box 54, San Juan 
E m iliano  P ol, J r ., C .P .A ., secretary, Box 3227, San Juan 
J ose P . G or bea , C .P .A ., treasurer, P . O. Box 359, San Juan
R ho de  I sland  B oard of A ccountancy
A brah am  B lackm an , C .P .A ., chairman, 1209 Industria l T rust B ldg ., Providence  
Ch ester  R. U n io n , C .P .A ., secretary, 508 H osp ita l T rust B ldg., P rovidence  
E dw ard  C. D a l e y , C .P .A ., treasurer, 2400 Industria l T rust B ldg., P rovidence
S outh  Ca ro lina  B oard of E x a m in er s  of P u blic  A ccountants 
M. C. P a t t e n , C .P .A ., president, 1100 Woodside Bldg., Greenville
E. T . C am pbell , C.P.A., vice president, Columbia
L. L. W il k in so n , C.P.A., secretary-treasurer, 401 Palm etto S tate Life Bldg., Columbia
S outh  D akota  State B oard of A ccountancy
F r a n k  L . P ollard, C.P.A., president, 205 Granite Block, W atertown
F. G. P o rter , A cting D irector, D iv isio n  of A udits and A ccounts, vice president, Pierre 
H e n r y  A . Scholten , C .P .A ., secretary, N atio n a l B ank  B ldg., Sioux Falls
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T e n n e s s e e  State B oard of A ccountancy
James A. M a tth e w s , C.P.A., president, 7th floor, M anhattan  Bank Bldg., Memphis 
Jo h n  S. G len n , J r ., C.P.A., vice president, American National Bank Bldg., Nashville 
Jam es W. A lle n , C.P.A., secretary, 1018 Third N a t’l Bank Bldg., Nashville
B. B. G u l l e t t ,  attorney, Exchange Bldg., Nashville 
O liv e r  P. C obb, C.P.A., 205 Hotel Peabody Bldg., Memphis
J. H . H a r d y , C.P.A., 1023 Chattanooga Bank Bldg., Chattanooga 
H a rry  F. H in d e r e r , C.P.A., Miller-Artz Bldg., Johnson City
State B oard of P u blic  A ccountancy  of T e x a s
C l i f t o n  H. M o r r is ,  C .P .A ., chairman, 1205 F air Bldg., F ort W orth  
J o h n  B. A l l r e d ,  C .P .A ., secretary, 612 C ity  N a tio n a l Bldg., W ichita  Falls 
W ill ia m  T. C h um n ey, C .P .A ., 1820 Alamo N ational Bldg., San Antonio
O. H. M a sc h ek , C .P .A ., Goodhue Bldg., Beaumont 
H. V. R o ber tso n , C .P .A ., 914 Oliver-Eakle Bldg., Amarillo
U ta h  D e p a r tm e n t  o f  B u s in e s s  R e g u la t io n  
C om m ission ers  
G e o r g e  S. B a l l i f ,  chairman, State Capitol, Salt Lake City 
D o n a ld  H a c k in g , State Capitol, Salt Lake City 
O sc a r  W. C a r ls o n , State Capitol, Salt Lake City
R e g is t r a t io n  D iv is io n  
D o n a ld  H a c k in g , director, State Capitol, Salt Lake City 
G. V. B i l l i n g s ,  assistant director, State Capitol, Salt Lake City
V erm o n t S t a t e  B o a r d  o f  A c c o u n ta n c y  
W illia m  M. L y o n s , C.P.A., chairman, Barre
H. S ta n w o o d  B r o o k s , C.P.A., St. Johnsbury 
S e t h  A. D e n sm o r e , C.P.A., secretary, 135 College St. Burlington
Virg in ia  State B oard of A ccountancy
A. W. B u r k e t ,  C.PA., chairman, 1001 East M ain St., Richmond 
F r a n k  S. C a lk in s ,  C.P.A., secretary-treasurer, 15th floor, State-Planters Bank Bldg., 
Richmond
A. J o e l  J a c k so n , C.P.A., 713 Citizens Bank Bldg., Norfolk 
R o b e r t  B u t t o n ,  attorney, Culpeper
W illia m  L. P r in c e , educator, U n iversity  of R ichm ond, R ichm ond  
W a sh in g to n  S t a t e  A c c o u n ta n c y  E x a m in in g  C o m m ittee  
E. C. D a n ie l s ,  C .P .A ., chairman, 412 Sym ons Bldg., Spokane  
D o n  S. G r i f f i t h ,  C .P .A ., secretary, 555 Skinner Bldg., S eattle  
J o h n  H. B e n so n , C .P .A ., 1120 W hite Bldg., Seattle
W est V ir g in ia  B oard of Ce r t if ie d  P u blic  A ccountants
S. C h a r le s  S t e e l e ,  president, C.P.A., P. O. Box 865, Morgantown 
O k ey  K. H a y s lip ,  C.P.A., secretary, P. O. Box 1642, H untington 
N o rm a n  S. F itz h u g h , 508 Kanawha Banking & Trust Bldg., Charleston
W isc o n s in  S t a t e  B o a r d  o f  A c c o u n ta n c y  
C la r e n c e  L i c h t f e l d t ,  C.P.A., president, 735 N. W ater St., Milwaukee 
M il t o n  A. F e ld m a n , C.P.A., vice president, 110 E. Wisconsin Ave., Milwaukee 
A r c h ie  W . K im b a ll ,  C.P.A., secretary, 119 Monona Ave., Madison
W yoming State B oard of A ccountancy
C. H. R e im e r th , C.P.A., president, O. & S. Bldg., Casper 
K e n n e t h  C o x , C.P.A., vice president, Sheridan
O. M. C o r d le ,  C.P.A., secretary-treasurer, Con Roy Bldg., Casper
A M E R I C A N  
I N S T I T U T E  O F  A C C O U N T A N T S
Proceedings o f  the Annual Meeting Held at 
Detroit, Michigan
September 16 and 18, 1941
T u e sd a y , Se ptem ber  16, 1941
The first general session of the fifty- 
fourth annual meeting of the American 
Institu te of Accountants convened a t the 
Hotel Statler, D etroit, Michigan, Sep­
tember 16, 1941, a t 9:30 A.M. C. Oliver 
Wellington, president of the Institu te, 
presided.
Arnold L. B arrett, president of the 
Michigan Association of Certified Public 
Accountants, extended a welcome to those 
present.
Malcolm C. McCannel, president of the 
Dominion Association of Chartered Ac­
countants, responded to a welcome by the 
president of the Institu te .
The president then recognized the fol­
lowing distinguished guests:
Austin H. Carr, secretary-treasurer of the 
Dominion Association of Chartered Ac­
countants.
Harry E. Howell, president of the National 
Association of Cost Accountants.
Dr. S tuart C. McLeod, secretary of the 
National Association of Cost Account­
ants.
Henry T. Chamberlain, president of the 
American Accounting Association.
C. J. Burns, manager of the accounting 
division, American Savings and Loan 
Institute.
Charles J. Fox, president of the Municipal 
Finance Officers Association.
The president read a letter from Tirso 
Carpizo, secretary of the Institu to  de 
Contadores Publicos Titulados de Mexico, 
expressing regret th a t no representative of 
Mexico was able to attend  the meeting.
The president read a cable from Em il S. 
Fischer, In stitu te  member in Tientsin, 
China, extending greetings.
Minutes of the annual meeting held Oc­
tober 15 and 18, 1940, were approved as 
printed in the 1940 Yearbook.
The president read his report.*
T. Coleman Andrews presented the re­
port of the council.* On motion, duly 
seconded, the following resolution proposed 
by council was unanimously adopted :
R eso lv ed , T hat the American Institu te  of 
Accountants hereby records its deep 
sense of loss on the death of John K. 
Mathieson, immediate past president of 
the Institu te ; his leadership during his 
term  as president, the high ideals for 
which he stood, and the fine example his 
conduct provided for others constitute a 
contribution of inestimable value to the 
accountancy profession in the United 
States.
F u rth er  R eso lv ed , T hat this resolution 
be inscribed in the minutes of the annual 
meeting and th a t a copy be sent to Mr. 
M athieson’s family and to his profes­
sional associates.
On motion, duly seconded, the following 
resolution proposed by council regarding 
D urand W. Springer, former secretary of 
the American Society of Certified Public 
Accountants, and for many years chairman 
of the Michigan State Board of Account­
ancy, who was confined to his hospital bed 
and unable to a ttend  the meeting, was 
unanimously adopted :
W h e r e a s , The American Institu te  of Ac­
countants, national organization of cer­
tified public accountants, is holding its 
annual meeting in the State of Michigan, 
home of D urand W . Springer, whose 
valuable services to the accountancy 
profession are well known to all certified 
public accountants,
B e  I t  R eso lv ed , T hat the said Institu te  
hereby records its appreciation of D u­
rand W . Springer’s devotion to the ac­
counting profession and his arduous 
labors in its behalf, and
* Reports of officers, council, board of ex­
aminers, committees, and auditors, will be found 
in appendix A of these proceedings.
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Be I t  F u rth er  R eso lv ed , T hat public 
recognition be given a t this time par­
ticularly to D urand W. Springer’s tire­
less and unselfish efforts to facilitate the 
merger of the American Society of Cer­
tified Public Accountants and the 
American Institu te  of Accountants in 
1936, the beneficial results of which have 
become so apparent a t the time of this 
1941 annual meeting.
A motion was made and seconded th a t 
the report of council be accepted and tha t 
all acts of council be approved, excepting 
those relating to proposed amendments to 
the by-laws and rules of professional con­
duct, which would be considered a t the 
Thursday session. The motion carried.
At the request of the chair, M artin 
K ortjohn read the report of the auditors.* 
On motion duly seconded the report was 
received and the thanks of the Institu te  
were extended to the auditors, Simon Loeb 
and M artin Kortjohn.
John H. Zebley, Jr., chairman of the 
board of examiners, presented the E lijah 
W att Sells awards to the following account­
ants who received highest grades in the In ­
stitu te ’s standard examinations a t the 
November, 1940, and M ay, 1941, sessions 
before cooperating state boards:
November, 1940:
First Prize (gold medal) Charles De 
M otte McDaniel, Indiana 
Second Prize (silver medal) Adolph G.
Schlossstein, Jr., Texas 
Second Prize (silver medal) Ralph Elm 
Walline, Illinois
M ay, 1941:
First Prize (gold medal) Anthony A.
Belser, Jr., Missouri 
Second Prize (silver medal) Robert 
M artin Trueblood, Illinois
Mr. Zebley announced th a t honorable 
mention had been given the following a t 
the M ay, 1941, examination:
Clark H. Dowling, Tennessee 
M ilton Falkoff, Illinois
The chair introduced William W. Werntz, 
chief accountant of the Securities and Ex­
change Commission, who presented a 
paper on “Progress in Accounting.”†
The meeting recessed a t 11:50 A.M.
 * Reports of officers, council, board of ex­
aminers, committees, and auditors, will be found 
in appendix A of these proceedings.
† Published in The Journal of Accountancy, 
October, 1941.
T h u r sd a y , Septem ber  18, 1941
The meeting reconvened a t 9:30 A.M., 
President Wellington presiding.
J. William Hope, chairman of the com­
m ittee on by-laws, presented recommen­
dations for amendments to the by-laws, 
proposed by the committee on by-laws, 
which had received the approval of council.
On motion duly seconded the following 
amendment to article V, section 3(a), of 
the by-laws, which was approved for sub­
mission to the membership for mail vote:
Amend article V, section 3(a) by striking 
out the words “a three-fourths vote of the 
members of council present and voting a t 
any regular or special meeting of council,” 
and substituting the words “ the executive 
committee,” so tha t section 3(a) shall read 
as follows:
Sec. 3(a). A member or an associate who 
shall resign while in good standing may be 
reinstated by the executive committee, 
provided the person applying shall submit 
with his application for reinstatem ent the 
am ount of dues and assessments, subscrip­
tions, etc., not in any case to exceed $25, 
which would have been payable by him if 
he had continued in membership from the 
time of resignation to the date of applica­
tion for reinstatement.
On motion duly seconded the following 
amendments to article X III , section 1, 
section 5 and section 7, and article IX , 
section 2(c), of the by-laws, were approved 
for submission to the membership for mail 
vote:
Amend article X III, section 1, section 5 
and section 7, and article IX , section 2(c) 
to read as follows (new m atter in italics):
Section 1. There shall be a regular meet­
ing of the Institu te  during the period in ­
cluded within the months of September, Oc­
tober and November of each year on a date to 
be fixed by the executive committee. The fiscal 
year of the Institu te  shall end with the 31st 
day of August of each year.
Sec. 5. Regular meetings of council shall 
be held within three days prior to and two 
days subsequent to the annual meeting of the 
Institute, and in  April or M ay, the dates of 
such meetings to be fixed by the executive 
committee.
Sec. 7. Notice of each meeting of the 
council except the meeting subsequent to the 
date of the annual meeting of the Institute, 
shall be sent to each member of the council 
a t his last-known address twenty-one days 
before such meeting. Such notice as far as
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practicable shall contain a statem ent of the 
business to be transacted.
Article IX , sec. 2(c). The committee on 
nominations shall consist of seven members. 
Two members of the committee shall be 
elected by the council from its membership 
at the meeting of council prior to the annual 
meeting of the Institute, or a t any adjourn­
ment thereof. Officers and other members 
of the council whose terms expire within one 
year shall not be elected to the committee 
on nominations. The five remaining mem­
bers of the committee shall be elected by 
the Institu te  a t the annual meeting and 
shall be members in practice who are not 
officers or members of the council. The 
member of the nominating committee first 
named by the council shall serve as tem­
porary chairman of the committee until the 
committee itself, by mail vote or a t a duly 
called meeting, shall elect a permanent 
chairman.
Frederick H. Hurdm an, chairman, pre­
sented recommendations of the committee 
on professional ethics for changes in the 
rules of professional conduct. On motion 
duly seconded, each of the following rec­
ommended changes was approved for sub­
mission to the membership for mail vote:
That rule No. 9 be amended to read as 
follows (new m atter in italics):
9. Professional service shall not be ren­
dered nor offered for a fee which shall be 
contingent upon the findings or results of 
such service. This rule does not apply to 
cases involving federal, state or other taxes, 
in which the findings are those of the tax 
authorities and not those of the accountant. 
Fees to be fixed by courts or other public au­
thorities, which are therefore of an indeter­
minate amount at the time when an engage­
ment is undertaken, are not regarded as con­
tingent fees within the meaning of this rule.
That a new rule of professional conduct 
be adopted to be known as rule No. 16, 
reading as follows:
16. A member or an associate shall not 
violate the confidential relationship be­
tween himself and his client.
T hat rule No. 8 be amended to read as 
follows (new m atter in italics):
8. Direct or indirect offer of employment 
shall not be made by a member or an as­
sociate to an employee of another public 
accountant without first informing such 
accountant. This rule shall not be construed 
so as to inhibit negotiations with anyone who 
of his own initiative or in  response to public 
advertisement shall apply to a member or an 
associate for employment.
T. Coleman Andrews presented the fol­
lowing resolution recommended by the 
committee on national defense, which on 
motion duly seconded was unanimously 
adopted:
 W h e r e a s , the  need and dem and for  
services of public accou ntants and auditors 
has been greatly  increased b y  the defense  
em ergency;
W h e r e a s , it  is the earnest desire of such  
accountants and auditors to  m eet fu lly  th is  
and an y  other need or dem and w hich m ay  
be m ade upon them , and generally  to  do 
their full d u ty  in the defense em ergency;
W h e r e a s , the W ar and N avy D epart­
ments, the O.P.M., and other defense 
agencies require for their proper adminis­
tration large numbers of persons trained 
and experienced in accounting and audit­
ing;
W h e r e a s , the  above nam ed and other  
agencies of the governm ent of n ecessity  
have drawn and are draw ing h eav ily  upon  
the staffs of public accou ntants and au­
ditors to  m eet their needs for such person­
nel;
W h e r e a s , the  staffs of public accou nt­
ants and auditors have been and are being  
further depleted  through the operation of 
the selective  service act; and
W h e r e a s , e ffective accou nting  and fi­
nancial organization, m anagem ent and  
control, and independent review  and re­
porting of financial affairs are essentia l to  
the usefulness and success of m odern gov­
ernm ent and enterprise, and m ay  be 
seriously jeopardized and  im paired if the  
staffs of public accou ntants and  auditors 
are un du ly  depleted;
B e  I t R eso lv ed , th a t it  is the sense of 
th is b od y  th a t when, in  an em ergency like  
the present one, there is special need in  an y  
defense agency  for persons of special tech ­
nical train ing and experience, and w hen, 
pursuant to  a se lective  service act adopted  
in such em ergency, such persons are drafted  
in to  the m ilitary service of the governm ent, 
the m axim um  benefit w ould be obtained  
from  the services of such persons, and the  
a b ility  of other persons in  the sam e pro­
fession or calling to do their full d u ty  in the  
em ergency w ould be least affected, if those  
drafted were assigned to  d u ties  requiring 
the application  of their train ing and ex ­
perience;
B e  I t F u rth er  R eso lv ed , th a t the  
proper authorities o f the governm ent be 
urged to  m eet the present need for accou n t­
ants and auditors as far as possib le b y  a s­
signing those accou ntants and auditors who  
have been, are being, and w ill be ind ucted  
in to  service under the se lective  service act
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to the positions in the defense agencies, 
civil as well as military, in which persons 
with accounting and auditing training are 
required.
Clem W. Collins, chairman, presented 
the report* of the committee on nomina­
tions, proposing Norm an Loyall M cLaren 
for president. I t  was moved th a t the nom­
inations be closed and th a t the secretary 
cast one ballot for the election of Mr. 
M cLaren as president. The motion was 
duly seconded and carried, the ballot was 
cast, and Mr. M cLaren was declared duly 
elected.
President M cLaren expressed his thanks 
for the honor conferred upon him.
At the request of the chairman, Presi­
dent M cLaren took the chair.
Mr. Collins presented the following 
names offered by the nominating committee 
for vice presidents:
George Cochrane, New York
George S. Olive, Indiana
A motion was made and seconded th a t 
the nominations be closed and th a t the 
secretary cast one ballot for the candidates 
named. The motion was carried, the ballot 
cast, and the members named were de­
clared elected.
Mr. Collins presented the name of 
Samuel J. Broad, New York, offered by the 
nominating committee for treasurer. A 
motion was made and seconded th a t the 
nominations be closed and tha t the sec­
retary  cast one ballot for the election of 
Mr. Broad as treasurer. The motion was 
carried, the ballot was cast, and Mr. Broad 
was declared elected.
Mr. Collins presented the following 
names offered by the nominating committee 
for auditors:
M artin  Kortjohn, New York
Gordon M. Hill, New York
A motion was made and seconded th a t 
the nominations be closed and th a t the 
secretary cast one ballot for the candidates 
named. The motion was carried, the ballot 
was cast, and the members named above 
were declared elected.
The chairman of the nominating com­
m ittee presented the following names 
offered by the nominating committee for 
members of council:
* Reports of officers, council, board of ex­
aminers, committees, and auditors, will be found 
in appendix A of these proceedings.
For three-year term
T. G. Douglas, California 
Frank Ahlforth, Illinois 
J. Harold Stewart, M assachusetts 
Theodore Krohn, New Jersey 
George R. Poole, N orth Carolina 
Homer L. Dalton, Ohio 
Ross T. W arner, Oklahoma 
Clarence L. Turner, Pennsylvania 
Carl E. Dietze, Wisconsin
For two-year term
Andrew Stewart, New York 
Charles W. Jones, Illinois
For one-year term
Ernest H. Fletcher, Michigan
A motion was made and seconded th a t 
the nominations be closed and th a t the 
secretary cast one ballot for the candidates 
named. The motion was carried, the ballot 
was cast, and the members named above 
were declared elected.
The chairman announced th a t the next 
order of business was election of five mem­
bers of the committee on nominations for 
the current year. The following were nom­
inated by Edward B. Wilcox:
Arnold L. B arrett, Michigan
William Charles, Missouri
Lincoln G. Kelly, U tah
Edward J. M cDevitt, Jr., Massachusetts
Oscar Moss, California
I t  was moved and seconded th a t the 
nominations be closed and th a t the sec­
retary  cast one ballot for the election of 
those named. The motion was carried, the 
ballot was cast, and the members named 
were declared elected.
The chairman announced th a t the next 
order of business was selection of the 1942 
meeting place.
James I. Keller, Jr., on behalf of the 
Florida In stitu te  of Accountants, extended 
to the American In stitu te  of Accountants 
an invitation to hold its 1942 meeting in 
Miami.
J . B. Scholefield extended an invitation 
to the In stitu te  to hold its 1945 meeting 
in Los Angeles.
William M. Madden, on behalf of the 
Indiana Association of Certified Public 
Accountants, extended an invitation to the 
In stitu te  to hold its 1943 annual meeting 
in Indianapolis.
Charles W. H atter, on b e h a lf  of the 
M aryland Association of Certified Public
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Institu te  to hold its 1943 meeting in Balti­
more.
A. S. Fedde, on behalf of the New York 
State Society of Certified Public Account­
ants, invited the In stitu te  to hold its 1946 
meeting in New York, when the Society 
will celebrate the fiftieth anniversary of 
the first C.P.A. law in the United States, 
tha t of New York.
Benjamin L. Enloe, on behalf of the 
Buffalo Chapter of the New York State 
Society of Certified Public Accountants, 
extended an invitation to the In stitu te  to 
hold its 1942 meeting in Buffalo.
Ross T. W arner, on behalf of the Okla­
homa Society of Certified Public Account­
ants, extended an invitation to the In sti­
tu te  to hold its 1943 meeting in Tulsa.
Clem W. Collins, on behalf of the Colo­
rado Society of Certified Public Account­
ants, extended an invitation to the Insti­
tu te  to hold its 1947 meeting in Colorado.
The secretary presented a le tter from 
William Charles, President of the Missouri 
Society of Certified Public Accountants, 
extending an invitation to the Institu te  to 
hold its 1944 meeting in St. Louis and 
Edwin H. W agner seconded the invitation.
T. Coleman Andrews, on behalf of the 
Virginia Society of Public Accountants, 
invited the In stitu te  to hold its 1943 or 
1944 meeting in Virginia.
The chairman called for a vote on the 
first invitation presented for the 1942 
meeting place, th a t of Miami. The vote 
was unanimously in favor of Miami.
On motion duly seconded a rising vote of 
thanks was given to the Michigan Asso­
ciation of Certified Public Accountants in 
appreciation of the gracious hospitality ex­
tended to members and friends of the In ­
stitute attending the fifty-fourth annual 
meeting.
The chair introduced George C. Mc­
Donald, of M ontreal, Canada, who pre­
sented a paper on “Im pacts of the W ar on 
the Profession in Canada.”*
The chair introduced Edward H. Hil­
liard, of Louisville, Kentucky, who pre­
sented a paper on “Philosophy underlying 
Changes being Requested in the Securities 
Acts.” *
* Published in Accounting, Auditing, and 
Taxes—1941 (papers presented at the 54th 
annual meeting).
A rising vote of thanks was given to Mr. 
M cDonald and Mr. Hilliard for their ex­
cellent papers.
The meeting adjourned sine die a t 12:15 
P.M .
T echnical  Se ssio n s*
  The following technical sessions were a t­
tended by a m ajority of the 1,300 members 
of the Institu te, accountants and guests 
who registered for the meeting:
Monday:
Session on “B etter English for Account­
an ts,” Chairman: Robert P. Briggs; 
Speaker: Chester R. Anderson, associate 
professor of English, University of Illinois.
Open Committee Meetings: Professional 
ethics, state legislation, cooperation with
S.E.C., governmental accounting, public 
u tility  accounting, cooperation with bar 
association, savings and loan accounts.
Tuesday:
Session on “Auditing Procedure,” Chair­
man: Edward A. Kracke; Speakers: Samuel 
J. Broad, A. J. Bloodsworth, Ralph B. 
Mayo, M aurice H. Stans, Frank Ahlforth, 
A. S. Fedde, Joel M. Bowlby.
Wednesday:
Session on “ Federal Taxes,” Chairman: 
J. A. Phillips; Speakers: Stanley S. Surrey, 
Assistant Legislative Counsel, Treasury 
D epartm ent, W alter A. Hurley, Scott H. 
D unham , Frederick L. Pearce, E rik C. 
Boye, George F. Brewer, W alter A. Cooper.
Session on “Research and Terminology,” 
Chairman (Research) W alter A. Staub; 
Speakers: James L. Dohr, E. B. Wilcox, 
Ralph C. Jones; Chairman: (Terminology) 
William D. Cranstoun; Speakers: Harold 
W. Scott, Stephen Gilman, Thomas M. 
Dickerson.
Session on “Internal Operating Prob­
lems of an A ccountant’s Office,” Chairman: 
J. N . Aitken, Jr .; Speakers: Homer L. 
D alton, Fred J. Peterson, Jam es A. Rennie, 
Frank G. Short, Raymond G. Ankers, 
Virgil S. Tilly, Spencer Gordon, of counsel 
of the American In stitu te  of Accountants.
“ Question Box,” Chairman: N orm an 
Loyall M cLaren; Panel of experts: H enry 
T. Chamberlain, W alter A. Cooper, Lincoln
G. Kelly, Joseph J . Klein, Robert H.
* Published in Accounting, Auditing and Taxes 
—1941 (papers presented at the 54th annual 
meeting).
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Montgomery, William A. Paton, Victor
H. Stempf, Norm an E. Webster.
Thursday:
Session on “Industrial Accounting,” 
Chairman: H arry  E. Howell; Speakers: J. 
W. M cEachren, Dr. H. F. Taggart, mem­
ber, National Association of Cost Account­
ants, William F. Marsh, Logan Monroe, 
member, National Association of Cost Ac­
countants, R. W. Peden, member, National 
Association of Cost Accountants.
E n terta in m en t
On Sunday afternoon, September 14th, 
a reception and tea was held a t the Hotel 
Statler.
An elaborate program arranged for the 
ladies during the four days of the meeting 
included a luncheon and bridge a t the 
D etroit Yacht Club; a drive through 
Grosse Point and Belle Isle Park; a visit to 
Greenfield Village and the Edison Insti­
tu te  and luncheon a t the Dearborn Inn ; a 
style show a t the H otel Statler; visit to 
Cranbrook Institutions in Bloomfield Hills 
w ith luncheon a t Devon Gables; and a 
visit to Ford River Rouge P lan t and P ly­
m outh and Chrysler Plants.
Both ladies and men attended a cocktail 
party  on M onday afternoon a t 5 :30; a boat 
ride on a Lake Erie steamer on Tuesday 
evening, w ith buffet supper and dancing 
aboard the boat; and a dinner dance and 
floor show a t the close of the meeting on 
Thursday.
By special arrangement with officials of 
United States Army and the Chrysler Cor­
poration, a conducted tour of the Chrysler 
Tank P lan t and Testing Grounds was ar­
ranged for Institu te  members on Friday 
morning.
The golf tournam ent was held Wednes­
day afternoon a t the Country Club of 
D etroit. Following the tournam ent, a steak 
dinner was served a t the clubhouse.
The Missouri Golf Trophy was won by 
the following team  representing the Michi­
gan Association of Certified Public Ac­
countants :
Andrew W. Barr
Simeon Janes
W illard E. Slater
William W. Wenzell
The Jay  Golf Trophy for the low gross 
score was won by Percival F. Brundage, 
New York.
ASSOCIATION OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT EXAMINERS
 Minutes of M eeting Held in Hotel Statler Monday, September 15, 1941
Meeting was called to order by Vice 
President R. C. Clark of Tennessee.
R oll Call
The following states were represented: 
California, Colorado, Connecticut, Florida, 
Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Louisiana, 
M assachusetts, Michigan, Mississippi, Mis­
souri, Nevada, New Hampshire, New York, 
N orth Carolina, Ohio, Oregon, Pennsyl­
vania, Rhode Island, Tennessee, Texas, 
Vermont, Virginia, Washington.
R eport  of  C ommittee on  Objec tiv es
The committee on objectives subm itted 
its fourteen-point report and the following 
objectives were adopted:
I. Requirements for Permission to Take the
C .P .A . Examinations
1. Evidence of good moral character and 
accounting experience should be de­
veloped, by boards using various means, 
including personal interviews.
Passed unanimously.
2. Education a t the collegiate level should 
precede entrance into public account­
ancy.
Passed, seventeen states voting yes, six
states voting no, three states not voting.
3. Experience should be required before 
adm ittance to the C.P.A. examination.
Passed unanimously.
4. Private, as distinguished from public, 
accounting experience should not be 
accepted for more than  one-third of the 
experience requirement and only upon 
a reduced basis.
Passed unanimously.
5. Credit for passing specific examinations 
should be canceled unless a C.P.A. 
certificate is obtained within a reason­
able period of the first examination. 
(This period should be uniform through­
out the country.)
Passed unanimously.
6. All candidates should be required a t 
each examination to write on each un­
passed subject.
Passed unanimously.
II . Scope of C.P.A. Examinations
 7. There should be four separate subjects 
in the general examination; namely, 
auditing, law, accounting theory, and 
accounting practice. Each should be 
the subject of a t least a half-day ex­
amination.
Passed. Two dissenting votes were ex­
plained as resulting from the failure to
specify “ taxation” as an examination
subject.
8. The general subject examinations should 
be extended to  2½ days consisting of 
three morning periods of 3½ hours each 
and two afternoon periods of 4½ hours 
each. (The examinations in special 
subjects, required by some state laws, 
could be held in the afternoon of the 
th ird  day.)
Passed unanimously.
9. The various topics under each subject 
should be included in the scope of the 
examinations with m ajor topics ap­
pearing frequently, and minor m atters 
being rotated in such a m anner as to 
cover the entire subject within a five- 
year cycle.
Passed unanimously.
10. Topics properly a part of one subject 
should not be transferred to the exam­
ination of another subject since in most 
states candidates are given final credit, 
by subjects.
Passed unanimously.
11. The C.P.A . examination should be set 
a t a level to test the ability of the can­
didate to  qualify as a senior accountant.
Passed unanimously.
I I I .  Conduct of the C .P.A. Examinations
12. All Boards should adhere to announced 
examination periods.
Passed unanimously.
13. Exam ination solutions should be ac­
cepted whether prepared in pen or 
Pencil. (The applicants should submit 
their identification cards in ink.)
Passed unanimously.
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14. Exam ination papers should be graded 
on a percentage basis, in accordance 
w ith the laws of the various states, in­
stead of by letters A, B, C, and D.
Passed unanimously.
D u es
Moved and seconded th a t dues for en­
suing year be $10 per state.
Passed unanimously.
E lectio n  of Offic er s  
The following officers were elected for 
the ensuing year:
R. P. Briggs, President 
Dick D. Quin, Vice President 
Brooks Geoghegan, Secretary 
Fred J. Peterson, Treasurer
Meeting adjourned a t 4:00 P.M .
APPENDIX A
Reports o f  Officers, Auditors, Council, Board 
Examiners, Committees, Boards o f  Trustees 
o f  Foundation and o f  Benevolent Fund, 
Advisory Council of State 
Society Presidents
Report of the President of the American Institute of Accountants
I t  is less than  a year since our last annual 
meeting in Memphis, b u t in th a t short 
space of tim e much has happened th a t is 
im portant to all of us.
The Institu te  has made great strides. 
T hat has been possible only with the 
efficient work of our secretary and the 
whole organization under his direction, and 
with the tim e and effort so generously given 
by other officers and members of our many 
committees. I  am  sure th a t few members 
of the In stitu te  have any realization of the 
thousands of man-days th a t are devoted 
each year by committee members to the 
advancement of our profession. We see such 
of the results as can be summarized in 
printed statem ents or reports, bu t they tell 
only a p art of the story.
I  take this opportunity, for myself as 
president and for all of you as members, to 
express our thanks and appreciation, realiz­
ing th a t such recognition, while gratifying, 
is of far less im portance than each m an’s 
own knowledge of w hat he has done to help 
in the progress of our profession.
Experience during the past year has 
demonstrated the increasing importance of 
the work of the independent certified public 
accountant. He is an indispensable servant 
of the community. Greater supervision and 
regulation of private enterprise and credit 
by government makes the independent 
accountant even more valuable. He alone, 
among all professional men, occupies the 
unique position of interpreter and arbiter 
among parties of opposing interests in 
financial transactions, serving simultane­
ously creditor and debtor, management and 
investor, taxpayer and tax collector, regu­
lator and regulated.
I t  is quite apparent th a t anyone who 
occupies such a position sustains heavy 
responsibilities, and we are being reminded 
with increasing frequency th a t the public 
is conscious of our responsibilities and holds 
us accountable to all interested parties. 
The courts have been rigorous—too rigor­
ous in my opinion—in deciding cases of 
accountants’ liability. Recent decisions 
have revealed a tendency, through a 
curious chain of reasoning, to hold ac­
countants liable to the whole world even 
for honest error. We m ust protect ourselves 
against abuses of justice, while gladly ac­
cepting to the full extent our proper 
responsibilities. We have never pretended 
to  be guarantors or insurers of financial 
Statements and we should not perm it our­
selves to  be so regarded.
To retain public confidence and a t the 
same tim e escape unjust penalties, the pro­
fession has three jobs to do. The Institu te  
is presently dedicated to them. They are: 
to formulate and define our professional and 
technical standards; to tell the interested 
public w hat they are; and to insist on com­
pliance with them  by individual members 
of the profession. The first job requires re­
search, discussion, and agreement within 
the profession. The second is a public- 
relations project. The th ird  is a disciplinary 
or policing duty. Progress is being made in 
all directions, as you will learn from the 
report of the council, which summarizes 
the details of the year’s work. However, 
much remains to  be done, and it is my hope 
th a t no effort will be spared to go forward 
on these three fronts as rapidly as possible.
I t  is entirely natural th a t as our prestige 
and influence increase, our problems mul­
tiply. Accounting and auditing are subjects 
of s ta te  and federal legislation to an extent 
which we would not have thought possible 
several years ago. Our state and national 
organizations m ust keep themselves in­
formed of proposals for such legislation and 
supply legislators with sufficient informa­
tion to  prevent enactm ent of laws detri­
mental to the public and to the profession 
as a result of misunderstanding. As presi­
dent of the Institu te  I  have appeared twice 
this year before Congressional committees 
to present facts about the accounting pro­
fession and its work which had a direct 
bearing on proposed federal legislation— 
one bill related to practice before federal 
departm ents and another to accounting and 
auditing for federal government bodies.
M any conferences with regulatory and 
adm inistrative agencies have also been 
necessary. Your officers, chairmen, and 
members of committees have spent a good 
deal of time in W ashington, and our legal 
counsel there have been of great assistance 
in keeping us informed of developments 
from day to day and in helping us prepare 
for official conferences.
We were all disappointed last fall by a
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decision of the A dm inistrator of the Wage 
and H our Division th a t public accountants 
were engaged in interstate commerce within 
the meaning of the fair-labor-standards act 
and th a t therefore, subject to some arbi­
trary  exemptions, their employees came 
within the purview of th a t act. This ruling 
followed a number of conferences between 
representatives of the Division and of the 
Institu te, a t the conclusion of which we 
filed a comprehensive statem ent contending 
th a t staff accountants were professional 
men and should be exempted from the law 
for a variety of reasons. Our arguments 
were not answered in detail b u t were waved 
aside, it seemed to me, on grounds of 
adm inistrative expediency. I t  is hoped th a t 
the courts will soon resolve the question 
whether professional practitioners can be 
held to be engaged in in terstate commerce. 
I t  seems to me a vital question, not particu­
larly because of our subjection to the wage- 
and-hour law, bu t because of the possible 
extent of future regulation of public 
accountants.
We m ust keep constantly in our minds 
th a t independence is the indispensable 
a ttribu te of a certified public accountant. 
Technical skill and sound professional 
judgment are essential tools, bu t inde­
pendence is the foundation of professional 
accounting practice. Every certified public 
accountant should emphasize this on all 
occasions. He m ust not only be independ­
ent, bu t he m ust show by his actions th a t 
he is independent. Once his independence 
is impaired, or even suspected of being im­
paired, his usefulness as interpreter among 
conflicting interests is a t an end. This is why 
the profession m ust discipline itself. I t  
cannot afford to let individual members 
diminish public confidence in the group as 
a whole. N either can it afford to let any 
outside body assume disciplinary power 
over the profession.
A member of the bar, A. A. Berle, now 
Assistant Secretary of State, stated  this 
very clearly in an address several years 
ago, when he said: “ I t  took time to teach 
merchants th a t they could not give orders 
to accountants as to what their figures 
should show; and the profession m ust never 
drop to the point where its members are in 
demand prim arily because their opinions 
will change whenever a subexaminer, for 
reasons not pu t on the record, wishes a dif­
ferent arrangem ent of figures.” In  other
words, it is just as necessary th a t we be 
independent of a governmental agency, 
which m ay reflect one interested point of 
view, as th a t we be independent of manage­
ment, which may reflect an opposite point 
of view.
Progress is being made in emphasizing to 
the public th a t professional service is not a 
commodity. Fifteen states have adopted 
rules relating to competitive bidding, and 
similar rules are under consideration in 
other places. We m ust continue to attack  
this evil in two ways: first, by education of 
the business public; and second, by im­
provement of relations between account­
ants. M any individual accountants and 
firms have for years, rule or no rule, refused 
to make competitive bids, and if all of the 
more experienced and reputable practi­
tioners adopted the same policy, as is the 
case with some other professions, the public 
would soon understand and accept this 
policy, as it has in the case of other pro­
fessions.
The relation between accounting and 
the law deserves our careful consideration. 
This relationship extends all the way from 
the most abstract concepts of the privileges 
and duties of corporations to the task of 
making out an income-tax return. The 
courts sometimes decide cases on grounds 
which we believe violate good accounting. 
Legislators enact statutes sometimes which 
fly in the face of accounting principles. 
These conflicts present problems in theory. 
Occasionally lawyers complain th a t ac­
countants in the course of their work as­
sume the role of legal advisers, and from 
tim e to time accountants accuse lawyers of 
attem pting accounting work th a t they are 
not qualified to perform. The theoretical 
problem is another stimulation to account­
ing research and the development of the 
philosophical bases of accounting theory 
and their relation to economics. The prac­
tical conflicts between accountants and 
lawyers m ust be avoided by the exercise of 
extreme care on the part of each certified 
public accountant lest he step over the line 
where accounting ends and law begins. 
Sometimes, particularly in tax problems, 
th a t line is difficult to distinguish, bu t the 
application of common sense and goodwill 
to each individual case m ust surely remove 
any cause for complaint on the part of our 
friends, the attorneys, who are the first to
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acknowledge the importance and usefulness 
of accounting.
Of all the professions, the independent 
public accountant is most closely interre­
lated with the system of free private enter­
prise. Over the last hundred years in Eng­
land and Scotland and over the last sixty 
years in this country our profession has 
grown in size and strength with the growth 
of free private enterprise and the use of 
private capital in greater and greater 
amounts in ever widening fields. Public 
accountants are a necessary part of free 
private enterprise. They are not necessary 
—in fact are not wanted—under other sys­
tems. Independence, which is an essential 
qualification of the public accountant, is 
not wanted—it is not even tolerated.
Members of our profession therefore have 
the greatest personal interest in supporting 
the system of free private enterprise and 
defending it against all attacks, from within 
and from without. We should expand our 
studies of economics and be prepared to 
advance and defend sound economic ideas.
I  need not list all the attacks from 
within, bu t one deserves comment as it 
parallels in a measure another attack  which 
has been launched from without.
Most labor unions are administered by 
decent, conscientious men who strive to do 
a good job for their members. Yet a com­
paratively few racketeers have so abused 
the privileges which the people have wil­
lingly granted labor unions th a t the whole 
labor movement is likely to suffer from a 
growing popular resentment. One step 
toward the curbing of abuses and protection 
for the members would be a requirement by 
law for independently audited financial 
statements of labor unions and the publica­
tion of such statem ents.
In  the international field the great 
m ajority of nations have been administered 
by honest, well meaning governments who 
believe in the policy of live and let live, yet 
a few international racketeers have been 
able to plunge the world into fatal turmoil 
by exploiting the tolerance and compla­
cency of their neighbors.
Racketeers a t home and abroad grow 
stronger each tim e we give in to  them. If 
liberty is to  survive they m ust be de­
stroyed. I t  is less costly to fight them  now 
than later. We shall do well to recall the 
attitude of our ancestors who would rather 
fight than  pay tribute.
We don’t  like war. No one likes war. B ut 
what will be the result in our lives and the 
lives of our children if we allow the inter­
national gangsters to grow stronger and 
stronger? We seem to be far away, bu t dis­
tance means very little in these days and 
.will mean less in the years to come. The 
international gangsters have clearly stated 
what they propose to do. Can any of us look 
the situation honestly in the face and 
believe victory for the international gang­
sters would not affect our daily lives, and 
 the lives of our children; would not destroy 
or greatly lim it our freedom in education, 
in religion, and in our every act and 
expression?
Even if we might hesitate to fight for 
m aterial possessions, none of us should 
hesitate to fight for the other blessings 
which our forefathers earned for us by 
industry and sacrifice, and fighting when 
necessary. If  fighting is necessary now, as 
seems probable, we should not hold back, 
or we m ay lose what will take many genera­
tions to regain. We take for granted the 
blessings of liberty, and freedom of the 
individual, bu t most of the people of the 
world do not now have these blessings.
England and Russia are now bearing the 
brunt of the burden and giving us tim e to 
make up for the years of lack of preparation 
for defense. Let us hope th a t we will have 
sufficient tim e to render our enormous 
industrial capabilities really effective. We 
know from our professional experience tha t, 
to  have things “on hand” and not merely 
“on order,” there m ust be months or years 
of preparation. P lants m ust be built and 
equipped. Tools m ust be designed and 
made. W orkmen m ust be trained. Organi­
zations m ust be set up. This country will be 
producing in large quantities in 1942 and 
1943. We could have been in 1940 and 1941.
The defense program should be made 
efficient by eliminating partisanship. P u t 
the best men, regardless of their previous 
political views, in charge of the im portant 
activities and give them  the necessary 
authority  so they can function effectively 
and get results. The defense program is 
largely one of planning and production. I t  
should be in charge of men who have proved 
their ability to  plan and produce.
In  spite of confusion and lack of definite 
authority  the defense program is going for­
ward. From  m y short experience in W ash­
ington and from other information, I  am
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satisfied th a t American business has done a 
rem arkably good job. The to ta l output of 
industry increased 24 per cent in eleven 
months, which is the largest increase in 
physical ou tpu t in any similar period in our 
history.
However, the general public and some 
parts of the business public do not yet seem 
to grasp the gravity of the situation. I t  is 
estim ated th a t the arm am ent expenditures 
of Great Britain are about 50 per cent of its 
national income, and of Germany a t least 
60 per cent, and of the United States prob­
ably not more than 20 per cent. We are 
com mitted to defeat Hitlerism, and this 
will mean th a t much more than 20 per cent 
of our national income m ust be devoted to 
arm am ent, w ith increasing dislocation of 
normal business. We m ust not relax our 
efforts because of favorable news from the 
Russian front. Those whom we are support­
ing are still on the defensive, and it will 
probably be a long time, even with our 
maximum efforts, before Germany can be 
pu t on the defensive in Europe, which will 
undoubtedly be necessary for its final 
defeat.
Each of us has a responsibility to awaken 
the American people to the seriousness of 
the problem, and to cooperate with govern­
ment and industry toward bringing the 
present world situation to the only end 
which will be perm anently satisfactory to 
freedom-loving people in this country and 
in other parts of the world.
In  addition to  our responsibility as citi­
zens we have a duty  to help clients in 
adapting their financial and operating poli­
cies to the new conditions. Shortages of 
materials necessary to  defense will require 
increased civilian rationing of commodities, 
w ith consequent distress to some businesses; 
inflation will cause rises in the prices of 
practically all materials, labor, and services; 
higher and higher taxes will induce eco­
nomic dislocation and much hardship. 
Business other than for defense will de­
crease with the shortage of materials—and 
perhaps labor. We should advise clients to 
get defense orders. I t  is surprising how 
m any different kinds of items are needed. 
Careful study m ay indicate th a t a client is 
able to make some defense item. If  your 
client cannot himself handle a defense 
order, see if he cannot be p art of a cooper­
ative plan, such as has been so successful a t 
York, Pennsylvania.
Under present conditions it is more im­
portan t than  ever before th a t our clients 
have close current control over their costs 
and expenses. We should urge such control 
and assist clients in establishing methods 
and records for making it effective.
The accounting profession can help the 
government by suggesting the easiest, most 
convenient, and least expensive methods of 
taxation, the most effective control over 
expenditures, and the best safeguards 
against waste or loss. I t  is encouraging to 
note the increasing influence of the In sti­
tu te ’s committee on federal taxation, which 
has done and is doing a magnificent job in 
pointing out flaws and suggesting improve­
ments in federal tax procedure.
One of the most im portant suggestions, 
which has not yet been adopted, is the de­
duction of the normal tax a t the source— 
and with no exemptions. I t  would be 
handled like the old-age-pension tax. Such 
a plan would help in two ways: first, it 
would raise a very large am ount in taxes; 
and second, th a t am ount would never reach 
the consumers and would reduce the danger 
of inflation.
I t  m ay be necessary to adopt some plan 
of compulsory saving, bu t compulsory sav­
ing should not be pu t into effect until after 
the plan for deduction of normal tax a t the 
source has been made effective and its 
results have been observed.
I  hope th a t the accounting profession 
will be given an opportunity to pu t its 
talents a t the disposal of the nation in 
regard to the government’s expenditure of 
money. Students of the subject agree th a t 
the federal government policies and m eth­
ods of accounting are archaic. Their re­
vision might perm it substantial economy 
and much greater efficiency.
M any members of our profession are 
directly assisting the government in the 
defense program. Several have aided the 
Office of Production M anagement in vari­
ous capacities. Some are in the m ilitary or 
naval service. Others are doing financial or 
accounting work for the W ar or N avy de­
partm ents, and there have been a sub­
stantial num ber of special assignments. In  
war, as in peace, the accountant is bound 
to be an indispensable part of the economic 
machinery.
A review of the internal affairs of our 
profession shows a number of reasons for 
satisfaction. We are much better organized
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than a few years ago, and can therefore 
operate more efficiently. The flow of infor­
mation through the profession has been 
improved and the thinking of certified pub­
lic accountants everywhere has been coor­
dinated, largely through the splendid 
regional conferences which are held every 
year and the improved working relations 
between the state societies and the Insti­
tute.
During my visits to state societies, which
I thoroughly enjoyed, there has been every 
evidence of unity  and high professional 
morale. I  am  extremely proud of the a tti­
tude of the younger members of our pro­
fession who give every indication of deter­
mination to uphold the best traditions of 
accountancy while seizing every opportu­
nity to extend the scope of its influence and 
service.
No certified public accountant can be 
insensible to the daily indications of in­
creasing public awareness of the impor­
tance of accounting and the value of the 
services which certified public accountants 
can render. This increasing public recogni­
tion is no doubt chiefly due to the high 
standard of practice of the individual mem­
bers of our profession, bu t I  believe th a t our 
public-information efforts and our increas­
ing participation as a group in public
affairs are contributing substantially to the 
same end.
The condition of the Institu te  itself is 
excellent. The membership is increasing and 
income is increasing as a consequence. 
Practically every penny is being spent on 
increased service to the members and to the 
profession as a whole. The work of the 
various technical committees and the high 
quality of the professional literature which 
the Institu te  is producing in considerable 
volume are things in which we can all take 
pride. The staff is well organized, efficient, 
and loyal. The size of the organization and 
the scope of its activity have more than 
doubled in the past five years.
I t  is a distinct honor and privilege for 
any certified public accountant to serve for 
a year as leader of a society which has 
proved itself such an influential instrum ent 
for the advancement of the profession. I t  
goes without saying th a t the president can 
do little more than  attem pt to supervise 
and coordinate the activities of such a large 
and active organization. Our secretary and 
adm inistrative force and the hundreds of 
members of committees who give their 
tim e and energy unsparingly to the jobs 
which are assigned to them  deserve all the 
credit for the In stitu te ’s impressive ac­
complishment.
Reports of the Secretary
M ID Y E A R  R E P O R T
To the  Council  of the 
A m erican  I n st it u t e  of A c c o u n ta n ts:
Ge n t l e m e n : This report attem pts to 
provide a general outline of the current ac­
tivities of the Institu te . Details will be 
provided by the committee reports sub­
mitted to the council.
The basic program of the Institu te  seems 
to divide itself readily into four parts: (1) 
maintenance of high standards; (2) or­
ganization of the accounting profession; 
(3) informing the public about accounting; 
and (4) adm inistration of the Institu te  it­
self.
Standards 
The In stitu te ’s contributions toward the 
maintenance of high professional standards 
are made largely through the board of ex­
aminers, which provides the uniform C.P.A.
examination now adopted by 44 states and 
territories; and the committee on pro­
fessional ethics, which enforces the rules of 
professional conduct. Assistance to state 
societies in maintaining sound C.P.A. laws 
is also a contribution to professional stand­
ards. The committees on accounting pro­
cedure and terminology, assisted by the 
research departm ent, and the committee 
on auditing procedure, as well as other 
technical committees, have made notable 
contributions to the development of tech­
nical standards, w ith which the council is 
familiar.
P r ofessio n al  Organization  
The num ber of certified public ac­
countants is com paratively small. One of 
the In stitu te ’s principal objectives is to 
unite them. The first step, obviously, is to
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induce them  to join the state and national 
professional organizations. To this end a 
plan for extended activ ity  to increase 
membership will be subm itted to the coun­
cil a t this meeting.
The next step toward un ity  is the de­
velopment of close cooperative relations 
and the free exchange of information and 
opinion between the state societies and the 
Institu te. To this end the Advisory Council 
of S tate Society Presidents was organized, 
and steps have been taken this year to bring 
its members into closer communication 
with the council of the Institu te. The In ­
stitu te ’s staff endeavors to keep state 
society presidents continually informed of 
all im portant m atters. So far this year, 
special communications have been sent to 
state society presidents on the following 
subjects:
Review of the work of the Advisory Council 
Auditing procedure bulletins 
S tate legislation 
Research bulletins
Competitive bidding for municipal audits 
Recommendations for revision of the In ­
ternal Revenue Code 
Standard bank confirmation form 
Revised rules of professional conduct 
Spring council meeting
In  addition, the clearing house m ain­
tained a t Institu te  headquarters mails to 
all state society presidents each month 
bulletins of other state societies, committee 
reports, and other m aterial of general in­
terest. Eighty-three items have been mailed 
to each president so far this year.
The officers of the Institu te  have a t­
tended 23 meetings of state societies to 
report on the In stitu te ’s activities and to 
discuss subjects of professional interest.
Regional conferences, sponsored jointly 
by groups of sta te  societies and the Insti­
tu te , have been notably successful in the 
development of professional unity  by pro­
viding a means for increased acquaintance­
ship among members of the profession and 
a forum for the discussion of im portant ac­
counting subjects. This year the Institu te  
is cooperating in the arrangements for three 
regional conferences:
M ountain States Accounting Conference, 
to be held a t Denver, M ay 22-23 
Central States Accounting Conference, to 
be held a t Chicago, M ay 28-29 
Middle Atlantic States Accounting Con­
ference, to be held a t Baltimore, June 6-7
A to ta l of 22 state societies will be repre­
sented in these conferences. The In stitu te ’s 
staff has assisted in the development of 
programs, in obtaining speakers, and in the 
promotion of attendance, and will take full 
responsibility for publicity.
The In stitu te  this year has cooperated in 
launching the first students’ society to be 
sponsored by a state society of certified 
public accountants, and has maintained 
the New York lecture and study group, 
which in each succeeding year a ttracts 
greater in terest than before.
The development of professional unity 
also requires wide dissemination of tech­
nical and professional information among 
individual certified public accountants, so 
th a t there may be a common understanding 
of problems confronting the profession and 
a common effort to solve them. The prin­
cipal agencies for the dissemination of such 
information, in addition to the meetings of 
the societies, are the In stitu te ’s publications 
and its library. Following is a list of the pub­
lications issued during the current year:
Report of Activities (summary of the year’s 
work)
2 accounting research bulletins
7 statem ents on auditing procedure
1940 yearbook
Experiences with Extensions of Auditing 
Procedure (addresses a t 1940 annual 
meeting)
Financial Statem ents—W hat They Mean 
The Journal of Accountancy (monthly) 
The Certified Public Accountant (monthly) 
Index to The Journal of Accountancy 
(1923-1940)
Revised standard form of bank confirmation
The following items were also mailed to 
members:
Ballot on amendments to by-laws 
Ballot on changes of rules of professional 
conduct
 Petition subm itted to the Administrator of 
the Wage and Hour Division
The to tal number of pam phlets dis­
tributed by the Institu te  this year, in­
cluding those published in earlier years, 
bu t excluding the magazines and books of 
the Publishing Company is 431,141. Of 
this num ber 103,798 were distributed with­
out charge, chiefly to members, and 327,343 
were sold a t prices aggregating $26,972.95.
The library has answered 10,582 ques­
tions and through the circulation depart­
m ent has lent 3,909 books and magazines 
 or pam phlets to members of the Institu te.
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The bureau of information has answered 45 
technical questions. 5,149 visitors have 
actually entered the library so far in the 
current year. The to tal collection of books 
and other items has now grown to 16,750.
I nform ing  th e  P u blic
The committees which cooperate with 
stock exchanges, bankers, credit men, the 
Bureau of Economic Research, and other 
bodies interested in accounting, and with 
government agencies such as the Securities 
and Exchange Commission and the Treas­
ury D epartm ent, render invaluable service 
in explaining the profession’s point of view, 
eliminating misunderstanding, and learning 
the attitudes of groups which can greatly 
help or hinder the profession’s work. W ith 
the same purpose officers and committees 
have discussed special questions with such 
bodies as the Tem porary N ational Eco­
nomic Committee and with committees of 
Congress. The committee on federal tax­
ation, which has provided an outstanding 
example of public service by the accounting 
profession, has contributed much to good 
public relations. Through the press, the radio, 
the speakers and writers bureau, and distri­
bution of public-information pamphlets, 
there is being transm itted to a rapidly 
enlarging audience inform ation about what 
certified public accountants think and do.
A d m inistration
The larger an organization becomes the 
greater the effort necessary merely to keep 
it alive and working. A substantial am ount 
of the time of the In s titu te ’s staff is devoted 
to such m atters as sending notices and pre­
paring agenda and minutes for the annual 
meeting, meetings of council, and of com­
mittees, of which there have been 40 so far 
this year—all bu t 4 of them  attended by 
one or more members of the staff. Other 
adm inistrative jobs are keeping accounts 
and records, assisting the committees which 
administer the budget and investment 
portfolio, mailing ballots on amendments to 
by-laws, nominations and elections, settling 
questions of staff personnel and office man­
agement, conducting routine correspond­
ence, and receiving visitors, of whom there 
have been 129 this year from outside New 
York.
Staff
The staff, which performs a good deal of 
the work described above and assists most 
of the 39 committees in their work, consists
of 40 persons whose duties may be generally 
indicated as follows:
Institu te  adm inistration, secretary and
assistants.................................................. 6
Reception, switchboard, files, messenger 4 
Receiving and shipping, mailing, mail-
 ing lists, mimeographing......................  5
Bookkeeping and accounting, member­
ship and C.P.A. records.......................  6
L ibrary .......................................................... 4
Research departm ent................................  3
Public relations........................................... 3
Board of examiners—applications......... 2
Publications:
Editorial...................................................  3
Advertising and circulation................. 4
40
C osts
The budget for the current year provides 
for the expenditure by the Institu te  and 
subsidiary organizations of $227,000. To 
provide the council with a general idea of 
the allocation of these expenses, an attem pt 
has been made to apply salaries against 
specific projects in so far as th a t is prac­
ticable and, by adding salary costs to other 
costs of the several projects, the following 
rough estimates of the costs of activities 
have been developed:
Administration
Secretary and assistants, legal 
advice, bookkeeping and ac­
counting, honoraria, rent, 
electricity, insurance, taxes, 
equipment, stationery, p rin t­
ing, postage and office supplies $70,800
Annual meeting..................  3,250
Council m eeting.................. 3,000 6,050
Board of exam iners.........................  18,400
Public-information program ..........  9,650
L ibrary ................................................ 11,900
Research departm en t......................  15,250
Cooperation with state societies,
regional conferences, etc.............  8,250
Membership, state and federal 
legislation, lecture and study 
group, national bankruptcy con­
ference.............................................  3,800
Committee activities.......................  8,800
N atural business y ear.....................  2,000
Publications:
Y earbook.........................  6,400
Special reports to mem­
bers................................  3,800
The Journal of Account­
ancy ............................... 48,800
The Certified Public Ac­
countant.......................  5,100
Books................................  8,000 72,100
$227,000
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I t  is perhaps not generally realized th a t 
the to ta l annual expenditures are about 
$112,000 in excess of the am ount of income 
received from dues of members. The prin­
cipal sources of additional income are sales 
of The Journal of Accountancy to non­
member subscribers, sales of other publica­
tions, interest on investments, and con­
tributions from state boards for the stand­
ard  C.P.A. examination.
Spec ial  P roblems
In  addition to carrying out its regular 
program it is, of course, necessary for the 
Institu te  to meet problems affecting the 
interests of certified public accountants as 
they arise.
National Defense. At the moment the 
country is preoccupied with national de­
fense, which has already had its effect on 
the In stitu te ’s official personnel. The presi­
dent and one of the two vice presidents, 
committee chairmen and members, have 
undertaken defense jobs of various sorts. 
I t  seems likely th a t calls for accountants 
to  assist in the defense program, plus the 
drafting of m any younger accountants and 
accounting students under the selective 
service act, m ay seriously reduce the ac­
counting personnel available to render 
necessary accounting services to business. 
Some plan may have to be devised whereby 
accounting firms may help one another in 
emergencies in order to meet the demands 
of all their clients.
When the selective service act became 
law the In stitu te ’s executive committee 
considered the possibility of requesting 
deferment for experienced certified public 
accountants, who might serve the country 
better in their professional capacity than 
by bearing arms. However, since a t th a t 
tim e it was the national policy to make no 
blanket deferments, it was decided to make 
no such request. A t a recent press con­
ference the President of the United States 
said th a t he had ordered careful study of 
young men training for such professions as 
medicine or engineering, w ith the objec­
tive of m aintaining the flow of youth into 
the necessary professions. The press has 
also reported a request of the directors of 
the American Association of Engineers tha t 
all qualified professional engineers be 
granted blanket exemption from selective 
service until such time as the crucial tech­
nological needs of the defense program have
been met. In  the circumstances the In sti­
tu te  m ay wish to reconsider whether de­
ferment or exemption should be requested 
both for experienced certified public ac­
countants and students of accounting who 
meet whatever qualifications might be 
predetermined.
The effect of the national defense pro­
gram on the financial structure may have 
im portant implications for the accounting 
profession. Will government financing tend 
to decrease the volume of private loans and 
securities flotations, and thus decrease the 
demand for independently audited financial 
statem ents? Will the creation of large staffs 
of governmental auditors in conjunction 
with defense projects, together with the 
trend toward increased government regu­
lation and control of industry, tend to sub­
stitu te  governmental accounting examina­
tions for independent audits? Will these 
factors plus the emphasis on increased pro­
duction, accurate cost finding, and elimina­
tion of waste and inefficiency, influence 
certified public accountants to seek greater 
opportunities in what some have called the 
“constructive” aspects of accounting—ac­
counting as an aid to management as con­
trasted  with accounting as a medium of 
financial reporting? These are questions to 
which the In stitu te  may have to give a t­
tention in the coming months.
Wages and Hours. The application of the 
wage and hour law to employees of public 
accountants is a special problem. Efforts 
will soon have to be made to determine 
whether or not the effects have proved to 
be as bad as they were expected to be. So 
far, no member of the Institu te  has chosen 
to bring the question to court bu t it seems 
highly desirable tha t as soon as possible 
the courts have an opportunity to pass on 
the status of public accountants under the 
fair-labor-standards act. In  any such litiga­
tion the Institu te  may have to participate.
Accountants’ Liability. Accountants’ li­
ability is a problem which has been receiv­
ing study. The tendency of surety com­
panies, under the right of subrogation, to 
sue auditors for failure to uncover defalca­
tions which auditors could not reasonably 
be expected to uncover in the usual type of 
examination by testing and sampling, con­
stitutes a serious th reat to the entire pro­
fession. The evident failure of the courts to 
recognize the reasonable limits of auditors’ 
responsibility accentuates the problem.
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Some action in self-defense seems neces­
sary.
Practice before Government Agencies. A 
tendency to restrict the rights of certified 
public accountants to practice before gov­
ernmental agencies is becoming quite pro­
nounced. This year, a ttem pts of this nature 
have been made in four states, and bills be­
fore the Federal Congress might have the 
same effect. Representatives of the Insti­
tu te  are prepared to testify before the 
Senate Committee on the Judiciary in May, 
in an effort to protect the present rights of 
certified public accountants to practice be­
fore the Treasury D epartm ent and the 
Board of Tax Appeals, which might be 
curtailed by legislation now under the con­
sideration of th a t Committee.
C onclusion  
The Institu te  has undertaken a number 
of difficult jobs, most of which are long-time
ANNUAL
To the  Co uncil of the  
A m erican  I n st it u t e  of A ccountants : 
G e n t l e m e n : The secretary’s report to 
the council a t its meeting in May, 1941, 
presented an outline of the complete pro­
gram of the Institu te , the relation of the 
staff organization to the several activities, 
and an estimate of their costs.
The reports of committees presented a t 
this meeting of the council will inform you 
of almost all the activities undertaken since 
the M ay meeting. This report, therefore, is 
confined to m atters not mentioned elsewhere.
L ibra r y
The library has answered 15,402 ques­
tions in the past fiscal year and through the 
circulation departm ent has lent 6,444 books 
and magazines or pam phlets to members of 
the Institu te. The bureau of information 
has answered 60 technical questions. 
7,849 visitors have actually entered the 
library during the year. The to tal collection 
of books and other items has grown to 16,880.
P ublic a tio ns  
In  the aggregate, the various publications 
of the Institu te  have enjoyed an impressive 
circulation. A part from The Journal of 
Accountancy, The Certified Public Account­
ant, and the books sold by the Publishing 
Company, the to tal distribution in the
projects. Good progress has been made in 
some directions—in others, only a start. I t  
would be helpful if members of council and 
presidents of state societies would famili­
arize themselves with the general program, 
watch progress closely, and communicate 
more frequently with the president, the ex­
ecutive committee, and the secretary during 
the year. Continuous criticism and sug­
gestion can be of inestimable value to the 
adm inistrative officers and committees. 
The council is the governing and policy­
making body of the Institu te  and there is 
no reason why its members should confine 
their comments and suggestions to m atters 
which arise a t the semiannual meetings.
Respectfully submitted,
J o h n  L. Ca rey  
Secretary
M ay 5, 1941 
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fiscal year of accounting and auditing bul­
letins, proceedings of the annual meeting, 
public-information pamphlets, special re­
ports, reprints from The Journal of Ac­
countancy, and standard bank confirmation 
forms was 638,568.
T r ip s  of Offic er s 
Officers of the In stitu te  have spoken be­
fore 42 meetings of state societies and their 
chapters during the past year, and a t three 
regional conferences. Including regional 
conferences, In stitu te  officers have ad­
dressed members of 40 state societies since 
the last annual meeting.
The president of the Institu te  has ad­
dressed eleven meetings, listed below:
New Jersey Society of C.P.A.’s. Joint 
meeting w ith Newark Chapter of N a­
tional Association of Cost Accountants. 
Newark, N. J., November 12, 1940.
New York University, Accounting Club.
New York, N. Y., December 2, 1940. 
D istrict of Columbia Institu te  of C.P.A.’s. 
Washington, D.C., December 9, 1940. 
(Public dinner)
Pittsburgh Chapter of Pennsylvania In ­
stitu te  of C.P.A.’s. Pittsburgh, Pa., De­
cember 10, 1940. (Public dinner) 
Cincinnati Chapter of Ohio Society of 
C.P.A’s. Cincinnati, Ohio, December 11,
1940. (Public dinner)
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Cleveland Chapter of Ohio Society of 
C.P.A’s. Cleveland, Ohio, December 12.
1940. (Public dinner)
Buffalo Chapter of New York State So­
ciety of C.P.A’s. Buffalo, N. Y., De­
cember 13, 1940. (Public dinner) 
M assachusetts Society of C.P.A’s. Boston, 
Mass., December 16, 1940. (Public 
dinner)
Philadelphia Chapter of Pennsylvania In ­
stitu te  of C.P.A’s. Philadelphia, Pa., 
February 25, 1941. (Public dinner) 
Central States Accounting Conference.
Chicago, Ill., M ay 28, 1941.
M iddle A tlantic States Accounting Con­
ference. Baltimore, M d., June 7, 1941.
Public dinners arranged for M r. Wel­
lington in W ashington, D. C., P ittsburgh, 
Cincinnati, Cleveland, Buffalo, Boston, 
and Philadelphia were attended by a total 
of approxim ately 2000 certified public ac­
countants, civic leaders, bankers, and 
business executives.
In  addition, Mr. Wellington participated 
in radio interviews w ith bank officers in 
Cleveland, Buffalo, and Boston; with the 
Collector of In ternal Revenue in Phila­
delphia; and with the dean of a school of 
business in Pittsburgh.
M aurice E. Peloubet, vice president, 
spoke a t nine meetings, listed below:
Syracuse Chapter of New York State So­
ciety of C.P.A’s. Syracuse, N. Y., Janu­
ary, 15, 1941.
Philadelphia Chapter of National Asso­
ciation of Cost Accountants. Philadel­
phia, Pa., January  16, 1941.
American M anagement Association, Fi­
nance Conference, New York, N. Y., 
January  22, 1941.
Society of Chartered Accountants of Que­
bec. M ontreal, M arch 10, 1941.
Illinois Society of C.P.A’s. Chicago,  I l l ..
M arch 20, 1941.
New Jersey Society of C.P.A’s. Newark, 
N. J., M arch 24, 1941.
American Institu te  members in Spring­
field, Mass., April 17, 1941.
Connecticut Society of C.P.A’s. Hartford, 
Conn., April 18, 1941.
Ohio Society of C.P.A’s. Annual meeting, 
Cleveland, Ohio, September 4, 1941.
T. Dwight Williams, vice president, has 
delivered eleven addresses, listed below:
Iowa Society of C.P.A’s, Des Moines, 
Iowa, M arch 24, 1941.
M innesota Society of C.P.A’s. Minneapolis, 
M inn., M arch 25, 1941.
Indiana Association of C.P.A’s. Indian­
apolis, Ind., M arch 27, 1941.
Arkansas Society of C.P.A’s. L ittle Rock, 
Ark., M arch 28, 1941.
Indiana Association of C.P.A’s and In ­
diana University. Accounting Study Con­
ference. Bloomington, Ind., M ay 16,
1941.
Oklahoma Society of C.P.A’s. Norman, 
Okla., M ay 8, 1941.
M ountain States Accounting Conference.
Denver, Colo., M ay 23, 1941.
N ineteenth Annual Conference of Certified 
Public Accountants of the Pacific N orth­
west. Sponsored by the W ashington So­
ciety of C.P.A’s and the Oregon State 
Society of C.P.A’s. Spokane, Wash., 
June 7, 1941.
Seattle Chapter of the W ashington Society 
of C.P.A’s. Seattle, Wash., June 1 0 , 1941. 
California Society of C.P.A’s. Annual meet­
ing. San Francisco, Calif., June 20, 1941. 
St. Louis Chapter of Missouri Society of 
C.P.A’s. St. Louis, Mo., September 11,
1941.
Mr. Samuel J. Broad, treasurer, spoke a t 
the annual cost conference of the N ational 
Association of Cost Accountants in New 
York City on June 26, 1941, and a t a meet­
ing of the New York Chapter of N.A.C.A. 
on December 10, 1940.
The secretary of the Institu te  has de­
livered 25 addresses, as follows:
W est Virginia Society of C.P.A’s. Annual 
meeting. Wheeling, W. Va., October 26, 
1940.
Florida Institu te  of Accountants. Semi­
annual meeting. Orlando, Fla. November 
23, 1940.
N orth  Carolina Association of C.P.A’s.
Charlotte, N. C., November 27, 1940. 
Richmond Chapter of Virginia Society of 
C.P.A’s. Richmond, Va., November 29,
1940.
New York University, Accounting Club.
New York, N. Y., M arch 3, 1941.
Maine Society of C.P.A’s. Portland, Maine, 
M arch 28, 1941.
N ational Association of Cost Accountants. 
Joint Chapter Conference. N otre Dame, 
Ind., April 18, 1941.
Philadelphia Chapter of Pennsylvania In ­
stitu te  of C.P.A’s. Philadelphia Account­
ing Forum. M ay 6, 1941.
Ohio State University, College of Com­
merce and Administration, Fourth  An­
nual Institu te  of Accounting, Columbus, 
Ohio, M ay 16, 1941.
Beta Alpha Psi, Annual meeting, New 
York, N. Y., M ay 17, 1941.
M ountain States Accounting Conference.
Denver, Colo., M ay 22, 1941.
Kansas City Chapter of Missouri Society of 
C.P.A’s. Kansas City, Mo., M ay 26, 1941
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St. Louis Chapter of Missouri Society of 
C.P.A’s. St. Louis, Mo., M ay 27, 1941. 
Central States Accounting Conference.
Chicago, Ill., M ay 28, 1941.
Middle A tlantic States Accounting Con­
ference. Baltimore, M d., June 6, 1941. 
South Carolina Association of C.P.A’s.
Columbia, S. C., June 9, 1941.
Augusta Chapter of Georgia Society of 
C.P.A’s. Augusta, Ga., June 10, 1941. 
Savannah Chapter of Georgia Society of
C.P.A’s. Savannah, Ga., June 10, 1941. 
A tlanta Chapter of Georgia Society of
C.P.A’s. A tlanta, Ga., June 11, 1941. 
Alabama Society of C.P.A’s. Birmingham, 
Ala., June 12, 1941.
Arkansas Society of C.P.A’s and Arkansas 
S tate Board of Accountancy. Regional 
Accounting Seminar, in cooperation with 
University of Arkansas. Fayetteville, 
Ark., June 19, 1941.
Mississippi Society of C.P.A’s. Jackson, 
Miss., June 20, 1941.
Society of Louisiana C.P.A’s. New Orleans, 
La., June 23, 1941.
Tennessee Society of C.P.A’s. Annual con­
vention. Nashville, Tenn., August 23,
1941.
Virginia Society of C.P.A’s. Annual meet­
ing, Richmond, Va., September 5, 1941.
The secretary has a record, also, of 30 
addresses made by members of the ex­
ecutive committee and chairman of com­
mittees of the In stitu te  before state so­
cieties and other groups.
R egional  C o n fer en c es  
The Institu te  staff has cooperated with 
22 state societies in arrangements for three 
regional conferences—M ountain States Ac­
counting Conference, in Denver, on M ay 
22 and 23; Central States Accounting Con­
ference, in Chicago, on M ay 28 and 29; and 
Middle Atlantic States Accounting Con­
ference, in Baltimore, on June 5th, 6th, and 
7th. Combined attendance a t these three 
conferences exceeded 1100. Middle A t­
lantic States Accounting Conference, with 
an attendance of more than  450, broke all 
previous records.
I nform ation  Clea rin g  H ouse  
There have been 16 mailings through the 
information clearing house service since the
1940 annual meeting. Each state society 
president and chapter chairman has re­
ceived a total of 113 items, including pub­
lications of other sta te  societies, Institu te  
committee reports, and other material 
prepared by the In stitu te  and by outside 
organizations.
State  Societies
I t  becomes clearer each year th a t a closer 
relationship between the state societies and 
the In stitu te  brings substantial benefits to 
both. This relationship has already gone 
far beyond th a t of friendly communication. 
I t  has entered the phase of actual collab­
oration on specific projects, as in the a r­
rangements for regional conferences. I t  is 
now making possible partial coordination 
of the activities of sta te  societies and the 
Institu te  in specific fields of activity, no­
tably  public information, promotion of the 
natural business year, and legislation— 
state and federal.
These developments have been so n a t­
ural, so rapid, and so satisfactory to all 
concerned, th a t the possibility of complete 
integration of the programs of the state and 
national organizations has been seriously 
considered and discussed by a number of 
state society presidents. One of the sub­
jects under discussion by the Advisory 
Council a t its meeting today is closer co­
ordination of the work of state societies 
and the Institu te.
The executive committee has authorized 
the secretary to outline a plan of procedure 
which might result in better coordination 
of the work of all the professional societies 
of certified public accountants, and subm it 
it for the consideration of the Advisory 
Council of S tate Society Presidents. This 
task  will be undertaken immediately after 
the conclusion of the annual meeting.
The progress in this direction which has 
been so marked in the past five years, has 
been made possible in large measure by 
additions to the In stitu te ’s staff. Extension 
of the area of joint activity  by state so­
cieties and the Institu te, involving addi­
tional service from national headquarters, 
may require further additions to staff per­
sonnel.
I t  seems evident th a t there is a rapid 
tendency toward a spiritual, if not a legal 
union between the state societies and the 
Institu te , which opens up the possibility of 
accomplishment on a scale not yet even 
approximated, but which m ay also give 
rise to  some very difficult problems of 
organization and administration.
Respectfully submitted,
J ohn  L. Carey  
Secretary
August 27, 1941
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Report of the Auditors
ANNUAL REPORT
T o  the  M em ber s  of the  
A m erican  I n stitu te  of A c co un ta nts: 
Ge n t l e m e n : W e have exam ined the  
accom panying financial sta tem en ts and  
schedules of the Am erican In stitu te  of 
A ccountants, its  tw o w holly  ow ned sub­
sidiaries, Am erican In stitu te  Publish ing  
Co., In c., and 135 Cedar Street Corpora­
tion; and its tw o affiliated corporations, 
Am erican In stitu te  of A ccountants F oun­
dation  and Am erican In stitu te  B enevolen t  
Fund , In c., for the year ended A ugust 31, 
1941; have review ed th e  system  of internal 
control and  accounting procedures of the  
In stitu te , its  subsidiaries and affiliates and, 
w ithou t m aking a detailed  aud it o f the  
transactions, have exam ined or tested  the  
accou nting  records of the In stitu te , its sub­
sidiaries and affiliates, and other supporting  
evidence, b y  m ethods and to  the ex ten t we  
deem ed appropriate. Our exam ination was 
m ade in accordance w ith  generally  accepted  
aud itin g  standards applicable in  the cir­
cumstances and included all procedures 
which we considered necessary.
In  our opinion, the accompanying finan­
cial statem ents and schedules present 
fairly the position of the American Insti­
tu te  of Accountants and its subsidiaries and 
affiliates a t August 31, 1941, and the results 
of their operations for the fiscal year in con­
formity with generally accepted accounting 
principles applied on a basis consistent 
w ith the preceding year except tha t, by 
official action, furniture and equipment and 
library books have been w ritten down to 
nominal values of one dollar in each of the 
organizations holding these assets; and 
accordingly, subsequent purchases of sim­
ilar items have been charged to current 
expenses.
Respectfully submitted, 
Simon  L oeb 
M a r tin  K ortjohn  
New York, N. Y., September 8, 1941
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AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS 
AND AMERICAN INSTITUTE PUBLISHING CO., INC.
(Not inclusive of American Institute of Accountants Foundation or 
American Institute Benevolent Fund, Inc., for which 
separate statements are included herein)
C o n so lidate d  St a t em e n t  of P r in c ip a l  T r a n sact io ns 
for  t h e  F isca l  Y e a r  E n d e d  A u g u st  31, 1941
Balance at September 1, 1940....................................................................
Results for year ended August 31, 1941 
American Institute of Accountants:
General fund.................................................................. Net income
Endowment fund..........................................................  Deficit
Elijah Watt Sells scholarship fund..............................  Net income
American Institute Publishing Co., Inc..........................  Deficit
Add:
Income on securities and savings banks—contingency fund. . . .
Income on securities—building fund............................................
Contributions to endowment fund................................................
Profit on sale of securities—Elijah Watt Sells scholarship fund.
Less:
Net value of furniture and equipment; and of library books of endow­
ment fund, as at September 1, 1940, reduced to nominal values of
$1.00 as officially authorized:
General fund..................................................................................... $ 9,060.26
Endowment fund.............................................................................. 4,894.87
American Institute Publishing Co., Inc.......................................... 2,262.51
$16,217.64
Loss on sale of securities by endowment fund....................................... 8,055.15
Additional repairs on 41st street building charged to building fund... 75.00
Balance at August 31, 1941........................................................................
$10,156.69 
2,349.78 
40.45 
$ 7,847.36 
2,364.00 
$ 5,483.36
293.15
147.00
249.98
112.50
Exhibit “B”
$304,553.63
6,285.99
$310,839.62
24,347.79
$286,491.83
N o te .—Italics indicate red.
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AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS 
AND AMERICAN INSTITUTE PUBLISHING CO., INC.
(Not inclusive of American Institute of Accountants Foundation or 
American Institute Benevolent Fund, Inc., for which 
separate statements are included herein)
Co nso lid a te d  Sta t em e n t  o f  I ncom e a n d  E x p e n s e s
Year ended August 31
Exhibit “C”
1941 1940
Income:
Dues....................................................................... ..................................  $126,915.83 $115,601.08
Earned subscriptions to monthly publications—nonmembers only... 34,887.50 32,774.26
Sales of books........................................................................................... 10,620.71 15,349.97
Advertising...............................................................................................  15,418.85 14,508.30
Fees from state boards............................................................................  12,285.90 12,694.83
Income from securities and bank balances............................................  9,206.42 9,960.74
Application fees.......................................................................................  3,860.00 4,500.00
Contributions to library from American Institute of Accountants
Foundation...........................................................................................  2,870.67 6,209.36
Contribution from American Institute of Accountants Foundation
towards expenses of research department..........................................  4,620.54
Gross profit on other publications, services rendered and other items. 15,413.71 7,462.02
Total income.....................................................................................  $236,100.13 $219,060.56
Expenses:
Salaries (includes compensation of research department)..................... $ 89,870.39 $ 74,716.80
Expenses of research department...........................................................  497.68
Prime costs of monthly publications (paper, printing, etc.)................. 28,422.03 24,896.57
Rent, electricity and building supplies................................................... 17,656.32 18,000.36
Board of examiners..................................................................................  16,567.61 14,817.83
Prime cost of books (paper, printing, purchases, royalties, etc.).........  5,271.06 6,482.88
Postage and express.................................................................................  9,669.44 7,529.52
Honoraria.................................................................................................  7,500.00 7,500.00
Stationery, printing and supplies...........................................................  6,874.32 5,205.20
Yearbook..................................................................................................  6,257.77 5,528.10
Traveling..................................................................................................  6,627.20 5,654.98
Legal fees.................................................................................................. 5,546.99 5,573.43
Special legal fees and technical assistance.............................................. 1,808.88
Special report to members......................................................................  3,415.60 3,399.38
Telephone and telegraph.........................................................................  2,907.83 2,789.21
Social security taxes................................................................................. 2,745.11 2,766.26
Advertising and promotion of publications...........................................  2,456.99 3,426.04
Annual meeting........................................................................................  3,033.26 2,844.06
Depreciation of building (building sold prior to 1941).........................  1,431.08
Real estate taxes (building sold prior to 1941)...................................... 1,385.12
Books and magazines purchased............................................................. 2,671.06 287.51
Depreciation of books (books reduced to nominal value of $1. in 1941). 2,175.51 
Depreciation of furniture and equipment (furniture and equipment
reduced to nominal value of $1.00 in 1941)........................................ 3,138.46
Purchase of equipment............................................................................  2,660.38
Other items...............................................................................................  8,156.85 6,102.55
Total expenses.................................................................................. $230,616.77(a)$205,650.85
Excess of income over expenses..................................................................  $ 5,483.36 $ 13,409.71
(a) The expenses for the year ended August 31, 1940 include $3,180.76 for 135 Cedar Street Corpora­
tion which property was disposed of prior to 1941.
N o t e .—In accordance with the practice in prior years income from securities includes the income 
actually received, and ordinary operating expenses of the American Institute of Accountants 
include, with minor exceptions, only expenses for which invoices were received during 
the year.
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Exhibit “E”
A M E R IC A N  IN S T IT U T E  OF ACCO UNTANTS  
Statement or Principal T ransactions for the Fiscal Y ear E nded A ugust 31, 1941
Contingency Building
g e n e r a l  f u n d  Fund
Balance— September 1, 1940................................  $19,421.44
Adjustment:
Transfer of net increase in cash resulting from 
the sale of 135 Cedar Street after deducting 
advances of $2,601.91 by the Institute for 
maintenance (per authorization of Council 
on M ay 12, 1941)......................................
Add: Excess of income over expenses for the
fiscal year (exhibit “F”) ............................
Net income from securities and savings banks.
Transfer of balance of unappropriated surplus 
for the fiscal year ended August 31, 1941....
Deduct: Net book value of furniture and fixtures 
as at September 1, 1940, reduced to nominal 
value of $1.00 as officially authorized (cost 
$19,495.11, less depreciation reserve of $10,-
433.85 and nominal value of $1.00)...............
Cost of additional repair work on 41st Street
building......................................................
Contribution to endowment fund to meet 
deficit (exhibit “F”) ..................................
Fund
$9,382.42
Unappro­
priated
$28,191.67
Total
$56,995.53
6,812.37 3,418.77 3,393.60
$26,233.81
293.15
5,442.91
$5,963.65
147.00
$24,798.07
10,156.69
5,442.91
$56,995.53
10,156.69
440.15
$31,969.87 $6,110.65 $29,511.85 $67,592.37
9,060.26 9,060.26
75.00 75.00
2,349.78 2,349.78
$31,969.87 $6,035.65 $18,101.81 $56,107.33
N ote.—Italics indicate red.
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AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS
Exhibit “E” 
(continued)
Statement of Principal Transactions for the Fiscal Year Ended August 31, 1941
Balance Current Balance 
 September 1, Year August 31, 
endowment fund 1940 Transactions 1941
Contributions, including proceeds from sale of books for
which copyrights were donated to the Institute...................  $191,014.11 $ 249.98 $191,264.09
Initiation fees of its members contributed by the Institute. .  24,175.00 24,175.00
Net profit or loss on sales of securities.......................  ......... 28,671.81 8,055.15 20,616.66
Net cost of publication of “Accountants’ Index” and first
supplement.....................................................................  ...........  9,922.62_________________9,922.62
Balance in principal account (per books).................................  $233,938.30 $ 7,805.17 $226,133.13
Excess in fund, composed of excess of income over expenses; 
contributions from general fund; and special contributions
for current expenses.................................................................... 7,650.76 4,894.87* 2,755.89
Totals.....................................................................................  $241,589.06 $12,700.04 $228,889.02
(Exhibit “D ”)
* Net book value of library books, furniture and equipment as at 
September 1, 1940, reduced to nominal value of $1.00 as officially 
authorized. The details are as follows:
Cost of library books..................................................... $36,549.42
Reserve for depreciation..........................................  33,881.63
N et value.............................................................  $2,667.79
Cost of circulating library books...............................  1,999.67
Cost of furniture and equipment...............................  $ 3,747.21
Reserve for depreciation........................................... 3,518.80
Net value.............................................................  228.41
$4,895.87
Nominal value as authorized......................................  1.00
Adjustment as above..................................................... $4,894.87
ELIJAH WATT SELLS SCHOLARSHIP FUND—RESTRICTED
Balance—September 1, 1940..........................................................................................................  $ 1,000.00
Add: Profit on sale of securities................................................................................................  112.50
Balance—August 31, 1941 (exhibit “D ”) ...................................................................................  $ 1,112.50
ELIJAH WATT SELLS SCHOLARSHIP FUND—UNEXPENDED INCOME
Balance—September 1, 1940..........................................................................................................  $ 522.98
Excess of income over expenses (exhibit “F”) ...................................................................... 40.45
Balance—August 31, 1941 (exhibit “D ”) ...................................................................................  $ 563.43
N o te .—Italics indicate red.
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Exhibit “F”
AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS 
Statem ent o f  Income a n d  E x p e n s e s
Year ended August 31
1941 1940
GENERAL FUND OPERATIONS— (GENERAL ACTIVITIES)
Income:
Dues (of which $16,659.30 for 1941 and $15,951.63 for 1940 prorated 
to The Journal of Accountancy and The Certified Public Ac­
countant—see below).......................................................................  $126,915.83 $115,601.08
Fees from state boards........................................................................  12,285.90 12,694.83
Gross profit on publications sold........................................................  6,702.31 4,478.36
Application fees.................................................................................... 3,860.00 4,500.00
Profit on securities sold and income from securities and bank
balances............................................................................................. 627.51 1,753.08
Contributions for research department (includes $4,515.54 trans­
ferred from American Institute of Accountants Foundation,
contributed to the Foundation in prior years)............................... 4,620.54
Sundry income...................................................................................... 1,266.40 157.04
Total income.............................................................................  $156,278.49 $139,184.39
Expenses:
Salaries (includes compensation of research department)................. $ 53,893.38 (a) $ 39.013.33
Expenses of research department.......................................................  497.68 (a)
Portion of dues covering subscriptions of members and associates 
to The Journal of Accountancy and The Certified Public Ac­
countant............................................................................................ 16,659.30 15,951.63
Board of examiners..............................................................................  16,567.61 14,817.83
Rent, electricity and building supplies...............................................  8,156.32 8,500.36
Yearbook..............................................................................................  6,257.77 5,528.10
Traveling..............................................................................................  6,627.20 5,654.98
Honoraria.............................................................................................  4,100.00 4,100.00
Stationery, printing and supplies........................................................ 5,444.45 3,778.40
Postage and expressage...........................................  4,568.79 3,038.98
Special reports to members.................................................................  3,415.60 3,399.38
Annual meeting.................................................................................... 3,033.26 2,844.06
Legal fees.............................................................................................. 3,546.99 3,573.43
Special legal fees and technical assistance.......................................... 1,808.88
Telephone and telegraph.............................................. ......................  1,914.14 1,828.98
Purchases of equipment....................................................................... 1,662.52
Depreciation of furniture and equipment..........................................  2,748.40
Social security taxes............................................................................  1,423.11 1,413.31
Other items........................................................................................... 6,544.80 4,628.87
Total expenses..........................................................................  $146,121.80 $120,820.04
Excess of income over expenses..............................................................  $ 10,156.69 (b) $ 18,364.35
(exhibit “E ”)
(a) Heretofore, the expenses of the research department were paid by the American Institute of 
Accountants Foundation.
(b) Includes $4,515.54 transferred from American Institute of Accountants Foundation, contributed 
to the Foundation in prior years.
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Exhibit “F” 
(continued)
AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS
S t a t e m e n t  o f  In c o m e  a n d  E x p e n s e s  
(continued)
Year ended August 31
1941 1940
ENDOWMENT FUND OPERATIONS—LIBRARY
Income:
Income from securities and bank balances........................................ $ 8,767.83 $ 9,205.45
Contributions from American Institute of Accountants Foundation
(exhibit “L”) ................................................................................ 2,870.67 6,209.36
Sales of Accountants’ Index Supplement.......................................... 2,561.87
Other items....................................................................................... 10.18 54.23
Total...................................................................................... $14,210.55 $15,469.04
Expenses:
Salaries............................................................................................. $ 8,572.00 $ 8,515.00
Rent................................................................................................. 4,000.00 4,000.00
Books and magazines purchased....................................................... 2,671.06 287.51
Depreciation of books....................................................................... 2,175.51
Furniture and fixtures purchased...................................................... 130.21
Social security taxes......................................................................... 318.87 317.92
Custodian fees.................................................................................. 272.89 227.91
Telephone, stationery, postage, insurance and other items............... 595.30 504.12
Total...................................................................................... $16,560.33 $16,027.97
Excess of expenses over income (deficit met by transfer from general
fund—(exhibit “E”) ..................................................................... $ 2,349.78 $ 558.93
ELIJAH WATT SELLS SCHOLARSHIP FUND— UNEXPENDED INCOME
Income from securities...................................................................... $ 92.33 $ 54.40
Less: Cost of medals for awards................................................... 51.88 47.35
Excess of income over expenses—(exhibit “E”) ................................... $ 40.45 $ 7.05
Excess of income over expenses of all funds of American Institute of
Accountants.................................................................................. $ 7,847.36 $17,812.47
N ote .—(1) In accordance with the practice in prior years, income from securities includes the 
income actually received; and ordinary operating expenses include, with minor exceptions, 
only expenses for which invoices were received during the year.
(2) Italics indicate red.
(a) Includes income in the amount of $3,266.93 accumulated in the American Institute of Accountants 
Foundation during the period from 1927 to 1939.
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Exhibit “G”
AMERICAN INSTITUTE PUBLISHING CO., INC.
B a l a n c e -s h e e t
August 31
1941 1940
ASSETS
Cash..........................................................................................................  $ 221.99 $ 331.87
Accounts receivable...................................................................................  1,820.20 2,718.66
Inventories:
Books and unbound sheets, at cost or nominal value............................  5,960.81 10,323.74
Paper stock, supplies, etc., at cost.........................................................  2,657.08 3,848.12
Furniture and equipment (net book value reduced to $1.00 as officially
authorized)............................................................................................  1.00 2,263.51
Prepaid expenses......... ............................................................................. 268.85 461.70
Goodwill.................................................................................................... 14,699.08 14,699.08
Total assets.................................................................................  $25,629.01 $34,646.68
LIABILITIES
Accounts payable......................................................................................  $ 2,000.00 $ 4,732.50
Accrued expenses and taxes....................................................................... 471.11 561.62
Advances by the general fund of the Institute..........................................  3,302.93 5,672.16
Advances on orders for Accountants’ Index—5th Supplement.................. ..........................100.00
Total liabilities............................................................................ $ 5,774.04 $11,066.28
DEFERRED INCOME
Subscriptions and advertising unearned....................................................  $15,034.42 $14,133.34
CAPITAL
Capital stock—1000 shares, no par value, issued for.................................  $ 5,000.00 $ 5,000.00
Surplus:
Paid-in...................................................................................................  1,375.00 1,375.00
Earned surplus or deficit (exhibit “H”) .................................................. 1,554.45 3,072.06
Total capital...............................................................................  $ 4,820.55 $ 9,447.06
Total liabilities, deferred income and capital..............................  $25,629.01 $34,646.68
N ote.—Italics indicate red.
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AMERICAN INSTITUTE PUBLISHING CO., INC.
St a t e m e n t  o p  E a r n e d  Su r p l u s  a n d  D e f ic it — Y e a r  E n d e d  A u g u s t  31, 1941
Balance, September 1, 1940..........................................................................
Deduct: Furniture and equipment written down per official authorization—
Cost of furniture and equipment at September 1, 1940.............................  $5,270.19
Less: Reserve for depreciation................................. .............................. 3,006.68
$2,263.51
Nominal value remaining..........................................................................  1.00
Exhibit “H”
Net loss for the fiscal year (exhibit “I”)
Deficit—August 31, 1941 (exhibit “G”) .
N o t e .—Italics indicate red.
Exhibit “I”
AMERICAN INSTITUTE PUBLISHING CO., INC.
St a t e m e n t  o f  I n c o m e  a n d  E x p e n s e s
Year ended August 31 
1941 1940
Income:
The Journal of Accountancy and The Certified Public Accountant:
Subscriptions earned:
Members and associates of American Institute of Accountants (paid
by Institute)...............................................................................  $16,659.30 $15,951.63
Other subscribers............................................................................  34,887.50 32,774.26
Advertising......................................................................................... 15,418.85 14,508.30
Sales of magazines.............................................................................. 1,906.96 1,524.97
Sales of bound volumes, binding and other items (less cost of binding).. 1,419.09 879.00
$70,291.70 $65,638.16
Prime costs—paper, printing and other costs.....................................  28,422.03 24,896.57
Income, less prime costs............................................................................  $41,869.67 $40,741.59
Books:
Sales..............................................................................................
Prime costs—paper, printing, purchases, royalties and other costs
Excess of book sales over prime costs........................................
Journal of Accountancy Index—net proceeds...............................
Gross income from magazines and books.............................................
Expenses:
Salaries..................................................................................................  $27,405.01 $27,188.47
Rent....................................................................................................... 5,500.00 5,500.00
Postage and express...............................................................................  4,982.13 4,411.37
Honoraria..............................................................................................  3,400.00 3,400.00
Advertising and promotion....................................................................  2,456.99 3,426.04
Legal fees............................................................................................... 2,000.00 2,000.00
Social security taxes............................................................................... 1,003.13 1,035.03
Stationery, printing and supplies...........................................................  1,278.38 1,332.32
Telephone and telegraph........................................................................ 851.31 809.82
Equipment purchased............................................................................  867.65
Depreciation of equipment..................................................................... 305.52
Insurance, taxes, discounts and other items........................................... 1,104.37 878.34
Total expenses............................................................................. $50,848.97 $50,286.91
Net loss for the fiscal year........................................................................  $ 2,364.00 $ 1,222.00
(exhibit “H”)
Note.—Italics indicate red.
$10,620.71
5,271.06
$15,349.97
7,026.65
$ 5,349.65 
1,265.65
$ 8,323.32
$ 6,615.30 $ 8,323.32
$48,484.97 $49,064.91
$3,072.06
2,262.51 
$ 809.55 
2,364.00 
$1,554.45
AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS FOUNDATION 
B a l a n c e -s h e e t
August 31
1941 1940
ASSETS
Cash (includes $4,500.08 in 1940, contributed toward expenses of research
department)........................................................................................... $ 3,824.09 $ 8,289.36
Securities (quoted market value 1941—$52,536.25; 1940—$48,581.75)
(schedule #2).......................................................................................... 59,898.05 60,860.50
Accounts receivable...................................................................................  ................ ........ 15.46
$63,722.14 $69,165.32
LIABILITIES
Contributions for research department (transferred to general fund in 
current fiscal year)................................................................................. $4,515.54
PRINCIPAL
Balance (exhibit “K”) ...............................................................................  $63,722.14 64,649.78
$63,722.14 $69,165.32
Exhibit “K”
AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS FOUNDATION
S t a t e m e n t  o f  P r i n c i p a l  T r a n s a c t i o n s  f o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  E n d e d  A u g u s t  31, 1941
Balance Current Balance
September 1, Year’s August 31,
1940 Transactions 1941
Initiation fees of its members contributed by the American
Institute of Accountants......................................................  $49,775.00 $49,775.00
Contributions from others.......................................................  11,515.00 11,515.00
Profit on publication of “A Statement of Accounting Principles” 5,086.47 $410.49 5,496.96 
Excess of income over contributions (to American Institute of
Accountants Endowment Fund) and expenses.....................  3,918.65 3,918.65
Net loss on sales of securities..................................................  5.645.34 1,338.13 6,983.47
Total.........................................................................  $64,649.78 $ 927.64 $63,722.14
(exhibit “J ”)
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Exhibit “J”
N o te .—Italics indicate red.
Exhibit “L ”
A M E R IC A N  IN S T IT U T E  OF A C C O U N T A N T S F O U N D A T IO N  
Statement of I ncome, E x pen ses  and Contributions
GENERAL ACTIVITIES
Year ended August 31 
1941 1940
Income:
Incom e on securities........................................................................................................  $2,974.21 $ 3,015.87
Expenses:
Fee of security custod ian .............................................................................................. $ 95.63 $  73.44
Stationery...........................................................................................................................  7.91____________
$ 103.54 $ 73.44
Excess of income over expenses......................................................................................  $2,870.67 $ 2,942.43
Contribution to American Institu te of A ccountants endowm ent fund  
(exhibit “F ”) .....................................................................................................................  2,870.67 2,942.43
RESEARCH DEPARTMENT
Income:
N et income from sale of accounting research bulletins and b inders............ $ $  252.62
Expenses:
Salaries.................................................................................................................................  $11,072.70
T raveling............................................................................................................................. 1,486.53
Postage, stationery, printing and supplies.............................................................  153.93
T otal expenses.....................................................................................................  $12,713.16
Excess of expenses over incom e......................................................................................  $12,460.54
Contributions:
Unexpended balance a t September 1, 1939.................................. $ 6,449.71
Contributions...........................................................................................  10,526.37
$16,976.08
Less: Segregated for expenses of fiscal year beginning
September 1, 1940 ......................................................................... 4,515.54
$12,460.54 12,460.54
Balance............................................................................................................ $  —
N ote.— B eginning with September 1, 1940, expenses of the research department were paid by the 
Institute.
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AMERICAN INSTITUTE BENEVOLENT FUND, INC.
St a t e m e n t  o r  A s s e t s
August 31
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Exhibit “M”
1941 1940
Assets:
$3,484.32 $5,341.95
Securities (quoted market value 1941—$3,165; 1940—$2,917.50) (schedule 
#2)......................................................................................................... 2,970.00 2,970.00
Total assets.................................................................................... $6,454.32 $8,311.95
Liabilities...................................................................................................... — —
Principal (exhibit “N”) ................................................................................ $6,454.32 $8,311.95
Exhibit “N”
St a t e m e n t  o f  P r in c ip a l  T r a n sa c tio n s  f o r  F is c a l  Y e a r  E n d e d  A u g u s t  31, 1941
Balance, September 1, 1940..........................................................................  $8,311.95
Less: Excess of expenses and distributions over income (exhibit “O”) .......... 1,857.63
Balance, August 31, 1941 (exhibit “M”) ....................................................... $6,454.32
Exhibit “O”
St a t e m e n t  o f  I n c o m e , E x p e n s e s  a n d  D is t r ib u t io n s
Year ended August 31
1941 1940
Income:
Contributions (includes $100 in 1941 and $50 in 1940 for specific purposes). $2,297.27 $2,990.02
Income from securities..............................................................................  90.00 50.50
Interest on savings accounts.....................................................................  49.87 52.07
Interest on bonds of 135 Cedar Street Corporation...................................  .............  105.00
Total..............................................................................................  $2,437.14 $3,197.59
Expenses and distributions:
Payments made to members for assistance................................................ $4,250.00 $3,950.00
Stationery, printing and other expenses....................................................  44.77 141.23
Total..............................................................................................  $4,294.77 $4,091.23
Excess of expenses and distributions over income (exhibit “N”) ..................  $1,857.63 $ 893.64
N o te .—Italics indicate red.
Exhibit “P”
Financial Statements 63
135 CEDAR STREET CORPORATION 
B a l a n c e - s h e e t
August 31 
1941 1940
ASSETS
None.........................................................................
LIABILITIES
N on e..................................................................................................................... ........... ....$__________ _$____________
CAPITAL
Capital stock— 100 shares no par value, issued fo r ....................................... ....$1,000.00 (a) $1,000.00 (a)
D eficit..............................................................................................................................  1,000.00 1,000.00
T otal cap ita l............................................................................................... .... $ $
T otal liabilities and cap ita l....................................................................... $ $
(a) Dissolution of corporation withheld pending disposition of claim  for refund of real estate taxes.
Exhibit “ Q”
Statement of I ncome and  E x penses
Year ended August 31 
1941 1940
Income:
N o n e ............................................................................................................................  $ $
Expenses:
Depreciation of building......................................................................................  $ $1,431.08 (a)
Real estate taxes..................................................................................................... 1,385.12
Interest on bonds.................................................................................................... 58.33
Repairs, insurance and ta x es .............................................................................  115.70
Other item s...............................................................................................................  190.53
$ $3,180.76
(a) Depreciation calculated to April 15, 1940—date of closing re sale of building. 
N o t e .—Italics indicate red.
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AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS 
Schedule of Marketable Securities 
August 31, 1941
Rate
Description %
GENERAL FUND
Pacific Gas & Electric Co. 6% first preferred. . .
New York, N., Y. City of, corporate stock.. . .  3 
New York, N. Y., City of, corporate stock
(held in building fund).................................... 3
New York, N. Y., City of, corporate stock
(held in contingency fund)............................. 3
New York, N. Y., City of, corporate stock
(held in contingency fund)............................. 3
Totals—general fund...................................
ENDOWMENT FUND
Argentine Republic external conversion loan.. 4 1972 $ 
Atlantic Coast Line Railroad Co., Series “A” . 4½  1964
Canadian Pacific Railway Co............................  4 Perpetual
Central Railroad Co. of New Jersey, general 
mortgage (July 1st, 1939 coupon in default).. 5 1987 
Cleveland Union Terminals Co., series “C”
first mortgage...................................................  4½  1977
Erie Railroad Co. general lien (January 1st,
1938 and subsequent coupons in default). . .  4 1996 
Gatineau Power Co., series “A” first mortgage. 3% 1969 
Great Northern Railway Co. gold bonds, series
“E” general mortgage.....................................  1977
Illinois Central Railroad Co. and Chicago, St.
Louis and New Orleans Railroad Co., series
“A” refunding mortgage................................. 5
Jersey City, N. J., City of, serial funding.......  4
Louisville & Nashville Railroad Co. gold bonds,
series “D ” first and refunding mortgage----  4
Macon Terminal Co., guaranteed 1st mortgage
gold bonds......................................................... 5
Michigan Consolidated Gas Co., first mortgage. 4 
Morris and Essex Railroad Co., guaranteed
construction mortgage, series “B” ................  4½  1955
New York Central Railroad Co., refunding and
improvement mortgage “A” ..........................  4½ 2013
New York Central & Hudson River Railroad
Co., Lake Shore, coll.......................................  3½  1998
New York, N. Y., City of, corporate stock. . .  3 
New York, N. Y., City of, corporate stock. . . 3 
New York, N. Y., City of, corporate stock. . . 3 
New York State Electric & Gas Corporation
first mortgage bonds........................................ 3¾  1964
Northern Pacific Railway Co., refunding &
improvement bonds, series “B” ....................  6
Pennsylvania Railroad Co., general mortgage,
Schedule #1
Ma­
turity Cost
August 31, 
1941
$ 4,764.90 $ 4,532.50
1967 1,980.00 2,110.00
1977 5,018.75 5,268.75
1957 4,866.57 5,337.50
1979 1,937.50 2,110.00
$ 18,567.72 $ 19,358.75
1963
1950
9,100.00
7,825.00
4,862.50
5,162.50
5,137.50
4,600.00 
982.50
4,525.00
5,134.26
1965
1963
1967
1977
1979
2047
series “E"
Pere Marquette Railway Co., first mtge. gold
bonds, series “C” .............................................  4½  1980
Reading Co., series “A” general & refunding
mtge. gold bonds.............................................. 4½  1997
St. Louis, San Francisco Railway Co., series
“B ” prior lien mtge. gold bonds.................... 5 1950
(January 1, 1933 and subsequent coupons in 
default; payment of $5.84 was received dur­
ing year on each January 1, 1933 coupon)
Southern Pacific Co., gold bonds......................  4½  1981
5,400.00
4,875.00
4,612.50
2,912.50
4,257.50
3,960.00
5,018.75 
30,287.50
5,100.00
4,700.00
4,998.75
6,375.00
5,262.50
8,755.00
$ 6,675.00
6,275.00 
3,237.50
987.50
3,275.00
2,900.00 
825.00
9,257.50 8,850.00
2,318.75
5,250.00
2003 5,012.50 4,525.00
4,750.00
5,362.50
1,893.75
2,712.50
3,050.00
4,220.00
5,268.75 
31,650.00
5,575.00
3,200.00 
5,131.25
6,300.00
4,100.00
1,550.00
2,801.25 1,548.75
Quoted 
Market Value
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(continued)
Sch e d u l e  o f  M a r k e t a b l e  Se c u r it ie s  
August 31, 1941
Schedule #2
A M E R IC A N  IN S T IT U T E  OF A C C O U N T A N T S F O U N D A T IO N  
Schedule o f  M arketable Securities
August 31, 1941 Quoted
Market Value
Rate Ma­
turity
August 31,
Description % Cost 1941
$10,000 Baltimore & Ohio Railroad Co., secured notes.. 4 1944 $ 9,126.25 $5,850.00
5,000 Canadian Pacific Railway Co., debenture stock
consolidated................................................ 4 Perpetual 4,425.00 3,237.50
4,000 Gatineau Power Co., series “A” first mortgage
bonds.......................................................... 3¾ 1969 3,930.00 3,300.00
5,000 Illinois Central Railroad Co. and Chicago, St. 
Louis and New Orleans Railroad Co., series
“A” joint first refunding mtge.................... 5 1963 4,525.00 2,318.75
1,000 New York, N. Y., City of, corporate stock. . . 3 1967 990.00 1,055.00
1,000 New York, N. Y., City of, corporate stock. . . 3 1979 968.75 1,055.00
5,000 New York Central Railroad Co., refunding and
improvement mtge. “A” ............................. 4½ 2013 2,912.50 2,712.50
3,000 New York State Electric & Gas Corp. first
mortgage..................................................... 3¾ 1964 3,116.25 3,345.00
5,000 Pennsylvania Railroad Co., series “E” general
mortgage.................................................... 4¼ 1984 4,900.00 5,131.25
5,000 Southern Pacific Co........................................ 4½ 1981 4,251.25 2,581.25
100 shs. Kennecott Copper Corporation common........ 3,241.00 3,837.50
50 shs. P. Lorillard Company, preferred.................... 7,839.55 8,000.00
100 shs. New Jersey Zinc Company, capital stock....... 6,269.00 6,875.00
100 shs. Pacific Gas & Electric Company 6% first pre­
ferred.......................................................... 3,403.50 3,237.50
Total....................................................... $59,898.05 $52,536.25
AMERICAN INSTITUTE BENEVOLENT FUND, INC.
$ 3,000 New York, N. Y., City of, corporate stock__ 3 1967 $ 2,970.00 $3,165.00
Description
Rate
  %
Ma­
turity Cost
Quoted 
Market Value 
August 31, 
1941
ENDOWMENT FUND
(continued)
50 shs. Allied Chemical & Dye Corporation, common
no par............................................ ..........
100 shs. Bethlehem Steel Corporation 7% cumulative
preferred......................................... ...........
200 shs. Commonwealth & Southern Corporation $6.
preferred.....................................................
75 shs. Consumer Power Company $4.50 preferred...
50 shs. P. Lorillard Company—preferred...................
15 shs. Pacific Gas & Electric Company 1st preferred
6%......................................................
Totals—endowment fund........................
ELIJAH WATT SELLS SCHOLARSHIP FUND
45 shs. Pacific Gas and Electric Co., 1st preferred 6%.
Totals—general, endowment and Elijah 
Watt Sells scholarship funds................
$ 7,412.25 $ 8,125.00
12,325.00 12,300.00
11,036.00 12,100.00 
7,759.13 7,654.69 
7,839.55 8,000.00
510.53 485.63
$207,797.97 $180,096.57
$ 1,531.57 $ 1,456.88 
$227,897.26 $200,912.20
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Report of Council
ANNUAL REPORT
To t h e  M e m b e r s  o f  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s : 
G e n t l e m e n : Through the publications 
of the Institute the membership has been 
kept currently informed of the important 
activities through the past fiscal year. 
Therefore, the undersigned committee, 
which has been appointed to prepare this 
report of the council to the membership, 
has attempted only the briefest summary 
of events whose significance seems sufficient 
to warrant mention in this formal manner. 
The committee suggests, however, that 
members cannot be fully aware of the 
scope and effectiveness of the efforts of 
their national organization unless they will 
take the time to read the reports of the 
committees which will be published in the 
yearbook.
M e e t in g s  o f  t h e  C o u n c il  
Council held a three-day meeting, May 
12th to 15th, at New York, at which the 
bulk of the necessary business of the year 
was transacted, and another meeting at 
Detroit, Monday, September 15th. Officers 
and committees have reported to the 
council as required by the by-laws, and 
this committee ventures to say that mem­
bers of the council have been most favor­
ably impressed with the accomplishments 
of the past year.
R e l a t e d  O r g a n iz a t io n s  
Advisory Council. Members of the Ad­
visory Council of State Society Presidents 
were invited to attend the council meeting 
in May, and 18 presidents or representatives 
of state societies appeared at that time. 
The Advisory Council held a closed session 
Monday morning, September 15th, at 
Detroit, and an open meeting in the after­
noon of the same day which many members 
of the Institute’s council attended. Each 
year the Advisory Council demonstrates 
more clearly its usefulness to the state 
societies and to the Institute.
State Societies. Through the information 
clearing house, participation in regional 
conferences, and in various other ways, the 
staff of the Institute has cooperated actively 
with state societies through the year. Offi­
cers and other representatives have ad­
dressed 42 meetings of state societies or 
their chapters. The secretary has reported 
plans to coordinate still further the work 
of state societies and the Institute.
Regional Conferences. Three highly suc­
cessful regional conferences were held dur­
ing the past year, in the arrangements 
for which the Institute cooperated with 
22 state societies: the Mountain States 
Accounting Conference at Denver, the 
Central States Accounting Conference in 
Chicago, and the Middle Atlantic States 
Accounting Conference in Baltimore. Com­
bined attendance exceeded 1100, and the 
attendance of 450 at Baltimore broke all 
previous records, having been, from the 
standpoint of attendance alone, a larger 
meeting than the annual meetings of the 
Institute were not so many years ago.
American Accounting Association. Rep­
resentatives of the American Accounting 
Association also attended the spring council 
meeting by invitation. Council is pleased to 
report that the most cordial relations exist 
between the two organizations, represent­
ing respectively the teachers and the prac­
titioners of accounting.
Dominion Association. Cordial relations 
between the Institute and the Dominion 
Association of Chartered Accountants have 
continued. Norman Loyall McLaren rep­
resented the Institute at the annual meet­
ing of the Dominion Association at Van­
couver in August, and the Institute has the 
honor to have as its guests at this meeting 
the president, the secretary, and other 
representatives of the Association.
L o ss e s
Council records its profound sorrow at 
the untimely death of our immediate past 
president, John K. Mathieson, of Phila­
delphia, the news of which shocked the 
profession throughout the country. The 
following resolution was adopted by the 
executive committee and by the council, 
and we recommend that it be adopted here 
with appropriate changes and inscribed in 
the minutes of the Institute itself:
“RESOLVED, That the executive com­
mittee of the American Institute of Ac­
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countants hereby record its deep sense of 
loss on the death of John K. Mathieson, 
immediate past president of the Insti­
tute: his leadership during his term as 
president, the high ideals for which he 
stood, and the fine example his conduct 
provided for others constitute a con­
tribution of inestimable value to the ac­
countancy profession in the United 
S tates.
“FURTHER RESOLVED, That this reso­
lution be inscribed in the minutes of the 
executive committee and that a copy be 
sent to Mr. Mathieson’s family and to 
his professional associates.”
The death of Walter Mucklow of Florida, 
a past vice president, was also learned with 
deep regret, and the following resolution 
was adopted:
“RESOLVED, That the council of the 
American Institute of Accountants re­
cord its profound sorrow upon learning 
of the death of Walter Mucklow, a past 
vice president of the Institute, and long 
a member of its governing body, whose 
contributions to the profession in the 
field of terminology and technical litera­
ture, and whose personal qualities of 
tolerance, generosity and devoted loyalty 
to his profession were deeply appreciated 
by all who knew him.”
Forty-nine members died last year, many 
of whose names were well known in the 
profession. We ask that you rise and stand 
in silence for a moment in tribute to these 
men.
V a c a n c ie s  
The council elected Clem W. Collins 
chairman of the committee on nominations 
and George Cochrane a member of the 
executive committee, to fill vacancies 
created by the death of Mr. Mathieson.
P r o f e s s io n a l  C o n d u c t  
Trial Board. Sitting as a trial board the 
council has heard complaints against six 
members of the Institute. Two members 
were expelled, and in four cases it was 
found that the rules of conduct and by-laws 
had not been violated.
After discussion, a resolution was adop­
ted that it was the sense of the council that 
the entire council sitting as a trial board 
probably makes an unwieldy body, and 
that a committee be appointed to study 
the entire question of disciplinary machin­
ery and report back at the spring, 1942, 
meeting.
M cKesson Case. At the May meeting the 
council received a report of the committee 
on professional ethics on the McKesson & 
Robbins case, which was published in the 
July, 1941, Journal of Accountancy, ex­
plaining the basis for the committee’s con­
clusions that no prima facie violation of the 
rules or by-laws of the Institute had 
occurred in this case. The council discussed 
at great length the committee’s report and 
related questions. A member of the firm of 
Price, Waterhouse & Company was present 
to answer questions of members of council, 
a great many of which were asked. Finally 
the council unanimously approved the 
report of the committee on professional 
ethics. A statement of its consideration of 
the matter was published in the July Certi­
fied Public Accountant.
Rules of Conduct. After considering a 
suggestion that the rules of professional 
conduct be incorporated in the by-laws, it 
was the sense of the council that the rules, 
which are essentially specific indications of 
what the trial board will consider conduct 
discreditable to the profession within the 
meaning of the by-laws, were more properly 
kept separate from the by-laws themselves.
Council approved recommendations for 
amendment of the rules to clarify rule No. 
9 on contingent fees, and to add a require­
ment that the confidential relationship be­
tween accountants and clients be not 
violated. I t  was resolved that these pro­
posed amendments not become effective 
until submitted to the membership at the 
annual meeting and subsequently approved 
by mail ballot by a majority of the members 
of the Institute.
At its meeting September 15th, the 
council approved a recommendation of the 
committee on professional ethics that a 
sentence be added to rule No. 8 of the rules 
of professional conduct to clarify its mean­
ing. This sentence was originally part of 
this rule but was deleted in the revision of 
last year. The rule as amended would read 
as follows:
“ (8) Direct or indirect offer of employ­
ment shall not be made by a member or an 
associate to an employee of another public 
accountant without first informing such ac­
countant. This rule shall not be construed 
so as to inhibit negotiations with anyone 
who of his own initiative or in response to 
public advertisement shall apply to a mem­
ber or an associate for employment.”
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If the members consent to this amend­
ment at this meeting, it can be acted upon 
in conjunction with those which have 
already been submitted.
Professional Ethics. In  addition to pre­
paring the cases heard by the trial board, 
and proposing amendments to the rules, 
the committee on professional ethics has 
disposed of a large number of cases without 
formal complaint. I t  has also answered 
many inquiries, and for the information of 
the membership has published a summary 
of its replies. The committee has conferred 
with the Securities and Exchange Com­
mission with respect to the disposition by 
the Institute of complaints against mem­
bers or associates submitted by the S.E.C., 
which had arisen from proceedings before 
the Commission.
In view of the great burden of work 
imposed on the committee on professional 
ethics, the council approved a suggestion 
for a budget appropriation for technical 
assistance to that committee.
E x a m in a t io n s
Through the persistent efforts of the 
board of examiners, further improvements 
have been made in the standard C.P.A. 
examinations prepared by the Institute, 
and in the grading of candidates’ papers. 
Changes in the procedure of conducting 
C.P.A. examinations have been actively 
discussed. Many interesting suggestions 
have been made by a committee of the 
Association of Certified Public Accountant 
Examiners and by individual state boards, 
perhaps the most notable of which is that a 
three-day examination be substituted for 
the two-day session customary in most 
states. Forty-five states and territories have 
now adopted the Institute’s examinations.
A c c o u n t in g  P r o c e d u r e
The committee on accounting procedure, 
with the assistance of the research depart­
ment, has issued five accounting research 
bulletins during the year. They have had 
wide distribution both within and without 
the profession. The services of Dr. T. H. 
Sanders as director and coordinator of re­
search were lost last spring through his 
decision to accept an assignment in con­
junction with the defense program in Wash­
ington. The work of the department has 
been carried on by George N. Farrand, 
research assistant.
The committee on terminology, whose 
work is closely related to accounting pro­
cedure, has rendered two reports which 
have been published as accounting research 
bulletins.
A u d it in g  P r o c e d u r e  
A  series of statements on auditing pro­
cedure, similar to the accounting research 
bulletins, was initiated during the year and 
seven auditing bulletins have been pub­
lished. The committee continues its studies 
of auditing standards and attempts to deal 
with specific questions involving the appli­
cation of such standards. A  technical 
assistant for the committee has been 
retained within the past few months.
N a t io n a l  D e f e n s e  
The committee on national defense has 
responded to inquiries of government offi­
cers, and has recently held a meeting at 
which the relation of the accounting pro­
fession to the defense effort was considered 
in its broadest aspects and a number of 
detailed problems were discussed.
Ten members of the committee have 
actually served during the past year in 
official positions with the War or Navy 
departments or the O.P.M. Many other 
members of the Institute are actively par­
ticipating in the defense program.
The staff has been helpful on a number of 
occasions in securing accounting personnel 
for various defense agencies.
D e f e r m e n t  fr o m  D r a ft  
Council resolved that the Institute 
should make no effort to secure preferential 
treatment for accountants under the selec­
tive service act.
F e d e r a l  L e g is l a t io n  
The executive committee adopted an 
expression of general policy, which the 
council has approved, that the Institute 
should interest itself in proposed legislation 
directly or indirectly affecting the account­
ing profession, or proposed legislation on 
questions on which the accounting profes­
sion by reason of its experience can speak 
with authority as interested citizens.
Wages and Hours. The Administrator of 
the Wage and Hour Division last winter 
rejected a petition of the Institute for 
amendment of his regulations related to 
application of the fair-labor-standards act
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to employees of public accountants. His 
action left the Institute no recourse but the 
courts. The executive committee has 
offered to assist in every practicable way 
any member who becomes involved in 
litigation which counsel regards as a satis­
factory test of the applicability of the law 
to the accounting profession, but so far no 
such case has been reported.
Other Legislation. During the past fiscal 
year the president of the Institute has testi­
fied before Congressional committees on 
two occasions; once on bills related to prac­
tice before federal agencies, and once on a 
bill relating to governmental accounting, in 
the earlier testimony on which misunder­
standing regarding independent audits had 
been evident.
Representatives of the committee on 
federal taxation have testified before Con­
gressional committees and have conferred 
frequently with Treasury Department 
officials and others relating to amendments 
to the Revenue Code.
The following items of federal legislation 
are now under consideration:
Proposed amendments to the securities 
acts;
A bill relating to accounting and auditing 
procedure of the Tennessee Valley Au­
thority;
A bill relating to the accountability of 
government officials; and 
A bill relating to publication of financial 
statements of labor unions.
The Institute is also interesting itself in 
proposals to amend the tax amortization 
provision related to defense contracts, and 
in the auditing policies of the Rural Elec­
trification Administration.
S e c u r i t i e s  a n d  E x c h a n g e  C o m m issio n  
Close cooperative relations with the 
Securities and Exchange Commission have 
continued. The committees on accounting 
and auditing procedure have responded to 
inquiries by the chief accountant of the 
Commission, and he has been kept informed 
of the progress of their work. The special 
committee on cooperation with S.E.C. has 
offered suggestions in relation to regulations 
under the investment-company act, and 
has responded to routine inquiries.
S t a t e  L e g i s l a t i o n  
Accountancy Laws. The committee on 
state legislation is approaching completion
of its study of basic principles underlying 
state accountancy legislation. Its conclu­
sions are to be presented to the Advisory 
Council of State Society Presidents. It is 
expected that during the coming year it will 
be possible to begin preparation of model 
statutory provisions.
The committee and the Institute’s staff 
have also been active in submitting infor­
mation and advice to state societies con­
sidering proposals to amend their C.P.A. 
laws.
Practice before Governmental Depart­
ments. Legislation was introduced in sev­
eral states in the past year to prevent the 
appearance of others than attorneys before 
state departments and commissions, on the 
ground that such appearance constituted 
unauthorized practice of the law. The Insti­
tute’s special committee on cooperation 
with bar association corresponded with the 
state societies concerned, in an effort to 
bring about changes in these bills which 
would permit continuation of the proper 
activities of certified public accountants in 
tax practice. Only one such bill was 
enacted into law, and it was amended 
through efforts of the state society.
The committee also cooperated in the 
preparation of testimony submitted by the 
president of the Institute in relation to 
federal bills dealing with practice before 
federal agencies, and corresponded with 
state societies on various other questions 
involving relations with the bar.
P u b l ic  I n f o r m a t io n
The public information program has 
made encouraging progress. The staff and 
the committee issued the second in the 
series of public-information pamphlets 
under the title “Financial Statements— 
What They Mean.” 133,000 copies have 
been distributed since publication last 
March. Seven corporations have distribu­
ted the pamphlet to their stockholders.
The speakers’ bureau has arranged 
speaking engagements for Institute mem­
bers before 20 national and regional bus­
iness and financial organizations. The staff 
has issued 175 news releases to 539 news­
papers, in 384 cities, in 40 states, as well as 
to a number of magazines and news syndi­
cates. Press clippings received indicate that 
a very large proportion of these releases 
were published. Circulation of the first 
public-information pamphlet, “Accounting
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and Your Pocketbook,” has grown to more 
than 210,000 copies. The next pamphlet in 
the series, now in preparation, will deal 
with internal accounting and control for 
small businesses.
N a t u r a l  B u s i n e s s  Y e a r  
The Bureau of Internal Revenue reports 
that approximately 17,500 corporations 
have changed from calendar-year to 
natural-fiscal-year closings since the initia­
tion of the Institute’s educational campaign 
on the natural business year in 1935. Dun 
& Bradstreet’s studies of the natural years 
in specific industries have been very help­
ful, and the Institute’s staff has continued 
the distribution of literature on the subject 
and correspondence with numerous in­
quirers.
E d u c a t io n  
The committee on education is meeting 
with representatives of the American Asso­
ciation of Collegiate Schools of Business 
and the American Accounting Association 
at the time of the annual meeting at De­
troit, to discuss standards of accounting 
education.
H ist o r y
The committee on history continues to 
add to the growing collection of historical 
documents, memoirs, and essays on the 
histories of state societies. An exhibit of 
photographs of historical importance ar­
ranged in conjunction with the annual 
meeting at Detroit will, it is hoped, stimu­
late interest in historical research.
S t u d e n t s ’ S o c ie t ie s  
With the cooperation of the Institute, 
the Rhode Island Society of Certified Pub­
lic Accountants has authorized the estab­
lishment of a students’ society which will be 
organized this fall.
P u b l ic  U t il it y  A c c o u n t in g  
The committee on public-utility account­
ing has continued its studies on “enterprise 
cost” and “corporate cost.”
G o v e r n m e n t a l  A c c o u n t in g  
The committee on governmental ac­
counting has continued its active interest 
in municipal accounting, auditing and re­
porting, and its close cooperation with the 
National Committee on Municipal Ac­
counting. I t  has also increased the extent of
its activity in relation to federal and state 
accounting. Conferences on this subject 
have been held with various government 
officials. The committee hopes to take an 
even more active part in this field in the 
coming year.
I n t e r n a l  A f f a ir s
Membership. There has been a net gain 
of 285 in membership during the past year. 
The total is 5,722—4,770 members and 952 
associates. There were 440 additions during 
the year, and losses of 53 by resignation, 51 
for nonpayment of dues, and 49 by death;
1 by suspension and 1 by expulsion.
Elimination of entrance fees for state 
society members and the activity of the 
committee on membership resulted in the 
receipt of an extraordinarily large number 
of applications during the spring and sum­
mer. About 400 applications are now pend­
ing and new ones are arriving every day. 
I t  may be predicted with confidence that 
the membership will pass 6,000 by the end 
of the current fiscal year.
Finances. The total consolidated income 
of the Institute and of its subsidiaries in the 
past year was $238,345.99, while the con­
solidated expenses were $232,903.08, re­
sulting in an excess of income over expenses 
of $5,442.91, which was credited to the 
contingency fund, bringing this fund up to 
a total of $31,969.87.
The budget for the current year provides 
for expenditure of practically all estimated 
income. While income from dues is ex­
pected to increase substantially, costs also 
have risen, and additional expenses have 
been assumed by the general fund, includ­
ing all expenses of the research department, 
formerly supported in part by contribu­
tions, and technical assistance for the com­
mittees on auditing procedure and pro­
fessional ethics.
Publications. Circulation of The Journal 
of Accountancy continues to increase a t a 
highly satisfactory rate, and revenue from 
advertising has been well maintained. The 
eighteen-year Index to The Journal of A c­
countancy enjoyed an excellent sale.
Apart from the books sold by the Pub­
lishing Company, the total distribution this 
fiscal year of bulletins, pamphlets, reprints, 
and special publications was 638,568.
Library. The library has answered 
15,402 questions in the past fiscal year and 
has lent 6,444 books and magazines or
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pamphlets to members of the Institute. 
The bureau of information has answered 
60 technical questions. 7,849 visitors have 
actually entered the library and the total 
collection of books and other items has 
grown to 16,880.
By-laws. Council approved amendments 
to the by-laws which will be submitted for 
a vote of the membership, to permit the 
executive committee to reinstate members 
or associates who resign in good standing, 
and to make more flexible the dates of 
meetings of the Institute and of the council.
Dues. Council has approved the executive 
committee’s policy of advancing from its 
own appropriation the dues of members and 
associates serving in the armed forces of the 
United States in cases where payment 
would be a burden or a serious incon­
venience.
Other Committees. Space does not permit 
a complete recital of committee activities. 
A number of committees not mentioned in 
this report have carried out the duties 
assigned to them in a highly creditable 
manner but have completed no major 
projects during the past year which need 
to be brought to the members’ attention at 
this time.
The council reminds the membership 
that the intense interest and boundless
energy of the hundreds of members who 
accept appointments to the several com­
mittees are the principal forces responsible 
for the rapid progress of the Institute, and 
indirectly of the profession as a whole.
R e s o l u t io n  
The council recommends that the mem­
bership adopt the following resolution:
“WHEREAS, The American Institute of 
Accountants, national organization of 
certified public accountants, is holding 
its annual meeting in the State of Mich­
igan, home of Durand W. Springer, whose 
valuable services to the accountancy 
profession are well known to all certified 
public accountants,
“BE IT  RESOLVED, That the said In­
stitute hereby record its appreciation of 
Durand W. Springer’s devotion to the 
accounting profession and his arduous 
labors in its behalf, and 
“BE IT  FURTHER RESOLVED, That 
public recognition be given at this time 
particularly to Durand W. Springer’s 
tireless and unselfish efforts to facilitate 
the merger of the American Society of 
Certified Public Accountants and the 
American Institute of Accountants in 
1936, the beneficial results of which have 
become so apparent at the time of this
1941 annual meeting.”
Reports of the Executive Committee 
M ID Y EA R R EPO R T
To t h e  C o u n c il  of  t h e  
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s : 
G e n t l e m e n : Your executive committee 
has held five meetings since its election at 
the annual meeting at Memphis, Tennessee, 
October 17 , 1940. (October 23, December 3, 
January 22, April 7, and May 11.)
Minutes of all meetings have been sent 
to council members.
M e m b e r s h ip  
The membership of the Institute on May 
1, 1941, was as follows:
4,702 Members 
869 Associates 
5,571 Total
Fifty-one members and associates were 
dropped for nonpayment of dues as of 
January 31, 1941, under the provisions of 
Article V, Section 2 of the by-laws. The 
executive committee advanced from its ap­
propriation the dues of 100 members and 
associates who had requested assistance be­
cause of circumstances beyond their con­
trol. In  all, a total of $2,070.02 was so 
advanced, of which $880.15 has been repaid.
The executive committee has accepted 
the resignation of 29 members and 16 asso­
ciates during the fiscal year. One member 
was suspended at the annual meeting.
One hundred and forty-eight new mem­
bers and 101 associates have been elected 
during the current fiscal year, and there
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have been 8 reinstatements. The total net 
gain in membership from September 1,
1940, to May 1, 1941, was 197.
Deaths of the following members and as­
sociates have been reported:
Members
James Stuart Ball 
Charles E. Cornell 
Charles John Elsperman 
Frank J. Farrey 
Phoenix S. Franks 
John A. Hall 
Joseph Roberts Little 
Paul L. Loewenwarter 
John K. Mathieson 
Frederick S. Metzler 
George F. Meldrum 
John Medlock 
Charles S. McCulloh 
Frederick Palmer Page 
August H. Paulsen 
Percival Isaac Perkins 
Carl Pettijohn 
Paul W. Pinkerton 
L. G. Rice 
Seth L. Roberts 
Goldsborough Robinson 
Hugh M. Rush 
William H. Stumpfel 
Frank J. Thunberg
Associates
F. William Deike 
Owen H. Gawthrop 
Emery H. Skinner
Death of John K . Mathieson. The ex­
ecutive committee reports, with deepest 
regret, the death of one of its members, and 
immediate past president of the Institute, 
John K. Mathieson. The committee has 
adopted the following resolution which it 
requests be spread upon the records of the 
council:
“RESOLVED, That the executive com­
mittee of the American Institute of Ac­
countants hereby record its deep sense 
of loss on the death of John K. Mathie­
son, immediate past president of the In­
stitute: his leadership during his term as 
president, the high ideals for which he 
stood, and the fine example his conduct 
provided for others constitute a con­
tribution of inestimable value to the ac­
countancy profession in the United 
States.
“FURTHER RESOLVED, That this reso­
lution be inscribed in the minutes of the
executive committee and that a copy be 
sent to Mr. Mathieson’s family and to 
his professional associates.”
W a g e s  a n d  H o u r s
A large part of the time and energy of 
the executive committee and of the staff, 
during the months immediately following 
the annual meeting at Memphis, was de­
voted to the problem of the application of 
the fair-labor-standards act to employees 
of public accountants. A revised definition 
of “professional” employees, exempt from 
the act, in which was introduced the de­
limiting factor of a salary of $200 a month, 
was issued by the Administrator of the 
Wage and Hour Division in October, 1940.
In  November, the executive committee 
authorized issuance of a questionnaire to 
accounting firms represented in the mem­
bership of the Institute, to acquire informa­
tion relating to salaries paid to staff as­
sistants, vacations granted, and other 
relevant data. A gratifying response to this 
questionnaire was received. The informa­
tion was tabulated by an employee of the 
Institute under conditions amply safe­
guarding its confidential nature.
With this information in hand, a special 
committee appointed for the purpose pre­
pared a petition to the Administrator, 
seeking an amendment to the definition of 
“professional” employee which would re­
move the salary delimitation of $200 a 
month in the case of an accountant actually 
engaged in the practice of accounting as an 
employee of an independent public ac­
countant or firm of independent public 
accountants. The petition was submitted 
by the president of the Institute, person­
ally, to the Administrator in Washington 
on December 6, 1940, and was then pub­
lished for the information of the member­
ship.
About a month later a reply was received 
from the Administrator, rejecting the pe­
tition—at least for the time being—and 
indicating that the question of amending 
the definition of “professional” would not 
be reopened until sufficient time had 
elapsed to indicate whether or not applica­
tion of the definition in its present form 
would have the harmful results anticipated 
by the executive committee.
In  a special letter the executive com­
mittee then notified the membership of this 
result and pointed out that the only re­
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maining means of excluding employees of 
public accountants from the terms of the 
act would be through the courts. I t  was 
suggested that the executive committee 
would cooperate with any member involved 
in a proceeding in court on this question 
which counsel of the Institute advised 
would constitute a fair test of the appli­
cability of the act to the profession.
So far as the executive committee has 
been informed, no member of the Institute 
has as yet become involved in such a pro­
ceeding.
A d v is o r y  C o u n c il  o f  S t a t e  S o c ie t y  
P r e s id e n t s  
T h e  e x e c u t iv e  c o m m itte e  a d o p te d  rec­
o m m e n d a tio n s  su b m itte d  b y  th e  se c r e ta r y  
o f th e  I n s t i tu te  fo llo w in g  a  co n feren ce  w ith  
th e  ch a irm a n  a n d  th e  se c r e ta r y  o f  th e  A d ­
v iso r y  C o u n cil o f  S ta te  S o c ie ty  P r e sid e n ts  
a t  B o s to n , D e c e m b e r  16, 1940. T h e s e  
reco m m en d a tio n s e m b o d y  ch a n g es in  p ro ­
ced u re w h e r e b y  th e  e x ch a n g e  o f  in fo rm a ­
tio n  a n d  o p in io n  b e tw e e n  th e  p res id e n ts  o f  
s ta te  so c ie tie s  a n d  th e  c o u n c il o f th e  I n ­
s t itu te  m a y  b e  fa c ilita te d , a n d  th e  A d v iso r y  
C o u n cil o f S ta te  S o c ie ty  P r e sid e n ts  m a y  
fu n c tio n  m ore e f fe c tiv e ly . O n e o f  th e  su g ­
g e s tio n s  a d o p te d  w a s th a t  th e  a g en d a  of  
th e  sp r in g  c o u n c il m e e tin g  o f  th e  I n s t i tu te  
p ro v id e  a  d e fin ite  p la c e  a t  w h ich  s ta te  so ­
c ie ty  p r e s id e n ts  w o u ld  b e  a sk ed  to  c o n v e y  
th e  v ie w s  o f  th e ir  so c ie tie s  o n  a n y  su b je c t  
of in te r e st  to  th e  p ro fess io n , a n d  th a t  th e  
sta te  p r e s id e n ts  b e  req u ested  prior to  th e  
m e e tin g  to  se e k  in s tr u c t io n s  o f th e ir  b oard  
o f d irecto rs a s  to  m a tte r s  w h ic h  sh o u ld  b e  
p resen ted  a t  th is  t im e . A n o th e r  su g g e s t io n  
w as th a t  th e  A d v iso r y  C o u n c il a rran ge a  
p r iv a te  b u sin e ss  m e e t in g , c lo sed  to  a ll b u t  
its  o w n  m em b er s , a t  th e  t im e  of th e  I n ­
s t i tu te ’s a n n u a l m e e tin g , in  th e  m o rn in g  o f  
th e  first d a y , M o n d a y , a n d  th a t  th e  p ro ­
gram  o f  th e  I n s t i t u te ’s c o u n c il  m e e t in g  b e  
so  a rran ged  th a t  a t  le a s t  th e  p res id e n t, 
secreta ry , a n d  th e  e x e c u t iv e  c o m m itte e —  
if n o t  th e  e n tir e  c o u n c il— w o u ld  b e  a b le  to  
m eet jo in t ly  w ith  th e  A d v iso r y  C o u n cil in  
an  a fte r n o o n  se ss io n  o n  th a t  d a y , so  as to  
p erm it jo in t  d isc u ss io n  o f  a n y  q u e st io n s  o f  
m u tu a l in te r e s t  p rior  to  th e  su b m iss io n  o f  
officia l r e c o m m e n d a tio n s  fro m  o n e  b o d y  to  
th e  o th er .
A c c o u n t a n t s  I n d e x  
The fifth supplement to the Accountants 
Index was published November 19, 1940.
Sales have already been more than suffi­
cient to defray the cost of publication.
S t a t e m e n t s  o n  A u d it in g  P r o c e d u r e  
T h e  e x e c u t iv e  c o m m itte e  a p p r o v e d  a  
su g g e s t io n  o f  th e  c o m m itte e  o n  a u d itin g  
p ro ced u re  th a t  o ffic ia l s ta te m e n ts  b y  th e  
c o m m itte e , w h ic h  h a v e  h ereto fo re  b een  
p u b lish e d  o n ly  in  The Journal of A c­
countancy, sh o u ld  b e  issu ed  to  th e  m em b ers  
in  p a m p h le t  form , s im ila r  to  th e  a c c o u n tin g  
research  b u lle tin s . I n  th e  a b sen ce  o f  a n y  
b u d g e t  p r o v is io n  fo r  th is  p u rp o se , th e  c o m ­
m itte e  a u th o r iz e d  th e  ch a rg in g  o f  th e  c o st  
o f  th e  b u lle t in s  o n  a u d itin g  p ro ced u re  to  
th e  a c c o u n t  ca p tio n e d  “ S p ec ia l R e p o r ts  to  
M e m b e r s .”  T h e  b u d g e t  a p p ro p r ia tio n  for  
sp e c ia l rep o rts  to  m em b ers, h o w ev er , is  in ­
su ffic ien t to  ab so rb  th e  fu ll c o s t  o f th e  
a u d itin g  p ro ced u re  b u lle tin s , a n d  co u n c il is  
th e refo re  re q u e s te d  to  in crea se  th is  a p p ro ­
p r ia tio n  b y  th e  a m o u n t o f  $500. S e v e n  
a u d it in g  b u lle t in s  h a v e  b e e n  p r in te d  a n d  
d is tr ib u te d  to  th e  m em b ersh ip . A d d itio n a l  
c o p ies  are o n  sa le  a t  10 c e n ts  ea ch , a n d  so m e  
p a rt o f  th e  c o st  w ill b e  d e fra y ed  th r o u g h  
sa le s.
E m p l o y m e n t  o f  Sp e c ia l  C o u n s e l  
I n c o n sid e r a tio n  o f  p re lim in a ry  d ra fts  o f 
a  rev is io n  o f  ru le  2.02 o f  R e g u la t io n  S -X ,  
p ro p o sed  b y  th e  S ecu r it ie s  a n d  E x c h a n g e  
C o m m issio n , th e  c o m m itte e  o n  a u d itin g  
p ro ced u re  fo u n d  i t  n ec e ssa r y  to  e m p lo y  
sp ec ia l c o u n se l to  a d v ise  i t  on  th e  p o ss ib le  
le g a l e ffe c t  o f  th e  p ro p o sed  n ew  req u irem en t  
reg a rd in g  c e r tif ic a tio n  b y  in d e p e n d e n t  
p u b lic  a c c o u n ta n ts , a n d  a lso  to  a ss is t  it  in  
s u b m itt in g  re p r e se n ta tio n s  to  th e  S ecu r i­
t ie s  a n d  E x c h a n g e  C o m m issio n  a d v o c a tin g  
ch a n g e s  in  th e  p re lim in a ry  d ra ft o f th e  n ew  
ru les . T h e  m a tte r  se em e d  su ffic ie n tly  im ­
p o r ta n t  to  w a rra n t c o n su lta tio n  w ith  s e v ­
era l firm s o f  a t to r n e y s , a n d  fo u r  w ere  re­
ta in e d  fo r  th e  p u rp o se , w h o  jo in e d  in  a  
s ta te m e n t  w h ic h  th e  c o m m itte e  su b m itte d  
to  th e  S .E .C .
I n v e s t m e n t  C o u n s e l  
I n  r e c o g n itio n  o f  th e  h e a v y  r e sp o n s ib ility  
o f  m a n a g in g  th e  I n s t i t u te ’s in v e s tm e n t  
p o r tfo lio , th e  e x e c u t iv e  c o m m itte e  la s t  y e a r  
a u th o r iz e d  th e  r e te n t io n  o f  in v e s tm e n t  
co u n se l. A fte r  co n sid er a b le  d iscu ss io n , it  
w a s r e so lv e d  th a t  th e  c u s to d y  o f  th e  s e ­
c u r it ie s  b e  p la c e d  in  th e  h a n d s o f  th e  U n ite d  
S ta te s  T r u s t  C o m p a n y .
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The initial survey of the Institute’s in­
vestments by the United States Trust Com­
pany resulted in recommendation that some 
of the holdings of railroad and municipal 
bonds be sold, inasmuch as a large propor­
tion of the total amount of the funds had 
been invested in securities of that type. I t  
was also recommended that a portion of the 
funds be invested in common stocks, in view 
of the possibility of inflationary trends,
ENDOWMENT FUND
Sold:
$ 5,000 Pennsylvania Co., secured, 4%, due Aug. 1, 1963, @  104½, less
commission and SEC.......................................................................  $5,209.89
4,000 Washington & Vandermere Railroad, 4½%, due 1947, @ 63, less
commission and SEC.......................................................................  2,508.00
5,000 New York Central & Hudson River Railroad, 3½%, due 1997,
@ 80½ less commission and SEC.................................................  3,989.91
5,000 Bell Telephone Co. of Pennsylvania, 5% , due 1960, @  134, less
commission and SEC.......................................................................  6,684.86
5,000 Jamestown, Franklin & Clearfield Railroad, 4%, due 1959, @
55¼, less commission and SEC .....................................................  2,747.44
3,000 Carthage and Adirondack Railway, 4%, due 1981, @  50½, less
commission and SEC.......................................................................  1,505.96
5,000 General American Investors, 5%, due 1952, @ 104¼, less com­
mission and SEC..............................................................................  5,197.39
5,000 City of Brisbane, 5%, due 1958, @ 52¾, less commission and
SEC....................................................................................................  2,624.94
10,000 New York City, 3½, due 1960 @ 109¼ n e t................................... 10,925.00
1,000 Boston & Maine Railroad, 4½%, due 1970, @ 26⅜, less com­
mission and SEC..............................................................................  260.74
400 Boston & Maine Railroad, 4%, due 1960, @ 72⅜, less com­
mission and SEC..............................................................................  288.29
10,000 Bell Telephone Company of Canada, 5%, due 1957, @  111⅛, less
commission and SEC.......................................................................  11,082.27
2,000 International Paper Co. 5%, @ 103¾, less commission and SEC 2,068.95
3,000 International Paper Co. 5%, @ 103½, less commission and SEC 3,095.94
10,000 Commonwealth of Australia, 5%, due 1955, @ 57⅛, less com­
mission and SEC..............................................................................  5,687.50
the likelihood that high-grade bonds would 
decline in value, and the possibility, for the 
time being at least, of enhancing income 
through the receipt of substantial divi­
dends. Although no part of the funds of the 
Institute or any of its subsidiaries had ever 
been invested in common stocks prior to 
this time, the executive committee fully 
approved the suggestion in view of the ab­
normal financial conditions now prevailing.
P u r c h a s e  a n d  S a l e  o f  S e c u r i t i e s
The executive committee has authorized the following purchases and sales of securities 
during the current fiscal year:
g e n e r a l  f u n d
Sold: 
$  4 ,5 0 0  New York City, corporate stock, 33½% , 1960, @ 109¼ net   $  4 ,9 1 6 .2 5
ELIJA H  WATT SELLS SCHOLARSHIP
Sold:
$  1 ,500  New York City, corporate stock, 33½%, 1960 , @ 109¼ ne t ..........  $ 1 ,6 3 8 .7 5
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$9,000 American Water Works & Electric Co., 6%, due 1975, @  109⅛,
less commission and SEC................................................................ $9,794.05
1,000 American Water Works & Electric Co., 6%, due 1975, @ 109⅜,
less commission and SEC................................................................ 1,090.72
Purchased:
$10,000 American Water Works & Electric Co., 6%, due 1975, @ 109½,
plus commission................................................................................ $10,941.25
5,000 Pennsylvania Railroad, 4¼%, due 1984, @ 99⅝, plus commission 4,998.75
5,000 New York Central Railroad, 4½%, due 2013, @  58, plus com­
mission...............................................................................................  2,912.50
5,000 Great Northern Railway, 4½%, due 1977, @ 92¾, plus com­
mission...............................................................................................  4,645.00
10,000 Pere Marquette Railway, 4½%, due 1980, @ 63½, plus com­
mission ...............................................................................................  6,375.00
45 shares—P. Lorillard Company, preferred stock, @ 156½, plus com­
mission ..........................................................................................  7,055.55
100 shares—Commonwealth & Southern Corporation, $6.00 preferred stock
@ 55, plus commission...............................................................  5,518.00
200 shares—Pacific Gas & Electric Company, first preferred, @ 33⅞ plus
commission...................................................................................  6,807.00
75 shares—Consumers Power Company, preferred stock, @ 1033⅛, plus
commission and stamps.......................................... .................... 7,759.13
100 shares—Bethlehem Steel, preferred stock, @ 123, plus commission.. . .  12,325.00
FOUNDATION
Sold:
$ 2,000 Carthage & Adirondack Railway, 4%, due 1981, @ 50½, less com­
mission and SEC..............................................................................  $1,003.97
4,000 City of Brisbane, 5% , due 1958, @ 52¾, less commission and SEC 2,099.96
13,000 New York City, corporate stock, 3½%, due 1960 @ 109¼ net. 14,202.50
1,000 Boston & Maine Railroad, 4½%, due 1970, @  26¾, less com­
mission and SEC..............................................................................  260.74
500 Boston & Maine Railroad, 4½%, due 1970, @ 25⅞ less com­
mission and SEC..............................................................................  127.88
600 Boston & Maine Railroad, 4%, due 1960, @ 72⅜, less commission
and SEC ............................................................................................  432.44
1,000 International Paper Company, 5% due 1947, @ 103¾, less com­
mission and SEC..............................................................................  1,034.47
9,000 International Paper Company, 5%, due 1947, @ 103½ , less com­
mission and SEC..............................................................................  4,127.91
Purchased:
$ 5,000 New York Central Railroad, 4½%, due 2013, @ 58, plus com­
mission and SEC..............................................................................  2,912.50
45 shares—P. Lorillard, preferred stock, @ 156½, plus commission.........  7,055.55
100 shares—Pacific Gas & Electric Co., 6% preferred stock, @ 33⅞ plus
commission......................................... ......................................... 3,403.50
100 shares—Kennecott Copper Corporation no par stock @ 32¼  plus com­
mission ..........................................................................................  3,241.00
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P a n -A m e r ic a n  C o n f e r e n c e
The executive committee received from 
the Puerto Rico Institute of Accountants a 
suggestion that a Pan-American conference 
on accounting be held at Puerto Rico in the 
spring of 1942, with a request that the 
American Institute coöperate with the 
Puerto Rico Institute in the arrangements. 
I t  was proposed that accounting organiza­
tions of North and South America would be 
invited to send representatives to such a 
conference. The executive committee ap­
proved the plan and authorized the staff to 
render all possible assistance to the Puerto 
Rico Institute.
A m e n d m e n t s  to  B y -l a w s
Amendments to the by-laws, approved at 
the annual meeting, were submitted to the 
membership for a vote by mail ballot under 
date of November 2, 1940. The following 
were the results of the balloting:
Question No. 1 (Automatic expulsion of 
member found convicted of 
a felony)
For: 2,615 Against: 146 
Question No. 2 (Exclude teachers of ac­
counting from automatic 
advancement)
For: 2,443 Against: 319 
Question No. 3  (To empower the executive 
committee to prevent auto­
matic termination of mem­
bership)
For: 2,634 Against: 121
The amendments were declared effective 
by the president, December 2, 1940.
B y-L a w s
Several additional changes in the by­
laws of the Institute have been suggested.
The executive committee recommends 
that the provision of the by-laws regarding 
dates for meetings of council and the annual 
meeting be amended to provide that these 
dates may be fixed each year by the council 
or by the executive committee with the 
view to the greatest convenience of all con­
cerned.
The executive committee recommends, 
for consideration and possible action by the 
committee on by-laws, a suggestion that the 
rules of professional conduct of the Insti­
tute be incorporated in the by-laws as an 
integral part thereof.
The executive committee submits for 
consideration and possible action by the 
committee on by-laws a suggestion that 
the number of standing committees be in­
creased. Section 1 of Article IX  now pro­
vides for fifteen regular standing com­
mittees, namely, executive, professional 
ethics, accounting procedure, auditing pro­
cedure, arbitration, budget and finance, 
by-laws, credentials, education, federal 
taxation, meetings, nominations, publica­
tion, state legislation, and terminology. 
There are, in addition, the following special 
committees appointed annually by the 
president, some of which have been in ex­
istence for a great many years: accounting 
machinery, accounting for state highway 
departments, bankruptcy, coöperation with 
bankers, coöperation with bar association, 
coöperation with credit men, coöperation 
with investment bankers, coöperation with 
S.E.C., coöperation with stock exchanges, 
governmental accounting, membership, na­
tional defense, natural business year, public 
information, public-utility accounting, rail­
road accounting, savings-and-loan ac­
counts, social-security act, stock brokerage 
accounting, students’ societies, history, co­
operation with Bureau of Economic Re­
search, coöperation with Controllers Con­
gress, and accountants’ liability and liability 
insurance. I t  was suggested about a year 
ago that the committee on membership 
be made a standing committee but the 
proposal was defeated. The special com­
mittee on governmental accounting has 
now suggested that, in view of the impor­
tance of the subject with which it deals and 
the fact that it has been in existence for 
many years, it should be given the dignity 
and permanence of a standing committee.
C o m m it t e e  A c t iv it ie s  
A t  meetings of the executive committee 
the secretary has reported orally on all 
committee activities. In  this way the ex­
ecutive committee has kept in touch with 
the committee work and has been able to 
make suggestions on specific problems from 
time to time. Inasmuch as committees will 
report to the council at this meeting, there 
is no necessity to recapitulate in this report.
N e w  C o m m it t e e s  
The executive committee approved ap­
pointment by the president of three new 
committees:
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Committee to Cooperate with the Bureau 
of Economic Research. This committee 
of the Institute was formed to assist the 
Bureau, at its suggestion, in interpreta­
tion of accounting data in conjunction with 
some of its financial studies.
Committee on Accountants' L iability and 
L iability Insurance. The executive com­
mittee has, in recent years, given a great 
deal of attention and discussion to the 
subject of accountants’ liability and liabil­
ity insurance. The subject is one of great 
importance to the profession. Court deci­
sions in this country have been almost 
universally unfavorable to public account­
ants and the tendency seems to be in the 
direction of regarding the public accountant 
as an insurer, in spite of continuous protest 
by the profession to the contrary. The 
point has now been reached when it seems 
to the executive committee that a special 
committee should be giving constant atten­
tion to this topic and should attem pt to 
decide ways and means of altering the 
trend and of protecting public accountants 
against unjust claims. The committee has 
been so recently appointed that it will have 
had no opportunity to prepare a report for 
submission to the council a t this meeting.
Committee to Cooperate with the Con­
trollers Congress of the Naitonal Retail D ry  
Goods Association. Appointment of this 
committee was authorized at the request 
of that body, following informal discussions 
with department store controllers last year 
relating to the application of extensions of 
auditing procedure in audits of the ac­
counts of retail establishments.
R e v is e d  R u l e s  o f  P r o f e s s io n a l  
C o n d u c t
A revision of the rules of professional 
conduct, approved at the annual meeting 
and submitted for a vote by mail ballot 
under date of November 4, 1940, received 
affirmative votes of a majority of all the 
members, and were declared effective by 
the president, January 6, 1941.
T r ia l  B o a r d
Under the provisions of Article VI, 
Section 1, of the by-laws, the executive 
committee received from the committee on 
professional ethics reports that it had found 
prima facie cases of violation of the by-laws 
or rules of conduct by four members of the 
Institute. The executive committee adopted
formal complaints and instructed the secre­
tary to summon the members concerned to 
appear in answer a t a session of the council 
sitting as a trial board on May 12, 1941.
The committee also received two reports 
from the committee on professional ethics 
showing that two members had become 
subject to the provisions of Article V, Sec­
tion 5, of the by-laws of the Institute by 
having been convicted of “a felony or other 
crime or misdemeanor involving moral 
turpitude,” and the secretary was in­
structed to send formal notifications to the 
members that the facts would be submitted 
to the council sitting as a trial board on 
May 12, 1941.
A n n u a l  M e e t in g  
The executive committee resolved that 
the 1941 annual meeting of the American 
Institute of Accountants at Detroit, Michi­
gan, be held September 15th through 18th,
1941, providing a four-day meeting. The 
executive committee has approved a tenta­
tive business program, including suggested 
topics for technical sessions.
C o n s u l t a t io n  
As a result of a suggestion from a mem­
ber, the executive committee recommends 
to the council that the secretary be author­
ized to make appointments, on request, for 
members of the Institute in the cities of 
their residence to consult with other mem­
bers qualified to offer opinions on specific 
questions, such consultations to be limited 
to broad general questions of auditing and 
accounting, excluding questions of taxes.
N o n m e m b e r  C e r t if ie d  P u b l ic  
A c c o u n t a n t s  
The executive committee approved a 
recommendation that a questionnaire be 
sent to all members and associates of the 
Institute for the purpose of ascertaining the 
number of certified public accountants not 
members of the Institute who are employed 
by or are partners of members.
C o n t in g e n c y  F u n d  
The executive committee recommends to 
the council that an appropriation for con­
tingencies be provided in each annual 
budget of the Institute to cover unforeseen 
and unbudgeted expenses which may arise. 
The contingency fund now in existence is
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in the nature of a capital fund, consisting 
of accumulated surplus, and the executive 
committee hesitates to draw upon it except 
in the event of major emergency.
T h e  J o u r n a l  o f  A c c o u n t a n c y
In  view of the suggestion that opinions 
expressed editorially in The Journal of 
Accountancy might be construed as official 
opinions of the American Institute of 
Accountants, the executive committee re­
solved that the disclaimer paragraph on the 
masthead of The Journal of Accountancy be 
changed to read as follows:
“Opinions expressed in The Journal of 
Accountancy by the editor and contributors 
are not necessarily endorsed by the pub­
I n s t it u t e  L e t t e r h e a d  
The executive committee resolved that 
the phrase “National organization of certi­
fied public accountants” be added to the 
Institute letterhead in small type immedi­
ately under the name “American Institute 
of Accountants,” in addition to the present 
explanatory phrase “Organized under the 
laws of the District of Columbia.”
Respectfully submitted for the Executive 
Committee,
C. O l iv e r  W e l l in g t o n , Chairman 
J o h n  L . C a r e y , Secretary 
April 25, 1941
lishers nor by the American Institute of
Accountants. . . . ”
ANNUAL
To t h e  C o u n c il  of  t h e  
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s : 
G e n t l e m e n : At the meeting of council 
May 12, 1941, the executive committee 
rendered a complete report of its activities 
up to that time. Since that date the com­
mittee has held three meetings; one on June 
16th, one on September 3rd, and one on 
September 14th. The attendance at eight 
meetings held during the fiscal year has 
been as follows:
C. Oliver Wellington, chairman 8
T. Coleman Andrews 5
George D. Bailey 7
Samuel J. Broad 7
George Cochrane* 2
George P. Ellis 4
Robert H. Montgomery 6
George S. Olive 5
Maurice E. Peloubet 7
Rodney F. Starkey 6
T. Dwight Williams 4
Minutes of the two earlier meetings have 
been sent to council members.
M e m b e r s h ip  
Total membership at August 31, 1941, 
was 5,722; 4,770 members, and 952 associ­
ates. Additions during the year were 440. 
There were 53 resignations, 51 dropped for 
nonpayment of dues, and 49 deaths. One
* Elected to executive committee at council 
meeting in May, 1941.
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member was suspended, and one member
was expelled. The net gain was 285.
The following deaths have been reported
since the spring meeting of council:
Members 
James Stuart Ball 
Thomas H. Clarke 
Charles E. Cornell 
Charles John Elsperman 
Frank J. Farrey 
Phoenix S. Franks 
Horace P. Griffith 
Ernest Edward Griffiths 
Arden O. Grover 
John A. Hall 
A. H. Hammarstrom 
Joseph Roberts Little 
Paul L. Loewenwarter 
Andrew Patrick MacDonagh 
Murdo MacKenzie 
John K. Mathieson 
James A. McKenna 
Frederick S. Metzler 
George F. Meldrum 
John Medlock 
Charles S. McCulloh
D. Walter Morton 
Walter Mucklow 
Frederick Palmer Page 
August H. Paulsen 
Percival Isaac Perkins 
Carl Pettijohn
H. G. Phillipps 
Clarence A. Phillipson 
Paul W. Pinkerton 
Edwin Leslie Pride
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L. G. Rice 
S. N. Richardson 
A. G. P. Rigby 
Seth L. Roberts 
Goldsborough Robinson 
James Ward Rorrison 
Hugh M. Rush 
Lawrence W. Scudder 
William H. Segur 
Clifford I. Smith 
William H. Stumpfel 
Herbert M. Temple 
Frank J. Thunberg
Associates 
Boris Baievsky 
George W. Bugbee
F. William Deike 
Owen H. Gawthrop 
Emery H. Skinner
The executive committee recommends 
that the council adopt the following reso­
lution:
“RESOLVED, That the council of the 
American Institute of Accountants re­
cord its profound sorrow upon learning 
of the death of Walter Mucklow, a past 
vice president of the Institute, and long 
a member of its governing body, whose 
contributions to the profession in the 
field of terminology and technical litera­
ture, and whose personal qualities of 
tolerance, generosity and devoted loyalty 
to his profession were deeply appreciated 
by all who knew him.
C o m m it t e e s  
At its May meeting council referred to 
the executive committee the question 
whether some special committees should 
be made standing committees by amend­
ment of the by-laws. I t  was concluded that 
there was no real necessity for increase in 
the number of standing committees as pro­
vided by the by-laws, but that in order to 
avoid any appearance of transitory or in­
ferior status of special committees, the word 
“special” should be omitted in listing the 
titles and in public reference to such 
committees.
T r ia l  B oard  
Under the provisions of Article VI, Sec­
tion 1 of the by-laws, the executive com­
mittee received from the committee on pro­
fessional ethics a report that a member of 
the Institute had become subject to Article 
V, Section 4, paragraph (f) of the by-laws 
because his certified public accountant 
certificate had been revoked. The executive 
committee adopted a formal complaint and
instructed the secretary to summon the 
member concerned to appear in answer at 
a session of the council sitting as a trial 
board on September 15, 1941.
B y -l a w s
The executive committee recommended 
to the committee on by-laws that provision 
be made in the amendment regarding an­
nual meeting date, to be submitted to the 
membership at the Detroit meeting, that 
annual meetings might be held in the 
months of September, October, or No­
vember.
C o m m it t e e  A c t iv it ie s  
At meetings of the executive committee 
the secretary has reported orally on all 
committee activities. Committees which 
have been active will report to the council 
at this meeting.
C o m m it t e e  o n  T e c h n ic a l  S e s s io n s  
A recommendation of the committee on 
meetings that a separate committee on 
technical sessions be appointed by the 
president to arrange the technical program 
for the annual meeting, which was referred 
to the executive committee with power, 
was approved.
T e c h n ic a l  A ss is t a n c e  f o r  C o m m it t e e  
o n  A u d it in g  P r o c e d u r e
Under authorization of the council, 
Victor Z. Brink, instructor in accounting at 
Columbia University, has been employed 
for part time service on a professional fee 
basis to assist the committee on auditing 
procedure.
A d v is o r y  C o u n c il  o f  S t a t e  S o c ie t y  
P r e s id e n t s  
T h e  c o m m itte e  a u th o r iz ed  th e  se cre ta ry  
to  su b m it  to  th e  A d v iso r y  C o u n c il o f S ta te  
S o c ie ty  P r e s id e n ts  a  p ro p o sa l th a t  a c t iv it ie s  
o f  s ta te  so c ie tie s  b e  in te g r a te d  m o re  c lo se ly  
w ith  th e  w o rk  o f  th e  In s t itu te .
A t t o r n e y s ’ R e t a in e r  
In  view of the increasing extent to which 
the services of counsel of the Institute were 
being required, the executive committee 
authorized the committee on budget and 
finance to increase counsel’s annual retainer 
by $1,000, to the sum of $6,000, and sug­
gested also that provision be made in the 
budget for possible additional attorney’s 
fees for special legal service outside the 
normal requirements of the Institute.
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W a g e s  a n d  H o u r s  
The executive committee has received no 
report of any case in which a member of the 
Institute intends to test in court the appli­
cation of the fair-labor-standards act to 
employees of public accounting firms. At­
tention has been called to a decision of the 
United States Circuit Court of Appeals for 
the Fifth Circuit, in the case of Fleming v. 
A . H. Belo Corporation. If this decision is 
sustained by the United States Supreme 
Court, the principles which it lays down 
might be applicable to employees of public 
accountants.
D e f e r m e n t  o f  A c c o u n t a n t s  fr o m  
S e l e c t iv e  S e r v ic e  
T h e e x e c u t iv e  c o m m itte e  rece iv e d  a  su g ­
g e s tio n  fro m  th e  A m er ica n  A sso c ia t io n  o f  
C o lle g ia te  S ch o o ls  o f  B u s in e ss  th a t  th e  
I n s t i tu te  m a k e  a  su r v e y  to  a sc er ta in  
w h e th e r  or n o t  a  sh o r ta g e  o f  a cc o u n ta n ts  
e x is te d , w ith  a  v ie w  to  a  req u est for d efer­
m e n t o f  a c c o u n tin g  s tu d e n ts  u n d er  th e  
s e le c t iv e  se r v ic e  a c t . T h e  e x e c u t iv e  co m ­
m itte e  reaffirm ed  th e  o p in io n  o f  th e  c o u n ­
cil, a s  ex p ressed  a t  th e  M a y  m e e tin g , th a t  
n o  effor t sh o u ld  b e  m a d e  to  secu re  sp ec ia l 
p r iv ile g e s  for  a c c o u n tin g  s tu d e n ts  a s a  c la ss  
u n d er  th e  se le c t iv e  se r v ic e  a c t . T h e r e  h a v e  
b een  referred  to  th e  sp ec ia l c o m m itte e  o n  
n a tio n a l d e fe n se  in q u ir ie s  fro m  m em b ers as  
to  w h e th e r  a n y  a rra n g em en ts co u ld  b e  
m a d e  th r o u g h  w h ic h  sk illed  a c c o u n ta n ts  
d r a fte d  for m ilita r y  se r v ic e  m ig h t  b e  
a ss ig n e d  to  th e  n u m er o u s d e fen se  a g en c ies  
in  w h ic h  a  d e m a n d  for tra in ed  a c c o u n ta n ts  
is  e v id e n t .
H o s p it a l it y  to  S o l d ie r s  a n d  Sa il o r s  
By direction of the executive committee 
a notice was published in The Certified Pub­
lic Accountant for July inviting members to 
send the secretary the names of their im­
mediate families who might be serving in 
the armed forces at stations in various 
parts of the country, with the understand­
ing that the Institute would notify the 
state societies and endeavor to arrange for 
the extension of hospitality to the soldiers 
or sailors concerned. This service has been 
rendered in a number of cases as a result 
of the notice.
P a n -A m e r ic a n  C o n f e r e n c e  
At the May meeting of council the execu­
tive committee reported that it had ap­
proved a plan suggested by the Puerto Rico 
Institute of Accountants for a Pan- 
American Conference on accounting to be 
held at Puerto Rico in the spring of 1942, 
and had authorized the staff to render all 
possible assistance to the Puerto Rico In­
stitute. A suggestion has since been re­
ceived from the president of the Puerto 
Rico Institute that it would be better 
to defer such a conference until the uncer­
tainty surrounding the international situa­
tion had cleared, and your committee con­
curred in this view.
P u r c h a s e s  o f S e c u r it ie s  
The executive committee has authorized 
purchase of the following securities since 
the May council meeting:
ENDOWMENT FUND
Purchased
100 shares Commonwealth and 
Southern Corporation, $6.00 
preferred stock, @  55 plus
commission...........................  $5,518.00
50 shares Allied Chemical &
Dye Corporation, common 
stock, @ 1 4 7 ⅞ plus com­
mission..................................  7,412.25
5 shares P. Lorillard Com­
pany, preferred stock, @
156½ plus commission........ 784.00
FOUNDATION
5 shares P. Lorillard Com­
pany, preferred stock @
156½ plus commission........ 784.00
100 shares New Jersey Zinc 
Company, $25.00 capital 
stock, @ 62½ plus commis­
sion ........................................  6,269.00
The executive committee resolved as an 
expression of general policy that the Insti­
tute should interest itself in proposed fed­
eral legislation directly or indirectly affect­
ing the accounting profession, or proposed 
legislation on questions on which the 
accounting profession by reason of its ex­
perience could speak with authority as 
interested citizens. I t  was the sense of the 
committee that the appropriate officers or 
committees of the Institute should take 
appropriate action, including appearance at 
Congressional hearings, to make known the 
Institute’s views on such proposed legisla­
tion, subject, of course, to specific approval
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of such action by the executive committee 
in each individual case.
P r a c t ic e  b e f o r e  A d m in is t r a t iv e  
A g e n c ie s
The president of the Institute presented 
to the Senate Committee on the Judiciary, 
on behalf of the Institute, June 3rd, a state­
ment seeking amendment of bills pending 
in Congress relating to administrative pro­
cedure of federal agencies. The president 
was courteously received, and was assured 
by the acting chairman of the committee 
that the committee had no intention to 
withdraw the right of certified public 
accountants to practice before government 
departments. The latest report on these 
bills is that they are still in committee and 
will not be considered further until some 
time this fall.
P r o p o se d  A m e n d m e n t s  to  S e c u r it ie s  
A cts o f  1933 a n d  1934
Proposed amendments to the securities 
acts of 1933 and 1934, resulting from con­
ferences between the investment industry 
and the Securities and Exchange Commis­
sion, have been studied by the special com­
mittee on coöperation with S.E.C. and 
counsel for the Institute. The executive 
committee has resolved that the Institute 
should oppose an amendment suggested by 
the S.E.C., which would extend the liability 
of accountants by elimination of the re­
quirement that the plaintiff in any suit 
prove that he bought and sold at prices 
which were affected by the untruth or 
omission upon which the plaintiff had 
relied. Steps have been taken to arrange for 
appearance of representatives of the Insti­
tute at hearings before the appropriate 
Congressional committees, if necessary; to 
communicate the Institute’s views to 
interested members of Congress, and to 
exchange information with other organiza­
tions whose members might be affected by 
this proposed amendment.
T e n n e s s e e  V a l l e y  A u t h o r it y
In an effort to correct misunderstanding 
of independent audits which had been evi­
dent in testimony before the House Mili­
tary Affairs Committee on H.R. 4961, a 
bill designed to bring the accounting of the 
T.V.A. under jurisdiction of the Comptrol­
ler General, the president of the Institute 
appeared before the committee and made a
brief statement, which was published in the 
August issue of The Journal of Accountancy. 
I t  was later decided that representatives of 
the Institute should ask for a hearing before 
the Senate Committee to which the same 
bill had been referred to oppose unreason­
able and unnecessary restrictions on the 
Accounting procedure of T.V.A.
R u r a l  E l e c t r if ic a t io n  A d m in is t r a t io n  
I t  h a s b e e n  rep o r ted  to  th e  e x e c u t iv e  
c o m m itte e  th a t  o ffic ia ls o f th e  R u r a l E le c ­
tr ifica tio n  A d m in is tr a t io n  h a v e  a c t iv e ly  
o p p o se d  su g g e s t io n s  th a t  th e  a c c o u n ts  o f  
co öp e r a t iv e s  f in a n ced  b y  R .E .A . b e  a u d ite d  
b y  in d e p e n d e n t  certifie d  p u b lic  a c c o u n t­
a n ts . C o n g ressio n a l a p p ro p r ia tio n s  for  
a u d itin g  w o rk  to  b e  p erfo rm ed  b y  fie ld  
a u d ito rs  e m p lo y e d  b y  R .E .A . h a v e  b een  
su b s ta n t ia lly  in crea sed . T h e  e x e c u t iv e  
c o m m itte e  h a s a u th o r iz e d  a n  e d ito r ia l in  
The Journal of Accountancy to  in fo r m  th e  
p ro fess io n  o f  th is  co n d itio n , a n d  h a s in it i­
a te d  fu r th er  s tu d y  to  d e te r m in e  w h eth er  
th e  I n s t i tu te  sh o u ld  a t te m p t  to  b rin g  a b o u t  
a  c h a n g e  in  R .E .A . p o lic y  o n  a u d its .
F in a n c ia l  L ia b il it y  o f  G o v e r n m e n t  
O f f ic e r s
The executive committee referred to the 
committee on governmental accounting 
authority to take such action on behalf of 
the Institute as circumstances might appear 
to make desirable in reference to H.R. 5064, 
a bill to fix the responsibilities of disbursing 
and certifying officers of the government.
F in a n c ia l  S t a t e m e n t s  o f  L a b o r  U n io n s  
The executive committee authorized ap­
propriate action to effect desirable changes 
in the Disney bill (H.R. 5419), relating 
among other things to publication of finan­
cial statements by labor unions.
T a x  A m o r t iz a t io n  
The committee approved a letter written 
by the president of the Institute to the 
chairmen of the House Ways and Means 
Committee, and the Senate Committee on 
Finance, supporting proposals of the Secre­
taries of War and Navy for clarification of 
the statute relating to amortization of 
defense plant facilities.
D u e s  o f  M e m b e r s  i n  A r m e d  F o r c e s  
The by-laws provide that dues of mem­
bers and associates serving in the armed
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forces of the United States or its Allies may 
be waived in time of war. The executive 
committee has resolved to pay from its own 
appropriation during the present defense 
emergency the dues of members and asso­
ciates serving in the armed forces in cases 
where payment would be a burden or a 
serious inconvenience. A notice to that 
effect is being published in The Certified 
Public Accountant.
O d d  F ig u r e s  i n  F in a n c ia l  S t a t e m e n t s  
The executive committee considered a 
suggestion that insignificant figures, such 
as those representing cents, dollars, tens of 
dollars, and in some cases even hundreds 
of dollars, be omitted from financial state­
ments. The members of the committee were 
favorably disposed toward this suggestion, 
principally on the ground that retention of 
the final figures of a given sum indicates 
mathematical accuracy whereas in large 
measure the figures in financial statements 
are the result of exercise of judgment and 
opinion. The executive committee refers 
this matter to the council for consideration 
with the suggestion that it be studied by 
the committee on accounting procedure.
Respectfully submitted for the Executive 
Committee,
C. O l iv e r  W e l l in g t o n , Chairman 
J o h n  L. C a r e y , Secretary 
September 2, 1941
Reports of the Board of Examiners 
M IDYEAR REPORT
To t h e  C o u n c il  of  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : The board of examiners has 
held three meetings since the annual meet­
ing in Memphis last October. In  addition to 
these meetings, there have been several 
subcommittee meetings.
One of the major duties of the board is to 
pass upon the eligibility of applicants for 
admission to the Institute. One hundred 
sixty-eight applications were pending at the 
beginning of the fiscal year. Since that 
time, the board has received two hundred 
ninety-eight applications and has recom­
mended the admission of two hundred sixty- 
three. One hundred forty-four were pending 
on May 1 , 1941. Five oral examinations and 
one hundred thirty-seven interviews have 
been conducted.
In November, 1940, one thousand eight 
hundred forty-five candidates wrote the 
standard examination and the Institute’s 
examining staff graded the papers of seven 
hundred forty-five candidates. The follow­
ing percentages show the proportion re­
ceiving passing grades of 75 points or 
more: Auditing, 21.6 per cent; Commercial 
Law, 45.3 per cent; Accounting Theory and 
Practice, 9.7 per cent.
An article by the chairman of the board 
on “The Standard C.P.A. Examination,”
appeared in the March issues of The Journal 
of Accountancy and The Accounting Review. 
This article, written at the suggestion of 
the board, dealt with possible reasons for 
the high percentage of failures at the 
November examinations, and included an 
analysis of solutions of the problems in 
accounting theory and practice taken from 
the board’s records. The chairman has re­
ceived several interesting letters from can­
didates who read the article and responded 
to the author’s suggestion that the views 
of its readers would be welcomed by the 
board. These letters on the whole ex­
pressed the belief that the examinations 
have not been unreasonably difficult, but 
several felt that more time should be given 
to the candidate for solution of the ac­
counting problems.
The fact that in the November, 1940, 
examination, a fraction less than 10 per 
cent of the papers in accounting theory and 
practice, graded by the Institute’s exam­
iners, received a passing grade, prompted 
the board to make a study of the problem. 
A questionnaire was sent to all state boards, 
seeking their opinions on the following 
questions:
1. What level of ability should the C.P.A. 
examination be designed to test, i.e., 
that of a junior, semisenior, senior, or 
partner?
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2. What was the experience in the No­
vember, 1940, examination as reflected
by your records of candidates with:
(a) High school v. college education 
(showing, if available, correlation 
between grades of college graduates
(1) who majored in accounting, (2) 
who did not major in accounting).
(b) Public accounting experience v. 
little or no public experience.
Although sufficient replies have not been 
received to permit the board to submit a 
final report at this time, there are one or 
two interesting points that are evident 
upon review of the first dozen returns. 
Practically all returns state that the 
examination should be set to test candi­
dates of senior status. Since there are 
several states whose accountancy laws per­
mit candidates without public accounting 
experience to sit for the examination, it is 
easy to see why a large number of candi­
dates in these states might not be expected 
to pass the examination.
From a state board which gives examina­
tions in additional subjects on a third day, 
we are advised that a correlation between 
the results obtained in the board’s own 
examination given on the third day and the 
Institute’s problems, given in the first two 
days, is sufficient to convince the board 
that the trouble is with the candidates and 
not with the Institute’s examinations.
The winners of the Elijah W att Sells 
awards at the November, 1940, examina­
tions are as follows:
First prize (gold medal)
Charles DeMotte McDaniel, Indiana. 
Second prize (silver medal)
Adolph G. Schlossstein, Jr., Texas. 
Second prize (silver medal)
Ralph Elm Walline, Illinois.
While it has been customary to offer but 
one second prize, the board was faced 
with the fact that two candidates were tied 
for second place, and therefore for the first 
time, two silver medals will be awarded. 
Plans have been made for the presentation 
of the awards at a general session of the 
annual meeting of the Institute at Detroit, 
in September.
Much of the board’s energy during the 
past year has been directed toward further 
improvement of its written examination for 
the C.P.A. certificate, which has been 
adopted by forty-four states and territories
and the District of Columbia. One of the 
most frequent criticisms of such examina­
tions in the past has been that inadequate 
time has been allowed to the candidate to 
write the papers in accounting theory and 
practice. Two years ago, the board sought 
to alleviate some of the strain upon the 
candidate by extending by one hour the 
customary time for each afternoon session. 
The board has continued the policy of al­
lowing six hours for the writing of a paper 
which it considers can be written by the 
well prepared student in five hours.
I t  has been suggested by some that the 
examination be extended over three days, 
instead of two, and the board in its report 
to council last May, expressed its willing­
ness to adapt its examination to a three-day 
schedule when the several states had 
adjusted their rules or statutory require­
ments accordingly. The question of the 
three-day examination was dealt with at 
the joint meeting of the Association of 
Certified Public Accountant Examiners and 
the Institute’s board, in Memphis, last 
October, and there seemed to be no likeli­
hood that a change to the three-day 
examination would be forthcoming in the 
immediate future.
The May, 1941, examination problems 
have been tested under examination condi­
tions by the board, to determine the time 
required for solving. As the result of such 
test, the number of problems for the next 
examination has been reduced from ten to 
seven. The board believes that every 
qualified candidate will have ample oppor­
tunity to write the entire examination well 
within the time limit set.
The special committee on membership 
recommends in its report to council, that 
the board’s rule requiring application fees 
be revised so as to eliminate permanently 
the application fee of $10 presently col­
lected from members of state societies who 
apply for admission, and to reduce per­
manently from $25 to $10, the application 
fee paid by all other applicants for admis­
sion to the Institute. The board of ex­
aminers has no objection to this change in 
its rules, if the council sees fit to adopt 
it.
While an effective effort to enlarge the 
membership will greatly increase the 
board’s work as an admissions committee, 
it wishes to take this opportunity to express
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ANNUAL REPORT
To t h e  C o u n c i l  o f  t h e  
A m e r ic a n  I n s t i t u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : The board of examiners has 
held one meeting since the spring meeting 
of council, at which it reported in detail on 
its work for the first eight months of the 
fiscal year. During the summer months, the 
board’s work, which has been accelerated 
by the successful efforts of the special com­
mittee on membership to bring into the 
Institute new members, has been ac­
complished through correspondence and 
subcommittee meetings.
The board of examiners has arranged, as 
in former years, a joint meeting with the 
Association of Certified Public Accountant 
Examiners, during the Institute’s annual 
meeting. Discussion will be based upon a 
report prepared by the Association’s com­
mittee on objectives, dealing with the fol­
lowing subjects:
I. Requirements for permission to take 
the C.P.A. examinations.
II. Scope of C.P.A. examinations.
III. Conduct of the C.P.A. examinations.
The winners of the Elijah W att Sells 
scholarship awards at the May, 1941, 
examinations were as follows:
Anthony A. Belser, Jr., of Missouri, first 
prize.
Robert Martin Trueblood, of Illinois, sec­
ond prize.
Clark H. Dowling, of Tennessee, honorable 
mention.
Milton Falkoff, of Illinois, honorable men­
tion.
Following is a statistical record of the 
activities of the board for the fiscal year: 
447 applicants were admitted during the 
year, 259 as members, 188 as associates. 
160 applicants were recommended for ad­
mission as members and 82 for admission 
as associates on credit for other examina­
tions; 75 were recommended for member­
ship and 98 for associateship who had al­
ready passed the Institute’s examination 
for C.P.A. certificates in cooperating 
states; 6 applicants recommended for 
membership and 8 for associateship passed 
oral examinations; 18 associates were ad­
vanced to membership.
E x a m in a t io n s  
Following are the results of the examina­
tions in those states and territories coöp­
erating with the Institute under its stand­
ard plan by which papers are graded by the 
Institute’s examiners:
November, 1940:
Papers graded. .
Passed.................
Failed..................
May, 1941:
Papers graded. . .  499 488 662
Passed.................  267 257 121
Failed..................  232 231 541
Following are the states and territories 
which used the Institute’s examinations:
November, 1940:
Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, 
Colorado, Delaware, Florida, Idaho, Indi­
ana, Iowa, Kansas, Louisiana, Maine, 
Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, 
Nevada, New Hampshire, North Carolina, 
Oklahoma, Oregon, Rhode Island, Ten­
nessee, Texas, Utah, Vermont, West Vir­
ginia.
May, 1941:
Alabama, Arizona, Arkansas, Colorado, 
Delaware, Florida, Hawaii, Idaho, Indiana,
Account­
ing
694
67
627
its hope that many of the eligible certified 
public accountants outside the Institute 
will apply for membership during the com­
ing months. The council can be assured 
that the board will do all in its power to
maintain the present high admission 
requirements.
Respectfully submitted for the Board of 
Examiners,
J o h n  H. Ze b l e y , J r ., Chairman 
April 24, 1941
Audit­
ing
476
103
373
Law
501
227
274
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Iowa, Kansas, Louisiana, Maine, Missis­
sippi, Missouri, Montana, Nebraska, New 
Hampshire, New Mexico, North Carolina, 
North Dakota, Oklahoma, Oregon, Puerto 
Rico, South Carolina, Tennessee, Texas, 
Utah, Vermont, Wyoming.
Forty-five states and territories now 
coöperate with the Institute in the conduct 
of examinations.
The board of examiners is eager to pro­
vide a type of C.P.A. examination which 
members of the profession throughout the 
country feel is needed in the best interests 
of the public and the accounting profession. 
To this end, the board of examiners sent a 
questionnaire to all state boards of ac­
countancy concerning the C.P.A. exam­
inations and the qualifications of candi­
dates who sat for the November, 1940, 
examinations. A summary of the question­
naire is appended to this report.
Although the board recognizes that there 
will probably never be a wholly adequate
written examination paper prepared, it has 
spared no effort during the year to further 
improve the standard examination. The 
most frequent criticism of the examination 
is the length of the accounting theory and 
practice paper, and it has been gratifying 
to the board of examiners to find that there 
was no criticism concerning the time al­
lowed candidates for the May, 1941, 
examination.
Respectfully submitted,
J o h n  H . Z e b le y ,  J r ., Chairman 
H a r o ld  R . C a f fy n  
L in c o ln  G. K e l l y  
N o r m a n  J . L e n h a r t  
E r n e s t  O. L o th r o p  
H e n r y  E . M e n d e s  
G e o r g e  E . P e r r in  
H iram  T. S c o v i l l  
N o rm a n  E . W e b s t e r
August 23, 1941
sum m ary o f  r e p l i e s  t o  q u e s t io n n a ir e  c o n c e r n in g  C.P.A. e x a m in a t io n s  s e n t  t o  
STATE BOARDS OF ACCOUNTANCY, APRIL, 1941, BY THE BOARD OF EXAMINERS OF THE 
AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS
Confronted with a recurrent high per­
centage of failures of accountants sitting 
for the accounting theory and practice 
examination, the board of examiners wrote 
to state boards of accountancy throughout 
the country, seeking their opinions con­
cerning certain features of the problem. 
Twenty-five boards replied to the question­
naire, although not all the questions were 
answered on each return. It is believed that 
the replies are fairly representative and 
when summarized serve for the most part 
to confirm opinions held by most members 
of the board.
The following is a brief summary:
Question No. 1: What level of ability 
should the C.P.A. examination be designed 
to test, i.e., that of a junior, semisenior, 
senior, or partner?
All but five boards of accountancy who 
replied to the questionnaire were of the 
opinion that the examination should be 
designed to test candidates of senior status. 
Three states thought the examination 
should test men of at least semisenior 
grade and two others felt that the exam­
ination should be set for men of junior grade.
Question No. 2: What was the experience 
in the November, 1940, examination, as 
reflected by your records of candidates 
with:
(a) High school v. college education (show­
ing, if available, correlation between 
grades of college graduates
(1) who majored in accounting,
(2) who did not major in accounting).
(b) Public accounting experience v. little 
or no public experience.
College men were, as might be expected, 
found to have a better chance of passing, 
than noncollege men. Those who majored 
in accounting were generally more success­
ful than those who majored in some other 
subject. Especially successful were college 
graduates, majors in accounting, who had 
had some public accounting experience.
In addition to subjects covered in the 
questionnaire, a three-day examination was 
proposed by three state boards; another 
board recommended that each examination 
contain two or three federal tax questions, 
and three boards expressed the opinion 
that the November, 1940, examination was 
too long for the time allowed.
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Report of the Committee on Nominations
A N N U A L  R E P O R T
To THE
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s : 
G e n t l e m e n : T h e  c o m m itte e  o n  n o m ­
in a tio n s  h e r e b y  n o m in a te s  th e  fo llo w in g  for  
officers, a u d ito r s , a n d  m em b er s o f  co u n c il 
o f  th e  A m er ica n  I n s t i t u te  o f  A c c o u n ta n ts  
to  b e  v o te d  u p o n  a t  th e  1941 a n n u a l m e e t ­
in g  a t  D e tr o it ,  M ic h ig a n , S ep te m b er  16 a n d  
18, 1941:
For officers:
P r e s id e n t :
Norman L. McLaren, California
V ic e  P r e s id e n t s :
George Cochrane, New York 
George S. Olive, Indiana
T r e a s u r e r :
Samuel J. Broad, New York
For auditors:
Martin Kortjohn, New York 
Gordon M. Hill, New York
For members of council:
(Three-year term):
T. G. Douglas, California 
Frank Ahlforth, Illinois 
J. Harold Stewart, Massachusetts 
Theodore Krohn, New Jersey 
George R. Poole, North Carolina 
Homer L. Dalton, Ohio 
Ross T. Warner, Oklahoma 
Clarence L. Turner, Pennsylvania 
Carl E. Dietze, Wisconsin
(Two-year term— to fill a vacancy): 
Andrew Stewart, New York
(One-year term—to fill a vacancy):
Ernest H. Fletcher, Michigan
Each of the nominees has expressed his 
willingness to serve if elected. This list of 
nominations has the approval of all the 
members of the committee on nominations.
The committee on nominations was 
wholly favorable to the suggestion by a 
member of the committee that C. Oliver 
Wellington be nominated for re-election as 
president of the Institute in view of the fact 
that defense work which he had undertaken 
had occupied several months of his time 
and thus handicapped him in some of the 
work which he had hoped to undertake as 
president of the Institute. However, it was 
the sense of the committee that it was 
desirable to maintain the precedent which 
had been created of one-year terms for 
presidents of the Institute.
Respectfully submitted,
C l e m  W. C o l l in s , Chairman, Colorado 
M . H . B a r n e s , Georgia 
A . S. F e d d e , New York 
R o y  F . G o d f r e y , Oklahoma 
A l b e r t  E. H u n t e r , Massachusetts 
R a l p h  B . M a y o , Colorado 
L e o n a r d  P a r k , Ohio
July 15, 1941
Reports of the Committee on Professional Ethics 
M ID Y E A R  R E P O R T
To t h e  C o u n c il  o f  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : Your committee on pro­
fessional ethics has held two meetings since 
the annual meeting, at New York, March 
24th and May 11th, at which all the mem­
bers of the committee were present.
The geographical distribution of the 
committee members requires most of its
work to be done by correspondence, of 
which there has been an enormous volume. 
Active consideration has been given to 21 
complaints during the year, and 15 inquir­
ies have been answered. In  addition, a 
large number of letters from members with 
respect to the meaning of one or more of the 
revised rules of professional conduct, adop­
ted January 6, 1941, were answered while 
the balloting was in progress.
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Se c u r it ie s  a n d  E x c h a n g e  C o m m issio n
The chairman of the committee and the 
secretary discussed with the legal and 
accounting staff of the Securities and Ex­
change Commission, at a conference Janu­
ary 7th, a suggestion that the Commission 
should not disbar any certified public 
accountant from practising before it under 
rule I I (e), without first referring the case to 
the Institute’s committee on professional 
ethics for consideration. The S.E.C. staff 
expressed the belief that this suggestion 
would be impracticable, but in turn sug­
gested that representatives of the Institute 
might be permitted to participate, some­
what in the capacity of “friend of the 
court,” in proceedings before the Commis­
sion under rule I I (e), in cases in which a 
member of the Institute was the respond­
ent, provided that he would acquiesce in 
the Institute’s participation. Accordingly, 
the committee addressed a formal request 
to the Commission that this procedure be 
followed. After consideration, the Commis­
sion notified the Institute that in the only 
case of this kind pending before it, the 
accountant did not wish his name and the 
circumstances to be disclosed to the Insti­
tute pending formal hearings and official 
action.
I t appears, therefore, that there is no 
way in which the Institute can assure itself 
of an opportunity to investigate cases in 
which its members are under charges before 
governmental bodies unless such members 
are required to report the facts to the Insti­
tute. I t  seems to your committee undesir­
able that cases of this kind should occur 
without the knowledge of the Institute and 
the committee suggests, therefore, that the 
following rule of conduct be adopted, to be 
known as rule 16:
“A member or an associate of the Insti­
tute shall promptly notify the secretary of 
the Institute of any indictment filed against 
him in any court, or of charges filed against 
him before any governmental department 
or agency, or any professional society of 
accountants.”
C o n f id e n t ia l  R e l a t io n s h ip
An incident came to the committee’s 
attention in which a member had disclosed 
to a third party information about a client 
which he had acquired in the course of his 
professional work. The committee criticized 
this member’s action, but the incident drew
attention to the absence from the Insti­
tu te’s rules of professional conduct of any 
statement regarding the confidential rela­
tionship which should exist between client 
and accountant. The necessity for preserva­
tion of this relationship seems so obvious 
to your committee as hardly to require 
elaboration, but since the rules of conduct 
purport to indicate cardinal points which 
members of the Institute should bear in 
mind, the committee concluded that it 
might be desirable to add to the rules a 
statement on this subject. The committee 
proposes, therefore, that the following rule 
of conduct, to be known as rule 17, be 
adopted:
“All information concerning his client’s 
financial affairs which a member has ac­
quired shall be considered confidential and, 
except as disclosure may be required by 
legal process, no member shall, directly or 
indirectly, furnish a third party with any 
information with respect thereto without 
the consent of his client.”
C o n t in g e n t  F e e s
In  view of communications from certified 
public accountants indicating confusion as 
to the extent of rule No. 9, dealing with 
contingent fees, the committee concluded 
that a clarification of the rule would be 
desirable, and consequently recommends 
that the council amend the rule so that it 
will read as follows:
“Professional service shall not be ren­
dered or offered for a fee which shall be 
contingent upon the findings or results of 
such service. This rule does not apply to 
cases involving federal, state or other taxes, 
in which the findings are those of the tax 
authorities and not those of the accountant. 
Fees to be fixed by courts or other public 
authorities, which are therefore of an inde­
terminate amount at the time when an en­
gagement is undertaken, are not regarded 
as contingent fees within the meaning of 
this rule.”
C a u t io n  to  M e m b e r s
In  several cases in which the conduct of 
the members concerned had been criticized 
by observers outside the profession, the 
committee has found no evidence of prima 
facie violation of the Institute’s by-laws or 
rules of conduct, although it has believed 
that the acts of the members concerned 
failed to conform to the highest standards 
of the profession. In  such cases the com­
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mittee has adopted the policy of cautioning 
the member concerned against a repetition 
of the acts which have been criticized, and 
in at least one case of this kind has recom­
mended that publicity be given to the facts 
in The Journal of Accountancy without 
mention of names.
P r o f e s s io n a l  A n n o u n c e m e n t s  
The committee has discussed by cor­
respondence the proper application of the 
rule against advertising and solicitation to 
the case of a new firm which wishes to an­
nounce the opening of offices for the prac­
tice of accounting, or a firm which wishes 
to announce the introduction or withdrawal 
of a partner, or a change of address. This 
type of information is of such a general 
character that in the opinion of your com­
mittee wider distribution of cards stating 
the fact should be permitted than is per­
mitted in the case of articles, pamphlets, 
circular letters, or other literature, which 
might be construed as an advertisement of 
the professional services of the accounting 
firm. The publication in newspapers and 
magazines of a card announcing the estab­
lishment of a firm, or the introduction or 
withdrawal of partners, or change of ad­
dress, is permitted, and such an advertise­
ment may be read by others than clients of 
the firm concerned. Accordingly, it seems 
to your committee reasonable to permit 
distribution of similar notices through the 
mails to banks and other institutions than 
personal acquaintances of partners of the 
firm concerned, even though they are not 
presently clients of the firm.
T e c h n ic a l  A s s is t a n c e  
The volume of work imposed on the 
members of the committee has increased 
greatly in recent years. Particularly diffi­
cult is the study and analysis of testimony 
and exhibits related to proceedings of 
courts or governmental agencies in which 
members of the Institute have been in­
volved. The time consumed in this work 
might be materially lessened if technical 
assistance could be furnished to the com­
mittee, through which summaries or out­
lines of the essential facts could be provided 
to the committee members. With such 
summary or outline, the committee mem­
bers naturally would satisfy themselves by 
reference to the original documents of the 
validity of any conclusions they might
draw. The president and treasurer of the 
Institute authorized the committee as an 
experiment to retain a university professor 
of accounting, who is also a member of the 
bar, to analyze documents related to several 
of the cases now before the committee. This 
assistance has been sufficiently helpful and 
reasonable in cost to lead your committee 
to request that the council appropriate 
funds for technical assistance to the com­
mittee on professional ethics. The cost of 
such assistance varies widely with the 
nature of the case and the extent of the 
documents which require study. I t  is dif­
ficult to estimate, therefore, the amount 
which might be required for a year’s work. 
The committee suggests, however, that in 
the first instance $500 be appropriated for 
this purpose for the balance of this fiscal
year.  
Su m m a r y  o f  C a s e s
38-14. A member of the Institute was 
convicted, after jury trial in a state court, 
of participating in conspiracy to defraud 
and had been sentenced by the court to 
imprisonment. On appeal this member was 
exonerated of the criminal charges, the 
Supreme Court of the state reversing the 
conviction on the grounds of insufficient 
evidence. The committee is studying the 
case to determine whether or not a violation 
of the Institute’s by-laws or rules of con­
duct occurred.
40-1 . Another member of the Institute 
has been convicted in a federal court on 
the charge of using the mails to defraud 
and has been sentenced to imprisonment. 
On appeal the higher court left the verdict 
unchanged. The case has been referred to 
the council under the provision of article 
V, section 5 of the by-laws, providing for 
automatic expulsion of a member convicted 
of a felony or other crime or misdemeanor 
involving moral turpitude.
40-5 . The committee reported this case 
involving alleged irregularities in income- 
tax practice to the council at the September 
meeting. No action has been taken in the 
matter, pending information as to the re­
sult of an investigation undertaken by the 
proper public authorities.
40-9. Findings and opinion of the S.E.C. 
in a stop-order proceeding charged that a 
member of the Institute certified defective 
financial statements. The committee found 
a prima-facie case of violation of rule No. 5 
(formerly rule No. 2) of the Institute’s rules
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of professional conduct in that the member 
concerned, in expressing his opinion on rep­
resentations in the financial statements 
which he had examined, failed to disclose 
material facts known to him which were not 
disclosed in the financial statements, but 
disclosure of which was necessary to make 
the financial statements not misleading. 
This case has been reported to the executive 
committee and the member concerned has 
been summoned to appear before the coun­
cil sitting as a trial board.
40-12. Another member of the Institute 
has been convicted in a federal court on the 
charge of using the mails to defraud and 
has been sentenced to imprisonment. The 
case has been referred to the council under 
the provision of article V, section 5 of the 
by-laws, providing for automatic expulsion 
of a member convicted of a felony or other 
crime or misdemeanor involving moral 
turpitude.
40-13. In  findings and opinion of the 
Securities and Exchange Commission in 
a stop-order proceeding, a firm of ac­
countants, of which partners are members 
of the Institute, was referred to by name in 
a critical manner in relation to financial 
statements which it certified as part of a 
registration statement. The committee ob­
tained an explanation of the circumstances 
from the members concerned. After con­
sidering all the information before it, the 
committee failed to find in the circum­
stances a prima-facie case of violation of 
the by-laws or rules of professional conduct. 
The chairman of the Institute committee 
arranged a conference with the chief ac­
countant of the Securities and Exchange 
Commission and advised him of the com­
mittee’s conclusions. The chief accountant 
raised further questions, however, which 
seem to require additional investigation by 
the committee, and that investigation is 
now going forward.
40-14. A report of the Securities and 
Exchange Commission, resulting from a 
fact-finding study conducted under statu­
tory authority, alluded to financial state­
ments certified by members of the Insti­
tute, from which material facts of interest 
to investors were said to have been omitted. 
This matter was referred to the committee 
by the chief accountant of the Securities 
and Exchange Commission. The committee 
has obtained a general statement of 
explanation from the members concerned,
but is awaiting replies to specific questions 
which the committee has recently sub­
mitted.
40-15. A complaint by one member, 
alleging certification by another member of 
the Institute of financial statements con­
taining misstatements of facts, was sub­
mitted simultaneously to the Institute and 
to a state society of certified public ac­
countants. The committee on professional 
ethics of the state society is considering the 
case, and the Institute is awaiting the 
society’s findings before taking any action.
40-16. Complaint was made that a firm 
of accountants, of which a partner is a 
member of the Institute, had issued a 
circular letter to members of a particular 
industry inviting them to participate in a 
survey of operations of members of that 
industry, being conducted by the account­
ing firm. The committee closed this case 
after assurance from the member that let­
ters of the type complained of, which con­
stituted a violation of the rules of pro­
fessional conduct of the Institute, would be 
discontinued.
40-17. Complaint was made that a mem­
ber of the Institute had solicited clients of 
his former employer. The allegation was 
categorically denied by the respondent, and 
the complainant was so notified. No further 
evidence having been submitted by the 
complainant to substantiate the charge, the 
committee has closed the case.
40-19. A member of the Institute, whom 
the committee had requested to bring about 
a discontinuance of circular advertising in 
which his partner’s name was included, was 
dropped for nonpayment of dues as of 
January 31, 1941, and the case was 
accordingly closed by the committee.
40-20. Allegations were submitted simul­
taneously to the Institute and to a state 
society by a nonmember of the Institute 
against an accounting firm, of which part­
ners are members of the Institute, to the 
effect that said accounting firm had ren­
dered defective professional services. In ­
vestigation by the state society resulted in 
a withdrawal of the major allegations, and 
the Institute’s committee is awaiting the 
final conclusion of the state society.
41-1. The committee received a com­
plaint that a correspondence school, of 
which officers are members of the Institute, 
had issued a circular letter in which ac­
countants were offered a monetary reward
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in recognition of student enrolments re­
ceived through the recommendation of 
members of the accounting profession. The 
committee expressed the opinion that 
acceptance of such a proposal by an Insti­
tute member would be improper, and might 
render him subject to discipline under the 
rules of professional conduct. Upon assurance 
from the president of the school that the 
issuance of such a letter would be discon­
tinued, the committee closed the case.
41-2. Findings and opinion of the Securi­
ties and Exchange Commission, in a stop- 
order proceeding, containing an allegation 
that financial statements certified by a 
member of the Institute were defective, 
were transmitted to the Institute by the 
chief accountant of the Commission. In 
the light of explanations from the member 
concerned there does not appear to be a 
prima-facie case of violation of the by-laws 
or rules of professional conduct, but since 
the committee has not had an opportunity 
to review the complete record, further in­
quiries are being made before the case is 
finally closed.
41-3 . A report of the Securities and Ex­
change Commission resulting from an 
investigation of an industry under statu­
tory authority, containing allusions to re­
ports of a number of accounting firms, of 
which partners are members of the Insti­
tute, is being studied by the committee in 
order to determine whether it contains 
criticisms which would amount to com­
plaint in any instance that the by-laws or 
rules of professional conduct of the Insti­
tute had been violated.
41-4. The committee received a com­
plaint that a member of the Institute had 
circularized dealers in a particular business 
offering to perform accounting services and 
compile tax reports for these establish­
ments, in violation of rule No. 8. Upon the 
assurance of the member that the practice 
complained of would be discontinued, the 
committee closed the case.
41-5 . The committee received from a 
member of the Institute a tax pamphlet 
issued by a firm of accountants, of which 
partners are members of the Institute, bear­
ing the firm name and address of branch 
offices of the firm. Upon explanation of the 
accounting firm that distribution of the 
bulletin was confined to clients served by 
the firm, the committee considered the case 
closed.
41-6 . A report of the Securities and Ex­
change Commission indicated that an ac­
counting firm, of which partners are mem­
bers of the Institute, had expressed an 
opinion on the representations in financial 
statements which were later found to con- 
tain misstatements of material amounts. 
After careful study of the matter, it did not 
appear to the committee that a prima-facie 
case of violation of the Institute’s by-laws 
or rules of professional conduct had oc­
curred. However, in view of the wide pub­
licity which the case had received, the com­
mittee resolved to submit to the council a 
special report explaining in detail its con­
clusions in the matter, and invited the 
members of the Institute concerned to 
appear before the council to answer ques­
tions which might be raised.
41-7 . A complaint was submitted to the 
committee, supported by evidence showing 
that a member of the Institute had been 
guilty of conduct discreditable to the pro­
fession in participating in financial transac­
tions of an employee of a client corporation. 
The committee found a prima-facie case of 
violation of the Institute by-laws, and the 
matter has been reported for hearing 
before the council sitting as a trial board.
41-8. After careful study of the findings 
and opinion of the Securities and Exchange 
Commission in a delisting proceeding, the 
committee found a prima-facie case of con­
duct discreditable to the profession within 
the meaning of article V, section 4(d) on the 
part of the member concerned in the case, 
who had expressed an opinion on represen­
tations in financial statements of an enter­
prise financed in part through the public 
distribution of securities, while he was the 
actual and beneficial owner of a substantial 
financial interest in the enterprise. This 
case has been reported to the executive 
committee, and the member concerned has 
been summoned to appear in answer before 
the council sitting as a trial board.
41-9 . The committee received a report 
that a member of the Institute had been 
indicted by a Federal Grand Jury. After 
considering an explanation of the circum­
stances submitted by the member con­
cerned, the committee concluded that it 
could not act upon information relating to 
an indictment until the charges had been 
heard by the court or the indictment had 
been quashed.
41-10. The committee received a com­
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plaint that a member of the Institute had 
solicited the tax work of the client of 
another accountant. Upon investigation 
the case was closed.
S u m m ary o f  I n q u i r i e s  a n d  R e s p o n s e s  
Q. When an accountant is offered an en­
gagement, without any solicitation on 
his part, but knows or is informed that 
the concern is the client of another ac­
countant, under rule No. 8 must the 
first accountant before accepting the 
engagement assure himself that the ac­
countant who had been doing the work 
had been notified of the termination of 
his employment?
A. It is the belief of the committee that 
rule No. 8 is intended only to apply to 
cases in which an accountant solicits 
the clients of another accountant. How­
ever, a number of accountants do follow 
the practice, before accepting a new 
engagement, of notifying the incumbent 
accountant, or having the client notify 
him, of the termination of his employ­
ment.
Q. Is it in conflict with the rules of pro­
fessional conduct for an accountant to 
address a letter to his clients informing 
them of a change in name under which 
the accountant practices?
A. No.
Q. Is it permissible to include the wife of a 
deceased partner as a silent partner of 
a firm practicing as certified public 
accountants?
A . It would be improper for such a firm to 
include as a partner any person who is 
not a practicing certified public ac­
countant and whose qualifications do 
not justify the designation or descrip­
tion of the firm as used. An arrangement 
could be made whereby the widow of 
the deceased partner would receive a 
share of earnings, based on her hus­
band’s goodwill value in the firm, with­
out making her a member of it.
Q. Does rule No. 3 inhibit the division of 
fees between a lawyer and an account­
ant in a case involving litigation, in 
which the accountant does a large por­
tion of the work in preparation for 
presentation of the case?
A. The committee believes that rule No. 3 
would not inhibit the division of fees 
between a lawyer and an accountant 
where both had worked together in the 
preparation of a case. The committee 
considers it preferable, however, that 
accountants and lawyers make indi­
vidual arrangements as to compensa­
tion with their clients rather than 
joining in a total fee in payment for the 
services of both.
Q. Would there be any violation of the 
rules of ethics in the purchase by a firm 
of certified public accountants of the 
practice of a noncertified accountant 
who desires gradually to relinquish his 
practice due to increasing business ac­
tivities in other fields?
A. It is the opinion of the committee that 
there can be no objection to the pur­
chase by a member of the Institute of 
the accounting practice of another ac­
countant, although the purchase of 
small portions of a practice over a 
period of time is unusual. In such cir­
cumstances care should be taken to 
avoid violation of rule No. 2, providing 
that a member shall not allow a person 
to practice in his name who is not in 
partnership with him or in his employ, 
or rule No. 6, providing that a member 
shall not sign reports not prepared 
under his own supervision or that of 
other specified responsible persons. Any 
evidence that purchase of a practice of 
a noncertified accountant was a device 
for securing clients by unethical means 
would constitute grounds for com­
plaint. __________
Q. Is it permissible under the Institute’s 
by-laws and rules of professional con­
duct to have a news story with reference 
to the opening of an office for the prac­
tice of public accounting published in a 
newspaper and court index gratis?
A. Yes, subject to the ordinary limitations 
of good taste.
Q. Would it be improper for an accountant 
to serve as a director, to complete the 
unexpired term of a deceased director, 
of a client corporation of which the ac­
countant is not a stockholder, although 
the board desires to transfer a qualify­
ing share to the accountant?
A . The committee considers that joint 
service as auditor and director of a com­
mercial corporation should be avoided, 
and the practice would be objectionable 
unless the facts were clearly displayed 
in the accountant’s report.
Q. May a member of the Institute properly 
write for compensation an article, pam­
phlet, or booklet in reference to prepa­
ration of individual federal income-tax 
returns?
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A . There is nothing in the Institute’s rules 
of professional conduct which would 
prevent a member from writing such an 
article or booklet for compensation, 
provided the accountant had nothing 
to do with the distribution of the book­
let, which would subject him to the rule 
against advertising.
Q. Would it be a violation of the Institute’s 
rules of conduct, or the rules of the 
Treasury Department, for a member to 
write, at the request of a local chamber 
of commerce, an article explaining the 
second revenue act of 1940, for publica­
tion in their monthly magazine?
A . No. However, the Treasury Department 
rules prohibit announcement of the ac­
countant’s firm name in such instances.
ANNUAL
To t h e  C o u n c il  o f  t h e  
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s : 
G e n t l e m e n : Your committee on pro­
fessional ethics has held two meetings since 
the council meeting in May; one at New 
York and one at Detroit.
The chairman of the committee and the 
secretary have met at Washington with the 
chief accountant of the Securities and 
Exchange Commission, to report on the 
disposition of cases referred to the com­
mittee by him.
Under authority of the council the com­
mittee has retained a technical assistant, 
on a per diem basis, who has relieved the 
members of the committee of a great deal 
of detailed work, and its consideration of 
pending complaints has thus been expe­
dited.
Following is a summary of complaints 
now before the committee, and inquiries 
answered since the May meeting of council:
A n a l y s is  o f C a s e s  
38-14. A t the May meeting your com­
mittee reported that the member con­
cerned in this case, who had been convicted 
after a jury trial in a state court of partici­
pating in a conspiracy to defraud, on 
appeal had been exonerated by the Su­
preme Court of the state, and that the 
committee was studying the case to deter­
mine whether or not a violation of the 
Institute’s by-laws or rules of conduct had 
occurred. The committee has now made a 
study of the voluminous documents in-
Q. May a member of an accountant’s 
family properly hold stock in a company 
of which he is the auditor?
A . I t  has been generally agreed that inde­
pendent auditors should not have a 
financial interest in client companies. 
The S.E.C. has ruled that the holding 
of such stock by members of an ac­
countant’s immediate family impairs 
his independence as auditor. I t  is the 
belief of the committee on professional 
ethics that such stockholdings are un­
desirable.
Respectfully submitted, 
F r e d e r ic k  H . H u r d m a n , Chairman 
April 25, 1941
REPORT
volved in the case, and has asked specific 
questions, to which replies by the member 
concerned are awaited.
40-1. The certified public accountant 
certificate of the member concerned in this 
case has been revoked by the state board 
of accountancy in his state of residence. 
The committee on professional ethics has 
reported to the executive committee that 
the member concerned has subjected him­
self to paragraph (f) of section 3 of article 
V of the by-laws, and the member has been 
summoned to appear in answer to the com­
plaint before the council sitting as a trial 
board.
40-5. This case, involving alleged irregu­
larities in income-tax practice on the part 
of a member, has been reported at two 
previous meetings of council. The commit­
tee is still awaiting the result of the investi­
gation undertaken by the proper public 
authorities before taking action in the 
matter.
40-13. In  findings and opinion of the 
Securities and Exchange Commission in a 
stop-order proceeding, a firm of account­
ants, of which partners are members of the 
Institute, was criticized by name. The com­
mittee obtained an explanation of the 
circumstances from the members con­
cerned. After considering all the information 
before it, the committee failed to find in 
the circumstances a prima-facie case of 
violation of the by-laws or rules of pro­
fessional conduct. The chairman of the 
Institute committee arranged a conference
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with the chief accountant of the Securities 
and Exchange Commission and advised 
him of the committee’s conclusions. The 
chief accountant raised further questions, 
however, which seemed to require addi­
tional investigation by the committee. 
However, no evidence of a violation has 
been found. The committee has therefore 
closed the case, but will caution the mem­
bers concerned.
40-14. The chief accountant of the Se­
curities and Exchange Commission referred 
to the committee a report of the Securities 
and Exchange Commission, resulting from 
a fact-finding study conducted under 
statutory authority, alluding to financial 
statements certified by members of the 
Institute, from which material facts of 
interest to investors were said to have been 
omitted. The committee obtained a general 
statement of explanation from the members 
concerned, and is now studying their 
answers to specific questions asked by the 
committee.
40-15. A complaint by one member, 
alleging certification by another member of 
the Institute of financial statements con­
taining misstatements of facts, was sub­
mitted simultaneously to the Institute and 
to a state society of certified public 
accountants. The committee on professional 
ethics of the state society is considering the 
case, and the Institute is awaiting the 
society’s findings before taking any action.
40-20. Allegations were submitted simul­
taneously to the Institute and to a state 
society by a nonmember of the Institute 
against an accounting firm, of which part­
ners are members of the Institute, to the 
effect that said accounting firm had ren­
dered defective professional services. In­
vestigation by the state society resulted in 
a withdrawal of the major allegations, and 
no further evidence having been submitted 
by the complainant to substantiate the re­
maining charges, the state society and the 
Institute committee have closed the case.
41-2. Findings and opinion of the Securi­
ties and Exchange Commission, in a stop- 
order proceeding, containing an allegation 
that financial statements certified by a 
member of the Institute were defective, 
were transmitted to the Institute by the 
chief accountant of the Commission. In the 
light of the explanations from the member 
concerned, and a complete review of the 
record, the committee did not find evidence
of a prima-facie case of violation of the by­
laws or rules of professional conduct and 
has closed the file in the case.
41-9. This case concerns a member under 
indictment by a Federal Grand Jury. The 
committee is awaiting hearing of the 
charges by the court, or annulment of the 
indictment.
41-11. The committee received a com­
plaint that a member of the Institute had 
circularized members of a trade union, in 
violation of rule No. 10 of the Institute’s 
rules of conduct, offering to prepare both 
federal and state income-tax returns for 
members of this union for a stipulated fee. 
Upon the assurance of the member that the 
practice complained of would be discon­
tinued, the committee closed the case.
41-12. Complaint was made that a mem­
ber of the Institute had solicited the clients 
of another member, in violation of rules 
No. 7 and 10 of the rules of conduct, offering 
to prepare tax schedules and reports. Upon 
the assurance of the member concerned 
that the practice complained of would be 
discontinued, the matter was considered 
closed.
41-13. A formal complaint has been 
made alleging that a member of the Insti­
tute, owning about 20 per cent of the stock 
of a securities corporation while serving as 
auditor for the corporation, has been 
guilty of improper conduct in his profes­
sional capacity. The committee is investi­
gating the complaint.
41-14. A member of the Institute sub­
mitted a newspaper advertisement placed 
by a firm of accountants of which partners 
were members of the Institute, and ques­
tioned whether such a practice was in ac­
cordance with the by-laws and rules of 
professional conduct. The member inquir­
ing was advised that in the opinion of the 
committee the advertisement in question 
did not violate the rules of conduct inas­
much as it conformed with the requirements 
specified in rule No. 10.
41-15. Complaint was made that a firm 
of accountants, of which a partner is a mem­
ber of the Institute, had solicited the client 
of another accountant in violation of rule 
No. 7. The member replied that the letter 
complained of had been sent out by his 
partner without his knowledge and consent, 
and upon the member’s assurance that he 
would instruct his partner to desist in the
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use of such letters in the future, the com­
mittee has closed the case.
S u m m a r y  o f  I n q u ir ie s  a n d  R e s p o n s e s  
Q. Under what circumstances can a mem­
ber of the Institute serve on the board 
of directors of his client?
A . The committee believes it unwise for an 
independent auditor to serve also as a 
member of the board of directors of a 
client corporation. Anyone who serves 
in that dual capacity is in a vulnerable 
position. __________
Q. Is an accountant under any obligation 
to pay a commission to another ac­
countant who, without any prior ar­
rangement, recommends him to a 
prospective client?
A . There should be no obligation on the 
part of the accountant so recommended 
to pay a forwarding fee. Payment of 
forwarding fees is entirely proper when 
arranged in advance with acquiescence 
of both accountants, but it would be 
undesirable to encourage expectation of 
a commission merely for suggesting an­
other accountant’s name, without prior 
arrangement.
Q. Would there be any violation of the In­
stitute’s rules of professional conduct if 
a member should employ an accountant, 
presently employed by another mem­
ber of the Institute, when the employee 
of his own volition has requested a po­
sition?
A . Under the Institute’s rules you may em­
ploy this accountant after notifying his 
present employer, since the employee 
made the approach to you.
Q. What percentage of stock is considered 
a substantial financial interest in in­
terpreting rule No. 13? Also, does this 
rule refer to nonvoting preferred as 
well as common stock?
A . Rule No. 13 covers common and pre­
ferred stock, voting and nonvoting, as 
well as bonds and any other type of 
financial interest. There is no fixed per­
centage which is considered as repre­
senting a substantial financial interest. 
What is substantial will be determined 
in the light of all the circumstances, in­
cluding cost, value and relationship to 
the total stock of the company and to 
the personal fortune of the holder. The 
chief purpose of the word “substantial” 
is to indicate the spirit of the rule and 
to prevent its being applied literally to 
trivial situations. In  any case, an ac­
countant would be well advised to have
no financial interest in an enterprise 
which he is auditing.
Q. I  audit a certain management concern 
which has recently acquired the man­
agement of a building in which I have 
25 shares of stock. The audit auto­
matically comes to me. Is it necessary 
for me to dispose of my small holdings?
A . If you wish to place yourself in the 
proper independent relationship which 
an auditor should bear to his client, you 
will dispose of your holdings in this 
building. __________
Q. Is it proper to continue as a partner in 
an accounting firm a man employed by 
a law firm and giving practically all of 
his time to said law firm?
A . I t  might be better if this partner sev­
ered his connection with the accounting 
firm, so that the accounting firm could 
not be accused of having continued his 
name in the firm for some ulterior pur­
pose, such as the possibility that such a 
partner might, through his practice of 
law, refer work to the accounting firm 
for which the firm would be willing to 
pay him a share of the profits.
Q. Since the death of one of the partners of 
a firm, the business has been continued 
in the name of both partners. In  placing 
an advertisement in the classified tele­
phone directory, is there any objection 
to showing the remaining partner as a 
C.P.A. and a member of the Institute?
A . Rule No. 1 says that “an individual 
practicing under a style denoting a 
partnership when in fact there be no 
partner . . .  shall not use the designation 
‘Members . . .  of the American Institute 
of Accountants.’ ” It is the purpose of 
this provision to avoid the possibility 
of misleading anyone into the belief that 
a partnership exists when this is not so. 
The designation “Member” (singular) 
in conjunction with an individual name, 
not the firm name, appears to be in 
compliance with the rule. Incidentally, 
advertising in telephone directories or 
elsewhere, except for the conventional 
listing, is discouraged.
Q. May an accountant properly serve 
simultaneously as bookkeeper and in­
dependent auditor of a corporation?
A . I t  is generally agreed that in the case of 
a corporation whose securities are 
widely distributed, certainly in the case 
of a listed corporation, no one who is an 
officer or employee of the company can 
properly serve as “independent” au-
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ditor. The committee believes that even 
in the case of smaller, closely held cor­
porations, the person continually mak­
ing entries in the books, or directly 
supervising and controlling the book­
keeping, cannot consistently be “in­
dependent” auditor of the accounts for 
which he is himself responsible. There 
is an important distinction, however, 
between such full responsibility for the 
bookkeeping and the general accounting 
advice and service which many certified 
public accountants quite properly ren­
der to clients while also serving as in­
dependent auditors. The technical and 
more or less mechanical task of writing 
up books from data submitted by a 
client may be performed by a certified 
public accountant without necessarily 
impairing his independence as auditor. 
Judgment must be applied to the cir­
cumstances of each case.
Q. Is it proper for a commercial banker to 
offer to any accountant 10 per cent each 
month of the gross income from any 
customer the accountant may refer to 
him?
A. Rule No. 3 forbids a member of the In­
stitute to accept “commissions, broker­
ages or other participation in the fees, 
charges or profits of work recommended 
or turned over to the laity as incident 
to services for clients. . . .”
Q. Just what is competitive bidding? A 
prospective client sends for an account­
ant and requests him to submit a flat 
fee for which the accountant is willing 
to undertake an audit engagement. If 
the accountant complies with the re­
quest, does this constitute a competitive 
bid?
A . The Institute has no rule prohibiting 
competitive bidding as such. Rule No. 
14 is designed only to support state 
societies which may adopt rules against 
competitive bidding, by requiring Insti­
tute members who may not be members 
of state societies to observe such rules 
in those states. The state society’s defi­
nition of what is competitive bidding 
would doubtless be governing if a com­
plaint were lodged under this rule. I t  is 
not believed that submission of an esti­
mate would violate such rules unless 
the accountant knew, or could reason­
ably be expected to know, that other 
accountants were being requested to 
submit estimates simultaneously.
Respectfully submitted,
F . H . H u r d m a n , Chairman 
A . K a r l  F is c h e r  
S t a n l e y  G . H . F it c h  
J o s e p h  J . K l e in  
E d w a r d  B . W il c o x
September 2, 1941
SUPPLEM ENTARY REPORT
To t h e  C o u n c il  o f  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : Evidence of misunder­
standing among the membership, resulting 
from a change in the phraseology of rule 
No. 8, formerly rule No. 9, by action of the 
council and of the Institute last year, leads 
the committee on professional ethics to 
suggest restoration of the second sentence 
of the old rule, which had been omitted 
from the new, so that the rule as a whole 
would read as follows:
(8) Direct or indirect offer of employ­
ment shall not be made by a member or an 
associate to an employee of another public 
accountant without first informing such ac­
countant. This rule shall not be construed 
so as to inhibit negotiations with anyone 
who of his own initiative or in response to 
public advertisement shall apply to a mem­
ber or an associate for employment.
I t  has been suggested to the committee, 
as a result of the discussion at the meeting 
of council in May, 1941, that a rule of 
conduct should be adopted providing that 
members or associates invited to undertake 
professional engagements should inquire 
whether or not the prospective client is 
being, or has recently been, served by 
another public accountant, and, if so, 
should communicate with that accountant. 
The committee refers this suggestion to the 
council without recommendation.
Respectfully submitted,
F . H . H u r d m a n , Chairman 
A. K a r l  F is c h e r  
S t a n l e y  G . H . F it c h  
J o s e p h  J . K l e in  
E d w a r d  B. W il c o x
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ANNUAL REPORT
To t h e  C o u n c il  or t h e  
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s : 
G e n t l e m e n : The c o m m itte e  o n  b u d g e t  
a n d  fin a n ce  p r esen ts  h erew ith  d e ta ile d  b u d ­
g e ts  fo r  th e  A m erica n  I n s t i tu te  o f A c c o u n t­
a n ts  a n d  its  se v era l d e p a r tm e n ts  a n d  su b ­
s id ia r y  c o m p a n ie s  for th e  fisca l y e a r  1941-
1942. I sh o u ld  b e  g la d  to  read  a ll th e  in d i­
v id u a l ite m s  if  th e  co u n c il so  d esires, b u t  
w ith  a  v ie w  to  sa v in g  t im e , I  sh a ll con fin e  
th e  in it ia l  co m m e n ts  to  c o n so lid a te d  s ta te ­
m e n ts  o f  e s t im a te s  o f  r ev en u es  a n d  e x p e n d ­
itu r es .
For the convenience of members of coun­
cil, a condensed consolidated budget has 
been prepared in mimeographed form. A 
copy has been placed on the chair of each 
member of the council present.
R e v e n u e
The increase in membership is expected 
to result in an increase in revenue from dues 
of some $8,000 in comparison with the past 
year. Sales of The Journal of Accountancy 
are expected to yield an increase of about 
$2,400. There will be a decrease in revenue 
from sales of books because no new titles 
are being published.
The council's elimination of the applica­
tion fees of state society members, and the 
reduction of other application fees, will re­
sult in a loss of revenue of about $2,300 in 
comparison with the past year. Miscellane­
ous sales of publications during the next 
year will be about $4,000 less than in the 
past year, which benefited from the sales of 
the Accountants' Index, now practically ex­
hausted. Subscriptions of $4,600 toward the 
operating expenses of the research depart­
ment, which were available last year, will 
not be available next year. The total rev­
enue therefore will be about $6,000 less than 
last year.
E x p e n s e s  
An increase of staff payroll of about six 
per cent is recommended by the budget 
committee, with the approval of the execu­
tive committee, in view of rising living costs 
and salary scales. Appropriations have been
made for technical assistance for the com­
mittee on auditing procedure, and the com­
mittee on professional ethics, as authorized 
by the council. On the recommendation of 
the executive committee, an increase in the 
retainer fee of counsel of $1,000 has been 
provided for with the understanding that 
additional legal service outside of regular 
consultation and advice may require addi­
tional fees. The budget also reflects in­
creased costs for paper, printing, and other 
commodities and services. Reductions of 
expenditures in various directions are re­
quired to offset the increased costs. Pur­
chases of new equipment have been limited, 
and provision has been made for various 
economies, each small in itself, but in the 
aggregate practically offset increased costs. 
Total expenditures are expected to be about 
$232,000, only slightly less than the actual 
expenditures of the past fiscal year, and 
almost exactly equal to the anticipated in­
come for the current year.
Due to reduction in income from invest­
ments, it is worthy to note that the general 
fund will have to contribute to the support 
of the library about $5,700, whereas for­
merly the library was entirely supported by 
the income from the Endowment Fund.
After answering any questions which 
members of the council may wish to raise, 
I should like to offer the motion that the 
several budgets as submitted by the com­
mittee on budget and finance be adopted.
I  should also like to offer a motion that 
in view of the probable lack of any funds to 
provide for current contingencies, the coun­
cil appropriate $5,000 from the contingency 
fund, which has now grown to the total sum 
of $31,969.87, to be expended only on the 
authority of the executive committee for 
extraordinary contingencies for which no 
provision can be made in the budget.
Respectfully submitted,
R o d n e y  F. S t a r k e y ,  Chairman 
S a m u e l  J. B r o a d  
G e o r g e  S. O l i v e
September 2, 1941
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AMERICAN INSTITUTE PUBLISHING CO., INC.
C o n s o l id a t e d  a n d  S u m m a r iz e d  B u d g e t—1941-1942
Budget
R e v e n u e , Estimated: 1941-1942
Dues............................................................................................................................  $135,000
*Net income from The Journal of Accountancy............................................................. 26,600
**Net income from sales of books.................... ..........................................................  5,700
From investments........................................................................................................  11,600
Fees from state boards.................................................................................................  12,500
Application fees...........................................................................................................  1,500
Miscellaneous...............................................................................................................  6,500
Total income.....................................................................................................  $199,400
Expenditures to be Appropriated:
Salaries:
Secretary.......................................... .....................................................................  $ 12,000
Staff.......................................................................................................................... 80,384
Honoraria..................................................................................................................... 7,500
Stationery and printing......................................................................................... 3,585
Postage and express.....................................................................................................  9,120
Telephone and telegraph..............................................................................................  3,055
Annual meeting............................................................................................................  2,850
Year books...................................................................................................................  6,000
Social security taxes.....................................................................................................  3,035
President’s travel and other expenses........................................................................... 1,500
Traveling expenses.......................................................................................................  4,000
Council members’ traveling expenses...........................................................................  2,500
Special reports to members..........................................................................................  3,000
Legal fees and expenses................................................................................................ 6,600
General expenses..........................................................................................................  3,845
Supplies........................................................................................................................ 2,380
Legislative and news clipping services.......................................................................... 600
Board of examiners’ expenses.......................................................................................  16,000
Equipment...................................................................................................................  1,316
Books and magazines...................................................................................................  2,800
Fees to securities custodian.......................................................................................... 545
Rent............................................................................................................................. 15,000
Electricity....................................................................................................................  2,000
Insurance.....................................................................................................................  510
Taxes...........................................................................................................................  200
Building supplies.......................................................................................................... 650
Advertising and promotion..........................................................................................  2,700
Royalties on book sales................................................................................................  350
Interest and discount...................................................................................................  100
National bankruptcy conference..................................................................................  100
Expenses of research department exclusive of salaries.................................................. 300
Public information program.........................................................................................  2,500
Current contingencies................................................................................................... 2,000
Total expenditures............................................................................................. $199,025
Contingency fund........................................................................................................  375
_______________  $199,400
*Income from subscriptions earned, sale of single copies, advertising, etc.......  $56,070
Less: Direct cost and expenses................................................................... 29,470
$26,600
**Income from sales of books...........................................................................  $ 9,000
Less: Direct cost and expenses................................................................... 3,450
$ 5,550
Sales of yearbooks........................................................................................  150
$ 5,700
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General F und
Budget
Revenue, Estimated: 1941-1942
Dues.............................................................................................................................  $135,000
From investment.......................................................................................................... 265
Fees from state boards.................................................................................................  12,500
Application fees............................................................................................................ 1,500
Sales of yearbooks....................................................................................................... 150
Miscellaneous...............................................................................................................  6,300
Total income.....................................................................................................  $155,715
Expenditures to be Appropriated:
Salaries:
Secretary................................................................................................................... $ 7,500
Staff..........................................................................................................................  48,263
Honoraria................................................................... ................................................  4,100
Stationery and printing................................................................................................  3,050
Postage and express.....................................................................................................  4,000
Telephone and telegrams.............................................................................................. 2,000
Annual meeting............................................................................................................  2,850
Yearbooks....................................................................................................................  6,000
Special reports to members..........................................................................................  3,000
Social security taxes.....................................................................................................  1,750
President’s travel and other expenses...........................................................................  1,500
Traveling expenses.......................................................................................................  4,000
Council members’ traveling expenses............................................................................ 2,500
Legal fees and expenses................................................................................................  4,600
General expenses..........................................................................................................  3,400
Supplies........................................................................................................................ 1,545
Legislative and news clipping services.........................................................................  600
Board of examiners’ expenses.......................................................................................  16,000
Equipment................................................................... ...............................................  700
Portion of dues covering members’ subscriptions to The Journal of Accountancy............ 17,500
Rent............................................................................................................................. 5,500
Electricity....................................................................................................................  2,000
Insurance.....................................................................................................................  310
Building supplies..........................................................................................................  650
National bankruptcy conference..................................................................................  100
Public information program.........................................................................................  2,500
Expense of research department exclusive of salaries...................................................  300
Current contingencies................................................................................................... 2,000
Total expenditures............................................................................................. $148,218
Add:
Estimated deficit of:
Endowment fund........................................................................................  $5,731
American Institute Publishing Co., Inc.......................................................  1,391 7,122
$155,340
Contingency fund............................................................................................................  375
$155,715
Endowment Fund
Budget
Revenue, Estimated: 1941-1942
From investments........................................................................................................  $ 8,700
Contributions for library—from the Foundation..........................................................  2,425
Miscellaneous...............................................................................................................  200
Total income.....................................................................................................  $11,325
Expenditures to be Appropriated:
Salaries......................................................................................................................... $ 8,820
Stationery and printing................................................................................................  25
Postage and express.....................................................................................................  120
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Telephone and telegraph..............................................................................................  155
Social security taxes.....................................................................................................  325
General expenses..........................................................................................................  65
Supplies.......................................................................................................................................................... 135
Equipment...................................................................................................................  266
Fees to securities custodian..........................................................................................  345
Books and magazines...................................................................................................  2,800
R en t................................................................................................................................................................ 4,000
Total expenditures............................................................................................  $17,056
Estimated excess of expenditures to be absorbed by general fund.....................  5,731
 $11,325
AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS FOUNDATION Budget 
R e ven u e , Estimated: 1941-1942
From investments............................................................................................................ $2,635
Total income......................................................................................................... $2,635
Expenditures to be Appropriated:
Contributions to endowment fund—library.....................................................................  $2,425
Fees to securities custodian.............................................................................................  200
Stationery and printing...................................................................................................  10
Total expenditures................................................................................................  $2,635
To t h e  D ir e c t o r s  o f  t h e  Am e r ic a n  I n s t it u t e  P u b l is h in g  Co., I n c . :
G e n t l e m e n : The committee on budget and finance of the American Institute of Accountants has 
been requested to prepare, and submit herewith a budget for your corporation for the year ending 
August 31, 1942:
AMERICAN INSTITUTE PUBLISHING CO., INC. Budget
Revenue, Estimated: 1941-1942
Net income from The Journal of Accountancy for subscriptions earned, advertising, and
sales of single copies after deducting direct costs of printing, paper, etc.......................  $44,100
Net income from sales of books after deducting direct costs of printing and paper.........  5,550
Total income.......................................................................................................  $49,650
Expenditures to be Appropriated:
Salaries:
Editor........................................................................................................................................  $ 4,500
Staff...........................................................................................................................................  23,301
Honoraria.....................................................................................................................................  3,400
Stationery and printing.............................................................................................................. 500
Postage and express....................................................................................................................  5,000
Telephone and telegraph............................................................................................................ 900
Social security taxes.................................................................................................................... 960
Legal fees......................................................................................................................................  2,000
General expenses.........................................................................................................................  380
Supplies......................................................................................................................................... 700
Equipment.................................................................................................................................... 350
Rent............................................................................................................................................... 5,500
Insurance......................................................................................................................................  200
Taxes.............................................................................................................................................  200
Advertising and promotion........................................................................................................ 2,700
Royalties on book sales..............................................................................................................  350
Interest and discount.................................................................................................................  100
Total expenditures..........................................................................................................  $51,041
Estimated excess of expenditures to be absorbed by the general fund...................  1,391
$49,650
Respectfully submitted,
Rodney F. Starkey, Chairman 
Samuel J. Broad 
George S. Olive
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Report of the Committee on Accounting for State Highway Departments
M IDYEAR REPORT
T o  t h e  C o u n c il  o r  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : A s o u tlin e d  in  it s  rep ort for  
th e  p r e v io u s  y ea r , o n e  o f  th e  p r in c ip a l o b ­
je c t iv e s  o f  th e  c o m m itte e , w h en  c rea ted  b y  
co u n c il, w a s a  s tu d y  o f  th e  q u e st io n  o f  th e  
fe a s ib il ity  o f u n ifo rm  req u irem en ts b y  s ta te  
h ig h w a y  d ep a r tm e n ts  a s to  fin a n c ia l s ta te ­
m e n ts  for  co n tra c to rs  d esir in g  to  q u a lify  for  
b id d in g  o n  c o n tr a c ts  w ith  th e  h ig h w a y  d e ­
p a r tm e n ts  o f  th e  v a r io u s  s ta te s .
The work of last year’s committee cul­
minated in a round-table discussion at the 
Institute meeting in Memphis in October,
1940. The papers presented at this round 
table and the discussions following, which 
were participated in by Institute members 
from various states, related to the prob­
lems arising in connection with the prepara­
tion and certification by independent ac­
countants of financial statements of con­
tractors for filing with state highway de­
partments and to variances in the present 
requirements of the respective state high­
way departments.
J. L. Harrison, secretary of the Associa­
tion of State Highway Officials and senior 
highway engineer of the Public Roads Ad­
ministration, Washington, D. C., and B. C. 
Coulter, prequalification engineer of the 
Texas Highway Department, delivered 
papers at the Memphis round table and 
participated actively in the discussions.
Following the Memphis round table, Mr. 
Harrison suggested the desirability of the 
continuance of efforts in the direction of 
uniform financial statement requirements 
by the various state highway departments 
and Mr. Harrison expressed the opinion 
that something might be accomplished in 
this direction through the efforts of the 
joint coöperative committee of state high­
way officials and the Associated General 
Contractors of America with the assistance
of the committee of the American Institute 
of Accountants.
Accordingly, the services of this commit­
tee were offered to the joint coöperative 
committee referred to above through Mr. 
Harrison and Harry J. Kirk, division man­
ager of the Highway Contractors’ Division, 
Associated General Contractors of Amer­
ica. The offer of service and assistance by 
our committee was acknowledged and your 
committee now awaits developments and 
call for assistance from the aforementioned 
organizations.
The committee has replied to inquiries 
from several members of the Institute and 
state officials. Some of said inquiries have 
related to the work in which the committee 
has interested itself, as aforementioned, 
while some have referred to accounting 
problems related to the operation of state 
highway departments rather than to finan­
cial statements of contractors desiring to 
qualify for bidding with highway depart­
ments. I t  is believed that the latter type of 
inquiry may have been directed to the com­
mittee by reason of the committee’s name, 
it being officially “Accounting for State 
Highway Departments.” In  the event the 
work of the committee should be continued 
for 1941-1942, it is suggested that council 
may desire to change the name to “Ac­
counting for Contractors under State High­
way Department Contracts,” that being 
the title of the Memphis round table of 
October, 1940.
Respectfully submitted,
T. W . M o h l e , Chairman 
K . J . C a r p e n t e r  
T. C . H a n s e n  
W il l ia m  A. H i f n e r , J r . 
W a y n e  K e n d r ic k  
E l m e r  O . S t e v e n s  
W il l ia m  E . W a r e
April 16, 1941
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M IDYEAR REPORT
T o  t h e  C o u n c il  o f  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : Since its last report to the 
council, the committee has held two meet­
ings, one on December 4, 1940, and the 
other on April 30, 1941, and there have 
been numerous meetings of subcommittees 
and joint meetings with other committees. 
At these meetings, and by correspondence, 
the committee has advanced all the topics 
mentioned below to stages of further com­
mon understanding and agreement.
The committee has continued its dis­
cussions of the important problem of in­
ventories. I t  is unwilling to be hurried into 
pronouncements on a subject which has 
engaged the attention of accountants for 
decades if not for centuries, and feels that 
it would be out of place for it to take a 
position without first giving extensive con­
sideration to all aspects of the subject and 
making every effort to reconcile the con­
flicting points of view. All members of the 
committee agree upon cost as the primary 
basis of inventory valuation; but when and 
to what extent departure from this basis is 
justified are questions to which the answers 
differ according to the concepts held as to 
the major utilities of accounts. To obtain 
a more explicit statement of the views of 
committee members on these issues a 
questionnaire was circulated, the results of 
which were summarized in a statement 
published in The Journal of Accountancy 
for April, with an invitation to readers to 
contribute their views. Up to now very few 
replies have been received. At its meeting 
of April 30th, the committee devoted a 
large part of the time to the subject, and 
it was decided that a systematic study of 
the problems from the standpoint of dif­
ferent trades would be helpful in the devel­
opment of rules of a more specific character 
than the broad cost-or-market rule which 
is open to widely varying interpretations. 
Accordingly the chairman was instructed 
to appoint a subcommittee to examine the 
question further from this and other sig­
nificant aspects.
Several members of the committee have 
presented articles or addresses to various 
audiences, all directed to developing the
several phases of this subject of inventories 
more fully. Such addresses and papers, by 
members who have participated in the 
committee discussions, are among the most 
useful ways of advancing consideration of 
the subject.
The committee realizes that new situa­
tions arising out of the national defense 
program are giving new significance to the 
inventory question. Whether the defense 
program is to be financed by taxation, 
which would make inventories of still 
greater moment as factors in the determina­
tion of income—or whether it is to be 
financed by inflation, which would raise an 
entirely different set of considerations re­
lating to inventories, it is equally true that 
they are bound to become even more im­
portant to accounting and to business than 
in the past.
While this topic is in process of careful 
and continuous development, other and 
perhaps less controversial topics are being 
advanced more rapidly. In  February of this 
year a short bulletin entitled “Combined 
Statement of Income and Earned Surplus” 
was issued by the committee, in the hope of 
further emphasizing the intimate relation­
ships between the income statement and 
the statement of earned surplus, while at 
the same time preserving a proper distinc­
tion between items affecting the current 
year only, and those affecting a series of 
years.
I t  is hoped at an early date to issue a bul­
letin dealing with the accounting problems 
connected with real and personal property 
taxes. The committee feels that account­
ants should take cognizance of such politi­
cal and economic developments as the great 
growth of taxes as an item in business costs, 
and the paper in preparation calls attention 
to the increasing desirability of the ade­
quate and early accrual of tax liabilities, 
and of separate disclosure of tax expenses. 
The paper is perhaps less mandatory than 
in some views bulletins should be, but the 
committee regards it as part of its duty to 
call attention to changing trends and their 
accounting implications, without necessar­
ily laying down definite rules respecting 
them.
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A paper in some respects parallel to that 
just mentioned will discuss the accounting 
problems arising out of income-tax pay­
ments and liabilities. The question was in 
fact discussed of combining the two topics 
in one paper, but, upon examination, the 
considerations relating to income taxes ap­
peared sufficiently divergent from those re­
lating to property taxes to make separate 
discussion of them advisable. Accordingly a 
subcommittee has been appointed to con­
sider income-tax accounting problems, and 
an outline of a paper has been received from 
it. Here again, ■while the committee will 
make its recommendations as definite as 
possible, it devotes itself largely to empha­
sizing trends which must necessarily influ­
ence the preparation of accounting state­
ments.
Another subcommittee has been consid­
ering the troublesome problem of stock div­
idends, and has made so much progress 
with that question as to encourage the hope 
of an early bulletin containing their conclu­
sions, endorsed by the general committee. 
At its meeting on April 30th the committee 
discussed a report by the subcommittee at 
some length, and agreed in principle with 
its recommendations. The subcommittee 
report will, if ready, be attached to this re­
port, but its full adoption will probably be 
delayed until after the meeting of council, 
by reason of the necessary consultations 
with the Securities and Exchange Commis­
sion and the New York Stock Exchange, 
both of which bodies are greatly interested 
in this question. In general the report will 
reiterate the view that dividends in com­
mon stock on common stock are not in­
come to the recipient, and will draw atten­
tion to certain considerations of corporate 
policy in the field of accounting which 
should be in the minds of officers of corpora­
tions which declare such dividends. Other 
and more unusual forms of stock dividends 
are treated as subordinate questions, and, 
while there is less unanimity with respect 
to them, it is generally felt that this circum­
stance should not defeat or delay a state­
ment of conclusions with respect to the 
larger problem.
Another subject which has engaged the 
attention of the committee, and has passed 
through the preliminary draft stages, is the 
accounting for pensions under the various 
pension plans of industrial corporations. 
This subject is analogous to the tax ques­
tions discussed above, in respect of being 
one of developing significance. The pro­
posed paper will accordingly urge account­
ants to give due recognition to the mount­
ing liabilities which pension plans involve, 
and discusses the alternative bases for 
doing so.
Members of the committee and the re­
search department have continued to col­
laborate with the committee on public- 
utility accounting in a paper on original 
cost which has received the long and earnest 
consideration of that committee and of the 
committee on railroad accounting. Repre­
sentatives of these three committees have 
reached an agreement upon the question 
of accounting principles involved in the 
proposed paper, and the committee on 
public-utility accounting is now considering 
a draft intended for publication under its 
name.
At the meeting of April 30th the commit­
tee gave extended consideration also to the 
report of the committee on terminology now 
being submitted to council. This report con­
tinues the discussion of basic accounting 
terms, with particular reference to their 
special accounting meanings as contrasted 
with their meanings in ordinary usage.
Arising out of these terminology reports, 
a suggestion has been considered by this 
committee, as to the desirability of abolish­
ing the use of the terms “assets” and “lia­
bilities” as headings in balance-sheets. A 
study of 500 published reports shows how 
widespread this use is, and members of the 
committee therefore hesitate to urge its 
abolition. However, they recognize how 
misleading these headings may be to read­
ers who interpret them as carrying their 
popular or their legal meanings. In part as 
a way out of this dilemma the terminology 
committee opens its current report with a 
discussion and definitions of the terms 
‘‘balance-sheet—assets—liabilities, ” feeling 
that, if they are to continue in use, their ac­
counting significance should be made more 
clear.
A statement by the research department 
entitled “Foreign Operations and Foreign 
Exchange” was published in The Journal of 
Accountancy for January, 1941. I t  supple­
mented Research Bulletin No. 4, reiterating 
the principles there laid down, and still 
further emphasizing the need for caution in 
the preparation of accounts containing 
foreign items. In the May, 1941, issue a
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paper entitled “Accountants’ Reports—or 
Certificates” gave some historical examples 
of controversies concerning the name and 
the content of these documents, thus lend­
ing a certain perspective to the modern 
aspects of these questions.
Another statement that appeared in The 
Journal contained the reports of subcom­
mittees of this committee, dealing with the 
two monographs, An Introduction to Corpo­
rate Accounting Standards, and A Statement 
of Accounting Principles.
A N N U A L
T o  t h e  C o u n c il  o f  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : The committee on account­
ing procedure submits the following report 
upon its activities since its last report, 
which was submitted to the meeting of the 
council on May 13, 1941.
During the half year, the committee suf­
fered a great loss through the resignation of 
Dr. T. H. Sanders as director and coordi­
nator of research, in order to undertake 
duties in connection with the defense pro­
gram in Washington. The committee de­
sires to record its high appreciation of the 
services of Dr. Sanders prior to his retire­
ment, which have, it  believes, established 
the work of the research department of the 
Institute on a thoroughly satisfactory basis 
and been invaluable to the committee. I t  
greatly regrets that he found it necessary to 
resign, and counts upon his continued co­
operation in the future. No steps have yet 
been taken to appoint a successor to Dr. 
Sanders. In  the meantime, Mr. George N. 
Farrand has rendered most efficient and 
valuable service in carrying on the work of 
the research department.
The question of the proper treatment of 
stock dividends both by the distributing 
corporation and the recipient has received 
further consideration from the committee 
and has also been discussed with the chief 
accountant of the Securities and Exchange 
Commission and officials of the New York 
Stock Exchange. A research bulletin (No. 
11) dealing with the question was issued 
during September.
The bulletin relating to taxes on real and 
personal property, to which reference was 
made in the interim report, has now been 
completed and issued to the membership.
The two reports of the committee on ter­
minology for the year 1940 have been pub­
lished as Accounting Research Bulletin 
No. 7.
The staff of the research department re­
mains unchanged and the committee grate­
fully acknowledges its loyal and efficient 
service.
Respectfully submitted,
G e o r g e  O. M a y , Vice Chairman 
May 5, 1941
R E P O R T
During the half year, the chief account­
ant of the Securities and Exchange Com­
mission expressed a desire to secure an ex­
pression of opinion from members of the 
committee in regard to the treatment of 
barter transactions. While no formal pro­
nouncement by this committee was or is 
contemplated, it complied with the request 
and understands that the commission is 
considering the possibility of issuing a re­
lease on the subject.
The chief accountant of the Securities 
and Exchange Commission also consulted 
members of the committee in regard to a 
proposed release on the subject of the treat­
ment of premiums on the redemption of 
preferred stock. The vice chairman and 
Mr. Staub had a long discussion of this 
question with Mr. Werntz on August 22nd, 
and a draft pronouncement is to be consid­
ered at a meeting of the committee on Sep­
tember 15th to which Mr. Werntz has been 
invited and expects to attend. The question 
is among those discussed in a revised state­
ment of accounting principles issued by the 
American Accounting Association.
In  The Journal of Accountancy for August 
there appeared a critique of the statement 
of the American Accounting Association 
which concluded with the suggestion that 
this committee should undertake an exam­
ination of the statement with a view to de­
veloping “arenas of difference,” if any. This 
the committee proposes to do. This com­
mittee also desires to relate any study which 
it may undertake of the Association’s state­
ment to other important developments in 
the field of accounting principles in the 
recent past.
In  connection with the proposed report 
of the committee on public utilities, the
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committee gave extended consideration to 
the development of the concept of original 
or enterprise cost in the public-utility field. 
A notable contribution to a discussion of 
this subject is contained in the decision of 
the Interstate Commerce Commission in 
the Chicago Great Western Railway Com­
pany accounting case, which was reprinted 
in the August number of The Journal. The 
committee believes that it may be worth 
while to undertake a study of the general 
problem of enterprise accounting as dis­
tinguished from, though closely related to, 
the accounting of the corporation carrying 
on the enterprise. Such a study may have 
importance from the standpoint of taxation 
as well as of accounting. In  contemplating 
such a study the committee would be carry­
ing out its concept of its functions as in­
cluding the development of new procedures 
and accounting concepts as well as giving 
more definite form to rules or procedures 
which have already developed.
During the half year the research de­
partment has extended its work in the ex­
amination of the accounting treatment of 
various questions in the annual reports of 
corporations. More rapid progress in this 
work has been made possible through the 
assistance of a number of accounting firms, 
which assigned members of their staffs to 
assist therein during the month of August. 
The committee gratefully acknowledges 
this helpful coöperation.
The questions now under consideration 
by the committee are as follows:
(a) Accounting for pension plans
(b) Bases of stating inventories (subcom­
mittee appointed)
(c) Treatment of income taxes in financial 
statements (subcommittee appointed)
(d) Treatment of premium on preferred 
stock called for redemption
(e) Use of the term “surplus” (committee 
on terminology)
As authorized by the council, the re­
port of the committee on terminology was 
issued as Bulletin No. 9 during May, 1941, 
and copies of this bulletin were distributed 
to lexicographers, heads of departments of 
English in certain universities, and to a 
number of lawyers in practice. A further re­
port from that committee has recently been 
received and is now under consideration by 
this committee.
No meeting of this committee has been 
held during the summer months. However, 
as already stated, a meeting is intended to 
be held in Detroit on September 15th.
Respectfully submitted,
C. O l iv e r  W e l l in g t o n , Chairman 
G e o r g e  O . M a y , Vice Chairman 
G e o r g e  D .  B a il e y  
C a r m a n  G . B l o u g h  
A r c h ib a l d  B o w m a n  
L . J. B u c h a n  
G e o r g e  C o c h r a n e  
C h a r l e s  B . C o u c h m a n  
W il l ia m  D . C r a n s t o u n  
J a m e s  L . D o h r  
H e n r y  B . F e r n a l d  
A r t h u r  B . F o y e  
A n s o n  H e r r ic k  
H e n r y  A . H o r n e  
A . C . L it t l e t o n  
W a r r e n  W . N is s l e y  
W il l ia m  A . P a t o n  
J. S. S e id m a n  
W a l t e r  A . S t a u b  
J. H a r o l d  S t e w a r t  
A l b e r t  W . T o r b e t  
August 26, 1941
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MIDYEAR REPORT
To t h e  C o u n c il  o f  t h e  
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s : 
G e n t l e m e n : Since the last meeting of 
council in October, eight meetings of the 
committee have been held a t which there 
was an average attendance of ten members,
in addition to which there have been meet­
ings of subcommittees, and subcommittees 
have attended two formal hearings in 
Washington before the Securities and Ex­
change Commission.
During the period it was decided to col­
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lect together and issue seriatim, as bulletins, 
formal statements of the committee which 
had been issued by the committee since it 
became a standing committee of the Insti­
tute. The following is a list of such bulletins, 
the first three being reprints of statements 
previously issued and the last four new 
statements prepared and issued during the 
course of the winter:
No. 1—Oct. 1939—“Extensioijs of Audit­
ing Procedure.”
2—Dec. 1939—“The Auditor's Opin­
ion on the Basis of a 
Restricted Examina­
tion.”
3—Feb. 1940—“Inventories and Re­
ceivables of Depart­
ment Stores, Instal­
ment Houses, Chain 
Stores, and Other 
Retailers.”
4—Mar. 1941—“Clients’ Written Rep­
resentations regard­
ing Inventories, Lia­
bilities and Other 
Matters."
5—Feb. 1941—“The Revised S.E.C.
Rule on ‘Account­
ants’ Certificates.’ ”
6—Mar. 1941—“The Revised S.E.C.
Rule on ‘Account­
ants’ Certificates’ ” 
(Continued)
7—Mar. 1941—“Contingent Liability
under Policies with 
Mutual Insurance 
Companies.”
The outstanding activity of the commit­
tee during the period was in connection 
with the revised rule of the Securities and 
Exchange Commission regarding account­
ants’ certificates. There were numerous 
conferences, discussions, and correspond­
ence regarding the matter within the com­
mittee, and between the committee and the 
Commission and its representatives, and 
with counsel whose advice the committee 
sought. During the course of the discussions 
the committee filed with the Commission a 
formal written statement of its position, 
and this was supported by a brief signed 
jointly by four firms of attorneys who had 
been consulted, Messrs. Covington, Bur­
ling, Rublee, Acheson & Shorb; Messrs. 
Sorg and Sorg; Messrs. Sullivan & Crom­
well; and Messrs. Wright, Gordon, Zachry
& Parlin. The subcommittees of the com­
mittee which appeared at hearings before
the Commission were also accompanied by 
counsel.
While the committee was not able, as a 
result of the various discussions and repre­
sentations made, to obtain a favorable de­
cision of the Commission on some questions 
raised, a number of changes were made in 
the proposed rule which were considered by 
the committee to constitute substantial im­
provements. The committee has issued two 
formal statements to the membership (Nos. 
5 and 6 referred to in the foregoing list) 
setting forth its understanding of the rule 
and the requirements thereunder, and also 
giving a revised short form of accountant’s 
report. The committee calls attention to the 
desirability from the standpoint of both the 
profession and its individual members that 
as close a degree of uniformity as possible 
be attained in the form of report used.
The chairman of the committee and 
other representatives of the Institute at­
tended in December a meeting with a com­
mittee of the Controllers’ Congress of the 
National Retail Dry Goods Association, to 
consider methods of confirming receivables 
of department stores. As an outcome of the 
discussions a special committee of the Insti­
tute was appointed, under the chairman­
ship of a member of the committee on audit­
ing procedure, to coöperate with the Con­
trollers’ Congress in this and in other mat­
ters.
In response to an inquiry by the chief ac­
countant of the Securities and Exchange 
Commission, the committee expressed its 
view that in stating (in Bulletin No. 3 
above) that “department stores, instalment 
houses and others dealing with ultimate 
consumers are among the cases in which the 
application of the negative form of direct 
communication with debtors . . .  is to be 
considered as compliance with ‘generally 
accepted auditing procedure,’ ” it was defi­
nitely not intended to exclude the use of the 
negative form in other cases.
The committee considered the use of the 
term “balance-sheet audit” and the desir­
ability of discouraging the use of this term 
on the grounds of ambiguity. The matter 
was referred to the research department of 
the Institute with a suggestion that an 
article on the subject in The Journal of 
Accountancy might be appropriate. It is un­
derstood that the Institute’s committee on 
terminology may deal with the matter in 
due course.
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After considering a question regarding 
the possible liability of clients under the 
wages-and-hours law, the committee 
reached the conclusion that general stand­
ards of audit procedure and disclosure 
should govern in each case the decision as 
to whether or not such liability should be 
disclosed in a balance-sheet as a contingent 
liability or otherwise, with due considera­
tion to the materiality of the item, the 
opinion of counsel, etc.
During the late fall a great deal of addi­
tional preliminary work was done on the 
proposed revision of the bulletin, “Exam­
ination of Financial Statements.” This 
work consisted principally of collating sug­
gestions made in alternative drafts of spe­
cific sections of the bulletin and in endeav­
oring to apply other suggestions. Sugges­
tions made for modifications covered a wide 
range and evidenced differing points of view 
as to the underlying philosophy of the bul­
letin. The chief impediment to progress was 
the difficulty of reconciling in practice two 
opposing concepts and in deciding to what 
degree the bulletin should contain a state­
ment of what are generally accepted audit­
ing procedures at the present time, or 
should take cognizance of desirable im­
provements in auditing technique which 
may not yet be generally accepted. Audit­
ing procedures for various reasons have 
been in a greater state of flux during the 
past year or two than has been the case at 
any time over the past twenty-five years, 
and it may be that in such a period it is un­
desirable to do anything which would tend 
to crystallize procedure at a given point.
In  its formal and informal discussions 
with the Commission regarding the de­
scription of the scope of the examination 
contained in the accountant’s report, a dis­
tinction was drawn between auditing stand­
ards on the one hand, and auditing proced­
ures necessary in the circumstances of a 
particular case to meet those standards on 
the other hand. The committee feels that 
such a distinction has not been drawn as 
clearly as it might be in accounting litera­
ture and reached the conclusion that before 
proceeding further with the revision of the 
bulletin, “Examination of Financial State­
ments” (which in large measure is an out­
line of auditing procedures applicable in the 
particular circumstances of a moderate or 
small-size manufacturing or trading concern 
having a reasonable degree of internal check
and control), it might first be desirable to 
deal with the more fundamental subject 
of auditing “standards.” A considerable 
amount of preliminary work has been done 
in this direction and a first draft of a state­
ment on auditing standards has been pre­
pared. If this program is carried forward 
and a statement of auditing standards is­
sued, it would be the policy of the commit­
tee thereafter to issue from time to time 
bulletins in the series of Statements on 
Auditing Procedure dealing by the case 
method with various questions which arise. 
And it would be possible to deal with the 
revision of the bulletin, “Examination of 
Financial Statements,” by the instalment 
method. The committee believes that in the 
long run more substantial and sounder 
progress might well be made by adopting 
such a program. I t  would be possible, for 
example, to indicate the different types of 
procedures with regard to inventory quan­
tities which might be necessary or desirable 
under specified circumstances to meet the 
auditing standards applicable to inventory 
quantities. Such a statement would be more 
comprehensive than one limited to pro­
cedures applicable in the case of a moderate 
or small-size manufacturing or trading con­
cern having a reasonable degree of internal 
check and control.
Matters under consideration with the 
Securities and Exchange Commission in­
clude a proposed new rule under the trust- 
indenture act dealing with “certificates” of 
accountants regarding compliance of a cor­
poration with specific covenants in its trust 
indenture. The committee has presented a 
lengthy memorandum to the Commission 
containing comments and suggestions on a 
draft of the proposed rule. This is still under 
consideration by the Commission.
The committee or its chairman were con­
sulted quite frequently during the period by 
various members of the Institute and others 
on specific matters of less general interest, 
and it has directed its efforts at all times 
towards the promotion and development of 
auditing procedures which are sound, rea­
sonable, and practical.
Respectfully submitted,
S a m u e l  J . B r o a d ,  Chairman
April 28, 1941
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A N N U A L  R E P O R T
To t h e  C o u n c il  o f  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s  :
G e n t l e m e n : The efforts of the commit­
tee since the last meeting of council have 
been engaged for the most part with special 
problems and inquiries. Two meetings were 
held with an average attendance of ten, 
and subcommittees have been active.
One of the matters considered by the 
committee concerned the scope of an exam­
ination necessary to permit the auditor to 
express an unqualified opinion relative to 
interim financial statements. The necessity 
of stating the appropriate qualifications 
was recognized when generally accepted 
auditing standards were not complied with 
although certain possibilities of overcoming 
the difficulties involved were recognized. I t  
is the intention of the committee to issue a 
formal statement covering this matter.
The question was raised with the com­
mittee as to what position independent ac­
countants should take in cases where a 
company, which normally would require a 
physical inventory but which at present is 
engaged in the production of greatly needed 
defense goods, might omit the regular phys­
ical inventory because of pressure for con­
tinued production. In  the discussions of the 
committee and in discussions and corre­
spondence with the Securities and Ex­
change Commission, it was mutually agreed 
that there could properly be no relaxation 
of generally accepted standards, although 
the willingness of the accountant to co­
operate in planning to minimize the diffi­
culties related to inventory taking was em­
phasized. I t  was decided that the editorial 
columns of The Journal of Accountancy rep­
resented the most suitable manner of giving 
publicity to this point of view and such an 
editorial appeared in the August issue.
A matter of interest to council may be 
the endeavor of the committee to define 
logically its sphere of action as related to 
the committee on accounting procedure. I t  
is the sense of the committee on auditing 
procedure that it should deal only with 
questions relating to the technique of exam­
ination and/or audit and the auditor’s re­
port and that all questions of accounting 
principle and those relating to the form and 
extent of disclosure in financial statements 
should be referred to the committee on ac­
counting procedure.
Consideration was given by the commit­
tee to the desirability of revising the stand­
ard short form of report or opinion, with a 
view to improving the language and elimi­
nating possible repetition resulting from the 
additional sentence made necessary by the 
recent revision of the Securities and Ex­
change requirements. I t  has been deemed 
advisable, however, to withhold any action 
at this time until experience with the form 
will permit of more mature consideration.
Other miscellaneous inquiries were re­
ceived from members of the Institute and 
every effort was made in each case to pro­
vide the information needed and to express 
a viewpoint representing sound and prac­
tical auditing standards.
Continued attention has been given by 
the committee to the plan discussed in the 
last report to council regarding the devel­
opment of a statement on auditing stand­
ards to be followed by a series of bulletins 
dealing with individual cases which illus­
trate the application of those standards. 
The committee decided to adopt and pro­
ceed with such a program. In addition it is 
also intended that bulletins will continue to 
be issued from time to time covering mis­
cellaneous questions which arise and which 
appear to be of sufficient importance and 
general interest to the profession to merit 
special treatment. To carry on more effi­
ciently a program of this scope and in ac­
cordance with authority granted by the 
executive committee, the assistance of Vic­
tor Z. Brink, instructor in accounting at 
Columbia University, has been obtained on 
a part-time basis as a technical assistant. 
At the present time two statements are in 
the process of preparation.
Respectfully submitted,
S a m u e l  J . B r o a d , Chairman 
P e r c iv a l  F . B r u n d a g e  
G e o r g e  P . E l l is  
W il l ia m  E y r e  
S t a n l e y  G . H . F it c h  
P . W . R . G l o v e r  
P a u l  K . K n ig h t  
E d w a r d  A. K r a c k e  
J o h n  A. L in d q u is t  
R a l p h  B . M ay o  
M a u r ic e  E . P e l o u b e t  
W a l t e r  L . S c h a f f e r  
V ic t o r  H. S t e m p f  
September 5, 1941
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Report of the Committee on Bankruptcy
ANNUAL REPORT
To t h e  C o u n c il  o f  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s  :
G e n t l e m e n : We, your bankruptcy com­
mittee, regret exceedingly that there is 
nothing material to report a t the present 
time.
House bill No. 4394, which is a bill to 
amend an act entitled “An Act to Establish 
a Uniform System of Bankruptcy Through­
out the United States” has been introduced, 
and hearings have been held before the sub­
committee of the Judiciary Committee of 
the House, but up to the present time it has 
not come out of the Committee. Other mat­
ters of national import have crowded it off 
the docket, and there is some question of 
what will happen to this bill during this 
session. The bill provides for the examina­
tion of referees and trustees, and it is the 
opinion of your committee that the exam­
ination of the accounts of referees and 
trustees should be made by certified public 
accountants and not by lawyers, as is the 
case at the present time.
Your committee believes that the ac­
counting profession should be willing to un­
dertake the audit of the accounts of bank­
ruptcy officials at such rates as should be 
reasonably borne by estates, as a public 
service, in cases large enough to warrant ex­
amination, through the creation of a volun­
tary panel of accountants in each district 
for this purpose. I t  so happens that many of 
the estates are non-asset cases at the pres­
ent time. Very little work is being done in 
reorganization features under sections 10 
and 11, and the Securities and Exchange 
Commission is making these examinations 
for bankrupt estates.
Your committee believes that receivers 
and trustees should furnish complete re­
ports to referees, which reports should be 
the subject of analysis and audit by a cen­
tral checking bureau.
Your committee believes that state de­
pository banks should be required to send
to the referee’s office duplicate bank state­
ments and duplicate deposit slips of ac­
counts of receivers and trustees, which 
should be subject to audit and examination 
by the central checking bureau.
Your committee believes that the book­
keeper in large referees’ offices should be a 
competent auditor and accountant, who can 
exercise control over the accounts of receiv­
ers and trustees.
Your committee believes that strong rec­
ommendations should be made to the di­
rector in Washington that a certified public 
accountant should be appointed for the ex­
amination of accounts. I t  would be well for 
such certified public accountant to be a 
lawyer entitled to practice before the fed­
eral courts.
Your committee believes that the work 
of the committee should be continued at 
least until a basis of cooperation with the 
Department of Justice and the federal 
courts can be established.
Unquestionably there is a field for ac­
countants in bankruptcy matters, and it is 
the belief of your committee that the cer­
tified public accountant can assist in mak­
ing the work far more efficient than it is at 
the present time. Cooperation with the Na­
tional Bankruptcy Conference should be 
continued, and every effort should be made 
to place one certified public accountant in a 
strong key position in Washington, so that 
through him we may learn when and how 
the certified public accountant can render 
the most effective service.
Respectfully submitted,
A r t h u r  C. U p l e g e r , Chairman 
S t u a r t  M . B a il e y  
C h a r l e s  S. J . B a n k s  
J o s e p h  K. M o y e r  
R a y m o n d  E. N o r t h  
L e o n a r d  M . T r o u b  
J a m e s  A . W i n n  
September 15, 1941
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Report of the Committee on By-Laws
ANNUAL REPORT
TO THE
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s : 
G e n t l e m e n : I n  rep o n se  to  reco m m en d a ­
tio n s rece iv e d  from  th e  co u n c il a n d  th e  ex ­
e c u t iv e  c o m m itte e  o f th e  In s t itu te , y o u r  
b y -la w s c o m m itte e  h as d ra fted  th e  fo llo w ­
in g  a m e n d m e n ts  to  th e  b y -la w s  o f  th e  
A m erican  I n s t i tu te  o f  A c c o u n ta n ts  a n d  
reco m m en d s th e ir  a d o p tio n :
P ro p o sed  a m e n d m e n t to  a r tic le  V, se c tio n  
3 (a ):
The purpose of this proposed amendment 
is to empower the executive committee, rather 
than the council which ordinarily meets but 
twice a year, to reinstate a member or an asso­
ciate who resigned in  good standing.
Article V, section 3(a), shall be amended 
by striking out the words “a three-fourths 
vote of the members of council present and 
voting at any regular or special meeting of 
council,” and substituting the words “the 
executive committee,” so that section 3(a) 
shall read as follows:
Sec. 3. (a) A member or an associate who 
shall resign while in good standing may be 
reinstated by the executive committee, pro­
vided the person applying shall submit with 
his application for reinstatement the 
amount of dues and assessments, subscrip­
tions, etc., not in any case to exceed $25, 
which would have been payable by him if 
he had continued in membership from the 
time of resignation to the date of applica­
tion for reinstatement.
Proposed amendment to article X III, sec­
tion 1:
The purpose of this proposed amendment 
and those that follow is to make more flexible 
the dates on which meetings of the Institute 
and of the council may be held.
Article X III, section 1, shall be amended 
by striking out the first sentence thereof 
and substituting the following: “There shall 
be a regular meeting of the Institute during 
the period included within the months of 
September, October and November of each 
year on a date to be fixed by the executive 
committee.” Article X III, section 1, shall 
then read as follows:
Section 1. There shall be a regular meet­
ing of the Institute during the period in­
cluded within the months of September, 
October and November of each year on a 
date to be fixed by the executive committee. 
The fiscal year of the Institute shall end 
with the 31st day of August of each year.
Proposed amendment to article X III, sec­
tion 5:
Article X III, section 5, providing that 
“Regular meetings of the council shall be 
held on the Thursday next after the date of 
the annual meeting of the Institute, the sec­
ond Monday in April and the Monday next 
preceding the date of the annual meeting of 
the Institute,” shall be amended to read as 
follows:
Sec. 5. Regular meetings of council shall 
be held within three days prior to and two 
days subsequent to the annual meeting of 
the Institute, and in April or May, the dates 
of such meetings to be fixed by the execu­
tive committee.
Proposed amendment to article X III, sec­
tion 7:
Article X III, section 7, shall be amended 
by striking out the words “on the Thursday 
after” and substituting the words “subse­
quent to.” Article X III, section 7, shall 
then read as follows:
Section 7. Notice of each meeting of the 
council except the meeting subsequent to 
the date of the annual meeting of the Insti­
tute, shall be sent to each member of the 
council a t his last-known address twenty- 
one days before such meeting. Such notice 
as far as practicable shall contain a state­
ment of the business to be transacted.
Proposed amendment to article IX, section 
2(c):
Article IX , section 2(c), shall be amended 
by striking out the second sentence, and 
substituting therefor the following: “Two 
members of the committee shall be elected 
by the council from its membership at the 
meeting of council prior to the annual meet­
ing of the Institute or at any adjournment 
thereof.” Article IX, section 2(c), shall then 
read as follows:
(c) The committee on nominations shall 
consist of seven members. Two members of 
the committee shall be elected by the coun­
cil from its membership at the meeting of 
council prior to the annual meeting of the 
Institute or a t any adjournment thereof. 
Officers and other members of the council
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whose terms expire within one year shall 
not be elected to the committee on nomina­
tions. The five remaining members of the 
committee shall be elected by the Institute 
at the annual meeting and shall be members 
in practice who are not officers or members 
of the council. The member of the nominat­
ing committee first named by the council 
shall serve as temporary chairman of the 
committee until the committee itself, by
mail vote or at a duly called meeting, shall 
elect a permanent chairman.
Respectfully submitted,
J. W il l ia m  H o p e , Chairman 
J o h n  D. C h e r r in g t o n  
E d w a r d  J. d e V e r g e s  
E m il  K r o e g e r  
H a r o l d  A . M ock
July 15, 1941
Report of the Committee on Cooperation with Bankers
M IDYEAR REPORT
To t h e  C o u n c i l  of t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s  :
G e n t l e m e n : In recent years the task of 
m aintaining  close cooperative relations with 
bankers has quite naturally and properly 
fallen into the hands of the state societies. 
The Institute’s special committee on co­
operation with bankers, and its staff, have 
maintained constant communication with 
the national officers and the national com­
mittee on cooperation with accountants of 
the Robert Morris Associates, and with the 
executive officers of the American Bankers 
Association, and the National Association 
of Bank Auditors and Controllers. The ar­
rangement of joint meetings with groups of 
bankers, however, has become a state so­
ciety function, and in some states it is an 
annual event.
Joint m eetings of this character have 
been and can be of inestimable value to 
both groups. As they become more fre­
quent, however, they raise a problem which 
this year has been having the consideration 
of your committee.
Demands upon certified public account­
ants have become more exacting and their 
responsibilities have become heavier. With 
the enunciation of authoritative statements 
on accounting and auditing procedure and 
with more precise definitions of the meaning 
and intent of words and phrases in the ac­
countant’s report or certificate, regulatory  
bodies, the courts, and others have been 
given the means of measuring and judging 
the adequacy of the performance of an indi­
vidual certified public accountant in an in­
dividual engagement. In  a word, generally 
accepted auditing standards have become 
more clearly outlined.
I t  is manifestly important that certified 
public accountants throughout the country 
should reach a common understanding of 
the extent and significance of these stand­
ards and that in public discussion, as at 
joint meetings with bankers, various groups 
of certified public accountants in different 
sections of the country should be consistent 
with one another in stating and in inter­
preting these standards.
Examples have come to the attention of 
your committee in which spokesmen for 
state societies or their chapters have, on 
occasion, made statements at m eetings with 
bankers which are not entirely consistent 
with expressions at similar meetings else­
where.
Your committee has, by correspondence, 
discussed the question whether it would be 
practicable for the Institute to serve as a 
kind of clearing house and advisory body on 
questions which are subject to discussion 
between bankers and accountants in vari­
ous parts of the country. Perhaps an ar­
rangement might be made through which a 
state society which proposed to hold a joint 
meeting with bankers might submit for re­
view of the Institute committee, in ad­
vance, the questions or comments which it 
proposed to discuss; and the Institute com­
mittee could make available the experience 
of its own members and possibly the views 
of the research department, and the com­
mittee on auditing procedure as well, in 
relation to these questions or comments.
Some of the members of your committee 
approve this plan but others doubt its prac­
ticability. Any effort a t regimentation of 
thought or discussion would, of course, be 
distasteful and impossible, but within broad
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limits of variations in personal viewpoints, 
the general adherence to basic standards, 
officially promulgated by the profession, 
seems clearly desirable.
The committee would appreciate the ex­
pression of the views of members of council 
and of state society presidents on this ques­
tion.
The committee also desires to emphasize 
the importance to the profession of con­
tinued efforts to extend adoption of natural 
business years. Through the bankers, much 
may be done to overcome the inertia of 
businessmen to changing to fiscal years and 
your committee recommends that every 
state society committee on cooperation 
with bankers should keep this subject in the
forefront of its discussion with representa­
tives of banking organizations.
Through the Institute’s speakers bureau, 
members of the Institute have been invited 
to address meetings of bankers in various 
localities from time to time.
Respectfully submitted,
S. D. L e id e s d o r f , Chairman 
F r a n k  A h l f o r t h  
F r a n k  S . G l e n d e n in g  
J u d s o n  E . K r u e g e r  
J o h n  J. L a n g  
R . J. L e G a r d e u r  
F r a n k  W il b u r  M a in  
H a r v a r d  L . M a n n  
R . G. R a n k in
May 5, 1941
Reports of the Committee on Cooperation with Bar Association 
M IDYEAR REPORT
To t h e  C o u n c il  o f  t h e  
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : This report deals with mat­
ters which have been brought to the atten­
tion of your committee and covers the 
period since our last report dated October
3, 1940, presented at the annual meeting in 
October.
S t a t e  L e g is l a t io n  
The committee has reviewed bills intro­
duced in the legislatures of Arkansas, Colo­
rado, Connecticut, and New York, with Bar 
Association sponsorship, which would pre­
vent the appearance of anyone but lawyers 
before state administrative bodies as repre­
sentatives of taxpayers or claimants. The 
Arkansas state society had succeeded in 
having included in the bill pending in that 
state an amendment which provided excep­
tion to its general provision in the case of 
certified public accountants but we were in­
formed that this bill (Arkansas house bill 
No. 84) was withdrawn by the author on 
March 5, 1941. I t  was suggested that a sim­
ilar amendment to a law of this type, en­
acted in Rhode Island several years ago, 
should be brought to the attention of the 
state societies faced with similar problems.
Spencer Gordon has drafted the following 
model provision regarding exemption of cer­
tified public accountants from state laws of
this nature, which provision may be re­
ferred to the state societies concerned:
“ . . . Provided, however, that this act 
shall not apply to, prevent, or restrict, the 
preparation or presentation of tax returns 
or statements of an accounting nature, or 
the representation of taxpayers in connec­
tion therewith, by certified public account­
ants.”
The Connecticut state society’s legisla­
tive committee appeared with counsel at a 
hearing before the judiciary committee on 
the restricted practice bill (S. 1904) in Con­
necticut and were well received. They are 
hopeful that if the bill comes out of the 
committee it will have an exception for pub­
lic accountants included; however, there is 
some doubt that the bill will finally be 
passed in any form.
The amendment to the Ehrlich bill in 
New York (Assembly No. 297, Print 694) 
was not satisfactory to the New York State 
Society, representatives of which appeared 
at the hearing and presented a brief in op­
position to the bill, because it would permit 
practice, only, by individual certified public 
accountants who had prior to the enact­
ment of the law appeared before state de­
partments but would not permit the certi­
fied public accountants who had not previ­
ously appeared to practice before the State
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Tax Commission. However, the bill died in 
rules committee.
We have been advised that New Jersey 
assembly bill No. 206, mentioned in our last 
report, as introduced April 1, 1940, con­
cerning the practice of law and providing 
penalties for the unauthorized or prohibited 
practice thereof was not reintroduced and 
that the bill was evidently killed.
R e l a t io n s  w it h  L ocal  B a r  
A ss o c ia t io n s  
The committee has also reviewed prob­
lems which have arisen in Illinois, Ohio, Vir­
ginia, and Missouri, involving relations 
with local bar associations, and adhered to 
the principle laid down several years ago 
that such matters be dealt with so far as 
possible by committees of the American 
Bar Association and the American Institute 
of Accountants rather than by local groups; 
that the accounting societies should not ac­
quiesce in formal written statements a t­
tempting to define the respective spheres of 
attorneys and accountants; and that in 
place of such formal statements, the prob­
lem be discussed on the basis of specific 
complaints relating to individual members 
of either profession who, in the opinion of 
the other, had gone outside his proper 
sphere.
F e d e r a l  L e g is l a t io n  
The committee has considered the sev­
eral bills introduced in the Federal Con­
gress, certain provisions of which might af­
fect the status of certified public account­
ants so far as their right to practice before 
the Treasury Department and other federal 
departments was concerned.
As a result of recommendations of the 
Attorney General’s Committee on Admin­
istrative Procedure, a bill was introduced in 
the Senate January 29th (S. 675) to revise 
the administrative procedure of federal 
agencies, and for other purposes. A minority 
of the committee sponsored an alternative 
bill (S. 674) whose terms differ from those 
of S. 675. These bills contain sections pr6vid- 
ing for reorganization of government agen­
cies, which would raise for consideration 
the question of who would be admitted to 
practice before them. We quote these sec­
tions below:
Senate Bill No. 674, Section 105 (e). “Other 
Persons.—Other persons may be ad­
mitted to practice before any agency 
upon such reasonable regulations and re­
quirements as such agency may find 
necessary.”
Senate Bill No. 675, Section 107. “Duties 
of the Director.—The Director shall . . . 
“ (5) Investigate the admission to prac­
tice before the several agencies, in order 
to determine whether it can be central­
ized and controlled, with a view to . . . 
regularizing the circumstances in which 
others than members of the bar may 
properly so appear; . . .”
On January 21st a proposal sponsored by 
the American Bar Association committee 
on administrative law (H. R. 2526) was in­
troduced by Representative Walter. A com­
panion bill to this, Senate bill 918, was in­
troduced by Senator Hatch on February 
19th. This bill is concerned with the settle­
ment of disputes with the United States and 
provides for rules and procedures of admin­
istrative agencies. From title II, section 
200, of Senate bill 918, is quoted:
“ . . . No other person than the one con­
cerned or his lawyer shall be authorized or 
permitted to appear before any such agency 
where the proceeding involves (1) the de­
cision of questions of law, and (2) the prep­
aration of a record which may be the basis 
for judicial review.”
While the quoted language might not inter­
fere with the present right of certified pub­
lic accountants to practice before the Treas­
ury Department, it might be so interpreted 
as to deprive them of the privilege to prac­
tice before the Board of Tax Appeals.
A fourth bill (H. R. 605), introduced by 
Representative O’Toole on January 3,
1941, generally resembles bills which he has 
introduced before, designed to restrict to 
members of the bar the right to represent 
others before government agencies. How­
ever, the present bill contains a specific pro­
vision referring to accountants, as follows:
“Provided further, That nothing herein 
shall be construed to prevent accountants 
and others from representing persons and 
appearing before any department, commis­
sion, bureau, or other executive or adminis­
trative agency of the United States for the 
purpose of explaining financial records, en­
tries, figures, accounts, or statements where 
such are in issue.”
These bills are reviewed in the March,
1941, issue of The Journal of Accountancy. 
They do not specifically provide anything 
that would necessarily interfere with prac­
tice before the Treasury Department and
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the Board of Tax Appeals. They do, how­
ever, contain provisions which would throw 
wide open the question of who, other than 
attorneys, might in the future be per­
mitted to practice before our federal de­
partments and might, therefore, encourage 
or lead to some attempt to restriction of the 
privileges which certified public accoutants 
now enjoy.
The secretary has drafted a brief for pres­
entation before the Senate Committee on 
the Judiciary on behalf of the American In­
stitute of Accountants with reference to 
Senate bills 674, 675, and 918 relating to 
administrative procedure of federal agen­
cies. A request has been made for an oppor­
tunity for the president of the Institute to 
appear at hearings before the subcommittee 
of the Senate Committee on the Judiciary 
which will consider these three bills, the 
provisions of which are sufficiently ambig­
uous to justify a request that the Commit­
tee on the Judiciary recommend a clarifying 
amendment which will leave no doubt of 
the intention of Congress to preserve the 
present rights of certified public account­
ants to practice before the federal govern­
ment departments concerned with taxa­
tion—rights which have been earned solely 
on the basis of service to the public and to 
the government.
The Institute proposes that the following 
amendment be inserted in conjunction with 
the provisions of any of the three bills 
which may be recommended for passage by 
Congress, or in conjunction with any sim­
ilar provision which may result from a re­
writing of any of the present bills:
A N N U A L
To t h e  C o u n c il  o f  t h e
A m erican  I n st it u t e  of  A c co un ta nts:
G e n t le m e n :  Your committee on coop­
eration with bar association submits below 
a brief report dealing with the impor­
tant federal legislation referred to in our 
interim report dated April 23rd which was 
presented to council last May.
Mr. Wellington, president of the Insti­
tute, at a hearing before the subcommittee 
of the Senate Judiciary Committee on June 
3rd made a statement, prepared by the sec­
retary, on behalf of the American Institute 
of Accountants with reference to Senate 
bills 674, 675, and 918 relating to adminis-
“Provided that nothing herein contained 
or done pursuant hereto shall prohibit or 
prevent the Secretary of the Treasury from 
enrolling and recognizing certified public 
accountants to practice as agents before the 
Treasury Department, or shall prohibit or 
prevent the admission of certified public ac­
countants to practice before the United 
States Board of Tax Appeals.”
Some of the members of the subcommit­
tee of the Senate Committee on the Judi­
ciary to which the bills have been referred 
have been spoken to informally by mem­
bers of the Institute and have expressed an 
appreciation of the services rendered by 
certified public accountants in federal tax 
matters and a willingness to prevent re­
striction of their work in this field.
P u b l ic  R e l a t io n s  a n d  O t h e r  M a t t e r s  
Under date of January 2 9 , 1941, the sec­
retary of the Institute sent to the presidents 
of all the state societies of certified public 
accountants and the members of the Amer­
ican Institute of Accountants a letter pre­
pared at the suggestion of and with the col­
laboration of this committee informing 
them of the then current trends relating to 
legislation affecting practice by certified 
public accountants before federal govern­
ment departments, outlining briefly the 
bills introduced and reintroduced, and men­
tioning that the committee and counsel for 
the Institute were following developments 
closely.
Respectfully submitted,
F. P. B y e r l y ,  Chairman
April 23, 1941 
R E P O R T
trative procedure of federal agencies. This 
statement covered the following points 
that:
Without criticizing underlying objectives of 
these bills, the Institute suggests that 
nothing be done which might interfere 
with efficient operation of the tax ma­
chinery;
Regulations issued under statutory author­
ity now permit certified public account­
ants to practice before the Treasury De­
partment and the Board of Tax Appeals; 
Provisions of two of the three bills under 
consideration might result in abolishing 
or limiting the rights of certified public
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accountants to practice before the taxing 
authorities;
An amendment is suggested to clarify the 
intention of Congress to permit certified 
public accountants to continue to prac­
tice before the taxing authorities; and 
Any limitation of the work now performed 
by certified public accountants in con­
junction with federal taxation would be 
against the best interests of taxpayers 
and of the government.
Two senators were present, Senator 
O’Mahoney of Wyoming, who acted as 
chairman, and Senator Danaher of Connec­
ticut. During Mr. Wellington’s presenta­
tion, Senator O’Mahoney said that he was 
sure no member of the committee had any 
intention of altering the status of certified 
public accountants in their practice before 
the taxing authorities, and that he was of 
the opinion that Mr. Wellington need have 
no concern about the possibility of any 
change in that direction. Mr. Wellington, 
therefore, abbreviated his presentation for 
the record and requested permission to file 
a brief statement. Senator Danaher moved 
that instead of merely accepting the state­
ment for filing, the clerk be instructed to 
include it in full in the printed record, in 
addition to Mr. Wellington’s remarks. Sen­
ator O’Mahoney acquiesced in this sug­
gestion.
Your committee has recently been ad­
vised that the three Senate bills are still 
before the subcommittee of the Senate Judi­
ciary Committee and that since the time of 
the hearings the Committee has made no 
effort to draft a new bill. In  fact, part 3 of 
the hearings which will contain Mr. Well­
ington’s testimony has not yet been 
printed. In  all probability, nothing will be 
done with these bills for some time owing 
to the pressure of national defense legisla­
tion.
H. R. 2526, the proposal sponsored by 
the American Bar Association committee 
on administrative law, introduced by Rep­
resentative Walter, we have been informed 
is pending before the House Committee on 
the Judiciary. No action of any kind has 
been taken and none is scheduled.
We have also been advised that no action 
has been taken regarding H. R. 605, intro­
duced by Representative O’Toole, and that 
none is scheduled to be taken.
The committee has given consideration to 
correspondence regarding local situations 
but feels that although of some interest they 
do not involve any new problems.
Respectfully submitted,
F. P. B y e r ly , Chairman 
J. N. A itk en , J r .
A. D e W itt  A le x a n d e r  
T. C olem an A ndrew s  
J o e l  M. B o w lb y  
James J. H a stin g s  
C la r e n c e  L. Joh n son
August 29, 1941
Report of the Committee on Cooperation with Bureau of Economic Research
M IDYEAR REPORT
To t h e  C o u n c il o f  th e  
A m erican I n s t i t u t e  o f  A cco u n ta n ts  : 
G en tlem en : In December, 1940, there 
was appointed a committee, consisting of 
Vice President Peloubet as chairman and 
two other members of the American In ­
stitute of Accountants, to cooperate with 
the National Bureau of Economic Research 
in its financial research program.
The chairman and one member of the 
committee and the secretary of the Insti­
tute met with Doctors R. A. Young, W. J. 
Carson, and W. W. Reifler at luncheon on 
February 25, 1941. The purposes of the 
meeting were to inform the Institute’s com­
mittee as to the work of the Bureau, par­
ticularly that part in which it is believed 
that the committee can most effectively co­
operate; and to decide upon the type of 
service which the committee can most ad­
vantageously render.
I t  was agreed that the committee will 
work along lines of analyzing, checking, and 
criticizing tentative conclusions of the Bu­
reau. I t  does not now seem practicable for 
the committee to attem pt to work actively 
with the Bureau in obtaining and summar­
izing information.
Under date of April 15, 1941, the Bureau 
sent copies of a draft of report or study
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under the heading, “The Credit Require­
ments of Small Manufacturing Corpora­
tions, 1926-1936,” to members of the Insti­
tute’s committee, for review and criticism. 
At the time of writing this report, a meeting 
with members of the Bureau’s organization 
has been arranged, to be held on the evening 
of Monday, May 12, 1941, at which the 
Institute committee’s comments and sug­
gestions, resulting from review of the mate­
rial furnished to its members, will be pre­
sented and discussed.
The chairman of the Institute’s commit­
tee is temporarily engaged in national de­
fense work to such an extent that it is im­
practicable for him to prepare or review the 
report before submission; Mr. Eppston, one 
of the original appointees, found it neces­
sary to resign; and Mr. Cox has been a 
member of the committee for less than a 
month. Accordingly, Mr. Towns takes re­
sponsibility for the content of this report, 
although it is presented over the names of 
all of the members of the committee.
Respectfully submitted,
M a u r ic e  E. P e l o u b e t , Chairman 
C h a r l e s  J. J. Cox 
C h a r l e s  H. T o w n s  
M a y  5 , 1941
Report of the Committee on Cooperation with Securities and Exchange Commission
MIDYEAR REPORT
To t h e  C o u n c il  o f  t h e  
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s  : 
G e n t l e m e n : The matters which have 
been referred for the consideration of your 
committee on cooperation with S.E.C. 
are related to general questions involving 
the relations of the profession with the 
Commission, the revisions in the forms of 
registration statements, and revisions of 
the rules of the Commission.
I n v e s t m e n t  C o m p a n y  A ct 
During the late fall and early winter, 
your committee devoted a great deal of 
time to consideration of a proposed rule 
drafted by the Commission, designated rule 
N-19-1, in accordance with the provisions 
of section 19 of the investment-company 
act of 1940, requiring disclosure by regis­
tered investment companies of the sources 
of dividend payments if other than current 
or accumulated income. Your committee 
held several meetings with representatives 
of investment companies and of the S .E .C . 
both at New York and at Washington. 
Your committee’s recommendations were 
in a large measure adopted and the rule as 
finally issued seems to the committee gen­
erally satisfactory.
In April, your committee was asked to 
comment on a proposed form of registration 
statement for investment companies under 
the act. Comment and criticism were trans­
mitted to the S.E.C. early in May.
P u b l ic  U t il it y  H o l d in g  C o m p a n y  A ct 
Representatives of your committee dis­
cussed with officials of the public-utilities 
division of the S .E .C . a proposed new rule, 
designated as U -2 7 , under the public-utility 
holding-company act, related to the publi­
cation of inconsistent accounting state­
ments. Following this discussion the rule 
was clarified and was finally issued as rule 
U -2 8 , in a form which your committee be­
lieves generally satisfactory to the profes­
sion.
S e c u r it ie s  A ct 
At the request of the Commission your 
committee also studied a draft of a form 
designated as form S -2 , designed for regis­
tration under the securities act of 1933  of 
securities of nonsuccessor corporations hav­
ing no subsidiaries; and also a form desig­
nated as S -3 , designed for registration under 
the securities act of 1933 of shares of mining 
corporations in the promotional state.
A c c o u n t in g  O p in io n s  
The chief accountant of the S.E.C. has 
released during the year several additional 
opinions in the accounting series. Most of 
these opinions have been reviewed in ad­
vance by the Institute’s committee on ac­
counting procedure or auditing procedure. 
All these releases have been published in 
the Findings and Opinions section of The 
Journal of Accountancy for the information 
of members.
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S.E.C. A n n u a l  R e p o r t
The sixth annual report of the Securities 
and Exchange Commission, covering the 
activities of the Commission for the fiscal 
year ended June 3 0 , 1940, contains a section 
entitled “Activities of the Commission in 
the Field of Accounting and Auditing,” 
which is convincing evidence of the impor­
tance which the Commission attaches to 
these subjects and to the activities of cer­
tified public accountants. I t  is particularly 
noteworthy that, in an appendix to the re­
port, the Commission reprints the report of 
the American Institute of Accountants 
committee on cooperation with Securities 
and Exchange Commission submitted to 
the council last year. The Commission 
refers to your committee’s report as evi­
dence of the nature and extent of many 
ways in which the Commission and the ac­
counting profession have actively cooper­
ated.
The S.E.C. report also summarizes its 
releases for the past year related to ac­
counting and auditing and expresses pleas­
ure at the progress in lifting the level of ac­
counting standards. The Commission’s re­
port refers specifically to the regional con­
ferences in which the Institute has partici­
pated, and the annual meetings of the 
Institute, as evidence of the efforts of the 
professional societies to advance account­
ing.
A m endm ents
Last fall it came to the attention of your 
committee that representatives of invest­
ment bankers and stock exchanges were 
conferring with the S.E.C. with respect to 
possible amendments of the securities act. 
Inquiry in New York and Washington did 
not indicate any likelihood that amend­
ments were being considered which would 
directly affect the accounting profession. 
In  April, however, proposals to amend the 
acts were more actively agitated and fur­
ther inquiries were then instituted by your 
committee to ascertain whether or not any
proposed amendments might affect the ac­
counting profession adversely or whether 
there might be a reasonable opportunity of 
securing amendments which would be bene­
ficial to the profession. At the time that 
this report is written no definite answer to 
these questions has been received.
Gen er a l
There can be no doubt that the activities 
of the Securities and Exchange Commission 
have had and will continue to have a power­
ful influence on accounting and auditing 
procedure. In  the opinion of your commit­
tee it is a fortunate thing that the relations 
between the Institute and the S.E.C. have 
been maintained upon a level of friendliness 
and mutual confidence which has per­
mitted differences of opinion to be dis­
cussed and debated frankly with give and 
take on both sides, the result being, in most 
cases, a conclusion generally acceptable to 
both. I t  is important that certified public 
accountants throughout the country read 
and study the releases of the Commission— 
even those accountants whose clients may 
not have registered securities with the
S.E.C. Accounting and auditing standards 
required by an agency of the federal gov­
ernment will almost inevitably become the 
standards among all bodies which have jur­
isdiction over accounting.
C h airm an  
Homer N . Sweet, chairman of this com­
mittee, accepted a defense assignment in 
March. At his request the president ap­
pointed Rodney F. Starkey as acting chair­
man.
Respectfully submitted,
R o d n e y  F. S ta r k e y ,  Acting Chairman 
W ill ia m  H. B e l l  
C h a r le s  B . C ou ch m an  
P a u l  K . K n ig h t  
D a v id  L. M iln e  
W a r r e n  W . N i s s le y  
April 26, 1941
Report of the Committee on Education
M ID Y EA R  R E PO R T
To t h e  C o u n c il  o f  t h e  
A m erica n  I n s t i t u t e  o f  A c c o u n ta n ts :  
G e n t le m e n  : The activities of your com­
mittee on education have been devoted 
chiefly to securing the interest and coopera­
tion of associations interested in the teach­
ing of accounting and kindred subjects in 
the colleges and universities. In this connec­
tion, the chairman had several interviews 
with Professor G. A. MacFarland—while he
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was president of the American Accounting 
Association—who was eager to be of service 
and expressed the hope tha t his Association 
and the Institu te would cooperate in fur­
thering the interests of accountancy educa­
tion.
I t  has been suggested th a t a joint meet­
ing of the committees of the Association and 
the Institu te be held just prior to the com­
ing annual meeting of the latter in Detroit. 
Such a meeting should prove beneficial to 
both bodies.
J. Hugh Jackson, president of the Asso­
ciation of Collegiate Schools of Business, 
has expressed his interest in cooperating 
with your committee, and expects to com­
municate further with us after the annual 
meeting of the Association early in May.
A suggestion has been received from two 
or three sources that your committee should 
assemble data for the use of the colleges 
concerning the courses of instruction for 
juniors which some of the firms have de­
vised. The committee has not reached a 
conclusion as yet as to the feasibility and 
expediency of undertaking this work.
Your committee would appreciate the 
instructions of the council as to any work 
which this committee should undertake.
Respectfully submitted,
T . E d w a rd  R o ss , Chairman 
W ill ia m  H . B e l l  
R o y  B . K e s t e r  
Jam es M . M c C o n a h e y  
J a c o b  B . T a y lo r
May 6, 1941
Reports of the Committee on Federal Taxation
M IDYEAR REPORT
To t h e  C o u n c i l  o f  t h e  
A m e r ic a n  I n s t i t u t e  o f  A c c o u n t a n t s :  
G e n t le m e n :  Your committee on federal 
taxation submits herewith a report on its 
activities during the first half of the current 
year.
D is s e m in a t io n  o f  H e l p f u l  I n f o r m a t io n  
R e g a r d in g  t h e  E x c e s s  P r o f i t s  
T a x  L a w s  
Recognizing the great importance of the 
excess-profits-tax law which was enacted 
shortly before this committee was ap­
pointed, we undertook a rather ambitious 
program for the dissemination of helpful in­
formation regarding that law. This first 
took the form of writing a series of articles 
dealing with its several phases, different 
topics being assigned to different members 
of the committee. These articles were pub­
lished in The Journal o f Accountancy, on a 
serial basis, in the December, January, 
February, and March issues. This per­
mitted each article to cover the topics it 
embraced in more detail than would have 
been possible in one article covering the en­
tire law. I t  also made it possible for the 
member writing the particular article to de­
vote more effort to limited phases of the 
subject than would have been possible had 
an attem pt been made to cover all phases.
We believe that these articles were of 
considerable help to the members of the In­
stitute and others who receive The Journal 
of Accountancy, and we understand, from the 
editors of The Journal, that the series of tax 
articles contributed materially to the sub­
stantial increase in circulation.
The members of our committee also made 
numerous public appearances at confer­
ences, conventions, and other similar meet­
ings for the purpose of discussing their 
favorite subject. The data available indi­
cate tha t a t least 25 appearances were 
made.
C o o per atio n  w ith  the  T r easu ry  
D epa r tm en t
We continued our cooperation with the 
Treasury Department, particularly in re­
spect to problems arising out of the new 
excess-profits-tax law. In  connection with 
the development of the tax form, No. 1121, 
we submitted our suggestions to the Bureau 
of Internal Revenue and it is believed that 
they were instrumental to more than a 
minor degree in the development of a tax 
form that is relatively simple in comparison 
with the complexity of the law to which it 
relates.
Our cooperation also extended to the de­
velopment of the regulations, particularly
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those portions which involve accounting 
problems and features such as the relief sec­
tions and consolidated returns. I t  is be­
lieved that the Treasury Department wel­
comes our outside professional and prac­
tical views on these problems.
C o o p e r a t io n  w i t h  O th e r  
O r g a n iz a t io n s  
The past six months have seen a further 
development of and an increase in our co­
operation with other organizations in con­
nection with tax legislation and other tax 
matters. The influence of the American In­
stitute of Accountants, particularly when 
problems relating to the technical applica­
tion of the statutes are involved, is steadily 
increasing and is being recognized by other 
organizations. Requests for our cooperation 
are becoming more numerous and we are 
able to obtain the cooperation of other or­
ganizations when we seek it. An illustration 
of this is the matter of extensions of time 
for filing excess-profits-tax returns next dis­
cussed.
E x t e n s io n s  o f  T im e f o r  F i l in g  E x c e s s  
P r o f i t s  T a x  R e t u r n s  
When it became apparent that the last 
minute changes in the excess-profits-tax 
law would materially affect the liabilities of 
many corporations, and be of particular 
concern to our profession in the preparation 
of the necessary returns, your committee 
brought together representatives of the 
major business or professional organiza­
tions, to wit, the National Association of 
Manufacturers, the Controllers Institute, 
the American Mining Congress, the Na­
tional Chamber of Commerce, the Ameri­
can Bar Association, the Insurance Ac­
countants Association, and the Committee 
on Taxation of Banking Institutions of 
New York, for the purpose of taking such 
joint action as might be necessary to insure 
the granting of adequate extensions of time 
for filing excess-profits-tax returns. After 
several meetings a plan of procedure was 
agreed upon under which the several organ­
izations were to participate in presenting a 
joint petition to the Secretary of the Treas­
ury to obtain the necessary action. I t  devel­
oped, however, through informal confer­
ences, that formal action became unneces­
sary when the Assistant Secretary of the 
Treasury, John L. Sullivan, communicated 
officially with the Commissioner of Internal
Revenue, calling attention to the difficul­
ties involved and intimating that proper ex­
tensions should be granted.
Upon being authorized by Assistant Sec­
retary Sullivan to inform the members of 
the several organizations of his action, and 
upon being advised by the Bureau of In­
ternal Revenue that it was issuing appro­
priate instructions to Collectors, the infor­
mation was, on the same day, communi­
cated to the presidents of all state societies 
with an offer of further assistance or action 
by this committee if needed.
L eg isla tiv e  R ecom m endations
Our report recommending certain 
changes in the income-tax sections in the 
Internal Revenue Code was released at the 
time of the last meeting in Memphis, Ten­
nessee. We understand that our suggestions 
have since been receiving the careful con­
sideration of the representatives of the 
Treasury Department dealing with legis­
lative matters and we anticipate that some 
action will be taken on them in the general 
overhauling of the income-tax statute, 
which is now contemplated.
With respect to the excess-profits-tax sec­
tions of the Code, we learned at the begin­
ning of the year that consideration was 
being given to changes in the relief sections 
of the Code and also Supplements A and B 
involving the effect of reorganizations. Our 
committee gave careful consideration to 
such sections of the excess-profits-tax law 
and as the result of its study, submitted a 
report recommending twenty-three changes 
and eight alternative changes. The eight 
alternative changes became unnecessary 
when the principal change recommended, 
and to which the eight were alternative, 
was adopted. Of the twenty-three definite 
recommendations nine were adopted as 
recommended, three were recognized in 
principle and taken care of in a different 
and more general amendment, leaving 
eleven which were not adopted.
However, of these eleven suggestions, 
seven related to Supplements A and B 
which were not subjected to the general 
overhauling we first expected and are now 
receiving consideration in connection with 
further amendments to the excess-profits- 
tax law. Of the remaining four, two involve 
certain complexities which made their cor­
rection quite difficult and require further 
study than time permits. Accordingly, they
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were not adopted but are now being 
studied. The remaining two were not 
adopted.
I t is apparent from the amended law that 
our recommendations received careful con­
sideration, which might not be apparent 
from such public announcements as have 
been made on the subject. In  this connec­
tion, it might now be brought to your atten­
tion that while the printed report was not 
sent to members of the House Ways and 
Means Committee or the Senate Finance 
Committee until after the House had 
adopted the amendments to the statute, the 
representatives of the Treasury Depart­
ment and the Joint Committee on Internal 
Revenue received final typewritten copies a 
week or more earlier and before the legisla­
tion had been finally completed. Further­
more, in tentative, unofficial form, first 
drafts of these recommendations were in 
the hands of the same parties as early as 
January, 1940.
Because the weight of the influence of the 
American Institute of Accountants is now 
generally recognized, we have been ap­
proached from time to time by various 
groups requesting our cooperation in their 
efforts to obtain certain amendments of the 
statute. In responding to these requests, we 
have adopted the principle that our com­
mittee, or the Institute through this com­
mittee, should not participate actively in 
lobbying or working for legislative amend­
ments nor should we take a definite position 
with respect to amendments intended to 
benefit particular groups or classes of tax­
payers. Your committee is of the opinion 
that it should confine its activity to submit­
ting to Congress and the Treasury the bene­
fit of our experiences and our opinions with 
respect to the general application of taxing 
statutes, the technical effect of the require­
ments of the law and, accordingly, not par­
ticipate in such efforts as involve benefiting 
one group or class of taxpayers at the ex­
pense of another.
ANNUAL
To t h e  C o u n c il  o f  t h e
A m erican  I n st it u t e  of A c co un ta nts:
G e n tle m e n :  Your committee on federal 
taxation submits herewith a report on its 
activities during the last half of the current 
year.
Your committee believes that this policy 
of acting as disinterested professional ad­
visers, not seeking benefits for themselves 
or a particular group, contributes much to 
the weight of our influence. We mention 
that here as a matter of record for the guid­
ance of future committees, who we trust 
will adhere to the same policy.
F u t u r e  P la n s  
As indicated above, the recommenda­
tions submitted last February related only 
to the relief sections and Supplements A 
and B of the excess-profits-tax law. As we 
understand the law as a whole is to be sub­
jected to further general revision, we are 
now compiling a report recommending 
changes which will improve the structure of 
the law, facilitate administration, and work 
for greater equity. As a basis for these 
recommendations we have requested each 
state society to send us, through its appro­
priate officers or committees, such recom­
mendations as they wish to make, and, as 
soon as they are analyzed and considered 
by our committee, a report recommending 
further changes will be submitted to the 
Treasury and to Congress.
In  line with the policy previously set 
forth, we did not participate in the early 
activities of the House Ways and Means 
Committee which were devoted primarily 
to the amount of revenue to be derived from 
taxation and the sources, particular groups 
of taxpayers, or types of transactions to be 
subjected to new or increased taxes. We 
will, however, take such action as may be 
necessary, when the technical features are 
taken up. As we cannot tell in advance what 
action will be taken, when it will be taken, 
or how it will be taken by Congress, our 
plans must necessarily be flexible, and ac­
cordingly a definite program of action has 
not been decided upon.
Respectfully submitted,
W a l t e r  A. C o o p er , Chairman 
May 1, 1941
REPORT
L e g is la t io n  
Our principal activities during the past 
five months since our report of May 1 , 1941, 
have related to legislation. During that 
period we have carefully considered hun­
dreds of suggestions submitted by the sev­
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eral state societies through their officers or 
appropriate committees. Each society was 
requested to submit suggestions for im­
provement of Supplement E of the Internal 
Revenue Code relating to excess-profits 
taxes. Based on these suggestions we com­
piled a report recommending numerous 
changes in the law. That is submitted as a 
separate report and, though it deals primar­
ily with technical and procedural matters, 
and therefore may not have as wide a pub­
lic interest as general legislative recom­
mendations, we recommend to the council 
that this report be printed and circulated 
among the technical and business organiza­
tions and associations, the Treasury De­
partment, and our legislators.
During the course of the hearings of the 
Senate Finance Committee on the revenue 
act of 1941, the chairman of the Committee 
testified at the hearing on August 21, 1941, 
and presented recommendations with refer­
ence to the pending legislation. They proved 
to have considerable public interest and we 
understand that they will be published in 
the next issue of The Journal of Account­
ancy.
At the time of writing this report, no ac­
tion has been taken on our recommenda­
tions dealing with the pending legislation or 
the new suggestions relating to the excess- 
profits-tax sections of the Code. Hence, it is 
not possible to report upon the disposition 
of our suggestions.
No recommendations have been made 
dealing with the income-tax sections of the 
Code because the legislative authorities are 
only now studying and giving consideration 
to the recommendations made last fall. I t  is 
expected that those recommendations as 
well as our recent report will have consid­
eration in connection with the development 
of the second revenue act of 1941 which is 
now in progress.
E x t e n s io n  of T im e  for  F ilin g  E xcess  
P r ofits T a x  R etu r n s
In  our report of May 1 , 1941, we reported 
on our activities in connection with the 
matter of extensions of time for filing 
excess-profits-tax returns. In  June of this
year the Treasury Department promul­
gated a ruling stating that no further ex­
tensions would be granted for 1940 returns 
and that extensions for fiscal year 1941 re­
turns would be granted only under unusual 
circumstances. As soon as this ruling was 
promulgated we submitted a lengthy pro­
test to the Commissioner of Internal Rev­
enue, and through counsel had several hear­
ings with either the Commissioner or two 
of the Deputy Commissioners. We were un­
successful in obtaining any modification of 
the stringent rule, and the matter was later 
taken up with the Assistant Secretary of 
the Treasury. However, he also refused to 
modify the ruling and accordingly it stands. 
As many taxpayers had already obtained 
extensions to September 15th, the number 
affected by the new ruling was rather lim­
ited and we thought it unwise to pursue the 
matter further.
C o o p e r a t io n  w i t h  O th e r s  
We have continued our cooperation with 
the Treasury Department and other organ­
izations in connection with tax matters in 
general. Recently we had discussions with 
representatives of the tax committee of the 
American Bar Association with respect to 
organization of and procedure in the Bu­
reau of Internal Revenue. These discussions 
were preliminary and it is expected that 
during the latter part of September when 
the members of the Bar Association com­
mittee and our own committee will be avail­
able we will get together for further discus­
sions with a view to formulating joint rec­
ommendations for improvement of the ex­
isting procedure, all of which will later be 
discussed with the Bureau of Internal Rev­
enue.
Respectfully submitted,
W a l t e r  A. C o o p er , Chairman 
J o h n  A. C o n lin  
S a m u e l W . E sk e w  
J o h n  D. F il s o n  
O sc a r  Moss 
J. A. P h i l l ip s  
J. S. Seidm an  
C la r e n c e  L. T u r n e r  
August 26, 1941
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MIDYEAR REPORT
To t h e  C o u n c il  o f  t h e
A m erican  I n st it u t e  of A c co un ta nts:
G e n tle m e n :  The committee on govern­
mental accounting of the Institute submits 
this report of its activities for the first half 
of the current year 1940-1941.
M u n ic ipa l  A ccounting  a n d  R eporting
The committee has continued its active 
cooperation with the National Committee 
on Municipal Accounting. During the past 
half year two important publications of the 
National Committee have been in process 
of revision:
“Municipal Accounting Statements”
“Municipal Accounting Terminology”
Members of our committee have re­
viewed the revised manuscripts for these 
publications. The chairman of the Institute 
committee is the chairman of the subcom­
mittee on municipal terminology. Both of 
these volumes are practically ready for 
early publication in revised form. They rep­
resent an important contribution to the 
reference literature in this field.
Com petitive  B id d in g  fo r  A u dits  of 
P ublic  B odies
The committee completed a statement 
under the title “Engagement of Auditors 
for Governmental Bodies.” This was pub­
lished in The Journal of Accountancy and 
reprinted as a separate pamphlet. The pam­
phlet was sent to many public officials and 
organizations of officials over the country. 
Presidents of state societies were asked to 
send copies to local government officials in 
their own state and several have done this.
A u dit  R eports of P ublic  B odies
The attention of Dun and Bradstreet has 
been called to the fact that in their descrip­
tions of corporate bond issues they indicate 
whether the accounts have been audited 
and if so by what accounting firm, whereas, 
in their description of municipal issues, no 
such reference is made. The question has 
been raised whether such information
should not also be given in connection with 
municipal issues.
State  P rovisions  as to Com petitive  
B idd ing
At the suggestion of the committee, the 
Institute office has sent a request to all 
state society presidents for information con­
cerning statutes or regulations in their 
state which might affect competitive bid­
ding for audits of public bodies. I t  is hoped 
upon receipt of this information that advice 
to members of the Institute and local gov­
ernment officials can be given as to what 
procedure is possible within existing laws 
and regulations, as well as suggestions for 
modification of those rules where that is 
needed.
F ed era l  A ccounting  a nd  R epo rting
The subcommittee on federal accounting 
and reporting has continued its activities in 
this field. Several efforts have been made to 
contact the newly appointed Comptroller 
General, Honorable Lindsay C. Warren, 
who took office on November 1, 1940, for 
the purpose of securing his interest in rec­
ommendations of the committee affecting 
his office. Unfortunately no success has a t­
tended these efforts. Contacts with some of 
the members of his staff have not produced 
any evident effect and have indicated a 
considerable lack of understanding of the 
principles which the committee has en­
deavored to emphasize and of proper 
methods of auditing and of financial report­
ing. While these results are not particularly 
encouraging, the committee will continue 
its efforts in the hope that it may still have 
some influence on future development in 
this office.
Elsewhere in the federal government 
there is evidence of improvement in the 
direction considered by the committee to be 
desirable. The Treasury Department is ac­
tively at work in an effort to carry out the 
President’s executive order for a centralized 
and coordinated system of financial report­
ing for budget purposes. The Treasury De­
partment has also issued during the past 
few months an important volume contain-
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ing the financial reports of all governmental 
corporations and other independent agen­
cies.
A volume was published by the Brook­
ings Institution under the t itle The Federal 
Financial System , written by Daniel T. 
Seiko. Although this volume contains some 
constructive proposals, in the main it 
showed a lack of understanding of the un­
derlying principles of accounting and audit­
ing of public bodies. Messrs. Morey and 
Ellis have carried on discussions and cor­
respondence with the author and have also 
written reviews of the volume in an effort 
to point out its shortcomings and weak­
nesses.
M isc ella n eo u s  A ctivities
The chairman has received and answered 
a number of inquiries from members of the 
Institute and others seeking information on 
questions relating to governmental account­
ing and on legislation pertaining to audits 
of public bodies. Individual members of the 
committee have participated in various 
local activities and addressed various gath­
erings in the scope of the committee’s work 
and have written reviews of books and other 
articles.
Respectfully submitted,
L lo y d  M o r e y , Chairman
April 14, 1941
ANNUAL REPORT
To t h e  C o u n c il  o f  t h e
A m erican  I n st it u t e  of A ccountants :
G e n t le m e n :  The committee on govern­
mental accounting of the Institute submits 
this report of its activities for the second 
half of the current year 1940-1941 supple­
menting the report submitted under date of 
April 14, 1941.
M u n ic ip a l  A ccounting  a nd  R eporting
The committee has continued its active 
cooperation with the National Committee 
on Municipal Accounting. Revised editions 
of the following important publications of 
the National Committee recently have been 
published and made available:
“Municipal Accounting Statements” 
“Municipal Accounting Terminology” 
“Governmental Accounting Bibliography”
Members of our Institute committee 
have participated in the revision of these 
publications. The chairman of the Institute 
committee was the chairman of the sub­
committee on terminology.
The committee has kept in touch with 
proposed legislation offered in the sessions 
of state legislatures held during the past 
few months. In  a number of instances, it 
has offered constructive criticisms and com­
ments on proposed bills dealing with bud­
geting, auditing, and accounting of local 
governments. Actions which have been
taken in the various states are rather fully 
reviewed in a recent issue of The Certified 
Public Accountant.
F ed eral  A ccounting  a n d  R epo rting
The subcommittee on federal accounting 
and reporting has continued its activities in 
this field. A considerable amount of cor­
respondence and discussion have taken 
place, particularly in connection with H. R. 
4961 and H. R. 5064 presented in the pres­
ent session of Congress. The subcommittee 
is keeping in touch with developments in 
this field for the purpose of providing as 
strong an influence as possible in the direc­
tion of the principles which have been ad­
vocated by the subcommittee. Progress in 
improved accounting and reporting in the 
executive department of the government is 
in evidence, but there has not yet been en­
couraging evidence of a recognition of the 
principles recommended by the committee 
with respect to auditing and financial re­
porting by the general accounting office.
In  view of the slowness of progress toward 
the objectives set by our committee and in 
view of the steadily increasing importance 
of all phases of federal finance to all citi­
zens, the time probably has come for the 
Institute to enter into a wider discussion 
and possibly take a more positive stand on 
matters of federal organization and admin­
istration with respect to which it is qualified
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to speak with authority as a professional 
body.
M is c e l l a n e o u s  A c t iv it ie s
The chairman has received and answered 
a number of inquiries from members of the 
Institute and others on questions relating 
to governmental accounting and public 
financial procedure. Individual members of 
the committee have participated in various 
local activities and have addressed various 
gatherings on subjects falling within the 
scope of the committee’s work.
All members of the committee have co­
operated actively and continuously in all
work of the committee in which they were 
called upon to serve.
Respectfully submitted,
L loy d  M o r e y , Chairman 
T. C o l e m a n  A n d r e w s  
G e o r g e  P. E l l is  
G. Ch a r l e s  H u r d m a n  
E r ic  L . K o h l e r  
Ch a r l e s  H . L a n g e r  
J o s e p h  M . L o w e r y  
J a m e s  A . R e n n i e  
H e n r y  P. S e id e m a n n  
W il l ia m  H . W e l c k e r
August 10, 1941
Reports of the Committee on History
M IDYEAR REPORT
To t h e  C o u n c il  o f  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : Since the annual meeting, 
attempts have been made to keep in touch 
with members who may be in a position to 
secure historical data, and letters were sent 
to the presidents of the state societies un­
der date of April 10 and 11, 1941, calling 
attention afresh to the matter. Responses 
have been received from several of the so­
cieties reporting continued interest and ac­
tivity in the preparation of historical data.
“The Florida Accountant” of April, 
1941, contains an address by Walter Muck-
low, C.P.A., presented to the Florida Insti­
tute of Accountants’ Convention in No­
vember, 1940, entitled “The History of 
Accountancy in the State of Florida.”
The Maryland Association of Certified 
Public Accountants has in preparation a 
history of the activities of that Association 
for the past forty years, together with sepa­
rate papers on accountancy legislation in 
Maryland, technical research by the Asso­
ciation, and other important activities.
Respectfully submitted,
T. E d w a r d  R o s s , Chairman
April 22, 1941
To t h e  C o u n c il  o f  t h e  
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s : 
G e n t l e m e n : Since the spring meeting of 
council, the following additions have been 
made to the Institute’s collection of his­
torical data:
“Forty Years of Accounting in Mary­
land,” comprising data compiled in book 
form by the Maryland Association of 
Certified Public Accountants.
A memorandum by Charles E. Mather, 
entitled “The Earlier Days of Account­
ancy,” written for the New Jersey Society 
of Certified Public Accounts.
The Ohio Certified Public Accountant 
of April, 1941, contains an article entitled 
“A Brief History of the Ohio Society of 
Certified Public Accountants.”
“Report of Historical Committee— 
Oklahoma Society of Certified Public 
Accountants—June 21, 1918, to September 
30, 1940.”
The societies of the states of Texas and 
Utah report that historical data are being 
prepared; a short history of accountancy in 
Pennsylvania is being written, and in addi­
tion to the states that had previously re­
ported the appointment of historical com­
mittees, several others, as well as Hawaii 
and Puerto Rico, have reported similar 
activity.
Respectfully submitted
T. E d w a r d  Ross, Chairman 
August 12, 1941
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Reports of the Committee on Meetings
M IDYEAR REPORT
To t h e  C o u n c il  o f  t h e
A m erican  I n stitu te  of A c co un ta nts:
G e n t le m e n :  The committee on meetings 
held its organization meeting on November
6, 1940, and commenced making plans for 
the fifty-fourth annual meeting of the In­
stitute. As of the same date the Michigan 
Association of Certified Public Accountants 
appointed its committee on meetings, the 
membership of which is the same as the 
Institute’s committee. Subcommittees on 
technical sessions, entertainment, recep­
tion, registration, golf, etc., were organized 
in December and preliminary arrangements 
for the annual meeting have been made.
On December 12 , 1940, the committee on 
meetings met in Detroit with the secretary, 
John L. Carey, and the assistant secretary,
H. T. Winton, for the purpose of discussing 
tentative plans. At this meeting it was rec­
ommended that the annual meeting be held 
from Monday, September 15, to Thursday, 
September 18, 1941, with headquarters at 
the Hotel Statler, Detroit. I t  was agreed 
that the committee on technical sessions 
would work independently of the commit­
tee on meetings, close liaison existing be­
tween the two committees, since one mem­
ber of the committee on meetings is also a 
member of the committee on technical ses­
sions. The chairman and one member of 
this committee are members of the Insti­
tute’s committee on accounting procedure, 
and the chairman is also a member of the 
Institute’s executive committee and com­
mittee on terminology. This committee has 
already worked out tentative plans for an 
excellent technical program and will have 
all details arranged well in advance of the 
annual meeting.
The tentative plans for the entertain­
ment program include the golf tournament 
on the afternoon of the last day instead of 
midway in the meetings as heretofore and a 
dinner dance on Thursday evening instead 
of the customary banquet. Other tentative 
plans include an evening steamboat ride on 
the Detroit River, visits to Henry Ford’s 
Greenfield Village, the Cranbrook Institute, 
various manufacturing plants, etc., with 
special entertainment for the ladies.
The committee on meetings is convinced 
that it is preferable to have a separate com­
mittee on technical sessions, rather than to 
have such committee operate as a subcom­
mittee of the committee on meetings. The 
planning and arrangement of technical ses­
sions at the annual meeting is obviously of 
great importance. This work has always 
been under the general supervision of the 
executive committee of the Institute, as it 
should be, and has been carried out by the 
staff, cooperating with the committee on 
meetings, which always consists of mem­
bers at or near the meeting place. Since the 
technical discussions at the meeting have 
little relationship to the place of meeting, it 
is recommended that a special committee 
on technical sessions be created, to be ap­
pointed each year by the president, and to 
be composed of members in various parts 
of the country, including one member of 
the executive committee, who may be ex­
pected to formulate a program covering 
professional problems of greatest current 
importance and representing the interests 
of members throughout the country. Such 
a special committee, in our opinion, could 
work most effectively with the secretary 
and his staff in organizing the technical ses­
sions. We make this recommendation with 
confidence since this year, as it so happens, 
the chairman of our subcommittee in charge 
of technical sessions is a member of the exec­
utive committee, and the resulting inter­
relationship has proved of great value. 
There appears to be no reason why the 
committee on meetings, which carries the 
heavy burden of arranging all entertain­
ment, adequate quarters, transportation, 
etc., should not be relieved of all responsi­
bility for the technical program.
The committee has received full coopera­
tion from the Institute’s staff and from the 
officers, directors, and committees of the 
Michigan Association of Certified Public 
Accountants. We are endeavoring to have 
a successful meeting in Detroit next Sep­
tember and hope that those attending will 
be pleased with the arrangements which we 
will provide.
Respectfully submitted,
A r n o ld  L. B a r r e t t ,  Chairman 
April 24, 1941
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A N N U A L  R E P O R T
T o  t h e  C o u n c i l  o f  t h e
A m e r ic a n  I n s t it u t e  of  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : The committee on meet­
ings, assisted by subcommittees drawn from 
the membership of the Michigan Associa­
tion of Certified Public Accountants, has 
been at work on the arrangements for the 
fifty-fourth annual meeting since Novem­
ber, 1940. A separate committee on tech­
nical sessions was appointed and functioned 
independently of the committee on meet­
ings, although close contact has been main­
tained between the two committees. In  our 
opinion, this arrangement has been well ad­
vised and we believe that the excellent tech­
nical program which has been arranged has 
proved the wisdom of separating this re­
sponsibility from the arduous tasks of mak­
ing the general arrangements and providing 
for the entertainment program.
In preceding years recommendations 
have been made that the committee on 
meetings make a report to the succeeding 
committee giving the benefit of its experi­
ences. This committee agrees with this 
recommendation in principle, but suggests 
that, instead of reporting direct to the suc­
ceeding committee, complete information 
be furnished to the secretary for use in com­
piling a loose-leaf manual of recommended 
organization and instructions to be revised 
annually and made available to the succeed­
ing committees. We also recommend that 
a standard classification of accounts be 
adopted for the expenses of the annual 
meetings, so that the committees may have 
more complete and comparable information 
for their guidance.
The committee acknowledges with thanks 
the able assistance rendered by the various 
subcommittees and by the Institute staff. 
We hope that the annual meeting will be a 
most successful one and that the arrange­
ments provided will meet with general ap­
proval.
Respectfully submitted,
A r n o l d  L. B a r r e t t , Chairman 
A . J o h n  B l o o d sw o r t h  
R o b e r t  P. B r ig g s  
E r n e s t  H . F l e t c h e r  
R o l a n d  B . K e a y s  
D o n a l d  M. R u s s e l l  
C a r d e n  S . S h e k e l l  
September 15, 1941
Reports of the Committee on Membership 
M ID Y E A R  R E P O R T
To t h e  C o u n c il  o f  t h e  
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s : 
G e n t l e m e n : I t  is a pleasure to report 
that the membership of the Institute con­
tinues to increase. A  year ago, the commit­
tee reported that 280 applications for ad­
mission had been filed up to May, 1940. 
A s of May, 1941, 300 applications have 
been received at the Institute’s office. The 
membership of the Institute, totaling 
5,571, is higher than it has ever been. Much 
credit is due to the 162 members of the 
membership committee, representing forty- 
eight states and the District of Columbia, 
for bringing into the Institute many of 
these new members.
I t  is the duty of this committee, however, 
not merely to measure its effectiveness by 
comparing results obtained this year as
against former years. The Institute, as the 
one national professional society of certified 
public accountants, must at all times meas­
ure its stature in relation to the accounting 
profession in the United States. There are, 
according to the Institute’s records, about 
21,000 C.P.A. certificate holders in the 
United States. I t  has been estimated that 
possibly 15,000 certified public accountants, 
of the present total, might qualify for ad­
mission to the Institute. In  view of the high 
experience requirements of the state ac­
countancy laws, and the recent amend­
ments to the Institute’s by-laws, permit­
ting admission as associates of certified pub­
lic accountants who have had the equiva­
lent of two years of public accounting prac­
tice, this estimate appears conservative.
Last year, this committee reported that
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while Institute membership had increased 
at a constant rate, the rate of growth was 
lower than the rate of increase in certified 
public accountants. There has been no 
change in this trend. In  recent years, there 
has been building up a body of nonmember 
certified public accountants, at the rate of 
about 1,000 a year.
The Institute is facing a period in which 
increased demands may be expected for its 
services. Without the aid of figures, I  am 
inclined to believe that the Institute’s 
membership is today more largely made up 
of men of combat age, who might be called 
into active service, than was the case during 
the last war. I t  is therefore possible that in 
the next few years the membership may 
suffer, or at least the Institute’s income 
from dues may be drastically curtailed un­
less something occurs to change the present 
trend of events. Accordingly, this appears 
to be an appropriate time to attempt to 
increase the membership substantially as a 
cushion against probable losses. Following 
is a suggested program for accomplishing 
this result, which has already been dis­
cussed with the executive committee.
P r o p o se d  P r o c e d u r e  
The approval of council is sought on the 
following recommendations:
To induce eligible certified public ac­
countants to apply for membership, and 
further to improve the Institute’s co­
operation with state societies, it is recom­
mended that the rules of the board of 
examiners be changed so as to:
1. Permanently eliminate the application 
fee from members of state societies (ap­
plication fee at present $10).
2. Permanently reduce from $25 to $10, the 
application fee of all other certified 
public accountants.
The costs of examining applicants are 
negligible today, because of the accepta­
bility of most state C.P.A. examinations. 
Income from application fees in recent 
years has been about $4,000 annually 
(equivalent to one year’s dues from 160 
new members).
The committee proposes to send in June, 
rather than in the fall, the usual letter to all 
nonmember certified public accountants, 
explaining the desirability of membership 
in both state societies and the Institute and 
the duty of every certified public ac­
countant to support his professional so­
cieties. The executive committee has ap­
proved employment of temporary clerical 
assistance to keep the records and files and 
carry on the correspondence which are so 
essential to an effective membership effort. 
The membership work which is progressing 
in the Institute’s office includes the 
following:
Information concerning prospective ap­
plicants is being brought up-to-date in 
the Institute's central file.
A list of state society members not mem­
bers of the Institute is being prepared 
for each membership committee member. 
Letters are being sent to each new cer­
tificate holder, together with samples of 
Institute literature.
Requests for information concerning mem­
bership are being followed up by mem­
bership committee members in the lo­
cality in which the inquirer lives.
A review is being made of the applications 
rejected over the past ten years, because 
of lack of public accounting experience, 
with a view to ascertaining whether or 
not the applicants might qualify, under 
the recent amended by-law, as associates.
The committee on membership in its ap­
proach to prospective members has always 
stressed the desirability of membership in 
both the state and national organizations. 
A successful membership effort can be 
fully effective only with the wholehearted 
support of the state societies. I t  has been 
suggested that the state societies might 
cooperate by publishing in their magazines 
an article on “Why a certified public 
accountant should be a member of his 
state and national professional organiza­
tions,” which is to be written soon.
C o n c lu s io n s  
The Institute, as the one national profes­
sional society of certified public account­
ants, should a t this time fortify itself 
against trials that lie ahead, by making 
every effort to bring into the Institute all 
qualified certificate holders. The pro­
cedure outlined in this report involves no 
lowering of the admission requirements. 
The board of examiners will, of course, not 
alter in any way its standards or procedure. 
Great energy may be thrown into the 
membership program without resorting to 
methods which would result in loss of 
dignity.
In  closing this report and for the moment 
speaking in the capacity of a fellow mem­
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ber of council, may I suggest that those 
gathered here today, council members and 
state society presidents, are in the best 
position to know of certified public ac­
countants in your states, possibly in your 
own firms, who have not been extended a 
personal invitation to apply for admission 
to the Institute. As leaders in the profes-
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T o t h e  C o u n c il  o r  t h e  
A m erica n  I n s t i t u t e  of A c c o u n ta n ts :  
G e n tle m e n :  I t  is with pleasure that the 
committee on membership reports that 
the membership of the Institute is larger 
than at any other time, totaling 5,730 
members, an increase of 293 members over 
the total at the beginning of the fiscal 
year. In  addition, approximately 350 ap­
plications are now being considered and 
will be ready for submission to the mem­
bership by the latter part of October, so 
that the Institute membership early in the 
new fiscal year will total more than 6,000. 
During the current year, 779 applications 
have been received. Four hundred and 
fifty of these applications were received 
after the spring meeting of council.
Several factors have accelerated the 
committee’s work during the current year. 
Council at its May meeting accepted the 
committee’s recommendation that the 
application fee for admission to the In­
stitute in the case of state society members 
be permanently waived, and that the 
application fee for all others be reduced 
from $25 to $10. The president of the 
Institute in June sent a letter to all non­
member certified public accountants, in­
forming them of the change in application 
fee and outlining the benefits and the duty 
of membership in both state and national 
organizations. Over 700 certified public 
accountants requested further information 
regarding the admission requirements, and 
the Institute’s services to members. These 
requests were followed up by personal 
letters from the Institute’s headquarters 
and through the local membership com­
mittee members. The executive committee 
authorized the membership committee to 
employ, on a temporary basis, a typist to 
work upon membership records and assist 
with the huge volume of mail incident to 
the membership program. Members of
sional bodies today, we owe it to the future 
of the accounting profession to see that 
every qualified certified public accountant 
becomes a member of the American In­
stitute of Accountants.
Respectfully submitted,
M a u r ic e  E. P e lo u b e t ,  Chairman 
April 25, 1941
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council and state society presidents have 
lent wholehearted support to the task of 
bringing into the Institute well qualified 
certified public accountants. I t  is to mem­
bers of these two important bodies, those 
who are charged with leadership in the 
professional societies, that the committee 
looks for even greater assistance during the 
coming year. The 160 members of the 
special committee on membership have 
made a conscientious effort to ascertain 
why individual certified public accountants 
are not members or associates of the 
Institute. This information has been 
recorded at the Institute’s office.
There is appended to this report, a chart 
which shows by states the number of ap­
plications received during the current year. 
While it must be recognized that in some 
states the number of certified public ac­
countants eligible for admission is small, 
your attention is called to the outstand­
ingly effective work of committee members 
in Arkansas, California, District of Co­
lumbia, Florida, Illinois, Indiana, Kansas, 
Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Mich­
igan, and Missouri.
Your committee in its spring report to 
council stated that the Institute as the one 
national professional society of certified 
public accountants must at all times mea­
sure its stature in relation to the account­
ing profession in the United States. Accord­
ing to Institute records, there are about
21,000 certified public accountants in the 
United States, and of this number it has 
been estimated that possibly 15,000 certi­
fied public accountants might qualify for 
admission to the Institute.
I t  is gratifying to the committee to find 
that a number of the recent applications are 
from young men entering the profession. 
The committee on technical sessions has 
this year included as speakers at the 
technical sessions of the annual meeting,
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several younger men whose contributions to 
professional thought have not yet been 
widely recognized. State societies should be 
encouraged to do likewise so that younger 
men will become increasingly active in their 
state and national societies and their 
talents may be utilized in furthering the 
aims of the profession. The future of the 
accounting profession will be determined by 
the caliber of young certified public ac­
countants who take an active part in their 
state and national organizations.
Increased Institute membership is not 
sponsored solely as a means of meeting a 
budget that naturally expands as the 
services to members increase, but is rather
a problem of building a strong body of 
professional men who subscribe to high 
standards of professional conduct and 
through close association are better pre­
pared to meet the ever increasing demands 
upon the certified public accountant. I t  is 
the hope of the membership committee 
that every well qualified certified public 
accountant will receive a personal invita­
tion to become a member of his state and 
national professional organizations. To this 
end, the cooperation of every member is 
requested.
Respectfully submitted,
M a u r ic e  E. P e lo u b e t ,  Chairman 
August 31, 1941
Reports of the Committee on National Defense
M IDYEAR REPORT
To t h e  C o u n c il  o f  t h e
A m erican  I n st it u t e  of A c c o u n ta n ts;
G e n t le m e n :  Soon after the appointment 
by President Roosevelt of the Advisory 
Commission to the Council on National 
Defense, the Institute’s committee on na­
tional defense was created under the 
chairmanship of the president of the 
Institute; each of the members appointed 
agreed to donate substantial amounts of 
their time, if necessary, to the cause of 
national defense.
An offer was made to the Advisory Com­
mission on behalf of the Institute to render 
all possible service in the important work 
that was being undertaken. A questionnaire 
was issued to all members of the Institute, 
to which more than 500 replies were 
received, providing data as to the avail­
ability of members for defense work of 
various kinds without compensation.
Since this committee was formed, ten of 
its nineteen members have been called 
upon for service in connection with the 
defense program. During the current year 
calls for assistance from professional ac­
countants in conjunction with various 
phases of the defense program have become 
more numerous.
At the request of the War Department, a 
subcommittee of this committee reviewed 
the audit manuals prepared for the guid­
ance of field auditors under the Quarter­
master Corps, in connection with construc­
tion projects, with a view to determining
their adequacy. The subcommittee has 
rendered its report.
Advice of the committee was sought and 
obtained by a member of the staff of the 
Advisory Commission with regard to the 
possibility of coordinating the audit pro­
cedures of all the several defense agencies.
The staff of the Institute has responded 
to numerous calls from many quarters for 
accounting personnel required in various 
aspects of the defense program. The staff is 
endeavoring to maintain a complete record 
of the services being rendered by members 
of the Institute in the armed forces or in 
other capacities related to national defense.
Many members of the official family of 
the Institute have been called to such 
service. Your president and two members 
of Institute committees are serving as 
dollar-a-year men in the Office of Produc­
tion Management.
One of our two vice presidents is engaged 
in a special assignment under the Export 
Control Board. Five prominent members of 
the Institute, including a committee chair­
man, a member of the executive committee, 
a member of the board of examiners, and 
members of two other committees, are 
manning the accounting and auditing sec­
tion related to the office of the Under­
secretary of War.
A committee member is serving as special 
assistant to the Paymaster General in the 
Navy Department. Several members, in­
cluding several past presidents, have
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accepted requests to serve on a special 
panel of advisors to the War Department, 
dealing with problems related to amortiza­
tion of investment in defense plant facilities.
Other members of the Institute have 
been called to active duty with the Army 
or Navy, as reserve officers, members of 
the N ational Guard, volunteers or trainees 
under the selective service act.
The staff of the Institute collaborated 
with Government representatives in draft­
ing a questionnaire for accountants as a 
part of a nationwide survey of technical,
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To t h e  C o u n c il  o f  t h e
A m erican  I n stitu te  of A c co un ta nts:
G e n tle m e n :  The committee on national 
defense has had only one meeting, held at 
Detroit on Sunday, September 14, 1941. At 
this meeting the chairman was instructed 
to appoint a committee to draft a suitable 
resolution to be adopted by the council or 
by the membership of the Institute, recom­
mending that the government employ 
qualified accountants inducted into military 
service in positions in the defense program 
where their ability could be used to best 
advantage, thus relieving accounting firms 
in a measure of requests to release their 
staff members for civilian positions in the 
defense organization.
The committee also resolved to recom­
mend that the committee on governmental 
accounting study the auditing practices of 
the federal government, with particular 
reference to clarification of the concepts of 
of pre-audit and post-audit, and the rela­
tive merits of each.
The committee also adopted the follow­
ing resolution:
“W h e r e a s , I t is the opinion of the com­
mittee on national defense that there is 
work which we can do in an advisory 
capacity in connection with national de­
fense in this emergency.
“ T h e r e f o r e ,  Be it resolved that the 
president be requested to appoint a com­
mittee of not more than three members to 
ascertain what work there is to be done, and 
how best the services of the accounting 
profession can be utilized.”
The committee also discussed, without 
any specific action, the auditing procedure 
to be followed by the Army and the Navy 
in relation to emergency plant facilities,
scientific, and professional personnel in 
conjunction with the defense program.
While the nature of many of these 
assignments precludes publicity, the council 
may rest assured that the accounting pro­
fession is being recognized as an essential 
element in the national defense program 
and that the Institute and its members are 
making substantial contributions toward 
its success.
Respectfully submitted,
C. O l iv e r  W e l l in g t o n ,  Chairman 
April 30, 1941
REPORT
and the problem of tax amortization of 
investment in emergency plant facilities, as 
to which it was reported that amendatory 
legislation is expected to be introduced in 
Congress very soon, which will clarify 
provisions relating to certificates of non­
reimbursement, and will probably eliminate 
any necessity that public accountants may 
be requested to certify costs for purposes of 
nonreimbursement certificates.
During the year a subcommittee of the 
special committee on national defense, at 
the request of the construction division of 
the Quartermaster Corps, reviewed audit 
manuals for field auditors of the division, 
and submitted comments thereon.
Many individual members of your com­
mittee have served during the year in 
various official capacities in the defense 
organization.
Respectfully submitted,
C. O l iv e r  W e l l in g t o n ,  Chairman 
T. C o le m a n  A n d r e w s  
G e o r g e  P . A u ld  
A l b e r t  D. B e r n in g  
E r ic  A . Camman 
G e o r g e  C o c h r a n e  
C h a r le s  B . C ouchm an  
G e o r g e  P . E l l i s  
J o h n  F . F o r b e s  
F r e d e r ic k  H . H u rd m an  
L in c o ln  G. K e l l y
S. D. L e id e s d o r f  
F r a n k  W ilb u r  M a in  
N o rm a n  L. M c L a r e n  
W a r r e n  W . N i s s l e y  
M a u r ic e  E . P e lo u b e t  
P r io r  S in c la ir  
R o d n e y  F . S t a r k e y  
V ic t o r  H . S tem p f  
September 14, 1941
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Report of the Committee on Natural Business Year
ANNUAL REPORT
To t h e  C o u n c il  o f  t h e
A m erican  I n stitu te  of A c co un ta nts:
G e n t le m e n :  Since October 1, 1940, a 
total of 1201 corporations have changed 
their annual accounting period from the 
calendar year to a fiscal year or from one 
fiscal year to another fiscal year. This in­
formation is derived from monthly reports 
of the United States Commissioner of In ­
ternal Revenue, based upon requests for 
changes in accounting periods granted by 
his office. Since the Institute’s natural busi­
ness year program was introduced in 1935, 
approximately 17,500 corporations have 
adopted the natural fiscal year.
Final returns from a questionnaire sent 
to members of state societies, just prior to 
the last annual meeting of the Institute, re­
ported a total of 325 changes to the natural 
fiscal year among their clients during the 
twelve months ended August 31, 1940.
The practice of writing to financial offi­
cers of corporations changing to a natural 
business year, in order to learn their reasons 
for making the change and their experience 
under the new basis of accounting, was con­
tinued.
Letters have been sent to 16 members of 
the natural business year committee trans­
mitting to them the names of 67 corporate 
executives in their respective states who 
have acknowledged these inquiries; the 
names and addresses of the organizations 
which they represent; and the types of 
products manufactured or distributed, or 
the services rendered.
This information was provided in the be­
lief that executives of other corporations in 
the various states, considering changes in 
their fiscal years, might be favorably im­
pressed by such examples. Lists were pro­
vided in duplicate so that each member of 
the natural business year committee might 
refer one copy to the chairman of the state 
society’s committee on natural business 
year in his own state.
I n q u ir ies  a nd  Correspondence
A total of 5200 pieces of literature, refer­
ring to the natural business year, have been 
dispatched from Institute headquarters
since October 1, 1940. Since this activity 
was introduced in 1935, more than 187,000 
pieces have been distributed.
During the past year, 94 requests for 
literature and 14 requests for information 
about natural closing dates for specific in­
dustries have been received by mail and 
acknowledged. In addition, a substantial 
number of requests have been received by 
telephone or personal calls at Institute 
headquarters. Information has been sup­
plied during the past year for one public 
address, one magazine article, and one 
thesis submitted for the Master’s degree.
Coöper a tio n  w ith  State  Societies
The committee has continued to co­
operate with corresponding committees 
representing state societies during the past 
year, by distributing literature and other 
information and by answering specific re­
quests. In one instance, a suggested pro­
gram of local activity was submitted to a 
state society for approval. The committee 
is prepared to provide these various services 
for all state societies.
B iblio graphy  on  th e  N atural  B u sin e ss  
Y ear
Articles referring to the natural fiscal 
year, published since the last annual report 
of this committee was presented, include 
the following:
“The Business Year Goes Back to Nature,” 
by E. L. Cady, in the February, 1941, 
issue of the trade publication, Pur­
chasing.
“The Balance Sheet in Credit Appraisals,” 
by Edward F. Gee, in the July, 1941, 
issue of Credit and Financial Manage­
ment, published by the National Asso­
ciation of Credit Men.
“Determination of the Natural Business 
Year,” by Andrew Petersen, in the 
October, 1940, issue of the Andersen 
Chronicle, published by the accounting 
firm of Arthur Andersen and Company. 
“Tax Considerations for the N atural Busi­
ness Year,” by Nicholas Salvatore, in 
the November, 1940, issue of Account­
ing Forum, published by the College of 
the City of New York.
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“Do Tax Considerations Stymie Changes 
to a Natural Business Year?” by the 
same author, in the November, 1940, 
issue of the New York Certified Public 
Accountant, published by the New York 
State Society.
Editorial comment under the caption 
“Why Not More Natural Business 
Years?” in the February, 1941, issue of 
the News Bulletin, published by the 
Massachusetts Society of Certified 
Public Accountants, and under the cap­
tion “Natural Business Year and De­
fense Tax” in the May, 1941, issue of 
that publication.
A list of the Dun and Bradstreet bul­
letins, referring to natural business years 
for various industries, which appeared in 
the February, 1941, issue of the New York 
Certified Public Accountant, and a “letter to 
the editor,” published in the March, 1941, 
issue of American Business resulted in a 
substantial number of requests for informa- 
tionand literature.
N a t u r a l  B u s in e s s  Y e a r  B u l l e t in s
During the past year, two additional bul­
letins have been published by the research 
and statistical division of Dun and Brad­
street, Inc., in cooperation with the Natural 
Business Year Council. The first of these 
bulletins—No. 25, issued in December, 
1940—refers to natural fiscal closing dates 
for fertilizer manufacturers. The second— 
No. 26, issued in March, 1941—provides 
similar information for the cane sugar in­
dustry. Bulletin No. 27, referring to beet 
sugar manufacturers, is scheduled to appear 
during September.
At the 1940 annual meeting, this com­
mittee reported that Dun and Bradstreet 
would be unable to continue preparation of 
the bulletins unless a substantial contribu­
tion could be made toward their cost, esti­
mated at about $3500 a year. Donations 
received, for this purpose, from state so­
cieties and from the Institute total approxi­
mately $1000. With this financial assist­
ance, publication of additional bulletins is 
assured. There are many other industries 
for which recommendations should be made 
concerning the natural fiscal year, based 
upon adequate scientific research.
An extensive demand has been created 
for these studies. The Institute has devel­
oped a mailing list of about 1000 members 
and others who have requested a copy of 
each bulletin as it is issued. The impartial 
and objective character of reports prepared 
by an organization such as Dun and Brad­
street enhances their value.
S.E .C. Release No. 19
The report of the Securities and Ex­
change Commission in the matter of Mc­
Kesson & Robbins, dated December 5, 
1940, contains a strong recommendation in 
favor of wider adoption of the natural 
business year. This report, designated as 
S.E.C. Release No. 2707, or release No. 19 
in the accounting series, reads in part as 
follows:
“We deplore, as do accounting firms, the 
necessity for recruiting large numbers of 
temporary employees during a very short 
busy season. This condition and the lack of 
training in the firm’s methods which it 
ordinarily entails are inimical to attaining 
the best results from the auditor’s services. 
A major improvement in this condition 
could be made by the general adoption by 
corporations of the natural business year 
for accounting purposes.”
Respectfully submitted,
F. R a l p h  W h e e l e r , Chairman 
August 25, 1941
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To t h e  C o u n c il  o f  t h e  
A m e r ic a n  I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s :
G e n t l e m e n : The year 1905, which 
marked the fusion of the Federation of So­
cieties of Public Accountants with the 
American Association of Public Account­
ants, commemorates as well the birth of 
The Journal of Accountancy. In  that first
issue the editors, properly awed by the 
magnitude of the task ahead, wrote, “De­
spite our everlasting vigilance, we expect to 
make a lot of blunders and to perpetuate 
some astonishing crudities. The task before 
us . . . calls for pioneer genius, brawn and 
patience.” Then they added a significant 
sentence, “Accountancy has never had a 
voice in the United States.”
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In  the thirty-six years since those words 
were written, blunders may indeed have 
occurred. More important, however, the 
standards of “pioneer genius, brawn and 
patience,” set by those first editors and con­
sistently applied in the interval, have given 
the profession a lusty, vigorous voice, grow­
ing in strength and volume year by year.
An indication of this growth is circula­
tion, which rose from 13,851 copies in 
March, 1940, to 15,155 copies for March,
1941—a gain of 9.4%. During the first 
seven months of the year advertising rev­
enue totaled $9,032.35, a decrease of $37.75 
from the corresponding period of the pre­
ceding year. The Journal is particularly for­
tunate in maintaining this revenue at a 
time when advertising in general magazines 
has been sharply reduced by many concerns 
devoting all their energies to the fulfillment 
of war orders. I t  is interesting to note that 
the advertising carried is that of nationally 
known organizations, whose choice of The 
Journal as an advertising medium has been 
approved and placed through leading 
agencies.
The editorial policy of The Journal con­
tinues to be directed toward providing for 
its readers a medium of expression, a ve­
hicle for authoritative comment, and a 
source of practical current information. In
the past eight months there have been pub­
lished 42 articles, of which 13 were commit­
tee statements or other reports of general 
interest, 53 editorials, 15 letters from read­
ers, 21 book reviews, 19 items in the Find­
ings and Opinions department, and 69 notes 
in the N otes of the M onth section. Appro­
priate articles have been reprinted in pam­
phlet form and widely distributed. In  addi­
tion, each month complimentary copies of 
The Journal are mailed to other periodicals; 
marked issues are sent to business execu­
tives, government officials, bankers, credit 
men, controllers, financial writers, and oth­
ers. The Journal in this way maintains its 
function as a constant factor in the public 
relations effort of the Institute—“constant” 
because every month it reaches approxi­
mately 9,160 subscribers who are not mem­
bers.
Partly as a result of these mailings, mate­
rial from The Journal has been quoted at 
length or reprinted in full in eight other 
periodicals, a list which includes such for­
eign publications as The Indian Accountant, 
The P hilippine Accountants Journal, and 
the New Zealand Accountants’ Journal.
For purposes of the latest Audit Bureau 
of Circulations statement, Journal readers 
were classified as follows:
CLASSIFICATION TOTAL PERCENTAGE 
Certified public accountants, public accountants, accounting firms, and
accountants........................................................................................................... 7,428 53.32
Companies and company officials, including presidents, vice presidents,
treasurers, controllers, and other executives.................................................... 2,197 15.77
Government, state, and city departments, and their staffs..............................  366 2.63
Student accountants................................................................................................ 1,381 9.91
Colleges, universities, and schools, instructors, and libraries..........................  590 4.24
Public libraries.........................................................................................................  154 1.11
Miscellaneous, including statisticians and cashiers............................................. 380 2.73
Unclassified............................................................................................. .................. 1,434 10.29
Total..................................................................................................................  13,930 100.00
In  order to increase the readability of The 
Journal, there was inaugurated in the Jan­
uary issue the policy of including summary 
headnotes with the articles. These notes 
briefly describe the article and the main 
arguments of the author. I t  is felt that they 
stimulate interest in a great many manu­
scripts which might otherwise go unread, 
and at the same time they permit the reader 
to pass over material in which he may not 
be interested.
A minor improvement was effected in 
January, when the typographical appear­
ance of the authors’ page was altered to in­
crease its legibility and to enhance its ap­
pearance.
News of Institute and state society activ­
ities is recorded in The Certified Public A c­
countant which is mailed to all members and 
associates regularly. Each month approxi­
mately 500 complimentary copies are dis­
tributed to the Beta Alpha Psi accounting 
fraternity, officers of state societies of cer­
tified public accountants, and others.
In  accordance with a decision of the pre­
vious committee on publication not to un-
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dertake the publication of books which 
would compete with those issued by com­
mercial concerns, no new books have been 
published. The income from sale of books 
on hand was, therefore, only $6,865.68, as 
compared with $9,247.74 for the first seven 
fiscal months of 1939-1940.
Two indexes have been issued. In No­
vember, The Accountants’ Index—Fifth 
Supplement—a 578 page bibliography of 
accounting literature published during the 
four years from January, 1936, through 
December, 1939—was completed. Exten­
sive promotion had resulted in advance or­
ders for over 616 copies of the volume. 
Through April 20th the total sales 
amounted to $6,204.19.
In April there was published the first in­
dex to The Journal of Accountancy since 
1923. This volume provides ready reference 
to over 17,400 pages of Journal material 
published in the course of eighteen years. 
I t has been designed to sell for $2.00 and 
the binding is similar to that of the bound 
volumes of The Journal. Although this vol­
ume was not actually issued until April 
20th, 1392 advance orders had been re­
ceived by that day.
The accounts of the publishing company
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To t h e  C o u n c il  o f  t h e
A m erican  I n stitu te  of A cco un ta nts:
G e n t le m e n :  A s the report of the com­
mittee on publication to council at its May 
meeting included a complete account of its 
activities for the first eight months of the 
fiscal year, this report will confine itself 
chiefly to events which have occurred since 
then and will, basing its discussion upon the 
full year in retrospect, describe broadly the 
progress which has been made.
The Certified Public Accountant has been 
issued monthly to keep the members in­
formed of the activities of the Institute and 
of the state societies. In  view of a possible 
paper shortage, the contents of the bulletin 
were rearranged more compactly, beginning 
with the July issue, and the type size was 
slightly reduced. The space on the back 
cover of The Certified Public Accountant is 
now utilized to list various Institute pam­
phlets and Journal reprints which are avail­
able for distribution. The net loss on this 
bulletin, 753 complimentary copies of which 
are mailed each month in addition to the
as submitted by the treasurer show a net 
loss of $2,057.67 for the seven months 
ended March 31, 1941.
Your committee feels that in The Journal 
of Accountancy the profession has a voice 
which is truly representative. In  order to 
fulfil its mission and to increase its useful­
ness to the members and associates of the 
Institute, it is imperative that the base of 
reader interest be constantly broadened 
through the publication of articles, edi­
torials, and departments which have cur­
rent interest and practical application as 
well as a future reference value. The task of 
procuring, selecting, and presenting such 
material is tremendous and could not be ac­
complished without the generous sugges­
tions and active cooperation of many mem­
bers of the profession. To them we take this 
occasion to express deep appreciation.
The committee on publication and the 
editor earnestly solicit your continued sup­
port and your unsparing criticism. If either 
are lacking, The Journal will not properly 
serve the profession it represents.
Respectfully submitted,
Jam es L. D o h r , Chairman 
May 1, 1941
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copies received by members and associates 
of the Institute, was $670.74, $304.26 below 
the estimated loss for the fiscal year.
During the past year the following books 
were published:
The Journal Index—a comprehensive guide 
to The Journal of Accountancy for eight­
een years—was completed in April. Ad­
vance orders totaled 1,037 copies, and 
sales to date number 1,768 copies. Excess 
of receipts over direct cost of publication 
was $1,265.65.
Experiences with Extensions of Auditing  
Procedure. Eleven thousand copies of 
this collection of papers presented at the 
annual meeting in Memphis were pub­
lished in January, 1941. Although 5,626 
copies were distributed at no charge to 
the membership of the Institute and to 
speakers at the meeting, sales of over 
4,323 copies at $1.00 resulted in an excess 
of receipts over direct cost of $745.04. 
The 1940 Yearbook was completed and 
mailed to members in February. This 
volume contained committee reports, an 
alphabetical and geographical list of the
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membership of the Institute, and other 
data.
The Accountants’ Index—Fifth Supplement 
was issued in November, 1940. This vol­
ume indexed accounting literature for the 
four years 1936 through 1939. Total sales 
through August, 1941, were 691 copies, 
resulting in an excess of receipts over 
direct costs of $2,561.87.
Although the issuance of the Yearbook 
and the proceedings are not under the direct 
supervision of the committee on publica­
tion, they are part of the publication activ­
ities of the Institute and its staff, and are 
therefore mentioned here.
The Journal of Accountancy has com­
pleted its thirty-fifth year. I t  was, in several 
respects, the best year for the magazine so 
far. Twelve issues of 96 pages each were 
published, which permitted the printing of 
83 articles, addresses, and reports of general 
interest. The contributions of fifty-seven 
authors were accepted, 32 of whom were 
practicing accountants, and thirteen of 
whom were educators. Among other au­
thors were practicing attorneys, treasury 
officials, and business executives.
In  an effort to make the magazine more 
useful and attractive, summary headnotes 
were inserted at the top of each article, be­
ginning with the January issue; starting in 
June, blank spaces at the end of articles and 
departments were used to publish brief 
items of interest to accountants from other 
publications or from current addresses. In 
May, the Notes of the Month department 
became “Current Notes,” a series of para­
graphs at the end of the editorial section, 
designed to keep the reader informed of sig­
nificant events which occurred during the 
previous month.
The circulation of The Journal for August 
was 15,684. This is 1,515 above the figure 
for the same month in 1940. Five years ago 
the circulation for August, 1936, was but 
8,325. Because many of the members of the 
American Society were already subscribers, 
the merger in 1936 added only approxi­
mately 1,200 names to the list, and the sub­
sequent increase has been due to a con­
sistent promotional program directed 
toward prospective subscribers, the list of 
which now totals over 28,000 names.
Despite the fact that many Journal ad­
vertisers have reduced their advertising ap­
propriations to devote themselves almost 
entirely to the manufacture of defense prod­
ucts, advertising revenue for the past fiscal
year was $15,418.85, $418.85 over the esti­
mated revenue, and $910.55 over the similar 
revenue for 1939-1940. Five years ago ad­
vertising revenue was only $7,222.35. Calls 
were made during the year by the advertis­
ing manager of The Journal at even large 
cities, and as a result several representative 
companies were added to those using The 
Journal as an advertising medium.
The Journal has attempted to reflect cur­
rent accounting thought in the several 
branches of the profession. I t  is interesting 
to note that 28 per cent of the space given 
to articles over the past twelve months was 
devoted to the subject of taxation. The next 
two most frequently treated subjects were 
inventories and defense accounting in its 
various ramifications. More than 50,000 re­
prints were made of articles which appeared 
in the magazine, over half of these being the 
result of orders by groups interested in 
articles particularly related to their work.
An indication of the widening impact of 
accounting thought as it appears in The 
Journal is the fact that articles and edi­
torials are being referred to more and more 
widely by authors of articles in prominent 
law journals, banking journals, and by gov­
ernment agencies.
In order to maintain a rising curve on 
The Journal’s chart of circulation and to 
keep the magazine useful to the profession 
it represents, it is the earnest request of 
your committee that each member of the 
Institute consider himself a welcome asso­
ciate on the editorial board, and as such 
seek out new articles, freely comment upon 
those published, and suggest themes to be 
treated editorially. For their constant en­
thusiasm and support, the committee 
wishes to thank those who have, purely as 
their contribution to the current literature 
of the profession, written as contributing 
editors for the various departments, as au­
thors of articles, or have offered helpful sug­
gestions and criticisms in the past year.
The committee wishes to express its ap­
preciation to the managing editor and the 
staff of the Publishing Company for their 
cooperation throughout the year.
Respectfully submitted,
Jam es L. D o h r , Chairman 
G e o r g e  P. A u ld
F. P. B y e r ly  
S te p h e n  G ilm a n
C. F. R it t e n h o u s e  
September 5, 1941
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Reports of the Committee on Public Information
To t h e  C o u n c il  o f  t h e  
A m erica n  I n s t i t u t e  o f  A c c o u n ta n ts  : 
G e n tle m e n :  The expanded public-rela- 
tions program of the Institute is now ap­
proaching the close of its second complete 
year. The principal objectives continue to 
be (a) developing within the accountancy 
profession a keener sense of the value of and 
individual responsibility for better public 
relations and (b) presenting to the public 
the facts about the profession and its serv­
ices to business and the public interest.
The principal activities of the public- 
information program continue to be the de­
velopment of relations with the press, op­
eration of the speakers’ bureau, production 
and distribution of public-information pam­
phlets, and cooperation with state societies 
and outside organizations. In  all these 
branches of this important work, your com­
mittee reports progress.
R e la t io n s  w i t h  t h e  P r e s s  
Many opportunities to secure news pub­
licity for activities of the American Insti­
tute and state societies have been devel­
oped. Since the latest report of your com­
mittee, submitted at the 1940 annual meet­
ing, 63 news releases have been prepared at 
Institute headquarters and distributed to 
215 newspapers in 142 cities in 21 states. 
Many of these releases were also sent to 
national press associations and business and 
financial publications. These releases re­
lated to committee reports; public addresses 
presented by Institute officers, committee 
chairmen and members; regional confer­
ences, events at the 1940 annual meeting, 
and other subjects. A total of 29 news re­
leases was distributed from the press bureau 
for the annual meeting in Memphis. These 
included summaries prepared daily by in­
vitation of the Associated Press.
Clippings received at Institute headquarters indicate the following results 
in terms of Institute releases actually published:
Number of Number of Number of Number of 
Title Newspapers Columns Cities States
1940 meeting..........................  49 35.7 36 25
Trips by Institute officers. . .  27 21.0 16 14
N o t e .—These figures are based only on clippings actually received. Several releases were dis­
tributed by the Associated Press and United Press. This means actual totals of space 
far in excess of that represented by clippings received.
Included in the total of releases published 
in the press were several interesting special 
releases. These included a letter from the 
secretary of the Institute to the editor of 
the New York World Telegram, answering 
an editorial entitled “Who Will Certify the 
Certified?” ; special localized releases to the 
home city newspapers of men participating 
in regional conferences; release prepared on 
the subject of “Engagement of Auditors for 
Governmental Bodies” for distribution by 
state societies to their state papers; special 
release about the public-information pam­
phlet “Financial Statements—What They 
Mean,” also for distribution by state soci­
eties; advance news digests of public ad­
dresses by officers of the Institute; a special 
photograph and caption release relating to 
the 1941 Dickinson Lectures at the Harvard
Graduate School of Business Administra­
tion, and other special items.
I t  is an objective in the public-informa­
tion program to develop among newspaper 
and other editors an acquaintance with the 
American Institute as a reliable source of 
news relating to accountancy, and the num­
ber of editors making inquiries is increasing. 
In accordance with this phase of the public- 
relations program, the secretary and as­
sistant secretary visited in his office at the 
World Telegram the editorial writer whose 
editorial “Who Will Certify the Certified?” 
referred to above, prompted the secretary 
to write the letter also referred to above. 
The editorial writer received his visitors 
with great courtesy and admitted he wrote 
the editorial without any knowledge of or 
study into its subject matter. He listened
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with attention to the secretary’s explana­
tion of the work of the certified public ac­
countant. This editorial writer can be ex­
pected to call on the Institute for informa­
tion and help if he is ever again assigned to 
prepare an editorial on an accounting sub­
ject. At his request, “Accounting and Your 
Pocketbook” and other public-information 
literature was sent to him.
Development of the public- and press- 
relations activities of the individual state 
societies is an integral part of the program. 
There has been definite progress in this 
direction. A greater number of public- 
relations committees for state societies is 
reported; the average of news space devoted 
to meetings of the societies shows a definite 
gain. The Institute continues to send to all 
newly elected state society officers its “Plan 
Book for Public Relations.”
T h e  Sp e a k e r s ’ B u r e a u
Activities of this bureau have expanded 
in the last year. The bureau performs two 
basic functions. First, it secures speakers 
from organizations outside the accounting 
profession for meetings of state societies 
and their chapters, student and other 
groups. Second, it arranges for Institute 
members to address outside organizations, 
and prepares reference material to assist 
them.
In working with outside groups, the 
speakers’ bureau has two basic functions. 
First, it cooperates with state societies by 
informing them each month about meetings 
of state and local business, financial, and 
trade groups which their members might 
address. Second, it approaches national or­
ganizations directly, offering to arrange for 
Institute members to participate in their 
programs.
Since the 1940 annual meeting, more than 
2000 meetings have been called to the at­
tention of state societies. In  the same 
period, 464 letters have been sent to na­
tional organizations offering to arrange for 
accountants as speakers. As a result of these 
efforts, Institute members have addressed 
46 national organizations and 140 state and 
local groups exclusive of state accounting 
societies and their chapters, since the 1940 
annual meeting.
Among the organizations with which the 
speakers bureau has arranged engagements 
for Institute members, since the last annual 
meeting, are American Industrial Bankers
Association, American Management Asso­
ciation, Eastern States Ice Association, 
National Association of Bank Auditors and 
Comptrollers, National Association of Ice 
Cream Manufacturers, National Stationers 
Association, Rice Millers Association, and 
Tile Contractors Association of America. 
One of the objectives of the bureau is to en­
courage prominent state and national or­
ganizations to form the habit of including 
an address by one of our Institute members 
on each of their programs.
The Institute continues to cooperate with 
the National Association of Manufacturers 
by supplying that organization—from a 
roster prepared at its request some time 
ago—with names of members who are avail­
able for speaking engagements in connec­
tion with the association’s plan to inform 
the public about business. Since the last an­
nual meeting of the Institute, the National 
Association of Manufacturers has presented 
six Institute members as speakers from the 
roster furnished by Institute headquarters.
I t  is interesting to observe that the In­
vestment Bankers Association of America, 
which has undertaken an extensive public- 
information program, operates a speakers’ 
bureau on much the same basis as the In­
stitute. One of the few significant differ­
ences is that I.B.A. assumes all expenses 
involved in providing speakers for other 
organizations. In  the absence of available 
funds for this purpose, the Institute re­
quests all outside organizations to compen­
sate its members for actual travel and living 
expenses incurred in accepting engage­
ments.
P u blic  I n form ation  P am phlets
The second pamphlet in the Institute’s 
public-information series, entitled “Finan­
cial Statements—What They Mean,” was 
published in February. Like the first pam­
phlet in this series, “Accounting and Your 
Pocketbook,” it is written in simple, non­
technical language and addressed to the 
layman. Its purpose is to help the average 
stockholder with little or no technical 
knowledge of accounting to understand the 
general nature and purpose of the income 
statement and the balance-sheet which he 
finds in his company’s annual report.
To date, a total of 65,000 copies of the 
second public-information pamphlet has 
been distributed; most of them at a nominal 
price sufficient to compensate for the cost of
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printing and mailing. Groups to which 
copies have been sent include Institute 
members and associates, members of the 
Robert Morris Associates, executives of 
trade associations, presidents of corpora­
tions whose securities are listed on the New 
York Stock Exchange, member firms of the 
New York Stock Exchange, commercial 
schools, financial editors of newspapers, and 
the trade, financial, and business press.
Five corporations have ordered 22,100 of 
these new pamphlets for distribution to all 
stockholders with their annual reports, or 
as enclosures to company dividend checks. 
State societies up to the present time have 
distributed approximately 25,000 copies to 
their members and among such groups as 
corporation executives, bankers, credit 
men, and members of service clubs and civic 
organizations. Newspaper releases announc­
ing this pamphlet have been provided for 
all state societies which have ordered copies, 
for distribution as a news statement by the 
president of each of these societies to finan­
cial editors of daily newspapers and other 
publications in his state. A number of these 
releases have been used by the press.
An editorial referring to this pamphlet by 
Ralph Hendershot, nationally known finan-
ANNUAL
T o  th e  C ouncil  of th e  
A m erican  I n st it u t e  of A c c o u n ta n ts: 
Ge n t l e m e n : P rincipal activ ities in the  
In stitu te ’s public-inform ation program  
have been expanded since the m idyear  
m eeting of council in M ay. T hese activ ities  
include pub licity , the speakers bureau, d is­
tribution of public-inform ation pam phlets, 
and cooperation w ith  sta te  societies and  
other organizations. T h e last item  is re­
view ed in th e  report of the secretary of the  
Am erican In stitu te . O ther a c tiv ities of the  
com m ittee are sum m arized in  th is report.
P u b l i c i t y  
Since the date of the report submitted at 
the midyear meeting of council in May, 175 
news releases have been issued. These re­
leases have been distributed to 539 news­
papers, in 384 cities, in 40 states; to 46 
business, financial, and general magazines; 
to nine news syndicates; Washington bu­
reaus of seven New York City newspapers; 
Washington correspondents of ten leading
cial editor and columnist, appeared in the 
New York World Telegram and produced a 
large number of requests for copies of the 
pamphlet. A number of inquiries also were 
prompted by news reference to the pam 
phlet in the W all Street Journal.
To date, 209,000 copies of the first public- 
information pamphlet, “Accounting and 
Your Pocketbook,” have been distributed, 
most of them, as in the case of the second 
pamphlet, at a nominal price to compensate 
for actual production and distribution costs. 
Although this pamphlet was published just 
one year ago—in April, 1940—orders for
20,000 copies have been received since the 
1940 annual meeting, and the demand still 
continues.
The results of any public-relations pro­
gram are difficult to measure in definite 
terms. Nevertheless, the persistent promo­
tion of these various activities brings to 
many individuals and groups a more accu­
rate conception of the accounting profession 
in the United States and the contributions 
made by its members in the public interest.
Respectfully submitted, 
F r e d e r ic k  H . H u rd m an , Chairman 
April 30, 1941
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daily newspapers situated in major cities; 
Washington correspondents of four business 
magazines; and to three of the principal 
daily newspapers in Canada. Thirteen of 
these releases have been of sufficiently gen­
eral interest to warrant their distribution by 
one or more of the three principal news as­
sociations—the Associated Press, United 
Press, and International News Service.
Principal topics covered by releases in­
clude addresses presented by Institute offi­
cers; statements issued by committees; 
regional conferences; the public-informa­
tion pamphlet, “Financial Statements— 
What They Mean,” and other publications; 
election of Institute members and asso­
ciates; award of Elijah W att Sells medals 
for excellence in C.P.A. examinations; and 
advance announcements concerning the In­
stitute’s 1941 annual meeting.
Clippings received, to date, at Institute 
headquarters indicate that some of the 
principal news releases have produced the 
following results:
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Number of
Subject of Release.................Newspapers 
Addresses by Institute offi­
cers ....................................... 22
Regional conferences............ 26
Election of Institute mem­
bers and associates...........  46
Cooper statement before Sen­
ate Finance Committee. .. 298
Total newspaper space devoted to Institute 
publicity exceeds the amount indicated by 
clippings received, especially in the case of 
news releases circulated throughout the 
country by press associations.
S p e a k e r s  B u r e a u  
Since the midyear report of this commit­
tee, the Institute speakers bureau has 
notified officers of state societies of approxi­
mately 750 meetings of state trade, busi­
ness, or financial organizations. During the 
same period, about 300 letters have been 
sent to national and regional organizations 
offering to invite Institute members to take 
part in their programs. Institute members 
have accepted invitations to address 60 
national and 174 state organizations, ex­
cluding state societies and their chapters, 
since the 1940 annual meeting.
The Institute speakers bureau has ar­
ranged speaking engagements for Institute 
members with 20 national and regional or­
ganizations, excluding accounting groups. 
These organizations include the following:
American Industrial Bankers Association 
American Management Association 
American Transit Association 
Eastern States Ice Association 
International Association of Milk Dealers 
National Association of Packaged Fuel 
Manufacturers 
National Association of Petroleum Retailers 
National Health Foods Association 
National Lubricating Grease Institute 
National Stationers Association 
New England Gas Association 
Rice Millers Association 
Southern Furniture Manufacturers Asso. 
Southern Hardware Jobbers Association 
Tile Contractors Association of America
P u b l ic  I n fo r m a t io n  P a m p h le ts  
Total circulation of the second pam­
phlet in the Institute’s public-information 
series, “Financial Statements—What They 
Mean,” including reprints distributed by 
the New York State Society of Certified
Number of Number of Number of
Columns Cities States
6.7 17 9
26.8 16 13
5.0 30 21
95.2 246 38
Public Accountants under its own name, is 
now more than 133,000 copies.
Seven corporations have purchased 32,- 
700 of these pamphlets for distribution to 
their stockholders. Seven others have dis­
tributed copies to their executives and em­
ployees. Substantial quantities have also 
been circulated by 13 chapters of the Na­
tional Association of Cost Accountants, in­
vestment banking firms, collegiate schools 
of business, National Association of Manu­
facturers, the National Better Business 
Bureau, and various trade associations.
The July 12th issue of Business Week, 
published an article entitled “Reports Ex­
plained,” describing “Financial Statements 
—What They Mean” and explaining its 
significance from the point of view of the 
corporate stockholder. The August issue of 
Credit and Financial Management, pub­
lished by the National Association of Credit 
Men, in an article entitled “Investor and 
the Balance-Sheet,” explained the purpose 
of the Institute’s pamphlet and reprinted 
practically the entire text. Other references 
to this pamphlet appeared in the Weekly 
News Letter, published by the National As­
sociation of Manufacturers, and the Trust 
Bulletin, published by the American Bank­
ers Association.
Total circulation of “Accounting and 
Your Pocketbook,” the first pamphlet in 
the public-information series, is now more 
than 210,000. Requests for copies of this 
pamphlet and of “Financial Statements— 
What They Mean” are still being received.
The next pamphlet in this series, now in 
preparation, will be devoted to the subject 
of internal control. Its purpose will be to 
define internal control for the business exe­
cutive and to explain its significance in ad­
ministration of large and small enterprises.
Respectfully submitted, 
F r e d e r ic k  H . H u rd m an , Chairman  
C h a r le s  B . C ouchm an  
V ic t o r  H . S tem p f  
September 4, 1941
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Reports of the Committee on Public Utility Accounting
T o t h e  C o u n c il  of t h e  
A m erica n  I n s t i t u t e  of A c c o u n ta n ts :  
G e n tle m e n :  D uring the period since  
the last annual m eeting the a c tiv ities of the  
com m ittee on pu b lic-u tility  accounting  
have consisted  of further study, in col­
laboration w ith  representatives of the  
com m ittee on accounting procedure, of 
the m em orandum  en titled  “ ‘E nterprise  
C ost’ and ‘Corporate C ost.’ ” A t the last 
joint m eeting  o f th e  representatives of 
the tw o com m ittees, held on April 2nd, the  
wording of the conclusion of the m em oran­
dum  was agreed upon and the representa­
tives of the com m ittee  on accounting  
procedure concluded th at the conten ts of 
the docum ent were in  conform ity w ith  
accepted accounting principles.
The foregoing collaboration between the 
two committees was in compliance with the
resolution adopted by the council at the 
meeting held in May of 1940, and the de­
cision by the representatives of the com­
mittee on accounting procedure clears the 
way for final consideration of the draft of 
the document by members of the com­
mittee on public-utility accounting. A draft 
of the document has been circulated to the 
membership of the committee and we are 
in process of considering suggestions as to 
wording submitted by the respective mem­
bers, it being understood that no change 
will be made which affects the substance or 
tone of the memorandum from that which 
was reviewed by the representatives of the 
committee on accounting procedure.
Respectfully submitted,
P a u l  G ra d y , Chairman
April 30, 1941
ANNUAL REPORT
T o the C ouncil  of the  
A m erican  I n stitu te  of A c co un ta nts: 
G e n t l e m e n : T he p ast several reports of 
the com m ittee  on  p u b lic-u tility  accounting  
have dealt w ith  th e  m em orandum  en titled  
“ ‘Enterprise C ost’ and ‘Corporate C ost’ ” 
and it is necessary for th e  current report to  
set forth  th e  sta tu s of th e  docum ent re­
ferred to. A fter clearance of the docum ent 
w ith representatives o f th e  com m ittee  on  
accounting procedure, i t  w as found th at  
one of the m em bers of our ow n com m ittee, 
W ill-A. Clader, d issen ted  in  several re­
spects from  th e  substance of th e  m em o­
randum  and tw o other m em bers of the com ­
m ittee  fe lt th at it  w as inadvisab le to  issue  
a m em orandum  w ith  one m em ber of the  
com m ittee listed  as d issenting. In  v iew  of 
th is d iv ision  o f opin ion th e  m em orandum  
has not been issued.
During the period in which the memo­
randum has been under consideration, 
there have been no major developments in 
the proceedings of regulatory bodies which 
have clarified in any way the basic account­
ing principles which should be recognized 
in the determination of original or “enter­
prise” cost. Furthermore, the subject has 
been given an increased importance by a 
recent decision of the Interstate Commerce 
Commission relating to reorganized rail­
roads and there are indications that it may 
assume much wider importance in connec­
tion with possible taxation developments. 
There is attached hereto the last draft of 
the memorandum on “enterprise cost” and 
“corporate cost”* prepared by our com­
mittee and it is suggested that this docu­
ment be referred to the committee on ac­
counting procedure appointed for the en­
suing year for further study and develop­
ment.
In  view of the present sphere of activities 
of the committee on accounting procedure 
and the committee on auditing procedure 
of the Institute, we believe that it may be 
in order to suggest that the council or the 
executive committee consider re-consti­
tuting the committee on public-utility 
accounting into a committee on coopera­
tion with utility regulatory bodies, some­
what along the lines of the committee on
* Draft of report being considered by com­
mittee on accounting procedure.
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cooperation with the Securities and Ex­
change Commission. Under this plan of 
organization the committee’s primary func­
tion would probably be to furnish the neces­
sary liaison in clearing points submitted by 
the regulatory bodies either to the com­
mittee on accounting procedure or to the 
committee on auditing procedure. Its 
members would also be available to co­
operate with these two committees on 
public-utility matters in any manner de­
sired by the chairmen of the respective 
committees.
Respectfully submitted,
P a u l  G ra d y , Chairman 
W ill - A .  C la d e r  
W . M . C o u r s e n  
H e n r y  A. H o r n e  
A. V. M c P h e e  
H u b e r t  A. S t a n le y  
September 4, 1941
Reports of the Committee on State Legislation
MIDYEAR REPORT
To t h e  C o u n c il  or t h e  
A m e ric a n  I n s t i t u t e  o f  A c c o u n ta n ts :  
G e n t le m e n :  The committee on state 
legislation presents the following interim 
report for the year 1940-1941:
P rogram
I t  was anticipated at the outset that 
there would be considerable legislative ac­
tivity due to the fact that 1941 is a legis­
lative year in many states. The legislatures 
of forty-three states have been in session in 
1941, and most legislatures have not ad­
journed yet. A total of thirty-six different 
bills in eighteen states have been considered 
by the committee on state legislation. The 
office of the secretary of the Institute has, 
with the aid of the Legislative Reporting 
Department of the Commerce Clearing 
House, followed these bills from their intro­
duction through the several legislative 
stages and has kept the committee and the 
several state societies informed of legis­
lative developments as they occurred.
This is one of the most valuable services 
rendered the profession by the Institute. I t  
provides protection to the profession as a 
whole and the several state societies, in par­
ticular, against the passage of undesirable 
legislation. This can be dealt with most ef­
fectively in its early stages while bills are 
under consideration by committees, and, 
consequently, prompt notice of the incep­
tion of legislation is highly important. Dur­
ing the current year, in several instances, 
the Institute brought to the attention of 
state societies proposed legislation of which 
they had no previous knowledge.
I t  is still too early to report the results of
the legislation introduced in the various 
states this year. However, an indication of 
legislation activity may be had from con­
sideration of the following more important 
developments:
A two-class restrictive bill was intro­
duced in Minnesota, and since its introduc­
tion, has been amended to provide for the 
issuance of “limited certificates” to ac­
countants who audit the accounts of co­
operatives and certain others not clearly 
defined. I t  is believed that this provision 
was inserted to take care of certain state 
auditing agencies which audit cooperatives 
such as creameries and elevators.
The Connecticut Society of Certified 
Public Accountants is sponsoring a restric­
tive accountancy bill in the Connecticut 
legislature.
The Tennessee Society was successful in 
killing two bills providing for waiver of ex­
amination, and a third bill that would have 
required accountants to be bonded.
Characteristic of the times, bills have 
been introduced in several states to assist 
those presently engaged in military service 
or the veterans of former wars. A bill en­
acted in Arkansas gives ten per cent prefer­
ence in the written C.P.A. examination to 
war veterans; a California bill would ex­
empt accountants from registration fees 
during military service, and a Florida bill, 
which was killed, would have granted 
C.P.A. certificates without examination to 
war veterans.
Following the recommendation of the 
committee on state legislation for the previ­
ous year, the present committee is contin­
uing preliminary studies looking toward the
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preparation of suggested sections for inclu­
sion in future accountancy legislation. 
There remains the determination of certain 
principles of accounting legislation to sup­
plement those drafted by last year’s com­
mittee and approved by the council. A 
questionnaire has been submitted to the 
committee members asking the expression 
of opinion on the several points which re­
quire settlement.
A substantial majority of the committee 
have agreed upon the following principles:
1. Who shall constitute the board of ac­
countancy?
(a) A board of accountancy shall consist of 
five certified public accountants.
(b) I t  is desirable that an optional clause be 
included providing that where circum­
stances and fees warrant a paid assist­
ant may be employed.
2. Education and experience. Last year’s 
committee recommended a three-year pub­
lic accounting experience requirement. I t  is 
the opinion of a substantial majority of this 
year’s committee that:
(a) A college graduate (not necessarily one 
who majored in accounting) should be 
granted one year’s credit towards the 
fulfilment of the public practice re­
quirement.
(b) If an equivalent of public accounting 
experience is to be recognized, this ex­
perience should cover a period of not 
less than five years.
(c) Provision should be made for the ac­
ceptance of graduation from a school in 
a foreign country similar to a high 
school in this country in lieu of a high- 
school education.
There is still a marked difference of opinion 
among the committee concerning the de­
sirability of making a high-school educa­
tion and not its equivalent the minimum 
educational requirement.
3. I t  is the opinion of a substantial ma­
jority of the committee that model sections 
for both regulatory and nonregulatory laws 
should provide for annual registration of 
accountants subject to such laws.
4. I t  is the opinion of a substantial ma­
jority of the committee that model sections 
of a C.P.A. bill should include the following 
provision for ownership of working papers 
included in the Institute’s model C.P.A. 
bill approved in 1926:
“Sec. 12. All statements, records, sched­
ules and memoranda made by a certified
public accountant or by an employee or em­
ployees of a certified public accountant in­
cident to or in the course of professional 
service to clients by such certified public 
accountant except reports submitted by a 
certified public accountant to a client shall 
be and remain the property of such certified 
public accountant, in the absence of an ex­
press agreement between the certified pub­
lic accountant and the client to the con­
trary.”
5. At the suggestion of the committee on 
state legislation, the committee on termi­
nology prepared the following definition of 
public accountancy:
“The ‘practice of public accountancy’ is 
defined as follows: A person engages in the 
practice of public accountancy who, holding 
himself out to the public as an accountant, 
in consideration of compensation received 
or to be received by him, offers to perform 
or does perform, for other persons, services 
which involve the auditing or verification of 
financial transactions, books, accounts or 
records, or the preparation of, or the report­
ing over his signature of financial, account­
ing, and related statements, intended for 
publication or for the purpose of obtaining 
credit, or to influence any stockholder or 
creditor of any corporation, or to influence 
any person or persons other than those who 
procured the preparation, certification or 
verification, subject, however, to the pro­
visions of section (on acts not restricted) 
hereof.”
A majority of the committee are of the 
opinion that the foregoing definition is ap­
propriate for use in a restrictive bill, and 
that the wording of the present section 2 of 
the 1926 model bill is appropriate for use in 
a nonrestrictive bill:
“Sec. 2. When used in this act the term 
‘public accountant’ means a person skilled 
in the science and practice of accountancy 
who holds himself out to the public as a 
practising accountant for compensation, 
who maintains an office for the transaction 
of such practice and whose time during the 
regular business hours of the day is devoted 
to such practice, and the term ‘certified 
public accountant’ means a person who has 
received from the board of accountancy 
hereinafter created a certificate of his qual­
ifications to practice as a public account­
ant.”
The following are questions on which 
there is still controversy and with which the 
committee has still to deal:
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(1) Shall an attorney be a member of the 
accountancy board?
(2) Should college graduates be permitted 
to sit for the examination after one year 
of public accounting experience?
(3) Should a high-school education and not 
its equivalent be the minimum educa­
tional requirement?
The committee will proceed to reach con­
clusions upon these and other matters and 
will in its annual report submit recommen­
dations in respect to all the matters studied 
during the year. I t  is hoped that as a result 
of these studies model sections may be 
drafted by the committee for inclusion in 
future accountancy legislation. These model 
sections would be designed for both a re­
strictive and a nonrestrictive accountancy 
bill, and would be available to the several 
state societies.
I t  should be borne in mind that the views 
of the minority in respect to the several 
questions considered thus far must be ex­
plored further, and, in consequence, this re­
port should be considered only as an in­
terim indication of the present and future 
work of the committee. Such definite rec­
ommendations as shall result from the 
committee’s work will be embodied in the 
committee’s annual report.
Respectfully submitted,
J. H a r o ld  S t e w a r t ,  Chairman 
May 7, 1941
a d d en d u m  to m idyear  report  o f  committee on  state  legislatio n
Since the committee’s report to council 
was drafted, the Institute’s office has re­
ceived a communication from a member 
concerning the difficulty in meeting require­
ments of a restrictive accountancy law in a 
midwestern state. The law apparently re­
quires that all partners of an accounting 
firm from without the state obtain certifi­
cates in the restrictive state before auditing 
the books of a client having branches in sev­
eral states, but whose main office is within 
the restrictive state.
The council at its May, 1940, meeting, 
adopted the following resolution which had 
previously been adopted by the Advisory 
Council of State Society Presidents:
“Resolved, That the council of the Amer­
ican Institute of Accountants is of the opin­
ion that it is in the interest of the account­
ing profession and of those whom it serves 
for certified public accountants and their
regularly employed assistants to have free­
dom in entering a state to carry out public 
accounting engagements originating out­
side the state concerned.”
I t  would be helpful to the committee to 
receive the council’s suggestions as to what 
the committee might properly do to bring 
about reasonable conformity by the several 
states in the application of principles of ac­
countancy legislation which the committee 
on state legislation and the council have 
formally adopted. Would the council sug­
gest that the committee on state legislation 
communicate with the state societies in 
cases of this nature urging the local ac­
countants to lend their assistance in pro­
mulgating changes that will bring the state 
regulations into accord with generally ac­
cepted principles of accountancy legisla­
tion?
May 7, 1941
ANNUAL REPORT
TO THE COUNCIL OF THE
A m e ric a n  I n s t i t u t e  o f  A c c o u n ta n ts :  
G e n t le m e n :  During the year, the legis­
latures of forty-three states have been in 
session. A  total of fifty accountancy bills in 
nineteen states have been considered by the 
committee on state legislation.
Ten of these bills were enacted into law, 
according to the information service main­
tained at the Institute’s office. In  Indiana, 
a bill was passed over the Governor’s veto, 
providing for reorganization of the state 
board of accountancy, to consist of three 
public accountants, to replace a board con-
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sisting of the state examiner and two 
deputy examiners. Bills waiving the license 
fees of accountants while in military service 
were enacted in California and Illinois. In 
Arkansas, a bill was enacted granting vet­
erans of the Army, Navy, Marines, or 
Nurses of the United States, credit of 10 
per cent in the examinations for all profes­
sions, over and above all applicants who are 
not veterans. The New Hampshire ac­
countancy law was amended by eliminating 
the requirement that all certified public ac­
countants shall practice in the state for one 
year after admission to practice therein. 
The experience requirement of the Connec­
ticut law was amended by eliminating the 
words “who shall have been regularly em­
ployed as a bookkeeper for a period of not 
less than two years.” A bill providing for an 
annual registration fee of $5.00 was passed 
in Oregon. Bills not changing the account­
ancy law, but affecting the practice of ac­
countants were passed in Connecticut and 
Massachusetts. The Connecticut bill per­
mits banks to have audits made by certified 
public accountants on any date during the 
calendar year, while the Massachusetts bill 
clarifies the term for which an auditor 
serves a corporation.
The following brief information is given 
regarding bills which failed to pass, as an 
indication of the matters in the minds of 
those interested in accountancy legislation 
in the various states:
Bills to effect administrative changes 
were introduced in Arkansas, Colorado, 
Delaware, Iowa, Pennsylvania, and Utah.
Waiver bills were introduced in Florida 
and Tennessee. The Florida bills provided 
for issuance of C.P.A. certificates without 
examination to veterans and public ac­
countants who had practised ten years. The 
Tennessee bill would have granted the 
C.P.A. certificate by waiver to accountants 
employed by the state and local govern­
ments.
A bill to reorganize the state board of ac­
countancy was introduced in Georgia.
Bills to effect changes in preliminary re­
quirements for the C.P.A. certificate were 
introduced in Colorado, Maryland, Ne­
braska and Pennsylvania.
Regulatory bills were introduced in Col­
orado, Connecticut, Georgia and Minne­
sota.
A bill requiring certified public account­
ants to be bonded was introduced in Ten­
nessee.
Several very objectionable bills from the 
standpoint of the profession were among 
those which failed to pass. I t  is highly im­
portant that the vigilance of the state so­
cieties and the Institute be not relaxed, par­
ticularly in view of the noticeable tendency 
toward class legislation evidenced by cer­
tain bills initiated during the year.
The committee on state legislation rec­
ommended the adoption of certain prin­
ciples of accountancy legislation in its May 
report to council. In order that the prin­
ciples of accountancy legislation recom­
mended by the committees of the Institute 
and council from time to time may be 
clearly understood, there has been prepared 
as an addendum to this report, an “Outline 
of General Principles of Accountancy Leg­
islation,” which covers all principles on 
which an official opinion has been expressed.
Next year will be a nonlegislative year, 
and it is hoped that most of these principles 
may be translated into model sections of 
accountancy bills. Every state society 
which contemplates effecting changes in its 
accountancy law in 1943, should during the 
coming year draft proposed changes and 
conduct discussions thereon.
The Institute’s committee will be glad to 
assist in drafting the type of bill which cer­
tified public accountants within the partic­
ular state feel will best serve the needs of 
the profession and the public.
Respectfully submitted,
J. H a r o ld  S t e w a r t ,  Chairman 
Jam es L. B e n s o n  
J o se p h  A. B o u la y  
W illia m  C h a r le s  
H o m er  L. D a l t o n  
S t a n le y  V. D a v ie s  
Jam es C. G o ld r a in e r  
Jam es E . Ham m ond
G. Ch a rles  H urdm an  
R oland  B . K eays 
T heo do re  K rohn  
T homas W . L eland  
E dgar  L e M aster  
George P e r r in  
P a u l  W . P ettengill  
L o uis H . P il ié 
Ch a r les  H . T owns 
R oss T . W a r n er
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O UTLINE OF GENERAL PR IN C IPLES OF ACCOUNTANCY LEGISLATION ON W HICH THE AMERICAN 
IN STITU TE OF ACCOUNTANTS, THROUGH ITS COUNCIL OR COMMITTEES, HAS EXPRESSED
AN OPINION
1. B road P olicy of C ommittee on  State  
L egislatio n
Present policy that Institute take no 
position for or against restrictive legisla­
tion, but provide all available information 
to any state society endeavoring to make a 
choice. Council at its May, 1940, meeting 
repealed the 1934 resolution opposing re­
strictive accountancy laws. The Institute’s 
committee on state legislation is committed 
to be of every possible assistance to a state 
society or board of accountancy in drafting 
and sponsoring a bill of the type desired by 
the certified public accountants within any 
state in which new legislation is proposed.
2. D e f in it io n  of P u blic  A ccountancy
At the request of the council, the com­
mittee on terminology in 1940 studied vari­
ous definitions of public accounting, and for 
purposes of state legislation recommended 
the following:
“ ..  . the ‘practice of public accountancy’ 
is defined as follows: A person engages in 
the practice of public accountancy who, 
holding himself out to the public as an ac­
countant, in consideration of compensation 
received or to be received by him, offers to 
perform or does perform, for other persons, 
services which involve the auditing or ver­
ification of financial transactions, books, 
accounts or records, or the preparation of, 
or the reporting over his signature of finan­
cial, accounting, and related statements, in­
tended for publication or for the purpose of 
obtaining credit, or to influence any stock­
holder or creditor of any corporation, or to 
influence any person or persons other than 
those who procured the preparation, certi­
fication or verification, subject, however, to 
the provisions of section (number of section 
dealing with ‘Acts not Restricted’) hereof;” 
(New York Assembly Bill 875, January
1940, sponsored by the New York State 
Society of C.P.A.’s.)
The committee in 1940 recommended 
that the wording of the present section 2 of 
the 1926 model bill was appropriate for use 
in a nonrestrictive bill:
“Sec. 2. When used in this act the term 
‘public accountant’ means a person skilled 
in the science and practice of accountancy
who holds himself out to the public as a 
practicing accountant for compensation, 
who maintains an office for the transaction 
of such practice and whose time during the 
regular business hours of the day is devoted 
to such practice, and the term ‘certified 
public accountant’ means a person who has 
received from the board of accountancy 
hereinafter created a certificate of his qual­
ifications to practice as a public account­
ant.”
3. A dm inistra tio n  of A ccountancy  L aw s
The final responsibility for granting 
C.P.A. certificates and the revoking or sus­
pending of C.P.A. certificates should rest 
with a state board of accountancy com­
posed of certified public accountants, but it 
is desirable to relieve the members of rou­
tine and clerical duties. Such duties might 
be consolidated with the administration of 
the licensing acts under a state department 
charged with licensing functions of the 
state.
4. A p p o in tm en t o f  B o a r d  M em b ers
In  the annual report of the committee on 
state legislation, 1940, it was recommended 
that the state societies prepare nominating 
lists from which the governor or chief ex­
ecutive might choose accountancy board 
members.
5. W ho  Shall  C o n stitute  th e  B oard of 
A ccountancy?
The committee in 1941 recommended 
that:
(a) A board of accountancy shall consist of 
five certified public accountants.
(b) I t  is desirable that an optional clause 
be included providing that where cir­
cumstances and fees warrant a paid as­
sistant may be employed.
6. R u les  of P rofessio n al  C onduct
Class 1. Those rules which are primarily 
and principally for the benefit or protection 
of the general public, which have been long 
accepted and can be stated definitely with 
little likelihood of their being misunder­
stood and with little likelihood that the 
statement of them will need to be changed.
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Those rules that fall in Class 1 may prop­
erly be enacted as part of the accountancy 
statutes.
Class 2. Those rules which may be prin­
cipally or substantially for the benefit or 
protection of the public but as to which 
there is less definiteness and certainty of 
purpose or of appropriate method of state­
ment than as to those rules indicated in 
Class 1.
Rules falling in Class 2 may properly be 
established and administered by state ac­
countancy boards or state officials, depart­
ments, or committees having similar func­
tions.
Class 3. Rules which are intended prin­
cipally for government and regulation 
within the accountancy profession and 
which are principally for the benefit of the 
profession and its members, although such 
rules may provide incidental benefit or pro­
tection to the general public.
Rules in Class 3 should be promulgated 
and administered by the state societies of 
accountants.
In preparing legislation or rules relating 
to professional conduct, thorough consid­
eration should be given, in advance, from all 
known points of view, to promulgating rules 
which can be effectively administered and 
to necessary provisions to give authority to 
appropriate individuals, boards, commit­
tees, or others to administer and enforce the 
rules. Generally the administration and en­
forcement should be within the control of 
those best acquainted with the accountancy 
profession but this should not prevent ob­
taining advice from laywers or others where 
it may be beneficial.
One of the principal difficulties in en­
forcing rules of professional conduct is that 
of obtaining evidence of improper conduct. 
I t is believed advisable to keep this in mind 
and to give all appropriate power to each 
enforcement agency to issue subpoenas, 
compel attendance of witnesses, examine 
witnesses, record evidence, and to take any 
other appropriate steps to obtain the rele­
vant facts.
If the enforcement can be placed in the 
hands of an agency which regularly engages 
in this type of work and is paid for it (with­
out taking the enforcement out of the 
hands of those well acquainted with the ac­
countancy profession), then such arrange­
ment for enforcement will obviously be 
advantageous.
7. E x p e r ie n c e  Standards
The committee on state legislation in its 
May, 1940, report recommended the adop­
tion as a standard experience requirement, 
general work as a public accountant or ex­
perience in the office of a practising public 
accountant. The committee felt there was 
no substitute for accounting experience, but 
later in the report expressed the opinion 
that this was an ideal standard and the 
question was one for decision by the state 
board of accountancy.
8. E duc a tio n  a n d  E x p e r ie n c e
The committee in 1940 recommended a 
three-year public accounting experience re­
quirement. The committee on state legisla­
tion in 1941 recommended that:
(a) A college graduate (not necessarily one 
who majored in accounting) should be 
granted one year’s credit towards the 
fulfillment of the public practice re­
quirement.
(b) If an equivalent of public accounting 
experience is to be recognized, this ex­
perience should cover a period of not 
less than five years.
(c) Provision should be made for the ac­
ceptance of graduation from a school in 
a foreign country similar to a high 
school in this country in lieu of a high- 
school education.
There is still a marked difference of opinion 
among the committee concerning the de­
sirability of making a high-school educa­
tion and not its equivalent the minimum 
educational requirement.
9. Cred it  fo r  C ollege  T r a in in g
In  its May, 1940, report, the council rec­
ommended that credit toward part fulfill­
ment of the standard experience require­
ment be allowed candidates who have com­
pleted college training.
10. E ducatio n
The committee in 1940 recommended 
that a long-range program be adopted so 
that ultimately a college education will be 
necessary before taking the examination for 
the C.P.A. certificate. The committee felt 
that it could not a t this time express itself 
as favoring academic education over skilled 
technical knowledge in training and experi­
ence. The council adopted the following 
resolution, October 22, 1937:
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“ W h e r e a s , After considering the 1937 
report of its committee on education it 
seems desirable that the American Institute 
of Accountants record its policy respecting 
preliminary education for the professional 
practice of accounting, be it
“R e s o lv e d ,  That the council of the 
American Institute of Accountants favors 
the highest practical standards for pre­
liminary education, similar to those gen­
erally in effect in other professions such as 
law or medicine; and be it further
“R e s o lv e d ,  That the most desirable 
standards are the completion of a full 
course in a college of liberal arts plus grad­
uate work in courses designed to train stu­
dents for public accounting practice; and be 
it further
“ R e s o lv e d ,  That the council of the 
American Institute of Accountants regards 
with favor the establishment of collegiate 
courses designed to train students for pub­
lic accounting practice and approves in 
principle the suggestions of the committee 
on education as to cultural and professional 
subjects to be covered in such courses; and 
be it further
“ R e s o lv e d ,  That the committee on edu­
cation is hereby instructed to develop in co­
operation with educational bodies minimum 
standards of curricula, finances, library, 
faculty and equipment, by means of which 
said council may judge whether or not given 
courses in a given educational institution 
meet with its approval; and be it further 
“ R e s o lv e d ,  That said council is strongly 
opposed to any rigid educational require­
ments that may prevent a capable and ex­
perienced public accountant, otherwise 
qualified, from becoming a certified public 
accountant, and in the opinion of said coun­
cil the certified-public-accountant certifi­
cate should be available to candidates lack­
ing formal education who meet high stand­
ards of apprenticeship training; and be it 
further
“ R e s o lv e d ,  That said council favors 
gradual requirement of additional experi­
ence in the cases of applicants for the 
certified-public-accountant certificate who 
have not concluded satisfactory courses in 
accountancy of collegiate grade.”
11. F re ed o m  o f  I n t e r s t a t e  P r a c t ic e  
T h e A m erican In stitu te  o f A ccountants  
and the A d visory  Council of S tate  Society  
P residents favor freedom  of accountants in  
entering a sta te  to  carry ou t an engagem ent 
originating w ith ou t th e  sta te . Follow ing is  
a resolution  adop ted  b y  the In stitu te ’s 
council, M ay , 1940;
“ W h e r e a s ,  The services of certified pub­
lic accountants and their regularly em­
ployed assistants are personal services, a 
substantial part of the value of which re­
sults from the acquaintance of business men 
and financial men with accountants and the 
resulting confidence in the respective ac­
countants and their work, making it essen­
tial that many accounting engagements be 
carried out by or under the direct supervi­
sion of a particular individual; and
“W h e r e a s ,  Many of the companies 
whose accounts are examined by certified 
public accountants and their staff assistants 
have offices in more than one state, and re­
ports are required by individuals in one 
state upon examinations of accounts which 
are kept in another state; and
“W h e r e a s ,  In order that business men 
may obtain the maximum value from the 
services of certified public accountants and 
that such accountants may render services 
of maximum value to business it is neces­
sary that there be conditions under which 
certified public accountants and their reg­
ularly employed assistants may pass freely 
from state to state in the practice of their 
profession; and
“W h e r e a s , The citizens of a state have, 
through law and established methods of en­
forcement, means of protection against and 
redress for wrongful acts done in their state, 
whether by citizens of other states or of 
their own state, and whether by profes­
sional accountants or others; be it
“ R e s o lv e d ,  That the council of the 
American Institute of Accountants is of the 
opinion that it is in the interest of the ac­
counting profession and of those whom it 
serves for certified public accountants and 
their regularly employed assistants to have 
freedom in entering a state to carry out 
public accounting engagements originating 
outside the state concerned.”
12. E n g a g e m e n t  F e e s
The committee in its May, 1940, report 
opposed the practice of charging a fee for 
interstate engagements. Such a practice, it 
was pointed out, incites retaliation and its 
prevalence ultimately works injury upon 
all.
13. A n n u a l  R e g is t r a t io n  F e e
Annual registration of not more than 
$10 has been held by the committee on 
state legislation not to be any disadvantage 
to the profession. An authoritative pub­
lished list of those legally qualified to hold 
themselves out as certified public account­
ants is of value in many ways. The registra-
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tion fee is an effective way of supplying 
state boards of accountancy with working 
funds.
Annual Registration 
The committee in 1941 recommended 
that model sections for both regulatory and 
nonregulatory laws should provide for an­
nual registration of accountants subject to 
such laws.
14. B onds
The committee on state legislation in its 
May, 1940, report strongly opposed inclu­
sion in an accountancy law of a provision 
requiring certified public accountants to 
furnish bonds.
15. “R ecognitio n” of Certificates  of 
Other  States 
Provisions for recognition of certificates 
of other states rather than reciprocity are 
favored. In other words, it should not be re­
quired that the state of original issue grant 
reciprocity to C.P.A.’s of the state to which 
application for recognition is made. The 
committee has recommended a provision 
which would permit the board of account­
ancy, if it is satisfied as to the moral char­
acter and general competence of an indi­
vidual, to issue a C.P.A. certificate to any 
holder of a valid certificate as a certified 
public accountant issued by another state 
after an examination of a standard equiva­
lent in the judgment of the board to its own 
examination. The board should satisfy itself 
that the applicant met requirements of a 
standard as high as those obtaining in its 
own state at the time the applicant’s orig­
inal certificate was issued.
16. F irm  T itles  
The committee on state legislation in its 
May, 1940, report stated its belief that ac­
counting firms should be permitted under 
state law to designate themselves as cer­
tified public accountants provided each 
partner or manager of the firm holds a cer­
tified public accountant certificate in good 
standing issued by the state or territory in 
the United States in which he practices.
17. L im itation  of Non-C.P.A. Group 
In its May, 1940, report, the committee 
on state legislation recommended that in 
states contemplating restrictive legislation, 
everything possible should be done to limit
the size of the group of noncertified public 
accountants to its present number with 
gradual elimination of this group in the 
future.
18. P rivileg ed  Com munications
A section on privileged communications 
is not essential. The surrounding of ac­
countants with such immunity might fre­
quently operate against the public interest. 
Provisions granting accountants privileged 
communication in certain state statutes 
might be very disadvantageous to account­
ants under certain circumstances. The in­
clusion of a provision for privileged com­
munications in accountancy legislation may 
cause sufficient opposition to prevent the 
enactment of the measure.
The committee on state legislation does 
not recommend any section providing for 
privileged communications. However, if 
such a section is to be included, it should 
follow the form of section 19 of the Illinois 
Public Accountant Law rather than the 
form of the Institute’s model C.P.A. bill 
of 1926:
“Illinois—Law
“Testimony of Public Accountants
“Section 19 (Sec. 13)—A public account­
ant shall not be required by any court to 
divulge information or evidence which has 
been obtained by him in his confidential 
capacity as a public accountant.”
19. O w n e r sh ip  of W orking  P a per s
The committee in 1941 recommended 
that model sections of a C.P.A. bill should 
include the following provision for owner­
ship of working papers included in the In­
stitute’s model C.P.A. bill approved in 
1926:
“Sec. 12. All statements, records, sched­
ules and memoranda made by a certified 
public accountant or by an employee or 
employees of a certified public accountant 
incident to or in the course of professional 
service to clients by such certified public ac­
countant except reports submitted by a cer­
tified public accountant to a client shall be 
and remain the property of such certified 
public accountant, in the absence of an ex­
press agreement between the certified pub­
lic accountant and the client to the con­
trary.”
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Report of the Committee on Students’ Societies
MIDYEAR REPORT
To the  C ouncil  of the
A m erican  I n stitu te  of A cco un ta nts:
Ge n t l e m e n : Discussion of the report of 
the committee on students’ societies to 
council a year ago indicated that the time 
was not ripe for adoption of an extensive 
organization program of students’ societies 
sponsored by the Institute. Replies to let­
ters sent by the committee on students’ so­
cieties to members of the Institute in all 
parts of the country confirmed the attitude 
of the council.
I t  was generally agreed that the commit­
tee’s activities should be conducted on an 
informal basis and directed toward assisting 
state societies who might be interested in 
forming students’ societies. Last fall, the 
Rhode Island Society of Certified Public 
Accountants sought the assistance of the 
Institute’s committee in organizing a stu­
dent group. The Institute’s committee 
chairman and the secretary addressed a 
meeting of the Rhode Island Society in 
Providence, on December 17, 1940, and had 
an opportunity to discuss with the Society’s 
committee on education, plans for estab­
lishment of a student society. At the annual 
meeting of the Rhode Island Society of 
Certified Public Accountants, April 15,
1941, the following resolution was adopted:
R eso lv ed , That this Society sponsor the 
organization of a society to be known as 
“The Society of Students of Public Ac­
counting in Rhode Island” for the purposes 
and under the provisions as outlined in the 
proposed by-laws of “The Society of 
Students of Public Accounting in Rhode 
Island” as submitted to this Society by its 
committee on education and that this 
Society approve said by-laws and hereby 
authorize the officers and committee on 
education of this Society to take such steps 
as they deem necessary to effect the organi­
zation of “The Society of Students of 
Public Accounting in Rhode Island.”
The by-laws referred to in the resolution 
were prepared jointly by the Institu te’s 
committee on students’ societies and the 
committee on education of the Rhode 
Island Society of Certified Public Account­
ants, and are appended to this report.
The committee has answered inquiries 
from Institute members in Illinois and 
Maryland, concerning steps that might be 
taken toward organizing students’ societies.
Your committee believes that local en­
ergy and initiative are essential to the for­
mation of an active students’ society, and 
that the committee should continue its 
policy of offering assistance to every state 
society that plans establishment of a stu­
dent group.
Respectfully submitted,
M aur ice  E. P e l o u b e t , Chairman 
H arold  R . Ca ffy n  
R obert  H . P rytherch  
April 25, 1941
PROPOSED BY-LAWS
T H E  SO C IETY  OF ST U D E N TS OF P U B L IC  A CCO U N TIN G  IN  [STATE]
ARTICLE I 
N ame  a nd  P u rpose
Section 1. The name of this organization 
shall be “The Society of Students of Public 
Accounting in [state],” hereinafter desig­
nated as the Society.
Section 2. The Society recognizes the 
[state] Society of Certified Public Account­
ants as its sponsor and supreme governing 
body and pledges its loyalty and allegiance 
to said sponsor.
Section 3. The objectives of the Society 
shall be to bring together young men who
aspire to obtain the certificate of certified 
public accountant; to facilitate their tech­
nical and professional studies; to emphasize 
the importance of high professional stand­
ards in public accounting; and to provide 
students of accounting with counsel and as­
sistance in preparation for the C.P.A. ex­
amination.
ARTICLE II
M em ber sh ip
Section 1. Any person employed by a 
member of the [state] Society of Certified
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Public Accountants who is engaged in pub­
lic accounting, or any person who has been 
actively engaged in public accounting for a 
continuous period of one year immediately 
preceding the date of application, may 
make application for membership in the 
Society.
Section 2. Investigation of the applicant 
shall be made by the admissions committee 
in accordance with such rules and proced­
ures as may be adopted by the board of 
directors. Election to membership shall be 
by a unanimous vote of the board, at a 
meeting or by mail.
Section 3. After election to membership 
as provided in section 2 hereof the applicant 
shall become a member of the Society upon 
signing its by-laws and paying the pre­
scribed fee.
ARTICLE III  
D u es
Section 1. The fee to be paid upon admis­
sion to membership shall be the sum of 
$5 which shall include the dues payable 
for the current fiscal year.
Section 2. The annual dues shall be the 
sum of $3 payable in advance at the be­
ginning of each fiscal year.
Section 3. A member who fails to pay his 
annual dues or other obligations to the So­
ciety within ninety (90) days shall not be 
regarded as a member in good standing and 
shall be reported to the board of directors 
by the treasurer for such action as the 
board may deem advisable.
ARTICLE IV 
T er m ina tio n  o f  M e m ber sh ip
Section 1. Resignations of members may 
be offered in writing at any time and shall 
be effective on the date of acceptance by 
the board of directors.
Section 2. A member shall automatically 
cease to be a member of this Society when 
he obtains his certified public accountant 
certificate.
Section 3. Membership in the Society of 
a member who has withdrawn from active 
engagement in public accounting shall ter­
minate at the close of the fiscal year in 
which such withdrawal takes place.
Section 4. A member may be expelled by 
a unanimous vote of the board of directors
for any reason which in the exclusive judg­
ment of said board is for the best interests 
and welfare of the public accounting pro­
fession.
ARTICLE V 
Officers
Section 1. The Society shall be governed 
by a board of directors. The board shall 
consist of seven (7) directors, composed of 
the following: The president and three (3) 
members of the committee on education of 
the [state] Society of Certified Public Ac­
countants, and the president, vice presi­
dent, and secretary-treasurer of this Soci­
ety. The chairman of the committee on edu­
cation of the [state] Society of Certified 
Public Accountants at the time shall, by 
virtue of his office, be the chairman of the 
board of directors of this Society and pre­
side at all meetings of said board.
Section 2. The officers of this Society shall 
consist of a president, vice president, and 
secretary-treasurer who shall be elected for 
a term of one year, by a majority vote of 
those present at the annual meeting of the 
Society.
Section 3. The president shall preside at 
all meetings of the Society and shall submit 
an annual report to the [state] Society of 
Certified Public Accountants at least one 
week prior to the State Society’s annual 
meeting. The report shall include (a) a 
summary of the meetings held during the 
fiscal year, giving the date of each, the a t­
tendance, the principal speaker and his sub­
ject, and other pertinent information; (b) 
names of officers at the date of the report;
(c) financial statements of the Society.
Section 4. The vice president shall, in the 
absence of the president, preside at all 
meetings of the Society and shall perform 
such other duties as the president is re­
quired to perform under these by-laws.
Section 5. The secretary-treasurer shall 
keep an accurate record of the minutes of 
all meetings of the Society and of the board 
of directors; shall maintain a complete 
roster of membership; shall notify members 
of all regular and special meetings; shall 
collect the admission fees and annual dues; 
shall make such disbursements from the 
Society’s funds as may be approved by the 
board of directors; shall keep an accurate 
account of all receipts and expenditures; 
and shall perform such other duties as us­
ually pertain to these offices.
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ARTICLE VI 
M eeting s
Section 1. The annual meeting of this 
Society shall be held within thirty (30) days 
following the annual meeting of the [state] 
Society of Certified Public Accountants. 
The president of the Society, with the ad­
vice and consent of the board of directors, 
shall arrange such other meetings of the 
Society as may be desirable.
Section 2. The rules of parliamentary 
procedure contained in Robert’s Rules of 
Order shall govern all meetings of the So­
ciety and the board of directors.
ARTICLE VII 
Committees
Section 1. There shall be three (3) regular 
standing committees, namely:
Admissions
Meetings
Nominations
(a) The committee on admissions shall con­
sist of three (3) members appointed by 
the board of directors.
(b) The committee on meetings, appointed 
by the president, shall arrange all pro­
grams.
(c) The committee on nominations, ap­
pointed by the president, shall consist 
of three members, not officers or direc­
tors of the Society, and shall present 
nominations for officers at the annual 
meeting.
Section 2. The president may, in his dis­
cretion, appoint special committees as oc­
casion may arise.
A R T IC L E  VIII 
T e r m in a t io n  o f  E x i s t e n c e  o f  S o c ie ty  
Section  1. T h e existence of the Society  
will term inate six ty  days after  receipt b y  
the president or secretary-treasurer of w rit­
ten  notification  from  th e  secretary of the  
[state] Society  of Certified P ublic A ccou nt­
ants th at said [state] Society  of Certified  
P ublic A ccountants b y  th e  v o te  o f a  m ajor­
ity  of its  m em bers present a t one of its  reg­
ular or special m eetings has ordered such  
term ination.
Section 2. Upon the termination of the 
existence of the Society in accordance with 
section 1 hereof the assets of the Society at 
the time, if any, shall be immediately 
liquidated under the direction of the board 
of directors and the proceeds thereof after 
payment of all liabilities of the Society, 
shall be distributed pro rata among the per­
sons who were members in good standing of 
the Society at the date of such termination, 
and such persons shall not have any other 
rights by virtue of such membership.
ARTICLE IX
A m endm ents 
Section 1. These by-laws may be 
amended or changed in accordance with the 
provisions of section 2 hereof, except that 
section 2 of article I and sections 1 and 2 of 
article VIII shall not be subject to change 
or amendment without the consent of the 
[state] Society of Certified Public Account­
ants.
Section 2. Each proposal to amend the 
by-laws shall be presented to the member­
ship in writing. A majority vote of the 
membership and a unanimous vote of the 
board of directors shall be required to effect 
an amendment to or any other change in 
the by-laws.
Reports of the Committee on Terminology
M IDYEAR REPORT
To th e  C ouncil  of the  
A m erican  I n stitu te  of A c co un ta nts:
G e n t l e m e n :
D e f in it io n  of “A cco unting”
Of the topics discussed in earlier reports 
of the committee, its definition of the term
“accounting”1 has provoked the most no­
tice. Several suggestions have been re­
ceived, chiefly to the effect that the defini­
tion should be made more explicit by men­
tion of other details of accounting. The
1 Accounting Research Bulletin No. 7, p. 58.
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committee for the most part agrees with the 
substance of the suggestions made, but 
questions the desirability of writing its defi­
nitions in terms which, while they may 
sharpen the presentation, yet may also 
limit the scope of the term unduly. One sug­
gestion, however, has seemed deserving of 
consideration, and that is to mention in the 
definition the interpretative aspect of the 
accountant’s work. The committee’s defi­
nition might therefore be amended to read:
Accounting is the art of recording, classi­
fying and summarizing in a significant man­
ner and in terms of money, transactions and 
events which are, in part a t least, of a 
financial character, and interpreting the 
results thereof.
Other  T erm s D e f in e d  H er e
The committee continues its discussion of 
common accounting terms, with special ref­
erence to those terms over which confusion 
arises because they are so frequently used 
in a technical as well as a popular sense. 
There are several groups of related terms 
which are of great importance to account­
ants, and the committee here addresses it­
self to a discussion of them, leading to sug­
gested definitions. These groups of terms 
are:
(a) Balance-sheet—assets—liabilities
(b) Income—income account (or income 
statement) —profit—profit-and-loss ac­
count (or profit-and-loss statement)— 
undivided profits—earned surplus
(c) Value and its derivatives
(d) Audit and its derivatives
(e) Auditor’s report (or certificate)
All of these terms will be recognized as basic 
to accounting and important to all who pre­
pare or use accounting statements. A more 
general understanding of the specialized ac­
counting uses of the terms is desirable. As 
indicated in previous reports (Bulletin No.
7, page 54), it is with these specialized uses 
only that this committee’s reports deal.
(a) Balance-sheet— A ssets—Liabilities
The terms “balance-sheet,” “assets,” and 
“liabilities” are so closely related that the 
definitions of the three can best be consid­
ered together. Indeed, often a balance-sheet 
is first defined as a statement of assets and 
liabilities (or of assets, liabilities and cap­
ital) and the definition of assets and liabil­
ities then undertaken. This procedure, how­
ever, overlooks the fact in regard to a
balance-sheet emphasized in the report of 
the committee on terminology in 1931, that 
it is a summary of balances prepared from 
books of account kept by double-entry 
methods, while a statement of assets and 
liabilities may be prepared for an organiza­
tion for which no such books are kept. The 
committee deems it advisable to emphasize 
this distinction in any definition. Moreover, 
“balance-sheet” is a distinctly technical ac­
counting term while “assets” and “liabili­
ties” are less so. The committee feels that 
“balance-sheet” should be defined in terms 
of its accounting origin and that the rela­
tion thereto of assets and liabilities should 
be considered subsequently.
Considered in this way a balance-sheet 
may be defined as:
A tabular statement or summary of bal­
ances (debit and credit) carried forward 
after an actual or constructive closing of 
books of account kept by double-entry 
methods, according to the rules or prin­
ciples2 of accounting. The items reflected on 
the two sides of the balance-sheet are com­
monly called assets and liabilities, respec­
tively.
The definition in the Century Dictionary 
is taken from Bouvier’s Law Dictionary and 
is worthy of analysis. I t  reads as follows:
A statement made by merchants and 
others to show the true state of a particular 
business. A balance-sheet should exhibit all 
the balances of debits and credits, also the 
value of the merchandise, and the result of 
the whole.
The use of the word “ true” in the first 
sentence is regrettable since it adds nothing 
to the definition but suggests a possibility of 
certainty that does not exist. The second 
sentence recognizes the nature of the 
balance-sheet as a statement of balances. 
The merchandise clause indicates that the 
definition originated in a day when the in­
ventory was a figure introduced into the 
books as a part of the final closing. The 
word “value” is used in the same loose sense 
in which it is commonly used in discussing
2 Cf. Accounting Research Bulletin No. 7, p. 
60: “Initially, accounting rules are mere postu­
lates derived from experience and reason. Only 
after they have proved useful, and become gen­
erally accepted, do they become principles of ac­
counting.” Thus the word “principle” is used in 
the sense of: “A general law or rule adopted or 
professed as a guide to action; a settled ground 
or basis of conduct or practice . . . ” (New English 
Dictionary) .
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accounts, and particularly inventories. 
When thus analyzed this definition is found 
to be in no way inconsistent with the defi­
nition set forth above. The term “balance- 
sheet,” it may be added, has too often been 
construed in a mood of wishful thinking to 
describe what the writer would like a bal­
ance-sheet to be, without regard to the 
practicability of his desire.
Accounting analysis frequently requires 
that two accounts be carried, with balances 
on opposite sides, in respect to the same 
thing (e.g., a building account and a build- 
ing-depreciation account). In  the balance- 
sheet the net amount of such balances is 
usually though not invariably shown. A 
special case of this kind is presented by a 
corporation which has a deficit. Preferably 
such a deficit should be deducted from the 
credit side of the balance-sheet, but it is still 
common to show it on the debit side. This 
being so, a deficit necessarily appears as an 
exception in the definition of “asset” which 
follows.
Those things which are reflected in the 
debit balances that are or would be properly 
carried forward are termed “assets,” and 
those reflected in credit balances, “liabil­
ities.” Hence the expression “statement of 
assets and liabilities” is frequently used as 
synonymous with “balance-sheet,” though 
as already pointed out not every statement 
of assets and liabilities is a balance-sheet.
Hence, also, “asset,” as used in balance- 
sheet headings, may be regarded as the 
name given to anything which is reflected 
as a debit balance that is or would be prop­
erly carried forward upon a closing of books 
of account kept by double-entry methods. 
Since such debit balances may represent 
either property rights acquired, or costs or 
expenses incurred, the word “asset” is not 
synonymous with or limited to property but 
includes also that part of any cost or ex­
pense incurred which is properly carried 
forward upon a closing of books at a given 
date. The basis of such carrying forward is 
that the balances represent either (a) prop­
erty rights or values acquired or (b) expend­
itures that are either recoverable in or 
proper charges against the future. A defi­
nition of “asset,” as used in balance-sheets, 
which is consistent with the proposed defi­
nition of “balance-sheet” would be:
A thing represented by a debit balance 
(other than a deficit) that is or would be
properly carried forward upon a closing of 
books of account kept by double-entry 
methods, according to the rules or prin­
ciples of accounting.
In order to make the definition informative, 
the following addition might be made:
The presumptive grounds for carrying 
the balance forward are that it represents 
either a property right or value acquired, or 
an expenditure made which has created a 
property right, or which is properly appli­
cable to the future. Thus, plant, accounts 
receivable, inventory, and a deferred charge 
are all assets in balance-sheet classification.
The last named is not an asset in the pop­
ular sense, but if it may be carried forward 
as a proper charge against future income, 
then in an accounting sense, and partic­
ularly in a balance-sheet classification, it is 
an asset.
Similarly, in relation to a balance-sheet, 
“liability” is:
A thing represented by a credit balance 
that is or would be properly carried forward 
upon a closing of books of account kept by 
double-entry methods, according to the 
rules or principles of accounting, provided 
such credit balance is not in effect a nega­
tive balance applicable to an asset. Thus the 
word is used broadly to comprise not only 
items which constitute liabilities in the pop­
ular sense of debts or obligations (including 
provision for those that are unascertained), 
but also credit balances to be accounted for 
which do not involve the debtor and cred­
itor relation. For example, capital stock, 
deferred credits to income, and surplus are 
balance-sheet liabilities in that they repre­
sent balances to be accounted for by the 
company; though these are not liabilities in 
the ordinary sense of debts owed to legal 
creditors.
In  recent times there has been a disposi­
tion in uniform accounting systems of reg­
ulatory commissions to adopt some such 
terms as “Assets and other debits” and 
“Liabilities and other credits” as the titles 
of the two sides of the balance-sheet. When 
analyzed these terms are scarcely more il­
luminating than the headings “Debits” and 
“Credits” unless a clear distinction is 
drawn between the items that are assets and 
those that are other debits, with a similar 
distinction on the liabilities side. This is not 
done or at least not accurately done in such 
classifications.
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(b) Income—Income Account (or Income
Statement)—Profit—Profit-and-loss A c­
count (or Profit-and-Loss Statement)—
Undistributed Profits—Earned Surplus
I t is sometimes urged in criticism of the 
law that it has failed to classify adequately 
the entities with which it deals, and even 
has extended some classifications to cover 
entities not actually falling within them. 
The same charge can fairly be made against 
the accounting use of the terms “earnings,” 
“income,” “profits,” and their derivatives. 
“Profit” and “profit-and-loss account” (or 
“statement”) are older, more inclusive, and 
more informative expressions to be applied 
to industrial and mercantile enterprises and 
their results than “income” and “income 
account” (or “statement”).
The New English Dictionary cites a refer­
ence to the “famous accompt of profit and 
loss” of 1588, and defines the account as 
“an account in book-keeping to which all 
gains are credited and losses are debited, so 
as to strike a balance between them, and 
ascertain the net gain or loss at any time.” 
It does not mention the income account and 
defines “income” as the periodical produce 
of one’s work, business, lands or invest­
ments, with the earliest citation from a 
work published in 1601.
There was clearly an opportunity for dis­
tinctive uses of the terms “earnings,” “in­
come,” “profits,” and of the corresponding 
accounts or “statements.” The terminology 
committee of 1931 set forth certain usages 
which it believed were then “well estab­
lished” as follows:
Earnings applies to the operations of a 
concern rendering service, as distinguished 
from one selling commodities.
Profits applies to manufacturing and 
merchantile concerns.
Income, while sometimes used by cor­
porations, frequently as applied to net 
earnings, applies more particularly to the 
compensation or profits received by a 
person.
No doubt the income tax is largely re­
sponsible for the extension of the use of the 
term “income” into the industrial field and 
of the use of the expression “income ac­
count” (or “statement”), one result of 
which has been to reduce the term “profit- 
and-loss account” to a state of ill defined 
subserviency to the term “income account.”
The Supreme Court has defined “in­
come” in a case in which the meaning of the 
word as used in a constitutional amend­
ment was the question at issue. The Court 
said that it must be construed in its gener­
ally understood sense rather than as a tech­
nical term. The Court’s definition con­
formed closely to the accounting concept, 
and is, therefore, appropriate for adoption 
by accountants for general use as well as for 
tax purposes. The Court accepted the lan­
guage of an earlier decision, with an added 
proviso, so that its definition read:
Income may be defined as the gain 
derived from capital, from labor, or from 
both combined, provided it be understood 
to include profit gained through a sale or 
conversion of capital assets . . . (Eisner v. 
Macomber; 252 U. S. 189).
Income is also used in a narrower sense to 
mean the share of a gain that accrues to a 
particular person or group of persons, natu­
ral or legal. The income of an enterprise 
may be divisible among many interests in 
a certain order of priority. The portion 
which remains after deducting prior charges 
is the net income from the standpoint of the 
interest or interests then remaining. As used 
in corporation accounting, therefore, net 
income means the portion of gross income 
remaining after deducting all claims (such 
as bond interest) ranking ahead of that of 
the corporation as a legal person.
The distinction between negative ele­
ments in determining income and claims 
against income is, like all accounting dis­
tinctions, difficult to draw precisely. For 
instance, in the case of an industrial com­
pany there are items such as “cost of goods 
sold” which are clearly negative elements in 
determining income. There are others, such 
as “interest paid” by an industrial com­
pany, which are clearly claims against the 
income derived from operation of a busi­
ness. General and administrative expenses 
may be regarded as occupying an interme­
diate position. Therefore, while “gross” 
strictly speaking means no more than 
whole, the term “gross income” may con­
veniently and is generally used to indicate 
the balance remaining after deducting from 
sales or revenue those costs so closely asso­
ciated with the production thereof as to be 
generally recognized as negative elements 
in the computation of income. “Net in­
come” is used to indicate the balance re­
maining after deducting from gross income 
all negative elements not theretofore de­
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ducted and also claims against income 
ranking ahead of that of the person, natural 
or legal, with respect to whom the term is 
used. From this standpoint a statement of 
income might properly take the following 
form:
Sales.......................................... ......................
Less cost of sales................. ......................
Gross income............................
Deduct expenses..................
Net income from sales............
Deduct bond interest..........
Net income of corporation . . . 
Preferred dividends.............
Net income for common stock
This form is purposely simplified to em­
phasize the point here a t issue. Such ques­
tions as showing taxes separately and the 
questions raised in Bulletin No. 8 are not 
here considered.
The “income account” (or “statement”)
is:
An account or statement which shows the 
principal elements, positive and negative, 
in the derivation of income or loss, the 
claims against income, and the resulting net 
income or loss of the accounting unit.
In the interests of an accurate and ex­
pressive terminology the committee would 
like to feel itself in a position to recommend 
the restoration of the words “profit,” 
“profit-and-loss account” (or “statement”), 
and “undistributed profits,” in place of “in­
come,” “income account” (or “statement”), 
and “earned surplus.” But it recognizes 
that the latter terms have become the more 
general usage, at least among the larger 
companies, and that the powerful influence 
of the income-tax authorities, of the regula­
tory commissions, and other bodies tends to 
confirm this usage.
The difficulty with “income” as against 
“profit and loss” is that there is no handy 
term to express the negative forms of in­
come, in the same way that “loss” does in 
“profit and loss.” The natural antonyms of 
“income” are either “capital” or “ex­
pense” ; the former term of course is outside 
the present discussion, and the latter has 
acquired a narrower significance than “loss” 
possesses in the expression “profit and loss.” 
I t  is important that the accounting profes­
sion, in all its educational work, keep the 
composite nature of “income” (i.e., gain), 
as the resultant of positive and negative 
elements, in the forefront of any discussion 
of the subject.
The difficulty of expressing an unquali­
fied preference for one set of terms rather 
than the other is illustrated by the following 
tabulation of practices in 500 reports for 
1939:
Income-statement headings:
Titles including “Income” ............. 309
“ “Profit and Loss” 186
Other titles.......................................  18
513*
Caption for final balance in  income state­
ment:
Net income (or phrases including
“income”) .....................................  240
Net profit (or phrases including
“profit”) ........................................ 188
Net loss and variations................... 27
O ther.................................................  47
502†
The considerable use of both “income” 
and “profit and loss,” and variations 
thereof, makes it inexpedient at this time 
to make a definite recommendation that 
would exclude either use. The committee 
therefore offers this discussion of the ele­
ments involved as a step toward a better 
understanding, which alone can furnish the 
basis for greater uniformity of practice. I t  
will be understood that where the term 
“profit-and-loss statement” is used as syn­
onymous with “income statement” the 
comments on the income statement herein 
contained become generally applicable to it.
Formerly the cumulative balance of 
profit and loss after deduction of dividends 
was called “undivided profits.” Today the 
corresponding balance is more commonly 
called “earned surplus.” The change has 
brought no increase of accuracy or lucidity 
but rather the reverse. The word “earned” 
does not seem to have been derived from the 
concept of income as earnings rather than 
profits, but to have been introduced to dis­
tinguish undistributed profits from capital 
surplus. I t is difficult to see why the word 
“surplus” was used at all, except possibly 
as a survival of a single-entry concept. If
* Thirteen captions included both “income” 
and “profit and loss.”
†One caption included both “income” and 
“profit” ; and one included “profit” and “loss.”
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“income” was to be substituted for “profit” 
it should have sufficed to substitute “undis­
tributed income” for “undistributed pro­
fits.” The introduction of the challenging 
and often unwarranted word “earned” 
seems to be wholly regrettable.
However, the term “earned surplus” 
gained currency and was used not only in 
accounting but in legal discussions and 
statutes. As early as 1927 the Institute ap­
parently accepted it and appointed a spe­
cial committee whose task was merely to 
define the expression, not to consider alter­
natives. That committee, after an extensive 
inquiry and an issue of questionnaires to 
the entire membership recommended the 
following definition:
Earned surplus is the balance of net 
profits, income and gains of a corporation 
from the date of incorporation (or from the 
date of recapitalization when a deficit was 
absorbed by a reduction of the par or 
stated value of the capital stock) after de­
ducting losses and after deducting distribu­
tions to stockholders and transfers to 
capital-stock accounts when made out of 
such surplus.
This committee sees no reason to change 
the substance of the definition so framed 
except to modify slightly the parenthetical 
clause so that the definition would read:
Earned surplus is the balance of net 
profits, income, and gains of a corporation 
from the date of incorporation (or from the 
date when a deficit was absorbed by a 
charge against the capital surplus created 
by a reduction of the par or stated value of 
the capital stock or otherwise) after deduct­
ing losses and after deducting distributions 
to stockholders and transfers to capital- 
stock accounts when made out of such 
surplus.
(c) Value and Its  Derivatives
Mr. Justice Brandeis has said and Pro­
fessor Bonbright, in Valuation of Property, 
has proved that “value” is a word of many 
meanings. In the first place, just as beauty 
lies in the eye of the beholder, so worth lies 
in the mind of the appraiser. There is often 
no unique standard of worth which is both 
realistic and objective. The fact that there 
are different criteria of worth is strikingly 
illustrated in the Supreme Court decisions 
which have applied different methods of de­
termining value in connection with the reg­
ulation, taxation, and reorganization of
railroads, respectively. But apart from the 
difficulty of measuring “value” when the 
word is used to connote “worth,” it is evi­
dent that in the literature of business, eco­
nomics, and accounting, “value” is used in 
varying significances, not all of which have 
any definite connotation of worth. The 
word should, therefore, seldom if ever be 
used by accountants without a qualifying 
adjective. The word is, in fact, commonly 
employed in accounting to describe the fig­
ure at which an asset or liability is carried, 
even though the amount may be deter­
mined by a process which is not one of val­
uation in any ordinary sense.
Since accounting is predominantly based 
upon cost, the proper uses of the word 
“value” in accounting are largely re­
stricted to the statement of items at cost, 
or at modifications of cost. In  accounting 
the term “market value” is used in senses 
differing somewhat from those attaching to 
the expression in law. As applied to secur­
ities it means a sum computed on the as­
sumption that value is measurable by mar­
ket quotations; as applied to inventories it 
is a constructive market value compiled 
from a variety of considerations, including 
market quotations, cost of replacement, 
and probable sales price. In the case of so- 
called fixed assets the value shown in ac­
counts is the balance of their cost after de­
ducting recorded depreciation. Thus the 
following definition would seem to be ap­
propriate:
“Value” as used in accounts signifies the 
amount at which an item is stated, in 
accordance with the accounting rules or 
principles relating to that item. Generally 
book or balance-sheet values (using the 
word “value” in this sense) represent cost to 
the accounting unit or some modification 
thereof; but sometimes they are deter­
mined in other ways, as for instance on the 
basis of market values or cost of replace­
ment, in which cases the basis should be 
indicated in financial statements.
In  thus emphasizing the fact that ac­
counting values are predominantly costs, 
the committee would like to make clear its 
view that costs are in general much more 
real and much more significant to those who 
use accounts, than values in the general 
meaning of that word. The recognition by 
the Supreme Court in recent decisions 
of the crucial importance of expectations for 
the always uncertain future as a factor
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in the determination of value confirms the 
wisdom of the complete rejection in ac­
counting of the “worth” basis for the state­
ment of assets not intended to be sold 
within any foreseeable future, such as fixed 
assets.
(d) A u dit and I ts  Derivatives
I t  is generally known that the origin of 
the word “audit” relates it to “hearing,” 
and traces of this early usage, signifying the 
hearing by proper authorities of accounts 
rendered by word of mouth, still linger in 
such phrases as “hearing witnesses”3 and 
“examine witnesses,”4 included in defini­
tions of “audit.” From this to the modern 
applications of the word is, however, a con­
siderable distance. Perhaps the modern 
practice nearest to the original sense is re­
flected in the term “audited vouchers,” 
meaning documents examined in the proc­
ess of establishing the authenticity of pay­
ments made or to be made.
From this point the use of the term “au­
dit” has been extended to include the exam­
ination of any records to ascertain whether 
they correctly record the facts purported to 
be recorded. The next step extended the 
usage to statements prepared as summaries 
of records, so that an “audit” was con­
cerned not only with the truth of the 
records, but also with the question whether 
or not the statements were faithfully pre­
pared from those records.
But the most notable development in the 
use of the term is that which has to do with 
the preparation of statements “in conform­
ity with generally accepted accounting 
principles,” signifying that the auditor is no 
longer exclusively concerned with the tech­
nical accuracy of the records, but is also 
interested in the principles or rules which 
have governed the accounting allocations 
entering into the results shown in the state­
ments. Among the earliest official recogni­
tions of this form of audit was that included 
in the Federal Reserve Bulletin for April, 
1917:5 “any plan for immediate adoption 
intended to produce practical results must 
recognize that under present practice prob­
ably more than 90 per cent of the state­
ments certified by public accountants are
3 New Standard Dictionary.
4 The Century Dictionary.
5 “Approved Methods for the Preparation of 
Balance Sheet Statements: A Tentative Proposal
Submitted by the Federal Reserve Board.”
what are called balance-sheet audits.” The 
form of certificate suggested in this bulletin 
states that the statements “have been made 
in accordance with the plan suggested and 
advised by the Federal Reserve Board.” 
The plan referred to had been formulated 
by a committee of this Institute. Not only 
is this therefore the first official use of the 
term “balance-sheet audit,” it is also the 
first official recognition of the desirability 
of a generally accepted and publicly stated 
set of general rules to serve as criteria for 
judging the accounting and auditing prac­
tices underlying the statements. The role 
assumed by the Federal Reserve Board has 
now devolved upon the Securities and Ex­
change Commission, in consultation with 
which the committee on auditing procedure 
of the American Institute of Accountants 
has evolved the present standardized form 
of certificate or auditor’s report.
The auditing requirements implied in the 
issuing of this form of report have become 
so generally recognized that the term 
“audit,” used without qualification in rela­
tion to the accounts of a corporation, is gen­
erally interpreted to indicate that these re­
quirements have been met. Any examina­
tion, therefore, which is less in scope than 
these requirements should not be called an 
audit without qualifications, but should be 
described in adequate definitive terms.
I t  thus becomes clear that the end result 
of the audit is in many cases the expression 
of an opinion by the auditor to the effect 
that the statements are what they purport 
to be. But such general terms as that could 
not satisfy the requirements of the situa­
tion, since they would leave it open to the 
reader to supply his own standards or defi­
nitions of what the statements are intended 
to mean. Hence the reference, in the earlier 
publication, to “the plan suggested and ad­
vised by the Federal Reserve Board,” and 
in Bulletin No. 5 of the committee on audit­
ing procedure, to “conformity with gener­
ally accepted accounting principles.” Only 
in the light of these principles is it proper to 
interpret and judge the statements.
The word “opinion” is also important. 
In the circumstances described it is not pos­
sible for the auditor to state as a literal fact 
that the statements are true, or that they 
have been prepared “in conformity with 
generally accepted accounting principles.” 
All that the circumstances warrant is an ex­
pression of opinion; and although it is true
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that the auditor is presumed to have qual­
ified himself to express an opinion, both by 
his general training and by his examination 
of the particular case, yet his report is a 
statement of opinion, not of fact.
Another essential characteristic of an 
audit of records is that it shall be performed 
“by one who has no part in their prepara­
tion.”6 The same idea is expressed in the 
S.E.C. requirement that “The financial 
statements required shall be accompanied 
by a certificate of an independent public or 
independent certified public accountant or 
accountants.”7 Clearly the opinion con­
tained in the auditor’s report can have little 
value unless it is entirely free from any in­
terest which may have affected the original 
accounting.
These considerations, and an examina­
tion of the report of the committee on ter­
minology of 1938 which studied the ques­
tion carefully, suggest definitions of “audit” 
as follows:
In general, an examination of an account­
ing document and of supporting evidence 
for the purpose of reaching an informed 
opinion concerning its propriety. Specifi­
cally:
(1) An examination of a claim for payment 
or credit and of supporting evidence for 
the purpose of determining whether the 
expenditure is properly authorized, has 
been or should be duly made, and how 
it should be treated in the accounts of 
the payor—hence “audited voucher.”
(2) An examination of similar character 
and purpose of an account purporting 
to deal with actual transactions only, 
such as receipts and payments.
(3) By extension, an examination of ac­
counts which purport to reflect not 
only actual transactions but valuations, 
estimates, and opinions, for the purpose 
of determining whether the accounts 
are properly stated and fairly reflect the 
matters with which they purport to deal.
(4) An examination intended to serve as a 
basis for an expression of opinion 
regarding the fairness, consistency, and 
conformity with accepted accounting 
principles, of statements prepared by 
a corporation or other entity for publi­
cation—in this sense more generally 
called “examination” (See S.E.C. Reg­
ulation S-X and Statement on Auditing 
Procedure No. 5, page 41).
6 “Auditing,” by R. H. Montgomery, in Ency­
clopaedia of Social Sciences.
7 Instructions for Form A-2.
In  the foregoing discussion the auditor’s 
statement about the accounts has been 
called both a “certificate” and a “report.” 
The former has at times been the more 
common term, but the two terms were long 
ago regarded as interchangeable.
In Great Britain the companies act 
(1845) required the auditors to “make a 
special report” ; but the waterworks act 
(1847), the railway companies act (1867) 
and the metropolis water act (1871) all use 
the terms “certified,” “certificate,” or “cer­
tify.” The early volumes of The Accountant 
(London), dated in the 1880’s, have a num­
ber of articles entitled “accountant’s cer­
tificates,” in the body of which the docu­
ment is frequently referred to as “ the re­
port.” The companies act of 1929 (a con­
solidating statute) uses the term “report.” 
In  the United States the Federal Reserve 
Bulletin (1917) spoke of the “form of certif­
icate.” The report of the special committee 
on accounting procedure, dated October 14, 
1932, said: “The expression ‘auditor’s cer­
tificate’ is still frequently used, describing 
the short report and opinion of the account­
ant . . .” I t  was therefore natural that the 
securities act of 1933 should repeatedly 
speak of statements “certified” by account­
ants, and that this usage should be followed 
in the regulations of the Securities and Ex­
change Commission. Before this date, how­
ever, question had been raised as to the 
propriety and usefulness of the words “ to 
certify” and “certificate” ; it was pointed 
out that they were misleading to the extent 
that they conveyed to ordinary readers an 
impression of greater certainty or accuracy 
than accounts could possess, or that they 
represented that the auditor was expressing 
more than his opinion about the accounts. 
In  a letter dated December 21, 1933, the 
special committee on cooperation with 
stock exchanges wrote: “To this end, we 
think it desirable that the document signed 
by the accountants should be in the form 
of a report, as in England, rather than a 
certificate, and that the words ‘in our (my) 
opinion’ should always be embodied 
therein.” But one of the notes to the form 
recommended with that letter spoke of the 
“certificate,” and other committees have 
frequently found themselves obliged to use 
“report” and “certificate” interchangeably, 
as in the recent correspondence between the 
committee on auditing procedure and the
(e) Auditor's Report (or Certificate)
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Securities and Exchange Commission.8 In 
these circumstances the continued use of 
both terms can scarcely be avoided, and the 
important thing is to emphasize the fact 
that the choice of one term or the other im­
plies no difference of scope or purport, and 
to make that purport clear. This might be 
done by the following definition:
Report (or certificate) of an independent 
accountant (or auditor) is a document in 
which he indicates briefly the nature and 
scope of the examination (audit) which he 
has made and expresses the opinion which 
he has formed in respect of the financial 
statements.
The word “report” as synonymous with 
“certificate” (sometimes also called “short 
form of report”) is used primarily in connec­
tion with audits of the kind covered by the
8 Statements on Auditing Procedure—No. 5.
C ommittee D efin itio n s  
Accounting:
The art of recording, classifying and sum­
marizing in a significant manner and in 
terms of money, transactions and events 
which are, in part at least, of a financial char­
acter, and interpreting the results thereof.
Audit:
In general, an examination of an account­
ing document and of supporting evidence 
for the purpose of reaching an informed 
opinion concerning its propriety. Specifi­
cally:
(1) An examination of a claim for payment 
or credit and of supporting evidence for the 
purpose of determining whether the ex­
penditure is properly authorized, has been 
or should be duly made, and how it should 
be treated in the accounts of the payor— 
hence “audited voucher.”
(2) An examination of similar character 
and purpose of an account purporting to 
deal with actual transactions only, such as 
receipts and payments.
(3) By extension, an examination of ac­
counts which purport to reflect not only 
actual transactions but valuations, esti­
mates and opinions, for the purpose of 
determining whether the accounts are 
properly stated and fairly reflect the matters 
with which they purport to deal.
(4) An examination intended to serve as a 
basis for an expression of opinion regarding 
the fairness, consistency and conformity 
with accepted accounting principles, of 
statements prepared by a corporation or 
other entity for publication—in this sense 
more generally called “examination” (See
S.E.C. Regulation S-X and Statement on 
Auditing Procedure No. 5, page 41).
fourth definition above given. In relation to 
other kinds of audits the report may take 
varying forms according to the nature and 
scope of the work undertaken.
Summary
In  the section which follows, the several 
definitions of specialized accounting uses of 
terms suggested in this or previous reports 
are brought together, and there are given 
also the dictionary definitions which come 
closest to them of any that the research de­
partment has discovered. The latter are in­
cluded for comparison only, and are not 
necessarily approved. In some cases they 
are obviously defective. I t should be clearly 
understood that the committee’s definitions 
are to be read in connection with the dis­
cussion which preceded them and are not 
comprehensive, nor exclusive of other uses.
D ictionary  D efin itio n s
The art or system of making up or stating 
accounts; the body of scientific principles 
underlying the keeping and explanation of 
business accounts. (Webster9)
A formal or official examination and verifi­
cation of accounts, vouchers, and other 
records. (Webster9)
9 Webster’s New International Dictionary 
(1940).
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C ommittee D e f in it io n s  
Auditor’s Report (or Certificate):
A document in which an independent ac­
countant (or auditor) indicates briefly the 
nature and scope of the examination (audit) 
which he has made and expresses the 
opinion which he has formed in respect of 
the financial statements.
Balance-sheet:
A tabular statement or summary of 
balances (debit and credit) carried forward 
after an actual or constructive closing of 
books of account kept by double-entry 
methods, according to the rules or prin­
ciples of accounting. The items reflected on 
the two sides of the balance-sheet are 
commonly called assets and liabilities, 
respectively.
Asset (as a balance-sheet heading):
A thing represented by a debit balance 
(other than a deficit) that is or would be 
properly carried forward upon a closing 
of books of account kept by double-entry 
methods, according to the rules or prin­
ciples of accounting. The presumptive 
grounds for carrying the balance forward 
are that it represents either a property 
right or value acquired, or an expenditure 
made which has created a property right, 
or which is properly applicable to the 
future. Thus, plant, accounts receivable, 
inventory and a deferred charge are all 
assets in balance-sheet classification.
Liability (as a balance-sheet heading):
A thing represented by a credit balance 
that is or would be properly carried for­
ward upon a closing of books of account 
kept by double-entry methods, according 
to the rules or principles of accounting, 
provided such credit balance is not in 
effect a negative balance applicable to 
an asset. Thus the word is used broadly 
to comprise not only items which con­
stitute liabilities in the popular sense of 
debts or obligations (including provision 
for those that are unascertained), but 
also credit balances to be accounted for 
which do not involve the debtor and 
creditor relation. For example, capital 
stock, deferred credits to income and 
surplus are balance-sheet liabilities in 
that they represent balances to be ac­
counted for by the company; though 
these are not liabilities in the ordinary 
sense of debts owed to legal creditors.
D ictio n a ry  D efin it io n s
The certificate issued by an auditor as to 
the accuracy of accounts. (Webster10)
A statement made by merchants and others 
to show the true state of a particular busi­
ness. A balance-sheet should exhibit all the 
balances of debits and credits, also the 
value of merchandise, and the result of the 
whole. (Bouvier11)
The Dr. and Cr. sides of a Balance Account 
contain “Assets” and “Liabilities” respec­
tively. (In this sense always used as plural, 
with singular asset applied to a single item 
appearing on the debit side.) (The New  
English Dictionary12)
The series of items on the balance-sheet of 
a business enterprise, showing the book 
value of its resources at any given date. 
(Webster13)
That which one is under obligation to pay, 
or for which one is liable. Specif. in the pl . 
one’s pecuniary obligations, or debts, 
collectively:—opposed to assets. (Webster13)
10 Webster’s New International Dictionary 
(1940).
11 Bouvier’s Law Dictionary (1934).
12 The New English Dictionary on Historical 
Principles (1888-1928).
13 Webster’s New International Dictionary 
(1940).
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C om mittee D e fin it io n s  
Earned Surplus:
The balance of net profits, income and gains 
of a corporation from the date of incorpora­
tion (or from the date when a deficit was 
absorbed by a charge against the capital 
surplus created by a reduction of the par 
or stated value of the capital stock or other­
wise) after deducting losses and after de­
ducting distributions to stockholders and 
transfers to capital-stock accounts when 
made out of such surplus.
Income:
The gain derived from capital, from labor, 
or from both combined, provided it be 
understood to include profit gained through 
a sale or conversion of capital assets . . .
(Eisner v. Macomber; 252 U. S. 189)
Income Account (or Income Statement):
An account or statement which shows the 
principal elements, positive and negative, 
in the derivation of income or loss, the 
claims against income, and the resulting net 
income or loss of the accounting unit.
Principle (of accounting):
(1) Initially, a postulate derived from ex­
perience and reason.
(2) More especially, such postulates as have 
proved useful and have become generally 
accepted.
Public Accounting:
The practice of this art (accounting) by 
men whose services are available to the 
public for compensation. I t  may consist in 
the performance of original work, in the 
examination and revision of the original 
work of others (auditing) or in rendering of 
collateral services for which a knowledge of 
the art and experience in its practice create 
a special fitness.
Value:
As used in accounts signifies the amount at 
which an item is stated, in accordance with 
the accounting rules or principles relating 
to that item. Generally book or balance- 
sheet values (using the word “value” in this 
sense) represent cost to the accounting unit 
or some modification thereof; but some­
times they are determined in other ways, as 
for instance on the basis of market values or 
cost of replacement, in which cases the 
basis should be indicated in financial state­
ments.
Respectfully
May 13, 1941
D ictionary  D e fin it io n s
The balance of profits and income of a con­
cern remaining after deducting losses, 
dividends, and transfers to capital stock ac­
counts. (Webster—accounting definition.14)
That gain or recurrent benefit (usually 
measured in money) which proceeds from 
labor, business, or property; commercial 
revenue or receipts of any kind. (Webster14)
In corporation finance, the account that 
states the amount, sources and expenditure 
of income.
(Webster14—accounting definition.)
A general law or rule adopted or professed 
as a guide to action; a settled ground or 
basis of conduct or practice. (The New  
English Dictionary15)
An accountant whose services are available 
to the public. (Webster16—definition for 
“public a c c o u n ts .”)
No definition has been found in the general 
dictionaries which corresponds to the ac­
counting definition—but note use of “book 
value” in Webster’s definition of assets.
14 Webster’s New International Dictionary 
(1940).
15 The New English Dictionary on Historical 
Principles (1888-1928).
16 Webster’s New International Dictionary 
(1940).
submitted,
G e o r g e  O. M ay, Chairman
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ANNUAL REPORT
To the  C ouncil  of the
A merican  I n st it u t e  of A c c o u n ta n ts:
Ge n t l e m e n : In  its report of May 14,
1940, the committee indicated its intention 
(subject to the approval of the council sub­
sequently given) of undertaking discussion 
of specialized accounting uses of a number 
of terms. I t  may be well to emphasize at 
this time that the committee welcomes 
criticisms of its bulletins and also sugges­
tions from members of the Institute or oth­
ers for modifications of existing practice 
whenever that would tend to a better un­
derstanding of accounts. In the report 
above mentioned, the committee said: “A  
question may no doubt be raised whether 
all such uses are necessary or expedient or 
whether some should be abolished” (page 
54).
In this report the committee proposes to 
discuss the uses of the word “surplus.” No­
where in accounting, perhaps, is the conflict 
between the concepts of cost and value as 
the bases of accounting reflected more 
strikingly than in the uses of this term.
The report of the committee on termi­
nology of 1931 listed a number of terms, in 
which the word “surplus” was included. I t  
recognized two broad classifications— 
earned surplus and capital surplus. The 
latter it regarded as comprising paid-in sur­
plus, designated surplus, and revaluation 
surplus.17
The reappraisal of assets and the revalua­
tion surplus often associated therewith 
were clearly reflections of the value concept 
of balance-sheets and accounting. If the 
“value” of the assets of a corporation and 
of the enterprise carried on by it increased, 
the increase might be recognized in the 
books and produce a capital surplus, an ap­
praisal surplus, or a revaluation surplus. 
While both the practice and the termi­
nology are now discredited, their influence 
on the public thinking is still felt.
The emphasis has, however, shifted to 
another of the subdivisions of capital sur­
plus recognized by the committee of 1931. 
If the value of an enterprise declines, a cor­
poration may be able to reacquire some of 
its own capital stock at less than par or the 
legal capital paid in upon the issue thereof
17 See also Capital Surplus and Corporate Net 
Worth, by R. P. Marple, Ronald Press, 1936.
and by retiring such stock may reduce its 
legal capital by a sum exceeding the amount 
expended. If so, according to current usage 
a paid-in surplus is created.18 This is clearly 
a reflection of the cost or investment con­
cept of the balance-sheet and accounting. A 
part of what was paid in as legal capital has 
ceased to be legal capital, without having 
been withdrawn.
In its report of May 13, 1941, this com­
mittee expressed regret that the term 
“earned surplus” had superseded the ear­
lier “undivided profits,” though it accepted 
with a minor change a definition of earned 
surplus proposed by a special committee of 
the Institute in 1930 (see Bulletin No. 9, 
page 75).
The committee now suggests that the use 
of the term “surplus” in relation to a dis­
count on acquisition by a corporation of its 
own securities may be misleading. A large 
discount on a company’s common stock 
usually implies a decline in the value of the 
enterprise. The term “surplus” can be ap­
plied to it only on the assumption that it 
has no more defining significance than the 
famous “rest” in the balance-sheet of the 
Bank of England. Indeed, it is hardly too 
much to say that the word “surplus” as 
currently used is generally either non- 
descriptive or mis-descriptive, since in the 
public mind it has a connotation of value. 
The committee suggests that the general 
abandonment of the use of the term would 
be a major step towards making the pro­
prietorship section of the balance-sheet 
more significant. I t  would lead to the sub­
stitution of really descriptive specific titles 
for uninformative classifications.
To illustrate: paid-in surplus today com­
monly reflects (a) amounts by which the 
sums paid in on original issues of capital 
stock exceeded the legal capital created 
thereby, or (b) amounts by which the sums 
paid out on reacquisition and retirement of 
capital stock fell short of the legal capital 
represented by the stock retired. Clearly 
the two classes of items have very different 
significance.
The term “net worth,” once widely em­
ployed, is fading from use as the fact be­
18 See, for instance, “Accounting Principles 
Underlying Corporate Financial Statements,” 
The Accounting Review, June, 1941, p. 138.
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comes more generally recognized that a 
balance-sheet does not purport to reflect 
and could not usefully reflect the value of 
the enterprise or of equity interests therein. 
The word “surplus” might well follow it 
into disuse. An excess over legal capital paid 
in on an issue of stock could then be classified 
as “capital,” which is what accounting con­
siders it to be (see Bulletin No. 11). The 
fiction that a decline in the value of an en­
terprise followed by a redemption of a part 
of the stock of the owning corporations 
gives rise to a surplus, would then no longer 
be accepted.
The committee recognizes that the pres­
ent usage is well intrenched, however desir­
able its elimination may be. I t  suggests 
that the committee on accounting pro­
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cedure might be asked to consider and re­
port upon:
(a) the feasibility of bringing about a 
general discontinuance of the use of 
the word “surplus” ; and
(b) designations which might be substi­
tuted in the proprietorship section of 
the balance-sheet and which would 
make it clear that balances in this sec­
tion reflect investment rather than 
value and would emphasize the dis­
tinctions between (1) legal capital,
(2) capital in excess of legal capital, 
and (3) undivided profits
Respectfully submitted,
G e o r g e  O. M a y , Chairm an  
G e o r g e  D. B a i le y  
W illia m  D. C r a n s to u n  
September 15, 1941
AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS FOUNDATION  
Report of the Board of Trustees
To th e  A m erican  I n stitu te  of 
A ccountants F o u n d a t io n :
Ge n t l e m e n : Your board of trustees has 
held two meetings since the annual meeting 
in October, 1940.
Income from the Foundation, amounting
to $2,870.67, derived from interest on the 
capital fund, has been contributed toward 
support of the Institute’s library as in the 
past.
Following are the changes in the secur­
ities of the Foundation during the past fiscal 
year:
Sold:
$2,000 Carthage & Adirondack Railway, 4%, due 1981, @ 50½, less com­
mission and SEC ......................................................................................  $1,003.97
4,000 City of Brisbane, 5%, due 1958, @ 52¾, less commission and SEC .. 2,099.96 
13,000 New York City, corporate stock, 3½%, due 1960 @ 109¼ net . . . .  14,202.50
1,000 Boston & Maine Railroad, 4½%, due 1970, @ 26¾, less commission
and SEC..................................................................................................... 260.74
500 Boston & Maine Railroad, 4½%, due 1970, @ 25⅞ less commission
and SEC....................................................................................................  127.88
600 Boston & Maine Railroad, 4%, due 1960, @ 72⅜, less commission
and SEC..................................................................................................... 432.44
1,000 International Paper Company, 5% due 1947, @ 103¾ less com­
mission and SEC .................................. .................................................... 1,034.47
9,000 International Paper Company, 5% due 1947, @ 103½, less com­
mission and SEC......................................................................................  4,127.91
Purchased:
$5,000 New York Central Railroad, 4½%, due 2013, @ 58, plus commission
and SEC....................................................................................................  $2,912.50
45 shares—P. Lorillard, preferred stock, @ 156½, plus commission..............  7,055.55
100 shares—Pacific Gas & Electric Co., 6%  preferred stock, @ 33⅞ plus
commission.........................................................................................  3,403.50
100 shares—Kennecott Copper Corporation no par stock @ 32¼ plus com­
mission................................................................................................  3,241.00
5 shares P. Lorillard Company, preferred stock @ 156½ plus commission.. 784.00
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100 shares—New Jersey Zinc Company, $25.00 capital stock, @ 62½ plus
commission.........................................................................................  6,269.00
Respectfully submitted for the board of trustees,
Septem ber 10, 1941 C. Oliver  W elling to n , Chairman
A M ERICA N  IN S T IT U T E  BEN EV O LEN T FU N D , IN C . 
Report of the Board of Trustees
To the  A m erican  I n stitu te
B en ev o len t  F u n d , I n c .
Ge n t l e m e n : During the year 1940-1941, 
the American Institute Benevolent Fund, 
Inc., received in the form of contributions, 
income from investments, and interest on 
bank notes $2,437.14. During the year the 
fund extended assistance to five members of 
the Institute. Total disbursements for the 
benefit of members were $4,250, and for 
stationery, printing, and postage, and fees 
to securities custodian $44.77.
While benefits paid to members this year 
were $300 in excess of those paid last year, 
contributions to the fund this year were 
somewhat less. The demands made on the 
fund have been increasing each year, while 
the contributions have not been sufficient 
to take care of the current needs. The prin­
cipal fund has therefore been reduced more 
than $2,000 during the current year.
The statement of the assets of the Fund 
as of August 31, 1941, and an analysis of 
the principal fund is submitted as a supple­
ment to this report.
A special letter was sent to all members 
of the Institute with the bills for member­
ship dues. Thus far 298 members have 
responded, with contributions totaling 
$2,164. I t  is the earnest hope of your board 
of trustees that more members will partic­
ipate in this work of the Institute in order 
that the contributions may be sufficient to 
meet growing demands made upon the fund.
Respectfully submitted,
J ohn  B . N iv e n , President 
J ohn  F. F orbes 
Charles B . C ouchman  
Sam uel  J. B road 
F reder ick  H . H urdm an  
R obert H . M ontgomery 
September 10, 1941
BALANCE-SHEET
Year ended August 31
1941 1940
Assets
Cash........................................................................................................................ $ 3,484.32 $ 5,341.95
Investments at cost (market value August 31, 1941, $3,165—August 31,
1940, $2,917.50)................................................................................................ 2,970.00 2,970.00
Total assets............................................................................................... $ 6,454.32 $ 8,311.95
Statement of Principal
Balance at beginning of the year....................................................................... $ 8,311.95 $ 9,205.59
Add:
Contributions received during the year........................................................ 2,297.27 2,990.02
Income from investments................................................................................ 90.00 155.50
Interest on savings bank accounts................................................................. 49.87 52.07
$ 2,437.14 $ 3,197.59
$10,749.09 $12,403.18
Less:
Payment to members for assistance.............................................................. $ 4,250.00 $ 3,950.00
Stationery, printing, postage.......................................................................... 41.82 137.33
Fees to securities custodian............................................................................ 2.95 3.90
$ 4,294.77 $ 4,091.23
Total principal account........................................................................... $ 6,454.32 $ 8,311.95
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Report of the Advisory Council of State Society Presidents
ANNUAL R EPO R T
T o  the  C ouncil  of the  
A m erican  I n stitu te  of A ccountants: 
G e n t l e m e n : T he chairm an and secre­
tary of the A dvisory Council of S tate  So­
c ie ty  Presidents for the current year began  
their duties w ith  the firm resolve to  do 
som eth ing constructive. We understood  
th at the prim ary function  of the A dvisory  
Council was to  offer suggestions and recom ­
m endations to  the council of the In stitu te  
for the purpose of m ore closely  coordinating  
the a c tiv ities of the In stitu te  and the sta te  
societies. Our ab ility  to  do som ething con­
structive  along th is line we soon found to  be 
lim ited  b y  the fact th at th e  In stitu te  is so 
alert th at it  antic ipates nearly every  sug­
gestion  and recom m endation and has them  
in  practical operation a lm ost before th ey  
can be form ulated b y  the A dvisory Coun­
cil. We do believe, how ever, th at we have  
brought hom e to  each sta te  society  the im ­
portant fact th at the In stitu te  is anxious to  
assist in practically  every  typ e  of problem  
faced b y  the separate sta te  societies.
There was a substantial volume of cor­
respondence throughout the year between 
the officers and members of the Advisory 
Council and it is noteworthy that there was 
a complete absence of criticism of the atti­
tude or functioning of the Institute in any 
capacity.
The officers met on several occasions and 
with the cooperation of John L. Carey, sec­
retary of the Institute, formulated and car­
ried out the following program:
1. Sent to each state society president in 
office and as elected a copy of “A Review 
of the Work of the Advisory Council of 
State Society Presidents,” as published 
in the Institute yearbook for 1939.
2. Sent a covering letter with this pamphlet 
to newly elected presidents, signed by 
the president of the Institute, welcoming 
them to the Advisory Council and noti­
fying them of its purposes.
3. Sent a letter signed by the secretary of 
the Advisory Council to each newly 
elected president asking for suggestions 
of matters which might be considered 
by the Advisory Council.
4. Arranged that members of the Advisory 
Council would be invited to attend the 
spring meeting of the council of the 
Institute and to bring thereto instruc­
tions from their state boards of governors 
or directors as to questions or recom­
mendations to be presented to the 
council for consideration.
5. Provided that the annual meeting of the 
Advisory Council should be divided into 
two sessions, one exclusively for mem­
bers of the Advisory Council and the 
other open to the members of the council 
and all members of the Institute.
6. Arranged to request each member of 
the Advisory Council to come to the 
annual meeting with instructions from 
his board on specific matters desired to 
be considered by the Advisory Council 
and the council of the Institute.
7. Sent a letter signed by the secretary of 
the Advisory Council to each member 
thereof requesting the submission of 
subjects desired to be discussed at the 
annual meeting.
8. Prepared and sent to each member of 
the Advisory Council an abstract of the 
proceedings of the Advisory Council 
annual meeting held at Memphis in 
October, 1940.
9. Sent to each member of the Advisory 
Council the June, 1941, issue of The 
Certified Public Accountant containing a 
summary of the proceedings of the May,
1941, Institute council meeting, together 
with a letter signed by the secretary of 
the Advisory Council, calling attention 
to the benefits to be derived from accept­
ing the invitation to attend the spring 
meeting of council.
We recommend that a similar program be 
considered as basic for future years.
Our observation is that the weak point in 
the structure of the Advisory Council is 
lack of continuity of plan and thought, due 
to the necessity for changing secretaries 
each year. Obviously, since membership in 
the Advisory Council depends upon the 
holding of a state society presidency this 
defect finds no simple remedy. The sugges­
tion has been voiced that a member of the 
Institute staff should act as executive sec­
retary and that is perhaps the only present 
practical solution, particularly if it can be 
adopted in such a manner that members of 
the Advisory Council may be assured such 
a plan would in no way disturb its purely 
advisory functions.
The regular meeting of the Advisory 
Council of State Society Presidents was
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held in Detroit, Michigan, beginning at 
9:30 A. M. on Monday, September 15,
1941. The meeting was divided into two 
sessions, the morning session being execu­
tive and the afternoon session open to all 
members of the Institute. There were pres­
ent at the executive session thirty-nine 
presidents, past presidents, or representa­
tives of state societies from thirty-three 
states. The open session was also well a t­
tended. Reports were made by the chair­
man and secretary covering the activities 
of the year.
A paper entitled “Educational Require­
ments for Professional Accountants” was 
presented by Charles H. Towns of New 
York, which elicited highly instructive dis­
cussion from the floor and the suggestion 
was offered that the subject matter be 
placed in the agenda for the annual meeting 
to be held in 1942.
Lloyd Morey, president of the Illinois 
Society, and Frank A. Gale, assistant sec­
retary of the Institute, read papers on 
“Scope and Content of State Society Bul­
letins,” and a motion was offered and car­
ried that
The American Institute of Accountants 
be requested to prepare copies of the re­
marks of Lloyd Morey, president of the 
Illinois Society, and Frank A. Gale, assist­
ant secretary of the Institute, on the 
subject ‘Scope and Content of State 
Society Bulletins’ and distribute them to 
state society presidents.
There followed an informal discussion 
of various subjects, including proposed 
changes in rules of professional ethics, with 
particular reference to contingent fees. Op­
portunity was afforded for making criti­
cisms, and the only one made was with 
respect to the large volume of matter re­
leased by the Institute. After discussion, the 
criticism was withdrawn.
In opening the afternoon session, Oscar 
Moss, president of the California Society, 
presented a paper on “Integrating the Pro­
fession,” and dealing with the “Improve­
ment of the Structure of State Societies and
Coordination of Activities with the Insti­
tute.” Harry J. Williams, president of the 
Louisiana Society, presented through Sec­
retary Johnson a discussion of Mr. Moss’ 
paper, and there was also considerable dis­
cussion from the floor, following which a 
motion was offered and adopted as follows:
That the chair appoint a committee 
from the Advisory Council of State Society 
Presidents to study the matter of integra­
tion of the state societies of certified public 
accountants and the American Institute of 
Accountants and report its findings to the 
meeting of the Advisory Council in 1942.
Other matters discussed were:
Methods employed by state societies in 
combating restrictive practice legislation 
—led by A. S. Fedde of New York. 
Practice under pseudonyms—commercial 
aspect of use of word “company” in the 
firm name—led by Morris W. Whitaker 
of Virginia.
State legislation—led by J. Harold Stewart 
of Massachusetts.
Institute Benevolent Fund—by Clem W.
Collins of Colorado.
Cooperation with Bar Association—by T.
Coleman Andrews of Virginia. 
Cooperation between members of state 
societies in accounting problems—led by 
Maurice E. Peloubet of New Jersey.
The nominating committee reported its 
nominations for the ensuing year: 
Chairman—Abner J. Starr of Ohio 
Secretary—Leonard C. J. Yeager of Ken­
tucky
whereupon the secretary was by motion 
instructed to cast one ballot for their elec­
tion.
Respectfully submitted,
Committee to report to the council 
of the American Institute of Ac­
countants
A lber t  E. H u n t e r , Chairman 
Clarence  L. J o h n so n , Secretary 
A b n e r  J. Starr 
L eonard  C. J. Y eager
September 15, 1941
APPENDIX B
Alphabetical and Geographical Lists 
o f Members and Associates
ALPH ABETICAL LIST OF M EM BER S AND ASSOCIATES
(Corrected to November 1, 1941.)
About 98% of the members and associates of the Institute hold certified public accountant certificates issued 
by authority of a state or territory of the United States, but not necessarily the state in which the member or 
associate resides. In view of the small number of those who do not hold certificates, it is considered unnecessary 
to print any distinguishing mark against the names of those who do.
The style under which an individual member practises, or the name of the firm of which he is a partner 
or staff employee, or the name of the private corporation by which he is employed is stated in italics. Only the 
principal occupation of each member or associate is indicated. Associates are distinguished from members by 
an asterisk after the name of associates.
The figures in parentheses after names indicate the dates of admission, so far as may be determined from 
the records, to any organization whose members, as such, eventually have become members of the American 
Institute of Accountants.
The incorporation of the American Association of Public Accountants occurred in 1887. The Federation 
of Societies of Public Accountants was organized in 1902. These bodies were consolidated in January, 1905, 
keeping the name of the American Association. The American Institute of Accountants was incorporated in 
1916 as direct successor to the American Association of Public Accountants. The American Society of Certified 
Public Accountants was incorporated in 1921 and, in 1936, was merged with the American Institute of Account­
ants, under the name and corporate structure of which the enlarged organization is now conducted. In the 
list of members and associates, therefore, the date is given, so far as possible, when the individual concerned 
first became a member of any of these national organizations.
Aa r o n , L e w is  L .* (1940), with George J . Kasch, 1715 
Russ Bldg., San Francisco, Calif.
Aa r o n , V ic t o r  (1921), partner, Victor Aaron, Jones 
&  Co., 111 Sutter St., San Francisco, Calif.
Aa r o n so n , R o bert  B. (1935), Robert B. Aaronson, 
150 Broadway, New York, N. Y.
A b a g n a l e , R oy  M . (1936), partner, Louis D. Blum  
& Co., 110 E. 42nd St., New York, N. Y.
A b b e l l , M a x w e l l  (1938), partner, M axwell Abbell & 
Company, 160 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
A b b e y , R oy  G. (1923), partner, Goddard-Abbey Co., 
823 McIntyre Bldg., Salt Lake City, Utah
A b b o t t , G e o r g e  H. (1925), partner, Abbott, M ark­
land &  Hawkins, 1303 Santa Fe Bldg., Dallas, 
Texas
A b e l , R o la n d  (1937), partner, Francis A . Wright &  
Company, 500 City Bank Bldg., Kansas City, Mo.
Ab e s s , L e o n a r d  L . (1935), partner, Abess & Costar, 
First National Bank Bldg., Miami, Fla.
A b r a h a m s , St. G e o r g e  T . (1937), partner, St. George 
T. Abrahams & Company, Peoples National Bank 
Bldg., Lynchburg, Va.
Ab r a m s , F r a n k  (1941), partner, Frank Abrams & Co., 
270 Broadway, New York, N. Y.
Ab r a m s , J a c k  (1931), controller, M ax Factor & Co., 
1666 N. Highland A ve., Hollywood, Calif.
A b r a m so n , B e r t r a m  R. (1940), partner, S. W . 
Levitan & Company, 412 Investment Bldg., Wash­
ington, D. C.
Ab r a m so n , H e n r y  (1935), H enry Abramson & Co., 
664 Broadway, Bayonne, N. J .
Ab r a m so n , T e d * (1936), partner, Calmenson, Abram­
son &  Co., 1212 Pioneer Bldg., St. Paul, Minn.
Ac h e r , W a l t e r  H. (1923), 79 Edgemont Road, 
Scarsdale, N. Y.
A c h y , R u s s e l  E. (1936), Russel E . Achy, Bloomsburg, 
Pa.
A c k e r m a n , A r t h u r  W .* (1941), with L. A . Young 
Spring &  W ire Corp., 9200 Russell, Detroit, Mich.
Ac k e r m a n , H e n r y  H . (1941), partner, H enry H. 
Ackerman &  Co., 19 Rector St., New York, N. Y.
Ac k e r m a n , H e r b e r t  St e w a r t  (1922), Herbert S. 
Ackerman, 41 Park Row, New York, N. Y.
Ac k e r s o n , W il l ia m  F. (1924), W illiam  F. Ackerson 
& Co., 670 Bergen St., Newark, N. J.
A c r e , J o s e p h  (1940), Joseph Acre, 504 First National 
Bank Bldg., Independence, Kan.
* Asterisk indicates associate.
A dam s, C ecil  R o bert*  (1937), chief accountant, 
Longview Fibre Company, Longview, Wash.
Ad a m s, Ch a u n c ey  B. (1922), partner, C. B. Adams 
&  Co., 411 N. 7th St., St. Louis, Mo.
Ad a m s, E lliott  D a r by  (1929), Elliott D . Adams, 
1509 Hamilton National Bank Bldg., Knoxville, 
Tenn.
Ad a m s , E r n e st  P e l  (1936), E. P . Adams, 629 S. Hill 
St., Los Angeles, Calif.
Ad a m s , J a m es  R . (1924), p a r tn e r , Adams & Becker, 
110 E. 4 2 n d  S t., N ew  York, N . Y.
Ad a m s , R ichard  H. B. (1931), partner, Wall, Cassel 
& Eberly, 11 W. Monument Bldg., Dayton, Ohio
Ad d iso n , J am es (1917), general auditor, Board of 
Transportation, C ity o f N ew York, New York, N. Y.
Ad d iso n , J a m es C. (1931), James C. Addison and 
Company, 903 Fleming Bldg., Des Moines, Iowa
A d e l s o n , M ur r a y  J . (1939), M urray J . Adelson, 404 
D im e Bank Bldg., D etro it , M ich.
A dler , Jack  F. (1941), partner, Goldsmiths’ Account­
ants, 1616 Walnut St., Philadelphia, Pa.
Ad r e a n , V e r n o n  L. (1937), with Barrow, Wade, Guth­
rie &  Co., Philtower Bldg., Tulsa, Okla.
A d sit , E d w a rd  H. (1921), Edward H . Adsit, 215 W. 
7th St., Los Angeles, Calif.
Ag ler , R o bert  W. (1936), Robert W . Agler, 903 
Fidelity Bldg., Cleveland, Ohio
A h l b e r g , Ch a r l e s R. (1940), with Peat, M arwick, 
Mitchell &  Co., 875 Shrine Bldg., Memphis, Tenn.
Ah lfo r th , F r a n k  (1928), partner, Arthur Young &  
Co., 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
A ik e n , R o bert  L. (1937), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 2 Pine St., San Francisco, Calif.
A ik in s , J . Cr a ig , Jr ., (1936), with Turner, Crook and 
Zebley, 35 N. 6th St., Reading, Pa.
A itc h iso n , R o bert  J. ( 1922), president, Fansteel 
Metallurgical Corporation, North Chicago, Ill.
A it k e n , J o h n  N., J r . (1931), partner, Mathieson, 
Aitken &  Co., 1818 Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
A it k e n , T hom as G., Jr . (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., Phila­
delphia, Pa.
A l b e e , H e r b e r t  H . (1905), Amos D . Albee, Son & 
Company, 629 Exchange Bldg., Boston, Mass.
A l b e r s , U r b a n  J. (1933), with Peat, M arwick, M it­
chell &  Co., 208 N. Broadway, St. Louis, Mo.
A l b e r sh a r d t , F r ed er ic k  C. (1929), Frederick C. 
Albershardt, 218 Insurance Bldg., Indianapolis, Ind.
A lborg , R oy L.* (1938), secretary, O-Cedar Corpora- 
tion, 4501 S. Western Blvd., Chicago, Ill.
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A ld r i c h ,  B e r t h a  L. (1924), partner, W. P. Musaus 
& Co., 117 W. 9th St., Los Angeles, Calif.
A ld r i c h ,  L a u r e n c e  W e ld  (1937), Laurence W. 
Aldrich, 271 Madison Ave., New York, N. Y.
A ld r id g e ,  M a y e r  W e s t b r o o k  (1925), Mayer W. 
Aldridge, 210 Shepherd Bldg., Montgomery, Ala.
A l e x a n d e r ,  A . D e W i t t  (1924), partner, Robinson, 
Nowell & Co., 601 Crocker Bldg., San Francisco, 
Calif.
A l f o r d ,  F r e d e r i c k  F e r g u s  (1937), partner, Fred F. 
Alford & Co., Merchants Cold Storage Bldg., Dal­
las, Texas
A l l e n ,  F r e d  H. (1936), general auditor, The Ameri­
can Laundry Machinery Co., Cincinnati, Ohio
A l l e n ,  F r e d  W ., J r .  (1940), Fred W. Allen, Jr., 413 
Shell Bldg., Houston, Texas
A l l e n ,  J a m e s  F . (1920), treasurer and assistant sec­
retary, The American Laundry Machinery Co., Cin­
cinnati, Ohio
A l l e n ,  J a m e s  G .* (1936), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
A l l e n ,  J a m e s  P . (1940), w ith  Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 923 Healey Bldg., Atlanta, Ga.
A l l e n ,  J a m e s  W. (1937), partner, Allen & Pitsinger, 
1018 Third National Bank Bldg., Nashville, Tenn.
A l l e n ,  J o h n  H.* (1937), vice-president and treasurer, 
Duveen Bros., Inc., 720 Fifth Ave., New York, N. Y.
A l l e n ,  L e w is  H. (1920), partner, Allen, Abt and 
Company, 420 Genesee Bldg., Buffalo, N. Y.
A l l e n ,  R o b e r t  T. (1933), with Patterson & Ridgway, 
74 Trinity Place, New York, N. Y.
A l l e n ,  W i l l i a m  K . (1920), William K . Allen, 1301 
Clark Bldg., Pittsburgh, Pa.
A l l e n t h a r p ,  R o b e r t  R . (1937), with Herdrich and 
Boggs, 803 Electric Bldg., Indianapolis, Ind.
A l l r e d ,  I v a n  D. (1939), partner, J. B. A llred & Com­
pany, 612 City National Bldg., Wichita Falls, Texas
A l l r e d ,  J o h n  B. (1926), partner, J . B. Allred & Com­
pany, 612 City National Bldg., Wichita Falls, 
Texas
A l t h e r ,  P h i l i p  F. (1922), partner, Alexander Aderer 
and Company, 225 Fifth Ave., New York, N. Y.
A ltm a n ,  H a r r y  L. (1921), partner, H. L. Altman & 
Co., Foshay Tower, Minneapolis, Minn.
A l t s c h u l ,  L e m u e l  (1937), L. Altschul, 712 Wain­
wright Bldg., Norfolk, Va.
A l t s c h u l e r ,  H a r r y  (1926), partner, Altschuler, 
Melvoin and Glasser, 1100, 110 S. Dearborn St., 
Chicago, Ill.
A ly ,  W i l l i a m  G. (1936), partner, John F. Hartmann 
& Company, 433 Balter Bldg., New Orleans, La.
A m a c h e r ,  A. L. (1939), A. L. Amacher, 1 Wells Bldg., 
Hillsboro, Ore.
A m b e r , H a r o l d  F. (1940), with Simon H. Strickler, 
45 Church St., Paterson, N. J.
A m b le r ,  A r t h u r  W. (1927), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New York, 
N. Y.
A m b ro s e , A . C. (1939), A . C. Ambrose, 152 Market 
St., Paterson, N. J.
A m s le r ,  W i l l i a m  E .* (1937), auditor, Radio Corpora­
tion of America, 30 Rockefeller Plaza, New York, 
N. Y.
A m s te r ,  H e n r y  (1937), Henry Amster, 62 William 
St., New York, N. Y.
A n c k e r ,  M i l t o n  (1938), Milton Ancker, The Bourse, 
Philadelphia, Pa.
A n d e r s e c k ,  P h i l i p  H. (1925), treasurer, Cremeria De 
Ward, 458 27th St., Vedado, Havana, Cuba
A n d e r s e n ,  A r t h u r  (1910), partner, Arthur Andersen 
& Co., 120 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
A n d e r s e n ,  C h a r l e s  J. (1939), Charles J . Andersen 
& Co., 10 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
A n d e r s e n ,  H e n r y  C.* (1922), state director of 
finance and statistics, National Youth Administra­
tion, 207 E. Michigan St., Milwaukee, Wis.
A n d e r s o n ,  A r t h u r  K. (1930), Arthur K . Anderson 
5250 Zelzah Ave., Tarzana, Calif.
A n d e r s o n ,  C h a r l e s  S p e n c e r  (1931), with Horwath 
& Horwath. 551 Fifth Ave., New York, N. Y.
A n d e r s o n ,  D a v id  J a c k s o n  (1925), with Western 
Electric Co., Inc., 195 Broadway, New York, N. Y.
A n d e r s o n ,  D a v id  R. (1927), controller, The Kendall 
Company, Walpole, Mass.
A n d e r s o n ,  F r e d  C h a r l e s  (1925), Fred C. Anderson 
and Company, 53 State St., Boston, Mass.
A n d e r s o n ,  H a r o l d  C. (1919), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., American Security Bldg., Washing­
ton, D . C .
A n d e r s o n ,  H a r r y *  (1941), assistant trust officer, 
National Bank of Washington, Tacoma, Wash.
A n d e r s o n ,  H a r r y  D a v id  (1924), with Scovell, Well­
ington & Co., 414, 224 Harrison St., Syracuse, N. Y.
A n d e r s o n ,  J. E. (1925), partner, Anderson & Com­
pany, Rhodes-Haverty Bldg., Atlanta, Ga.
A n d e r s o n ,  J a m e s  (1935), partner, Deloitte, Plender, 
Griffiths & Co., 49 Wall St., New York, N. Y.
A n d e r s o n ,  J o h n  F . (1916), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, 105 W. Adams St., 
Chicago, Ill.
A n d e r s o n ,  J u l e s  E .* (1938), w ith  Schenley Distillers 
Corporation, 350 F if th  A ve., N ew  York, N . Y.
A n d e r s o n ,  J u l i u s  J .  (1909), partner, Anderson, 
Kroeger & Co., 801 Metropolitan Bldg., Minneap­
olis, Minn.
A n d e r s o n ,  M e l v i n  V. (1931), with W. F. Hall Print­
ing Company, 4600 Diversey Ave., Chicago, Ill.
A n d e r s o n ,  P a u l  E. (1928), with Arthur Young & Co., 
1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
A n d e r s o n ,  P a u l  M. (1937), comptroller, Agfa Ansco 
Corp., 29 Charles St., Binghamton, N. Y.
A n d e r s o n ,  R a y m o n d *  (1940), field auditor, General 
Motor Sales Corp., General Motors Bldg., Detroit, 
Mich.
A n d e r s o n ,  R i c h a r d  S.* (1940), partner, John W. 
Anderson & Co., 610 Lathrop Bldg., Kansas City, 
Mo.
A n d e r s o n ,  R o b e r t  C o n r a d  (1931), Robert C. Ander­
son, 405 Bradley Bldg., Duluth, Minn.
A n d e r s o n ,  R u d o lp h  H. (1930), partner, Boulay, 
Anderson, Waldo & Co., 1023 Northwestern Bank 
Bldg., Minneapolis, Minn.
A n d e r s o n ,  T h e o d o r e  G. (1936), with Ernst & Ernst, 
726, 300 Montgomery St., San Francisco, Calif.
A n d o r f e r ,  L e o n a r d  J .  (1941), partner, Hartman, 
Andorfer & Koeneman, 1020 Lincoln Bank Tower, 
Fort Wayne, Ind.
A n d r e a e ,  R o y  (1927), partner, Price, Waterhouse & 
Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
A n d r e w s ,  C. A . (1940), C. A. Andrews, 415 Hoge 
Bldg., Seattle, Wash.
A n d r e w s ,  F r e d e r i c k  B. (1918), F. B. Andrews &  
Company, 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
A n d r e w s ,  J a m e s  B e l l  (1937), partner, J . B. An­
drews & Company, 600 Insurance B ld g ., San An­
tonio, Texas
A n d r e w s ,  L e o n  G a y l o r d  (1925), controller, Straw­
bridge & Clothier, 8th & Market Sts., Philadelphia, 
Pa.
A n d r e w s ,  R o b e r t  H.* (1941), chief, fiscal division, 
Philadelphia Ordnance District, 1417 Mitten Bldg., 
Philadelphia, Pa.
A n d r e w s ,  R o b e r t  W.* (1935), internal revenue 
agent, United States Treasury Department, Bureau 
of Internal Revenue, Post Office Bldg. [ Escanaba, 
Mich.
A n d r e w s ,  T. C o le m a n  (1923), partner, T. Coleman 
Andrews & Co., American Bldg., Richmond, Va.
A n d r e w s ,  T. H a r l o w  (1926), administrative finance 
officer, Division of Placement and Unemployment 
Insurance, Albany, N. Y.
A n d r u s ,  A . L e s t e r  (1914), 6247 S. E. Stephens St., 
Portland, Ore.
A n d r u s ,  F e r r o n  L. (1931), partner, Harry B. Mills 
and Company, 3723 Wilshire Blvd., Los Angeles, 
Calif.
A n f in d s e n ,  E d w a r d  I.* (1924), assistant treasurer, 
Associated Dry Goods Corporation of New York, 366 
Fifth Ave., New York, N. Y.
A n g e l l ,  C y r i l  N. (1936), partner, Peisch, Angell & 
Company, 40 Broad St., Boston, Mass.
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A n g e l l ,  I r v i n g  J. (1936), with Barrow, Wade, Guthrie 
& Co., 75 Federal St., Boston, Mass.
A n g e ls o n ,  A n d r e w  C. (1930), Andrew C. Angelson, 
6233 Hollywood Blvd., Los Angeles, Calif.
A n g l in ,  J a m e s  F. (1941), partner, Buist, Beeler and 
Anglin, 1001 Old-First Bank Bldg., Fort Wayne, 
Ind.
A n k e r s ,  R a y m o n d  G. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New York, 
N. Y.
A n th o l i n e ,  R. E .* (1938), comptroller, George J. 
Meyer Mfg. Co., Cudahy, Wis.
A n t in ,  D a v id  B.* (1940), David B. Antin, 710 N. 
Plankinton Ave., Milwaukee, Wis.
A n z a lo n e ,  E d w a r d  H a r r y  (1940), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 1107 Midland Bldg., 
Cleveland, Ohio
A p o n te ,  G o n z a lo  (1929), Gonzalo Aponte, 705 Padin 
Bldg., San Juan, P. R.
A p p e rs o n , W a l t e r  H. (1925), partner, Francis and 
Apperson, 24 Masonic Bldg., New Bedford, Mass.
A p p le , C a s p e r  B. (1936), with Haskins & Sells, 1325 
National Newark Bldg., Newark, N. J.
A p p le , R a l p h  N. (1938), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 90 Broad St., New York, N. Y.
A p p o lo n io , E. J.* (1930), secretary-treasurer, Mente 
& Co., Inc., 1200 Queen & Crescent Bldg., New 
Orleans, La.
A r c h in a r d ,  E d w a r d  J .  (1916), Edward J. Archinard, 
1407 Pruitt St., Fort Worth, Texas
A r e n d t ,  A d r i a n  H.* (1940), accountant, Zephyr 
Laundry Machinery Corporation of California, 6200 
Avalon Blvd., Los Angeles, Calif.
A r ia s  C r u z ,  J o s e *  (1936), accountant, Cabian 
Theatres, Inc., San Juan, P. R.
A r m ita g e ,  P e r c y  M. (1932), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle St., Chicago, 
Ill.
A r m s tr o n g ,  J. E., J r .  (1934), with Haskins & Sells, 
1243 Calvert Bldg., Baltimore, Md.
A r n e r ,  W i l l i a m  W . (1938), partner, Ring, Mahony 
& Arner, 1505 Alfred I. duPont Bldg., Miami, Fla.
A r n o ld ,  F r a n k  L. (1939), partner, Arnold, Hawk & 
Cuthbertson, 1127 Third National Bldg., Dayton, 
Ohio
A r n o ld ,  H u g h  G. (1939), Hugh G. Arnold, 621 S. 
Spring St., Los Angeles, Calif.
A r n o ld ,  J. D o z ie r  P. (1933), partner, F. Hopkinson 
Smith & Company, 1519 First National Bank Bldg., 
Birmingham, Ala.
A r n o ld ,  N in a  P. H u d s o n  (1939), partner, Petze and 
Company, 205 Church St., N ew  Haven, Conn.
A r o n o w i tz ,  S a m u e l  (1937), Samuel Aronowitz, 1440 
Broadway, New York, N. Y.
A r t h u r ,  D o n a l d  (1909), partner, Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
A r t h u r ,  J o h n  F e l s t e a d  S t u a r t  (1923), partner, 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 1603 First 
National Bank Bldg., Dallas, Texas
A s c h e n b e c k  A l b e r t  G. (1931), Albert G. Aschenbeck, 
1000 Rand Tower, Minneapolis, Minn.
A s e l l ,  J o h n  F r e d e r i c k *  (1935), auditor, Ansul 
Chemical Co., Marinette, Wis.
A s h b a u g h , W i l l i a m  L. (1938), partner, Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
A sh d o w n , C e c i l  S. (1915), Cecil S. Ashdown, Barrule, 
Warwick East, Bermuda
A sh d o w n , E d w a r d  A . (1908), p a r tn e r , E. A. Ash­
down &  Co., 521 F if th  A ve., New Y o rk , N. Y .
A sh m an , E v a n  T. (1920), treasurer, Motor Products 
Corporation, 11801 Mack Ave., Detroit, Mich.
A sh m an , L e w is  (1916) ,partner, Ashman, Reedy &  
Currier, 105 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
A sh m an , R a y m o n d  D. (1940), partner, Ernst & Ernst, 
1356 Union Commerce Bldg., Cleveland, Ohio
A sk e w , W a l t e r  C., J r .  (1933), partner, M. H. 
Barnes & Company, 15 Drayton St., Savannah, Ga.
A sm an n , J. H. (1939), with Price, Waterhouse & Co., 
530 W. 6th St., Los Angeles, Calif.
A sp in , L e s l i e  (1936), comptroller, Red Star Yeast 
and Products Co., 221 E . Buffalo St., Milwaukee, 
Wis.
A s p i n w a l l ,  R o b e r t  A .* (1939), with Hurdman and 
Cranstoun, 350 Madison A ve., New York, N. Y.
A tk in s ,  H a r o l d  B. (1910), Harold B. Atkins, 41 E. 
42nd St., New York, N. Y.
A tk in s ,  J .  H e r m a n ,  J r .  (1941), partner, Hugh L. 
Dickerson & Co., 1220 Central National Bldg., 
Richmond, Va.
A tw o o d , W i l l i a m  O. (1925), William O. Atwood, 
5505 White Bldg., Seattle, Wash.
A tz , L o u is  A . (1941), L. A. Atz Company, 2 W. 
45th St., New York, N. Y.
A u c h m o o d y , J. E .*  (1939), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
A u e r ,  J a c o b  (1916), partner, Auer & Company, 10 S. 
LaSalle St., Chicago, Ill.
A u e r b a c h ,  S a l i  M. (1937), Sali M. Auerbach, 240 
Stockton St., San Francisco, Calif.
A u ld ,  G e o r g e  P. (1927), partner, Haskins & Sells, 67 
Broad St., New York, N. Y.
A u s l a n d e r ,  J u l i u s  S. (1930), Julius S. Auslander, 
225 W. 34th St., New York, N. Y.
A u s t in ,  A l b e r t  B r y d o n  (1922), Austin & Company, 
Roanoke B ld g ., Minneapolis, Minn.
A u s t in ,  D o r r  (1923), partner, Austin and Co., 519 
California St., San Francisco, Calif.
A u s t in ,  F r a n k  B. (1938), partner, Patterson, Teele & 
Dennis, 120 Broadway, New York, N. Y.
A u s t in ,  J o e l  D. (1925), manager, Estate of Frank A, 
Sayles, 1410 Industrial Trust Bldg., Providence. 
R . I .
A u s t in ,  J o s e p h  S. (1911), Joseph S. Austin, 1101 
Hippodrome Bldg., Cleveland, Ohio
A u s t in ,  M a u r i c e  (1933), partner, Klein, Hinds & 
Finke, 60 E . 42nd St., New York, N. Y.
A u te n ,  C l i n t o n  R. (1936), comptroller, Scott County 
Milling Co., Sikeston, Mo.
A v e r y ,  E d w a r d  W.* (1940), accountant, Radio- 
Keith-Orpheum Corporation, 1270 Sixth Ave., New 
York, N. Y.
A v e r y ,  T h o s .  A. (1940), Thos. A. Avery, 1515 
William-Oliver Bldg., Atlanta, Ga.
A v e r y ,  W i l l i a m  D. (1933), partner, James S. Mat- 
teson & Co., 902 Fidelity Bldg., Duluth, Minn.
A x tm a n n , C h a r l e s  F r a n k  (1926), Charles F. Axt­
mann, 2215 Goleta Ave., Youngstown, Ohio
A y e , E l i a s  J. (1925), Elias J. Aye, 649 S. Olive St., 
Los Angeles, Calif.
A y lin g ,  W i l l i a m  U. (1925), partner, Ayling, Butler 
& Company, 835 Penobscot Bldg., Detroit, Mich.
B a b e r i c k ,  L a w r e n c e  H. (1939), with Fernald & 
Company, 1737 Chestnut St., Philadelphia, Pa.
B a b in e a u ,  H a r r y  W . (1936), partner, Milton H. 
Friedberg & Company, 211 State St., Bridgeport, 
Conn.
B a c a s ,  P. E. (1913), partner, Bacas, Gates & Potter, 
110 E. 42nd St., New York, N. Y.
B a c h a n d ,  E a r l *  (1935), partner, William Dolge & 
Company, 351 California St., San Francisco, Calif.
B a c h m a n n , J o h n  J .*  (1925), with Commodity Ex­
change Administration, U. S. Department of Agri­
culture, Washington, D. C.
B a c h o f e r ,  J o h n  B . (1937), controller, Donnelly Gar­
ment Company, 1828 Walnut St., Kansas City, Mo.
B a c h r a c h ,  M i c h a e l  D. (1922), partner, Bachrach, 
Sanderbeck & Company, 908 Farmers Bank Bldg., 
Pittsburgh, Pa.
B a c k u s ,  E d w a r d  N.* (1941), with Reynolds, Bone, 
Griesbeck & Hinderer, 106 Miller Artz Bldg., John* 
son City, Tenn.
B a c o n , A l b e r t  T. (1911), partner, Bacon and Wright, 
510 S. Spring St., Los Angeles, Calif.
B a c o n , H a r o l d  E. (1924), partner, A. H. Whan & 
Co., 55 Liberty St., New York, N. Y.
B a c o n , R o s s  M. (1926), partner, Gough and Bacon, 
19 W. 44th St., New York, N. Y.
B a d e r ,  C a r l  A. (1933), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 80 Federal St., Boston, Mass.
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B a e r ,  A l b e r t  H. (1937), partner, Lees, Baer & Han­
over, 533 Industrial Trust Building, Providence, 
R. I.
B a e r n c o p f ,  J o s e p h  B e r n a r d  (1924), partner, Geo. S. 
Olive & Co., 528 Chamber of Commerce Bldg., In­
dianapolis, Ind.
B a g d a d e ,  M i c h a e l  R . (1940), Michael R. Bagdade, 
15908 Tuller Ave., Detroit, Mich.
B a d g e r ,  D a n i e l  (1940), partner, Ernst & Ernst, 2442 
Fidelity-Philadelphia Trust Bldg., Philadelphia, 
Pa.
B a g g s , L i n t o n  D ., J r .  (1937), partner, L. D. Baggs 
& Co., Happ B ldg ., Macon, Ga.
B a g l e y ,  G e o r g e  R o b e r t  (1924), partner, Bagley, 
Vega & Company, 120 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
B a i l ,  H a m i l to n  V a u g h a n *  (1924), secretary, Ogden 
Corporation, 1 Exchange Place, Jersey City, N. J.
B a i l e y ,  E s p y  (1936), Espy Bailey, 202 First National 
Bank Bldg., Covington, Ky.
B a i l e y ,  G e o . D. (1922), partner, Ernst Ernst, 2000 
Buhl Bldg., Detroit, Mich.
B a i l e y ,  J a m e s  I. (1936), partner, Miller, Bailey &  
Company, 932 Buhl Bldg., Detroit, Mich.
B a i l e y ,  M e r l i n  M . (1938), partner, Carter, Bailey, 
Kirlin & Walker, 8th Floor, Peoples Bank Building, 
Indianapolis, Ind.
B a i l e y ,  M i l l e r  (1922), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1325 Commerce B ldg ., Kanas City, 
M o .
B a i le y ,  S t u a r t  M. (1934), partner, Rogers & Bailey, 
400 Title & Trust Bldg., Phoenix, Ariz.
B a i l e y ,  W a l t e r  B . (1936), Walter B. Bailey, 519 
California St., San Francisco, Calif.
B a i ly ,  H e n r y  H e a t o n  (1936), associate professor of 
accountancy, University of Illinois, Urbana, Ill.
B aines, A. Geo. L. (1923), A. Geo. L. Baines, 210 
Main St., Hackensack, N. J.
B a i r d ,  G e o r g e  C. (1938), partner, George C. Baird & 
Company, 1501 Southern Finance Bldg., Augusta, 
G a.
B a i r d ,  Jo se f  A.* (1941), with Fletcher, Van Tifflin, 
Ross & Lyons, 3110 Book Tower, Detroit, Mich.
B a i r d ,  W a l t e r  M.* (1941), with Price, Waterhouse 
& Co., 351 California St., San Francisco, Calif.
B a i r d ,  W i l l i a m  E. (1916), partner, Baird, Kurtz & 
Dobson, 701 Fidelity Bank Bldg., Kansas City, Mo.
B a k e r ,  A. B . (1929), A. B. Baker, 308 New Vicary 
B ldg ., Canton, Ohio
B a k e r ,  A l l a n  (1937), with Waldron H. Rand & 
Company, 101 Milk St., Boston, Mass.
B a k e r ,  E m ile  Z. (1927), partner, Tait, Weller & 
Baker, 8 W. 40th St., New York, N. Y.
B a k e r ,  G e o r g e  (1924), partner, Puder & Puder, 60 
Park Pl., Newark, N. J.
B a k e r ,  G i l b e r t  O., J r . *  (1941), with Price, Water­
house & Co., 963 Stuart Bldg., Seattle, Wash.
B a k e r ,  H e r b e r t  F. (1928), Herbert F. Baker, 525 
Market St., San Francisco, Calif.
B a k e r ,  J. M.* (1939), with Securities and Exchange 
Commission, 415 Palmer Bldg., Atlanta, Ga.
B a k e r ,  J a c o b  C h r i s t i a n  (1921), 945 Belle Plaine 
Ave., Chicago, Ill.
B a k e r ,  K a r l  W. (1934), with Charles F. Rittenhouse 
& Company, 10 Post Office Square, Boston, Mass.
B a k e r ,  K e i t h  L a n n e a u  (1922), partner, Byrnes &  
Baker, 19 Rector St., New York, N. Y.
B a k e r ,  M e r v i n  B r u c e  (1930), partner, Peat, Mar- 
wick, Mitchell & Co., 1120 Northwestern Bank 
Bldg., Minneapolis, Minn.
B a k e r ,  S o lo m o n  R. (1936), partner, Baker & Baker, 
390 Main St., Worcester, Mass.
B a k e r ,  V a ld i n e  (1925), farm credit examiner, Farm 
Credit Administration, 1300 E. St., N. W., Wash­
ington, D. C.
B a k e r ,  W a l t e r  E. (1925), chief accountant, Federal 
Power Commission, Washington, D. C.
B a k k e n ,  P a l m e r  C l a r e n c e  (1930), partner, P. C. 
Bakken & Co., 410 Main St., Bismarck, N. D.
B a l c h ,  J o h n  (1929), general manager, The John C. 
Lindsay Co., 302 Ashland Place, Brooklyn, N. Y.
B a l c h ,  J o h n  H. (1922), secretary-comptroller, Union 
Asbestos & Rubber Co., 310 S. Michigan Ave., 
Chicago, Ill.
B a l d ,  G e o r g e  H. (1931), partner, Charles H. 
Schnepfe, Jr. & Co., 2602 Baltimore Trust Bldg., 
Baltimore, Md.
B a ld w in ,  A r t h u r  L e e  (1925), Arthur Lee Baldwin, 
12 Fontius B ld g ., Denver, Colo.
B a ld w in ,  J e s s e  H. (1940), Jesse H. Baldwin, Hunt­
ington Bank Bldg., Columbus, Ohio
B a ld w in ,  R o s e c r a n s *  (1939), with Arthur Young & 
Co., 3400, 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
B a l l ,  W i l l i a m  A l f r e d  (1941), with Deloitte, Plender, 
Griffiths &  Co., 49 W a ll St., New York, N. Y.
B a l l ,  W i l l i a m  H. (1926), partner, W. H. Ball & Co., 
Marquette B ld g ., Detroit, Mich.
B a l l a r d ,  G e o r g e  T. (1922), George T. Ballard, 187 
G enesee  St., Utica, N. Y.
B a l l i n g ,  E d w in  E ., J r .*  (1937), controller, Latchford- 
Marble Glass Company, P. O. Box 4707, Florence 
Branch, Los Angeles, Calif.
B a l l i n g a l l ,  J o h n  B . (1917), partner, William Ballin- 
gall & Co., 2120 Lincoln-Liberty B ld g ., Philadel­
phia, Pa.
B a l l i n g a l l ,  W i l l i a m  (1922), partner, William 
Ballingall & Co., 2120 Lincoln-Liberty Bldg., Phila­
delphia, Pa.
B a l l o u ,  C h a r l e s  A ., J r .*  (1937), with Securities and 
Exchange Commission, Denver, C olo.
B a l s e r ,  W i l l i a m  J o h n  (1936). partner, Lincoln G. 
Kelly and Company, 608 Walker Bank Bldg., Salt 
Lake City, Utah
B a n g l e ,  G e o r g e  A. (1936), partner, John F. Forbes 
& Company, 510 Crocker B ld g ., San Francisco, 
C alif.
B a n k s ,  A l e x a n d e r  S. (1918), partner, Leslie Banks 
& Co., 21 West St., New York, N. Y.
B a n k s ,  C h a r l e s  S. J .  (1921), Charles Banks and 
Company, 330 S. Wells St., Chicago, Ill.
B a n k s ,  F r e d e r i c k  (1936), Frederick Banks, 335 
Broad Street Bank Bldg., Trenton, N. J .
B a n k s ,  W a r r e n  E . (1935), Warren E. Banks, 620 
Central Ave., Hot Springs, Ark.
B a n t a ,  V. F r a n k  (1924), V. Frank Banta, 360 N. 
Michigan Ave., Chicago, Ill.
B a r a k a t ,  A. B . (1917), general auditor, American 
Stores Company, 424 N. 19th St., Philadelphia, Pa.
B a r b ,  T h o m a s  V. (1926), partner, Haskins &  Sells, 
80 Federal St., Boston, Mass.
B a r c e n a ,  J o h n  H . (1932), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
B a r c l a y ,  R a y m o n d  D.* (1941), accounting examiner, 
bureau of accounts, Pennsylvania Public Utility 
Commission, Harrisburg, Pa.
B a r c l a y ,  W. A.* (1941), with Harry M. Jay and 
Associates, 919 Commerce Title Bldg., Memphis, 
Tenn.
B a r d e e n ,  F r a n k  A.* (1939), with John Carroll Uni­
versity, C le v e la n d , Ohio
B a r d e n ,  H o r a c e  G. (1941), with Ernst & Ernst, 728 
Illinois Bldg., Indianapolis, Ind.
B a r d e s ,  P h i l i p  (1936), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 90 Broad St., New York, N. Y.
B a r k ,  A l f r e d  E .*  (1931), secretary and comptroller, 
Prentiss, Wabers Products Co., Wisconsin Rapids, 
Wis.
B a r l o w ,  J o h n  P . (1938), partner, Pasley & Conroy, 
67 Wall St., New York, N. Y.
B a r n e s ,  A r t h u r  F. (1923), president,Manufacturers 
Bank & Trust Co., 1731 S. Broadway, St. Louis, Mo.
B a r n e s ,  C l a i r  C .*  (1926), with State Department of 
Finance, State Capitol, Sacramento, Calif.
B a r n e s ,  L e s t e r  H. (1936), a u d ito r , Farm Credit Ad­
ministration, Welch B ldg ., Spokane, Wash.
B a r n e s ,  M. H. (1920), partner, M. H. Barnes & 
Company, 15 Drayton St., Savannah, Ga.
B a r n e s ,  P a r r y  (1924), partner, Lunsford, Barnes & 
Company, 21 W. 10th St., Kansas City, Mo.
B a r n e t t ,  H a r o l d  B . (1925), partner, Barnett & 
Belanger, 8 E . 41st St., New York, N. Y.
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B a r n e t t ,  H a r r y  (1931), w ith  5 .  D. Leidesdorf & Co., 
125 Park Ave., New York, N. Y.
B a r n e t t ,  J o h n  L.* (1939), with Touche, Niven & 
Co., 10 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
B a r n e t t ,  L. C. (1916), partner, L. C. Barnett & Com­
pany, 910 Kentucky Home Life Bldg., Louisville, 
Ky.
B a r n e t t ,  P e t e r  (1925), Peter Barnett, 240 Mont­
gomery St., San Francisco, Calif.
B a r n e t t ,  Sam  (1938), with George M. Thompson- 
Oscar Moss Co., 505 Title Insurance Bldg., Los 
Angeles, Calif.
B a r n h i s e r ,  W a ld o  C. (1941), with Frank B. Somers 
& Company, 1224 U. B. Bldg., Dayton, Ohio
B a r n s t e a d ,  L l o y d  A. (1935), partner, Patterson, 
Teele & Dennis, 120 Broadway, New York, N. Y.
B a r r ,  A n d r e w  (1929), with Securities and Exchange 
Commission, 1778 Pennsylvania Ave., Washington,
D. C.
B a r r ,  A n d r e w  W. (1937), with Price, Waterhouse & 
Co., 1946 Penobscot B ld g ., Detroit, Mich.
B a r r ,  E d w a r d  J u l i a n  (1931), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2912 B o o k  B ld g ., D e tro i t ,  
M ich .
B a r r ,  G e o r g e  M i l l a r  (1922), 60 St. James’s St., 
London, S. W. 1, England
B a r r ,  J a m e s  (1922), James Barr & Company, 10 E. 
40th St., New York, N. Y.
B a r r ,  J o h n  B r y c e  (1935), with Arthur Young & Co., 
629 S. Hill St., Los Angeles, Calif.
B a r r ,  R a l p h  H.* (1934), secretary, Hunt Brothers 
Packing Co., 417 Montgomery St., San Francisco, 
Calif.
B a r r e t t ,  A r n o l d  L. (1934), partner, Ernst & Ernst, 
2000 Buhl B ld g ., Detroit, Mich.
B a r r e t t ,  F r a n c i s  (1936), treasurer, National Fire­
works, Inc., West Hanover, Mass.
B a r r e t t ,  W i l l i a m  B . C. (1933), treasurer and comp­
troller, Hugo Stinnes Corporation, 420 Lexington 
Ave., New York, N. Y.
B a r r i n g e r ,  J a m e s  (1939), with Hurdman and Cran- 
stoun, 350 Madison Ave., New York, N. Y.
B a r r o w ,  J a c k  W.* (1941), chief accountant, Peerless 
Foundry Co., Indianapolis, Ind.
B a r r y ,  D e n is  A. (1934), Denis A. Barry, 1803 
Masonic Temple Bldg., New Orleans, La.
B a r r y ,  H e n r y  C la y *  (1934), secretary-treasurer, 
Jack M. Bass & Co., 331 Union St., Nashville, 
Tenn.
B a r r y ,  J e a n  F. (1931), with Peat, Marwick, Mitchell 
& Co., 605 Santa Fe B ld g ., Dallas, Texas
B a r r y ,  J o h n  J .  (1924), partner, John J. Barry & 
Company, 18 Tremont St., Boston, Mass.
B a r r y ,  R o b e r t  I. (1931), principal administrative 
analyst, Office of Production Management, New 
Social Security Bldg., Washington, D. C.
B a r r y ,  S h e p a r d  E. (1916), comptroller, The North­
western Mutual Life Insurance Co., 720 E. Wisconsin 
Ave., Milwaukee, Wis.
B a r s t ,  L o u is  I. (1925), Louis I. Barst, 11 W. 42nd 
St., New York, N. Y.
B a r s to w ,  M e r t o n  C. (1939), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 80 Federal St., Boston, Mass.
B a r t h ,  R a y m o n d  E v e r e t t  (1920), partner, Collins &  
Co., 120 Broadway, New York, N. Y.
B a r t i z a l ,  A r t h u r  (1939), partner, John R. Bartizal 
& Co., 160 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
B a r t i z a l ,  J o h n  R . (1926), partner, John R. Bartizal 
& Co., 160 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
B a r t l e ,  W i l l i a m  O. (1933), W. O. Bartle, 453 Mellie 
Esperson B ld g ., Houston, Texas
B a r t o n ,  M e y e r  (1933), partner, Barton, P ilié, Seré 
& Wermuth, 609 Carondelet Bldg., New Orleans, 
La.
B a r t o n ,  P e t e r  S. (1920), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 105 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
B a r t r o p ,  J a m e s  W. (1925), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1710 Dime B ld g ., Detroit, Mich.
B a r u c h ,  J a c o b  S. (1922), Jacob S. Baruch, 227 W. 
Bowery St., Akron, Ohio
B a s h ie r ,  H . A r t h u r *  (1941), comptroller, C. H . 
Sprague & Son Co., 10 Post Office Square, Boston, 
Mass.
B a s s ,  A. G. (1923), partner, Ernst &  Ernst, First 
National Bank Bldg., Baltimore, Md.
Bass, E. T. (1938), partner, A. M. Pullen & Com­
pany, 1105 State Planters Bank Bldg., Richmond, 
Va.
B a s s ,  N o a h  (1925), partner, Noah Bass & Co., 8 W .
40th St., New York, N. Y.
B a s s e t t ,  F r e d e r i c k  M. (1936), with Stewart, Watts 
& Bollong, 50 State St., Boston, Mass.
B a s s in ,  T. A. (1921), with Price, Waterhouse & Co., 
56 Pine St., New York, N. Y.
B a t c h e l d e r ,  A r t h u r  P. (1916), partner, Seamans, 
Stetson & Tuttle, 84 State St., Boston, Mass. 
B a t c h e l d e r ,  H a r o l d  P. (1926), with Haskins &  
Sells, First National Bank Bldg., Cincinnati, Ohio 
B a te m a n ,  B e n ja m in  (1928), Benjamin Bateman, 60 
Park Place, Newark, N. J.
B a t e s ,  J e w e l  L a n e ,  J r . *  (1940), partner, Ryniker, 
Bates & Co., 1010 Louisiana National Bank Bldg., 
Baton Rouge, La.
B a t e s ,  J o h n  R., J r .  (1937), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 24 Commerce St., Newark, N. J. 
B a t t a g l i a ,  H e n r y  J a m e s  (1937), with Price, Water­
house & Co., 1639 Gulf Bldg., Pittsburgh, Pa. 
B a t t e l l e ,  D o n  D . (1929), partner, Battelle & Battelle, 
121 W. Second St., Dayton, Ohio 
B a t t e l l e ,  G o r d o n  S. (1921), partner, Battelle & 
Battelle, 121 W. Second St., Dayton, Ohio 
B a t t e l l e ,  L o u is  G . (1920), partner, Battelle & Bat­
telle, 121 W. Second St., Dayton, Ohio 
B a t t e r ,  C a r l  J.* (1941), Carl J. Batter, 730 15th St., 
N. W., Washington, D. C .
B a t t l e ,  B u f o r d  D. (1931), Buford D. Battle, 257 
Rutherford Place, Shreveport, La.
B a t t l e ,  L e e  H a r r i s  (1936), partner, Battle & Battle, 
918 Chattanooga Bank Bldg., Chattanooga, Tenn. 
B a t t l e ,  R i c h a r d  T. (1935), partner, Battle & Battle, 
918 Chattanooga Bank Bldg., Chattanooga, Tenn. 
B a u e r ,  E l m e r  J. (1936), partner, Mers & Bauer, 
Dixie Terminal Bldg., Cincinnati, Ohio 
B a u e r ,  G e o r g e  F . (1916), auditor, The American 
Metal Company, Ltd., 61 Broadway, New York, 
N. Y.
B a u e r ,  R o y a l  D . M. (1940), associate professor of 
accounting, University of Missouri, Columbia, Mo. 
B a u g h a n ,  R o b e r t  L. (1936), Robert L. Baughan, 
First Huntington National Bank Bldg., Hunting­
ton, W . Va.
B a u h o f ,  R u d o l f  (1939), with Ernst &  Ernst, 1356 
Union Commerce Bldg., Cleveland, Ohio 
B au m , A. H e n r y  (1922), partner, A. Henry Baum & 
Co., 1 E. 43rd St., New York, N. Y.
B a u m a n , C a r l  F. (1928), with Columbian Carbon 
Co., 41 E. 42nd St., New York, N. Y.
B a u m a n n , H a r r y  P. (1927), partner, Baumann, Fin­
ney & Co., 208 S. LaSalle St., Chicago, Ill. 
B a u m a n n , J o h n  A. (1938), John A . Baumann, 
American Bldg., Cincinnati, Ohio 
B a u m g a r t e n ,  H a r r y  E .  (1916), 1529 Millers Court, 
Owensboro, Ky.
B a u m g a r t n e r ,  A r t h u r  G. (1924), A. G. Baumgart­
ner, 1328 Broadway, New York, N. Y. 
B a u m g a r t n e r ,  O t t o  (1933), partner, Frank E. Koh­
ler & Company, 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill. 
B a x t e r ,  C h a r l e s  E. (1928), treasurer, 5. Slater and 
Sons, Inc., 611 Jefferson Standard Bldg., Greens­
boro, N. C .
B a x t e r ,  L y n n  E. (1925), partner, Scholefield, Wells 
& Baxter, 409 Kearns Bldg., Salt Lake City, Utah 
B a y e r ,  W a l t e r  V. D. (1930), partner, Bayer & 
Clauson, 67 Wall St., New York, N. Y.
B a y f i e ld ,  R a l p h  (1936), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 2101 Packard Bldg., Philadelphia, Pa. 
B a y l i s ,  A l b e r t  E d w a r d  (1937), Albert E. Baylis, 425 
Perrine Bldg., Oklahoma City, Okla.
B a y l o r ,  E v e r e t t  R. (1926), with Reynolds, Bone, 
Griesbeck & Hinderer, 106 Miller Artz Bldg., 
Johnson City, Tenn.
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B a y n e ,  R o b e r t  (1899), Robert Bayne, 905 N. Lawler 
Ave., Chicago, Ill.
B a y s , W i l l i a m  J.* (1937) with Haskins & Sells, 1003 
Pacific Mutual Bldg., Los Angeles, Calif.
B e a i r s t o ,  H a r o l d  J. (1924), partner, Reeve, Beairsto 
& Co., 40 Wall St., New York, N. Y.
B e a l l ,  F r a n k l i n  M.* (1939), salesman, The National 
Cash Register Company, 600 N. Howard St., Balti­
more, Md.
B e a m a n , E a r l  R. (1931), with Price, Waterhouse & 
Co., 530 W. 6th St., Los Angeles, Calif.
B e a m a n , I v a n  L. (1933), with Price, Waterhouse & 
Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
B e a n ,  C. A. (1938), partner, A. M. Pullen & Com­
pany, 1105 State Planters Bank Bldg., Richmond, 
Va.
B e a r d ,  A l e x a n d e r  H. (1924), partner, Beard & 
Abney, 90 Broad St., New York N. Y.
B e a r d ,  J o h n  A . (1940), John A. Beard, 632 Wash­
ington St., Reading, Pa.
B e a s l e y ,  J o s e p h  D. (1937), partner, Arthur Andersen 
& Co., 652 Esperson B ldg ., Houston, Texas
B e a t t y ,  F. M e r r i l l  (1936), partner, Arthur Ander­
sen & Co., 67 Wall St., New York, N. Y.
B e a t t y ,  J. E a r l  (1925), J. Earl Beatty, Peoples Bank 
Bldg., Charleston, W. Va.
B e a t t y ,  S t a n l e y  E. (1922), assistant educational 
director, International Accountants Society, Inc., 
3411 S. Michigan Ave., Chicago, Ill.
B eaty , E a r l *  (1929), assistant treasurer, Emmanuel 
Missionary College, Berrien Springs, Mich.
B e a u jo n ,  A u s t in  L. (1920), Austin L. Beaujon, 205
E. 42nd St., New York, N. Y.
B e a u r y ,  G e o r g e  C. (1935), secretary and chief ac­
counting officer, Southland Industries, Inc., San 
Antonio, Texas
B e a v e r s ,  J a m e s  G. (1940), The Beavers Audit Co., 
632 Commerce Exchange Bldg., Oklahoma City. 
Okla.
B e c h e r t ,  W i l l i a m  C. (1916), partner, Touche, Niven 
& Co., 1054 McKnight Bldg., Minneapolis, Minn.
B e c k e r ,  B e n  E d w a r d  (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1603 First National Bank 
Bldg., Dallas, Texas
B e c k e r ,  G. R o b e r t *  (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 3815 Carew Tower, Cincin­
nati, Ohio
B e c k e r ,  J a c o b  L. (1926), Becker & Rosenberg, 475 
Fifth Ave., New York, N. Y.
B e c k e r ,  K a r l  H. (1926), partner, Arthur L. Risley 
& Co., 110 State St., Boston, Mass.
B e c k e r ,  L o u is  F. (1936), assistant treasurer, Forst­
mann Woolen Co., 2 Barbour Ave., Passaic, N. J.
B e c k e r ,  S a n f o r d  (1928), Sanford Becker, 11 W . 
42nd S t., New York, N. Y.
B e c k r e c k ,  V i c t o r  (1934), Victor Beckreck & Co., 17 
Academy St., Newark, N. J.
B e d e r s o n ,  S id n e y *  (1938), partner, 5. Bederson & 
Co., 790 Broad St., Newark, N. J.
B e e l e r ,  G e o r g e  R. (1934), partner, Buist, Beeler and 
Anglin, 1001 Old-First Bank Bldg., Fort Wayne, 
Ind.
B e e s l e y ,  W i l f o r d  A. (1922), partner, Beesley, Wood 
& Co., 609 First National Bank Bldg., Salt Lake 
City, Utah
B e e to n ,  F r a n k  A. (1932), with Robinson, Nowell & 
Co., 601 Crocker Bldg., San Francisco, Calif.
B e g l e y ,  J o h n  P.* (1928), professor of accounting and 
finance, Creighton University, Omaha, Nebr.
B e h e l e r ,  S h e r m a n  H. (1932), with McCammon, 
Morris & Pickens, 1205 Fair B ld g ., Fort Worth, 
Texas
B e h r m a n n ,  H e r m a n  W.* (1941), assistant treasurer, 
Central Indiana Coal Company, 1015 Merchants 
Bank Bldg., Indianapolis, Ind.
B e i g h t s ,  D a v id  M i e r s  (1938), professor of account­
ing, University of Florida, Gainesville, Fla.
B e i n e r ,  M o r r i s  M . (1941), partner, H. Braverman & 
Co., 1060 Broad St., Newark, N. J.
B e i t t e l ,  A u s t in  M. (1936), partner, Hatter, Harris 
& Beittel, 304 Fulton National Bank Bldg., Lan­
caster, Pa.
B e js o v e c ,  E m il  J. (1930), Emil J. Bejsovec, 66 Van 
Cott Ave., Hempstead, N. Y.
B e l a n g e r ,  H o m e r  J.* (1937), partner, Barnett & 
Belanger, 8 E. 41st St., New York, N. Y.
B e l f i n t ,  C h a r l e s  I. (1933), Charles I. Belfint, 400 
Citizens Bank Bldg., Wilmington, Del.
B e l k n a p ,  R o s c o e  H. (1921), 211 Congress St., Bos­
ton, Mass.
B e l l ,  G e o r g e  D. (1936), 1062 Drexel B ld g ., Phila­
delphia, Pa.
B e l l ,  G r a n t  L. (1922), Grant L. Bell, 604 First 
National Bank Bldg., Scranton, Pa.
B e l l ,  H a r o l d  E. (1924), partner, Bell and Company,
309 First National Bank Bldg., Sharon, Pa.
B e l l ,  H e r m o n  F. (1911), partner, Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 90 Broad St., New York, N. Y.
B e l l ,  H o w a r d  S. (1925), partner, Howard S. Bell and 
Company, 201 Empire State Bldg., Spokane, Wash.
B e l l ,  L a w r e n c e  W. (1940), with J. K . Lasser &  
Co., 1440 Broadway, New York, N. Y.
B e l l ,  R o b e r t  S. (1939), with Haskins & Sells, 2103 
Farmers Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.
B e l l ,  W i l l i a m  H. (1916), partner, Haskins &  Sells,
67 Broad St., New York, N. Y.
B e l s e r ,  A n th o n y  A . (1927), with Price, Waterhouse 
&  Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
B e l s e r ,  F. C. (1912), with Price, Waterhouse &  Co., 
56 Pine St., New York, N. Y.
B e l s o n ,  S a m u e l  L. (1925), Samuel L. Belson, 11 
Beacon St., Boston, Mass.
B em is , J o h n  E m m ons (1936), partner, Bemis, Ream 
and Knobbe, 603 Insurance Exchange Bldg., Des 
Moines, Iowa
B e n d e r ,  D a n i e l  H. (1927), secretary, Associated 
Bankers Title and Mortgage Guaranty Company of 
the Oranges, 12 Prospect Pl., East Orange, N. J.
B e n d e r ,  L o u is  C. (1940), with Arthur Young & Co., 
1 Cedar St., New York, N. Y.
B e n d e t ,  S a m u e l  I. (1934), Samuel I. Bendet, 24 
Commerce S t., Newark, N. J.
B e n i n g to n ,  H a r o l d  (1907), partner, Scovell, Welling­
ton &  Co., 105 W. Adams St., Chicago, Ill.
B e n ja m in , H a r o l d  (1939), partner, J. Edward Mac- 
Dermott & Co., 347 Madison Ave., New York, N. Y.
B e n k e n ,  E u g e n e  E d w in  (1934), Eugene Edwin 
Benken, 815 Liberty National Bank Bldg., Savan­
nah, Ga.
B e n n e r ,  A lv in  J. (1925), partner, Alvin J. Benner 
&  Company, 317 N. 11th St., St. Louis, Mo.
B e n n e t t ,  C h a r l e s  A. (1921), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie &  Co., 120 Broadway, New York, N. Y.
B e n n e t t ,  C l i n t o n  W. (1920), partner, Cooley &  
Marvin, 140 Federal St., Boston, Mass.
B e n n e t t ,  G e o r g e  E. (1924), partner, Morton &  
Bennett, 309 S. McBride St., Syracuse, N. Y.
B e n n e t t ,  H e n r y  H .*  (1930), with Harlan Central 
Coal Co., Totz, Ky.
B e n n e t t ,  J a c o b  (1924), Jacob Bennett, 1775 Broad­
way, New York, N. Y.
B e n n e t t ,  L o u is  W in s to n *  (1941), treasurer, Sunray 
Oil Company, 11th Floor, Philtower B ld g ., Tulsa, 
Okla.
B e n n e t t ,  P e r c y  H e n r y  (1937), partner, Haskell and 
Bennett, 70 Market St., Manchester, N. H .
B e n n e t t ,  R o b e r t  J. (1907), Robert J. Bennett, 619 
Land Title Bldg., Philadelphia, Pa.
B e n s o n ,  E d w a r d  A. (1916), with Loomis, Suffern & 
Fernald, 80 Broad St., New York, N. Y.
B e n s o n ,  G e o r g e  E.* (1936), office manager, Hawai­
ian pineapple Company, Ltd., 215 Market St., San 
Francisco, Calif.
B e n s o n ,  J a m e s  L. (1926), partner, Wooden & Benson, 
1827 Munsey Bldg., Baltimore, Md.
B e n s o n ,  J o h n  H. (1922), with White &  Currie, 1120 
White Bldg., Seattle, Wash.
B e n s o n ,  P h i l i p  A.* (1939), president, The Dime 
Savings Bank of Brooklyn, 9 DeKalb Ave., Brook­
lyn, N. Y.
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B e n t l e y ,  C h a r l e s  B a n c r o f t *  (1928), office man­
ager, Simplex Wire (s' Cable Co., 66 Sidney St., 
Cambridge, Mass.
B e n t l e y ,  H a r r y  C. (1908), president, The Bentley 
School of Accounting & Finance, 921 Boylston St., 
Boston, Mass.
B e n to n ,  C h a r l e s  L., Jr.* (1941), with University of 
Maryland, College Park, Md.
B e n t o n ,  C l a r e n c e  H. (1922), partner, Reilly, Penner 
& Benton, 110 E. Wisconsin Ave., Milwaukee, Wis.
B e n t o n ,  E d r e d  C., J r .*  (1940), with West Point 
Manufacturing Company, West Point, Ga.
B e n to n ,  E d w a r d  L. (1925), partner, Reilly, Penner 
& Benton, 110 E . Wisconsin Ave., Milwaukee, Wis.
B e r d o n ,  D a v id  (1923), partner, David Berdon & Co., 
1450 Broadway, New York, N. Y.
B e r g ,  E r n e s t  A. (1939), partner, Hitchcock & Com­
pany, 1252 Main St., Springfield, Mass.
B e r g ,  J o h n  (1922), John Berg, 815 15th St., N. W., 
Washington, D. C.
B e r g e n ,  G e o r g e  L. (1916), partner, Bergen and 
Willvonseder, 70 Pine St., New York, N. Y.
B e r g e r ,  E u g e n e  M. (1924), partner, Eugene M. 
Berger & Co., 726 Roosevelt Bldg., Los Angeles, 
Calif.
B e r g e r ,  R o b e r t  O. (1906), with Price, Waterhouse 
& Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
B e r g e r ,  R o b e r t  O., J r .*  (1941), with Price, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
B e r g e r ,  W i l l i a m  F. (1940), William F. Berger, 629
S. Hill St., Los Angeles, Calif.
B e rg m a n , L o u is  (1927), field conferee, United States 
Treasury Department, 225 Broadway, New York, 
N. Y.
B e rg m a n , N a t h a n i e l  B . (1919), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., N ew  York, 
N . Y.
B e rg m a n , R u d o lp h  (1925), partner, Quinn, Berran 
Co., 17 E. 42nd St., New York, N. Y.
B e r g n e r ,  R. W. (1935), with LaSalle Extension Uni­
versity, 41st St. and Michigan Blvd., Chicago, Ill.
B e r k e y ,  S e y m o u r  R. (1931), partner, Lawrence 
Scudder & Co., 924 Grand Rapids National Bank 
Bldg., Grand Rapids, Mich.
B e rm a n , H e r m a n  M a r s h a l l  (1936), partner, Mar­
shall Berman & Co., First National Bank B ld g ., 
Chicago, Ill.
B e rm a n , M o r r i s  M . (1939), Morris M. Berman, 626 
Grand Rapids National Bank Bldg., Grand Rapids, 
M ich .
B e r n a r d ,  W a l t e r  V. (1924), secretary and assistant 
treasurer, Mitchell & Smith, Inc., 9501 Copland 
Ave., Detroit, Mich.
B e r n e ,  C h a r l e s  (1938), secretary and treasurer, 
Cleland Simpson Co., 121 Wyoming Ave., Scranton, 
Pa.
B e r n e r ,  R o b e r t  A.* (1940), Robert A. Berner, 475 
Fifth Ave., New York, N. Y.
B e r n in g ,  A l b e r t  D. (1939), partner, Ernst & Ernst, 
19 Rector St., New York, N. Y.
B e r n s t e i n ,  L e o n  B . (1937), partner, Laventhol & 
Krekstein, 1528 Walnut St., Philadelphia, Pa.
B e r n s t e i n ,  O s c a r  J. (1922), Oscar J. Bernstein, 
1108-16th St., N. W. Washington, D. C.
B e r n s t e i n ,  S id n e y  (1937), Sidney Bernstein, 77 W. 
Washington S t., Chicago, Ill.
B e r r y ,  J o h n ,  J r .  (1936), with Price, Waterhouse & 
Co., 1720 Rand Bldg., Buffalo, N. Y.
B e r r y ,  T r a v e r  L a w *  (1940), with E. I . du Pont de 
Nemours & Co., 10004 du Pont Bldg., Wilmington, 
Del.
B e r t e l s o n ,  C h r i s t i a n  A. (1940), C. A. Bertelson, 314 
Grand Avenue East, Eau Claire, Wis.
B e rth o lf ,  E. A. (1928), E. A . Bertholf & Company, 
440 Insurance Exchange Bldg., Des Moines, Iowa
B e s o r e ,  D o u g la s  D e i h l  (1929), partner, Besore & 
Wright, 1421 Atlantic Ave., Atlantic City, N. J.
B e s s e r ,  H y m a n  (1929), p a r tn e r ,  Besser & Company,
17 Academy S t., Newark, N. J.
B e t a n c o u r t  d e l  V a l l e ,  R a m o n *  (1929), manager, 
Roig Commercial Bank, No. 9, Giorgetti St., Hu­
m acao , P . R .
B e t h e a ,  H e n r y  C. (1932), Henry C. Bethea, 709 Sec­
ond National Bank Bldg., Houston, Texas
B e t s c h ,  B e r t r a m  M. (1936), with Haskins & Sells,
67 Broad St., New York, N. Y.
B e t t s ,  I v a n  F. (1935), with Price, Waterhouse & Co., 
530 W. 6th St., Los Angeles, Calif.
B e t t s ,  V i l a s  D. (1935), with Scovell, Wellington & 
Company, 105 W. Adams St., Chicago, Ill.
B e v e r id g e ,  F r e d e r i c k  (1918), 223 St. John’s Road,
 Corstorphine, Edinburgh, Scotland
B e v is ,  H e r m a n  W. (1936), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
B e y e r ,  A r t h u r  E. (1938), with West, Flint & Co., 40 
Rector St., New York, N. Y.
B ic k le y ,  J o h n  H. (1941), John H. Bickley, 231 S. 
LaSalle St., Chicago, Ill.
B i e l a u ,  O. T. (1935), O. T. Bielau & Company, 905 
Law & Finance Bldg., Pittsburgh, Pa.
B ie r m a n , V e r n o r  D. (1905), Vernor D. Bierman, 90 
State St., Albany, N. Y.
B ie r m a n n ,  D. P. (1910), D. P. Biermann, 41 Park 
Row, New York, N. Y.
B ie r s c h e n k ,  J o s e p h  E. (1941), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New York, 
N. Y.
B i e r w i r t h ,  A l b e r t  H o w e  (1937), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
B ig g , M a lc o lm  W. (1923), assistant secretary and 
comptroller, United States Sugar Corporation, Clew- 
iston, Fla.
B ig g s , J o h n  S.* (1924), attorney, chief examiner’s 
division, Federal Trade Commission, Washington,
D. C.
B ig h a m , J a y  E. (1929), Jay E. Bigham, 906 Citizens 
Bldg., Tampa, Fla.
B i l c h i c k ,  A b r a h a m  L. (1937), partner, A. L. Bilchick 
& Company, 709, 565 Fifth Ave., New York, N. Y.
B i l l i n g s ,  P h i l i p  L. (1915), partner, Billings and 
Company, 513 Iowa-Des Moines Bank B ld g ., Des 
Moines, Iowa
B i l l i n g t o n ,  W i l l i a m  H o w a r d  (1925), partner, W.
H. Billington & Co., 11 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
B i l l o t s ,  F o r d  L. (1922), partner, T. Dwight Williams 
& Co., 2220 First National Bldg., Oklahoma City, 
Okla.
B i r c h ,  A n d r e w  K. (1934), with John Heins & Co., 
1421 Chestnut St., Philadelphia, Pa.
B i r c h ,  A r t h u r  L. (1927), Arthur L. Birch & Com­
pany, 1553, 208 E. Wisconsin Ave., Milwaukee, 
Wis.
B i r k e t t ,  L l o y d e  W. (1928), partner, Reilly, Penner 
& Benton, 110 E. Wisconsin Ave., Milwaukee, Wis.
B i r r ,  C h a r l e s  H. (1922), with The Morgan Engi­
neering Co., 950 Broadway, East, Alliance, Ohio
B is c h e l ,  A l b e r t  C. (1926), with Frazer and Torbet, 
3900 Board of Trade Bldg., Chicago, Ill.
B is c h o f f ,  E l m e r  O. (1926), with Haskins & Sells, 
622 N. Water St., Milwaukee, Wis.
B is c h o f f ,  H a r o l d  E. (1929), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New York, 
N. Y.
B is h o p , G e o r g e  L. (1907), partner, Storer & Bishop,
68 Devonshire St., Boston, Mass.
B is h o p , R a l p h  R . (1923), comptroller, The B.V.D. 
Corporation, Empire State B ld g ., New York, N. Y.
B i t t i n g ,  C l a r e n c e  R. (1922), president, Bitting, In­
corporated, 20 Exchange Pl., New York, N. Y.
B ix b y , P e r c i v a l  G. (1921), partner, Percival G. 
Bixby & Company, 538 Marine Trust B ld g ., Buffalo, 
N. Y.
B i x l e r ,  J. G l e n n  (1924), partner, Bixler and Robin­
son, 1006 M ills  B ld g ., E l  Paso, Texas.
B iz a , E m il  J. (1939), with Ernst & Ernst, 19 Rector 
St., New York, N. Y.
B j o r n l i e ,  C o n r a d  T .* (1940), Conrad T. Bjornlie, 
Thisted Bldg., Great Falls, Mont.
B jo r n e b y ,  W a l t e r  R .* (1941), Walter R. Bjorneby, 
334 Front St., Ketchikan, Alaska
B l a c k ,  E lw o o d  I.* (1941), assistant trust officer, The 
Real Estate Trust Company of Philadelphia, B ro ad  
& Chestnut Sts., Philadelphia, Pa.
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B la c k ,  G e o r g e  (1906), partner, George Black & Co.,
311 Selling Bldg., Portland, Ore.
B la c k ,  H a r r y  E u g e n e *  (1941), with Russell S. 
Bogue, 1204 Citizens Bank B ld g ., Tampa, Fla.
B la c k ,  M a r t i n  L e e ,  J r . *  (1930), instructor in ac­
counting, Duke University, Durham, N. C.
B la c k ,  R o b e r t  W . (1925), Robert W. Black, 16 E. 
Franklin St., Baltimore, Md.
B la c k ,  W i l l i a m  M. (1931), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St., New York, N. Y.
B la c k ie ,  W i l l i a m  (1935), c o n tro lle r, Caterpillar 
Tractor Co., P e o r ia ,  I l l .
B la c k m a n ,  A b r a h a m  (1940), partner, Blackman & 
Blackman, 1209 Industrial Trust Bldg., Providence, 
R. I.
B la c k m a n ,  E d w a r d  (1940), partner, Blackman & 
Blackman, 1209 Industrial Trust Bldg., Providence, 
R. I.
B l a c k s t o n e ,  F. G o r d o n  (1933), F. Gordon Black­
stone, 25 Broadway, New York, N. Y.
B l a i r ,  G o r d o n  W. (1938), with Price, Waterhouse & 
Co., 1602 Union Commerce Bldg., Cleveland, Ohio
B l a i r ,  M a u r i c e *  (1940), controller, A. C. Horn 
Company, Horn Bldg., Long Island City, N. Y.
B l a i r ,  T h o m a s  J . ,  J r .  (1939), partner, R. L. Per­
singer & Company, Peoples Bank Bldg., Covington, 
Va.
B l a i r ,  W i l l i a m  J. (1914), partner, John Heins & 
Co., 1421 Chestnut St., Philadelphia, Pa.
B la i r - S m i t h ,  D a l l a s  (1938), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90 Broad St., New York, 
N. Y.
B la i s e ,  F r a n c i s  J. (1933), with The Pure Oil Com­
pany, 35 E. Wacker Dr., Chicago, Ill.
B l a k e ,  A l b e r t  H. (1936), Albert H. Blake, 200 
Castanea Bldg., Asheville, N. C.
B l a n c h a r d ,  E d w a r d  M a r v i n  (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 1710 Packard Bldg., Philadel­
phia, Pa.
B l a n c h a r d ,  G ly n n  F. (1916), Glynn F. Blanchard, 
409 Housman B ld g ., Grand Rapids, Mich.
B l a n c h a r d ,  M a u r i c e  L. (1933), partner, Webster, 
Horne & Blanchard, 15 Lewis St., Hartford, Conn.
B l a n c h e r ,  M i l t o n  U.* (1939), auditor, New Orleans 
Alcohol and Distilling Corp., 2920 Chartres St., New
B la n d ,  W i l l i a m  W . (1940), with W. O. Ligon &  
Company, 1916 Niels-Esperson B ld g ., Houston,
B l a n k e n b u r g ,  C. A. (1937), with R. G. Rankin & 
Co., 105 W. Adams St., Chicago, Ill.
B la n k e n s h ip ,  R o y  A.* (1940), chief accountant, 
Building and Loan Department, State of Illinois, 
Springfield, Ill.
B l a n k s c h a e n ,  W a l t e r  A.* (1941), comptroller, The 
May Company, Baltimore, Md.
B l a t t n e r ,  B e n ja m in  (1922), c/o Office of District 
Attorney of New York County, 137 Center St., New 
York, N. Y.
B l a u ,  M a u r i c e  (1934), partner, Lewis Gompers & 
Company, 123 William St., New York, N. Y.
B le g e n ,  A r t h u r  (1929), Arthur Blegen, 412 Black 
Bldg., Fargo, N. D.
B l e s e r ,  E d w a r d  M a r t i n  (1936), with Anaconda 
Copper Mining Co., 25 Broadway, New York, 
N. Y.
B l i g h t ,  R e y n o l d  E. (1913), partner, Blight & 
Wheeler, 900, 756 S. Broadway, Los Angeles, Calif.
B l i s s ,  J a m e s  H. (1916), comptroller, Libby, McNeill 
& Libby, U. S. Yards, Chicago, Ill.
B l o c h e r ,  P a u l  E v e r e t t *  (1937), Paul E. Blocher, 
910 17th St., N. W. Washington, D. C.
B lo c k ,  A. P e r c y  (1925), A . Percy Block, 17 Academy 
St., Newark, N. J.
B lo c k ,  F r a n c i s  J. (1937), F. J. Block, Laurel, Miss.
B lo c k ,  J o h n  F. (1939), partner, Wiley, Block & 
White, 129 Market St., Paterson, N. J .
B lo c k ,  J o s e p h  L u c ie n  (1924), J. L. Block & Com­
pany, 206 San Jacinto B ld g ., Houston, Texas
B lo c k ,  M i l t o n  D. (1924), partner, Johnson, Block & 
Company, 140 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
B lo m q u is t ,  K a r l  E. (1941), Karl E. Blomquist, 132 
Buffalo St., Jamestown, N. Y.
B lo m qv i s t ,  E r i k  J. (1923), partner, Arthur Young & 
Co., 1 Cedar St., New York, N. Y.
B l o o d s w o r th ,  A. J. (1927), partner, Price, Water­
house & Co., 1946 Penobscot B ld g ., Detroit, Mich.
B lo o m , D o n a ld  A.* (1941), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 231 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
B lo o m b e r g ,  L o u is  M. (1940), Louis M. Bloomberg, 
809 Park Avenue B ld g ., Detroit, Mich.
B lo o m s b u rg ,  F i l l m o r e  R. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., 
Philadelphia, Pa.
B lo u g h ,  C a r m a n  G e o r g e  (1929), partner, Arthur 
Andersen & Co., 120 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
B lu m , F r e d e r i c k  M. (1929), auditor, American Au­
tomobile Association, Inc., Mills Bldg., Washington,
D. C.
B lu m , L o u is  D. (1924), partner, Louis D. Blum & 
Co., 110 E. 42nd St., New York, N. Y.
B lu m e n f e l d ,  F r a n k l i n  D. (1936), Franklin D. 
Blumenfeld, 905 University Ave., Madison, Wis.
B lu m e n s c h in e ,  A r t h u r  E. (1930), Arthur E. Blu­
menschine, 725, 24 Commerce St., Newark, N. J.
B l u n t ,  R a y m o n d  S. (1931), partner, Raymond S. 
Blunt & Company, 135 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
B ly ,  S a u l  S. (1941), Saul S. Bly, 61 Broadway, New 
York, N. Y.
B o b b i t t ,  U e l  C la y *  (1941), with Smith & Bobbitt, 
212 Professional Bldg., Phoenix, Ariz.
B o d e n s ie k ,  H e n r y  H . (1934), accountant, Metro­
politan Life Insurance Co., 1 Madison Ave., New 
York, N. Y.
B o e d e k e r ,  M y r o n  J. (1935), comptroller, Johns- 
Manville Corporation, 22 E. 40th St., New York, 
N. Y.
B o e k l e ,  Ot t o I. (1925), O. I. Boekle, 2128 Union 
Guardian Bldg., Detroit, Mich.
B o g g s , H a r r y  (1926), partner, Herdrich and Boggs, 
803 Electric Bldg., Indianapolis, Ind.
B o g u e , R u s s e l l  S. (1933), Russell S. Bogue, 1204 
Citizens Bank Bldg., Tampa, Fla.
B o h m a n , E d w a r d  F.* (1941), with Haskins & Sells, 
22. E . 40th St., New York, N. Y.
B o h n e ,  E m il  F. (1940), partner, Haskins & Sells, 
First National Bank Bldg., Cincinnati, Ohio
B o h o n , E l l i s  G r a y  (1941), E. G. Bohon & Company, 
134 S, LaSalle St., Chicago, Ill.
B o k a , A l e x a n d e r  J. (1923), partner, Boka and Eis­
wirth, 802 Cotton Belt Bldg., St. Louis, Mo.
B o l d t ,  C h e s t e r  C . (1925), with Thurston & Grider, 
303 Bassett Tower, El Paso, Texas
B o l i n ,  A. B r y a n  (1923), partner, Bolin, Quinn & 
Ivy, 720 Commerce Title Bldg., Memphis, Tenn.
B o l l o n g ,  E l b r i d g e  A. (1918), partner, Stewart, 
Watts & Bollong, 50 State St., Boston, Mass.
B o l t o n ,  W i l l i a m  M. (1934), with Martin, Johnson 
& Co., 7 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
B o m e r , C h a r l e s  F. (1920), accountant, Vincent 
Astor, 23 W. 26th St., New York, N. Y.
B o n d , J o e  (1936), partner, Joe Bond & Co., 305 Wal­
lace Bldg., Little Rock, Ark.
B o n d , L e w is  F. (1936), Lewis F. Bond, Southern 
B ldg ., Washington, D. C.
B o n d e s o n , C. A. (1941), C. A. Bondeson & Co., 10 S. 
LaSalle St., Chicago, Ill.
B o n e , G e o r g e  A. (1927), partner, Reynolds, Bone, 
Griesbeck & Hinderer, 607 Union Planters Bank 
Bldg., Memphis, Tenn.
B o n ic am p , J o h n  P a t r i c k  (1926), John P. Bonicamp, 
719 Union National Bank Bldg., Wichita, Kan.
B o n n e r ,  D. R. (1926), partner, Hutchinson, Bonner & 
Burleson, 1009 Praetorian Bldg., Dallas, Texas
B o n te m s , J a m e s  W. (1936), partner, James W. Bon­
tems & Co., 215 W. 6th St., Los Angeles, Calif.
B o o n e , G e o r g e  D. (1935), w ith  Barrow, Wade, Guth­
rie &  Co., 1700 P h ilto w e r B ld g ., Tulsa, Okla.
B o o n e , L. I. (1937), partner, Humphrey Robinson & 
Company, 201 Columbia Bldg., Louisville, Ky.
B o o r d ,  H . O. (1936), industrial engineer, Hazel-Atlas 
Glass Co., Wheeling, W. Va.
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B o o th e ,  J. L e e  (1919), J . Lee Boothe, 1355 Book 
B ldg ., Detroit, Mich.
B o r d n e r ,  H. W. (1934), with Arthur Andersen &  Co., 
120 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
B o r g e r ,  D o n a l d  H.* (1940), Donald H . Borger, 1510 
Kentucky Ave., Fort Wayne, Ind.
B o r l a n d ,  W i l l i a m  H o w a r d  (1927), W illiam  Howard 
Borland, Comer Bldg., Birmingham, Ala.
B o r t h ,  D a n i e l ,  J r . *  (1938), auditor and associate 
professor of accounting, Louisiana Stale University, 
University, La.
B o r th w ic k ,  H. R. (1939), with Ernst &  Ernst, 1104 
R. J. Reynolds Bldg., Winston-Salem, N. C.
B o s k y , I r v i n g  A r t h u r  (1929), Irving A . Bosky, 11 
W. 42nd St., New York, N. Y.
B o t t e n f i e l d ,  R i c h a r d  A. (1937), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 510 S. Spring St., Los 
Angeles, Calif.
B o tw in ic k ,  B e n ja m in  (1937), Benjamin Botwinick,
1775 Broadway, New York, N. Y.
B o u la y ,  J o s e p h  A. (1924), partner, Boulay, Ander­
son, Waldo & Co., 1023 Northwestern Bank Bldg., 
Minneapolis, Minn.
B o u lo g n e ,  R o g e r  (1939), partner, Touche, Niven &  
Co., 80 Maiden Lane, New York, N. Y.
B o u l t e r ,  J o h n  W. (1937), partner, West, Flint &  
Co., 40 Rector St., New York, N. Y.
B o u l t e r ,  W i l l i a m  B . (1911), partner, Edward Gore 
& Co., 125 W . Madison St., Chicago, Ill.
B o u r b o n n a i s ,  G e o r g e  A. (1940), George A . Bourbon­
nais, 511 Bearinger Bldg., Saginaw, Mich.
B o u r g e o i s ,  H a n n i s  T a y l o r  (1924), partner, Bour­
geois &  Lee, P. O. Box 32, Baton Rouge, La.
B o u r g e o i s ,  S id n e y  S., J r .  (1926), Sidney S. Bourgeois 
&  Company, 406 Hibernia Bldg., New Orleans, La.
B o u r k e ,  C l e t u s  W. (1922), partner, Cletus W . 
Bourke &  Company, 15 Park Row, New York, 
N. Y.
B o u r n e ,  A l f r e d  E. (1922), 356 W. 34th St., New 
York, N. Y.
B o u r s ,  B . W. (1911), secretary, California State 
Board of Accountancy, 620 Market St., San Fran­
cisco, Calif.
B o u t e l l e ,  E u g e n e  G. (1933), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 80 Federal St., Boston, Mass.
Bow, W i l l i a m  R. (1934), W illiam  R. Bow, 625 Henry 
Bldg., Seattle, Wash.
B o w e n , A. F.* (1922), treasurer, North Carolina State 
College of Agriculture and Engineering, Raleigh, 
N. C.
B o w e n , A r t h u r  H. (1937), with Lunsford, Barnes & 
Company, 21 W. 10th St., Kansas City, Mo.
B o w e n , C h a r l e s  R. (1932), partner, Haskins & 
Sells, 1403 First National Bank Bldg., Cincinnati, 
Ohio
B o w e n , H a r o l d  G. (1937), with Robert Douglas &  
Company, 732 Bay State Bldg., Lawrence, Mass.
B o w e n , L a n c e l o t  P. (1935), partner, Lincoln G. 
K elly and Company, 608 Walker Bank Bldg., Salt 
Lake City, Utah
Bowen, W illard S. (1941), W illard S. Bowen, 224 
Valentine Bldg., Pocatello, Idaho
B o w e r s ,  F lo y d  K. (1936), assistant supervisor, 
Division of Audits, State of Oregon, State House, 
Salem, Ore.
B o w lb y , J o e l  M. (1923), president, The Eagle-Picher 
Lead Company, Temple Bar Bldg., Cincinnati, Ohio
B o w le s ,  H e r b e r t  G e o r g e  (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 510 S. Spring St., Los 
Angeles, Calif.
B o w m an , A r c h i b a l d  (1906) partner, Peat, M arwick, 
Mitchell &  Co., 70 Pine St., New York, N. Y.
B ow m an , E d m u n d  D. (1937), Edmund D . Bowman,
312 Cooper St., Camden, N. J.
B o w m an , F r a n k l i n  (1920), partner, H askins &  Sells, 
67 Broad St., New York, N. Y.
B o w s e r ,  J o h n  V. (1936), vice-president and control­
ler, The Westinghouse A ir  Brake Company, Wil­
merding, Pa.
B o w s h e r ,  H a r r y  F.* (1936), cost auditor, United 
States A ir  Corps, Dayton, Ohio
B o y a c k , H a r r y  (1916), p a r tn e r ,  Arthur Young &  Co.,
1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
B o y c e , J o h n  M. (1922), partner, Chamberlain, Care & 
Boyce, 644 Prudential Bldg., Buffalo, N. Y.
B o y d , E. R. (1940), E. R . Boyd, 823 Republic Bank 
Bldg., Dallas, Texas
B o y d , E r n e s t  (1913), p a r tn e r ,  Boyd, Cronk &  Com­
pany, 809 Ambassador Bldg., S t. Louis, Mo.
B o y d , H a r r y  J a m e s*  (1937), with Price, Waterhouse 
 & Co., 1639 Gulf Bldg., Pittsburgh, Pa.
B o y d , O r t o n  W. (1927), senior accounting analyst, 
United States Treasury Department, Bureau of the 
Budget, Washington, D. C.
B o y d , R a l p h  L. (1939), assistant professor, Univer­
sity  of Illinois, Urbana, Ill.
B o y d s to n ,  T o m  D.* (1922), with Cities Service Oil 
Company, Masonic Bldg., Bartlesville, Okla.
B o y e , E r i k  C. (1933), partner, Peat, M arwick, M it­
chell & Co., 208 N. Broadway, St. Louis, Mo.
B o y e r ,  A. L. (1938), The A . L . Boyer Company, 439 
Insurance Exchange B ld g ., Des Moines, Iowa
B o y le ,  A. R. M. (1921), treasurer, Lehn &  Fink Prod­
ucts Co., 683 Fifth Ave., New York, N. Y.
B o y n to n ,  C. E v e r e t t  (1910), C. Everett Boynton, 
1082 Congress Square Hotel, Portland, Maine
B o y n to n ,  W i l l i a m  (1922), with Charles F. Ritten- 
house &  Company, 10 Post Office Square, Boston, 
Mass.
B o z z e l l i ,  R u d o lp h  S i g f r i e d  (1937), with Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 2101 Packard Bldg., 
Philadelphia, Pa.
B r a c h ,  H e n r y  (1925), partner, A ppel & Brach, 19 
Rector St., New York, N. Y.
B r a d f o r d ,  C l a r e n c e  E . (1940), Clarence E. Brad­
ford, 503 T. W. Patterson B ld g ., Fresno, Calif.
B r a d f o r d ,  E d w a r d  G a r d n e r  (1935), with New York 
Stock Exchange, 11 Wall St., New York, N. Y.
B r a d l e y ,  R o b e r t  L. (1933), partner, Stevens and 
Bradley, 201 Fidelity Bldg., Lenoir, N. C.
B r a d l e y ,  W a l t e r  L . (1935), p a r tn e r ,  W . L. Bradley 
&  Company, 319 C h a m b e r o f C o m m erce  B ld g ., 
B u ffa lo , N . Y.
B r a d y ,  A m b ro s e  C.* (1941), partner, Hunter &  W el­
don, 165 Broadway, New York, N. Y.
B r a d y ,  E d w a r d  W. (1931), partner, Edward W . 
Brady & Co., Clifford Bldg., Grand Forks, N. D.
B r a d y ,  T h o m a s  G. (1928), partner, Frazer and Tor- 
bet, 3900 Board of Trade Bldg., Chicago, Ill.
B r a i n e n ,  A. L o u i s  (1937), A . Louis Brainen, 60 Park 
Place, Newark, N. J.
B r a k m a n ,  W i l l i a m  H. (1935), partner, Arthur A n ­
dersen &  Co., 67 Wall St., New York, N. Y.
B r a n c h ,  T h o m a s  W e s t  (1923), Thomas W . Branch, 
130 Peachtree Battle Ave. N. W ., Atlanta, Ga.
B r a u e r ,  J o s e p h  C. (1938), Joseph C. Brauer, 309, 
125 E. Wells St., Milwaukee, Wis.
B r a u n ,  M e r v y n  (1940), M ervyn Braun, 808 N. Third 
St., Milwaukee, Wis.
B r a v e r m a n ,  F r a n k  P. (1937), Frank P . Braverman,
310 N. American Bldg., Philadelphia, Pa.
B r a v e r m a n ,  H a r r y  (1916), partner, H. Braverman
&  Co., 1060 Broad St., Newark, N. J.
B r e c h e r ,  L e o n a r d  (1930), comptroller, Stern & Co., 
706 Market St., Philadelphia, Pa.
B r e e n ,  G l e n n  H.* (1940), with Securities and E x­
change Commission, Registration Division, Wash­
ington, D. C.
B r e e n ,  J a m e s  J .*  (1941), James J . Breen, Home Pub­
lic Market, Denver, Colo.
B r e i d e n ,  H u g o  R. (1928), partner, McConnell & 
Breiden, 704 Fidelity-Philadelphia Trust Bldg., 
Philadelphia, Pa.
B re im o , M a r k  (1934), M ark Breimo, 311 First 
National Bank Bldg., El Dorado, Ark.
B r e i t l i n g ,  N o r m a n  E d w a r d ,  J r . *  (1940), p a r tn e r ,  
Moses, Rittler & Dienes, 400 A u d u b o n  B ld g ., N ew  
O rlean s , L a .
B r e i tm a n ,  M a u r i c e  S.* (1939), auditor, United  
States W ar Department, Monsanto, Ill.
B r e i t u n g ,  E d w a r d  W. (1937), partner, Squires and 
Company, 101 Park Ave., New York, N. Y.
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B r e l s f o r d ,  J o s e p h  K. (1924), partner, Brelsford 
Gifford and Jones, 601 New England Bldg., Topeka, 
Kan.
B r e n n e n ,  W i l l i a m  T h o m a s *  (1941), vice president 
and treasurer, Bucyrus-Monighan Company, 931 
N. Kilpatrick Ave., Chicago, Ill.
B r e s l i n ,  F r e d  M. (1939), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 2 Pine St., San Francisco, Calif.
B r e t n a l l ,  A r t h u r  J .* (1938), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90 Broad St., New York, 
N. Y.
B r e w e r ,  G e o r g e  F. (1936), partner, Ernst &  Ernst, 
231 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
B r e w s t e r ,  H a r o l d  S. (1928), with Universal P ic­
tures Company, Inc., Universal City, Calif.
B r e w s t e r ,  M a u r i c e  A. (1927), vice-president and 
treasurer, The Penzoil Company, Drake Theatre 
B ld g ., Oil City, Pa.
B r e y e r ,  E d w in  W. (1912), Edwin W . Breyer, 1305 
Terminal Tower, Cleveland, Ohio
B r ic k ,  H a r r y  (1917), H arry Brick, 55 Liberty St., 
New York, N. Y.
B r i d e w e l l ,  C h a r l e s  F. (1912), Chas. F. Bridewell, 
1210 Bonnie Brae, Houston, Texas
B r ig g s ,  L lo y d  G.* (1941), with Loomis, Suffern &  
Fernald, 80 Broad St., New York, N. Y.
B r ig g s ,  R o b e r t  A .* (1941), w ith  Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 30 Federal St., Boston, Mass.
B r ig g s ,  R o b e r t  P e t e r  (1935), partner, Briggs & 
Icerman, 203 State Savings Bank Bldg., Ann Arbor, 
Mich.
B r ig g s ,  R u s s e l l  E. (1920), examiner, United States 
Treasury Department, Bureau of Internal Revenue, 
641 Washington St., New York, N. Y.
B r i g h t ,  C. H. (1930), president, M emphis Real Es­
tate Owners’ Association, 21 Porter Bldg., Memphis, 
Tenn.
B r i n g h u r s t ,  Wm. (1926), with The American M etal 
Company, Ltd., 61 Broadway, New York, N. Y.
B r in i n g ,  R ic h a r d  L. (1936), partner, Kessler, Cartall 
&  Company, 1105 LaSalle Bldg., St. Louis, Mo.
B r i n t o n ,  L e e  V. (1938), partner, Ernst &  Ernst, 1023 
Bankers Mortgage Bldg., Houston, Texas
B r is o n ,  C l i f f o r d  S. (1921), Clifford S. Brison, P. O. 
Box 321, Bronxville, N. Y.
B r o a d ,  S a m u e l  J. (1921), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine S t., New York, N. Y.
B r o a k e r ,  F r a n k  (1897), 645 Carlton Ave., Brooklyn, 
N. Y.
B r o c k ,  S y l v e s t e r  W. (1941), partner, Smith, Dukes 
& Buckalew, 314 First National Bank Bldg., 
Mobile, Ala.
B r o c k m a n , D a n i e l  D . (1930), partner, C. D . Giles 
&  Co., 67 Wall St., New York, N. Y.
B r o c k w a y ,  A r t h u r  L a w r e n c e  (1926), partner, 
Price, Waterhouse & Co., 1602 Union Commerce 
Bldg., Cleveland, Ohio
B ro d e e , A l e x a n d e r  B . (1910), partner, Price, 
Waterhouse &  Co., 215 St. James St., Montreal, 
Canada
B r o d ie ,  F r a n c i s  R. (1936), partner, Hansen, Brodie 
&  Company, 1026 Dwight Bldg., Kansas City, 
M o.
B r o d n e r ,  J o s e p h  (1930), partner, Harris, Kerr, 
Forster &  Company, 18 E. 48th St., New York, N. Y.
B r o d y ,  A r t h u r  A . (1924), Arthur A . Brody, 270 
Madison A ve., New York, N. Y.
B ro m b a c h , A l f r e d  C. (1931), partner, John Heins 
& Co., 1421 Chestnut St., Philadelphia, Pa.
B r o n n e r ,  F r a n k  J. (1936), partner, O. F. Taylor &  
Co., 50 Broadway, New York, N. Y.
B r o n s o n ,  M i l t o n  M . (1939), partner, M . M . 
Bronson &  Co., 1060 B ro a d  St., Newark, N. J.
B r o o k in s ,  N o a h  O r v i l l e  (1937), with Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 510 S. Spring St., L o s  
Angeles, Calif.
B rooks, H ubert Stanwood (1940), H . Stanwood 
Brooks, 36 Main St., St. Johnsbury, Vt.
B r o o k s ,  M a u r i c e  E. (1931), partner, Brooks, 
O'Connor & Brooks, 311 Bank & Insurance B ld g ., 
Dubuque, Iowa
B r o o k s ,  R o l l i n  A. (1941), partner, Penny, Jackson  
&  Co., 105 W. Adams St., Chicago, Ill.
B r o o k s ,  R o s c o e  W.* (1941), auditor, R. M . Bradley 
&  Co., Inc., 84 State St., Boston, Mass.
B r o o k s to n e ,  R e u b e n  F. (1936), partner, Golman, 
Brookstone & Company, 100 N. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
B ro p h y ,  D a n i e l  A. (1924), comptroller, Elgin N a­
tional Watch Co., Elgin, Ill.
B r o p h y , J a m e s  J .*  (1940), with Price, Waterhouse &  
Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
B r o t h e r t o n ,  R. E r n e s t  (1909), R. Ernest Brotherton, 
1540 San Pablo Ave., Oakland, Calif.
B r o w n ,  A d d is o n  R e id  (1922), partner Lawrence E . 
Brown &  Co., 1917 Fidelity-Philadelphia Trust 
Bldg., Philadelphia, Pa.
B r o w n ,  A l b e r t  (1924), partner, Patterson and 
Brown, 75 Federal St., Boston, Mass.
B r o w n ,  A l f r e d  T .*  (1923), executive vice-president, 
Caterpillar Tractor Co., Peoria, Ill.
Brown, B e n ja m in  (1937), partner, Benjamin Brown 
&  Co., 233 Broadway, N ew  York, N . Y.
B r o w n ,  C e c i l  C o n r a d *  (1941), with National 
Power &  Light Co., 2 Rector St., New York, N. Y.
B r o w n ,  C ly d e  A l l a n  (1936), C. A . Brown and 
Company, 507 Boxley Bldg., Roanoke, Va.
B r o w n ,  F r e d  H . (1934), partner, Lester Herrick and 
Herrick, 465 California St., San Francisco, Calif.
B r o w n ,  G. R u s s e l l  (1930), partner, Russell Brown 
&  Co., 1110 Boyle Bldg., Little R o ck , Ark.
B r o w n ,  G l e n n  L a t h r o p  (1921), G. L. Brown, 1553 
N. Clark St., Chicago, Ill.
B r o w n ,  H o r a c e  D. (1938), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 2 Pine St., San Francisco, Calif.
B r o w n ,  J. B e r n a r d  (1937), partner, Brown and 
Imhof, 304 Washington Bldg., Louisville, K y .
B r o w n ,  J o h n  E v e r e t t  (1928), partner, James A . 
Councilor &  Company, Tower Bldg., Washington, 
D .C .
B r o w n ,  J o h n  L e s l i e  (1937), with Gano Cherring- 
ton, 807 Chamber of Commerce Bldg., Cincinnati, 
Ohio
B r o w n ,  J o h n  M c K n ig h t  (1927), with Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., First National Bank Bldg., Utica, 
N. Y.
B r o w n ,  J o h n  P. (1934), partner, Arthur Young & 
Co., 430 Seventh Ave., Pittsburgh, Pa.
B r o w n ,  M a r t i n  E.* (1941), assistant treasurer, 
International Finance Corporation, 800 Investment 
B ld g ., Washington, D. C.
B r o w n ,  M i l n e r *  (1929), M ilner Brown, 4627 Mag­
nolia Ave., Chicago, Ill.
B r o w n ,  O s c a r  W.* (1929), president, Oklahoma 
Gulf Royalty Corporation, 1109 Hunt Bldg., Tulsa, 
Okla.
B r o w n ,  R a y m o n d  C. (1907), Raymond C. Brown, 
53 Worth St., New York, N. Y.
B r o w n ,  R o b e r t  B .* (1937), with Touche, Niven & 
Co., 80 Maiden Lane, New York, N. Y.
B r o w n ,  R o b e r t  C h a r l e s  (1911), partner, Touche, 
Niven &  Co., 10 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
B r o w n ,  R o y  C. (1924), partner, T. J . Hargadon &  
Co., 313 Threefoot Bldg., Meridian, Miss.
B r o w n ,  S a m u e l  W . (1925), 303 Goundry S t., North 
Tonawanda, N. Y.
B r o w n ,  T h o m a s  J. (1937), partner, Thomas J . Brown 
&  Company, 82 Devonshire St., Boston, Mass.
B r o w n ,  T h o m a s  W . (1935), with Touche, Niven & 
Co., 80 Maiden Lane, New York, N. Y.
B r o w n ,  W . L a t i m e r  (1939), W . Latimer Brown, 1118 
Johnston Bldg., Charlotte, N. C.
B r o w n ,  W a l t e r  E. (1935), partner, E . H . Griswold 
&  Co., 50 Congress St., Boston, Mass.
B r o w n ,  W a r r e n  M. (1924), Warren M . Brown, 49 
Pearl St., Hartford, Conn.
B r o w n ,  W a r r e n  T h o m a s  (1931), partner, Gauger &  
Diehl, 1120 Jefferson Bldg., Peoria, Ill.
B r o w n ,  W i l l i a m  J. (1929), assistant secretary and 
treasurer, Jerome &  Cowan, Inc., 551 Trust Com­
pany of Georgia Bldg., Atlanta, Ga.
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B ro w n , W il l is H . (1922), W illis H. Brown, 317 W . 
Main St., Alhambra, Calif.
B r o w n e , D u d l e y  E .* (1939), chief accountant, 
Lockheed Aircraft Corporation, 1705 Victory Place, 
Burbank, Calif.
B r o w n e , R ic h a r d  H. (1921), controller, Terminal 
Barber Shops, Inc., 152 W. 42nd St., New York, 
N. Y.
B r o w n n e , F. T il l m a n  (1925), partner, Ralph B. 
M ayo & Co., 1200 Security Bldg., Denver, Colo.
B r u b a k e r , F. C. (1916), partner, Brubaker, Helfrich 
&  Taylor, 1202 Swetland Bldg., Cleveland, Ohio
B r u b a k e r , H o r a c e  G. (1925), 4638 14th St., North, 
Arlington, Va.
B r u c e , R o b e r t  M. (1935), Robert M . Bruce, New 
Hampshire National Bank Bldg., Portsmouth, 
N. H.
B r u d e r , G. St u a rt*  (1940), controller, The Mengel 
Company, 1122 Dumesnil St., Louisville, Ky.
B r u e l l , F r e d e r ic k  M .* (1937), partner, Janis and 
Bruell, 701, 11 Park Place, New York, N. Y.
B r u f l a t , W a l t e r  M. (1933), partner, Walter M . 
Bruflat &  Company, 1605 Alliance Life Bldg., 
Peoria, Ill.
B r u h l , E d w in  L. (1936), partner, F. G. Masquelette 
&  Company, 1618 Cotton Exchange Bldg., Houston, 
Texas
B r u m f ie l d , St a n t o n  C .* (1940), with Touche, 
Niven &  Co., 10 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
B r u n c k , W il l ia m  E. (1939), partner, Ernst &  Ernst, 
1050 Boatmen’s Bank Bldg., St. Louis, Mo.
B r u n d a g e , P e r c iv a l  F. (1921), partner, Price, 
Waterhouse &  Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
B r u n e a u , A r m a n d  L. (1911), Armand L. Bruneau, 
74 Trinity PL, New York, N. Y.
B r u n n e r , G e o r g e  W .* (1941), with John Boyle &  
Company, Inc., 112 Duane St., New York, N. Y.
B r u n t o n , D a v id  M. A. (1933), tax accountant, Budd 
Wheel Company, 12141 Charlevoix Ave., Detroit, 
Mich.
B r u s h , H o w a rd  G. (1940), with Price, Waterhouse 
&  Co., 1946 Penobscot B ldg ., Detroit, Mich.
B r u s t e r , R a l p h  R . (1925), with Scovell, Wellington 
& Co., 110 State St., Boston, Mass.
B r y a n , C h a r l e s  T . (1923), partner, Eppler & Com­
pany, 50 Church St., New York, N. Y.
B r y a n t , C . C e c il  (1935), C. Cecil Bryant, 107 E. 
Broadway, Ocala, Fla.
B r y d e n , Al l a n  J a m es  (1936), w ith  Peat, M arwick, 
Mitchell &  Co., 618 Kennedy Bldg., Tulsa, Okla.
B u c h a n , L e s l i e  J. (1931), dean, Tulane University, 
College of Commerce and Business Administration, 
New O rlean s , L a .
B u c h a n a n , O sw a ld  C.* (1938), assistant comptroller, 
International Telephone and Telegraph Corporation, 
67 Broad St., New York, N. Y.
B u c h a n a n ,  R o b e r t  (1936), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2 Pine St., San Francisco, 
Calif.
B u c h a n a n , Wm. G o r d o n  (1926), partner, W m. 
Gordon Buchanan &  Company, Metropolitan Bank 
Bldg., Washington, D. C.
B u c k , F r a n k  P. (1941), Frank P . Buck Co., Wachovia 
Bank & Trust Company B ld g ., Salisbury, N. C.
B u c k a l e w , V ard a m a n  M. (1936), partner, Smith, 
Dukes &  Buckalew, 314 First National Bank Bldg., 
Mobile, Ala.
B u c k l e s , C r o f fo r d  H. (1938), partner, Crofford H. 
Buckles &  Company, 111 W. Washington St., 
Chicago, Ill.
B u c k l e y , L e s t e r  M. (1926), Lester M . Buckley, 
525 Stuart Bldg., Lincoln, Nebr.
B u c k l e y , R ic h a r d  E d w a rd*  (1933), Richard E. 
Buckley, Beach Road, Wanakah, Hamburg, N. Y.
B u d ik , F r a n k  M a r t in  (1940). with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
B u e c h n e r , P a u l  E., J r . (1941), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2 Pine St., San Francisco, 
Calif.
B u e h l e r , E d w a r d  J. (1925), partner, Patterson &  
Ridgway, 2200, 74 Trinity Pl., New York, N. Y.
B u e l l , Sc ir e  D. (1935), partner, Whitcomb, Buell, 
Stratford &  Co., 1041 Pacific Bldg., Portland, 
Ore.
B u e n g e r , F e r d in a n d  G. (1939), with Ernst &  Ernst, 
800 Fidelity Bldg., Kansas City, Mo.
B u f f o n , C l if f o r d  D. (1926), Clifford D. Buffon &  
Associates, 438 Volunteer Bldg., Chattanooga, 
Tenn.
Bu g e , E. W. (1941), with Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 231 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
B u g e , W il l ia m  D. (1931), with Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 231 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
B u is t , G e o r g e  B. (1918), partner, Buist, Beeler and 
Anglin, 1001 Old-First Bank Bldg., Fort Wayne, 
Ind.
B u l l ic k , R a l p h  (1935), auditor, Pennsylvania-Dixie 
Cement Corp., 60 E. 42nd St., New York, N. Y.
B u l l is , R a l p h  M .* (1941), auditor, Welfare Finance 
Corp., 611 Traction Bldg., Cincinnati, Ohio
B u l l o c k , C y r il  N. (1916), partner, Haskins &  Sells, 
1601 First National Bank Bldg., Detroit, Mich.
B u l l o c k , F r e d  D. (1925), 2712 Benvenue Ave., 
Berkeley, Calif.
B u l l o c k , W a l t e r  R o b e r t s  (1926), Walter Roberts 
Bullock, 31 Nassau St., New York, N. Y.
B u m g a r n e r , J o h n  C .* (1936), with Haskins & Sells, 
901 Mid-Continent Bldg., Tulsa, Okla.
B u n d y , H. W. (1941), partner, Bundy & Moran, 
Elizabeth City, N. C.
B u r a s , H a r o ld  A.* (1940), with Peat, Marwick, 
Mitchell Co., 1106 Hibernia B ld g ., New Orleans, 
La.
B u r e r , W a l t e r  C o n ra d  (1935), partner, J . A . 
Phillips Company, 2002 Second National B ld g ., 
Houston, Texas
B u r f e in d , F r e d  C.* (1937), tax accountant, Stand­
ard Oil Company of New Jersey, 2100, 30 Rocke­
feller Plaza, New York, N. Y.
B u r g e e , J a m e s  B . (1926), with R. G. Rankin  6* Co., 
1919 Bankers Bldg., Chicago, Ill.
B u r g e s o n ,  E l m e r  E . (1938), partner, Mateer, 
Burgeson &  Packer, 302 Union National Bank 
B ld g ., Youngstown, Ohio
B u r g ett , V e r n o n  B . (1933), w ith  Peat, M arwick, 
M itchell & Co., 1325 C om m erce B ld g ., K an sas  
C ity , M o.
B u r g o y n e ,  F r e d e r i c  A r t h u r *  (1941), with Rollin 
Rodolph &  Co., 204 First National Bank Bldg., 
Klamath Falls, Ore.
B u r k ,  D e n t  K. (1933), partner, Dent K . Burk Asso­
ciates, Dominion National Bank Bldg., Bristol, 
Va.
B u r k , W i l l i a m  D . (1938), partner, M iller, Burk & 
Company, 820  C om m erce T it le  B ld g ., M em p h is, 
T en n .
B u r k e ,  H e n r y  G. (1928), partner, Burke, Landsberg 
&  Gerber, 1016 Munsey Bldg., Baltimore, Md.
B u r k e ,  J. E d w a r d  (1936), with Lybrand, Ross Bros.
& Montgomery, 90  Broad St., New York, N. Y.
B u r k e ,  J. W. (1940), partner, M illigan  &  Burke, 
Barnett Bank Bldg., Jacksonville, Fla.
B u r k e ,  J o h n  E d w a r d  (1925), partner, John E . 
Burke & Co., 208 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
B u r k e ,  T h o m a s  J. (1922), secretary-treasurer, Sul­
phite Paper Manufacturers Association, 122 E . 
42n d  St., New York, N. Y.
B u r k e t , Al v in  W. (1926), partner, T. Coleman 
Andrews & Co., American Bldg., Richmond, Va.
B u r k h a r t t ,  C h a r l e s  (1936), with Puder & Puder, 
60  Park PL, Newark, N. J.
B u r l e s o n ,  H a r r y  W e s l e y  (1922), with Ernst &  
Ernst, 2000 B u h l B ld g ., Detroit, Mich.
B u r l e s o n ,  J a m e s  B. (1928), partner, Hutchinson, 
Bonner &  Burleson, 1009 Praetorian Bldg., Dallas, 
Texas
B u r l e y ,  R o s s  A. (1936), Ross A . Burley, 15 Stoddard 
Ave., Pittsfield, Mass.
B u r l in g a m e , C h a r l e s  M. (1922), Howard Kroehl 
and Company, 105 W. Adams St., Chicago., Ill.
B u r l i n s o n ,  M a u r i c e  A. (1926), 2319 N. Second 
Ave., Tucson, Ariz.
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B urman, Thos. W. (1925), with Lunsford, Barnes &  
Company, 21 W. 10th St., Kansas City, Mo.
B urnett , E. R. (1933), E. R. Burnett & Co., 712 
Tower Petroleum Bldg., Dallas, Texas
B urney , Charles J. (1937), Charles J . Burney, 402 
Finance Bldg., Kansas City, Mo.
B urnham, D wight N utting (1922), partner, D. N . 
Burnham &  Co., 1010 Vermont Ave., N . W., 
Washington, D . C.
B u r n h a m , E d w a r d  L.* (1936), with Price, W ater­
house &  Co., 1946 Penobscot Bldg., Detroit, Mich.
B u r n h a m , F r e d e r i c k  E.* (1930), general accountant, 
United Aircraft Corporation, East Hartford, Conn.
B u r n s ,  D o u g la s  M.* (1936), with Price, Waterhouse 
& Co., 962 Stuart Bldg., Seattle, Wash.
B urns , Garrett T. (1933), partner, Arthur Andersen 
& Co., 67 Wall St., New York, N. Y.
B urns, J. H arold (1937), partner, Webster, Horne & 
Blanchard, 15 Lewis St., Hartford, Conn.
B u r n s ,  J a m e s  W. (1936), James W . Burns &  Com­
pany, 1065 du Pont Bldg., Wilmington, Del.
B u r n s ,  R o b e r t  E.* (1941), with Bureau of A c­
counts, United States Treasury Department, 142 
High St., Portland, Maine
B u r n s ,  R o y  (1936), Roy Burns, P . O . Box 1285, 
1346 Broadway, Columbus, Ga.
Burris, Clyde H.* (1939), with Arthur Young &  
Co., 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
B u r r o u g h ,  H e r s c h e l  L.* (1939), controller, Great 
Lakes Dredge &  Dock Company, 122 S. Michigan 
Ave., Chicago, Ill.
B urrows, J ohn W. (1928), partner, Ruckstell, Bur­
rows & Webb, 703 Market St., San Francisco, Calif.
B urrows, W illiam T. (1930), with Price, W ater­
house &  Co., 351 California St., San Francisco, 
Calif.
B u r s o n ,  M a r s h a l l  R. (1941), with Fred Humphrey, 
1003 Peoples Bank Bldg., Tyler, Texas
B urston, P hilip G. (1935), w ith John F. Forbes & 
Company, 510 Crocker Bldg., San Francisco, 
Calif.
B urton , H orace C. (1936), budget examiner, De­
partment of Finance and Control, State Capitol, 
Hartford, Conn.
B urton, James Campbell (1921), partner, Arthur 
Young & Co., 1 Cedar St., New York, N. Y.
B u s c h ,  G e o r g e  J .  (1920), partner, Busch &  Webb, 
1307 Puget Sound Bank Bldg., Tacoma, Wash.
B usch , John L. (1936), partner, M iller, Bailey  & 
Company, 932 Buhl Bldg., D etroit, Mich.
B ush , F lo y d  W o o d a l l ,  (1931), Floyd W . Bush, 
404 Peoples Life Insurance Bldg., Washington,
D. C.
B ush , I. R ussell (1915), partner, John Heins & Co., 
1421 Chestnut St., Philadelphia, Pa.
B u t l e r ,  J a m e s  A.* (1937), auditor, The Falk Cor­
poration, 3001 W. Canal St., Milwaukee, Wis.
B u t l e r ,  J o s e p h  E. (1935), assistant chief tax ac­
countant, Standard Oil Company of N ew Jersey, 30 
Rockefeller Plaza, New York, N. Y.
B u t l e r ,  R i c h a r d  H. (1924), partner, Peat, M arwick, 
Mitchell & Co., 1500 Walnut St., Philadelphia, Pa.
B u t l e r ,  W e n d e l l  N. (1941), partner, Stover, 
Butler & M urphy, 717 City Bank B ld g ., Syracuse, 
N. Y.
B utler, W illiam (1922), W illiam  Butler, 105 Non­
antum St., Newton, Mass.
B u t s c h e r ,  W. C h a r l e s *  (1940), partner, Mathieson, 
Aitken  & Co., 1818 Packard B ld g ., Philadelphia, 
Pa.
B u t t e r f i e l d ,  L e w is  W i l l i a m  (1936), partner, W . 
P . M usaus & Co., 117 W . 9th St., L o s  Angeles, 
Calif.
B utw in , Charles (1941), Charles Butwin, 110 
Fulton St., New York, N. Y.
B u x to n ,  J o h n  W.* (1939), with Arthur Young & 
Co., 430 Seventh Ave., Pittsburgh, Pa.
B y e r l y ,  F. P. (1921), partner, Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
B y e r s ,  G o r d o n  L.* (1934), Gordon L. Byers, 1709 
Allston Way, Berkeley, Calif.
B y e r s ,  L e o n a r d  J. (1924), partner, Shannon & 
Byers, 1212 Pioneer B ld g ., St. Paul, Minn.
B y r n e ,  F r a n k  R.* (1941), financial examiner, Se­
curities and Exchange Commission, 1778 Pennsyl­
vania Ave., Washington, D. C.
B y r n e ,  G i l b e r t  R. (1936), with Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 90 Broad St., New York, N. Y.
B y r n e ,  H u g h  J. (1922) with Peat, M arwick, Mitchell 
& Co., 70 Pine St., New York, N. Y.
B y r n e s ,  T h o m a s  W. (1911), partner, Byrnes &  Baker, 
19 Rector St., New York, N. Y.
C a b o t ,  S e b a s t i a n  (1912), Sebastian Cabot, 149 
Broadway, New York, N. Y.
C a d e s ,  R a l p h  E. (1939), Ralph E. Cades, 12 S. 12th 
St., Philadelphia, Pa.
C a f f y n ,  H a r o l d  R. (1926), partner, Hurdman and 
Cranstoun, 350 Madison Ave., New York, N. Y.
C a g u i a t ,  E n r i q u e  (1936), partner, Enrique Caguiat 
& Co., 472 Regina Bldg., Escolta, Manila, P. I.
C a in e ,  N. R. (1937), partner, N . R. Caine & Co.,
40 Exchange Pl., New York, N. Y.
C a i r n s ,  W i l l i a m  (1919), W illiam  Cairns, 610 W e ll­
man B ld g ., Jamestown, N. Y.
C a l d w e l l ,  C a r l  R.* (1933), with Armour and Com­
pany, Union Stock Yards, Chicago, Ill.
C a l d w e l l ,  J a m e s  A. (1941), James A . Caldwell, 201 
Orpheum Bldg., Tulsa, Okla.
C a l d w e l l ,  J a m e s  E. (1940), assistant comptroller, 
Goodyear Aircraft Corporation, Akron, Ohio
C a l d w e l l ,  R o b e r t ,  J r . ,  (1941), partner, Charles S. 
Rockey &  Co., 1200 Bankers Securities Bldg., Phila-
delphia, Pa.
C a l e g a r i ,  A d o lp h  A . (1937), A . A . Calegari, 
Dolliver Bldg., San Francisco, Calif.
C a l k i n s ,  F r a n k  S. (1937), partner, Leach, Rindfleisch 
& Scott, 506 State-Planters Bank Bldg., Richmond, 
Va.
C a l l ,  G e o r g e  S h i r a s  (1922), George Shiras Call, 
100 Radnor S t., Harrisburg, Pa.
C a l l a h a n ,  B e r n a r d  J. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90 Broad St., New York, 
N. Y.
C a l l a h a n ,  F r a n k  C. (1937), partner, Richard 
Smethurst &  Company, 1010 Edwards Bldg., Cin­
cinnati, Ohio
C a l lo w a y ,  E u g e n e  J. (1924), president, Wheeler 
Osgood Sales Corp., 1215 Rust Bldg., Tacoma, 
Wash.
C a lm e n s o n ,  A . M. (1928), partner, Calmenson, 
Abramson &  Co., 1212 Pioneer Bldg., St. Paul, 
Minn.
C a l v e r t ,  J. G. (1926), with J . P . Morgan & Co., 23 
Wall St., New York, N. Y.
C a l v e r t ,  J o s e p h  F. (1908), Joseph F. Calvert, 2
E. 23rd St., New York, N. Y.
C a l v e r t ,  R o b e r t  J. (1933), comptroller, Pittsburgh 
Steel Company, Grant Bldg., Pittsburgh, Pa.
C a m b r ia ,  G u y  (1925), partner, Knust, Everett and 
Cambria, 164 Court St., Middletown, Conn.
C a m e ro n ,  A r t h u r  T. (1916), partner, Edward P . 
Moxey &  Co., 1421 Chestnut St., Philadelphia, Pa.
C a m e ro n , E. R. (1926), Cameron & Johnstone, P. O. 
Box 2906, Honolulu, T. H.
C am m an , E r i c  A. (1929), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St., New York, N. Y.
C a m p b e l l ,  A lp h a  J. (1924), partner, A . J . Campbell 
&  Company, 1101 Reynolds Bldg., Jackson, Mich.
C a m p b e l l ,  C u r t i s  (1936), Curtis Campbell, 401, 140 
Federal St., Boston, Mass.
C a m p b e l l ,  G o r d o n  D.* (1917), partner, Campbell, 
Lawless, Parker &  Black, 6 Adelaide St., East, 
Toronto, Canada
C a m p b e l l ,  H i l t o n  R o w le y  (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 90 Broad St., New York, 
N. Y.
C a m p b e l l ,  J a m e s  A. (1940), with Arthur Andersen 
&  Co., 67 Wall St., New York, N. Y.
C a m p b e l l ,  J a m e s  B. (1913), partner, Peat, M arwick, 
Mitchell & Co. 70 Pine St., New York, N. Y.
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C a m p b e ll ,  J a m e s  G.* (1941), comptroller, New York 
Hotel Statler Co., Hotel Pennsylvania, New York, 
N. Y.
C a m p b e ll ,  J o s e p h  (1937), partner, Joseph Campbell 
hr Company, 60 E. 42nd St., New York, N. Y.
C a m p b e ll ,  L. R o y  (1926), L. Roy Campbell, 301 
Dime Bldg., Allentown, Pa.
C a m p b e ll ,  P a u l  C.* (1941), Paul C. Campbell, First 
National Bank Bldg., Miami, Okla.
C a m p b e ll ,  R. D o u g la s  (1932), partner, Percival G. 
Bixby hr Co., 528 Marine Trust Bldg., Buffalo, 
N. Y.
C a m p b e ll ,  S t u a r t  M. (1934), with Pittsburgh Plate 
Glass Co., 2000 Grant Bldg., Pittsburgh, Pa.
C a m p b e ll ,  W i l l i a m  G. (1936), with Price, Water­
house &  Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
C a m p b e ll ,  W i l l i a m  R o y  (1935), w ith  Arthur 
Andersen hr Co., 67 W a ll S t., New York, N. Y.
C a n a r y ,  H a l  (1938), partner, H arry M . Jay  and A s­
sociates, 919 Commerce Title Bldg., Memphis, 
Tenn.
C a n n , N o r m a n  D. (1936), technical staff, Bureau of 
Internal Revenue, 901, 90 Church St., New York, 
N . Y.
C a n n o n ,  A r t h u r  M .* (1937), manager, Fluhrer 
Bakeries, Medford, Ore.
C a n n o n , E . P h ip p s *  (1938), auditor, Reconstruction 
Finance Corporation, 811 Vermont Ave., Washing­
ton, D. C.
C a n ta m e s s n e r ,  A l f r e d  L .* (1925), with Bureau of 
Internal Revenue, 11th floor, Federal Office Bldg., 
New York, N. Y.
C a n t w e l l ,  J o h n  B. (1926), John B. Cantwell, 100 
State St., Albany, N. Y.
C a p e r s ,  E w in g  A .* (1940), secretary, Southern Ice 
Company, Inc., Dallas, Texas
C a rb o y , M i c h a e l  G e o r g e *  (1936), partner, Webster, 
Horne &  Blanchard, 50 Broadway, New York, N. Y.
C a r d ,  W i l l a r d  S. (1941), with Associate Managers,
331 E. 38th St., New York, N. Y.
C a r d w e l l ,  H a r v e y  (1936), partner, Cotton &  Eskew, 
706 Kentucky Home Life Bldg., Louisville, Ky.
C a r e y ,  E d w a r d  L. (1936), with Haskins &  Sells, 
P. O. Box 270, Manila, P. I.
C a r e y ,  Tom F. (1922), Tom F. Carey, 1711 First Na­
tional Bldg., Oklahoma City, Okla.
C a r l e t o n ,  F r e d  P. (1926), partner, H askins &  Sells, 
420 Denver National Bldg., Denver, Colo.
C a r l s o n ,  C h a r l e s  S. (1937), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90 Broad St., New York, 
N. Y.
C a r l s o n ,  E d w in  V.* (1937), with M cLaren, Goode 
&  Co., 444 California St., San Francisco, Calif.
C a r l s o n ,  G e o r g e  O. (1935), partner, Ernst &  Ernst, 
546 S. Spring St., Los Angeles, Calif.
C a r m ic h a e l ,  G e o f f r e y  L o r e n *  (1941), professor of 
accounting, Indiana University, Bloomington, Ind.
C a r n e i r o ,  M a n o e l  S. (1925), partner, Carneiro, 
Chumney &  Co., 1820 Alamo National Bldg., San 
Antonio, Texas
C a r n e y ,  W i l l i a m  H. (1936), W illiam  H . Carney, 420 
Lexington Ave., New York, N. Y.
C a r p e n t e r ,  K. J. (1930), partner, Geo. S . Olive & 
Co., 528 Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis, 
Ind.
C a r p e n t e r ,  O r v i l l e  S. (1933), 1707 Enfield, Austin, 
Texas
C a r p e n t e r ,  W i n t h r o p  L. (1916), partner, Herbert
F. French &  Company, 211 Congress St., Boston, 
Mass.
C a r r ,  C h a r l e s  F. (1936), Charles F. Carr, 303 Her­
ald Bldg., Syracuse, N. Y.
C a r r ,  L e e  K. (1936), with Hare, Schenck &  Company, 
1528 Walnut St., Philadelphia, Pa.
C a r r o l l ,  T h o m a s  H. (1939), with M ain and Com­
pany, 2222 Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
C a r r o l l ,  W i l l i a m  B. (1938), with Hadfield, Rothwell, 
Soule &  Coates, 750 Main St., Hartford, Conn.
C a r r o n ,  L a w r e n c e  P. (1930), vice-president, 
American General Corp., 50 Pine St., New York, 
N. Y.
C a r r u t h e r s ,  C . P. (1910), partner, Price, Water­
house & Co., 351 California St., San Francisco, 
Calif.
C a r s o n ,  E d w a r d  G. (1936), with Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 90 Broad St., New York, N. Y.
C a r s o n ,  J a m e s  B. (1939), partner, C. G. Robinson &  
Company, 1513 William-Oliver Bldg., Atlanta, Ga.
C a r s o n ,  J o h n  M. (1926), with Lybrand, Ross Bros.
 &  Montgomery, 2101 Packard Bldg., Philadelphia, 
Pa.
C a r s o n ,  W i l l i a m  K.* (1938), with Allen R. Smart &  
Co., 111 W . Monroe St., Chicago, Ill.
C a r s t e n s e n ,  T h o m a s  H. (1941), Thomas H. Carsten- 
sen, 319 Pittock Block, Portland, Ore.
C a r t e r ,  A r t h u r  H. (1924), partner, H askins &  
Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
C a r t e r ,  C l e o n  M.* (1936), budget accountant, 
budget bureau, State of North Carolina, Raleigh, 
N. C.
C a r t e r ,  C. N. (1938), partner, Carter, Bailey, K irlin  
&  Walker, 8th Floor, Peoples Bank Building, 
Indianapolis, Ind.
C a r t e r ,  D o n a l d  S. (1941), with Peat, M arwick, 
Mitchell &  Co., 1031 United States National Bank 
Bldg., Denver, Colo.
C a r t e r ,  M a r v i n  O r io n  (1913), M . O. Carter, 890 
Shrine Bldg., Memphis, Tenn.
C a r t e r ,  P. J. (1925), P . J . Carter &  Co., 222 W. 
Adams St., Chicago, Ill.
C a r t e r ,  R o b e r t  S.* (1927), assistant comptroller, 
Interchemical Corporation, 75 Varick St., New 
York, N. Y.
C a r t e r ,  W i l l i a m  J a c k s o n  (1931), partner, Mount &  
Carter, 618 First National Bank Bldg., Atlanta, Ga.
C a r t w r i g h t ,  L o u is  B.* (1923), city manager, The 
C ity of Rochester, 8 City Hall, Rochester, N. Y.
C a s a n o v a  P r a t s ,  F e l i p e  (1929), Felipe Casanova 
Prats, 8 San Jose St., San Juan, P . R.
C a s b a r i a n ,  H a r v e y  T y n d a l*  (1936), comptroller, 
University of M aryland, College Park, Md.
C a s e ,  L. J o s e p h  (1937), with H askins &  Sells, 1904 
Terminal Tower, Cleveland, Ohio
C a s e y , W m. J. (1936), with Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 2101 Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
C a s h , J e s s e  A.* (1934), partner, Ernest L . Luff &  
Co., 29 N. Main St., Gloversville, N. Y.
C a s h , J o h n  P. (1925), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 1120 Northwestern Bank Bldg., 
Minneapolis, Minn.
C a s h in ,  J a m e s  M. (1930), partner, H askins &  Sells, 
67 Broad St., New York, N. Y.
C a s h io n ,  R o b e r t  J. (1932), with J . M . Huber, Inc., 
460 W. 34th St., New York, N. Y.
C a s k e y ,  E d w a r d  D.* (1924), Edward D . Caskey, 
634 N. 185th St., Seattle, Wash.
C a s s e l ,  J e s s e  C. (1926), partner, W all, Cassel &  
Groneweg, 11 W. Monument Bldg., Dayton, Ohio
C a s s id y ,  E d w in  B. (1927), Edwin B. Cassidy & 
Company, 1140 Rowan Bldg., Los Angeles, Calif.
C a s t e n h o l z ,  W i l l i a m  B. (1916), with Oliver P . 
Cobb &  Co., 205 Hotel Peabody Bldg., Memphis, 
Tenn.
C a s t e r ,  J a m e s  A. (1925), James A . Caster, 802 
Rives-Strong Bldg., Los Angeles, C alif.
C a t o n ,  D o n a l d  B o y d  (1938), with Price, W ater­
house &  Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
C a t o n ,  E d w a r d  T., J r .  (1928), auditor, Smith- 
Douglass Company, Inc., Board of Trade Bldg., 
Norfolk, Va.
C a v a n a g h ,  H a r r y  L., J r .  (1917), partner, Arthur 
Young &  Co., 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
C a v e , J a m e s  H.* (1934), with Barrow, Wade, Guthrie 
&  Co., 75 Federal St., Boston, Mass.
C e r f ,  M y r t i l e  (1925), partner, Cerf &  Cooper, 
519 California St., San Francisco, Calif.
C h a b o t ,  E d w a r d  F. (1929), partner, Sexton, Chabot 
&  Molitor, 1411 Fourth Avenue Bldg., Seattle, 
Wash.
C h a d b u r n ,  H a r o l d  E. (1925), 127 Valentine Lane, 
Yonkers, N. Y.
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C h a d w ic k , B u r t o n  L. (1937), with Charles F. 
R ittenhouse & Company, 10 Post Office Square, 
Boston, Mass.
C h a f f e e ,  W i l l i s  L. (1922), 222 Bayview Ave., 
Amityville, L. I., N. Y.
C h a l f i n ,  H a r r y  (1925), with The James W . Eadie 
Company, 141 Milk St., Boston, Mass.
C h a l k ,  A. L. C ra m p to n *  (1926), comptroller and 
secretary, Standard Telephone &  Cables Ltd., Oak­
leigh Road, New Southgate, London, England
C h a m b e r la i n ,  C . P. (1909), C. P . Chamberlain, 311 
California St., San Francisco, Calif.
C h a m b e r la i n ,  H e n r y  T. (1935), dean, School of 
Commerce, Loyola University, Chicago, Ill.
C h a m b e r la i n ,  O t i s  J. (1936), partner, Barton, P ilié, 
Sere & Wermuth, 609 Carondelet Bldg., New 
Orleans, La.
C h a m b e r la i n ,  R ic h a r d  S. (1934), with Price, 
Waterhouse &  Co., 75 Federal St., Boston, Mass.
C h a m b e r l i n ,  D e a n *  (1937), with Time, Inc., Time 
& Life Bldg., Rockefeller Center, New York, N. Y.
C h a m b e r s ,  C . R.* (1939), with Mathieson, Aitken &  
Co., 1818 Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
C h a m b e r s ,  J o h n  E r r o l  (1929), John E. Chambers, 
709 Joseph Vance Bldg., Seattle, Wash.
C h a m b e r s , J o h n  V. (1940), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 510 S. S p rin g  S t., L o s  A ngeles, 
C alif.
C h a m b e r s ,  N o r m a n  G. (1919), partner, Peat, M ar- 
wick, Mitchell &  Co., 70 Pine St., New York, N. Y.
C h a m p a g n e , L i o n e l  A. (1934), partner, Champagne 
& Hawthorn, 706 Louisiana National Bank Bldg., 
Baton Rouge, La.
C h a m p lin ,  A. O.* (1939), with T. Dwight W illiam s 
&  Co., 2220 First National Bldg., Oklahoma City, 
Okla.
C h a n d l e r ,  C a r l t o n  N. (1937), with Charles F. 
Rittenhouse &  Company, 10 Post Office Square, 
Boston, Mass.
C h a n d l e r ,  G r a n t  (1916), partner, Arthur Andersen 
&  Co., 120 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
C h a n d l e r ,  N o r m a n  B. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 80 Federal St., Boston, 
Mass.
C h a n e y ,  H. K. (1934), H. K . Chaney, 1212 Spring 
Arcade Bldg., Los Angeles, Calif.
C h a n e y ,  P a u l  R.* (1916), secretary-treasurer, 
Creameries of America, Inc., 325 Roosevelt Bldg., 
Los Angeles, Calif.
C h a n t ,  F r e d e r i c k  H . (1938), Frederick H . Chant,
100 North St., Pittsfield, Mass.
C h a p in ,  C h a s .  S.* (1940), partner, Chapin &  M cN a­
mara, 6 Townsend Bldg., Casper, Wyo.
C h a p in ,  H e n r y  S. (1925), with Haskins & Sells, 
67 Broad St., New York, N. Y.
C h a p m a n , A r t h u r  R e id  (1922), Arthur R. Chapman,
417 American Bank Bldg., Vincennes, Ind.
C h a p m a n , E d m u n d  A.* (1936), internal revenue 
agent, Bureau of Internal Revenue, Birmingham, 
Ala.
C h a p m a n , J o h n  W. (1930), 1, Decoy Ave., Golders 
Green, N. W. 11, London, England
C h a p p e l l ,  F r a n k  S. (1922), partner, Peters, Smith &  
Company, 404 Hibbs Bldg., Washington, D. C.
C h a r ,  T h e o d o r e  C . H. (1936), Theodore C. H . Char, 
217 Sumitomo Bank Bldg., Honolulu, T . H.
C h a r l e s ,  W i l l i a m  (1922), partner, Price, W ater­
house &  Co., 1221 Locust St., St. Louis, Mo.
C h a s e ,  A l e x a n d e r  J. (1933), with Stewart, W atts & 
Bollong, 50 State St., Boston, Mass.
C h a s e ,  A r t h u r  T a f t  (1906), partner, Seamans, 
Stetson &  Tuttle, 84 State St., Boston, Mass.
C h a s e ,  G a r d n e r  W. (1936), partner, Cooley & 
M arvin, 140 Federal St., Boston, Mass.
C h a s e ,  H a r v e y  S. (1905), Harvey S. Chase, 431 
Chase Ave., Winter Park, Fla.
C h a s e ,  R o y  E. (1924), partner, Chase &  Gaunt, 503 
Rector Bldg., Little Rock, Ark.
C h a t e l ,  R u d o lp h  E .* (1941), with M iddle West 
Service Company, 20 N . Wacker Drive, Chicago, 
Ill.
C h e c k e r s ,  J o s e p h  M. (1927), partner, Checkers, 
Sim on & Company, 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
C h e n a u l t ,  L a w r e n c e  R.* (1926), with department 
of economics, Hunter College, New York, N. Y.
C h e n e t ,  P a u l  J. (1940), special agent, Federal 
Bureau of Investigation, 508 U. S. Court House, 
Seattle, Wash.
C h e r r i n g t o n ,  J o h n  D. (1915), partner, Gano &  
Cherrington, 807 Chamber of Commerce Bldg., 
Cincinnati, Ohio
C h e r r y ,  G la d s t o n e  (1910), Gladstone Cherry &  Co., 
Plankinton Bldg., Milwaukee, Wis.
C h e s n u t t ,  J o h n  J .*  (1935), with Price, Waterhouse 
& Co., 962 Stuart Bldg., Seattle, Wash.
C h e s n u t t ,  R o b e r t  L. (1928), partner, Chesnutt, 
M urphy and Poole, 940, 208 S. LaSalle St., Chicago,
Ill.
C h ia n e s e ,  C . T h o m a s  (1936), partner, Chianese & 
Chianese, 28 W. State St., Trenton, N. J.
C h i l d ,  C h e s t e r  P. (1905), partner, Child, Lawson 
and Leonard, 17 E. 42nd St., New York, N. Y.
C h i l d ,  H a r o l d  L iv in g s to n  (1935), with Peat, M ar- 
wick, Mitchell &  Co., 1102 Continental Bank Bldg., 
Salt Lake City, Utah.
C h i ld s ,  G e o r g e  W., J r .  (1936), partner, Seward & 
Monde, 205 Church St., New Haven, Conn.
C h i l t o n ,  F lo y d  (1922), p a r tn e r ,  Chandler, M urray &  
Chilton, 1810 T h e  F ir s t  C e n tra l T o w er, A k ro n , 
O hio
C h in l u n d ,  E d w in  C . (1938), with Price, Waterhouse 
&  Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
C h in l u n d ,  E d w in  F. (1923), president, Postal Tele- 
graph-Cable Company, 253 Broadway, New York, 
N. Y.
C h ip p s , W i l l i a m  H a r t f o r d  (1937), 148 Van Cort­
landt Park Ave., Yonkers, N. Y.
C h iz e k ,  C l e t u s  F. (1941), accounting department, 
University of Notre Dame, Commerce Bldg., 
Notre Dame, Ind.
C h m i l lo n ,  O. H. (1926), partner, M iller & Chevalier, 
attorneys, 920 Southern Bldg., Washington, D. C.
C h o le ,  J o h n  P. (1933), with Frazer and Torbet, 1320 
First Wisconsin National Bank Bldg., Milwaukee, 
Wis.
C h o r p e n in g ,  D. C. (1934), with F. G. Rodgers & 
Company, 703 Alamo National Bldg., San Antonio, 
Texas
C h r i s t e n ,  A l b e r t  (1934), partner, Cotton &  Eskew, 
706 Kentucky Home Life Bldg., Louisville, Ky.
C h r i s t e n s e n ,  A l b e r t  C .* (1932), Albert C. Christen­
sen, 718 Baker Bldg., Minneapolis Minn.
C h r i s t e n s e n ,  E i n a r  C . (1924), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
C h r i s t e n s o n ,  E i n a r  N. (1919), Einar N. Christen­
son, 1 River St., Concord, Mass.
C h r i s t i a n ,  W i l l i a m  J .  (1924), W illiam  J . Christian, 
2212 Comer Bldg., Birmingham, Ala.
C h r i s t i a n s e n ,  C a r l  W. (1938), partner, Christiansen 
and Company, 1210 Union Trust Bldg., Providence, 
R . I .
C h r i s t y ,  R o l a n d  J. (1939), Roland J . Christy, 2340 
Lincoln-Liberty Bldg., Philadelphia, Pa.
C h u d le y ,  E. M.* (1938), comptroller, Hull Hotels of 
California, 7000 Hollywood Blvd., Hollywood, 
Calif.
C h u m n e y , W i l l i a m  T. (1929), partner, Carneiro, 
Chumney & Co., 1820 Alamo National Bldg., San 
Antonio, Texas
C ie r i ,  J o s e p h  N. (1937), with Leslie, Banks & Co.,
21 West St., New York, N. Y.
C ip r i a n i ,  A l f r e d  B. (1929), vice-president and con­
troller, Blaw-Knox Company, 2028 Farmers Bank 
Bldg., Pittsburgh, Pa.
C is s e l ,  C. W i lb u r *  (1940), assistant professor of 
accounting, University of M aryland, College Park. 
Md.
C i t r i n ,  M o r r i s  (1911), partner, Simonoff, Peyser &  
Citrin, 11 W. 42nd St., New York, N. Y.
C la c k ,  B u r n e y  R . (1934), Burney R. Clack, 5528 S. 
Owasso, Tulsa, Okla.
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C l a d e r ,  W i l l - A  (1914), W ill-A  Clader, 903 Packard 
Bldg., Philadelphia, Pa.
C la g h o r n ,  G e o r g e  C . (1936), assistant treasurer, 
American Oerlikon Gazda Corporation, 100 Foun­
tain St., Providence, R. I.
C la p h a m , A r t h u r  R .* (1920), president, Johnson & 
Johnson, New Brunswick, N. J.
C l a r k ,  B u r t  O.* (1932), with National City Bank of 
New York, San Juan, P. R.
C l a r k ,  C l a u d e  A. (1937), partner, George M . 
Thompson-Oscar M oss &  Company, 505 Title 
Insurance Building, Los Angeles, Calif.
C l a r k ,  E r n e s t  A. (1927), examiner, Farm Credit 
Administration, 457 Union Pacific Annex Bldg., 
Salt Lake City, Utah
C l a r k ,  R o s c o e  C . (1933), with Peat, Marwick, 
Mitchell Co., 875 Shrine Bldg., Memphis, Tenn.
C l a r k ,  W i l l i a m  L. (1922), partner, W . O. Ligon & 
Company, 410 National Bank of Tulsa Bldg., 
Tulsa, Okla.
C l a r k e ,  A l l e n  H i l l y e r  (1916), partner, Clarke, 
Oakes & Greenwood, 80 Broad St., New York, N. Y.
C l a r k e ,  E d m u n d  A. (1934), partner, Haskins &  
Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
C l a r k e ,  J a m e s  (1932), partner, Haskins &  Sells, 
2103 Farmers Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.
C l a r k e ,  J o h n  F r a n c i s  (1935), with Patterson, Teele 
& Dennis, 1 Federal St., Boston, Mass.
C l a r k e ,  J o h n  W i l l i a m  (1923), office manager, 
George A . Fuller Co. and Merritt-Chapman & Scott 
Corp., Foyle Shipyard, Londonderry, Northern 
Ireland
C l a r k s o n ,  A. C r a w f o r d  (1923), A . C. Clarkson &  
Co., 1207 Taylor St., Columbia, S. C.
C la r y ,  V i c t o r  R. (1933), district auditor, Firestone 
Tire and Rubber Co., Akron, Ohio
C la s q u in ,  W. L.* (1939), with Tower Production Co., 
2400 National Bank of Tulsa Bldg., Tulsa, Okla.
C la u s in g ,  W a l t e r  F. (1939), partner, Clausing, 
Farrow and Dennis, 906 Central Bldg., Wichita, 
Kans.
C la u s o n ,  A n d r e w  G., J r .  (1929), partner, Bayer &  
Clauson, 67 Wall St., New York, N. Y.
C la u s o n ,  C . (1925), C. Clauson and Associates, 708 
Joseph Vance Bldg., Seattle, Wash.
C la u s o n ,  J a m e s  W. (1940), with United Aircraft 
Corporation, East Hartford, C onn .
C la w s o n ,  M i l t o n  B. (1936), with Ernst & Ernst, 726, 
300 Montgomery St., San Francisco, Calif.
C le g g , G e o r g e  B. (1920), George B . Clegg, 617, 49 
Westminster St., Providence, R. I.
C le g g ,  G e o r g e  B., J r .  (1921), partner, George B. 
Clegg, 617, 49 Westminster St., Providence, R. I.
C l e l l a n d ,  M a u r i c e  D e y o  (1939), with Price, 
Waterhouse Co., 351 California St., San Francisco, 
Calif.
C le r m o n t ,  J o s e p h  E .* (1938), with Price, Water­
house Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
C l i f f o r d ,  W i l l i a m  H. (1935), auditor, Kimberly- 
Clark Corp., Neenah, W is.
C lo a k e ,  T. R e g i n a l d  (1936), with Webster, Horne &  
Blanchard, 50 Broadway, New York, N. Y.
C lo u d , J. D. (1907), partner, J . D . Cloud & Co., 1103 
Traction Bldg., Cincinnati, Ohio
C lo u d , O r l a n d o  H., J r .  (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., Phila­
delphia, Pa.
C lo w e s ,  F r a n c i s  J. (1918), partner, Touche, Niven  & 
Co., 80 Maiden Lane, New York, N. Y.
C ly d e ,  H e n r y  B. (1917), Henry B . Clyde, 138 
N. Stone Ave., La Grange, Ill.
C o a te s ,  C h a r l e s  F lo y d  (1920), partner, Hadfield, 
Rothwell, Soule & Coates, 750 Main St., Hartford, 
Conn.
C obb , E r n e s t  B. (1930), partner, Ernest B . Cobb &  
Co., 522 Fifth Ave., New York, N. Y.
C obb , H e n r y  I v e s ,  J r . *  (1941), partner, DeCoppet & 
Doremus, 42 Broadway, New York, N. Y.
C obb , J o s e p h  C., (1934), with Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., 2038 Commerce Bldg., Houston, 
Texas
C o b b , J o s e p h  H a r o l d  (1931), partner, Seward &  
Monde, 205 Church St., New Haven, Conn.
C o b b , O l i v e r  P. (1914), partner, Oliver P . Cobb & 
Co., 205 Hotel Peabody Bldg., Memphis, Tenn.
C o b b , P e r r y  R. (1925), 101 Parker Ave., N., Meriden, 
C onn .
C o b u n , C h a r l e s  C e c i l  (1932), partner, Graves & 
Cobun, 735 Standard Oil Bldg., Los Angeles, Calif.
C o c h r a n ,  W i l l i a m  A. (1925), partner, Cochran & 
Huffman, 816 Citizens Bldg., Cleveland, Ohio
C o c h r a n e ,  G e o r g e  (1923), partner, Deloitte, Plender, 
Griffiths &  Co., 18th floor, 49 Wall St., New York, 
N. Y.
C o c h r a n e ,  J o h n  P. (1928), John P . Cochrane, 
Florida Theatre Bldg., West Palm Beach, Fla.
C o c k b u r n ,  J a m e s  L. J r .  (1936), with Price, W ater­
house &  Co., 351 California St., San Francisco, 
Calif.
C o c k b u r n ,  T. D o n a l d  (1930), partner, Fuller &  
Cockburn, 511 Crosby Bldg., Buffalo, N. Y.
C o d y , J o h n  F r a n c i s *  (1938), John F. Cody, 666 
Central Ave., Bridgeport, Conn.
C o e , A l f r e d  H. (1923), partner, Coe, Campbell &  
Lukens, 4154 du Pont Bldg., Wilmington, Del.
C o e , C l a r e n c e  L.* (1940), partner, M . J . Kennedy,
229 United Life Bldg., Salina, Kan.
C o f f e r ,  E . E . (1934), Arch Street Pike, Little Rock, 
Ark.
C o f f in ,  J o h n  G. (1931), 16131 Glastonbury Road, 
Detroit, Mich.
C o g a n , T h o m a s  J o s e p h  (1937), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90 Broad St., New York, N. Y.
C o h a n ,  E m a n u e l  (1924), partner, Frederick W illiam  
Greenfield & Co., 500 Fifth Ave., New York, N. Y.
C o h e n ,  A l b e r t  C . (1936), Albert C. Cohen and Com­
pany, 404 Crozer Bldg., Philadelphia, Pa.
C o h e n ,  H a r r y  (1927), partner, Wm. A . Levick & 
Company, 1307 Market Street National Bank 
Bldg., Philadelphia, Pa.
C o h e n ,  H e r m a n  B. (1922), partner, Herman B. 
Cohen &  Company, 84 State St., Boston, Mass.
C o h e n ,  I r v i n g  B. (1939), partner, Barton, P ilié, 
Seré & Wermuth, 609 Carondelet Bldg., New 
Orleans, La.
C o h e n ,  L o u is  M. (1935), partner, Federal Tax  
Company, 403 Third National Bank Bldg., Nash­
ville, Tenn.
C o h e n ,  M o r r i s  D . (1935), 902 Third National Bank 
Bldg., Nashville, Tenn.
C o h e n ,  M o r r i s  J .  (1930), partner, M orris J . Cohen & 
Co., 600 Bankers Securities Bldg., Philadelphia, Pa.
C o h e n , S id n e y  S. (1925), Sidney S. Cohen, 911 
Locust St., St. Louis, Mo.
C o h n , J u l i u s  H. (1935), partner, J . H . Cohn &  
Company, 810 Broad St., Newark, N. J .
C o h n , S a m u e l  R. (1931), partner, Samuel R. Cohn 
&  Co., 744 Broad S t., Newark, N. J .
C o i t ,  B e n t o n  C .*  (1940), with Haskins & Sells, 155 
Montgomery St., San Francisco, Calif.
Cole, H e n r y  C. (1925), vice-president and treasurer, 
The American Distilling Company, Chrysler Bldg., 
New York, N. Y.
C o le ,  R. W. E . (1910), partner, R. W . E . Cole & Co.,
900 I. N. Van Nuys Bldg., Los Angeles, Calif.
C o le ,  R ic h a r d  R .* (1937), p a r tn e r ,  R. W . E. Cole & 
Co., 900 I .  N. Van Nuys B ld g ., Los Angeles, C alif.
C o le ,  V i o t t  M y e r s  (1916), John I .  Cole, Son &  Co., 
41 Broad St., New York, N. Y.
C o le ,  W a l t e r  B.* (1938), associate professor of ac­
counting, University of Arkansas, 202 Commerce 
Bldg., Fayetteville, Ark.
C o le ,  W e s l e y  T . (1913), secretary, Oscar Heineman 
Corporation, 2701 Armitage Ave., C hicag o ,  I l l .
C o le m a n , A lm a n d  R. (1940), professor of account­
ing, Washington and Lee University, Lexington, Va.
C o le m a n , L u c iu s  H . (1925), partner, Stern, Porter, 
Kingston & Coleman, 551 Fifth Ave., New York, 
N. Y.
C o l l e d g e ,  W i l l i a m  W .*  (1923), with department of 
the auditor general, Commonwealth of Pennsylvania, 
Harrisburg, Pa.
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C o l l e t t ,  R a y m o n d  L. (1937), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New York, 
N. Y.
C o l l e y ,  E m il  W m . (1936), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 2101 Packard Bldg., Philadelphia, 
Pa.
C o l l i n g e ,  F r a n c i s  V. (1935), partner, Arthur 
Andersen & Co., 2300, 67 Wall St., New York, 
N. Y.
C o l l i n s ,  C le m  W. (1911), partner, Collins, Peabody 
and Young, 333 First National Bank Bldg., Denver, 
C olo.
C o l l i n s ,  G e r a l d  I. (1936), with Collins &  Company, 
2144 Oliver Bldg., Pittsburgh, Pa.
C o l l i n s ,  K in s  S. (1927), partner, Collins &  Buri, 
1628 Union Guardian Bldg., Detroit, Mich.
C o l l i n s ,  L e w is  P a u l  (1916), partner, Collins &  
Company, 2144 Oliver Bldg., Pittsburgh, Pa.
C o l l i n s ,  M a u r i c e  *(1922), executive assistant to 
Federal Security Administration, Washington, 
D. C.
C o l l i n s ,  S id n e y  J. (1937), partner, Clark and 
Collins, 711 Mahoning Bank Bldg., Youngstown, 
Ohio
C o lq u h o u n ,  D. G. (1939), with Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 90 Broad St., New York, N. Y.
C o m e r , R o y  C . (1936), partner, John F. Forbes & 
Company, Dexter Horton Bldg., Seattle, Wash.
C o m e ry , G e o r g e  E. (1936), partner, Comery, 
Davison & Jacobson, 49 Westminster St., Provi­
dence, R. I.
C o m p o r t ,  R u s s e l l  D. (1924), partner, R .D . Comfort 
&  Company, 166 W. Jackson Blvd., Chicago, Ill.
C o m in s, E d w a r d  P. (1905), Edward P . Comins, 200 
Devonshire St., Boston, Mass.
C o m m isk ey , F r a n k  E. (1922), F. E. Commiskey, 500 
N. Dearborn St., Chicago, Ill.
C o m p to n , W i l l i a m  H. (1924), partner, W illiam  H. 
Compton &  Co., 143 East State St., Trenton, N. J.
C o n a n t ,  I r a  M. (1921), Ira  M . Conant, 110 State St., 
Boston, Mass.
C o n a n t ,  L e o n a r d  H. (1893), partner, L. H . Conant &  
Co., 10 E. 40th St., New York, N. Y.
C o n d o n , D a n i e l  F. (1924), partner, Orlando C. 
M oyer &  Co., 201 Devonshire St., Boston, Mass.
C o n d r a y ,  W i l l i a m  W . (1933), W illiam  W . Condray, 
510 Lubbock National Bldg., Lubbock, Texas
C o n g d o n , A. (1939), partner, Forst, Congdon &  
O’Hara, 630, 1904 Farnam St., Omaha, Nebr.
C o n g e r ,  P a u l  C . (1940), with Ernst & Ernst, 1356 
Union Commerce Bldg., Cleveland, Ohio
C o n ic k ,  M . C . (1922), partner, M ain and Company, 
First National Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.
C o n k l i n g ,  W. H o m e r  (1920), partner, Loomis, 
Suffern & Fernald, 80 Broad St., New York, N. Y.
C o n le y ,  F r a n c i s  M. (1936), with Stewart, Watts & 
Bollong, 50 State St., Boston, Mass.
C o n le y ,  J o h n  G. (1941), John G. Conley & Co.,
735 N. Water St., Milwaukee, Wis.
C o n l i n ,  J o h n  A. (1936), John A . Conlin, Federal 
Trust Bldg., Newark, N. J .
C o n l i n ,  W o o l s e y  W . (1923), with Hurdman and 
Cranstoun, 350 Madison Ave., New York, N. Y.
C o n n a u g h t o n ,  H o w a r d  W. (1937), with Price, 
Waterhouse &  Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
C o n n e l l y ,  D a n i e l  J o s e p h  (1937), with Stewart, 
W atts & Bollong, 50 State St., Boston, Mass.
C o n n e l l y ,  F r e d  M a r l i n  (1938), with M cIntyre &  
Associates, 921 Third National Bank Bldg., Nash­
ville, Tenn.
C o n n o l l y ,  W i l l i a m  F.* (1935), with John A . Conlin, 
Federal Trust Bldg., Newark, N. J.
C o n n o r ,  W i l l i a m  B. (1929), Connor &  Connor, 409 
Liberty National Bank Bldg., Paris, Texas
C o n o b o y , G, R .* (1935), Gerald R . Conoboy, Bottineau, 
N. D.
C o n o v e r ,  L o u i s  W i l l i a m s o n  (1920), secretary- 
treasurer, Susquehanna S ilk  M ills, 498 Seventh 
Ave., New York, N. Y.
C o n o v e r ,  R o b e r t  B. (1936), Robert B . Conover, 294 
N. Evergreen, Memphis, Tenn.
C o n r a d ,  G e o r g e  W .* (1940), accountant, Gulf Oil 
Corporation, 1003 Gulf Bldg., Houston, Texas
C o n r a d ,  R o b e r t  K e n to n *  (1941), with Stearns Coal 
& Lumber Co., Steams, K y .
C o n r o y ,  G e o r g e  E. (1937), partner, Haskins & 
Sells, 506 Hibernia Bank Bldg., New Orleans, La.
C o n r o y ,  T h o m a s  F. (1916), partner, Pasley & Con­
roy, 67 Wall St., New York, N. Y.
C o n w a y , N e l s o n  H.* (1939), with McLaren, Goode 
&  Co., 444 California St., San Francisco, Calif.
C o o k , J .  L in d s a y  (1940), with Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 555 Skinner Bldg., Seattle, Wash.
C o o k , J o s e p h  F. (1934), sen io r a c c o u n ta n t , United 
States Department of Agriculture, W a sh in g to n ,
D. C.
C o o k , L e o n  H . (1930), comptroller, New York Post, 
Inc., 75 West St., New York, N. Y.
C o o k , W i l f r e d  H. (1936), with Interchemical Cor­
poration, 75 Varick St., New York, N. Y.
C o o k e , J o h n  A. (1923), partner, Peat, M arwick, 
Mitchell & Co., 105 S. LaSalle St., C h ic ag o ,  I l l .
C o o n , H a r r y  (1922), partner, O. T. Bielau &  Com­
pany, 905 Law & Finance Bldg., Pittsburgh, Pa.
C o o p e r ,  A r v i l l e  R . (1924), p a r tn e r ,  Thomson &  
Cooper, 1422, 756 S. B ro ad w ay , Los Angeles, C alif.
C o o p e r ,  H a r r y  (1936), w ith  Seidman &  Seidman, 
80 Broad S t., New York, N. Y.
C o o p e r ,  H a r r y  J .  (1909), partner, Cerf &  Cooper, 
519 California St., San Francisco, Calif.
C o o p e r ,  S a m u e l  P . (1927), partner, Byrnes &  Baker, 
19 Rector St., New York, N. Y.
C o o p e r ,  W a l t e r  A. (1935), partner, Peat, M arwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St., New York, N. Y.
C o o te ,  W i l l i a m  J .  (1941), W illiam  J . Coote, 67 
Broad St., New York, N. Y.
C o r b in ,  C h a r l e s  A. (1932), partner, Frank E . Dixon 
& Co., 1010, 17 East 42nd St., New York, N. Y.
C o r d e r ,  H e r m a n  O.* (1936), with National Cash 
Register Co., 1217 K  St., N . W., Washington, D. C .
C o r d l e ,  O s s ie  M . (1928), partner, Haselmire, Cordle 
&  Co., 211 Consolidated Royalty Bldg., Casper, 
Wyo.
C o r d n e r ,  J o h n  J .  (1936), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 90 Broad St., New York, N. Y.
C o r e y ,  T h e o d o r e  (1937), Theodore Corey, 786 Broad 
St., Newark, N. J .
C o r l i s s ,  W m . M i l l s  (1916), Wm. M ills Corliss, 
Municipal Pier, Chestnut St., Philadelphia, Pa.
C o r n e l l ,  C h a r l e s  H . (1916), Charles H . Cornell, 
211 Congress St., Boston, Mass.
C o r n e t e t ,  J a m e s  P . (1928), James P . Cornetet, 16 E . 
Broad St., Columbus, Ohio
C o r n o ,  W a l t e r  J .*  (1927), comptroller, A . & M . 
Karagheusian, Inc., 295 Fifth Ave., New York, 
N. Y.
C o r y ,  A l b e r t  W . (1935), partner, Hammonds and 
Cory, 729 Hightower Bldg., Oklahoma City, Okla.
C o r y d o n ,  H a r v e y  H .* (1937), with Allen R . Smart 
&  Co., 111 W . Monroe St., Chicago, Ill.
C o s ta ,  J o s e p h ,  J r .  (1936), Joseph Costa, Jr., 519 
Maritime Bldg., New Orleans, La.
C o s t e l l o ,  J o s e p h  B . (1923), Joseph B. Costello, 
208 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
C o th a m , E d w a r d  R a l p h  (1929), w ith  Hennegin, 
Croft & Company, 804 P y ra m id  B ld g ., L i t t l e  R o ck , 
A rk .
C o t t l e ,  J .  A . (1933), partner, Julius V. W eiss & Co., 
160 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
C o t t o n ,  W m . (1924), partner, Cotton &  Eskew, 706 
Kentucky Home Life Bldg., Louisville, Ky.
C o t t o n ,  W r i g h t  C .* (1940), cost supervisor, Delco 
Rem y Division, General Motors Corp., Anderson, 
Ind.
C o t t r e l l ,  W i l l i a m  K . (1937), office of the zone 
constructing quartermaster, seventh zone, W ar 
Department, 1311 W . O. W . Bldg., Omaha, Neb.
C o u c h m a n , C h a r l e s  B. (1914), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie &  Co., 120 Broadway, New York, 
N. Y.
C o u g h la n ,  E d w . A. (1925), partner, Edw. A . Cough- 
lan & Co., 123 S. Broad St., Philadelphia, Pa.
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C ou l t a u s , C h a r l e s  B . (1922), Sea Cliff, L. I., N. Y.
C o u n c i lo r ,  J a m e s  A. (1922), partner, James A . 
Councilor &  Company, Tower Bldg., Washington,
D. C.
C o u n ts ,  R. C a r l *  (1940), partner, Dent K . Burk A s­
sociates, 214 First National Bank Bldg., Kingsport, 
Tenn.
C o u r s e n ,  W. M. (1924), partner, Haskins &  Sells, 
67 Broad St., New York, N. Y.
C o v a l t ,  G e o r g e  J. (1935), with Price, Waterhouse &  
Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
C o v e n e y , L l o y d  I. (1941), with Arthur Andersen & 
Co., 120 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
C o v e r t ,  C h a r l e s  A. (1905), Charles A . Covert, 61 
W. South St., Worthington, Ohio
C o v e r t ,  M a r k  M . (1936), M ark M . Covert, 1309 
Merchants Bank Bldg., Indianapolis, Ind.
C o w a n , J o h n  R. F. (1933), with Peat, M arwick, 
Mitchell &  Co., 1120 Northwestern Bank Bldg., 
Minneapolis, Minn.
C o w a r d ,  S t a n l e y  C . (1922), Stanley C. Coward, 
1110 Baker Bldg., Minneapolis, Minn.
C o w d e n , P i e r p o n t  M .* (1941), secretary, Crow 
Drilling Company, 422 Commercial National Bank 
Bldg., Shreveport, La.
Cox, A l b e r t  R. (1937), partner, Jones, Cox &  Lotz, 
516 Brant Bldg., Canton, Ohio
Cox, C. B. (1935), with Peat, M arwick, Mitchell &  
Co., 1710 Dime Bank Bldg., Detroit, Mich.
Cox, C. H e r b e r t  (1938), C. Herbert Cox, 826 
Guardian Bldg., Cleveland, Ohio
Cox, C h a r l e s  J. J.* (1937), examiner, Farm Credit 
Administration, 1208 Main Post Office Bldg., St. 
Paul, Minn.
Cox, C h a r l e s  J .  J .  (1938), with West, Flint & Co.,
40 Rector St., New York, N. Y.
Cox, E a r l  L. (1939), with Fernald &  Company, 1737 
Chestnut St., Philadelphia, Pa.
Cox, F r a n c i s  G . (1936), partner, F. G. Cox and 
Company, 26 Elm St., New Haven, Conn.
Cox, K e n n e t h  (1936), Kenneth Cox &  Company, 
Sheridan National Bldg., Sheridan, Wyo.
C oy , W a l t e r  A. (1909), W alter A . Coy &  Co., 1252 
Leader Bldg., Cleveland, Ohio
C r a e m e r ,  W i l l i a m  (1910), secretary-treasurer, Sun  
Shipbuilding &  D ry Dock Co., Chester, Pa.
C r a f t ,  E d w a r d  C h a r l e s  (1937), Edward C. Craft, 
22 Trust Bldg., Wilmington, N. C.
C r a f t s ,  J .  A n d r e w  (1940), partner, Crafts &  
McFaul, 15 E. 41 St., New York, N. Y.
C r a g g s ,  G. S o m e r v i l l e  (1912), 3, London Wall 
Bldgs., London E. C. 2 England
C r a ig ,  F r e d e r i c k  S. (1923), Frederick S. Craig, 817 
Commerce Trust Bldg., Kansas City, Mo.
C r a ig ,  H e n r y  (1927), Henry Craig, P. O. Box 103, 
Picher, Okla.
C r a m e r ,  J e s s e  L. (1922), Jesse L. Cramer, Citizens 
National Bank Bldg., Parkersburg, W. Va.
C r a n e ,  A. W. (1933), A . W . Crane, 321 Heard Bldg., 
Phoenix, Ariz.
C r a n e ,  H a r o l d  C . (1916), partner, Crane, Harper &  
Williamson, 1019 First National Bank Bldg., 
Montgomery, Ala.
C r a n e ,  T h e o d o r e  A. (1924), Theodore A . Crane, 1 
Claremont Drive, Maplewood, N. J .
C r a n s to u n ,  W i l l i a m  D. (1910), partner, Hurdman 
and Cranstoun, 350 Madison Ave., New York, N. Y.
C r a w f o r d ,  E l m e r  L e w is  (1925), Elmer L. Crawford,
813 United Bank Bldg., Cleveland, Ohio
Crawford, L. U. (1910), w ith M attison and Davey, 
620 Commerce Bldg., Kansas City, Mo.
C r a w f o r d ,  L a c y  B u r n e t t  (1922), Pocahontas, Va.
C r a w f o r d ,  P h i l o  L. (1918), partner, P . L. Crawford 
&  Co., 901, 105 W. Madison St., Chicago, Ill.
C r e e d o n ,  J a m e s  B. (1935), with Homer K . Jones &  
Company, 616 Falls Bldg., Memphis, Tenn.
C r e g a n ,  C e c i l  P. (1932), C. P . Cregan, 105 W. Mon­
roe St., Chicago, Ill.
C r e m e r ,  G e o r g e  S. (1934), lecturer, College of the 
City of New York, 17 Lexington Ave., New York, 
N. Y.
C r e n s h a w ,  A r c h ie  D o u g la s *  (1926), secretary- 
treasurer, Magnet M ills, Inc., Clinton, Tenn.
C rim , W i l l a r d  E .*  (1931), with The Firestone Tire &  
Rubber Co., Akron, Ohio
C r is p in ,  G o r d o n  S. (1936), Gordon S. Crispin, 207 
Union Trust Bldg., South Bend, Ind.
C r o c k e t t ,  J. D. M. (1910), partner, J . D . M . 
Crockett &  Co., 1002 Walnut St., Kansas C ity , Mo.
C r o f t ,  L y l e  B. (1921), partner, Hennegin, Croft &  
Company, 804 Pyramid Bldg., Little Rock, Ark.
C ro g g o n ,  C h a r l e s  C a r r o l l  (1922), partner, 
Haskins &  Sells, 1243 Calvert Bldg., Baltimore, 
Md.
C r o n k ,  E u g e n e  D. (1937), partner, Boyd, Cronk & 
Company, 809 Ambassador Bldg., St. Louis, Mo.
C r o o k ,  R i c h a r d  H . (1934), partner, Turner, Crook 
and Zebley, 1530 Chestnut St., Philadelphia, Pa.
C r o o k ,  R o b e r t  H a l l  (1928), Robert H . Crook, 1007 
Threefoot Bldg., Meridian, Miss.
C r o o k ,  T h e o d o r e  E .*  (1940), auditor, Delco Remy 
Division, General Motors Corp., Anderson, Ind.
C ro s b y , H a r r y  C . (1935), partner, M iller, Donald-• 
son and Company, 90 Broad St., New York, N. Y.
C r o s i e r ,  E d w in  N e i l  (1937), with Price, W ater­
house &  Co., 1639 Gulf Bldg., Pittsburgh, Pa.
C r o s s ,  N o r m a n  C .*  (1935), secretary and treasurer, 
Superior Oil Corporation, 418 National Bank of 
Tulsa Bldg., Tulsa, Okla.
C r o u c h ,  W i l l i a m  P. (1940), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 1323 Heyburn Bldg., Louis­
ville, Ky.
C r o w t h e r ,  E r n e s t  (1913), Crowther &  Co., 59 Haw­
thorne Ave., Crafton (5), Pittsburgh, Pa.
C ru m p , H. B.* (1940), chief accountant, Newspaper 
Printing Corporation, 1100 Broad St., Nashville, 
Tenn.
C r u t c h e r ,  M a r s h a l l  (1935), Marshall Crutcher, 
1427 Joseph Vance Bldg., Seattle, Wash.
C r y e r ,  H e n r y  M. (1929), with Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 1107 Midland Bldg., Cleveland, 
Ohio
C u le y ,  R o y  T .*  (1927), instructor in accounting, Los 
Angeles C ity College, 855 N . Vermont Ave., Los 
Angeles, Calif.
C u l l ,  J o h n  A r t h u r  (1922), J  A . Cull &  Co., 20½ 
Broadway, Fargo, N . D.
C u l l e n ,  W. H . (1908), W . H. Cullen & Co., 105 W. 
Monroe St., Chicago, Ill.
C u l l e n ,  W i l l i a m  G a v in  (1926), partner, Price, 
Waterhouse, Peat &  Co., Bartolome Mitre 559, 
Buenos Aires, Argentina
C u lp ,  C h a r l e s  M i l l e r  (1937), Chas. M . Culp, 3246 
37th Ave., South, Seattle, Wash.
C u lp ,  N e l s o n  (1925), Nelson Culp, 616, 360 N . 
Michigan Ave., Chicago, Ill.
C um m ings, A l b e r t  J. (1927), tre a s u re r , Ram p  
Buildings Corporation, 230 P a rk  A ve., New Y o rk , 
N. Y .
C u n e o ,  A. H e n r y  (1937), partner, Cuneo and Com­
pany, 400 National Fidelity Life Bldg., Kansas 
City, Mo.
C u n n in g h a m , J o s e p h  M .* (1937), first deputy 
comptroller, City of New York, 738 Municipal Bldg., 
New York, N. Y.
C u n n in g t o n ,  R o y  D a n  (1941), partner, P. L. Craw­
ford &  Co., 420 Lexington Ave., New York, N. Y.
C u r r i e ,  A l e x a n d e r  S. (1933), with Price, Water­
house &  Co., 1946 Penobscot Bldg., Detroit, Mich.
C u r r i e ,  J. D . (1914), partner, White &  Currie, 1120 
White Bldg., Seattle, Wash.
C u r r i e r ,  D o n a l d  E . (1933), partner, Ashman, 
Reedy &  Currier, 105 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
C u r r y ,  L o u is  R.* (1941), partner, McDuffie, Stewart 
&  Co., 216 Commercial National Bank Bldg., Little 
Rock, Ark.
C u r t i s ,  C h a r l e s  G . (1920), Charles G. Curtis, 10 
Lunado Way, San Francisco, Calif.
Curtis, G e o r g e  E . (1924), George E. Curtis, 11 M ott 
Ave., Norwalk, Conn.
C u r t i s ,  N o r m a n *  (1938), with Baumann, Finney &  
Co., 208 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
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C u s a c k ,  T h o m a s  J o h n ,  J r .  (1937), with Peal, M ar- 
wick, Mitchell & Co., 105 S. LaSalle St., Chicago, 
Ill.
C u s h in g , J o s e p h  (1923), Joseph Cushing, 1559 Main 
St., Springfield, Mass.
C u s h m a n , J a m e s  D. (1927), James D. Cushman, 611 
Metropolitan Bank Bldg., Washington, D. C.
C u s h n y , A l e x a n d e r  O. (1922), comptroller, N a­
tional Distillers Products Corporation, 120 Broad­
way, New York, N. Y.
C u s t e r ,  G u y  F. (1935), dean, Pittsburgh School of 
Accounting, Law and Finance Bldg., Pittsburgh, 
Pa.
C u t h b e r t ,  H u g h  T. (1912), II. T. Cuthbert &  Com­
pany, 523 Heard Bldg., Phoenix, Ariz.
C u t h b e r t s o n ,  H a r r y  W e ld o n  (1936), partner, 
Arnold, Hawk & Cuthbertson, 1127 Third National 
Bldg., Dayton, Ohio
C u t t i n g ,  W a r r e n  B. (1938), partner, Graef, Cutting 
& Coit, 1011 White Bldg., Buffalo, N. Y.
D ’A g o s t in o ,  C a m i l lo  (1939), chief accountant, 
Colonial Sand and Stone Co., Inc., 30 Rockefeller 
Plaza, New York, N. Y.
D a h n e ,  F r a n k  M. (1937), auditor, Alco-Gravure, 
Division of Publication Corp., 9th & Monroe Sts., 
Hoboken, N. J.
D a i l e y ,  F r a n c i s  W. (1940), partner, Chandler H . 
Poster & Company, 31 Milk St., Boston, Mass.
D a in e s ,  H a r v e y  C. (1926), comptroller, University 
of Chicago, 5750 Ellis Ave., Chicago, Ill.
D a l e ,  E r n e s t  H. (1913), Ernest H . Dale, 1622 
Lincoln-Liberty Bldg., Philadelphia, Pa.
D ’A le s s a n d r o ,  A l f r e d  (1935), professor of ac­
counting, Northeastern University, 312 Huntington 
Ave., Boston, Mass.
D a l e y ,  E d w a r d  C. (1941), with Ward, Fisher &  
Co., 2400 Industrial Trust Bldg., Providence, R. I.
D a l f e r e s ,  G a y le  L .* (1938), with Peat, Marwick, 
M itchell & Co., 1106 Hibernia Bldg., New Orleans, 
La.
D a l t o n ,  H e n r y  H . (1936), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 634 S. Spring St., Los Angeles, 
Calif.
D a l t o n ,  H o m e r  L e o  (1921), partner, Konopak, 
Hurst &  Dalton, 1909 Ohio Bank Bldg., Toledo, 
Ohio
D a ly ,  Leo M. (1936), Leo M . Daly, 410 Pennsyl­
vania Bldg., Philadelphia, Pa.
D a m m a n n , E r n e s t  H. (1934), E. H. Dammann, 105 
S. LaSalle St., Chicago, Ill.
D a n f o r t h ,  P i t t  W. (1916), 435 Crafts St., West 
Newton, Mass.
D ’A n g e lo ,  H o r a c e  (1939), secretary and treasurer, 
Ferguson-Sherman Manufacturing Corporation, P . 
O. Box 329, Dearborn, Mich.
D a n i e l ,  J. L e la n d *  (1931), treasurer, Paulsen 
Estate, Inc., 805 Paulsen Bldg., Spokane, Wash.
D a n i e l ,  L e R o y  B o y d  (1941), partner, Daniel and 
Daniel, 519 Palace Bldg., Tulsa, Okla.
D a n i e l ,  L i t t l e t o n *  (1941), partner, Daniel and 
Daniel, 519 Palace Bldg., Tulsa, Okla.
D a n i e l s ,  E. C. (1925), partner, LeMaster &  Daniels, 
412 Symons Bldg., Spokane, Wash.
D a n i e l s ,  I s i d o r *  (1937), Isidor Daniels, 535 Fifth 
Ave., New York, N. Y.
D a n i e l s ,  J a m e s  A. (1936), partner, Edmondson, 
Daniels and Willett, Citizens Marine Jefferson Bank 
Bldg., Newport News, Va.
D a n is ,  S id n e y  H . (1936), p a r tn e r ,  Greller and Com­
pany, 16 E. 4 3 rd  S t., New Y o rk , N. Y .
D ’A o u s t ,  C l a r e n c e  D .*  (1941), general auditor, 
Commonwealth Telephone Company, 122 W. Wash­
ington A ve., Madison, Wis.
D a r b y ,  C. V a u g h a n  (1924), partner, Darby &  Feller, 
1010 Vermont Ave., N. W., Washington, D . C.
D a r b y ,  J o h n  J .*  (1939), w ith  Deloitte, Plender, 
Griffiths &  Co., 49 Wall S t., New York, N. Y.
D a r l i n g ,  J a m e s  R o b a r d s  (1936), James R. Darling,
210 Finance Bldg., Whittier, Calif.
D a s s a u ,  J o h n  (1934), vice-president, Stock Clearing 
Corporation, 8 Broad St., New York, N. Y.
D a v e n p o r t ,  D o n a l d  A. (1937), Donald A . Daven­
port, 3455 Garfield St., Denver, Colo.
D a v e y ,  L e o n a r d  S. (1922), partner, M attison and 
Davey, Chrysler Bldg., New York, N. Y.
D a v id s o n ,  E d w a r d  J.* (1940), vice-president and 
treasurer, Mayflower Air-Conditioners, Inc., St. 
Paul, Minn.
D a v id s o n ,  G a y lo r d  S. (1926), secretary and 
treasurer, Northern Pum p Company, Columbia 
Heights Station, Minneapolis, Minn.
D a v id s o n , G l e n n  Y. (1937), partner, Glenn Y. 
Davidson & Company, 2506 Gulf Bldg., Houston, 
Texas
D a v id s o n ,  N o r m a n  W. (1933), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 75 Federal St., Boston, Mass.
D a v ie s , A l l a n  (1917), p a r tn e r ,  Davies and Davies, 
103 P a r k  A ve., N ew  Y o rk , N . Y .
D a v ie s ,  A r t h u r  E . (1935), with Simonton, Jones & 
Co., 1211 Mahoning Bank Bldg., Youngstown, Ohio
D a v ie s ,  E r n e s t  C o u l t e r  (1924), professor of ac­
counting, Northwestern University, Evanston, Ill.
D a v ie s ,  H . B r o o k s  (1933), partner, Haskins &  
Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
D a v ie s ,  R . G l e n n  (1930), partner, Winkelman and 
Davies, 607 Shell Bldg., Houston, Texas
D a v ie s ,  S t a n l e y  V . (1932), Stanley V. Davies, 920 
United States National Bank Bldg., Denver, Colo.
D a v ie s ,  W . A .* (1937), treasurer, Pennsylvania Elec­
tric Company, 222 Levergood St., Johnstown, Pa.
D a v is ,  B e n ja m in  M e r c e r  (1936), partner, Ben M . 
Davis and Company, Mims Bldg., Abilene, Texas
D a v is ,  C a r r o l l  F . (1936), partner, Harlan Johnson, 
Davis & Osborne, 1001 Calvert Bldg., Baltimore, 
Md.
D a v is ,  C h a r l e s  E. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 923 Healey Bldg., Atlanta, 
Ga.
D a v is ,  F r e e m a n  H . (1935), partner, Smith, Davis &  
W ills, 41 E . 42nd St., New York, N. Y.
D a v is ,  G e o . M .*  (1940), assistant secretary, The 
M urray Company, P . O. Box 2159, Dallas, Texas
D a v is ,  H . V a n n o y  (1936), H . Vannoy Davis &  
Associates, Mills Bldg., San Francisco, Calif.
D a v is ,  H a r r y  L. (1939), H arry L. Davis, 723 Ameri­
can Bank Bldg., Miami, Fla.
D a v is ,  H e n r y  (1925), Henry Davis A udit Co., 309 
Stangenwald Bldg., Honolulu, T. H .
D a v is ,  H e r b e r t  T. (1936), partner. Elliott, Davis &  
Company, 49 Federal St., Boston, Mass.
D a v is ,  K. I. (1937), with Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 231 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
D a v is ,  L e w is  L . (1922), assistant secretary, Trust 
Company of Georgia, P . O. Box 4418, Atlanta, Ga.
D a v is ,  M o r t o n  I. (1924), partner, Homes &  Davis, 
521 Fifth Ave., New York, N. Y.
D a v is ,  O s c a r  R . (1930), with W olf and Company,
716 Petroleum Bldg., Oklahoma City, Okla.
D a v is ,  P e a r c e  C r a n e  (1916), partner, H askins & 
Sells, 1511 Exchange Bldg., Seattle, Wash.
D a v is ,  R . E v e r e t t  (1937), partner, George M . 
Thompson-Oscar M oss &  Co., 505 Title Insurance 
Bldg., Los Angeles, Calif.
D a v is ,  R a l p h  G . (1921), Ralph G. Davis, 111 S. 
Dearborn St., Chicago, Ill.
D a v is ,  T. C.* (1939), manager, tax division, E. I .  
du Pont de Nemours & Co., 10030 du Pont Bldg., 
Wilmington, Del.
D a v is ,  W . B e n  (1939), W . Ben Davis, 208 Bankers 
Trust Bldg., Knoxville, Tenn.
D a v is ,  W i l l i a m  H . (1936), with Hurdman and 
Cranstoun, 402 First Trust and Deposit Bldg., 
Syracuse, N. Y.
D a v is ,  W i l l i a m  J. (1932), W illiam  J . Davis, 1107 
First National Bank Bldg., Birmingham, Ala.
D a v is o n ,  E r n e s t  H . (1936), partner, Comery, 
Davison & Jacobson, 49 Westminster St., Provi­
dence, R . I.
D a w s o n ,  E r n e s t  G.* (1922), 13 St. John’s Terrace, 
Aberdeen, Scotland
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D a w s o n , J o h n  P. (1917), with Price, Waterhouse & 
Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
D e a d y , W a l t e r ,  J r .  (1938), partner, Deady &  Smith,
110 E. 42nd St., New York, N. Y.
D e a l ,  S p e n c e r  E.* (1936), comptroller, Muncie 
Gear Works, Inc., Muncie, Ind.
D e a n ,  W a l t e r  N i l e s  (1916), partner, Eckes and 
Dean, 41 Maiden Lane, New York, N . Y.
D e a t h e r a g e ,  C e c i l  E l m e r  (1925), chief account­
ant, Home Owners’ Loan Corporation, 2 Park Ave., 
New York, N. Y.
D e a t o n ,  M a l d e n  T. (1940), partner, R. D . Leach 
and Company, 210 Central Bldg., Pocatello, 
Idaho
D e c h e n e ,  A r t h u r  C. (1940), with Price, Waterhouse 
&  Co., 502 American Security Bldg., Washington,
D . C.
D e c k e r ,  I r w i n  S. (1923), partner, Johnson, Decker 
Company, 80 Federal St., Boston, Mass.
D e c k e r ,  L o u is  H. (1925), vice-president, Grayson 
Heat Control, Ltd., 3000 Imperial Blvd., Lynwood, 
Calif.
D e d a k e r ,  R o b e r t  N. (1922), Robert N . Dedaker &  
Co., 1322 Circle Tower, Indianapolis, Ind.
D e e m in g , W i l l i a m  S. (1936), with Scovell, Welling­
ton &  Co., 105 W . Adams St., Chicago, Ill.
D e g e n e r ,  A l b e r t  H. (1941), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle St., Chicago, 
Ill.
D e g l e r ,  L o u is  F. (1930), with Reilly, Penner & 
Benton, 110 E. Wisconsin Ave., Milwaukee, Wis.
D e la n e y ,  J a m e s  M. (1925), partner, Zimmerman, 
Delaney and Sippel, 135 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
D e L a p , V i r g i l  G. (1928), partner, Wells &  DeLap, 
Citizens Bank Bldg., Portland, Ore.
D e l i n ,  R o b e r t  O. (1926), Robert O. Delin, 90 Broad 
St., New York, N. Y.
D e l l ,  G e o r g e  E. (1916), George E. Dell, 710 Lathrop 
Bldg., Kansas City, Mo.
D e l l s c h a f t ,  F r e d e r i c k  (1910), 7 rue Juliette- 
Lamber, Paris (17), France
D e lp e c h ,  J. J. (1938), with Henry Davis A udit Co., 
P. O. Box 44, Honolulu, T. H.
D e L y d e n , A l b e r t  P. (1939), Albert P . DeLyden, 261 
Sterling A ve., Buffalo, N . Y .
D em bo , M a r t i n  S.* (1940), partner, Forrest E. 
Ferguson & Company, 915 Union Trust Bldg., 
Pittsburgh, Pa.
D e m e n t,  G e o r g e  E a r l  (1923), vice-president and 
comptroller, First Mortgage Corporation, 1604 
Walnut St., Philadelphia, Pa.
D e M o n d , C h e s t e r  W. (1929), partner, Price, 
Waterhouse &  Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
D em p sey , T h o m a s  R. (1925), Thomas R. Dempsey, 
1104 Pacific Mutual Bldg., Los Angeles, Calif.
D e n n e t t ,  C. I r v i n g  (1933), C. Irving Dennett, 45 
Church St., Paterson, N. J.
D e n n is ,  F r e d  C. (1922), partner, Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 3815 Carew Tower, Cin­
cinnati, Ohio
D e n n is ,  H. M a r v in *  (1939), auditor, The O’M alley  
Lumber Company, Phoenix, Ariz.
D e n n is ,  R o b e r t  N u t t e r *  (1937), partner, Heimer­
dinger &  Dennis, Louisville Trust Bldg., Louisville, 
Ky.
D e n n is ,  R o d n e y  G. (1938), with Patterson, Teele & 
Dennis, 120 Broadway, New York, N. Y.
D e n s m o re , L o u is  E. (1920), Louis E . Densmore, 36 
Bedford St., Boston, Mass.
D e n s m o re , S e t h  A. (1934), partner, Jurgs, M urray  
& Densmore, 135 College St., Burlington, Vt.
D e r r i c k ,  A l b e r t  C. (1930), with Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 208 N. Broadway, St. Louis, Mo.
D e r r i c k ,  N. E. (1925), partner, Derrick and Finch,
1226 Sumter St., Columbia, S. C.
D e r r i c k s o n ,  G. H e n r y  (1936), partner, Wm. 
Reuben L eferts &  Co., 1622 Lincoln-Liberty Bldg., 
Philadelphia, Pa.
D e s c o te a u x ,  G e o r g e  N. (1921), George N . Desco- 
teaux, 907, 10 High St., Boston, Mass.
D e S w a r t e ,  R a l p h  P.* (1940), Ralph P . DeSwarte 
231 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
D e tm e r ,  G r e g o r y  F.* (1935), partner, Houlihan, 
Kendrick &  Detmer, 730 Lincoln Tower, Fort 
Wayne, Ind.
D e t t m a n ,  E. A. (1937), partner, E. A . Dettman &  
Company, 516 N. Bateman St., Appleton, Wis.
D e u t s c h ,  A l e x a n d e r  M . F r a n c i s *  (1931), with 
Patterson &  Ridgway, 74 Trinity Pl., New York, 
 N. Y.
D e u t s c h ,  S a m u e l  (1924), partner, Ludewig & 
Deutsch, 580 Fifth Ave., New York, N. Y.
D e V a u l t ,  J. H.* (1940), with Haskins &  Sells, 
901 Mid-Continent Bldg., Tulsa, Okla.
d e  V e r g e s ,  E d w a r d  J. (1931), Ed. J . de Verges, 720 
Whitney Bldg., New Orleans, La.
D e v in e ,  D a v id  F r a n c i s  (1936), with M iller, Donald­
son and Company, 90 Broad St., New York, N. Y.
D e v o r e ,  M a lc o lm  M .*  (1937), with H askins &  
Sells, 1003 Pacific Mutual Bldg., Los Angeles, 
Calif.
D e V o s , B u r n e l l  H. (1925), with Price, Waterhouse 
&  Co., 530 W. 6th St., Los Angeles, Calif.
D e w a r ,  D o u g la s  (1910), c/o Caulfeild P. O., near 
Vancouver, B . C., Canada
D e w e y , A r t h u r  M.* (1937), secretary-treasurer, 
The Joseph &  Feiss Co., 2149 W. 53rd St., Cleve­
land, Ohio
D e w e y , D ix  D . (1924), partner, Arthur L. Podolak 
and Company, The Elgin Tower, Elgin, Ill.
D ia m o n d , A. L. (1937), A . L . Diamond, 703 North 
American Bldg., Philadelphia, Pa.
D ia m o n d , H a r o l d  H . (1922), 203 Lewis Ave., 
Brooklyn, N. Y.
D ib b le ,  F r a n k  W.* (1936), Frank W . Dibble, 111 W. 
Monroe St., Chicago, Ill.
D ic k ,  A . B l a i k i e  (1927), A . Blaikie Dick, 115 W. 
Dominick St., Rome, N. Y.
D ic k e r s o n ,  H u g h  L . (1925), Hugh L. Dickerson & 
Co., 1219 Central National Bank Bldg., Richmond, 
Va.
D ic k e r s o n ,  T h o m a s  M .*  (1936), head of department 
of accounting, Cleveland College, 167 Public Square, 
Cleveland, Ohio
D ic k in s o n ,  C h a r l e s  A. (1937), partner, M ordy & 
Dickinson, 650 S. Spring St., Los Angeles, Calif.
D ic k in s o n ,  G o r d o n  M . (1929), G. M . Dickinson, 
116½ W. Indiana Ave., Deland, Fla.
D ic k in s o n ,  J o n a t h a n  O. (1928), with Price, Water-
 house &  Co., 1221 Locust St., St. Louis, Mo.
D ic k in s o n ,  R o g e r  F. (1936), partner, Albert T. 
Bacon & Co., 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
D ic k s o n ,  R a y m o n d  R . (1940), with Viser & Eglin, 
Commercial National Bank Bldg., Shreveport, La.
D ic k s o n ,  R o b e r t  L . (1939), with Walter K idde  & 
Company, Inc., 60 West St., Bloomfield, N. J .
D i e b e l s ,  L o u is  T . (1925), partner, Lawrence Scudder 
&  Co., Russ Bldg., San Francisco, Calif.
D i e h l ,  L o u is  F. (1934), Louis F. Diehl, 1667 26th 
Ave., San Francisco, Calif.
D i e h l ,  O. W. (1936), partner, Gauger & Diehl, 
208 Citizens Bldg., Decatur, Ill.
D ie n e s ,  M a lc o lm  M . (1930), partner, Moses, 
Rittler &  Dienes, 400 Audubon Bldg., New Orleans, 
La.
D i e r s e n ,  J o s e p h  H. (1938), partner, Cotton &  
Eskew, 706 Kentucky Home Life Bldg., Louisville, 
Ky.
D i e t e r l e ,  D . L y l e *  (1938), associate professor of 
accountancy, Indiana University, Bloomington, 
Ind.
D i e t e r t ,  C l a r e n c e  E.* (1940), Clarence E. Dietert,
317 Jones Bldg., Corpus Christi, Texas
D i e t z e ,  C a r l  E. (1922), Carl E. Dietze, 213 W. 
Wisconsin Ave., Milwaukee, Wis.
D i l l a r d ,  R i c h a r d  M i l e s *  (1933), Richard M iles 
Dillard, 202 Jackson Bldg., Gainesville, Ga.
D i l l m a n ,  A. F. (1911), A . F. Dillman, 80 Broad St., 
New York, N. Y.
D i l l m a n ,  J o s e p h  F. (1925), A udit Co. of New Eng­
land, 95 Lincoln St., Worcester, Mass.
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D i l l o n ,  J o h n  R ic h a r d  (1917), partner, Hayden, 
Stone &  Co., 25 Broad St., New York, N. Y.
D i l l o n ,  S c h u y l e r  (1929), Wm. Dillon & Son, 131 
State St., Boston, Mass.
D in g le ,  J o s .  G . (1925), Jos. G. Dingle, First Na­
tional Bank Bldg., Ottawa, Ill.
D i n k e l s p i e l ,  E d w a r d  A .* (1928), auditor of public 
accounts, City of New Orleans, New Orleans, La.
D itm a n ,  C h a r l e s  R. (1908), Charles R. Ditman, 303 
First National Bank Bldg., Baltimore, Md.
D iv in e ,  W i l b u r  F. (1928), W ilbur F. Divine, 711 
Guaranty Bldg., West Palm Beach, Fla.
D ix o n ,  A l b e r t ,  J r .  (1936), partner, Hadf ield, Roth- 
well, Soule &  Coates, 750 Main St., Hartford, Conn.
D ix o n ,  F r a n k  E a s t w o o d  (1917), partner, Frank E . 
Dixon & Co., 1010, 17 E . 42nd St., New York, N. Y.
D o b s o n , C l a i r e  S. (1924), partner, Baird, Kurtz & 
Dobson, 215 Joplin National Bank Bldg., Joplin, 
Mo.
D o b s o n , R a y  R. (1927), partner, George Rossetter &  
Co., 20 Exchange Pl., New York, N. Y.
D o b s o n , W. F. (1940), Dobson Accounting Service, 
332 Miners National Bank Bldg., Wilkes-Barre, 
Pa.
Dodd, F r a n k  N. (1898), Deer Park Ave., Babylon, 
L. I., N. Y.
D o d g e , H a r r y  F ., J r .*  (1934), chief accountant, 
Little Rock M unicipal Water Works, Little Rock, 
Ark.
D o d g e , L. C. (1927), L. C. Dodge, Montgomery Bldg., 
Spartanburg, S. C.
D o d g e , L e w is  M i l t o n  (1936), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 155 Sansome St., San Francisco, 
Calif.
D o d g e , S id n e y  W.* (1941), with Atlantic U tility  
Service Corporation, 210 Greenhill Ave., Wilming­
ton, Del.
D o d s o n , J. M.* (1940), with Price, Waterhouse &  
Co., 711 Esperson Bldg., Houston, Texas
D o e s c h e r ,  F r e d e r i c k  M. (1940), Frederick M . 
Doescher, 217 Carondelet Bldg., New Orleans, La.
D o h r ,  J a m e s  L . (1919), partner, Greene &  Greene, 
counselors at law, 61 Broadway, New York, N. Y.
D o is e a u ,  C l a r e n c e  M. (1921), president, The 
Cincinnati Bell Crank Company, Oakley, Cin­
cinnati, Ohio
D o l a n ,  T h o m a s  J. (1939), partner, Wideman, 
M adden & Co., 1600 Second National Bank Bldg., 
Toledo, Ohio
D o lg e ,  W i l l i a m  (1909), partner, W illiam  Dolge & 
Company, 351 California St., San Francisco, Calif.
D o l l a r ,  A r c h i b a l d  F y f e  (1936), w ith  Arthur 
Young &  Co., 1 Cedar St., New York, N. Y.
D o m b h a r t ,  G e o r g e  E. (1929), George E. Dombhart, 
Commercial Bank Bldg., Charlotte, N. C.
D o m e n e c h , F e r n a n d o  J.* (1941), with Sparrow, 
Waymouth &  Co., P. O. Box 3632, San Juan, P. R.
D o n a h u e ,  F r a n c i s  T. (1940), with Arthur Andersen 
& Co., 67 Wall St., New York, N. Y.
D o n a ld ,  W i l l i a m  K. (1938), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New York, 
N. Y.
D o n a ld s o n ,  R o b e r t  B.* (1940), with Reeve, Beairsto 
& Co., 40 Wall St., New York, N. Y.
D o n a ld s o n ,  W i l l i a m  R. (1923), partner, M iller, 
Donaldson and Company, 90 Broad St., New York, 
N. Y.
D o n l in ,  A n th o n y  B. (1933), partner, Donlin, 
Rempert & Co., 2141, 120 S. LaSalle St., Chicago, 
Ill.
D o n n e l l ,  G e o r g e  R. (1940), partner, George R. 
Donnell and Associates, 1215 South Texas Bank 
Bldg., San Antonio, Texas
D o n n e l l y ,  T h o m a s  B e r n a r d  (1917), T. B. Donnelly 
& Company, 10 Post Office Square, Boston, Mass.
D o n o h u e ,  F r a n k  J. (1941), with Haskins &  Sells, 
67 Broad St., New York, N. Y.
D o o d y , L o u is  C . (1938), partner, John D . M urphy 
and Louis C. Doody, 400 Maritime Bldg., New 
Orleans, L a .
D o r f m a n ,  Geo. J .  (1939), partner, Geo. J . Dorfman &  
Co., 38 N. Main St., Gloversville, N. Y.
D o u b le d a y ,  E d w in  C. (1925), partner, Doubleday,  
Burnett &  Snow, 1200 Main St., Springfield, Mass.
D o u g h e r t y ,  J a m e s  J .*  (1937), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., Girard Trust Bldg., Philadelphia, 
Pa.
D o u g la s ,  S. P r e s t o n  (1939), with George E. Domb­
hart and Company, Commercial Bank Bldg., 
Charlotte, N. C.
D o u g la s ,  T h o r n t o n  G . (1927), partner, Price, 
Waterhouse &  Co., 530 W. 6th St., Los Angeles, 
Calif.
D o u g la s s ,  G u y  A.* (1932), with F. G. Masquelette 
Company, 763 First National Bank Bldg., El Paso, 
Texas
Dow, R a l p h  G . (1924), partner, Ralph G. Dow  & 
Co., 758 W. Adams Blvd., Los Angeles, Calif.
D o w d , J o s e p h  V.* (1941), with W m. Gordon Bu­
chanan & Co., Metropolitan Bank Bldg., Wash­
ington, D . C .
D o w e l l ,  T. H a y d e n  (1938), with Cotton & Eskew, 
706 Kentucky Home Life Bldg., Louisville, Ky.
D o w l in g ,  J o h n  S. (1936), John S. Dowling, Bode- 
muller Bldg., Opelousas, La.
D o w n ie ,  F. J .*  (1937), auditor, Oklahoma Tax Com­
mission, Oklahoma City, Okla.
D o y le ,  A n d r e w  S. (1933), partner, McGrath, Doyle 
&  Phair, 41 Maiden Lane, New York, N. Y.
D r a b e n s t a d t ,  G e o r g e  R . (1924), partner, Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 2101 Packard Bldg., 
Philadelphia, Pa.
D r a e w e l l ,  W a l t e r  G. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 2 Pine St., San Francisco, 
Calif.
D r a g o n e t t e ,  D a n i e l  N. (1936), secretary, Globe 
Management Co., 30 Branford Pl., Newark, N. J .
D r a p e s ,  A l e x a n d e r  P . (1936), with Douglas Wilson, 
Ferris & Co., 419 Strain Bldg., Great Falls, Mont.
D r a y t o n ,  C l a r e n c e  I .  (1925), partner, Clarence I .  
Drayton, 1015 Elm St., Manchester, N. H.
D r e v e r ,  T h o m a s  (1912), president, American Steel 
Foundries, 400 N. Michigan Ave., Chicago, Ill.
D r e w ,  H a r r i s o n  R o b e r t  (1937), H . Robert Drew, 
1101 Fidelity-Philadelphia Trust Bldg., Philadel­
phia, Pa.
D r i s c o l l ,  G. E. (1928), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
D r i s c o l l ,  W i l l i a m  J o s e p h  (1936), W . J . Driscoll, 
519 California St., San Francisco, Calif.
D r i v e r ,  A. S. (1926), comptroller, The Columbus 
Dental Manufacturing Company, 634 Wager St., 
Columbus, Ohio
D r o e g e m u e l l e r ,  A r t h u r  C. (1932), partner, 
Frazer and Torbet, 3900 Board of Trade Bldg., 
Chicago, Ill.
D ru m m o n d , L . L e o n a r d *  (1938), with Linder, Burk 
& Stephenson, 816 First National Bank Bldg., 
Albuquerque, N. M.
D r u r y ,  J o h n *  (1936), w ith  Barrow, Wade, Guthrie &  
Co., 120 Broadway, New York, N. Y.
D u b in ,  C h a r l e s  T .*  (1939), Charles T. Dubin, 
2029 E . Pratt St., Baltimore, Md.
D u b in ,  I r w i n  (1937), Irw in  Dubin, 910 North 
American Bldg., Philadelphia, Pa.
DuBois, E r n e s t  J .  (1937), with Lybrand, Ross Bros.
Montgomery, 90 Broad St., New York, N. Y.
D u b o u r g ,  T h o m a s  A. (1925), partner, J . Y . Fauntle­
roy Company, 1312 Pere Marquette Bldg., New 
Orleans, La.
D u c k w o r t h ,  H a r o l d  V.* (1925), with British  
Purchasing Commission, 15 Broad St., New York, 
N. Y.
D u f f e e ,  J u l i a n  (1937), Julian  Duffee, 307 Merchants 
National Bank Bldg., Mobile, Ala.
D u f f y ,  J a m e s  F. (1941), James F. Duffy &  Co., 38 
S. Dearborn St., Chicago, Ill.
D u k e s ,  G i l b e r t  F. (1933), partner, Smith, Dukes &  
Buckalew, 314 First National Bank Bldg., Mobile, 
Ala.
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D u m b r i l l e ,  H . H i l t o n  (1918), partner, Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 90 Broad St., New 
York, N. Y.
D u m v i l le ,  H a r r y  (1918), with Price, Waterhouse & 
Co., 351 California St., San Francisco, Calif.
D u n c a n ,  E d w in  L. (1928), with Lunsford, Barnes &  
Company, 21 W. 10th St., Kansas City, Mo.
D u n c a n ,  J a m e s  E .*  (1937), assistant controller, 
Columbian Carbon Company, 41 E . 42nd St., New 
York, N. Y.
D u n c a n ,  W i l l i a m  M. (1933), partner, John S. Glenn 
and Associates, 707 American National Bank Bldg., 
Nashville, Tenn.
D u n c o m b e , F r e d  J o h n  (1924), partner, George 
Rossetter &  Co., 1730 First National Bank Bldg., 
Chicago, Ill.
D u n h a m , Clive F. (1941), professor of accounting, 
University of M ississippi, University, Miss.
D u n h a m , S c o t t  H. (1933), partner, John F. Forbes & 
Company, 510 Crocker Bldg., San Francisco, Calif.
D u n lo p ,  G e o r g e  E. (1940), George E. Dunlop, 5-118 
General Motors Bldg., Detroit, Mich.
D u n n ,  K e i t h  W .*  (1940), partner, McGladrey, 
Hansen, Dunn  & Co., 1020 Merchants National 
Bank Bldg., Cedar Rapids, Iowa
D u n n , R o b e r t  H.* (1937), Robert H . Dunn, Ameri­
can N ational Bank Bldg., Danville, Va.
D u n n e ,  J o h n  B. (1933), with Price, Waterhouse &  
Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
D u n n e t t ,  A l f r e d  S. (1936), partner, Grundy, 
Dunnett &  Reinhardt, 2037 Dime Bank Bldg., 
Detroit, Mich.
D u rh a m , G e o r g e  T. (1922), partner, Elkins &  
Durham, 901 State-Planters Bank Bldg., Rich­
mond, Va.
D u r h a m , T h o m a s  S.* (1937), chief accountant, 
Washington Suburban Sanitary Commission, 
Hyattsville, Md.
D u t t i n e ,  H a r r y  D . (1923), with B rink’s Incor­
porated, 711 W. Monroe St., Chicago, Ill.
D u V a l l ,  G e o r g e  F . (1932), partner, Douglas Wilson, 
Ferris & Co., 409 Montana Bldg., Missoula, Mont.
D w y e r ,  F r a n c i s  J .  (1936), partner, Pearson &  
Dwyer, 111 W. Monroe St., Chicago, Ill.
D w y e r ,  J o s e p h  T .* (1938), partner, Bennett &  
Dwyer, 1113 Puget Sound Bank Bldg., Tacoma, 
Wash.
D y e , S id n e y  O. (1936), partner, W . O. Ligon &  
Company, 716 W. T. Waggoner Bldg., Fort Worth, 
Texas
D y k e s ,  H. A s h l i n  (1927), with Haskins & Sells,
418 Olive St., St. Louis, Mo.
D y s a r t ,  H u g h  (1907), Hugh Dysart, 89 State St., 
Boston, Mass.
D y s a r t ,  R o b e r t  (1905), Robert Dysart &  Co., 50 
State St., Boston, Mass.
D y s o n , C h a r l e s  H e n r y  (1934), with Office Under 
Secretary of War, United States A rm y, New War 
Department Bldg., Washington, D . C .
E a d ie ,  W i l l i a m  H. (1931), partner, Fuller, Eadie 
and Payne, 208 Citizens National Bank Bldg., San 
Bernardino, Calif.
E a r g e r ,  G e o r g e  D. (1935), George D . Earger, 220 W. 
42nd St., New York, N. Y.
E a r l ,  Z a c h a r y  H. (1936), with Haskins & Sells, 67 
Broad St., New York, N. Y.
E a r n h a r d t ,  F r e d e r i c k  W. (1935), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
E a s t e s ,  C h e s t e r  M. (1931), Chester M . Eastes, 212 
Winters Bank Bldg., Dayton, Ohio
E a s tm a n , E l l e n  L. (1925), with Hawkins, Delafield 
&  Longfellow, attorneys, 49 Wall St., New York, 
N. Y.
E a to n ,  M a r q u i s  G. (1931), M arquis G. Eaton, 1811 
Alamo Bank Bldg., San Antonio, Texas
E b e r l e ,  E l m e r  A. (1941), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 2912 Book Bldg., Detroit, Mich.
E b y , A. J a m e s  (1924), A . James Eby, 88 Fairview 
Ave., Morrisville, Pa.
Eck, John E. (1941), John E. Eck, Loflin Bldg., 
Gastonia, N. C.
E c k e l b e r r y ,  G e o r g e  W. (1941), professor, Ohio 
State University, Columbus, Ohio
E c k e lm a n ,  P a u l  (1924), Paul Eckelman, 825 First 
National Bank Bldg., Denver, Colo.
E c k e s ,  P e t e r  A . (1911), partner, Eckes and Dean,
41 Maiden Lane, New York, N. Y.
E c k h a r d t ,  A l b e r t  J. (1941), partner, Ernst &  
Ernst, 19 Rector St., New York, N. Y.
E c k s t e i n ,  N o r m a n  C. (1941), partner, Kahan, 
Seltzer and Eckstein, 756 S. Broadway, Los Angeles, 
Calif.
E c u y e r ,  O. W. (1940), partner, Moses, Rittler &  
Dienes, 400 Audubon Bldg., New Orleans, La.
E d d y , E a r n e s t  (1923), 1824 Myrtle St., Long Beach, 
Calif.
E d e lm a n ,  C h e s t e r  M. (1926), with H. L. Green 
Company, Inc., 902 Broadway, New York, N. Y.
E d e l s o n ,  E m a n u e l  M . (1924), partner, Emanuel M . 
Edelson &  Co., 19 Rector St., New York, N. Y.
E d e l s t e i n ,  M i c h a e l  (1938), partner, Wright, Long & 
Company, 11 Broadway, New York, N. Y.
E d e n b u r n ,  J a m e s  W i l l i a m  (1937), partner, Eden­
burn and Company, 6th and Locust Sts., Des 
Moines, Iowa
E d g e r t o n ,  H a l s e y  C. (1925), treasurer, Dartmouth 
College, Hanover, N. H.
E d l e r ,  G e o . K. (1922), Geo. K . Edler, 321 Belmont 
Road, Reno, Nev.
E d m o n d so n , W i l l i a m  P a g o n  (1927), partner, 
Edmondson, Daniels and Willett, 409 National 
Bank of Commerce Bldg., Norfolk, Va.
E d w a r d s ,  A l a n  C. (1934), with Price, Waterhouse & 
Co., 1602 Union Commerce Bldg., Cleveland, Ohio
E d w a r d s ,  E d w in  J. (1929), partner, E. J . Edwards & 
Co., 15 E . 41st St., New York, N. Y.
E d w a r d s ,  L e r o y  E . (1925), partner, Edwards & 
Edwards, 1201 Lewis Tower, Philadelphia, Pa.
E d w a r d s ,  L o u is  W. (1937), with Price, Waterhouse & 
Co., 1946 Penobscot Bldg., Detroit, Mich.
E d w a r d s ,  T. R u t h e r f o r d  (1937), partner, John 
Carruthers & Co., 909 Little Bldg., Boston, Mass.
E d w a r d s ,  W a l t e r  A ., J r .  (1931), Walter A . E d­
wards, Jr., 316 Dickson Bldg., Norfolk, Va.
E g a n ,  G e o r g e  F. (1939), comptroller, Kearns 
Corporation, 1017 Kearns Bldg., Salt Lake City, 
Utah
E g a n ,  G i l b e r t  V. (1922), treasurer, Nash-Kelvinator 
Corporation, 14250 Plymouth Rd., Detroit, Mich.
E g a n ,  J a m e s  F . (1940), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 2 Pine St., San Francisco, Calif.
E g a n ,  M a u r i c e  F. (1933), M aurice F. Egan, Joseph 
Vance Bldg., Seattle, Wash.
E g a n ,  O s w a ld  R. (1936), with Price, Waterhouse & 
Co., 735 N. Water St., Milwaukee, Wis.
E g l i n ,  R a l p h  B. (1926), partner, Viser & Eglin, 
Commercial National Bank Bldg., Shreveport, La.
E h r e n g a r t ,  C a r l  (1925), c /o  Onyx Oil & Chemical 
Co., 15 Exchange Pl., Jersey City, N. J.
E h r l i c h e r ,  J o s e p h  G e o r g e *  (1935), 212 N. Car- 
rizo St., Corpus Christi, Texas
E h r m a n ,  D a v id  (1937), David Ehrman, 1440 Broad­
way, New York, N. Y.
E i c h h o r n ,  F r e d  G .* (1938), with A . M . Pullen & 
Company, 817 Security Bank Bldg., Greensboro, 
N . C .
E id s o n ,  A l l e n  H . (1933), partner, Ham Eidson  & 
Co., 825 Forsyth Bldg., Atlanta, Ga.
E i k n e r ,  J a m e s  C . (1936), partner, Treadaway &  
Eikner, 401 Security Bldg., Phoenix, Ariz.
E i s e n b e r g ,  J o s e p h  (1941), Joseph Eisenberg, 233 
Broadway, New York, N. Y.
E is e m a n n , C l a r e n c e  E . (1940), with George La 
Monte & Son, Nutley, N. J .
E i s n e r ,  J o s e p h  (1937), partner, Eisner &  Lubin, 521 
Fifth Ave., New York, N. Y.
E i t e l ,  H u b e r t  M .* (1940), with Price, Waterhouse &  
Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
E l b e r s o n ,  C h a r l e s  E . (1933), partner, C. E. Elber­
son and Company, 426 Wachovia Bank Bldg., 
Winston-Salem, N. C.
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E l b e r t ,  W i l l i a m  J .*  (1940), with Price, Waterhouse 
&  Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
E l c o c k ,  T h o m a s  M. (1925), Thomas M . Elcock, 80 
Federal St., Boston, Mass.
E l d e r ,  D a v id  (1910), David Elder &  Co., 76 Beaver 
St., New York, N. Y.
E l d e r ,  T r a c y  K .* (1940), partner, Randall & Elder, 
601 Washington Trust Bldg., Spokane, Wash.
E l d r i d g e ,  J o h n  H. (1936), John E . Eldridge, Flat­
iron Bldg., San Francisco, Calif.
E l i a s o n ,  T r y g v e  A. (1938), with Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 90 Broad St., New York, N. Y.
E l k i n s ,  J a c o b  B . (1923), Jacob B. Elkins, 307 Fifth 
Ave., New York, N. Y.
E l k i n s ,  W. L. (1916), partner, Elkins & Durham, 
901 State-Planters Bank Bldg., Richmond, Va.
E l l e n b e r g e r ,  E . P. (1934), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1107 Midland Bldg., Cleve­
land, Ohio
E l l i g ,  E d w in  J. (1937), with J . D. Cloud &  Co., 1104 
Traction Bldg., Cincinnati, Ohio
E l l i n g s o n ,  G e r h a r t  M . (1929), partner, Smith- 
Ellingson-Schuldes Company, 209 Northern Bldg., 
Green Bay, Wis.
E l l i o t t ,  J a m e s  H e n r y  (1925), partner, James H. 
E lliott and Company, 40 Court St., Boston, Mass.
E l l i o t t ,  L e s t e r  M.* (1933), with internal audit 
division, Carnegie-Illinois Steel Corporation, 1230 
Frick Bldg., Pittsburgh, Pa.
E l l i s ,  C l a u d e  C a r t e r  (1936), Claude C. E llis, 1203 
Ambassador Bldg., St. Louis, Mo.
E l l i s ,  F r a n k l i n  C. (1933), partner, Patterson & 
Ridgway, 74 Trinity Place, New York, N. Y.
E l l i s ,  G e o r g e  P. (1922), partner, W olf and Com­
pany, 7 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
E l l i s ,  H a r o l d  W . (1928), business analyst, Spring­
field Bank for Cooperatives, 310 State St., Spring­
field, Mass.
E l l i s ,  J a m e s  T .* (1941), audit manager, Emergency 
Revenue Division, Department of Finance, C ity of 
New York, New York, N. Y.
E l l i s ,  J o s .  F . (1926), partner, Ellis &  Hirsberg, 419 
McWilliams Bldg., Clarksdale, Miss.
E l l i s ,  R a y m o n d  V. (1925), comptroller, C ity of 
Rochester, 24 City Hall, Rochester, N. Y.
E l l i s ,  T h o m a s  (1924), comptroller, Carnation Com­
pany, Oconomowoc, Wis.
E l s d o n ,  P a u l  H. (1937), partner, Webster, Horne & 
Blanchard, 50 Broadway, New York, N. Y.
E l s h o l z ,  W m . J .  (1926), partner, Parker, Davidson 
and Elsholz, 3214 Book Tower, Detroit, Mich.
E l w e l l ,  F a y e t t e  H. (1922), partner, Elwell, 
Kiekhofer &  Co., 707 Insurance Bldg., Madison, 
Wis.
E m e n h is e r ,  E d w in  B u r t e n  (1926), assistant secre­
tary, Cities Service Oil Company, Bartlesville, Okla.
E m e rs o n , F r e d e r i c k  B r a d f o r d  (1934), F. B. Emer­
son &  Company, 918 Girard Trust Bldg., Philadel­
phia, Pa.
E m e rs o n , J o h n  W.* (1941), with Ernst &  Ernst, 19 
Rector St., New York, N. Y.
E m e rs o n , O. D., J r .*  (1941), with Bureau of Internal 
Revenue, Hattiesburg, Miss.
E m e ry ,  G e o r g e  H. (1925), George H. Emery, 301 
Steams Bldg., Statesville, N. C.
E m ig , G. H a r r i s *  (1939), auditor, Lykes Bros. 
Steamship Co., Inc., P. O. Box, 2159 Houston, Texas
E m s h o f f ,  C l a r e n c e  W. (1936), with Arthur Ander­
sen &  Co., 120 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
E n b e r g ,  O s c a r  E .* (1932), secretary-treasurer, 
Globe Oil Tools Co., Los Nietos, Calif.
E n g l a n d e r ,  J u l e s  (1926), partner, A pfel and 
Englander, 347 Madison Ave., New York, N. Y.
E n g l e r t ,  R u d o lp h  J. (1932), with Haskins & 
Sells, 1403 First National Bank Bldg., Cincinnati, 
Ohio
E n g l i s h ,  C h a s .  R. (1922), Chas. R . English & 
Company, 317 N. 11th, St. Louis, Mo.
E n l o e ,  B e n ja m in  L. (1928), with Price, Waterhouse 
& Co., 1716 Rand Bldg., Buffalo, N. Y.
E n s ig n ,  H a l l i e  J. (1936), assistant comptroller, 
W illard Storage Battery Company, 246 E . 131st 
St., Cleveland, Ohio
E o l i s ,  A l e x a n d e r  L. (1925), A . L. Eolis & Asso- 
ciates, 450 Seventh Ave., New York, N. Y.
E p p s to n ,  H a r o l d  A r t h u r  (1922), Harold A . 
Eppston, 972 Broad St., Newark, N. J.
E p s te in ,  J u l i u s  J .  (1936), partner, Anchin, Block 
&  Anchin, 285 Madison Ave., New York, N. Y.
E p s te in ,  M a x  M . (1937), partner, M . M . Epstein & 
Co., 42 Asylum St., Hartford, Conn.
E p s te in ,  S a m u e l  L . (1924), partner, Samuel L. 
Epstein &  Co., 39 Broadway, New York, N. Y.
E r b ,  E u g e n e  T .* (1931), with Bank of New York, 
48 Wall St., New York, N. Y.
E r b ,  G e r a l d  S.* (1930), financial secretary, P h ilip  G. 
Rust, 346 Delaware Trust Bldg., Wilmington, Del
E r b ,  H a r r y  L . (1936), partner, H askins &  Sells, 
622 N. Water St., Milwaukee, Wis.
E r i c k s o n ,  A l f r e d  H . O.* (1926), internal revenue 
agent, Bureau of Internal Revenue, P. O. Box 387, 
Aberdeen, Wash.
E r n e s t ,  E r i c  K e n n e t h  (1934), partner, Deloitte, 
Plender, Griffiths & Co., 327 S. LaSalle St., Chicago, 
Ill.
E r s k i n e ,  C h a r l e s  W .*  (1936), with Bureau of I n ­
ternal Revenue, United States Treasury Department, 
Louisville, Ky.
E r t e l ,  L e o n a r d  J .*  (1939), assistant secretary, The 
Standard Register Company, Dayton, Ohio
E s c o t t ,  C. R . (1935), partner, Escott, Grogan &  Co., 
412 Lincoln Bank Bldg., Louisville, Ky.
E s e n o f f ,  C a r l  M. (1935), partner, Everts and 
Esenoff, 726 First National Bldg., San Diego, Calif.
E s k e w , S a m u e l  W. (1926), partner, Cotton &  Eskew,
706 Kentucky Home Life Bldg., Louisville, Ky.
E s p in o z a ,  V a l e n t i n e  B. (1923), partner, Espinoza &  
Ragland, 503 Garfield Bldg., Los Angeles, Calif.
E s s e r ,  H e n r y  A. (1937), with S. D . Leidesdorf &  Co., 
125 Park Ave., New York, N. Y.
E s s m a n , W i l l  C. (1922), partner, W ill C. Essman &  
Co., 20 W . Jackson Blvd., Chicago, Ill.
E s t e r b e r g ,  W i l l i a m  L . (1933), with James D . 
Glunts &  Co., 31 Milk St., Boston, Mass.
E s t r u p ,  G e r o g e  B.* (1937), auditor, The Orinoka 
M ills, 183 Madison Ave., New York, N. Y.
E t h e r i n g t o n ,  C h a r l e s  K. (1926), Charles K . 
Etherington, 149 Broadway, New York, N. Y.
E u l e n b e r g ,  A l e x a n d e r  (1934), partner, David  
Himmelblau & Company, 110 S. Dearborn St., 
Chicago, Ill.
E v a n s ,  A lp h o n s e  L a w r e n c e  (1931), A . L . Evans,
606 National Bank of Gulfport Bldg., Gulfport, 
Miss.
E v a n s ,  A r t h u r  F.* (1940), 10 Midwood St., Brook­
lyn, N. Y.
E v a n s ,  C. L a w r e n c e  (1924), executive vice-presi­
dent, The National Radiator Company, 221 Central 
Ave., Johnstown, Pa.
E v a n s ,  D a v id  L ., J r .  (1938), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90 Broad St., New York, 
N. Y.
E v a n s ,  E . S. (1929), E. S . Evans, 926 National Bank 
Bldg., Lima, Ohio
E v a n s ,  E d w in  D . (1926), partner, Arthur Andersen 
& Co., 120 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
E v a n s ,  F r e d  B.* (1941), with W ar Department, Con­
structing Quartermaster, Field Auditor’s Office, 
Camp Forrest, Tullahoma, Tenn.
E v a n s ,  T .  I v o r  (1927), with Motor & Equipment 
Mfg. Association, 250 W. 57th St., New York, N. Y.
E v a n s ,  T h o m a s  H . (1915), partner, Evans A udit Co., 
2035 Dime Bank Bldg., Detroit, Mich.
E v a n s o n ,  C. A.* (1937), C. A . Evanson, 439 S. 
Witmer St., Los Angeles, Calif.
E v e r e t t ,  D . H . (1926), with Everett, Zane and M use,
507 Piedmont Bldg., Greensboro, N. C.
E v e r e t t ,  P e r c y  R . (1933), partner, Haskins & Sells,
22 E . 40th St., New York, N. Y.
E v e r e t t ,  R u s s e l l  C. (1935), partner, K nust, 
Everett & Cambria, 15 Lewis St., Hartford, Conn.
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E v e r s m a n , E a r l  F. (1933), partner, Depue, Herier &  
Eversman, 2015 Union Central Bldg., Cincinnati, 
Ohio
E v e r s m e y e r ,  W. H. (1934), W . H. Eversmeyer, 
2015 American Bank. Bldg., New Orleans, La.
E v e r s o l e ,  H a r o l d  B a k e r  (1929), associate pro­
fessor of accounting, College of Commerce, U ni­
versity of Iowa, Iowa City, Iowa
E v e r t s ,  H. J .*  (1939), assistant treasurer, The C.
D. Kenny Company, 32 South St., Baltimore, Md.
E v e r t s ,  L. S. (1914), partner, Everts and Esenoff,
726 First National Bldg., San Diego, Calif.
E v in g to n ,  H. S m ith *  (1939), with Scholefield, Wells 
& Baxter, 409 Kearns Bldg., Salt Lake City, Utah
E w in g , A lo n z o  B.* (1941), treasurer, Loose-Wiles 
Biscuit Co., 811 Commerce Bldg., Kansas City, 
Mo.
E w in g , D a n i e l  D . (1926), Daniel D . Ewing, Audubon 
Bldg., New Orleans, La.
E x t r o m , G e o r g e  P h i l l i p  (1930), George Phillip  
Extrom, 2121 Fox Ave., Madison, Wis.
E y r e ,  W i l l i a m  (1929). p a r tn e r ,  Deloitte, Plender, 
Griffiths & Co., 49 W a ll S t., New Y o rk , N. Y .
F a g e a n t ,  L. W. (1935), with Lybrand, Ross Bros. 
Montgomery, 90 Broad St., New York, N. Y.
F a g e l l ,  W i l l i a m  (1934), W illiam  Fagell & Co., 80 
Boylston St., Boston, Mass.
F a g e r b e r g ,  D ix o n ,  J r .  (1935), Dixon Fagerberg, 
Jr., Luhrs Bldg., Phoenix, Ariz.
F a g e r e n g ,  E d v a r d *  (1939), chief accountant, North­
eastern Water & Electric Service Corporation, 61 
Broadway, New York, N. Y.
F a h r e n h o l z ,  G e o r g e  F . (1936), partner, Hencke &  
Fahrenholz, 220 Broadway, New York, N. Y.
F a in ,  R u p e r t  G. (1937), Rupert G. Fain, 14 F ra n k lin  
St., Rochester, N. Y.
F a n n in g ,  W i l l i a m  M. (1928), 99 Buena Vista Ave., 
Yonkers, N. Y.
F a r i a ,  J u a n  A. (1935), 13 Montaner St., Ponce, 
P. R.
F a r i s s ,  A u b r e y  (1941), Aubrey Fariss, 1514 Second 
National Bank Bldg., Houston, Texas
F a r l e y ,  R a y  A. (1933), with Price, Waterhouse & 
Co., 351 California St., San Francisco, Calif.
F a r m e r ,  E d w a r d  D. (1936), secretary, State Board of 
Certified Accountants of Indiana, 305 State House, 
Indianapolis, Ind.
F a r q u h a r ,  F r a n c i s  P. (1918), partner, Farquhar & 
Heimbucher, 220 Bush St., San Francisco, Calif.
F a r r a n d ,  G e o r g e  N. (1937), assistant to the director 
of research, American Institute of Accountants, 13
E. 41st St., New York, N. Y.
F a r r a r ,  J o h n  A. (1936), with Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 90 Broad St., New York, N. Y.
F a r r i n g t o n ,  H o w a r d  F . (1922), Howard F. Far­
rington, Trust Company Bldg., Watertown, N. Y.
F a r r o w ,  P e t e r  G. (1940), partner, Farrow & Farrow, 
111 W. Washington St., Chicago, Ill.
F a s s , E m a n u e l  (1941), Emanuel Fass, 140 Nassau 
St., New York, N. Y.
F a t c h e t t ,  W a l t e r  G e o r g e  (1932), Walter G. Fatch­
ett, 802 Pence Bldg., Minneapolis, Minn.
F a v a ,  D a n t e  (1936), Dante Fava, 51 Chambers St., 
New York, N. Y.
F a v a l o r o ,  J o h n  L.* (1940), John L. Favaloro, 1839 
Fern St., New Orleans, La.
F a v r e t ,  J a m e s  R. (1936), partner, Rouse, Favret &  
Co., 805 Mercantile Library Bldg., Cincinnati, 
Ohio.
F e a s e l ,  F r e d  (1929), partner, Fred Feasel &  Com­
pany, First National Bank Bldg., Albuquerque, 
N. M.
F e c h n e r ,  H a r o l d  C. (1928), with Price, Waterhouse 
& Co., 1221 Locust St., St. Louis, Mo.
F e d d e , A. S. (1908), partner, Fedde & Company, 107 
William St., New York, N. Y.
F e d e r m a n , R i c h a r d  L. (1935), with Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 1120 Northwestern Bank Bldg., 
Minneapolis, Minn.
F e ig e n b a u m , F r a n k *  (1937), comptroller, The 
American News Company, 131 Varick St., New 
York, N. Y.
F e im a n , M. J e r r y  (1925), partner, Sohn, Feiman & 
Co., 295 Madison Ave., New York, N. Y.
F e i n b e r g ,  E d w a r d  (1935), partner, Feinberg, Jacobs, 
Rosenthal &  Furman, 1440 Broadway, New York, 
N. Y.
F e i n b e r g ,  J o s e p h  H. (1930), Joseph H . Feinberg, 60
 E. 42nd St., New York, N. Y.
F e i n s i l v e r ,  J o s e p h  E. (1937), Joseph E. Feinsilver,
11 Beacon St., Boston, Mass.
F e iv e s o n ,  T h e o d o r e  J. (1925), Theodore J . Feiveson, 
127 N. Dearborn St., Chicago, Ill.
F e ld m a n n ,  M i l t o n  A. (1928), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 110 E. Wisconsin Ave., Milwaukee, 
Wis.
F e l l e r ,  J o h n  E. O. (1936), partner, Darby & Feller, 
1010 Vermont Ave., N. W., Washington, D. C.
F e n n e r ,  J a m e s  B.* (1929), assistant treasurer, 
Electric Autolite Company, Toledo, Ohio
F e r g e r ,  O s c a r  (1928), Oscar Ferger, 320 Broadway, 
New York, N. Y.
F e r g u s o n ,  F o r r e s t  E. (1925), partner, Forrest
E. Ferguson &  Company, Onondaga Hotel, Syra­
cuse, N. Y.
F e r g u s o n ,  H a r o l d  (1936), with Loomis, Suffern & 
Fernald, 80 Broad St., New York, N. Y.
F e r g u s o n ,  T e d  (1938), with J . A . Phillips Company, 
412 Capps Bldg., Fort Worth, Texas
F e r g u s o n ,  T im  K. (1941), with Prince, H arris &  Co., 
1713 Republic Bank Bldg., Dallas, Texas
F e r g u s o n ,  W i l l i a m  J. (1938), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 105 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
F e r g u s o n ,  W i l l i a m  M. (1941), W illiam  M . Fergu­
son, 604 Fisher Bldg., Detroit, Mich.
F e r n a l d ,  C h a r l e s  E. (1928), Fernald &  Company, 
1737 Chestnut St., Philadelphia, Pa.
F e r n a l d ,  H e n r y  B. (1910), partner, Loomis, 
Suffern &  Fernald, 80 Broad St., New York, N. Y.
F e r n h o l z ,  F r a n k *  (1941), partner, Carleton M . 
Tower & Co., 105 W. Adams St., Chicago, Ill.
F e r r e l l ,  R a y m o n d  B. (1935), assistant supervisor, 
Supervisor of Public Funds, State of Louisiana, 
Baton Rouge, La.
F e r r i s ,  J o h n  C o r t e l y o u *  (1937), with John D ickin­
son Schneider, 833 N. Orleans St., Chicago, Ill.
F e r r i s ,  T h o m a s  C. (1934), partner, Douglas Wilson, 
Ferris &  Co., 419 Strain B ld g ., Great F a lls , Mont.
F e r r y ,  H e n r y  L. (1925), partner, Ferry &  Voorhies, 
438 Canal Bank Bldg., New Orleans, La.
F e r s t e n ,  S id n e y  (1939), auditor, James Talcott, 
Inc., 225 Fourth Ave., New York, N. Y.
F i d l e r ,  J a m e s  S. (1924), with Revere Copper and 
Brass, Incorporated, Rome, N. Y.
F ie l d ,  W i l l i a m  P. (1919), partner, W illiam  P .  
Field &  Company, Monserrate 261, Havana, Cuba
F ie l d in g ,  A n d r e w  B. (1936), with Haskins & Sells, 
420 Denver National Bldg., Denver, Colo.
F ie lm a n ,  F r e d e r i c k  G. (1927), with Gano &  Cher­
rington, 807 Chamber of Commerce Bldg., Cin­
cinnati, Ohio
F i g e l ,  A n d re w *  (1937), auditor, Ready M ixed Con­
crete Corp., 1236 Burdsall Parkway, Indianapolis, 
Ind.
F i lb e y ,  E d w a r d  J. (1925), Edward J . Filbey, 706 
Pennsylvania Ave., Urbana, Ill.
F i l l m a n ,  D a v id  M. (1937), partner, Charles S. 
Rockey &  Co., 1200 Bankers Securities Bldg., Phila­
delphia, Pa.
F i l s o n ,  J o h n  D. (1935), partner, George Rossetter &  
Co., 1730 First National Bank Bldg., Chicago, Ill.
F in c h ,  G i l b e r t  H. (1935), partner, George Rossetter &  
Co., 1730 First National Bank Bldg., Chicago, Ill.
F in c h ,  R a y m o n  R . (1937), partner, Derrick and 
Finch, 1226 Sumter St., Columbia, S. C.
F in c h a m , J a m e s  M a r s h a l l  (1941), w ith  Fred E. 
Gaebler &  Co., 609 G a r r e t t  B ld g ., B a ltim o re , M d .
F i n c h e r ,  J o h n  R. (1924), John R. Fincher, 217 
Masonic Temple Bldg., Fairmont, W. Va.
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F in d le y ,  W. W. (1926), W . W . Findley, 920 Rector 
Bldg., Little Rock, Ark.
F in k ,  E d w a r d  J. (1931), Edward J . Fink &  Co., 740 
N. Plankinton Ave., Milwaukee, Wis.
F in k ,  M a x  (1924), M ax Fink, 47 W. 43rd St., New 
York, N. Y.
F in k ,  N a t h a n i e l  (1936), Nathaniel Fink &  Co., 545 
F if th  Ave., New York, N. Y.
F in k e ,  M y r o n  A. (1922), partner, Klein, H inds &  
Finke, 60 E. 42nd St., New York, N. Y.
F i n k e l s t e i n ,  I. H. (1935), partner, Michaelson and 
Kraft, 1 Madison Ave., New York, N. Y.
F i n l a y ,  G u y  B. (1932), with Arthur Young &  Co.,
1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
F in l a y ,  W i l l i a m  B. (1913), W m. B. Finlay, 705 
First National Bank Bldg., Great Falls, Mont.
F i n l e y ,  M a u r i c e  (1941), with Southwestern Invest­
ment Co., Amarillo, Texas
F in n e n ,  M a l a c h i  A. (1929), 661-85th St., Brooklyn, 
N. Y.
F in n e y ,  H. A. (1919), partner, Baumann, Finney &  
Co., 208 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
F i r e s id e ,  C a r l  K. (1937), partner, Louis Tiger &  
Company, 208 N. Broadway, St. Louis, Mo.
F i s c h e r ,  A . K a r l  (1917), partner, Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 2101 Packard Bldg., Phila­
delphia, Pa.
F i s c h e r ,  B. H. (1939), partner, Fischer, Garfield &  
Company, 141 W. Jackson Blvd., Chicago, Ill.
F i s c h e r ,  E m il  S. (1902), Em il S. Fischer, Tien-Tsin, 
China
F i s c h e r ,  F r e d e r i c k ,  J r .  (1920), Frederick Fischer, 
Jr., 522 F if th  Ave., New York, N. Y.
F i s c h e r ,  H a r r y  C .* (1941), H arry C. Fischer, 1115 
Commercial Exchange Bldg., Los Angeles, Calif.
F i s c h e r ,  H e n r y  O t t o  (1938), partner, Fischer, 
Thrift &  George, 2309 Alamo National Bldg., San 
Antonio, Texas
F i s c h e r ,  J o s e p h  H. (1920), with Kessler, Cartall &  
Co., LaSalle Bldg., St. Louis, Mo.
F i s c h e r ,  O s c a r  E. (1925), with Price, Waterhouse &  
Co., 1221 Locust St., St. Louis, Mo.
F is h ,  L a u r e n c e  H. (1938), Laurence H. Fish, 208 
Fidelity Bldg., Benton Harbor, Mich.
F is h b a c h ,  O s c a r  S e y m o u r  (1922), Oscar S. Fishbach, 
521 F if th  Ave., New York, N. Y.
F i s h e r ,  H a r r y  H .*  (1940), H arry H. Fisher, 78 
North Ave., F an w o o d , N. J.
F i s h e r ,  P. W. (1933), partner, H all &  Fisher, 1412 
Barnett National Bank Bldg., Jacksonville, Fla.
F i t c h ,  S t a n l e y  G. H. (1913), partner, Patterson, 
Teele &  Dennis, 1 Federal S t., Boston, Mass.
F i t z g e r a l d ,  M i c h a e l  J. (1939), Michael J . F itz­
gerald, 80 Federal St., Boston, Mass.
F i t z h u g h ,  N o r m a n  S. (1923), Norman S. Fitzhugh,
508 Kanawha Banking and Trust Bldg., Charleston, 
W. Va.
F i tz h u g h ,  N o r m a n  S., Jr. (1940), with Norman S. 
Fitzhugh, 508 Kanawha Banking and Trust Bldg., 
Charleston, W. Va.
F i t z k e e ,  P a u l  W. (1925), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., Philtower Bldg., Tulsa, Okla.
F iv e s ,  R i c h a r d  J. (1931), with Price, Waterhouse &  
Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
F j e l d ,  E . I. (1933), professor of accountancy, College 
of the City of New York, 17 Lexington Ave., New 
York, N. Y.
F l a c h b a r t ,  R u d o lp h  G. (1921), with Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 90 Broad St., New 
York, N. Y.
F l a h e r t y ,  E d w a r d  D a v id  (1936), w ith  American 
Tobacco Co., 111 F i f th  Ave., New York, N. Y.
F l e i g ,  W. J. J.* (1937), instructor in accounting, 
Ohio State University, Columbus, Ohio
F le m in g ,  D o n a l d  P.* (1925), vice-president and 
general manager, The Parkersburg Coca-Cola 
Bottling Co., Parkersburg, W. Va.
F le r s h e m ,  W h i t n e y  B. (1915), partner, United 
States A udit Company, 135 S. LaSalle St., Chicago, 
Ill.
F l e t c h e r ,  E r n e s t  H. (1926), partner, Fletcher, Van 
Tifflin, Ross &  Lyons, 3110 Book Tower, Detroit, 
Mich.
F l e t c h e r ,  F . R ic h m o n d  (1922), partner, M cK insey  
&  Company, 75 Federal St., Boston, Mass.
F l e t c h e r ,  L o n  M. (1934), Lon M . Fletcher, 18 
McNabb Bldg., Albuquerque, N. M.
F l e t c h e r ,  R o b e r t  I .  (1929), comptroller, Newport 
News Shipbuilding and D ry Dock Company, New­
port News, Va.
F l i n k ,  J u l i u s  E. (1925), partner, Julius E. Flink &  
Co., 1180 Raymond Blvd., Newark, N. J .
F l i n n ,  B e r n a r d  W. (1930), with Seidman &  Seid- 
man, 502 City Hall Bldg., Rockford, Ill.
F l o c k e n ,  I r a  G. (1917), chief accountant, Board of 
Public Education, Administration Bldg., Pitts­
burgh, Pa.
F l o r a n c e ,  R a y m o n d  M. (1924), partner, W illiam  
Clabaugh &  Co., Earle Bldg., Washington, D. C.
F o d d y , R i c h a r d  (1927), Richard Foddy, 547 Madison 
St., Brooklyn, N. Y.
F o l k o f f ,  R o b e r t  O. (1940), partner, Silverstone &  
Folkoff, 25 Taylor St., San Francisco, Calif.
F o l l e t t ,  H a r o l d  W.* (1940), with E. I . du Pont de 
Nemours &  Co., Wilmington, Del.
F o n t e i n e ,  L a m o n t  E . (1939), partner, Phillipson, 
Fonteine &  McCurdy, 735 N. Water St., Milwaukee, 
Wis.
F o r b e s ,  J. D o n a ld *  (1940), with Price, Waterhouse &  
Co., 1639 Gulf Bldg., Pittsburgh, Pa.
F o r b e s ,  J o h n  F. (1906), partner, John F. Forbes &  
Company, 510 Crocker Bldg., San Francisco, Calif.
F o r d ,  B u r d e t t e  E.* (1931), assistant to the presi­
dent, Hiram  Walker-Gooderham &  Worts, Limited, 
2067 Sandwich St., Walkerville, Ontario, Canada
F o r d ,  E . E lw o o d *  (1941), with Leach, Rindfleisch &  
Scott, 506 State Planters Bank Bldg., Richmond, 
Va.
F o r d ,  G e o r g e  H. (1916), partner, Ford &  Colley, 
Rogers Bldg., Jacksonville, Fla.
F o r d ,  G o r d o n  (1939), partner, Yeager &  White, 
Louisville Trust Bldg., Louisville, Ky.
F o r d ,  G u s  H.* (1941), secretary-treasurer, M issis­
s ipp i School Supply Company, P. O. Box 1059, 
Jackson, Miss.
F o r d ,  H e n r y  W a l k e r *  (1940), with M arlin  &  
M artin, 616 Finance Bldg., Kansas City, Mo.
F o r s ,  E d w in  C a r l *  (1937), accountant, Securities 
and Exchange Commission, 1778 Pennsylvania 
Ave., N. W., Washington, D. C.
F o r s b e r g ,  C a r l  H. (1941), with Hurdman and 
Cranstoun, 350 Madison Ave., New York, N. Y.
F o r s t e r ,  G e o r g e  F r e d e r i c k  (1922), 50 E. 78th St., 
New York, N. Y.
F o r s t e r ,  W i l l i a m  J. (1924), partner, Harris, Kerr, 
Forster &  Company, 18 E. 48th St., New York, 
N. Y.
F o r t u n e ,  H e l e n  H. (1936), partner, Hifner and 
Fortune, 145 East High St., Lexington, Ky.
F o r w a r d ,  W i l l  A lv in  (1922), controller, Chicago 
Railway Equipment Co., 1928 W . 46th St., Chicago,
Ill.
Foss, C h e s t e r  M e r r i l l  (1923), Chester M errill 
Foss, 1204 Chapman Bldg., Portland, Maine
F o s t e r ,  A b b o t t  B. (1937), partner, Spark, M ann  & 
Co., 60 State St., Boston, Mass.
F o s t e r ,  A r t h u r  A. (1935), Arthur A . Foster, 1 
Valley National Bank Bldg., Prescott, Ariz.
F o s t e r ,  C h a n d l e r  H . (1939), partner, Chandler H . 
Foster &  Company, 31 Milk St., Boston, Mass.
F o s t e r ,  J .  D .*  (1937), president, Jones Mercantile 
Company, Canton, Ga.
F o s t e r ,  J o h n  I .  (1938), John I . Foster, 103 Thornton 
Ave., Chattanooga, Tenn.
F o s t e r ,  R a l p h  W . (1928), with Price, Waterhouse &  
Co., 351 California St., San Francisco, Calif.
F o s t e r ,  R o b e r t  I .  (1936), with Price, Waterhouse &  
Co., 75 Federal St., Boston, Mass.
F o th e r i n g h a m ,  A l e x a n d e r  K. (1916), 5450 Kim­
bark Ave.. Chicago, Ill.
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F o u r n i e r ,  A lc i d e  J. (1940), with Patterson, Teele & 
Dennis, 1 Federal St., Boston, Mass.
Fox, A d o lp h  (1916), Adolph Fox, 23 E. 26th St., 
New York, N. Y.
Fox, A r t h u r  E. (1928), partner, Horwath & Horwath, 
551 Fifth Ave., New York, N. Y.
Fox, A s a  S t a n d l e y  (1934), partner, Frazee & Fox, 
733 Pyramid Bldg., Little Rock, Ark.
Fox, E l m e r  E . (1936), partner, Fox, Morgan &  
Rossdutcher, 207 Fourth National Bank Bldg., 
Wichita, Kan.
Fox, E l m e r  W e l l i n g t o n  (1930), Elmer W . Fox, 
424 Eastman Bldg., Boise, Idaho
Fox, J a m e s  J .  (1918), James J . Fox &  Co., 523 Little 
Bldg., Boston, Mass.
F o x , L e w is  P . (1939), Lewis P . Fox, 401 Herald 
Bldg., Syracuse, N. Y.
Fox, M. C ly d e  (1924), M . Clyde Fox, 729 Hightower 
Bldg., Oklahoma City, Okla.
Fox, P a u l  (1936), P a ul Fox, 295 Madison Ave., 
New York, N. Y.
F o y , H u b e r t  V. (1920), Hubert V. Foy, First Na­
tional Bank Bldg., Tampa, Fla.
F o y e , A r t h u r  B e v in s  (1927), partner, Haskins &  
Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
F r a i d e r ,  M. D.* (1939), with Bureau of Internal 
Revenue, U. S. Post Office and Court House Bldg., 
Los Angeles, Calif.
F r a m p to n ,  J o h n  S. (1938), with Davies and Davies, 
103 Park Ave., New York, N. Y.
F r a n c i s ,  V in c e n t  (1937), partner, Francis and 
Apperson, 24 Masonic Bldg., New Bedford, Mass.
F r a n k ,  W a l t e r  H .*  (1937), Walter H . Frank, 419 S. 
Clark St., New Orleans, La.
F r a n k e ,  W i l l i a m  B. (1924), partner, Franke, 
Hannon & Withey, 444 Madison Ave., New York, 
N. Y.
F r a n k e l ,  L e o p o ld  (1928), Leopold Frankel, 175 
Market St., Paterson, N. J .
F r a n k l i n ,  C. W. (1935), C. W . Franklin, 206 Savings 
& Loan Bldg., Wenatchee, Wash.
F r a n k l i n ,  G e o r g e  W e s le y *  (1941), George Wesley 
Franklin, 2500 S. Michigan Ave., Chicago, Ill.
F r a n k l i n ,  W i l l i a m  H.* (1936), assistant controller, 
Caterpillar Tractor Co., Peoria, Ill.
F r a n k l i n ,  W i l l i a m  M e r c e r  (1929), W illiam  Mercer 
Franklin, 1227 Comer Bldg., Birmingham, Ala.
F r a n t z ,  M y r o n  D. (1934), partner, Frantz & 
Johnston, 141 W. Jackson Blvd., Chicago, Ill.
F ra n z m a n , G e o r g e  W.* (1934), secretary, The 
Pacific Molasses Company, Limited, 523 Matson 
Bldg., San Francisco, Calif.
F r a s e r ,  E d w a r d  (1905), Edward Fraser, 1028 
Scarritt Bldg., Kansas City, Mo.
F r a s e r ,  J o h n  (1911), partner, S. D . Leidesdorf & Co., 
125 Park Ave., New York, N. Y.
F r a z e e ,  W i l l i a m  B o d in e  (1940), Frazee &  Fox, 733 
Pyramid Bldg., Little Rock, Ark.
F r a z e r ,  G e o r g e  E. (1922), partner, Frazer and 
Torbet, 3900 Board of Trade Bldg., Chicago, Ill.
F r a z e r  H a r r y  G., (1936), partner, Cox and Frazer, 
Ouachita Bank Bldg., Monroe, La.
F r a z i e r ,  B r i c e  H a r o l d  (1930), Brice H . Frazier, 
412 Andreson Bldg., San Bernardino, Calif.
F r e d e r i c h ,  M a x  (1925), partner, West, Flint & Co.,
40 Rector St., New York, N. Y.
F r e d e r i c k ,  S t a n l e y  A. (1939), partner, Ball, 
George &  Co., 90 State St., Albany, N. Y.
F r e d r i k s o n ,  E r i c  A. (1933), partner, E. H. Scull 
Company, 1441 Broadway, New York, N. Y.
F r e e d m a n ,  P e t e r  (1937), Peter Freedman, 3320 
Chrysler Bldg., New York, N. Y.
F r e e m a n ,  H e r b e r t  C. (1908), vice-president, North 
American Company, 60 Broadway, New York, N. Y.
F r e e m a n ,  W i l l i a m  E. (1908), 2808 Hillegsass Ave., 
Berkeley, Calif.
F r e e z e ,  C. A. (1938), partner, Western A udit Com­
pany, Central National Bank Bldg., San Angelo, 
Texas
F r e i r e i c h ,  H y m a n  (1924), partner, Bernstein & 
Freireich, 1440 Broadway, New York, N. Y.
F r e i t a g ,  C a r l  (1922), with S. D . Leidesdorf &  Co., 
125 Park Ave., New York, N. Y.
F r e n c h ,  B e r n a r d  M. (1917), partner, Davies and 
Davies, 103 Park Ave., New York, N. Y.
F r e n c h ,  E a r l e  M. (1924), partner, Herbert F. French 
&  Company, 211 Congress St., Boston, Mass.
F r e r m a n ,  A.* (1937), partner, Grover C. Greweling 
and Company, Kentucky Home Life Bldg., Louis­
ville, Ky.
F r e y ,  G i l b e r t *  (1937), with Price, Waterhouse &  
Co., 351 California St., San Francisco, Calif.
F r i e d ,  G e o r g e  M.* (1941), partner, Kushnick &  
Fried, 501 Court Square Bldg., Baltimore, Md.
F r i e d b e r g ,  M i l t o n  H. (1924), partner, M ilton H. 
Friedberg &  Company, 211 State St., Bridgeport, 
Conn.
F r i e d e l ,  E d w a r d  C. (1933), partner, Frank E. 
Kohler and Company, 1 N. LaSalle St., Chicago, 
Ill.
F r ie d m a n ,  C h a r l e s  (1937), Charles Friedman, 271 
Madison Ave., New York, N. Y.
F r ie d m a n ,  J. P. (1923), partner, Touche, Niven &  
Co., 80 Maiden Lane, New York, N. Y.
F r i e s ,  E d w a r d  J. (1930), partner, Callahan &  Fries,
79 Wall St., New York, N. Y.
F r i s b e e ,  I r a  N. (1923), Ira  N . Frisbee, 303 Bank of 
America Bldg., Beverly Hills, Calif.
F r i s h k o f f ,  L o u is  H. (1940), Louis H. Frishkoff, 170 
Broadway, New York, N. Y.
F r o m m e lt ,  A n d r e w  C. (1926), Andrew C. Frommelt,
115 Market St., Paterson, N. J.
F r o s t ,  E d w in  D. (1932), Edwin D . Frost, 17 John 
St., New York, N. Y.
F r o s t ,  H. M. (1924), partner, Wright & Frost, 756
S. Broadway, Los Angeles, Calif.
F r o s t ,  O a k l e y  (1934), with International Business 
Machines Corporation, 590 Madison Ave., New 
York, N. Y.
F r u m k in ,  M i l t o n  M . (1928), M ilton M . Frumkin,
101 W . 31st St., New York, N. Y.
F r y ,  H a r r y  B. (1937), with J . Greenebaum Tanning 
Co., 3057 N. Rockwell St., Chicago, Ill.
F r y b u r g ,  C l a u d e  H o w a r d  (1921), Claude H. Fry- 
burg, 240 Cliveden Ave., Glenside, Pa.
F r y e ,  H u g h  M. (1925), partner, Frye, Gregory &  
Linsteader, 1204 Dallas National Bank Bldg., 
Dallas, Texas
F u e ,  C h a r l e s  J.* (1926), auditor, The Brooklyn 
Union Gas Company, 176 Remsen St., Brooklyn, 
N. Y.
F u l k ,  E l l s w o r t h  L. (1926), Ellsworth L . Fulk, 1223 
Sharp Bldg., Lincoln, Nebr.
F u l l a g a r ,  C h a r l e s  C h a n d l e r *  (1940), with Peat, 
Marwick, Mitchell Co., 1516 Liberty Life Bldg., 
Charlotte, N. C.
F u l l e r ,  F r e d  W i l l i a m  (1924), secretary, The Tresler
Oil Company, 4015 River Road, Cincinnati, Ohio
F u l l e r ,  J. C o o k s e y *  (1933), auditor, Coca-Cola 
Bottling Co., Little Rock, Ark.
F u l l e r ,  L e w is  C. (1914), partner, Harvey, Fuller &  
Co., 70 Pine St., New York, N. Y.
F u l l e r ,  R a n d o l p h  M. (1930), partner, Patterson, 
Teele &  Dennis, 120 Broadway, New York, N. Y.
F u l l e r t o n ,  A u b r e y  C um m ings (1919), partner, 
Haskins & Sells, 572 Pittock Block, Portland, Ore.
F u l l i l o v e ,  H o w e l l  H .*  (1939), chief accountant, 
Cotton Valley Operators Committee, P. O. Box 1008, 
Cotton Valley, La.
F u n k ,  H e r b e r t  W. (1938), partner, Leslie, Banks &  
Co., 21 West St., New York, N. Y.
F u n k ,  W i l l i a m  H . (1929), partner, Balch, Funk &  
Company, 16 S. Broad St., Philadelphia, Pa.
F u r m a n ,  A a r o n  (1937), partner, Feinberg, Jacobs, 
Rosenthal & Furman, 1440 Broadway, New York, 
N. Y.
F u r m a n ,  M. G . (1938), M . G. Furman, 1051 Seybold 
Bldg., Miami, Fla.
F u sco , V i n c e n t  L .* (1938), partner, Robert Lee 
Henry &  Co., 60 E . 42nd St., New York, N. Y.
F y f f e ,  J o s e p h  B. (1937), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 80 Federal St., Boston, Mass.
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G a b e l l ,  F r a n k  C. (1938), partner, H arry B. Culley 
and Company, 1905 Clark Bldg., Pittsburgh, Pa.
G a b r i e l s o n ,  C. C. (1933), C. C. Gabrielson, 412 
Pershing Square Bldg., Los Angeles, Calif.
G a d s k i ,  H e n r y  (1924), comptroller, Florsheim Shoe 
Co., 541 W. Adams St., Chicago, Ill.
G a f f e n e y ,  J o h n  J .  (1936), with Homer K . Jones &  
Company, 616 Falls Bldg., Memphis, Tenn.
G a g e , E d g a r  S. (1930), 106 S. Claremont Ave., 
Chicago, Ill.
G a g e , E d g a r  S., J r . *  (1941), Edgar S. Gage, Jr., 
825 Foresters Bldg., Mason City, Iowa
G a h a g a n ,  P. M.* (1937), insurance counsellor, T. E. 
Brennan Co., 611 N. Broadway, Milwaukee, Wis.
G a in ,  L o g a n  S. (1927), assistant treasurer, Home 
Owners' Loan Corporation, 101 Indiana Ave., 
N. W., Washington, D. C.
G a is s e r ,  J o h n  G . (1941), with Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 90 Broad St., New York, N. Y.
G a le ,  C. H e r b e r t  (1935), partner, Touche, Niven &  
Co., 80 Maiden Lane, New York, N. Y.
G a le ,  C h a r l e s  (1919), Charles Gale, 294 Washing­
ton St., Boston, Mass.
G a le n s o n ,  L o u is  P. (1924), partner, Louis P . Galen­
son &  Company, 11 Park Pl., New York, N. Y.
G a le s ,  J e r o m e  H .* (1941), with Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., 1700 Philtower Bldg., Tulsa, Okla.
G a l l a g h e r ,  L e o  P. (1927), partner, George Rossetter 
& Co., 1730 First National Bank Bldg., Chicago, 
Ill.
G a l l a g h e r ,  R. A. (1923), president, Public Service 
Company of Indiana, 110 N. Illinois St., Indian­
apolis, Ind.
G a l l o w a y ,  D a v id  B. (1932), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 30 Federal St., Boston, Mass.
G a l l o w a y ,  J o s e p h  W. (1924), Jos. W . Galloway,
332 S. Michigan Ave., Chicago, III.
G a lp in ,  R a l p h  H a r r i s o n  (1936), partner, Arthur 
Young &  Co., 1 Cedar St., New York, N. Y.
G a lu s h a ,  H u g h  D. (1934), partner, Galusha &  
Higgins, P. O. Box 1699, Helena, Mont.
G a m b i l l ,  L a d d  H. (1924), Ladd H. Gambill, First 
National Bank Bldg., Pawhuska, Okla.
G a m e r ,  F r e d  G . (1939), Fred G. Gomer, 407 Security 
Bldg., Miami, Fla.
G a n e ,  R o b e r t  M. (1935), partner, F. W . Lafrentz & 
Co., 605 Mills Bldg., San Francisco, Calif.
G a n e y , C h a r l e s  M .* (1937), p a r tn e r ,  Ganey, H all &  
Co., 140 G enesee S t., U tic a , N. Y.
G a n g e , J o s e p h  G e o r g e  (1936), auditor, U. S. Smelt­
ing, Refining and M ining Co., 921 Newhouse Bldg., 
Salt Lake City, Utah
G a n ly ,  M i l t o n  L. (1936), partner, Richards &  
Ganly, 69 Dey St., New York, N. Y.
G a n u c h e a u ,  L o u is  P., J r .*  (1939), with Haskins & 
Sells, 506 Hibernia Bank Bldg., New Orleans, La.
G a r b ,  B e n ja m in  H. (1936), Benjamin H . Garb, 
Broad Street Bank Bldg., Trenton, N. J.
G a r c i a ,  A u r e o  B. (1935), comptroller, Central 
Coloso, Inc., P. O. Box 2912, San Juan, P. R.
G a r c i a ,  J u a n  G .* (1936), secretary, Central Aguirre 
Sugar Co., Central Aguirre, P. R.
G a r d i n e r ,  C l i n t o n  F. (1924), Clinton F. Gardiner, 
823 Arlington Rd., Park Hills, Covington, Ky.
G a r d n e r ,  A l f r e d  W. (1940), with Price, Waterhouse 
&  Co., 502 American Security Bldg., Washington,
D. C.
G a r d n e r ,  G o r d o n  F. (1939), with Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
G a r d n e r ,  H i l a r y  H . (1930), partner, F. W . Lafrentz 
&  Co., 22 Marietta Street Bldg., Atlanta, Ga.
G a r d n e r ,  W i l l i a m *  (1933), W illiam  Gardner, 1000, 
105 W . Adams S t., Chicago, Ill.
G a r f i e l d ,  C y r u s  (1941), partner, Fischer, Garfield & 
Company, 141 W. Jackson Blvd., Chicago, Ill.
G a r n e r ,  S. P a u l *  (1939) associate professor of 
accounting, University of Alabama, Tuscaloosa, Ala.
G a r n e t t ,  R o b e r t  E. (1922), Robert E. Garnett & 
Co., 608 Hales Bldg., Oklahoma City, Okla.
G a r r e t t ,  E u g e n e  T h r a l l  (1923), partner, Lee & 
Garrett, Luhrs Tower, Phoenix, Ariz.
G a r r e t t ,  J o h n  W. (1934), treasurer, John R. 
Thompson Co., 350 N . Clark St., Chicago, Ill.
G a r r e t s o n ,  W i l l a r d  S. (1941), with M iller, Donald­
son and Company, 90 Broad St., New York, N. Y.
G a r v in ,  L u k e  B. (1941), partner, Luke B. Garvin & 
Co., 1818 Allen Bldg., Dallas, Texas
G a s a w a y , G o r d o n  (1940), Gordon Gasaway, 208 N. 
Broadway, St. Louis, Mo.
G a s p a r ic h ,  S t e p h e n  J .*  (1940), partner, Reynolds 
and Gasparich, International State Bank Bldg., 
Raton, N . M.
G a s to n ,  E r s k i n e  A.* (1941), partner, A . B. M yatt &  
Company, Bernhardt Bldg., Monroe, La.
G a te s ,  H a r o l d  T a y l o r  (1925), partner, Bacas, Gates 
&  Potter, 110 E . 42nd St., New York, N. Y.
G a te s ,  R a l p h  F r a n k *  (1936), with Bureau of A c­
counts and Finance, Federal Power Commission, 
Washington, D. C.
G a te w o o d ,  D a n i e l  E u g e n e ,  J r . *  (1937), partner,
C. E. Elberson and Company, 426 Wachovia Bank 
Bldg., Winston-Salem, N . C .
G a u g e r ,  J o s e p h  F . (1941), partner, Gauger & Diehl, 
208 Citizens Bldg., Decatur, Ill.
G a u g e r ,  M a r t i n  J .  (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 1502 First National Bank 
Bldg., Baltimore, Md.
G a u n t ,  E d w a r d  L. (1923), partner, Chase &  Gaunt,
503 Rector Bldg., Little Rock, Ark.
G a u s e ,  E d m u n d  C . (1917), partner, H askins & Sells, 
67 Broad St., New York, N. Y.
G a u s s , R o b e r t  (1923), Robert Gauss &  Company, 127 
N . Dearborn St., Chicago, Ill.
G a w th o r p ,  H e n r y  H a l l a s  (1931), with Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 1 N . LaSalle St., Chicago, Ill.
G a y , A r t h u r  W. (1936), partner, Gay, Fuller & 
Company, 73 Tremont St., Boston, Mass.
G a y , W i l l i a m  S. (1940), associate professor, Virginia  
Polytechnic Institute, Blacksburg, Va.
G ay m o n , C ly d e  W .* (1939), with Haselmire, Cordle 
&  Co., 205 Hynds Bldg., Cheyenne, Wyo.
G e d d y , G e o r g e  R. (1929), partner, F. W . Lafrentz &  
Co., 608 American Bldg., Richmond, Va.
G e e , N e v i l l e  C. (1938), with Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 90 Broad St., New York, N. Y.
G e e k ie ,  G e o r g e  (1931), George Geekie, 61 Broadway, 
New York, N. Y.
G e ig e r ,  G i l b e r t  B. (1922), Gilbert B. Geiger, 808 
Lehmann Bldg., Peoria, Ill.
G e i l e n ,  J o s e p h  H . (1916), Joseph H. Geilen, 1725, 
77 W. Washington St., Chicago, Ill.
G e is e l ,  G e o r g e  (1941), with Hurdman and Cran­
stoun, 350 Madison Ave., New York, N. Y.
G e i s l e r ,  E r n e s t  M. (1937), E. M . Geisler, 735 
N . Water St., Milwaukee, Wis.
G e n e z , M a u r i c e  V. (1924), partner, Genez &  H art­
mann, 1006, 114 Liberty St., New York, N. Y.
G e n s ,  G r e g o r y  A . (1939), partner, K napp, Gens and 
Kohler, 510 Second National Bank Bldg., Toledo, 
Ohio
G e n t l e s ,  J a m e s  W a l l a c e  (1940), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie &  Co., 120 Broadway, New York, 
N. Y.
G e o g h e g a n ,  B r o o k s  (1931), partner, Geoghegan &  
Norris, Bankers Insurance Bldg., Macon, Ga.
G e o r g e ,  A l l a n  C . (1930), partner, Harris, Kerr, 
Forster &  Company, 18 E. 48th St., New York, 
N. Y.
G e o r g e r ,  A l f r e d  M. (1923), comptroller and as­
sistant treasurer, United Artists Theatre Circuit, 
Inc., 1501 Broadway, New York, N. Y.
G e p h a r t ,  W . L .*  (1938), with Price, Waterhouse & 
Co., 1602 Union Commerce Bldg., Cleveland, Ohio
G e r d e s ,  R a y m o n d  L . (1937), with Allen R. Smart & 
Co., 111 W . Monroe St., Chicago, Ill.
G e r d is ,  J .  F r a n c i s  (1941), partner, Arthur Young & 
Co., 735 N . Water St., Milwaukee, Wis.
G e r e b o f f ,  S a m u e l  (1927), Samuel Gereboff, 1221 
Industrial Trust Bldg., Providence, R . I.
G e r h a r d t ,  E r w i n  O. (1941), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90 Broad St., New York, 
N. Y.
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G e r h a r z ,  A n to n  (1934), Anton Gerharz, Securities 
Bldg., Billings, Mont.
G e s e r ,  E. J. (1933), with Price, Waterhouse &  Co., 
56 Pine St., New York, N. Y.
G e s te l a n d ,  E l m e r  R. (1929), partner, M cM urry, 
Smith &  Company, 1 S. Pinckney St., Madison, 
Wis.
G e tz , J o s e p h  (1922), partner, Joseph Getz &  Com­
pany, 475 Fifth Ave., New York, N. Y.
G ib b o n , A n d r e w  B r o w n  (1924), with Peat, M ar- 
wick, Mitchell &  Co., 70 Pine St., New York, N. Y.
G ib b s , E d w a r d ,  J r .  (1924), partner, Gibbs, Dean &  
Company, 20 Pemberton Square, Boston, Mass.
G ib b s , W a y n e  F.* (1937), professor of accountancy, 
College of W illiam  and M ary, Williamsburg, Va.
G ib so n , J. E d w a r d  (1935), ch ief accountant, W ar 
Department, Boston Ordnance District, 140 Federal 
St., Boston, Mass.
G ib s o n , J o h n  C u r r i e  (1922), associate professor of 
accounting, University of Wisconsin, 412 Sterling 
Hall, Madison, Wis.
G ib so n , W a l t e r  B. (1922), partner, Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 510 S. Spring St., Los Angeles, 
Calif.
G ib so n , W i l s o n  A. (1940), W ilson A . Gibson, 612 
Burton Place, Arlington Heights, Ill.
G id e o n , C h a r l e s  R .* (1936), internal revenue agent, 
United States Treasury Dept., 508 National Bank of 
Commerce Bldg., Tulsa, Okla.
G ie s , F r e d  T. (1905), partner, Hawkins, Gies &  
Company, 1168 Penobscot Bldg., Detroit, Mich.
G ie s e c k e ,  R a y m o n d  H . (1934), with Arthur Andersen 
&  Co., 120 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
G if f e n ,  H i l l i a r d  R .* (1938), partner, Freeland &  
Giffen, 801 Bank of America Bldg., Fresno, Calif.
G if f o r d ,  H. W. (1927), partner, Brelsford, Gifford 
and Jones, 601 New England Bldg., Topeka, Kan.
G if f o r d ,  S e t h  B. (1941). partner, Harris &  Gifford, 
15 Westminster St., Providence, R. I.
G i l b e r t ,  E a r l y  L y m a n  (1936), Early Lyman Gilbert, 
Lansdale, Pa.
G i l b e r t s o n ,  G i l b e r t  S. (1922), Gilbert S. Gilbertson, 
2344 Tulare St., Fresno, Calif.
G i l b e r t s o n ,  O s c a r  (1929), auditor, Warner Bros. 
Theatres, Inc., 6425 Hollywood Blvd., Hollywood, 
Calif.
G ilb y , J. H. (1924), partner, J. H. Gilby &  Company, 
2930, 105 W. Adams St., Chicago, Ill.
G i l c h r i s t ,  V in c e n t  T. (1935), with tax department, 
The Superior Oil Company, 400 Oil and Gas Bldg., 
Houston, Texas
G ild e ,  F r e d  W. (1933), with Price, Waterhouse &  
Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
G ile s ,  C l a u d e  R. (1939), with Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 2 Pine St., San Francisco, Calif.
G ile s ,  L a w r e n c e  (1927), vice-president and con­
troller, Safeway Stores, Inc., Oakland, Calif.
G i l f o i l ,  F lo y d  R o b e r t  (1941), partner, Gilfoil &  
McNeal, University Bldg., Syracuse, N. Y.
G i l l ,  D o n a l d  E. (1928), Donald E. Gill , 1 S. Pinckney 
St., Madison, Wis.
G i l l ,  W a l t e r  J. (1924), partner, Herz &  Gill, 250 
W . 57th St., New York, N. Y.
G i l l e r a n ,  L eo R ., J r .* (1941), chief accountant, 
Boeing A irplane Company, Wichita, Kansas
G i l l e s p ie ,  W i l l i a m  A. (1922), W illiam  A . Gillespie 
& Co., Court Square Bldg., Baltimore, Md.
G ill ia m , H. S. (1916), 6959 Pershing Ave., St. Louis 
M o.
G il l in g h a m , J o s e p h  G . (1914), J . G. Gillingham, 709 
Lewis Bldg., Portland, Ore.
G i l l i s ,  J a m e s  E.* (1937), James E . Gillis, Evans 
Bldg., Washington, D. C.
G i l l i s ,  M u r d o c h  J., J r .  (1925), Murdoch J . Gillis, 
117 W. 9th St., Los Angeles, Calif.
G ilm a n , S t e p h e n  (1922), educational director, In ­
ternational Accountants Society, Inc., 3411 S. 
Michigan Ave., Chicago, Ill.
G i l t i n a n ,  J. J.* (1938), with Jarumaha &  Co., 300 
Main St., Stamford, Conn.
G in d e r ,  W i l l a r d  R. (1937), partner, Charles S. 
Rockey & Co., 1200 Bankers Securities Bldg., 
Philadelphia, Pa.
G la d s o n ,  J o h n  W.* (1939), administrative assistant 
to comptroller, Standard Oil Company of Louisiana, 
New Orleans, La.
G la s s ,  S p a u ld in g  F. (1924), Spaulding F. Glass, 212
E. Broadway, Centralia, Ill.
G l a s s e r ,  M o r r i s  M . (1927), partner, Altschuler, 
Melvoin and Glasser, 1100, 110 S. Dearborn St., 
Chicago, Ill.
G le a s o n ,  R o l a n d  W. (1935), with Arthur Andersen 
&  Co., 67 Wall St., New York, N. Y.
G l e n d e n in g ,  F r a n k  S. (1931), partner, Frank S. 
Glendening & Co., 1700 Lincoln-Liberty Bldg., 
Philadelphia, Pa.
G le n n ,  J o h n  S. (1925), partner, John S. Glenn and 
Associates, 709 American National Bank Bldg., 
Nashville, Tenn.
G le n n ,  J o h n  S., J r . *  (1936), partner, John S. Glenn 
and Associates, 709 American National Bank Bldg., 
Nashville, Tenn.
G l e n n ,  M y r o n  D. (1941), partner, Glenn &  Roberts,
12 Richardson Bank Bldg., Falls City, Nebr.
G lic k m a n , L o u is  (1922), partner, Glickman &  Glick­
man, 175 Fifth Ave., New York, N. Y.
G lid d e n ,  E l m e r  G .* (1922), treasurer, Northwestern 
Leather Company, 93 Lincoln St., Boston, Mass.
G lo s ,  R a y m o n d  E. (1937), dean, School of Business 
Administration, M iam i University, 208 Irvin Hall, 
Oxford, Ohio
G lo v e r ,  E l m e r  L. (1933), with Peat, M arwick, 
Mitchell &  Co., 1500 Walnut St., Philadelphia, Pa.
G l o v e r ,  P. W. R. (1910), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., 120 Broadway, New York, N. Y.
G lu c k ,  E d w in  L. (1923), partner, Chadbourne, W al­
lace, Parke &  Whiteside, attorneys, 25 Broadway, 
New York, N. Y.
G lu ic k ,  L e w is  (1923), navy cost inspector, United 
States N avy Reserve, Manitowoc, Wis.
G l u n t s ,  J a m e s  D. (1911), James D . Glunts &  Co., 
31 Milk St., Boston, Mass.
G ly n n ,  R a y m o n d  J .  (1937), with Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 105 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
G n a z z o , F r a n k  C.* (1935), Frank C. Gnazzo, 801,
66 Court St., Brooklyn, N. Y.
G o b e r ,  R a n d o l p h  W.* (1940), accountant, Georgia 
Carolina Oil Company, Macon, Ga.
G o d d a rd ,  J .  P. (1923), partner, Goddard-Abbey Co.,
823 McIntyre Bldg., Salt Lake City, Utah
G o d d a rd ,  O s c a r  F. (1932), director of institutions, 
Territory of H awaii, Honolulu, Hawaii
G o d f r e y ,  A l b e r t  E. (1938), Albert E . Godfrey, 17 
Exchange St., Providence, R. I.
G o d f r e y ,  H a r o l d  B r a c i e r  (1935), Harold B . God­
frey, 224 Securities Bldg., Billings, Mont.
G o d f r e y ,  R o y  F. (1935), partner, Warner and God­
frey, 1603 Philtower Bldg., Tulsa, Okla.
G o d o w , R e w  A.* (1939), with David Himmelblau &  
Company, 110 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
G o e d e c k e ,  W a l t e r  S. (1935), partner, The Gary 
A udit Co., 504 Broadway, Gary, Ind.
G o e t t s c h e ,  H. C. (1917), partner, H. C. Goettsche &  
Co., 5252 Broadway, Chicago, Ill.
G o g g in , W a l t e r  J. (1925), treasurer, New England 
Aircraft School, 395 Maverick St., East Boston,
G o k a y , O. P. (1935), with Price, Waterhouse &  Co., 56 
Pine St., New York, N. Y.
G o ld ,  A r c h i b a l d  (1921), Archibald Gold, 1407, 342 
Madison A ve., N e w  York, N . Y.
G o ld ,  J a c o b *  (1935), partner, Jack Gold, Marshall, 
Minn.
G o ld b e r g ,  A r t h u r  J. (1940), Arthur J . Goldberg,
11 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
G o ld b e r g ,  F r a n k  J .  (1939), partner, Charles E. 
Stanwood &  Company, 150 Congress St., Boston, 
Mass.
G o ld b e r g ,  L o u is  S. (1931), Louis S. Goldberg, 305 
Commerce Bldg., Sioux City, Iowa
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G o ld b e r g ,  Max L o u is  (1940), M ax Louis Goldberg, 
3701 Clarinth Road, Baltimore, Md.
G o ld b e r g ,  Wm. H. (1933), partner, Goldberg, Fox & 
Samelson, 520 University Bldg., Denver, Colo.
G o l d b l a t t ,  H a r r y  M. (1924), partner, Goldblatt, 
Brown & Co., 30 Rockefeller Plaza, New York, 
N. Y.
G o ld e n ,  S a m u e l  M .* (1941), vice-president, Chicago 
Great Western Railway Company, 309 W. Jackson, 
Chicago, Ill.
G o ld e n b e r g ,  B e n ja m in  (1916), partner, Goldenberg, 
Rosenthal Company, 12 S. 12th St., Philadelphia, 
Pa.
G o l d f a r b ,  L a w r e n c e  R .* (1937), partner, Goldfarb, 
M erican &  Company, 1308 Court Square Bldg., 
Baltimore, Md.
G o ld m a n , D a v i d  (1937), David Goldman, 1052-55th 
St., Brooklyn, N. Y.
G o ld m a n , M y r o n  M . (1911), M yron M . Goldman, 
330 Whitney Bldg., New Orleans, La.
G o l d r a i n e r ,  J a m e s  C. (1937), partner, Sawtell, 
Goldrainer &  Company, 516 Pittock Block, Port­
land, Ore.
G o l d s b e r r y ,  F. H. (1938), F. H. Goldsberry, Nacog­
doches, Texas
G o ld s m ith ,  B e r t r a m  (1924), partner, Goldsmith &  
Voorhees, 7 Dey St., New York, N. Y.
G o ld s m ith ,  P h i l i p  N. (1941), Goldsmiths' Account­
ants, 1616 W a ln u t  S t., P h ila d e lp h ia , P a .
G o ld s t e i n ,  A l b e r t  (1941), partner, Rosenberg, 
Goldstein, & Schultz, 1528 Walnut St., Philadelphia, 
Pa.
G o l d s t e i n ,  C h a r l e s  (1936), Charles Goldstein, 216 
Smith St., Perth Amboy, N. J.
G o l d s t e i n ,  H a r r y  (1929), H arry Goldstein Com­
pany, 1601 Congress Bldg., Miami, Fla.
G o l in k o ,  J e r o m e  I. (1925), Jerome I . Golinko, 1776 
Broadway, New York, N. Y.
G o lm a n , J o s e p h  J. (1936), partner, Golman, Brook­
stone & Company, 100 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
G o m b a r , A l b e r t  A n d re w *  (1937), resident cost in­
spector, Brewster Aeronautical Corporation, Long 
Island City, N. Y.
G o m in g e r ,  B. F r a n k  (1941), partner, H . Braverman 
& Co., 1060 Broad St., Newark, N. J.
G o m p e rs , L e w is  (1925), partner, Lewis Gompers &  
Company, 123 William St., New York, N. Y.
G o o d , A. E. (1939), partner, A. E. Good &  Co., 
1016, 705 Olive St., St. Louis, Mo.
G o o d , R a l p h  S. (1937), Ralph S. Good, 220 Cutler 
Bldg., Rochester, N. Y.
G o o d c h i ld ,  C h a r l e s  E. (1941), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
G o o d e , P. G . (1905), partner, McLaren, Goode & Co., 
444 California St., San Francisco, Calif.
G o o d e l l ,  C l a y t o n  H. (1923), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2 Pine St., San Francisco, 
C alif.
G o o d in g , H e n r y  E l l i o t t  (1923), partner, Gooding 
A udit Company, 1310 Washington St., Columbia, 
S. C.
G o o d m a n , E r n e s t  L. (1920), partner, Ward, Fisher &  
Co., 2400 Industrial Trust Bldg., Providence, R. I.
G o o d m an , H a r r y  (1927), partner, Goodman &  Good­
man, 31 Milk St., Boston, Mass.
G o o d m an , M e y e r  L u  (1928), partner, Jackson, 
Goodman & Company, 713 Citizens Bank Bldg., 
Norfolk, Va.
G o o d m an , M o r r i s  (1924), partner, Goodman &  
Goodman, 31 Milk St., Boston, Mass.
G o o d n e r ,  G e o . E. H. (1922), Geo. E. H . Goodner, 
Munsey Bldg., Washington, D. C.
G o o d r ic h ,  C h a r l e s  H e n r y  (1929), Charles H. 
Goodrich, Rogers Bldg., Jacksonville, Fla.
G o o d ru m , A v o n  B. (1934), partner, Russell Brown & 
Co., 1110 Boyle Bldg., Little Rock, Ark.
G o o d s e l l ,  N e l s o n  J. (1933), with W olf and Com­
pany, 7 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
G o o d so n , H. W. (1922), partner, Haskins & Sells, 
1114 Magnolia Bldg., Dallas, Texas
G o o d w in , J. P r y s e  (1917), J. Pryse Goodwin, 37 
Wall St., New York, N. Y.
G o o d w in , J o h n  H., J r .  (1935), comptroller, Colum­
bus M cKinnon Chain Corp., Tonawanda, N. Y.
G o o d w in , R o b e r t  F l o u r n o y  (1936), assistant 
auditor, Wachovia Bank &  Trust Co., Winston- 
Salem, N. C.
G o r b e a ,  J o s e  P. (1929), Jose P . Gorbea, Box 359, 
San Juan, P. R .
G o r b e a ,  J u a n  I. (1929), Juan I  Gorbea, Hotel Palace 
Bldg., 12 Tetuan St., San Juan, P. R .
G o r d o n ,  A l e x a n d e r  E. (1935), Alexander E . Gordon, 
927, 17 East 42nd St., New York, N. Y.
G o r d o n ,  B e r n a r d  M. (1920), assistant to the 
president, Detroit & Cleveland Navigation Co., 210 
Wayne St., Detroit, Mich.
G o r d o n ,  D a v id  (1922), David Gordon, 405, 73 Com- 
hill, Boston, Mass.
G o r d o n ,  G e o r g e  K. (1918), with H arry W . W allis & 
Co., 340 Main St., Worcester, Mass.
G o r d o n ,  H. E. (1911), H. E . Gordon & Co., 412 
Wilson Bldg., Dallas, Texas
G o r d o n ,  J o h n  (1910), partner, John Gordon & Co., 
271 Madison Ave., New York, N. Y.
G o rm a n , J o s e p h  H. (1937), with Boyden, Yardley &  
Guay, 10 State St., Boston, Mass.
G o rm a n , T h o m a s  F. (1940), Thomas F. Gorman,
4700 Bergenline Ave., Union City, N. J.
G o r s k y ,  S a m u e l  C.* (1941), partner, Smith  & 
Gorsky, 135 Broadway, New York, N. Y.
G o t t e n s t r a t e r ,  E r w i n  W. (1933), partner, Morton 
& Gottenstrater, 747 Hurt Bldg., Atlanta, G a.
G o tw a ld ,  P a u l  K. (1937), partner, George K . Watson 
& Company, 123 S. Broad St., Philadelphia, Pa.
G o u ld ,  F r e d  R . (1930), P. O. Box 17, Standish, 
Maine
G o u ld ,  P. F.* (1939), partner, Gould & Company, 501 
Gloucester St., Brunswick, Ga.
G o u ld ,  R e u b e n  H o y t  (1924), R. H. Gould, 421 
Sunset Bldg., Bellingham, Wash.
G o u ld ,  W. H. A. (1924), W . H. A . Gould, Empire 
Bldg., Pittsburgh, Pa.
G o u ld ,  W i l l i a m  A l l e n  (1933), with Arthur Young 
&  Co., 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
G o u w e n s , E s t e y  W. (1935), partner, Oldhams, 
Gouwens & Sweeney, 135 S. LaSalle St., Chicago, 
Ill.
G o v e , A r c h i b a l d  C. (1933), Archibald C. Gove,
79 Milk St., Boston, Mass.
G o v e , J a m e s  S t o t t  (1938), James S. Gove, 89 B ro a d  
S t., B o s to n , M ass .
G r a b e r ,  P a u l  J. (1940), assistant professor of ac­
counting, Oklahoma A . & M . Col., Stillwater, Okla.
G r a d e ,  A. I. (1922), A . I .  Grade and Company, 1416, 
77 W. Washington St., Chicago, Ill.
G r a d y ,  P a u l  (1933), partner, Arthur Andersen & 
Co., 120 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
G r a f f ,  C h e s t e r  (1936), with Haas Brothers, Third 
& Channel Sts., San Francisco, Calif.
G r a f f ,  F r i t z  W i l l i a m  (1928), director, department 
of business administration, John Carroll Uni­
versity, Cleveland, Ohio
G r a f f a m ,  G e o r g e  M. (1922), George M . Graffam, 
415 Congress St., Portland, Maine
G ra h a m , B e r l  G . (1924), partner, Gano & Cherring- 
ton, 807 Chamber of Commerce B ld g ., Cincinnati, 
Ohio
G ra h a m , E a r l  W i l s o n  (1935), general auditor, Gulf 
Oil Corporation, 2422 Gulf Bldg., Pittsburgh, Pa.
G ra h a m , G o o d w in  P. (1926), partner, G. P . Graham 
& Company, 517 Metropolitan Bank Bldg., Wash­
ington, D. C.
G ra h a m , H a r r y  B. (1929), H arry B. Graham, 804 
Seybold Bldg., Miami, Fla.
G ra h a m , M a t t h e w  M . (1937), 306 Inter-Island 
Bldg., Honolulu, T. H.
G ra h a m , R o b e r t  F. (1936), with Arthur Andersen 
& Co., 120 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
G ra h a m , W i l l a r d  J .* (1928), assistant professor of 
accounting, University of Chicago, Chicago, III.
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G r a i n g e r ,  R o b e r t  (1933), w ith  Ernst &  Ernst, 905 
G ra n d  R a p id s  T r u s t  B ldg ., G ra n d  R a p id s , M ich .
G r a n a t a ,  J. C h a r l e s  (1936), partner, Pearce & 
Granata, 139 N. Clark St., Chicago, Ill.
G r a n g e r ,  M a r s h a l l  (1921), partner, Alexander 
Grant & Company, 60 E. 42nd St., New York, N. Y.
G r a n n is ,  J o h n  A v e r y  (1925), partner, Grannis- 
Blair A udit Company, 1004 Stahlman Bldg., 
Nashville, Tenn.
G r a n t ,  B e n ja m in  E. (1940), with Scovell, Wellington 
& Co., 110 State St., Boston, Mass.
G r a n t ,  E m a n u e l  (1925), Emanuel Grant, 135 Broad­
way, New York, N. Y.
G r a n t ,  W i l b u r  S. (1941), W ilbur S. Grant, 1 W . 
Main St., Madison, Wis.
G r a v e s ,  W i l l i s  C l a r k  (1926), partner, Graves &  
Cobun, 735 Standard Oil Bldg., Los Angeles, Calif.
G r a v e t t ,  R. H. (1924), partner, Gano & Cherrington, 
806 Chamber of Commerce Bldg., Cincinnati, Ohio
G r a y ,  H o w a r d  W i l l i a m  (1930), w ith  Ford &  Colley, 
R o g ers  B ldg ., J ack so n v ille , F la .
G r a y ,  W i l f r i d  L a u r i e r *  (1935), W ilfrid L. Gray, 9 
Union Block, Prescott, Ariz.
G r e a n e y ,  E d w a r d  J. (1934), partner, Tennent &  
Greaney, 432 Dillingham Transportation Bldg., 
Honolulu, T. H.
G r e a s l e y ,  C h a r l e s  R. (1940), with Irving and 
M cKewen, 1231 Baltimore Trust Bldg., Baltimore, 
Md.
G r e e n ,  E v e r e t t  P e r r y  (1932), with Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 605 Santa Fe Bldg., Dallas, Texas
G r e e n ,  G e o r g e  E w in  (1931), p a r tn e r ,  Deloitte, 
Plender, Haskins &  Sells, E dific io  d e  la Lonja 511, 
Havana, Cuba
G r e e n ,  R e g i n a l d  H. A. (1920), partner, Arthur 
Young &  Co., 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
G r e e n b e r g ,  B e n ja m in  (1936), with Seidman & 
Seidman, 80 Broad St., New York, N. Y.
G r e e n b e r g ,  J o s e p h  S. (1941), Joseph S. Greenberg, 
291 Broadway, New York, N. Y.
G r e e n e ,  G . E l s w o r t h *  (1941), field examiner, 
Indiana State Board of Accounts, State House, 
Indianapolis, Ind.
G r e e n e ,  H e n r y  E.* (1939), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 120 Broadway, New York, N. Y.
G r e e n e ,  H o w a r d  F. (1937), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 80 Federal St., Boston, Mass.
G r e e n e ,  U. S. (1922), partner, Greene &  Wolcott,
506 Capitol Bldg., Binghamton, N. Y.
G r e e n f e l d ,  H e n r y  G . (1920), partner, Jacobson, 
Greenfeld & Co., 285 Madison Ave., New York, 
N. Y.
G r e e n f i e l d ,  F r e d e r i c k  W i l l i a m  (1911), p a r tn e r ,  
Frederick W m. Greenfield & Co., 500 F if th  A ve., 
N ew  York, N . Y.
G r e e n f i e l d ,  G . L a w r e n c e  (1923), partner, McCon­
nell & Greenfield, 511 Barker Bank Bldg., Omaha, 
Nebr.
G r e e n f i e l d ,  J e s s e  A r t h u r  (1921), partner, J. 
Arthur Greenfield & Co., 822 Citizens National 
Bank Bldg., Los Angeles, Calif.
G r e e n h a l g h ,  D a n i e l  (1923), partner, J . H . Green­
halgh & Company, 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
G r e e n s p a n ,  A a r o n  (1911), Aaron Greenspan, 345 
Madison Ave., New York, N. Y.
G r e e n w o o d , H e r b e r t  S. (1905), partner, Clarke, 
Oakes &  Greenwood, 80 Broad St., New York, N. Y.
G r e e r ,  H o w a r d  C l a r k *  (1926), vice-president, 
Kingan & Company, Box 386, Indianapolis, Ind.
G r e e r ,  R a y m o n d  M. (1935), p a r tn e r ,  Boyce, Hughes 
&  Farrell, 70 Pine St., New York, N. Y.
G re g g ,  C l i f t o n  W.* (1941), treasurer, The Flintkote 
Company, 30 Rockefeller Plaza, New York, N. Y.
G r e g o r y ,  J a m e s  K e n n e d y  (1936), partner, Haskins 
&  Sells, 1003 Pacific Mutual Bldg., Los Angeles, 
Calif.
G r e id i n g e r ,  B . B e r n a r d  (1939), partner, Beame 
and Greidinger, 1441 Broadway, New York, N. Y.
G r e ig ,  J a m e s  A.* (1940), tax manager, Canada D ry  
Ginger Ale, Incorporated, 100 E. 42nd St., New 
York, N. Y.
G r e ig ,  L a u r e n c e  (1940), with Securities and E x­
change Commission, Washington, D. C.
G r e l l ,  H a r r y  W i l l i a m *  (1930) secretary and 
treasurer, Geo. W . Rogers Construction Corp., 6 
Church St., New York, N. Y.
G r e l l e r ,  I s a d o r e  M. (1937), partner, Greller and 
Company, 16 E . 43rd St., New York, N. Y.
G r e s s e r ,  D. F.* (1941), with Peat, M arwick, Mitchell 
&  Co., 1325 Commerce Bldg., Kansas City, Mo.
G r e w e l in g ,  C l a r e n c e  J .*  (1941), with Public 
Service Commission, 80 Centre St., New York, N. Y.
G r e w e l in g ,  G r o v e r  C. (1940), partner, Grover C. 
Greweling and Company, Kentucky Home Life 
Bldg., Louisville, Ky.
G r e y ,  D a v id  L. (1903), with Price, Waterhouse &  
Co., 1221 Locust St., St. Louis, Mo.
G r ic e ,  J a m e s  B. (1924), James B. Grice, Munsey 
Bldg., Washington, D. C.
G r i d e r ,  C h a r l e s  M. (1916), partner, Thurston &  
Grider, 303 Bassett Tower, E l Paso, Texas
G r i e d e r ,  J o h n  F. (1931), John F. Grieder, Mills 
Bldg., San Francisco, Calif.
G rie m , L. V. (1939), partner, Ernst &  Ernst, 2000 
Buhl Bldg., Detroit, Mich.
G r ie s b e c k ,  J o s e p h  G e o r g e  (1935), partner, 
Reynolds, Bone, Griesbeck &  Hinderer, 607 Union 
Planters Bank Bldg., Memphis, Tenn.
G r i f f i t h ,  D o n  S. (1934), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 555 Skinner Bldg., Seattle, 
Wash.
G r i f f i t h ,  L u t h e r  B.* (1940), with Colbert & Pas- 
quier, 1025 Slattery Bldg., Shreveport, La.
G r i f f i t h s ,  R o b e r t  M. (1935), with Price, Water­
house &  Co., 1639 Gulf Bldg., Pittsburgh, Pa.
G r i l l ,  M ax (1935), partner, M . Grill and Company,
1 Madison Ave., New York, N. Y.
G r i n s t e a d ,  W . L o w e l l  (1938), W . Lowell Grinstead, 
Finance Bldg., Kansas City, Mo.
G r is a m o r e ,  L lo y d  L . (1934), secretary-treasurer, 
Arvey Corporation, 3462 N. Kimball Ave., Chicago, 
Ill.
G r is s y ,  W i l l i a m  A. (1941), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 80 Federal St., Boston, Mass.
G r is w o ld ,  E r n e s t  H. (1916), partner, E. H. Gris­
wold &  Company, 50 Congress St., Boston, Mass.
G r o g a n ,  W . W a l l e r  (1936), partner, Escott, Grogan 
&  Co., 412 Lincoln Bank Bldg., Louisville, Ky.
G ro m m e, H e r t h a  (1939), with Roden &  W eiss, 915 
Fourth National Bank Bldg., Cincinnati, Ohio
G r o n e w e g ,  C. F .* (1938), partner, Wall, Cassel & 
Groneweg, 11 W . Monument Bldg., Dayton, Ohio
G r o s s ,  A l f r e d  (1940), partner, Koenig and Gross, 
45 John St., New York, N. Y.
G r o s s ,  R u d o lp h  J.* (1929), treasurer, The Moto- 
Mower Co., 4600 Woodward Ave., Detroit, Mich.
G r o s s e ,  R ic h a r d  H . (1939), with Haskins & Sells, 
111 W . Monroe St., Chicago, Ill.
G r o v e r ,  I r v i n g  (1939), partner, Grover, Pedrizetti & 
Company, 311 Sellwood Bldg., Duluth, Minn.
G r o v e r ,  R a l p h  F. (1916), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St., New York, N. Y.
G r o v e s ,  J a m e s  M. (1926), partner, Arthur Young & 
Co., 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
G r u b b s ,  T. R o y  (1938), partner, A. M . Pullen & 
Company, 1105 State-Planters Bank Bldg., Rich­
mond, Va.
G r u b e ,  H. A. (1920), treasurer, Intertype Corpora­
tion, 360 Furman St., Brooklyn, N. Y.
G r u b e r ,  L e o n  E. (1937), Leon E. Gruber, R. K. O. 
Bldg., Rockefeller Center, New York, N. Y.
G r u e n ,  E d w a r d  C. (1924), partner, J . D . Elliott & 
Co., 707 Lafayette Bldg., Buffalo, N. Y.
G r u m p e l t ,  H a r r y  C. (1938), partner, Arthur Young 
&  Co., 1 Cedar St., New York, N. Y.
G r u n d ,  B e n ja m in  (1937), with Seidman &  Seidman, 
80 Broad St., New York, N. Y.
G ru n d m a n n ,  O. A. (1910), 36 Antilla Ave., Coral 
Gables, Fla.
G r u n w a ld ,  F r e d  W. (1934), secretary and treasurer, 
The Orthmann Laboratories, Inc., 647 W. Virginia 
St., Milwaukee, Wis.
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G u a y , W i l l i a m  C. (1935), partner, Boyden, Yardley 
&  Guay, 10 State St., Boston, Mass.
G u e n t h e r ,  L e o  S t e p h e n  (1940), Leo S. Guenther.
1217 Canal Bank Bldg., New Orleans, La.
G u e n t n e r ,  H a r r y  F. (1939), H arry F. Guentner,
411 E. Mason St., Milwaukee, Wis.
G u io n , E d w a r d ,  J r .  (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 2101 Packard Bldg., Phila­
delphia, Pa.
G u l l i v e r ,  R o b e r t  H. (1930), Robert H . Gulliver &  
Co., Broad Street Bank Bldg., Trenton, N. J.
G u n d , C h a r l e s  F .* (1941), with Barton, P ilié, Seré
&  Wermuth, 609 Carondelet Bldg., New Orleans, 
La.
G u n t h e r ,  C h a r l e s  O., J r .  (1934), Bartels &  Spamer, 
1001 American Bldg., Baltimore, Md.
G u n t h e r ,  S. L. (1924), S. L. Gunther &  Co., 330 S. 
Wells St., Chicago, Ill.
G u t h r i e ,  W i l l i a m  (1914), with Price, Waterhouse &  
Co., 351 California St., San Francisco, Calif.
G u y e t t ,  H o w a r d  L y n n  (1933), partner, Pogson, 
Peloubet &  Co., 25 Broadway, New York, N. Y.
G w y n n , Wm. M. (1939), partner, John Heins &  Co., 
1421 Chestnut St., Philadelphia, Pa.
H a a c k e ,  E d w a r d  F r e d e r i c k  (1939), w ith  Hurdman 
and Cranstoun, 350 Madison Ave., New York, N. Y.
H a a s ,  C l a r e n c e  R. (1930), partner, Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 2101 Packard Bldg., Phila­
delphia, Pa.
H a a s ,  J o s e p h  S. (1939), partner, J . Edward Mac- 
Dermott &  Co., 347 Madison Ave., New York, 
N. Y.
H a a s ,  M a u r i c e  A. (1941), partner, Haas &  Schle- 
singer, 122 E. 42nd St., New York, N. Y.
H a a s ,  P a u l  R.* (1941), with Arthur Andersen &  Co., 
652 Esperson Bldg., Houston, Texas
H a b e r ,  H e r b e r t  (1940), partner, Brown, Haber, 
Geller &  Co., 1441 Broadway, New York, N. Y.
H a c k e l i n g ,  J o h n  C. (1938), partner, J . K . Lasser &  
Co., 1440 Broadway, New York, N. Y.
H a d d e n ,  H . D u f f u s  (1925), w ith  Deloitte, Plender, 
Griffiths &  Co., 49 Wall S t., N ew  York, N . Y.
H a d f i e l d ,  S e t h  (1921), partner, Hadfield, Rothwell, 
Soule &  Coates, 750 Main St., Hartford, Conn.
H a d le y ,  K e n n e t h  W. (1938), partner, Seward and 
Monde, 205 Church St., New Haven, Conn.
H a e s lo o p ,  H e n r y  M. (1922), with S. D. Leidesdorf 
&  Co., 125 Park Ave., New York, N. Y.
H a e u s s l e r ,  G. A. (1930), partner, Nugent &  Haeus­
sler, 94 Broadway, Newburgh, N. Y.
H a g b e r g ,  J o h n  S. (1925), with Touche, Niven &  Co.,
10 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
H a g e l b a r g e r ,  P a u l  R .* (1935), with Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 555 Skinner Bldg., 
Seattle, Wash.
H a g g e r t y ,  V i n c e n t  B. (1925), Vincent B. Haggerty,
55 W. 42nd St., New York, N. Y.
H a g r e n ,  H e r m a n  T. (1936), with H askins &  Sells, 
1325 National Newark Bldg., Newark, N. J.
H a h n ,  E. J. (1934), with Peat, Marwick, Mitchell &  
Co., 70 Pine St., New York, N. Y.
H a h n ,  F. F. (1913), partner, Haskins &  Sells, 1003 
Pacific Mutual Bldg., Los Angeles, Calif.
H a i l e r ,  G e o r g e  W. (1941) George W . H ailer, 512, 
120 Broadway, New York, N. Y.
H a in e s ,  C h a r l e s  T .* (1922), with income tax unit, 
United States Treasury Department, Washington, 
D. C.
H a in e s ,  H . C l a i r e  (1924), H. Claire Haines, 2 East 
Broadway, Salt Lake City, Utah
H a in e s ,  J. W i l b u r  (1936), partner, Haskins &  Sells, 
155 Montgomery St., San Francisco, Calif.
H a i r e ,  J o h n  H . (1930), partner, Lawrence E . Brown 
&  Co., 1917 Fidelity-Philadelphia Trust Bldg., 
Philadelphia, Pa.
H a l b o t h ,  H e n r y  C. (1931), Henry C. Halboth, 225 
Broadway, New York, N. Y.
H a l e ,  C ly d e  C . (1929), Barker, Texas
H a l l ,  C a r o l  F. (1935), partner, Touche, Niven &  
Co., 80 Maiden Lane, New York, N. Y.
H a l l ,  C e c i l  L. (1925), Cecil L. Hall, 703 Provident 
Bank Bldg., Cincinnati, Ohio
H a l l ,  C h a r l e s  O. (1905), Charles O. Hall, 1111 
Fidelity Bldg., Baltimore, Md.
H a l l ,  G. I. (1939), G. I .  Hall, Niels Esperson Bldg., 
Houston, Texas
H a l l ,  J a m e s  (1910), partner, Peat, M arwick, Mitchell 
&  Co., 70 Pine St., New York, N. Y.
H a l l ,  J a m e s  W. (1910), partner, F. W . Lafrentz &  
Co., 80 Federal St., Boston, Mass.
H a l l ,  J o h n  W.* (1922), accountant, Johnson- 
Turner Electric Co., 964 Walker Rd., Windsor 
Walkerville, Ontario, Canada
H a l l ,  M a t t h e w  A .* (1940), with Price, Waterhouse 
&  Co., 1720 Rand Bldg., Buffalo, N. Y.
H a l l ,  R a y m o n d  G .* (1937), partner, Ganey, Hall &  
Co., 140 Genesee St., Utica, N. Y.
H a l l ,  R o y  (1940), president, Central Soya Co., Inc., 
Fort Wayne, Ind.
H a l l ,  W. V in c e n t  (1924), W . Vincent Hall, 55 
Liberty St., New York, N. Y.
H a l l e r ,  R ic h a r d  G o r d o n  (1940), with Price, 
Waterhouse &  Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
H a l l e y ,  A n d r e w  S.* (1933), with Price, Waterhouse 
&  Co., 351 California St., San Francisco, Calif.
H a l l e y ,  R i c h a r d  (1936), with Price, Waterhouse &  
Co., 1221 Locust St., St. Louis, Mo.
H a l l o r a n ,  P a u l  F. (1940), with Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 1323 Heyburn Bldg., Louisville, 
Ky.
H a l p e r n ,  H e n r y  (1925), partner, Henry Halpern 
and Company, 130 Clinton St., Brooklyn, N. Y.
H a l q u i s t ,  R o y  H .*  (1940), security analyst, Se­
curities and Exchange Commission, Washington, 
D . C .
H a l s e y ,  C r a w f o r d  C . (1930), with Pogson, Peloubet 
&  Co., 1901, 25 Broadway, New York, N. Y.
H a l s t e d ,  R o y  L. (1940), partner, Patterson &  Ridg- 
way, 74 Trinity Place, New York, N. Y.
H a l t e r ,  E d w in  C. (1918), with Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 90 Broad St., New York, N. Y.
H a l v o r s e n ,  G e o r g e  A. (1935), with F. B. Andrews &  
Company, 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
H a m a n , O. E d w a r d  (1922), O. Edward Haman, 1164, 
221 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
H a m e l ,  J o h n  R ic h a r d *  (1938), with The Beacon 
M illing Company, Inc., Cayuga, N. Y.
H a m i l to n ,  F. A. (1918), F. A . Hamilton, 1706 Union 
Central Bldg., Cincinnati, Ohio
H a m i l to n ,  G e o r g e  H . (1936), with Price, W ater­
house &  Co., 351 California St., San Francisco, 
Calif.
H a m i l to n ,  J o h n  W e s le y *  (1937), with Homestake 
M ining Company, 950, 300 Montgomery St., San 
Francisco, Calif.
H a m i l to n ,  M a c k  J.* (1940), M ack J . Hamilton, 
424 Ford Bldg., Great Falls, Mont.
H a m i l to n ,  W m . L.* (1940), accountant, Hanover Fire 
Insurance Co., 111 John St., New York, N. Y.
H am m , H e n r y  I. (1924), with S. D. Leidesdorf &  
Co., 125 Park Ave., New York, N. Y.
H am m a, M o r t o n  M . (1905), partner, Hamma and 
Nelson, 448 S. Hill St., Los Angeles, Calif.
H a m m e r , M u r r a y  J a y  (1936), partner, M . J .  
Hammer &  Co., 261 Broadway, New York, N. Y.
H am m o n d , A r t h u r  D a v e n p o r t  (1922), Arthur D . 
Hammond and Company, 76 William St., New York, 
N. Y.
H am m o n d  F r a n k  L. (1923), with W olf and Company,
7 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
H am m o n d , G r o v e r  C .* (1922), with Bureau of 
Internal Revenue, Treasury Dept., Washington, 
D . C.
H am m o n d , J a m e s  E. (1930), partner, Skinner &  
Hammond, 111 Sutter St., San Francisco, Calif.
H am m o n d , W. E. (1933), partner, Linder, Burk &  
Stephenson, 816 First National Bank Bldg., Al­
buquerque, N. M .
H am m o n d s, H o m e r  C. (1922), partner, Hammonds &  
Cory, 729 Hightower Bldg., Oklahoma City, Okla.
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H am p so n , N e l s o n  T.* (1937), assistant treasurer, 
The M eyer and Brown Corporation, 347 Madison 
Ave., New York, N . Y.
H a m p to n , J o h n  S. (1916), John S. Hampton, 85 N. 
Willett St., Memphis, Tenn.
H a m p to n , O l i v e r  (1932), w ith  5 .  D. Leidesdorf &  
Co., 125 Park Ave., New York, N. Y.
H a m r ic k ,  E d w a r d  C .* (1937), partner, C. E. Elber­
son and Company, 426 Wachovia Bank Bldg., 
Winston-Salem, N. C.
H a n d , R a l p h  T h o m a s  (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 2101 Packard Bldg., Phila­
delphia, Pa.
H a n d le y ,  C. L. (1936), C. L. Handley, 58 Sutter 
St., San Francisco, Calif.
H a n n a ,  J. R. (1933), partner, R. G. Rankin  & Co.,
30 Broad St., New York, N. Y.
H a n n o n ,  R a y m o n d  J. (1923), partner, Franke, 
Hannon &  Withey, 18 First St., Troy, N. Y.
H a n o v e r ,  J o h n  H .*  (1939), partner, Lees, Baer &  
Hanover, 533 Industrial Trust Bldg., Providence, 
R. I.
H a n s b a r g e r ,  W. C. (1924), W . C. Hansbarger, 3rd 
Floor, Dauch Bldg., Lima, Ohio
H a n s e n ,  A r n e  S. (1914), partner, Arne S. Hansen & 
Company, 714 Insurance Bldg., Seattle, Wash.
H a n s e n ,  C h r i s t i a n  (1923), partner, Christian 
Hansen &  Co., 231 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
H a n s e n ,  G e o r g e  H .*  (1940), partner, McGladrey, 
Hansen, Dunn &  Co., 430 Davenport Bank Bldg., 
Davenport, Iowa
H a n s e n ,  J e n s  H a r o l d  (1941), partner, Hansen & 
Fuenning, Building & Loan Bldg., North Platte, 
Nebr.
H a n s e n ,  T o m  C. (1925), partner, Hansen, Brodie & 
Company, 1026 Dwight Bldg., Kansas City, Mo.
H a n s e n ,  W. W. (1925), comptroller, Memphis 
Publishing Company, Memphis, Tenn.
H a n s o n ,  F r a n k  E l l w o o d  (1936), with Peat, M ar- 
wick, Mitchell & Co., 24 Commerce St., Newark, 
N. J.
H a n s o n ,  H a r r y  A. (1937), with Tennent &  Greaney, 
430 Dillingham Transportation Bldg., Honolulu, 
T. H .
H a n s o n ,  J. E d w in *  (1939), with Peat, M arwick, 
Mitchell & Co., 1325 Commerce Bldg., Kansas 
City, Mo.
H a n s o n ,  J a r l  W. (1927), Jarl W . Hanson, 500 Lons­
dale Bldg., Duluth, Minn.
H a n s o n ,  J o h n  P.* (1941), controller, Rockefeller 
Center Inc., 50 Rockefeller Plaza, New York, N. Y.
H a r b in s o n ,  D a v id  K. (1934), partner, Edward Gore 
Co., 125 W. Madison St., Chicago, Ill.
H a r c o u r t ,  V iv ia n  (1901), partner, Deloitte, Plender, 
Griffiths & Co., 49 Wall St., New York, N. Y.
H a r d e r ,  B a r e n t  T r e m a n  (1936), with Life Savers 
Corp., 58 Hawley Ave., Port Chester, N. Y.
H a r d e r ,  H e n r y  J.* (1939), with Alexander Grant & 
Company, 60 E. 42nd St., New York, N. Y.
H a r d e s t y ,  W. F. (1941), partner, Brelsford, Gifford 
and Jones, 601 New England Bldg., Topeka, Kan.
H a r d in ,  M. G u y  (1939), M . Guy Hardin &  Co., 
Paul Brown Bldg., St. Louis, Mo.
H a r d in ,  M a r i o n  R.* (1941), auditor, W . S. Dickley 
Clay M anufacturing Co., 400 New York Life Bldg., 
Kansas City, M o.
H a rd m a n ,  G u i l l e r m o  J u a n  (1933), partner, Price, 
Waterhouse, Peat &  Co., Bartolome Mitre 559, 
Buenos Aires, Argentina
H a r d y ,  J. H . (1936), J . H . H ardy, 1023 Chattanooga 
Bank Bldg., Chattanooga, Tenn.
H a r e ,  F r a n k  E. (1920), partner, Hare, Schenck & 
Company, 1528 Walnut St., Philadelphia, Pa.
H a r e n s k i ,  F. (1927), with Price, Waterhouse & Co.,
1602 Union Commerce Bldg., Cleveland, Ohio
H a r in g ,  A l b e r t  J. (1922), service manager, Matson  
Navigation Co., 215 Market St., San Francisco, 
Calif.
H a r k n e s s ,  S. C l a y  (1927), auditor, L. H . Wentz, 
Ponca City, Okla.
H a r l o w ,  A r c h ie  S. (1936), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 80 Federal St., Boston, Mass.
H a r m o n ,  A u g u s t u s  A . (1939), partner, Sidney S. 
Bourgeois &  Company, Hibernia Bldg., New
H a r m o n ,  C la u d  F. (1934), Claud F. Harmon, 17 
Bashford Bldg., Prescott, Ariz.
H a r m o n ,  H . E.* (1929), assistant comptroller, Hiram  
Walker & Sons, Inc., 4450 Penobscot Bldg., De­
troit, Mich.
H a r p e r ,  E d w a r d  O. (1933), partner, Crane, Harper 
& W illiamson, 1019 First National Bank Bldg., 
Montgomery, Ala.
H a r r e l l ,  L. M a h lo n ,  J r . ,  (1940), associate pro­
fessor, Virginia Polytechnic Institute, Blacksburg, 
Va.
H a r r e l l ,  V e r n e  (1927), auditor, Bankline Oil 
Company, 437 S. Hill St., Los Angeles, Calif.
H a r r i g a n ,  E lw o o d  (1940), with Guy R. Harper, 1325 
Yeon Bldg., Portland, Ore.
H a r r i l l ,  B y r o n  J .* (1937), with Bureau of Internal 
Revenue, Washington, D. C.
H a r r i l l ,  E. R e e c e  (1936), accountant and analyst, 
Bureau of the Budget, Washington, D. C.
H a r r i n g t o n ,  J o h n  E. (1935), partner, Harrington, 
Nobes Company, 1176 Penobscot Bldg., Detroit, 
Mich.
H a r r i n g t o n ,  J o h n  J .  (1921), Joh n  J . Harrington, 657 
Main St., Waltham, Mass.
H a r r i n g t o n ,  R o y  V. (1922), partner, Harrington & 
Nichols, 67 W. 44th St., New York, N. Y.
H a r r i n g t o n ,  R u s s e l l  C. (1938), partner, Ernst & 
Ernst, 1702 Industrial Trust Bldg., Providence, R . I.
H a r r i s ,  B y r o n  P. (1928), partner, Arthur F. Morton 
&  Co., 1130 Candler Bldg., Atlanta, Ga.
H a r r i s ,  C h a r l e s  G. (1908), partner, Chas. G. H arris 
&  Co., 1409 Kentucky Home Life Bldg., Louisville, 
Ky.
H a r r i s ,  C h a s .  K. (1929), Charles K . Harris & Com­
pany, 1821 Penobscot Bldg., Detroit, Mich.
H a r r i s ,  F r a n k  W., J r .  (1924), Frank W . H arris, Jr., 
915 Lewis Tower, Philadelphia, Pa.
H a r r i s ,  J o e  C . (1921), partner, Prince, H arris & 
Co., 1713 Republic Bank Bldg., Dallas, Texas
H a r r i s ,  J o h n  B e n ja m in  (1936), partner, Hatter, 
H arris &  Beittel, 304 Fulton National Bank Bldg., 
Lancaster, Pa.
H a r r i s ,  M a x  D e W i t t  (1933), p a r tn e r ,  Jerome & 
H arris Company, P. O. Box 237, L a n sin g , M ich .
H a r r i s ,  O r v i l l e  D. (1916), partner, Chas. G. H arris 
& Co., 1409 Kentucky Home Life Bldg., Louisville, 
Ky.
H a r r i s ,  T o w n e s  M. (1937), partner, H arris &  
Gifford, 742 Hospital Trust Bldg., Providence, R. I.
H a r r i s ,  W. B u t l e r ,  J r .  (1941), with Pogson, Pelou- 
bet & Co., 25 Broadway, New York, N. Y.
H a r r i s o n ,  E d w a r d  H . (1916), E. H . Harrison, 1311 
Oak Ave., Evanston, Ill.
H a r r i s o n ,  H a r l o w e  A. (1928), H. A . Harrison,
417 S. Hill St., Los Angeles, Calif.
H a r r o w ,  B e n ja m in  (1922), Benjamin Harrow, 19 
Rector St., New York, N. Y.
H a r t ,  C ly d e  F. (1927), Clyde F. Hart and Associates, 
Manley Court, Summit, N. J.
H a r t ,  E d w in  W a r r e n  (1937), Edwin W arren Hart, 
1616 Walnut St., Philadelphia, Pa.
H a r t ,  H a r o l d  B. (1905), 42 Barker Ave., White 
Plains, N. Y.
H a r t ,  J. B e n  (1922), J . Ben Hart, 812 Amoskeag 
Bank Bldg., Manchester, N. H .
H a r t ,  J o h n  B. (1936), with Price, Waterhouse & Co., 
56 Pine St., New York, N. Y.
H a r t e n s t e i n ,  H e n r y  R. (1941), with Isenberg, 
Purdy  & Donovan, 3402 Barium Tower, Detroit, 
Mich.
H a r t f o r d ,  R o b e r t  W. (1939), partner, Taylor, 
Powell, W ilson & Hartford, 416 Lampton Bldg., 
Jackson, Miss.
H a r t l e y ,  Hugh P. (1941), with Lunsford, Barnes & 
Company, 307 Wheeler-Kelly-Hagny Bldg., Wi­
chita, Kan,
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H a r tm a n ,  B e n ja m in  W. (1929), partner, Hartman, 
Andorfer &  Koeneman, 1020 Lincoln Bank Tower, 
Fort Wayne, Ind.
H a r tm a n ,  E d g a r  A. (1935), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 1356 First National Bank Bldg., 
Oklahoma City, Okla.
H a r tm a n ,  G e o r g e  O. (1935), Geo. O. Hartman & 
Company, 453 S. Spring St., Los Angeles, Calif.
H a r tm a n ,  J o s e p h  (1941), Joseph Hartman, 403 
Bisbee Bldg., Jacksonville, Fla.
H a r tm a n ,  P h i l i p  E d w a r d  (1934), P h ilip  E. Hart­
man, 413 Peoples Building and Loan Bldg., 
Saginaw, Mich.
H a r tm a n ,  W i l l i a m  H . (1926), partner, Humphrey 
Robinson &  Company, 201 Columbia Bldg., Louis­
ville, Ky.
H a r tm a n n ,  A r t h u r  A . (1924), partner, Genez &  
Hartmann, 114 Liberty St., New York, N. Y.
H a r tm a n n ,  J o h n  F. (1922), partner, John F. Hart­
mann & Company, 433 Balter Bldg., New Orleans, 
La.
H a r t s f i e l d ,  J. L e o n *  (1936), J . Leon Hartsfield, 515 
First National Bank Bldg., Denver, Colo.
H a r v e y ,  E d w in ,  J r .  (1912), partner, Harvey, Fuller &  
Co., 70 Pine St., New York, N. Y.
H a r v e y ,  J o e l  D. (1932), with Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 80 Federal St., Boston, Mass.
H a r v e y ,  J o h n  L e w is  (1928), partner, Hurdman and 
Cranstoun, 350 Madison Ave., New York, N. Y.
H a s l a c h e r ,  M o r t o n  F.* (1935), branch controller, 
Montgomery, W ard &  Co., Baltimore, M d .
H a s c h k e ,  H e r b e r t  P. (1936), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 701 State National Bank Bldg., 
Houston, Texas
H a s e lm i r e ,  W i l l i a m  B e r n a r d  (1928), partner, 
Haselmire, Cordle & Co., 211 Consolidated Royalty 
B ld g ., Casper, Wyo.
H a s e n a u e r ,  R a y m o n d  P. (1933), treasurer, Matson  
Navigation Company, 215 Market St., San Fran­
cisco, Calif.
H a s k e l l ,  H ir a m  B. (1925), partner, Haskell and 
Bennett, 70 Market St., Manchester, N. H .
H a s s a r d ,  W i l l i a m  R. (1932), partner, Niles & Niles, 
165 Broadway, New York, N. Y.
H a s s l e r ,  R u s s e l l  H . (1936), with Edward Gore &  
Co., 125 W. Madison St., Chicago, Ill.
H a s s o n ,  C y r i l  J .  (1931), partner, John F. Forbes & 
Company, 510 Crocker Bldg., San Francisco, Calif.
H a s t in g s ,  J a m e s  J .  (1920), partner, Hastings, 
Kingsley  & Co., 24 Commerce St., Newark, N. J .
H a t c h ,  A l f r e d  G.* (1941), c/o  Thomas H . Carsten- 
sen, 319 Pittock Block, Portland, Ore.
H a t c h ,  F r a n k  S. (1917), secretary and assistant 
treasurer, Moore Drop Forging Company, 38 Walter 
St., Springfield, Mass.
H a t f i e l d ,  R o y  H . (1941), Roy H . Hatfield, 318 
Spaulding Bldg., Portland, Ore.
H a th a w a y ,  C. E. (1939), C. E. Hathaway, 526 Union 
Central Bldg., Cincinnati, Ohio
H a th a w a y ,  E d w in  B. (1924), partner, Edwin B. 
Hathaway and Company, 805 Main St., Hartford, 
Conn.
H a th a w a y ,  H a r r y  A. (1936), H arry A . Hathaway, 
1214 Griswold St., Detroit, Mich.
H a th a w a y ,  M a r j o r i e  (1939), with M eyer & Regan, 
38 Third St., Fall River, Mass.
H a t t e r ,  C h a r l e s  W. (1930), partner, Hatter & 
Macnab, 1901 First National Bank Bldg., Balti­
more, Md.
H a u c h ,  J o h n  P. (1924), John P . Hauch, 506 Brinton 
St., Philadelphia, Pa.
H a u g e ,  A r t h u r  W. (1922), P. O. Box 335, Alton, Ill.
H a u g h ,  E d m u n d  J.* (1937), secretary-treasurer, 
American Engineering &  Management Corp., 20 
N. Wacker Dr., Chicago, Ill.
H a u n ,  R o b e r t  D .*  (1938), professor of accounting, 
University of Kentucky, Lexington, Ky.
H a u s a m a n n , H a n s  (1930), partner, Fleming & 
W illiamson, Soriano Bldg., Manila, P. I.
H a u s e r ,  A n d r e w  M. (1914), partner, Stagg, Mather 
&  Hough, 790 Broad St., Newark, N. J.
H a u s e r ,  C l a r e n c e  E d g a r ,  J r .  (1935), with Price, 
Waterhouse &  Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
H a u s m a n , W i l l i a m  L y o n  (1921), treasurer, The 
Emerson Electric Manufacturing Co., 1824 Wash­
ington Ave., St. Louis, Mo.
H a u s s e r ,  H e r b e r t  J .  (1934), partner, M orris &  
Hausser, 1975 Union Commerce Bldg., Cleveland, 
Ohio
H a w e s ,  F r a n k  H . (1940), Frank Hawes, 915 Citizens 
Bank Bldg., Flint, Mich.
H a w e s , H e n r y  C. (1929), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 231 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
H a w k ,  J u l i a n  A. (1936), partner, Arnold, Hawk &  
Cuthbertson, 1127 Third National Bldg., Dayton, 
Ohio
H a w k in s ,  L. C l a r k  (1931), partner, Abbott, M ark­
land &  Hawkins, 428 Beacon Bldg., Tulsa, Okla.
H a w k in s ,  L e s t e r  G. (1925), partner, Hawkins & 
Toye, 75 Federal St., Boston, Mass.
H a w le y ,  F r a n k  W . (1924), with Price, Waterhouse &  
Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
H a w o r t h ,  C h r i s t o p h e r  (1929), with Amos D . Albee, 
Son & Co., 53 State St., Boston, Mass.
H a w o r t h ,  C l i f f o r d  L.* (1938), w ith  Block &  K uhl 
Co., P e o r ia ,  I l l .
H a w o r t h ,  R . W a l l a c e  (1939), R. Wallace Haworth,
736 Equitable Bldg., Denver, Colo.
H a w t h o r n ,  R o b e r t  B a s k in  (1934), p a r tn e r ,  Cham­
pagne & Hawthorn, 706 L o u is ia n a  N a tio n a l  B a n k  
B ld g ., B a to n  R o u g e , L a .
H a x t o n ,  R . K. (1941), R. K . Haxton, B o x  216, 
Greenville, Miss.
H a y e s ,  A l i c e  E. (1940), partner, M ack & Company,
509 Equitable Bldg., Wilmington, Del.
H a y e s ,  A r t h u r  M .* (1938), tax accountant, Stand­
ard O il Company of Louisiana, Baton Rouge, La.
H a y e s ,  C ly d e  G e o r g e  (1939), with B. W . Vetter 
and Company, 718 Thompson Bldg., Tulsa, Okla.
H a y e s ,  W i l l i a m  D. (1941), W illiam  D. Hayes, 31 
Central St., Bangor, Maine
H a y e s ,  W i l l i a m  E. (1924), partner, W illiam  E. 
Hayes &  Company, 60 Congress St., Boston, Mass.
H a y l e s ,  A l f r e d  C. (1922), Alfred C. Hayles & 
Company, 410 N. Michigan A ve., Chicago, Ill.
H a y l e s ,  S id n e y  J .  (1933), Sidney J . Hayles &  
Company, 831 Citizens & Southern National Bank 
Bldg., Atlanta, Ga.
H a y s ,  R o y  M a r s h a l l  (1930), p a r tn e r ,  R. M . H ays 
and Company, 510 R itz  Bldg., Tulsa, Okla.
H a y s l ip ,  O k e y  K. (1922), Okey K . H ayslip, P . O . 
Box 1642, Huntington, W. Va.
H a y w a r d ,  G e o r g e  M o s e s  (1936), with Haskins & 
Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
H a y w a r d ,  N. C a r y  (1930), treasurer, Verney M ills, 
Inc., Manchester, N. H .
H a z a r d ,  E d g e r t o n  (1935), 799 Park Ave., New 
York, N. Y.
H a z e l t o n ,  W i l l i a m  T. (1933), with Price, W ater­
house &  Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
H e a r d ,  S a n d i f e r  B e r t o n *  (1939), partner, Frost 
and Heard, 407 Giddens-Lane B ld g ., Shreveport, 
La.
H e a t h ,  G e o r g e  W. (1933), with Peat, M arwick, 
Mitchell & Co., 1710 Dime Bldg., Detroit, Mich.
H e a t h ,  L e s l i e  A r t h u r  (1930), with Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 1516 Liberty Life Bldg., Charlotte, 
N. C.
H e a t o n ,  W i l l i a m  C. (1922), partner, W . C. Heaton 
and Company, 25 W. 45th St., New York, N. Y.
H e b r a n k ,  A d o lp h  W i l l i a m  (1929), with Price, 
Waterhouse & Co., 1221 Locust St., St. Louis, Mo.
H e c h t ,  C h a r l e s  (1908), partner, Charles Hecht &  
Company, 20 Exchange Pl., New York, N. Y.
H e c k e r t ,  J. B r o o k s  (1928), associate professor of 
accounting, Ohio State University, Columbus, 
Ohio
H e c k m a n , H a r o l d  M. (1933), professor of account­
ing, University of Georgia, Athens, Ga.
H e c k m a n n , W a l t e r  O. (1935), partner, Heckmann 
and Company, 1505 Arcade Bldg., St, Louis, Mo.
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H e c o x ,  F r a n k  S. (1930), secretary and treasurer, 
Iron Fireman M anufacturing Co., 4784 S. E. 17th 
Ave., Portland, Ore.
H e d g e s ,  H e r b e r t  L., J r .  (1936), auditing depart­
ment, N iagara Hudson Power Corporation, 15 
Broad St., New York, N. Y.
H e d l e r ,  J o h n  K.* (1939), with Howard Johnson, 
Inc., 3900 Pennsylvania Ave., S. E., Washington, 
D. C.
H e e b ,  C a r l  J.* (1941), a u d i to r  a n d  a s s is ta n t secre­
ta r y ,  James B. Beam D istilling Company, C le r­
m o n t, K y .
H e i b e r t s h a u s e n ,  G e o r g e  F. (1930), George F. 
Heibertshausen, 907 St. Pauls Bldg., Cincinnati, 
Ohio
H e id e n r e i c h ,  H e r b e r t  L. (1931), with Haskins & 
Sells, Land Title Bldg., Philadelphia, Pa.
H e id e r ,  W a l t e r  E r n e s t  (1936), partner, Bowman 
and Heider, 336 Continental Oil Bldg., Denver, 
Colo.
H e id g e n ,  J o h n  E d w a r d *  (1937), secretary-controller, 
Basic Refractories Incorporated, 845 Hanna Bldg., 
Cleveland, Ohio
H e ilm a n ,  E d w a r d  H o l l a n d  (1924), secretary and 
treasurer, The American Thermos Bottle Co., 
Norwich, Conn.
H e im b u c h e r ,  C l i f f o r d  V. (1936), partner, Farquhar 
&  Heimbucher, 220 Bush St., San Francisco, Calif.
H e im e r d in g e r ,  E u g e n e  M. (1938), partner, Heimer­
dinger &  Dennis, Louisville Trust Bldg., Louisville, 
Ky.
H e in b o k e l ,  J. F. W. (1923), partner, Heinbokel, 
Goodwin & Griffiths, 802 Brooks Bldg., Scranton, 
Pa.
H e in e n ,  E r w i n  (1939), with Ernst & Ernst, 723 
Bankers Mortgage Bldg., Houston, Texas
H e itm a n ,  A. G o r d o n  (1934), with General Foods 
Sales Company, Inc., 250 Park Ave., New York, 
N. Y.
H e i t m u l l e r ,  R a l p h  E m m e r t  (1928), general comp­
troller, Acacia M utual Life Insurance Company, 
51 Louisiana Ave., N. W., Washington, D. C.
H e j n a l ,  M a u r i c e *  (1926), loan administrator, 
Central Bank for Cooperatives, Farm Credit A d ­
ministration, Washington, D. C.
H e l f r i c h ,  R a l p h  W. (1941), partner, Brubaker, 
Helfrich &  Taylor, Swetland Bldg., Cleveland, 
Ohio
H e l l e r ,  C a r l  (1937), partner, George M . Sacks and 
Company, 19 W. 44th St., New York, N. Y.
H e l l e r ,  E d w a r d  W.* (1939), assistant comptroller, 
Belknap Hardware & M fg. Co., 111 E . Main St., 
Louisville, Ky.
H e l l e r ,  G e o r g e  F. (1926), secretary-controller, 
International Cellucotton Products Co., 919 N. 
Michigan Ave., Chicago, Ill.
H e l l e r ,  M a x  (1924), M ax Heller, 12 S. 12th St., 
Philadelphia, Pa.
H e l l e r s o n ,  C h a r l e s  E. W. (1910), partner, Alex­
ander Aderer and Company, 225 Fifth Ave., New 
York, N. Y.
H e l l m a n ,  C a r l  E. (1935), 434 Roscoe St., Chicago, 
Ill.
H e lm , H e n r y  C. (1936), partner, W . A . Helm  & 
Co., 318 N. 8th St., St. Louis, Mo.
H e lm , W i l l i a m  A r t h u r  (1925), partner, W . A . 
Helm & Co., 318 N. 8th St., St. Louis, Mo.
H e lm a n ,  S im o n  J. (1925), partner, S. J . Helman & 
Co., 40 Broad St., Boston, Mass.
H em m in g , H e r b e r t  R. (1924), with Charles S. 
Rockey & Co., 1200 Bankers Securities Bldg., 
Philadelphia, Pa.
H e n d e r s h o t t ,  F. W.* (1937), examiner of accounts, 
Federal Power Commission, Atlanta, Ga.
H e n d e r s o n ,  T h o m a s  B. G. (1919), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New York, 
N. Y.
H e n d e r s o n ,  W. B o w e n  (1932), W . Bowen Hender­
son, P. O. B ox 562, Asheville, N. C.
H e n d r i e ,  P e r c y  M. (1919), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 75 Federal St., Boston, Mass.
H e n k e ,  A l b e r t  J.* (1939), with Whitfield, Stratford 
&  Co., 1045 Pacific Bldg., Portland, Ore.
H e n k e l ,  R a l p h  W. (1936), with Arthur Young & 
Co., 735 N. Water St., Milwaukee, Wis.
H e n n e g i n ,  H . W . (1916), partner, Hennegin, Croft &  
Company, 804 Pyramid Bldg., Little Rock, Ark.
H e n n ig ,  J a c o b  A. (1940), with Deloitte, Plender, 
Griffiths & Co., 327 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
H e n r y ,  H a r r y  W . (1933), treasurer, Graham Paper 
Company, 1014 Spruce St., St. Louis, Mo.
H e n r y ,  R i c h a r d  A. (1941), with N iles & Niles, 165 
Broadway, New York, N. Y.
H e n s e l ,  W m . F . (1939), W m. F. Hensel, 502 Security 
National Bank Bldg., Sheboygan, Wis.
H e n s l e e ,  J. G. (1940), partner, J . G. Henslee & 
Company, 801 Union National Bank Bldg., 
Houston, Texas
H e p p le y ,  O s c a r  R. (1933), partner, Lincoln G. 
K elly  and Company, 608 Walker Bank Bldg., Salt 
Lake City, Utah
H e r d r i c h ,  O. C. (1924), partner, Herdrich and Boggs, 
803 Electric Bldg., Indianapolis, Ind.
H e r e f o r d ,  C h a r l e s  T .* (1941), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90 Broad St., New York, 
N. Y.
H e r e f o r d ,  J o h n  D., J r .  (1937), with Lybrand, Ross 
Bros. Montgomery, 90 Broad St., New York, 
N. Y.
H e r g e r t ,  P e t e r  (1910), Peter Hergert, 9423-86th 
Ave., Woodhaven, L. I., N. Y.
H e r i n g t o n ,  P. R e g i n a l d  (1896), Jasper & Hering- 
ton, Inc., 110 E. 42nd St., New York, N. Y.
H e r m a n n ,  J o s e p h ,  J r .  (1938), with John Heins &  
Co., 1204 Morris Bldg., Philadelphia, Pa.
H e r n a n d e z ,  A n to n io  R.* (1936), chief bank ex­
aminer, Insular Government of Puerto Rico, San 
Juan, P. R.
H e r r ,  J o h n  P. (1913), partner, Herr and Herr, 1600 
Arch St., Philadelphia, Pa.
H e r r i c k ,  A n s o n  (1909), partner, Lester Herrick and 
Herrick, 403 Merchants Exchange Bldg., San 
Francisco, Calif.
H e r r i c k ,  W i l l a r d  A. (1937), partner, Leslie, Banks 
& Co., 21 West St., New York, N. Y.
H e r r i d g e ,  J a m e s  R. (1923), with H enry Hunter 
Bayne &  Co., 228 National City Bank Bldg., 
Manila, P. I.
H e r r i n g ,  H e r s h e l  H .* (1940), Hershel H . Herring, 
Giddens-Lane Bldg., Shreveport, La.
H e r r m a n n ,  L u d w ig  (1925), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St., New York, N. Y.
H e r r m e y e r ,  C h a r l e s  F. (1936), with Price, Water­
house &  Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
H e r s h e y ,  P h i l l i p  A. (1933), Ph illip  A . Hershey & 
Co., 405 Montgomery St., San Francisco, Calif.
H e r t z ,  Saul C. (1936), partner, Hertz &  Herson, 33 
W. 42nd St., New York, N. Y.
H e r w o o d ,  H e r m a n  (1927), partner, Herwood &  
Herwood, 521 Fifth Ave., New York, N. Y.
H e r w o o d ,  W i l l i a m  P. (1932), partner, Herwood &  
Herwood, 521 Fifth Ave., New York, N. Y.
H e s s e ,  E a r l e  E .*  (1925), treasurer, United States 
Cold Storage Corp., 2101 W . Pershing Rd., Chicago, 
Ill.
H e s t ,  I r v i n g  W m .*  (1937), c/o office of District 
Attorney of New York County, 137 Center St., New 
York, N. Y.
H e t u ,  H e r b e r t  E d m o n d  (1937), partner, Bell and 
Company, 309 First National Bank Bldg., Sharon, 
Pa.
H e u s e r ,  A u g u s t  A . (1924), control manager, E. I .  
du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del.
H e u s e r ,  C u r t  A .* (1940), with Price, Waterhouse & 
Co., 75 Federal St., Boston, Mass.
H e w e s ,  F r e d e r i c k  L .* (1922), general manager, 
Buddyserge Co., S. E. cor. Broad & Carpenter Sts., 
Philadelphia, Pa.
H e w s , W a r r e n  B. (1935), Warren B. Hews, 28-04, 
41st Ave., Long Island City, L. I., N. Y.
H e y m a n n , P a u l  (1937), Paul Heymann, 620 Mills 
Bldg., San Francisco, Calif.
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H e y w o o d , M y r t l e  C o r b i t  (1917), M yrtle C. Hey- 
wood, 7007 Louise Terrace, Brooklyn, N. Y.
H e y w o o d , S id n e y  B. (1940), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 80 Federal St., Boston, Mass.
H i b b e t t s ,  R o b e r t  J.* (1939), professor of business 
administration, West Texas State Teachers College, 
Canyon, Texas
H ic k e y ,  J a m e s  W. (1936), partner, Hadfield, Roth- 
well, Soule & Coates, 750 Main St., Hartford, Conn.
H ic k e y ,  R o l l i n  M. (1929), partner, F. W . Lafrentz &  
Co., 208 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
H i c k l i n ,  B e n ja m in  H . (1922), Benjamin H. Hicklin, 
844 Russ Bldg., San Francisco, Calif.
H ic k s ,  L a u r e n c e  A l b e r t  (1936), Laurence Albert 
Hicks, 200 Bush St., San Francisco, Calif.
H ic k s o n ,  R a l p h  P. (1925), treasurer, North American 
D ye Corporation, 519 S. Fifth Ave., Mt. Vernon, 
N. Y.
H i f n e r ,  W i l l i a m  A l e x a n d e r ,  J r .  (1924), partner, 
Hifner and Fortune, 145 East High St., Lexington, 
Ky.
H ig g in s ,  H a r r y  A l l e n  (1922), H . A . Higgins, Mar­
quette, Mich.
H ig g in s ,  M o n t f o r d  L. (1925), Montford L. Higgins, 
7018 Franklin Ave., Los Angeles, Calif.
H ig g in s ,  P h i l i p  A., J r . (1938), with Patterson, Teele 
& Dennis, 1905, 120 Broadway, New York, N. Y.
H ig g in s ,  T h o m a s  G. (1937), partner, Arthur Young 
&  Co., 1 Cedar St., New York, N. Y.
H ig h ,  J o h n  W. (1930), John W . High, 1045 Omaha 
National Bank Bldg., Omaha, Nebr.
H ig h t o w e r ,  B r u c e  C. (1925), vice-president, Globe 
Corporation, Wrigley Bldg., Chicago, Ill.
H i g h t o w e r ,  J. D. (1911), 2000 Twenty-eighth Ave., 
North, St. Petersburg, Fla.
H i l d i t c h ,  F. W. (1917), 25 Ellison Ave., Bronxville, 
N. Y.
H i l k e r t ,  E. J o h n  (1935), E. J. Hilkert, 401 Title & 
Trust Bldg., Phoenix, Ariz.
H i l l ,  C l a r k s o n  (1938), with Harris, Kerr, Forster &  
Company, Rhodes Haverty Bldg., Atlanta, Ga.
H i l l ,  D a v id  (1922), with White &  Currie, 1120 
White Bldg., Seattle, Wash.
H i l l ,  F r e d e r i c k  B. (1914), Frederick B . H ill & 
Company, 231 Seaboard AirLine Railway Bldg., 
Norfolk, Va.
H i l l ,  G e o . R . (1924), Geo. R. H ill, Citizens Bank 
Bldg., Michigan City, Ind.
H i l l ,  Gordon M . (1926), partner, Haskins &  Sells, 
22 E. 40th St., N ew  York, N . Y.
H i l l ,  H a r r y  K. (1925), H arry K . H ill, 548 S. Spring 
St., Los Angeles, Calif.
H i l l ,  J .  G o r d o n  (1912), partner, Lester Herrick and 
Herrick, 465 California St., San Francisco, Calif.
H i l l ,  M y r o n  (1936), accountant and credit manager, 
Square D  Co., 6060 Rivard St., Detroit, Mich.
H i l l ,  W i l l i a m  E. (1926), treasurer, F. E. Compton & 
Company, 1000 N. Dearborn St., Chicago, Ill.
H i l l b r a n t ,  W i l l i a m  P. (1927), 247 Westfield Ave., 
Elizabeth, N. J.
H i l l e r ,  A u g u s t  (1912), w ith  International Nickel 
Co., Inc., H u n tin g to n , W. Va.
H i l l e r ,  C a r l  N. (1936), with Barrow, Wade, Guthrie 
& Co., 1114 Union Commerce Bldg., Cleveland, 
Ohio
H i l l i a r d ,  F r a n c i s  M .* (1939), with Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 231 S. LaSalle St., 
Chicago, Ill.
H i l l i a r d ,  J o h n  C.* (1936), w ith  Haskins & Sells, 
901 Cosden Bldg., Tulsa, Okla.
H i l t o n ,  A l f r e d  N. (1931), partner, Hilton, Sheffield
&  Hilton, 119 W. Tazewell St., Norfolk, Va.
H i l t o n ,  W. P. (1908), partner, Hilton, Sheffield & 
Hilton, 119 W. Tazewell St., Norfolk, Va.
H im e s , H e r b e r t  (1922), vice-president and treasurer, 
Compania M iner a de Penoles, Apartado 251, 
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
H im m e lb la u ,  A. (1923), partner, A . Himmelblau & 
Co., 110 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
H im m e lb la u ,  D a v id  (1914), partner, David Himmel­
blau & Co., 110 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
H in d e n ,  H . N o r m a n  (1939), H. Norman Hinden,
1 E. 44th St., N ew  York, N . Y.
H i n d e r e r ,  H a r r y  F. (1932), partner, Reynolds, 
Bone, Griesbeck & Hinderer, 106 Miller Artz Bldg., 
Johnson City, Tenn.
H i n d l e ,  R a y m o n d  B.* (1937), comptroller, Hayden 
Stone &  Co., stock brokers, 25 Broad St., New 
York, N. Y.
H in e s ,  H a r o l d  P.* (1941), with Arthur Andersen &  
Co., 1304 Commerce Bldg., Kansas City, Mo.
H in e s ,  L y l e  W. (1925), partner, Hines & Wilkerson, 
E-616 First National Bank Bldg., St. Paul, Minn.
H in m a n , H o w a r d  W. (1938), Howard W . Hinman, 
401 Petroleum Bldg., Oklahoma City, Okla.
H in m a n , L a w r e n c e  D .*  (1937), vice-president, 
Eason O il Company, Enid, Okla.
H ip p e n s t e e l e ,  S u m n e r  E. (1936), auditor, A llied Oil 
Company, Inc., 1700 Standard Bldg., Cleveland, 
Ohio
H ir d ,  W i l l i a m  H .* (1937), with Deloitte, Plender, 
Griffiths &  Co., 49 W a ll St., New York, N. Y.
H i r s b e r g ,  B. H .*  (1937), partner, Ellis & Hirsberg,
419 McWilliams Bldg., Clarksdale, Miss.
H i r s c h ,  Sol (1937), partner, Sol Hirsch & Co., 12 E. 
41st St., New York, N. Y.
H i r s t ,  G e o r g e  E.* (1937), professor of accounting, 
Fenn College, Cleveland, Ohio
H is c o x , R a y m o n d  G.* (1936), with Price, Water­
house & Co., 1602 Union Commerce Bldg., Cleve­
land, Ohio
H i t e ,  H u g h  H .*  (1926), vice-president, M inneapolis 
Gas Light Company, 739 Marquette Ave., Minnea­
polis, Minn.
H i t t n e r ,  S t a n l e y  A. (1937), Stanley Hittner &  Com­
pany, 706 Traction Bldg., Cincinnati, Ohio
H ix s o n ,  D e w e y  G.* (1940), secretary, Chattanooga 
Bakery, Inc., P. O. Box 447, Chattanooga, Tenn.
H o b b s ,  H a r r y  H . (1939), H arry H. Hobbs, First 
Dakota National Bank Bldg., Yankton, S. D.
H o b s o n , D o r o t h y  M. (1928), assistant treasurer, 
Pepperell Manufacturing Co., 160 State St., Boston, 
Mass.
H o c k ,  J o s e p h  R . (1937), with Price, Waterhouse & 
Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
H o d g d o n , F. T., J r  (1939), with C. C. McConkie, 
418 Plain Dealer Bldg., Cleveland, Ohio
H o d g e , D a r r e l l  (1941), Darrell Hodge, 1412 Cali­
fornia State Life Bldg., Sacramento, Calif.
H o d g e , R o b e r t ,  J r .  (1934), with Price, Waterhouse &  
Co., 530 W. 6th St., Los Angeles, Calif.
H o e f f l i n g ,  H o w a r d  C. (1940), with Owen Petersen &  
Co., 101 Park Ave., New York, N. Y.
H o e n ig ,  M o r r i s  J. (1916), partner, Hoenig & Hoenig, 
31 Clinton St., Newark, N. J.
H o f e r ,  D a v id  J.* (1922), assistant controller, State 
of Louisiana, New Orleans, La.
H o f f ,  E d w in  N.* (1916), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, 302 Customs House 
Bldg., Portland, Ore.
H o f f a r ,  Ancus M . (1937), with Arthur Andersen &  
Co., William Oliver Bldg., Atlanta, Ga.
H o f f m a n ,  J a y  S. (1936), 308 Old Spring Road, Fair­
field, Conn.
H o f f m a n ,  J o s e p h *  (1941), Joseph Hoffman, 152 W. 
42nd St., New York, N. Y.
H o f f m a n ,  L e s l i e  J. (1928), with H askins &  Sells, 
2103 Farmers Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.
H o f f m a n ,  M a x *  (1937), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, United States Treasury 
Department, Federal Bldg., Dallas, Texas
H o f f m a n ,  M i l t o n  J.* (1941), with Allen R. Smart & 
Co., 608 S. Hill St., Los Angeles, Calif.
H o f f m a n ,  R a y m o n d  A r t h u r *  (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
H o f f m a n ,  T h o m a s  G. (1926), treasurer, Foster, 
Wheeler Corporation, 165 Broadway, New York, 
N. Y.
H o fm a n n , H e n r y  R ic h a r d *  (1936), with Deloitte, 
Plender, Griffiths Co., 49 Wall St., New York, 
N. Y.
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H o g a n , J a m e s  J .  (1936), J . J . Hogan, 3353 Penobscot 
Bldg., Detroit, Mich.
H o g a n ,  T h o m a s  J. (1920), partner, Eckes and Dean,
41 Maiden Lane, New York, N. Y.
H o g a r d ,  E a r l  L. (1936), partner, Robt. E. Garnett &  
Co., 238 Kennedy Bldg., Tulsa, Okla.
H o g e n a u e r ,  H o w a r d  J. (1939), partner, Dusenbury 
and Hogenauer, 125 N. Main St., Port Chester, 
N. Y.
H o g le ,  F r a n c i s  M., J r .  (1941), with G. M . D ickin­
son, 116½ W. Indiana Ave., DeLand, F la .
H o h m a n n , L a w r e n c e  A. (1938), partner, Leslie A . 
Kimble & Company, Colonial-American National 
Bank Bldg., Roanoke, Va.
H o lc k ,  M a n f r e d  (1936), M anfred Holck, 719 Brown 
Bldg., Austin, Texas
H o lc o m b , R o y  E.* (1937), comptroller, Pacific 
States Oil Co., 705, 530 W. 6th St., Los Angeles, 
Calif.
H o l l a d a y ,  B e n ja m in  H . (1935), w ith  Bixler and 
Robinson, Mills Bldg., El Paso, Texas
H o l l a m a n ,  A r t h u r  M. (1939), Arthur M . Hollaman,
7 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
H o l l a n d ,  A r t h u r  G. (1927), manager, pile fabric 
division, Artloom Corporation, Philadelphia, Pa.
H o l l a n d ,  R o b e r t  L. (1941), Robert L. Holland, 505 
Savannah Bank & Trust Co., Bldg., Savannah, Ga-
H o l l a n d e r ,  L o u is  J. (1935), partner, Louis J . Hol . 
lander & Co., 175 Fifth Ave., New York, N. Y.
H o l l a n d e r ,  S am son*  (1937), c/o District Attorney of 
New York County 137 Center S t., New York, N. Y.
H o l l i n g e r ,  W i l l i a m  P. (1935), W illiam  P . Hol­
linger, 1004 Harries Bldg., Dayton, Ohio
H o l l i n g s ,  W a l t e r  J. (1935), Walter J . Hollings, 1115 
Russ Bldg., San Francisco, Calif.
H o lm e s ,  C h a r l e s  L. (1937), with Charles F. Ritten- 
house & Company, 10 Post Office Square, Boston, 
Mass.
H o lm e s ,  E d w a r d  C. (1940), with Hurdman and 
Cranstoun, 31 Mamaroneck Ave., White Plains, 
N. Y.
H o lm e s ,  F r a n k  M. (1941), Frank M . Holmes, 222 
Patterson Bldg., Denver, Colo.
H o l t ,  L in w o o d  T. (1936), Linwood T. Holt, P. O. 
B ox 1154, H u n tin g to n , W. Va.
H o l tz m a n ,  R o b e r t  M. (1913), Robert M . Holtzman, 
1522 Lincoln-Liberty Bldg., Philadelphia, Pa.
H o lz ,  H e lm u t*  (1941), Helmut Holz, 204 Wickham 
Ave., Beckley, W. Va.
H o m a n , G l e n n  J.* (1930), with Erle P . Halliburton, 
Inc., 1709 W. 8th St., Los Angeles, Calif.
H o m es, H e n r y  (1915), partner, Homes &  Davis, 
521 Fifth Ave., New York, N. Y.
H o n ig m a n , K a r l  F.* (1935), partner, Graving &  
Honigman, 604 Lonsdale Bldg., Duluth, Minn.
H o o d , H u b e r t  E. (1935), Hubert E . Hood, Beans 
Bldg., San Jose, Calif.
H o o d , J o h n ,  J r .  (1913), partner, Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 2101 Packard Bldg., Philadelphia, 
Pa.
H o o d , W a l t e r  (1916), partner, Hood and Strong, 
1720 Shell Bldg., San Francisco, Calif.
H o o p e r ,  J o h n  W. (1920), John W . Hooper, 511 Fifth 
Ave., New York, N. Y.
H o o v e r ,  S. B e e r y  (1928), S. B. Hoover and Company, 
401 National Bank Bldg., Harrisonburg, Va.
H o o v e r ,  S. E. (1924), with Price, Waterhouse & Co., 
962 Stuart Bldg., Seattle, Wash.
H o p e , J. W i l l i a m  (1927), partner, J . Wm. Hope & 
Company, 886 Main St., Bridgeport, Conn.
H o p e w e l l ,  H u g h e s  C. (1933), with W olf and Com­
pany, 7 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
H o p k in s ,  F r a n c i s  Wm. (1923), partner, Hopkins &  
Company, 347 Madison Ave., New York, N. Y.
H o p k in s ,  F r a n k  L e s l i e ,  J r .*  (1940), assistant 
treasurer, Blue Ridge Glass Corporation, Kingsport, 
Tenn.
H o p k in s ,  J u l i a  B e n t o n  (1933), examiner, Board of 
Governors of the Federal Reserve System, Washington,
D. C.
H o p k in s ,  M i lo  B. (1927), vice-president, Central 
Hanover Bank & Trust Co., 70 Broadway, New 
York, N. Y.
H o p k in s ,  W i l l i a m  C l a i r  (1937), with Arthur 
Andersen &  Co., 862 Russ Bldg., San Francisco, 
Calif.
H o p s o n , H a r r y  D. (1935), partner, J . G. Henslee & 
Company, 801 Union National Bank Bldg., Hous­
ton, Texas
 H o r e ,  F r e d e r i c k  (1922), assistant treasurer, 
American Capital Corporation, 711 Bank of America 
Bldg., Los Angeles, Calif.
H o r n ,  O. C.* (1940), auditor, Mid-Continent P e­
troleum Corporation, Tulsa, Okla.
H o r n b e r g e r ,  D o n a ld  J .  (1928), 186 Griswold St., 
Delaware, Ohio
H o r n e ,  H e n r y  A . (1914), partner, Webster, Horne 
Blanchard, 50 Broadway, New York, N. Y.
H o r n e r ,  W i l l i a m *  (1941), with The Cleveland Elec­
tric Illuminating Co., 75 Public Square, Cleveland, 
Ohio
H o r t o n ,  R o d n e y  B. (1922), partner, Horton and 
Bixler, 108 N. Sixth St., Albuquerque, N. M.
H o r w ic h ,  F i l l m o r e  (1934), partner, Fillmore 
Horwich & Co., Board of Trade Bldg., Chicago, Ill.
H o s t e t l e r ,  C h a s . N. (1936), Chas. N . Hostetler, 406 
Commercial Bldg., Waterloo, Iowa
H o t t e l ,  A b r a h a m  S., J r .  (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 2101 Packard Bldg., Philadel­
phia, Pa.
H o u g h , H a r r y  (1906), partner, Stagg, Mather & 
Hough, 141 Broadway, New York, N. Y.
H o u g h to n ,  L e o n a r d  I. (1938), Leonard I .  Houghton, 
64 Main St., Saranac Lake, N. Y.
H o u g h to n ,  W m . H . (1929), comptroller, Bendix  
Aviation Corp., 401 Bendix Dr., South Bend, Ind.
H o u l i h a n ,  D a v id  F. (1934), partner, Price, Water­
house &  Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
H o u l i h a n ,  T h o m a s  A. (1936), partner, Houlihan, 
Kendrick &  Detmer, 730 Lincoln Tower, Fort 
Wayne, Ind.
H o u r i h a n ,  L a w r e n c e  P. (1937), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New 
York, N. Y.
H o u s e ,  C l a u d e  W. (1925), with Price, Waterhouse & 
Co., 1639 Gulf Bldg., Pittsburgh, Pa.
H o u s e ,  H a r o l d  N. (1937), partner, Stegman, 
House & Co., 1214 Mercantile Trust Bldg., Balti­
more, Md.
H o u s t o n ,  A l e x a n d e r  M u i r  (1906), treasurer, 
Asiatic Petroleum Corp., 50 W. 50th St., New York, 
N. Y.
H o u s t o n ,  H a r o l d  T. (1935), treasurer, The Bolta 
Company, 151 Canal St., Lawrence, Mass.
H o u s t o n ,  H a r r y  A. (1934), Harry A . Houston, 116
E. Court St., Paris, Ill.
H o w a r d ,  H a m i l to n  (1925), with Union Bag & 
Paper Corporation, 233 Broadway, New York, 
N. Y.
H o w a r d ,  L e e  J .  (1924), auditor, Cook County, 160 
N. LaSalle St., Chicago, Ill.
H o w a r d ,  W i l f r e d  N. (1920), W ilfred N . Howard, 
336 E. Calaveras St., Altadena, Calif.
H o w e l l ,  H a r r y  E. (1935), partner, Howell &  Rison, 
260 West Exchange St., Providence, R. I.
H o w e l l ,  H a r r y  R. (1923), partner, H arry R. Howell 
Company, 718 Kanawha Valley Bldg., Charleston, 
W . Va.
H o w e l l ,  L e s l i e  E.* (1941), with F. W . Lafrentz &  
Co., 208 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
H o y l e r ,  C h a r l e s  A. (1938), with Hurdman and 
Cranstoun, 350 Madison Ave., New York, N. Y.
H o y t ,  L e o n  L ., J r . *  (1941), partner, Swan &  Hoyt, 
510 Amarillo Bldg., Amarillo, Texas
H r i t z k o ,  G e o r g e  F. (1941), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., Phila­
delphia, Pa.
H u b b e l l ,  W a l t e r  S. (1940), auditor, R. C. A . M an­
ufacturing Co., Camden, N. J .
H u d d e r s ,  E u g e n e  R. (1917), Eugene R . Hudders,
41 Union Sq., New York, N. Y.
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H u d d e r s ,  M elton (1931), treasurer, Recording &  
Statistical Corporation, 102 Maiden Lane, New 
York, N. Y.
H u d s o n ,  A l b e r t  M. (1941), partner, Fibiger-Hudson 
and Company, 530 Broadway, San Diego, Calif.
H u e l s i c k ,  R o b e r t  A. (1940), with Ernst & Ernst, 
1050 Boatmen’s Bank Bldg., St. Louis, Mo.
H u e n e ,  A r t h u r  H. (1922), partner, Arthur H. 
Huene &  Company, 70 Pine St., New York, N. Y.
H u f f ,  E d is o n  F i t z g e r a l d *  (1924), president, D ay­
tona Beach Ice Co., P. O. Box 66, Daytona Beach, 
F la .
H u f f m a n ,  L o u i s  H .  (1925), partner, Cochran &  
Huffman, 816 Citizens Bldg., Cleveland, Ohio
H u f f m o n ,  H . G l e n n  (1930), with Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 2912 Book Bldg., Detroit, Mich.
H u f n a g e l ,  H e n r y  (1933), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 231 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
H u g g in s ,  V a n c e  (1935), with Haskins &  Sells, 501 
Johnston Bldg., Charlotte, N. C.
H u g h e s ,  B. H . (1938), B. H. Hughes &  Company, 514 
San Jacinto Bldg., Beaumont, Texas
H u g h e s ,  C h a r l e s  L. (1916), Charles L. Hughes, 120 
Garrison Ave., Jersey City, N. J.
H u g h e s ,  E l l i o t  B. (1915), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 80 Federal St., Boston, Mass.
H u g h e s ,  J a m e s  F. (1913), partner, Boyce, Hughes & 
Farrell, 70 Pine St., New York, N. Y.
H u g h e s ,  R o b e r t  K. (1941), with Cotton & Eskew,
706 Kentucky Home Life Bldg., Louisville, Ky.
H u g h m a n ic k ,  J o h n  H .*  (1936), J . H . Hughmanick, 
625 Market St., San Francisco, Calif.
H u g in s ,  W a l t e r  E d w a r d  (1931), Walter E. Hugins, 
654 Equitable Bldg., Denver, Colo.
H u l i n g ,  G e o r g e  (1930), George Huling, 70 Pine St., 
New York, N. Y.
H u l l ,  C h a r l e s  L. (1936), finance office, United 
States Arm y, A ir  Base, Albuquerque, N. M.
H u l l ,  R o b e r t  S.* (1916), with Social Security 
Board, Washington, D. C.
H u l s e ,  H o m e r  C. (1936), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 2101 Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
H u m m e l, C h a r l e s  (1931), with Price, Waterhouse & 
Co., 1946 Penobscot Bldg., Detroit, Mich.
H u m m e l, J o s e p h  H . (1934), partner, Hummel & 
M cEwan, 1020 Michigan Trust Bldg., Grand 
Rapids, Mich.
H u m p h re y ,  F r e d e r i c k  L.* (1922), comptroller, 
M iller &  Lux, Inc., 235 Montgomery St., San 
Francisco, Calif.
H u m p h re y ,  H a r o l d  A. (1930), with Ludlow M anu­
facturing & Sales Co., 211 Congress St., Boston, 
Mass.
H u m p h r e y s ,  H u g h  G. (1925), chief accountant, The 
British-American Oil Producing Company, Tulsa, 
Okla.
H u m p h re y s ,  W i l l i a m  E. (1905), W illiam  E. Hum­
phreys, 701 Colorado Bldg., Denver. Colo.
H u m p h r ie s ,  D a v id  (1922), David Humphries, 280 
Broadway, New York, N. Y.
H u n t ,  E d w a r d  C. (1936), with W arwick M ills, 77 
Franklin St., Boston, Mass.
H u n t , H . W. (1927), with Hurdman and Cranstoun, 
350 Madison Ave., New York, N. Y.
H u n t ,  J a m e s  W e s l e y  (1934), partner, J . W . Hunt &  
Company, Carolina Bank Bldg., Columbia, S. C.
H u n t e r ,  A l b e r t  E. (1933), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 80 Federal St., Boston, Mass.
H u n t e r ,  C ly d e  H. (1936), partner, Gray, Hunter, 
Stenn & Company, 118½ N. 5th St., Quincy, Ill.
H u n t e r ,  E d w in  E n g l a n d  (1922), with Young, 
Lamberton &  Pearson, 1071 Bishop St., Honolulu, 
T. H .
H u n t e r ,  J o e l  J r . ,  (1932), Joel Hunter, 501 Trust 
Company of Georgia Bldg., Atlanta, Ga.
H u n t e r ,  J o s e p h  A.* (1937), with Humphrey Robin­
son & Company, 201 Columbia Bldg., Louisville, 
Ky.
H u n t e r ,  P h e l a n  H .*  (1940), chief tax accountant, 
Standard Oil Company of Louisiana, P . O. Box 551, 
Baton Rouge, La.
H u p p , C l a u d e  W . (1939), partner, Hagedorn &  Co., 
Ingalls Bldg., Cincinnati, Ohio
H u r d m a n ,  F r e d e r i c k  H . (1910), partner, Hurdman 
and Cranstoun, 350 Madison Ave., New York, N. Y.
H u r d m a n ,  G e o r g e  C h a r l e s  (1928), partner, H urd­
man and Cranstoun, 350 Madison Ave., New 
York, N. Y.
H u r l e y ,  C u r t i e s  A .* (1941), principal examiner of 
accounts, Federal Power Commission, Washington, 
D . C .
H u r l e y ,  W a l t e r  A. (1935), Walter A . Hurley, 274 
Madison Ave., New York, N. Y.
H u r s t ,  K e n n e t h  W. (1938), partner, Arthur Squyres 
& Co., 410 Peoples National Bank Bldg., Tyler, 
Texas
H u r s t ,  R o b e r t  A. (1920), partner, Konopak, Hurst 
&  Dalton, 1909 Ohio Bank Bldg., Toledo, Ohio
Huss, J a m e s  W e s l e y ,  J r .  (1939), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 1004 Talcott Bldg., 
Rockford, Ill.
H u tc h i n g s ,  P h i l i p  W . (1941), partner, Ashlin  &  
Hutchings, 612 Depositors National Bank Bldg., 
Durham, N. C.
H u tc h i n s o n ,  A r t h u r  W . (1923), partner, Hutchin­
son and Bloodgood, 518 Security Bldg., Glendale, 
Calif.
H u tc h i n s o n ,  D o n a l d  J o h n  (1927), assistant treas­
urer, Chrysler Corporation, 341 Massachusetts Ave., 
Detroit, Mich.
H u t c h i n s o n ,  H a r o l d  G ib b s  (1925), H. G. Hutchin­
son, 39 Park Pl., Englewood, N . J.
H u tc h i n s o n ,  J. E., J r . (1913), partner, Hutchinson, 
Bonner & Burleson, 1009 Praetorian Bldg., Dallas, 
Texas
H u tc h i n s o n ,  O r io n  N e e l y  (1922), partner, Haskins 
&  Sells, 501 Johnston Bldg., Charlotte, N . C.
H u tc h i s o n ,  G e o . E. (1916), partner, Geo. E. 
Hutchison &  Co., 30 N . LaSalle St., Chicago, Ill.
H u t s o n ,  J o h n  R a y m o n d  (1923), plant auditor, The 
Davison Chemical Corporation, Curtis Bay, Balti­
more, Md.
H u t t o n , F r a n k  B. (1924), tre a s u re r , The Spool 
Cotton Co., 350 F if th  A ve., N ew  Y o rk , N . Y .
H u t z e l l ,  H o b a r t  S. (1933), H. S. Hutzell, 515 
Wheeling Bank & Trust Bldg., Wheeling, W. Va.
H y a n s ,  E d w a r d  M. (1906), partner, H yans, Stern & 
Company, 1441 Broadway, New York, N. Y.
H y d e , R a l p h  K. (1913), Ralph K . Hyde, 131 State 
St., Boston, Mass.
H y la n d ,  R o b e r t  J. (1920), partner, H yland  & 
Gregory, 76 Beaver St., New York, N. Y.
H y m a n , E d w a r d  (1941), partner, Kramer &  H yman,
55 W . 42nd St., New York, N. Y.
H y m a n , E t h o n  (1940), partner, W ill C. Essman &  
Co., 20 W . Jackson Blvd., Chicago, Ill.
H y s lo p ,  G e o r g e  K. (1917), with Frazer and Torbet
230 Park Ave., New York, N. Y.
I c e r m a n ,  P. F. (1938), partner, Briggs & Icerman, 
203 State Savings Bank Bldg., Ann Arbor, Mich.
I d e ,  J o s e p h  H e n r y  (1928), partner, Joseph Henry 
I d e &  Co., 1440 Broadway, New York, N. Y.
I f f l a ,  G e o r g e  H . (1910), George H. Iffla, 19 W . 44th 
St., New York, N. Y.
I k i r t ,  E r n e s t  M.* (1939), assistant treasurer, Re­
public rubber division, of the Lee Rubber and Tire  
Corporation, Youngstown, Ohio
Im h o f ,  I r v i n  W. (1938), partner, Brown and Imhof, 
304 Washington Bldg., Louisville, Ky.
Im ig , J. H. (1939), partner, Irw in-Im ig  Co., 840 
First National Bank Bldg., Omaha, Nebr.
Im m e rm a n , L o u is  (1924), Louis Immerman, 233 
Broadway, New York, N. Y.
Im p e r ,  R o b e r t  O. (1934), assistant treasurer, United 
Markets, Inc., 600 Columbia Road, Boston, Mass.
Im u s , A r c h  A . (1922), partner, Frame & Im us, 632 
McKnight Bldg., Minneapolis, Minn.
I n g l i s ,  J o h n  B. (1934), partner, Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
I n g r a m , G l e n n  (1941), Glenn Ingram, 231 S. LaSalle 
St., Chicago, Ill.
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I r g a n g ,  C a rl (1925), partner, Irgang &  Rubin, 51 
Chambers St., New York, N. Y.
I r v i n g ,  B u r t o n  M. (1934), partner, Irving & 
M cKewen, 1231 Baltimore Trust Bldg., Baltimore, 
Md.
I r v i n g ,  H o r a c e  S. (1927), with Price, Waterhouse &  
Co., 735 N. Water St., Milwaukee, Wis.
I r v i n g ,  W i l l i a m  P. (1941), with Arthur Squyres &  
Co., 410 Peoples National Bank Bldg., Tyler, Texas
I r w in ,  E d w in  A r t h u r  (1922), Edwin Arthur Irw in, 
1521 Vancouver Ave., Burlingame, Calif.
I r w i n ,  W i l b u r  R. (1936), partner, Irw in-Im ig Co., 
840 First National Bank Bldg., Omaha, Nebr.
I s e n b e r g ,  W i l l i a m  B. (1922), partner, Isenberg, 
Purdy &  Donovan, 3402 Barium Tower, Detroit, 
Mich.
I s s e r m a n ,  L e o p o ld  (1926), Leopold Isserman, 
Chamber of Commerce Bldg., Newark, N. J.
I s z a r d ,  C l i f f o r d  E. (1914), Clifford E. Iszard, du 
Pont Bldg., Wilmington, Del.
I s z a r d ,  T. W h i tn e y  (1914), T. Whitney Iszard, 368 
W . Clinton St., Elmira, N. Y.
I v e s ,  R a y m o n d  (1913), partner, Stagg, Mather &  
Hough, 141 Broadway, New York, N. Y.
I v e s ,  S t e p h e n  B. (1933), with Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 923 Healey Bldg., Atlanta, Ga.
I v o r y ,  J o h n  M. (1938), controller, Waterbury Clock 
Company, Waterbury, Conn.
Iv y ,  F r e d  E . (1913), partner, Bolin, Quinn &  Ivy, 
720 Commerce Title Bldg., Memphis, Tenn.
I z a r d ,  H a r r y  C. (1922), H arry C. Izard  & Co., R. 8, 
Box 300, Lemay Branch, St. Louis, Mo.
J a c k s o n ,  A. J o e l  (1925), partner, Jackson, Goodman 
& Company, 713 Citizens Bank Bldg., Norfolk, Va.
J a c k s o n ,  B. F r a n k l i n  (1941), with Price, Water­
house & Co., 1946 Penobscot Bldg., Detroit, Mich.
J a c k s o n ,  B y r n e  A. (1930), partner, Penny, Jackson 
&  Company, 105 W. Adams St., Chicago, Ill.
J a c k s o n ,  E l l i s  R .* (1935), 3739 Avondale Ave., 
St. Louis, Mo.
J a c k s o n ,  G. A r t h u r  (1925), partner, Jackson and 
Zaenglein, 31 Exchange St., Rochester, N. Y.
J a c k s o n ,  G e o . P. (1928), Geo. P . Jackson, 604 Com­
merce Bldg., Kansas City, Mo.
J a c k s o n ,  H o w a r d  E. (1940), partner, Shepherd, 
Jackson &  Wiggins, 518 State-Planters Bank Bldg., 
Richmond, Va.
J a c k s o n ,  H o w a r d  E d g a r  (1935), partner, W . C. 
Heaton and Company, 25 W. 45th St., New York, 
N. Y.
J a c k s o n ,  T. (1923), 61 Gamekeepers Rd., Barnton, 
Midlothian, Scotland
J a c k s o n ,  T h a d  R .* (1939), with Price, Waterhouse & 
Co., 75 Federal St., Boston, Mass.
J a c k s o n ,  W i l l i a m  C. (1922), partner, Richardson, 
Jackson &  Company, 1422 Citizens & Southern 
National Bank Bldg., Atlanta, Ga.
J a c k s o n ,  W i l l i a m  F o r t *  (1924), with Farm Credit 
Administration, Berkeley, Calif.
J a c k s o n ,  W i l l i a m  H. (1922), W illiam  H . Jackson,
55 N. Willett St., Memphis, Tenn.
J a c k s o n ,  W i l l i a m  W i l l a r d  (1936), W illiam  W illard  
Jackson, 918 Ann St., Parkersburg, W . Va.
J a c o b i ,  E r w i n  W. (1938), with Lunsford, Barnes &  
Company, 307 Wheeler-Kelly-Hagny Bldg., Wi­
chita, Kan.
J a c o b s ,  A l b e r t  L a w r e n c e  (1922), partner, M ain  
and Company, First National Bank Bldg., Pitts­
burgh, Pa.
J a c o b s ,  B e n ja m in  (1917), Benjamin Jacobs, c/o 
Drake Hotel, 1512 Spruce St., Philadelphia, Pa.
J a c o b s ,  D a v id  B. (1922), partner, David B . Jacobs &  
Company, 233 Broadway, New York, N. Y.
J a c o b s ,  H a r o l d  H a r r i s  (1941), with F. J . Stefany 
and Company, 1007 Springfield Ave., Irvington, 
N. J .
J a c o b s ,  H a r r y  (1925), H arry Jacobs, 242 Trumbull 
St., Hartford, Conn.
J a c o b s ,  H e n r y  (1931), Henry Jacobs, 915 Pere 
Marquette Bldg., New Orleans, La.
J a c o b s ,  W i l l i a m  (1937), partner, Feinberg, Jacobs, 
Rosenthal &  Furman, 1440 Broadway, New York, 
N. Y.
J a c o b s e n ,  F. S. (1923), F. S. Jacobsen, 202 Miller 
Bldg., Yakima, Wash.
J a c o b s e n ,  J o h n  R u d o lp h  (1937), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90 Broad St., New York, 
N. Y.
J a c o b s o n ,  P a u l  A. (1936), partner, Comery, Davison 
&  Jacobson, 49 Westminster St., Providence, R. I.
J a c o b s o n ,  S a m u e l  J. (1926), partner, Jacobson, 
Greenfeld &  Co., 285 Madison Ave., New York, 
N. Y.
J a f f e ,  H e r m a n  (1941), partner, Schnur, Jaffe &  
Company, 152 W . 42nd St., New York, N. Y.
J a f f e ,  J o h n  (1927), John Jaffe, 17 Lexington Ave., 
New York, N. Y.
J a h n ,  R e i n h a r d t  G . (1925), treasurer, Chicago 
Metallic Sash Co., 2112 Ogden Ave., Chicago, Ill.
J a m e s , A. S t e w a r t *  (1936), with Price, Waterhouse 
Co., 963 Stuart Bldg., Seattle, Wash.
J a m e s , B e n ja m in  E s c o t t  (1937), Benjamin E. James,
400 Rogers Bldg., Jacksonville, Fla.
J a m e s , D o n a l d  E .*  (1940), with Price, Waterhouse &  
Co., 1639 Gulf Bldg., Pittsburgh, Pa.
J a m e s , H a r r y  N e l s o n  (1931), Harry N . James and 
Company, 507 Union Trust Bldg., Petersburg, Va.
J a m e s , V. B a l f o u r  (1936), with Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., 155 Sansome St., San Francisco, 
Calif.
J a m e s , W i l l i a m  H a r d i n  (1925), partner, W illiam  H. 
James & Associates, 1101 Hurt Bldg., Atlanta, Ga.
J a n e s ,  A r t h u r  R. (1934), with Celanese Corporation 
of America, 180 Madison Ave., New York, N. Y.
J a n n e y ,  P h i l i p  W . (1936), partner. P . W . Janney &  
Co., 516 Pittock Block, Portland, Ore.
J a n n o t t ,  E d w a r d  F.* (1939), associate accountant, 
New York State Public Service Commission, 414, 
100 State St., Albany, N. Y.
J a n s o n ,  A. L e  R o y *  (1941), with American Tobacco 
Co., 111 Fifth Ave., New York, N. Y.
J a n s s e n ,  M i l t o n  J. P.* (1941), M ilton J . P . Janssen, 
505 Pere Marquette Bldg., New Orleans, La.
J a n z ,  R o y  A. (1927), Roy A . Janz, First National 
Bank Bldg., Minot, N. D.
J a n z e n ,  J o h n  A l f r e d  (1926), John A . Janzen & 
Company, 10 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
J a q u e s ,  R u p e r t  W. (1918), Rupert W . Jaques, 7 
Willow St., Lynn, Mass.
J a r v i s ,  E m il  P . (1926), partner, Jarvis &  Moore, 809 
Hoge Bldg., Seattle, Wash.
J a u r e g u y ,  A n th o n y  (1924), partner, Price, W ater­
house & Co., 75 Federal St., Boston, Mass.
J a y ,  H a r r y  M. (1908), Harry M . Jay  and Associates, 
919 Commerce Title Bldg., Memphis, Tenn.
J e n k in s ,  G i l b e r t  A. (1940), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1107 Midland Bldg., Cleve­
land, Ohio
J e n k in s ,  S t u a r t  (1938), with Price, Waterhouse &  
Co., 56 Pine S t., New York, N. Y.
J e n n e r ,  G e o r g e  W i l l i a m  (1937), with Arthur Young
&  Co., 735 N. Water St., Milwaukee, Wis.
J e n n in g s ,  A l v i n  R a n d o l p h  (1935), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New York, 
N. Y.
J e n n in g s ,  D o n a l d  R . (1931), with Price, Waterhouse 
& Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
J e n n in g s ,  I v a n  F. (1934), Ivan F. Jennings, 203 
First National Bank Bldg., Welch, W. Va.
J e n n in g s ,  J a m e s  L . (1931), J . L. Jennings, 501 
Peery Bldg., Bluefield, W . Va.
J e n s e n ,  C a r l  G. (1922), controller, A . M . Byers Co., 
Box 1076, Pittsburgh, Pa.
J e n s e n ,  E . O. (1930), E. O. Jensen, 1156 Stuart Bldg., 
Seattle, Wash.
J e n s e n ,  W a l l a c e  M. (1941), with Ernst &  Ernst, 
2000 Buhl Bldg., Detroit, Mich.
J e p p s o n , D . S. (1928), controller, Lane-W ells Com­
pany, 5610 S. Soto St., Los Angeles, Calif.
J e s p e r s e n ,  J o s e p h  (1939), with Loomis, Suffern & 
Fernald, 80 Broad St., New York, N. Y.
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J e w e t t , G r a n d je a n  G .* (1938), auditor, Boston 
Edison Company, 39 Boylston St., Boston, Mass.
J ir g a l , J o h n  (1926), John Jirgal, 120 S. LaSalle 
St., Chicago, Ill.
J o f f e , Max (1927), M . Joffe &  Co., 105 W. Madison 
St., Chicago, Ill.
J o h a n n is , L a w r e n c e  F .* (1936), with Price, Water­
house &  Co., 1517 First Wisconsin National Bank 
Bldg., Milwaukee, Wis.
J o h n , L e r o y  (1935), auditor, Kansas City Wholesale 
Grocery Company, 1208 W. 12th St., Kansas City, 
Mo.
J o h n s , R a l p h  S. (1933), with Haskins &  Sells, 67 
Broad St., New York, N. Y.
J o h n s e n , C. L. (1940), C. L. Johnsen, 639 S. Spring 
St., Los Angeles, Calif.
J o h n s o n , A l e x a n d e r  (1916), partner, M artin, 
Johnson &  Co., 1708, 7 S. Dearborn St., Chicago, 
Ill.
J o h n s o n , A n d r e w  J .*  (1939), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90 Broad St., New York, 
N. Y.
J o h n s o n , A r n o l d  W.* (1938), associate professor of 
accounting, University of Oklahoma, Norman, Okla.
J o h n s o n , A r t h u r  W. (1937), Arthur W . Johnson, 
Durham, N. H.
J o h n s o n , C l a r e n c e  H. (1940), Clarence H. Johnson,
7 E. Grand Ave., Detroit, Mich.
J o h n s o n , C l a r e n c e  L. (1930), Clarence L . Johnson, 
157 Church St., New Haven, Conn.
J o h n s o n , D a v id  L. (1935), David L. Johnson, 950 
Dierks Bldg., Kansas City, Mo.
J o h n s o n , E a r l  M. (1939), partner, Johnson, Atwater 
&  Company, 221 N . LaSalle St., Chicago, Ill.
J o h n s o n , E r n e s t  (1926), Ernest Johnson, 704 
Columbian Tower Bldg., Memphis, Tenn.
J o h n s o n , E r n e s t  F. (1935), Ernest F. Johnson, 
Littleton, N. H.
J o h n s o n , F l e t c h e r  O. (1932), partner, Haskins &  
Sells, 1639 Land Title Bldg., Philadelphia, Pa.
J o h n s o n , F r a n k  A. (1937), Frank A . Johnson, P. O. 
Box 796, Helena, Mont.
J o h n s o n , F r e d e r ic k  (1911), Frederick Johnson, 1609 
N. Alexandria Ave., Los Angeles, Calif.
J o h n s o n , H i l m e r  E .* (1935), Hilmer E . Johnson, 801 
Lake Shore Drive, Escanaba, Mich.
J o h n s o n , I v e r  R . (1926), partner, Johnson, Atwater 
&  Company, 221 N . LaSalle St., Chicago, Ill.
J o h n s o n , J .  F r e d e r ic k * (1935), with Price, Water­
house &  Co., 1410 American Bank Bldg., Portland, 
Ore.
J o h n s o n , J o h n  O t is  (1937), with Arthur Andersen &  
Co., 120 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
J o h n s o n , O ’N e a l  M .*  (1928), with International A s­
sociation of Ice Cream Manufacturers, 1105 Barr 
Bldg., Washington, D. C.
J o h n s o n , O r v e l  M .* (1941), with Russell Brown &  
Co., Boyle Bldg., Little Rock, Ark.
J o h n s o n , O r v il l e  E. (1935), Orville E . Johnson, 1219 
Hamilton National Bank Bldg., Chattanooga, 
Tenn.
J o h n s o n , P a u l  C. (1908), Paul C. Johnson &  Co.,
135 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
J o h n s o n , P h il ip  G.* (1941), with Ellsworth L . Fulk, 
1223 Sharp Bldg., Lincoln, Nebr.
J o h n s o n , P h i l i p  W. (1940), partner, Johnson, Decker 
Company, 80 Federal St., Boston, Mass.
J o h n s o n , R o y  V ic t o r *  (1936), with Los Angeles 
Shipbuilding and Drydock Corporation, San Pedro, 
Calif.
J o h n s o n , St a n l e y  M. (1937), Stanley M . Johnson, 
595 Mission S t., San Francisco, Calif.
J o h n s t o n , D. V. (1908), partner, Lawrence E . Brown 
& Co., 1917 Fidelity-Philadelphia Trust Bldg., 
Philadelphia, Pa.
J o h n s t o n , G e o r g e  A. (1936), with Charles S. 
Rockey & Co., 1200 Bankers Security Bldg., Phila­
delphia, Pa.
J o h n s t o n , O. T .* (1922), controller, board of trustees, 
International Committee Y .M .C .A ., 347 Madison 
Ave., New York, N. Y.
J o h n s t o n ,  W i l l i a m  W . (1934), with Scovell, Welling­
ton &  Co., 293 Bridge St., Springfield, Mass.
J o in e r , T r u m a n  (1935), Truman Joiner, 317 East­
man Bldg., Boise, Idaho
J o n a h ,  A l b e r t  L . (1936), partner, Bacas, Gates &  
Potter, 110 E. 42nd St., New York, N. Y.
J o n e s ,  A r c h ie  B . (1923), with Price, Waterhouse &  
Co., 33 N . LaSalle St., Chicago, Ill.
J o n e s , A r n o l d  R. (1940), partner, Brelsford, Gifford 
and Jones, 601 New England Bldg., Topeka, Kan.
J o n e s , A r t h u r  (1922), Arthur Jones, P. O. Box 1307, 
Okmulgee, Okla.
J o n e s , A r t h u r  L . (1922), partner, Simonton, Jones &  
Co., 1211 Mahoning Bank Bldg., Youngstown, Ohio
J o n e s , C h a r l e s  St o n e * (1922), president, Richfield 
Oil Corporation, 1120, 555 S. Flower S t., Los An­
geles, Calif.
J o n e s ,  C h a r l e s  W. (1922), partner, Arthur Andersen 
&  Co., 120 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
J o n e s , D a v id  (1940), partner, M urphey and Nash  
and Jones, 501 Citizens Bldg., Decatur, Ill.
J o n e s , E d w in  B u r w e l l , J r . (1935), vice-president, 
The M orris P lan Company of Oklahoma, Morris 
Plan B ld g ., Tulsa, Okla.
J o n e s , E m l y n  E . (1922), Em lyn E . Jones, 820 Land 
Title Bldg., Philadelphia, Pa.
J o n e s , F r a n k  H. (1922), Frank H . Jones, 4 Stevens 
Block, Port Huron, Mich.
J o n e s ,  G o rd o n *  (1941), partner, M artlew &  Jones 
Evansville, Ind.
J o n e s ,  G u y  P. (1936), partner, Victor Aaron, Jones &  
Co., 111 Sutter St., San Francisco, Calif.
J o n e s ,  H . C l a y  (1935), partner, Homer K . Jones 
&  Company, P. O. Box 506, Knoxville, Tenn.
J o n e s ,  H o m e r  K. (1906), partner, Homer K . Jones &  
Company, 616 Falls Bldg., Memphis, Tenn.
J o n e s ,  H o r a c e  F. (1936), with Ernst &  Ernst, 906 
Lincoln Alliance Bldg., Rochester, N . Y.
J o n e s , J .  W e l d o n  (1928), assistant director, fiscal 
department, Bureau of the Budget, Washington, 
D . C .
J o n e s , L a u r e n c e  H.* (1929), examiner, Board of 
Governors of the Federal Reserve System, Washington, 
D . C .
J o n e s , R. L . (1934), R . L . Jones, 14 E. Jefferson 
St., Phoenix, Ariz.
J o n e s , R a l p h  C o u g h e n o u r  (1937), associate pro­
fessor of accounting, Yale University, 302 Sheffield 
Hall, New Haven, Conn.
J o n e s ,  R o b e r t  C . B . (1930), with Peat, M arwick, 
Mitchell &  Co., 70 Pine St., New York, N. Y.
J o n e s ,  R o b e r t  H a l e  (1913), partner, Homer K .  
Jones &  Company, 616 Falls Bldg., Memphis, Tenn.
J o r d a n ,  C h e s t e r  A. (1917), partner, Jordan &  
Jordan, 465 Congress St., Portland, Maine
J o r d a n , H ar o ld  C. (1918), partner, Jordan &  
Jordan, 465 Congress St., Portland, Maine
J o r d a n , J .  G w y n  (1937), J . Gwyn Jordan, 710 
Rhodes-Haverty Bldg., Atlanta, Ga.
J o r d a n ,  J .  R a y m o n d  (1928), with Price, Waterhouse 
&  Co., 711 Niels Esperson Bldg., Houston, Texas
J o r d a n ,  W i l l i a m  J .  (1941), with Farrow &  Farrow, 
I l l  W . Washington St., Chicago, Ill.
J o r g e n s e n ,  A r n o l d  P. (1937), partner, Horwath &  
Horwath, The Shoreham Bldg., Washington, 
D . C .
J o r g e n s o n ,  J .  H . (1922), partner, Jorgenson, Bunn &  
Black, 41 Sutter St., San Francisco, Calif.
J o s e p h ,  D a v id  (1937), partner, David Joseph &  
Company, 95 Madison Ave., New York, N. Y.
J o s e p h s ,  N a t h a n  (1919), Nathan Josephs &  Co., 
390 Main St., Worcester, Mass.
J o y c e , H e r b e r t  W.* (1926), treasurer, George P . 
Robinson and Co., Inc., 14 Wall St., New York, 
N. Y.
J u d d ,  H a r r y  E . (1936), partner, Moeller, McPherren 
&  Judd, 1124 Omaha National Bank Bldg., Omaha, 
Nebr.
J u d d , O r r in  R . (1905), Orrin R. Judd, 539 Eastern 
Parkway, Brooklyn, N . Y.
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J u e n g e l ,  L lo y d  G. (1928), deputy commissioner, 
Michigan Corporation and Securities Commission, 
1390 National Bank Bldg., Detroit, Mich.
J u m o n v i l l e ,  H e n r y  J .  (1922), partner, H askins &  
Sells, 506 Hibernia Bank Bldg., New Orleans, La.
J u n g ,  W e s l e y  W . (1941), Wesley W . Jung, 623 N. 
8th St., Sheboygan, W is.
K a d is o n , Louis (1910), Louis Kadison, Woolworth 
Bldg., New York, N. Y.
K a e s s h a e f e r ,  R. P. (1933), comptroller, American 
Water Works &  Electric Co., Inc., 50 Broad St., 
New York, N. Y.
K a g a y , E d m u n d  M . (1936), Edmund M . Kagay, 50 
W. Broad St., Columbus, Ohio
K a h k o n e n ,  G e o r g e  O. (1939), George O. Kahkonen, 
111 Broadway, New York, N. Y.
K a h l ,  M a r v i n  P. (1936), Kahl &  Thurman, Illinois 
Bldg., Indianapolis, Ind.
K a h l ,  O. H.* (1937), O. H . Kahl, 294 Ivy Road, 
Wallingford, Conn.
K a h n ,  L e o n  A lv in  (1938), L. A . Kahn & Company, 
1221 Bankers Securities Bldg., Philadelphia, Pa.
K a h n ,  S id n e y  B. (1931), Sidney B. Kahn, 295 
Madison Ave., New York, N. Y.
K a l b f l e i s h ,  A l b e r t  H.* (1922), treasurer, Chasers, 
Inc., 155 E. 44th St., New York, N. Y.
K a l b f l e i s h ,  E d w in  (1933), general auditor, A n ­
heuser-Busch, Inc., 721 Pestalozzi St., St. Louis, 
Mo.
K a l e t s k y ,  N a t h a n  (1941), Nathan Kaletsky, 684 
Penobscot Bldg., Detroit, Mich.
K a l t e u x ,  F r a n k  M. (1932), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 231 S. LaSalle St., Chicago, 
Ill.
K a n a r v o g e l ,  S a m u e l  (1936), Samuel Kanarvogel,
17 E. 42nd S t., New York, N. Y.
K a n e ,  J o s e p h  M. (1925), Joseph M . Kane, 127 N. 
Dearborn St., Chicago, Ill.
K a n e ,  L o u is  I. (1925), Louis I .  Kane, 119 W. 9th 
St., Los Angeles, Calif.
K a n e ,  R o b e r t  L e e ,  J r .*  (1937), assistant professor 
of accounting, Boston University, College of B usi­
ness Administration, 685 Commonwealth Ave., 
Boston, Mass.
K a n e h l ,  F r a n c i s  O. (1937), comptroller, The Ohio 
Boxboard Co., 139 N. Second St., Rittman, Ohio
K a p p , M i l t o n  L .* (1931), assistant to president, 
Interstate Power Company, 1000 Main St. Dubuque, 
Iowa
K a p p e n m a c h e r ,  J. (1939), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
K a r a s i c k ,  A b r a h a m  S. (1940), p a r tn e r ,  A . S. K ara­
sick Co., 341 M a d is o n  A ve., New York, N. Y.
K a r g ,  F lo y d  P. (1941), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 2 Pine St., San Francisco, Calif.
K a r m e l ,  A b r a h a m  (1910), Abraham Karmel, 521 
Fifth Ave., New York, N. Y.
K a r n s ,  H a r r y  L. (1921), with Bureau of Accounts 
and Audits, Social Security Board, 611, 1712 G . 
St., N.W., Washington, D. C.
K a r s h n e r ,  R o y  (1930), partner, Roy Karshner and 
Company, 214 Palmer Bldg., Atlanta, Ga.
K a s c h , G e o r g e  J. (1924), George J . Kasch, 1715 
Russ Bldg., San Francisco, Calif.
K a s s a n d e r ,  A r n o  R. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90 Broad St., New York, 
N. Y.
K a s s o n , R a y  E . (1940), with Ernst &  Ernst, 726, 300 
Montgomery St., San Francisco, Calif.
K a s t n e r ,  E m il  J. (1937), with Herdrich and Boggs, 
803 Electric Bldg., Indianapolis, Ind.
K a tz ,  H. L o u is  (1937), H. Louis K atz, 610 Lafayette 
Bldg., Philadelphia, Pa.
K a tz e n ,  P a u l  (1940), partner, Bachrach, Sanderbeck 
&  Co., 908 Farmers Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.
K a u f f m a n ,  G a r r e t t  E.* (1937), comptroller, The 
National Supply Company, Grant Bldg., Pittsburgh, 
Pa.
K a u f m a n ,  J e r o m e  G . (1924), assistant technical 
advisor, Bureau of Internal Revenue, United States 
Treasury Department, Washington, D. C.
K a u f m a n n ,  J e s s e  F. (1935), partner, Touche, 
Niven &  Co., 80 Maiden Lane, New York, N. Y.
K a y w o o d , R o y  T. (1927), partner, Kaywood & 
Jennings, 411 Michigan Ave., Jackson, Mich.
K e a n e ,  J o h n  J .  (1937), with Loomis, Suffern & 
Fernald, 80 Broad St., New York, N. Y.
K e a n e y ,  T h o m a s  L. (1938), with M ain and Company, 
1 Wall St., New York, N. Y.
K e a s t ,  G e o r g e  R. (1920), partner, Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 2 Pine St., San Francisco, 
Calif.
K e a t i n g ,  W i l l i a m  L. (1934), partner, M iller, Donald­
son and Company, 90 Broad St., New York, N. Y.
K e a y s ,  R o l a n d  B. (1932), partner, Evans and 
Keays, 2035 Dime Bank Bldg., Detroit, Mich.
K e e n a n ,  T h o m a s  J .  (1921), with Cincinnati Gas &  
Electric Co., 4th and Main Sts., Cincinnati, Ohio
K e e t e r ,  A. D o y le *  (1940), auditor of public ac­
counts, Commonwealth of Virginia, 2100 Central 
National Bank Bldg., Richmond, Va.
K e ig ,  J o h n  H. (1937), comptroller, The Society of 
the New York Hospital, 525 E. 68th St., New York, 
N. Y.
K e i g h t l e y ,  L o u is  H . (1932), L. H . Keightley, 610 
Davidson Bldg., Sioux City, Iowa
K eim , H e r v e y  C. (1927), Hervey C. K eim , 1218 
Girard Trust Bldg., Philadelphia, Pa.
K e i s t e r ,  D o n a l d  C. (1922), Donald C. Keister, 
Scottdale
K e l l e r ,  A l b e r t  E. (1916), 4007 Garrison St., N. W., 
Washington, D. C .
K e l l e r ,  C h a r l e s  J. (1927), Charles J . Keller, 1201 
First National Bank Bldg., Cincinnati, Ohio
K e l l e r ,  F r e d e r i c k  C., J r .  (1923), Frederick C. 
Keller, Jr., Bridgton, Maine
K e l l e r ,  G u s  V i n c e n t  (1927), partner, Schuessler, 
Keller &  Co., 711 Title Guaranty Bldg., St. Louis, 
Mo.
K e l l e r ,  J a m e s  I., J r . ,  (1930), partner, Pentland, 
Purvis, Keller and M ilton, 1407 Security Bldg., 
Miami, Fla.
K e l l e r ,  J o h n  G. (1931), partner, Keller, Kirschner, 
M artin  &  Clinger, 33 N. High St., Columbus, 
Ohio
K e l l e r ,  W a r r e n  H . (1928), controller, The United 
Light and Power Company, 105 W . Adams St., 
Chicago, Ill.
K e l l e r m a n ,  A. M. (1938), partner, Humphrey 
Robinson &  Company, 201 Columbia Bldg., Louis­
ville, K y .
K e l l i n g ,  R o b e r t  S. (1937), executive vice-president, 
The K elling N ut Co., 365 E. Illinois St., Chicago, 
Ill.
K e l l n e r ,  J u l i u s  E d w a r d  (1924), regional auditor, 
Social Security Board, 120 Boylston St., Boston, 
Mass.
K e l l o g g ,  F r e d  C. (1926), partner, Elwell, Kiekhofer 
and Company, 707 Insurance Bldg., Madison, Wis.
K e l l o g g ,  H a r o l d  A. (1924), partner, F. W . La­
frentz &  Co., 220 Montgomery St., San Francisco, 
Calif.
K e l l y ,  C. L .*  (1923), professor, University of 
Oregon, 102 Commerce Bldg., Eugene, Ore.
K e l l y ,  D a n i e l  J. (1923), treasurer, Roche, W illiam s 
&  Cunnyngham, Inc., 310 S. Michigan Ave., 
Chicago, Ill.
K e l l y ,  F r e d e r i c k  W . (1930), partner, J . Edward  
MacDermott &  Company, 347 Madison Ave., 
New York, N. Y.
K e l l y ,  L i n c o l n  G. (1919), partner, Lincoln G. K elly  
and Company, 608 Walker Bank Bldg., Salt Lake 
City, Utah
K e l l y ,  R o b e r t  E. (1936), partner, Lauder and 
K elly, 310 Press Bldg., Binghamton, N. Y.
K e l l y ,  V i n c e n t  M. (1936), with H askins &  Sells,
901 Mid-Continent Bldg., Tulsa, Okla.
K e l s o ,  P. H. (1920), with D. L . Frawley, 1307 Oliver 
Bldg., Pittsburgh, Pa.
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K e ls o n ,  P a u l  A l b e r t  (1933), with Price, Water­
house & Co., 963 Stuart Bldg., Seattle, Wash.
K e l t o n ,  H e r b e r t  M.* (1941), general auditor, 
United States Rubber Co., 1230 Sixth Ave., New 
York, N. Y.
Kem, M y r o n  S t u a r t  (1937), general accountant, 
The Dayton Rubber Manufacturing Co., Dayton, 
Ohio
K e n d a l ,  R o b e r t  L. (1940), with Price, Waterhouse &  
Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
K e n d a l l ,  J a m e s  A .* (1941), accountant, Aero 
Mayflower Transit Co., 863 Massachusetts Ave., 
Indianapolis, Ind.
K e n d r i c k ,  D o u g l a s  W. (1936), partner, Houlihan, 
Kendrick & Detmer, 730 Lincoln Tower, Fort 
Wayne, Ind.
K e n d r i c k ,  E m b ry  M a y e s  (1936), partner, W aite & 
Kendrick, 1308 Citizens & Southern National Bank 
Bldg., Atlanta, Ga.
K e n d r i c k ,  W a y n e  (1923), partner, W ayne Kendrick 
&  Company, 20 Rust Bldg., Washington, D. C.
K e n n a ,  E u g e n e  F r a n c i s  (1937), Eugene F. Kenna, 
45 E . Milton Ave., Rahway, N. J.
K e n n e d y ,  M. J. (1936), partner, M . J . Kennedy, 
229 United Life Bldg., Salina, Kan.
K e n n e d y ,  R i c h a r d  C. (1936), partner, Kennedy & 
Vogele, First National Bank Bldg., Cincinnati, 
Ohio
K e n n e t t ,  A d e l b e r t  R. (1936), partner, A . R. K en­
nett &  Co., Kennett Bldg., Roanoke, Va.
K e n t o r ,  C h a r l e s  (1937), Charles Kentor, 728 First 
National Bank Bldg., Denver, Colo.
K e n y o n ,  E. A l l e n  (1936), with Price, Waterhouse &  
Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
K e n y o n ,  H o w a r d  A. (1937), Box 27, Slocum, R. I.
K e n y o n ,  M a x  A. (1933), auditor, Colgate-Palmolive- 
Peet Co., 105 Hudson St., Jersey City, N. J.
K e p p le ,  F r a n c i s  E. (1925), partner, W . O. Ligon & 
Company, 716 W. T. Waggoner Bldg., Fort Worth, 
Texas
K e r b y ,  G e o r g e  N e w t o n  (1939), with Ernst & 
Ernst, 809 Fort Worth National Bank Bldg., Fort 
Worth, Texas
K e r n ,  D o n a l d  E . (1941), with Hartman, Andorfer &  
Koeneman, 1020 Lincoln Bank Tower, Fort Wayne, 
Ind.
K e r r ,  E r r o l  (1917), partner, H arris, Kerr, Forster & 
Company, 18 E . 48th St., New York, N. Y.
K e r r ,  F r a n k  L. (1927), partner, Thorne, Mulhol­
land, Howson &  McPherson, 1018 Federal Bldg., 
Toronto, Ontario, Canada
K e r r ,  J ohn A. (1940), with Peat, M arwick, Mitchell & 
Co., 70 Pine St., New York, N. Y.
K e r r ,  P r o c t e r  H. (1932), partner, Arthur Young & 
Co., 101 W. 11th St., Kansas City, Mo.
K e r r ,  W i l l a r d  H .* (1940), with Raymond E. Rick­
beil, 611 Ridgely Farmers Bldg., Springfield, Ill.
K e r s h e n b a u m ,  C h a s .  (1936), partner, Kershenbaum  
&  Kershenbaum, 327 Southern Bldg., Washington, 
D . C .
K e s s e l l ,  R i c h a r d  W .*  (1934), with Hood and 
Strong, 100 Bush St., San Francisco, Calif.
K e s s e lm a n ,  R o b e r t  D. (1941), Kesselman & Kessel- 
man, P. O. Box 314, Jerusalem, Palestine
K e s s l e r ,  E. G. H. (1906), partner, Kessler, Cartall &  
Co., 1105 La Salle Bldg., St. Louis, Mo.
K e s s l e r ,  H a r r y  I s a a c  (1925), H arry I .  Kessler, 73 
Tremont St., Boston, Mass.
K e s t e r ,  R o y  B. (1911), Roy B. Kester, 19 Rector St., 
New York, N. Y.
K e t t e n b u r g ,  A r t h u r  W i l l i a m  (1936), with L y­
brand, Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
K id d , A l t o n  B.* (1938), partner, Leslie A . Kimble &  
Company, Colonial-American National Bank Bldg., 
Roanoke, Va.
K id d o o , W i l l i a m  R ic h a r d *  (1936), instructor, 
Goldey College, Goldey College Bldg., Wilmington, 
Del.
K i d w e l l ,  G u y  S. (1939), Guy S. Kidwell, 310 Grand 
Bldg., Hagerstown, Md.
K i e k h o f e r ,  B e n ja m in  A. (1922), partner, Elwell, 
Kiekhofer and Company, 1008 Title Guaranty 
Bldg., Milwaukee, Wis.
K i e r s t e d ,  R. W. (1934), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 1114 Union Commerce Bldg., 
Cleveland, Ohio
K i l d u f f ,  F r e d e r i c  W. (1921), associate professor of 
accounting, New York University, New York, N. Y.
K i l g o r e ,  C l a i r  A l f r e d *  (1940), field auditor, W ar 
Department, Chicago Ordnance District, 38 S. Dear­
born St., Chicago, Ill.
K i l r o e ,  W. R. R. (1915), with Price, Waterhouse & 
Co., 351 California St., San Francisco, Calif.
K im b a l l ,  Archie W. (1940), partner, Kim ball 
Lamb, Rieckman &  Co., 119 M onana Ave., M adi­
son, Wis.
K im b a l l ,  D o n a l d  M. (1924), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., 2946 Penobscot Bldg., Detroit, Mich.
K im b le ,  L e s l i e  A. (1937), partner, Leslie A . Kimble 
& Company, Colonial-American National Bank 
Bldg., Roanoke, Va.
K im m e l, A b ra m  S.* (1938), Abram S. K im m el, 
Fulton National Bank Bldg., Lancaster, Pa.
K in a r d ,  C a d d ie  H. (1922), Caddie H . K inard, 303 
Armstrong Bldg., El Dorado, Ark.
K i n c h e l o e ,  M o r r i s  B. (1936), with Haskins &  
Sells, 420 Denver National Bldg., Denver, Colo.
K in g , A n d r e w  C h a r l e s *  (1941), with Horwath &  
Horwath, 310 S. Michigan A v e., Chicago, Ill.
K in g ,  C. A. (1938), partner, Prince, H arris &  Co., 
1713 Republic Bank Bldg., Dallas, Texas
K in g ,  C. P e r r y  (1925), partner, Matthews Brown & 
Company, 68 William St., New York, N. Y.
K in g ,  E d w in  H. (1925), Edwin H. K ing, 10 High St. 
Boston, Mass.
K in g ,  G e o r g e  D o d g e n  (1936), p a r tn e r ,  George D. 
K ing  & Co., P. O. D ra w e r  759, G ad sd en , Ala.
K in g ,  H a r o l d  S. (1937), with Price, Waterhouse &  
Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
K in g , K a r l  G r a n t  (1930), partner, K in g  & Crowe, 
505 Associates Bldg., South Bend, Ind.
K in g , K e n n e t h  R a y m o n d  (1935), partner George 
Rossetter & Co., 1730 First National Bank Bldg., 
Chicago, Ill.
K in g , M. H e r b e r t  (1931), comptroller, The Emerson 
Drug Company of Baltimore City, Bromo-Seltzer 
Tower Bldg., Baltimore, Md.
K in g ,  T h o m a s  J. (1927), partner, R. T . Lingley & 
Co., 41 Maiden Lane, New York, N. Y.
K in g ,  W i l f o r d  W . (1929), P. O. Box 2551, Honolulu, 
T. H.
K in g m a n , E t h e l  S. (1922), with Herbert F. French & 
Company, 211 Congress St., Boston, Mass.
K in g s l e y ,  G e o r g e  H. (1929), partner, Hastings, 
Kingsley &  Co., 25 W. 43rd St., New York, N. Y.
K in g s to n ,  S. C a r l t o n  (1924), partner, Stern, 
Porter, Kingston &  Coleman, 551 Fifth Ave., New 
York, N. Y.
K in m a n , J. I. (1927), partner, Kinm an  & M orris, 
1431 Old National Bldg., Spokane, Wash.
K in n ,  E d w a r d  H. (1936), with Price, Waterhouse &  
Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
K in n e y ,  E d w a r d  L. (1935), Edward L . K inney, 197 
S. Prairie St., Jacksonville, Ill.
K i r c h h o f f ,  F r e d e r i c k  (1936), Frederick Kirchhoff,
1227 First Wisconsin National Bank Bldg., Mil­
waukee, Wis.
K i r k ,  F r a n c i s  P. (1936), Francis P . K irk , 725 
Statler Office Bldg., Boston, Mass.
K i r k b r i d e ,  F r e d e r i c k  (1923), 817 Beacon St., Los 
Angeles, Calif.
K i r k l a n d ,  R o b e r t  S. (1929), with Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 1550 R u ss  Bldg., San Francisco, 
Calif.
K i r k p a t r i c k ,  W i l l i a m  C. (1929), auditor, Recon­
struction Finance Corporation, Washington, D. C.
K i r l i n ,  F lo y d  H. (1938), partner, Carter, Bailey, 
K irlin  &  Walker, 8th Floor, Peoples Bank Bldg., 
Indianapolis, Ind.
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K i r s c h n e r ,  R . L e R o y  (1928), partner, Keller, 
Kirschner, M artin  &  Clinger, 33 N. High St., 
Columbus, Ohio
K i r t l a n d ,  W i l b u r  H .* (1941), credit union opera­
tions reviewer, Farm Credit Administration, 1300 
E St., N. W., Washington, D. C.
K is s n e r ,  R o y  A.* (1937), Roy A . Kissner, 423, 212 
W. Wisconsin Ave., Milwaukee, Wis.
K is t in g ,  A n d r e w  J. (1937), Andrew J . K isting, 319 
Bank and Insurance Bldg., Dubuque, Iowa
K l a g s t a d ,  H a r o l d  L. (1938), partner, Ernst &  
Ernst, 231 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
K l a h r e ,  R u d o lp h  T.* (1939), field auditor, Johns- 
Manville Corporation, 22 E. 40th St., New York, 
N. Y.
K la n d e r m a n ,  G e r a l d  E. (1936), with Seidman & 
Seidman, Bank of Jamestown Bldg., Jamestown, 
N. Y.
K l a t t ,  W i l l i a m  F. (1937), W illiam  F. K latt, 5658 
Wilshire Blvd., Los Angeles, Calif.
K l a u d e r ,  L a w r e n c e  J. (1923), Lawrence J . Klauder, 
722 Schaff Bldg., Philadelphia, Pa.
K l e h f o t h ,  A l b e r t  H. (1924), partner, Gano &  
Cherrington, 806 Chamber of Commerce Bldg., 
Cincinnati, Ohio
K l e i n ,  J o s e p h  J. (1913), partner, Klein, H inds &  
Finke, 60 E. 42nd St., New York, N. Y.
K l e i n ,  R u d o lp h  C h a r l e s *  (1940), with Davies and 
Davies, 103 Park Ave., New York, N. Y.
K l e i n ,  S a m u e l  (1924), Samuel K lein  &  Co., 60 
Park Pl., Newark, N. J .
K l e i n ,  T o b ia s  (1922), Tobias K lein, 241 Coleridge 
St., Manhattan Beach, Brooklyn, N. Y.
K le s s ,  C h a r l e s  M e l v i l l e  (1941), with Rupert G. 
Fain, 911, 14 Franklin St., Rochester, N. Y.
K ly c e ,  E u g e n e  B.* (1937), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, 12th floor, U. S. Post 
Office Bldg., Los Angeles, Calif.
K n a p e , R a y m o n d  F. (1932), with Seidman & Seid­
man, Peoples National Bank Bldg., Grand Rapids, 
Mich.
K n a u s s ,  G e o r g e  L . (1937), with Deloitte, Plender, 
Griffiths &  Co., 49 Wall St., New York, N. Y.
K n e e l a n d ,  R i c h a r d  C .* (1935), partner, P . H . Knee­
land & Co., 1411 Public Service Bldg., Portland, 
Ore.
K n e f e l ,  R a y m o n d  (1941), with Price, Waterhouse &  
Co., 1221 Locust St., St. Louis, Mo.
K n ig h t ,  C h e s t e r  H. (1936), with Carl C. Jam ison &  
Associates, Tuscaloosa, Ala.
K n ig h t ,  P a u l  K . (1922), partner, Arthur Andersen &  
Co., 67 Wall St., New York, N. Y.
K n ig h t ,  R o b e r t  T. (1928), partner, Racine & Knight, 
321 Washington Bldg., Tacoma, Wash.
K n i t t e l ,  A. W ill i a m *  (1940), partner, Robert E. 
Staunton and Company, 1133 Mercantile Bldg., 
Rochester, N. Y.
K n o b b e , C. B. (1940), partner, Bemis, Ream &  
Knobbe, 603 Insurance Exchange Bldg., Des 
Moines, Iowa
K n o e l l e r ,  H e r m a n  M. (1935), Herman M . Knoeller,
324 E. Wisconsin Ave., Milwaukee, Wis.
K n o e p p e l ,  F r e d e r i c k  J. (1916), vice-president, 
Consolidated Steel Corporation, Ltd., Los Angeles, 
Calif.
K n o l l ,  C h r i s t o p h e r  H. (1935), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90 Broad St., New York, 
N. Y.
K n o l l m u l l e r ,  A u g u s t  L. (1931), with Price, W ater­
house & Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
K n o x , M a r s h a l l  G. (1931), partner, Geo. S. Olive &  
Co., 528 Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis, 
Ind.
K n u d tz o n ,  H a l v o r  (1939), Halvor Knudtzon, Elec­
tric Bldg., Longview, Wash.
K n u s t ,  H e n r y  (1922), partner, Knust, Everett &  
Cambria, 15 Lewis St., Hartford, Conn.
K n u t s o n ,  A n d r e w  J. (1931), partner, Hallo-way- 
Knutson &  Bowers, 306 Foshay Tower, Minne­
apolis, Minn.
K o a l l i c k ,  L e o p o ld  (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 80 Federal St., Boston, 
Mass.
K o c h , C. A lv in  (1935), partner, Touche, Niven &  
Co., 10 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
K o c h , J o h n  H. (1913), partner, John H. Koch &  
Company, 70 Pine St., New York, N. Y.
K o e b b e ,  C l a r e n c e  H. (1925), partner, Ernst & 
Ernst, 2000 Buhl Bldg., Detroit, Mich.
K o e h l e r ,  E d w a r d  W. (1941), partner, Ernst &  
Ernst, 1385, 231 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
K o e l b e l ,  A r t h u r  W . (1935), with H askins &  Sells, 
1601 National Bank Bldg., Detroit, Mich.
K o e n e m a n , E d w in  H . (1941), partner, Hartman, 
Andorfer &  Koeneman, 1020 Lincoln Bank Tower, 
Fort Wayne, Ind.
K o e r n e r ,  T h o m a s  H a r v e y  (1939), with H askins &  
Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
K o e s t e r ,  H e n r y  C h a r l e s  (1924), Henry C. Koester, 
Monadnock Bldg., San Francisco, Calif.
K o h l e r ,  E. L . (1916), 1138 21st St., Wilmette, Ill.
K o h l e r ,  F r a n k  E. (1931), partner, Frank E . Kohler 
&  Company, 1 N . LaSalle St., Chicago, Ill.
K o h t a l a ,  K . W.* (1939), credit manager, E m pire  
Paper Company, 725 S. Wells St., Chicago, Ill.
K o k e ,  O s c a r  I. (1923), Koke &  Company, Roger 
Smith Hotel, Washington, D. C.
K o lm a n , R o l a n d  H . (1937), with Touche, N iven &  
Co., 1218 Arcade Bldg., St. Louis, Mo.
K o n d o le o n ,  A n th o n y  E. (1936), A . E . Kondoleon, 
122 E . 42nd St., New York, N. Y.
K o n o p a k , L o t h a r  T. (1920), partner, Konopak, 
Hurst &  Dalton, 1909 Ohio Bank Bldg., Toledo, 
Ohio
Koos, T h e o d o r e  L .*  (1938), with The N ational 
Supply Company, Grant Bldg., Pittsburgh, Pa.
K o r k ,  L o u is  D. (1928), partner, Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 1107 Midland Bldg., Cleve­
land, Ohio
K o r n b l u t ,  I r v i n g  L . (1937), Irving L . Kornblut, 83 
Fairfield Ave., Bridgeport, Conn.
K o r n i t z ,  E w a l d  E .*  (1922), secretary, Albert 
Trostel &  Sons Company, 1776 N. Commerce St., 
Milwaukee, Wis.
K o r t j o h n ,  E u g e n e  W. (1937), partner, M artin  
Kortjohn & Company, 10 E . 40th St., New York, 
N. Y.
K o r t j o h n ,  M a r t i n  (1922), partner, M artin Kortjohn  
& Company, 10 E. 40th St., New York, N. Y.
K o r t j o h n ,  M a r t i n  F . (1930), partner, M artin  Kort­
john &  Company, 10 E. 40th St., New York, N. Y.
K o t t i n g e r ,  W i l l i a m  B ., J r .*  (1936), with Price, 
Waterhouse &  Co., 351 California St., San Francisco, 
Calif.
K r a c k e ,  E d w a r d  A. (1922), partner, H askins &  
Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
K r a d i t o r ,  A b r a h a m  (1935), Abraham Kraditor, 302 
Broadway, New York, N. Y.
K r a f t ,  S a m u e l  (1924), partner, Michaelson &  K raft,
1 Madison Ave., New York, N. Y.
K r a h e ,  L e s t e r  A. (1932), partner, Webster, Horne &  
Blanchard, 50 Broadway, New York, N. Y.
K r a k o w ,  S a m u e l  R .*  (1936), partner, M ax Schles­
singer &  Co., 565 Fifth Ave., New York, N. Y.
K r a m e r ,  C h a r l e s  (1926), partner, Kramer &  H y­
man, State Capitol Bldg., Union City, N . J .
K r a m e r ,  N a t h a n i e l  (1936), Nathaniel Kramer, 3006, 
1441 Broadway, New York, N. Y.
K r a u s k o p f ,  J o s e p h  (1936), Joseph Krauskopf, 410 
Asylum St., Hartford, Conn.
K r a u s s ,  B e r n a r d  (1930), partner, M arks and 
Krauss, R. K . O. Bldg., Rockefeller Center, New 
York, N. Y.
K r e j c u ,  J o s e p h  E . (1936), with S. D . Leidesdorf &  
Co., 125 Park Ave., New York, N. Y.
K r e k s t e i n ,  I s a d o r e  H . (1926), partner, Laventhol &  
Krekstein, 1528 Walnut St., Philadelphia, Pa.
K r e m e r ,  L o u is  (1926), Louis Kremer, 191 Merri­
mack St., Haverhill, Mass.
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K r i e g s h a u s e r ,  W a l t e r  G. (1934), Walter G. Krieg­
shauser, 822 Bank of Commerce Bldg., St. Louis, 
Mo.
K r o e g e r ,  E m il  (1912), partner, Anderson, Kroeger &  
Co., 801 Metropolitan Bldg., Minneapolis, Minn.
K r o e h l ,  H o w a r d ,  J r . *  (1941), with Howard Kroehl 
&  Co., 105 W. Adams St., Chicago, Ill.
K r o h n ,  T h e o d o r e  (1920), Theodore Krohn, 9 
Clinton St., Newark, N. J.
K r o n ,  R o b e r t  L. (1928), partner, Piepenbrink and 
Kron, 603 Wilcox Bldg., Portland, Ore.
K r o n e n b e r g ,  A l b e r t *  (1937), partner, M . J . 
Stillman &  Co., 111 John St., New York, N. Y.
K r u c h t e n ,  E d w a r d  Q. (1937), comptroller, Boston 
Store of Chicago, Inc., 105 S. LaSalle St., Chicago, 
Ill.
K r u e g e r ,  A d o lp h  J o s e p h  (1936), with H askins &  
Sells, 111 W. Monument St., Chicago, Ill.
K r u e g e r ,  E d w a r d  Wm. (1920), partner, Walton, 
Joplin , Langer &  Co., 231 S. LaSalle St., Chicago, 
Ill.
K r u e g e r ,  J u d s o n  E. (1920), partner, John F. Forbes 
& Company, 510 Crocker Bldg., San Francisco, 
Calif.
K u b ik ,  F r e d  B. (1940), F. B . Kubik &  Co., Brown 
Bldg., Wichita, Kan.
K u d e l l ,  C a r l  W. (1937), with Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 510 S. Spring St., Los Angeles, C alif.
K u e h n ,  P h i l i p  (1939), auditor, Reconstruction F i­
nance Corporation, 811 Vermont Ave., Washington, 
D. C.
K u h lm a n ,  E. W o o d y *  (1939), with Arthur Andersen 
& Co., 1102 Majestic Bldg., Milwaukee, Wis.
K u h lm a n ,  H e n r y  M.* (1939), with Employers 
M utual L iability Insurance Co. of Michigan, 60 E. 
42nd St., New York, N. Y.
K u h n ,  A l e x a n d e r  X. (1938), Alexander X . Kuhn &  
Co., 111 W. Washington St., Chicago, Ill.
K u h n ,  H a r o l d  A.* (1940), with Lester Herrick and 
Herrick, 403 Merchants Exchange Bldg., San 
Francisco, Calif.
K u h n ,  W a l t e r  F. (1940), Walter F. Kuhn, 602 Key­
stone Bldg., Harrisburg, Pa.
K u h n s ,  M a u r i c e  S. (1905), partner, M . S. Kuhns &  
Co., 11 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
K u h n s ,  S t i l lm a n *  (1941), accountant, The Diamond 
Match Co., 30 Church S t., New York, N. Y.
K u ip e r ,  A r t h u r  (1936), with Arthur Andersen &  
Co., 120 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
K u m b la d , E l m e r  G. (1933), with Scovell, Wellington 
&  Co., 293 Bridge St., Springfield, Mass.
K u n k e l ,  J o h n  (1939), w ith  Scovell, Wellington & 
Co., 111 Broadway, New York, N. Y.
K u r t z ,  W a d e  (1919), partner, Baird, K urtz & Dob­
son, 215 Joplin National Bank Bldg., Joplin, Mo.
K u r z ,  N o r m a n  W .* (1940), assistant treasurer, 
Wright Aeronautical Corporation, Box 35, Lockland 
Station, Cincinnati, Ohio
K u rz m a n , J o s h u a  A. (1932), J . A . Kurzman, 333 
Montgomery St., San Francisco, Calif.
K u rz m a n , L o u is  (1923), Louis Kurzman, 9-15 Park 
Place, New York, N. Y.
K v a a s e ,  G u s t a v  J o h n  (1934), Gustav John Kvaase,
510 Essex Bldg., Minneapolis, Minn.
L a b a n c a ,  F r a n c i s  J o s e p h *  (1936), w ith  New  
Orleans Public Service, Inc., 317 B a ro n n e  S t., N ew  
O rlean s , L a .
L a c h e n b r u c h ,  M i l t o n  C.* (1922), supervising ex­
aminer, Farm Credit Administration, Washington,
D. C.
L a f r e n t z ,  A. F. (1921), partner, F. W . Lafrentz &  
Co., 100 Broadway, New York, N. Y.
L a f r e n t z ,  F. W. (1896), partner, F. W . Lafrentz & 
Co., 100 Broadway, New York, N. Y.
L a G r o u ,  R o b e r t  H a in e s  (1939), with W illiam  E. 
M ason, 120 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
L a i r d ,  F r e d e r i c k  C. (1927), partner, Brummel, 
Laird  & Company, 111 W. Washington St., 
Chicago, Ill.
L a i r d ,  J o h n  K . (1912), partner, John K . Laird  & 
Company, Harris Trust Bldg., Chicago, Ill.
L a m b , J a m e s  A . (1922), v ic e -p re s id e n t, Broadway 
Department Store, Inc., 401 S. B ro a d w a y , L o s  
A ngeles, C alif.
L a m b e r t ,  F r e d e r i c k  G e o r g e  (1935), with H. T. 
Cuthbert & Co., 523 Heard Bldg., Phoenix, Ariz.
L a m b e r to n ,  J. K. (1922), partner, Young, Lamberton 
&  Pearson, 1071 Bishop St., Honolulu, T. H.
L a m b e r to n ,  R o b e r t  A. (1941), partner, Rea, Lam ­
berton &  Co., 70 Pine St., New York, N. Y.
L a m b e r tu s ,  F r e d e r i c k  J. (1939), with Price, 
Waterhouse &  Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
L a m b ie , K e n n e t h  E .*  (1938), with Rollin Rodolph &  
Company, 1 Montgomery St., San Francisco, Calif.
L a m o n t,  M a lc o lm  (1941), with Peat, M arwick, 
Mitchell Co., 1500 Walnut St., Philadelphia, Pa.
L a m o th e ,  J u l e s  L .* (1941), chief accountant, D ivi­
sion of Employment Security, Department of Labor, 
State of Louisiana, Baton Rouge, La.
L a n d is ,  W a l t e r  L . (1925), comptroller, McCloskey 
Varnish Co., 7600 State Rd., Holmesburg Junction, 
Philadelphia, Pa.
L a n d o n ,  W i l l i a m  P.* (1909), with State Banking 
Department, State Capitol, Hartford, Conn.
L a n d r u d ,  J o s e p h  C.* (1925), with Montgomery, 
W ard &  Co., Chicago, Ill.
L a n d r y ,  H o r a c e  J.* (1940), assistant comptroller, 
Eversharp, Inc., 570 Seventh Ave., New York, N. Y.
L a n d s b u r g ,  J a m e s  M. (1940), James M . Landsburg, 
1414 Franklin Trust Bldg., Philadelphia, Pa.
L a n d w e h r ,  G e o r g e  (1934), partner, C. G. Robinson 
&  Co., 905 American Bank Bldg., New Orleans, L a .
L a n d w e h r ,  H a r r y  C. (1926), H arry C. Landwehr, 75 
Maiden Lane, New York, N. Y.
L a n e ,  R a l p h  E m e r s o n *  (1937), with National D airy  
Products Corporation, 120 Broadway, New York, 
N. Y.
L a n e ,  W a r r e n  C. (1937), Warren C. Lane, 74 Front 
St., Worcester, Mass.
L a n g ,  A r t h u r  H.* (1940), with Arthur Young &  
Co., 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
L a n g ,  H a r o l d  C. (1936), w ith  Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 90 Broad S t., N ew  York, N . Y.
L a n g ,  H e n r y  C. (1923), H enry C. Lang, 449 Moun­
tainview Ave., Orange, N . J.
L a n g ,  J o h n  J .  (1919), John J . Lang, 804 LaSalle 
Bldg., St. Louis, Mo.
L a n g ,  T h e o d o r e  (1939), associate professor of ac­
counting, New York University, 90 Trinity Place, 
New York, N. Y.
L a n g d o n ,  W. E. (1905), partner, W . E. Langdon & 
Son, 733 Huntington Bank Bldg., Columbus, Ohio
L a n g e ,  A l b e r t  W . (1923), w ith  5 .  D. Leidesdorf &  
Co., 208 N. B ro a d w a y , S t. L o u is, M o .
L a n g e r ,  C h a r l e s  H . (1911), president, W alton School 
of Commerce, 332 S. Michigan Ave., Chicago, Ill.
L a n g e r ,  J o s e p h  C h a r l e s  (1936), comptroller, Apex  
Hosiery Company, 5th and Luzerne Sts., Philadel­
phia, Pa.
L a n g r a l l ,  H e r b e r t  L . (1932), H. L. Langrall & 
Company, American Bldg., Baltimore, Md.
L a n g s o n ,  H a r r y  I. (1937), H arry I . Langson, 1266, 
111 W. Washington St., Chicago, Ill.
L a n k s t o n ,  J o h n  O. (1934), John O. Lankston, 1015 
Maritime Bldg., New Orleans, La.
L a p s l e y ,  C h a n d l e r  H . (1937), partner, Chandler H . 
Lapsley & Company, 17 E . 42nd St., New York, 
N. Y.
L a r n e d ,  M a r k  V e r n o n  (1923), treasurer, The 
Ironized Yeast Co., Inc., 619 Peachtree St., N. E ., 
Atlanta, Ga.
L a r s e n ,  A l b e r t  E .  (1940), Albert E. Larsen, 718 
Baker Bldg., Minneapolis, Minn.
L a r s o n ,  G. D o n *  (1937), c/o S. J. Jacobson, Altoona, 
Wis.
L a r s o n ,  H. W i l l i a m  (1932), with Herbert F. French 
& Company, 211 Congress St., Boston, Mass.
L a r s o n ,  J o h n  G. (1937), with Ernst &  Ernst, 503 
United States National Bank Bldg., Denver, Colo.
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L a R u e ,  C h a r l e s  O r v i l l e  (1936), partner, LaRue, 
Ware and Company, 727 W. 7th St., L o s  Angeles, 
C alif.
L a R u e ,  W i l l i a m  G. (1924), auditor, Sheffield Steel 
Corporation of Texas, Houston, Texas
L a s h e r ,  N o r r i s  R. (1923), partner, John H. Koch & 
Company, 70 Pine St., New York, N. Y.
L a s h in s ,  I v a n  R. (1931), I .  R. Lashins &  Company, 
1324, 19 Rector St., New York, N. Y.
L a s l e y ,  W i l l i a m *  (1939), with J . W . Hunt & Com­
pany, Carolina Bank Bldg., Columbia, S. C.
L a s s e r ,  J. K. (1926), partner, J . K . Lasser &  Co.,
1440 Broadway, New York, N. Y.
L a s s e r ,  S a m u e l  J. (1937), with Seidman &  Seidman, 
Bank of Jamestown Bldg., Jamestown, N. Y.
L a t im e r ,  J a m e s  D. (1916), 5420 Westford Rd., Olney 
Park, Philadelphia, Pa.
L a ts h a w ,  R u s s e l l  E. (1941), with Ernst &  Ernst,
705 Union Planters National Bank Bldg., Memphis, 
Tenn.
L a t t a ,  J o h n  O s c a r  (1936), with Price, Waterhouse &  
Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
L a u d e r ,  R o b e r t  B. (1926), partner, Lauder and 
Kelly, 310 Press Bldg., Binghamton, N. Y.
L a u t e n ,  E d w a r d  P. (1929), partner, Jonathan Cook 
& Co., 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
L a u x , C l e t u s  M. (1925), partner, Lawrence Scudder 
& Co., 2422 Union Guardian Bldg., Detroit, Mich.
L a v e n t h o l ,  L e w is  J. (1926), partner, Laventhol & 
Krekstein, 1528 Walnut St., Philadelphia, Pa.
L a w , W i l l i a m  W e b s t e r  (1923), partner, Price, 
Waterhouse &  Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
L a w l e r ,  G e r a l d  T h o m a s *  (1939), assistant to the 
treasurer and comptroller, M arshall-Wells Com­
pany, Duluth, Minn.
L a w l o r ,  J o h n  E. (1936), partner, James D. M iller & 
Co., 140 Nassau St., New York, N. Y.
L a w r e n c e ,  T h o m a s  H o e l  (1920), partner, H askins & 
Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
L a w r e n c e ,  W i l l i a m  C. (1936), partner, George 
Rossetter &  Co., 1730 First National Bank Bldg., 
Chicago, Ill.
L a w s , G e o r g e  W. (1934), George W . Laws, 621 
American National Bank Bldg., Nashville, Tenn.
L a w s o n , A l b e r t  H.* (1925), with Securities and E x­
change Commission, Washington, D. C.
L a w s o n , E d w a r d  L . (1937), Edward L. Lawson, 50 
East 42nd St., New York, N. Y.
L a w s o n , R o b e r t  M. (1931), Robert M . Lawson, First 
Trust Bldg., Pasadena, Calif.
L a w to n ,  J a m e s  M. (1922), James M . Lawton, 
Valley National Bank Bldg., Tucson, Ariz.
L a w to n ,  W i l l a r d  H. (1908), W illard H. Lawton, 230 
Windermere Ave., Wayne, Pa.
L a y e r ,  M a r t i n  K e n n e t h  (1937), internal auditor, 
Aircraft Engine Division, Packard Motor Car Com­
pany, Detroit, Mich.
L azo, R. Louis* (1938), with Headquarters, Tenth 
Naval D istrict, San Juan, P. R.
L e a c h , F r e d e r i c  R. (1924), Frederic R. Leach, 116 
Lorraine Ave., Upper Montclair, N. J .
L e a c h ,  J a m e s  A r c h ib a l d ,  J r .  (1935), partner, Leach, 
Rindfleisch & Scott, 506 State-Planters Bank Bldg., 
Richmond, Va.
L e a h y , W i l l i a m  G. (1938), assistant treasurer, 
Celluloid Corporation, 290 Ferry St., Newark, N. J.
L e a k e ,  G o r d o n  L e e  (1922), partner, G. L . Leake 
Co., 12 E. 41st St., New York, N. Y.
L eam y , R. H. (1917), partner, Stagg, Mather & 
Hough, 141 Broadway, New York, N. Y.
L e C l e a r ,  W a l t e r  M. (1912), partner, Scovell, 
Wellington & Co., 105 W . Adams St., Chicago, 
Ill.
L e C le r c q ,  E m e r s o n *  (1936), with Price, Waterhouse 
& Co., 351 California St., San Francisco, Calif.
L e d lo w , J. H a r v e y *  (1940), comptroller and 
assistant treasurer, Reed Roller B it Company, P. O. 
Box 2119, Houston, Texas
L e e , B a s i l  M . (1940), partner, Bourgeois & Lee, P . O. 
Box 32, Baton Rouge, La.
L e e ,  C. H. (1927), partner, George Rossetter &  Co., 
1730 First National Bank Bldg., Chicago, Ill.
L e e ,  E a r l e  G o o d r ic h *  (1937), Earle Goodrich Lee,
812 Pioneer Bldg., St. Paul, Minn.
L e e ,  H e n r y  J. (1932), partner, Lee &  Taylor, 309 
Bank of Commerce Bldg., Providence, R . I.
L e e ,  J e r r i e  W e l l i n g t o n  (1935), Jerrie W . Lee, 14
E. Jefferson St., Phoenix, Ariz.
L e e ,  J o h n  F . (1935), with Price, Waterhouse &  Co., 
1410 American Bank Bldg., Portland, Ore.
L e e ,  V i n t o n  E .*  (1937), partner, Lee, White and 
Company, Investment Bldg., Washington, D. C.
L e e k l e y ,  J o h n *  (1937), partner, Leekley &  W illiam s, 
757 N . Broadway, Milwaukee, Wis.
L e e s ,  W i l l i a m  T. (1940), partner, Lees, Baer &  
Hanover, 533 Industrial Trust Bldg., Providence, 
R . I .
L e e t e ,  H a r r y  O s b o r n  (1920), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New York, 
N. Y.
L e f f e r t s ,  W m . R e u b e n  (1922), partner, W m. 
Reuben Lefferts Co., 1622 Lincoln-Liberty Bldg., 
Philadelphia, Pa.
L e f f l e r ,  E d w in  E l l s w o r t h  (1919), Edwin E. 
Leffler, 1301 Vermont Ave., N . W., Washington,
D. C.
L e f k e r ,  H a r r y  (1935), partner, H arry Lefker &  
Co., 291 Broadway, New York, N. Y.
L e G a r d e u r ,  R e n e  J .  (1922), partner, R. J . LeGar­
deur and Company, 1002 Baronne Bldg., New 
Orleans, La.
L e g g a t e ,  R o b e r t  (1933), Glenavon, Stonehouse, 
Lanarkshire, Scotland
L e g h - J o n e s ,  J o h n  H.* (1931), with Industrial 
Asphalts Company, Limited, Bankside House, 
107-112, Leadenhall St., London, E. C. 3, England
L e h m a n , G e o r g e  J. (1925), partner, Touche, Niven  
&  Co., 802 Consolidated Bldg., Los Angeles, Calif.
L e h m a n , J a n e t  B.* (1941), 1845 Emerson Ave., 
Dayton, Ohio
L e h n ,  F r e d e r i c k  D. (1924), director international 
division, Underwood Elliott Fisher Company, 1 
Park Ave., New York, N. Y.
L e ib ,  C h a r l e s  A.* (1940), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St., New York, N. Y.
L e ic h e n g e r ,  H y m a n  E . (1940), partner, Leichenger, 
Bennett Co., 612 N. Michigan Ave., Chicago, Ill.
L e id e s d o r f ,  S a m u e l  D. (1904), partner, S. D. 
Leidesdorf &  Co., 125 Park Ave., New York, N. Y.
L e ig h to n ,  J o h n  (1939), partner, Loomis, Suffern &  
Fernald, 80 Broad St., New York, N. Y.
L e i s t e r ,  H e r b e r t  A. (1923), 5738 Oxford S t., Phila­
delphia, Pa.
L e i t n e r ,  N i c h o l a s  A. (1924), partner, Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York, N . Y.
L e l a n d ,  T h o m a s  W. (1930), professor of accounting 
and statistics, Agricultural and Mechanical College 
of Texas, College Station, Texas
L e M a s t e r ,  E u s t a c e  (1920), partner, LeMaster &  
Daniels, 412 Symons Bldg., Spokane, Wash.
L e M a s t e r s ,  E a r l e  H .*  (1925), vice-president, 
Pacific National Bank of San Francisco, San 
Francisco, Calif.
L e m le y , R a y f o r d  W i l l i a m  (1931), partner, Rayford 
W . Lemley &  Co., 134 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
L e n g ,  R o b e r t  M . (1941), with Loomis, Suffern & 
Fernald, 80 Broad St., New York, N. Y.
L e n h a r t ,  N o r m a n  J. (1924), partner, Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90 Broad St., New York, 
N . Y.
L e n k ,  M a x im i l i a n  C. (1932), 507 Palisade Ave., 
Jersey City, N. J.
L e n n e r t s o n ,  R . A. (1937), R. A . Lennertson &  Com­
pany, 1307 Washington Ave., St. Louis, Mo.
L e o n a r d ,  A b r a h a m  J .  (1925), partner. A . J . Leonard 
& Co., 1514 North American Bldg., Philadelphia, 
Pa.
L e o n a r d ,  J o h n  J .  (1924), John J . Leonard, 7 W illow  
St., L y n n , M ass .
L e o p o ld ,  S a m u e l  (1925), partner, Samuel Leopold &  
Co., 143 E. State St., Trenton, N . J.
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L e r n e r ,  M a x w e l l  E. (1936), M . E. Lerner, 484 Ann 
St., Hartford, Conn.
L e s c h ,  B e r n a r d  (1941), Bernard Lesch, 1797 Pitkin 
Ave., Brooklyn, N. Y.
L e s e ,  W a l t e r  A. (1924), partner, Klein, H inds & 
Finke, 60 E. 42nd St., New York, N. Y.
L e s h e r ,  R a y  H e n d r i c k s  (1929), R ay H. Lesher 
Company, 730 S. W. Salmon St., Portland, Ore.
L e s s in ,  L o r e n z  J.* (1941), with W . L. Stensgaard and 
Associates, Inc., 346 N. Justine Ave., Chicago, Ill.
L e v e q u e ,  J. Y. (1939), J . Y . Leveque, 548 S. Spring 
St., Los Angeles, Calif.
L e v e s q u e ,  C h a r l e s  A.* (1932), Charles A . Levesque, 
1031 S. Broadway, Los Angeles, Calif.
L e v ic k ,  W i l l i a m  A. (1927), partner, W m. A . Levick 
&  Company, 1307 Market Street National Bank 
Bldg., Philadelphia, Pa.
L e v in ,  Sam * (1940), with Price, Waterhouse &  Co., 
502 American Security Bldg., Washington, D. C.
L e V in e ,  J o s e p h  (1922), partner, Joesph LeVine &  
Co., 333 Washington St., Boston, Mass.
L e v in s o n ,  M o r r i s  (1941), partner, Simonoff, Peyser 
& Citrin, 11 W. 42nd St., New York, N. Y.
L e v i t a n ,  S im on  W. (1932), partner, S. W . Levitan &  
Company, 412 Investment Bldg., Washington, D. C.
L e v y , J o s e p h  A. (1937), Joseph A . Levy, 175 Fifth 
Ave., New York, N. Y.
L e v y , S. F r a n k  (1935), partner, W m. Clabaugh &  
Co., 1128 Earle Bldg., Washington, D. C.
L e v y , S a u l  (1924), Saul Levy, 1 Wall S t., New York, 
N. Y.
L e w is ,  A d la i  R ic h a r d  (1939), accountant, Securities 
and Exchange Commission, 1778 Pennsylvania 
Ave., Washington, D. C.
L e w is ,  A r c h e r  D. (1925), Archer D . Lewis, 716 
Security Bldg., Denver, Colo.
Lewis, C . C a r l t o n *  (1940), with Arthur Andersen &  
Co., 67 Wall St., New York, N. Y.
L e w is ,  C y r u s  (1940), Cyrus Lewis, 1140 East 
J e r s e y  St., Elizabeth, N. J .
L e w is ,  H o w a r d  G.* (1937), assistant secretary, 
Hazel-Atlas Glass Company, Wheeling, W. Va.
L e w is ,  M a r y  E l l e n  (1939), M . E. Lewis, 736 E . 
Washington Blvd., Los Angeles, Calif.
L e w is ,  S. L e la n d *  (1939), with Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., 1114 Union Commerce Bldg., Cleve­
land, Ohio
L e w is , T h e o d o r e  J o h n  (1926), with W olf and Com­
pany, 7 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
L e w is ,  W i l l i a m  H e n r y *  (1940), secretary and 
treasurer, Adel Precision Products Corp., 10777 
Van Owen St., Burbank, Calif.
L e y b o u r n ,  L e s l i e  C.* (1941), with C. C. McConkie,
418 Plain Dealer Bldg., Cleveland, Ohio
L e y h a n ,  J o h n  P. (1935), John P . Leyhan, 2035 Dime 
Bank Bldg., Detroit, Mich.
L i c h t e n b e r g ,  A lv in  J. (1928), Alvin J . Lichtenberg, 
570 Seventh Ave., New York, N. Y.
L i c h t e n d o r f ,  M a x  (1925), partner, Brown, Haber, 
Geller &  Co., 1441 Broadway, New York, N. Y.
L i c h t e n s t e i n ,  F r a n k  H.* (1941), Frank H. Lichten­
stein, 1609 Alamo National Bldg., San Antonio, 
Texas
L ie b ,  G e o r g e  C. (1924), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., 2616 Girard Trust Bldg., Philadel­
phia, Pa.
L ie b e n ,  J a c k  B e r n h a r d  (1934), general deputy 
collector, Bureau of Internal Revenue, United 
States Treasury Department, 90 Church St., New 
York, N. Y.
L ie b m a n , M o r r i s  (1937), partner, M orris Liebman &  
Co., 328 Market St., Camden, N. J .
L ie b m a n , P a u l *  (1936), with Barasch & Wolf, 1440 
Broadway, New York, N. Y.
L i e n h a r d ,  G u s t a v  O., J r . (1936), assistant treasurer, 
Chicopee Manufacturing Corporation, New Bruns­
wick, N. J.
L i g t e r m o e t ,  H a r r y  (1934), partner, L. H . Conant & 
Co., 10 E. 40th St., New York, N. Y.
L i l e ,  R. A l f r e d *  (1937), p a r tn e r , Russell Brown &  
Co., 1110 Boyle Bldg., Little Rock, A rk .
L i l l y ,  L e w is  (1927), partner, McLaren, Goode &  
Co., 444 California St., San Francisco, Calif.
L in c k ,  L o u is  C. (1924), partner, Linck and Alsfasser, 
702 Boston Bldg., Denver, Colo.
L in d e m a n , C h a r l e s  G. (1941), with M urphy, 
Lanier & Quinn, 522 Dixie Terminal Bldg., Cin­
cinnati, Ohio
L i n d e r ,  C h a r l e s  L e s t e r  (1932), partner, Linder, 
Burk and Stephenson, 816 First National Bank 
Bldg., Albuquerque, N. M.
L i n d f o r s ,  C h a s .  H. (1934), Chas. H. Lindfors, 119 
S. E. First Ave., Fort Lauderdale, Fla.
L i n d g r e n ,  R o y  S.* (1936), with Price, Waterhouse &  
Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
L i n d q u i s t ,  J o h n  A. (1938), partner, Ernst &  Ernst, 19 
Rector St., New York, N. Y.
L in d s a y ,  A l e x a n d e r  J. (1936), Alexander J . Lindsay  
&  Company, 705 Security Bldg., Denver, Colo.
L in d s a y ,  M a u r i c e  M . (1924), dean, The Bentley 
School of Accounting &  Finance, 921 Boylston St., 
Boston, Mass.
L i n e h a n ,  R a y m o n d  F r a n c i s  (1926), partner, Elwell, 
Kiekhofer &  Co., 110 E. Wisconsin Ave., Mil­
waukee, Wis.
L i n g l e ,  H. B .* (1920), assistant treasurer, Revere 
Copper and Brass, Incorporated, Rome, N . Y.
L i n g le y ,  A. G . (1916), with D avis, Wagner, Heater &  
Hallett, attorneys, 120 Broadway, New York, N. Y.
L in k ,  C h a r l e s  C . (1908), Charles C. Link, 1303, 55 
Liberty St., New York, N. Y.
L in s k y ,  S a m u e l  A. (1941), Samuel A . Linsky, 11 
Park Place, New York, N. Y.
L i n v i l l ,  W a l k e r  E. (1913), partner, Linvill &  
Parry, 12 S. 12th St., Philadelphia, Pa.
L ip k in ,  C h a r l e s  (1936), partner, L ipkin  and L ipk in , 
249 W. 34th St., New York, N. Y.
L ip m a n , N a t h a n  (1934), Nathan Lipman, 280 
Hobart St., Perth Amboy, N . J.
L ip s , G e o r g e  H a r o l d  (1937), George Harold L ips,
707 Helm Bldg., Fresno, Calif.
L ip sc o m b , P e r r y  D o d d r id g e  (1925), director of in­
struction in higher accountancy, LaSalle Extension 
University, 4101 Michigan Ave., Chicago, Ill.
L ip s h ie ,  J o s e p h  (1923), Joseph Lipshie, 1450 Broad­
way, New York, N. Y.
L ip sk y , D a n ie l*  (1936), Daniel L ipsky, 19 Rector 
St., New York, N. Y.
L i t t l e ,  G e o r g e  P . (1935), with Baird, K urtz &  
Dobson, 215 Joplin National Bank Bldg., Joplin, Mo.
L i t t l e ,  R o b e r t  M .*  (1940), internal auditor, M ont­
gomery, W ard &  Co., Chicago, Ill.
L i t t l e t o n ,  A. C. (1936), professor of accounting, 
University of Illinois, Urbana, Ill.
L iv e n g o o d , A. C h e s t e r  (1936), with Haskins &  
Sells, 2103 Farmers Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.
L iv e n g o o d , H a r l a n  B. (1939), Harlan B. Livengood, 
321 Lemcke Bldg., Indianapolis, Ind.
L iv in g s to n ,  D o n a l d  M u r r a y  (1939,) partner, 
Livingston, Montgomery &  Co., 1518 Walnut St., 
Philadelphia, Pa.
L lo y d ,  J o h n  S. (1925), John S. Lloyd, 504 Guaranty 
Bldg., Indianapolis, Ind.
L lo y d ,  R. C. (1911), R. C. Lloyd, 410 Cotton Ex­
change Bldg., New Orleans, La.
L lo y d ,  R o b e r t  N. (1937), Robert N . Lloyd, 1024 
Harries Bldg., Dayton, Ohio
L o b e l l ,  N a t h a n i e l  (1922), Nathaniel Lobell &  Co., 
1450 B ro a d w a y , N e w  Y o rk , N . Y .
L o b e n t h a l ,  M i c h a e l  S. (1926), Michael S. Loben­
thal, 29 W. 34th St., New York, N. Y.
L o c k e ,  M o r t o n  F i e l d ,  (1926), partner, Davies and 
Davies, 103 Park Ave., New York, N. Y.
L o c k e t t ,  M e l v i n  H y r e  (1938), M elvin H. Lockett,
727 West 7th St., Los Angeles. Calif.
L o c k i t c h ,  P e r c y  A.* (1936), with Seattle Post I n ­
telligencer, Seattle, Wash.
L o c k w o o d , J a m e s  C.* (1938), James C. Lockwood, 714 
Louisiana National Bank Bldg., Baton Rouge, La.
L o c k w o o d , J e r e m ia h  (1936), associate professor of 
accounting, University of Pennsylvania, Philadel­
phia, Pa.
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L o e b , S im o n  (1924), partner, Loeb &  Troper, 521 
Fifth Ave., New York, N. Y.
L o e f f l e r ,  L e e  E. (1925), treasurer and assistant 
secretary, The Standard Oil Co. of Kansas, 1540 
Mellie Esperson Bldg., Houston, Texas
L o e w e , R ic h a r d *  (1939), internal revenue agent, 
Internal Revenue Bureau, United States Treasury 
Department, 1042, 105 W. Adams St., Chicago, Ill.
L o f l i n ,  W i l l i a m  F. (1934), partner, W m. F. Loflin & 
Co., 312 Columbus Bank & Trust Company Bldg., 
Columbus, Ga.
L o g a n , K e n n e t h  N. (1937), Logan and Logan, 114 
Sansome St., San Francisco, Calif.
L o g a n , W i l l i a m  A.* (1922), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, Treasury Department, 
Helena, Mont.
L o g ie , R o b e r t  (1936), with Peat, Marwick, Mitchell 
&  Co., 1944 Oliver Bldg., Pittsburgh, Pa.
L o g u e , H. C l e v e l a n d  (1929), H. Cleveland Logue &  
Company, 309 American Bldg., Baltimore, Md.
L o n e g r e n ,  J o e  L . (1933), partner, Lonegren, 
Brackett &  Freeman, 415 Phoenix Bldg., Minne­
apolis, Minn.
L o n g , F o r r e s t  B. (1937), with Charles S. Rockey & 
Co., 1200 Bankers Securities Bldg., Philadelphia, 
Pa.
L o n g , J. P. (1935), auditor, Cleveland Cliffs Iron Co., 
1460 Union Commerce Bldg., Cleveland, Ohio
L o n g , J o h n  F. (1936), John F. Long &  Co., 485 
California St., San Francisco, Calif.
L o n g , L a w r e n c e *  (1941), with Yeager &  White, 400 
Louisville Trust Bldg., Louisville, Ky.
L o n s f o r d ,  G r a y d o n  L .* (1938), accountant, Stand­
ard Oil Company of New Jersey, 30 Rockefeller 
Plaza, New York, N. Y.
L oom is, A r t h u r  M. (1913), partner, Arthur M . 
Loomis &  Co., 1306, 412 W. 6th St., Los Angeles, 
Calif.
L o r d ,  C l a r k s o n  E. (1903), partner, Lord &  Lord, 342 
Madison Ave., New York, N. Y.
L o r d ,  E l b r i d g e  L e n n o n  (1923), secretary-treasurer, 
M idland Utilities Co., 327 S. LaSalle St., Chicago, 
Ill.
L o r d ,  H e l e n  (1935), partner, Lord &  Lord, 342 
Madison Ave., New York, N. Y.
L o r d ,  R. H. (1916), partner, J . B. B oyd , W rigley &  
Co., 55 Brown St., Manchester, England
L o r e n z ,  E u g e n e  H. (1933), Eugene H. Lorenz, In­
vestment Bldg., Washington, D. C.
L o t h r o p ,  E r n e s t  O. (1922), partner, Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
L o t t ,  T h o m a s  E d i s o n  (1928), Thomas Edison Lott, 
Columbus National Bank Bldg., Columbus, Miss.
L o u c k s ,  E l t o n  C. (1928), partner, John M . Gilchrist 
Co., 837 Omaha National Bank Bldg., Omaha, 
Nebr.
L o u d o n , R o b e r t  C. (1933), 1 St. Paul’s Court, 
Brooklyn, N. Y.
L o u g h r y ,  J a m e s  K e n n e t h  (1939), with Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 90 Broad St., New 
York, N. Y.
L o v e , H e n r y  D. (1910), with Seamans, Stetson & 
Tuttle, 84 State St., Boston, Mass.
L o v e , J a m e s  W. (1924), with W olf and Company, 7 
S. Dearborn St., Chicago, Ill.
L o v e la c e ,  M e r e d i t h  B. (1916), partner, Townsend 
& Dix, 280 Broadway, New York, N. Y.
L o v ib o n d , A r t h u r  M. (1912), partner, H askins &  
Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
L o w e n s te in ,  C h a r l e s  R .* (1941), with Benjamin  
Bateman, 60 Park Place, Newark, N. J .
L o w e r y ,  J o s e p h  M.* (1936), county auditor, County 
of Los Angeles, 302 Hall of Records, Los Angeles, 
Calif.
L o w r im o r e ,  C h a r l e s  S.* (1937), Charles S. Lowri­
more ,708 Murchison Bldg., Wilmington, N. C.
L o w ry , E. C l i f f o r d  (1937), E. Clifford Lowry & 
Company, 20 Peachtree Arcade Bldg., Atlanta, Ga.
L o w th e r ,  S e t h  A u b r e y  (1940), Seth A . Lowther, 
2112 Second National Bank Bldg., Houston, Texas
L u b e t s ,  R o b e r t  (1927), Robert Lubets &  Co., 185 
Devonshire St., Boston, Mass.
L u b in ,  H e r m a n  (1937), Herman Lubin, 1441 Broad­
way, New York, N. Y.
L u b in ,  J o s e p h  I. (1925), partner, Eisner & Lubin, 
521 Fifth Ave., New York, N. Y.
L u b y , W i l l i a m  J.* (1939), treasurer, Central Scien­
tific Company, 1700 Irving Park Road, Chicago, Ill.
L u c a s ,  H o m e r  A tw o o d *  (1924), secretary, Jefferson 
Manufacturing Co., Jefferson, Mass.
L u d e w ig ,  H e r m a n n  E. (1910), partner, Ludew ig &  
Deutsch, 580 Fifth Ave., New York, N. Y.
L u d o lp h ,  G e o r g e  C. (1933), partner, Touche, Niven  
&  Co., 1054 McKnight Bldg., Minneapolis, Minn.
L u d w ig , J o s e p h  (1916), with Bureau of Internal 
Revenue, United States Treasury Department, 1100 
Gimbel Bldg., Philadelphia, Pa.
L u e d e m a n n , B e r t h o l d  (1935), partner, H askins &  
Sells, 547 Third National Bldg., Dayton, Ohio
L u k e n s ,  P a u l  W. (1941), partner, Coe, Campbell & 
Lukens, du Pont Bldg., Wilmington, Del.
L u k e r ,  M a u r i c e *  (1941), partner, Escott, Grogan & 
Co., 412 Lincoln Bank Bldg., Louisville, Ky.
L u m b a rd ,  R i c h a r d  F. (1932), Richard F. Lumbard,
4701 Reiger Ave., Dallas, Texas
L u n d b e r g ,  F r e d  E. (1937), 1020 Santa Fe Ave., 
Albany, Calif.
L u n d b e r g ,  O l o f  (1939), chief accountant, University 
of California, Berkeley, Calif.
L u n d in ,  G u s t a f  C l a r e n c e  (1930), G. C. Lundin, 
State Bank Bldg., Laurinburg, N. C.
L u n s f o r d ,  H a r r y  E. (1922), partner, Lunsford, 
Barnes & Company, 21 W. 10th St., Kansas City, 
M o .
L u p e r ,  O r a l  L .*  (1941), with Price, Waterhouse & 
Co., 1720 Rand Bldg., Buffalo, N. Y.
L u s t ,  A l f r e d  M. (1924), partner, Alfred M . Lust & 
Co., 175 Fifth Ave., New York, N. Y.
L u t h e r ,  H o m e r  L .* (1936), comptroller, Fohs Oil 
Company, 1340 Mellie Esperson Bldg., Houston, 
Texas
L u t z ,  C a r l  W. (1932), with Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 231 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
Luz, G e o r g e  (1923), George Luz, 561, 200 Fifth Ave., 
New York, N. Y.
L y b r a n d ,  W i l l i a m  M. (1902), partner, Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 90 Broad St., New York, 
N. Y.
L y m a n , G. V. W. (1911), 111 N. S econd  St., Bay Saint 
L ou is, Miss.
L y n c h ,  J o h n  R a y m o n d  (1936), J . Raymond Lynch, 
915 Land Title Bldg., Philadelphia, Pa.
L y n c h , P e t e r  F. (1929), partner, Allen R. Smart & 
Co., 230 Park Ave., New York, N. Y.
L y n c h , T h o m a s  L . (1922), with Metropolitan Life 
Insurance Co., 1 Madison Ave., New York, N. Y.
L y n c h ,  W a l t e r  H., J r . *  (1937), partner, George C. 
Baird & Company, 1503 Southern Finance Bldg., 
Augusta, Ga.
L y n d e -L o c k w o o d , J o h n  (1916), J . Lynde-Lockwood, 
2a Gante No. 7, Mexico, D. F.
L y n n ,  A u d ie  J o h n  (1924), A . J . Lynn  & Company, 
1478 Starks Bldg., Louisville, Ky.
L y n n ,  R a y  C l a r k  (1936), Ray C. Lynn, 433 Mutual 
Bldg., Lansing, Mich.
L y n n e ,  W. S a r e l  (1907), W . Sarel Lynne, 1113 
Otis Bldg., Philadelphia, Pa.
L y o n , F r e d e r i c k  W. (1936), partner, West, Flint & 
Co., 40 Rector St., New York, N. Y.
L y o n s ,  E d g a r  P. (1928), partner, Lyons & Lyons, 
639 S. Spring St., L o s  Angeles, Calif.
M a a s ,  A l f r e d  N. (1922), partner, M aas &  Ginsberg,
11 W. 42nd St., New York, N. Y.
M a c A lp in e ,  J o h n  C. (1917), partner, J . C. M ac­
Alpine &  Son, 1411 Walnut St., Philadelphia, Pa. 
M a c A lp in e ,  J o h n  C., J r .  (1934), partner, J . C. 
M acAlpine & Son, 1411 Walnut St., Philadelphia, 
Pa.
M a c B a in ,  E. G.* (1935), 324 Seville Way, San 
Mateo, Calif.
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M a c B a in ,  R. C. (1924), 360 Central Park West, 
New York, N. Y.
M a c D o n a ld ,  E d m u n d  J. (1930), secretary and 
treasurer, Consolidated Coppermines Corp., 2616, 
120 Broadway, New York, N. Y.
M a c d o n a l d ,  J. D u n c a n *  (1938), with Abrasive 
M achine Tool Company, Dexter Road, East Provi­
dence, R. I.
M a c d o n a l d ,  R. O. (1905), with Edward Gore &  Co., 
125 W. Madison St., Chicago, Ill.
M a c D o n a ld ,  W i l s o n  F. (1935), W ilson F. M ac­
Donald, 625 Market St., San Francisco, Calif.
M a c G a r r i g l e ,  R o b e r t  L., J r .  (1930), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., 
Philadelphia, Pa.
M a c G r e g o r ,  M a lc o lm  (1923), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St., New York, N. Y.
M a c k ,  H a r r y  J. (1931), partner, M ack & Company,
509 Equitable Bldg., Wilmington, Del.
M a c k a y ,  W i l l i a m  J.* (1932), W illiam  J . M ackay, 
1305 Bolton Road, Pelham Manor, N. Y.
M a c k e n z ie , D. D. F. (1916), 134 Otter Rock Dr., 
Greenwich, Conn.
M a c k e n z ie ,  D u n c a n  G o r d o n  (1926), with Peat, 
M arwick, Mitchell &  Co., 70 Pine St., New York, 
N. Y.
M a c k e n z ie , T h o m a s  A. (1924), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie &  Co., 120 Broadway, New York, 
N. Y.
M a c k ie ,  C h a r l e s  (1925), Charles M ackie, 615 
Forty-second Ave., San Francisco, Calif.
M a c k ie ,  W i l l i a m  A u g u s t*  (1936), with Mathieson, 
Aitken Co., 1818 Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
M a c k l i n ,  C h e s t e r  R. (1934), with Price, W ater­
house &  Co., 1517 First Wisconsin National Bank 
Bldg., Milwaukee, Wis.
M a c l a c h l a n , J o h n * (1936), with Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
M a c L a r e n ,  S t u a r t  D.* (1939), assistant treasurer, 
Heywood-Wakefield Company, 206 Central S t., 
Gardner, Mass.
M a c l e a n ,  F i t z r o y  D. (1940), with H askins &  Sells,
22 East 40th St., New York, N. Y.
M a c L e a n ,  G o r d o n  A r c h i b a l d  (1936), partner, 
George M . Thompson-Oscar M oss &  Company, 505 
Title Insurance Building, L o s  Angeles, Calif.
M a c L e a n ,  H a r r y  I r v in g *  (1937), comptroller, U ni­
versity of Pennsylvania, 207 S. 36th St., Philadel­
phia, Pa.
M a c L e n n a n ,  C o l i n  E d w a r d  St. J a m e s  (1936), with 
R. G. Rankin &  Co., 730 15th St., N. W., Washing­
ton, D. C.
M a c L e o d , E l w i n  (1933), partner, MacLeod &  M c­
M anus, 75 Federal St., Boston, Mass.
M acL e t c h ie , J o h n  (1906), general auditor, The 
American M etal Company, Ltd., 61 Broadway, 
New York, N. Y.
M a c M i l l a n ,  L o u i s  d e R o s s e t*  (1940), auditor, Uni­
versity of  North Carolina, Chapel Hill, N. C.
M a c n a b ,  J o h n  B r o w n  (1924), partner, Hatter &  
Macnab, 1901 First National Bank Bldg., Balti­
more, M d .
M a c N ic o l ,  A l e x a n d e r  M a c L e a n  (1930), p a r tn e r , 
Greenman, M acNicol & Co., 30 V esey  S t., N ew  
York, N . Y.
M a c p h e e ,  M a lc o lm  T h o r n t o n  (1939), with Price, 
Waterhouse &  Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
M a c R a e ,  F a r q u h a r  J. (1903), Farquhar J . MacRae 
& Co., 90 Wall St., New York, N. Y.
M a c r a e ,  J a m e s  (1935), with Price, Waterhouse &  
Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
M a c R a e ,  M u r d o c k  N o r m a n  (1937), partner, 
Haskins & Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
M a c T a v is h ,  D o n a l d  (1929), partner, Arthur Young 
&  Co., 629 S. Hill St., Los Angeles, Calif.
M a d d e n ,  J o h n  E. (1938), partner, W ideman, 
Madden &  Co., 1600 Second National Bank Bldg., 
Toledo, Ohio
M a d d e n ,  J o h n  T. (1913), dean, School of Commerce, 
Accounts and Finance, N ew York University, Wash­
ington Square East, New York, N. Y.
M a d d e n ,  W i l l i a m  M . (1923), W . M . M adden &  
Company, 1146 Consolidated Bldg., Indianapolis, 
Ind.
M a d d is o n ,  L a u r e n c e  B. (1932), with Arthur 
Andersen &  Co., 67 Wall St., New York, N. Y.
M a d o r n o ,  D a n i e l  J. (1930), with Peat, M arwick, 
Mitchell &  Co., 1500 Walnut St., Philadelphia, Pa.
M a d s e n ,  L o u is  S.* (1933), 6526 N. Palatine Ave., 
Chicago, Ill.
M a g g io n i ,  P e t e r  J .  (1934), with Patterson, Teele &  
Dennis, 1 Federal St., Boston, Mass.
M a h o n ,  J a m e s  J . ,  J r .*  (1941), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 2101 Packard Bldg., Phila­
delphia, Pa.
M a h o n e ,  A l b e r t  W. (1922), A . W . Mahone &  Co., 
120 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
M a h o n e y ,  J o s e p h  C.* (1925), treasurer, Ludlow  
Manufacturing & Sales Co., 211 Congress St., 
Boston, Mass.
M a h o n y ,  J o h n  (1935), partner, Ring , M ahony & 
Arner, 1505 du Pont Bldg., Miami, Fla.
M a ih a c k ,  E r n e s t  G .* (1940), partner, Ernest G. 
Maihack &  Company, 15 Westfield Ave., East, 
Roselle Park, N. J .
M a i h o f e r ,  R a y m o n d  C. (1929), partner, Maihofer, 
Moore &  DeLong, Hackley Union Bank Bldg., 
Muskegon, Mich.
M a in ,  F r a n k  W i l b u r  (1910), partner, M ain and 
Company, First National Bank Bldg., Pittsburgh, 
Pa.
M a in ,  F r e d  L . (1922), partner, M ain and Company, 
1 Wall St., New York, N. Y.
M a in ,  W i l l i a m  R. (1913), partner, M ain and Com­
pany, 2222 Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
M a k a y ,  A l e x a n d e r  F. (1911), partner, Alexander F. 
M akay &  Co., 245 Fifth Ave., New York, N. Y.
M a lc o lm ,  D a v id  R a l p h ,  J r .  (1938), with Price, 
Waterhouse & Co., 530 W. 6th St., Los Angeles, 
Calif.
M a l e c k i ,  A l b e r t  S. (1922), Albert S. Malecki, 1417 
W. Sherwin Ave., Chicago, Ill.
M a le v a n c h ik ,  J e r o m e  (1936), partner, Gillies- 
Malevanchik and Co., 615, 722 Chestnut St., St. 
Louis, Mo.
M a l l e t t ,  L e o n a r d  A. (1934), with Arthur Young &  
Co., 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
M a lo n e y ,  W i l l i a m  F . (1936), W illiam  F. Maloney, 
403 West 8th St., Los Angeles, Calif.
M a n g a m , E v e r e t t  L .* (1941), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 801 First National Bank Bldg., 
Utica, N. Y.
M a n g a m , W . D. (1925), B u tte ,  M o n t.
M a n le y ,  L a w r e n c e  O. ( 1921), partner, W ayne 
Kendrick &  Company, 20 Rust Bldg., Washington, 
D . C.
M a n n ,  A l a n  G r a n t  (1934), secretary and comp­
troller, Morning M ilk  Co., 505 Continental Bank 
Bldg., Salt Lake City, Utah
M a n n ,  H a r v a r d  L . (1925), partner, Spark, M ann &  
Co., 60 State St., Boston, Mass.
M a n n ,  H o r a c e  A. (1937), with Charles F. Ritten- 
house Company, 10 Post Office Square, Boston, 
Mass.
M a n n in g ,  A n th o n y  B . (1937), controller, R. E . 
Dietz Co., 60 Laight St., New York, N. Y.
M a n n s ,  Em m a (1925), partner, John B. Geijsbeek and 
Company, 404 Chamber of Commerce Bldg., 
Denver, Colo.
M a n s f i e l d ,  E l i a s  (1925), Elias Mansfield, 111 W . 
7th St., Los Angeles, Calif.
M a n w a r in g ,  M o r r i s  B r o o k s  (1937), partner, Stagg, 
Mather &  Hough, 141 Broadway, New York, N. Y.
M a p e s ,  L e s t e r  D. (1909), with Stagg, Mather &  
Hough, 141 Broadway, New York, N. Y.
M a r c h ,  E d w a r d  F.* (1941), with Price, Waterhouse 
&  Co. 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
M a r c u s ,  S. W e s l e y  (1940), with Price, Waterhouse &  
Co., Apartado 1403, Mexico, D. F.
M a r d e r ,  L o u is  (1937), Louis M arder, 136 Liberty 
St., New York, N. Y.
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M a r e ,  R o b e r t  C. (1930), partner, M are and Com­
pany, 506 Olive St., St. Louis, Mo.
M a r e k ,  L a d a  (1927), L. M arek, 2113 East Ave., 
Berwyn, Ill.
M a r g o l i s ,  H a r r y  (1927), H arry Margolis, Dauphin 
Bldg., Harrisburg, Pa.
M a r g u l i e s ,  W i l l i a m  (1933), W illiam  Margulies, 
1060 Broad St., Newark, N. J.
M a r k ,  D a v id  L. (1922), partner, Louis Sturz &  
Company, 1501 Broadway, New York, N. Y.
M a r k e l ,  A r n o l d  (1923), partner, Arnold M arket & 
Company, 2 Lafayette St., New York, N. Y.
M a r k e l ,  G id e o n  H. (1935), Gideon H . Markel, 1411 
Walnut St., Philadelphia, Pa.
M a r k o v i t s ,  W i l l i a m  B. (1934), W illiam  B. M arko­
vits & Staff, 1 North St., Middletown, N. Y.
M a r k s ,  L e o n a r d  (1925), partner, M arks and Kraus, 
R.K.O. Bldg., Rockefeller Center, New York, N. Y.
M a r k s ,  L l o y d  R o b e r t  (1939), with R. J . LeGardeur 
&  Company, 1002 Baronne Bldg., New Orleans, La.
M a r k u s s e n ,  J a m e s  E. (1938), with West, F lint &  
Co., 40 Rector St., New York, N. Y.
M a r k w a l t e r ,  V i c t o r  (1923), Victor Markwalter,
1023 Southern Finance Bldg., Augusta, Ga.
M a r r i n ,  N e a l  R o b e r t  (1934), c/o Elks Club, 
Fort Worth, Texas
M a r s h ,  W i l l i a m  F. (1925), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1601 Union Bank Bldg., 
Pittsburgh, Pa.
M a r s h a l l ,  F r a n k  G. (1935), with R. G. Rankin  & 
Co., 30 Broad St., New York, N. Y.
M a r s h a l l ,  P a u l  N. (1940), with H askins & Sells, 67 
Broad St., New York, N. Y.
M a r s h a l l ,  P e r r y  R. F. (1925), comptroller, Puritan  
Ice Company, P . O . Box 1199, Santa Barbara, Calif.
M a r t i n ,  A n to n io  A r z u a g a  (1935), Box 1139, San 
Juan, P. R.
M a r t i n ,  C h e s t e r  M . (1938), partner, Chester 
M artin &  Co., Green Bldg., Liberty, N. Y.
M a r t i n ,  C h r i s  M . (1925), 1706 W. 104th St., 
C hicag o ,  I l l .
M a r t i n ,  C l a r e n c e  A.* (1937), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 1700 Philtower Bldg., Tulsa, Okla.
M a r t i n ,  C l i f f o r d  G .* (1941), with Osborn & 
Stribling, 1417 William Oliver Bldg., Atlanta, Ga.
M a r t i n ,  E. C. (1925), partner, M artin  and M artin, 
616 Finance Bldg., Kansas City, Mo.
M a r t i n ,  F r a n c i s  C.* (1928), accountant, Sinclair 
Refining Co., 45 Nassau St., New York, N. Y.
M a r t i n ,  F r e d e r i c k  (1935), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 2101 Packard Bldg., Philadelphia, 
Pa.
M a r t i n ,  G l e n  E. (1934), partner, Arthur Andersen & 
Co., 120 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
M a r t i n ,  J e s s e  W. (1936), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 2101 Packard Bldg., Philadelphia, 
Pa.
M a r t i n ,  J o h n  C. (1929), p a r tn e r ,  Keller, Kirschner, 
M artin Clinger, 33 N. High S t., Columbus, Ohio
M a r t i n ,  J o s e p h  L.* (1922), president, Oil Explora­
tion Company, 541 Chrysler Bldg., New York, N. Y.
M a r t i n ,  J u s t i n  M .* (1936), with Ernst &  Ernst, 1200 
Exchange Bldg., Seattle, Wash.
M a r t i n ,  M a u r i c e  A. (1936), partner, W ayne K en­
drick &  Company, Rust Bldg., Washington, D. C.
M a r t i n ,  O s c a r  G. (1928), secretary and treasurer, 
Argo Oil Corporation, First National Bank Bldg., 
Denver, Colo.
M a r t i n ,  O s c a r  R. (1930), partner, M artin &  Cole, 
515 First National Bank Bldg., Lincoln, Nebr.
M a r t i n ,  R o b e r t  W. (1916), partner, M artin, 
Johnson &  Co., 1708, 7 S. Dearborn St., Chicago, 
Ill.
M a r v in ,  C h a r l e s  L. (1934), Charles L . M arvin, 
246 State St., Schenectady, N. Y.
M a r v in ,  H a r o l d  A. (1911), partner, Cooley & 
M arvin, 140 Federal St., Boston, Mass.
M a r v in ,  J. A r t h u r  (1921), partner, F. W . Lafrentz &  
Co., 100 Broadway, New York, N. Y.
M a s c h , S o l  (1925), partner, Sol M asch &  Co., 551 
Fifth Ave., New York, N. Y.
M a s c h e k ,  O. H . (1934), O. H . Maschek, Goodhue 
Bldg., Beaumont, Texas 
M a s o n ,  B u r t o n  B . (1937), Burton B. Mason, 60 E.
Broad St., Columbus, Ohio 
M a s o n ,  C l a r e n c e  J .  (1939), partner, W ideman, 
M adden & Co., 1600 Second National Bank Bldg., 
Toledo, Ohio
M a s o n , P a u l  F o r d  (1941), with Lybrand, Ross 
■ Bros. &  Montgomery, 90 Broad St., New York, 
N. Y.
M a s o n , P e r r y  (1938), associate professor of account­
ing, University of California, Berkeley, Calif. 
M a s o n ,  R o y  S.* (1924), with The Fuller Brush Co., 
Hartford, Conn.
M a s o n ,  W m . E. (1922), W m. E. Mason, 120 S. La­
Salle St., Chicago, Ill.
M a s q u e l e t t e ,  F. G. (1936), F. G. Masquelette &  
Company, 1621 Houston Cotton Exchange, 
Houston, Texas 
M a s s o n ,  J o h n  C. (1936), chief auditor, Public 
Service Commission of M aryland, 1721 Munsey 
Bldg., Baltimore, Md.
M a s t e r s ,  C h a r l e s  E. (1933), assistant treasurer, 
National Gypsum Company, Buffalo, N. Y. 
M a s t e r s ,  J .  E. (1910), 71 Monadnock Rd., Chestnut 
Hill, Mass.
M a t e e r ,  R a l p h  F r e d e r i c k  (1936), partner, Mateer, 
Burgeson &  Packer, 708 Second National Bldg., 
Warren, Ohio 
M a t h e r ,  C. R o n a l d  (1929), partner, Stagg, Mather & 
Hough, 141 Broadway, New York, N. Y.
M a t h e r ,  C h a r l e s  E . (1916), partner, Stagg, Mather 
&  Hough, 141 Broadway, New York, N. Y. 
M a th e w s ,  J .  W o o d r o w  (1934), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 1639 Gulf Bldg., Pittsburgh, Pa. 
M a th i e s o n ,  E d w in  (1934), E dwin Mathieson, 611 
First National Bank Bldg., Great Falls, Mont. 
M a t h i s ,  F o r r e s t  (1925), with Prince, Harris &  Co., 
1713 Republic Bank Bldg., Dallas, Texas 
M a t l o c k ,  T h o m a s  L . (1925), T. L. Matlock, 307 
Southeastern Bldg., Greensboro, N. C.
M a t s o n ,  J o s e p h  R. (1933), assistant secretary- 
treasurer, Sego M ilk  Products Co., 159 W. First 
South, Salt Lake City, Utah 
M a t t e r s d o r f ,  L e o  (1936), with Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., 120 Broadway, New York, N. Y. 
M a t t e s o n ,  H a r o l d  J a m e s  (1926), partner, James 
S. Matteson &  Co., 902 Fidelity Bldg., Duluth, 
Minn.
M a t t e s o n ,  J a m e s  S. (1911), partner, James S.
Matteson & Co., 902 Fidelity Bldg., Duluth, Minn. 
M a t t h e w s ,  G e o r g e  H. (1922), with Arthur Andersen 
& Co., 120 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
M a t t h e w s ,  H o w a r d  B i e r l y  (1935), assistant busi­
ness manager, University of Chicago, 956 E. 58th 
St., Chicago, Ill.
M a t t h e w s ,  J a m e s  A. (1925), James A . Matthews & 
Company, Manhattan Bank Bldg., Memphis, Tenn. 
M a t t h e w s ,  M. D e a n  (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 2101 Packard Bldg., Phila­
delphia, Pa.
M a t t h e w s ,  T .  S.* (1938), secretary, Oklahoma 
Power and Water Co., Sand Springs, Okla. 
M a t t i n g l y ,  B e n n e t t  D. (1920), with Price, W ater­
house &  Co., 351 California St., San Francisco, 
Calif.
M a t t i s ,  R u d o lp h  (1922), partner, Joyce &  M attis, 
100 E. 42nd St., New York, N. Y.
M a t t i s o n ,  C l a r e n c e  J .  (1940), with Alexander 
Grant &  Company, 60 E. 42nd St., New York, N. Y. 
M a t t i s o n ,  M a h l o n  W a l l a c e  (1935), partner, M at­
tison and Davey, 1110 Texas Bank Bldg., Dallas, 
Texas
M a x c y ,  C h a r l e s  J .  (1916), fie ld  a u d i to r , W ar De­
partment, Quartermaster Corps, Z o n e  1, B o s to n , 
M ass .
M a x f i e l d ,  T e r r e l l  B e n ja m in  (1937), T. B . M ax­
field, 219 Savings Bank Bldg., Ithaca, N. Y. 
M a x f i e l d ,  V e r n o n  L . (1941), Vernon L. Maxfield 
820 White Bldg., Seattle, Wash.
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M a x w e l l , A r t h u r  D. (1937), assistant professor of 
accounting, Wharton School of Commerce &  F i­
nance, University of Pennsylvania, Philadelphia, Pa. 
M a x w e l l , G e o r g e  A . (1921), 36 Mendham Road, 
Morristown, N. J.
M a x w e l l , R o b e r t  W.* (1941), assistant commis­
sioner, Bureau of Accounts, Treasury Department, 
15th & Pennsylvania Ave., N. W., Washington, 
D. C.
M a y , C o n r a d  L. (1939), with Thurston &  Grider, 
303 Bassett Tower, El Paso, Texas 
M a y , G e o r g e  O. (1902), consultant, Price, Water­
house &  Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
M a y , I r v i l l e  A u g u st u s  (1923), Irville A . M ay, 367 
Union Ave., West Haven, Conn.
M a y , O l iv e r  (1939), with Price, Waterhouse &  Co.,
56 Pine St., New York, N. Y.
M a y e r s ,  R a l p h  E . (1941), Ralph E. M ayers, 501 
M a d iso n  Ave., New Y o rk , N. Y .
M a y g in n e s ,  A r t h u r  H. (1937), p a r tn e r ,  Bledsoe &  
M ayginnes, 623 P e tro le u m  Bldg., T u lsa , O k la . 
M a y h a l l ,  W i l l i a m  F r a n k l i n  (1936), office m a n ­
ag e r, The White House Department Store, L i t t l e  
P la z a , E l P aso , T e x a s  
M a y h e w , H. G r a d y  (1925), p a r tn e r ,  McCammon, 
M orris &  Pickens, 1205 F a ir  Bldg., F o r t  W o rth , 
T e x a s
M a y h e w , W a y n e  E. (1934). partner, Mayhew, 
Brissman &  Company, 406 Montgomery St., San 
Francisco, Calif.
M a y n a r d , G e o r g e  W. (1930), George W . M aynard, 
1441 Welton, Denver, Colo.
M a y o , R a l p h  B. (1916), partner, Ralph B. M ayo &  
Company, 1200 Security Bldg., Denver, Colo. 
M a y to n ,  J a m e s  (1936), with Smith, Dukes &  Bucka­
lew, P. O. Box 316, Mobile, Ala.
M a z u r ,  H e r m a n  F . (1934), p a r tn e r ,  McGuire &  
M azur, 619 A d am s B ld g ., P o r t  A r th u r , T e x a s  
M cA d am , W i l l i a m  (1908), W illiam  M cAdam, 458 
E m p ire  B ld g ., S e a ttle , W a sh .
M cA f e e , H o w a rd  B.* (1940), with Warner &  God­
frey, 1603 Philtower Bldg., Tulsa, Okla.
M c A le v e y ,  J o h n  (1937), with Leslie, Banks &  Co., 
21 West St., New York, N. Y.
M cAl l e n , D on ald  K y l e  (1938), auditor, Anchor 
Hocking Glass Corporation, Lancaster, Ohio 
M cAl l is t e r , E a r l  A .* (1937), manager, Hutchinson 
Co., 7360 Schmidt Lane, E l Cerrito, Calif. 
M cAl p i n e , D . P. (1931), D . P . M cAlpine, 701 
Mercantile Bank Bldg., Dallas, Texas 
M cA n in c h , G e o r g e  D. E .*  (1937), secretary and 
treasurer, Victor M anufacturing &  Gasket Co., 
5750 Roosevelt Rd., Chicago, Ill.
M cAr d l e , J o s e p h  J .  (1921), M cArdle &  McArdle,
42 Broadway, New York, N. Y.
M cA r t h u r , D on ald  W ., J r . (1941), Donald W .
M cArthur, Jr., Fernandina, Fla.
M c A r t h u r ,  E a r l  I. (1939), partner, Ernst &  Ernst, 
3912 Carew Tower, Cincinnati, Ohio 
M c A r t h u r ,  R o b e r t  (1923), with Scovell, Wellington 
&  Co., 110 State St., Boston, Mass.
M c B e a n ,  J a m e s , J r . *  (1934), w ith  Patterson &  
Ridgway, 74 T r in i ty  Pl., N ew  Y o rk , N . Y . 
M c B r id e ,  J a m e s  R . (1930), w ith  Price, Waterhouse &  
Co., 1602 U n io n  C o m m erce  B ld g ., C le v e la n d , O h io  
M c C a b e , J o h n  F . (1932), p a r tn e r ,  R. T . Lingley &  
Co., 41 M a id e n  L a n e , N ew  Y o rk , N .  Y .   
M c C a d d e n , W a l t e r  A d e l b e r t *  (1937), a s s is ta n t  
tre a s u re r , The International Nickel Company, Inc., 
67 W a ll S t., N ew  Y o rk , N . Y .
M c C a f f r e y , E. J.* (1940), with Deloitte, Plender, 
Griffiths &  Co., 49 Wall St., New York, N. Y. 
M c C a f f r e y , H e n r y  S. (1926), Henry S. M cCaffrey, 
1914 N. 63rd St., Philadelphia, Pa. 
M c C a f f r e y , W il l ia m  R o d e r ic k  (1938), partner, 
Cooper and McCaffrey, 570 Lexington Ave., New 
York, N. Y.
M c C a l l ,  J o s e p h  D .*  (1940), with Richardson &  
Richardson, 31 Union Square, New York, N. Y. 
M c C a l lu m , D o u g a l l  (1921), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90  Broad St., New York, N. Y.
M cC a l l u m , R o b e r t  M . (1941), p a r tn e r ,  Arthur M . 
Loomis &  Company, 412 W. 6 th  S t., Los A ngeles, 
C alif.
M c C a l lu m , W i l l i a m  W .*  (1933), treasurer, Oscar 
M ayer &  Co., 1241 Sedgwick St., Chicago, Ill.
M cC a m m o n , R o b e r t  F.* (1941), Robert F. M cCam­
mon, 1421 C h e s tn u t  S t., P h ila d e lp h ia , P a .
M c C a n n , G e o r g e  B. (1936), with Touche, Niven &  
Co., 80 Maiden Lane, New York, N. Y.
M c C a n n ,  W . W e b s t e r  (1925), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 80 Federal St., Boston, Mass.
M c C a r r o l l , A. P. (1921), with Price, Waterhouse &  
Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
M c C a r t a n ,  J o h n  R. (1933), partner, J . R. McCartan 
&  Co., 406 Commonwealth Bldg., Pittsburgh, Pa.
M c C a r t h y ,  G e o r g e  D. (1937), with Price, Water­
house &  Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
M cC a r t h y , J .  F.* (1923), controller, United Aircraft 
Corporation, East Hartford, Conn.
M c Ca r t h y , T ho m a s  J .  (1937), 234 B o u le v a rd , S cars­
d a le , N. Y .
M c C a r t y ,  M a r v i n  (1922), partner, Middleton, 
M cCarty &  Co., 260 Sonna Bldg., Boise, Idaho
M c C a w , A l e x a n d e r  G e o r g e  (1922), Alexander G. 
McCaw, 41 E. 42nd St., New York, N. Y.
M cC l a r e , J .  K .*  (1940), with Securities and Exchange 
Commission, Washington, D. C.
M c C l e l l a n d , D o n a ld  M c K e n z ie  (1908), partner, 
Price, Waterhouse &  Co., Royal Bank Bldg., 
Toronto, Canada
M cC l e n d o n , C h a r l e s  N. (1932), Charles N . 
McClendon, 533 Bankers Mortgage Bldg., Houston, 
Texas
M c C l e s k e y , H . S .* (1940), head, accounting and 
business department, Draughon School of Business, 
Little Rock, Ark.
M c C l u r e ,  J .  H. (1937), John H. McClure &  Co., 
318 L ib e r ty  Bldg., D e s  M o in es , Io w a
M c C l u r e , R o b e r t  F. (1923), treasurer, M cKinney  
M anufacturing Co., Metropolitan & Liverpool 
Sts., Pittsburgh, Pa.
M c C l u r k e n , H ow a rd  W . (1925), partner, Morgan 
&  Co., 1811 Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
M c C l u s k e y , H a r r y  C. (1919), treasurer, Kellogg 
Switchboard &  Supply Company, 6650 S. Cicero 
Ave., Chicago, Ill.
M c C o l l o u g h ,  D e r r i l l  H. (1926), Todd-McCollough 
&  Co., 203 Piedmont Bldg., Charlotte, N. C.
M c C o n a h e y , J a m e s  M . (1922), with Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., 527 Henry Bldg., Seattle, Wash.
M c C o n k ie , C . C . (1923), C. C. McConkie, 418 Plain 
Dealer Bldg., Cleveland, Ohio
M c C o n n , J o h n  L. (1936), partner, H askins &  Sells, 
607 Petroleum Bldg., Houston, Texas
M cC o n n e l l , E d w in  E .*  (1922), controller, Norton 
Company, 1 New Bond St., Worcester, M ass.
M c C o n n e l l ,  H o w a r d  H . (1936), partner, McCon­
nell &  Breiden, 704 Fidelity-Philadelphia Trust 
Bldg., Philadelphia, Pa.
M c C o n n e l l , L e o n  K . (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 80 F e d e ra l St., Boston, 
M ass.
M c C o rm a c k , E. F. (1936), w ith  Hurdman and 
Cranstoun, 350 M a d is o n  Ave., New Y o rk , N. Y.
M c C o r m a c k , T h o m a s  A . (1927), Thomas A . McCor­
mack, 735 N. Water St., Milwaukee, Wis.
M c C o rm ic k , D e a n  J .*  (1939), w ith  Price, Water­
house &  Co., 1221 L o c u s t S t., S t. L o u is, M o .
M c C o r m ic k , M a n so n *  (1938), with United States 
Office for Emergency Management, 1244 Federal 
Reserve Bldg., Washington, D. C.
M c C o y , C h a r l e s  H. (1939), Charles H. McCoy, 426 
Royster Bldg., Norfolk, Va.
McCoy, J .  R o b e r t ,  J r .  (1933), with Peat, M arwick, 
Mitchell &  Co., 1020, 215 W. 7th St., Los Angeles, 
Calif.
M c C r il l is , G e o r g e  C l a r k  (1936), George C. 
M cCrillis, 257 Winthrop Rd., Eastwood Section, 
Syracuse, N. Y.
M cC u e , J o h n  J .  (1935), partner, M iller, Donaldson 
and Company, 90 Broad St., New York, N. Y.
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M c C u l l o u g h ,  J a m e s  W. (1935), partner, J . W . 
McCullough Company, 401 Union National Bank 
Bldg., Houston, Texas
M c C u n e , C h a r l e s  E. (1935), with Peat, M arwick, 
Mitchell &  Co., 618 Kennedy Bldg., Tulsa, Okla.
M cC u r d y , P h il i p  W. (1939). partner, Phillipson, 
Fonteine &  M cCurdy, 735 N. Water St., Milwaukee, 
Wis.
M c C u s k e y , H e r s c h e l  R . (1939), H. R. McCuskey &  
Co., 1804, 160 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
M c D a n ie l ,  E d g a r  B e r n a r d ,  J r . *  (1940), partner, 
Strickland &  M cDaniel 201 Penney B ld g ., Dothan, 
Ala.
M c D a v id ,  J o h n  E . (1934), president, The National 
Bank of Commerce of Charleston, Charleston, W. Va.
M c D e v i t t ,  E d w a r d  J . ,  J r .  (1920), partner, Patterson, 
Teele &  Dennis, 1 Federal St., Boston, Mass.
M c D o n a ld ,  J o h n  A l e x a n d e r *  (1917), John A . 
M cDonald, Uptown Theatre Bldg., Highland 
Park, Mich.
M c D o n a ld ,  J o h n  V. (1934), John V. M cDonald, 726 
Peyton Bldg., Spokane, Wash.
M c D o w e l l ,  C. W h i t f o r d  (1926), vice-president, 
Louisiana Ice &  Electric Co., Inc., 600, 200 W . 9th 
St., Wilmington, Del.
M c D o w e l l ,  D a l e  O .* (1941), with E. A . Dettman &  
Company, 219 Insurance Bldg., Appleton, Wis.
M c D o w e l l ,  E. S., J r . (1938), partner, McDowell &  
Company, Strickland Bldg., Valdosta, Ga.
M c D u f f i e ,  A r c h ie  V. (1933), partner, McDuffie, 
Stewart & Co., 216 Commercial National Bank 
Bldg., Little Rock, Ark.
M c E a c h r e n ,  J o h n  W. (1936), partner, Ernst &  
Ernst, 2000 Buhl Bldg., Detroit, Mich.
M c E l r o y ,  J o s e p h  (1922), with Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., 711 Santa Fe Bldg., Dallas, Texas
M cE w e n , H o w a rd  L.* (1923), with Haskins &  
Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
M c F a d d e n , D u n c a n  I.* (1939), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 2 Pine St., San Francisco, 
Calif.
M c G a r r i g l e ,  J. C y r i l  (1931), partner, Mathieson, 
Aitken &  Co., Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
M c G e e , S t a n l e y  P. (1938), partner, Humphrey 
Robinson &  Company, 201 Columbia Bldg., Louis­
ville, Ky.
M c G ib b o n , B r o w n e l l  (1897), 920 Park Place, 
Brooklyn, N. Y.
M c G in i ty ,  C o r n e l i u s  V. (1939), Cornelius V. 
M cGinity, 110 E. 42nd St., New York, N. Y.
M c G in le y ,  J o h n  B. (1934), partner, McGinley and 
McGinley, 927 Union Trust Bldg., Washington,
D. C.
M c G in le y ,  L e o  F. (1940), partner, McGinley and 
McGinley, 927 Union Trust Bldg., Washington,
D. C.
M cG ir l , J o h n  J .  (1933), partner, Acker &  McGirl, 
205 E. 42nd St., New York, N. Y.
M c G la d r e y ,  I. B. (1927), partner, McGladrey, 
Hansen, Dunn &  Co., 1020 Merchants National 
Bank Bldg., Cedar Rapids, Iowa
M c G l o n e , I r a  T. (1924), Ira  T . McGlone, 413 
Merchants National Bldg., Terre Haute, Ind.
M c G o n ig l e , J a m e s  J .  (1924), partner, Rush &  
McGonigle, 705 Grant Bldg., Pittsburgh, Pa.
M c G o v e r n , J o h n  V . (1925), John V. McGovern &  
Co., Berwyn State Bank Bldg., Berwyn, Ill.
M c G o w e n , R ic h a r d  M .* (1941), assistant manager, 
audit department, N ational Bank of Tulsa, Tulsa, 
Okla.
M c G r a t h , G e o r g e  W. (1936), with Collins &  Com­
pany, 2144 Oliver Bldg., Pittsburgh, Pa.
M c G r a th ,  G e o r g e  W. (1931), partner, McGrath, 
Doyle &  Phair, 41 Maiden Lane, New York, N. Y.
M c G r a th ,  J o s e p h  H. (1937), Joseph H. McGrath 
and Company, 2015 Land Title Bldg., Philadelphia, 
Pa.
M c G r e g o r ,  C. C. (1941), partner, Commercial Audit 
Company, 1301 Hampton St., Columbia, S. C.
M c G r e g o r , W. D. (1917), partner, Arthur Young &  
Co., 1 Cedar St., New York, N. Y.
M c G u in n , E d w a r d  B. (1916), p a r tn e r ,  Haskins & 
Sells, 111 W . M o n ro e  S t., C h ic ag o ,  I l l .
M cH u g h , E d w a r d  P. (1923), treasurer, Edwards and 
Company, Inc., Connecticut Ave., Norwalk, Conn.
M cI n t o s h , G o u ld  (1921), Gould McIntosh & Co., 
14 Wall St., New York, N. Y.
M c I n t o s h , H e r b e r t  W. (1923), with Price, W ater­
house & Co., 1410 American Bank Bldg., Portland,
 Ore.
M cI n t y r e , T h o m a s  M il l e r  (1925), partner, M cIn­
tyre and Associates, 921 Third National Bank Bldg., 
Nashville, Tenn.
M cI sa a c , J o h n  J .  (1936), with Haskins & Sells, 80 
Federal St., Boston, Mass.
M cI v e r , G e o r g e  W., J r . (1928), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New York, 
N. Y.
M cI v e r , R . S. (1936), partner, M cIver & Eldredge, 
Morris Bldg., Philadelphia, Pa.
M cK a n e , D e n t o n  (1934), chief accounting engineer, 
Underwood Elliott Fisher Company, Inc., 1 Park 
Ave., New York, N. Y.
M cK e n n a n , R ay G. (1939), R ay G. M cKennan, 1110 
Baker Bldg., Minneapolis, Minn.
M cK e n n e y , W il l ia m  F o s t e r  (1937), w ith  Jefferson 
Island Salt M ining Co., Jefferson Island, La.
M c K e n z ie , A. D o u g l a ss  (1924), treasurer, Eaton’s 
Restaurant Corporation, 8500 Burton Way, Los
• Angeles, Calif.
M c K e n z ie , H a ro ld  W. (1935), partner, Swanson, 
Ogilvie &  M cKenzie, 1809, 176 W. Adams St., 
Chicago, Ill.
M cK e o n , W in f ie l d  (1924), partner, M cKeon & 
Strong, 12 E . 41st St., New York, N. Y.
M cK e w e n , J o h n  L . (1934), partner, Irving & 
M cKewen, Baltimore Trust Bldg., Baltimore, M d .
M cK ib b e n , O. L. K ay * (1937), supervisor of taxes, 
West Penn Power Company, 14 Wood St., P itts­
burgh, Pa.
M cK ie v e r , J o h n  W ood* (1936), partner, G. P . 
Graham & Company, 517 Metropolitan Bank Bldg., 
Washington, D. C.
M c K i n l a y , J a m es* (1941), with Touche, Niven & 
Co., 80 Maiden Lane, New York, N. Y.
M cK n ig h t , J a m es  I .  (1926), w ith  M . O. Carter, 
P. O. Box 163, M em p h is , T e n n .
M cL a r e n , N o r m a n  (1896), partner, M cLaren, 
Goode & Co., 444 California St., San Francisco, 
Calif.
M cL a r e n , N o r m a n  L o y a ll  (1922), partner, M c­
Laren, Goode &  Co., 444 California St., San Fran­
cisco, Calif.
M cL a u g h l in , L . B. (1928), partner, White, Bower & 
Prevo, 42 Broadway, New York, N. Y.
M cL a u g h l in , St u a r t  W. (1935), w ith  Price, W ater­
house & Co., 56 P in e  S t., N ew  York, N . Y.
M cL e o d , T h o m a s  L . (1925), partner, M iller, Frank­
lin, Basset & Co., 183 Main St., Rochester, N. Y.
M cM a h o n , A u s t in  J . ,  J r . (1941), with Pogson, 
Peloubet & Co., 25 Broadway, New York, N. Y.
M cM a h o n , O l iv e r  R . (1925), comptroller, Radio- 
Keith-Orpheum Corp., 1270 Sixth Ave., New York, 
N. Y.
M cM a n u s , F r a n k  J .  (1933), partner, MacLeod &  
M cM anus, 75 Federal St., Boston, Mass.
M cM a n u s , J. Y. (1935), J . Y . M cM anus, 950 Dierks 
Bldg., Kansas City, Mo.
M cM a n u s , J o h n  A., J r . (1936), w ith  Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1325 C o m m erce  Bldg., Kansas 
C ity , M o .
M cM a n u s , L. L y n n  (1939), partner, Frank S. Glen­
dening &  Co., 1700 Lincoln-Liberty Bldg., Phila­
delphia, Pa.
M cM o r r is , B. F. (1923), secretary-treasurer, Spals- 
bury-Steis-Deevers Shoe Co., Fredrickstown, Mo.
M cM u l l a n , M o r r is o n , J r .* (1939), with E. I .  du 
Pont de Nemours &  Co., Inc., Alabama Ordnance 
Works, Childersburg, Ala.
M cM u l l e n , M a lco lm  B. (1936), partner, H um ­
phrey Robinson & Company, 201 Columbia Bldg., 
Louisville, K y .
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M c M u r r y ,  K a r l  F. (1922), partner, M cM urry, 
Smith & Company, 1 S. Pinckney St., Madison, 
Wis.
M c N a b , J o h n  C. (1927), partner, Kircaldie, Randall 
& M cNab, 26 Elm St., N ew  Haven, Conn.
M c N a m a ra ,  W i l l i a m  R . (1932), p a r tn e r ,  Deloitte, 
Plender, Griffiths &  Co., 49  W a ll S t., N ew  York, 
N . Y.
M c N e i l l ,  T h o m a s  C a m p b e l l  (1939), with Beech 
Aircraft Corporation, Wichita, Kan.
M c N ic h o l s ,  J. H. (1929), with Arthur Young &  Co., 
1 N . LaSalle St., Chicago, Ill.
M c N u l t y ,  J a m e s  P. (1936), partner, James P . 
M cN ulty & Co., 507 American Bldg., Baltimore, M d .
M c P h e e ,  A. V. (1929), partner, Arthur Young &  
Co., 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
M c R e e ,  J o h n s o n  (1937), w ith  T. Coleman Andrews 
&  Co., 409 L ib e r ty  T r u s t  Bldg., R o an o k e , V a.
M c S h e a ,  J o h n  F  .* (1938), assistant chief accountant, 
Federal Crop Insurance Corporation, South Agricul­
tural Bldg., Washington, D. C.
M c S h e a ,  R o g e r  A., J r . *  (1924), assistant director, 
Pennsylvania Public U tility Commission, Harris­
burg, Pa.
M e a d ,  F r e d e r i c k  L. (1924), partner, Frederick L. 
M ead &  Son, 513 Cooper St., Camden, N. J.
M e a d e ,  A r t h u r  C h e w  (1931), cost inspector, United 
States Navy, Baltimore Area, Baltimore, Md.
M e a d e ,  P h i l i p  N e l s o n  (1928), P . O. Box 64, St. 
George, S. I., N . Y.
M e a d e n ,  D o u g la s  S. (1921), partner, Meaden &  
Moore, 1321 Citizens Bldg., Cleveland, Ohio
M e a d o w s , P r e n t i c e  L. (1926), Prentice L . Meadows,
418 Red Rock Bldg., Atlanta, Ga.
M e a l s ,  J o h n  E. (1939), John E. Meals, White- 
Henry-Stuart Bldg., Seattle, Wash.
M e c h e m , E v e r e t t  J. (1936), auditor, Firestone Tire 
& Rubber Company, Dallas, Texas
M e d in g ,  S t e w a r t  B .* (1941), w ith  Price, Water­
house & Co., 56 P in e  S t., N ew  York, N . Y.
M e d lo c k ,  A r t h u r  (1916), with Price, Waterhouse 
Co., 1639 Gulf Bldg., Pittsburgh, Pa.
M e h a n ,  R. I. (1937), R. I .  Mehan, United States 
National Bank Bldg., Galveston, Texas
M e h l h o r n ,  C h a r l e s  A. (1941), partner, Horton & 
Bixler, 108 N. 6th St., Albuquerque, N. M .
M e ig h e n ,  R e x  (1937), partner, Sweeney & Meighen,
507 Maas Office Bldg., Tampa, Fla.
M e i h o f e r ,  W a l t e r  (1936), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
M e i n h a r d t ,  H a r o l d  S. (1920), 598 Madison Ave., 
New York, N. Y.
M e l r o s s ,  S t a n l e y  D a v ie s  (1937), with Price, 
Waterhouse &  Co., 530 W. 6th S t., Los Angeles, 
Calif.
M e l t z e r ,  B e r n i s  J. (1934), B. J . Meltzer, 120 Third 
St., S. E., Cedar Rapids, Iowa
M e lv e n ,  T om  L . (1939), partner, Geo S. Olive &  
Co., 528 Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis, 
Ind.
M e lv o i n ,  C h a r l e s  (1926), partner, Altschuler, 
M elvoin and Glasser, 1100, 110 S. Dearborn St., 
Chicago, Ill.
M e n d e l s s o h n ,  P e t e r  (1938), with David Himmel­
blau & Co., 110 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
M e n d e s ,  G e o r g e  A. (1935), with Touche, Niven  & 
Co., 80 Maiden Lane, New York, N. Y.
M e n d e s ,  H e n r y  E. (1913), partner, Touche, Niven  & 
Co., 80 Maiden Lane, New York, N. Y.
M e n e f e e ,  J o h n  T h o m a s  (1936), John T. Menefee,
1119 Volunteer Life Bldg., Chattanooga, Tenn.
M e n ik o f f ,  A. L e R o y  (1934), partner, A . L . M eni­
koff &  Co., 217 Broadway, New York, N. Y.
M e n n ,  L a u r a  (1938), Laura M enn, 4 0  Court St., 
Boston, M ass.
M e r c e r ,  H u g h  M i l l e r  (1940), with Price, W ater­
house & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
M e r d i n g e r ,  H a r r y  (1937), partner, H. Merdinger &  
Co., 220 Fifth Ave., New York, N. Y.
M e r e d i t h ,  E r n e s t  K. (1939), Ernest K . Meredith, 
5747 Pearl Road, Cleveland, Ohio
M e r e d i t h ,  J o h n  C .* (1938), partner, Escott, Grogan 
&  Co., 412 Lincoln Bank Bldg., Louisville, Ky.
M e r k e l ,  C a r l  L. (1922), partner, Merkel Associates,
1024 Williamson Bldg., Cleveland, Ohio
M e r k l e ,  W i l l i a m  (1925), w ith  Lybrand, Ross Bros.
Montgomery, 231 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
M e r o n e y ,  C h a s . A .* (1938), partner, Fred F. Alford  
& Company, 1301 Broom St., Dallas, Texas
M e r r i l e s ,  A l e x a n d e r  H. (1916), with Jardine, 
Matheson &  Co., Ltd., 27, The Bund, Shanghai, 
China
M e r r i l l ,  H e r b e r t  C. (1916), treasurer and manager, 
The Hotel Lookoff Co., Sugar H ill, N. H .
M e r s ,  W i l l i a m  H . (1936), partner, M ers &  Bauer, 
Dixie Terminal Bldg., Cincinnati, Ohio
M e r z ,  H e rm a n *  (1922), with auditor general’s de­
partment, City of Detroit, Detroit, Mich.
M e s t e l ,  H a r r y *  (1938), with Eisner &  Lubin, 521 
Fifth Ave., New York, N. Y.
M e s t e r n ,  P a u l  (1941), with Prankard &  Zim ­
mermann, 55 Liberty St., New York, N. Y.
M e s u r a c ,  F r a n k  (1920), assistant to Supervisor of 
Public Funds, New Orleans, La.
M e y e r ,  A d o lp h  C. (1939), Adolph C. M eyer, 1671 
Russ Bldg., San Francisco, Calif.
M e y e r ,  A n th o n y  G.* (1930), with M errill, Lynch, 
Pierce, Fenner Beane, stockbrokers, 70 Pine St., 
New York, N. Y.
M e y e r ,  H e n r y  F. (1925), Henry F. M eyer, P. O. 
Box 1311, Savannah, Ga.
M e y e r ,  H e r m a n  J. (1925), with Price, Waterhouse &  
Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
M e y e r ,  J o h n  H . (1933), John H. M eyer, 500 Fifth 
Ave., New York, N. Y.
M e y e r ,  L e s l i e  J. (1933), partner, C. B. Adam s &  
Co., 411 N. 7th St., St. L o u is, M o .
M e y e r s o n ,  H y m a n  (1936), partner, H ym an M eyer­
son &  Co., 3508 Woolworth Bldg., New York, N. Y.
M ia z z a ,  L o u is  A . (1937), p a r tn e r ,  Dick D . Quin and 
Company, 515 L a m p to n  Bldg., Ja c k s o n , M iss.
M i c h a e l ,  H a r r y  H in e s ,  J r .  (1936), with Price, 
Waterhouse &  Co., 1710 Packard Bldg., Philadel­
phia, Pa.
M ic h a e l s o n ,  B e n e d ic t  S. (1922), partner, M ichael­
son &  K raft, 1 Madison Ave., New York, N. Y.
M ic k e l s o n ,  J o h n  F. (1936), with Price, Waterhouse 
&  Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
M ic k e l s o n ,  J o h n  H. (1939), with Price, Waterhouse 
&  Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
M i d d l e t o n ,  G e o r g e  B. (1927), George B. Middleton 
&  Co., Bank of America Bldg., Alameda, Calif.
M i l e s ,  R a y m o n d  M . (1933), with Price, Waterhouse 
&  Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
M i l e s ,  R o l a n d  G. (1922), Roland G. M iles, Voruz 
Bldg., Baker, Ore.
M ilg r o o m , N a t h a n  (1937), partner, Nathan M il­
groom &  Co., 294 Washington St., Boston, Mass.
M i l l a r ,  E d w a r d  B. (1916), treasurer-comptroller, 
Yardley of London, Inc., 600 Palisade Ave., Union 
City, N. J.
M i l l a r d ,  L in d s e y  J a c k *  (1937), accountant, Se­
curities and Exchange Commission, 625 Market St., 
San Francisco, Calif.
M i l l e d g e ,  C. F. (1934), C. F. Milledge, 413 Shell 
Bldg., Houston, Texas
M i l l e r ,  A l b e r t  H.* (1941), auditor, The Borden 
Co., 350 Madison Ave., New York, N. Y.
M i l l e r ,  B e r n a r d  (1939), Bernard M iller, 22 W. 
3 8 th  St., Bayonne, N. J.
M i l l e r ,  C a r r e l  F.* (1939), chief accountant, 
Barber-Greene Company, 631 W. Park Ave., Aurora, 
Ill.
M i l l e r ,  C h a r l e s  E. (1925), partner, A . C. Upleger 
&  Co., 507 Service Mutual Bldg., Waco, Texas
M i l l e r ,  C h a r l e s  E d w a r d *  (1939), accountant, The 
American Tobacco Company, 111 Fifth Ave., New 
York, N. Y.
M i l l e r ,  C h a r l e s  K. (1941), with Price, Waterhouse 
&  Co., 1221 Locust St., St. Louis, M o .
M i l l e r ,  C h a r l e s  R o b e r t  (1934), with Arthur 
Young &  Co., 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
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M i l l e r ,  D o n a l d  A. (1938), partner, Scholefield, 
Wells &  Baxter, 409 Kearns Bldg., Salt Lake City, 
Utah
M i l l e r ,  E d w a r d  R i c h a r d  (1939), partner, Edward 
R. M iller and Company, 522 Citizens Savings Bank 
Bldg., Paducah, Ky.
M i l l e r ,  E l m e r  F. (1936), with Ebasco Services I n ­
corporated, 2 Rector St., New York, N. Y.
M i l l e r ,  G e o r g e  M a t t h e w *  (1937), auditor, South­
ern States Iron Roofing Company, Stiles Ave. & 
Louisville Rd., Savannah, Ga.
M i l l e r ,  H e r m a n  A. (1937), partner, Herman A . 
M iller &  Co., 31 Exchange St., Rochester, N . Y.
M i l l e r ,  H e r m a n n  C l i n t o n  (1925), professor of ac­
counting, Ohio State University, Columbus, Ohio
M i l l e r ,  H o m e r  L. (1918), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery. 231 S. LaSalle St., Chicago, 
Ill.
M i l l e r ,  I r w i n  R u d o lp h  (1940), I .  R. M iller, 508 
Spitzer Bldg., Toledo, Ohio
M i l l e r ,  J. R. (1936), partner, D . G. Sisterson &  
Company, Grant Bldg., Pittsburgh, Pa.
M i l l e r ,  J a m e s  D. (1930), partner, James D . M iller 
&  Co., 140 Nassau St., New York, N. Y.
M i l l e r ,  John (1912), John M iller, 125 Broad St., 
Elizabeth, N . J.
M i l l e r ,  J o h n  E d m u n d s  (1936), w ith  Lester M . 
Buckley, 525 S tu a r t  Bldg., Lincoln, N e b r.
M i l l e r ,  J o h n  M o o r e  (1928), John M . M iller, 
Professional Bldg., Aitchison, Kan.
M i l l e r ,  J o h n  R o b e r t *  (1941), partner, Toupal &  
M iller, American National Bank Bldg., Vincennes, 
Ind.
M i l l e r ,  J o h n  S. (1938), partner, M iller, Burk &  
Co., 820 Commerce Title Bldg., Memphis, Tenn.
M i l l e r ,  J o h n  W. (1929), 3714 Ruckle St., Indi­
anapolis, Ind.
M i l l e r ,  L o u is  P. (1926), Louis P . M iller, 2627 
David Stott Bldg., Detroit, Mich.
M i l l e r ,  M u r r a y  L. (1941), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, United States Treasury 
Department, Washington, D. C.
M i l l e r ,  N a t h a n  H.* (1938), with Johnson, Atwater 
& Company, 221 N . LaSalle St., Chicago, Ill.
M i l l e r ,  R a l p h  C. (1915), partner, M iller, Bailey &  
Company, 932 Buhl Bldg., Detroit, Mich.
M i l l e r ,  R o b e r t  (1927). partner, Humphrey Robin­
son &  Company, 201 Columbia Bldg., Louisville, 
K y .
M i l l e r ,  R o b e r t  A .* (1941), comptroller and as­
sistant treasurer, The Newspaper P . M ., Inc., 27 
Sixth Ave., Brooklyn, N. Y.
M i l l e r ,  R o b e r t  L. (1938), Robert L. M iller, 823 
Chestnut St., Lebanon, Pa.
M i l l e r ,  R o b e r t  P. S. (1922), auditor, Philadelphia 
Saving Fund Society, 12 S. 12th St., Philadelphia, 
Pa.
M i l l e r ,  W i l l i a m  B. M . (1936), with Comery, 
Davison & Jacobson, 49 Westminster St., Provi­
dence, R. I.
M i l l e t t ,  R ic h a r d  M . (1925), partner, M illett, Fish, 
Dresser &  Adam , 465 Congress St., Portland, Maine
M i l l i g a n ,  C l a u d e  K n i g h t  (1929), partner, M illigan  
& Burke, 1310 Barnett National Bank Bldg., 
Jacksonville, Fla.
M i l l s ,  C o n r a d  F. (1938), with Lybrand, Ross, 
Bros. &  Montgomery, 2101 Packard Bldg., Phila­
delphia, Pa.
M i l l s ,  G a i l  A.* (1936), controller, Princeton U ni­
versity, Princeton, N. J.
M i l l s ,  H a r o l d  A.* (1926), 1195 Philip Ave., Detroit, 
Mich.
M i l l s ,  H a r r y  B. (1921), partner, H arry B. M ills 
and Co., 3723 Wilshire Blvd., Los Angeles, Calif.
M i l l s ,  J. E m o ry  (1919), partner, M ills  & W ard, 80 
Broad St., New York, N. Y.
M i l l s ,  L e s l i e  (1936), partner, O. F. Taylor &  Co., 
50 Broadway, New York, N. Y.
M iln e ,  D a v id  L. (1920), partner, Patterson, Teele &  
Dennis, 120 Broadway, New York, N. Y.
M i l n e r ,  G e o r g e  E. (1936), partner, McLaren, 
Goode &  Co., 210 W. 7th St., Los Angeles, Calif.
M i l r o y ,  I a n  (1936), with Price, Waterhouse &  Co.,
56 Pine St., New York, N. Y.
M i l t o n ,  W i l l i a m  F. (1936), partner, Pentland, 
Purvis, Keller and M ilton, 1407 Security Bldg., 
Miami, Fla.
M i n e r ,  E. J. (1914), E. J . M iner &  Co., 637 Central 
Bldg., Seattle, Wash.
M i n e r ,  M o r t o n  B. (1940), Morton B . M iner, 1490 
Main St., Springfield, M ass.
M in o , F e r d i n a n d  L. (1939), partner, Horwath &  
Horwath, 1071 Union Commerce Bldg., Cleveland, 
Ohio
M i s c h l e r ,  J a m e s  J .  (1936), controller, The Hobart 
M anufacturing Company, Troy, Ohio
M i s t r o t ,  L l o y d  J .* (1941), with Haskins &  Sells, 506 
Hibernia Bank Bldg., New Orleans, La.
M itc h a m , H o w e l l *  (1940), accountant, Failing 
Exploration &  D rilling Corp., 3611 Calhoun Road, 
Houston, Texas
M i t c h e l l ,  F r a n c i s  L. (1917), Francis L. Mitchell, 
92 Liberty St., New York, N. Y.
M i t c h e l l ,  F r a n k  D o u g la s  (1940), with Peat, 
M arwick, Mitchell &  Co., 1315 First National Bank 
Bldg., Atlanta, Ga.
M i t c h e l l ,  J. E w in g  (1933), with Peat, M arwick, 
Mitchell & Co., 24 Commerce St., Newark, N. J.
M i t c h e l l ,  P e r c y  D . (1920), assistant treasurer, 
Morgan Construction Company, Worcester, Mass.
M i t c h e l l ,  R o b e r t  A.* (1936), with Pelican Bay  
Lumber Company, Klamath Falls, Ore.
M i t c h e l l ,  T h a d d e u s  H. (1939), Thaddeus H. 
Mitchell, 110 E. 42nd St., New York, N. Y.
M i t c h e l l ,  W a l l a c e  A. (1939) with N iagara Hudson 
Power Corp., 15 Broad St., New York, N. Y.
M i t c h e l l ,  W a l t e r  K. (1915), partner, F. W . 
Lafrentz &  Co., 950 Western Pacific Bldg., Los 
Angeles, Calif.
M o b e r l y ,  W i l l i a m  H i l l  (1927), partner, Moberly 
and West, 614 Wheeler-Kelly-Hagny Bldg., 
Wichita, Kan.
M o c k , H a r o l d  A. (1933), partner, Stewart, W atts & 
Bollong, 50 State St., Boston, Mass.
M o c k , J. A. (1936), auditor, Viersen Oil &  Gas Co., 
P. O. Box 280, Okmulgee, Okla.
M o e , K e r m i t*  (1939), budget accountant. Menasco 
Manufacturing Company, 805 S. San Fernando 
Blvd., Burbank, Calif.
M o e l l e r ,  H e n r y  C. (1922), partner, Moeller, 
M cPherren &  Judd, 1124 Omaha National Bank 
Bldg., Omaha, Nebr.
M o e l l e r ,  W i l l i a m  C. (1924), with The W . E . Long 
Company, 155 N. Clark St., Chicago, Ill.
M o e l l e r , W i l l i a m  H . (1937), partner, J . D . Cloud 
&  Co., 1104 Traction Bldg., Cincinnati, Ohio
M o e r a n ,  E d w a r d  H. (1917), 541 Bronx River Road, 
Yonkers, N. Y.
M o f f e t t ,  L a w r e n c e  R. (1933), with Chase &  
Gaunt, 503 Rector Bldg., Little Rock, Ark.
M o g e n s e n ,  W . A. (1934), with The Aviation Cor­
poration, 5914 Federal Ave., Detroit, Mich.
M o g l in ,  S a m u e l  A. (1940), Samuel A . Moglin, 55 W. 
42nd S t., New York, N. Y.
M o h le ,  T. W. (1928), with Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 1101 Shell Bldg., Houston, Texas
M o ir ,  T h o m a s  N iv e n  (1927), with Equitable Life 
Assurance Society of N ew York, 395 Seventh Ave., 
New York, N. Y.
M o is e ,  T o d d  L. (1936), partner, M oise and Burgess, 
417 Elyria Savings & Trust Bldg., Elyria, Ohio
M o l i t o r ,  F r a n c i s  H. (1936), partner, Sexton, 
Chabot &  M olitor, 1411 Fourth Avenue Bldg., 
Seattle, Wash.
M o l l ,  R o b e r t  F. (1927), Robert F. M oll &  Co., 
1070 Public Ledger Bldg., Philadelphia, Pa.
M o l l e r s ,  W a l t e r  P.* (1933), with R apid C ity  
Packing Co., Rapid City, S. D.
M o n a h a n ,  J o h n  J .  (1936), assistant treasurer, 
American South African Line, Inc., 26 Beaver St., 
New York, N. Y.
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M o n d e , E m il  J. (1935), partner, Seward and M onde, 
205 Church St., New Haven, Conn.
M o n e ta ,  J o h n  L. (1940), with Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 2101 Packard Bldg., Philadelphia, 
Pa.
M o n k m a n , J o h n  A. (1941), John A . M onkman, 19 
Rector St., New York, N. Y.
M o n r o e ,  V. G.* (1941), partner, Brown &  Imhof, 305 
Washington Bldg., Louisville, Ky.
M o n r o e ,  W i l l i a m  D. (1941), with Ernst &  Ernst, 
809 Union National Bank Bldg., Youngstown, 
Ohio
M o n t e n e g r o ,  M . A . (1937), partner, Hansbrough &  
Montenegro, 811 Wallace S. Bldg., Tampa, Fla. 
M o n tg o m e r y ,  C l i n t o n  H . (1924), Clinton H. Mont­
gomery &  Co., 1210 Waldheim Bldg., Kansas 
C ity , M o .
M o n tg o m e r y ,  J a m e s  S., J r .  (1940), partner, Living­
ston, Montgomery &  Co., 1518 Walnut St., Phila­
delphia, Pa.
M o n tg o m e r y ,  J o h n  (1922), John Montgomery, 110 
State St., Boston, Mass.
M o n tg o m e r y ,  K e n n e t h  M . (1941), partner, Arthur 
Andersen & Co., 67 Wall St., New York, N. Y. 
M o n tg o m e r y ,  R o b e r t  H. (1902), partner, Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 1 E . 44th St., New 
York, N. Y.
M o o n a n ,  W i l l i a m  J. P. (1917), partner, Scovell, 
Wellington &  Co., 404 Bulkley Bldg., Cleveland, 
Ohio
M o o n e y , W i l l i a m  P r i n d l e  (1936), resident auditor,
E. I . du Pont de Nemours &  Co., Inc., Morgantown, 
W . Va.
M o o r e , B a s il  C . (1936), p a r tn e r ,  Pentland, Gray and 
Moore, S an fo rd  A tla n t ic  B ld g ., S an fo rd , F la . 
M o o r e , C . C l a ir e  (1930), p a r tn e r ,  Maihofer, Moore 
&  DeLong, 315 H a c k le y  U n io n  B a n k  B ld g ., 
M u sk e g o n , M ich .
M o o r e , C h a r l e s  J. (1937), Charles J . Moore, C ity  
H a ll , B iloxi, M iss.
M o o r e ,  E a r l  L. (1941), with Baird, K urtz &  Dobson, 
215 Joplin National Bank Bldg., Joplin, M o . 
M o o r e ,  E u g e n e  F o s t e r  (1937), partner, Bardin &  
Moore, 225 William-Oliver Bldg., Atlanta, G a. 
M o o r e ,  F r a n c i s  E d w a r d  (1933), with Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 80 Federal St., Boston, 
M a ss .
M o o r e ,  G e r o g e  W. (1926), partner, Tupper and 
Moore, 390 Main St., Worcester, Mass.
M o o r e ,  H a r r y  W. (1924), partner, Thomas &  
Moore, 215 W. 7th St., Los Angeles, Calif.
M o o r e ,  H e n r y  F. (1916), partner, Jarvis &  Moore, 
809 Hoge Bldg., Seattle, Wash.
M o o r e ,  O r l a n d  C. (1934), O. C. Moore, 1418 
Montana, El Paso, Texas 
M o o r e ,  R e u b e n *  (1939), partner, Bailey, Hornstein 
&  Moore, 152 Temple St., New Haven, Conn. 
M o o r e ,  V e r n o n  J .  (1936), partner, Meaden &  Moore, 
1321 Citizens Bldg., Cleveland, Ohio 
M o r a n ,  J o h n  P.* (1937), partner, Madden, Moran  
and Company, 175 Fifth Ave., New York, N. Y. 
M o r e h e a d ,  J e n k i n s  T. (1936), with E. E. Parsons 
Company, 834 Kennedy Bldg., Tulsa, Okla.
M o r e t ,  L u c ie n  J. (1929), partner, F. W . Lafrentz &  
Co., 1028 Whitney Bldg., New Orleans, L a . 
M o r e t o n ,  A. L . (1926), partner, H ails &  Moreton,
412 W. 6th St., L o s Angeles, Calif.
M o r e y ,  L l o y d  (1930), comptroller and professor of 
accounting, University of Illinois, 257 Administra­
tion Bldg., Urbana, III.
M o r g a n ,  D u r w a r d  F i e l d  (1939), 511 Knicker­
bocker Road, Tenafly, N. J.
M o r g a n ,  F r e d  F . (1938), Fred F. Morgan, 809 
Driscoll Bldg., Corpus Christi, Texas 
M o r g a n ,  H a r v e y  H a r w e l l  (1926), H . H . Morgan 
&  Co., 403 Guaranty Bank Bldg., Alexandria, La. 
M o r g a n ,  L. I r v i n  (1935), partner, Fox, Morgan & 
Rossdutcher, 207 Fourth National Bank Bldg., 
Wichita, Kan.
M o r g a n ,  M o n r o e  (1935), partner, Morgan &  Ward, 
307 Rosenbaum Bldg., Meridian, Miss.
M o r g a n ,  R o b e r t  W e s l e y *  (1938), with Colgate- 
Palmolive-Peet Company, 105 Hudson St., Jersey 
City, N. J.
M o r g a n ,  W a l t e r  L. (1926), partner, Morgan &  
Company, 1811 Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
M o r g a n ,  W a l t e r  S. (1922), comptroller, Commis­
sion on Administration and Finance, The Common- 
wealth of Massachusetts, State House, Boston, Mass.
M o r g a n ,  W i l l i a m  C. (1933), with The Potter Press, 
Waltham, Mass.
M o r g a n s ,  T h o m a s  J . ,  J r . *  (1937), partner, Mollers, 
Scholten &  Morgans, National Bank of South 
Dakota Bldg., Sioux Falls, S. D.
M o r i n g e r ,  E d w a r d  J. (1927), with Gano &  Cherring- 
ton, 807 Chamber of Commerce Bldg., Cincinnati, 
Ohio
M o r o n e y ,  R ic h a r d  M . (1922), partner, Moroney & 
Donelan, 25 Beaver St., New York, N. Y.
M o r r e l l ,  P e t e r  P . (1941), with John F. Prinzing, 
First National Bank Bldg., Bridgeport, Conn.
M o r r i s ,  A. W i l l i a m  (1924), partner, K inm an &  
M orris, 1431 Old National Bldg., Spokane, Wash.
M o r r i s ,  A l b e r t  D. (1939), Albert D . M orris, 15 
Yates Bldg., Laurel, M iss.
M o r r i s ,  B a r n e y  L., J r .*  (1941), with Price, W ater­
house &  Co., 1221 Locust St., St. Louis, M o.
M o r r i s ,  C h a r l e s  E. (1910), partner, Haskins &  
Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
M o r r i s ,  C l i f t o n  H o w i n g to n  (1929), partner, 
McCammon, M orris &  Pickens, 1205 Fair Bldg., 
Fort Worth, Texas
M o r r i s ,  K a r l  K . (1920), partner, M orris & Hausser, 
1975 Union Commerce Bldg., Cleveland, Ohio
M o r r i s ,  M o e  (1923), Moe M orris, 1270 Sixth Ave., 
New York, N. Y.
M o r r i s ,  R a y m o n d  R .*  (1940), with Russell Brown &  
Co., 1110 Boyle Bldg., Little R o ck , A rk .
M o r r i s o n ,  F r a n c i s  A. (1920), partner, M orrison &  
Hanson, 115 Broadway, New York, N. Y.
M o r r i s o n ,  J o h n  D. (1926), partner, M orrison A udit 
Co., Savings Bank Bldg., Marquette, Mich.
M o r r i s o n ,  P a u l  L. (1926), manager, investment de­
partment, business administration office, North­
western University, Evanston, Ill.
M o r r i s o n ,  R u s s e l l  H o w a r d  (1927), with Arthur 
Andersen &  Co., 120 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
M o r r i s o n ,  W i l l i a m *  (1937), with Price, Waterhouse 
&  Co., 351 California St., San Francisco, Calif.
M o r r i s o n ,  W i l l i a m  D. (1924), W illiam  V. M orrison, 
1229 First National Bank Bldg., Denver, Colo.
M o r r o w ,  R o b e r t  C a r t e r  (1910), with H askins &  
Sells, 22 E. 40th St., New York, N. Y.
M o r s e ,  H a r o l d  S. (1917), partner, Scovell, Welling­
ton &  Co., 111 Broadway, New York, N. Y.
M o r s e ,  P e r l e y  (1908), Perley Morse &  Company, 165 
Broadway, New York, N. Y.
M o r t e n s o n ,  G u s t a v e  O. (1923), partner, Mortenson, 
Ryan and Harrington, 744 Broad St., Newark, 
N. J.
M o r t o n ,  A r t h u r  F. (1926), partner, Arthur F. 
M orton &  Co., Girard Trust Bldg., Philadelphia, 
Pa.
M o r t o n ,  F r e d  W. (1916), partner, Morton &  Morton, 
1401 Majestic Bldg., Detroit, Mich.
M o r t o n ,  O l i v e r  H. (1922), partner, Morton & 
Morton, 1401 Majestic Bldg., Detroit, Mich.
M o r t o n ,  U ly s s e s  A. (1933), partner, Morton &  
Gottenstrater, 747 Hurt Bldg., Atlanta, Ga.
M o s e r ,  H. A. (1912), H. A . Moser, 1201 Terminal 
Sales Bldg., Portland, Ore.
M o s e s ,  I s i d o r e  (1922), partner, Rothman &  M oses, 
11E. 44th St., New York, N. Y.
M o s h e r ,  I r a  (1915), v ic e -p re s id e n t a n d  g en e ra l 
m a n a g e r , American Optical Company, S o u th b rid g e , 
M ass .
Moss, A l b e r t  (1924), partner, Moss, Adam s &  Co., 
1146 Henry Bldg., Seattle, Wash.
Moss, A l b e r t  A . (1930), partner, Hulse, M oss and 
Company, 1820 Girard Trust Bldg., Philadelphia, 
Pa.
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Moss, A l b e r t  G. (1912), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1603 First National Bank 
Bldg., Dallas, Texas
Moss, O s c a r  (1923), partner, George M . Thompson- 
Oscar M oss &  Company, 505 Title Insurance Build­
ing, Los Angeles, Calif.
Moss, S. L. (1936), S. L. M oss, 2034 Dime Bank 
Bldg., Detroit, Mich.
M o ty k a ,  J o s e p h  G e o r g e  (1928), Joseph G. M otyka, 
1343 Madison St., N. W., Washington, D. C.
M o u n s e y , R. C. (1920), R. C. Mounsey &  Co., 707 
Securities Bldg., Seattle, Wash.
M o u n t e e r ,  H. G. (1935), partner, H. G. Mounteer &  
Company, 8100 Jefferson Ave., E., Detroit, M ich .
M o w le ,  T h o m a s  F r a n c i s  (1937), with Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 90 Broad St., New 
York, N. Y.
M o w r y , R u s s e l l  T .* (1940), comptroller, Pacific 
American Fisheries, Inc., South Bellingham, 
Wash.
M o x e y , E d w a r d  P., J r .  (1905), partner, Edward P . 
Moxey &  Co., 1421 Chestnut St., Philadelphia, Pa.
M o y e r ,  A a r o n  J. (1916), Aaron J . M oyer, 100 North 
St., Pittsfield, M ass.
M o y e r ,  J o s e p h  K . (1936), Joseph K . M oyer, 1343 
H St., N. W., Washington, D. C.
M o y e r ,  M e l b o u r n e  S. (1906), with Fulton Trust 
Company of New York, 149 Broadway, New York, 
N. Y.
M o y e r ,  O r l a n d o  C. (1906), partner, Orlando C. 
M oyer &  Company, 201 Devonshire St., Boston, 
Mass.
M u c k e n f u s s ,  W i l l i a m  F. (1940), W illiam  F. 
Muckenfuss and Associates, Southern Home Bldg., 
Charleston, S. C.
M u e h le ,  L o u is  J. (1930), partner, Louis J . Muehle & 
Company, 201 Securities Bldg., Des Moines, Iowa
M u e l l e r ,  F e l i x  E. (1940), with Baird, K urtz & 
Dobson, 215 Joplin National Bank Bldg., Joplin, 
M o.
M u e l l e r ,  M a x  O t to *  (1937), with George M . 
Thompson-Oscar M oss &  Company, 505 Title 
Insurance Bldg., Los Angeles, Calif.
M u e l l e r ,  W y m a n  E .* (1941), assistant secretary, 
Coastal Recycling Corp., 810 Jones Bldg., Corpus
M u l h o l l a n d ,  R. B.* (1939), R. B. Mulholland, 244 
N. Main St., Sheridan, Wyo.
M u l l e ,  W. L. (1926), comptroller, American Locomo­
tive Company, 30 Church St., New York, N. Y.
M u l l e n ,  C h a r l e s  (1941), with Price, Waterhouse &  
Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
M u l l e n ,  F r a n c i s  N. (1928), Francis N . Mullen, 
234 Keeney Theatre Bldg., Elmira, N. Y.
M u l l e r ,  E l l s w o r t h  W.* (1940), with W . O. Ligon 
&  Company, 410 National Bank of Tulsa Bldg., 
Tulsa, Okla.
M u l l e r ,  H e r m a n  E. (1923), partner, M illigan  
Muller &  Company, 342 Madison Ave., New York, 
N. Y.
M u l l e r ,  M a r c u s  A. (1913), M arcus A . M uller, 11 
Park Place, New York, N. Y.
M u l l i g a n ,  E d w a r d  G i l b e r t  (1924), partner, Gon­
thier, M ulligan &  Co., Insurance Exchange Bldg., 
Montreal, Canada
M u l v i h i l l ,  J a m e s  J .* (1924), comptroller, M ay  
Stern &  Company, 914 Penn Ave., Pittsburgh, Pa.
M u m aw , G e o r g e  T h e o d o r e  (1937), w ith  The 
Sperry Corporation, 30 Rockefeller Plaza, New 
York, N. Y.
M u n c h a l f e n ,  F l o r e n t  J o s e p h  (1924), F. J . 
Munchalfen, 203 Elks Bldg., Joliet, Ill.
M u n c y , F r a n k  L e r o y *  (1938), partner, Rollin P . 
Rodolph &  Co., 1100, 1 Montgomery St., San 
Francisco, Calif.
M u n d , F r e d  H.* (1922), auditor, Farm Credit 
Administration of Berkeley, Oakland, Calif.
M u n r o ,  J a m e s  (1935), James Munro, 416 F ir s t  
National Bank Bldg., Boise, Idaho
M u n r o e ,  D a v id  (1923), partner, Alfred Rose &  Co.,
140 Cedar St., New York, N. Y.
M u n r o e ,  W i l l i a m  A . (1941), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 80 Federal St., Boston, Mass.
M u n s o n ,  C l i f f o r d  R. (1925), Clifford R. M unson, 
1100 Pioneer Bldg., St. Paul, Minn.
M u r ,  C a r l  (1937), Carl M ur, 130 W. 42nd St., New 
York, N. Y.
M u r d o c h ,  R o b e r t  G r a y  (1935), with Arthur Young 
&  Co., 1 Cedar St., New York, N. Y.
M u r d o c k ,  A l f r e d  W. (1934), with Ernst &  Ernst,
E. 1312 First National Bank Bldg., St. Paul, Minn.
M u r d o c k ,  P a u l  W. (1928), with Linder, Burk &  
Stephenson, 5 El Torreon Bldg., Santa Fe, N. M .
M u r e n ,  L e e  J. (1926), partner, M uren &  Company, 
1565 Arcade Bldg., St. L ou is, M o .
M u r i s o n ,  A l l e n  E u g e n e  (1941), supervising pay­
roll auditor, Anniston Ordnance Depot, United 
States W ar Department, Anniston, Ala.
M u r n a n e ,  E d w a r d  J .  (1925), partner, Arthur 
Young &  Co., 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
M u r p h e y ,  R o b e r t  J. (1934), partner, M urphey and 
Nash and Jones, 501 Citizens Bldg., Decatur, Ill.
M u r p h y ,  A l e x a n d e r  S e a r i g h t  (1930), Alex. S. 
M urphy, 420 Lexington Ave., New York, N. Y.
M u r p h y ,  B a r t h o lo m e w  J. (1925), partner, Crosby 
and M urphy, 507 Main St., Worcester, Mass.
M u r p h y ,  C h a r l e s  B .* (1936), Charles B. M urphy,
403 Perdido Bldg., New Orleans, La.
M u r p h y ,  F l a y  L. (1923), partner, Chesnutt, M urphy 
and Poole, 940, 208 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
M u r p h y ,  H a r o l d  J .  (1929), partner, Harold J . 
M urphy &  Co., 50 Broad St., New York, N. Y.
M u r p h y ,  J o h n  D . (1934), partner, John D . M urphy 
and Louis C. Doody, 400 Maritime Bldg., New 
Orleans, La.
M u r p h y ,  M a r y  E. (1937), with Hunter College of the 
C ity of New York, 695 Park Ave., New York, N. Y.
M u r p h y ,  R a y m o n d  F .*  (1936), partner, Stover, 
Butler &  M urphy, 717 City Bank Bldg., Syracuse, 
N. Y.
M u r p h y ,  V i n c e n t  J. (1927), Vincent M urphy, 1540 
Standard Bldg., Cleveland, Ohio
M u r p h y ,  V i r g i l  C. (1940), partner, Frederick 
Staples & Co., 735 N. Water St., Milwaukee, Wis.
M u r r a y ,  C h a r l e s  (1933), with Peat, M arwick, 
Mitchell &  Co., 1403 Merchants Bank Bldg., 
Indianapolis, Ind.
M u r r a y ,  D a n i e l  A d r i a n  (1935), with Arthur 
Young & Co., 735 N. Water St., Milwaukee, Wis.
M u r r a y ,  E d w a r d  J .  (1941), partner, Jurgs, M urray 
&  Densmore, 135 College St., Burlington, Vt.
M u r r a y ,  E r n e s t  E . (1916), Ernest E. M urray,
424 Stapleton Bldg., Billings, Mont.
M u r r a y ,  J .  O l i n  (1939), with Arthur Andersen &  
Co., 67 Wall St., New York, N. Y.
M u r r a y ,  J e s s e  B .* (1935), Jesse B. M urray, 204 
Short Bldg., Carlsbad, N. M .
M u r r a y ,  K e n d a l l  B r o w n  (1940), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St., Boston, 
Mass.
M u r r a y ,  W i l l i a m  R u s s e l l  (1928), partner, M ur­
ray, Kearns &  Co., 500 Fifth Ave., New York, N. Y.
M u s c h e t t ,  R a l p h  W. (1932), with Consolidated 
Edison Company, of New York, Inc., 4 Irving Place, 
New York, N. Y.
M u s e ,  J o h n  C. (1933), partner, Everett, Zane and 
M use, Sanford, N. C.
M u s g r a v e ,  W a l t e r  A l e x a n d e r  (1925), Musgrave &  
Company, 36 Pearl St., Hartford, Conn.
M u t h ,  M e r l i n  A r t h u r  (1936), with Price, W ater­
house &  Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
M u z z y , C h a r l e s  A.* (1925), supervisor, Sales Tax 
Division, Board of Equalization, State of California, 
1031 S. Broadway, Los Angeles, Calif.
M y e r ,  G e o r g e  W., J r .  (1908), George W . M yer, Jr., 
31 Nassau St., New York, N. Y.
M y e r ,  R a y m o n d  P. (1926), partner, Kohler, M yer &  
Co., 610 Wisconsin St., Racine, Wis.
M y e r s ,  C a r l  (1925), t r e a s u re r  a n d  g en e ra l a u d i to r , 
Iowa Electric Light and Power Co., C e d a r  R a p id s , 
Io w a
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M y e r s ,  G e o r g e  W. (1941), partner, F. L. Sanford &  
Co., 1820 Lincoln Tower, Fort Wayne, Ind.
M y e r s ,  L. C l i f f o r d  (1929), L. Clifford M yers, 342 
Pine St., Williamsport, Pa.
M y le s ,  J a m e s , J r .  (1916), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 120 Broadway, New York, N. Y.
M y r m e l ,  W i l f r e d  A. (1933), with Price, W ater­
house &  Co., 33 N . LaSalle St., Chicago, Ill.
N a c h b a r ,  D a n i e l  (1930), Daniel Nachbar, 18 E. 
48th St., New York, N. Y.
N a d e l ,  J a m e s  J .  (1938), James J . Nadel &  Co., 285 
Madison Ave., New York, N. Y.
N a g h e l ,  C h a r l e s  E .*  (1928), d isb u rs in g  c lerk , 
United States Treasury, State Disbursing Office, P. O. 
Box 1772, J u n e a u , A la sk a
N a i r n ,  J o h n  L. (1921), trustee, The Chesapeake 
Trust, 100 W. Monroe St., Chicago, Ill.
N a n c e ,  J. H. (1921), J . H . Nance, 901 Burt Bldg., 
Dallas, Texas
N a r l i a n ,  C. A. H. (1920), auditor, Pacific M utual 
Life Insurance Company of California, 523 W. 6th 
St., Los Angeles, Calif.
N a s h ,  E v a n s  A. (1922), vice-president, Yellow Transit 
Co., 311 S. Western Ave., Oklahoma City, Okla.
N a s h ,  W i l l i s  A. (1930), partner, M urphey and 
Nash and Jones, 501 Citizens Bldg., Decatur, Ill.
N a s m y th ,  C h a r l e s  J. (1906), 126 Liberty St., N ew  
York, N . Y.
N a t a l ,  E d w a r d  L .* (1940), Edward L . Natal, 603 
Jefferson Bldg., Philadelphia, Pa.
N a u , C a r l  H. (1906), 1220 E. 114th St., Cleveland, 
Ohio
N a u m a n , A. J .  (1938), partner, Nauman, Nauman  
and Company, 971 Starks Bldg., Louisville, Ky.
N a y l o r ,  C. A. (1937), C. A . Naylor, 910 Philtower 
Bldg., Tulsa, Okla.
N a y l o r ,  E d w in  J. (1924), partner, Edmonds and 
Naylor, 33 W. 42nd St., N e w  York, N . Y.
N e a r ,  C h e s t e r  R.* (1941), partner, W illiam  Dolge & 
Company, 351 California St., San Francisco, Calif.
N e e d h a m , H o r a c e  R. (1936), partner, Needham & 
M urphy, 28 North St., Pittsfield, Mass.
N e i d e r ,  E d w a r d  A. (1938), Edward Neider, 1533 
Rand Bldg., Buffalo, N . Y .
N e i l d ,  A r t h u r *  (1933), w ith  Robinson, Nowell &  
Co., 601 Crocker Bldg., San Francisco, Calif.
N e i l l ,  A l e x a n d e r  B. (1923), partner, West, Flint & 
Co., 40 Rector St., N ew  York, N . Y.
N e i l l ,  C. W. (1924), vice-president, C. A . Dunham  
Company, 450 E. Ohio St., Chicago, Ill.
N e i l s o n ,  B. G. (1922), vice-president, Brooklyn 
Union Gas Co., 176 Remsen St., Brooklyn, N . Y.
N e i l s o n ,  B e n  T.* (1941), with McCammon, M orris 
&  Pickens, 1205 Fair B ld g ., Fort Worth, Texas
N e i l s o n ,  R a l p h  L.* (1936), partner, Lincoln G. 
K elly  and Company, 608 Walker Bank Bldg., Salt 
Lake City, Utah
N e l s e n ,  E m il  M. (1932), farm loan registrar, Farm  
Credit Administration, (Eighth Farm Credit D is­
trict), Omaha, Nebr.
N e l s o n ,  A. R o b e r t  (1933), 746 W. 43rd St., In­
dianapolis, Ind.
N e l s o n ,  A l b e r t  V. (1924), partner, Arne S. Hansen 
& Company, 714 Insurance Bldg., Seattle, Wash.
N e l s o n ,  A n d r e w  (1940), Andrew Nelson, 19 Rector 
St., New York, N . Y.
N e l s o n ,  E d w in  C. (1934), partner, Nelson & Tern­
quist, 58 Sutter St., San Francisco, Calif.
N e l s o n ,  F r a n k  C. (1931), partner, Lester Herrick 
and Herrick, 403 Merchants Exchange Bldg., San 
Francisco, Calif.
N e l s o n ,  F r a n k l i n  H. (1922), with Geo. S. Olive & 
Co., 528 Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis, 
Ind.
N e l s o n ,  G e o r g e  J. (1933), with Price, Waterhouse &  
Co., 75 Federal St., Boston, Mass.
N e ls o n ,  G i l b e r t  (1918), Gilbert Nelson &  Co., 332 
S. Michigan Ave., Chicago, Ill.
N e ls o n ,  H. T. (1927), partner, Nelson &  Nelson, 1318 
First National Bank Bldg., Dallas, Texas
N e l s o n ,  H a r o l d  E.* (1937), comptroller, General 
Timber Service, Inc., W-2481 First National Bank 
Bldg., St. Paul, Minn.
N e l s o n ,  H a r r y  W i l l i a m  (1925), partner, Hamma 
and Nelson, 1015 First National Bank Bldg., 
Denver, Colo.
N e l s o n ,  H u b e r t  A. (1941), with Jarl W . Hanson, 
500 Lonsdale Bldg., Duluth, Minn.
N e ls o n ,  J .  R . (1916), partner, Nelson & Nelson, 1318 
First National Bank Bldg., Dallas, Texas
N e ls o n ,  J o h n  R o y d e n  (1936), with Price, Water­
house & Co., 1221 Locust St., St. Louis, Mo.
N e ls o n ,  R o b e r t  P. (1939), partner, Wideman, 
M adden &  Co., 905 Second National Bank Bldg., 
Toledo, Ohio
N e s s ,  H a r r y  (1930), H arry Ness, 301 Manufac­
turers Association Bldg., York, Pa.
N e t t l e s h i p ,  W i l l i a m  S c o t t  (1937), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 56 P in e  S t., N ew  York, N . Y.
N e u m a n , K e r m i t*  (1938), assistant to the secretary 
and treasurer, Eugene Dietzgen Co., 954 Fullerton 
Ave., Chicago, Ill.
N e u m a y e r ,  J. M. (1925), partner, H askins & Sells, 
614 Temple Bldg., Kansas City, Mo.
N e u m o y e r ,  C h a r l e s  W i l l i a m  (1931), Chas. W m. 
Neumoyer & Company, 206 Easton Trust Bldg., 
Easton, Pa.
N e v i l l e ,  C l a r e n c e  B. (1941), with Ernst &  Ernst, 
2000 Bohl Bldg., Detroit, Mich.
N e v in s ,  N o r m a n  J.* (1941), auditor, W orld Publish­
ing Co., 15th & Farnam Sts., Omaha, Nebr.
N e v iu s  R o g e r  K. (1913), partner, John Heins & 
Co., 1421 Chestnut St., Philadelphia, Pa.
N e w b e r r y ,  L u c ia n  L .* (1937), field auditor, W is­
consin Department of Taxation, Manitowoc, Wis.
N e w m a n , J a m e s  J .  (1914), vice-president, The B . F. 
Goodrich Company, Akron, Ohio
N e w m a n , M a u r i c e  N . (1922), Maurice N . Newman, 
924 C. C. Chapman Bldg., Los Angeles, Calif.
N e w m a n , W i l l i a m  A., J r .  (1938), secretary and 
treasurer, Doyle Machine & Tool Corporation, 320 
W . Taylor St., Syracuse, N . Y.
N e w to n ,  C l a r e n c e  S. (1932), secretary, Butler 
Naval Stores Co., Butler, Ga.
N e w to n ,  T r u m a n  (1934), with E. S. Reinberger & 
Co., P. O. Box 795, Pine Bluff, Ark.
N e w to n ,  W i l l i a m  K. (1937), head of department of 
accounting, University of Oklahoma, Business Ad­
ministration Bldg., Norman, Okla.
N ic h o l s ,  C a l v i n  A .* (1940), controller and assistant 
treasurer, American Meter Company, 3025, 60 E. 
42nd St., N ew  York, N . Y.
N ic h o l s ,  H u g h  E v a n s  (1941), partner, Arthur 
Andersen & Co., 120 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
N ic h o l s ,  I r a  C. (1912), Ira  C. Nichols, 217 B ro a d ­
w ay , N ew  Y o rk , N . Y .
N ic h o l s ,  W. C. (1938), J . B. McCabe &  Company, 
601 Murchison Bldg., Wilmington, N . C.
N ic h o l s ,  W . J o e  (1937), W. Joe Nichols &  Co., 417 
S. Hill St., Los Angeles, Calif.
N ic h o l s o n ,  A r t h u r  L . (1941), partner, John C. 
Larkin, 409 Chamber of Commerce Bldg., Syracuse, 
N . Y.
N i c h o l s o n ,  F r e d  T . (1908), Fred T. Nicholson, 108 
Water St., New York, N. Y.
N i c h o l s o n ,  G e o r g e  M. (1926), George M . Nicholson,
504 Union Trust Bldg., Parkersburg, W. Va.
N ic h o l s o n ,  H o w a r d  P. (1933), Howard P . Nichol­
son, 332 S. Warren St., Syracuse, N . Y.
N i c h o l s o n ,  W . I . ,  J r .  (1928), W . I . Nicholson, Jr., 
McBirney Bldg., Tulsa, Okla.
N i c k e l s ,  O. E d w in  (1931), partner, Nickels and 
Jansson, 815 15th St., N.W., Washington, D. C.
N ic k l a s ,  C. A u b r e y  (1912), C. Aubrey Nicklas, 6 
Church St., New York, N. Y.
N ic k s o n ,  T h e o d o r e  B.* (1937), comptroller, Federal 
Housing Administration, Vermont Avenue at K  
St., Washington, D. C.
N ie d e r w ie s e n ,  R ic h a r d  E. (1921), R. E. Nieder­
wiesen Co., 141 Broadway, New York, N. Y.
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N ie l s e n ,  L u d v ig  C. (1925), Ludvig Corfitz Nielsen, 
702 First National Bank Bldg., Battle Creek, 
Mich.
N ie m e la ,  E m ile  R. (1930), partner, Price, Water­
house &  Co., 351 California St., San Francisco, 
Calif.
N iem i, A l b e r t  M. (1939), with Sawtell, Goldrainer & 
Company, 516 Pittock Block, Portland, Ore.
N iem i, F r e d  G. (1939), Fred G. N iem i, 712 Baker 
Bldg., Walla Walla, Wash.
N ie v e s  H id a l g o ,  M a r i a n o  (1929), assistant chief 
accountant and statistician, State Insurance Fund, 
Government of Puerto Rico, San Juan, P. R.
N i le s ,  O s c a r  L . (1922), partner, Naramore, Niles &  
Co., 950, 183 E. Main St., Rochester, N . Y.
N is s l e y ,  W a r r e n  W . (1925), partner, Arthur 
Young & Co., 1 Cedar St., New York, N. Y.
N is w o n g e r ,  C. R o l l i n  (1936), assistant dean, 
School of Business Administration, M iam i Uni­
versity, 209 Irvin Hall, Oxford, Ohio
N iv e n ,  G e o r g e  E. (1941), partner, G. E . Niven &  
Co., 52 Vanderbilt Ave., New York, N. Y.
N iv e n ,  J o h n  B. (1904), partner, Touche, Niven &  
Co., 80 Maiden Lane, New York, N. Y.
N i x d o r f f ,  F r a n k  B. (1936), with Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
N ix o n , F r a n c i s  C .* (1934), partner, McDowell &  
Company, Strickland Bldg., Valdosta, Ga.
N o b le ,  C ly d e  M. (1936), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 80 Federal St., Boston, Mass.
N o b le ,  L i n d s l e y  H. (1936), with Power Accounting 
Office, Tennessee Valley Authority, Chattanooga, 
Tenn.
N o e l l ,  E d w in  P r e s t o n  (1939), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1107 Midland Bldg., Cleve­
land, Ohio
N o h e , G e o r g e  L. (1936), partner, O. F. Taylor &  
Co., 50 Broadway, New York, N. Y.
N o la n ,  L. J. (1905), partner, Arthur Young & Co., 
1 Cedar St., New York, N. Y.
N o l l ,  W i l l i a m  A. (1926), W m. A . Noll, 607 New 
York Life Bldg., Kansas City, Mo.
N o o n , J a m e s  A. (1941), with Ernst &  Ernst, 50 
Congress St., Boston, Mass.
N o o n a n ,  D a n i e l  A., J r .  (1936), with Price, Water­
house & Co., 1221 Locust St., St. Louis, Mo.
N o o n e , J o h n  (1914), with Barrow, Wade, Guthrie & 
Co., 120 Broadway, New York, N. Y.
N o o n e  R o b e r t  S c o t t  (1941), Robert Scott Noone, 
1420 Walnut S t., Philadelphia, Pa.
N o o n e y , J o h n  A. (1939), with Touche, Niven & Co.,
1218 Arcade Bldg., St. Louis, Mo.
N o r b e r g ,  E d w in  W. (1938), Edwin W . Norberg, 
First National Soo Line Bldg., Minneapolis, Minn.
N o r b e r g ,  J o h n  B. (1939), with Hamma and Nelson, 
448 S. Hill St., Los Angeles, Calif.
N o r r i s ,  A l b e r t  L. (1931), partner, Geoghegan &  
Norris, Bankers Insurance Bldg., Macon, Ga.
N o r t h ,  A. F . (1935), treasurer, Allen-Bradley Co.,
136 W. Greenfield Ave., Milwaukee, Wis.
N o r t h ,  C h a r l e s  C . (1926), Charles C. North, 1005 
De Siard St., Monroe, La.
N o r t h ,  R a y m o n d  E d w a r d  (1925), partner, Haskins 
Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
N o r t o n ,  C. E.* (1924), C. E. Norton, 516 E. Grand 
Ave., Ponca City, Okla.
N o r t o n ,  G a r r i s o n  (1937), p a r tn e r ,  Arthur Young & 
Co., 1 C e d a r  S t.,  N e w  Y o rk , N . Y .
N o r t o n ,  L e w is  M. (1923), partner, Pogson, Pelou- 
bet &  Co., 25 Broadway, New York, N. Y.
N o tm a n , J a m e s  D o n a l d  (1930), with Grant L . Bell, 
604 First National Bank Bldg., Scranton, Pa.
N o v a r o ,  F r a n k  L e o  (1931), partner, Novaro &  
Company, 865 Chapel St., New Haven, Conn.
N o v a r o ,  J a m e s  P. (1939), partner, Novaro &  Com­
pany, 865 Chapel St., New Haven, Conn.
N o w e l l ,  H. E d w in  (1920), partner, Robinson, 
Nowell &  Co., 601 Crocker Bldg., San Francisco, 
Calif.
N o w l in ,  E u g e n e  H .* (1940), division accountant, 
Pan American A irw ays System, Treasure Island, 
San Francisco, Calif.
N o y e s ,  C a r l o s  F. (1914), comptroller. The Baldwin  
Locomotive W orks, Paschall Station, Philadelphia, 
Pa.
N u e l l e ,  W i l l i a m  J .  (1940), with Price, Waterhouse 
&  Co., 1221 Locust St., St. Louis, Mo.
N u g e n t ,  J a m e s  E . (1924), partner, Nugent &
 Haeussler, 94 Broadway, Newburgh, N. Y.
N u s s b a u m , W i l l i a m  H. (1936), W illiam  H. N uss­
baum, 423 Hackensack St., Carlstadt, N. J .
N y e , G . L a w r i e  (1931), G. Lawrie N ye, N e w  L o n d o n , 
C o n n .
N y e , L e s l i e  C r o f t  (1929), partner, Peat, M arwick, 
Mitchell & Co., 605 Santa Fe Bldg., Dallas, Texas
O a k e s ,  N e i l  W a t t e r s  (1935), partner, Robins &  
Oakes, 606 Bearinger Bldg., Saginaw, Mich.
O a k e y , F r a n c i s  (1910), comptroller, New York Life 
Insurance Co., 51 Madison Ave., New York, N. Y.
O a te s ,  L e w is  A r t h u r  (1940), partner, Mucklow & 
Oates, 1401 Postal Bldg., Miami, Fla.
O ’B r ie n ,  D a n i e l  J .*  (1926), president, Commodore 
Perry Hotel and W illard Hotel Co., Commodore 
Perry Hotel, Toledo, Ohio
O ’B r ie n ,  E d m u n d  L. (1938), partner, F. E. Welch & 
Company, 2008 Industrial Trust Bldg., Providence, 
R . I .
O ’B r y a n ,  W i l l i a m  H o w a r d  (1933), partner, Schiff &  
O’Bryan, 1400 Ramsey Tower, Oklahoma City, 
Okla.
O ’B r y a n ,  W. I. (1917), secretary and treasurer, The 
Pharis Tire and Rubber Co., Newark, O hio
O c h is , M i c h a e l  (1936), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 90 Broad St., New York, N. Y.
O ’C o n n e l l ,  H a r o l d  A. (1927), assistant chief of 
claim division, Bureau of Old Age Insurance, 
Social Security Board, Washington, D. C.
O ’C o n n e l l ,  J .  H. (1916), partner, Haskins & Sells,
1120 Bank of Commerce Bldg., St. Louis, Mo.
O ’C o n n e l l ,  R o b e r t  A. (1929), Robert A . O’Connell, 
1108 Real Estate Trust Bldg., Philadelphia, Pa.
O ’C o n n o r ,  C a r l  B .* (1940), with Brummel, Laird  & 
Company, 111 W. Washington St., Chicago, Ill.
O ’C o n n o r ,  C l e m e n t  D. (1940), partner, Brooks, 
O’Connor &  Brooks, 311 Bank & Insurance Bldg., 
Dubuque, Iowa
O ’C o n n o r ,  J o s e p h  T h o m a s  (1922), assistant to 
comptroller, Estate of Marshall Field, 135 S. LaSalle 
St., Chicago, Ill.
O d e r m a t t ,  M. R .* (1938), controller, Mundet Cork 
Corporation, 65 S. 11th St., Brooklyn, N . Y.
O ’D o n n e l l ,  W a l t e r  J .  (1935), partner, George A . 
Smith &  Co., 390 Main St., Worcester, Mass.
O d o r ,  E. F r a n k l i n  (1932), E. Franklin Odor, 
Chandler Bldg., Washington, D. C.
O e f i n g e r ,  G e o r g e  E. (1939), with Arthur Andersen 
&  Co., 235 Montgomery St., San Francisco, Calif.
O e h m a n n , J .  H e n r y  (1925), J . Henry Oehmann, 308 
Washington Bldg., Washington, D. C.
O e h r in g ,  L y m a n  W. (1940), Lyman W . Oehring, 
1730 Hess Ave., Saginaw, Mich.
O d g e n , W a r d e  B. (1940), with Price, Waterhouse & 
Co., 530 W . 6th St., Los Angeles, Calif.
O k u n , I s a a c  E. (1926), Isaac E. Okun, 2408, 250 W. 
57th St., New York, N. Y.
O ld h a m , H a r r y  E. (1941), partner, Oldham, Gouwens 
&  Sweeney, 135 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
O ld s ,  J a c k  W .*  (1935), Jack W . Olds, 804 Yeon 
Bldg., Portland, Ore.
O ’L e a r y ,  J o h n  D. (1940), partner, Hartshorn and 
Walter, 50 Congress St., Boston, Mass.
O liv e ,  G e o r g e  S. (1919), partner, Geo. S. Olive &  
Co., 528 Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis, 
Ind.
O liv e ,  J a m e s  C. (1926), partner, Geo. S . Olive &  Co., 
528 Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis, 
Ind.
O l i v e r ,  B e r n a r d  J .  (1930), director of finance, R ail­
road Retirement Board, Washington, D . C.
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O l l i n g e r ,  N . H . (1940), with Price, Waterhouse &  
Co., 1221 Locust St., St. Louis, Mo.
O ’L o u g h l in ,  H. M e r r i c k  (1929), assistant secretary, 
Estate of James M cM illan, 1344 Free Press Bldg., 
Detroit, Mich.
O lp in ,  R a l p h  S. (1941), general auditor, Ford J . 
Twaits &  Co., 816 W . 5th St., Los Angeles, Calif.
O ls h e n ,  J. W. (1919), J. W . Olshen, American Bank 
Bldg., Miami, Fla.
O ls o n ,  I r v i n g  J.* (1941), partner, Raymond S. 
Blunt &  Company, 135 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
O ls o n ,  W i l l i a m  O t t o  (1925), partner, W illiam  
Olson &  Co., 1180 E . 63rd St., Chicago, Ill.
O ls s o n ,  G e o r g e  T . (1940), partner, Thomas M . 
O’N eill &  Co., 225 S. 15th St., Philadelphia, Pa.
O l t ,  H e r m a n  J.* (1935), 325 W. 25th Place, Chicago, 
Ill.
O n d r ic k ,  C h a r l e s  (1928), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St., New York, N. Y.
O’N eil, G e o r g e  W. (1930), partner, Boyce, Hughes 
& Farrell, 70 Pine St., New York, N. Y.
O ’N e i l l ,  H e n r y  A .* (1936), partner, G. P . Graham & 
Company, 517 Metropolitan Bank Bldg., Washing­
ton, D. C.
O ’N e i l l ,  T h o m a s  M. (1936), partner, Thomas M . 
O’N eill & Co., 225 S. 15th St., Philadelphia, Pa.
O p p e n h e im e r ,  H a r r y  L . (1918), partner, S . D. 
Leidesdorf &  Co., 705, 38 S. Dearborn St., Chicago, 
Ill.
O ’R e i l l y ,  A l a n  (1941), with Arthur Young &  Co., 
629 S. Hill St., Los Angeles, Calif.
O ’R e i l l y ,  H u g h  S. (1927), vice dean, School of 
Business, Fordham University, Woolworth Bldg., 
New York, N. Y.
O r e n g e ,  E d w a r d  (1923), Edward Orenge &  Co., 
Hudson Trust Bldg., Hoboken, N. J.
O r n s t e i n ,  I r v i n g  (1936), partner, Ornstein, R ifkin  & 
Co., 25 W . 44th St., New York, N. Y.
O r s b o r n ,  H e n r y  G.* (1938), partner, W illiam s & 
Orsborn, Whittington Bldg., Greenwood, Miss.
O sb o n , J o h n  W.* (1940), with Pittsburgh Plate  
Glass Company, 2105 Grant Bldg., Pittsburgh, Pa.
O s b o r n ,  H i l a r y  H . (1932), partner, Osborn and 
Page, 407 American Trust Bldg., Nashville, Tenn.
O s b o r n ,  W i l l i a m  R a y m o n d  (1934), p a r tn e r ,  Osborn 
&  Stribling, 1417 W illia m  O liv e r B ld g ., A tla n ta ,  
G a.
O s b o r n e ,  P h i l i p  M a r s h a l l  (1936), partner, Harlan 
Johnson, Davis &  Osborne, 1001 Calvert Bldg., 
Baltimore, Md.
O s b o r n e ,  T h o m a s  J.* (1941), Thomas J . Osborne, 
May Bldg., Charleston, W. Va.
O ’S h a u g h n e s s y ,  J a m e s  P. (1936), with Securities and 
Exchange Commission, Washington, D. C.
O ’S h e a ,  J o s e p h  E d w a r d  (1937), with Leslie, Banks 
& Co., 21 West Street, New York, N. Y.
O s s w a l t ,  R o b e r t  L.* (1941), with Blyth &  Company, 
Inc, 14 Wall St., New York, N. Y.
O s t r a n d e r ,  R a y m o n d  F .* (1937), assistant comp­
troller, The United States Playing Card Company, 
Norwood Station, Cincinnati, Ohio
O s t r e i c h e r ,  J .  P . (1924), partner, Kraus, Ostreicher 
& Co., 274 Madison Ave., New York, N. Y.
O tis ,  L a m a r  J o s e p h *  (1936), auditor of student funds 
and instructor in accounting, Ohio University, P. O. 
Box 572, Athens, Ohio
O t t ,  N e l s o n  L.* (1926), assistant to the comptroller, 
Lazard Freres &  Co., 120 Broadway, N ew  York, 
N . Y.
O t t e r b e i n ,  F r e d e r i c k  J. (1940), with Price, Water­
house &  Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
O t t o ,  W a l t e r  C. (1935), with Clinton Company, 
Clinton, Iowa
O v e r ,  S p e n c e r  H e n r y  (1932), partner, Over, 
Ormiston & Company, 836 Hospital Trust Bldg., 
Providence, R. I.
O v e r lo c k ,  J o s e p h  L e s l i e  (1925), vice-president, 
Continental Illinois National Bank & Trust Com­
pany of Chicago, 231 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
O v s h a k , E d w a r d  J a m e s*  (1936), assistant secretary, 
L. J . Mueller Furnace Co., 2005 W. Oklahoma Ave., 
Milwaukee, Wis.
O w e n , G e o r g e  A n th o n y  (1936), with Hurdman and 
Cranstoun, 350 Madison A ve., New York, N. Y.
O w e n , R a y m o n d  H. (1941), partner, Ross & Owen, 
73 Tremont St., Boston, Mass.
O w e n s , E d w in  C. (1941), with Arthur Young &  Co.,
1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
O w e n s , H e n r y  S. (1930), partner, Henry S. Owens & 
Co., 1629 K St., N. W., Washington, D. C.
P a b is ,  J o s e p h  M. (1939), Joseph M . Pabis, 155 
Sansome St., San Francisco, Calif.
P a c e ,  C l a r k  X .* (1941), with C. B. W arr Company, 
315 N. Harvey, Oklahoma City, Okla.
P a c e ,  H o m e r  S. (1908), president, Pace Institute, 
225 Broadway, New York, N. Y.
P a c k e r ,  W i l l i a m  F. (1938), partner, Mateer, 
Burgeson & Packer, 708 Second National Bldg., 
Warren, Ohio
P a c k m a n , C l a r e n c e  E. (1924), general auditor, 
M iddle West Service Company, 20 N. Wacker Drive, 
Chicago, Ill.
P a d o n ,  J o s e p h  A d r i a n  (1932), partner, H askins &  
Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
P a g e ,  A l e x a n d e r  E.* (1939), with Deloitte, Plender, 
Griffiths &  Co., 49 Wall St., New York, N. Y.
P a g e ,  F r e d  G. (1936), partner, Osborn and Page, 
407 American Trust Bldg., Nashville, Tenn.
Page, P. S. (1926), partner, White, Page & Co., 
Boston Bldg., P. O. Box 559, Manila, P. I.
P a g e n ,  J. L a w r e n c e  (1921), vice-president, Blyth &  
Co., Inc., 14 Wall St., New York, N. Y.
P a h n k e ,  E l m e r  R.* (1936), Elmer R . Pahnke, 329 
N. Worth Ave., E lg in ,  I l l .
P a ig e ,  D e l b e r t  R. (1941), with Ernst & Ernst, 717 
First National Bank Bldg., Atlanta, Ga.
P a i n t e r ,  H o w a r d  W. (1927), Howard W. Painter, 
912 Fletcher Trust Bldg., Indianapolis, Ind.
P a l e n ,  J e n n i e  M. (1936), with Haskins Sells, 67 
Broad St., New York, N. Y.
P a lm , J o h n  M. (1922), John M . Palm , 201 Woodside 
Bldg., Annex, Greenville, S. C.
P a lm e r ,  A r t h u r  F. (1941), with W ard, Fisher & 
Co., 2400 Industrial Trust Bldg., Providence, R. I.
P a l m e r ,  E r n e s t  O. (1922), with Alexander Grant & 
Company, 2606, 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
P a l m e r ,  L e s l i e  E . (1915), partner, H askins &  Sells, 
67 Broad St., New York, N. Y.
P a r f e t ,  C l a r e n c e  C . (1935), Clarence C. Parfet, 
512 Waggoner Bldg., Wichita Falls, Texas
P a r h a m , K e n n o n  W e b s t e r  (1927), Kennon W . 
Parham, 802 Odd Fellows Bldg., Raleigh, N. C.
P a r k ,  J a m e s  C. (1928), partner, Park, Potter & Co.,
141 Broadway, New York, N. Y.
P a r k ,  J o h n  (1933), with Peat, M arwick, Mitchell &  
Co., 405 Dime Savings Bank Bldg., Detroit, Mich.
P a r k ,  L e o n a r d  (1923), with Peat, M arwick, Mitchell 
&  Co., 1452 Hanna Bldg., Cleveland, Ohio
P a r k ,  S t a n l e y  W. (1916), p a r tn e r ,  S. W . Park  &  Co.,
31 Nassau S t.,  New Y o rk , N. Y .
P a r k e r ,  C h a r l e s  P a l m e r  (1928), president, The 
Axton-Fisher Tobacco Co., 1920 Maple St., Louis­
ville, Ky.
P a r k e r ,  C l a r e n c e  G. (1936), C. G. Parker, 203 
P ie d m o n t B ld g ., C h a r lo tte , N. C.
P a r k e r ,  C r e s c e n t  A. (1925), partner, Parker, 
Davidson and Elsholz, 3214 Book Tower, Detroit, 
Mich.
P a r k e r ,  H a r r y  O. (1938), partner, W . M . Russ & 
Company, 302 Security Bank Bldg., Raleigh, N. C.
P a r k e r ,  R. A l l a n  (1938), with A llen R. Smart & 
Co., 131 N. Ludlow St., Dayton, Ohio
P a r r i s h ,  J. A. D. (1912), J . A . D . Parrish, Na­
tional Bank of Commerce Bldg., Norfolk, Va.
P a r r y ,  J .  C a r l e ,  J r .  (1920), p a r tn e r ,  Linvill &  
Parry, 12 S. 12th St., P h ila d e lp h ia , P a .
P a r s h a l l ,  W. R a y m o n d  (1936), a s s is ta n t  co m p ­
tro l le r , The Baldwin Locomotive Works, E d d y s to n e , 
P a .
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P a r s o n s ,  E s c h o l  E .  (1925), E. E. Parsons &  Com­
pany, 836 Kennedy Bldg., Tulsa, Okla.
P a r s o n s ,  F r e d e r i c k  S. (1923), Frederick S . Parsons, 
267 Fifth Ave., New York, N. Y.
P a r s o n s ,  N o e l  R.* (1941), vice-president and treas­
urer, Community Public Service Company, 1507 
Electric Bldg., Fort Worth, Texas
P a s q u ie r ,  C l a u d e  M. (1922), partner, Colbert &  
Pasquier, 1603 Slattery Bldg., Shreveport, La.
P a s s m o re ,  C h a r l e s  (1925), treasurer, United Auto­
graphic Register Company, 5000 S. California Ave., 
Chicago, Ill.
P a t e r n o ,  M i c h a e l  C. (1941), partner, H arry R. 
Howell Company, 718 Kanawha Bldg., Charleston, 
W. Va.
P a t o n ,  W i l l i a m  A. (1930), professor of accounting, 
University of Michigan, 106 Tappan Hall, Ann 
Arbor, Mich.
P a t r i c k ,  D a v id  J. W. (1934), partner, McLaren, 
Goode &  Co., 444 California St., San Francisco, 
Calif.
P a t t a r s o n ,  D a n i e l  A. N. (1933), with W ar Depart­
ment, A ir  Corps, Central Procurement District, 
Detroit, Mich.
P a t t e n ,  M e r r i l l  C. (1928), partner, Elliott, Davis 
& Company, 1100 Woodside Bldg., Greenville, 
S. C.
Patten , Wyman G. (1939), with Price, Waterhouse &  
Co., 56 Pine St., N ew  York, N . Y.
P a t t e r s o n ,  A r t h u r  D. (1941), supervisor of field 
audits, W ar Department, Hartford Ordnance D is­
trict, 95 State St., Springfield, Mass.
P a t t e r s o n ,  H. S. (1916), partner, H. S. Patterson 
and H . R. Weile, 688 Mills Bldg., San Francisco, 
Calif.
P a t t e r s o n ,  W i l l i a m  D. (1923), 21 Barstow Road, 
Great Neck, L. I., N. Y.
P a t t i n s o n ,  I. G r a h a m  (1918), consultant, Price, 
Waterhouse & Co., 530 W. 6th St., Los Angeles, 
Calif.
P a t t i s o n ,  C h a r l e s  F. (1937), Charles F. Pattison, 
828 N. Broadway, Milwaukee, Wis.
P a t t o n ,  A l b e r t  N. (1941), partner, Ernst &  Ernst,
717 First National Bank Bldg., Atlanta, Ga.
P a t t o n ,  F r e d e r i c k  L. (1933), controller, Wesco 
Waterpaints, Inc., East Boston, Mass.
P a v e l k a ,  G e o r g e  W i l l i a m  F r a n c i s  (1936), with 
Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., 
New York, N. Y.
P a x m a n , T. D e l o s  (1936), partner, Wayne Kendrick 
&  Company, 21 Rust Bldg., Washington, D . C.
P a x t o n ,  W i l l i a m  A l l e n  (1941), with Arthur 
Young &  Co., 1601 National Bank of Tulsa Bldg., 
Tulsa, Okla.
P a y n e ,  J o h n  B. (1926), treasurer, Commodity Credit 
Corporation, Washington, D. C.
P e a b o d y , A l f r e d  D. (1936), partner, Collins, Pea­
body &  Young, 333 First National Bank Bldg., 
Denver, Colo.
P e a b o d y , G e o r g e  B. (1937), with Price, Waterhouse 
& Co., 351 California St., San Francisco, Calif.
P e a c o c k ,  D u n d a s  (1936), auditor, Elliott Company, 
Jeannette, P a .
P e a r c e ,  F r e d e r i c k  L.* (1925), junior partner, 
M orris, K ixM iller  & Baar, attorneys, American 
Security Bldg., Washington, D. C.
P e a r c e ,  R a y m o n d  B. (1938), with A . M . Pullen &  
Company, 203 Southeastern Bldg., Greensboro, 
N. C.
P e a r c e ,  S am  E. (1936), p a r tn e r ,  Pearce & Granata, 
139 N. Clark S t.,  Chicago, Ill.
P e a r l b e r g ,  H a r r y  (1925), Harry Pearlberg, 570 
Seventh Ave., New York, N. Y.
P e a r s o n ,  E d w in  L. (1928), Edwin L . Pearson, 510 
Essex Bldg., Minneapolis, Minn.
P e a r s o n ,  F r e d e r i c k  G e o r g e  (1922), partner, 
Young, Lamberton & Pearson, 1071 Bishop St., 
Honolulu, T. H.
P e a r s o n ,  O s c a r  (1936), Oscar Pearson, 105 W. 
Adams St., Chicago, I ll.
P e a r s o n ,  V a l e n t i n e  (1925), partner, Pearson & 
Dwyer, 1720, 111 W. Monroe St., Chicago, III.
P e a s e ,  W i l f r e d  C u r t i s  (1929), W . Curtis Pease, 
500 Peoples Bank Bldg., Fort Wayne, Ind.
P e a t ,  H u g h  J.* (1940), with Haskins & Sells, 155 
Montgomery St., San Francisco, Calif.
P e a v e y ,  J a m e s  O a k le y *  (1925), chief, division of 
public assistance finance, Social Security Board, 
Washington, D. C.
P e a v y ,  W a y m o n  G.* (1937), with Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., 711 Santa Fe Bldg., Dallas, Texas
P e d ig o ,  D u n c a n  E . (1921), partner, D. E . Pedigo 
and Company, 1001, 1 LaSalle Street Bldg., 
Chicago, Ill.
P e d lo w e ,  E d w a r d  P.* (1939), executive vice- 
president, Port Chester Savings Bank, Port Chester, 
N. Y.
P e d r i z e t t i ,  V i r g i l  J. (1937), partner, Grover, Ped­
rizetti & Co., 311 Sellwood Bldg., Duluth, Minn.
P e e r s ,  K e s t e r  J. (1923), Kester J . Peers, 294 Wash­
ington St., Boston, Mass.
P e i r c e ,  T h o m a s  M., J r .  (1941), Thomas M . Peirce, 
Jr., 1426 Pine St., Philadelphia, Pa.
P e is c h ,  A r c h ie  M. (1926), partner, Peisch, Angell &  
Company, Norwich, Vt.
P e is c h ,  H e r m a n  C. J. (1924), Herman C. J . Peisch,
550 Baker Bldg., Minneapolis, Minn.
P e k a r ,  F r a n k  J. (1925), with American Business 
Management Corporation, 210 Odd Fellows Bldg., 
Wilmington, Del.
P e l e j ,  J o s e p h  (1931), with Price, Waterhouse &  Co., 
33 N . LaSalle St., Chicago, Ill.
P e l l a t o n ,  R o g e r  A l b e r t  (1936), with Prankard & 
Zimmermann, 55 Liberty St., New York, N. Y.
P e l o u b e t ,  M a u r i c e  E. (1920), partner, Pogson, 
Peloubet &  Co., 25 Broadway, New York, N. Y.
P e l o u b e t ,  S id n e y  W. (1923), partner, Pogson, 
Peloubet &  Co., 25 Broadway, New York, N. Y.
P e l z e r ,  O t t o  S. (1941), with Haskins & Sells, 929 
Northwestern Bank Bldg., Minneapolis, Minn.
P e m b r id g e ,  S t a n l e y  (1924), 3712-85th S t., Jackson 
Heights, L . I., N. Y.
P e n d l e t o n ,  N e a l  F. (1935), with Supply Corps, 
N avy Department, Washington, D. C.
P e n l a n d ,  J o e  D . (1935), Joe D . Penland, P . O. Box 
191, Knoxville, Tenn.
P e n n ,  R o b e r t  (1932), Robert Penn &  Company, 39 
S. LaSalle St., Chicago, Ill.
P e n n e r ,  C a r l  (1914), partner, Reilly, Penner and 
Benton, 110 E . Wisconsin Ave., Milwaukee, Wis.
P e n n e y ,  L o u is  H u b b a r d  (1924), partner, L. H . 
Penney &  Co., 1668 Russ Bldg., San Francisco, 
Calif.
P e n n e y ,  W i l l i a m  F a l k e *  (1939), with L. H. Penney 
&  Co., 1668 Russ Bldg., San Francisco, Calif.
P e n n i n g t o n ,  G e o r g e  A. (1932), partner, Seals &  
Pennington, 1323 Citizens & Southern National 
Bank Bldg., Atlanta, Ga.
P e n n y ,  E v e r e t t  J. (1934), with Hurdman and 
Cranstoun, 31 Mamaroneck Ave., White Plains, 
N . Y.
P e n n y ,  J. L e o n a r d  (1930), partner, Penny, Jackson 
&  Company, 105 W. Adams St., Chicago, Ill.
P e n n y c o o k ,  T h o m a s  P .  (1923), 272 L in co ln  P lac e , 
B ro o k ly n , N. Y.
P e o p le s ,  J o h n  (1941), with Peat, Marwick, Mitchell 
&  Co., 70 Pine St., New York, N. Y.
P e p e r ,  J o h n  L . (1937), financial secretary, Percy 
S. Straus, 151 W . 34th St., New York, N. Y.
P e r a g a l l o ,  E d w a r d  (1939), assistant professor of 
economics, Holy Cross College, Worcester, Mass.
P e r c u s ,  P h i l i p  M. (1937), partner, P h ilip  M . 
Percus &  Co., 565 Fifth Ave., New York, N. Y.
P e r k i n s ,  L e e  (1920), with Thurston &  Grider, 303 
Bassett Tower, El Paso, Texas
P e r k i n s ,  R a l p h  S. (1917), partner, Ralph S. Perkins 
& Co., 1016, 131 State St., Boston, Mass.
P e r k i n s ,  R o s s  L a w r e n c e  (1937), Ross L . Perkins,
111 Sutter St., San Francisco, Calif.
P e r k i n s ,  W. H a v a r d  (1937), partner, Perkins & 
Company, 711 St. Charles St., St. Louis, Mo.
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P e r l y s k y ,  L o u is  (1934), Louis Perlysky &  Co., 983 
Main St., Hartford, Conn.
P e r p e r ,  G e o r g e  W. (1937), partner, George W . 
Perper &  Co., 11 W. 42nd St., New York, N. Y.
P e r r e n o t ,  O r io n  M o r g a n  (1928), with Standard Oil 
Company of Indiana, 910 S. Michigan Ave., 
Chicago, Ill.
P e r r i n ,  G e o r g e  E. (1935), partner, A . M . Pullen &  
Company, 203 Southeastern Bldg., Greensboro, 
N. C.
P e r r o t t i ,  P . L e o  (1936), with Golman, Brookstone &  
Company, 100 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
P e r r y ,  D o n a ld  P . (1923), partner, Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 80 Federal St., Boston, Mass.
P e r r y ,  R o b e r t  H o y  (1925), partner, F. W . Lafrentz 
&  Co., 1706 Broadway, Oakland, Calif.
P e r s i n g e r ,  R. L. (1932), partner, R. L . Persinger &  
Co., Peoples Bank Bldg., Covington, Va.
P e r s o n s ,  H. W. (1940), with Sidney J . Hayles &  
Company, 837 Citizens & Southern National Bank 
Bldg., Atlanta, Ga.
P e s m e n , W m. (1929), W m. Pesmen, 1104 Commerce 
Bldg., Kansas City, Mo.
P e t e r ,  D a v id  B. (1922), resident auditor, Remington 
Arm s Co., Inc., Denver Ordnance Plant, Denver, 
Colo.
P e t e r h a n s ,  L o u is  (1923), with Price, Waterhouse &  
Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
P e t e r i n g ,  L a r r y  G.* (1936), partner, Benedict &  
M iller, 416 Liberty National Bank Bldg., Okla­
homa City, Okla.
P e t e r i n g ,  R a l p h  E. (1941), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 231 S. LaSalle St., Chicago, 
Ill.
P e t e r s ,  A. L. (1914), A . L. Peters, 3620 A. I. U. Bldg., 
Columbus, Ohio
P e t e r s ,  R a l p h  W. (1924), partner, Haskins &  Sells,
1904 Terminal Tower, Cleveland, Ohio
P e t e r s e n ,  C h a r l e s  H. (1923), Charles H. Petersen &  
Co., 703 Market St., San Francisco, Calif.
P e t e r s e n ,  I a n  W. (1939), partner, Owen Petersen &  
Co., 101 Park Ave., New York, N. Y.
P e t e r s e n ,  O. C. W. (1922), partner, Owen Petersen &  
Co., 101 Park Ave., New York, N. Y.
P e t e r s o n ,  A n d r e w  (1936), partner, Arthur Andersen 
&  Co., 1102 Majestic Bldg., Milwaukee, Wis.
P e t e r s o n ,  F r e d  J. (1930), partner, W olf and Com­
pany, 1036 Des Moines Bldg., Des Moines, Iowa
P e t e r s o n ,  G e o r g e  W. (1936), partner, George W . 
Peterson &  Co., 111 W. Monroe St., Chicago, Ill.
P e t e r s o n ,  J o h n  M.* (1938), with The American  
Tobacco Company, 111 Fifth Ave., New York, N. Y.
P e t e r s o n ,  P a r l e y  E. (1923), professor, Utah State 
Agricultural College, Logan, Utah
P e t e r s o n ,  Q u e n t i n  E.* (1937), with Inland Steel 
Company, 38 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
P e t e r s o n ,  T h e o d o r e  C a r l *  (1936), with Price, 
Waterhouse &  Co., 351 California St., San Fran­
cisco, Calif.
P e t e r s o n ,  W i l l i a m  (1937), W illiam  Peterson, 1523 
N. Dearborn St., Chicago, I ll.
P e t e r s o n ,  W i l l i a m  H., J r . (1936), partner, Hopkins 
and Company, 347 Madison Ave., New York, N. Y.
P e t o t ,  J o h n  S., Sr. (1931), partner, Waldman, Petot 
&  Company, 413 Marion E. Taylor Bldg., Louis­
ville, Ky.
P e t t e n g i l l ,  P a u l  W. (1924), partner, Paul Petten- 
gill &  Co., 30th floor, 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
P e t t y ,  G l e n n  O. (1936), with Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 2101 Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
P e t z e ,  E d w a r d  I. (1910), partner, Petze and Com­
pany, 205 Church St., New Haven, Conn.
P e y r o u x ,  J o h n  A. (1933), partner, J . K . Byrne &  
Co., 2215 American Bank Bldg., New Orleans, La.
P e y s e r ,  M i c h a e l  (1925), partner, Simonoff, Peyser 
&  Citrin, 11 W. 42nd St., New York, N. Y.
P f l e e g e r ,  F lo y d  J. (1927), with Graef, Cutting &  
Coit, 1011 White Bldg., Buffalo, N. Y.
P f l u g ,  J o s e p h  L y n n  (1936), w ith  Haskins &  Sells, 
1405 Healey Bldg., Atlanta, Ga.
P f l u g h a u p t ,  F r e d  E. (1937), Fred E . Pflughaupt &  
Company, 1615 Alamo National Bldg., San An­
tonio, Texas
P h a g a n ,  K n o x  B. (1922), partner, Phagan, Tillison  
&  Tremble, 25 W. 43rd St., New York, N. Y.
P h a i r ,  N o r m a n  F. (1933), partner, McGrath, Doyle 
&  Phair, 41 Maiden Lane, New York, N . Y.
P h e l a n ,  J o h n  B. (1917), John B. Phelan, 528 Lonja 
Bldg., Havana, Cuba
P h e l p s ,  C h a r l e s  R. (1934), C. R. Phelps, 618 
American National Bank Bldg., Beaumont, Texas
P h e lp s ,  E d w in  G. (1933), with Peat, M arwick, 
Mitchell &  Co., 105 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
P h e lp s ,  J u l i a n  O. (1936), with Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 90 Broad St., New York, N. Y.
P h e n e y ,  E. T. (1924), E. T. Pheney, 2157 National 
Bank Bldg., Detroit, Mich.
P h i l b r i c k ,  A r t h u r  L. (1917), secretary-treasurer, 
The Congdon &  Carpenter Co., 405 Promenade 
St., Providence, R. I.
P h i l b r i c k ,  H a z e n  P . (1913), Waldron H . Rand &  
Co., 101 Milk St., Boston, Mass.
P h i l i p s ,  H e r b e r t  O. (1923), with Arthur Young &  
Co., 1 Cedar St., New York, N. Y.
P h i l l i p s ,  B y r o n  B . (1936), partner, Arthur Andersen 
&  Co., 120 S. LaSalle St., Chicago, I ll.
P h i l l i p s ,  J .  A. (1928), partner, J . A . Phillips Com­
pany, 20th Floor, Second National Bank Bldg., 
Houston, Texas
P h i l l i p s ,  T h o m a s  J.* (1936), comptroller and assist­
ant treasurer, South Puerto Rico Sugar Co., En­
senada, P . R.
P h i lp ,  W a l t e r  J. (1922), with Collins &  Company, 
120 Broadway, New York, N. Y.
P h in n e y ,  R o b e r t  N a s h  (1916), Robert Nash Phinney, 
30 Church St., N ew  York, N . Y.
P h ip p s , H a r r y  G. (1940), with Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 90 Broad St., New York, N. Y.
P h ip p s , S. H o w a r d  (1930), partner, 5 . Howard 
Phipps &  Company, 533 Title Bldg., Baltimore, 
Md.
P ic c h io n e ,  N ic h o l a s  (1938), Nicholas Picchione & 
Company, 1230 Industrial Trust Bldg., Providence, 
R. I.
P i c h e t t i ,  C h a r l e s  (1936), partner, Cuneo and 
Company, 400 National Fidelity Life Bldg., Kansas 
City, Mo.
P ic k e n s ,  H a t c h e r  A. (1930), partner, McCammon, 
M orris &  Pickens, 1205 Fair Bldg., Fort Worth, 
Texas
P ic k u p , D a n a  R.* (1941), with Price, Waterhouse &  
Co., 1720 Rand Bldg., Buffalo, N. Y.
P ie p e n b r in k ,  W i l l i a m  J .  (1922), partner, Piepen­
brink and Kron, Wilcox Bldg., Portland, Ore.
P i e r c e ,  D e w e y  D . (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90 Broad St., New York, 
N. Y.
P i e r c e ,  L a u r e n c e  H. (1928), with Peat, M arwick, 
Mitchell &  Co., 1102 Continental Bank Bldg., 
Salt Lake City, Utah
P i e r c e ,  R o y  F r a n k l i n  (1932), with Haskins &  Sells, 
67 Broad St., New York, N. Y.
P ie r c e y ,  W i l l i a m  E d m u n d *  (1941), with Haskins &  
Sells, 22 E . 40th St., New York, N. Y.
P ik e ,  M a r i o n  A l b e r t *  (1937), tax accountant, 
Public Service Company of Indiana, Inc., 700 
Traction Terminal Bldg., Indianapolis, Ind.
P i l ié, L o u is  H. (1924), partner, Barton, P ilié, Seré & 
Wermuth, 609 Carondelet Bldg., New Orleans, L a .
P i l s o n ,  A l f r e d  L.* (1938), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St., New York, N, Y.
P i l t c h ,  N a t h a n  (1940), partner, Piltch &  Piltch, 19 
Rector St., N ew  York, N . Y.
P in c u s ,  T h e o d o r e  (1937), partner, Robert Siegel &  
Co., 32 Broadway, New York, N. Y.
P in e s ,  S ig m u n d  (1937), Sigmund Pines, 475 Fifth 
Ave., New York, N. Y.
P i n k e r n e l l ,  P .  H e n r y  (1936), with Arthur Andersen 
& Co., 67 Wall St., New York, N. Y.
P in k h a m , F o r r e s t  W.* (1934), with Stewart, Watts &  
Bollong, 50 State St., Boston, Mass.
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P in s o n , Wm. B .* (1941), W m. B. Pinson, 5119 
Georgia Ave., N. W., Washington, D. C.
P i t n e r ,  F e r d i n a n d  M a x  (1935), with Deloitte, 
Plender, Griffiths & Co., 53 State St., Boston, 
M ass.
P i t t ,  E d w a r d  L. (1935), with Touche, Niven &  Co., 
1052 Hanna Bldg., Cleveland, Ohio
P i t t l u c k ,  C h a r l e s  H. (1911), Charles H. Pittluck, 
225 W. 34th St., New York, N. Y.
P i t t s ,  W m . B e r c h  (1938), with Arkansas Department 
of Public Utilities, 413 State Capitol Bldg., Little 
Rock, Ark.
P i x to n ,  M a r v in  F. (1930), treasurer, Ingalls Iron  
Works, Birmingham, Ala.
P l a n c h e r ,  A b ra h a m  (1927), partner, Plancher &  
Plancher, 11 W. 42nd St., New York, N. Y.
P l a n c k ,  I.* (1939), with Humphrey Robinson &  
Company, 201 Columbia Bldg., Louisville, Ky.
P l a n t h a l e r ,  G e o rg e *  (1933), land bank examiner, 
Farm Credit Administration, 457 Union Pacific 
Annex Bldg., Salt Lake City, Utah
P l e d g e r ,  J o h n  E .*  (1935), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, 407 Post Office Bldg., 
Houston, Texas
P l i m s o l l ,  H e r b e r t  R. (1924), Herbert R. Plimsoll, 
Capwell Bldg., Oakland, Calif.
P lu m , C h a r l e s  W.* (1941), with Lybrand, Ross. 
Bros. &  Montgomery, 90 Broad St., New York, 
N. Y.
P lu m m e r ,  H u r l b u t  L. (1928), Hurlbut L. Plummer, 
73 Tremont St., Boston, Mass.
P o d d , G e o r g e  O t t o  (1935), partner, Horwath & 
Horwath, 310 S. Michigan Ave., Chicago, Ill.
P o d o la k ,  A r t h u r  L. (1927), partner, Arthur L. 
Podolak and Company, Old Second National Bank 
Bldg., Aurora, Ill.
P o g s o n , P e r c y  W. (1907), partner, Pogson, Peloubet 
& Co., 723 Mills Bldg., El Paso, Texas
P o g s o n , P e r c y  W., J r .  (1937), with Pogson, Peloubet 
& Co., 723 Mills Bldg., El Paso, Texas
P o h lm e y e r ,  W a l t e r  S. (1933), with Peat, M arwick, 
Mitchell & Co., 918 Federal Commerce Trust Bldg., 
St. Louis, Mo.
P o i t ,  C h a r l e s  H.* (1935), manager, expense and 
standardization division, Metropolitan Life Insur­
ance Co., 1 Madison Ave., New York, N. Y.
P o l ,  E m il ia n o ,  J r .  (1936), Emiliano Pol, Jr., 2 
Chamber of Commerce Bldg., San Juan, P . R .
P o l l a r d ,  F r a n k  L. (1925), Frank L. Pollard, 205 
Granite Block, Watertown, S. D.
P o l l a r d ,  J a m e s  B r o o k s  (1931), comptroller, Ingalls 
Iron Works Co., Birmingham, Ala.
P o l l a r d ,  W a y n e  E. (1933), W ayne E . Pollard, 609 
Rockford National Bank Bldg., Rockford, Ill.
P o l l a y ,  I r v i n g  (1925), vice-president, National 
Household Distributors, Inc., 527 N. Broadway, 
Milwaukee, Wis.
P o l l a y ,  J o s e p h  M.* (1925), treasurer, National 
Household Distributors, Inc., 527 N. Broadway, 
Milwaukee, Wis.
P o m e ra n c e ,  N a t h a n i e l  (1925), Nathaniel Pomer­
ance, 320 Broadway, N ew  York, N. Y.
P o m e r a n tz ,  M o r r i s  (1937), partner, Zeitlin, Pom ­
erantz &  Co., 786 Broad St., Newark, N. J.
P o n d , H. M. (1923), partner, Tylman, Pond &  Co., 
203 N. Wabash Ave., Chicago, Ill.
P o n d e r ,  H. R. (1936), with Ellsworth L . Fulk, 1223 
Sharp Bldg., Lincoln, Nebr.
P o o le ,  A r t h u r  B .* (1925), vice-president and 
treasurer, American President Lines, Ltd., 311 
California St., San Francisco, Calif.
P o o le ,  G e o r g e  R. (1925), George R . Poole, Capital 
Club Bldg., Raleigh, N . C.
P o p , S a m u e l  (1937), partner, Samuel Pop &  Co., 6253 
Hollywood Blvd., Los Angeles, Calif.
P o p e , R o y  L.* (1936), partner, Howard-Pope &  
Company, 609 Insurance Bldg., San Antonio, 
Texas
P o p p e r ,  E d w a r d  B.* (1938), partner, Popper, K atz- 
man &  Kossoy, 175 Fifth Ave., New York, N. Y.
P o r c e l l i ,  A t t i l i o  F r a n k *  (1937), internal revenue 
agent, United States Treasury Department, 324 
Continental American Bldg., Wilmington, Del.
P o r t e r ,  B a r t o n  F.* (1941), Barton F. Porter, 922 
Northern Life Tower, Seattle, Wash.
P o r t e r ,  G. H a r v e y  (1922), G. Harvey Porter, 1308 
Lexington Bldg., Baltimore, Md.
P o r t e r ,  U lw in  D.* (1935), controller, Levy Bros. 
D ry Goods Co., Box 1229, Houston, Texas
P o r t e r f i e l d ,  A u s t in  R o y  (1933), partner, Haskins 
&  Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
P o r tm a n ,  E l m e r  W . (1931), comptroller, Continental 
Baking Company, 630 Fifth Ave., New York, N. Y.
P o r t n e r ,  M o r r i s  (1936), M orris Portner, 12 Broad 
St., Red Bank, N. J.
P o s t ,  H a r o l d  H a s k e l l  (1928), Route 4, P. O. Box 
67, Sherwood, Ore.
P o t t e r ,  C h a r l e s  C . (1925), partner, Potter, Loucks &  
Bower,417 First National Bank Bldg., Orlando, Fla.
P o t t e r ,  J o h n  C l a r k s o n  (1935), with Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 90 Broad St., New 
York, N. Y.
P o t t e r ,  M a u r i c e  (1925), Maurice Potter, 10 State 
St., Boston, Mass.
P o w e l l ,  A lv in  M. (1937), partner, Alvin M . Powell
&  Co., 50 Church St., New York, N. Y.
P o w e l l ,  A u b r e y  F. (1933), 600 Lyman A ve., Oak 
Park, Ill.
P o w e l l ,  C. E . (1934), partner, Taylor, Powell 
& Wilson, Ray Bldg., Greenwood, Miss.
P o w e l l ,  E d w a r d  J o h n  (1924), Edward J . Powell, 
601 Central Exchange Bldg., Kansas City, Mo.
P o w e l l ,  W e ld o n  (1936), partner, Haskins Sells, 
1003 P acific  Mutual Bldg., Los Angeles, Calif.
P o w e r ,  J a m e s  G e r a l d ,  J r .  (1939), with Price, 
Waterhouse &  Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
P o w e r s ,  F r e d e r i c  A. (1938), Frederic A . Powers, 716 
First National Bank Bldg., Cincinnati, Ohio
P o w e r s ,  M a r t i n  T .  (1928), M artin T . Powers, 56 
Broad St., Charleston, S. C.
P o w e r s ,  M a u r i c e  W . (1938), M aurice W. Powers, 
900 University Bldg., Syracuse, N. Y.
P r a n k a r d ,  H a r r y  I. (1935), partner, Prankard & 
Zimmerman, 111 Devonshire St., Boston, Mass.
P r a t e r ,  R o s c o e  A.* (1936), 40 Stockton Ave., 
Southern Hills, Dayton, Ohio
P r a t t ,  H e n r y  J e m is o n  (1941), with Ernst &  Ernst, 
1605 First National Bldg., Birmingham, Ala.
P r a t t ,  J a c o b  C o g g in , J r .*  (1935), with George 
Rossetter &  Co., 1730 First National Bank Bldg., 
Chicago, Ill.
P r a t t ,  L e s t e r  A. (1922), Lester A . Pratt, 719 15th 
St., N. W., Washington, D. C.
P r e l y ,  A n th o n y  L o u is  (1933), with Loomis, Suf­
fern  & Fernald, 80 Broad St., New York, N. Y.
P r e n t i c e ,  T h o m a s  W. (1922), Thomas W . Prentice, 
Ponca City, Okla.
P r e s c o t t ,  J o h n  F. (1937), John F. Prescott, Security 
Bank Bldg., Raleigh, N. C.
P r e s t , A. P . L. (1924), p a r tn e r ,  Price, Waterhouse &  
Co., 56 P in e  S t.,  N ew  Y o rk , N . Y .
P r e s t o n ,  C h a r l e s  H . (1922), Charles H . Preston &  
Company, 606 P ly m o u th  Bldg., Minneapolis, Minn.
P r e s t r u d ,  C a r l  G u n n a r  (1935), Carl G. Prestrud,
707 Securities Bldg., Seattle, Wash.
P r e v i l l e ,  M a u r i c e  S. (1936), partner, David  
Berdon &  Co., 1450 Broadway, New York, N. Y.
P r e v o ,  H a r r y  M. (1941), partner, White, Bower &  
Prevo, 2472 National Bank Bldg., Detroit, Mich.
P r ia u l x , C. N ic h o l a s  (1932), p a r tn e r ,  Reeve, 
Beairsto &  Co., 40 Wall S t., N ew  Y o rk , N . Y .
P r i c e ,  C h a r l e s  N. (1930), Charles N . Price, 122 E . 
42nd St., New York, N. Y.
P r i c e ,  G e o r g e  W i l l i a m  (1936), with Haskins &  
Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
P r i c e ,  H a r o l d  R o b e r t *  (1937), with Price, Water­
house &  Co., 1639 Gulf Bldg., Pittsburgh, Pa.
P r i c e ,  L e o n a r d  (1938), partner, Klein, H inds &  
Finke, 60 E . 42nd St., New York, N. Y.
P r i c e ,  S. R . (1939), partner, Zick, Price and Com­
pany, 224 W. Jefferson, South Bend, Ind.
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P rice, S a m u e l  W. (1935), partner, Mathieson, 
Aitken &  Co., 1818 Packard Bldg., Philadelphia, 
Pa.
P r i d e ,  E. O b e r  (1927), Edwin L . Pride and Co., 40 
Central St., Boston, Mass.
P r i e b e ,  J. R a l p h ,  Jr.* (1929), J . Ralph Priebe, Jr. & 
Co., 3536 N. Paulina St., Chicago, Ill.
P r i e s t e r ,  G e r t r u d e *  (1938), accountant, Auto- 
Ordnance Corporation, 80 Broadway, New York, 
N. Y.
P r i n c e ,  C e c i l  N. (1921), with Spiers &  Pond, Ltd., 
35 New Bridge St., London, E. C. 4, England
P r i n c e ,  W. D. (1923), partner, Prince, Harris & 
Co., 1713 Republic Bank Bldg., Dallas, Texas
P r in z i n g ,  J o h n  F. (1939), John F. Prinzing, First 
National Bank Bldg., Bridgeport, Conn.
P r i o r ,  J o h n  F. (1924), J . F. Prior, 1002, 703 Market 
St., San Francisco, Calif.
P r i t c h a r d ,  J o h n  H. (1922), auditor, Bloomington 
Limestone Corp., Bloomington, Ind.
P r i t c h a r d ,  R o b e r t  T. (1935), Robert T. Pritchard,
111 W. Monroe St., Chicago, Ill.
P r i t c h a r d ,  V. R. (1937), V. R. Pritchard, 1504 
Merchants National Bank Bldg., Mobile, Ala.
P r o c a s c o ,  C h a r l e s  E. (1922), Charles E . Procasco, 
Union Trust Bldg., Harrisburg, Pa.
P r o c t e r ,  P e r c y  L i o n e l  (1937), P . L. Procter, 500 
Frelinghuysen Ave., Newark, N. J.
P r o c t o r ,  J o h n  C. (1940), John C. Proctor, 403½ 
Evans St., Greenville, N. C.
P r o c t o r ,  J o h n  P .*  (1941), secretary-treasurer, The 
Educational Foundation, 3525 Broadway, Kansas 
City, Mo.
P r o s n i t z ,  L u d w ig  B. (1935), L. B. Prosnitz &  Co., 
295 Madison Ave., New York, N. Y.
P r o s s e r ,  R o b e r t  S. (1939), with James M . Hayden  
and Company, 130 N. Wells St., Chicago, Ill.
P r o u t y ,  E d w in  G. (1915), partner, E. G. Prouty &  
Company, 918 Des Moines Bldg., Des Moines, 
Iowa
P r y o r ,  O. K e n n e t h  (1934), partner, Price, Water­
house & Co., 711 Niels Esperson Bldg., Houston, 
Texas
P r y t h e r c h ,  R o b e r t  H. (1933), partner, Leslie, 
Banks & Co., 21 West St., New York, N. Y.
P u c k e t t ,  B e n  H u r *  (1938), chief, field audits sec­
tion, Civil Aeronautics Board, 512 Ninth St., N. W., 
Washington, D. C.
P u d e r ,  A b ra h a m  H. (1924), partner, Puder & Puder, 
60 Park Pl., Newark, N. J.
P u d e r ,  H e n r y  S. (1922), partner, Puder & Puder, 60 
Park Pl., Newark, N. J.
P ugh , C h a r l e s  E. (1940), with, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., Phila­
delphia, Pa.
P ugh , J oseph J. (1933), with Peat, M arwick, Mitchell 
& Co., 70 Pine St., N ew  York, N . Y.
P u g h ,  J o s e p h  M. (1905), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., Phila­
delphia, Pa.
P u r d y ,  A r t h u r  S. (1937), partner, Isenberg, P urdy  & 
Donovan, 3402 Barium Tower, Detroit, Mich.
P u r v i s ,  H u g h  F. (1930), partner, Pentland, Purvis, 
Keller and M ilton, 1407 Security Bldg., Miami, 
Fla.
P u r v i s ,  R o y  L .* (1940), Roy L. Purvis, Johnson 
Bldg., Gainesville, Fla.
P u tn a m , L a w s o n  L . (1928), L. L . Putnam, 228 N. 
LaSalle St., Chicago, Ill.
P u tn a m , W a r r e n  C h a r l e s *  (1936), w ith  Pacific 
Finance Corporation of California, 621 S. Hope St., 
Los Angeles, C alif.
P u tn a m , W o r c e s t e r  (1927), Worcester Putnam, 
P. O. Box 2859, St. Petersburg, Fla.
P y l e ,  J o s e p h  L y b r a n d  (1924), Joseph Lybrand Pyle,
311 Industrial Trust Company Bldg., Wilmington, 
Del.
P y n e ,  S y d n e y  A .* (1937), supervising accountant, 
Field Investigation Section, Department of Agricul­
ture, 506 S. Wabash Ave., Chicago, Ill.
Q u e e n a n ,  J o h n  W. (1936), partner, Haskins & 
Sells, 111 W. Monroe St., Chicago, Ill.
Q u ig le y ,  J o h n  J .  (1936), John J . Quigley, 207 
Market St., Newark, N. J .
Q u ig le y ,  P a u l  W. (1937), Paul W . Quigley, Century 
Club Bldg., New Castle, Del.
Q u in ,  D ic k  D . (1933), partner, Dick D . Quin & 
Company, 515 Lampton Bldg., Jackson, Miss.
Q u in ,  T h o m a s  E r l e  (1933), Thos. E . Quin, 505 N. 
West St., Jackson, Miss.
Q u i n e t t e ,  W i l l i a m  H., J r .  (1934), with Peat, M ar- 
wick, Mitchell &  Co., 1031 United States National 
Bank Bldg., Denver, Colo.
Q u in n ,  C l a r e n c e  A. (1934), partner, Bolin, Quinn &  
Ivy , 720 Commerce Title Bldg., Memphis, Tenn.
Q u in n ,  J im  (1929), J im  Quinn, 601 First National 
Bank Bldg., Tampa, Fla.
Q u in n ,  W i l l i a m  D. (1936), with Hurdman and 
Cranstoun, 350 Madison Ave., New York, N. Y.
R a a b ,  G o r d o n  J.* (1939), with Haselmire, Cordle & 
Co., 211 Consolidated Royalty Bldg., Casper, Wyo.
R a b e n a u ,  J o h n ,  J r .  (1936), partner, Rabenau and 
Slais, 818 Olive St., St. Louis, Mo.
R a c in e ,  S a m u e l  F. (1915), partner, Samuel F. 
Racine & Company, 416 Virginia St., Seattle, 
Wash.
R a d c l i f f e ,  W i l l i a m  H e n r y  (1936), with American 
Locomotive Company, Schenectady, N. Y.
R a d e r ,  J o h n  W. (1935), partner, M attison and Davey, 
620 Commerce Bldg., Kansas City, Mo.
R a f t e r ,  A d o lp h e  (1923), Adolphe Rafter, 1 Broad­
way, New York, N. Y.
R a g l a n ,  J o h n  K. (1922), J . K . Raglan & Co., 1908 
Foshay Tower, Minneapolis, Minn.
R a i l s b a c k ,  G l e n n  A l b e r t  (1934), Glenn A . R ails­
back, 309 National Bldg., Pine Bluff, A rk .
R a l l ,  A l b e r t  C. (1940), with Price, Waterhouse & 
Co., 1639 Gulf Bldg., Pittsburgh, Pa.
R a m se y , E l lw o o d  (1928), partner, Geo. S. Olive & 
Co., 528 Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis, 
Ind.
R a m s e y , R o b e r t  L.* (1941), with Price, Waterhouse 
& Co., 962 Stuart Bldg., Seattle, Wash.
R a n d a l l ,  A r t h u r  (1927), partner, Kircaldie, Randall 
&  M cNab, 18 A sy lu m  St., Hartford, Conn.
R a n d a l l ,  J e s s e  R . (1933), partner, Randall &  
Elder, 600 Washington Trust Bldg., Spokane, Wash.
R a n d a l l ,  R o s c o e  L. (1933), R. L . Randall, 111 
Sutter St., San Francisco, Calif.
R a n d a u ,  E m il  G. (1936), 4041 N. 45th St., Mil­
waukee, Wis.
R a n k i n ,  R. G. (1919), partner, R. G. Rankin  & Co., 
30 Broad St., New York, N. Y.
R a n k i n ,  W e s t o n  (1939), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
R a n k i n ,  W i l l i a m  H e n r y  (1922), Rankin A udit 
Company, Esperson Bldg., Houston, Texas
R a n n i e ,  R o b e r t  W. (1922), partner, M iller, Bailey  & 
Company, 932 Buhl Bldg., Detroit, Mich.
R a p p , H e r b e r t  H . (1926), treasurer, Powdrell & 
Alexander, Inc., Danielson, Conn.
R a p p a p o r t ,  L o u is  H. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New York, N. Y.
R a p p a p o r t ,  Percy (1922), partner, Price, Water­
house & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
R a r i t y ,  W. W. (1926), W. W . R arity  &  Co., 1234 N. 
LaBrea Ave., Hollywood, Calif.
R a t h g e b e r ,  A dam  J o h n *  (1939), with Leslie, Banks
&  Co., 21 West St., New York, N. Y.
R a t i g a n ,  P e t e r  F.* (1941), with American Society of
Composers, Authors & Publishers, 30 Rockefeller 
Plaza, New York, N. Y.
R a u h ,  J u l i u s  J .  (1931), partner, Patterson, Teele & 
Dennis, 120 Broadway, New York, N. Y.
R a u s c h ,  C. G. (1925), C. G. Rausch, 509 Metropolitan 
Bldg., Akron, Ohio
R a u s c h ,  H e n r y  J .  (1924), Henry J . Rausch, 707 
Insurance Exchange Bldg., Los Angeles, Calif.
R a u s c h ,  J o s e p h  J .  (1939), with W olf and Company,
7 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
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R a u t h ,  C h a r l e s  R u s s e l l  (1941), with Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 90 Broad St., New 
York, N. Y.
R a v e n s c r o f t ,  H u b e r t  F. (1926), partner, Price, 
Waterhouse &  Co., 1710 Packard Bldg., Philadel­
phia, Pa.
R a w l in g s ,  A. L e e  (1914), partner, A . Lee Rawlings &  
Company, 210 Seaboard Air Line Railway Bldg., 
Norfolk, Va.
R a w l i n g s ,  J o h n  H u tc h i n g s  (1926), Jno. H . Rawl­
ings, 872 Shrine Bldg., Memphis, Tenn.
R a w l i n s o n ,  C. E. (1926), with Price, Waterhouse & 
Co., 1410 American Bank Bldg., Portland, Ore.
R a y m o n d , A r t h u r  N. (1939), with Price, Waterhouse 
&  Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
R a y n o r ,  J o h n  L. (1935), accountant, W ar Depart­
ment, New York Ordnance District, 80 Broadway, 
New York, N. Y.
R a y s o n , E n n e s  C h a r l e s *  (1922), with Bryant &  
Stratton College, 18 S. Michigan Ave., Chicago, Ill.
R e a , F r a n k  (1930), Frank Rea, 64 Hamilton St., 
Paterson, N. J.
R e a ,  G e o r g e  (1920), with Touche, Niven &  Co., 80 
Maiden Lane, New York, N. Y.
R e a d ,  W. H .* (1939), assistant professor of account­
ing, University of Tennessee, Knoxville, Tenn.
R e a d y , J. D o n o v a n *  (1939), John Donovan Ready, 
7th Floor, Citizens National Bank Bldg., Meridian, 
Miss.
R ea m , L e s t e r  F i r m a n  (1936), partner, Bemis, Ream  
and Knobbe, 603 Insurance Exchange Bldg., Des 
Moines, Iowa
R ea m y , R o b e r t  L. (1933), with Haskins &  Sells, 
1825 Barnett National Bank Bldg., Jacksonville, 
Fla.
R e b s a m e n , R a y m o n d  H. (1927), Raymond H. Rebsa- 
men, Rector Bldg., Little Rock, Ark.
R e c h t ,  J o s e p h  (1937), Joseph Recht, 1457 Broadway, 
New York, N. Y.
R e c k i t t ,  E r n e s t  (1896), Ernest Reckitt, 3900 Board 
of Trade Bldg., Chicago, Ill.
R e d d ic k s ,  W i l l i a m  E., J r .  (1938), partner, John 
Heins &  Co., 1421 Chestnut St., Philadelphia, Pa.
R e d e k e r ,  A l l e n  (1925), partner, Redeker & Stanley,
814 University B ld g ., Denver, C olo .
R e d f e r n ,  E d w a r d  K. (1923), Edward K . Redfern,
1905 First National Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.
R e d f o r d ,  J o h n  B e v e r l y  (1924), J . Beverly Redford, 
201 Trust B ld g ., Durham, N. C.
R e d i n g e r ,  R o b e r t  M .* (1939), with John F. Forbes 
&  Company, 510 Crocker Bldg., San Francisco, 
Calif.
R e d m a n , O r r i n  A. (1916), Orrin Redman, 69 W. 
Washington St., Chicago, Ill.
R e e d ,  H a r o l d  H . (1933), with Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 208 N. Broadway, St. Louis, Mo.
R e e d , J o h n  W. (1925), 1804 East Lewis St., Wichita, 
Kan.
R e e d y , T h o m a s  J. (1920), partner, Ashman, Reedy &  
Currier, 105 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
R e e s ,  J a m e s  H a r o l d *  (1936), partner, Spicer &  
Rees, 501 Denrike Bldg., Washington, D. C.
R e e v e ,  A r c h ie  F. (1921), partner, Reeve, Beairsto & 
Co., 40 Wall St., New York, N. Y.
R e e v e ,  L e o n a r d  S t e w a r t  (1932), L . S. Reeve, 200 
Bush St., San Francisco, Calif.
R e e v e s ,  B e r t r a m  F. (1922), partner, Reeves, Wood 
&  Ostler, Templeton B ld g ., Salt Lake City, Utah
R e e v e s ,  John L. (1941), partner, W ilson &  Reeves,
824 Guardian Bldg., Cleveland, Ohio
R e e v e s ,  W i l l i a m  L e e *  (1940), secretary-treasurer, 
American Title Guaranty Co., 301 Niels Esperson 
Bldg., Houston, Texas
R e g a n ,  M a u r i c e  S.* (1924), auditor, United States 
Treasury Department, 17 Battery Pl., New York, 
N. Y.
R e g a r d i e ,  B e n ja m in *  (1936), Benjamin Regardie,
719 15th St., N. W., Washington, D. C.
R e id ,  J a m e s  M. (1939), Jam es M . Reid, 284 Main, 
Glen Ellyn, Ill.
R e id ,  W i l l i a m  R o b e r t  (1937), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90 Broad St., New York, 
N. Y.
R e i f l e r ,  S o l*  (1940), S. Reifler &  Company, 120 S. 
LaSalle S t.,  Chicago, Ill.
R e i g h a r d ,  J o h n  J .  (1922), associate professor of ac­
countancy, University of Minnesota, Minneapolis, 
Minn.
R e ik ,  R a y m o n d  C. (1916), partner, Haskins &  Sells,
22 E. 40th St., New York, N. Y.
R e i n b e r g e r ,  M a n n ie  J. (1934), partner, E. S. Rein­
berger &  Co., P. O. Box 795, Pine Bluff, Ark.
R e i n e k in g ,  R ic h a r d  V.* (1939), Richard V. Reine­
king, 100 Citizens Trust Bldg., Bloomington, Ind.
R e i n h a r d ,  L. F. (1924), L. F. Reinhard, 205 Hutton 
Bldg., Spokane, Wash.
R e i n h a r d t ,  C. E . (1925), C. E. Reinhardt, 2015 
Union Central Bldg., Cincinnati, Ohio
R e in k in g ,  H . M . (1937), H. M . Reinking, 809 
Old-First Bank Bldg., Fort Wayne, Ind.
R e i t ,  E d w a r d  A l b e r t  (1941), with Leslie, Banks &  
Co., 21 West St., New York, N. Y.
R e i t e r ,  A m b ro s e  M. (1933), with Arthur Andersen 
&  Co., 120 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
R e m e r ,  C l a r e n c e  F u l t o n  (1926), with Hurdman  
and Cranstoun, 350 Madison Ave., New York, N. Y.
R e m m e le , F e r d i n a n d  C . (1927), Ferdinand C. 
Remmele, 11 Rice Bldg., Natick, Mass.
R e m p e r t ,  H a r o l d  P. (1939), partner, Donlin, Rem­
pert &  Co., 120 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
R e n n e i s e n ,  G. W.* (1940), chief accountant, Board 
of Christian Education of the Presbyterian Church in  
the U. S. A . Witherspoon Bldg., Philadelphia, Pa.
R e n n ic k ,  J u l i u s  G. (1941), partner, Rennick &  
Lavin, 328 Chestnut St., Philadelphia, Pa.
R e n n i e ,  A. D o n a l d  (1936), with Leach, Rindfleisch &  
Scott, 506 State Planters Bank Bldg., Richmond, 
Va.
R e n n i e ,  J a m e s  A. (1929), partner, A . M . Pullen &  
Company, 1105 State-Planters Bank Bldg., R ic h ­
mond, Va.
R e n o ,  E d w in  S. (1924), with Price, Waterhouse &  
Co., 1639 Gulf Bldg., Pittsburgh, Pa.
R e n s h a w , H a r o l d  B .* (1935), accountant, National 
Lead Company, 973 John St., Seattle, Wash.
R e q u a ,  S. E r w i n  (1921), S. Erwin Requa, 120 Broad­
way, New York, N. Y.
R e s p e s s ,  J a m e s  L. (1914), partner, Respess &  Respess, 
1305 First National Bank Bldg., Atlanta, Ga.
R e s p e s s ,  T h o m a s  S. (1924), partner, Respess &  
Respess, 1305 First National Bank Bldg., Atlanta, 
Ga.
R e s t e r ,  R o y  V. (1941), with J. A . Phillips Company, 
2002 Second National Bank Bldg., Houston, Texas
R e t z l a f f ,  H e r b e r t  (1936), with Fred Meyer, Inc., 
633 S. W. Fourth Ave., Portland, Ore.
R e v e l l ,  E lw o o d  B. (1916), Elwood B. Revell &  Co., 
808 Real Estate Trust Bldg., Philadelphia, Pa.
R e y b u r n ,  H . O.* (1941), with Frazer and Torbet, 
McBirney Bldg., Tulsa, Okla.
R e y d e l ,  C h a r l e s  A . (1925), Charles A . Reydel, 1720,
116 John St., New York, N. Y.
R e y n o l d s ,  C h a r l e s  A . (1939), with M ain and Com­
pany, 1708 Niels Esperson Bldg., Houston, Texas
R e y n o l d s ,  E r n e s t  D . (1932), partner, Reynolds and 
Gasparich, International State Bank Bldg., Raton, 
N. M .
R e y n o l d s ,  E u g e n e  C . (1926), partner, Reynolds, 
Bone, Griesbeck &  Hinderer, 607 Union Planters 
Bank Bldg., Memphis, Tenn.
R e y n o l d s ,  F. D .* (1939), with Arthur Andersen &  
Co., 67 Wall St., New York, N. Y.
R e y n o l d s ,  W a r d  B . (1934), with Price, Waterhouse 
&  Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
R h o d e s ,  A dam  (1938), with Price, Waterhouse &  Co.,
75 Federal St., Boston, Mass.
R h o d e s ,  B e n ja m in  C . (1933), Benjamin C. Rhodes,
10 Second St., Troy, N. Y.
R h o d e s ,  R ic h a r d  A. (1924), assistant treasurer, 
Burnham and M orrill Co., 45 Water St., Portland, 
Maine
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R h y n e ,  W i l l i a m  C . (1915), W illiam  C. Rhyne, 233 
Broadway, New York, N. Y.
R ic e ,  C a r l  L y m a n  (1927), Carl Lyman Rice, 922 
Kennedy Bldg., Tulsa, Okla.
R ic e ,  D u n c a n  (1926), partner, Lawrence Scudder & 
Co., 1207 American National Bank Bldg., Kala­
mazoo, Mich.
R ic e ,  H a r r y  M i l n e r  (1921), partner, F. W . La­
frentz & Co., 100 Broadway, New York, N. Y.
R ic e ,  H e r b e r t  W. (1938), Herbert W . Rice, 503 
Fifteenth Ave., Paterson, N. J.
R ic h ,  W. E r n e s t *  (1941), treasurer Otis Pressure 
Control, Inc., 6612 Denton Drive, Dallas, Texas
R ic h a r d ,  L e s l i e  J. (1927), L. J . Richard &  Company,
211 Merchants National Bank Bldg., Mobile, Ala.
R ic h a r d s ,  G w y n n e  G a r d n e r  (1935), with M urphy, 
Lanier Quinn, 1733, 231 S. LaSalle St., Chicago, 
Ill.
R ic h a r d s ,  P a u l  J. (1920); partner, Richards & 
Ganly, 69 Dey St., New York, N. Y.
R ic h a r d s o n ,  A. B. (1941), with Haskins & Sells, 67 
Broad St., New York, N. Y.
R ic h a r d s o n ,  A r t h u r  I. (1940), with Scovell, Well­
ington &  Co., 110 State St., Boston, Mass.
R ic h a r d s o n ,  C l a r e n c e  H.* (1935), with Price, 
Waterhouse Co., 1720 Rand Bldg., Buffalo, N. Y.
R ic h a r d s o n ,  E d w a r d  (1914), partner, Richardson, 
Jackson Company, 1422 Citizens & Southern 
National Bank Bldg., Atlanta, Ga.
R ic h a r d s o n ,  H e n r y  B. (1939), Henry B . Richardson 
& Co., 657 Main Ave., Passaic, N. J.
R ic h a r d s o n ,  J a m e s  H. (1933), with Price, Waterhouse 
&  Co., 75 Federal St., Boston, Mass.
R ic h a r d s o n ,  J o h n  Y. (1909), John Y. Richardson,
325 Failing Bldg., Portland, Ore.
R ic h a r d s o n ,  M a r k  E. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., Phila­
delphia, Pa.
R ic h a r d s o n ,  N e l s o n  O. (1934), Nelson O. Richard­
son, 618 American National Bank Bldg., Beaumont, 
Texas
R ic h a r d s o n ,  R o b e r t  (1939), with Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 105 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
R ic h a r d s o n ,  W i l b e r  T. (1922), Wilber T. Richard­
son, 635 Butler St., Etna Station 23, Pittsburgh, Pa.
R ic h m o n d , J o h n  P. (1935), John P . Richmond, 120 
Wall St., New York, N. Y.
R i c h n e r ,  G e o r g e  R . (1938), G. R . Richner, 744 
Broad St., Newark, N. J.
R i c h t e r ,  O t t o  G. (1921), 8327 Collins Ave., Miami 
Beach, Fla.
R ic k b e i l ,  R a y m o n d  E a r l  (1930), Raymond E. 
Rickbeil, 611 Ridgely Farmers Bldg., Springfield, 
Ill.
R i c k e r ,  J o h n  L o u is  (1924), partner, Ricker, Oeschger 
&  Co., 1500 Chestnut St., Philadelphia, Pa.
R id d i f o r d ,  T h e o d o r e  K .* (1936), with Arthur 
Andersen & Co., 120 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
R id g e s ,  R o b e r t  P.* (1937), secretary, Alexander 
Smith & Sons Carpet Co., Yonkers, N. Y.
R id g w a y , D o n a l d  H.* (1939), with Price, Water­
house &  Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
R id g w a y , J a m e s  L a w r e n c e  (1916), partner, Patter­
son &  Ridgway, 74 Trinity Pl., New York, N. Y.
R id g w a y , P a u l  F r a n k l i n  (1935), with M . O. Carter, 
890 Shrine Bldg., Memphis, Tenn.
R i e d e l l ,  C h a r l e s  M. (1922), partner, Charles M . 
Riedell &  Co., 30 Broad St., New York, N. Y.
R ie d e r s ,  R o b e r t  (1941), with D. A . Smith, 305 
Hildebrandt Bldg., Jacksonville, Fla.
R ie g , G e o r g e  S. (1935), George S. Rieg, 1900,100 W. 
Monroe St., Chicago, Ill.
R i f k i n ,  L o u is  A. (1936), partner, Ornstein, R ifkin  
Co., 25 W. 44th St., New York, N. Y.
R ig b y , R ic h a r d  N.* (1937), controller and assistant 
treasurer, Gillette Safety Razor Company, 15 W. 1st 
St., Boston, Mass.
R ig g in ,  C e c i l  W. (1932), partner, Oliver P . Cobb & 
Co., 205 Hotel Peabody Bldg., Memphis, Tenn.
R ig g in s ,  R u s s e l l  M. (1924), treasurer, P h illips  
Petroleum Company, Bartlesville, Okla.
R i g h t e r ,  P r i c e  G. (1936), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 2101 Packard Bldg., Philadelphia, 
P a .
R in g ,  R . W a r n e r  (1935), partner, Ring, Mahony & 
Arner, 1505 Alfred I  du Pont Bldg., Miami, Fla.
R in g o l d ,  W i l l i a m  H. (1935), assistant treasurer, 
Ray-Bell F ilms, Inc., 2269 Highland Ford Park­
way, St. Paul, Minn.
R io r d o n ,  R o b e r t  B a r t o n  (1936), partner, Baumann, 
Finney &  Co., 208 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
R iq u e lm y , H. C. (1930), partner, M attison and 
Davey, 1308 Second National Bank Bldg., Houston, 
Texas
R i s h e b e r g e r ,  J. H e r b e r t  (1937), J . Herbert Rishe­
berger, 3670 Wilshire Blvd., Los Angeles, Calif.
R i s h e l ,  D a v id  H e n r y  (1936), David H. Rishel, 317 
Otis Bldg., Philadelphia, Pa.
R is k ,  R ic h a r d  T. (1934), secretary and treasurer, 
Laclede-Christy Clay Products Co., 1711 Ambassador 
Bldg., St. Louis, Mo.
R i s l e y ,  A r t h u r  L e R o y  (1912), partner, Arthur L. 
Risley & Company, 110 State St., Boston, Mass.
R is s e r ,  E a r l  T. (1933), partner, Gordin, Risser and 
Co., 607 Commonwealth Bldg., Allentown, Pa.
R is s in g e r ,  R o b e r t  H u tc h i s o n  (1926), partner, 
Griffith and Company, 1401 Girard Trust Bldg., 
Philadelphia, Pa.
R i t c h i e ,  A l f r e d  A. (1910), 120 Broadway, New 
York, N. Y.
R i t c h i e ,  R a l p h  G a r d n e r  (1927), Ralph Gardner 
Ritchie, 639 S. Spring St., Los Angeles, Calif.
R i t s o n ,  J o s e p h  A. (1924), 111-37 Martel Pl., Forest 
Hills, L. I., N. Y.
R i t t e n h o u s e ,  C h a r l e s  F. (1916), partner, Charles
F. Rittenhouse & Company, 10 Post Office Square, 
Boston, Mass.
R i t t e r ,  F. T. (1920), F. T. Ritter, 607 Jergins Trust 
Bldg., Long Beach, Calif.
R i t t l e r ,  E d w . S. (1921), partner, Moses, Rittler &  
Dienes, 400 Audubon Bldg., New Orleans, La.
R i t t s ,  A l b e r t  B. (1938), treasurer, Paper Company 
van Reekum (New York), Inc., 1123, 10 Rockefeller 
Plaza, New York, N. Y.
R i t z l e r ,  E r w i n  C. (1928), partner, Reilly, Penner 
and Benton, 110 E . Wisconsin Ave., Milwaukee, 
Wis.
R iv e s ,  H a r o l d  (1936), with Price, Waterhouse &  
Co., 711 Niels Esperson Bldg., Houston, Texas
R o b b , R o b e r t  W. (1922), with John K . Laird & 
Company, 111 W. Monroe St., Chicago, Ill.
R o b b e r t ,  W i l l i a m  H. (1926), W illiam  H . Robbert,
720 Carondelet Bldg., New Orleans, La.
R o b b in s ,  I r a  B. (1924), partner, Rossmoore & 
Robbins, 551 Fifth Ave., New York, N. Y.
R o b b in s ,  J o h n  W. (1936), John W . Robbins, 84 
State St., Boston, Mass.
R o b e r t s ,  A r t h u r  E. (1941), partner, Chirnside, 
Roberts & Langston, 41 E. 42nd St., New York, 
N. Y.
R o b e r t s ,  C. C u l l e n  (1904), 427 S. Quaker Lane, 
West Hartford, Conn.
R o b e r t s ,  C h a r l e s  S. (1941), partner, Blum in and 
Roberts, 1456 Washington Ave., Miami Beach, Fla.
R o b e r t s ,  F r a n c i s  R . (1912), 6755 Ridgeland Ave., 
Chicago, Ill.
R o b e r t s ,  H a r o l d  S. (1929), Harold S. Roberts, Wood­
ward Bldg., Washington, D. C.
R o b e r t s ,  H a r r y  H . (1935), partner, A . C. Upleger &  
Co., 507 Service Mutual Bldg., Waco, Texas
R o b e r t s ,  J o h n  W. (1920), assistant comptroller, I n ­
ternational Telephone &  Telegraph Corporation, 67 
Broad St., New York, N. Y.
R o b e r t s ,  R . M. (1923), partner, Roberts &  Sears, 737 
Guardian Bldg., Cleveland, Ohio
R o b e r t s ,  R o b e r t  F. (1932), R. F. Roberts Company, 
Goodhue Bldg., Beaumont, Texas
R o b e r t s o n ,  H. V. (1912), partner, H. V. Robertson &  
Company, 914 Oliver-Eakle Bldg., Amarillo, Texas
R o b e r t s o n ,  J a m e s  L. (1941), partner, Pentland & 
Robertson, 1 Sears Bldg., Daytona Beach, Fla.
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R o b in ,  B e n ja m in  (1925), Benjamin Robin, 111 W. 
Washington St., Chicago, Ill.
R o b in ,  I s i d o r  (1939), Isidor Robin, 50  Court St., 
Brooklyn, N. Y.
R o b in s ,  B a r n e y  (1924), Barney Robins, 55 R u s t  
Bldg., Washington, D. C.
R o b in s ,  W i l l i a m  F r a n c i s  (1922), W illiam  F. Robins, 
606 Bearinger Bldg., Saginaw, Mich.
R o b in s o n , A. P o r t e r  (1909), partner, Robinson, 
Nowell & Co., 601 Crocker Bldg., San Francisco, 
Calif.
R o b in s o n , C e c i l  G. (1912), partner, C. G. Robinson 
& Co., 905 American Bank Bldg., New Orleans, La.
R o b in s o n , E m il  D. (1936), 35 North St., Middle- 
boro, Mass.
R o b in s o n , F. P h i l i p s e *  (1940), with Over, Ormiston 
& Co., Hospital Trust Bldg., Providence, R . I.
R o b in s o n , J a m e s  N.* (1939), assistant auditor, 
Newport News Shipbuilding &  D ry Dock Company, 
Newport News, Va.
R o b in s o n , R e u b e n  R . (1923), partner, Reuben R. 
Robinson Co., 295 Madison Ave., New York, 
N. Y.
R o b is h a w , J. I.* (1939), senior field auditor, Depart­
ment of Agriculture, Farm Security Administration, 
Washington, D. C.
R o b n e t t ,  A l f r e d  E . (1939), with H arry M . J a y  and 
Associates, 919 Commerce Title Bldg., Memphis, 
Tenn.
R o c h e ,  J a m e s  M. (1941), with Touche, Niven & Co., 
80 Maiden Lane, New York, N. Y.
R o c k e y , C h a r l e s  S. (1921), partner, Charles S. 
Rockey & Co., 1200 Bankers Securities Bldg., 
Philadelphia, Pa.
R o d e n ,  E r n e s t  A. (1915), partner, Roden &  Weiss, 
915 Fourth National Bank Bldg., Cincinnati, Ohio
R o d e r i c k ,  A l b e r t  L e e  (1937), Albert L . Roderick,
111 W. Monroe St., Chicago, Ill.
R o d g e r s ,  F r a n k  G. (1929), partner, F. G. Rodgers & 
Company, Alamo National Bldg., San Antonio, 
Texas
R o d g e r s ,  R o s s  C h a r l e s  (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 1603 First National 
Bank Bldg., Dallas, Texas
R o d o lp h ,  R o l l i n  P. (1925), partner, Rollin Rodolph 
& Co., 1 Montgomery St., San Francisco, Calif.
R o e , C l a r e n c e  E. (1935), partner, Strand and Roe, 
1010 Foshay Tower, Minneapolis, Minn.
R o e d e r ,  L e o p o ld  (1934), with Hurdman and Cran­
stoun, 350 Madison Ave., New York, N. Y.
R o e h s n e r ,  G e o r g e  H. (1934), partner, Edwards & 
Roehsner, 304 First National Bank Bldg., Tampa, 
Fla.
R o e s e r ,  H e n r y ,  Jr . (1930), Henry Roeser, J r ., 314 
Title & Trust Bldg., Ocean City, N. J.
R o g e r ,  L a u r e n t  J .* (1938), partner, Caballero and 
Roger, 1316 Canal Bldg., New Orleans, La.
R o g e r s ,  A r t h u r  C. (1934), partner, Rogers and 
Bailey, 400 Title & Trust Bldg., Phoenix, A riz.
R o g e r s ,  C ly d e  H. (1936), with Ernst &  Ernst, 1200 
Exchange Bldg., Seattle, Wash.
R o g e r s ,  H. L e s l i e  (1940), with Allingham  & Com­
pany, 453 S. Spring St., Los Angeles, Calif.
R o g e r s ,  J o e l  A c k e r  (1926), Joel Acker Rogers, 1703 
Tower Bldg., Jackson, Miss.
R o g e r s ,  J o h n  H. (1939), John H. Rogers, 217 Balti­
more Life Bldg., Baltimore, Md.
R o g e r s ,  J o h n  P. (1934), with Price, Waterhouse &  
Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
R o g e r s ,  P e r c y  R . (1936), with Robertson, Furman &  
M urphy, 1316 L St., N. W., Washington, D. C.
R o g e r s ,  R o b e r t  B. (1921), with Elliott Davis &  Co., 
Stone & Webster Bldg., Boston, Mass.
R o g e r s ,  T. W. (1925), T. W . Rogers, 1524 Chestnut 
St., Philadelphia, Pa.
R o g e r s ,  W i l l i a m  H. S. (1933), with American Optical 
Company, Southbridge, Mass.
R o h e ,  W a l t e r  H. (1934), partner, Walton, Joplin , 
Langer &  Co., 231 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
R o h r b a c h ,  J o h n  F. D. (1912), vice-president, R ay- 
bestos-Manhattan, Inc., 61 Willett St., Passaic, N. J .
R o h r b a c h ,  W i l l i a m  W . (1937), partner, J . Lee 
Nicholson &  Company, 233 Broadway, New York, 
N. Y.
R o h w e r d e r ,  F r e d e r i c k  C. (1923), partner, Haskins 
&  Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
R o l l i ,  J o h n  (1938), with Leslie, Banks &  Co., 21 
West St., New York, N. Y.
R o l l i n s ,  C h a r l e s *  (1941), with Dean W itter & Co.,
14 Wall St., New York, N. Y.
R o l l s - W a r r i n g t o n ,  C. W . (1920), partner, W ar­
rington, Yalden & Co., 117 Liberty St., New 
York, N. Y.
R o l n i k ,  M a x  (1923), partner, Leslie, Banks &  Co.,
21 West St., New York, N. Y.
R o o t ,  M o r r i s  J. (1921), M orris J . Root, 610 Lafay­
ette Bldg., Philadelphia, Pa.
R o q u e m o re ,  O. G. (1923), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 618 Kennedy Bldg., Tulsa, Okla.
R o re m , C. R u f u s *  (1937), director, Hospital Service 
Plan Commission, American Hospital Association,
18 E. Division St., Chicago, Ill.
R o s a n e ,  C l a r e n c e  B. E. (1920), assistant treasurer, 
American Cyanamid Company, 30 Rockefeller 
Plaza, New York, N. Y.
R o s a s  H e r n a n d e z ,  B u e n a v e n t u r e  (1936), B . Rosas 
Hernandez, 703 Padin Bldg., San Juan, P. R.
R o s b e ,  R o b e r t  L e e *  (1939), with Arthur Andersen 
& Co., 120 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
R o s c h e r ,  C h r i s t o p h e r  L. (1932), partner, W. C. 
Heaton and Company, 25 W. 45th St., New York, 
N. Y.
R o s e ,  F o r e s t  A.* (1940), assistant to the controller, 
The Cleveland Tractor Co., Cleveland, Ohio
R o s e ,  H e r b e r t  B o w n  (1927), with Robinson, Nowell 
&  Co., 601 Crocker Bldg., San Francisco, Calif.
R o s e ,  T am es (1925), Jam es Rose, 16 W. Utica St., 
Buffalo, N. Y.
R o s e ,  J a m e s  L in d s a y  (1937), with Ernst &  Ernst, 728 
Illinois Bldg., Indianapolis, Ind.
R o s e ,  W i l l i a m  H e n r y  (1936), with Price, W ater­
house &  Co., 530 W . 6th St., Los Angeles, Calif.
R o s e n b e r g ,  I s a d o r e  H . (1941), partner, Rosenberg, 
Goldstein & Schultz, 1528 Walnut St., Philadelphia, 
Pa.
R o s e n b e r g ,  L e o n  (1937), Leon Rosenberg, 522 Fifth 
Ave., New York, N. Y.
R o s e n b lo o m , G eo . L. (1937), partner, Laventhol &  
Krekstein, 1528 Walnut St., Philadelphia, Pa.
R o s e n b lu m , C h a r l e s  S. (1929), partner, Robert 
Siegel & Co., 32 Broadway, New York, N. Y.
R o s e n b lu m , M ir ia m *  (1937), income tax auditor, 
New York State Income Tax Bureau, 80 Centre St., 
New York, N. Y.
R o s e n k a m p f f ,  A r t h u r  H. (1924), professor of ac­
counting, New York University, Washington Square 
East, New York, N. Y.
R o s e n t h a l ,  A r n o l d  B . (1930), p a r tn e r ,  Rosenthal 
 and Attinger, 5 Elm R o w , N e w  B ru n sw ick , N. J.
R o s e n t h a l ,  J o s e p h  (1924), partner, Feinberg, 
Jacobs, Rosenthal & Furman, 1440 Broadway, New 
York, N. Y.
R o s e n t h a l e r ,  M a r x  P. (1922), partner, Rosenthaler, 
Shekell & Co., 1863 National Bank Bldg., Detroit, 
M ich .
R o s o f f ,  Louis H. (1930), partner, L. H. Rosoff and 
Company, 120 Wall St., New York, N. Y.
Ross, A r t h u r  L e e  (1940), Arthur L . Ross, 2513 
Fidelity Bldg., Kansas City, Mo.
Ross, C h a r l e s  J. (1939), with Touche, Niven & Co.,
80 Maiden Lane, New York, N. Y.
Ross, E l m e r  W . (1933), with Peat, M arwick, 
Mitchell &  Co., 1325 Commerce Bldg., Kansas 
City, Mo.
Ross, F. E. (1925), with Ernst &  Ernst, 2000 Buhl 
Bldg., Detroit, Mich.
Ross, I. A r n o l d  (1936), I . Arnold Ross, 233 Broad­
way, New York, N. Y.
Ross, J o h n  W.* (1941), assistant auditor, Citizens 
Gas & Coke U tility, 47 S. Penn St., Indianapolis, Ind.
Ross, K e n n e t h  D. (1922), partner, Stein &  Roe, 135 
S. LaSalle St., Chicago, Ill.
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Ross, N athan F. (1936), with Lehman Bros., 1 Wil­
liam St., New York, N . Y.
Ross, T. E d w a r d  (1905), partner, Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 2101 Packard Bldg., Phila­
delphia, Pa.
Ross, W il l ia m  F. G. (1921), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 105 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
R o s s e t t e r ,  G e o r g e  W. (1913), partner, George 
Rossetter &  Co., 1730 First National Bank Bldg., 
Chicago, Ill.
R o s s i ,  F r a n k  P. (1937), comptroller, The Sperry &  
Hutchinson Co., Inc., 114 Fifth Ave., New York, 
N. Y.
R o s s lo w ,  A lw in  F. (1936), with Ernst & Ernst, 
726, 300 Montgomery St., San Francisco, Calif.
R o s sm a n , P a l e n  P . (1936), partner, Haskins &  Sells,
67 Broad St., New York, N. Y.
R o s s m o o re ,  E m e r s o n  E . (1923), partner, Rossmoore 
&  Robbins, 551 Fifth Ave., New York, N. Y.
R o s t e t ,  W. W. (1936), with W . O. Ligon & Company, 
410 National Bank of Tulsa Bldg., Tulsa, Okla.
R oth, John S.* (1925), consulting accountant, 
Travelers Insurance Co., Hartford, Conn.
R o th ,  J o n a s  (1937), partner, Jonas Roth &  Co., 
205 W. 34th St., New York, N. Y.
R o th ,  L o u is  T h o m a s *  (1941), Louis Thomas R oth,
705 M. E. Taylor Bldg., Louisville, Ky.
R o th m a n ,  E m a n u e l  (1923), partner, Seidman &  
Seidman, Pacific Mutual Bldg., Los Angeles, Calif.
R o t h w e l l ,  P e r c y  (1922), partner, Hadfield, Roth- 
well, Soule & Coates, 750 Main St., Hartford, Conn.
R o t z e l ,  C. L. (1914), C. L . Rotzel, 632 McKnight 
Bldg., Minneapolis, Minn.
R o u n d y , O r in  O t i s  (1936), c/o  Zone Construction 
Quartermaster, Zone II, 120 Wall St., New York, 
N. Y.
R o u n s a v i l l e ,  A rc h *  (1941), chief, cooperative ac­
counting section, Farm Security Administration, 
United States Department o f Agriculture, Parry at 
Commerce, Dallas, Texas
R o u n t r e e ,  G e o r g e  V. (1921), partner, George V. 
Rountree &  Co., 208 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
R o u s e ,  E d w a r d  K e n n e t h  (1935), partner, Henry S . 
Owens &  Co., 1629 K  St., N. W., Washington, D. C.
R o u s e ,  R o b e r t  B. (1922), partner, Rouse, Favret &  
Co., 805 Mercantile Library Bldg., Cincinnati, 
Ohio
R o u s h ,  H o y t  L e o n *  (1935), treasurer, Fitz-Simons &  
Connell Dredge &  Dock Co., 10 S. LaSalle St., Chi­
cago, Ill.
R o v e r ,  H a r o l d  J.* (1941), with Ernst &  Ernst, 19 
Rector St., New York, N. Y.
R o v i r a ,  E d w in  J. (1922), partner, C. G. Robinson &  
Co., 905 American Bank Bldg., New Orleans, La.
R o w b o th a m , G e o f f r e y  G . (1932), with Price, 
Waterhouse &  Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
R o w la n d ,  A l f r e d  J. (1922), partner, Rowland, 
Thomas &  Co., Masonic Temple, Miles City, Mont.
R o w la n d ,  C h a r l e s  J. (1927), partner, Charles J . 
Rowland &  Co., 2 Leitzell Bldg., State College, Pa.
R o w la n d ,  W i l l i a m  C. (1915), partner, A udit Com­
pany of Michigan, Union Guardian Bldg., Detroit, 
Mich.
R o w so m , F r a n c i s  H. (1925), treasurer, Thomas G. 
Plant Corp., 121 Bickford St., Boston, Mass.
R u b e y ,  E d w a r d  E . ,  J r .*  (1941), partner, P . W . 
Janney &  Company, 516 Pittock Block, Portland, 
Ore.
R u c k e r ,  R o b e r t  H a m i l t o n  (1901), Robert Hamilton 
Rucker, 27 W. 67th St., New York, N. Y.
R u d d , G e o r g e  H a r v e y  (1929), George H. Rudd, 716 
Broadway Arcade Bldg., Los Angeles, Calif.
R u d o , Max  (1922), partner, Eagen &  Rudo, 315 
American Bldg., Baltim ore, Md.
R u d o lp h ,  C h a r l e s  D. (1936), Charles D . Rudolph &  
Co., 2015 Land Title Bldg., Philadelphia, Pa.
R u f e r ,  A . D a v is *  (1941), w ith  Humphrey Robinson 
&  Co., 201 Columbia Bldg., Louisville, Ky.
R u n s e r ,  J a m e s  A. (1935), partner, McLaren, Goode 
&  Co.. 4 44  California St., San Francisco, Calif.
R u p le ,  H. (1906), H. Ruple, Bronson, Mich.
R u p p , R o s c o e  F. (1935), 225 Main St., Yuma, Ariz.
R u p p , T h e o d o r e  E. (1934), with Haskins &  Sells, 
1243 Calvert Bldg., Baltimore, Md.
R u s h ,  W i l f r e d  D . (1924), partner, Rush &  McGon- 
igle, 705 Grant Bldg., Pittsburgh, Pa.
R u s in ,  B r o n  J .*  (1941), with Bureau of Internal 
Revenue, Chicago, Ill.
R u s k ,  J o h n  D. (1941), John D . Rusk, 618 Swetland 
Bldg., Cleveland, Ohio
Russ, W i l l i a m  M. (1938), partner, W . M . Russ &  
Company, 302 Security Bank Bldg., Raleigh, N. C.
R u s s e l l ,  A. L y n n *  (1940), with Arthur Andersen & 
Co., 652 Niels Esperson Bldg., Houston, Texas
R u s s e l l ,  D o n a l d  M. (1930), partner, Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 2912 Book Bldg., Detroit, 
Mich.
R u s s e l l ,  F r a n k  V. (1940), partner, Sidney S. 
Bourgeois &  Company, 406 Hibernia Bldg., New 
Orleans, La.
R u s s e l l ,  H a r o l d  S t a n l e y  (1936), Harold S. Russell, 
514 Genesee St., Rochester, N. Y.
R u s s e l l ,  R a l p h  C.* (1941), associate professor of 
accounting, M ississipp i State College, State College, 
Miss.
R u s s e l l ,  W i l l i a m  E .* (1937), comptroller, National 
Tea Co., 1000 Crosby St., Chicago, Ill.
R u s s m a n , A. H. (1941), A . H. Russman, 30 N. 
LaSalle St., Chicago, Ill.
R u s t ,  F r e d  (1923), Fred Rust, 210 E. Maple Ave., 
Merchantville, N. J .
R u s t i n ,  P e t e r  H .* (1940), auditor, Reconstruction 
Finance Corporation, Washington, D. C.
R u s to n ,  M o n t e a t h  (1932), partner, Deloitte, Plender, 
Griffiths &  Co., 49 Wall St., New York, N. Y.
R u t h e r f u r d ,  J o h n  P. (1941), with Arthur Young &  
Co., 1 Cedar St., New York, N. Y.
R u t t e n ,  E a r l  G. (1931), partner, Rutten, Welling &  
Company, 1032 Dime Bank Bldg., Detroit, Mich.
R y a n ,  H e n r y  M. (1941), Henry M . Ryan, 30 Vesey 
St., New York, N. Y.
R y a n ,  J o s e p h  H. (1930), partner, Mortenson, Ryan  
and Harrington, 744 Broad St., Newark, N. J .
R y a n ,  M a y n a r d  T .  (1935), M aynard T. Ryan, 3438 
Highwood Drive, S. E .,  Washington, D. C.
R y a n ,  P a t r i c k  L. (1936), assistant secretary of 
corporation, R. H. M acy &  Co., Inc., 34th St. & 
Broadway, New York, N. Y.
R y d e n ,  V i c t o r  E. (1934), partner, D upuis &  Ryden, 
Union Industrial Bldg., Flint, Mich.
R y d e r ,  D o n a l d  S. (1934), with Peat, M arwick, 
Mitchell &  Co., 1020, 215 W . 7th St., Los Angeles, 
Calif.
S a b e l ,  G e o r g e  J .  (1939), George J . Sabel &  Company, 
1003 Farmers Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.
Sachs, L o u is  A. (1933), Louis A . Sachs, 2019 E. 
12th St., Brooklyn, N . Y .
S a c k , I s i d o r  (1936), comptroller, Lehman Brothers,
1 William S t.,  New York, N. Y.
S a d l e r ,  B u r d e t t e  (1936), Burdette Sadler, 3723 
Wilshire Blvd., Los Angeles, Calif.
S a d l e r ,  E v e r e t t  D . (1936), w ith  Price, Waterhouse 
&  Co., 530 W. 6 th  S t., Los Angeles, Calif.
S a e r ,  J o h n  B. (1940), John B. Saer, 921 Madison 
Ave., New York, N. Y.
S a g a l ,  L e w is  (1923), partner, Lewis Sagal &  Com­
pany, 152 Temple S t. ,  New Haven, Conn.
S t .  Amour, J a m e s  A. (1923), treasurer, Sugar 
Plantations Operating Company, Aguiar 367, H a­
vana, Cuba
S t .  J o h n ,  N e w to n  D. (1936), comptroller, Bing  & 
Bing, Inc., 119 W. 40th St., New York, N. Y.
S a i r ,  C o n r a d  M. (1941), p a r tn e r ,  Conrad M . Sair & 
Company, 7 E . 42nd S t., New Y o rk , N. Y.
S a k o l ,  S a m u e l  A. (1941), partner, David Himmel­
blau &  Co., 110 S. Dearborn St., Chicago, Ill.
S a le ,  D o u g l a s  A. (1940), w ith  Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 90 Broad S t., New York, N. Y.
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S a l i e r s ,  E a r l  A d o lp h u s  (1936), professor of ac­
counting, Louisiana State University, University, 
La.
S a lo i s ,  J o h n  R. (1929), partner, Smith, Morrison & 
Salois, 915 Praetorian Bldg., Dallas, Texas
S a l t e r ,  W i l l a r d  M o r s e  (1936), ordnance account­
ant, W ar Department, Rochester Ordnance District, 
1238 Mercantile Bldg., Rochester, N. Y.
S a l v a t o r e ,  N i c h o l a s  (1935), with Touche, Niven &  
Co., 80 Maiden Lane, New York, N. Y.
S a lv e s e n ,  E d g a r  C. (1913), Edgar C. Salvesen, 
Berkeley Heights, N. J.
S a lw a y ,  W i l l i a m  S. (1925), W illiam  S. Salway, 149 
Broadway, New York, N. Y.
S am p so n , G e o r g e  F. (1924), partner, R. T. Lingley 
&  Co., 41 Maiden Lane, New York, N. Y.
S am p so n , H. D. (1916), H . D . Sampson, 827 N. 23rd 
St., Milwaukee, Wis.
S a m u e ls o n ,  A d o lp h  T .* (1938), with Price, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
S a m u e ls o n , C a r l  A.* (1939), comptroller, John 
Sexton & Co., 500 Orleans S t., Chicago, Ill.
S a m w o r th ,  H e r b e r t  W. (1936), accountant, E. I .  
duPont de Nemours &  Co., 10030 du Pont Bldg., 
Wilmington, Del.
S a n b o r n ,  J a m e s  F., J r .  (1940), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 80 Federal S t., B o s to n , Mass.
S a n b o r n ,  J a m e s  K. (1936), with Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 80 Federal St., Boston, Mass.
S a n b o r n ,  J o h n  W i n d s o r  (1930), partner, Percival
G. Bixby &  Co., 528 Marine Trust Bldg., Buffalo, 
N. Y.
S a n c h e z  O r t i z ,  R a f a e l *  (1935), division of exam­
ination and investigation of accounts, Office of the 
Auditor of Puerto Rico, Santurce, P. R .
S a n d a h l ,  H a r o l d  E. (1929), Harold E. Sandahl, 
1204 Northwestern Bank Bldg., Minneapolis, 
Minn.
S a n d e r b e c k ,  A d r i a n  F. (1935), partner, Bachrach, 
Sanderbeck &  Company, 908 Farmers Bank Bldg., 
Pittsburgh, Pa.
S a n d e r s ,  A. B. (1923), A . B. Sanders &  Company,
313 First National Bank Bldg., Wichita, Kan.
S a n d e r s ,  A. H. (1919), A . H . Sanders, 11 W. 42nd 
S t., New York, N. Y.
S a n d e r s ,  W h i t n e y  B. (1935), tax supervisor, Crown 
Zellerbach Corporation, San Francisco, Calif.
S a n d o z , C. C. (1916), C. C. Sandoz, 815 Audubon 
Bldg., New Orleans, La.
S a n f o r d ,  A r t h u r  E. (1935), partner, W . Q. Sharp 
& Co., 10 Jackson State National Bank Bldg., 
Jackson, Miss.
S a n f o r d ,  F lo y d  L. (1937), partner, F. L . Sanford &  
Co., 1820 Lincoln Tower, Fort Wayne, Ind.
S a n t i a g o ,  P e d r o  J u a n *  (1941), chief accountant, 
Central Aguirre Sugar Co., Central Aguirre, P . R.
S a r g e n t ,  D o u g la s  A. (1936), Douglas A . Sargent, 
1104 Federal Realty Bldg., Oakland, Calif.
S a r g e n t ,  H e n r y  E l i o t  (1925), president, H aw­
thorne Institute, 33 Summer S t., Salem, Mass.
S a r r e l s ,  O r a n *  (1941), Oran Sarrels, Southern Ari­
zona Bank Bldg., Tucson, Ariz.
S a r t i n ,  M i l b u r n  M . (1937), treasurer and secre­
tary, Paxton and Gallagher Co., 9th & Jones Sts., 
Omaha, Nebr.
S a r v e r ,  L. R a y  (1938), L. R ay Sarver, The First 
Central Tower, Akron, Ohio
S a t c h e l l ,  G e o r g e  E. H. (1916), George E. H. 
Satchell, 369 Pine S t., San Francisco, Calif.
S a u n d e r s ,  D a v id  B. (1922), partner, Herbert F. 
French & Company, 211 Congress St., Boston, 
Mass.
S a u n d e r s ,  P h i l i p  (1933), partner, Charles F. Ritten­
house & Company, 10 Post Office Square, Boston, 
Mass.
S a u s e ,  C l i f t o n  A. (1935), Clifton A . Sause, 122 E. 
42nd S t., New York, N. Y.
S a u s s y , C h a r l e s  W a l k e r  (1922), partner, Eaton, 
Saussy and Company, 1020 Realty Bldg., Savannah, 
Ga.
S a v a g e ,  G e rs h o m  A. (1924), partner, Arthur Young 
&  Co., 1601 National Bank of Tulsa Bldg., Tulsa, 
Okla.
S a v a g e ,  W a l t e r  S. (1934), partner, Walter S. Savage 
&  Company, 802 Ouachita National Bank Bldg., 
Monroe, La.
S a v a g e ,  W a l t e r  S ., J r .*  (1941), partner, Walter S. 
Savage & Company, 802 Ouachita National Bank
 Bldg., Monroe, La.
S a v a n t ,  J o s e p h  D. (1933), with Price, Waterhouse & 
Co., 530 W. 6th St., Los Angeles, Calif.
S a v e e ,  N o r m a n  S id n e y  (1935), w ith  Securities and 
Exchange Commission, 105 W. A d am s  S t., C h ic a g o , 
I l l .
S a w t e l l ,  A l f r e d  R. (1922), partner, Sawtell, Gol­
drainer & Company, 516 Pittock Block, Portland, 
Ore.
S a w y e r ,  C h a r l e s  P. (1924), partner, Sawyer &  
M urphy, 611 First National Bank Bldg., New Bed­
ford, Mass.
S a w y e r ,  W a r r e n  G . (1927), with Edwin L . Pride  
and Co., 40 Central St., Boston Mass.
S a x e r ,  A u g u s t  J. (1916), August J . Saxer, 801 La­
Salle Bldg., St. Louis, Mo.
S a x to n ,  D e l b e r t  F . (1927), w ith  Price, Waterhouse 
&  Co., 56 Pine S t., New York, N. Y.
S a y r e ,  H . A l b e r t ,  (1925) partner, H. A . Sayre &  
Company, 612 N. Michigan Ave., Chicago, Ill.
S c a l e s ,  E l l s w o r t h  P o i n d e x t e r ,  J r .*  (1936), Ells­
worth P . Scales, Jr., 708 Third National Bank Bldg., 
Nashville, Tenn.
S c a l l ,  M a x  (1925), M ax Scall, 51 Chambers S t., 
New York, N. Y.
S c a r b o r o u g h ,  J a m e s  J a c k s o n  (1925), partner, 
Screven &  Scarborough, Jackson Bldg., Birmingham, 
Ala.
S c h a e b e r l e ,  F r e d e r i c k  M. (1922), treasurer, Pace 
Institute, 225 Broadway, New York, N. Y.
S c h a e d le ,  R o b e r t  C . (1933), with Patterson & Ridge­
way, 74 Trinity Pl., New York, N. Y.
S c h a e f e r ,  F r a n k  G. (1925), Frank G. Schaefer, 703 
Provident Bank Bldg., Cincinnati, Ohio
S c h a e f e r ,  W i l l i a m  B . (1922), W illiam  B. Schaefer, 
Voorhis Ave., River Edge, N .J .
S c h a e f g e n ,  H a r o l d  W .* (1941), auditor, The W a­
bash Screen Door Company, 310 S. Michigan Ave., 
Chicago, Ill.
S c h a f e r ,  E s l e r  D . (1916), Esler D . Schafer, Land 
Title Bldg., Philadelphia, Pa.
S c h a f e r ,  J o s e p h  C. (1937), p a r tn e r ,  John E. Burke 
& Co., 208 S. LaSalle S t., Chicago, Ill.
S c h a f f e r ,  W a l t e r  L y o n  (1930), partner, Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 90 Broad St., New York, 
N. Y. 
S c h a f f m a n ,  A b r a h a m  (1924), A . Schaffman, 54 
Church St., Hartford, Conn.
S c h a p i r o ,  J a c o b  (1941), Jacob Schapiro, 111 Broad­
way, New York, N. Y.
S c h a u b , P a u l  E . (1924), with Geo. E. H. Goodner, 
827 Munsey Bldg., Washington, D . C.
S c h e i b e r ,  M a x  S. (1920), partner, Gray, Scheiber &  
Company, 42 Broadway, New York, N. Y.
S c h e k m a n , E m a n u e l*  (1939), Emanuel Schekman, 
60 Park Place, Newark, N. J.
S c h e l b ,  C l a r e n c e  W . (1941), with Lybrand, Ross 
Bros & Montgomery, 231 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
S c h e n c k ,  J o h n  H e r b e r t  (1936), partner, Hare, 
Schenck & Company, 1528 Walnut St., Philadelphia, 
Pa.
S c h e n c k ,  L e o n a r d  E . (1935), Leonard E. Schenck, 517 
Carondelet Bldg., New Orleans, La.
S c h e r i c h ,  E d g a r  R.* (1920), principal reviewing ex­
aminer, Farm Credit Administration, Washington,
D . C.
S c h e t t l e r ,  A lw in  H . (1928), co m p tro lle r , Union 
Electric Company of M issouri, 315 N. 12th B lv d ., 
S t. L o u is , M o .
S c h ie b e r ,  E d w a r d  G. (1937), w ith  Los Angeles Sh ip­
building and Drydock Corporation, S an  Pedro, C alif.
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S c h ie m a n , H e n r y  R.* (1937), dean, College of B usi­
ness Administration, Loyola University, W. 80th 
St. & Loyola Blvd., Los Angeles, Calif.
S c h i e r l o h ,  J. E d w a r d  (1940), partner, H. V. Reilly  
&  Co., 210 Main St. Hackensack, N. J.
S c h i l l e r ,  G e o r g e  (1935), George Schiller, 274 Madi­
son Ave., New York, N. Y.
S c h i n d l e r ,  S o l  D. (1929), Sol D . Schindler &  Co., 
1138 Widener Bldg., Philadelphia, Pa.
S c h i s s l e r ,  M e l v i n  H. (1934), auditor, Lehigh U ni­
versity, Bethlehem, Pa.
S c h l a n g e r ,  E d w . E . (1939), partner, Schlanger, Inc., 
26 Exchange Place, Jersey City, N. J.
S c h l e e t e r ,  O s c a r  W i l l i a m  (1922), Oscar W . 
Schleeter, 39 Broad S t., Charleston, S. C.
S c h l e r e t h ,  R o b e r t  H. (1939), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90 Broad S t., N ew  York, N . Y.
S c h l e s i n g e r ,  J u l i u s  (1941), partner, H aas &  
Schlesinger, 122 E. 42nd St., New York, N. Y.
S c h l e s i n g e r ,  P a u l  J. (1941), partner, Ernst &  
Ernst, 1707 American Bank Bldg., New Orleans, 
La.
S c h le s s in g e r ,  M a x  (1917), partner, M ax Schles­
singer and Company, 565 Fifth Ave., New York, 
N. Y.
S c h le y ,  N o r m a n  E.* (1936), Norman E . Schley, 713 
N . Grand Ave., Waukesha, Wis.
S c h lo s s e r ,  C l a y t o n  J. (1940), partner, C. J . 
Schlosser &  Co., 211 E. Broadway, Alton, Ill.
S c h lo s s s t e in ,  A d o lp h  G., J r . (1941), with Price, 
Waterhouse &  Co., 711 Niels Esperson Bldg., 
Houston, Texas
S c h lo s s s t e in ,  F r e d  A. (1931), with Price, Water- 
House &  Co., 1221 Locust St., St. Louis, Mo.
S c h l o t t e r ,  R u s s e l l  L. (1941), Russell L . Schlotter, 
P. O. Box 178, Ottumwa, Iowa
S c h l u s s e l ,  S im o n  (1940), Simon Schlussel, 277 Broad­
way, New York, N. Y.
S c h m a l, G e o r g e  P . (1925), vice-president and comp­
troller, Southwestern Greyhound Lines, Inc., 905 
Commerce S t., Fort Worth, Texas
S c h m a u s , M i c h a e l  J. (1930), p a r tn e r ,  W illiam  
Arnold &  Co., 105 W. Adams S t., Chicago, Ill.
S c h m id t, J o h n  H. (1930), comptroller, General Time 
Instruments Corp., 109 Lafayette St., New York, 
N. Y.
S c h m id t, J o s e p h  S. (1928), partner, Edward P . 
M oxey &  Co., 1421 Chestnut S t., Philadelphia, Pa.
S c h m id t, L o u is  J. (1935), Louis J . Schmidt, 405 S. 
Akard S t., Dallas, Texas
S c h m ie l ,  E r w i n  J. (1924), partner, Fedde &  Com­
pany, 107 William S t., New York, N. Y.
S c h n e i d e r ,  G e o r g e  H. (1941), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90 Broad S t., N ew  York, 
N . Y.
S c h n e i d e r ,  H a r o l d  F. (1937), w ith  Deloitte, Plender, 
Griffiths &  Co., 49 Wall S t., N e w  York, N . Y.
S c h n e i d e r ,  J o h n  H e n r y *  (1929), assistant controller, 
Montgomery, W ard &  Co., 619 W. Chicago Ave., 
Chicago, Ill.
S c h n e i d e r ,  T h e o d o r e  I. (1917), 650 West End Ave., 
New York, N. Y.
S c h n e i t e r ,  F r e d  R. (1936), assistant auditor, Ball 
Brothers Company, Muncie, Ind.
S c h n e p f e ,  H o w a r d  A. (1934), partner, Charles H. 
Schnepfe, Jr. & Co., 2602 Baltimore Trust Bldg., 
Baltimore, Md.
S c h o e n e b e r g ,  E. A. (1932), with Works Progress 
Adm inistration, Stevens Point, Wis.
S c h o e n f e l d t ,  M a r t i n  K. (1936), with H askins &  
Sells, 614 Grand Avenue Temple Bldg., Kansas 
City, M o .
S c h o f i e ld ,  W i l f r e d  (1922), partner, Schofield and 
Turnbull, 901 James Bldg., Chattanooga, Tenn.
S c h o l e f i e l d , J. B. (1922), partner, McLaren, Goode 
&  Co., 210 W. 7th St., Los Angeles, Calif.
S c h o l t e n ,  H e n r y  A.* (1935), partner, Mollers, 
Scholten &  Morgans, National Bank of South Da­
kota Bldg., Sioux Falls, S. D.
S c h o lz ,  F r e d e r i c k  W . (1939), p a r tn e r ,  Quinn, 
Berran &  Co., 17 E. 4 2 n d  S t., N ew  Y o rk , N . Y .
Sc h o m m e r , C l a r e n c e  A. (1936), principal cost 
auditor, A ir  Corps, United States A rm y, South 
B end, Ind.
Sc h o m m e r , N ic h o l a s  C. J r . (1941), partner, H. C. 
Goettsche & Co., 5252 Broadway, Chicago, Ill.
Sch o t z , L o u is  E . (1924), partner, Lyons A udit Com­
pany, 45 Church St., Paterson, N. J.
Sc h o w , Ad o l p h  F.* (1935), with The Home Owners’ 
Loan Corporation, Washington, D. C.
Sc h r a d e r , W il l ia m  H .* (1936), with Price, W ater­
house & Co., 1720 Rand Bldg., Buffalo, N. Y.
Sc h r e in e r , M a r k  B. (1937), p a r tn e r ,  John E. Burke 
& Co., 208 S. L a S a lle  S t., Chicago, Ill.
Sc h r o e d e r , W ad e  H .* (1939), assistant controller, 
Griffith Amusement Company, 11 N. Lee Ave., 
Oklahoma City, Okla.
Sc h r o e r , H a r o ld  A.* (1938), w ith  Price, Water­
house & Co., 530 W. 6 th  S t., Los Angeles, C alif.
Sc h u c k , E. H. (1930), p a r tn e r ,  E. H. Schuck & Com­
pany, 134 N. L a S a lle  S t., C h ic ag o ,  I l l .
Sc h u g , H e n r y  T ho m a s  (1936), partner, Mathieson, 
Aitken & Co., 1818 Packard Bldg., Philadelphia, 
Pa.
Sc h u it , H e n r y  P.* (1917), c/o Central Y. M. C. A., 
55 Hanson Place, Brooklyn, N. Y.
Sc h u l d e s , M alco lm  H. (1928), partner, Smith- 
Ellingson-Schuldes Company, 209 Northern Bldg., 
Green Bay, Wis.
Sc h u l e r , T h a d  J .* (1935), partner, Brown and Im ­
hof, 409 Washington Bldg., Louisville, Ky.
Sc h u l t e , I .  J. (1935), principal accountant, W is­
consin Department of Taxation, Milwaukee, Wis.
Sc h u l t e , L o u is  C. (1928), Louis Cavano Schulte, 814 
Mercantile Trust Bldg., Baltimore, Md.
Sc h u l t z , H a r r y  A l b e r t  (1936), partner, Rosenberg, 
Goldstein & Schultz, 308 Keystone Bldg., Harris­
burg, Pa.
Sc h u l t z , J o s e p h  (1926), partner, Zabelle & Schultz,
1776 Broadway, New York, N. Y.
Sc h u l z , J o s e p h  R. (1933), Joseph R. Schulz, 59 E . 
Van Buren St., Chicago, Ill.
Sc h u m a c h e r , Ad o l p h  F e r d in a n d  (1924), Adolph F. 
Schumacher, First National Bank Bldg., Paterson, 
N. J.
Sc h u n k e , E . D .* (1940), disbursing officer, Tenth 
Naval District, San Juan, P. R.
Sc h u r , I r a  A. (1941), partner, S. D . Leidesdorf & Co., 
125 Park Ave., New York, N. Y.
Sc h u r z , F r a n k l in  D .* (1925), vice-president, South 
Bend Tribune, 225 W. Colfax Ave., South Bend, 
Ind.
Sc h u s t e r , G e o r g e  A. R. (1929), with Price, W ater­
house & Co., 1221 Locust St., St. Louis, Mo.
Sc h w a b , F r e d e r ic k  W il l ia m  (1936), partner, 
Thatcher & Schwab, Mills Tower, San Francisco, 
Calif.
Sc h w a g m e y e r , E m il  H. (1926), accountant, Toledo, 
Peoria & Western Railroad, Peoria, Ill.
Sc h w a r t z , F r a n k  P. (1925), Frank P . Schwartz, 412 
Tootle Bldg., St. Joseph, Mo.
Sc h w a r t z , G e o r g e * (1941), George Schwartz, Con­
gress Bldg., Miami, Fla.
Sc h w a r t z , G e o r g e  W. (1922), p a r tn e r ,  G. W . 
Schwartz and Daughter, 11 S. LaSalle S t., C h ic ag o , 
I l l .
Sch w a r t z  H a r r y  K. (1924), H arry K . Schwartz,
11 Asylum St., Hartford, Conn.
Sc h w a r z , A l b e r t  F r e d e r ic k *  (1936), Albert 
Frederick Schwarz, 412 S. Broadway, Yonkers, 
N. Y.
Sc h w e it z e r , G. F. (1936), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 2101 Packard Bldg., Philadelphia, 
Pa.
Sc h w e n k , O t t o  G.* (1938), industrial engineer, The 
Chas. E. Bedaux Co., 435 N. Michigan Ave., Chi­
cago, Ill.
Sc h w ie r , R. N.* (1936), w ith  Niagara Hudson 
Power Corporation, 15 Broad S t., New York, N. Y.
Sc o b ie , J o h n  C. (1910), partner, Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
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S c o t t ,  C. W a ts o n  (1921), partner, W ard, Fisher & 
Company, 2400 Industrial Trust Bldg., Providence, 
R. I.
Scott, Cu r tis  F .* (1937), president, Guaranty Sav­
ings and Homestead Association, 158 Baronne St., 
New Orleans, La.
S c o t t ,  F r a n k  C.* (1941), Frank C. Scott, 319 Elks 
Bldg., S to c k to n , Calif.
Scott, G u y  M il ler  (1925), partner, Leach, R ind­
fleisch &  Scott, State Planters Bank Bldg., Rich­
mond, Va.
Scott, H arold L. (1930), partner, Harold L . Scott & 
Co., 500 Insurance Bldg., Seattle, Wash.
S c o t t ,  H a r o l d  W. (1930), partner, H askins &  Sells, 
1601 National Bank Bldg., Detroit, Mich.
Scott, Jam es D. (1936), 6323 Twenty-first Ave., N.
E., Seattle, Wash.
S c o t t ,  R o y  M. (1940), with Homer K . Jones & Co., 
616 Falls Bldg., Memphis, Tenn.
S c o t t ,  W a l t e r .  F. (1921), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 217 Security Bldg., St. Louis, Mo.
Scovil , E dw a rd  George* (1936), with Price, Water­
house &  Co., 351 California St., San Francisco, 
Calif.
Scovill , H iram  T. (1923), H iram  T. Scovill, 217 
Commerce Bldg., Urbana, Ill.
S c r e v e n ,  J a m e s  O. (1929), partner, Screven &  Scar­
borough, Jackson Bldg., Birmingham, Ala.
Se a g r a v es , R o bert  D a v is  (1936), with Turner, 
Crook and Zebley, 1530 Chestnut St., Philadelphia, 
Pa.
Se a m a n , J o seph  J . (1939), Joseph J . Seaman & Com­
pany, 214 Smith St., Perth Amboy, N. J.
Se a m a n s , R ichard  D . (1922), partner, Seamans, 
Stetson & Tuttle, 84 State St., Boston, Mass.
Sea m o n , M a x w e l l  (1926), M axwell Seamon, 320 
Fifth Ave., New York, N. Y.
Se a r so n , L o u is  A rth u r  (1922), Louis A . Searson, 
P. O. Box 66, Columbia, S. C.
S e a t r e e ,  W. E r n e s t  (1905), p a r tn e r ,  Price, Water­
house &  Co., 56 P in e  S t., N e w  Y o rk , N . Y .
S e a y , A d r i a n  V. (1923), secretary-treasurer, Traders
Oil Company of Houston, Houston, Texas
S e b u ls k y ,  E u g e n e *  (1940), controller, Sam  Shain­
berg D ry Goods Company, Memphis, Tenn.
Se e b e , R oger  A. (1936), with Patterson, Teele & 
Dennis, 120 Broadway, New York, N. Y.
Se e b e r , T ay lor  H. (1937), partner, Ernst & Ernst, 
2000 Buhl Bldg., Detroit, Mich.
Se e l ig , H ar vey* (1941), auditor, Amalgamated 
Clothing Workers of America, 15 Union Square, 
New York, N. Y.
Se e l y , E a r le  R. (1932), partner, W illiam  C. K irby  
&  Co., 105 W. Monroe St., Chicago, Ill.
See m a n n , Ch a r l e s  L. (1934), Charles L. Seemann, 
1116 Carondelet Bldg., New Orleans, La.
S e g e l k e n ,  J u l i u s  D. (1937), with Eckes and Dean,
41 Maiden Lane, New York, N. Y.
Seg h e r s , P a u l  D . (1941), w ith  Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 120 Broadway, New York, N. Y.
Seg r e st , R o ss A. (1935), partner, A . C. Upleger &  
Co., 507 Service Mutual Bldg., Waco, Texas
Se ib e r t , W alter  R. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 2101 Packard Bldg., Phila­
delphia, Pa.
Se id e m a n n , H e n r y  P. (1924), treasurer, The Brook­
ings Institution, 722 Jackson Pl., N. W. Washington,
D. C.
Se id m a n , F r a n k  E. (1935), partner, Seidman & 
Seidman, Peoples National Bank Bldg., Grand 
Rapids, Mich.
Seid m a n , H e n r y  L. (1923), Henry L . Seidman &  Co., 
115 W. 4 5 th  S t., New York, N Y.
S e id m a n , J. S. (1936), partner, Seidman & Seidman,
80 Broad St., New York, N. Y.
S e id m a n , L a w r e n c e  J. (1940), with Seidman &  
Seidman, 135 S. L a S a lle  S t., Chicago, Ill.
Seid m a n , M a x m il ia n  L. (1936), partner, Seidman & 
Seidman, 80 Broad St., New York, N. Y.
Se id m a n , P h il ip  K e n n e t h  (1936), partner, Seidman 
&  Seidman, Farnsworth Bldg., Memphis, Tenn.
S e i f e r ,  M o r r i s  (1940), partner, C. L . Thompson &  
Co., 21 E. 40th St., New York, N. Y.
Se if e r t , Ol iv e r  W. (1936), with Deloitte, Plender, 
Griffiths & Co., 327 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
S e k e r a k ,  H e n r y  S. (1939), w ith  Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 90 Broad S t., N ew  York, N . Y.
S e lb y ,  W. D.* (1939), with Humphrey Robinson &  
Company, 201 Columbia Bldg., Louisville, Ky.
S e l l ,  H . P. (1936), with Price, Waterhouse &  Co., 
1517 First Wisconsin National Bank Bldg., Mil­
waukee, Wis.
S e l l e r s ,  J o h n  J .  (1926), general manager, Eastern 
M ines, Blue Diamond Coal Co., Knoxville, Tenn.
S e l l e r y ,  G e o r g e  B . (1941), w ith  Ernst &  Ernst, 231 
S. L a S a lle  S t., C h ic ag o ,  I l l .
Sell m a n , R o ber t  (1939), w ith  Arthur Andersen &  
Co., 601 W. 5 th  S t., Los Angeles, Calif.
S e l l s ,  J o h n  F. C. (1927), general office manager, 
John Morrell & Co., Ottumwa, Iowa
S e l s b e r g ,  B e n ja m in  (1925), partner, Selsberg 
Bayard, 10 High St., Boston, Mass.
Seltzer , H a r r y  D. (1941), partner, Kahan, Seltzer 
and Eckstein, 756 S. Broadway, Los Angeles, Calif.
Sem en za , L a w r e n c e  J. (1935), Lawrence J . Semenza, 
29 E. F irst S t., Reno, Nev.
S e m p le , A l l a n  (1925), A llan Semple, 14 Wall S t., 
New York, N. Y.
Seng sta c k , J o h n  F. (1923), partner, Scovell, Welling­
ton & Co., 707 Liberty Trust Bldg., Philadelphia, 
Pa.
Seré, D a r by  (1927), partner, Barton, P ilié, Seré &  
Wermuth, 609 Carondelet Bldg., New Orleans, La.
S e t c h e l l ,  M o r t o n  E. (1907), Morton E. Setchell, 
294 Washington St., Boston, Mass.
Sev e n ic h , R o m an  R .* (1925), professor of account­
ing, St. Thomas College, St. Paul, Minn.
S e v e r n s ,  E. E. (1939), partner, Lester Herrick & 
Herrick, 403 Merchants Exchange Bldg., San 
Francisco, Calif.
S e x to n ,  N e i l  (1925), partner, Sexton, Chabot &  
Molitor, 1411 Fourth Avenue Bldg., Seattle, Wash.
Sh a l l e n b e r g e r , F r a n k  A. (1929), treasurer, Brager- 
Eisenberg, Inc., Eutaw and Saratoga Sts., Balti­
more, Md.
Sh a n a h a n , W illiam  M .* (1927), treasurer, Con­
solidated Aircraft Corporation, San Diego, Calif.
S h a n n o n ,  G . C l a y t o n  (1932), w ith  Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 70 P in e  S t., N ew  York, N . Y.
Sh a n n o n , G eorge  F red er ic k  (1934), George Fred­
erick Shannon, State Mutual Bldg., Worcester, 
Mass.
S h a n n o n ,  T h o m a s  J .  (1922), partner, Shannon and 
Byers, 1212 Pioneer Bldg., St. Paul, Minn.
S h a p ir o ,  D a v is  H . (1925), Davis H . Shapiro, 1616 
Walnut St., Philadelphia, Pa.
Sh a p s , T h eo d o r e  (1935), Theodore Shaps, 1 State St., 
Boston, Mass.
S h a r k e y ,  H e n r y  W. (1933), Henry W . Sharkey, 3 
Hunter St., Long Island City, N. Y.
S h a r p ,  B. R a e *  (1939), with Henry Davis A udit Com­
pany, 309 Stangenwald Bldg., Honolulu, T. H.
S h a w , C l a u d e  M a s o n *  (1922), general auditor, Rice 
Properties, Inc., Rice Hotel, Houston, Texas
Sh a w , F ra n c is  G. (1940), with Hartshorn &  Walter, 
50 Congress St., Boston, Mass.
S h a w , T e r e n c e  T h o m a s  (1936), w ith  Arthur Young 
& Co., 1 Cedar S t., New York, N. Y.
Sh a y , W illiam  D . (1928), w ith  H askins &  Sells, 22
E. 4 0 th  S t., New York, N. Y.
Shea, H a r r y  F. (1927), H arry F. Shea, 1050, 10 S. 
LaSalle St., Chicago, Ill.
S h e a ,  J o h n  C h a r l e s *  (1935), auditor, W hitney 
National Bank of New Orleans, New Orleans, La.
Sh e e h a n , D a n ie l  M. (1933), comptroller, Monsanto 
Chemical Company, 1700 S. 2nd St., St. Louis, Mo.
Sh e e h a n , R ichard  D. (1940), with S. D. Leidesdorf 
&  Co., 125 Park Ave., New York, N. Y.
Sh e f f ie l d , A. V e r n o n  (1929), partner, Hilton, 
Sheffield and Hilton, 119 W. Tazewell St., Norfolk, 
V a.
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S h e f f i e l d ,  C . B. (1935), auditor, Lower Colorado 
River Authority, Littlefield Bldg., Austin, Texas 
S h e k e l l ,  C a r d e n  S. (1934), partner, Rosenthaler, 
Shekell & Co., 1863 National Bank Bldg., Detroit, 
Mich.
S h e ld o n ,  E l o n  R. (1929), Elon R . Sheldon, 420 
Southern National Bank Bldg., St. Petersburg, Fla. 
S h e ld o n ,  W i l l i a m  H.* (1936), W illiam  H . Sheldon,
137 Broadway, Chico, Calif.
S h e l t o n ,  V. L a u r e n *  (1941), instructor in account­
ing, University of Oklahoma, 267 Faculty Exchange, 
Norman, Okla.
S h e n to n ,  W i l l i a m  A. (1919), W illiam  A . Shenton,
15 Exchange Place, Jersey City, N. J.
S h e p e r d s o n ,  W i l l i a m  (1926), W illiam  Sheperdson, 
27th Floor, 55 Liberty St., New York, N. Y. 
S h e p p a r d ,  C h a r l e s  C. (1916), partner, Sheppard &  
Company, 1827 Oliver Bldg., Pittsburgh, Pa. 
S h e r f f ,  L o r e n  J. (1933), branch controller, M ont­
gomery, W ard & Co., 619 W . Chicago Ave., Chicago, 
Ill.
S h e rm a n ,  A n d r e w  F. (1936), Andrew Fairchild 
Sherman, Central Bank Bldg., Oakland, Calif. 
S h e rm a n , D a v id *  (1925), treasurer, Fuller-Sherman 
Co., 381 Fourth Ave., New York, N. Y.
S h e rm a n , M u r r a y  G. (1936), with S. D. Leidesdorf 
&  Co., 125 Park Ave., New York, N. Y.
S h e r r a t t ,  W i l l i a m  (1921), W illiam  Sherratt, 1415 
Land Title Bldg., Philadelphia, Pa.
S h ie l d ,  W i l l i a m  J o h n  (1924), partner, Shield and 
Hopkins, 15 Spruce St., Brattleboro, Vt.
S h ie l d s ,  M e r l e  E. (1939), chief project auditor, 
Constructing Quartermaster, Lexington Signal Depot, 
Lexington, Ky.
S h i f f l e t t ,  E v e r e t t  J .  (1940), partner, Haskins & 
Sells, 22 E . 40th St. New York, N. Y.
S h ip le y ,  E d w a r d  G e t t i e r  (1932), Edward Gettier 
Shipley, 3 C h a n c e ry  S q u a re , B a ltim o re , M d . 
S h ip w a y , R i c h a r d  J. (1936), R. J . Shipway, 370 N ew  
O rp h e u m  B ld g ., S ioux  C ity , Io w a  
S h m e r l e r ,  M a x w e l l  (1920), p a r tn e r ,  Shmerler &  
Tourin, 551 F if th  A ve., N e w  Y o rk , N . Y . 
S h o n t in g ,  D a n i e l  M . (1940), g en e ra l m a n a g e r , The 
Book Concern, C o lu m b u s, O hio  
S h o r s ,  W i l l i a m  F . (1932), W illiam  F. Shors, 78 
A lh a m b ra  C irc le , E d g e w o o d , R . I .
S h o r t ,  D. E., J r .  (1927), president, Andrew Jackson 
University, Nashville, Tenn.
S h o r t ,  F r a n k  G. (1930), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 155 Sansome St., San Francisco, 
Calif.
Sh o u p , G e o r g e  E .* (1938), controller, The Dumore 
Company, 1225 14th  S t., R acin e, W is.
S h r a d e r ,  J. R.* (1935), with John N . Gilchrist Co., 
837 Omaha National Bank Bldg., Omaha, Nebr. 
S h r e e v e ,  T. L e la n d *  (1936), T. Leland Shreeve, 314 
Kiesel Bldg., Ogden, Utah 
S h u b b , M y e r  (1933), M yer Shubb, 207 Commerce 
Bldg., Sioux City, Iowa 
S h u l t s ,  O t t o  A n d r e w  (1930), partner, Wilson, 
Shults & Co., 119 E . Main St., Rochester, N. Y. 
S h u l t u s ,  W a l t e r  H. (1916), Walter H . Shultus, 400 
Michigan St., N. E .,  Grand Rapids, Mich.
Sh u t e , W illiam  A . (1936), partner, Brooks-Shute 
Company, 514 First National Bldg., Waterloo, Iowa 
Sib b e r t , W alter  H .* (1939), with Blue Ribbon D is­
tributing Co., 1208 Mulberry St., Des Moines, Iowa 
Sie f e r m a n , A r t h u r  (1927), Arthur Sieferman &  A s- 
sociates, 908 Winters Bank Bldg., Dayton, Ohio 
Sie g e l , H ar ry  (1940), H arry Siegel, 40  Broad St., 
Boston, Mass.
S ie g e l ,  R o b e r t  (1936), partner, Robert Siegel & Co.,
32 Broadway, New York, N. Y.
S ie g e r ,  M a x i m i l l i a n  S y l v e s t e r  (1924), partner,
D . G. Sisterson &  Company, 1804 Grant Bldg., 
Pittsburgh, Pa.
S i e l o f f ,  A u g u s t  J.* (1939), comptroller, Lincoln 
Loan Corporation, 130 E. Washington St., In­
dianapolis, Ind.
S ie v e ,  L e o  J. (1927), Leo J . Sieve, 85 Devonshire S t., 
Boston, Mass.
S ie v e r s ,  A l b e r t  J .* (1936), Albert J . Sievers, 212 W. 
Wisconsin Ave., Milwaukee, Wis.
S if r it , Ra y m o n d  H . (1939), w ith  Arthur Young &  
Co., 1 Cedar S t., New York, N. Y.
S i le p ,  C h a r l e s  (1937), partner, The Gary A udit 
Company, 504 Broadway, Gary, Ind.
S i lv e r m a n ,  M u r r a y  H . (1934), M urray H . Silver­
man, 63 Park Row, New York, N. Y.
S i l v e r s t e i n ,  G e o r g e  (1938), George Silverstein, 47 
W . 34th St., New York, N. Y.
S i l v e r t r u s t ,  A b ra h a m  (1933), with Arthur Andersen 
&  Co., 120 S. LaSalle S t., Chicago, Ill.
S im io n e s c u , M a x  A. (1933), M ax A . Simionescu, 352 
Cedar Lane, Teaneck, N . J .
S im l ic k , W . N e l s o n  (1927), partner, Gano &  Cher­
rington, 807 Chamber of Commerce Bldg., Cincin­
nati, Ohio
S im m ers , J o h n  A. (1917), partner, John A . Simmers 
&  Co., 215 W . 7th St., Los Angeles, Calif.
Sim m onds, A l b e r t  G o r d o n  (1933), with Haskins & 
Sells, 1243 Calvert Bldg., Baltimore, Md.
S im m ons, R o y  N. (1927), Roy N . Simmons, 300 N. 
Cedar, Abilene, Kan.
S im m ons, S i l a s  M. (1939), Silas M . Simmons, Levy 
Bldg., Natchez, Miss.
S im on, A l f r e d  J .  (1932), w ith  Shmerler &  Tourin, 
551 F if th  A ve., N ew  York, N . Y.
S im on, C e d r i c  G.* (1940), chief accountant, The R. 
C. Mahon Company, 8650 Mt. Elliott Ave., Detroit, 
Mich.
S im on , E r n e s t  H .*  (1941), comptroller, Robbins 
Flooring Co., Rhinelander, Wis.
S im on, I r v i n g  L . (1930), Irving L. Simon, 75 State 
St., Albany, N. Y.
S im on, J. L e w is  (1938), partner, J . L. Simon  & Co., 
270 Broadway, New York, N. Y.
S im on , N a t h a n  W i l l i a m  (1939), p a r tn e r ,  Checkers, 
Sim on &  Company, 33 N . L a S a lle  S t., C h ic ag o ,  I l l .
S im o n d s , G e o r g e  E. (1934), with Price, Waterhouse 
&  Co., 33 N . LaSalle St., Chicago, Ill.
S im o n e , E d w a r d  (1933), w ith  Peat, M arwick, M it­
chell &  Co., 70 Pine S t., New York, N. Y.
S im o n o f f , L o u is  (1925), p a r tn e r ,  Simonoff, Peyser & 
Citrin, 11 W. 42nd S t., N e w  Y o rk , N . Y .
S im o n so n , W i l l i a m  C h a r l e s  (1938), w ith  Leslie, 
Banks & Co., 21 West S t., New York, N. Y.
S im pson , H a r o l d  B. (1929), p a r tn e r ,  Peat, M arwick, 
Mitchell &  Co., 70 Pine S t., New York, N. Y.
S im pson , N o e l  R. (1933), partner, Arthur Andersen 
& Co., 862 Russ Bldg., San Francisco, Calif.
Sim s , G e o r g e  W. (1927), George W . Sim s, 1837 F u l­
ton  St. Fresno, C alif.
Sim s, J. C l a y t o n  (1938), with M . O. Carter, 890 
Shrine Bldg., Memphis, Tenn.
S i n c l a i r ,  A r t h u r  B. (1906), p a r tn e r ,  Sinclair, Tobias 
&  Co., 521 F if th  A v e ., N ew  Y o rk , N . Y .
S i n c l a i r ,  H u g h  A. (1933), partner, Peat, M arwick, 
Mitchell &  Co., 110 E . Wisconsin Ave., Milwaukee, 
Wis.
S i n c l a i r ,  P r i o r  (1924), partner, Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St., New York, N. Y.
S i n c l a i r ,  W i n f r e d  W i l l i a m  (1936), with Lunsford, 
Barnes &  Company, 21 W . 10th St., Kansas City, 
M o.
S in d e r s o n ,  S a m u e l  W r i g h t  (1935), S. W . Sinderson,
422 Brotherhood Block, Kansas City, Kan.
S in g e r ,  S a m u e l  (1937), Samuel Singer, Chamber of 
Commerce Bldg., Syracuse, N. Y.
Sin k e r , J u l iu s  (1932), Julius Sinker, 904 Washing­
ton Bldg., Washington, D. C.
S in n e r ,  K u r t  M. (1927), partner, Sinner & Co., 
12-14 Beaver S t., Newark, N. J .
S ip p e l ,  E d w a r d  A. (1936), w ith  Price, Waterhouse &  
Co., 33 N. LaSalle S t., C h ic ag o , I l l .
S i s t e r s o n ,  D o u g la s  G. (1921), partner, D. G. Sis- 
terson & Company, 1804 Grant Bldg., Pittsburgh, 
Pa.
S iv e r t s o n ,  F l o r e n c e  L. (1919), Florence L. Sivertson, 
134 N. LaSalle S t., Chicago, Ill.
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S k e e s ,  L a u r e n c e  E. (1935), federal reserve ex­
aminer, Board of Governors of the Federal Reserve 
System, Washington, D. C.
S k in n e r ,  E d g a r  R., J r .  (1940), with Price, Water­
house &  Co., 1221 Locust St., St. Louis, Mo.
S k in n e r ,  J o s e p h  J .  (1916), secretary, Sperry Corpo­
ration, 4524, 30 Rockefeller Plaza, New York, N. Y.
S k in n e r ,  T h o m a s  D o u g la s  (1941), partner, Skinner 
& Hammond, 111 Sutter St., San Francisco, Calif.
S k ip p e r ,  E r n e s t  C.* (1927), secretary, Rothert Com­
pany, 1200 12th Ave., Altoona, Pa.
S k l a r ,  M a u r i c e *  (1941), w ith  James D . Glunts, 31 
M ilk  S t., B o s to n , M ass .
S la d e k ,  J o s e p h  F . (1941), Joseph F. Sladek, 12 S. 
12th S t., Philadelphia, Pa.
S l a g l e ,  H o w a r d  G. (1926), Howard G. Slagle, 1055 
Terminal Tower, Cleveland, Ohio
S la i s ,  W i l l i a m  J. (1936), p a r tn e r ,  Rabenau and 
Slais, 818 O live  S t., S t. Louis, Mo.
S l a t e r ,  W. C. (1941), clerk-treasurer, Board of Edu­
cation, Toledo, Ohio
S l a t e r ,  W i l l a r d  E. (1941), with Ernst & Ernst, 
2000 Buhl Bldg., Detroit, Mich.
S la v ik ,  F r a n k  (1938), partner, Slavik and Slavik,
423 Nixon Bldg., Corpus Christi, Texas
S la v ik ,  H e n r y  C. (1941), partner, Slavik and Slavik,
1030 Milam Bldg., San Antonio, Texas
S la y b a u g h ,  G e o r g e  E. (1924), George E. Slaybaugh,
308 Wareham Bldg., Hagerstown, Md.
Slay ton , F r a n c is M a y e r s  (1937), F. M . Slayton, 
715, 112 W. 9 th  S t., Los Angeles, Calif.
S lo c u m , S a n f o r d  G. (1933), partner, Wilson, Shults 
Co., 119 E. Main S t., Rochester, N. Y.
S l o t i n ,  B e r n i e  (1939), Bernie Slotin and Company, 
Citizens B a n k  & Trust B ld g ., S a v a n n a h , G a.
S m a l l ,  F r a n c i s  (1916), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., 2616 Girard Trust Bldg., Philadel­
phia, Pa.
S m a l l ,  F r a n k  E. (1936), with Pogson, Peloubet &  Co., 
25 Broadway, New York, N. Y.
S m a r t ,  J a c k s o n  W. (1927), partner, Allen R. Smart 
& Co., 111 W. Monroe S t., Chicago, Ill.
S m a r t ,  R o b e r t  F e r r e l l  (1926), partner, Allen R. 
Smart & Co., 230 Park Ave., New York, N. Y.
S m e l tz ,  R a y m o n  (1941), assistant professor of ac­
counting, State College of Washington, 313 College 
Hall, Pullman, Wash.
S m e t h u r s t ,  R ic h a r d ,  J r . (1925), partner, Richard 
Smethurst & Company, 1010 Edwards Bldg., Cin­
cinnati, Ohio
S m ick, W i l l i a m  A.* (1932), W illiam  A . Smick, 1188 
Main St., Bridgeport, Conn.
S m ile y , A. W.* (1940), auditor, Pittsburgh Plate Glass 
Co., Pittsburgh, Pa.
S m ith , A a r o n  (1929), Aaron Smith, 208 Schwehm 
Bldg., Atlantic City, N. J.
S m ith , A lbe r t  E .*  (1939), auditing department, 
Home Owners’ Loan Corp., 2 Park Ave., New York, 
N. Y.
S m ith , A l d e n  C. (1936), partner, Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
S m ith , A l e x a n d e r ,  J. (1933), w ith  Price, Water­
house & Co., 1221 Locust S t., S t. L ouis, M o.
Sm ith , A l e x a n d e r  P. (1933), w ith  M attison and 
Davey, 614 Kennedy Bldg., Tulsa, Okla.
S m ith , A r c h ie  M. (1914), Archie M . Smith, 316 
Hibernia Bank Bldg., New Orleans, La.
S m ith , A r l i e  G. (1941), w ith  Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 90 Broad S t., New York, N. Y.
S m ith , B r u c e  F. (1941), with Pogson, Peloubet &  Co.,
25 Broadway, New York, N. Y.
S m ith , B u r t o n  M.* (1937), Burton M . Smith, 746 
Mead Bldg., Portland, Ore.
S m ith , C. A u b r e y  (1937), professor of accounting, 
School of Business Administration, University of 
Texas, Austin, Texas.
S m ith , C h a r l e s  C . (1923), vice-president and sec­
retary, Hamilton Watch Co., Lancaster, Pa.
S m ith , C h a r l e s  F. (1941), with Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 2 Pine St., San Francisco, Calif.
S m ith , C h a r l e s  W. (1936), chief of bureau of finance 
and accounts, Federal Power Commission, Wash­
ington, D. C.
S m ith , C l e w e l l  M. (1927), partner, Laubscher & 
Smith, 1812 Standard Bldg., Cleveland, Ohio
S m ith , C l i n t o n  E d w a r d  (1936), Clinton E. Smith &  
Co., Nixon Bldg., Corpus Christi, Texas
S m ith , D. A. (1936), D. A . Smith, Hildebrandt Bldg.,
 Jacksonville, Fla.
S m ith , D a n i e l  A u g u s tu s *  (1940), assistant super­
visor of results, Bureau of Receipts, C ity of B alti­
more, Baltimore, Md.
S m ith , D a v i d (1913), David Smith, 2132 Union 
Guardian Bldg., Detroit, Mich.
S m ith , E a r l  (1936), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 90 Broad St., New York, N. Y.
S m ith , E d m u n d  F o s t e r *  (1940), w ith  United States 
Treasury Department, W a sh in g to n , D. C.
S m ith , E d m u n d  H .*  (1941), with Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., 2616 Girard Trust Bldg., Phila­
delphia, Pa.
S m ith , E d w a r d  W . (1928), partner, Edward W . 
Smith & Co., 902 Fox Bldg., Detroit, Mich.
S m ith , E r n e s t  W. (1936), Ernest W . Smith, Miller 
Bldg., Lenoir, N . C.
S m ith , E s t i l  W. (1939), E stil W . Smith, Third Na­
tional Bank Bldg., Ashland, Ky.
S m ith , F. H o p k in s o n  (1920), partner, F. Hopkinson 
Smith & Company, 1519 First National Bank Bldg., 
Birmingham, Ala.
S m ith , F r a n k  W. (1935), a u d ito r , Union Dime Sav­
ings Bank, 1065 S ix th  Ave., New Y o rk , N. Y.
S m ith , F r e d e r i c  H. (1936), office of chief of naval 
operations, United States Navy, 2641 Navy Depart­
ment, Washington, D. C.
S m ith , H a r r i s  E .*  (1935), auditor, W est Coast 
Lumbermen’s Association, 364 Stuart Bldg., Seattle, 
Wash.
S m ith , H a r r y  A. (1941), H arry A . Smith, 1411 Dime 
Bank Bldg., Detroit, Mich.
S m ith , H e n r y  E z m o n d  (1927), 4600 Centinella Ave., 
Venice, Calif.
S m ith , H e r b e r t  E l l e s  (1911), Herbert E lles Smith, 
5511 White Bldg., Seattle, Wash.
S m ith , H e r b e r t  H a m i l to n ,  J r .  (1936), with Ernst 
& Ernst, 726, 300 Montgomery St., San Francisco, 
Calif.
S m ith , H o w a r d  L . (1929), partner, M cM urry, 
Smith &  Company, 1 S. Pinckney St., Madison, 
Wis.
S m ith , H u g h  N o r m a n  (1925), Hugh N . Smith, 11 S. 
LaSalle St., Chicago, Ill.
S m ith , J. C a r l  (1936), J . Carl Smith, C h ie f T a sse l 
B ld g ., M a r tin sv i lle , V a.
S m ith , J a m e s  A. (1927), partner, Smith &  Bobbitt,
212 Professional Bldg., Phoenix, Ariz.
S m ith , J a m e s  H o d g e m a n  (1932), assistant treasurer, 
M anning &  M artin , Inc., 315 Continental Oil 
Bldg., Denver, Colo.
S m ith , J o h n  A. (1938), p a r tn e r ,  Pasley &  Conroy, 67 
W a ll S t., New Y o rk , N. Y .
S m ith , K e n n e t h  L e e *  (1941), assistant chief ac­
countant, Federal Power Commission, 1757 K  St., 
N . W., Washington, D . C.
S m ith , L e o n  E u g e n e  (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 1603 First National Bank 
Bldg., Dallas, Texas
S m ith , L o u i s  E . (1925), Louis E. Smith, 908 American 
Bank Bldg., Seattle, Wash.
S m ith , M e v is  R . (1936), auditor, Gordon Jewelry  
Stores, 411 Travis St., Houston, Texas
S m ith , M o n tg o m e r y  R o c h e s t e r  (1924), M ont­
gomery R . Smith, 630 Denham Bldg., Denver, Colo.
S m ith , R e g i n a l d  W . (1933), w ith  Richard S. W yler 
&  Co., 1440 Dierks Bldg., Kansas C ity , Mo.
S m ith , R i c h a r d  P. (1941), partner, George A . Smith 
&  Co., 390 Main S t., Worcester, Mass.
S m ith , S. G ra h a m *  (1940), auditor, Oklahoma O il 
Corporation, Okmulgee, Okla.
S m ith , T h o m a s  H . (1930), p a r tn e r ,  Thomas Smith  &  
Company, 60 E . 42nd S t., New York, N. Y.
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S m ith , T u r n e r  L.* (1940), with Price, Waterhouse & 
Co., 711 Niels Esperson Bldg., Houston, Texas
S m ith , V i n c e n t  A. (1925), partner, Lunsford, Barnes 
& Company, 307 Wheeler-Kelly-Hagny Bldg., 
Wichita, Kan.
S m ith , V i r g i l  G .* (1935), tax accountant, Celanese 
Corporation of America, 180 Madison Ave., New 
York, N. Y.
S m ith , W a l k e r  K.* (1926), general manager, Coca- 
Cola Bottling Company, Mobile, Ala.
S m ith , W a l t e r  D., J r . *  (1939), w ith  Fred F. Alford 
&  Co., 1301 Broom S t., Dallas, T e x as
S m ith , W a l t e r  I. (1915), with Hadfield, Rothwell, 
Soule & Coates, 1 Atlantic St., Stamford, Conn.
S m ith , W i l b e r t  A.* (1925), secretary and treasurer, 
M uncie Lumber Co., 316 Ohio Ave., Muncie, Ind.
S m ith , W i l b e r t  J. (1931), auditor, Standard Oil Com­
pany of N ew Jersey, 30 Rockefeller Plaza, New 
York, N. Y.
S m ith , W i l l i a m  A. (1905), W illiam  A . Smith & Co., 
Cotton Exchange Bldg., Memphis, Tenn.
S m ith , W i l l i a m  C. (1934), w ith  Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine S t., New York, N. Y.
S m ith , W i l l i a m  F. (1925), partner, A. C. Upleger & 
Co., 507 Service Mutual Bldg., Waco, Texas
S m o ak , P a u l  R u d o lp h  (1935), Paul R . Smoak, 505 
Graham Bldg., Jacksonville, Fla.
S n e lh a m , J o h n  S. (1922), vice-president and comp­
troller, Continental Can Co., Inc., 100 E. 42nd S t., 
New York, N. Y.
S n e l l ,  L e R o y  A l b e r t  (1926), with Haskins &  Sells, 
1601 National Bank Bldg., Detroit, Mich.
S n e l l ,  W a l t e r  D. (1935), W alter D . Snell, 1314 First 
National Bldg., Oklahoma City, Okla.
S n id e r ,  J o h n  W. (1924), partner, Cornell & Com­
pany, 1007 Arcade Bldg., St. Louis, Mo.
S n o d g r a s s ,  R e g i n a l d  G. (1936), with The Superior 
Oil Company, 930 Edison Bldg., Los Angeles, Calif.
S n o w , C l i f f o r d  G a t e s  (1934), partner, Lincoln G. 
K elly and Company, 608 Walker Bank Bldg., Salt 
Lake City, Utah
S n y d e r ,  I r w i n  C. (1921), partner, Snyder, Ellinger 
& Davies, 808 Farmers Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.
S n y d e r ,  J o h n  A. (1930), with Price, Waterhouse & 
Co., 1710 Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
S n y d e r ,  R a l p h  W. (1929), partner, Geo. S. Olive &  
Co., 528 Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis, 
Ind.
S n y d e r ,  R o y  H., J r .  (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., Phila­
delphia, Pa.
Sn y d e r , R oy W. (1938), R. W . Snyder, 125 E llison  
S t., P aterson , N . J.
S o d e rm a n , A x e l  S. (1924), partner, Soderman & 
Brennan, 543 Book Bldg., Detroit, Mich.
S o h n e r ,  H a r v e y  I n g l e  (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., Phila­
delphia, Pa.
S o lo m o n , F r a n k  (1925), Frank Solomon &  Company, 
40 Broad St., Boston, Mass.
S o lo m o n , R a y m o n d  C .* (1936), Raymond C. Solomon, 
1789 Hubbard Ave., Salt Lake City, Utah
S o lo w a y ,  E u g e n e  S. (1940), partner, Soloway and 
von Rosen, 510 Fidelity Bldg., Cleveland, Ohio
S o m e r v i l l e ,  N a t h a n  G. (1927), N . G. Somerville, 
First Huntington National Bank Bldg., Hunt­
ington, W. Va.
S o n n e n b e r g ,  O. J. (1936), partner, John F. Forbes &  
Company, 510 Crocker Bldg., San Francisco, Calif.
S o p h ie , A n d r e w  H. (1937), partner, M iller, Sophie 
and Meng, 332 Powers Bldg., Rochester, N. Y.
S o p h r in ,  H a r r y  L o u is *  (1935), H arry Louis Sophrin, 
55 W. 42nd S t., New York, N. Y.
S o r e n s e n ,  A m os (1934), with Price, Waterhouse & 
Co., 33 N. LaSalle S t., Chicago, Ill.
S o r e n s e n ,  J o h n  W.* (1939), John W . Sorensen, 412 
Boyce-Greeley Bldg., S ioux  Falls, S. D.
S o u le ,  F r a n k  E l l s w o r t h  (1936), partner, Hadfield, 
Rothwell, Soule & Coates, 750 Main St., Hartford, 
Conn.
S o w e r s b y , F r a n c i s  E. (1929), Francis E . Sowersby, 
First National Bank Bldg., New Castle, Pa.
S p a c e k , L e o n a r d  P. (1940), partner, Arthur Andersen 
&  Co., 120 S. LaSalle St., Chicago, Ill.
S p a in , H a r r i s o n  M., J r .*  (1941), with H arry M . Jay  
and Associates, 919 Commerce Title Bldg., Memphis 
Tenn.
S p a r ,  M o r r i s  (1937), M orris Spar, 29 Broadway, 
New York, N. Y.
S p a r k ,  D a l e  M. (1916), partner, Spark, M ann &  Co., 
60 State St., Boston, Mass.
S p a r r o w ,  G u s t a v u s  H. (1922), partner, Sparrow & 
Company, 131 State St., Boston, Mass.
S p a r r o w ,  R o b e r t  G r e g o r y  (1920), partner, Spar­
row, Waymouth &  Co., 17 John St., New York, 
N. Y.
S p a tz i e r ,  A n d r e w  F r e d e r i c k  (1936), with Haskins 
&  Sells, 1003 Pacific Mutual Bldg., Los Angeles, 
Calif.
S p e a k m a n , F r a n k  M. (1913), Frank M . Speakman, 
456 Bourse Bldg., Philadelphia, Pa.
S p e a r s ,  H a r r y  E. (1922), vice-president and comp­
troller, Commercial Credit Co., First National Bank 
Bldg., Baltimore, Md.
S p e c t o r ,  L o u is  (1935), w ith  J . Ben Hart, 875 Elm 
S t., M a n c h e s te r , N . H .
S p e lm a n , S h e ld o n  L.* (1940), with Frazer and Tor- 
bet, 3900 Board of Trade Bldg., Chicago, Ill.
S p e n c e r ,  E . H. (1905), 922, 1709 W. 8 th  S t., Los 
Angeles, Calif.
S p e n c e r ,  E d m u n d  A l e x a n d e r  (1934), Edmund A . 
Spencer, P. O. Box 877, Old P. O. Annex, Chicago, Ill.
S p e th ,  C a r l  F . (1924), comptroller, The Cuban- 
American Sugar Co., 120 Wall S t., New York, N. Y.
S p ic e r ,  F r a n k  A. (1937), partner, Spicer &  Rees,
501 Denrike Bldg., Washington, D. C.
S p ie g e l ,  H e r m a n  A. (1940), Herman A . Spiegel, 152 
W. 42nd S t., New York, N. Y.
S p i l s b u r y ,  S id n e y  T.* (1936), Sidney T . Spilsbury, 
Levert Bldg., New Orleans, La.
S p r a d l i n g ,  B i r n e y  D. (1925), partner, Spradling, 
Carter &  Jordan Associates, R . R . 14, B ox  237-C, 
Indianapolis, Ind.
S p r e n k e l ,  E l m e r  N. (1939), w ith  H askins & Sells, 
67 Broad S t., New York, N. Y.
S p r ig g ,  R o g e r  B. (1931), Roger B. Sprigg, Jesse 
Bldg., Arlington, Va.
S p r in g e r ,  C l a r e n c e  S. (1926), Clarence S. Springer, 
13 Oak St., Brattleboro, Vt.
S p r in g e r ,  D. B .* (1936), assistant chief accountant, 
Cleveland Ordnance D istrict, W ar Department, 
Cleveland, Ohio
S p r in g e r ,  D u r a n d  W. (1905), retired from detailed 
practice, office for consultation, 2 Cutting Apart­
ments, 709 State St., Ann Arbor, Mich.
S p r i t z e r ,  S a m u e l  L. (1923), partner, S. L . Spritzer 
&  Co., 401 Broadway, New York, N. Y.
S p r o a t ,  C. R o s s  (1927), C. Ross Sproat, 73 S. Main 
St., Washington, Pa.
S p r o le s ,  L y l e  R u s s e l l  (1929), partner, Sproles, 
Woodward &  Company, 403 Petroleum Bldg., Fort 
Worth, Texas
S p r o u l ,  F r a n k .  C. (1932), Frank C. Sproul, Mohn 
Bldg., New Bern, N. C.
S p u r r i e r ,  S t a n l e y  (1924), partner, Spurrier & 
Wood, 603 Beacon Bldg., Wichita, Kan.
S q u i r e s ,  F r e d e r i c  W. (1905), partner, Squires and 
Company, 101 Park Ave., New York, N. Y.
S q u y r e s ,  A r t h u r  (1930), Arthur Squyres &  Co., 410 
Peoples National Bank Bldg., Tyler, Texas
S t a e h l i n g ,  C h a r l e s  C .* (1926), associate professor 
of accounting, University of California, 119 South 
Hall, Berkeley, Calif.
S t a f f o r d ,  H a r v e y  C h a c e *  (1934), with American 
Radiator &  Standard Sanitary Corp., 40 W. 40th 
S t., New York, N. Y.
S ta h l s c h m id t ,  S id n e y  A. (1939), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90 Broad S t., N ew  York, N . Y.
S t a i n t o n ,  E r n e s t  (1923), sales manager, National 
Distillers Products Corporation, 120 Broadway, New 
York, N. Y.
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St a in t o n , R. L.* (1940), R. L. Stainton, 612 Millsaps 
Bldg., Jackson, Miss.
S t a n f o r d ,  G e o r g e  E.* (1938), w ith  Franke, Hannon 
&  Withey, 444 Madison Ave., New York, N. Y.
Sta n g e , N . W alter  (1939), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 510 S. Spring S t., Los Angeles, 
Calif.
S t a n l e y ,  H u b e r t  A. (1923), partner, Price, Water­
house & Co., 1221 Locust St., St. Louis, Mo.
S t a n l e y ,  L o w e l l*  (1937), vice-president and comp­
troller, Jergins Oil Company, 1000 Jergins Trust 
Bldg., Long Beach, Calif.
S t a n l e y ,  W. H. (1922), partner, Rice, Stanley & 
Company, 2404 Union Central Bldg., Cincinnati, 
Ohio
S t a n n e r t ,  H e r b e r t  G. (1940), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1107 Midland Bldg., Cleve­
land, Ohio
S ta n n e y ,  N o r b e r t  F. (1941), Norbert F. Stanney, 
Commonwealth Bldg., Pittsburgh, Pa.
St a n s , M au r ic e  H. (1932), partner, Alexander Grant 
&  Company, 2626, 1 N . L aS alle  S t.; C hicago, I l l .
S ta n s b e r y ,  N o r m a n  C.* (1941), with H askins & 
Sells, 1511 Exchange Bldg., Seattle, Wash.
S ta n z e ,  M. McK. (1928), 8021 Orlando Drive, Clay­
ton, Mo.
S t a p l e s ,  F r e d e r i c k  S. (1925), partner, Frederick 
Staples &  Co., 735 N . Water St., Milwaukee, Wis.
Sta p l e s , L e e  E . (1935), Lee E. Staples, 541 Calvert 
Bldg., Baltimore, Md.
S t a p l e t o n ,  J o h n  T. (1936), John T. Stapleton, De­
posit & Savings Bank Bldg., Wilkes-Barre, Pa.
S t a r k ,  T h e o d o r e  E . (1925), Theodore E. Stark, 715 
New York Life Bldg., Minneapolis, Ind.
St a r k ey , R o d n ey  F ie l d in g  (1931), partner Price, 
Waterhouse Co., 56 P in e S t., N ew  York, N . Y.
S t a r r ,  A b n e r  J. (1936), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 3815 Carew Tower, Cincinnati, Ohio
S t a r r ,  Max (1924), M ax Starr, 35 Congress St., 
Boston, Mass.
S t a r r e t t ,  R o l f e  H. (1939) with Edward J . Dillon  
&  Co., Board of Trade Bldg., Kansas City, Mo.
S ta u b ,  E . E l m e r  (1908), partner, Staub, Anderson &  
Co., 3108 Book Tower, Detroit, Mich.
S ta u b ,  E d m u n d  A. (1936), with Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 90 Broad St., New York, N. Y.
S ta u b ,  W a l t e r  A. (1905), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New York, 
N. Y.
S ta u b ,  W a l t e r  R i c h a r d  (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90 Broad St., New York, 
N. Y.
S t a u f f e r ,  J o h n  G . (1935), partner, Lunsford, Barnes 
&  Company, 21 W. 10th St., Kansas City, Mo.
S t a u f f e r ,  R a l p h  L. (1933), partner, Mathieson, 
Aitken &  Co., 1818 Packard Bldg., Philadelphia, 
Pa.
S te b b in s ,  H e r b e r t  A. (1935), treasurer, M ason- 
Neilan Regulator Co., 1190 Adams St., Dorchester, 
Mass.
St e e d , J o h n  T. (1940), John T. Steed, 312 Simpson 
Bldg., Ardmore, Okla.
S t e e l ,  C h a r l e s  H. (1920), Charles H. Steel & Com­
pany, 712 Provident Trust Bldg., Philadelphia, Pa.
S t e e l e ,  F r a n c i s  R. C a r n e g i e  (1909), partner, 
Patterson, Teele & Dennis, 1 Federal St., Boston, 
Mass.
S t e e l e ,  S. C h a r l e s  (1917), S. Chas. Steele, P. O. 
Box 865, Morgantown, W. Va.
S t e f f e y ,  R u s s e l l  K. (1933), with Haskins &  Sells, 
2103 Farmers Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.
S te g m a n , E d w a r d  J. (1920), partner, Stegman, 
House &  Co., 1214 Mercantile Trust Bldg., Balti­
more, Md.
S te i n ,  A. E r n e s t  (1941), A . Ernest Stein, 617 Vic­
toria Bldg., St. Louis, Mo.
S te i n ,  P h i l i p  F.* (1937), vice-president, Draper and 
Kramer, Incorporated, 16 N. Dearborn St., Chicago, 
Ill.
S te i n b e r g ,  W i l l i a m  (1922), W illiam  Steinberg, 551 
Fifth Ave., New York, N. Y.
S t e i n b e r g e r ,  J o s e p h  B. (1931), Joseph B. Stein­
berger, 521 Fifth Ave., New York, N. Y.
S te in m e y e r ,  H a r r y  H . (1936), partner, Lybrand, 
Ross Bros. Montgomery, 2101 Packard Bldg., 
Philadelphia, Pa.
S te i s s ,  C a r l  W i l l i a m  (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1107 Midland Bldg., Cleve­
land, Ohio
S t e l b e r g ,  E d w a r d  C. (1935), comptroller, DeLuxe 
Check Printers, Inc., 2531 University Ave., St. 
Paul, Minn.
S t e l l ,  H u g h  M. (1932), partner, Richardson, Jack­
son &  Company, 1422 Citizens & Southern National 
Bank Bldg., Atlanta, Ga.
S te m p f , V i c t o r  H. (1922), partner, Touche, Niven &  
Co., 80 Maiden Lane, New York, N. Y.
S te n n ,  H a r r y  M. (1921), partner, Gray, Hunter, 
Stenn &  Co., 35 E. Wacker Dr., Chicago, Ill.
S t e n z e l ,  E d w a r d  A . (1928), Edward A . Stenzel, 615 
Citizens State Bank Bldg., Houston, Texas
S te p h e n s ,  A l l e n  M. K. (1926), partner, Allen M . 
K . Stephens &  Co., 802 Trenton Trust Bldg., 
Trenton, N. J.
S te p h e n s ,  H e n r y  C l a y  (1935), with Touche, Niven  
&  Co., 80  Maiden Lane, New York, N. Y.
S te p h e n s ,  L e o  J. (1925), partner, Stephens and Com­
pany, 1405 Investment Bldg., Pittsburgh, Pa.
S te p h e n s o n ,  H e r b e r t  E .* (1937), 136 Eighth Ave., 
N. E., St. Petersburg, Fla.
S te p h e n s o n ,  J. B r y a n  (1930), partner, Linder, Burk 
and Stephenson, 816 First National Bank Bldg., Al­
buquerque, N. M.
S t e r l i n g ,  S t o u g h t o n  (1937), Stoughton Sterling, 427  
Bourse Bldg., Philadelphia, Pa.
S t e r n ,  A l f r e d  J. (1909), partner, Stern, Porter, 
Kingston &  Coleman, 551 Fifth Ave., New York, 
N. Y.
S t e r n ,  H a r r y  A . (1926), H arry A . Stern, 1441 
Broadway, New York, N. Y.
St e r n , I rv in g  D a n *  (1936), w ith  5 . D. Leidesdorf &  
Co., 125 Park A ve., N ew  York, N . Y.
S t e r n b e r g ,  A. (1925), with J . Lee Nicholson &  Com­
pany, Woolworth Bldg., New York, N. Y.
S t e r n k o p f ,  W i l l i a m  A., J r .  (1940), W illiam  A  
Sternkopf, Jr., 921 Bergen Ave., Jersey City, N . J.
S t e t s o n ,  C h a r l e s  A . (1915), partner, Seamans, 
Stetson &  Tuttle, 84 State St., Boston, Mass.
S te v e n ,  J. A n g u s  (1914), p a r tn e r ,  Angus Steven &  
Co., 33 N . L a S a lle  S t., C h ic ag o ,  I l l .
S te v e n s ,  A r t h u r  H e n n e l l  (1936), partner, F. G. 
Masquelette and Company, 1618 Cotton Exchange 
Bldg., Houston, Texas
S te v e n s ,  C h a r l e s  E. (1936), Charles E. Stevens, 750  
E. Michigan S t., Indianapolis, Ind.
S te v e n s ,  E l m e r  O. (1912), Elmer O. Stevens, 527 
Bangs Ave., Asbury Park, N . J.
S te v e n s ,  J o e  O.* (1941), secretary and senior ex­
ecutive, Associated Engineers, Inc., 802 Old First 
Bank Bldg., Fort Wayne, Ind.
S te v e n s ,  W i l l i a m  E. (1927), partner, Stevens and 
Bradley, 201 Fidelity Bldg., Lenoir, N. C.
S te v e n s o n ,  C l i f f  C . (1934), Cliff C. Stevenson, 401 
C o m m erce  Bldg., Pittsburg, Kan.
S te v e n s o n ,  J o h n  D .*  (1922), secretary and treasurer, 
Fashion Park, Inc., 432 Portland Ave., Rochester, 
N. Y.
St e v e n so n , Spe n c e r  B. (1933), partner, H askins &  
Sells, 22 E. 40 th  S t., New York, N. Y.
S t e w a r t ,  A. F r a n k  (1938), partner, A . M . Pullen 
&  Company, 1105 State-Planters Bank Bldg., Rich­
mond, Va.
S t e w a r t ,  A n d r e w  (1919), partner, Haskins & Sells, 
67 Broad St., New York, N. Y.
S t e w a r t ,  A r t h u r  (1925), accountant, Safeway 
Stores, Inc., 4th & Jackson Sts., Oakland, Calif.
S t e w a r t ,  C h a r l e s  A. (1933), with Price, Water­
house &  Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
S t e w a r t ,  E d m u n d  R. (1926), constructive account­
ant, Social Security Board, 1712 G St., N . W., 
Washington, D. C.
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S t e w a r t ,  E d w a r d  M.* (1939), Edward M . Stewart, 
1654 Broadway, Denver, Colo.
S t e w a r t ,  F r e d e r i c  (1913), Frederic Stewart, 31 
State St.. Boston, Mass.
S t e w a r t ,  H o m e r  C. (1925), assistant treasurer, Food 
M achinery Corp., Hoopeston, Ill.
S t e w a r t ,  J. H a r o l d  (1922), partner, Stewart, W atts 
&  Bollong, 50 State St., Boston, Mass.
S t e w a r t ,  J a m e s  V. (1933), partner, McDuffie, 
Stewart &  Co., 216 Commercial National Bank 
Bldg., Little Rock, Ark.
S t e w a r t ,  R o b e r t  B o w e n  (1939), w ith  Springs 
Cotton M ills, Lancaster, S. C.
S t e w a r t ,  R o n a l d  W .* (1939), with M attison and 
Davey, 405 Lexington Ave., New York, N. Y.
S t i d s t o n e ,  G e o r g e  W. (1928), partner, Bigelow, 
Kent, W illard &  Company, 75 Federal St., Boston, 
Mass.
S t i e t e n r o t h ,  J a m e s  D.* (1940), treasurer, M is­
s issipp i Power &  Light Company, 308 Lampton 
Bldg., Jackson, Miss.
S t i l l m a n ,  M e n d e l  J .  (1930), p a r tn e r , M . J . Stillman  
& Co., 111 J o h n  S t., New York, N. Y.
S t in e ,  J o s e p h  (1928), with Geo. S. Olive &  Co., 528 
Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis, Ind.
S t in e ,  R a l p h  E d w a r d  (1927), Ralph E. Stine, Ful­
ton Bank Bldg., Lancaster, Pa.
S t i n g e r ,  J o h n  D. (1905), partner, Lawrence E . 
Brown & Co., 1917 Fidelity-Philadelphia Trust 
Bldg., Philadelphia, Pa.
S t i r t o n ,  W. C. R. (1924), w ith  Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad S t., New York, N. Y.
S to f f e r ,  M a u r i c e  W. (1924), M aurice W . Stoffer, 
483 Endicott Bldg., S t. Paul, Minn.
S to k e s ,  H. S.* (1941), with White & Currie, 1120 
White Bldg., Seattle, Wash.  
S to k e s ,  J o h n  W. (1934), John W . Stokes, 1775 
Broadway, New York, N. Y.
S t o l l s t o r f ,  R o y  W. (1937), with Swanson, Ogilvie 
and M cKenzie, 176 W. Adams S t., Chicago, Ill.
Sto lp , John A. (1920), partner, Walton, Joplin, 
Langer &  Co., 231 S. L aSalle S t., Chicago, Ill.
S to n e ,  C l a r e n c e  L. (1925), partner, Racine, Stone &  
Anderson, 416 Virginia St., Seattle, Wash.
S to n e ,  J e f f  K. (1906), partner, Jeff K . Stone & Com­
pany, 612, 721 Olive St., St. Louis, Mo.
S to n e ,  M i l o n  M . (1922), partner, H askins &  Sells, 
111 W. Monroe St., Chicago, Ill.
S to n e ,  R e m in g to n  (1933), 816 Contra Costa, 
Berkeley, Calif.
S to n e ,  W i l l i a m  A. (1934), auditor, The A . S. Abell 
Company, Sun Square, Baltimore, Md.
S to rm w in d , A b ra h a m  L.* (1937), A . L. Stormwind, 
609 Washington Trust Bldg., Washington, Pa.
S to r y ,  L e o n a r d  K. (1938), with bureau of supplies 
and accounts, N avy Department, Robertson, Mo.
S to u s e ,  P. J. (1938), The P . J . Stouse Co., 823 
Perdido S t., New Orleans, La.
St o u t , W . H ar r y*  (1937), accoun tan t, A . C. Law­
rence Leather Company, Saw yer S t., P eab od y , 
Mass.
S t o v a l l ,  C ly d e  B. (1928), C. B . Stovall &  Co., 500, 
815-15th St., N. W., Washington, D. C.
S t o v e r ,  A r t h u r  W. (1923), partner, Stover, Butler &  
M urphy, 717 City Bank Bldg., Syracuse, N. Y.
S t o v e r ,  H a r r y  L. (1936), with Arthur Andersen &  
Co., 1304 Commerce Bldg., Kansas City, Mo.
S to w e ,  W i l l i a m  D. (1929), W illiam  V. Stowe, 812 
Sunset St., Scranton, Pa.
S to y ,  C l i f f o r d  M. (1922), partner, Stoy and Stoy, 
725 Investment Bldg., Washington, D. C.
S t r a c h a n ,  E d w a r d  K a y  (1938), partner, Strachan 
and Acree, 819 Ohio S t., Terra Haute, Ind.
S t r a c h a n ,  G e o r g e  H. (1933), partner, W ittman and 
Company, 215 Market St., San Francisco, Calif.
S t r a i n ,  M y r o n  M . (1936), dean, Graduate School of 
Accountancy, Golden Gate College, 220 Golden Gate 
Ave., San Francisco, Calif.
S t r a i n e ,  L y m a n  M. (1935), Lym an M . Straine, Cali­
fornia State Life Bldg., Sacramento, Calif.
S t r a n d ,  A l l e n  E. (1936), Allen E. Strand, 506 
Southeastern Bldg., Greensboro, N. C.
S t r a n d ,  C l i f f o r d  E. R. (1929), manager, Illinois  
Agricultural A uditing Association, 608 S. Dearborn 
S t., Chicago, I ll
S t r a n d ,  O s c a r  C. (1923), partner, Strand and Roe, 
1010 Foshay Tower, Minneapolis, Minn.
S t r a n d b e r g ,  A lb in  D. (1920), Albin D . Strandberg, 
2513, 120 Broadway, New York, N. Y.
S t r a n d b e r g ,  C h a r l e s  F. (1938), partner, A . M . 
Pullen &  Company, 203 Southeastern Bldg., Greens­
boro, N. C.
S t r a t f o r d ,  F r a n k  P. (1921), Frank P . Stratford, 
Rutherfordton, N. C.
S t r a t f o r d ,  R a l p h  B. (1935), partner, Whitfield, 
Stratford &  Co., 1045 Pacific Bldg., Portland, Ore.
S t r a t f o r d ,  R i c h a r d  C. (1939), partner, Whitcomb, 
Buell, Stratford &  Co., 1041 Pacific Bldg., Portland, 
Ore.
S t r a t t o n ,  M. G. (1938), secretary and treasurer, 
Compo Shoe M achinery Corporation, 150 Causeway 
St., Boston, Mass.
S t r e n g ,  W a l t e r  E.* (1937), w ith  Continental Can 
Company, Inc., 100 E. 42nd S t., New York, N. Y.
S t r i c k l a n d ,  M. L. (1939), partner, Strickland &  
McDaniel, P. O. Box 206, Geneva, Ala.
S t r i n g e r ,  E . T. (1936), partner, M iller, Bailey & 
Company, 1704 Olds Tower Bldg., Lansing, Mich.
S t r o b e l ,  O r l a n d o  N .* (1941), w ith Geuder, Paeschke 
&  Frey Co., 324 N. 15th St., Milwaukee, Wis.
S t r o n g ,  A d d is o n  G. (1916), partner, Hood and 
Strong, 7120 Shell Bldg., San Francisco, Calif.
S t r o n g ,  G e o r g e  J. (1916), partner, M cKeon &  
Strong, 12 E. 41st S t., New York, N. Y.
S t r u b l e ,  H o w a r d  G.* (1924), secretary-treasurer, 
Hale Halsell Co., 111 S. Main St., McAlester, Okla.
S t r u d w ic k ,  J a m e s  W. (1936), w ith  Ernst &  Ernst, 
1204 First National Soo Line Bldg., Minneapolis, 
Minn.
S t u a r t ,  L y m a n  H. (1926), with The Farmers and M er­
chants National Bank of Los Angeles, 401 S. Main 
St., L o s  Angeles, Calif.
S t u a r t ,  V i r g i l  N.* (1936), with Peat, M arwick, 
Mitchell &  Co., 1031 United States National Bank 
Bldg., Denver, Colo.
S t u l l ,  C h e s t e r  J a m e s  (1931), auditor, Roanoke 
Coca-Cola Bottling Works, Inc., Roanoke, Va.
S tu m p , S id n e y  P. (1925), partner, Chandler, M urray  
and Chilton, 1810 The First Central Tower, Akron, 
Ohio
S t u r g e o n ,  J o h n  S. (1935), comptroller, Magnavox 
Company, Fort Wayne, Ind.
S tu r m , J o h n  E d w a r d *  (1922), auditor and office 
manager, K a y  Richards &  Company, stock brokers, 
282 Union Trust Bldg., Pittsburgh, Pa.
S tu r z ,  I r w in *  (1940), partner, Louis Sturz & Co., 
1501 Broadway, New York, N. Y.
S u f f e r n ,  P h i l i p  S. (1916), partner, West, F lint & Co., 
40 Rector S t., New York, N. Y.
S u l l i v a n ,  J o h n  C h a r l e s *  (1937), treasurer, The 
Beryllium Corporation of Pennsylvania, P. O. Box 
774, Reading, Pa.
S u l l i v a n ,  J o s e p h  F.* (1941), p a r tn e r ,  Alexander 
Grant & Company, 1 N. L a S a lle  S t., Chicago, Ill.
S u l l i v a n ,  J o s e p h  P. (1940), navy cost inspector, 
United States Navy, Blaw-Knox Company, Martins 
Ferry, Ohio
S u l l y ,  J a m e s  O. (1912), partner, James O. Sully and 
Company, 465 California St., San Francisco, Calif.
S u m e r s i l l e ,  A. E r l e *  (1935), A . Erle Sumersille, 
P. O. Box 1346, San Juan, P. R.
S u m m e rs , E l d e n  J. (1940), with Kinm an  & M orris, 
1431 Old National Bank Bldg., Spokane, Wash.
S u n d b e r g ,  E i n a r  W. C. (1936), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 30 Federal St., Boston, Mass.
S u n le y ,  W i l l i a m  T. (1916), president, American 
Academy of Accountancy, 720 N. Michigan Ave., 
Chicago, Ill.
S u n s t r o m , E. A r n o l d  (1934), with Tennessee Valley 
Authority, 205 Old Post Office, Knoxville, Tenn.
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S u r b e r ,  J o h n  L. W. (1941), John L. Surber &  Com­
pany, 1005 Frost National Bank Bldg., San An­
tonio, Texas
S u rd a m , A r t h u r  E. (1936), partner, Amen, Surdam  
&  Company, 1635 Marine Trust Bldg., Buffalo,
N . Y.
Su r o sk y , W illiam  (1923), partner, Surosky, M arcus 
&  Co., 126 Market S t., Paterson, N. J.
Su t h e r l a n d , E lm er  L. (1931), partner, Lawrence 
Scudder &  Co., 55 Liberty S t., New York, N. Y.
Su t h e r l a n d , L el a n d  G. (1925), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 730 15th St., N. W., Wash­
ington, D. C.
Su t h e r l a n d , W illiam  (1912), partner, Arthur 
Young &  Co., 3400, 1 N. LaSalle S t., Chicago, Ill.
S u t in ,  O s c a r  (1941), with Peat, Marwick, Mitchell &  
Co., 1325 Commerce Bldg., Kansas City, Mo.
Suto r , Ch a r l e s  F. (1922), Charles F. Sutor, 301 
Linker Bldg., La Crosse, Wis.
Su t tell , A l l y n  K. (1937), partner, F. E. Welch &  
Company, 2008 Industrial Trust Bldg., Providence, 
R. I.
Su t t o n , W illiam  Stan bo r o u g h  (1916), Sutton &  
Company, Fifth & Wilkins Aves., Pittsburgh, Pa.
Sw a in , W illiam  J. (1933), W . J . Swain, 608 Midland 
Bldg., Kansas City, Mo.
S w a f f o r d ,  C a r l  A.* (1940), Carl A . Swafford, 1023 
Chattanooga Bank Bldg., Chattanooga, Tenn.
Sw a n so n , A u b r e y  E . (1940), partner, Arthur Young 
& Co., 1 N. LaSalle S t., Chicago, Ill.
Sw a n so n , Ch a r l e s  F. (1936), comptroller, The 
Magee Carpet Company, Bloomsburg, Pa.
Sw a n so n , K e n n e t h  O.* (1937), with Pittsburgh Steel 
Company, 1600 Grant Bldg., Pittsburgh, Pa.
Sw a n t e e , P a u l  F. (1933), with Arthur Andersen & 
Co., 75 Federal St., Boston, Mass.
S w a r tz ,  F r e d  E. (1924), controller, Keystone Auto­
mobile Club Casualty Company, Broad & Vine Sts., 
Philadelphia, Pa.
Sw artz , H ow ard  V. (1938), Howard V. Swartz, 
512 Herald Bldg., Syracuse, N. Y.
S w e a r in g e n ,  A lb e r t  L. (1922), partner, Swearingen 
& Swearingen, 3334 Prospect Ave., Cleveland, Ohio
Sw e a r in g e n , H o w ard  A. (1916), partner, Swear­
ingen &  Swearingen, 3334 Prospect Ave., Cleveland, 
Ohio
S w e e n e y , C h a r l e s  T h o m a s  (1937), price stabiliza­
tion division, The Advisory Commission to the Coun­
cil of National Defense, 2000 Massachusetts Ave., 
Washington, D. C .
S w e e n e y , H e n r y  W h itc o m b  (1923), chief account­
ant and auditor, Compensation Board, N avy De­
partment, Washington, D. C.
Sw e e n e y , R o bert  S. (1937), chief accountant, Tin  
Processing Corporation, 1270 Sixth Ave., New York, 
N. Y.
Sw e e n e y , W illiam  J. (1939), partner, McCoy, Hol­
land, Arndt &  Sweeney, 100 N . LaSalle St., Chicago, 
Ill.
Sw e e n y , J o seph  A. (1936), partner, Sweeny & 
Meighen, 507 Maas Office Bldg., Tampa, Fla.
Sw e e t , H o mer N ew to n  (1915), partner, Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 80 Federal S t., Boston, 
Mass.
Sw e n s o n , A r th u r  S. (1925), partner, Arthur S. 
Swenson and Associates, 565 F ifth  A ve., N ew  Y ork, 
N . Y .
Sw ezey , George  O.* (1927), treasurer, Nestlé’s M ilk  
Products, Inc., 155 E. 44 th  S t., New York, N. Y.
Sw if t , J o h n  D. (1929), partner, Reilly, Penner & 
Benton, 110 E. Wisconsin Ave., Milwaukee, Wis.
S w i n d e l l ,  L. I. (1935), w ith  Peat, Marwick, Mitchell 
& Co., 70 P in e  S t., N ew  York, N . Y.
Sw in e b r o a d , L loyd E v e r e t t e  (1930), partner, 
Swinebroad Associates, 80 W illiam  S t., N e w  Y ork, 
N . Y .
Sw in g l e , F loyd J. (1941), Floyd J . Swingle, Perrine 
Bldg., Oklahoma City, Okla.
Sw o ffo rd , J o h n  L. (1934), J . L . Swofford &  Co., 810 
First National Bank Bldg., Fort Smith, Ark.
S w o p e , R u s s e l l  C. (1936), partner, Gray, Hunter, 
Stenn &  Co., 35 E. Wacker Dr., Chicago, Ill.
S w o r m s te d t ,  C h a r l e s  W. (1936), partner, Haskins 
&  Sells, 612 Kentucky Home Life Bldg., Louisville, 
Ky.
T a i t ,  E d w a r d  B . (1936), Edward B. Tait, 8015 N. E . 
Second Ave., Miami, Fla.
T a l b o t ,  C y r i l  (1930), partner, Barrow, Wade, 
 Guthrie &  Co., 1 N. LaSalle St., Chicago, Ill.
T a l i a f e r r o ,  A l b e r t  P e n d l e t o n  (1908), treasurer, 
Bonbright &  Company, Inc., 80 Broadway, New 
York, N. Y.
T a l l e n t ,  J a m e s  E. (1922), James E. Tallent, 551 
Fifth Ave., New York, N. Y.
T a l l m a n ,  H a r o l d  S. (1939), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New York, 
N. Y.
T a lm a g e ,  G e o r g e  B .* (1940), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New York, N. Y.
T a n g u y ,  L e w is  L e l a n d  (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., Phila­
delphia, Pa.
T a n n e r ,  L o u is  F r a n c i s  (1921), Tanner and Tanner,
414 Monongahela Bldg., Morgantown, W . Va.
T a n n e r y ,  F l a d g e r  F .* (1940), associate professor of 
accounting, The University of Texas, Austin, Texas
T a p p , T h o m a s  J .  (1922), partner, Learned and Tapp, 
901 State National Bank Bldg., Houston, Texas
T a r t e r ,  S a m u e l  (1922), Samuel Tarter, Taft Bldg., 
Hollywood, Calif.
T a t e ,  D e l b e r t  L .* (1923), treasurer, Yellow Truck 
&  Coach M anufacturing Co., Pontiac, Mich.
T a u r i t z ,  L e o  L . (1932), Leo L. Tauritz, 522 Fifth 
Ave., New York, N. Y.
T a v e n n e r ,  G e o r g e  W. (1936), George W . Tavenner,
404 Juliana St., Parkersburg, W. Va.
T a y l o r ,  B a x t e r  C. (1936), Baxter C. Taylor, Broad­
way Bldg., Columbus, Ga.
T a y l o r ,  C o n r a d  B a l d w i n  (1926), partner, Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 90 Broad St., New York, 
N. Y.
T a y l o r ,  E d w a r d  J .  (1938), with Lybrand, Ross Bros.
&  Montgomery, 90 Broad St., New York, N. Y.
T a y l o r ,  F r a n k  C. (1929), Frank C. Taylor, 918 
American National Bank Bldg., Beaumont, Texas
T a y l o r ,  H a r r a r  W. (1937), partner, Edward R . 
M iller and Company, 522 Citizens Savings Bank 
Bldg. Paducah, Ky.
T a y l o r ,  H a r r y  E. (1937), with Columbian Carbon 
Co., 41 East 42nd St., New York, N. Y.
T a y l o r ,  H e r b e r t  D . (1913), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 120 Broadway, New York, N. Y.
T a y l o r ,  I r b y  N.* (1941), with A . F. Alford &  Co., 
1301 Broom St., Dallas, Texas
T a y l o r ,  J a c o b  B . (1931), chairman, accounting de­
partment, Ohio State University, Columbus, Ohio
T a y l o r ,  J o h n  (1936), with Barrow, Wade, Guthrie & 
Co., 120 Broadway, New York, N. Y.
T a y l o r ,  L e s l i e  H u n t  (1932), partner, Peat, M arwick, 
Mitchell & Co., 607 Dexter Horton Bldg., Seattle, 
Wash.
T a y l o r ,  O t t o  F. (1920), partner, O. F. Taylor &  Co., 
50 Broadway, New York, N. Y.
T a y l o r ,  P. M i l e s  (1921), auditor, Construction D i­
vision, W ar Department, Washington, D . C.
T a y l o r ,  P e r c y  W . (1924), Percy W . Taylor, 42 
Lynde Ave., Melrose, Mass.
T a y l o r ,  P h i l i p  J u s t i c e *  (1940), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., Phila­
delphia, Pa.
T a y l o r ,  R i c h a r d  W . A. (1939), partner, Lee & 
Taylor, 309 Bank of Commerce Bldg., Providence, 
R . I .
T a y l o r ,  R o b e r t  T .  (1934), with H askins &  Sells, 
1243 Calvert Bldg., Baltimore, Md.
T a y l o r ,  S id n e y  L. (1935), Sidney L . Taylor, 507 
Warnock Bldg., Sioux City, Iowa
T a y l o r ,  W i l l i a m  E. (1934), principal accountant, 
Panam a Canal, P. O. Box 332, Balboa Heights, 
Canal Zone
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T a y l o r ,  W i l l i a m  J. (1912), partner, Brubaker, Hel- 
frich &  Taylor, 1202 Swetland Bldg., Cleveland, 
Ohio
T e a r e ,  D a n i e l  J a m e s*  (1925), treasurer, Burgess 
Battery Company, 1524 W. Harrison St., Freeport, 
Ill.
T e a s l e y ,  A u s t in  I .* (1940), p a r tn e r ,  W . H. Teasley
&  Austin  I .  Teasley, 705, 816 W. 5th St., Los 
Angeles, Calif.
T e b b e n s ,  W i l k e  G e r h a r d  (1930), W . G. Tebbens, 
1617 Pennsylvania Blvd., Philadelphia, Pa.
T e d d e r ,  E. F.* (1941), E. F. Tedder, 115 S. College, 
Tyler, Texas
T e d tm a n n ,  M. E a r l  (1936), M . Earl Tedtmann, 301 
Atlas Bank Bldg., Cincinnati, Ohio
T e e l ,  F r a n c i s  E.* (1935), Francis E. Teel, Finance 
Bldg., Kansas City, Mo.
T e e t e r ,  E a r l  G. (1917), Earl G. Teeter, 176 W. 
Adams St., Chicago, Ill.
T e m p le ,  F r e d e r i c k  R.* (1938), with Auditor of 
Public Accounts, State of Illinois, 33 N. LaSalle 
St., Chicago, I ll.
T e m p le to n ,  W i l l i a m  (1933), with Price, Water­
house &  Co., 33 N. LaSalle St., Chicago, I ll.
T e n b r i n c k ,  E d u a r d ,  J. A.* (1938), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
T e n n e n t ,  H u g h  C. (1928), partner, Tennent & 
Greaney, P. O. Box 3049, Honolulu, T. H.
T e r h u n e ,  R ic h a r d  A.* (1941), with United Aircraft 
Corp., Aircraft Division, Pratt Whitney, 400 S. 
Main St., East Hartford, Conn.
T e r r y ,  F e l i x  T. (1936), partner, Frazer and Torbet, 
1232 Commerce Bldg., Houston, Texas
T e r r y ,  H o r a c e  B. (1926), Horace B. Terry, Callahan 
Bank Bldg., Dayton, Ohio
T e r r y ,  J o s e p h  G. (1925), with W olf and Company,
7 S. Dearborn St., Chicago, I ll.
T e r r y ,  L e l a n d  E . (1925), 1005 Woodlawn Ave., 
Des Plaines, I ll.
T e u n o n ,  J a m e s  S t a n l e y  (1922), partner, J . S. 
Teunon & Co., 823 Broad Street Bank Bldg., 
Trenton, N. J .
T h a l l ,  M o r r i s  (1940), M orris Thall, 309 State St., 
New London, Conn.
T h e d ie c k ,  C h a r l e s  G .* (1937), auditor, Planters 
N u t & Chocolate Co., Suffolk, Va.
T h e i s ,  W a l t e r  F .* (1941), auditor, Coca-Cola Bot­
tling Co., 205 E. Second Ave., Pine Bluff, Ark.
T h e is s ,  E d w in  L. (1926), E dwin L. Theiss, 709 
Delaware Ave., Urbana, I ll.
T h i e b e r g ,  J o s e p h  (1935), partner, Ashton & Thie­
berg, 64 Hamilton St., Paterson, N. J .
T h i e r o f f ,  G e o . E. (1937), Geo. E . Thieroff, 402 
Board of Trade Bldg., Wheeling, W. Va.
T h i r y ,  L. R a y *  (1941), with Ernst &  Ernst, 548 S. 
Spring St., Los Angeles, Calif.
T h i s t l e t h w a i t e ,  A. J. H. (1931), partner, Deloitte, 
Plender, Haskins & Sells, Edificio La Nacional, 
Avenida Juarez 4, Mexico, D. F.
T h o m a s , E a r l  E. (1925), partner, Thomas, Bootz and 
Thomas, 709 Citizens Bank Bldg., Evansville, Ind.
T h o m a s , G e o r g e  J. (1933), with TelAutograph Cor­
poration, 16 W. 61st St., New York, N. Y.
T h o m a s , H. I v o r  (1913), partner, Thomas &  Moore, 
215 W. 7th St., Los Angeles, Calif.
T h o m a s , H a r o l d  B y rd *  (1931), H . B. Thomas, P. O. 
B o x  3233, Santurce, P. R.
T h o m a s , L e w is  E . (1936), L. E . Thomas, 801 Odd 
Fellows Bldg., South Bend, Ind.
T h o m a s , M a r s h a l l  M . (1928), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 744 Broad St., Newark, N. J.
T h o m a s , R o s c o e  L. (1915), partner, Rowland, 
Thomas & Company, 205 O’Rourke Estate Bldg., 
Butte, Mont.
T h o m a s , W i l b u r  D i l l e n *  (1936), accountant, Re­
construction Finance Corp., 817, 1825 H St., N. W ., 
Washington, D . C.
T h o m p so n , A l b e r t  C. (1925), Albert C. Thompson, 
912 Kentucky Home Life Bldg., Louisville, Ky.
T h o m p so n , E d w a r d  V. (1941), with Price, W ater­
house & Co., 1946 Penobscot Bldg., Detroit, Mich.
T h o m p so n , F e s t u s  W . (1940), partner, A . Lee Raw­
lings &  Company, 210 Seaboard Air Line Railway 
Bldg., Norfolk, Va.
T h o m p so n , G e o r g e  M. (1923), partner, George M . 
Thompson-Oscar M oss &  Company, 505 Title In­
surance Building, Los Angeles, Calif.
T h o m p so n , G l e n n  T .*  (1940), principal cost account­
ant, United States Navy, Douglas Aircraft Company, 
Inc., Santa Monica, Calif.
T h o m p so n , H . A. (1940), partner, Penny, Jackson & 
Company, 105 W. Adams St., Chicago, I ll.
T h o m p so n , J. F in l e y *  (1937), account planning 
supervisor, Columbia Steel Company, 235 Mont­
gomery St., San Francisco, Calif.
T h o m p so n , J a m e s  C .* (1935), partner, James C. 
Thompson &  Co., Security Bldg., St. Louis, Mo.
T h o m p so n , K e n n e t h  D. (1938), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 1107 Midland Bldg., Cleve­
land, Ohio
T h o m p so n , O w e n  S t a n l e y  (1922), Owen Stanley 
Thompson, 111 John S t., New York, N. Y.
T h o m p so n , P h i l i p  E . M. (1930), partner, Vollmer & 
Thompson, 3108 Atlantic Ave., Atlantic City, N. J .
T h o m p so n , W a l k e r  O.* (1936), auditor, M id- 
Continent Petroleum Corporation, Tulsa, Okla.
T h o m p so n , W i l l i a m  H ., J r . (1937), W illiam  H. 
Thompson, Jr., 1152 E. Jersey St., Elizabeth, N. J.
T h o m p so n , W i l l i a m  R o d n e y  (1923), W illiam  R. 
Thompson, 709 Torrey Bldg., Duluth, Minn.
T h o m so n , H e n r y  M. (1920), partner, Thomson and 
Cooper, 1432, 756 S. Broadway, Los Angeles, Calif.
T h o m so n , J o h n  C. (1933), J . C. Thomson, 918, 756 
S. Broadway, Los Angeles, Calif.
T h o m y , C a r l  D. (1930), partner, W illiam s and 
Thomy, 1416 Temple Bldg., Rochester, N. Y.
T h o r b u r n ,  E d w in  F. (1935), Edwin F. Thorburn,
701 Newport Finance Bldg., Newport, Ky.
T h o r n ,  R a l p h  E. (1934), with Price, Waterhouse &  
Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
T h o r n t o n ,  C l a r k e  W a y n e *  (1937), secretary- 
treasurer, Interstate Bakeries Corporation, 406 W . 
34th St., Kansas City, Mo.
T h o r n t o n ,  E d w a r d  B . (1933), assistant secretary- 
treasurer, Pabst Brewing Company, 221 N. LaSalle 
St., Chicago, I ll.
T h o r n t o n ,  F r a n k  W. (1912), 3 Wetmore Ave., 
Morristown, N. J.
T h o r n t o n ,  F r e d e r i c k  L . (1922), 19 W . 10th St., 
Tulsa, Okla.
T h o r s e n ,  H e r b e r t  T .  (1933), with Boulay, Ander­
son, Waldo & Co., 1023 Northwestern Bank Bldg., 
Minneapolis, Minn.
T h o r s t e n s o n ,  J o h n  G . (1924), John G. Thorstenson, 
1210 W. R. Rust Bldg., Tacoma, Wash.
T h r a s h e r ,  T h o m a s  L . (1939), with Ernst &  Ernst, 
1815 Central National Bank Bldg., Richmond, Va.
T h u d s o n ,  F. M. (1932), comptroller, Hotel Waldorf 
Astoria Corporation, New York, N. Y.
T h u l i n ,  F r e d e r i c k  A. (1922), partner, Thulin, 
Johnson & Fraser, 105 S. LaSalle St., Chicago, I ll.
T h u r s t o n ,  R o y a l  C., J r .  (1937), with Price, W ater­
house & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
T h u r s t o n ,  T r o y  G . (1935), partner, Geo. S. Olive & 
Co., 528 Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis, 
Ind.
T i b b e t t s ,  J. L .*  (1936), assessor of incomes, W is­
consin Department of Taxation, Appleton, Wis.
T ie d e m a n n , B e r t h o l d  D.* (1936), Berthold D. 
Tiedemann, 615 F St., N. W., Washington, D. C .
T i f f a n y ,  K e n n e t h  C . (1940), with Price, Water­
house & Co., 1946 Penobscot Bldg., Detroit, Mich.
T i g e r ,  L o u is  (1927), partner, Louis Tiger &  Com­
pany, 208 N. Broadway, St. Louis, Mo.
T i k t i n ,  W o l f g a n g *  (1941), with Price, Waterhouse 
&  Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
T i l l i n g h a s t ,  H o w a r d  A lv a  (1932), Howard A . 
Tillinghast, 313 Thayer Bldg., Norwich, Conn.
T i l l i s o n ,  R o b e r t  F. (1927), partner, Phagan, 
Tillison &  Tremble, 25 W . 43rd St., New York, 
N. Y.
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T i l l o t s o n ,  A n d r e w  L. (1935), A . L. Tillotson, 914 
Slattery Bldg., Shreveport, La.
T i l l y ,  V i r g i l  S. (1935), partner, W . O. Ligon & 
Company, 410 National Bank of Tulsa Bldg., 
Tulsa, Okla.
T i ln e y ,  S t a n l e y  D .* (1921), Stanley D. Tilney, 941
E. Jefferson Ave., Detroit, Mich.
T i l t ,  R i c h a r d  G a r r e t *  (1940), with Price, W ater­
house & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
T i l t o n ,  F r e d e r i c  A . (1910), partner, Haskins & 
Sells, 1825 Barnett National Bank Bldg., Jack­
sonville, Fla.
Tim m , C h a r l e s  J.* (1941), comptroller, Autographic 
Register Co., 1000 Clinton St., Hoboken, N. J.
T im m ons, B u f o r d  A. (1925), Timmons A udit Com­
pany, Burwell Bldg., Knoxville, Tenn.
T im p so n , L a w r e n c e  S. (1925), Lawrence S. T im p­
son, Broadway Bldg., Oakland, Calif.
T i n k e r ,  F r a n k  V.* (1940), assistant secretary, 
Parrott Investment Company, 155 Montgomery St., 
San Francisco, Calif.
T in k h a m , A r t h u r  W.* (1933), tax accountant, The 
Dentists’ Supply Company of New York, 220 W. 
42nd St., New York, N. Y.
T i n s l e y ,  A l e x a n d e r  L. (1906), Alexander L . Tins­
ley, 2102 St. Paul St., Baltimore, Md.
T ip p e rm a n , S im on*  (1924), comptroller, Montefiore 
Hospital for Chronic Diseases, 100 E. Gun Hill Rd., 
New York, N. Y.
T ip p i t ,  H a s s e l  (1939), partner, Ernst &  Ernst, 1356 
Union Commerce Bldg., Cleveland, Ohio
T i p to n ,  R u s s e l l  D .* (1941), w ith  H askins &  Sells, 
67 Broad St., New York, N. Y.
T i s d e l ,  N e l s o n  C. (1936), accountant, United 
States Smelling, Refining and M ining Company,
75 Federal St., Boston, Mass.
T i t t s w o r t h ,  W i l l i a m  B. (1934), with Haskins &  
Sells, 1243 Calvert Bldg., Baltimore, Md.
T i t u s ,  G e o r g e  F .*  (1927), technical assistant, 
Fourth Naval D istrict, United States Navy, Phila­
delphia, Pa.
T o a n ,  A r t h u r  B., J r . *  (1941), with Price, Water­
house &  Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
T o b ia s ,  S id n e y  (1935), partner, Sinclair, Tobias & 
Co., 521 Fifth Ave., New York, N. Y.
T o b in ,  E v e r e t t  D.* (1939), secretary and comp­
troller, M cI nerney Spring & W ire Co., 655 Godfrey 
Ave., S. W., Grand Rapids, Mich.
T o d d , C h a r l e s  W. (1922), Chas. W . Todd, 3944 
Market St., Philadelphia, Pa.
T o d m a n , F r e d e r i c k  S. (1933), partner, Frederick S. 
Todman &  Co., 60 Beaver St., New York, N. Y.
T o d t ,  C a r l  W.* (1940), partner, Klauser and Todt, 
744 Broad St., Newark, N. J.
T o e p f e r ,  J. R a l p h  (1937), city auditor, City of 
Buffalo, Buffalo, N. Y.
T o l a n ,  J o s e p h  F. (1939), Joseph F. Tolan, 801 Lewis 
Tower, Philadelphia, Pa.
T o l e r ,  A n d r e w  M o r r i s  (1934), partner, A . M . Toler 
&  Co., 505 E. Franklin St., Richmond, Va.
T o l e r ,  C. H e n r y  (1938), with A . M . Pullen &  Com­
pany, 1412 Reynolds Bldg., Winston-Salem, N. C.
T o l l e t h ,  W i l l i a m  R o b e r t s o n  (1910), W . R. Tol- 
leth, 1000 Bank of Commerce Bldg., Norfolk, Va.
T o l l e t t ,  R a y m o n d  L .* (1938), president, Cosden 
Petroleum Corporation, P. O. Box 1311, Big Springs, 
Texas
T o lm a n ,  A l b e r t  W., Jr.* (1941), with E. I .  du Pont 
de Nemours & Co., Inc., Wilmington, Del.
T o m lin s ,  E d w a r d  E a r l e  (1941), with M attison and 
Davey, 614 Kennedy Bldg., Tulsa, Okla.
T o m p k in s , L loyd  L . (1929), partner, H askins &  
Sells, 1404 Healey Bldg., Atlanta, Ga.
T o n e r ,  J a m e s  V. (1934), partner, James V. Toner & 
Co., 80 Boylston St., Boston, Mass.
T o o l e y ,  H o m e r  H . (1925), Homer H . Tooley, 801 
Crocker Bldg., San Francisco, Calif.
T o r b e t ,  A l b e r t  W. (1922), partner, Frazer and 
Torbet, 3900 Board of Trade Bldg., Chicago, I ll.
T o r n b o r g h ,  B e r t  V.* (1940), with Albin D. Strand- 
berg, 120 Broadway, New York, N. Y.
T o t h ,  L o u is  (1925), partner, Horwath &  Horwath,
551 Fifth Ave., New York, N. Y.
T o t t e n ,  A l f r e d  G .* (1941), with N iles & Niles, 165 
Broadway, New York, N. Y.
T o u p s ,  R a y m o n d  A. (1937), partner, B. George 
Rogers & Company, 1008 Union Bldg., New Or­
leans, La.
T o u r i n ,  F r e d  (1922), p a r tn e r , Shmerler Tourin, 
 551 F if th  Ave., New Y o rk , N. Y .
T o u s e ,  C h a r l e s  G. (1924), Charles G. Touse, 210 
Phoenix Bldg., Bay City, Mich.
T o w e r ,  C a r l e t o n  M. (1928), partner, Carleton M . 
Tower &  Co., 105 W . Adams St., Chicago, I ll.
T o w n s , C h a r l e s  H . (1923), partner, Loomis, 
Suffern &  Fernald, 80 Broad St., New York, N. Y.
T o w n s e n d ,  D a v id  E . (1917), with General Superin­
tendence, Inc., 2 Broadway, New York, N. Y.
T o w n s e n d ,  F e r d i n a n d  C. (1905), partner, Townsend 
& D ix, 280 Broadway, New York, N. Y.
T o w n s e n d ,  T h e o d o r e  W.* (1940), with Peat, M ar- 
wick, Mitchell & Co., 1120 Northwestern Bank 
Bldg., Minneapolis, Minn.
T r a c y ,  L. W. (1930), L. W . Tracy, 610 Boatmen’s 
Bank Bldg., St. Louis, Mo.
T r a c y ,  N o r m a n  H. (1935), partner, P . L . Crawford 
&  Co., 901, 105 W. Madison St., Chicago, I ll.
T r a c y ,  R o b e r t  M. (1937), assistant to treasurer, 
National Life Insurance Co., Montpelier, Vt.
T r a i n o r ,  J a m e s  A. (1937), partner, James A . Trainor 
and Company, 50 Broadway, New York, N. Y.
T r a n i e l l o ,  A n g e lo  (1940), Angelo Traniello, 60 
State St., Boston, Mass.
T r a n t ,  W i l l i a m  M a r s h a l l  (1925), secretary, Holly 
Sugar Corporation, Golden Cycle Bldg., Colorado 
Springs, Colo.
T r a u t f e l t e r ,  J .  H. L . (1939), J . H . L . Trautfelter,
1113 Munsey Bldg., Baltimore, Md.
T r e a d w e l l ,  G e o r g e  A. (1916), with Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 1106 Hibernia Bldg., New Orleans, 
La.
T r e a d w e l l ,  R o b e r t  C. (1937), with Allen R. Smart 
& Co., 230 Park Ave., New York, N. Y.
T r e d w e l l ,  F r e d e r i c k  R a n d o l p h  (1937), with 
Baumann, Finney & Co., 208 S. LaSalle St., Chi­
cago, I ll.
T r e f r e n ,  G l e n  F.* (1940), with K inm an Business 
University, 110 Howard St., Spokane, Wash.
T r e m b le ,  R o l a n d  N. (1931), partner, Phagan, 
Tillison &  Tremble, 25 W. 43rd St., New York, 
N. Y.
T r e m p e r ,  E d w a r d  P., J r .  (1936), with Allen R. 
Smart &  Co., 925, 1411 Fourth Avenue Bldg., 
Seattle, Wash.
T r e s s e l ,  H a r r y  S. (1936), H arry S . Tressel, 628,
10 S. LaSalle St., Chicago, I ll.
T r e w o r g y ,  H a r o l d  S. (1933), partner, Scovell, 
Wellington &  Co., 293 Bridge St., Springfield, Mass.
T r i m a r c o ,  R a l p h  R . (1926), partner, Jonathan Cook 
&  Co., 1 N. LaSalle St., Chicago, I ll.
T r ip p ,  W i l b o u r  D. (1922), partner, Wilbour D . T ripp  
& Co., 271 Madison Ave., New York, N. Y.
T r ip p ,  W i l l a r d  A r n o l d  (1932), auditor, Aetna 
Portland Cement Company, Bay City, Mich.
T r o b r i d g e ,  C h a r l e s  R . (1917), partner, Arthur 
Young & Co., 1 Cedar St., New York, N. Y.
T r o l i n g e r ,  W . P. (1939), with Ernst &  Ernst, 1407 
First National Bank Bldg., Baltimore, Md.
T r o m e t e r ,  H a r r y  J. (1939), with Price, Waterhouse 
&  Co., 1946 Penobscot Bldg., Detroit, Mich.
T r o p e r ,  M o r r i s  C. (1925), partner, Loeb & Troper, 
521 Fifth Ave., New York, N. Y.
T r o s t ,  H e n r y  E . (1938), partner, Trost &  Trost, 
P. O. Box 1222, Columbus, Ga.
T r o t t e r ,  T i l l m a n  B. (1935), T. B. Trotter, 712 
Citizens State Bank Bldg., Houston, Texas
T r o t t i ,  W i l l i a m  A. (1939), W illiam  A . Trotti, 616 
Sinclair Bldg., Fort Worth, Texas
T r o u a n t ,  D. L . (1929), with Price, Waterhouse 
Co., 1710 Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
T r o u b ,  L e o n a r d  M. (1920), partner, Leonard Troub 
& Company, 750 Main St., Hartford, Conn.
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T r o u t f e t t e r ,  V i c t o r  E. (1936), with Ralph B. M ayo  
and Company, 1200 Security Bldg., Denver, Colo.
T r o x e l l ,  J a m e s  R.* (1938), auditor, The Brush- 
Moore Newspapers Inc., 500 S. Market St., Canton, 
Ohio
T r o y ,  R o b e r t  E. (1941), Robert E . Troy, 200 First 
National Bank Bldg., Montgomery, Ala.
T r o y e r ,  W a l t o n  H. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg., Phila­
delphia, Pa.
T r u e ,  J o s e p h  M. (1920), Joseph M . True, 641 
Liberty Ave., Pittsburgh, Pa.
T u c k ,  F. L u c ia n  (1925), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, United States Treasury 
Department, 341 Ninth Ave., New York, N. Y.
T u c k e r ,  C h a r l e s  W.* (1937), comptroller, H . P . 
Hood &  Sons, Inc., 500 Rutherford Ave., Boston, 
Mass.
T u c k e r ,  H e r b e r t  E. (1933), partner, Charles F. 
Rittenhouse & Company, 10 Post Office Square, 
Boston, Mass.
T u f t s ,  K i n g s l e y  (1932), Kingsley Tufts, P. O. Box 
69, Santa Monica, Calif.
T u f t s ,  O r r i e  H a n c o c k  (1924), partner, Tufts &  
Wells, 512 Krise Bldg., Lynchburg, Va.
T u o h y ,  J o h n  F .* (1940), with Marshall Crutcher, 
1427 Joseph Vance Bldg., Seattle, Wash.
T u r l i n g t o n ,  E. M.* (1941), assistant general auditor, 
Dinkier Hotels Company, Inc., Ansley Hotel, At­
lanta, Ga.
T u r n b u l l ,  F r e d e r i c k  Sym e (1935), partner, Scho­
field and Turnbull, 901 James Bldg., Chattanooga, 
Tenn.
T u r n b u l l ,  J o s e p h  A.* (1929), associate financial 
analyst, Securities and Exchange Commission, 82 
Devonshire St., Boston, Mass.
T u r n b u l l ,  R a l p h  W. (1933), Ralph Turnbull & Co., 
416 First National Bank Bldg., Springfield, I ll.
T u r n b u r k e ,  H. M. (1937), H. M . Turnburke, Man­
son Arcade, Clearwater, Fla.
T u r n e r ,  A. O. B r y a n *  (1938), Bryan Turner, P. O. 
B ox  2213, San Juan, P. R.
T u r n e r ,  B r a d l e y  O. (1928), with Humphrey Rob­
inson &  Company, 201 Columbia Bldg., Louisville,
Ky.
T u r n e r ,  C l a r e n c e  L. (1926), partner, Turner, 
Crook and Zebley, 1530 Chestnut St., Philadelphia, 
Pa.
T u r n e r ,  J a m e s  L. (1936), James L. Turner, 41 At­
lantic St., Bridgeton, N . J .
T u r n e r ,  J o h n  J .  (1925), John J . Turner, 80 Liv­
ingston St., Brooklyn, N. Y.
T u r t l e ,  G e o r g e  R. (1921), 230 Holmes Ave., 
Clarendon Hills, I ll.
T u s a ,  F r a n k  G. (1941), partner, Tusa & LaBella, 
52 William St., New York, N. Y.
T u t t l e ,  C h a r l e s  C . (1915), partner, Seamans, 
Stetson & Tuttle, 84 State St., Boston, Mass.
U e b e l ,  C h a s .  E. (1938), partner, Zwemer, Uebel & 
Company, 622 Hickox Bldg., Cleveland, Ohio
U h l ,  A u s t in  O. (1925), comptroller, W aldorf System, 
Incorporated, 169 High St., Boston, Mass.
U h l e n b e r g ,  C. G. (1936), partner, Lawrence Scudder 
&  Co., Russ Bldg., San Francisco, Calif.
U h lm a n n ,  M a r t i n  S.* (1938), chief accountant, 
Federal Works Agency, North Interior Bldg., 
Washington, D. C.
U l lm a n ,  J o s e p h  L.* (1940), partner, Lehmann and 
Ullman, 1702 Comer Bldg., Birmingham, Ala.
U l l r i c h ,  W i l l i a m  A. (1922), W illiam  A . Ullrich, 220 
W . McPherson St., Dayton, Ohio
U n d e r w o o d ,  T u r n e r  S. (1925), Underwood &  Un­
derwood, P. O. Box 511, Pueblo, Colo.
U n g e r ,  F r e d e r i c k  W.* (1936), with Price, W ater­
house & Co., 1602 Union Commerce Bldg., Cleve­
land, Ohio
U n g e r ,  J. E l v i n  (1932), J . Elvin Unger, 74 W. Wash­
ington St., Hagerstown, Md.
U n io n , C h e s t e r  R. (1917), with Price, Waterhouse 
& Co., 15 Westminster St., Providence, R. I.
U n s w o r th ,  T h o m a s  A l b e r t  (1936), with Price, 
Waterhouse &  Co., 351 California St., San Fran­
cisco, Calif.
U n z ic k e r ,  E d g a r  L. (1936), with Touche, Niven &  
Co., 607 S. Hill St., Los Angeles, Calif.
U p l e g e r ,  A r t h u r  C . (1922), partner, A . C. Upleger 
&  Co., 507 Service Mutual Bldg., Waco, Texas
U p to n ,  J o s e p h  W.* (1932), division auditor, Sanitary  
Grocery Co., Inc., 1845 4th St., N. E ., Washington,
D . C .
U r q u h a r t ,  E t t a  M. (1925), partner, Robert Douglas 
& Company, 50 Congress St., Boston, Mass.
U r q u h a r t ,  R u s s e l l  (1937), assistant comptroller, 
S. S . Kresge Company, 2727 Second Blvd., Detroit, 
Mich.
U t l e y ,  H a r o l d  C. (1934), partner, Ernst &  Ernst, 
1204 First National Soo Line Bldg., Minneapolis, 
Minn.
U t t e r ,  A r t h u r  J. (1923), Arthur J . Utter, 175 W . 
Jackson Blvd., Chicago, I ll.
V a i l ,  R o y  G a s to n  (1927), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
V a ld e s ,  J a m e s  F r a n c i s *  (1934), James F. Valdes, 
512 12th St., Bradenton, Fla.
V a l l e i ,  F r a n k  (1939), Frank Vallei, 910 Franklin 
Trust Bldg., Philadelphia, Pa.
V a n , E r i c  P. (1933), with Peat, M arwick, Mitchell & 
Co., 510 American Bank Bldg., Portland, Ore.
V a n  B e n s c h o t e n ,  H a r r y  E . (1925), partner, H . E. 
Van Benschoten &  Co., 295 Madison Ave., New 
York, N. Y.
V a n B o s k i r k ,  R o b e r t  H. (1937), partner, Van- 
Boskirk-Remington Associates, 401 Bankers Life 
Bldg., Lincoln, Nebr.
V a n  D e r d y s ,  S. E. (1928), S. E. Van Derdys, P. O. 
Box 188, 2nd Floor, Chase National Bank Bldg., 
San Juan, P. R.
V a n d e r  H o r s t ,  G e r r i t  (1936), G. Vander Horst, 
403 W. 8th St., Los Angeles, Calif.
V a n  D e u s e n ,  A l b e r t  M.* (1937), accountant, 
Parrott Investment Company, 155 Montgomery St., 
San Francisco, Calif.
V a n  D u y n e ,  L e s l i e  R. (1939), Leslie R. Van Duyne, 
94 Ray St., Manchester, N. H.
V a n  D u z e r ,  F r a n k  H .*  (1941), with Price, W ater­
house & Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
V a n  E m o n , C a r l t o n  G. (1929), 712 East Capitol, 
Washington, D . C.
V a n  E p p s , J o h n ,  J r .  (1940), partner, Koenig, 
M cBride & Van E pps, 15 Orient Way, Rutherford, 
N. J .
V a n  E p s , G e o r g e  T . (1919), George T . Van E ps, 111 
W . Monroe St., Chicago, I ll.
V a n  H e k l e ,  W i l l i a m  H . (1916), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 2101 Packard Bldg., Phila­
delphia, Pa.
V a n  H o y , J. M. (1940), J . M . Van Hoy, Liberty Life 
Bldg., Charlotte, N. C.
V a n  K e p p e l ,  A r n o l d  J. (1929), partner, Van Keppel 
&  Green, 654 Michigan Trust Bldg., Grand Rapids, 
Mich.
V a n  K i r k ,  J a y  C. (1936), professor of accounting, 
Tulane University, New Orleans, La.
V a n n a i s ,  L e o n  E . (1921), with Standard Register Co., 
590 Madison Ave., New York, N. Y.
v a n  Oss, A. (1913), A . van Oss, 17 E. 42nd St., New 
York, N. Y.
V a n  P e t t e n ,  F r a n k  R. (1938), internal auditing di­
vision, Kingsbury Ordnance Plant, Todd &  Brown, 
Inc., La Porte, Ind.
V a n  S c iv e r ,  K e n n e t h  G. (1941), Kenneth G. Van 
Sciver, 15 Vanderburgh Ave., Larchmont, N. Y.
V a n  T i f f l i n ,  W i l l i a m  H. (1926), partner, Fletcher, 
Van Tifflin, Ross & Lyons, 3110 Book Tower, De­
troit, Mich.
V a r a y ,  H e n r y  (1916), Henry Varay, 19 Rector St., 
New York, N. Y.
V a r n e d o e ,  I r a  J. (1936), partner, M arkham  & 
Varnedoe, 403 Rogers Bldg., Jacksonville, Fla.
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V a s o l l ,  H e r b e r t  H . (1933), w ith  Davies and Davies, 
103 Park Ave., New York, N. Y.
V a t e r ,  W a l t e r  E. (1941), with Frazer and Torbet, 
1232 Commerce Bldg., Houston, Texas
V a t t e r ,  W i l l i a m  J.* (1940), assistant professor of 
accounting, University of Chicago, Chicago, I ll.
V a u g h a n ,  A r t h u r  S. (1905), partner, Haskins & 
Sells, 67 Broad St., New York, N. Y.
V a u g h a n ,  B e r n a r d  M. (1931), comptroller, The 
Brunswick-Balke-Collender Co., 623 S. Wabash Ave., 
Chicago, I ll.
V a u g h a n ,  J a m e s  D. (1935), with American Locomo­
tive Co., 30 Church St., New York, N. Y.
V e g a , R o b e r t  M. (1936), partner, Bagley, Vega &  
Company, 120 S. LaSalle St., Chicago, I ll.
V e le z  B a ja n d o s ,  A g u s t in *  (1936), manager, Banco 
de San German, Inc., San German, P. R.
V e n n e m a n , E. P a u l*  (1940), with Price, W ater­
house & Co., 1720 Rand Bldg., Buffalo, N. Y.
V e r h o e f ,  H a r r y  W i l l i a m *  (1941), with Price, 
Waterhouse & Co., 963 Stuart Bldg., Seattle, Wash.
V e r k o u t e r e n ,  J o h n  H. (1927), John H. Verkouteren 
& Company, Woodward Bldg., Washington, D. C.
V e r l a n d e r ,  E l m o r e  R .* (1939), with Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 1106 Hibernia Bldg., New Orleans, 
La.
V e r n o n ,  W i l l i a m  L a w t h e r  (1926), W . L. Vernon, 
205 Halliday Estate Bldg., Cairo, I ll.
V e s s , A r n o l d  J .* (1941), accountant, Division of 
Placement and Unemployment Compensation, De­
partment of Labor, State o f Illinois, 222 W. North 
Bank Drive, Chicago, I ll.
V e t t e r ,  M a r t i n  A. (1928), with Department of I n ­
vestment, D ivision o f Corporations, State of Cali­
fornia, 403 State Bldg., Los Angeles, Calif.
V in c e n t ,  N o r m a n  H. S. (1935), partner, Robert 
Douglas & Company, 50 Congress St., Boston, Mass.
V in c e n t ,  W. W. (1917), W . W. Vincent &  Co., 1446 
Chase Ave., Chicago, I ll.
V in e y a r d ,  P h i l i p  P . (1936), partner, George V. 
Rountree & Co., 208 S. LaSalle St., Chicago, III.
V io l ,  J a c k s o n  M.* (1941), with Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 90 Broad St., New York, N. Y.
V is e r ,  H a r r y  L. (1925), partner, Viser & Eglin, 
Commercial National Bank Bldg., Shreveport, La.
V is s e , H arry  C .* (1939), partner, Whitfield, Strat­
ford &  Co., 1045 Pacific Bldg., Portland, Ore.
V la h o s ,  A t h a n  D. (1931), Athan D. Vlahos, 25 W. 
43rd St., New York, N. Y.
V o e l k e r ,  B e r n a r d  H o w a r d  (1929), Bernard H. 
Voelker, 220 Broadway, New York, N. Y.
V o g e le ,  E d w a r d  A . (1932), partner, Kennedy &  
Vogele, 1312 First National Bank Bldg., Cin­
cinnati, Ohio
V o lk , H er m a n  (1941), Herman Volk & Co., 551 F ifth  
Ave., New York, N. Y.
V o l l b r e c h t ,  C. M . (1941), partner, C. M . Voll- 
brecht Associates, 501 Columbia Bldg., Pittsburgh, 
Pa.
V o llk o m m e r ,  H e n r y  P. (1939), partner, Eppler &  
Company, 50 Church St., New York, N. Y.
V o n d e r c r o n e ,  J o h n  W., J r .  (1940), partner, Thomas 
M . O’N eill &  Co., 225 S. 15th St., Philadelphia, Pa.
V o n  d e r  L i e t h ,  P a u l  G e r a r d *  (1940), with Touche, 
Niven &  Co., 80 Maiden Lane, New York, N. Y.
V o n h a u s e n ,  C h a r l e s  (1934), with New York Stock 
Exchange, 11 Wall St., New York, N. Y.
v o n  M in d e n ,  W i l l i a m  J. (1938), W illiam  J . von 
M inden, 274 Madison Ave., New York, N. Y.
v o n  R o s e n ,  U r b a n  F. (1940), partner, Soloway & 
von Rosen, 510 Fidelity Bldg., Cleveland, Ohio
v o n  T o b e l ,  J u l i u s  (1931), partner, John B. Geijsbeek 
& Co., 404 Chamber of Commerce Bldg., Denver, 
Colo.
V o o r h ie s ,  R a y n a l d  J .  (1939), partner, Ferry &  
Voorhies, Bonnet Bldg., Lafayette, La.
V o s b u r g ,  J. L e r o y  (1939), with Fernald & Company, 
1737 Chestnut St., Philadelphia, Pa.
V r e e l a n d ,  W a l l a c e  N., J r .  (1935), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St., New York, 
N. Y.
W a a s ,  G e o r g e  J .  (1934), p rin c ip a l b u s in ess  a n a ly s t,  
Farm Credit Administration, W a sh in g to n , D. C.
W a c h t e l l ,  T h e o d o r e  (1916), partner, Livingston & 
Wachtell, 114 E . 32nd St., New York, N. Y.
W a d e , A l b e r t  L. (1936), chief highway accountant, 
Department of Highways, Slate of Louisiana, Baton 
Rouge, La.
W a d e , H a r r y  H . (1937), associate professor of ac­
counting, University of Iowa, Iowa City, Iowa
W a d h a m s , V a n c e  A.* (1934), with Price, Waterhouse 
&  Co., 1517 First Wisconsin National Bank B ldg., 
Milwaukee, Wis.
W a g a r ,  W a y n e  B. (1940), W ayne B . Wagar, 1005 
Second National Bank Bldg., Saginaw, Mich.
W a g g o n e r ,  L e s l i e  R.* (1934), assistant chief ac­
countant of tax department, Shell Oil Company, 
Inc., 100 Bush St., San Francisco, Calif.
W a g g o n e r ,  W . C. (1927), partner, R. G. Rankin &  
Co., 105 W . Adams St., Chicago, I ll.
W a g n e r ,  A r c h i b a l d  F. (1920), partner, Haskins &  
Sells, Farmers Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.
W a g n e r ,  E d w in  H. (1922), partner, Touche, Niven 
&  Co., 1218 Arcade Bldg., St. Louis, Mo.
W a g n e r ,  E d w in  H., J r . ,  (1938), partner, Touche, 
Niven & Co., 1218 Arcade Bldg., St. Louis, Mo.
W a g n e r ,  G e o r g e  (1937), p a r tn e r ,  Arthur Andersen 
& Co., 67 W a ll S t., New Y o rk , N. Y .
W a g n e r ,  I s a a c  (1922), partner, K atz, Wagner &  
Company, 100 W . Monroe St., Chicago, I ll.
W a g n e r ,  M a r v y n  J .  (1935), partner, Wagner, 
Grabois &  Co., 50 Broad St., New York, N. Y.
W a g n e r ,  N e w to n  V. (1934), Box 591, Ojai, Calif.
W a g n e r ,  W . M. (1934), partner, W illiam  C. K irby  & 
Co., 105 W . Monroe St., Chicago, I ll.
W a h l q u i s t ,  C a r l  A r n o l d  (1925), with F. W . La­
frentz &  Co., 208 S. LaSalle St., Chicago, I ll.
W a in e w r ig h t ,  L i o n e l  C. (1938), internal auditor, 
General Foods Corporation, 250 Park Ave., New 
York, N. Y.
W a in w r i g h t ,  R o n a l d  (1938), with Price, W ater­
house Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
W a i te ,  A r t h u r  H., J r .  (1937), partner, W aite &  
Kendrick, 1308 Citizens & Southern National Bank 
Bldg., Atlanta, Ga.
W a k e f i e l d ,  E d w in  E . (1923), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 80 Federal St., Boston, Mass.
W a k e ly ,  M a x w e l l  A. H. (1940), partner, M ount &  
Carter, 7 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.
W a ld ,  H a r o l d  (1922), partner, W ald &  Dana, 45 
Milk St., Boston, Mass.
W a ld b a u m , A . B. (1926), partner, A . B. Waldbaum  
&  Company, 12 S. 12th St., Philadelphia, Pa.
W a ld e n ,  C. H o w a r d *  (1934), C. Howard Walden, 
Securities Bldg., Helena, Mont.
W a ld e n ,  R o b e r t  E .* (1940), assistant professor of 
accounting, Indiana University, School of Business, 
Bloomington, Ind.
W a ld m a n , M a x  (1925), partner, Waldman, Petot &  
Co., 414 Marion E . Taylor Bldg., Louisville, Ky.
W a ld o ,  E a r l  A. (1928), partner, Boulay, Anderson, 
Waldo &  Co., 1023 Northwestern Bank Bldg., 
Minneapolis, Minn.
W a le s ,  E .  S t a n t o n  (1936), with Seamans, Stetson &  
Tuttle, 84 State St., Boston, Mass.
W a le s ,  E d w a r d  M.* (1933), executive engineer, 
Vega Airplane Company, Burbank, Calif.
W a l k e r ,  C a r b i s  A r t h u r  (1930), partner, Walker, 
W ilson &  Company, 1211 Reynolds Bldg., Winston- 
Salem, N. C .
W a l k e r ,  J a m e s  D., J r . *  (1940), partner, Joe Bond &  
Company, 305 Wallace Bldg., Little Rock, Ark.
W a l k e r ,  M a r k  C. (1941), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 80 Federal St., Boston, Mass.
W a l k e r ,  R a y m o n d  H o b s o n  (1926), Raymond H. 
Walker, 812 Federal Security Bldg., Lincoln, Nebr.
W a l k e r ,  R o b e r t  J .  (1914), Robert J . Walker, 504 
Dickson Bldg., Norfolk, V a.
W a l k e r ,  W i l l i a m  H . (1938), partner, Carter, Bailey, 
K irklin  & Walker, 8th Floor, Peoples Bank Build­
ing, Indianapolis, Ind.
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Wa l l , H ug h  E . (1921), partner, W all, Cassel &  
Groneweg, 11 W . M on u m en t B ld g ., D a y to n , O hio
W a l l ,  W a l t e r  D a n a  (1925), W . D . W all, 44 W . Gay 
St., Columbus, Ohio
W a l l a c e ,  B r a x t o n  C., J r .  (1922), Braxton C. W al­
lace, Jr., Central Union Bldg., Greenwood, S. C.
W a l l a c e ,  G e o r g e  W .*  (1940), comptroller, Ferro 
Enamel Corp., Cleveland, Ohio
W a l l a c e ,  J a m e s  L. (1933), with Haskins & Sells, 22 
E. 40th St., New York, N. Y.
W a l l a c e ,  J a m e s  S t e e l e  (1937), director, tax sec­
tion, General Motors Corp., 12-142  General Motors 
Bldg., Detroit, Mich.
W a l l a c e ,  M i l a n  E l b e r t  (1936), M . E. Wallace, 
1024 Staley Bldg., Wichita Falls, Texas
W a l l e r , W illiam  N., Jr . (1941), partner, Waller 
and Woodhouse, 349 Wainwright Bldg., Norfolk, Va.
W a l l i n ,  O s c a r  V. (1922), partner, W olf and Com­
pany, 1616 Walnut St., Philadelphia, Pa.
W a l l i n g ,  G e o r g e  E. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 510 S. Spring St., Los Angeles, 
Calif.
W a l l i s ,  H a r r y  W . (1937), H arry W. W allis, 340 
Main St., Worcester, Mass.
W a lm s le y ,  L e w is  G.* (1941), Lewis G. Walmsley, 
123 E. 5th St., Tempe, Ariz.
W a lq u i s t ,  E . K . (1932), w ith  New York Slate A u dit 
Company, 11N. Pearl S t., Albany, N. Y.‘
Wa l s h , J o seph  P .*  (1937), Joseph P . Walsh, 55  
Liberty St., New York, N. Y.
W a ls h ,  M e r v y n  B. (1922), partner, Walsh &  Com­
pany, 120 Madison Ave., Detroit, Mich.
W a ls h ,  P a t r i c k  J. (1927), P . J . Walsh, 703 Valley 
National Bldg., Tucson, Ariz.
W a l t e r s ,  G e o r g e  (1925), with Turner, Crook and 
Zebley, 1530 Chestnut St., Philadelphia, Pa.
W a l t o n ,  W i l l i a m  R., J r .  (1930), partner, Wooden & 
Benson, Munsey Bldg., Baltimore, Md.
W a lz ,  H ugo  D .*  (1938), with Frank Rubenstein 
Stores Corp., 519 Eighth Ave., New York, N. Y.
W a n d m a c h e r ,  F r e d e r i c k  C o r n e l i u s  (1922), part­
ner, F. C. Wandmacher &  Co., 15 E. 41st St., New 
York, N. Y.
W a n d tk e ,  R o b e r t  E.* (1936), with Arthur Andersen 
& Co., 120 S. LaSalle St., Chicago, I ll.
W a n n e n ,  C. W i l l i a m  (1924), 1071 E. 21st St., 
Brooklyn, N. Y.
W a n s e r ,  R a lp h *  (1936), with Peat, M arwick, 
Mitchell & Co., 30 Federal St., Boston, Mass.
W a n s l e y ,  R a y m o n d  M. (1926), partner, W ansley, 
Crandall & Reuter, 625 Broadway, San Diego, Calif.
W a r b u r t o n ,  R o m e ly n *  (1937), cashier, International 
Smelting and Refining Company, 821 Kearns Bldg., 
Salt Lake City, Utah
W a rd ,  H e r m a n  E. (1941), with Arthur Young &  Co.,
1 N. LaSalle St., Chicago, I ll.
W a rd ,  J a c k s o n  P. (1925), partner, R. V. Whittaker 
&  Co., 426 Whitney Bldg., New Orleans, La.
W a rd ,  R a y m o n d  L. (1930), with S. D. Leidesdorf &  
Co., 38 S. Dearborn St., Chicago, I ll.
W a r d ,  T h o m a s  R. (1937), partner, Morgan &  W ard,
307 Rosenbaum Bldg., Meridian, Miss.
W a r d ,  W . B a l l a r d  (1936), with Peat, M arwick, 
Mitchell &  Co., 70 Pine St., New York, N. Y.
W a r d r o p ,  J o h n  W ., J r . *  (1937), with The A udit and 
Survey Company, 405 Lexington Ave., New York, 
N. Y.
W a re ,  D. T. (1924), controller, A rm a Corporation, 
254 36th St., Brooklyn, N. Y.
W a r e ,  W i l l i a m  E r h a m  (1936), partner, LaRue, Ware 
and Company, 727 W . 7th St., Los Angeles, Calif.
W a r n e r ,  P h i l i p  J. (1922), president and treasurer, 
The Ronald Press Company, 15 E. 26th St., New 
York, N. Y.
W a r n e r ,  R o b e r t  S. (1936), with Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 411 N . 7th S t., St. Louis, Mo.
W a r n e r ,  R o ss T. (1933), partner, Warner and God­
frey, 1603 Philtower Bldg., Tulsa, Okla.
W a r n e r ,  S y d n e y  W .*  (1937), secretary and comp­
troller, The Timken-Detroit Axle Company, 100 
Clark Ave., Detroit, Mich.
W a r r e n ,  J a m e s  C.* (1940), with Yeager & While,
400 Louisville Trust Bldg., Louisville, Ky.
W a r r e n ,  R o b e r t  E . (1932), Robert E. Warren, Union 
Commerce Bldg., Cleveland, Ohio
W a s s e rm a n ,  L e o  (1923), Leo Wasserman & Com­
pany, 53 State St., Boston, Mass.
W a t e r s ,  C h e s t e r  C .* (1921), auditor, Technical 
Staff, Bureau of Internal Revenue, 1129 New Post 
Office Bldg., St. Paul, Minn.
W a tk in s ,  A s a  C. (1941), partner, W . Q. Sharp &  
Co., P. O. Box 167, Jackson, Miss.
W a tk in s ,  L u t h e r  K. (1926), partner, W atkins, 
Kreher &  Strong, 2019 Liberty Bank Bldg., Buffalo, 
N. Y.
W a ts o n ,  A l b e r t  J . ,  J r . *  (1940), with Peat, M ar- 
wick, Mitchell &  Co., 70 Pine St., New York, N. Y.
W a ts o n ,  A l b e r t  J o h n  (1911), partner, Peat, M ar- 
wick, Mitchell &  Co., 1550 Russ Bldg., San Fran­
cisco, Calif.
W a ts o n ,  D a v id  (1936), chief accountant, Inter- 
Island Steam Navigation Co., Ltd., P. O. Box 2720, 
Honolulu, T. H.
W a ts o n ,  D a v id  M c E w a n  (1925), partner, Peat, M ar- 
wick, Mitchell &  Co., 1031 United States National 
Bank Bldg., Denver, Colo.
W a ts o n ,  G a r n e r  A. (1926), G. A . Watson, 734 Com­
merce Title Bldg., Memphis, Tenn.
W a ts o n ,  H a r o l d  J o h n  (1936), partner, George K . 
Watson &  Company, 123 S. Broad St., Philadelphia, 
Pa.
W a ts o n ,  J o h n  W .* (1921), treasurer, Shell Oil Com­
pany, Inc., 50 W . 50th St., New York, N. Y.
W a ts o n ,  T h o m a s  H a r o l d  (1923), auditor, W illiam  
R. W arner &  Co., Inc., 113 W . 18th St., New York, 
N. Y.
W a ts o n ,  W i l l i a m  A. (1896), 187 Marlborough Rd., 
Brooklyn, N. Y.
W a t t ,  A l e x a n d e r  H e n r y  (1916), Alexander Henry 
W att, 1435 Olney Ave., Philadelphia, Pa.
W a t t ,  T h o m a s  (1935), with Barrow, Wade, Guthrie 
&  Co., 48 Leavenworth St., Waterbury, Conn.
W a t t e ,  J o h n  E .,  J r . *  (1940), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 231 S. LaSalle St., Chicago, 
I ll.
W a u g h , R o b e r t  S. (1935), partner, Touche, Niven & 
Co., 1515 Book Tower, Detroit, Mich.
W a y m a n , R ic h a r d  (1939), with Ernst & Ernst, 1356 
Union Commerce Bldg., Cleveland, Ohio
W a y m o u th ,  W i l l i a m  A. (1929), partner, Sparrow, 
Waymouth & Co., P. O. Box 3632, San Juan, P. R.
W e a v e r ,  R o y  E. (1936), with Lawrence Scudder & 
Co., 924 Grand Rapids National Bank Bldg., Grand 
Rapids, Mich.
W e b b , E d w a r d  H. (1922), partner, Busch and Webb, 
1307 Pudget Sound Bank Bldg., Tacoma, Wash.
W e b b , F lo y d  T. (1931), partner, Ruckstell & Land, 
703 Market St., San Francisco, Calif.
W e b b , T h o m a s  C. (1936), partner, Webb &  Henjes,
702 Medical Arts Bldg., W aco , Texas
W e b e r ,  B r y a n  J .* (1941), general auditor, The 
Kroger Grocery &  Baking Company, 35 E. 7th St., 
Cincinnati, Ohio
W e b e r ,  C. B r i t t e n  (1936), with Ernst &  Ernst, 
1900 Rand Bldg., Buffalo, N. Y.
W e b e r ,  F r a n k l i n  C .* (1936), with Price, W ater­
house &  Co., 1716 Rand Bldg., Buffalo, N. Y.
W e b e r ,  G e o r g e  H . (1922), partner, A . H. W han &  
Company, 55 Liberty St., New York, N. Y.
W e b e r ,  R a y m o n d  A.* (1937), Raymond A . Weber, 
709 N. 11th St., Milwaukee, W is.
W e b e r ,  T .  M., J r .  (1936), with Sidney J . Hayles &  
Company, 837 Citizens & Southern National Bank 
Bldg., Atlanta, Ga.
W e b e r g ,  C h e s t e r  L . (1920), assistant comptroller, 
The Goodyear Tire &  Rubber Co., 1144 E . Market 
St., Akron, Ohio
W e b s t e r ,  H e n r y  M. (1914), H. M . Webster Com­
pany, 639 S. Spring St., Los Angeles, Calif.
W e b s t e r ,  L o u is  W . (1935), comptroller, Thomas J . 
Lipton, Inc., Hoboken, N. J.
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W e b s t e r ,  N o r m a n  E. (1906), partner, Webster, 
Horne & Blanchard, 50 Broadway, New York, N . Y.
W e b s t e r ,  P a u l  K. (1936), partner, Haskins &  Sells, 
155 Montgomery St., San Francisco, Calif.
W e b s t e r ,  S a m u e l  S m ith , J r . ,  (1923) 5. 5. Webster, 
J r ., 417 S. Hill S t., Los Angeles, Calif.
W e b s t e r ,  S a m u e l  W . (1936), partner, Samuel W . 
Webster & Co., 136 Liberty S t., New York, N. Y.
W e b s t e r ,  W i l l i a m  D. (1916), secretary and comp­
troller, Victor Chemical Works, 141 W . Jackson 
Blvd., Chicago, I ll.
W e d e b e r g ,  S. M. (1936), professor of accounting, 
University of M aryland, College Park, Md.
W e d e l ,  P a u l  J. (1936), with Securities and E x­
change Commission, Washington, D. C.
W e g m a n n , A u g u s t  A. (1934), partner, J . K . Byrne 
& Co., American Bank Bldg., New Orleans, La.
W e h rh e im , R e g is  E. (1940), with Haskins &  Sells, 
2103 Fanners Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.
W e il ,  E d w a r d  C h a r l e s ,  J r . *  (1939), with Price, 
Waterhouse &  Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
W e il ,  H e l e n  C.* (1941), supervisor, real estate ac­
counting, Northwestern M utual Life Insurance Co., 
720 E. Wisconsin Ave., Milwaukee, Wis.
W e i le ,  H a r o l d  R. (1925), partner, H. S. Patterson 
and H. R . Weile, 682 Mills Bldg., San Francisco, 
Calif.
W e l l e r ,  E m il  T. (1922), partner, Hurdman and 
Cranstoun, 350 Madison Ave., New York, N. Y.
W e i l e r ,  W i l l i a m  S. (1941), with Peat, Marwick, 
M itchell & Co., 70 Pine St., New York, N. Y.
W e in b e r g ,  H a r r y  (1937), partner, Weinberg &  
Josephson, 11 W . 42nd St., New York, N. Y.
W e i n b e r g e r ,  D a v id  E. (1924), David E. Weinberger,
11 W . 42nd St., New York, N. Y.
W e in s t e i n ,  D a n i e l  G.* (1938), partner, Weinstein 
and Timm, 185 Church St., New Haven, Conn..
W e is , C a m i l l e  (1925), C. W eis and Co., Carondelet 
Bldg., New Orleans, La.
W e is s , H. W . (1916), partner, Roden &  W eiss, 915 
Fourth National Bank Bldg., Cincinnati, Ohio
W e is s , J a m e s  W . (1925), assistant secretary and as­
sistant treasurer, Boyertown B urial Casket Com­
pany, Boyertown, Pa.
W e is s , J o s e p h  G. (1927), Joseph G. W eiss, 225 Fifth 
Ave., New York, N. Y.
W e is s , J u l i u s  V. (1917), Julius V. W eiss &  Co., 160 
N. LaSalle St., Chicago, I ll.
W e is s , L o u i s  C a r l  (1938), partner, Ernst & Ernst, 
1356 Union Commerce Bldg., Cleveland, Ohio
W e is s i n g e r ,  C h a r l e s  (1908), Charles Weissinger &  
Co., 138 N. 17th St., Philadelphia, Pa.
W e is s in g e r ,  C h a r l e s ,  J r .  (1941), with Charles W eis­
singer &  Co., 138 N. 17th St., Philadelphia, Pa.
W e lc h ,  F r a n c i s  E. (1933), partner, F. E. Welch &  
Company, 2008 Industrial Trust Bldg., Providence, 
R. I.
W e l c k e r ,  W i l l i a m  H. (1936), partner, Charles S. 
Rockey & Co., 1200 Bankers Securities Bldg., 
Philadelphia, Pa.
W e ld o n ,  O s c a r  J. (1930), partner, Hunter &  Weldon, 
165 Broadway, New York, N. Y.
W e l l b o r n ,  C a r l  B. (1938), Sabine Camp, Area 6,
W e l l b o r n ,  S. M., J r .  (1938), S. M . Wellborn, Jr., 
Columbus Bank & Trust Co. Bldg., Columbus, Ga.
W e l l i n g t o n ,  C. O l i v e r  (1911), partner, Scovell, 
Wellington &  Co., 111 Broadway, New York, N. Y.
W e l l s ,  D r e x e l  D e w e y  (1931), auditor and assistant 
secretary, Richmond Newspapers, Inc., 110 N. 4th 
St., Richmond, Va.
W e l l s ,  S e y m o u r  (1926), partner, Scholefield, Wells 
&  Baxter, 409 Kearns Bldg., Salt Lake City, Utah
W e l l s ,  W . J.* (1937), partner, Grover C. Greweling & 
Co., 509 Kentucky Home Life Bldg., Louisville, Ky.
W e ls c h ,  H e n r y  W i l l i a m  (1925), with Arthur A n ­
dersen &  Co., 1304 Commerce Trust Bldg., Kansas 
City, Mo.
W e ls h ,  A r t h u r  E . (1922), partner, Welsh &  Baird, 
917 Union Commerce Bldg., Cleveland, Ohio
W e n d e r ,  A r t h u r  A . (1936), partner, McLaren, 
Goode &  Co., 444 California St., San Francisco, 
Calif.
W e n g e r ,  R a y m o n d  J .  (1941), Raymond J . Wenger,
210 Baer Bldg., Reading, Pa.
W e n s t r o m , A. V. (1939), auditor, First National Bank 
of Peoria, I ll., Peoria, I ll.
W e r b e r ,  C h a r l e s  F. (1923), Charles F. Werber, 32 
■Broadway, New York, N. Y.
W e re m e c k ,  F r e d e r i c k  A . (1941), partner, Rosen- 
thaler, Shekell &  Co., 1863 National Bank Bldg., 
Detroit, Mich.
W e r m u th  C h a r l e s  E . (1916), partner, Barton, 
P ilié, Seré &  Wermuth, 609 Carondelet Bldg., New 
Orleans, La.
W e r t ,  J a c k *  (1939), with Griffenhagen & Associates, 
LaSalle-Wacker Bldg., Chicago, I ll.
W e s t ,  I v a n  M. (1938), partner, Moberly and West, 
614 Wheeler-Kelly-Hagny Bldg., Wichita, Kan.
W e s t , W illiam  H. (1910), partner, West, Flint & Co., 
40  Rector St., New York, N. Y.
W e s t e r m a n n ,  H. T. (1905), H. T. Westermann, 42 
Pondfield Road, W ., Bronxville, N. Y.
W e s t e r v e l t ,  B e n ja m in  E . (1927), B . E. Westervelt,
11 W . 42nd St., New York, N. Y.
W e s t h e a d ,  E d w a r d  W. (1931), auditor, American 
Viscose Company, Delaware Trust Bldg., Wil­
mington, Del.
W e s t l i n g ,  A. E d w a r d  (1940), A . Edward Westling, 
560 Rand Tower, Minneapolis, Minn.
W e s t o n ,  R o l f e  A n d r e w s  (1926), Rolfe Andrews 
Weston, 241 Orange St., New Haven, Conn.
W e s t p h a l n ,  H a r r y  G .* (1922), auditor, C ity of 
Chicago, 501 City Hall, Chicago, I ll.
W e t z e l ,  W m. M. (1925), vice-president, Seaboard 
Commercial Corporation, 1819 Broadway, New 
York, N. Y.
W e y e r ,  W i l l i a m  P.* (1941), with Price, Waterhouse 
&  Co., 1720 Rand Bldg., Buffalo, N. Y.
W h a r t o n ,  J .  R u s s e l l  (1927), partner, W illett &  
Wharton, 523 J .  M. S. Bldg., South Bend, Ind.
W h e e l e r ,  C h a r l e s  M. (1939), partner, Waldman, 
Petot Co., 414 Marion E . Taylor Bldg., Louisville, 
Ky.
W h e e l e r ,  C h a r l e s  T. (1929), partner, Lawrence 
Scudder &  Co., 501 Hackley Union Bldg., Muskegon, 
Mich.
W h e e l e r ,  E d g a r  W . (1928), partner, Walsh &  Com­
pany, 120 Madison Ave., Detroit, Mich.
W h e e l e r ,  F. R a l p h  (1922), partner, Wheeler, Cros­
bie & Co., 1700 Lincoln-Liberty Bldg., Philadelphia, 
Pa.
W h e e l e r ,  H e r b e r t  A. (1925), partner, Blight &  
Wheeler, 900, 756 S. Broadway, Los Angeles, Calif.
W h e e l e r ,  W i l l i a m  C. (1935), with Price, Water­
house &  Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
W h i t a k e r ,  M o r r i s  W . (1937), partner, Leach, R ind­
fleisch & Scott, Peoples National Bank Bldg., 
Lynchburg, Va.
W h i te ,  C. P. (1925), partner, White, Page &  Co., 
Boston Bldg., P. O. Box 559, Manila, P. I.
W h i te ,  C a r r o l l  M. (1933), with Peat, M arwick, 
Mitchell &  Co., 105 S. LaSalle St., Chicago, I ll.
W h i te ,  F r a n k  (1920), with Greenman, M acNicol & 
Co. 30 Vesey St., New York, N. Y.
W h i te ,  H e r b e r t  E . (1936), with H. L. Langrall &  
Company, American Bldg., Baltimore, Md.
W h i te ,  J a m e s  C. M. (1934), with Price, Waterhouse 
& Co., 1639 Gulf Bldg., Pittsburgh, Pa.
W h i te ,  J o h n  J .  (1930), partner, W iley, Block &  
White, 129 Market St. Paterson, N. J .
W h i t e ,  J o h n  R o b e r t  (1934), with Price, Waterhouse 
& Co., 530 W . 6th St., Los Angeles, Calif.
W h i te ,  K e n n e t h  (1936), partner, Yeager &  White, 
401 Louisville Trust Bldg., Louisville, Ky.
W h i te ,  K e n n e t h  B. (1936), with Haskins &  Sells,
1114 Magnolia Bldg., Dallas, Texas
W h i te ,  L e e  H e y e r  (1917), Lee Heyer White, 52 
Vanderbilt Ave., New York, N. Y.
W h i te ,  O t t o  J .  (1936), with Price, Waterhouse &  Co., 
1221 Locust St., St. Louis, Mo.
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Wh it e , R . D a le  (1938), a ssistan t to  th e  com ptroller, 
Union Electric Company of  M issouri, 315 N . 12th  
B lv d ., St. L ouis, M o.
W h it e , R o dney  D. (1908), partner, White &  Currie, 
1120 White Bldg., Seattle, Wash.
W h it e , St a n ley  W illard  (1936), w ith  Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 80 Federal S t., B oston , 
Mass.
W h it e , W a r r e n  H. (1919), Warren H. White, 89 
Broad St., Boston, Mass.
W h it e , W illiam  Z. (1926), W illiam  Z. White, 302 
State St., New London, Conn.
W h it e h e a d , A l e x a n d e r  K .* (1936), with Price, 
Waterhouse &  Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
W h it e h e a d , C h a r les  N .* (1938), partner, McLaren, 
Goode & Co., 444 California St., San Francisco, 
Calif.
W h it f ie l d , Geo rg e  B.* (1931), with The Quaker Oats 
Company, 141 W . Jackson Blvd., Chicago, I ll.
W h it f ie l d , W illiam  (1908), partner, Whitfield, 
Stratford & Co., 1045 Pacific Bldg., Portland, Ore.
W h it in g , Ch a r l e s  E.* (1939), chief examiner of ac­
counts, Federal Power Commission, 1800 Penn­
sylvania Ave., Washington, D. C.
W h it in g e r , R a l p h  J. (1939), Ralph J . Whitinger, 
114 S. Franklin St., Muncie, Ind.
W h it n e r , Ch a u n c e y  H .* (1940), with McLaren, 
Goode &  Co., 444 California St., San Francisco, Calif.
W h it t a k e r , B e n ja m in  H. (1926), Ben. H . W hit­
taker, 836, 215 W . 7th St., Los Angeles, Calif.
W h it t a k e r , R. V. (1934), partner, R. V. Whittaker, 
& Co., 426 Whitney Bldg., New Orleans, La.
W h it t l e , George  V. (1937), George V. Whittle, 1819 
Smith Tower, Seattle, Wash.
Wh itw o rth , Ch a r l e s  R. (1914), partner, Touche, 
Niven &  Co., 10 S. LaSalle St., Chicago, I ll.
W h y t e , N elso n  L. (1929), president, Coast Cities 
Coaches, Inc., Third Ave., a t Route 35, Neptune 
City, N . J.
W ic k la n d , J o h n  W . (1936), with John F. Forbes &  
Company, 510 Crocker Bldg., San Francisco, Calif.
W id e m a n , Cy r il  H. (1926), partner, Wideman, 
Madden &  Co., 1600 Second National Bank Bldg., 
Toledo, Ohio
W ie d a , Ar t h u r  H. (1937), Arthur H . W ieda, 1726 
N. Troy St., Arlington, Va.
W ie d e m e r , R oy (1937), with Haskins &  Sells, 1403 
First National Bank Bldg., Cincinnati, Ohio
W ie g a n d , P e t e r  C. (1906), partner, F. W . Lafrentz 
& Co., 100 Broadway, New York, N. Y.
W ie l a n d , V ictor F. (1933), Victor F. Wieland, 1016,
705 Olive St., St. Louis, Mo.
W ie m e r , F r a n k  L. (1934), partner, Eastern A udit 
Company, 11 Park Place, New York, N. Y.
W ie n , Sa m u el  (1938), Samuel W ien, 17 S ta te  S t., 
New York, N. Y.
W ie n d ie c k , Cliffor d  W .* (1941), with Arthur 
Andersen & Co., 67 W all St., New York, N. Y.
W ilc h , La w r en c e  D. (1939), with Peat, M arwick, 
Mitchell & Co., 1031 U. S. National Bank Bldg., 
Denver, Colo.
W ilc o x , E d w a rd  B. (1927), partner, Edward Gore &  
Co., 125 W . Madison St., Chicago, I ll.
W ilc o x ,  F r a n k  L. (1930), Frank L. Wilcox, 512 
Liberty Bldg., Waco, Texas
W ilcox , M ary  E .*  (1926), research analyst, M assa­
chusetts Unemployment Compensation Division, 881 
Commonwealth Ave., Boston, Mass.
W ild b r e t t , E r n e st  R. (1927), partner, Eppler &  
Company, 50 Church St., New York, N. Y.
W il d e , E dw a rd  A. (1925), partner, J . Lee Nicholson 
& Company, 233 Broadway, New York, N. Y.
W il d e , George  W . (1924), George W illiam  W ilde, 
580 Market St., San Francisco, Calif.
W il e s , E ric  H.* (1937), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 555 Skinner Bldg., Seattle, Wash.
W il e y , Al b e r t  J. (1930), partner, W iley, Block &  
White, 129 Market St., Paterson, N. J.
W ilh elm , H arold  I. (1935), income tax consultant, 
Vinson, Elkins, Weems &  Francis, attorneys, 
Houston, Texas
W i l k e n l o h ,  W i l l i a m  E. (1934), with Price, W ater­
house &  Co., 1602 Union Commerce Bldg., Cleve­
land, Ohio
W i l k e r s o n ,  H a r t w e l l *  (1939), partner, Hines &  
Wilkerson, E-616 First National Bank Bldg., St. 
Paul, Minn.
W i lk e s ,  J a m e s  T. (1938), partner, James T. W ilkes 
&  Company, 15309 Center Ave., Harvey, I ll.
W i lk e s ,  P a u l  H. (1922), assistant secretary and 
treasurer, The Warfield Co., 536 W . 22nd St., 
Chicago, I ll.
W i lk in s ,  W i l l i a m  G a r r e t t  (1941), with Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 90 Broad St., New York, 
N. Y.
W i lk in s o n ,  A lv in  T. (1939), partner, Ernst &  Ernst, 
50 Congress St., Boston, Mass.
W ilk in s o n ,  L. L. (1925), L. L . W ilkinson &  Com­
pany, 401 Palmetto State Life Bldg., Columbia, 
S. C.
W i lk in s o n ,  R o b e r t  O .* (1939), with W . C. Heaton 
&  Co., 25 W . 45th St., New York, N. Y.
Wi l l a n s - I z e t t ,  N o e l  C o l i n  (1937), with Price, 
Waterhouse & Co., 351 California St., San Fran- 
cisco Calif.
W i l l a r d ,  D o r o t h y  G. (1934), with Charles F. R it- 
tenhouse & Company, 10 Post Office Square, Boston, 
Mass.
W i l l a r d ,  R a y m o n d  D . (1920), partner, Robert 
Douglas &  Company, 50 Congress St., Boston, 
Mass.
W i l l a r d ,  W a l l a c e  W i l l i a m  (1936), partner, Web­
ster, Horne &  Blanchard, 15 Lewis St., Hartford, 
Conn.
W i l l c o x ,  C l a r e n c e  P. (1927), treasurer, Columbus 
Coated Fabrics Corporation, 1280 N. Grant Ave., 
Columbus, Ohio
W i l l c o x ,  R u s s e l l  S.* (1939), associate professor of 
accounting, Ohio State University, Columbus, Ohio
W i l l e r ,  E m il  F r a n c i s  (1935), auditor, Cannon M ills 
Company, Kannapolis, N. C.
W i l l e t t ,  F r e d e r i c k  S. (1922), partner, W illett & 
Wharton, 523 J .  M. S. Bldg., South Bend, Ind.
W i l l e t t ,  J o h n  A d d is o n , 3rd (1937), partner, E d­
mondson, Daniels and Willett, 409 National Bank of 
Commerce Bldg., Norfolk, Va.
W i l l e y ,  C u r t i s  H .* (1937), secretary and treasurer, 
The Loudon Packing Company, Terre Haute, Ind.
W il l i a m s ,  C. V i n c e n t  (1935), with M ills Novelty 
Company, 4100 Fullerton Ave., Chicago, I ll.
W il l i a m s ,  C h a r l e s  A. (1933), C. A . W illiams, 701 
Frances Bldg., S ioux C ity , Iowa
W ill i a m s ,  E a r l e  M. (1936), with Haskins & Sells, 
1714-22 E . 40th St., New York, N. Y.
W il l i a m s ,  E d g a r  (1931), Edgar W illiam s, 729 Mo- 
nongahela Bldg., Morgantown, W . Va.
W il l i a m s ,  E d w a r d  S. (1916), Edward S. W illiam s,
209 Commercial Bldg., Santa Ana, Calif.
W il l i a m s ,  G e o r g e  C. (1924), with John D . Rocke­
feller, Jr., 5600, 30 Rockefeller Plaza, New York, 
N. Y.
W ill i a m s ,  G l e n n  O. (1929), partner, W illiam s and 
Thomy, 1416 Temple Bldg., Rochester, N. Y.
W ill i a m s ,  H a r r y  J .  (1933), with Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 1106 Hibernia Bldg., New Orleans, 
La.
W il l i a m s ,  H e r b e r t  D. (1910), H. D . W illiam s &  
Company, 120 Broadway, New York, N. Y.
W il l i a m s ,  H o w a r d  C la ib o r n e *  (1927), chief busi­
ness analyst, Farm Credit Administration, Wash­
ington, D. C.
W i l l i a m s ,  J. H a r r y  (1933), partner, Haskins &  Sells,
67 Broad St., New York, N. Y.
W il l i a m s ,  J o h n  P. (1933), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
W il l i a m s ,  J o s e p h  H. (1933), Joseph H. W illiam s, 
226 Miners Bank Bldg., Wilkes-Barre, Pa.
W il l i a m s ,  L e o n  E. (1929), Leon E. W illiam s, 2 W all 
St., New York, N. Y.
W il l i a m s ,  L y l e  A n d e r s o n  (1925), partner, W illiam s  
& Orsborn, Whittington Bldg., Greenwood, Miss.
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W ill ia m s ,  O t i s  C.* (1931), auditor, General Shoe 
Corporation, Nashville, Tenn.
W il l i a m s ,  P a u l  D. (1927), with Arthur Andersen & 
Co., 1378 National Bank Bldg., Detroit, Mich.
W ill i a m s ,  R. B r a d f o r d  (1935), R. Bradford W il­
liams, 2 Rector St., New York, N. Y.
W ill i a m s ,  R i c h a r d  G. (1941), with Edwin L. Pride  
Co., 40 Central St., Boston, Mass.
W ill i a m s ,  R o b e r t  I.* (1940), assistant professor o f 
accounting, New York University, New York, N. Y.
W ill ia m s ,  R o b e r t  W . (1925), partner, Price, Water­
house &  Co., 530 W . 6th St., Los Angeles, Calif.
W ill i a m s ,  S id n e y  W .*  (1937), comptroller, W alkup 
Drayage & Warehouse Co., 240 2nd St., San Fran­
cisco, Calif.
W ill ia m s ,  T. D w i g h t  (1926), partner, T. Dwight 
W illiam s & Co., 2220 First National Bank Bldg., 
Oklahoma City, Okla.
W ill i a m s ,  T. E., J r . *  (1935), with Cheatham Chemical 
Company, 657 Barrett St., N. E., Atlanta, Ga.
W ill i a m s ,  T h o m a s  A. (1924), partner, F. W . La­
frentz &  Co., 1028 Whitney Bldg., New Orleans, 
La.
W ill i a m s ,  W a l t e r  E. (1923), partner, Fedde &  Co., 
107 Williams St., New York, N. Y.
W i l l i f o r d ,  J o h n  O s c a r  (1936), assistant comp­
troller, Atlas Supply Company, Muskogee, Okla.
W i l l i g ,  L a w r e n c e  H. (1924), L. H. W illig &  Co., 
1309 Union Trust Bldg., Cincinnati, Ohio
W i l l i n g ,  J a m e s  (1917), partner, Patterson, Teele &  
Dennis, 1 Federal St., Boston, Mass.
W i l l i n g ,  L l o y d  A . (1933), with Price, Waterhouse &  
Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
W i l l i s ,  J a m e s  H . (1937), partner, Wm. F. Loflin &  
Co., 312 Columbus Bank & Trust Company Bldg., 
Columbus, Ga.
W i l l i s ,  W i l l i a m  H. (1929), W illiam  H. W illis, 3202 
Avenue K, Brooklyn, N. Y.
W i l l i s o n ,  F r a n k  A. (1922), partner, W illison A udit 
&  System Company, 907 Benedum-Trees Bldg., 
Pittsburgh, Pa.
W i l l i t s ,  W a r d  M. (1925), with Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., 1 N. LaSalle St., Chicago, I ll.
W i l l s ,  F r a n k  H e r b e r t  (1937), with Grant L. Bell, 
604 First National Bank Bldg., Scranton, Pa.
W i l l s ,  I r v i n g  A. (1938), partner, Smith, Davis &  
W ills, 41 E. 42nd St., New York, N. Y.
W i l l v o n s e d e r ,  E r n e s t  (1924), partner, Bergen & 
Willvonseder, 70 Pine St., New York, N. Y.
W ilm o t ,  C a r l  H. (1931), Carl H . W ilmot, 1099 Van 
Dyke, Detroit, Mich.
W ilm o t ,  H e n r y  W . (1905), c /o  Stagg, Mather & 
Hough, 141 Broadway, New York, N. Y.
W ils o n ,  A n d r e w  S. (1926), with Heverle & H ay, 914 
City Centre Bldg., Philadelphia, Pa.
W ils o n ,  C. I. (1925), secretary-treasurer, Bet-Son 
Motor Company, Inc., 310 S. Fourth St., Vincennes, 
Ind.
W ils o n ,  C h a r l e s  C . (1908), Charles C. W ilson, 404 
F a irv ie w  A v e ., B r id g e p o r t,  C onn .
W i ls o n ,  C h a r l e s  C . (1941), C. C. W ilson, 610 
Braniff Bldg., Oklahoma City, Okla.
W ils o n ,  D o u g la s  N. (1922), partner, Douglas W il­
son, Ferris &  Co., 419 Strain Bldg., Great Falls, 
Mont.
W ils o n ,  E d w in  A. (1936), Edwin A . W ilson, Fidelity 
National Bank Bldg., Twin Falls, Idaho
W ils o n ,  E z r a  M o r t o n  (1924), W ilson Auditing Com­
pany, City Hall, Medford, Ore.
W ils o n ,  G e o r g e  A. (1934), partner, Patterson, Teele
&  Dennis, 1 Federal St., Boston, Mass.
W ils o n ,  H a l  S p r in g  (1939), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 231 S. LaSalle St., Chicago,
Ill.
W ils o n ,  H e r b e r t ,  Sr.* (1926), senior accountant, 
Securities and Exchange Commission, 1776 Penn­
sylvania Ave., N. W. Washington, D. C.
W ils o n ,  J o h n  C. (1940), with Pogson, Peloubet &  Co., 
1901, 25 Broadway, New York, N. Y.
W ils o n ,  L o u is  W . (1921), partner, W ilson, Shults &  
Co., 119 E. Main St., Rochester, N. Y.
W ils o n ,  P e t e r  G. (1933), with Arthur Young & Co., 
1 Cedar St., New York, N. Y.
W ils o n ,  R a l p h  G. (1932), Ralph G. W ilson, Grand 
Haven, Mich.
W i ls o n ,  R a l p h  V. (1936), partner, W ilson &  Reeves, 
824 Guardian Bldg., Cleveland, Ohio
W ils o n ,  S e ld o n  M. (1929), partner, McLaren, Goode 
& Co., 444 California St., San Francisco, Calif.
W ils o n ,  W . L e w is  (1937), W. Lewis W ilson & Com­
pany, 300 Williams Bldg., Thomasville, Ga.
W ils o n ,  W i l l i a m  H . (1936), partner, Ernst &  Ernst, 
1900 Rand Bldg., Buffalo, N. Y.
W im p re s s , G o r d o n  D.* (1940), Gordon D. W impress, 
1416 E. Burnett St., Long Beach, Calif.
W i n k l e r ,  M a r i o n  M a y e r s  (1933), M . M . W inkler, 
P. O. Box 655, Tupelo, M iss.
W i n k l e r ,  O s c a r  (1925), partner, George M . Sachs 
and Company, 19 W. 44th St., New York, N. Y.
Winn, D e m p s e y  A. (1938), Dempsey A . W inn, 314 
Fisk Bldg., Amarillo, Texas
W in n , J a m e s  A. (1939), partner, W inn and W inn, 
309 Masonic Temple, Greenville, S. C.
W in n ,  J o h n  C.* (1940), partner, Winn and W inn,
309 Masonic Temple, Greenville, S. C.
W in n , T h o m a s*  (1940), with Spencer R . Collins, 444 
Miner Bldg., Eugene, Ore.
W in n , W i l l i a m  R . (1934), W illiam  R. W inn, West 
Branch Bank Bldg., Williamsport, Pa.
W i n s t e n ,  L o u is  (1926), partner, Homes &  Davis, 521 
Fifth Ave., New York, N. Y.
W i n t e r ,  S id n e y  G. (1927), professor of accounting,
 College of Commerce, University of Iowa, Iowa City, 
Iowa
W i n t e r h a l t e r ,  G e o r g e  J. (1934), with Arthur A n ­
dersen &  Co., 601 West 5th St., Los Angeles, Calif.
W i n t e r m u t e ,  L e w is  (1917), Lewis Wintermute, 509 
Terminal Tower, Cleveland, Ohio
W i n t e r s ,  G e o r g e  F. (1935), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., Philtower Bldg., Tulsa, Okla.
W i n t e r s ,  W i l l i a m  H. (1934), with Boyce, Hughes & 
Farrell, 70 Pine St., New York, N. Y.
W i n t r o d e ,  H e n r y  J a c o b *  (1937), with Charles A . 
Levesque, 504 Western Pacific Bldg., Los Angeles, 
Calif.
W in z e r ,  O . E. (1923), Winzer &  Co., 530, 29 S. La­
Salle St., Chicago, I ll.
W i p f l i ,  C l a r e n c e  J. (1936), Clarence J . W ipfli &  
Co., 306 First American State Bank Bldg., Wausau, 
Wis.
W ise m a n , J o h n  (1928), John Wiseman, 407 Wheeling 
Bank & Trust Bldg., Wheeling, W. Va.
W i th e y ,  H o w a r d  A. (1933), partner, Franke, H an­
non Withey, 444 Madison Ave., New York, N. Y.
W i t t ,  C h a r l e s  B. (1936), associate auditor, Vacuum  
Oil Company P ty. Ltd., 29 Market St., Melbourne, 
Australia
W i t t e ,  L e s t e r  (1922), Lester W itte &  Company, 134 
S. LaSalle St., Chicago, I ll.
W ittm a n ,  C. W m ., J r .  (1926), partner, W ittman and 
Company, 215 Market St., San Francisco, Calif.
W o e h r l e ,  H a r o l d  M. (1940), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 2912 Book Bldg., Detroit, 
Mich.
W o h n s ie d l e r ,  J. (1910), vice-president and comp­
troller, Union Bag &  Paper Company, 233 Broad­
way, New York, N. Y.
W o l c o t t ,  B e r n a r d  C. (1928), partner, Greene & 
Wolcott, 506 Capital Bldg., Binghamton, N. Y.
W o l f ,  G e o r g e  D. (1920), partner, W olf and Com­
pany, 7 S. Dearborn St., Chicago, I ll.
W o l f ,  G e o r g e  D o r r ,  J r .  (1940), with W olf and 
Company, 7 S. Dearborn St., Chicago, I ll.
W o l f ,  H a r r y  H . (1921), partner, W olf and Company,
7 S. Dearborn St., Chicago, I ll.
W o l f e ,  L e e  J. (1924), partner, S. H. and Lee J . 
Wolfe, 116 John St., New York, N. Y.
W o l f e ,  M o r l e y  S. (1920), partner, Morley Wolfe 
and Company, 220 Broadway, New York, N. Y.
W o l f e ,  R ic h a r d  H. (1922), partner, Wolfe &  Weeks, 
1561 Union Guardian Bldg., Detroit, Mich.
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W o l f f ,  A r t h u r  (1905), partner, Arthur Wolff &  Co., 
314 Insurance Exchange Bldg., Los Angeles, Calif.
W o l l in g ,  J. S p e n c e r  (1921), J . Spencer Wolling, 621 
Security Bldg., St. Louis, Mo.
W o o d , A l b e r t  R . (1936), partner, Spurrier &  Wood, 
603 Beacon Bldg., Wichita, Kan.
W o o d , A r t h u r  L .* (1939), with T. Dwight W illiams 
&  Co., 2220 First National Bldg., Oklahoma City, 
Okla.
W o o d , C l i f f o r d  G. (1937), with Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 1004 Talcott Bldg., Rockford, I ll.
W o o d , D a v id  K .* (1939), with Haskins &  Sells, Pe­
troleum Bldg., Houston, Texas
W o o d , D a v id  L. (1935), field auditor, Wisconsin Tax  
Commission, Madison, Wis.
W o o d , E. W . (1936), E. W . Wood, 138 E. Church St., 
Marion, Ohio
W o o d , E r n e s t  N. (1916), partner, Niles &  Niles, 
165 Broadway, New York, N. Y.
W o o d , E u g e n e  C o n g d o n  (1937), Eugene C. Wood, 
406 Seventh St., Jackson, Mich.
W ood, F r a n c is  L eig h  (1912), 3835 Keystone Ave., 
Chicago, I ll.
W o o d , G e o r g e  H. (1933), George H. Wood, 702 Se­
curity Bldg., Pasadena, Calif.
W o o d , H a r o l d  K. (1932), partner, Boyle &  Wood, 
1680 N. Vine St., Hollywood, Calif.
W o o d , I. D. (1929), partner, I . D . Wood &  Co., 419 
Mayer Bldg., Portland, Ore.
W o o d , J. F r e d e r i c k  E. (1910), J . Frederick E . Wood,
110 W illiam  St., New York, N. Y.
W o o d , L e w is  E . (1933), with W olf and Company, 716 
Petroleum Bldg., Oklahoma City, Okla.
W o o d , R a y  G . (1927), partner, Beesley, Wood &  Co., 
609 First National Bank Bldg., Salt Lake City, 
Utah
W o o d , R e y n o l d s  B. (1938), 20 Waverly Ave., Ocean­
side, N. Y.
W o o d , R o y  A. (1924), partner, Johnson, Wood & Co., 
43 Cedar St., New York, N. Y.
W o o d , W i l l i a m  A. (1922), partner, The W illiam  A . 
Wood Company, 2101 Law and Finance Bldg., 
Pittsburgh, Pa.
W o o d a rd ,  W i l l i a m  C h a r l e s  (1940), partner, Sproles, 
Woodard &  Company, 403 Petroleum Bldg., Fort 
Worth, Texas
W o o d e n , E r n e s t  E .  (1911), partner, Wooden &  
Benson, 1827 Munsey Bldg., Baltimore, Md.
W o o d h o u s e ,  H. W . (1941), partner, Waller and 
Woodhouse, 349 Wainwright Bldg., Norfolk, Va.
W o o d s , J. B. C o l l i n g s  (1921), p a r tn e r ,  Fedde &  
Company, 107 W illiam s  S t., New York, N. Y.
W o o d w a r d ,  T h e o d o r e  F. (1932), partner, Scovell, 
Wellington & Co., 293 Bridge St., Springfield, Mass.
W o o l l e y ,  E r n e s t  S. (1926), E. S. Woolley, 60 E . 
42nd St., New York, N. Y.
W o o l le y ,  R u s s e l l  B. (1941), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 411 N. 7th St., St. Louis, Mo.
W o o ls e y ,  A lv in  E .* (1939), farm credit examiner, 
Farm Credit Administration, Washington, D. C.
W o r d e n ,  G l e n  S. (1937), G. S. Worden, 561 28th St., 
Des Moines, Iowa
W o r d e n ,  I r v i n g  H a l e  (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90 Broad St., New York, 
N. Y.
W o r f o l k ,  F r e d e r i c  (1916), Frederic Worfolk, 630 
F if th  Ave., New York, N. Y.
W o rk m a n , R o y  H. (1933), assistant comptroller, 
International Telephone &  Radio Manufacturing 
Corp., 1000 Passaic Ave., East Newark, N. J.
W o rm a n , J o h n  H. (1933), treasurer and comptroller, 
E. L . Bruce &  Co., P. O. Box 397, Memphis, Tenn.
W o r s l e y ,  R o s s  G. (1923), director of finance, Federal 
W orks Agency, Utah Work Projects Administration,
312 Newhouse Bldg., Salt Lake City, Utah
W o r tm a n ,  R. J a c k s o n  (1930), R. Jackson Wortman, 
601 Old National Bank Bldg., Spokane, Wash.
W r e n ,  J a m e s  H. (1916), with F. W . Lafrentz & Co., 
100 Broadway, New York, N. Y.
W r i g h t ,  A r t h u r  (1910), with L. H . Conant &  Co.,
10 E. 40th St., New York, N. Y.
W r i g h t ,  C a r l  W . (1919), partner, Carl W . Wright & 
Company, 210 Main St., Hackensack, N. J .
W r i g h t ,  C h a r l e s  A l b e r t  (1928), Charles A . Wright, 
503 Manhattan Bldg., Muskogee, Okla.
W r i g h t ,  C h a r l t o n  C . (1925), Charlton C. Wright, 
2011 Union Central Bldg., Cincinnati, Ohio
W r i g h t ,  C l a r e n c e  H e r m a n  (1924), Clarence H. 
Wright, 62 Main St., Nashua, N. H .
W r i g h t ,  F. G ib s o n *  (1936), comptroller, M  and M  
Woodworking Company, Portland, Ore.
W r i g h t ,  F r a n c i s  A. (1905), partner, Francis A .  
Wright &  Company, 500 City Bank Bldg., Kansas 
City, Mo.
W r i g h t ,  H . W i n f i e l d  (1916), H. Winfield Wright & 
Co., 520 N. 19th St., Philadelphia, Pa.
W r i g h t ,  H o w a r d  W .* (1941), assistant professor, 
Temple University, School of Commerce, Philadelphia, 
Pa.
W r i g h t ,  J a m e s  (1910), partner, Mackay, Irons &  Co.,
76 Beaver St., New York, N. Y.
W r i g h t ,  W a l t e r  C o le m a n  (1907), partner, Bacon 
and Wright, 510 S. Spring St., Los Angeles, Calif.
W r i g h t ,  W m . C. (1936), W m. C. Wright, 1221 Pe­
troleum Bldg., Oklahoma City, Okla.
W r i g h t ,  W i l l i a m  R . (1920), W illiam  R. Wright, 
1029 S. Hope St., Los Angeles, Calif.
W r y e ,  W a l t e r  C. (1906), Walter C. W rye, 60 State 
St., Boston, Mass.
W u e r f e l ,  G u s t a v e  A. (1922), Gustave A . Wuerfel, 
475 Fifth Ave., New York, N. Y.
W u l f f ,  J o h n  M. (1937), bursar, Polytechnic Institute  
of Brooklyn, 85 Livingston St., Brooklyn, N. Y.
W u l f i n g ,  F r e d e r i c k  W . (1924), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 120 Broadway, New York, 
N. Y.
W u n n e r ,  E m il  G . (1920), Em il G. Wunner, 245 Turk 
St., San Francisco, Calif.
W u n s c h , H a r r y  (1936), H arry Wunsch, 8 S. Main 
St., Port Chester, N. Y.
W u r d e m a n , R ic h a r d *  (1936), with Price, W ater­
house &  Co., 351 California St., San Francisco, 
Calif.
W y a n d , J o s e p h  J .  (1936), statistician, S. D. Warren 
Company, 89 Broad St., Boston, Mass.
W y l e r ,  R ic h a r d  S. (1922), Richard S. W yler & Co.,
1440 Dierks Bldg., Kansas City, Mo.
W y m an , C h a r l e s  H u g h *  (1936), with Hennegin, 
Croft &  Company, 804 Pyramid Bldg., Little Rock, 
Ark.
W y m an , M i l e s  L . (1925), M iles L. W yman, 1472 
National Bank Bldg., Detroit, Mich.
W y m an , S h e r m a n  M.* (1936), with Price, W ater­
house & Co., 351 California St., San Francisco, 
Calif.
W y n h o f f ,  L o u is  A r i e  (1934), with Price, Water­
house &  Co., 56 Pine St., New York, N. Y.
Y a e g e r ,  W i l l i a m  L . (1925), W illiam  L. Yaeger, 906 
Investment Bldg., Washington, D. C.
Y a h r ,  M a x w e l l  R o s s  (1936), with Price, W ater­
house & Co., 1517 First Wisconsin National Bank 
Bldg., Milwaukee, Wis.
Y a r d l e y ,  A r t h u r  W. (1935), partner, Boyden, 
Yardley & Guay, 10 State St., Boston, Mass.
Y a te s ,  G e o r g e  G o r d o n  (1934), business manager, 
Scott &  White Hospital, Temple, Texas
Y e a g e r ,  F. W . (1936), with Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 1603 First National Bank Bldg., 
Dallas, Texas
Y e a g e r ,  L. C. J .  (1932), partner, Yeager &  White,
401 Louisville Trust Bldg., Louisville, K y .
Y e o m a n , S t e p h e n  S m ith  (1920), Stephen S. Yeoman, 
630 Lemcke Bldg., Indianapolis, Ind.
Y e w d a l l ,  C l i f f o r d  (1926), Clifford Yewdall, Em­
pire State Bldg., New York, N. Y .
Y o c is , A n th o n y  J .  (1940), partner, J . Lee Nicholson 
&  Company, 233 Broadway, New York, N. Y.
Y o c k e y , M e r l e  A . (1931), w ith  Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 2912 Book Bldg., D e tro i t ,  M ich .
Y o d e r ,  W i l l i a m  B. (1936), with Mathieson, A itken  
& Co., 1818 Packard Bldg., Philadelphia, Pa.
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Y o h n , C l a r e n c e  H. (1937), with The W . E. Long Co., 
155 N. Clark St., Chicago, I ll.
Y o u n g , A l b e r t  F . (1913), c /o  Stagg, Mather &  Hough 
141 Broadway, New York, N. Y.
Y o u n g , A r t h u r  (1905), partner, Arthur Young & Co., 
1 Cedar St., New Y o rk , N. Y .
Y o u n g , Ch a r l e s  (1917), partner, Stagg, Mather & 
Hough, 141 Broadway, New York, N. Y.
Y o u n g , D a n i e l  A.* (1917), 176 Ridgewood Ave., 
Glen Ridge, N. J.
Y o u n g , G e o r g e  R. (1925), 309 Sea St., Quincy, 
Mass.
Y o u n g , H a m i l to n *  (1940), with Price, Waterhouse & 
Co., 75 Federal St., Boston, Mass.
Y o u n g , L. T i p t o n  (1916), L. Tipton Young &  Co., 51 
United States Trust Bldg., Louisville, Ky.
Y o u n g , R a l p h  A. (1934), chief of fiscal division, 
Hartford Ordnance D istrict, 95 State St., Spring­
field, Mass.
Y o u n g , R a l p h  J. (1941), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 90 Broad St., New York, N. Y.
Y o u n g , S id n e y  V. (1937), partner, Charles S . Rockey 
& Co., 1200 Bankers Securities Bldg., Philadelphia, 
Pa.
Y o u n g , T. R a y m o n d  (1921), partner, Collins, Pea­
body and Young, 333 First National Bank Bldg., 
Denver, Colo.
Y o u n g b e r g ,  O s c a r  J. (1935), partner, Ward, Weber 
&  Company, 55 Liberty St., New York, N. Y .
Y o u n g m a n , F r a n k  (1929), partner, R. J . LeGardeur 
&  Company, 1002 Baronne Bldg., New Orleans, La.
Y o u n k e r ,  A r t h u r  L. (1939), c/o Central Aircraft 
Manufacturing Co., Bhamo, Burma
Y u r o w , L o u is  (1922), Louis Yurow, 340 Woodward 
Bldg., Washington, D. C.
Z a b e l l e ,  M a x w e l l  (1925), partner, Zabelle &  
Schultz, 1776 Broadway, New York, N. Y.
Z a b r i s k i e ,  A r t h u r  I .* (1940), accountant, Hills 
Bros. Cofe e ,  Inc., 535 River Road, Edgewater, 
N .J .
Z a e n g le i n ,  P a u l  C. (1925), partner, Jackson and 
Zaenglein, 31 Exchange St., Rochester, N. Y.
Z a n e ,  E d w a r d  R . (1926), partner, Everett, Zane and 
M use, 507 Piedmont Bldg., Greensboro, N. C.
Z e b le y ,  J o h n  H., J r .  (1930), partner, Turner, Crook 
and Zebley, 1530 Chestnut St., Philadelphia, Pa.
Z e i t l i n ,  J a c o b  H. (1937), partner, Zeitlin, Pome­
rantz &  Co., 786 Broad St., Newark, N. J.
Z e l l e r ,  A d o l f  G. (1941), p a r tn e r , Keller, W inans & 
Zeller, 175 F if th  A ve., New Y o rk , N. Y .
Z im m e rm an , H a r o l d  A. (1925), accountant, Ball 
Brothers Company, Muncie, Ind.
Z im m e rm an , P h i l o  R . (1928), with Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., 527 Henry Bldg., Seattle, Wash.
Z im m e rm a n n , K a r l  R . (1935), partner, Prankard & 
Zimmermann, 55 Liberty St., New York, N. Y.
Z im m e rm a n n , R u s s e l l  A. (1931), partner, Price, 
Waterhouse &  Co., 33 N . LaSalle St., Chicago, I ll.
Z i n s n e r ,  C h a r l e s  (1941), Charles Zinsner, 716 
Jackson Place, N . W., Washington, D. C.
Z ip f ,  C a r l  H. (1936), partner, Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 2101 Packard Bldg., Philadelphia, 
Pa.
Z i r k l e ,  W i lm e r  D. (1925), partner, Zirkle, Breden 
& Co., 52 William St., New York, N. Y.
Z o e l l e r ,  W i l l i a m  A.* (1938), United States A rm y, 
350th Field Artillery, Camp Livingston, La.
Z o l l i n g e r ,  W. J.* (1940), secretary-treasurer, Oscar 
R. Howard Interests, 2224 E. 24th St., Tulsa, Okla.
Z u c k e r ,  J o s e p h  I .  (1936), Joseph I . Zucker, Munsey 
Bldg., Washington, D. C.
Z u e h l k e ,  W a l t e r  W . (1912), 1129 Maple Ave., 
Evanston, I ll.
Z u k s w e r t ,  C ly d e  A. (1937), Clyde A . Zukswert, 24 
Commerce St., Newark, N. J.
Z u m B r u n n e n ,  T h o m a s  P., Sr. (1937), Thos. P . 
ZumBrunnen, Sr., P. O. Box 793, Salisbury, N. C.
z u r  N ie d e n ,  L u d w ig  (1929), with Peat, M arwick, 
Mitchell &  Co., 1500 Walnut St., Philadelphia, Pa.
Z w e m e r , F r a n k  L. (1923), partner, Zwemer, Uebel &  
Co., 622 Hickox Bldg., Cleveland, Ohio
Z w ic k , I r v i n g  R . (1938), Irving R. Zwick, 1227 Pros­
pect Avenue Bldg., Cleveland, Ohio
Z w i s l e r ,  J o s e p h  E., J r .*  (1937), tax accountant, 
Phoenix Hosiery Company, 320 E. Buffalo St., 
Milwaukee, Wis.
G EO GR APH ICAL LIST OF M EM B ER S AND ASSO CIATES
(Corrected to November 1, 1941)
About 98% of the members and associates of the Institute hold certified public accountant certificates issued 
by authority of a state or territory of the United States, but not necessarily the state in which the member 
or associate resides. In view of the small number of those who do not hold certificates, it is considered unnec­
essary to print any distinguishing mark against the names of those who do.
The style under which an individual member practises, or the name of the firm of which he is a partner or 
staff employee, or the name of the private corporation by which he is employed is stated in italics. Only the 
principal occupation of each member or associate is indicated. Associates are distinguished from members by 
an asterisk after the name of associates.
The figures in parentheses after names indicate the dates of admission, so far as may be determined from 
the records, to any organization whose members, as such, eventually have become members of the American 
Institute of Accountants.
The incorporation of the American Association of Public Accountants occurred in 1887. The Federation of 
Societies of Public Accountants was organized in 1902. These bodies were consolidated in January, 1905, 
keeping the name of the American Association. The American Institute of Accountants was incorporated in 
1916 as direct successor to the American Association of Public Accountants. The American Society of Certified 
Public Accountants was incorporated in 1921 and, in 1936, was merged with the American Institute of Account­
ants, under the name and corporate structure of which the enlarged organization is now conducted. In the list 
of members and associates, therefore, the date is given, so far as possible, when the individual concerned first 
became a member of any of these national organizations.
Alabama
Anniston
M u r i s o n ,  A l l e n  E u g e n e  (1941), supervising payrol 
auditor, Anniston Ordnance Depot, United States 
W ar Department.
Birmingham
A r n o l d ,  J. D o z ie r  P. (1933), partner, F. Hopkinson 
Smith &  Company, 1519 First National Bank Bldg.
B o r l a n d ,  W i l l i a m  H o w a r d  (1927), W illiam  Howard 
Borland, Comer B ldg .
C h a p m a n , E d m u n d  A .* (1936), internal revenue 
agent, Bureau of Internal Revenue.
C h r i s t i a n ,  W i l l i a m  J. (1924), W illiam  J . Christian, 
2212 Comer Bldg.
D a v is ,  W i l l i a m  J. (1932), W illiam  J . Davis, 1107 
First National Bank Bldg.
F r a n k l i n ,  W i l l i a m  M e r c e r  (1929), W illiam  Mercer 
Franklin, 1227 Comer Bldg.
P i x t o n ,  M a r v i n  F. (1930), treasurer, Ingalls Iron  
Works.
P o l l a r d ,  J a m e s  B r o o k s  (1931), comptroller, Ingalls 
Iron Works Co.
P r a t t ,  H e n r y  J e m is o n  (1941), with Ernst &  Ernst, 
1605 First National Bldg.
S c a r b o r o u g h ,  J a m e s  J a c k s o n  (1925), partner, 
Screven &  Scarborough, Jackson Bldg.
S c r e v e n ,  J a m e s  O. (1929), partner, Screven & Scar­
borough, Jackson Bldg.
S m ith , F. H o p k in s o n  (1920), partner, F. Hopkinson 
Smith &  Company, 1519 First National Bank Bldg.
U llm a n ,  J o s e p h  L .* (1940), partner, Lehmann and 
Ullman, 1702 Comer Bldg.
Childersburg
M c M u l l a n ,  M o r r i s o n ,  J r .*  (1939), with E. I . 
du Pont de Nemours & Co., Inc., Alabama Ordnance 
Works.
Gadsden
K in g ,  G e o r g e  D o d g e n  (1936), partner, George D. 
K ing &  Co., P . O. Drawer 759.
Geneva
S t r i c k l a n d ,  M. L. (1939), partner, Strickland &  
M cDaniel, P. O. Box 206.
Mobile
B r o c k ,  S y l v e s t e r  W . (1941), partner, Smith, Dukes 
& Buckalew, 314 First National Bank Bldg.
B u c k a le w ,  V a r d a m a n  M. (1936), partner, Smith, 
Dukes &  Buckalew, 314 First National Bank Bldg.
D u f f e e ,  J u l i a n  (1937), Julian Duffee, 307 Merchants 
National Bank Bldg.
D u k e s ,  G i l b e r t  F. (1933), partner, Smith, Dukes &  
Buckalew, 314 First National Bank Bldg.
M a y to n ,  J a m e s  (1936), with Smith, Dukes & Buck­
alew, P . O . Box 316.
P r i t c h a r d ,  V. R. (1937), V. R. Pritchard, 1504 
Merchants National Bank Bldg.
R ic h a r d ,  L e s l i e  J .  (1927), L. J . Richard &  Company,
211 Merchants National Bank Bldg.
S m ith , W a l k e r  K.* (1926), general manager, Coca- 
Cola Bottling Company.
Montgomery
A ld r id g e ,  M a y e r  W e s t b r o o k  (1925), M ayer W. 
Aldridge, 210 Shepherd Bldg.
C r a n e ,  H a r o l d  C . (1916), partner, Crane, Harper &  
W illiamson, 1019 First National Bank Bldg.
H a r p e r ,  E d w a r d  O . (1933), partner, Crane, Harper 
&  W illiamson, 1019 First National Bank Bldg.
T r o y ,  R o b e r t  E . (1941), Robert E . Troy, 200 First 
National Bank Bldg.
Dothan
M c D a n ie l ,  E d g a r  B e r n a r d ,  J r . *  (1940), partner, 
Strickland &  M cDaniel, 201 Penney B ldg .
* Asterisk indicates associate.
Tuscaloosa
G a r n e r ,  S. P a u l *  (1939), associate professor of 
accounting, University of Alabama.
K n i g h t ,  C h e s t e r  H. (1936), with Carl C. Jamison  
&  Associates.
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Arizona
Phoenix
B a il e y , St ua rt  M. (1934), partner, Rogers & Bailey,
402 Title & Trust B ldg.
B o b b it t , U el  C lay* (1941), partner, Smith &  
Bobbitt, 212 Professional Bldg.
Cr a n e , A. W. (1933), A . W . Crane, 321 Heard Bldg.
C u t h b e r t , H u g h  T. (1912), H . T. Cuthbert &  Com­
pany, 523 Heard Bldg.
D e n n is ,  H . M a r v in *  (1939), a u d ito r , The O'Malley 
Lumber Company.
E i k n e r ,  J a m e s  C. (1936), partner, Treadaway & 
Eikner, 401 Security Bldg.
F ag er ber g , D ix o n , J r . (1935), Dixon Fagerberg, Jr., 
Luhrs Bldg.
G a r r e t t ,  E u g e n e  T h r a l l  (1923), partner, Lee & 
Garrett, Luhrs Tower.
H il k e r t , E . J o h n  (1935), E. J . Hilkert, 401 Title & 
Trust Bldg.
J o n e s , R. L. (1934), R. L. Jones, 14 E . Jefferson St.
L a m b e r t ,  F r e d e r i c k  G e o r g e  (1935), w ith  H . T. 
Cuthbert &  Co., 523 Heard Bldg.
L e e , J e r r i e  W e l l i n g t o n  (1935), Jerrie W . Lee, 14
E . Je ffe rso n  S t.
R o ger s, A r th u r  C. (1934), partner, Rogers and 
Bailey, 400 Title & Trust Bldg.
Sm ith , Jam es A. (1927), partner, Smith &  Bobbitt,
212 Professional Bldg.
Prescott
F o st e r , A r th ur  A. (1935), Arthur A . Foster, 1 Valley 
National Bank Bldg.
Gr a y , W ilfr id  L a u r ie r* (1935), W ilfrid L . Gray,
9 Union Block.
H arm o n , Cl au d  F . (1934), Claud F. Harmon, 17 
Bashford Bldg.
Tempe
W alm sley , L e w is  G.* (1941), Lewis G. W almsley, 
123 E. 5th St.
Tucson
B u r l in s o n , M a u r ic e  A. (1926), 2319 N. Second Ave. 
L aw to n , J am es M . (1922), James M . Lawton, Valley 
National Bank Bldg.
Sa r r els , Ora n*  (1941), Oran S arrels, Southern 
Arizona Bank Bldg.
W a l sh , P atrick  J. (1927), P . J . Walsh, 703 Valley 
National Bldg.
Yuma
R u p p , R oscoe F . (1935), 225 M ain  St.
Arkansas
El Dorado
B reim o , M a r k  (1934), M ark Breimo, 311 First 
National Bank Bldg.
K in a r d , C ad d ie  H. (1922), Caddie H . K inard, 303 
Armstrong Bldg.
Fayetteville
C o le , W a lter  B .* (1938), assoc ia te professor o f ac­
counting, University of Arkansas, 202 C om m erce  
B ldg.
Fort Smith
Sw o ffo rd , Jo h n  L. (1934), J . L . Swofford &  Co., 810 
First National Bank Bldg.
Hot Springs
B a n k s , W a r r e n  E . (1935), W arren E . Banks, 620 
Central Ave.
Little Rock
B o n d , Joe (1936), partner, Joe Bond & Co., 305  
Wallace Bldg.
B r o w n , G. R u sse l l  (1930), partner, Russell Brown 
&  Co., 1110 B o y le  B ldg.
Ch a se , R oy E . (1924), partner, Chase &  Gaunt, 503  
R ector B ldg.
Co ff e r , E . E . (1934), Arch Street Pike.
Cotham , E dw a rd  R alph  (1929), with Hennegin, 
Croft &  Company, 804 Pyramid Bldg.
Cr o ft , L yle  B. (1921), partner, Hennegin, Croft & 
Company, 804 Pyramid Bldg.
Cu r r y , L o u is  R .* (1941), partner, McDuffie, Stewart 
&  Co., 216 Commercial National Bank Bldg.
D o dg e , H arry  F ., J r .* (1934), chief accountant, 
Little Rock M unicipal Water Works.
F in d l e y , W. W. (1926), W . W . Findley, 920 R ector  
B ld g .
Fox, A s a  S t a n d l e y  (1934), partner, Frazee &  Fox, 
733 Pyramid Bldg.
F r a z e e ,  W i l l i a m  B o d in e  (1940), p a r tn e r ,  Frazee &  
Fox, 733 P y ra m id  B ldg .
F u l l e r ,  J. C o o k s e y *  (1933), auditor, Coca-Cola 
Bottling Co., Little Rock.
G a u n t ,  E d w a r d  L . (1923), partner, Chase & Gaunt, 
503 Rector Bldg.
G o o d ru m , A v o n  B. (1934), partner, Russell Brown 
& Co., 1110 Boyle Bldg.
H e n n e g i n ,  H . W. (1916), partner, Hennegin, Croft 
&  Company, 804 Pyramid Bldg.
J o h n s o n ,  O r v e l  M .* (1941), w ith  Russell Brown &  
Co., Boyle Bldg.
L i l e ,  R. A l f r e d *  (1937), partner, Russell Brown &  
Co., 1110 Boyle Bldg.
M c C le s k e y ,  H . S.* (1940), head, accounting and 
business department, Draughon School of Business.
M c D u f f i e ,  A r c h ie  V. (1933), partner, McDuffie, 
Stewart & Co., 216 Commercial National Bank Bldg.
M o f f e t t ,  L a w r e n c e  R. (1933), with Chase & 
Gaunt, 503 Rector Bldg.
M o r r i s ,  R a y m o n d  R .*  (1940), with Russell Brown 
& Co., 1110 Boyle Bldg.
P i t t s ,  W m. B e r c h  (1938), with Arkansas Department 
of Public Utilities, 413 State Capitol Bldg.
R e b s a m e n , R a y m o n d  H. (1927), Raymond H. Reb- 
samen, Rector Bldg.
S t e w a r t ,  J a m e s  V. (1933), partner, McDuffie, Stewart 
& Co., 216 Commercial National Bank Bldg.
W a l k e r ,  J a m e s  D ., J r .*  (1940), partner, Joe Bond & 
Company, 305 Wallace Bldg.
W y m an , C h a r l e s  H u g h *  (1936), with Hennegin, 
Croft &  Company, 804 Pyramid Bldg.
Pine Bluff
N e w to n ,  T r u m a n  (1934), with E. S. Reinberger &  
Co., P. O. Box 795.
R a i l s b a c k ,  G l e n n  A l b e r t  (1934), Glenn A . Rails­
back, 309 National Bldg.
R e i n b e r g e r ,  M a n n ie  J .  (1934), partner, E. S. Rein­
berger & Co., P. O. Box 795.
T h e is ,  W a l t e r  F .* (1941), auditor, Coca-Cola 
Bottling Co., 205 E. Second Ave.
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Alameda
M id d l e t o n , G eorge  B. (1927), George B. Middleton 
&  Co., Bank of America Bldg.
Albany
L u n d b e r g , F r e d  E . (1937), 1020 S a n ta  F e  A ve.
Alhambra
B r o w n , W illis  H. (1922), W illis H. Brown, 317 W . 
Main St.
Altadena
H o w ard , W il fr ed  N. (1920), W ilfred N . Howard, 
336 E. Calaveras St.
Berkeley
B ullo ck , F r e d  D. (1925), 2712 Benvenue Ave.
B y e r s , Gordo n  L.* (1934), Gordon L. Byers, 1709 
Allston Way.
F r e e m a n , W illiam  E. (1908), 2808 Hillegass Ave.
J a c k s o n ,  W i l l i a m  F o r t *  (1924), w ith  Farm Credit 
Administration.
L u n d b e r g ,  O l o f  (1939), ch ief a c c o u n ta n t , University 
of California.
M a s o n , P e r r y  (1938), a sso c ia te  p ro fesso r of a c c o u n t­
ing , University of California.
St a e h l in g , C h arles  C.* (1926), associate professor 
of accounting, University of California, 119 South 
Hall.
St o n e , R em ing to n  (1933), 816 Contra Costa.
Beverly Hills
F r is b e e , I ra  N. (1923), Ira  N . Frisbee, 303 Bank of 
America Bldg.
Burbank
B r o w n e , D u d ley  E .* (1939), chief accountant, 
Lockheed Aircraft Corporation, 1705 Victory Place
L e w is , W illiam  H en r y * (1940), secretary and 
treasurer, Adel Precision Products Corp., 10777 Van 
Owen St.
M o e , K erm it* (1939), budget accountant, Menasco 
M anufacturing Company, 805 S. San Fernando 
Blvd.
W a l e s , E dw a rd  M.* (1933), executive engineer, 
Vega Airplane Company.
Burlingame
I r w in , E d w in  A rth u r  (1922), Edwin Arthur Irwin,
1521 Vancouver Ave.
Chico
Sh e l d o n , W illiam  H.* (1936), W illiam  H. Sheldon, 
137 Broadway.
El Cerrito
M cA l l ist e r , E arl  A .* (1937), manager, Hutchinson 
Co., 7360 Schmidt Lane.
Fresno
B ra dfo r d , Cla r en c e  E. (1940), Clarence E. Brad­
ford, 503 T. W. Patterson Bldg.
Gif f e n , H illiard  R.* (1938), partner, Freeland 
Giffen, 801 Bank of America Bldg.
Gil b e r t so n , G il b e r t  S. (1922), Gilbert S. Gilbertson, 
2344 Tulare St.
L ip s , George  H arold (1937), George Harold Lips,
707 Helm Bldg.
S im s , Geo rg e  W. (1927), George W . Sim s, 1837 Fulton 
St.
Glendale
H u t c h in so n , A rth u r  W. (1923), partner, Hutchin­
son and Bloodgood, 518 Security Bldg.
Hollywood
A br a m s , J ack  (1931), controller, M ax Factor &  Co., 
1666 N. H ighland  A ve.
Ch u d l e y , E. M.* (1938), comptroller, Hull Hotels of 
California, 7000 Hollywood Blvd.
Gil b e r t so n , O scar  (1929), auditor, Warner Bros.
Theatres, Inc., 6425 Hollywood Blvd.
R a r it y , W. W. (1926), W. W . R arity &  Co., 1234 N. 
LaBrea Ave.
T a r t e r , Sam uel  (1922), Samuel Tarter, T a ft B ldg. 
W ood , H arold K . (1932), partner, Boyle &  Wood, 
1680 N. V ine St.
Long Beach
E d d y , E a r n e st  (1923), 1824 Myrtle St.
R it t e r , F. T. (1920), F. T. Ritter, 607 Jergins Trust 
Bldg.
St a n l e y , L ow ell* (1937), vice-president and 
comptroller, Jergins Oil Company, 1000 Jergins 
Trust Bldg.
W im p r e ss , Go r d o n  D .*  (1940), Gordon D. W impress, 
1416 E . Burnett St.
Los Angeles
Ad a m s , E r n e st  P e l  (1936), E. P . Adams, 629 S. 
Hill St.
Ad s it , E dw ard  H. (1921), Edward H. Adsit, 215 W. 
7th St.
Aldr ic h , B er th a  L . (1924), partner, W. P . M usaus 
&  Co., 117 W. 9th St.
A n d r u s , F er r o n  L . (1931), partner, H arry B. M ills  
and Company, 3723 Wilshire Blvd.
A n g e l so n , A n d r e w  C. (1930), Andrew C. Angelson, 
6233 Hollywood Blvd.
Ar e n d t , A d r ia n  H .*  (1940), accountant, Zephyr 
Laundry Machinery Corporation of California, 6200 
Avalon Blvd.
Ar n o l d , H ug h  G. (1939), Hugh G. Arnold, 621 S. 
Spring St.
A sm a n n , J . H . (1939), with Price, Waterhouse Co., 
530 W . 6th St.
A y e , E lia s J. (1925), Elias J . A ye, 649 S. Olive St.
B acon , A lbe r t  T. (1911), partner, Bacon and 
Wright, 510 S. Spring St.
B a llin g , E d w in  E ., Jr .* (1937), controller, Latch­
ford-M arble Glass Company, P . O. Box 4707, 
Florence Branch.
B a r n e t t , Sam  (1938), with George M . Thompson- 
Oscar M oss Co., 505 Title Insurance B ldg.
B a r r , J o h n  B ryce  (1935), with Arthur Young & Co., 
629 S. Hill St.
B a y s , W illiam  J .* (1937), with Haskins &  Sells, 1003 
Pacific Mutual Bldg.
B e a m a n , E arl  R. (1934), with Price, Waterhouse &  
Co., 530 W . 6th St.
B e r g e r , E u g e n e  M. (1924), partner, Eugene M . 
Berger & Co., 726 Roosevelt Bldg.
B e r g e r , W illiam  F. (1940), W illiam  F. Berger, 629 
S. Hill St.
B e t t s , I v a n  F. (1935), with Price, Waterhouse & Co., 
530 W. 6th St.
B lig h t , R e yn o ld  E . (1913), partner, Blight &  
Wheeler, 900, 756 S. Broadway.
B o ntem s, J am es W. (1936), partner, James W. 
Bontems & Co., 215 W. 6th St.
B o t t e n f ie l d , R ichard  A. (1937), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 510 S. Spring St.
B o w l e s , H e r b e r t  George (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 510 S. Spring St.
B r o o k in s, N oah  Or v ille  (1937), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 510 S. Spring St.
B u t t e r fie l d , L e w is  W illiam  (1936), partner, W . P . 
M usaus &  Co., 117 W . 9th St.
Ca r l so n , G eo rg e  O. (1935), partner, Ernst &  Ernst, 
546 S. Spring St.
Ca s sid y , E d w in  B . (1927), Edwin B. Cassidy &  
Company, 1140 Rowan Bldg.
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Los Angeles (Continued)
Ca st e r , J am es A. (1925), James A . Caster, 802 Rives- 
Strong Bldg.
Ch a m b e r s, J o h n  V. (1940), with Lybrand, Ross Bros.
&  Montgomery, 510 S. Spring St.
Ch a n e y , H. K. (1934), H. K . Chaney, 1212 Spring 
Arcade Bldg.
Ch a n e y , P a u l  R .* (1916), secretary-treasurer, 
Creameries of America, Inc., 325 Roosevelt Bldg.
Cl a r k , Cla u d e  A. (1937), partner, George M . 
Thompson-Oscar Moss & Company, 505 Title 
Insurance Bldg.
Co b u n , Ch a r les  Cecil  (1932), partner, Graves &  
Cobun, 735 Standard Oil Bldg.
Co le , R. W . E. (1910), partner, R. W . E. Cole &  Co., 
900 I. N. Van Nuys Bldg.
Co le , R ic ha rd  R .*  (1937), partner, R. W . E. Cole &  
Co., 900 I. N. Van Nuys Bldg.
Co o per , A rville  R. (1924), partner, Thomson &  
Cooper, 1422, 756 S. Broadway.
Cu l e y , R oy T.* (1927), instructor in accounting, Los 
Angeles City College, 855 N. Vermont Ave.
D a lto n , H e n r y  H . (1936), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 634 S. Spring St.
D a v is , R. E v e r ett  (1937), partner, George M . 
Thompson-Oscar M oss & Co., 505 Title Insurance 
Bldg.
D e m pse y , T hom as R. (1925), Thomas R. Dempsey, 
1104 Pacific Mutual Bldg.
D e v o r e , M alcolm M .*  (1937), with H askins & 
Sells, 1003 Pacific Mutual Bldg.
D e V o s , B u r n e l l  H. (1925), with Price, Waterhouse 
&  Co., 530 W. 6th St.
D ic k in so n , Ch a r les A. (1937), partner, M ordy & 
Dickinson, 650 S. Spring St.
D o ug las, T h o r nto n  G. (1927), partner, Price, W a­
terhouse & Co., 530 W. 6th St.
D o w , R a lph  G. (1924), partner, Ralph G. Dow &  Co., 
758 W. A dam s B lvd .
E c k st e in , N o rm an  C. (1941), partner, Kahan, Seltzer 
and Eckstein, 756 S. Broadway.
E sp in o za , V a l e n t in e  B. (1923), partner, Espinoza 
& Ragland, 503 Garfield Bldg.
E v a n so n , C. A.* (1937), C. A . Evanson, 439 S. Wit­
mer St.
F isc h e r , H ar r y  C.* (1941), H arry C. Fischer, 1115 
Commercial Exchange Bldg.
F r a id e r , M. D.* (1939), with Bureau of Internal 
Revenue, U. S. Post Office and Court House Bldg.
F r o st , H. M. (1924), partner, Wright & Frost, 756 S. 
Broadway.
G a b r ie l so n , C. C. (1933), C. C. Gabrielson, 412 
Pershing Square Bldg.
G ib s o n , W a lter  B . (1922), partner, Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 510 S. Spring St.
G il l is , M urdo ch  J ., J r . (1925), Murdoch J . Gillis,
117 W. 9th St.
Gr a v e s , W il l is C lar k  (1926), partner, Graves &  
Cobun, 735 Standard Oil Bldg.
Gr e e n f ie l d , J e ss e  A r t h u r  (1921), partner, J . 
Arthur Greenfield &  Co., 822 Citizens National Bank 
Bldg.
Greg o ry , J a m es K e n n e d y  (1936), partner, H askins 
&  Sells, 1003 Pacific Mutual Bldg.
H a h n , F. F. (1913), partner, H askins & Sells, 1003 
Pacific Mutual Bldg.
H amma, M orto n  M . (1905), partner, Hamma and 
Nelson, 448 S. Hill St.
H a r rell , V e r n e  (1927), auditor, Bankline Oil Com­
pany, 437 S. H ill St.
H a r r iso n , H arlow e  A. (1928), II. A . Harrison, 417 
S. H ill St.
H artm a n , G eorge O. (1935), Geo. O. Hartman & 
Company, 453 S. Spring St.
H ig g in s , M ontford  L. (1925), Montford L. Higgins, 
7018 Franklin Ave.
H il l , H arry  K. (1925), H arry K . H ill, 548 S. Spring 
St.
H o dg e , R o ber t , J r . (1934), w ith  Price, Waterhouse 
& Co., 530 W. 6 th  St.
(Continued)
H o ff m a n , M ilto n  J .*  (1941), w ith  Allen R. Smart &  
Co., 608 S. H ill St.
H olcomb, R oy E .*  (1937), comptroller, Pacific States 
Oil Co., 705, 530 W. 6th St.
H o m an , Gl e n n  J .*  (1930), with Erle P . Halliburton, 
Inc., 1709 W . 8th St.
H o r e , F r ed e r ic k  (1922), assistant treasurer, Am eri­
can Capital Corporation, 711 Bank of America Bldg.
J e p p s o n , D. S. (1928), controller, Lane-Wells Com­
pany, 5610 S. Soto St.
J o h n se n , C. L. (1940), C. L. Johnsen, 639 S. Spring 
St.
J o h n so n , F r ed er ic k  (1911), Frederick Johnson, 1609 
N. Alexandria Ave.
J o n e s , Ch a r les  Sto ne* (1922), president, Richfield
Oil Corporation, 1120, 555 S. Flower St.
K a n e , L o u is  I. (1925), Louis I .  Kane, 119 W. 9th St.
K ir k  b r id e , F r ed er ic k  (1923), 817 Beacon St.
K latt , W illiam  F. (1937), W illiam  F. K latt, 5658 
Wilshire Blvd.
K l y c e , E u g e n e  B .* (1937), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, 12th floor, U. S. Post 
Office Bldg.
K n o e p p e l , F r ed er ic k  J . (1916), vice-p resid en t, 
Consolidated Steel Corporation, Ltd.
K u d e l l , C arl W. (1937), with Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 510 S. Spring St.
L a m b , J am es A. (1922), vice-president, Broadway 
Department Store, Inc., 401 S. Broadway.
L a R u e , Ch a r les  Orv ille  (1936), partner, LaRue, 
Ware and Company, 727 W. 7th St.
L e h m a n , George  J . (1925), partner, Touche, Niven 
& Co., 802 Consolidated Bldg.
L e v e q u e , J . Y. (1939), J . Y . Leveque, 548 S. Spring St.
L e v e s q u e , Ch a rles A.* (1932), Charles A . Levesque, 
1031 S. Broadway.
L e w is , M a r y  E ll e n  (1939), M . E. Lewis, 736 E . 
Washington Blvd.
L o ck ett , M e l v in  H yr e  (1938), M elvin H. Lockett, 
727 West 7th St.
L oom is, Ar t h u r  M . (1913), partner, Arthur M . 
Loomis &  Co., 1306, 412 W. 6th St.
L o w er y , J o seph  M .*  (1936), county auditor, 
County of Los Angeles, 302 Hall of Records.
L y o n s , E dgar  P. (1928), partner, Lyons & Lyons, 639 
S. Spring St.
M acL e a n , G o rdo n  A r c hibald  (1936), partner, 
George M . Thompson-Oscar Moss & Company, 505 
Title Insurance Bldg.
M acT a v ish , D onald  (1929), partner, Arthur Young 
&  Co., 629 S. Hill St.
M alcolm , D a v id  R a l p h , J r . (1938), with Price, 
Waterhouse &  Co., 530 W. 6th St.
M alo n ey , W illiam  F . (1936), W illiam  F. Maloney, 
403 West 8th St.
M a n sf ie l d , E lia s (1925), Elias Mansfield, 111 W . 
7th St.
M cC allu m , R o bert  M . (1941), partner, Arthur M . 
Loomis & Company, 412 W. 6th St.
M cCoy , J . R o b e r t , J r . (1933), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1020, 215 W. 7th St.
M cK e n z ie , A. D o ug lass (1924), treasurer, Eaton’s 
Restaurant Corporation, 8500 Burton Way.
M e lr o ss , Sta n ley  D a v ie s  (1937), w ith  Price, Water­
house & Co., 530 W. 6 th  St.
M il l s , H ar ry  B. (1921), partner, H arry B. M ills and 
Co., 3723 Wilshire Blvd.
M il n e r , G eorge  E . (1936), partner, M cLaren, 
Goode &  Co., 210 W. 7th St.
M itc h ell , W alter  K . (1915), partner, F. W . 
Lafrentz & Co., 950 Western Pacific Bldg.
M o ore , H arry  W. (1924), partner, Thomas &  
Moore, 215 W. 7th St.
M o reto n , A. L. (1926), partner, H ails & Moreton, 
412 W . 6th St.
M o s s , O scar (1923), partner, George M . Thompson- 
Oscar M oss & Company, 505 Title Insurance Bldg.
M u e l l e r , M a x  Otto* (1937), with George M . 
Thompson-Oscar M oss Company, 505 Title 
Insurance Bldg.
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M u z z y , C h a r l e s  A .* (1925), supervisor, Sales Tax  
Division, Board of Equalization, State of California,
1031 S. Broadway.
N a r l i a n ,  C. A. H. (1920), auditor, Pacific M utual 
Life Insurance Company of California, 523 W. 6th 
St.
N e w m a n , M a u r i c e  N . (1922), Maurice N . Newman, 
924 C. C. Chapman Bldg.
N ic h o l s ,  W. J o e  (1937), W . Joe Nichols & Co., 417 
S. Hill St.
N o r b e r g ,  J o h n  B. (1939), with Hamma and Nelson, 
448 S. Hill St.
O g d e n , W a r d e  B. (1940), with Price, Waterhouse & 
Co., 530 W . 6th St.
O lp in ,  R a l p h  S. (1941), general auditor, Ford J . 
Twaits & Co., 816 W . 5th St.
O ’R e i l l y ,  A l a n  (1941), with Arthur Young & Co.,
629 S. Hill St.
P a t t i n s o n ,  I. G r a h a m  (1918), consultant, Price, 
Waterhouse &  Co., 530 W . 6th St.
P o p , S a m u e l  (1937), p a r tn e r ,  Samuel P op  & Co., 
6253 H o lly w o o d  B lv d .
P o w e l l ,  W e ld o n  (1936), partner, Haskins & Sells, 
1003 Pacific Mutual Bldg.
P u tn a m , W a r r e n  C h a r l e s *  (1936), auditor, Pacific 
Finance Corporation of California, 621 S. Hope St.
R a u s c h ,  H e n r y  J .  (1924), H enry J . Rausch, 707 
Insurance Exchange Bldg.
R i s h e b e r g e r ,  J. H e r b e r t  (1937), J . Herbert 
Risheberger, 3670 Wilshire Blvd.
R i t c h i e ,  R a l p h  G a r d n e r  (1927), Ralph Gardner 
Ritchie, 639 S. Spring St.
R o g e r s ,  H. L e s l i e  (1940), with Allingham  & Com­
pany, 453 S. Spring St.
R o s e ,  W i l l i a m  H e n r y  (1936), with Price, Waterhouse 
& Co., 530 W . 6th St.
R o th m a n ,  E m a n u e l  (1923), partner, Seidman & 
Seidman, Pacific Mutual Bldg.
R u d d , G e o r g e  H a r v e y  (1929), George H . Rudd, 716 
Broadway Arcade Bldg.
R y d e r ,  D o n a l d  S. (1934), w ith  Peat, M arwick, 
Mitchell & Co., 1020, 215 W . 7 th  S t.
S a d l e r ,  B u r d e t t e  (1936), Burdette Sadler, 3723 
Wilshire B lvd .
S a d l e r ,  E v e r e t t  D. (1936), w ith  Price, Waterhouse 
&  Co., 530 W . 6 th  S t.
S a v a n t ,  J o seph  D. (1933), w ith  Price, Waterhouse &  
Co., 530 W. 6 th  S t.
S c h ie m a n , H e n r y  R.* (1937), dean, College of 
Business Administration, Loyola University, W. 
80th St. & Loyola Blvd.
S c h o l e f i e l d ,  J. B. (1922), p a r tn e r , McLaren, Goode 
& Co., 210 W. 7 th  S t.
S c h r o e r ,  H a r o l d  A.* (1938), w ith  Price, Waterhouse 
&  Co., 530 W. 6 th  S t.
S e l l m a n ,  R o b e r t  (1939), w ith  Arthur Andersen &  
Co., 601 W. 5 th  S t.
S e l t z e r ,  H a r r y  D. (1941), partner, Kahan, Seltzer 
and Eckstein, 756 S. Broadway.
S im m ers , J o h n  A. (1917), partner, John A. Simmers 
& Co., 215 W. 7th St.
S l a y t o n ,  F r a n c i s  M a y e r s  (1937), F. M . Slayton, 
715, 112 W . 9 th  S t.
S n o d g r a s s ,  R e g i n a l d  G. (1936), w ith  The Superior 
Oil Company, 930 E d iso n  B ldg .
S p a tz i e r ,  A n d r e w  F r e d e r i c k  (1936), w ith  Haskins 
&  Sells, 1003 P ac ific  M u tu a l  B ldg .
S p e n c e r ,  E. H. (1905), 922, 1709 W. 8 th  S t.
S t a n g e ,  N. W a l t e r  (1939), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 510 S. Spring St.
S t u a r t ,  L y m a n  H . (1926), w ith  The Farmers and 
Merchants National Bank of Los Angeles, 401 S. 
M a in  S t.
T e a s l e y ,  A u s t i n  I .*  (1940), partner, W . H . Teasley 
& Austin  I .  Teasley, 705, 816 W. 5th St.
T h i r y ,  L. R a y *  (1941), with Ernst &  Ernst, 548 S. 
Spring St.
T h o m a s , H. I v o r  (1913), partner, Thomas & Moore, 
215 W. 7th St.
(Continued)
T h o m p so n , G e o r g e  M . (1923), partner, George M . 
Thompson-Oscar M oss &  Company, 505 Title 
Insurance Bldg.
T h o m so n , H e n r y  M . (1920), partner, Thomson and 
Cooper, 1432, 756 S. Broadway.
T h o m so n , J o h n  C . (1933), J . C. Thomson, 918, 756 
S. Broadway.
U n z ic k e r ,  E d g a r  L . (1936), with Touche, Niven &  
Co., 607 S. Hill St.
V a n d e r  H o r s t ,  G e r r i t  (1936), G. Vander Horst, 403 
W . 8th St.
V e t t e r ,  M a r t i n  A . (1928), with Department of 
Investment, Division of Corporations, State of 
California, 403 State Bldg.
W a l l i n g ,  G e o r g e  E. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 510 S. Spring St.
W a r e ,  W i l l i a m  E r h a m  (1936), partner, LaRue, 
Ware and Company, 727 W . 7th St.
W e b s t e r ,  H e n r y  M . (1914), H. M . Webster Com­
pany, 639 S. Spring St.
W e b s t e r ,  S a m u e l  S m ith , J r .  (1923), S . S. Webster, 
Jr., 417 S. Hill S t.
W h e e l e r ,  H e r b e r t  A . (1925), partner, Blight &  
Wheeler, 900, 756 S. Broadway.
W h i te ,  J o h n  R o b e r t  (1934), with Price, Waterhouse 
&  Co., 530 W . 6th St.
W h i t t a k e r ,  B e n ja m in  H . (1926), Ben H. Whittaker, 
836, 215 W . 7th St.
W il l i a m s ,  R o b e r t  W . (1925), partner, Price, Water­
house & Co., 530 W . 6th St.
W i n t e r h a l t e r ,  G e o r g e  J .  (1934), with Arthur 
Andersen &  Co., 601 West 5th St.
W i n t r o d e ,  H e n r y  J a c o b *  (1937), with Charles A . 
Levesque, 504 Western Pacific Bldg.
W o l f f ,  A r t h u r  (1905), partner, Arthur W o lf  &  Co., 
314 Insurance Exchange Bldg.
W r i g h t ,  W a l t e r  C o le m a n  (1907), partner, Bacon 
and Wright, 510 S. Spring St.
W r i g h t ,  W i l l i a m  R . (1920), W illiam  R. Wright, 1029 
S. Hope St.
Los Nietos
E n b e r g ,  O s c a r  E .*  (1932), secretary-treasurer, Globe
Oil Tools Co.
Lynwood
D e c k e r ,  L o u is  H . (1925), vice-president, Grayson 
Heat Control, Ltd., 3000 Imperial Blvd.
Oakland
B r o t h e r t o n ,  R . E r n e s t  (1909), R. Ernest Brother- 
ton, 1540 S an  P a b lo  A ve.
G i le s ,  L a w r e n c e  (1927), vice-president and con­
troller, Safeway Stores, Inc.
M u n d , F r e d  H .* (1922), a u d ito r , Farm Credit A d­
ministration of Berkeley.
P e r r y ,  R o b e r t  H o y  (1925), partner, F . W . Lafrentz, 
&  Co., 1706 Broadway.
P l i m s o l l ,  H e r b e r t  R . (1924), Herbert R. Plimsoll, 
C ap w ell B ldg .
S a r g e n t ,  D o u g la s  A. (1936), Douglas A . Sargent, 
1104 Federal Realty Bldg.
S h e rm a n , A n d r e w  F . (1936), Andrew Fairchild Sher­
man, Central Bank Bldg.
S t e w a r t ,  A r t h u r  (1925), accountant, Safeway 
Stores, Inc., 4th & Jackson Sts.
T im p s o n , L a w r e n c e  S. (1925), Lawrence S. Timpson, 
Broadway Bldg.
Ojai
W a g n e r ,  N e w t o n  V. (1934), B o x  591.
Pasadena
L a w s o n , R o b e r t  M . (1931), Robert M . Lawson, 
First Trust Bldg.
W o o d , G e o r g e  H . (1933), George H . Wood, 702 
Security Bldg.
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B a r n e s ,  C l a i r  C .* (1926), with State Department of 
Finance, State Capitol.
H o d g e , D a r r e l l  (1941), Darrell Hodge, 1412 Cal­
ifornia State Life Bldg.
S t r a i n e ,  L y m a n  M . (1935), Lym an M . Straine, 
California State Life Bldg.
San Bernardino
E a d ie ,  W i l l i a m  H. (1931), partner, Fuller, Eadie and 
Payne, 208 Citizens National Bank Bldg.
F r a z i e r ,  B r i c e  H a r o l d  (1930), Brice H . Frazier, 412 
A n d reso n  B ldg .
San Diego
E s e n o f f ,  C a r l  M. (1935), partner, Everts and 
Esenoff, 726 First National Bank Bldg.
E v e r t s ,  L. S. (1914), partner, Everts and Esenoff, 726 
First National Bank Bldg.
H u d s o n ,  A l b e r t  M . (1941), partner, Fibiger-Hudson 
and Company, 530 Broadway.
S h a n a h a n ,  W i l l i a m  M .*  (1927), tre a s u re r , Con­
solidated Aircraft Corporation.
W a n s l e y ,  R a y m o n d  M. (1926), p a r tn e r ,  Wansley, 
Crandall &  Reuter, 625 B ro a d w a y .
San Francisco
A a r o n ,  L e w is  L .*  (1940), w ith  George J . Kasch, 1715 
Russ Bldg.
A a r o n ,  V i c t o r  (1921), partner, Victor Aaron, Jones 
&  Co., 111 Sutter St.
A ik e n , R o b e r t  L . (1937), with Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 2 Pine St.
A l e x a n d e r ,  A . D e W i t t  (1924), partner, Robinson, 
Nowell &  Co., 601 Crocker Bldg.
A n d e r s o n ,  T h e o d o r e  G. (1936), with Ernst &  
Ernst, 726, 300 Montgomery St.
A u e r b a c h ,  S a l i  M. (1937), Sali M . Auerbach, 240 
Stockton St.
A u s t in ,  D o r r  (1923), partner, A ustin  and Co., 519 
California St.
B a c h a n d ,  E a r l *  (1935), partner, W illiam  Dolge &  
Company, 351 California St.
B a i l e y ,  W a l t e r  B . (1936), Walter B . B ailey, 519 
C alifo rn ia  S t.
B a i r d ,  W a l t e r  M.* (1941), with Price, Waterhouse 
& Co., 351 California St.
B a k e r ,  H e r b e r t  F. (1928), Herbert F. Baker, 525 
Market St.
B a n g l e ,  G e o r g e  A. (1936), partner, John F. Forbes 
&  Company, 510 Crocker B ldg .
B a r n e t t ,  P e t e r  (1925), Peter Barnett, 240 Mont­
gomery St.
B a r r ,  R a l p h  H.* (1934), secretary, Hunt Brothers 
Packing Co., 417 Montgomery St.
B e e to n ,  F r a n k  A. (1932), with Robinson, Nowell &  
Co., 601 Crocker B ldg .
B e n s o n ,  G e o r g e  E .* (1936), office manager, Hawaiian  
Pineapple Company, Ltd., 215 Market St.
B o u r s ,  B . W. (1911), secretary, California State 
Board of Accountancy, 620 Market St.
B r e s l i n ,  F r e d  M. (1939), with Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 2 Pine St.
B r o w n ,  F r e d  H. (1934), partner, Lester Herrick and 
Herrick, 465 California St.
B r o w n ,  H o r a c e  D. (1938), with Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 2 Pine St.
B u c h a n a n ,  R o b e r t  (1936), w ith  Lybrand, Ross Bros.
&  Montgomery, 2 Pine St.
B u e c h n e r ,  P a u l  E., J r .  (1941), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 2 Pine St.
B u r r o w s ,  J o h n  W. (1928), partner, Ruckstell, Bur­
rows &  Webb, 703 Market St.
B u r r o w s ,  W i l l i a m  T . (1930), with Price, Waterhouse 
&  Co., 351 California St.
B u r s t o n ,  P h i l i p  G. (1935), w ith  John F. Forbes &  
Company, 510 C ro ck e r B ld g .
C a l e g a r i ,  A d o lp h  A . (1937), A . A . Calegari, Dolliver 
Bldg.
(Continued)
C a r l s o n ,  E d w in  V.* (1937), with M cLaren, Goode &  
Co., 444 California St.
C a r r u t h e r s ,  C . P. (1910), partner, Price, Waterhouse 
&  Co., 351 California St.
C e r f ,  M y r t i l e  (1925), partner, Cerf &  Cooper, 519 
California St.
C h a m b e r la i n ,  C . P. (1909), C. P . Chamberlain, 311 
California St.
C la w s o n ,  M i l t o n  B . (1936), with Ernst &  Ernst, 
726, 300 Montgomery St.
C l e l l a n d ,  M a u r i c e  D e y o  (1939), with Price, 
Waterhouse &  Co., 351 California St.
C o c k b u r n ,  J a m e s  L., J r . ,  (1936), with Price, Water­
house &  Co., 351 California St.
C o i t ,  B e n t o n  C .*  (1940), with Haskins &  Sells, 155 
Montgomery St.
C o n w a y , N e l s o n  H .*  (1939), with M cLaren, Goode 
&  Co., 444 California St.
C o o p e r ,  H a r r y  J. (1909), partner, Cerf &  Cooper, 
519 California St.
C u r t i s ,  C h a r l e s  G . (1920), Charles G. Curtis, 10 
Lunado Way.
D a v is ,  H . V a n n o y  (1936), H. Vannoy Davis &  
Associates, Mills Bldg.
D i e b e l s ,  L o u is  T. (1925), partner, Lawrence Scudder 
&  Co., Russ Bldg.
D i e h l ,  L o u is  F. (1934), Louis F. Diehl, 1667 26th 
A ve.
D o d g e ,  L e w is  M i l t o n  (1936), with Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., 155 Sansome St.
D o lg e ,  W i l l i a m  (1909), partner, W illiam  Dolge &  
Company, 351 California St.
D r a e w e l l ,  W a l t e r  G . (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 2 Pine St.
D r i s c o l l ,  W i l l i a m  J o s e p h  (1936), W . J . Driscoll, 
519 California St.
D u m v i l le ,  H a r r y  (1918), with Price, Waterhouse & 
Co., 351 California St.
D u n h a m , S c o t t  H. (1933), partner, John F. Forbes &  
Company, 510 Crocker Bldg.
E g a n ,  J a m e s  F. (1940), with Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 2 Pine St.
E l d r i d g e ,  J o h n  H . (1936), John H. Eldridge, Flatiron 
Bldg.
F a r l e y ,  R a y  A . (1933), with Price, Waterhouse &  
Co., 351 California St.
F a r q u h a r ,  F r a n c i s  P. (1918), partner, Farquhar &  
Heimbucher, 220 Bush St.
F o l k o f f ,  R o b e r t  O. (1940), partner, Silverstone &  
Folkoff, 25 Taylor St.
F o r b e s ,  J o h n  F . (1906), partner, John F. Forbes &  
Company, 510 Crocker Bldg.
F o s t e r ,  R a l p h  W. (1928), with Price, Waterhouse &  
Co., 351 California St.
F r a n z m a n ,  G e o r g e  W.* (1934), secretary, The Pacific 
Molasses Company, Limited, 523 Matson Bldg.
F r e y ,  G i l b e r t *  (1937), with Price, Waterhouse &  
Co., 351 California St.
G a n e , R o b e r t  M. (1935), partner, F. W . Lafrentz 
&  Co., 605 Mills Bldg.
G ile s ,  C l a u d e  R. (1939), with Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 2 Pine St.
G o o d e , P. G . (1905), partner, McLaren, Goode &  Co., 
444 California St.
G o o d e l l ,  C l a y t o n  H. (1923), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 2 Pine St.
G r a f f ,  C h e s t e r  (1936), with Haas Brothers, Third 
& Channel Sts.
G r i e d e r ,  J o h n  F. (1931), John F. Grieder, Mills Bldg.
G u t h r i e ,  W i l l i a m  (1914), with Price, Waterhouse &  
Co., 351 California St.
H a in e s ,  J. W i l b u r  (1936), partner, Haskins &  Sells, 
155 Montgomery St.
H a l l e y ,  A n d r e w  S.* (1933), with Price, Waterhouse 
&  Co., 351 California St.
H a m i l to n ,  G e o r g e  H . (1936), with Price, Waterhouse 
&  Co., 351 California St.
H a m i l to n ,  J o h n  W e s le y *  (1937), with Homestake 
M ining Company, 950, 300 Montgomery St.
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H am m o n d , J a m e s  E. (1930), partner, Skinner &  
Hammond, 111 Sutter St.
H a n d le y ,  C. L. (1936), C. L. Handley, 58 Sutter St.
H a r in g ,  A l b e r t  J. (1922), service manager, M atson 
Navigation Co., 215 Market St.
H a s e n a u e r ,  R a y m o n d  P. (1933), treasurer, M atson 
Navigation Company, 215 Market St.
H a s s o n ,  C y r i l  J. (1931), partner, John F. Forbes &  
Company, 510 Crocker Bldg.
H e im b u c h e r ,  C l i f f o r d  V. (1936), partner, Farquhar 
&  Heimbucher, 220 Bush St.
H e r r i c k ,  A n s o n  (1909), partner, Lester Herrick and 
Herrick, 403 Merchants Exchange Bldg.
H e r s h e y ,  P h i l l i p  A. (1933), P h illip  A . Hershey & 
Co., 405 Montgomery St.
H e y m a n n , P a u l  (1937), Paul Heymann, 620 Mills 
Bldg.
H ic k l in ,  B e n ja m in  H . (1922), Benjamin H. Hicklin, 
844 Russ B ldg .
H ic k s ,  L a u r e n c e  A l b e r t  (1936), Laurence Albert 
Hicks, 200 Bush St.
H i l l ,  J. G o r d o n  (1912), partner, Lester Herrick and 
Herrick, 465 California St.
H o l l i n g s ,  W a l t e r  J. (1935), Walter J . Hollings, 1115 
Russ Bldg.
H o o d , W a l t e r  (1916), partner, Hood and Strong, 
1720 Shell Bldg.
H o p k in s ,  W i l l i a m  C l a i r  (1937), with Arthur Ander­
sen & Co., 862 Russ Bldg.
H u g h m a n ic k ,  J o h n  H  .* (1936), J . H . Hughmanick, 
625 Market St.
H u m p h re y ,  F r e d e r i c k  L.* (1922), comptroller, 
M iller & Lux, Inc., 235 Montgomery St.
J a m e s , V. B a l f o u r  (1936), with Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., 155 Sansome St.
J o h n s o n ,  S t a n l e y  M. (1937), Stanley M . Johnson, 
595 Mission S t.
J o n e s ,  G u y  P. (1936), partner, Victor Aaron, Jones &  
Co., 111 Sutter St.
J o r g e n s o n ,  J .  H. (1922), partner, Jorgenson, Bunn 
&  Black, 41 Sutter St.
K a r g ,  F lo y d  P. (1941), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 2 Pine St.
K a s c h ,  G e o r g e  J. (1924), George J . Kasch, 1715 Russ 
Bldg.
K a s s o n ,  R a y  E. (1940), with Ernst & Ernst, 726, 300 
Montgomery St.
K e a s t ,  G e o r g e  R. (1920), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2 Pine St.
K e l l o g g ,  H a r o l d  A. (1924), partner, F. W . Lafrentz 
&  Co., 220 Montgomery St.
K e s s e l l ,  R i c h a r d  W.* (1934), with Hood and 
Strong, 100 Bush St.
K i l r o e ,  W. R. R. (1915), with Price, Waterhouse & 
Co., 351 California St.
K i r k l a n d ,  R o b e r t  S. (1929), w ith  Peat, M arwick, 
Mitchell & Co., 1550 Russ Bldg.
K o e s t e r ,  H e n r y  C h a r l e s  (1924), Henry C. Koester, 
Monadnock Bldg.
K o t t i n g e r ,  W i l l i a m  B., J r .*  (1936), with Price, 
Waterhouse &  Co., 351 California St.
K r u e g e r ,  J u d s o n  E . (1920), partner, John F. Forbes 
& Company, 510 Crocker Bldg.
K u h n ,  H a r o l d  A.* (1940), with Lester Herrick and 
Herrick, 403 Merchants Exchange Bldg.
K u r z m a n , J o s h u a  A. (1932), J . A . Kurzman, 333 
Montgomery St.
L a m b ie , K e n n e t h  E.* (1938), with Rollin Rodolph 
& Company, 1 Montgomery St.
L e  C l e r c q ,  E m e rs o n *  (1936), with Price, Waterhouse 
&  Co., 351 California St.
L e M a s t e r s ,  E a r l e  H .* (1925), vice-president, 
Pacific National Bank of San Francisco.
L i l l y ,  L e w is  (1927), partner, M cLaren, Goode &  Co., 
444 California St.
L o g a n , K e n n e t h  N. (1937), Logan and Logan, 114 
Sansome St.
(Continued)
L o n g , J o h n  F. (1936), John F. Long &  Co., 485 
California St.
M a c D o n a ld ,  W i l s o n  F. (1935), W ilson F. M ac­
Donald, 625 Market St.
M a c k ie ,  C h a r l e s  (1925), Charles Mackie, 615 Forty- 
second Ave.
M a t t i n g l y ,  B e n n e t t  D. (1920), with Price, W ater­
house &  Co., 351 California St.
M a y h e w , W a y n e  E. (1934), partner, M ayhew, Briss- 
man &  Company, 406 Montgomery St.
M c F a d d e n ,  D u n c a n  I .* (1939), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 2 Pine St.
M c L a r e n ,  N o r m a n  (1896), partner, McLaren, Goode 
&  Co., 444 California St.
M c L a r e n ,  N o r m a n  L o y a l l  (1922), partner, M c­
Laren, Goode Co., 444 California St.
M e y e r ,  A d o lp h  C. (1939), Adolph C. Meyer, 1671 
Russ Bldg.
M i l l a r d ,  L in d s e y  J a c k *  (1937), accountant, Secur­
ities and Exchange Commission, 625 Market St.
M o r r i s o n ,  W i l l i a m *  (1937), with Price, Waterhouse 
&  Co., 351 California St.
M u n c y , F r a n k  L e r o y *  (1938), partner, Rollin P . 
Rodolph & Co., 1100, 1 Montgomery St.
N e a r ,  C h e s t e r  R.* (1941), partner, W illiam  Dolge 
& Company, 351 California St.
N e i l d ,  A r t h u r *  (1933), with Robinson, Nowell & 
Co., 601 Crocker Bldg.
N e l s o n ,  E d w in  C. (1934), partner, Nelson & Tern­
quist, 58 Sutter St.
N e ls o n ,  F r a n k  C. (1931), partner, Lester Herrick and 
Herrick, 403 Merchants Exchange Bldg.
N ie m e la ,  E m ile  R. (1930), partner, Price, W ater­
house & Co., 351 California St.
N o w e l l ,  H. E d w in  (1920), partner, Robinson, 
Nowell &  Co., 601 Crocker Bldg.
N o w l in ,  E u g e n e  H .* (1940), division accountant, 
P an  American A irw ays System, Treasure Island.
O e f i n g e r ,  G e o r g e  E. (1939), with Arthur Andersen 
& Co., 235 Montgomery St.
P a b is ,  J o s e p h  M. (1939), Joseph M . Pabis, 155 San­
some St.
P a t r i c k ,  D a v id  J .  W. (1934), partner, M cLaren, 
Goode & Co., 444 California St.
P a t t e r s o n ,  H . S. (1916), partner, H. S. Patterson and 
H. R. Weile, 688 Mills Bldg.
P e a b o d y ,  G e o r g e  B. (1937), with Price, Waterhouse 
&  Co., 351 California St.
P e a t ,  H u g h  J .*  (1940), with Haskins & Sells, 155 
Montgomery St.
P e n n e y ,  L o u is  H u b b a r d  (1924), partner, L. H . 
Penney & Co., 1668 Russ Bldg.
P e n n e y ,  W i l l i a m  F a lk e *  (1939), with L. H. Penney 
&  Co., 1668 Russ Bldg.
P e r k i n s ,  R o s s  L a w r e n c e  (1937), Ross L . Perkins, 
111 Sutter St.
P e t e r s e n ,  C h a r l e s  H. (1923), Charles H . Petersen 
&  Co., 703 Market St.
P e t e r s o n ,  T h e o d o r e  Carl* (1936), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 351 C alifornia S t.
P o o le ,  A r t h u r  B .* (1925), vice-president and 
treasurer, American President Lines, Ltd., 311 
California St.
P r i o r ,  J o h n  F. (1924), J . F. Prior, 1002, 703 Market 
St.
R a n d a l l ,  R o s c o e  L . (1933), R. L. Randall, 111 Sut­
ter St.
R e d i n g e r ,  R o b e r t  M.* (1939), with John F. Forbes 
&  Company, 510 Crocker Bldg.
R e e v e ,  L e o n a r d  S t e w a r t  (1932), L. S. Reeve, 200 
Bush St.
R o b in s o n ,  A. P o r t e r  (1909), partner, Robinson, 
Nowell & Co., 601 Crocker Bldg.
R o d o lp h ,  R o l l i n  P . (1925), partner, Rollin Rodolph 
& Co., 1 Montgomery St.
R o s e ,  H e r b e r t  B o w n  (1927), with Robinson, 
Nowell &  Co., 601 Crocker B ldg.
R o s s lo w ,  A lw in  F . (1936), with Ernst Ernst, 726, 
300 Montgomery St.
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R u n s e r ,  J a m e s  A. (1935), partner, M cLaren, Goode &  
Co., 444 California St.
S a n d e r s ,  W h i t n e y  B. (1935), tax supervisor, Crown 
Zellerbach Corporation.
S a t c h e l l ,  G e o r g e  E . H. (1916), George E . H . 
Satchell, 369 P in e  S t.
S c h w a b , F r e d e r i c k  W i l l i a m  (1936), partner, 
Thatcher &  Schwab, Mills Tower.
S c o v il ,  E d w a r d  G e o r g e *  (1936), w ith  Price, W ater­
house &  Co., 351 C alifo rn ia  S t.
S e v e r n s ,  E. E. (1939), partner, Lester Herrick and 
Herrick, 403 Merchants Exchange Bldg.
S h o r t ,  F r a n k  G. (1930), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., 155 Sansome St.
S im pson , N o e l  R. (1933), partner, Arthur Andersen 
&  Co., 862 Russ Bldg.
S k in n e r ,  T h o m a s  D o u g la s  (1941), partner, Skinner 
& Hammond, 111 Sutter St.
S m ith , C h a r l e s  F. (1941), with Lybrand, Ross Bros.
Montgomery, 2 Pine St.
S m ith , H e r b e r t  H a m i l to n ,  J r .  (1936), with Ernst 
& Ernst, 726, 300 Montgomery St.
S o n n e n b e r g ,  O. J. (1936), partner, John F. Forbes 
& Company, 510 Crocker Bldg.
S t r a c h a n ,  G e o r g e  H. (1933), partner, W ittman and 
Company, 215 Market S t.
S t r a i n ,  M y r o n  M . (1936), dean, Graduate School of 
Accountancy, Golden Gate College, 220 Golden Gate 
Ave.
S t r o n g ,  A d d is o n  G . (1916), p a r tn e r ,  Hood and Strong, 
1720 Shell B ldg .
S u l l y ,  J a m e s  O . (1912), p a r tn e r ,  James O. Sully and 
Company, 465 C a lifo rn ia  S t.
T h o m p so n , J. F in l e y *  (1937), account planning 
supervisor, Columbia Steel Company, 235 Mont­
gomery St.
T i n k e r ,  F r a n k  V.* (1940), assistant secretary, P ar­
rott Investment Company, 155 Montgomery St.
T o o l e y ,  H o m e r  H . (1925), Homer H . Tooley, 801 
C ro ck e r Bldg.
U h l e n b e r g ,  C. G. (1936), partner, Lawrence Scudder 
& Co., Russ Bldg.
U n s w o r th ,  T h o m a s  A l b e r t  (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 351 California St.
V a n  D e u s e n ,  A l b e r t  M .* (1937), accountant, P ar­
rott Investment Company, 155 Montgomery St.
W a g g o n e r ,  L e s l i e  R.* (1934), assistant chief 
accountant of tax department, Shell Oil Company, 
Inc., 100 Bush St.
W a ts o n ,  A l b e r t  J o h n  (1911), partner, Peat, M ar- 
wick, Mitchell & Co., 1550 Russ Bldg.
W e b b , F lo y d  T . (1931), partner, Ruckstell & Land,
703 Market St.
W e b s t e r ,  P a u l  K . (1936), partner, H askins &  Sells, 
155 Montgomery St.
W e i le ,  H a r o l d  R. (1925), partner, H. S. Patterson 
and H. R. Weile, 682 Mills Bldg.
W e n d e r ,  A r t h u r  A . (1936), partner, McLaren, Goode 
& Co., 444 California St.
W h i te h e a d ,  C h a r l e s  N.* (1938), partner, McLaren, 
Goode &  Co., 444 California St.
W h i t n e r ,  C h a u n c e y  H.* (1940), with McLaren, 
Goode & Co., 444 California St.
W i c k la n d ,  J o h n  W . (1936), w ith  John F. Forbes &  
Company, 510 C ro ck e r Bldg.
(Continued)
W i ld e ,  G e o r g e  W . (1924), George W illiam  Wilde, 580 
Market St.
W i l l a n s - I z e t t ,  N o e l  C o l i n  (1937), w ith  Price, 
Waterhouse &  Co., 351 C a lifo rn ia  S t.
W i l l i a m s ,  S id n e y  W .*  (1937), co m p tro lle r , W alkup 
Drayage & Warehouse Co., 240 2n d  S t.
W i l s o n ,  S e ld o n  M . (1929), partner, M cLaren, Goode 
 &  Co., 4 44  California S t.
W i t tm a n ,  C. W m ., J r .  (1926), partner, W ittman and 
Company, 215 Market St.
W u n n e r ,  E m il  G. (1920), E m il G. Wunner, 245 
Turk St.
W u rd e m a n , R ic h a r d *  (1936), with Price, Waterhouse 
&  Co., 351 California St.
W y m an , S h e r m a n  M .*  (1936), with Price, Waterhouse 
&  Co., 351 California S t.
San Jose
H o o d , H u b e r t  E. (1935), Hubert E. Hood, Beans 
Bldg.
San Mateo
M a c B a in ,  E. G.* (1935), 324  Seville W a y .
San Pedro
J o h n s o n ,  R o y  V ic t o r *  (1936), with Los Angeles 
Shipbuilding and Drydock Corporation.
S c h ie b e r ,  E d w a r d  G. (1937), w ith  Los Angeles Sh ip­
building and Drydock Corporation.
Santa Ana
W il l i a m s ,  E d w a r d  S. (1916), Edward S. W illiam s,
209 Commercial Bldg.
Santa Barbara
M a r s h a l l ,  P e r r y  R . F. (1925), c o m p tro lle r , Puritan  
Ice Company, P . O . B ox  1199.
Santa Monica
T h o m p so n , G l e n n  T .* (1940), principal cost ac­
countant, United States Navy, Douglas Aircraft 
Company, Inc.
T u f t s ,  K i n g s l e y  (1932), Kingsley T u fts, P . O . B ox  
69.
Stockton
S c o t t ,  F r a n k  C .* (1941), Frank C. Scott, 319 E lk s  
B ldg .
Tarzana
A n d e r s o n ,  A r t h u r  K . (1930), Arthur K . Anderson, 
5250  Zelzah Ave.
Universal City
B r e w s t e r ,  H a r o l d  S. (1928), w ith  Universal P ic­
tures Company, Inc.
Venice
S m ith , H e n r y  E z m o n d  (1927), 4600 Centinella Ave. 
Whittier
D a r l i n g ,  J a m e s  R o b a r d s  (1936), James R. Darling,
210 Finance Bldg.
Colorado
Colorado Springs
T r a n t ,  W i l l i a m  M a r s h a l l  (1925), secretary, Holly 
Sugar Corporation, Golden Cycle Bldg.
Denver
B a ld w in ,  A r t h u r  L e e  (1925), Arthur Lee Baldwin,
12 Fontius B ldg .
B a l l o u ,  C h a r l e s  A., J r . *  (1937), with Securities and 
Exchange Commission.
B r e e n ,  J a m e s  J .*  (1941), James J . Breen, Home 
Public Market.
B r o w n n e ,  F . T i l l m a n  (1925), partner, Ralph B .
M ayo &  Co., 1200 Security Bldg.
C a r l e t o n ,  F r e d  P . (1926), partner, Haskins & Sells, 
420 Denver National Bldg.
C a r t e r ,  D o n a l d  S. (1941), with Peat, M arwick, 
Mitchell &  Co., 1031 United States National Bank 
Bldg.
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C o l l i n s ,  C le m  W. (1911), partner, Collins, Peabody 
and Young, 333 First National Bank Bldg.
D a v e n p o r t ,  D o n a l d  A. (1937), Donald A . Daven­
port, 3455 Garfield St.
D a v ie s ,  S t a n l e y  V. (1932), Stanley V. Davies, 920 
United States National Bank Bldg.
E c k e lm a n ,  P a u l  (1924), Paul Eckelman, 825 First 
National Bank Bldg.
F ie l d in g ,  A n d r e w  B. (1936), with Haskins &  Sells, 
420 Denver National Bldg.
G o ld b e r g ,  Wm. H. (1933), partner, Goldberg, Fox & 
Samelson, 520 University Bldg.
H a r t s f i e l d ,  J. L e o n *  (1936), J . Leon Hartsfield, 515 
First National Bank Bldg.
H a w o r t h ,  R. W a l l a c e  (1939), R. Wallace Haworth, 
736 Equitable Bldg.
H e i d e r ,  W a l t e r  E r n e s t  (1936), partner, Bowman 
and Heider, 336 Continental Oil Bldg.
H o lm e s ,  F r a n k  M. (1941), Frank M . Holmes, 222 
Patterson Bldg.
H u g in s ,  W a l t e r  E d w a r d  (1931), Walter E . Hugins, 
654 Equitable Bldg.
H u m p h re y s ,  W i l l i a m  E. (1905), W illiam  E. Hum ph­
reys, 701 Colorado Bldg.
K e n t o r ,  C h a r l e s  (1937), Charles Kentor, 728 First 
National Bank Bldg.
K in c h e lo e ,  M o r r i s  B. (1936), with Haskins &  Sells, 
420 Denver National Bldg.
L a r s o n ,  J o h n  G. (1937), with Ernst & Ernst, 503 
United States National Bank Bldg.
L e w is , A r c h e r  D. (1925), Archer D. Lewis, 716 
Security Bldg.
L in c k ,  L o u is  C. (1924), partner, Linck and Alsfasser, 
702 Boston Bldg.
L in d s e y , A l e x a n d e r  J .  (1936), Alexander J . Lindsey 
&  Company, 705 Security Bldg.
M a n n s ,  Em m a (1925), partner, John B. Geijsbeek and 
Company, 404 Chamber of Commerce Bldg.
M a r t i n ,  O s c a r  G. (1928), secretary and treasurer, 
Argo Oil Corporation, First National Bank Bldg.
(Continued)
M a y n a r d ,  G e o r g e  W. (1930), George W . M aynard,
1441 Welton.
M a y o , R a l p h  B. (1916), partner, Ralph B. M ayo &  
Company, 1200 Security Bldg.
M o r r i s o n ,  W i l l i a m  D. (1924), W illiam  D. Morrison, 
1229 First National Bank Bldg.
N e ls o n ,  H a r r y  W i l l i a m  (1925), partner, Hamma 
and Nelson, 1015 First National Bank Bldg.
P e a b o d y ,  A l f r e d  D. (1936), partner, Collins, Pea­
body and Young, 333 First National Bank Bldg.
P e t e r ,  D a v id  B. (1922), resident auditor, Remington 
A rm s Co., Inc., Denver Ordnance Plant.
Q u i n e t t e ,  W i l l i a m  H ., J r .  (1934), with Peat, M ar- 
wick, Mitchell &  Co., 1031 United States National 
Bank Bldg.
R e d e k e r ,  A l l e n  (1925), partner, Redeker &  Stanley,
814 University Bldg.
S m ith , J a m e s  H o d g e m a n  (1932), assistant treasurer, 
M anning & M artin, Inc., 315 Continental Oil Bldg.
S m ith , M o n tg o m e r y  R o c h e s t e r  (1924), Montgom­
ery R. Smith, 630 Denham Bldg.
S t e w a r t ,  E d w a r d  M .*  (1939), Edward M . Stewart, 
1654 Broadway.
S t u a r t ,  V i r g i l  N.* (1936), with Peat, M arwick, 
Mitchell & Co., 1031 United States National Bank 
Bldg.
T r o u t f e t t e r ,  V i c t o r  E . (1936), with Ralph B. M ayo  
and Company, 1200 Security Bldg.
v o n  T o b e l ,  J u l i u s  (1931), partner, John B. Geijs­
beek Co., 404 Chamber of Commerce Bldg.
W a ts o n ,  D a v id  M c E w a n  (1925), partner, Peat, 
M arwick, Mitchell Co., 1031 United States 
National Bank Bldg.
W i lc h ,  L a w r e n c e  D. (1939), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1031 U. S. National Bank Bldg.
Y o u n g , T. R a y m o n d  (1921), partner, Collins, Pea­
body and Young, 333 First National Bank Bldg.
Pueblo
U n d e r w o o d ,  T u r n e r  S. (1925), Underwood & Under­
wood, P . O. Box 511.
Connecticut
Bridgeport
B a b in e a u ,  H a r r y  W . (1936), partner, M ilton H. 
Friedberg & Company, 211 State St.
C o d y , J o h n  F r a n c i s *  (1938), John F. Cody, 666 
Central Ave.
F r i e d b e r g ,  M i l t o n  H . (1924), partner, M ilton H . 
Friedberg &  Company, 211 State St.
H o p e , J .  W i l l i a m  (1927), partner, J . W m. Hope &  
Company, 886 Main St.
K o r n b l u t ,  I r v i n g  L. (1937), Irving L . Kornblut, 83 
Fairfield Ave.
M o r r e l l ,  P e t e r  P . (1941), with John F. Prinzing, 
First National Bank Bldg.
P r in z i n g ,  J o h n  F. (1939), John F. Prinzing, First 
National Bank Bldg.
S m ick , W i l l i a m  A.* (1932), W illiam  A . Smick, 1188 
M a in  S t.
W i ls o n ,  C h a r l e s  C . (1908), Charles C. Wilson, 404 
Fairview Ave.
Danielson
R a p p , H e r b e r t  H . (1926), tre a s u re r , Powdrell &  
Alexander, Inc.
East Hartford
B u rn h a m , F r e d e r i c k  E.* (1930), general account­
ant, United Aircraft Corporation.
C la u s o n ,  J a m e s  W . (1940), w ith  United Aircraft 
Corporation.
M c C a r t h y ,  J .  F.* (1923), controller, United Aircraft 
Corporation.
T e r h u n e ,  R i c h a r d  A.* (1941), with United Aircraft 
Corp., Aircraft Division, Pratt &  Whitney, 400 S. 
Main St.
Fairfield
H o f f m a n ,  J a y  S. (1936), 308 Old Spring Road. 
Greenwich
M a c k e n z ie ,  D. D. F . (1916), 134 Otter Rock Dr. 
Hartford
B l a n c h a r d ,  M a u r i c e  L. (1933), partner, Webster, 
Horne &  Blanchard, 15 Lewis St.
B r o w n ,  W a r r e n  M . (1924), Warren M . Brown, 49 
Pearl St.
B u r n s ,  J. H a r o l d  (1937), partner, Webster, Horne &  
Blanchard, 15 Lewis St.
B u r t o n ,  H o r a c e  C. (1936), budget examiner, De­
partment of Finance and Control, State Capitol.
C a r r o l l ,  W i l l i a m  B . (1938), with Hadfield, Rothwell, 
Soule &  Coates, 750 Main St.
C o a t e s ,  C h a r l e s  F lo y d  (1920), partner, Hadfield, 
Rothwell, Soule &  Coates, 750 Main St.
D ix o n ,  A l b e r t ,  J r .  (1936), partner, Hadfield, Roth­
well, Soule & Coates, 750 Main St.
E p s te in ,  M a x  M . (1937), p a r tn e r ,  M . M . Epstein &  
Co., 42 Asylum S t.
E v e r e t t ,  R u s s e l l  C. (1935), partner, Knust, Everett 
& Cambria, 15 Lewis St.
H a d f i e l d ,  S e t h  (1921), p a r tn e r ,  Hadfield, Rothwell, 
Soule &  Coates, 750 M a in  S t.
H a th a w a y ,  E d w in  B . (1924), partner, E dwin B. 
Hathaway and Company, 805 Main St.
H ic k e y ,  J a m e s  W. (1936), partner, Hadfield, Roth­
well, Soule &  Coates, 750 Main St.
J a c o b s ,  H a r r y  (1925), Harry Jacobs, 242 Trumbull 
S t.
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K n u s t ,  H e n r y  (1922), partner, Knust, Everett &  
Cambria, 15 Lewis St.
K r a u s k o p f ,  J o s e p h  (1936), Joseph Krauskopf, 410 
A sy lu m  S t.
L a n d o n , W i l l i a m  P.* (1909), with State Banking De­
partment, State Capitol.
L e r n e r ,  M a x w e l l  E. (1936), M . E. Lerner, 484 
Ann St.
M a s o n , R o y  S.* (1924), with The Fuller Brush Co.
M u s g r a v e ,  W a l t e r  A l e x a n d e r  (1925), Musgrave 
&  Company, 36 Pearl St.
P e r l y s k y ,  L o u is  (1934), Louis Perlysky & Co., 983 
M a in  S t.
R a n d a l l ,  A r t h u r  (1927), p a r tn e r ,  Kircaldie, Randall 
&  McNab, 18 A sy lu m  S t.
R o th ,  J o h n  S.* (1925), co n su ltin g  a c c o u n ta n t ,  Trav­
elers Insurance Co.
R o t h w e l l ,  P e r c y  (1922), partner, Hadfield, Roth- 
well, Soule &  Coates, 750 Main St.
S c h a f f m a n ,  A b r a h a m  (1924), A . Schaffman, 54 
C h u rc h  S t.
S c h w a r tz ,  H a r r y  K. (1924), Harry K . Schwartz, 11 
Asylum S t.
S o u le ,  F r a n k  E l l s w o r t h  (1936), p a r tn e r ,  Hadfield, 
Rothwell, Soule &  Coates, 750 M a in  S t.
T r o u b ,  L e o n a r d  M. (1920), partner, Leonard Troub 
& Company, 750 Main St.
W i l l a r d ,  W a l l a c e  W i l l i a m  (1936), partner, Web­
ster, Horne & Blanchard, 15 Lewis St.
Meriden
C o b b , P e r r y  R. (1925), 101 P a rk e r  A ve ., N.
Middletown
C a m b r ia ,  Guy (1925), partner, Knust, Everett and 
Cambria, 164 Court St.
New Haven
A r n o ld ,  N in a  P. H u d s o n  (1939), partner, Petze and 
Company, 205 Church St.
C h i l d s ,  G e o r g e  W ., J r .  (1936), p a r tn e r ,  Seward &  
Monde, 205 C h u rc h  S t.
C o b b , J o s e p h  H a r o l d  (1931), p a r tn e r ,  Seward & 
Monde, 205 C h u rc h  S t.
Cox, F r a n c i s  G . (1936), partner, F. G. Cox and 
Company, 26 Elm St.
H a d le y ,  K e n n e t h  W. (1938), partner, Seward and 
Monde, 205 Church St.
J o h n s o n ,  C l a r e n c e  L. (1930), Clarence L . Johnson, 
157 Church St.
J o n e s ,  R a l p h  C o u g h e n o u r  (1937), associate profes­
sor of accounting, Yale University, 302 Sheffield 
Hall.
M c N a b , J o h n  C . (1927), p a r tn e r ,  Kircaldie, Randall 
& M cN ab , 26 E lm  S t.
M o n d e , E m il  J .  (1935), partner, Seward and Monde, 
205 Church St.
M o o r e ,  R e u b e n *  (1939), partner, Bailey, H ornstein 
&  Moore, 152 Temple St.
N o v a r o ,  F r a n k  L e o  (1931), partner, Novaro &  
Company, 865 Chapel St.
N o v a r o ,  J a m e s  P . (1939), partner, Novaro &  Com­
pany, 865 Chapel St.
P e t z e ,  E d w a r d  I. (1910), partner, Petze and Com­
pany, 205 Church St.
S a g a l ,  L e w is  (1923), partner, Lewis Sagel &  Com­
pany, 152 Temple St.
W e in s t e i n ,  D a n i e l  G .* (1938), partner, Weinstein  
and Timm, 185 Church St.
W e s t o n ,  R o l f e  A n d r e w s  (1926), Rolfe Andrews 
Weston, 241 Orange St.
New London
N y e , G . L a w r i e  (1931), G. Lawrie Nye.
T h a l l ,  M o r r i s  (1940), M orris Thall, 309 State St.
W h i te ,  W i l l i a m  Z. (1926), W illiam  Z . White, 302 
State St.
Norwalk
C u r t i s ,  G e o r g e  E . (1924), George E. Curtis, 11 Mott 
Ave.
M c H u g h , E d w a r d  P . (1923), treasurer, Edwards and 
Company, Inc., Connecticut Ave.
Norwich
H e i lm a n ,  E d w a r d  H o l l a n d  (1924), secretary and 
treasurer, The American Thermos Bottle Co.
T i l l i n g h a s t ,  H o w a r d  A lv a  (1932), Howard A . 
Tillinghast, 313 Thayer Bldg.
Stamford
G i l t i n a n ,  J .  J .* (1938), with Jarumaha &  Co., 300 
Main St.
S m ith , W a l t e r  I. (1915), with Hadfield, Rothwell, 
Soule Coates, 1 Atlantic St.
Wallingford
K a h l ,  O. H .* (1937), O. H . Kahl, 294 Ivy Road.
Waterbury
I v o r y ,  J o h n  M. (1938), controller, Waterbury Clock 
Company.
W a t t ,  T h o m a s  (1935), with Barrow, Wade, Guthrie 
& Co., 48 Leavenworth St.
West Hartford
R o b e r t s ,  C . C u l l e n  (1904), 427 S. Quaker Lane.
West Haven
M a y , I r v i l l e  A u g u s t u s  (1923), Irville A . M ay, 367 
Union Ave.
Delaware
New Castle
Q u ig le y ,  P a u l  W. (1937), Paul W . Quigley, Century 
Club Bldg.
Wilmington
B e l f i n t ,  C h a r l e s  I .  (1933), Charles I . Belfint, 400 
C itize n s  B a n k  B ldg .
B e r r y ,  T r a v e r  L a w *  (1940), with E. I .  du Pont de 
Nemours & Co., 10004 d u  Pont B ldg .
B u r n s ,  J a m e s  W. (1936), James W . Burns &  Com­
pany, 1065 d u  Pont B ldg .
C o e , A l f r e d  H. (1923), partner, Coe, Campbell & 
Lukens, 4154 du Pont Bldg.
D a v is ,  T. C.* (1939), manager, tax division, E. I .  
du Pont de Nemours & Co., 10030 du Pont Bldg.
D o d g e , S id n e y  W.* (1941), with Atlantic U tility  
Service Corporation, 210 Greenhill Ave.
E r b ,  G e r a l d  S.* (1930), financial secretary, Philip  
G. Rust, 346 Delaware Trust Bldg.
F o l l e t t ,  H a r o l d  W .* (1940), with E. I .  du Pont de 
Nemours &  Company.
H a y e s ,  A l ic e  E. (1940), partner, M ack &  Company, 
509 Equitable Bldg.
H e u s e r ,  A u g u s t  A . (1924), control manager, E. I .  
du Pont de Nemours & Co.
I s z a r d ,  C l i f f o r d  E. (1914), Clifford E. Iszard, du 
Pont Bldg.
K id d o o , W i l l i a m  R ic h a r d *  (1936), instructor, 
Goldey College, Goldey College Bldg.
L u k e n s ,  P a u l  W . (1941), p a r tn e r ,  Coe, Campbell & 
Lukens, du P o n t  Bldg.
M a c k , H a r r y  J. (1931), partner, M ack &  Company,
509 Equitable Bldg.
M c D o w e l l ,  C . W h i t f o r d  (1926), vice-president, 
Louisiana Ice & Electric Co., Inc., 600, 200 W . 9th 
St.
P e k a r ,  F r a n k  J. (1925), with American Business 
Management Corporation, 210 Odd Fellows Bldg.
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P o r c e l l i ,  A t t i l i o  F r a n k *  (1937), internal revenue 
agent, United States Treasury Department, 324 
Continental American Bldg.
P y le ,  J o s e p h  L y b r a n d  (1924), Joseph Lybrand Pyle,
311 Industrial Trust Company Bldg.
District of
Washington
A b ra m s o n , B e r t r a m  R. (1940), partner, S. W . 
Levitan & Company, 412 Investment B ldg .
A n d e r s o n ,  H a r o l d  C. (1919), with Peat, M arwick, 
Mitchell & Co., American Security Bldg.
B a c h m a n n , J o h n  J .*  (1925), w ith  Commodity E x­
change Administration, U. S. Department of Agri­
culture.
B a k e r ,  V a ld i n e  (1925), farm credit examiner, Farm  
Credit Administration, 1300 E St., N. W.
B a k e r ,  W a l t e r  E. (1925), chief accountant, Federal 
Power Commission.
B a r r ,  A n d r e w  (1929), with Securities and Exchange 
Commission, 1778 Pennsylvania Ave.
B a r r y ,  R o b e r t  I. (1931), principal administrative 
analyst, Office of Production Management, New 
Social Security Bldg.
B a t t e r ,  C a r l  J .*  (1941), Carl J . Batter, 730 15th 
St., N. W.
B e r g ,  J o h n  (1922), John Berg, 815 15th St., N. W.
B e r n s t e i n ,  O s c a r  J .  (1922), Oscar J . Bernstein, 1108 
16th St., N. W.
B ig g s , J o h n  S.* (1924), a t to rn e y ,  ch ief e x a m in e r’s 
d iv ision , Federal Trade Commission.
B l o c h e r ,  P a u l  E v e r e t t *  (1937), Paul E. Blocher, 
910 17th St., N. W.
B lu m , F r e d e r i c k  M. (1929), auditor, American 
Automobile Association, Inc., Mills Bldg.
B o n d , L e w is  F . (1936), Lewis F. Bond, S o u th e rn  
B ldg .
B o y d , O r t o n  W. (1927), senior accounting analyst, 
United States Treasury Department, Bureau of the 
Budget.
B r e e n ,  G l e n n  H.* (1940), with Securities and Ex­
change Commission, Registration Division.
B r o w n ,  J o h n  E v e r e t t  (1928), p a r tn e r ,  James A . 
Councilor &  Company, T o w e r B ldg .
B r o w n ,  M a r t i n  E.* (1941), assistant treasurer, Inter­
national Finance Corporation, 800 Investment B ldg .
B u c h a n a n ,  W m . G o r d o n  (1926), partner, W m. Gor­
don Buchanan & Company, Metropolitan Bank 
B ldg .
B u r n h a m , D w i g h t  N u t t i n g  (1922), partner, D. N . 
Burnham  &  Co., 1010 Vermont Ave., N . W.
B u s h , F lo y d  W o o d a l l  (1931), Floyd W . Bush, 404 
Peoples Life Insurance Bldg.
B y r n e ,  F r a n k  R.* (1941), financial examiner, Secur­
ities and Exchange Commission, 1778 Pennsylvania 
Ave.
C a n n o n ,  E. P h ip p s *  (1938), auditor, Reconstruction 
Finance Corporation, 811 Vermont Ave.
C h a p p e l l ,  F r a n k  S. (1922), partner, Peters, Smith & 
Company, 404 Hibbs Bldg.
C h m i l lo n ,  O. H. (1926), partner, M iller & Chevalier, 
attorneys, 920 Southern Bldg.
C o l l i n s ,  M a u r i c e *  (1922), executive assistant to 
Federal Security Administration.
C o o k , J o s e p h  F . (1934), senior accountant, United 
States Department of Agriculture.
C o r d e r ,  H e r m a n  O.* (1936), with National Cash 
Register Co., 1217 K St., N. W.
C o u n c i lo r ,  J a m e s  A. (1922), partner, James A . 
Councilor & Company, Tower Bldg.
C u s h m a n , J a m e s  D. (1927), James D. Cushman, 611 
Metropolitan Bank Bldg.
D a r b y ,  C . V a u g h a n  (1924), partner, Darby &  Feller, 
1010 Vermont Ave., N. W.
D e c h e n e ,  A r t h u r  C. (1940), with Price, Waterhouse 
& Co., 502 American Security Bldg.
(Continued)
S a m w o r th ,  H e r b e r t  W . (1936), accountant, E. I .  
du Pont de Nemours & Co., 10030 du Pont Bldg.
T o lm a n ,  A l b e r t  W ., J r .*  (1941), with E. I . du Pont 
de Nemours &  Co., Inc.
W e s t h e a d ,  E d w a r d  W . (1931), auditor, American 
Viscose Company, Delaware Trust Bldg.
Columbia
D o w d , J o s e p h  V.* (1941), with W m. Gordon B u­
chanan &  Co., Metropolitan Bank Bldg.
D y s o n , C h a r l e s  H e n r y  (1934), with Office Under 
Secretary of War, United States A rm y, New War 
Department Bldg.
F e l l e r ,  J o h n  E. O. (1936), partner, Darby &  Feller, 
1010 Vermont Ave., N . W .
F l o r a n c e ,  R a y m o n d  M. (1924), partner, W illiam  
Clabaugh &  Co., Earle Bldg.
F o r s ,  E d w in  C a r l *  (1937), accountant, Securities 
and Exchange Commission, 1778 Pennsylvania Ave., 
N . W .
G a in ,  L o g a n  S. (1927), assistant treasurer, Home 
Owners’ Loan Corporation, 101 Indiana Ave., N . W.
G a r d n e r ,  A l f r e d  W . (1940), with Price, Waterhouse 
&  Co., 502 American Security Bldg.
G a te s ,  R a l p h  F r a n k *  (1936), with Bureau of A c­
counts and Finance, Federal Power Commission.
G i l l i s ,  J a m e s  E .* (1937), James E. Gillis, Evans 
Bldg.
G o o d n e r ,  G e o . E . H . (1922), Geo. E. H . Goodner, 
Munsey Bldg.
G r a h a m , G o o d w in  P. (1926), partner, G. P . Graham 
&  Company, 517 Metropolitan Bank Bldg.
G r e ig ,  L a u r e n c e  (1940), with Securities and Ex­
change Commission.
G r ic e ,  J a m e s  B. (1924), James B. Grice, Munsey 
Bldg.
H a in e s ,  C h a r l e s  T .* (1922), with income tax unit, 
United States Treasury Department.
H a l q u i s t ,  R o y  H .* (1940), security analyst, Securi­
ties and Exchange Commission.
H am m o n d , G r o v e r  C .*  (1922), with Bureau of In ­
ternal Revenue, Treasury Dept.
H a r r i l l ,  B y r o n  J .* (1937), with Bureau of Internal 
Revenue.
H a r r i l l ,  E . R e e c e  (1936), accountant and analyst, 
Bureau of the Budget.
H e d l e r ,  J o h n  K .* (1939), with Howard Johnson, 
Inc., 3900 Pennsylvania Ave., S. E .
H e i t m u l l e r ,  R a l p h  E m m e r t  (1928), general 
comptroller, Acacia M utual Life Insurance Com­
pany, 51 Louisiana Ave., N . W.
H e j n a l ,  M a u r i c e *  (1926), loan administrator, 
Central Bank for Cooperatives, Farm Credit A dm inis­
tration.
H o p k in s ,  J u l i a  B e n t o n  (1933), examiner, Board of 
Governors of the Federal Reserve System.
H u l l ,  R o b e r t  S.* (1916), with Social Security Board.
H u r l e y ,  C u r t i e s  A .*  (1941), principal examiner of 
accounts, Federal Power Commission.
J o h n s o n ,  O ’N e a l  M .* (1928), with International 
Association of Ice Cream Manufacturers, 1105 Barr 
Bldg.
J o n e s ,  J .  W e ld o n  (1928), assistant director, fiscal 
department, Bureau of the Budget.
J o n e s ,  L a u r e n c e  H .*  (1929), examiner, Board of  
Governors of the Federal Reserve System.
J o r g e n s e n ,  A r n o l d  P. (1937), partner, Horwath &  
Horwath, The Shoreham Bldg.
K a r n s ,  H a r r y  L. (1921), with Bureau of Accounts 
and Audits, Social Security Board, 611, 1712 G St., 
N . W .
K a u f m a n ,  J e r o m e  G . (1924), assistant technical 
advisor, Bureau of Internal Revenue, United States 
Treasury Department.
K e l l e r ,  A l b e r t  E. (1916), 4007 Garrison St., N. W .
K e n d r i c k ,  W a y n e  (1923), partner, Wayne Kendrick 
& Company, 20 Rust Bldg.
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K e r s h e n b a u m ,  C h a s .  (1936), partner, Kershenbaum  
& Kershenbaum, 327 Southern Bldg.
K i r k p a t r i c k ,  W i l l i a m  C. (1929), auditor, Recon­
struction Finance Corporation.
K i r t l a n d ,  W i l b u r  H .* (1941), credit union opera­
tions reviewer, Farm Credit Administration, 1300 
E St., N. W .
K o k e , O s c a r  I. (1923), Koke &  Company, Roger 
Smith Hotel.
K u e h n ,  P h i l i p  (1939), auditor, Reconstruction F i­
nance Corporation, 811 Vermont Ave.
L a c h e n b r u c h ,  M i l t o n  C.* (1922), su p e rv is in g  ex­
a m in e r , Farm Credit Administration.
L a w s o n , A l b e r t  H .* (1925), w ith  Securities and 
Exchange Commission.
L e e , V in to n  E .* (1937), partner, Lee, White and 
Company, Investment Bldg.
L e f f l e r ,  E d w in  E l l s w o r t h  (1919), Edwin E. Lef- 
ler, 1301 Vermont Ave., N. W.
L e v in ,  Sam * (1940), with Price, Waterhouse Co.,
502 American Security Bldg.
L e v i t a n ,  S im on  W. (1932), partner, S. W . Levitan &  
Company, 412 Investment Bldg.
L e v y , S. F r a n k  (1935), partner, W m. Clabaugh &  
Co., 1128 Earle Bldg.
L e w is , A d la i  R ic h a r d  (1939), accountant, Securities 
and Exchange Commission, 1778 Pennsylvania Ave.
L o r e n z ,  E u g e n e  H. (1933), Eugene H . Lorenz, 
Investment Bldg.
M a c L e n n a n ,  C o l i n  E d w a r d  St. J a m e s  (1936), with 
R. G. Rankin &  Co., 730 15th St., N. W.
M a n le y ,  L a w r e n c e  O. (1921), partner, Wayne 
Kendrick &  Company, 20 Rust Bldg.
M a r t i n ,  M a u r i c e  A. (1936), partner, W ayne K en­
drick &  Company, Rust Bldg.
M a x w e l l ,  R o b e r t  W.* (1941), assistant commis­
sioner, Bureau of Accounts, Treasury Department, 
15th & Pennsylvania Ave., N. W.
M c C l a r e ,  J. K.* (1940), with Securities and Exchange 
Commission.
M c C o rm ic k , M a n s o n *  (1938), with United States 
Office for Emergency Management, 1244 Federal 
Reserve Bldg.
M c G in le y ,  J o h n  B. (1934), partner, McGinley and 
McGinley, 927 Union Trust Bldg.
M c G in le y ,  L e o  F. (1940), partner, McGinley and 
McGinley, 927 Union Trust Bldg.
M c K ie v e r ,  J o h n  W o o d *  (1936), partner, G. P . 
Graham &  Company, 517 Metropolitan Bank Bldg.
M cSh e a , J o h n  F.* (1938), assistan t ch ief accoun tan t, 
Federal Crop Insurance Corporation, S ou th  A gri­
cultural B ldg.
M i l l e r ,  M u r r a y  L. (1941), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, United States Treasury 
Department.
M o ty k a ,  J o s e p h  G e o r g e  (1928), Joseph G. M otyka, 
1343 Madison St., N. W.
M o y e r ,  J o s e p h  K. (1936), Joseph K . M oyer, 1343 
H St., N. W.
N ic k e l s ,  O. E d w in  (1931), partner, Nickels and 
Jansson, 815 15th St., N . W.
N ic k s o n , T h e o d o r e  B.* (1937), comptroller, Federal 
Housing Administration, Vermont Ave. a t K St.
O ’C o n n e l l ,  H a r o l d  A. (1927), assistant chief of 
claim division, Bureau of Old Age Insurance, Social 
Security Board.
O d o r ,  E. F r a n k l i n  (1932), E. Franklin Odor, 
Chandler Bldg.
O e h m a n n , J. H e n r y  (1925), J . Henry Oehmann, 308 
Washington Bldg.
O l i v e r ,  B e r n a r d  J. (1930), director of finance, 
Railroad Retirement Board.
O ’N e i l l ,  H e n r y  A .* (1936), partner, G. P . Graham 
&  Company, 517 Metropolitan Bank Bldg.
O ’S h a u g h n e s s y ,  J a m e s  P. (1936), with Securities and 
Exchange Commission.
O w e n s , H e n r y  S. (1930), partner, Henry S. Owens &  
Co., 1629 K St., N. W.
P a x m a n , T . D e l o s  (1936), partner, W ayne Kendrick 
&  Company, 21 Rust Bldg.
P a y n e ,  J o h n  B. (1926), treasurer, Commodity Credit 
Corporation.
P e a r c e ,  F r e d e r i c k  L.* (1925), junior partner, M or­
ris, K ixM iller & Barr, attorneys, American Secur­
ity Bldg.
P e a v e y ,  J a m e s  O a k le y *  (1925), chief, division of 
public assistance finance, Social Security Board.
P e n d l e t o n ,  N e a l  F . (1935), with Supply Corps, 
N avy Department.
P in s o n ,  W m . B.* (1941), W m. B. Pinson, 5119 
Georgia Ave., N. W.
P r a t t ,  L e s t e r  A. (1922), Lester A . Pratt, 719 15th 
St., N. W.
P u c k e t t ,  B e n  H u r *  (1938), chief, field audits sec­
tion, Civil Aeronautics Board, 512 Ninth St., N. W.
R e e s ,  J a m e s  H a r o l d *  (1936), partner, Spicer &  
Rees, 501 Denrike Bldg.
R e g a r d i e ,  B e n ja m in *  (1936), Benjamin Regardie, 
719 15th St., N. W.
R o b e r t s ,  H a r o l d  S. (1929), Harold S. Roberts, 
Woodward Bldg.
R o b in s ,  B a r n e y  (1924), Barney Robins, 55 R u s t  
B ldg .
R o b is h a w , J. I .* (1939), senior field auditor, Depart­
ment of Agriculture, Farm Security Administration.
R o g e r s ,  P e r c y  R . (1936), w ith  Robertson, Furman & 
M urphy, 1316 L  S t., N. W.
R o u s e ,  E d w a r d  K e n n e t h  (1935), partner, H enry S. 
Owens &  Co., 1629 K  St., N. W.
R u s t i n ,  P e t e r  H .* (1940), a u d ito r , Reconstruction 
Finance Corporation.
R y a n ,  M a y n a r d  T. (1935), M aynard T. Ryan, 3438 
Highwood Drive, S. E .
S c h a u b , P a u l  E . (1924), with Geo. E. H. Goodner, 
827 Munsey Bldg.
S c h e r i c h ,  E d g a r  R .* (1920), principal reviewing 
examiner, Farm Credit Administration.
Sch ow , Ad o lp h  F.* (1935), with The Home Owners’ 
Loan Corporation.
S e id e m a n n , H e n r y  P. (1924), treasurer, The Brook­
ings Institution, 722 Jackson Pl., N . W.
S in k e r ,  J u l i u s  (1932), Julius Sinker, 904 Washing­
ton Bldg.
S k e e s ,  L a u r e n c e  E . (1935), federal reserve exam­
iner, Board of Governors of the Federal Reserve 
System.
S m ith , C h a r l e s  W. (1936), chief of bureau of finance 
and accounts, Federal Power Commission.
S m ith , E d m u n d  F o s t e r *  (1940), w ith  United Stales 
Treasury Department.
S m ith , F r e d e r i c  H. (1936), office of chief of naval 
operations, United States Navy, 2641 Navy Depart­
ment.
S m ith , K e n n e t h  L e e *  (1941), assistant chief ac­
countant, Federal Power Commission, 1757 K  St., 
N. W.
S p ic e r ,  F r a n k  A. (1937), partner, Spicer & Rees, 501 
Denrike Bldg.
S t e w a r t ,  E d m u n d  R . (1926), c o n s tru c tiv e  a c c o u n t­
a n t ,  Social Security Board, 1712 G S t., N . W.
S t o v a l l ,  C ly d e  B . (1928), C. B. Stovall &  Co., 500,
815 15th St., N . W.
S to y , C l i f f o r d  M. (1922), partner, Stoy and Stoy, 
725 Investment Bldg.
S u t h e r l a n d ,  L e l a n d  G. (1925), p a r tn e r ,  Price, 
Waterhouse & Co., 730 1 5 th  S t., N. W.
S w e e n e y , C h a r l e s  T h o m a s  (1937), price stabiliza­
tion division, The Advisory Commission to the 
Council of National Defense, 2000 Massachusetts 
Ave.
S w e e n e y , H e n r y  W h itc o m b  (1923), chief account­
ant and auditor, Compensation Board, N avy De­
partment.
T a y l o r ,  P . M i l e s  (1921), a u d ito r , Construction 
Division, W ar Department.
T h o m a s , W i l b u r  D i l l e n *  (1936), accountant, Re­
construction Finance Corp., 817, 1825 H St., N. W .
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T ie d e m a n n , B e r t h o l d  D .* (1936), Berthold D. 
Tiedemann, 615 F St., N. W .
U h lm a n n , M a r t i n  S.* (1938), chief accountant, 
Federal Works Agency, North Interior Bldg.
U p to n ,  J o s e p h  W  .* (1932), division auditor, Sanitary 
Grocery Co., Inc., 1845 4th St., N. E.
V a n  E m o n , C a r l t o n  G . (1929), 712 E a s t  C ap ito l.
V e r k o u t e r e n ,  J o h n  H . (1927), John H. Verkouteren 
& Company, Woodward Bldg.
W a a s , G e o r g e  J .  (1934), p r in c ip a l b u sin ess  a n a ly s t,  
Farm Credit Administration.
W e d e l ,  P a u l  J. (1936), with Securities and Exchange 
Commission.
W h i t in g ,  C h a r l e s  E.* (1939), chief examiner of 
accounts, Federal Power Commission, 1800 Pennsyl­
vania Ave.
(Continued)
W ill i a m s ,  H o w a r d  C la ib o r n e *  (1927), chief bus­
iness analyst, Farm Credit Administration.
W ils o n ,  H e r b e r t ,  S r .*  (1926), senior accountant, 
Securities and Exchange Commission, 1776 Pennsyl­
vania Ave., N. W .
W o o l s e y ,  A lv in  E .* (1939), farm credit examiner, 
Farm Credit Administration.
Y a e g e r ,  W i l l i a m  L. (1925), W illiam  L. Yaeger, 906 
Investment Bldg.
Y u r o w , L o u is  (1922), Louis Yurow, 340 Woodward 
Bldg.
Z i n s n e r ,  C h a r l e s  (1941), Charles Zinsner, 716 
Jackson Place, N. W.
Z u c k e r ,  J o s e p h  I. (1936), Joseph I . Zucker, Munsey 
Bldg.
Florida
Bradenton
V a ld e s ,  J a m e s  F r a n c i s *  (1934), James F. Valdes, 
512 12th St.
Clearwater
T u r n b u r k e ,  H . M. (1937), H. M . Turnburke, Man­
son Arcade.
Clewiston
B ig g , M a lc o lm  W . (1923), assistant secretary and 
comptroller, United States Sugar Corporation.
Coral Gables
G r u n d m a n n ,  O. A. (1910), 36 Antilla Ave.
Daytona Beach
H u f f ,  E d i s o n  F i t z g e r a l d *  (1924), president, D ay­
tona Beach Ice Co., P. O. Box 66.
R o b e r t s o n ,  J a m e s  L. (1941), partner, Pentland &  
Robertson, 1 Sears Bldg.
Deland
D ic k in s o n ,  G o r d o n  M. (1929), G. M . Dickinson, 
116½ W. Indiana Ave.
H o g le ,  F r a n c i s  M., J r .  (1941), with G. M . Dickin­
son, 116½ W . Indiana Ave.
Femandina
M c A r t h u r ,  D o n a l d  W ., J r .  (1941), Donald W . 
M cArthur, Jr.
Fort Lauderdale
L i n d f o r s ,  C h a r l e s  H . (1934), Charles H. Lindfors,
119 S. E. First Ave.
Gainesville
B e i g h t s ,  D a v id  M i e r s  (1938), professor of account­
ing, University of Florida.
P u r v i s ,  R o y  L .*  (1940), Roy L. Purvis, Johnson Bldg.
Jacksonville
B u r k e ,  J. W . (1940), partner, M illigan &  Burke, 
Barnett Bank Bldg.
F i s h e r ,  P. W . (1933), partner, Hall & Fisher, 1412 
Barnett National Bank Bldg.
F o r d ,  G e o r g e  H . (1916), partner, Ford & Colley, 
Rogers Bldg.
G o o d r ic h ,  C h a r l e s  H e n r y  (1929), Charles H. Good­
rich, Rogers Bldg.
G r a y ,  H o w a r d  W i l l i a m  (1930), with Ford & Colley, 
Rogers Bldg.
H a r tm a n ,  J o s e p h  (1941), Joseph Hartman, 403 Bis­
bee Bldg.
J a m e s , B e n ja m in  E s c o t t  (1937), Benjamin E. 
James, 400 Rogers Bldg.
M i l l i g a n ,  C l a u d e  K n i g h t  (1929), partner, M illigan  
&  Burke, 1310 Barnett National Bank Bldg.
R e a m y , R o b e r t  L . (1933), with Haskins & Sells, 1825 
Barnett National Bank Bldg.
R i e d e r s ,  R o b e r t  (1941), with D. A . Smith, 305 
Hildebrandt Bldg.
S m ith , D. A. (1936), D. A . Smith, Hildebrandt Bldg.
S m o ak , P a u l  R u d o lp h  (1935), Paul R. Smoak, 505 
Graham Bldg.
T i l t o n ,  F r e d e r i c  A . (1910), partner, Haskins 
Sells, 1825 Barnett National Bank Bldg.
V a r n e d o e ,  I r a  J .  (1936), partner, M arkham &  
Varnedoe, 403 Rogers Bldg.
Miami
A b e s s , L e o n a r d  L . (1935), partner, Abess &  Costar, 
First National Bank Bldg.
A r n e r ,  W i l l i a m  W . (1938), partner, Ring, Mahony 
& Arner, 1505 Alfred I. duPont Bldg.
D a v is ,  H a r r y  L . (1939), H arry L. Davis, 723 Ameri­
can Bank Bldg.
F u r m a n ,  M . G . (1938), M . G. Furman, 1051 Seybold 
Bldg.
G a m e r ,  F r e d  G . (1939), Fred G. Gamer, 407 Security 
Bldg.
G o l d s t e i n ,  H a r r y  (1929), Harry Goldstein Company, 
1601 Congress Bldg.
G ra h a m , H a r r y  B. (1929), Harry B. Graham, 804 
Seybold Bldg.
K e l l e r ,  J a m e s  I., J r . (1930), partner, Pentland, 
Purvis, Keller and M ilton, 1407 Security Bldg.
M a h o n y ,  J o h n  (1935), partner, Ring, Mahony &  
Arner, 1505 du Pont Bldg.
M i l t o n ,  W i l l i a m  F. (1936), partner, Pentland, Pur­
vis, Keller and M ilton, 1407 Security Bldg.
O a te s ,  L e w is  A r t h u r  (1940), partner, Mucklow &  
Oates, 1401 Postal Bldg.
O ls h e n ,  J .  W . (1919), J . W . Olshen, American Bank 
Bldg.
P u r v i s ,  H u g h  F. (1930), partner, Pentland, Purvis, 
Keller and M ilton, 1407 Security Bldg.
R in g ,  R . W a r n e r  (1935), partner, Ring, M ahony & 
Arner, 1505 Alfred I duPont Bldg.
S c h w a r tz ,  G e o r g e *  (1941), George Schwartz, Con­
gress Bldg.
T a i t ,  E d w a r d  B. (1936), Edward B. Tait, 8015 N. E . 
Second Ave.
Miami Beach
R i c h t e r ,  O t t o  G. (1921), 8327 Collins Ave.
R o b e r t s ,  C h a r l e s  S. (1941), partner, Blum in and 
Roberts, 1456 Washington Ave.
Ocala
B r y a n t ,  C . C e c i l  (1935), C. Cecil Bryant, 107 E . 
Broadway.
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Orlando
P o t t e r ,  C h a r l e s  C . (1925), partner, Potter, Loucks 
&  Bower, 417 First National Bank Bldg.
St. Petersburg
H i g h t o w e r ,  J. D. (1911), 2000 Twenty-eighth 
Ave., N.
P u tn a m , W o r c e s t e r  (1927), Worcester Putnam, 
P . O. Box 2859.
S h e ld o n ,  E l o n  R. (1929), Elon R. Sheldon, 420 
Southern National Bank Bldg.
S te p h e n s o n ,  H e r b e r t  E.* (1937), 136 Eighth Ave., 
N. E.
Sanford
M o o r e ,  B a s i l  C. (1936), partner, Pentland, Gray and 
Moore, Sanford Atlantic Bldg.
Tampa
B ig h a m , J a y  E. (1929), Jay  E. Bigham, 906 Citizens 
B ldg .
B la c k ,  H a r r y  E u g e n e *  (1941), w ith  Russell S. 
1204 Citizens Bank B ldg .
(Continued)
B o g u e , R u s s e l l  S. (1933), Russell S. Bogue, 1204 
Citizens Bank Bldg.
F o y , H u b e r t  V. (1920), Hubert V. Foy, First Na­
tional Bank Bldg.
M e ig h e n ,  R e x  (1937), partner, Sweeny &  Meighen, 
507 Maas Office Bldg.
M o n t e n e g r o ,  M . A. (1937), partner, Hansbrough &  
Montenegro, 811 Wallace S. Bldg.
Q u in n ,  J im  (1929), J im  Quinn, 601 First National 
Bank Bldg.
R o e h s n e r ,  G e o r g e  H . (1934), partner, Edwards &  
Roehsner, 304 First National Bank Bldg.
S w e e n y , J o s e p h  A. (1936), partner, Sweeny &  
Meighen, 507 Maas Office Bldg.
West Palm Beach
C o c h r a n e ,  J o h n  P. (1928), John P . Cochrane, 
Florida Theatre Bldg.
D iv in e ,  W i l b u r  F. (1928), W ilbur F. Divine, 711 
Guaranty Bldg.
Winter Park
C h a s e ,  H a r v e y  S. (1905), Harvey S. Chase, 431 
Chase Ave.
Georgia
Athens
H e c k m a n , H a r o l d  M. (1933), professor of account­
ing, University of Georgia.
Atlanta
A l l e n ,  J a m e s  P. (1940), with Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 923 Healey Bldg.
A n d e r s o n ,  J .  E . (1925), partner, Anderson &  Com­
pany, Rhodes-Haverty Bldg.
A v e r y ,  T h o s .  A . (1940), Thos. A . Avery, 1515 
William-Oliver Bldg.
B a k e r ,  J .  M.* (1939), w ith  Securities and Exchange 
Commission, 415 P a lm e r  B ldg .
B r a n c h ,  T h o m a s  W e s t  (1923), Thomas W . Branch, 
130 Peachtree Battle Ave., N. W .
B r o w n ,  W i l l i a m  J .  (1929), assistant secretary and 
treasurer, Jerome &  Cowan, Inc., 551 Trust Com­
pany of Georgia Bldg.
C a r s o n ,  J a m e s  B. (1939), partner, C. G. Robinson &  
Company, 1513 William-Oliver Bldg.
C a r t e r ,  W i l l i a m  J a c k s o n  (1931), partner, Mount &  
Carter, 618 First National Bank Bldg.
D a v is ,  C h a r l e s  E. (1936), w ith  Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 923 Healey Bldg.
D a v is ,  L e w is  L . (1922), assistant secretary, Trust 
Company of Georgia, P. O. Box 4418.
E id s o n , A l l e n  H . (1933), partner, H am  Eidson &  
Co., 825 Forsyth Bldg.
G a r d n e r ,  H i l a r y  H . (1930), partner, F. W . La­
frentz &  Co., 22 Marietta Street Bldg.
G o t t e n s t r a t e r ,  E r w i n  W. (1933), partner, Morton 
&  Gottenstrater, 747 Hurt Bldg.
H a r r i s ,  B y r o n  P. (1928), partner, Arthur F. Morton 
&  Co., 1130 Candler Bldg.
H a y le s ,  S id n e y  J .  (1933), Sidney J . Hayles &  Com­
pany, 831 Citizens & Southern National Bank Bldg.
H e n d e r s h o t t ,  F. W.* (1937), examiner of accounts, 
Federal Power Commission.
H i l l ,  C l a r k s o n  (1938), with Harris, Kerr, Forster &  
Company, Rhodes-Haverty Bldg.
H o f f a r ,  A n c u s  M. (1937), with Arthur Andersen &  
Co., William Oliver Bldg.
H u n t e r ,  J o e l ,  J r .  (1932), Joel Hunter, 501 Trust 
Company of Georgia Bldg.
I v e s ,  S t e p h e n  B. (1933), w ith  Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 923 Healey Bldg.
J a c k s o n ,  W i l l i a m  C. (1922), partner, Richardson, 
Jackson &  Company, 1422 Citizens & Southern 
National Bank Bldg.
J a m e s , W i l l i a m  H a r d i n  (1925), partner, W illiam  H. 
James &  Associates, 1101 Hurt Bldg.
J o r d a n ,  J .  G w y n  (1937), J . Gwyn Jordan, 710 
Rhodes-Haverty Bldg.
K a r s h n e r ,  R o y  (1930), partner, Roy Karshner and 
Company, 214 Palmer Bldg.
K e n d r i c k ,  E m b r y  M a y e s  (1936), partner, W aite &  
Kendrick, 1308 Citizens & Southern National Bank 
Bldg.
L a r n e d ,  M a r k  V e r n o n  (1923), treasurer, The Iron­
ized Yeast Co., Inc., 619 Peachtree St., N. E .
L o w r y ,  E . C l i f f o r d  (1937), E. Clifford Lowry &  
Company, 20 Peachtree Arcade Bldg.
M a r t i n ,  C l i f f o r d  G .* (1941), with Osborn &  Strib- 
ling, 1417 William Oliver Bldg.
M e a d o w s , P r e n t i c e  L . (1926), Prentice L. Meadows,
418 Red Rock Bldg.
M i t c h e l l ,  F r a n k  D o u g la s  (1940), with Peat, M ar- 
wick, Mitchell &  Co., 1315 First National Bank 
Bldg.
M o o r e ,  E u g e n e  F o s t e r  (1937), partner, Bardin &  
Moore, 225 William-Oliver Bldg.
M o r t o n ,  U ly s s e s  A . (1933), partner, Morton &  Got­
tenstrater, 747 Hurt Bldg.
O s b o r n ,  W i l l i a m  R a y m o n d  (1934), partner, Osborn 
&  Stribling, 1417 William Oliver Bldg.
P a ig e ,  D e l b e r t  R. (1941), with Ernst &  Ernst, 717 
First National Bank Bldg.
P a t t o n ,  A l b e r t  N. (1941), partner, Ernst &  Ernst, 
717 First National Bank Bldg.
P e n n i n g t o n ,  G e o r g e  A. (1932), partner, Seals &  
Pennington, 1323 Citizens & Southern National 
Bank Bldg.
P e r s o n s ,  H . W . (1940), with Sidney J . Hayles &  
Company, 837 Citizens & Southern National Bank 
Bldg.
P f l u g ,  J o s e p h  L y n n  (1936), with H askins &  Sells, 
1405 Healey Bldg.
R e s p e s s ,  J a m e s  L . (1914), partner, Respess &  Res- 
pess, 1305 First National Bank Bldg.
R e s p e s s ,  T h o m a s  S. (1924), partner, Respess &  Res­
pess, 1305 First National Bank Bldg.
R ic h a r d s o n ,  E d w a r d  (1914), partner, Richardson, 
Jackson &  Company, 1422 Citizens & Southern 
National Bank Bldg.
S t e l l ,  H u g h  M . (1932), partner, Richardson, Jack­
son &  Company, 1422 Citizens & Southern Na­
tional Bank Bldg.
T o m p k in s , L l o y d  L . (1929), partner, Haskins &  
Sells, 1404 Healey Bldg.
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Atlanta (Continued)
T u r l i n g t o n ,  E. M.* (1941), assistant general audi­
tor, Dinkier Hotels Company, Inc., Ansley Hotel.
W a i te ,  A r t h u r  H., J r .  (1937), partner, W aite &  
Kendrick, 1308 Citizens & Southern National Bank 
Bldg.
W e b e r ,  T. M., J r .  (1936), with Sidney J . Hayles &  
Company, 837 Citizens & Southern National Bank 
Bldg.
W ill i a m s ,  T. E., J r . *  (1935), with Cheatham Chem­
ical Company, 657 Barrett St., N. E.
Augusta
B a i r d ,  G e o r g e  C. (1938), partner, George C. Baird  
&  Company, 1501 Southern Finance B ldg.
L y n c h , W a l t e r  H., J r .*  (1937), partner, George C. 
Baird &  Company, 1503 Southern Finance Bldg.
M a r k w a l t e r ,  V i c t o r  (1923), Victor Markwalter, 
1023 Southern Finance Bldg.
Brunswick
G o u ld ,  P. F .* (1939), partner, Gould & Company, 501 
Gloucester St.
Butler
N e w to n ,  C l a r e n c e  S. (1932), secretary, Butler 
Naval Stores.
Canton
F o s t e r ,  J. D .* (1937), president, Jones Mercantile 
Company.
Columbus
B u r n s ,  R o y  (1936), Roy Burns, P . O. B ox  1285, 1346 
B ro ad w ay .
L o f l i n ,  W i l l i a m  F. (1934), partner, W m. F. Loflin 
Co., 312 Columbus Bank & Trust Company Bldg.
T a y l o r ,  B a x t e r  C . (1936), Baxter C. Taylor, B ro a d ­
w a y  B ldg .
T r o s t ,  H e n r y  E. (1938), partner, Trost & Trost, 
P. O. Box 1222.
W e l l b o r n ,  S. M., J r . (1938), S. M . Wellborn, Jr., 
Columbus Bank & Trust Co. Bldg.
W i l l i s ,  J a m e s  H. (1937), partner, Wm. F. Loflin &  
Co., 312 Columbus Bank & Trust Company Bldg.
(Continued)
Gainesville
D i l l a r d ,  R i c h a r d  M i le s *  (1933), Richard M iles 
Dillard, 202 Jackson Bldg.
Macon
B a g g s , L i n t o n  D., J r .  (1937), partner, L. D. Baggs 
&  Co., Happ Bldg.
G e o g h e g a n ,  B r o o k s  (1931), partner, Geoghegan &  
Norris, Bankers Insurance Bldg.
G o b e r ,  R a n d o l p h  W.* (1940), accountant, Georgia 
Carolina Oil Company.
N o r r i s ,  A l b e r t  L . (1931), partner, Geoghegan & 
Norris, Bankers Insurance Bldg.
Savannah
A sk e w , W a l t e r  C ., J r .  (1933), partner, M . H. 
Barnes Company, 15 Drayton St.
B a r n e s ,  M . H. (1920), partner, M . H . Barnes & 
Company, 15 Drayton St.
B e n k e n ,  E u g e n e  E d w in  (1934), Eugene Edwin  
Benken, 815 Liberty National Bank Bldg.
H o l l a n d ,  R o b e r t  L . (1941), Robert L. Holland, 505 
Savannah Bank & Trust Co. Bldg.
M e y e r ,  H e n r y  F . (1925), Henry F. M eyer, P. O. 
B ox 1311.
M i l l e r ,  G e o r g e  M a t t h e w *  (1937), auditor, 
Southern States Iron Roofing Company, Stiles Ave. 
& Louisville Rd.
S a u s s y , C h a r l e s  W a l k e r  (1922), partner, Eaton, 
Saussy and Company, 1020 Realty Bldg.
S l o t i n ,  B e r n i e  (1939), Bernie Slotin and Company, 
Citizens Bank & Trust Bldg.
Thomasville
W ils o n ,  W . L e w is  (1937), W . Lewis W ilson &  Com­
pany, 300 Williams Bldg.
Valdosta
M c D o w e l l ,  E . S., J r .  (1938), partner, McDowell & 
Company, Strickland Bldg.
N ix o n ,  F r a n c i s  C .* (1934), partner, McDowell & 
Company, Strickland Bldg.
West Point
B e n t o n ,  E d r e d  C., J r .*  (1940), with W est Point 
Manufacturing Company.
Idaho
Boise
Fox, E l m e r  W e l l i n g t o n  (1930), Elmer W . Fox, 424 
Eastman Bldg.
J o i n e r ,  T r u m a n  (1935), Truman Joiner, 317 Eastman
M c C a r t y ,  M a r v i n  (1922), partner, Middleton, 
M cCarty &  Co., 260 Sonna Bldg.
M u n r o ,  J a m e s  (1935), James M unro, 416 First 
National Bank Bldg.
Pocatello
B o w e n , W i l l a r d  S. (1941), W illard S. Bowen, 224 
V a le n tin e  B ldg .
D e a t o n ,  M a l d e n  T. (1940), partner, R. D. Leach 
and Company, 210 Central Bldg.
Twin Falls
W ils o n ,  E d w in  A. (1936), Edwin A . Wilson, Fidelity 
National Bank Bldg.
Illinois
Alton
H a u g e ,  A r t h u r  W . (1922), P. O. Box 335.
S c h lo s s e r ,  C l a y t o n  J. (1940), partner, C. J . Schlos­
ser & Co., 211 E. Broadway.
Arlington Heights
G ib s o n , W i l s o n  A . (1940), W ilson A . Gibson, 612 
Burton Place.
Aurora
M i l l e r ,  C a r r e l  F .* (1939), chief accountant, Bar­
ber-Greene Company, 631 W . Park Ave.
P o d o la k ,  A r t h u r  L. (1927), partner, Arthur L. 
Podolak and Company, Old Second National Bank 
Bldg.
Berwyn
M a r e k ,  L a d a  (1927), L. Marek, 2113 East Ave. 
M c G o v e r n ,  J o h n  V . (1925), John V. McGovern & 
Co., Berwyn State Bank Bldg.
Cairo
V e r n o n ,  W i l l i a m  L a w t h e r  (1926), W . L. Vernon, 
205 Halliday Estate Bldg.
Centralia
G la s s ,  S p a u ld in g  F. (1924), Spaulding F. Glass, 212 
E. Broadway.
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Chicago
A b b e l l ,  M a x w e l l  (1938), partner Maxwell Abbell 
&  Company, 160 N. LaSalle St.
A h l f o r t h ,  F r a n k  (1928), partner, Arthur Young &  
Co., 1 N. LaSalle St.
A lb o r g ,  R o y  L .* (1938), secretary, O-Cedar Corpora­
tion, 4501 S. Western Blvd.
A l t s c h u l e r ,  H a r r y  (1926), partner, Altschuler, 
Melvoin and Glasser, 1100, 110 S. Dearborn St.
A n d e r s e n ,  A r t h u r  (1910), partner, Arthur Andersen 
&  Co., 120 S. LaSalle St.
A n d e r s e n ,  C h a r l e s  J. (1939), Charles J . Andersen 
&  Co., 10 S. LaSalle St.
A n d e r s o n ,  J o h n  F. (1916), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, 105 W . Adams St.
A n d e r s o n ,  M e l v i n  V. (1931), with W. F. H all P rin t­
ing Company, 4600 Diversey Ave.
A n d e r s o n ,  P a u l  E. (1928), with Arthur Young &  
Co., 1 N. LaSalle St.
A n d r e a e ,  R o y  (1927), partner, Price, Waterhouse &  
Co., 33 N. LaSalle St.
A n d r e w s ,  F r e d e r i c k  B. (1918), F. B. Andrews & 
Company, 1 N. LaSalle St.
A r m i ta g e ,  P e r c y  M. (1932), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 231 S. LaSalle St.
A sh m a n , L e w is  (1916), partner, Ashman, Reedy & 
Currier, 105 S. LaSalle St.
A u e r ,  J a c o b  (1916), partner, Auer &  Company, 10 
S. LaSalle St.
B a g l e y ,  G e o r g e  R o b e r t  (1924), partner, Bagley, 
Vega Company, 120 S. LaSalle St.
B a k e r ,  J a c o b  C h r i s t i a n  (1921), 945 Belle Plaine Ave.
B a l c h ,  J o h n  H. (1922), secretary-comptroller, 
Union Asbestos Rubber Co., 310 S. Michigan Ave.
B a ld w in ,  R o s e c r a n s *  (1939), with Arthur Young & 
Co., 3400, 1 N. LaSalle St.
B a n k s ,  C h a r l e s  S. J. (1921), Charles Banks and 
Company, 330 S. Wells St.
B a n t a ,  V. F r a n k  (1924), V. Frank Banta, 360 N. 
Michigan Ave.
B a r n e t t ,  J o h n  L.* (1939), with Touche, Niven & 
Co., 10 S. LaSalle St.
B a r t i z a l ,  A r t h u r  (1939), partner, John R. Bartizal 
Co., 160 N. LaSalle St.
B a r t i z a l ,  J o h n  R . (1926), partner, John R. Bartizal 
& Co., 160 N. LaSalle St.
B a r t o n ,  P e t e r  S. (1920), partner, Peat, M arwick, 
Mitchell Co., 105 S. LaSalle St.
B a u m a n n , H a r r y  P. (1927), partner, Baumann, F in­
ney & Co., 208 S. LaSalle St.
B a u m g a r t n e r ,  O t t o  (1933), partner, Frank E. 
Kohler &  Company, 1 N. LaSalle St.
B a y n e , R o b e r t  (1899), Robert Bayne, 905 N. Lawler Ave.
B e a m a n , I v a n  L. (1933), with Price, Waterhouse &  
Co., 33 N. LaSalle St.
B e a t t y ,  S t a n l e y  E. (1922), assistant educational 
director, International Accountants Society, Inc., 
3411 S. Michigan Ave.
B e n i n g to n ,  H a r o l d  (1907), partner, Scovell, Welling­
ton &  Co., 105 W . Adams St.
B e r g e r ,  R o b e r t  O. (1906), with Price, Waterhouse & 
Co., 33 N. LaSalle St.
B e r g e r ,  R o b e r t  O., J r . *  (1941), with Price, Water­
house & Co., 33 N. LaSalle St.
B e r g n e r ,  R. W. (1935), with LaSalle Extension 
University, 41st St. and Michigan Blvd.
B e rm a n , H e r m a n  M a r s h a l l  (1936), partner, M ar­
shall Berman &  Co., First National Bank Bldg.
B e r n s t e i n ,  S id n e y  (1937), Sidney Bernstein, 77 W. 
Washington S t.
B e t t s ,  V i l a s  D. (1935), with Scovell, Wellington &  
Company, 105 W. Adams St.
B ic k le y ,  J o h n  H . (1941), John H . Bickley, 231 S. 
LaSalle St.
B i l l i n g t o n ,  W i l l i a m  H o w a r d  (1925), partner, 
W . H. Billington & Co., 11 S. LaSalle St.
B is c h e l ,  A l b e r t  C. (1926), with Frazer and Torbet, 
3900 Board of Trade Bldg.
B la i s e ,  F r a n c i s  J. (1933), with The Pure Oil Com­
pany, 35 E. Wacker Dr.
B la n k e n b u r g ,  C. A. (1937), with R. G. Rankin &  
Co., 105 W. A d a m s  St.
B l i s s ,  J a m e s  H. (1916), comptroller, Libby, M cN eill 
&  Libby, U. S. Yards.
B lo c k ,  M i l t o n  D. (1924), partner, Johnson, Block &  
Company, 140 S. Dearborn St.
B lo o m , D o n a l d  A.* (1941), with Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 231 S. LaSalle St.
B lo u g h ,  C a r m a n  G e o r g e  (1929), partner, Arthur 
Andersen &  Co., 120 S. LaSalle St.
B l u n t ,  R a y m o n d  S. (1931), partner, Raymond S. 
Blunt &  Company, 135 S. LaSalle St.
B o h o n , E l l i s  G r a y  (1941), E. G. Bohon &  Company, 
134 S. LaSalle St.
B o l t o n ,  W i l l i a m  M. (1934), with M artin, Johnson &  
Co., 7 S. Dearborn St.
B o n d e s o n , C. A. (1941), C. A . Bondeson &  Co., 10 S. 
LaSalle St.
B o r d n e r ,  H. W. (1934), with Arthur Andersen & 
Co., 120 S. LaSalle St.
B o u l t e r ,  W i l l i a m  B . (1911), partner, Edward Gore
&  Co., 125 W . Madison St.
B o y a c k , H a r r y  (1916), partner, Arthur Young &  
Co., 1 N. LaSalle St.
B r a d y ,  T h o m a s  G. (1928), partner, Frazer and Tor­
bet, 3900 Board of Trade Bldg.
B r e n n e n ,  W i l l i a m  T h o m a s*  (1941), vice president 
and treasurer, Bucyrus-Monighan Company, 931 N. 
Kilpatrick Ave.
B r e w e r ,  G e o r g e  F. (1936), partner, Ernst &  Ernst, 
231 S. LaSalle St.
B r o o k s ,  R o l l i n  A. (1941), partner, Penny, Jackson
&  Co., 105 W. Adams St.
B r o o k s to n e ,  R e u b e n  F. (1936), partner, Golman, 
Brookstone & Company, 100 N. LaSalle St.
B ro p h y ,  J a m e s  J .*  (1940), with Price, Waterhouse &  
Co., 33 N. LaSalle St.
B r o w n ,  G l e n n  L a t h r o p  (1921), G. L. Brown, 1553 
N. C la rk  St.
B r o w n ,  M i l n e r *  (1929), M ilner Brown, 4627 M a g ­
no lia  Ave.
B r o w n ,  R o b e r t  C h a r l e s  (1911), partner, Touche, 
Niven & Co., 10 S. LaSalle St.
B r u m f i e ld ,  S t a n t o n  C.* (1940), with Touche, Niven
&  Co., 10 S. LaSalle St.
B u c k l e s ,  C r o f f o r d  H. (1938), partner, Crofford H . 
Buckles &  Company, 111 W. Washington St.
B u g e , E. W. (1941), with Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 231 S. LaSalle St.
B u g e , W i l l i a m  D. (1931), w ith  Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 231 S. LaSalle St.
B u r g e e ,  J a m e s  B . (1926), with R. G. Rankin  & Co., 
1919 B a n k e rs  B ldg .
B u r k e ,  J o h n  E d w a r d  (1925), partner, John E. 
Burke &  Co., 208 S. LaSalle St.
B u r l i n g a m e ,  C h a r l e s  M. (1922), Howard Kroehl 
and Company, 105 W. Adams St.
B u r r i s ,  C ly d e  H .*  (1939), with Arthur Young &  Co., 
1 N. LaSalle St.
B u r r o u g h ,  H e r s c h e l  L .* (1939), controller, Great 
Lakes Dredge &  Dock Company, 122 S. Michigan 
Ave.
C a l d w e l l ,  C a r l  R.* (1933), with Armour and Com­
pany, Union Stock Y ard s .
C a m p b e l l ,  W i l l i a m  G. (1936), with Price, W ater­
house &  Co., 33 N. LaSalle St.
C a r s o n ,  W i l l i a m  K.* (1938), with Allen R. Smart & 
Co., 111 W . Monroe St.
C a r t e r ,  P. J. (1925), P . J . Carter &  Co., 222 W. 
Adams St.
C a v a n a g h ,  H a r r y  L., J r .  (1917), partner, Arthur 
Young & Co., 1 N. LaSalle St.
C h a m b e r la i n ,  H e n r y  T . (1935), d ea n , School of 
Commerce, Loyola University.
C h a n d l e r ,  G r a n t  (1916), partner, Arthur Andersen 
Co., 120 S. LaSalle St.
C h a t e l ,  R u d o lp h  E .* (1941), with M iddle West Serv­
ice Company, 20 N. Wacker Drive.
C h e c k e r s ,  J o s e p h  M. (1927), partner, Checkers, 
Simon & Company, 33 N. LaSalle St.
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Ch e s n u t t , R o bert  L. (1928), partner, Chesnutt, 
M urphy and Poole, 940, 208 S. LaSalle St.
C h r i s t e n s e n ,  E i n a r  C . (1924), partner, Price, 
Waterhouse &  Co., 33 N . LaSalle St.
C le r m o n t ,  J o s e p h  E.* (1938), with Price, W ater­
house & Co., 33 N. LaSalle St.
C o le ,  W e s l e y  T. (1913), secretary, Oscar Heineman 
Corporation, 2701 Armitage Ave.
C o m f o r t ,  R u s s e l l  D. (1924), partner, R. D . Comfort 
&  Company, 166 W. Jackson Blvd.
C om m iskey , F r a n k  E. (1922), F. E. Commiskey, 500 
N. Dearborn St.
C o o k e , J o h n  A. (1923), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 105 S. LaSalle St.
Co ryd on , H ar vey  H .* (1937), with Allen R. Smart 
&  Co., 111 W. Monroe St.
C o s t e l l o ,  J o s e p h  B. (1923), Joseph B. Costello, 208 
S. LaSalle St.
C o t t l e ,  J .  A. (1933), partner, Julius V. W eiss &  
Co., 160 N. LaSalle St.
C o v e n e y , L l o y d  I. (1941), with Arthur Andersen &  
Co., 120 S. LaSalle St.
C r a w f o r d ,  P h i l o  L. (1918), partner, P . L . Crawford 
&  Co., 901, 105 W. Madison St.
Cr e g a n , Ce cil  P. (1932), C. P . Cregan, 105 W. Mon­
roe St.
C u l l e n ,  W. H. (1908), W . H. Cullen &  Co., 105 W. 
Monroe St.
Cu l p , N elso n  (1925), Nelson Culp, 616, 360 N .  
Michigan Ave.
C u r r i e r ,  D o n a l d  E. (1933), partner, Ashmon, 
Reedy &  Currier, 105 S. LaSalle St.
C u r t i s ,  N o r m a n *  (1938), with Baumann, Finney &  
Co., 208 S. LaSalle St.
C u s a c k , T h o m a s  J o h n ,  J r .  (1937), with Peat, M ar- 
wick, Mitchell &  Co., 105 S. LaSalle St.
D a in e s , H ar v ey  C. (1926), comptroller, University of 
Chicago, 5750 Ellis Ave.
D a m m an n , E r n e s t  H. (1934), E. H . Dammann, 105 
S. LaSalle St.
D a v is , K. I. (1937), with Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 231 S. LaSalle St.
D a v is ,  R a l p h  G. (1921), Ralph G. Davis, 111 S. 
Dearborn St.
D a w s o n , J o h n  P. (1917), with Price, Waterhouse &  
Co., 33 N. LaSalle St.
D e e m in g , W i l l i a m  S. (1936), with Scovell, Wellington 
&  Co., 105 W . Adams St.
D e g e n e r ,  A l b e r t  H. (1941), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 231 S. LaSalle St.
D e l a n e y ,  J a m e s  M. (1925), partner, Zimmerman, 
Delaney and Sippel, 135 S. LaSalle St.
D e Sw a r te , R alph  P.* (1940), Ralph P . DeSwarte, 
231 S. L aSalle St.
D ib b l e , F r a n k  W.* (1936), Frank W . Dibble, 111 W. 
Monroe St.
D ic k in s o n ,  R o g e r  F. (1936), partner, Albert T. 
Bacon &  Co., 1 N. LaSalle St.
D o n l in , A nth o n y  B. (1933), partner, Donlin, Rem­
pert &  Co., 2141, 120 S. LaSalle St.
D r e v e r ,  T h o m a s  (1912), president, American Steel 
Foundries, 400 N. Michigan Ave.
D r o e g e m u e l l e r ,  A r t h u r  C. (1932), partner, Frazer 
and Torbet, 3900 Board of Trade Bldg.
D u f f y ,  J a m e s  F . (1941), James F. D u fy  & Co., 38 
S. Dearborn St.
D u n c o m b e , F r ed  J o h n  (1924), partner, George Ros­
setter &  Co., 1730 F irst N atio n a l Bank B ldg.
D u t t in e , H arry  D. (1923), with Brink’s Incorpo­
rated, 711 W. Monroe St.
D w y e r ,  F r a n c i s  J .  (1936), partner, Pearson &  
Dwyer, 111 W. Monroe St.
E it e l , H u b e r t  M .* (1940), with Price, Waterhouse &  
Co., 33 N. LaSalle St.
E l l i s ,  G e o r g e  P . (1922), partner, W olf and Com­
pany, 7 S. Dearborn St.
E m s h o f f ,  C l a r e n c e  W . (1936), with Arthur Ander­
sen &  Co., 120 S. LaSalle St.
E r n e s t , E ric  K e n n e t h  (1934), partner, Deloitte, 
Plender, Griffiths &  Co., 327 S. LaSalle St.
E ssm a n , W ill  C. (1922), partner, W ill C. Essman &  
Co., 20 W. Jackson Blvd.
E u l e n b e r g , A l e x a n d e r  (1934), partner, David 
Himmelblau &  Company, 110 S. Dearborn St.
E v a n s , E d w in  D . (1926), partner, Arthur Andersen 
&  Co., 120 S. LaSalle St.
F ar ro w , P e t e r  G. (1940), partner, Farrow &  Far­
row, 111 W. Washington St.
F e iv e s o n , T heodore  J. (1925), Theodore J . Feiveson, 
127 N. D earborn  St.
F e r g u so n , W illiam  J. (1938), with Peat, M arwick, 
Mitchell &  Co., 105 S. LaSalle St.
F er n h o lz , F ra nk * (1941), partner, Carleton M . 
Tower &  Co., 105 W. Adams St.
F e r r is , J o h n  Cortelyo u* (1937), with John D ickin­
son Schneider, 833 N. Orleans St.
F il s o n , J o h n  D. (1935), partner, George Rossetter &  
Co., 1730 First National Bank Bldg.
F in c h , G il b e r t  H . (1935), partner, George Rossetter 
&  Co., 1730 First National Bank Bldg.
F in l a y , G u y  B. (1932), with Arthur Young &  Co., 
1 N. LaSalle St.
F in n e y , H . A . (1919), partner, Baumann, Finney &  
Co., 208 S. LaSalle St.
F is c h e r , B. H . (1939), partner, Fischer, Garfield &  
Company, 141 W. Jackson Blvd.
F l e r sh em , W h it n e y  B. (1915), partner, United 
States A udit Company, 135 S. LaSalle St.
F o rw ar d , W ill  A l v in  (1922), controller, Chicago 
Railway Equipment Co., 1928 W . 46th St.
F o th er ing h am , A l e x a n d e r  K. (1916), 5450 Kim­
bark A ve.
F r a n k l in , Geo rg e W e sley* (1941), George Wesley 
Franklin, 2500 S. M ich igan  A ve.
F r a ntz , M y r o n  D . (1934), partner, Frantz &  John­
ston, 141 W. Jackson Blvd.
F r a zer , George E . (1922), partner, Frazer and Tor- 
bet, 3900 Board of Trade Bldg.
F r ie d e l , E dw a rd  C. (1933), partner, Frank E. 
Kohler and Company, 1 N. LaSalle St.
F r y , H a r r y  B. (1937), with J . Greenebaum Tanning 
Co., 3057 N. Rockwell St.
Ga d sk i, H e n r y  (1924), comptroller, Florsheim Shoe 
Co., 541 W . Adams St.
G a g e , E dgar S. (1930), 106 S. Claremont Ave.
Galla g h er , L eo  P. (1927), partner, George Rossetter 
&  Co., 1730 First National Bank Bldg.
G a llo w ay , J o seph  W. (1924), Jos. W . Galloway, 332 
S. Michigan Ave.
Ga r d n e r , W illiam* (1933), W illiam  Gardner, 1000, 
105 W . Adams St.
G a r fie l d , Cy r u s  (1941), partner, Fischer, Garfield &  
Company, 141 W. Jackson Blvd.
Ga r r ett , J o h n  W. (1934), treasurer, John R. Thomp­
son Co., 350 N. Clark St.
G a u s s , R o bert  (1923), Robert Gauss &  Company, 
127 N. Dearborn St.
Gaw th o rp , H e n r y  H allas (1931), with Barrow, 
Wade, Guthrie &  Co., 1 N. LaSalle St.
Ge il e n , J o seph  H. (1916), Joseph H. Geilen, 1725, 77 
W. Washington St.
Ge r d e s , R aym ond  L. (1937), w ith  Allen R. Smart &  
Co., 111 W. M onroe S t.
G ie s e c k e , R aym ond  H. (1934), with Arthur Andersen 
&  Co., 120 S. LaSalle St.
Gil b y , J. H. (1924), partner, J . H . Gilby &  Company, 
2930, 105 W. Adams St.
G il m a n , St e p h e n  (1922), educational director, Inter­
national Accountants Society, Inc., 3411 S. Michigan 
Ave.
G l a sse r , M orris M . (1927), partner, Altschuler, 
Melvoin and Glasser, 1100, 110 S. Dearborn St.
G l y n n , R aym ond  J. (1937), with Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 105 S. LaSalle St.
G odow , R e w  A.* (1939), with David Himmelblau & 
Company, 110 S. Dearborn St.
G o ettsch e , H . C. (1917), partner, H. C. Goettsche &  
Co., 5252 Broadway.
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Go ldberg , A r th u r  J. (1940), Arthur J . Goldberg, 11 
S. LaSalle St.
G o ld en , Sa m u el  M.* (1941), vice-president, Chi­
cago Great Western Railw ay Company, 309 W. 
Jackson Blvd.
G olm an , J o seph  J . (1936), partner, Golman, Brook­
stone &  Company, 100 N . LaSalle St.
G o odsell , N e l so n  J. (1933), with W olf and Com­
pany, 7 S. Dearborn St.
G o uld , W illiam  A l l e n  (1933), with Arthur Young 
&  Co., 1 N. LaSalle St.
G o u w e n s , E stey  W. (1935), partner, Oldhams, 
Gouwens &  Sweeney, 135 S. LaSalle St.
Gr a d e , A. I. (1922), A . I . Grade and Company, 1416,
77 W. Washington St.
Gr a dy , P au l  (1933), partner, Arthur Andersen &  Co., 
120 S. LaSalle St.
Gr a h a m , R o ber t  F. (1936), with Arthur Andersen &  
Co., 120 S. LaSalle St.
Gra ha m , W illa rd  J.* (1928), assistant professor of 
accounting, University of Chicago.
Gr a n a t a , J. Ch a rles (1936), partner, Pearce &  
Granata, 139 N. Clark St.
Gr e e n , R e g in a ld  H. A. (1920), partner, Arthur 
Young &  Co., 1 N. LaSalle St.
G r e e n h a l g h , D a n ie l  (1923), partner, J . H . Green­
halgh &  Company, 1 N . LaSalle St.
Grisam o re , L loyd L . (1934), secretary-treasurer, 
Arvey Corporation, 3462 N. Kimball Ave.
Gr o ss e , R ic ha rd  H. (1939), with Haskins &  Sells, 
111 W. Monroe St.
Gr o ves, J am es M. (1926), partner, Arthur Young &  
Co., 1 N. LaSalle St.
G u n t h e r , S. L. (1924), 5. L. Gunther &  Co., 330 S. 
Wells St.
H ag berg , J o h n  S. (1925), with Touche, Niven &  Co.,
10 S. LaSalle St.
H a l v o r sen , G eorge  A. (1935), with F. B. Andrews 
&  Company, 1 N. LaSalle St.
H am a n , O. E dw a rd  (1922), O. Edward Haman, 1164, 
221 N. LaSalle St.
H am m ond , F r a n k  L. (1923), with W olf and Company,
7 S. Dearborn St.
H a n s e n ,  C h r i s t i a n  (1923), partner, Christian Hansen 
&  Co., 231 S. LaSalle St.
H a r b in s o n , D av id  K. (1934), partner, Edward Gore 
&  Co., 125 W . Madison St.
H a s sl e r , R u sse l l  H . (1936), with Edward Gore &  
Co., 125 W. Madison St.
H au g h , E dm un d  J .* (1937), secretary-treasurer, 
American Engineering &  Management Corp., 20 N. 
Wacker Dr.
H a w e s , H e n r y  C. (1929), with Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 231 S. LaSalle St.
H a y l e s , A lfr ed  C. (1922), Alfred C. Hayles &  Com­
pany, 410 N . M ich igan  A ve.
H e l l e r ,  G e o r g e  F . (1926), secretary-controller, 
International Cellucotton Products Co., 919 N. 
Michigan Ave.
H ellm a n , C arl  E. (1935), 434 Roscoe St.
H e n n ig , J acob A. (1940), with Deloitte, Plender, 
Griffiths &  Co., 327 S. LaSalle St.
H er r m ey er , Ch a r les  F. (1936), with Price, Water­
house &  Co., 33 N. LaSalle St.
H e s s e , E ar le  E .*  (1925), treasurer, United States 
Cold Storage Corp., 2101 W. Pershing Rd.
H ic k ey , R o llin  M. (1929), partner, F. W . Lafrentz 
&  Co., 208 S. LaSalle St.
H ig h to w er , B ru ce  C. (1925), vice-president, Globe 
Corporation, Wrigley Bldg.
H il l , W illiam  E. (1926), treasurer, F. E. Compton &  
Company, 1000 N. Dearborn St.
H i l l i a r d ,  F r a n c i s  M.* (1939), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 231 S. LaSalle St.
H im m elblau , A. (1923), partner, A . Himmelblau &  
Co., 110 S. Dearborn St.
H im m elblau , D av id  (1914), partner, David Himmel­
blau &  Co., 110 S. Dearborn St.
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H ock , J o seph  R . (1937), with Price, Waterhouse &  
Co., 33 N. LaSalle St.
H o ffm a n , R aym ond  A r th ur* (1936), with Price, 
Waterhouse &  Co., 33 N. LaSalle St.
H o llam an , A r t h u r  M . (1939), Arthur M . Hollaman,
7 S. Dearborn St.
H o pew ell , H ug h es  C. (1933), w ith  W olf and Com-
 pany, 7 S. Dearborn St.
H orw ich , F illm ore  (1934), partner, Fillmore Hor­
wich &  Co., Board of Trade Bldg.
H o w ard , Lee J. (1924), auditor, Cook County, 160 
N. LaSalle St.
H o w e l l ,  L e s l i e  E .*  (1941), with F. W . Lafrentz & 
Co., 208 S. LaSalle St.
H u f n a g e l , H e n r y  (1933), with Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 231 S. LaSalle St.
H utc h iso n , G e o . E . (1916), partner, Geo. E. Hutchi­
son &  Co., 30 N. LaSalle St.
H ym a n , E th o n  (1940), partner, W ill C. Essman &  
Co., 20 W . Jackson Blvd.
I ng ra m , Gl e n n  (1941), Glenn Ingram, 231 S. LaSalle 
St.
J ac kson , B y r n e  A. (1930), partner, Penny, Jackson 
&  Company, 105 W . Adams St.
J a h n , R ein h a r d t  G. (1925), treasurer, Chicago 
Metallic Sash Co., 2112 Ogden Ave.
J a n z e n , J o h n  A lfr ed  (1926), John A . Janzen &  
Company, 10 S. LaSalle St.
J e n n in g s , D o nald  R . (1931), with Price, Waterhouse 
&  Co., 33 N. LaSalle St.
J ir ga l , J o h n  (1926), John Jirgal, 120 S. LaSalle St.
J o f f e ,  M a x  (1927), M . Joffe & Co., 105 W . M ad ison  
St.
J o h n so n , A le x a n d e r  (1916), partner, M artin, John­
son &  Co., 1708, 7 S. Dearborn St.
J o h n so n , E ar l  M. (1939), partner, Johnson, Atwater 
&  Company, 221 N. LaSalle St.
J o h n so n , I v er  R . (1926), partner, Johnson, Atwater 
&  Company, 221 N. LaSalle St.
J o h n so n , J o h n  Otis  (1937), with Arthur Andersen &  
Co., 120 S. LaSalle St.
J o h n so n , P a u l  C. (1908), Paul C. Johnson &  Co., 135 
S. LaSalle St.
J o n e s , A rc h ie  B . (1923), with Price, Waterhouse &  
Co., 33 N. LaSalle St.
J o n e s , Ch a rles  W. (1922), partner, Arthur Andersen 
&  Co., 120 S. LaSalle St.
J o r d a n , W illiam  J. (1941), w ith  Farrow &  Farrow, 
111 W . W ashin gton  St.
K a l t e u x , F r a n k  M. (1932), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 231 S. LaSalle St.
K a n e , J o seph  M . (1925), Joseph M . Kane, 127 N. 
Dearborn St.
K a ppe n m a c h e r , J. (1939), with Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., 1 N. LaSalle St.
K e l l e r , W a r r e n  H . (1928), controller, The United 
Light and Power Company, 105 W . Adams St.
K el l in g , R o ber t  S. (1937), executive vice-president, 
The Kelling N ut Co., 365 E . Illinois St.
K el l y , D a n ie l  J. (1923), treasurer, Roche, W illiam s 
&  Cunnyngham, Inc., 310 S. Michigan Ave.
K e n y o n , E . A l l e n  (1936), with Price, Waterhouse & 
Co., 33 N. LaSalle St.
K ilg o re , C lair  A lfr ed*  (1940), field auditor, War 
Department, Chicago Ordnance District, 38 S. Dear­
born St.
K in g , A n d r e w  Ch a rles* (1941), with Horwath & 
Horwath, 310 S. Michigan A ve.
K in g , K e n n e t h  R aym ond  (1935), partner, George 
Rossetter &  Co., 1730 First National Bank Bldg.
K lag stad , H arold L. (1938), partner, Ernst &  
Ernst, 231 S. LaSalle St.
K n o llm uller , A ug u st  L. (1931), with Price, Water­
house &  Co., 33 N. LaSalle St.
K o c h , C. A lv in  (1935), partner, Touche, Niven & Co.,
10 S. LaSalle St.
K o e h l e r ,  E d w a r d  W. (1941), partner, Ernst &  
Ernst, 1385, 231 S. LaSalle St.
K o h le r ,  F r a n k  E . (1931), partner, Frank E. Kohler 
& Company, 1 N. LaSalle St.
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K o h t a l a ,  K. W .* (1939), credit manager, Empire 
Paper Company, 725 S. Wells St.
K ro eh l , H ow ard , Jr.* (1941), with Howard Kroehl 
&  Co., 105 W. Adams St.
K r u c h ten , E dw ard  Q. (1937), comptroller, Boston 
Store of Chicago, Inc., 105 S. LaSalle St.
K r u e g e r , A dolph  J o seph  (1936), with Haskins &  
Sells, 111 W. Monument St.
K r u e g e r , E dw a rd  W m . (1920), partner, Walton, 
Joplin, Langer &  Co., 231 S. LaSalle St.
K u h n ,  A l e x a n d e r  X . (1938), Alexander X . Kuhn &  
Co., 111 W. Washington St.
K u h n s ,  M a u r i c e  S. (1905), partner, M . S. Kuhns &  
Co., 11 S. LaSalle St.
K u ip e r ,  A r t h u r  (1936), with Arthur Andersen &  
Co., 120 S. LaSalle St.
La Gr o u , R o ber t  H a in e s  (1939), with W illiam  E. 
Mason, 120 S. LaSalle St.
L a i r d ,  F r e d e r i c k  C. (1927), partner, Brummel, 
Laird &  Company, 111 W. Washington St.
L aird , J o h n  K. (1912), partner, John K . Laird &  
Company, Harris Trust Bldg.
L a n d r u d , J o seph  C.* (1925), w ith  Montgomery, 
W ard &  Co.
L a n g , A r t h u r  H .* (1940), with Arthur Young &  Co., 
1 N. LaSalle St.
L a n g e r ,  C h a r l e s  H. (1911), president, Walton 
School of Commerce, 332 S. Michigan Ave.
L a n g s o n ,  H a r r y  I. (1937), H arry I . Langson, 1266, 
111 W. Washington St.
L a t t a ,  J o h n  O s c a r  (1936), w ith  Price, Waterhouse 
&  Co., 33 N. L a S a lle  S t.
L a u t e n ,  E d w a r d  P. (1929), partner, Jonathan Cook 
&  Co., 1 N. LaSalle St.
L a w r e n c e , W illiam  C. (1936), partner, George 
Rossetter &  Co., 1730 First National Bank Bldg.
L e C l e a r ,  W a l t e r  M . (1912), p a r tn e r ,  Scovell, Well­
ington &  Co., 105 W . A d am s St.
L e e , C. H. (1927), partner, George Rossetter &  Co., 
1730 First National Bank Bldg.
L e ic h e n g e r , H ym an  E. (1940), partner, Leichenger, 
Bennett Co., 612 N. Michigan Ave.
L e m le y , R a y f o r d  W i l l i a m  (1931), partner, Rayford 
W. Lemley &  Co., 134 N. LaSalle St.
L e s s in , L o renz  J .*  (1941), with W . L. Stensgaard 
and Associates, Inc., 346 N. Justine Ave.
L e w is , T h e o d o r e  J o h n  (1926), with W olf and Com­
pany, 7 S. Dearborn St.
L i n d g r e n ,  R o y  S.* (1936), with Price, Waterhouse &  
Co., 33 N. LaSalle St.
L ipsc om b , P er r y  D o ddridge  (1925), director of in­
struction in higher accountancy, LaSalle Extension 
University, 4101 Michigan Ave.
L i t t l e ,  R o b e r t  M .* (1940), in te rn a l a u d ito r , M ont­
gomery, W ard &  Co.
Lo e w e , R ichard* (1939), internal revenue agent, 
Internal Revenue Bureau, United States Treasury 
Department, 1042, 105 W. Adams St.
Lo rd , E lbridg e  L e n n o n  (1923), secretary-treasurer, 
M idland Utilities Co., 327 S. LaSalle St.
L o v e , J a m e s  W. (1924), with W olf and Company,
7 S. Dearborn St.
L u b y , W illiam  J .* (1939), treasurer, Central Scien­
tific Company, 1700 Irving Park Road.
L u tz , Carl W . (1932), w ith  Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 231 S. L aSalle St.
M acdo nald , R. O. (1905), with Edward Gore &  Co., 
125 W. Madison St.
M a c r a e ,  J a m e s  (1935), with Price, Waterhouse &  
Co., 33 N. LaSalle St.
M a d s e n , L o u is  S.* (1933), 6526 N. Palatine Ave.
M a h o n e , A l b e r t  W. (1922), A . W . Mahone &  Co., 
120 S. LaSalle St.
M a lec k i, A l b e r t  S. (1922), Albert S. Malecki, 1417 
W. Sherwin Ave.
M a l l e t t ,  L e o n a r d  A . (1934), w ith  Arthur Young 
&  Co., 1 N. L a S a lle  S t.
M arch , E d w a rd  F.* (1941), with Price, Waterhouse
&  Co., 33 N. LaSalle St.
M a r t in , Ch r is  M . (1925), 1706 W. 104th St.
M a r t in , G l e n  E . (1934), partner, Arthur Andersen 
&  Co., 120 S. LaSalle St.
M a r t in , R o bert  W. (1916), partner, M artin, John­
son &  Co., 1708, 7 S. Dearborn St.
M a so n , W m . E . (1922), Wm. E. Mason, 120 S. La­
Salle St.
M a tt h e w s , G eorge  H . (1922), with Arthur Andersen 
&  Co., 120 S. LaSalle St.
M a t t h e w s , H ow ard  B ier ly  (1935), assistant bus­
iness manager, University of Chicago, 956 E . 58th St.
M cA n in c h , Geo rg e  D. E .*  (1937), secretary and 
treasurer, Victor Manufacturing &  Gasket Co., 5750 
Roosevelt Rd.
M cC allum , W illiam  W .* (1933), treasurer, Oscar 
M ayer &  Co., 1241 Sedgwick St.
M cCl u s k e y , H arry  C. (1919), treasurer, Kellogg 
Switchboard &  Supply Company, 6650 S. Cicero 
A ve.
M cCu s k e y , H ersch el  R . (1939), H. R. McCuskey &  
Co., 1804, 160 N . LaSalle St.
M cG u i n n , E dw a rd  B . (1916), partner, Haskins &  
Sells, 111 W. Monroe St.
M cK e n z ie , H arold W. (1935), partner, Swanson, 
Ogilvie, &  M cKenzie, 1809, 176 W. Adams St.
M cN icho ls, J. H. (1929), with Arthur Young &  Co., 
1 N . LaSalle St.
M cP h e e , A. V. (1929), partner, Arthur Young &  Co., 
1 N . LaSalle St.
M e l v o in , C harles (1926), partner, Altschuler, Mel- 
voin and Glasser, 1100, 110 S. Dearborn St.
M e n d e l ss o h n , P e t e r  (1938), with David Himmel­
blau &  Co., 110 S. Dearborn St.
M e r k l e , W illiam  (1925), with Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 231 S. LaSalle St.
M il l e r , Ch a rles R o bert  (1934), with Arthur Young 
&  Co., 1 N . LaSalle St.
M il l e r , H omer L. (1918), partner, Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 231 S. LaSalle St.
M il l e r , N a t h a n  H .*  (1938), with Johnson, Atwater 
&  Company, 221 N . LaSalle St.
M o eller , W illiam  C. (1924), with The W . E. Long 
Company, 155 N . Clark St.
M o rriso n , R u s se l l  H ow ard  (1927), with Arthur 
Andersen &  Co., 120 S. LaSalle St.
M u r n a n e , E dw a rd  J. (1925), partner, Arthur Young 
&  Co., 1 N. LaSalle St.
M u r ph y , F lay  L. (1923), partner, Chesnutt, M urphy 
and Poole, 940, 208 S. LaSalle St.
M u t h , M e r l in  A r th u r  (1936), with Price, Water­
house &  Co., 33 N . LaSalle St.
M yr m el , W il fr ed  A . (1933), with Price, Waterhouse 
&  Co., 33 N . LaSalle St.
N a ir n , J o h n  L . (1921), trustee, The Chesapeake 
Trust, 100 W . Monroe St.
N e il l , C. W. (1924), vice-president, C. A . Dunham  
Company, 450 E . Ohio St.
N e l so n , G il b e r t  (1918), Gilbert Nelson &  Co., 332 
S. Michigan Ave.
N e u m a n , K erm it* (1938), assistant to the secretary 
and treasurer, Eugene Dietzgen Co., 954 Fullerton 
Ave.
N ic ho ls , H u g h  E va n s  (1941), partner, Arthur Ander­
sen &  Co., 120 S. LaSalle St.
O’C o n n o r , C arl  B.* (1940), with Brummel, Laird  
&  Company, 111 W. Washington St.
O ’Co n n o r , J o seph  T hom as (1922), assistant to comp­
troller, Estate of Marshall Field, 135 S. LaSalle St.
Oldh am , H arry  E . (1941), partner, Oldham, Gou­
wens &  Sweeney, 135 S. LaSalle St.
Ol so n , I r v in g  J.* (1941), partner, Raymond S. Blunt 
&  Company, 135 S. LaSalle St.
Olso n , W illiam  Otto (1925), partner, W illiam  Olson 
&  Co., 1180 E . 63rd St.
O lt , H e r m a n  J.* (1935), 325 W. 25th P l.
Op pe n h e im e r , H ar ry  L. (1918), partner, S. D . 
Leidesdorf &  Co., 705, 38 S. Dearborn St.
Over loc k , J o seph  L e sl ie  (1925), vice-president, 
Continental Illinois National Bank &  Trust Com­
pany of Chicago, 231 S. LaSalle St.
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Ow e n s , E d w in  C. (1941), with Arthur Young & Co., 
1 N. LaSalle St.
P a c k m a n , C l a r e n c e  E. (1924), general auditor, 
M iddle West Service Company, 20 N. Wacker Dr.
P a lm e r ,  E r n e s t  O . (1922), w ith  Alexander Grant &  
Company, 2606, 1 N. LaSalle St.
P a s s m o re ,  C h a r l e s  (1925), treasurer, United Auto­
graphic Register Company, 5000 S. California Ave.
P e a r c e ,  Sam E. (1936), partner, Pearce &  Granata, 
139 N. Clark St.
P e a r s o n ,  O s c a r  (1936), Oscar Pearson, 105 W. 
Adams St.
P e a r s o n ,  V a l e n t i n e  (1925), partner, Pearson & 
Dwyer, 1720, 111 W. Monroe St.
P e d ig o , D u n c a n  E. (1921), partner, D. E. Pedigo and 
Company, 1001, 1 LaSalle Street Bldg.
P e l e j ,  J o s e p h  (1931), with Price, Waterhouse &  Co.,
33 N. LaSalle St.
P e n n ,  R o b e r t  (1932), Robert Penn  & Company, 39 
S. LaSalle St.
P e n n y ,  J. L e o n a r d  (1930), partner, Penny, Jackson
&  Company, 105 W. Adams St.
P e r r e n o t ,  O r io n  M o r g a n  (1928), with Standard Oil 
Company of Indiana, 910 S. Michigan Ave.
P e r r o t t i ,  P. L e o  (1936), with Golman, Brookstone &  
Company, 100 N. LaSalle St.
P e t e r h a n s ,  L o u is  (1923), with Price, Waterhouse 
Co., 33 N. LaSalle St.
P e t e r i n g ,  R a l p h  E . (1941), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 231 S. LaSalle St.
P e t e r s o n ,  G e o r g e  W. (1936), partner, George W. 
Peterson &  Co., 111 W. Monroe St.
P e t e r s o n ,  Q u e n t i n  E.* (1937), with Inland Steel 
Company, 38 S. Dearborn St.
P e t e r s o n ,  W i l l i a m  (1937), W illiam  Peterson, 1523 
N. Dearborn St.
P ette n g il l , P a u l  W. (1924), partner, Paul Petten- 
gill &  Co., 30th floor, 1 N. LaSalle St.
P h e l ps , E d w in  G. (1933), w ith  Peat, M arwick, 
Mitchell &  Co., 105 S. LaSalle St.
P h i l l i p s ,  B y r o n  B . (1936), partner, Arthur Andersen 
& Co., 120 S. LaSalle St.
P o d d , G e o r g e  O t t o  (1935), partner, Horwath Hor­
wath, 310 S. Michigan Ave.
Pond, H. M. (1923), partner, Tylman, Pond &  Co., 
203 N. Wabash Ave.
P r a t t ,  J a c o b  C o g g in , J r . *  (1935), with George Ros­
setter &  Co., 1730 First National Bank Bldg.
P r i e b e ,  J. R a l p h ,  Jr.* (1929), J . Ralph Priebe, Jr. &  
Co., 3536 N. Paulina St.
P r i t c h a r d ,  R o b e r t  T. (1935), Robert T. Pritchard, 
111 W. Monroe St.
P r o s s e r ,  R o b e r t  S. (1939), with James M . Hayden 
and Company, 130 N. Wells St.
P u tn a m , L a w s o n  L . (1928), L. L. Putnam, 228 N. 
LaSalle St.
P y n e ,  S y d n e y  A.* (1937), supervising accountant, 
Field Investigation Section, Department of Agricul­
ture, 506 S. Wabash Ave.
Q u e e n a n ,  J o h n  W. (1936), partner, H askins & Sells,
111 W. Monroe St.
R a u s c h ,  J o s e p h  J .  (1939), with W olf and Company,
7 S. Dearborn St.
R a y s o n ,  E n n e s  C h a r l e s *  (1922), with Bryant & 
Stratton College, 18 S. Michigan Ave.
R e c k i t t ,  E r n e s t  (1896), Ernest Reckitt, 3900 Board 
of Trade Bldg.
R e d m a n , O r r i n  A. (1916), Orrin Redman, 69 W. 
Washington St.
R e e d y , T h o m a s  J. (1920), partner, Ashman, Reedy 
& Currier, 105 S. LaSalle St.
R e i f l e r ,  S o l*  (1940), with S . Reifler &  Company,
120 S. LaSalle St.
R e i t e r ,  A m b ro s e  M. (1933), with Arthur Andersen 
&  Co., 120 S. LaSalle St.
R e m per t , H arold P. (1939), partner, Donlin, Rem­
pert Co., 120 S. LaSalle St.
R ic h a r d s ,  G w y n n e  G a r d n e r  (1935), with M urphy, 
Lanier &  Quinn, 1733, 231 S. LaSalle St.
R ic h a rdso n , R o bert  (1939), with Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 105 S. LaSalle St.
R id d if o r d , T h eodore  K.* (1936), with Arthur 
Andersen &  Co., 120 S. LaSalle St.
R ie g , George  S. (1935), George S. Rieg, 1900, 100 W. 
Monroe St.
R io rd o n , R o bert  B ar ton  (1936), partner, Bau­
mann, Finney &  Co., 208 S. LaSalle St.
R o b b , R o bert  W. (1922), with John K . Laird &  
Company, 111 W. Monroe St.
R o b e r t s , F r a n c is  R. (1912), 6755 Ridgeland Ave.
R o b in , B e n ja m in  (1925), Benjamin Robin, 111 W. 
Washington St.
R oderick , A lbe r t  L e e  (1937), Albert L. Roderick,
111 W . Monroe St.
R o h e , W alter  H . (1934), partner, Walton, Joplin, 
Langer Co., 231 S. LaSalle St.
R orem , C. R u f u s * (1937), director, Hospital Service 
Plan Commission, American Hospital Association, 
18 E . Division St.
R o sb e , R o bert  L ee * (1939), with Arthur Andersen 
&  Co., 120 S. L aSalle St.
Ross, K e n n e t h  D. (1922), partner, Stein &  Roe, 135 
S. LaSalle St.
Ross, W illiam  F . G. (1921), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 105 S. LaSalle St.
R o sset ter , Geo rg e  W . (1913), partner, George 
Rossetter Co., 1730 First National Bank Bldg.
R o u n t r e e , Geo rg e  V. (1921), partner, George V. 
Rountree Co., 208 S. LaSalle St.
R o u sh , H oyt L eo n * (1935), treasurer, Fitz-Simons 
&  Connell Dredge Dock Co., 10 S. L aSalle St.
R u s in , B ro n  J .*  (1941), with Bureau of Internal 
Revenue.
R u s se l l , W illiam  E .* (1937), comptroller, National 
Tea Co., 1000 Crosby St.
R u s sm a n , A. H . (1941), A . H. Russman, 30 N. La­
Salle St.
Sak o l , Sam u el  A. (1941), partner, David Himmelblau 
&  Co., 110 S. Dearborn St.
Sa m u elso n , Ad o lph  T .*  (1938), w ith  Price, Water­
house Co., 33 N . L aSalle St.
S a m uelso n , Carl  A .* (1939), comptroller, John Sex­
ton &  Co., 500 Orleans St.
Sa v e e , N orm an  S id n e y  (1935), w ith  Securities and 
Exchange Commission, 105 W. Adams St.
S ay re , H . A l b e r t  (1925), partner, H . A . Sayre & 
Company, 612 N . M ich igan  A ve.
Sc h a e f g e n , H arold W .* (1941), auditor, The W a­
bash Screen Door Company, 310 S, Michigan Ave.
Sc h a fer , J o seph  C. (1937), partner, John E. Burke 
&  Co., 208 S. L aS alle  St.
Sc h elb , C lar ence  W. (1941), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 231 S. L aSalle St.
Sch m aus , M ic ha el  J . (1930), partner, W illiam  A r­
nold Co., 105 W . A dam s St.
Sc h n e id e r , J o h n  H en r y * (1929), assistant control­
ler, Montgomery, W ard &  Co., 619 W. Chicago Ave.
Schomm er , N icholas C., J r . (1941), partner, H. C. 
Goettsche &  Co., 5252 Broadway.
Sc h r e in e r , M a r k  B . (1937), partner, John E. Burke
&  Co., 208 S. LaSalle St.
Sch uc k , E . H . (1930), partner, E. H. Shuck &  Com­
pany, 134 N . L aSalle St.
Schulz, Jo seph  R. (1933), Joseph R. Schulz, 59 E . 
Van Buren St.
Schw artz, George  W . (1922), partner, G. W . 
Schwartz and Daughter, 11 S. LaSalle St.
Sc h w e n k , Otto G.* (1938), industrial engineer, The 
Chas. E. Bedaux Co., 435 N . Michigan Ave.
Se e l y , E arle  R. (1932), partner, W illiam  C. K irby
&  Co., 105 W . Monroe St.
Se id m a n , L aw r en c e  J . (1940), with Seidman  
Seidman, 135 S. LaSalle St.
Se if e r t , Ol iv e r  W . (1936), w ith  Deloitte, Plender 
Griffiths &  Co., 327 S. L aSalle St.
Sell e r y , G eorge B. (1941), w ith  Ernst &  Ernst, 231 
S. L aSalle St.
Shea, H arry  F. (1927), H arry F. Shea, 1050, 10 S. 
LaSalle St.
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S h e r f f ,  L o r e n  J. (1933), branch controller, M ont­
gomery, W ard &  Co., 619 W. Chicago Ave.
S i l v e r t r u s t ,  A b ra h a m  (1933), w ith  Arthur Andersen 
&  Co., 120 S. L a S a lle  S t.
S im on , N a t h a n  W i l l i a m  (1939), p a r tn e r , Checkers, 
Simon &  Company, 33 N . LaSalle S t.
S im o n d s, G e o r g e  E . (1934), w ith  Price, Waterhouse 
&  Co., 33 N . L a S a lle  S t.
S ip p e l ,  E d w a r d  A. (1936), w ith  Price, Waterhouse &  
Co., 33 N . L a S a lle  S t.
S iv e r t s o n ,  F l o r e n c e  L. (1919), Florence L. Sivert­
son, 134 N. LaSalle S t.
S m a r t ,  J a c k s o n  W . (1927), p a r tn e r , Allen R. Smart 
&  Co., 111 W . M o n ro e  S t.
S m ith , H u g h  N o r m a n  (1925), Hugh N . Smith, 11 S. 
LaSalle S t.
S o r e n s e n ,  A m os (1934), w ith  Price, Waterhouse &  
Co., 33 N . L a S a lle  S t.
S p a c e k , L e o n a r d  P . (1940), p a r tn e r , Arthur Ander­
sen &  Co., 120 S. L a S a lle  S t.
S p e lm a n , S h e ld o n  L.* (1940), with Frazer and Tor- 
bet, 3900 Board of Trade Bldg.
S p e n c e r ,  E d m u n d  A l e x a n d e r  (1934), Edmund A . 
Spencer, P. O. Box 877, Old P. O. Annex.
S ta n s ,  M a u r i c e  H. (1932), partner, Alexander 
Grant &  Company, 2626, 1 N . LaSalle St.
S te i n ,  P h i l i p  F .* (1937), vice-president, Draper and 
Kramer, Incorporated, 16 N. Dearborn St.
S te n n ,  H a r r y  M . (1921), partner, Gray, Hunter, 
Stenn &  Co., 35 E. Wacker Dr.
S te v e n ,  J. A n g u s  (1914), partner, Angus Steven &  
Co., 33 N. LaSalle St.
S t o l l s t o r f ,  R o y  W. (1937), w ith  Swanson, Ogilvie 
and M cKenzie, 176 W. Adams S t.
S to lp ,  J o h n  A. (1920), partner, Walton, Joplin, 
Langer & Co., 231 S. LaSalle St.
S to n e ,  M i l o n  M . (1922), p a r tn e r , Haskins &  Sells, 
111 W . M o n ro e  S t.
S t r a n d ,  C l i f f o r d  E. R. (1929), manager, Illinois 
Agricultural Auditing Association, 608 S. Dearborn 
S t.
S u l l i v a n ,  J o s e p h  F .*  (1941), partner, Alexander 
Grant &  Company, 1 N . LaSalle St.
S u n le y ,  W i l l i a m  T. (1916), president, American 
Academy of Accountancy, 720 N. Michigan Ave.
S u t h e r l a n d ,  W i l l i a m  (1912), partner, Arthur 
Young &  Co., 3400, 1 N. LaSalle St.
S w a n s o n , A u b r e y  E. (1940), partner, Arthur Young 
&  Co., 1 N . LaSalle St.
S w e e n e y , W i l l i a m  J. (1939), partner, M cCoy, Hol­
land, A rndt &  Sweeney, 100 N. LaSalle St.
S w o p e , R u s s e l l  C. (1936), partner, Gray, Hunter, 
Stenn &  Co., 35 E. Wacker Dr.
T a l b o t ,  C y r i l  (1930), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., 1 N . LaSalle St.
T e e t e r ,  E a r l  G. (1917), Earl G. Teeter, 176 W. 
Adams St.
T e m p le ,  F r e d e r i c k  R.* (1938), with Auditor of 
Public Accounts, State of Illinois, 33 N. LaSalle St.
T e m p le to n ,  W i l l i a m  (1933), with Price, Waterhouse 
& Co., 33 N. LaSalle St.
T e r r y ,  J o s e p h  G . (1925), w ith  W olf and Company,
7 S. Dearborn St.
T h o m p so n , H. A. (1940), partner, Penny, Jackson &  
Company, 105 W. Adams St.
T h o r n t o n ,  E d w a r d  B. (1933), assistant secretary- 
treasurer, Pabst Brewing Company, 221 N. LaSalle 
St.
T h u l i n ,  F r e d e r i c k  A. (1922), partner, Thulin, 
Johnson &  Fraser, 105 S. LaSalle St.
T o r b e t ,  A l b e r t  W. (1922), partner, Frazer and 
Torbet, 3900 Board of Trade Bldg.
T o w e r ,  C a r l e t o n  M. (1928), partner, Carleton M . 
Tower &  Co., 105 W. Adams St.
T r a c y ,  N o r m a n  H. (1935), partner, P . L . Crawford 
&  Co., 901, 105 W. Madison St.
T r e d w e l l ,  F r e d e r i c k  R a n d o l p h  (1937), with Bau­
mann, Finney &  Co., 208 S. LaSalle St.
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T r e s se l , H arry  S. (1936), H arry S. Tressel, 628, 10 
S. LaSalle St.
T rim arco , R a l p h  R . (1926), partner, Jonathan Cook 
&  Co., 1 LaSalle Bldg.
U t t e r , A r th u r  J. (1923), Arthur J . Utter, 175 W. 
Jackson Blvd.
V a n  E p s , G eorge  T . (1919), George T. Van E ps, 111 
W. Monroe St.
V a t t e r , W il l ia m  J.* (1940), assistant professor of 
accounting, University of Chicago.
V a u g h a n , B e r n a r d  M. (1931), comptroller, The 
Brunswick-Balke-Collender Co., 623 S. Wabash Ave.
Ve g a , R o bert  M. (1936), partner, Bagley, Vega & 
Company, 120 S. LaSalle St.
V e s s , A rn o ld  J .* (1941), accountant, Division of 
Placement and Unemployment Compensation, De­
partment of Labor, State of Illinois, 222 W . North 
Bank Drive.
V in c e n t , W. W. (1917), W . W . Vincent &  Co., 1446 
Chase Ave.
V in e y a r d , P h il ip  P . (1936), partner, George V. 
Rountree &  Co., 208 S. LaSalle St.
W a g g o n er , W . C. (1927), partner, R. G. Rankin &  
Co., 105 W . A dam s St.
W a g n e r , I saac  (1922), partner, K atz, Wagner &  
Company, 100 W . Monroe St.
W a g n e r , W . M. (1934), partner, W illiam  C. K irby &  
Co., 105 W  Monroe St.
W a h lq uist , Car l  Arn old  (1925), with F. W . L a­
frentz &  Co., 208 S. LaSalle St.
W a n d t k e , R o bert  E .* (1936), with Arthur Andersen 
&  Co., 120 S. LaSalle St.
W ard , H erm a n  E . (1941), with Arthur Young &  Co.,
1 N. LaSalle St.
W a r d , R aym ond  L . (1930), with S. D. Leidesdorf &  
Co., 38 S. Dearborn St.
W atte , J o h n  E ., J r .* (1940), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 231 S. LaSalle St.
W e b st e r , W illiam  D. (1916), secretary and comp­
troller, Victor Chemical Works, 141 W . Jackson 
Blvd.
W e is s , J u l iu s  V. (1917), Julius V. W eiss &  Co., 160 
N. LaSalle St.
W e r t , J ack* (1939), with Griffenhagen &  Associates, 
LaSalle-Wacker Bldg.
W e st p h a l n , H arry  G .*  (1922), auditor, City of 
Chicago, 501 C ity  H all.
W h it e , C arroll M. (1933), with Peat, M arwick, 
Mitchell &  Co., 105 S. LaSalle St.
W h it f ie l d , George  B.* (1931), with The Quaker 
Oats Company, 141 W . Jackson Blvd.
W h itw o rth , C h a rles R . (1914), partner, Touche, 
Niven &  Co., 10 S. LaSalle St.
W ilc o x , E dw ard  B. (1927), partner, Edward Gore 
&  Co., 125 W . Madison St.
W il k e s , P a u l  H . (1922), assistant secretary and 
treasurer, The Warfield Co., 536 W . 22nd St.
W illiam s, C. V in c e n t  (1935), with M ills Novelty 
Company, 4100 Fullerton Ave.
W il l it s , W ard  M. (1925), with Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., 1 N. LaSalle St.
W il so n , H al Sp r in g  (1939), with Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 231 S. LaSalle St.
W in z e r , O. E . (1923), W inzer &  Co., 530, 29 S. 
LaSalle St.
W it t e , Le st e r  (1922), Lester W itte &  Company, 134 
S. LaSalle St.
W o lf , G eorge  D. (1920 , partner, W olf and Com­
pany, 7 S. Dearborn St.
W o lf , Geo rg e  D o rr , Jr . (1940), with W olf and 
Company, 7 S. D earborn  St.
W olf , H arry  H . (1921), partner, W olf and Company,
7 S. Dearborn St.
W ood, F ra ncis L e ig h  (1912), 3835 Keystone Ave.
Y o h n , C lar ence  H . (1937), with The W . E . Long 
Co., 155 N. Clark St.
Zim m erm ann , R u sse l l  A . (1931), partner, Price, 
Waterhouse &  Co., 33 N. LaSalle St.
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Clarendon Hills
T u r t l e , Geo rg e  R. (1921), 230 Holmes Ave.
Ottawa
Decatur
D i e h l ,  O. W. (1936), partner, Gauger & Diehl, 208 
Citizens Bldg.
G a u g e r , J o seph  F. (1941), partner, Gauger &  Diehl, 
208 Citizens Bldg.
J o n e s , D a vid  (1940), partner, M urphey and Nash and 
Jones, 501 Citizens Bldg.
M u r p h e y , R o bert  J. (1934), partner, M urphey and 
Nash and Jones, 501 Citizens Bldg.
N a s h , W illis A. (1930), partner, M urphey and Nash 
and Jones, 501 Citizens Bldg.
Des Plaines
T e r r y , L e l a n d  E. (1925), 1005 Woodlawn Ave.
Elgin
B r o p h y , D a n ie l  A. (1924), comptroller, Elgin N a­
tional Watch Co.
D e w e y , D i x  D . (1924), partner, Arthur L . Podolak 
and Company, The Elgin Tower.
P a h n k e , E lm er  R  .* (1936), Elmer R . Pahnke, 329 
N . Worth Ave.
Evanston
D a v ie s , E r n e st  C o ulter  (1924), professor of ac­
counting, Northwestern University.
H a r r iso n , E d w a rd  H . (1916), E . H . Harrison, 1311 
Oak Ave.
M o rriso n , P a u l  L. (1926), manager, investment de­
partment, business administration office, North­
western University.
Zu e h l k e , W a lter  W . (1912), 1129 Maple Ave.
Freeport
T e a r e , D a n ie l  J am es* (1925), treasurer, Burgess 
Battery Company, 1524 W. Harrison St.
Glen Ellyn
R e id ,  J a m e s  M. (1939), James M . Reid, 284 Main.
D in g l e , J o s. G. (1925), Jos. G. Dingle, First National 
Bank Bldg.
Paris
H o u st o n , H ar r y  A. (1934), H arry A . Houston, 116 
E. Court St.
Peoria
B l a c k ie , W illiam  (1935), controller, Caterpillar 
Tractor Co.
B r o w n , A lfr ed  T.* (1923), execu tive v ice-president, 
Caterpillar Tractor Co.
B r o w n , W a r r e n  T homas (1931), partner, Gauger &  
Diehl, 1120 Jefferson B ldg.
B r u fl a t , W a lter  M. (1933), partner, Walter M . 
Bruflat &  Company, 1605 Alliance Life Bldg.
F r a n k l in , W illiam  H.* (1936), assistant controller, 
Caterpillar Tractor Co.
G e ig e r , G ilber t  B. (1922), Gilbert B . Geiger, 808 
Lehmann Bldg.
H aw o rth , Cliffor d  L.* (1938), with Block &  Kuhl 
Co.
Sch w ag m eyer , E m il H. (1926), accountant, Toledo, 
Peoria &  Western Railroad.
W en stro m , A. V. (1939), auditor, First National 
Bank of Peoria, III.
Quincy
H u n t e r , C lyd e  H . (1936), partner, Gray, Hunter, 
Stenn &  Company, 118½ N. 5th St.
Rockford
F l in n , B e r n a r d  W. (1930), with Seidman & Seid­
man, 502 City H a ll B ldg.
H u s s , J am es W e sl e y , Jr . (1939), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1004 Talcott Bldg.
P o llard , W a y n e  E. (1933), W ayne E. Pollard, 609 
Rockford National Bank Bldg.
W ood, Cliffor d  G. (1937), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 1004 Talcott Bldg.
Harvey
W il k e s , J am es T. (1938), partner, James T. Wilkes 
&  Company, 15309 Center Ave.
Hoopeston
Stew a r t , H o m er C. (1925), assistant treasurer, Food 
M achinery Corp.
Jacksonville
K in n e y , E dw ard  L. (1935), Edward L . K inney, 197 
S. Prairie St.
Joliet
M u n c h a l f e n , F lo rent  J o seph  (1924), F. J . 
Munchalfen & Company, 203 E lk s  B ld g .
La Grange
C l y d e , H e n r y  B . (1917), Henry B. Clyde, 138 N. 
Stone Ave.
Monsanto
B r e it m a n , M a u r ic e  S.* (1939), auditor, United 
States W ar Department.
North Chicago
A itc h iso n , R o ber t  J. (1922), president, Fansteel 
Metallurgical Corporation.
Oak Park
P o w ell , Au b r e y  F . (1933), 600 Lyman A ve.
Springfield
B l a n k e n sh ip , R oy A.* (1940), chief accountant, 
Building and Loan Department, State of Illinois.
K e r r , W illard  H.* (1940), with Raymond E  Rick­
beil, 611 Ridgely Farmers Bldg.
R ic k b e il , R aym ond  E arl (1930), Raymond E. R ick­
beil, 611 Ridgely Farmers Bldg.
T u r n b u l l , R alph  W . (1933), Ralph Turnbull &  Co.,
416 First National Bank Bldg.
Urbana
B a il y , H e n r y  H e a to n  (1936), associate professor of 
accountancy, University of Illinois.
B o y d , R a lp h  L . (1939), assistant professor, Univer­
sity  of Illinois.
F il b e y , E dw a rd  J. (1925), Edward J . Filbey, 706 
Pennsylvania Ave.
L it tlet o n , A. C. (1936), professor of accounting, 
University of Illinois.
M o r e y , L lo y d  (1930), comptroller and professor of 
accounting, University of Illinois, 257 Administra­
tion Bldg.
Scovill , H ir am  T . (1923), H iram T. Scovill, 217 
Commerce Bldg.
T h e is s , E d w in  L . (1926), E dwin L. Theiss, 709 
Delaware Ave.
Wilmette
K o h ler , E . L . (1916), 1138 21st St.
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Anderson
C o t t o n ,  W r i g h t  C .* (1940), cost supervisor, Delco 
Remy  Division, General Motors Corp.
C r o o k ,  T h e o d o r e  E.* (1940), auditor, Delco Remy 
Division, General Motors Corp.
Bloomington
C a r m ic h a e l ,  G e o f f r e y  L o r e n *  (1941), professor of 
accounting, Indiana University.
D i e t e r l e ,  D . L y l e *  (1938), a sso c ia te  p ro fesso r of 
a c c o u n ta n c y , Indiana University.
P ritch ard , J o h n  H. (1922), auditor, Bloomington 
Limestone Corp.
R e i n e k in g ,  R ic h a r d  V.* (1939), Richard V. Reine­
king, 100 Citizens Trust Bldg.
W a ld e n ,  R o b e r t  E.* (1940), associate professor of 
accounting, Indiana University, School of Business.
Evansville
Jo n e s , Gordon* (1941), partner, M artlew &  Jones.
T h o m a s , E a r l  E . (1925), partner, Thomas, Bootz and 
Thomas, 709 Citizens Bank Bldg.
Fort Wayne
A n d o r f e r ,  L e o n a r d  J. (1941), partner, Hartman, 
Andorfer & Koeneman, 1020 Lincoln Bank Tower.
A n g l in ,  J a m e s  F. (1941), partner, Buist, Beeler and 
Anglin, 1001 Old-First Bank Bldg.
B e e l e r ,  G e o r g e  R. (1934), partner, Buist, Beeler 
and Anglin, 1001 Old-First Bank Bldg.
B o r g e r ,  D o n a l d  H .* (1940), Donald H . Borger, 1510 
Kentucky Ave.
B u is t ,  G e o r g e  B. (1918), partner, Buist, Beeler and 
Anglin, 1001 Old-First Bank Bldg.
D e tm e r ,  G r e g o r y  F .* (1936), partner, Houlihan, 
Kendrick &  Detmer, 730 Lincoln Tower.
H all , R oy (1940), president, Central Soya Co., Inc.
H a r tm a n ,  B e n ja m in  W. (1929), partner, Hartman, 
Andorfer Koeneman, 1020 Lincoln Bank Tower.
H o u l ih a n , T homas A. (1936), partner, Houlihan, 
Kendrick &  Detmer, 730 Lincoln Tower.
K e n d r i c k ,  D o u g la s  W. (1936), partner, Houlihan, 
Kendrick &  Detmer, 730 Lincoln Tower.
K e r n ,  D o n a l d  E . (1941), with Hartman, Andorfer &  
Koeneman, 1020 Lincoln Bank Tower.
K o e n e m a n , E d w in  H. (1941), partner, Hartman, 
Andorfer Koeneman, 1020 Lincoln Bank Tower.
M y e r s ,  G e o r g e  W. (1941), partner, F. L . Sanford &  
Co., 1820 Lincoln Tower.
P e a s e ,  W i l f r e d  C u r t i s  (1929), W . Curtis Pease, 500 
Peoples Bank Bldg.
R e i n k in g ,  H. M. (1937), II. M . Reinking, 809 Old- 
First Bank Bldg.
S a n f o r d ,  F lo y d  L. (1937), partner, F. L. Sanford & 
Co., 1820 Lincoln Tower.
S te v e n s ,  J o e  O.* (1941), secretary and senior execu­
tive, Associated Engineers, Inc., 802 Old-First Bank 
Bldg.
Stu r g eo n , J o h n  S. (1935), comptroller, Magnavox 
Company.
Gary
G o ed ec k e , W alter  S. (1935), partner, The Gary 
A udit Co., 504 Broadway.
S ile p ,  C h a r l e s  (1937), partner, The Gary Audit 
Company, 504 Broadway.
Indianapolis
A l b e r s h a r d t ,  F r e d e r i c k  C. (1929), Frederick C. 
Albershardt, 218 Insurance Bldg.
A l l e n t h a r p ,  R o b e r t  R . (1937), with Herdrich and 
Boggs, 803 Electric Bldg.
B a e r n c o p f ,  J o s e p h  B e r n a r d  (1924), partner, Geo. 
S. Olive &  Co., 528 Chamber of Commerce B ld g .
B a il e y , M e r l in  M . (1938), partner, Carter, Bailey, 
K irlin  &  Walker, 8th Floor, Peoples B an k  Bldg.
B a r d e n ,  H o r a c e  G. (1941), with Ernst &  Ernst, 728 
Illinois Bldg.
B arro w , J ack  W.* (1941), chief accountant, Peerless 
Foundry Co.
B eh r m a n n , H erm a n  W.* (1941), assistant treasurer, 
Central Indiana Coal Company, 1015 Merchants 
Bank Bldg.
B oggs, H arry  (1926), partner, Herdrich and Boggs, 
803 Electric Bldg.
C a r pen ter , K . J . (1930), partner, Geo. S. Olive &  
Co., 528 Chamber of Commerce Bldg.
Ca r ter , C. N . (1938), partner, Carter, Bailey, K irlin  
&  Walker, 8th Floor, Peoples Bank Bldg.
Co vert , M a r k  M . (1936), M ark M . Covert, 1309 
Merchants Bank Bldg.
D e d a k e r , R o bert  N. (1922), Robert N . Dedaker &  
Co., 1322 Circle Tower.
F ar m er , E dw ard  D . (1936), secretary, State Board of 
Certified Accountants of Indiana, 305 State H ouse.
F ig el , A nd r ew * (1937), auditor, Ready M ixed Con­
crete Corp., 1236 Burdsall Parkway.
Galla gh er , R. A. (1923), president, Public Service 
Company of Indiana, 110 N. Illinois St.
Gr e e n e , G. E lsw orth* (1941), field examiner, In d i­
ana State Board of Accounts, State House.
Gr e e r , H ow ard C lark* (1926), vice-president, 
Kingan &  Company, Box 386.
H erd r ic h , O. C. (1924), partner, Herdrich and Boggs, 
803 Electric Bldg.
K ah l , M a r v in  P . (1936), Kahl &  Thurman, Illinois 
Bldg.
K a st n e r , E m il  J . (1937), with Herdrich and Boggs, 
803 Electric Bldg.
K e n d a l l , J am es A.* (1941), accountant, Aero M ay­
flower Transit Co., 863 Massachusetts Ave.
K ir l in , F loyd H . (1938), partner, Carter, Bailey, 
K irlin  &  Walker, 8th Floor, Peoples Bank Bldg.
K n o x , M a r sh all  G. (1931), partner, Geo. S. Olive & 
Co., 528 Chamber of Commerce Bldg.
L iveng oo d , H a rlan  B. (1939), Harlan B. Livengood, 
321 Lemcke Bldg.
L lo yd , J o h n  S. (1925), John S. Lloyd, 504 Guaranty 
Bldg.
M a d d e n , W illiam  M . (1923), W . M . M adden &  
Company, 1146 Consolidated Bldg.
M e l v e n , T om L. (1939), partner, Geo. S. Olive & Co., 
528 Chamber of Commerce Bldg.
M il l e r , J o h n  W. (1929). 3714 Ruckle St.
M ur r a y , Ch a rles (1933), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1403 Merchants Bank Bldg.
N el so n , A. R o bert  (1933), 746 W. 43rd St.
N e l so n , F r a n k l in  H . (1922), with Geo. S. Olive & 
Co., 528 Chamber of Commerce Bldg.
Oliv e , Geo rg e S. (1919), partner, Geo. S. Olive & 
Co., 528 Chamber of Commerce Bldg.
Ol iv e , J am es C. (1926), partner, Geo. S. Olive & Co., 
528 Chamber of Commerce Bldg.
P a in t e r , H o w ard W. (1927), Howard W . Painter, 
912 Fletcher Trust Bldg.
P ik e , M ar io n  A lbert*  (1937), tax accountant, 
Public Service Company of Indiana, Inc., 700 Trac­
tion Terminal Bldg.
Ra m s e y , E llwood (1928), partner, Geo. S. Olive &  
Co., 528 Chamber of Commerce Bldg.
R o se , J am es L in d sa y  (1937), with Ernst &  Ernst, 728 
Illinois Bldg.
Ross, J o h n  W.* (1941), assistant auditor, Citizens 
Gas &  Coke U tility, 47 S. Penn St.
Siel o f f , A u g u st  J .*  (1939), comptroller, Lincoln 
Loan Corporation, 130 E . Washington St.
Sn y d e r , R alph  W. (1929), partner, Geo. S. Olive &  
Co., 528 Chamber of Commerce Bldg.
Sp r a d l in g , B ir n e y  D . (1925), partner, Spradling, 
Carter &  Jordan Associates, R. R. 14, Box 237-C.
St e v e n s , Ch a rles E . (1936), Charles E. Stevens, 750 
E . Michigan St.
St in e , J o seph  (1928), with Geo. S. Olive & Co., 528 
Chamber of Commerce Bldg. 
T h u r s t o n , T roy G. (1935), partner, Geo. S. Olive &  
Co., 528 Chamber of Commerce Bldg.
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W alk er , W illiam  H. (1938), partner, Carter, Bailey, 
K irlin  &  Walker, 8th Floor, Peoples Bank Bldg. 
Y eo m a n , St e p h e n  Sm ith  (1920), Stephen S. Yeoman,
630 Lemcke Bldg.
La Porte
Va n  P e t t e n , F r a n k  R. (1938), internal auditing 
division, Kingsbury Ordnance Plant, Todd &  
Brown, Inc.
Michigan City
H il l , Geo . R . (1924), Geo. R. Hill, Citizens Bank 
Bldg.
Muncie
D e a l , Sp e n c e r  E.* (1936), comptroller, Muncie Gear 
Works, Inc.
Sc h n e it e r , F r ed  R . (1936), assistant auditor, Ball 
Brothers Company.
Sm ith , W il b e r t  A.* (1925), secretary and treasurer, 
Muncie Lumber Co., 316 Ohio Ave.
W h it in g e r , R a lph  J. (1939), Ralph J . Whitinger,
114 S. Franklin St.
Zim m erm an , H arold  A. (1925), accountant, Ball 
Brothers Company.
Notre Dame
Ch iz e k , Cl e tu s  F. (1941), accounting department, 
University of Notre Dame, Commerce Bldg.
(Continued)
South Bend
Cr is p in , Gordo n  S. (1936), Gordon S. Crispin, 207 
Union Trust Bldg.
H o ug hto n , W m . H . (1929), comptroller, Bendix 
Aviation Corp., 401 Bendix Dr.
K in g , K arl  Gr a n t  (1930), partner, King &  Crowe, 
505 Associates Bldg.
P r ic e , S. R . (1939), partner, Zick, Price and Com­
pany, 224 W . Jefferson.
Schomm er, Clar en c e  A. (1936), principal cost 
auditor, A ir  Corps, United States Army.
Sch urz , F r a n k l in  D.* (1925), vice-president, South 
Bend Tribune, 225 W . Colfax Ave.
T hom as, L e w is  E . (1936), L. E. Thomas, 801 Odd 
Fellows Bldg.
W h arto n , J. R u sse l l  (1927), partner, W illett &  
Wharton, 523 J. M. S. Bldg.
W illett , F red er ic k  S. (1922), partner, W illett &  
Wharton, 523 J. M. S. Bldg.
Terre Haute
M cGl o n e , I r a  T. (1924), Ira  T. McGlone, 413 M er­
chants National Bldg.
Stra ch an , E dw a rd  K ay (1938), partner, Strachan 
and Acree, 819 Ohio St.
W il l e y , Cu r tis  H .* (1937), secretary and treasurer, 
The Loudon Packing Company.
Vincennes
Ch a pm a n , A r th u r  R e id  (1922), Arthur R. Chapman,
417 American Bank Bldg.
M il l e r , J o h n  R o bert* (1941), partner, Toupal &  
M iller, American National Bank Bldg.
W il s o n , C. I. (1925), secretary-treasurer, Bet-Son 
Motor Company, Inc., 310 S. Fourth St.
Iowa
Cedar Rapids
D u n n , K e it h  W .* (1940), partner, McGladrey, Han­
sen, Dunn &  Co., 1020 Merchants National Bank 
Bldg.
M cG lad r ey , I. B. (1927), partner, McGladrey, H an­
sen, Dunn &  Co., 1018 Merchants National Bank 
Bldg.
M eltzer , B e r n is  J . (1934), B. J . Meltzer, 120 Third 
St., S. E.
M y e r s , C arl  (1925), treasurer and general auditor, 
Iowa Electric Light and Power Co.
Clinton
Otto , W alter  C. (1935), with Clinton Company.
Davenport
H a n s e n , George  H .*  (1940), partner, McGladrey, 
Hansen, Dunn &  Co., 430 Davenport Bank Bldg.
Des Moines
A d d iso n , J am es C. (1931), James C. Addison and 
Company, 903 Fleming Bldg.
B em is , J o h n  E mmons (1936), partner, Bemis, Ream  
and Knobbe, 603 Insurance Exchange Bldg.
B erth o lf , E. A. (1928), E. A . Bertholf &  Company, 
440 Insurance Exchange Bldg.
B il l in g s , P h il ip  L. (1915), partner, Billings and 
Company, 513 Iowa-Des Moines Bank Bldg.
B o yer , A. L. (1938), The A . L. Boyer Company, 439 
Insurance Exchange Bldg.
E d e n b u r n , J am es W illiam  (1937), partner, Eden­
burn and Company, 6th and Locust Sts.
K n o b b e , C. B. (1940), partner, Bemis, Ream &  
Knobbe, 603 Insurance Exchange Bldg.
M cCl u r e , J. H . (1937), John H . McClure &  Co., 318 
Liberty Bldg.
M u e h l e , L o u is  J . (1930), partner, Louis J . Muehle 
&  Company, 201 Securities Bldg.
P e t e r s o n , F red  J . (1930), partner, W olf and Com­
pany, 1036 Des Moines Bldg.
P ro u ty , E d w in  G. (1915), partner, E. G. Prouty &  
Company, 918 Des Moines Bldg.
R ea m , L e st e r  F ir m a n  (1936), partner, Bemis, Ream  
and Knobbe, 603 Insurance Exchange Bldg.
Sib b e r t , W alter  H .*  (1939), w ith  Blue Ribbon 
Distributing Co., 1208 Mulberry St.
W o r d e n , Gl e n  S. (1937), G. S. Worden, 561 28th St.
Dubuque
B ro o ks, M a u r ic e  E. (1931), partner, Brooks, 
O'Connor &  Brooks, 311 B an k  & Insurance B ldg.
K a p p , M ilto n  L .* (1931), assistant to president, 
Interstate Power Company, 1000 Main St.
K is t in g , A n d r e w  J . (1937), Andrew J . K isting, 319 
Bank and Insurance Bldg.
O ’Co n n o r , Cl e m en t  D. (1940), partner, Brooks, 
O’Connor &  Brooks, 311 Bank & Insurance Bldg.
Iowa City
E ver so le , H arold  B ak er  (1929), associate professor 
of accounting, College of Commerce, University of 
Iowa.
W a d e , H arry  H . (1937), associate professor of ac­
counting, University of Iowa.
W in t e r , Sid n e y  G. (1927), professor of accounting, 
College of Commerce, University o f Iowa.
Mason City
Ga g e , E dgar  S ., J r .* (1941), Edgar S . Gage, Jr., 825 
Foresters Bldg.
Ottumwa
Schlotter , R u s se l l  L . (1941), Russell L. Schlotter, 
P . O. Box 178.
Se l l s , J o h n  F. C. (1927), general office manager, 
John Morrell &  Co.
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Sioux City
G o ldberg , L ou is S. (1931), Louis S. Goldberg, 305 
Commerce Bldg.
K e ig h tley , L o u is  H. (1932), L. H . Keightley, 610 
Davidson Bldg.
Sh ip w a y , R ichard J. (1936), R. J . Shipway, 370 New 
Orpheum Bldg.
Sh u b b , M y er  (1933), M yer Shubb, 207 Commerce 
Bldg.
IOWA (Continued)
T a y lo r , Sid n e y  L. (1935), Sidney L. Taylor, 507 
Warnock Bldg.
W illia m s, Ch arles  A. (1933), C. A . W illiams, 701 
Frances Bldg.
Waterloo
H o stetler , Ch a s . N. (1936), Chas. N . Hostetler, 406 
Commercial Bldg.
Sh u t e , W illiam  A. (1936), partner, Brooks-Shute 
Company, 514 First National Bldg.
Kansas
Abilene
Sim m ons, R oy N. (1927), Roy N . Simmons, 300 N. 
Cedar.
Atchison
M il l e r , J o h n  M oore (1928), John M . M iller, Pro­
fessional Bldg.
Independence
A c r e , J o seph  (1940), Joseph Acre, 504 First National 
Bank Bldg.
Kansas City
S in d e r s o n , Sam uel  W righ t  (1935), S. W . Sinderson, 
422 Brotherhood Block.
Pittsburg
St e v e n so n , Cl if f  C. (1934), Cliff C. Stevenson, 401 
C om m erce Bldg.
Salina
C o e , Clar ence  L .* (1940), partner, M . J . Kennedy, 
229 United Life Bldg.
K e n n e d y , M. J. (1936), partner, M . J . Kennedy, 229 
United Life Bldg.
Topeka
B r elsfo rd , J o seph  K . (1924), partner, Brelsford, 
Gifford and Jones, 601 New England Bldg.
Giffo r d , H . W. (1927), partner, Brelsford, Gifford 
and Jones, 601 New England Bldg.
H a r desty , W . F. (1941), partner, Brelsford, Gifford 
and Jones, 601 New England Bldg.
J o n e s , A rnold  R . (1940), partner, Brelsford, Gifford 
and Jones, 601 New England Bldg.
Wichita
B onicam p , J o h n  P atrick  (1926), John P . Bonicamp,
719 Union National Bank Bldg.
Cl a u sin g , W alter  F. (1939), partner, Clausing, 
Farrow and Dennis, 906 Central Bldg.
Fox, E lm er  E . (1936), partner, Fox, Morgan &  Ross- 
dutcher, 207 Fourth National Bank Bldg.
Gil l e r a n , L eo  R ., J r .* (1941), chief accountant, 
Boeing Airplane Company.
H a r tley , H ug h  P . (1941), with Lunsford, Barnes &  
Company, 307 Wheeler-Kelly-Hagny Bldg.
J ac o bi, E r w in  W. (1938), with Lunsford, Barnes & 
Company, 307 Wheeler-Kelly-Hagny Bldg.
K u b ik , F r ed  B. (1940), F. B. Kubik &  Co., Brown 
Bldg.
M cN e il l , T h om as Cam pbell  (1939), with Beech 
Aircraft Corporation.
M o b er ly , W illiam  H ill  (1927), partner, Moberly 
and West, 614 W h eeler-K elly -H agny  B ldg.
M o rg an , L. I r v in  (1935), partner, Fox, Morgan &  
Rossdutcher, 207 Fourth National Bank Bldg.
R e e d , J o h n  W. (1925), 1804 East Lewis St.
Sa n d e r s , A. B. (1923), A . B. Sanders &  Company,
313 First National Bank Bldg.
Sm ith , V in c e n t  A . (1925), partner, Lunsford, Barnes 
&  Company, 307 Wheeler-Kelly-Hagny Bldg.
Sp u r r ie r , Sta n ley  (1924), partner, Spurrier &  
Wood, 603 Beacon Bldg.
W e s t , I v a n  M . (1938), partner, Moberly and West, 
614 Wheeler-Kelly-Hagny Bldg.
W ood, Al b e r t  R . (1936), partner, Spurrier & Wood, 
603 Beacon Bldg.
Kentucky
Ashland
Sm ith , E stil  W. (1939), Estil W . Smith, Third 
National Bank Bldg.
Clermont
H e e b , C arl  J .*  (1941), auditor and assistant secre­
tary, James B. Beam Distilling Company.
Covington
B ai ley , E spy  (1936), E spy Bailey, 202 First National 
Bank Bldg.
G a r d in e r , C l in to n  F. (1924), Clinton F. Gardiner, 
823 Arlington Rd., Park Hills.
Lexington
F o r t u n e , H e l e n  H . (1936), partner, Hifner and 
Fortune, 145 East H igh  St.
H a u n , R o bert  D.* (1938), professor of accounting, 
University of Kentucky.
H if n e r , W illiam  A l e x a n d e r , Jr . (1924), partner, 
H ifner and Fortune, 145 East H igh  St.
Sh ie l d s , M er le  E. (1939), chief project auditor, 
Constructing Quartermaster, Lexington Signal Depot.
Louisville
B a r n e t t , L. C. (1916), partner, L. C. Barnett &  
Company, 910 Kentucky Home Life B ldg.
B o o n e , L. I. (1937), partner, Humphrey Robinson &  
Company, 201 Columbia Bldg.
B r o w n , J . B e r n a r d  (1937), partner, Brown and 
Imhof, 304 Washington Bldg.
B r u d e r , G. Stuart* (1940), controller, The Mengel 
Company, 1122 Dumesnil St.
C a r dw ell , H a r vey  (1936), partner, Cotton &  
Eskew, 706 Kentucky Home Life Bldg.
C h r is t e n , A lbe r t  (1934), partner, Cotton &  Eskew, 
706 Kentucky Home Life Bldg.
C otton , W m . (1924), partner, Cotton &  Eskew, 706 
Kentucky Home Life Bldg.
C ro uc h , W illiam  P. (1940), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 1323 Heyburn Bldg.
D e n n is , R o ber t  N utter* (1937), partner, Heimer­
dinger &  Dennis, Louisville Trust Bldg.
D ie r s e n , Jo seph  H. (1938), partner, Cotton &  
Eskew, 706 Kentucky Home Life Bldg.
D o w ell , T . H a y d en  (1938), w ith  Cotton &  Eskew, 
706 K en tu ck y  H om e L ife Bldg.
E r s k in e , Ch arles W.* (1936), w ith  Bureau of In ­
ternal Revenue, United States Treasury Department.
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E s c o t t ,  C. R. (1935), partner, Escott, Grogan & Co., 
412 Lincoln Bank Bldg.
E s k e w , S a m u e l  W. (1926), partner, Cotton &  Eskew,
706 Kentucky Home Life Bldg.
F o r d ,  G o r d o n  (1939), partner, Yeager &  White, 
Louisville Trust Bldg.
F r e r m a n ,  A.* (1937), partner, Grover C. Greweling 
and Company, Kentucky Home Life Bldg.
G r e w e l in g ,  G r o v e r  C . (1940), partner, Grover C. 
Greweling and Company, Kentucky Home Life Bldg.
G r o g a n ,  W . W a l l e r  (1936), partner, Escott, Grogan 
&  Co., 412 Lincoln Bank Bldg.
H a l l o r a n ,  P a u l  F . (1940), w ith  Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 1323 H e y b u rn  B ldg.
H a r r i s ,  C h a r l e s  G. (1908), partner, Chas. G. H arris 
&  Co., 1409 Kentucky Home Life Bldg.
H a r r i s ,  O r v i l l e  D. (1916), p a r tn e r , Chas. G. Harris 
&  Co., 1409 K e n tu c k y  H o m e  L ife  Bldg.
H a r tm a n ,  W i l l i a m  H. (1926), p a r tn e r , Humphrey 
Robinson &  Company, 201 C o lu m b ia  Bldg.
H e im e r d in g e r ,  E u g e n e  M. (1938), partner, Heimer­
dinger &  Dennis, Louisville Trust Bldg.
H e l l e r ,  E d w a r d  W.* (1939), assistant comptroller, 
Belknap Hardware &  Mfg. Co., 111 E . Main St.
H u g h e s ,  R o b e r t  K. (1941), with Cotton &  Eskew,
706 Kentucky Home Life Bldg.
H u n t e r ,  J o s e p h  A.* (1937), with Humphrey Robinson 
& Company, 201 Columbia Bldg.
Im h o f , I r v i n  W. (1938), partner, Brown and Imhof, 
304 Washington Bldg.
K e l l e r m a n ,  A. M. (1938), partner, Humphrey Robin­
son &  Company, 201 Columbia Bldg.
L o n g , L a w r e n c e *  (1941), with Yeager & White, 400 
Louisville Trust Bldg.
L u k e r ,  M a u r ic e *  (1941), partner, Escott, Grogan 
Co., 412 Lincoln Bank Bldg.
L y n n , A u d ie  J o h n  (1924), A . J . Lynn &  Company, 
1478 Starks Bldg.
M c G e e , S t a n l e y  P. (1938), partner, Humphrey 
Robinson &  Company, 201 Columbia Bldg.
M c M u l l e n ,  M a lc o lm  B. (1936), partner, Humphrey 
Robinson &  Company, 201 Columbia Bldg.
M e r e d i t h ,  J o h n  C.* (1938), partner, Escott, Grogan 
&  Co., 412 Lincoln Bank Bldg.
M i l l e r ,  R o b e r t  (1927), partner, Humphrey Robinson 
& Company, 201 Columbia Bldg.
M o n r o e ,  V. G.* (1941), partner, Brown & Imhof, 305 
Washington Bldg.
N a u m a n , A. J .  (1938), partner, Nauman, Nauman 
and Company, 971 Starks Bldg.
P a r k e r ,  C h a r l e s  P a l m e r  (1928), president, The 
Axton-Fisher Tobacco Co., 1920 Maple St.
P e t o t ,  J o h n  S., Sr. (1931), partner, Waldman, Petot 
&  Company, 413 Marion E . Taylor Bldg.
Louisville (Continued) P l a n c k ,  I .* (1939), with Humphrey Robinson Com­
pany, 201 Columbia Bldg.
R o t h ,  L o u is  T h o m a s*  (1941), Louis Thomas Roth, 
705 M . E . T a y lo r  B ldg .
R u f e r ,  A . D a v is *  (1941), w ith  Humphrey Robinson 
&  Co., 201 C o lu m b ia  B ldg .
S c h u l e r ,  T h a d  J .* (1935), partner, Brown and Imhof, 
409 Washington Bldg.
S e lb y ,  W. D .*  (1939), with Humphrey Robinson &  
Company, 201 Columbia Bldg.
S w o r m s te d t ,  C h a r l e s  W. (1936), partner, Haskins 
& Sells, 612 Kentucky Home Life Bldg.
T h o m p so n , A l b e r t  C. (1925), Albert C. Thompson, 
912 Kentucky Home Life Bldg.
T u r n e r ,  B r a d l e y  O. (1928), w ith  Humphrey Robin­
son &  Company, 201 C o lu m b ia  B ldg .
W a ld m a n , M a x  (1925), partner, Waldman, Petot & 
Co., 414 Marion E . Taylor Bldg.
W a r r e n ,  J a m e s  C .* (1940), with Yeager &  White, 400 
Louisville Trust Bldg.
W e l l s ,  W . J .*  (1937), partner, Grover C. Greweling 
&  Co., 509 Kentucky Home Life Bldg.
W h e e l e r ,  C h a r l e s  M. (1939), partner, Waldman, 
Petot & Co., 414 Marion E . Taylor Bldg.
W h i te ,  K e n n e t h  (1936), partner, Yeager & White, 
401 Louisville Trust Bldg.
Y e a g e r ,  L. C. J .  (1932), partner, Yeager & White, 401 
Louisville Trust Bldg.
Y o u n g , L . T i p to n  (1916), L. Tipton Young &  Co., 51 
United States Trust Bldg.
Newport
T h o r b u r n ,  E d w in  F. (1935), Edwin F. Thorburn, 701 
Newport Finance Bldg.
Owensboro
B a u m g a r te n ,  H a r r y  E . (1916), 1529 Millers Court.
Paducah
M i l l e r ,  E d w a r d  R ic h a r d  (1939), partner, Edward 
R. M iller and Company, 522 Citizens Savings Bank 
Bldg.
T a y l o r ,  H a r r a r  W. (1937), partner, Edward R. 
M iller and Company, 522 Citizens Savings Bank 
Bldg.
Stearns
C o n r a d ,  R o b e r t  K e n to n *  (1941), w ith  Stearns Coal 
&  Lumber Co.
Totz
B e n n e t t ,  H e n r y  H .*  (1930), w ith  Harlan Central 
Coal Co.
Louisiana
Alexandria
M o r g a n ,  H a r v e y  H a r w e l l  (1926), H. H. Morgan 
&  Co., 403 Guaranty Bank Bldg.
W e l l b o r n ,  C a r l  B . (1938), Sabine Camp, Area 6.
Baton Rouge
B a t e s ,  J e w e l  L a n e ,  J r .*  (1940), partner, Ryniker, 
Bates &  Co., 1010 Louisiana National Bank Bldg.
B o u r g e o i s ,  H a n n i s  T a y l o r  (1924), partner, Bour­
geois & Lee, P. O. Box 32.
C h a m p a g n e , L i o n e l  A. (1934), partner, Champagne 
&  Hawthorn, 706 Louisiana National Bank Bldg.
F e r r e l l ,  R a y m o n d  B. (1935), assistant supervisor, 
Supervisor of Public Funds, State of Louisiana.
H a w t h o r n ,  R o b e r t  B a s k in  (1934), partner, Cham­
pagne &  Hawthorn, 706 Louisiana National Bank 
B ldg .
H a y e s ,  A r t h u r  M .*  (1938), tax accountant, Standard
Oil Company of Louisiana.
H u n t e r ,  P h e l a n  H .*  (1940). chief tax accountant, 
Standard Oil Company of Louisiana, P . O. Box 551.
L a m o th e ,  J u l e s  L .*  (1941), chief accountant, D ivi­
sion of Employment Security, Department of Labor, 
State of Louisiana.
L e e ,  B a s i l  M. (1940), partner, Bourgeois & Lee, 
P . O . B ox  32.
L o c k w o o d , J a m e s  C.* (1938), James C. Lockwood, 
714 Louisiana National Bank Bldg.
W a d e , A l b e r t  L. (1936), chief highway accountant, 
Department of Highways, State of Louisiana.
Camp Livingston
Z o e l l e r ,  W i l l i a m  A.* (1938), United States Arm y, 
350th Field Artillery.
Cotton Valley
F u l l i l o v e ,  H o w e l l  H .*  (1939), chief accountant, 
Cotton Valley Operators Committee, P . O. Box 1008.
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Jefferson Island
M c K e n n e y ,  W i l l i a m  F o s t e r  (1937), w ith  Jefferson 
Island Salt M ining Co.
Lafayette
V o o r h ie s ,  R a y n a l d  J., (1939), partner, Ferry &  
Voorhies, Bonnet Bldg.
Monroe
F r a z e r ,  H a r r y  G. (1936), partner, Cox and Frazer, 
Ouachita National Bank Bldg.
G a s to n ,  E r s k i n e  A .* (1941), partner, A . B. M yatt &  
Company, Bernhardt Bldg.
N o r t h ,  C h a r l e s  C . (1926), Charles C. North, 1005 
De Siard St.
S a v a g e ,  W a l t e r  S. (1934), partner, Walter S. Savage 
&  Company, 802 Ouachita National Bank Bldg.
S a v a g e , W a l t e r  S ., J r .*  (1941), partner, Walter S. 
Savage &  Company, 802 Ouachita National Bank 
Bldg.
New Orleans
A ly , W i l l i a m  G. (1936), partner, John F. Hartmann 
&  Company, 433 Balter Bldg.
A p p o lo n io ,  E. J.* (1930), secretary-treasurer, Mente 
&  Co., Inc., 1200 Queen & Crescent Bldg.
B a r r y ,  D e n is  A. (1934), Denis A . Barry, 1803 
Masonic Temple B ldg .
B a r t o n ,  M e y e r  (1933), partner, Barton, P ilié, Seré 
&  Wermuth, 609 Carondelet Bldg.
B l a n c h e r ,  M i l t o n  U.* (1939), auditor, New Orleans 
Alcohol and D istilling Corp., 2920 Chartres St.
B o u r g e o i s ,  S id n e y  S., J r .  (1926), Sidney S. Bour­
geois &  Company, 406 Hibernia B ldg .
B r e i t l i n g ,  N o r m a n  E d w a r d ,  J r .*  (1940), partner, 
Moses, Rittler &  D im es, 400  Audubon Bldg.
B u c h a n ,  L e s l i e  J. (1931), d ea n , Tulane University, 
College of Commerce and Business Administration.
B u r a s ,  H a r o l d  A .* (1940), w ith  Peat, M arwick, 
Mitchell &  Co., 1106 H ib e rn ia  B ldg .
C h a m b e r l a i n ,  O t i s  J. (1936), partner, Barton, P ilié, 
Seré &  Wermuth, 609 Carondelet Bldg.
C o h e n , I r v i n g  B. (1939), partner, Barton, P i l ié, 
Sere &  Wermuth, 609 Carondelet Bldg.
C o n r o y ,  G e o r g e  E. (1937), partner, Haskins &  
Sells, 506 Hibernia Bank Bldg.
C o s ta ,  J o s e p h ,  J r .  (1936), Joseph Costa, J r ., 519 
Maritime Bldg.
D a l f e r e s ,  G a y le  L.* (1938), with Peat, M arwick, 
Mitchell &  Co., 1106 Hibernia Bldg.
d e  V e r g e s ,  E d w a r d  J. (1931), Ed. J . de Verges, 720 
Whitney Bldg.
D ie n e s ,  M a lc o lm  M . (1930), partner, M oses, Rittler 
&  Dienes, 400 Audubon Bldg.
D i n k e l s p i e l ,  E d w a r d  A.* (1928), auditor of public 
accounts, City of New Orleans.
D o e s c h e r ,  F r e d e r i c k  M. (1940), Frederick M . 
Doescher, 217 Carondelet Bldg.
D o o d y , L o u is  C. (1938), partner, John D . M urphy 
and Louis C. Doody, 400 Maritime Bldg.
D u b o u r g ,  T h o m a s  A. (1925), partner, J . Y . Fauntle­
roy &  Company, 1312 Pere Marquette Bldg.
E c u y e r ,  O. W. (1940), partner, Moses, Rittler &  
Dienes, 400 Audubon Bldg.
E v e r s m e y e r ,  W. H. (1934), W. H. Eversmeyer, 2015 
American Bank Bldg.
E w in g , D a n i e l  D.(1926), Daniel D . Ewing, Audubon 
Bldg.
F a v a l o r o ,  J o h n  L .* (1940), John L. Favaloro, 1839 
F e rn  St.
F e r r y ,  H e n r y  L. (1925), partner, Ferry &  Voorhies, 
438 Canal Bank Bldg.
F r a n k ,  W a l t e r  H.* (1937), Walter H. Frank, 419 S. 
Clark St.
G a n u c h e a u ,  L o u is  P., Jr.* (1939), with Haskins &  
Sells, 506 Hibernia Bank Bldg.
G la d s o n ,  J o h n  W.* (1939), administrative assistant 
to comptroller, Standard Oil Company of Louisiana.
G o ld m a n , M y r o n  M . (1911), M yron M . Goldman, 
330 Whitney Bldg.
G u e n t h e r ,  L e o  S te p h e n  (1940), Leo S. Guenther
1217 Canal Bank Bldg.
G u n d , C h a r l e s  F .*  (1941), with Barton, P ilié, Seré 
&  Wermuth, 609 Carondelet Bldg.
H a rm o n , A u g u s t u s  A . (1939), partner, Sidney S. 
Bourgeois &  Company, Hibernia Bldg.
H a r tm a n n ,  J o h n  F . (1922), partner, John F. Hart­
mann &  Company, 433 Balter Bldg.
H o f e r ,  D a v id  J .*  (1922), assistant controller, State 
of Louisiana.
J a c o b s ,  H e n r y  (1931), Henry Jacobs, 915 Pere 
Marquette Bldg.
J a n s s e n ,  M i l t o n  J .  P .*  (1941), M ilton J . P . Janssen- 
505 Pere Marquette Bldg.
J umonville, H e n r y  J. (1922), partner, Haskins &  
Sells, 506 Hibernia Bank Bldg.
L a b a n c a ,  F r a n c i s  J o s e p h *  (1936), with New Orleans 
Public Service, Inc., 317 Baronne St.
L a n d w e h r ,  G e o r g e  (1934), partner, C. G. Robinson 
&  Co., 905 American Bank Bldg.
L a n k s t o n ,  J o h n  O. (1934), John O. Lankston, 1015 
Maritime Bldg.
L e G a r d e u r ,  R e n e  J .  (1922), partner, R. J . Le­
Gardeur and Company, 1002 Baronne Bldg.
L lo y d ,  R . C. (1911), R. C. Lloyd, 410 Cotton Ex­
change Bldg.
M a r k s ,  L l o y d  R o b e r t  (1939), with R. J . LeGardeur 
&  Company, 1002 Baronne Bldg.
M e s u r a c ,  F r a n k  (1920), assistant to Supervisor of 
Public Funds.
M i s t r o t ,  L l o y d  J .*  (1941), with Haskins &  Sells, 506 
Hibernia Bank Bldg.
M o r e t ,  L u c ie n  J .  (1929), partner, F. W . Lafrentz &  
Co., 1028 Whitney Bldg.
M u r p h y ,  C h a r l e s  B.* (1936), Charles B . M urphy,
403 Perdido Bldg.
M u r p h y ,  J o h n  D . (1934), partner, John D. M urphy 
&  Louis C. Doody, 400 Maritime Bldg.
P e y r o u x ,  J o h n  A. (1933), partner, J . K . Byrne &  
Co., 2215 American Bank Bldg.
P i l ié, L o u is  H . (1924), partner, Barton, P ilié, Seré 
&  Wermuth, 609 Carondelet Bldg.
R i t t l e r ,  E d w . S. (1921), partner, Moses, Rittler &  
Dienes, 400 Audubon Bldg.
R o b b e r t ,  W i l l i a m  H. (1926), W illiam  H. Robbert,
720 Carondelet Bldg.
R o b in s o n ,  C e c i l  G . (1912), partner, C. G. Robinson 
&  Co., 905 American Bank Bldg.
R o g e r ,  L a u r e n t  J .*  (1938), partner, Caballero and 
Roger, 1316 Canal Bldg.
R o v i r a ,  E d w in  J .  (1922), partner, C. G. Robinson &  
Co., 905 American Bank Bldg.
R u s s e l l ,  F r a n k  V. (1940), partner, Sidney S. 
Bourgeois &  Company, 406 Hibernia Bldg.
S a n d o z , C. C. (1916), C. C. Sandoz, 815 Audubon 
Bldg.
S c h e n c k , L e o n a r d  E. (1935), Leonard E. Schenck, 
517 Carondelet Bldg.
S c h le s i n g e r ,  P a u l  J .  (1941), partner, Ernst &  
Ernst, 1707 American Bank Bldg.
S c o t t ,  C u r t i s  F .*  (1937), president, Guaranty Sav­
ings and Homestead Association, 158 Baronne St.
S e e m a n n , C h a r l e s  L. (1934), Charles L . Seemann, 
1116 Carondelet Bldg.
S e ré, D a r b y  (1927), partner, Barton, P ilié, Seré &  
Wermuth, 609 Carondelet Bldg.
S h e a ,  J o h n  C h a r l e s *  (1935), auditor, Whitney 
National Bank of N ew Orleans.
S m ith , A r c h ie  M . (1914), Archie M . Smith, 316 
Hibernia Bank Bldg.
S p i l s b u r y ,  S id n e y  T .*  (1936), Sidney T. Spilsbury, 
Levert Bldg.
S to u s e ,  P. J. (1938), The P . J . Stouse Co., 823 
Perdido S t.
T o u p s ,  R a y m o n d  A . (1937), partner, E. George Rogers 
&  Company, 1008 Union Bldg.
T r e a d w e l l ,  G e o r g e  A. (1916), with Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 1106 Hibernia Bldg.
V a n  K i r k ,  J a y  C. (1936), professor of accounting, 
Tulane University.
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V e r l a n d e r ,  E l m o r e  R.* (1939), with Peat, M arwick, 
Mitchell & Co., 1106 Hibernia Bldg.
W a rd ,  J a c k s o n  P. (1925), partner, R. V. Whittaker 
& Co., 426 Whitney Bldg.
W e g m a n n , A u g u s t  A . (1934), partner, J . K . Byrne 
Co., American Bank Bldg.
W e is , C a m i l l e  (1925), C. W eis and Co.. Carondelet 
Bldg.
W e rm u th ,  C h a r l e s  E. (1916), partner, Barton, 
P ilié, Seré & Wermuth, 609 Carondelet Bldg.
W h i t t a k e r ,  R. V. (1934), partner, R. V. Whittaker &  
Co., 426 Whitney Bldg.
W ill ia m s ,  H a r r y  J. (1933), with Peat, M arwick, 
Mitchell &  Co., 1106 Hibernia Bldg.
W ill ia m s ,  T h o m a s  A. (1924), p a r tn e r ,  F. W . Lafrentz 
&  Co., 1028 W h itn e y  Bldg.
Y o u n g m a n , F r a n k  (1929), partner, R. J . LeGardeur 
&  Company, 1002 Baronne Bldg.
Opelousas
D o w l in g ,  J o h n  S. (1936), John S. Dowling, Bode- 
muller Bldg.
Shreveport
B a t t l e .  B u f o r d  D. (1931), Buford D. Battle, 257 
Rutherford Place.
(Continued)
C o w d e n , P i e r p o n t  M .*  (1941), secretary, Crow 
Drilling Company, 422 Commercial National Bank 
Bldg.
D ic k s o n , R a y m o n d  R . (1940), with Viser &  Eglin, 
Commercial National Bank Bldg.
E g l in ,  R a l p h  B. (1926), partner, Viser Eglin, 
Commercial National Bank Bldg.
G r i f f i t h ,  L u t h e r  B.* (1940), with Colbert &  P as­
quier, 1025 Slattery Bldg.
H e a r d ,  S a n d i f e r  B e r t o n *  (1939), partner, Frost and 
Heard, 407 Giddens-Lane Bldg.
H e r r i n g ,  H e r s h e l  H .* (1940), Hershel H. Herring, 
The Giddens-Lane Bldg.
P a s q u i e r ,  C la u d e  M. (1922), partner, Colbert & 
Pasquier, 1603 Slattery Bldg.
T i l l o t s o n ,  A n d r e w  L. (1935), A . L . Tillotson, 914 
Slattery Bldg.
V is e r ,  H a r r y  L. (1925), partner, Viser & Eglin, 
Commercial National Bank Bldg.
University
B o r t h ,  D a n i e l ,  J r .*  (1938), auditor and associate 
professor of accounting, Louisiana State University.
S a l i e r s ,  E a r l  A d o lp h u s  (1936), professor of ac­
counting, Louisiana State University.
Maine
Bangor
H a y e s ,  W i l l i a m  D. (1941), W illiam  D. Hayes, 31 
Central St.
Bridgeton
K e l l e r ,  F r e d e r i c k  C., J r . (1923), Frederick C. 
Keller, Jr.
Portland
B o y n to n ,  C. E v e r e t t  (1910), C. Everett Boynton, 
1082 Congress Square Hotel.
B u r n s ,  R o b e r t  E .*  (1941), with Bureau of Accounts, 
United States Treasury Department, 142 High St.
Foss, C h e s t e r  M e r r i l l  (1923), Chester M errill Foss, 
1204 Chapman Bldg.
G r a f f a m ,  G e o r g e  M . (1922), George M . Graffam,
415 Congress St.
J o r d a n ,  C h e s t e r  A. (1917), partner, Jordan &  
Jordan, 465 Congress St.
J o r d a n ,  H a r o l d  C. (1918), partner, Jordan &  Jor­
dan, 465 Congress St.
M i l l e t t ,  R i c h a r d  M . (1925), partner, M illett, Fish, 
Dresser &  Adam, 465 Congress St.
R h o d e s ,  R i c h a r d  A. (1924), assistant treasurer, 
Burnham and M orrill Co., 45 Water St.
Standish
G o u ld ,  F r e d  R. (1930), P. O. Box 17.
Maryland
Baltimore
A r m s t r o n g ,  J . E .,  Jr . (1934), w ith  Haskins &  Sells, 
1243 C alvert B ld g  
B ald , G e o r g e  H . (1931), partner, Charles H .
Schnepfe, Jr. &  Co., 2602 Baltimore Trust Bldg. 
B a s s , A. G. (1923), partner, Ernst & Ernst, First 
National Bank Bldg.
B e a l l ,  F r a n k l i n  M .* (1939), salesman, The N a­
tional Cash Register Company, 600 N. Howard St. 
B e n s o n , J a m e s  L. (1926), partner, Wooden & Benson, 
1827 Munsey Bldg.
B la c k ,  R o b e r t  W . (1925), Robert W . Black, 16 E . 
Franklin St.
B la n k s c h a e n ,  W a l t e r  A .* (1941), comptroller, The 
M ay Company.
B u r k e ,  H e n r y  G. (1928), partner, Burke, Landsberg 
&  Gerber, 1016 Munsey B ldg .
C ro g g o n ,  C h a r l e s  C a r r o l l  (1922), partner, Has­
kins Sells, 1243 Calvert Bldg.
D a v is ,  C a r r o l l  F. (1936), partner, Harlan Johnson, 
Davis &  Osborne, 1001 Calvert Bldg.
D itm a n  C h a r l e s  R . (1908), Charles R. Ditman, 303  
First National Bank Bldg.
D u b in ,  C h a r l e s  T.* (1939), Charles T. Dubin, 2029
E . Pratt St.
E v e r t s ,  H. J .*  (1939), assistant treasurer, The C. D.
Kenny Company, 32 South St.
F in c h a m , J a m e s  M a r s h a l l  (1941), with Fred E. 
Gaebler &  Co., 609 Garrett Bldg.
F r i e d ,  G e o r g e  M .* (1941), partner, Kushnick cr 
Fried, 501 Court Square Bldg.
G a u g e r ,  M a r t i n  J .  (1936), with Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 1502 First National Bank Bldg.
G i l l e s p i e ,  W i l l i a m  A. (1922), W illiam  A . Gillespie 
&  Co., Court Square Bldg.
G o ld b e r g ,  M a x  L o u is  (1940), M ax Louis Goldberg, 
3701 Clarinth Road.
G o ld f a r b ,  L a w r e n c e  R .* (1937), partner, Goldfarb, 
Merican &  Company, 1308 Court Square Bldg.
G r e a s l e y ,  C h a r l e s  R. (1940), with Irving and 
McKewen, 1231 Baltimore Trust Bldg.
G u n t h e r ,  C h a r l e s  O ., Jr . (1934), Bartels &  Spamer 
1001 American Bldg.
H a l l ,  C h a r l e s  O. (1905), Charles O. Hall, 1111 
Fidelity Bldg.
H a s l a c h e r ,  M o r t o n  F .* (1935), branch controller, 
Montgomery, W ard &  Co.
H a t t e r ,  C h a r l e s  W . (1930), partner, Hatter &  M ac­
nab, 1901 First National Bank Bldg.
H o u s e ,  H a r o l d  N. (1937), partner, Stegman, House 
&  Co., 1214 Mercantile Trust Bldg.
H u ts o n ,  J o h n  R a y m o n d  (1923), plant auditor, The 
Davison Chemical Corporation, Curtis Bay.
I r v i n g ,  B u r t o n  M. (1934), partner, Irving & M c­
Kewen, 1231 Baltimore Trust Bldg.
K in g , M. H e r b e r t  (1931), comptroller, The Emerson 
Drug Company of Baltimore City, Bromo-Seltzer 
Tower Bldg.
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L a n g r a l l ,  H e r b e r t  L. (1932), H. L . Langrall &  
Company, American Bldg.
L o g u e , H. C l e v e l a n d  (1929), II. Cleveland Logue &  
Company, 309 American Bldg.
M a c n a b ,  J o h n  B r o w n  (1924), partner, Hatter &  
Macnab, 1901 First National Bank Bldg.
M a s s o n ,  J o h n  C. (1936), chief auditor, Public Service 
Commission of M aryland, 1721 M u n se y  Bldg.
M c K e w e n , J o h n  L. (1934), partner, Irving &  
McKewen, Baltimore Trust Bldg.
M c N u l ty ,  J a m e s  P. (1936), partner, James P . 
M cN ulty &  Co., 507 American Bldg.
M e a d e ,  A r t h u r  C h e w  (1931), cost in sp ec to r, United 
States Navy, Baltimore Area.
O s b o r n e ,  P h i l i p  M a r s h a l l  (1936), partner, Harlan 
Johnson, Davis &  Osborne, 1001 Calvert Bldg.
P h ip p s , S. H o w a r d  (1930), partner, S. Howard 
Phipps &  Company, 533 Title Bldg.
P o r t e r ,  G. H a r v e y  (1922), G. Harvey Porter, 1308 
Lexington Bldg.
R o g e r s ,  J o h n  H. (1939), John H. Rogers, 217 Balti­
more Life Bldg.
R u d o , M a x  (1922), partner, Eagen &  Rudo, 315  
A m erican B ldg.
R u p p , T h e o d o r e  E. (1934), w ith  Haskins &  Sells, 
1243 Calvert Bldg.
S c h n e p f e ,  H o w a r d  A. (1934), partner, Charles H . 
Schnepfe, Jr. &  Co.. 2602 Baltimore Trust Bldg.
S c h u l t e ,  L o u is  C. (1928), Louis Cavano Schulte, 814 
Mercantile Trust Bldg.
S h a l l e n b e r g e r ,  F r a n k  A. (1929), treasurer, Brager- 
Eisenberg, Inc., Eutaw and Saratoga Sts.
S h ip le y ,  E d w a r d  G e t t i e r  (1932), Edward Gettier 
Shipley, 3 Chancery Square.
S im m onds, A l b e r t  G o r d o n  (1933), with Haskins &  
Sells, 1243 Calvert Bldg.
S m ith , D a n i e l  A u g u s tu s *  (1940), assistant super­
visor of results, Bureau of Receipts, C ity of Balti­
more.
S p e a r s ,  H a r r y  E. (1922), vice-president and comp­
troller, Commercial Credit Co., First National Bank 
Bldg.
S t a p l e s ,  L e e  E. (1935), Lee E. Staples, 541 Calvert 
Bldg.
(Continued)
S te g m a n , E d w a r d  J .  (1920), partner, Stegman, House 
&  Co., 1214 Mercantile Trust Bldg.
S to n e ,  W i l l i a m  A. (1934), auditor, The A . S. Abell 
Company, Sun Square.
T a y l o r ,  R o b e r t  T . (1934), with Haskins &  Sells, 
1243 Calvert Bldg.
T i n s l e y ,  A l e x a n d e r  L. (1906), Alexander L . Tinsley, 
2102 St. Paul St.
T i t t s w o r t h ,  W i l l i a m  B. (1934), with Haskins &  
Sells, 1243 Calvert Bldg.
T r a u t f e l t e r ,  J .  H . L. (1939), J . H . L. Trautfelter, 
1113 Munsey Bldg.
T r o l i n g e r ,  W. P. (1939), with Ernst &  Ernst, 1407 
First National Bank Bldg.
W a l t o n ,  W i l l i a m  R ., J r .  (1930), partner, Wooden 
&  Benson, Munsey Bldg.
W h i te ,  H e r b e r t  E . (1936), with H. L . Langrall &  
Company, American Bldg.
W o o d e n , E r n e s t  E . (1911), partner, Wooden &  
Benson, 1827 Munsey Bldg.
College Park
B e n t o n ,  C h a r l e s  L ., J r .*  (1941), with University of 
M aryland.
C a s b a r i a n ,  H a r v e y  T y n d a l*  (1936), comptroller, 
University of M aryland.
C is s e l ,  C . W i lb u r *  (1940), assistant professor of 
accounting, University of M aryland. 
W e d e b e r g ,  S. M. (1936), professor of accounting, 
University of Maryland.
Hagerstown
K i d w e l l ,  Guy S. (1939), Guy S. Kidwell, 310 Grand 
Bldg.
S la y b a u g h ,  G e o r g e  E . (1924), George E. Slaybaugh,
308 Wareham Bldg.
U n g e r ,  J .  E l v i n  (1932), J . Elvin Unger, 74 W. Wash­
ington St.
Hyattsville
D u r h a m , T h o m a s  S.* (1937), chief accountant, W ash­
ington Suburban Sanitary Commission.
Massachusetts
Boston
A lb e e ,  H e r b e r t  H . (1905), Amos D. Albee, Son &  
Company, 629 Exchange Bldg.
A n d e r s o n ,  F r e d  C h a r l e s  (1925), Fred C. Anderson 
and Company, 53 State St.
A n g e l l ,  C y r i l  N. (1936), partner, Peisch, Angell &  
Company, 40 Broad St.
A n g e l l ,  I r v i n g  J .  (1936), with Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., 75 Federal St.
B a d e r ,  C a r l  A. (1933), with Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 80 Federal St.
B a k e r ,  A l l a n  (1937), with Waldron H. Rand &  Com­
pany, 101 Milk St.
B a k e r ,  K a r l  W. (1934), with Charles F. Rittenhouse 
&  Company, 10 Post Office Square.
B a r b ,  T h o m a s  V. (1926), partner, Haskins &  Sells, 80 
Federal St.
B a r r y ,  J o h n  J .  (1924), partner, John J . Barry &  
Company, 18 Tremont St.
B a r s to w ,  M e r t o n  C. (1939), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 80 Federal St.
B a s h ie r ,  H . A r t h u r *  (1941), comptroller, C. H. 
Sprague &  Son Co., 10 Post Office Square.
B a s s e t t ,  F r e d e r i c k  M. (1936), with Stewart, Walls 
&  Bollong, 50 State St.
B a t c h e l d e r ,  A r t h u r  P. (1916), partner, Seamans, 
Stetson &  Tuttle, 84 State St.
B e c k e r ,  K a r l  H . (1926), partner, Arthur L. Risley 
&  Co., 110 State St.
B e lk n a p ,  R o s c o e  H . (1921), 211 Congress St.
B e l s o n ,  S a m u e l  L. (1925), Samuel L. Belson, 11 
B eaco n  S t.
B e n n e t t ,  C l i n t o n  W. (1920), partner, Cooley &  
M arvin, 140 Federal St.
B e n t l e y ,  H a r r y  C. (1908), president, The Bentley 
School of Accounting &  Finance. 921 Boylston St.
B is h o p , G e o r g e  L. (1907), partner, Storer &  Bishop,
68 Devonshire St.
B o l l o n g ,  E l b r i d g e  A . (1918), partner, Stewart 
W atts &  Bollong, 50 State St.
B o u t e l l e ,  E u g e n e  G. (1933), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 80 Federal St.
B o y n to n ,  W i l l i a m  (1922), with Charles F. Ritten­
house &  Company. 10 Post Office Square.
B r ig g s ,  R o b e r t  A .* (1941), with Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 30 Federal St.
B r o o k s ,  R o s c o e  W .*  (1941), auditor, R. M . Bradley 
&  Co., Inc., 84 State St.
B r o w n ,  A l b e r t  (1924), partner, Patterson and Brown, 
75 Federal St.
B r o w n ,  T h o m a s  J .  (1937), partner, Thomas J . Brown 
&  Company, 82 Devonshire St.
B r o w n ,  W a l t e r  E. (1935), partner, E. H. Griswold 
&  Co., 50 Congress St.
B r u s t e r ,  R a l p h  R . (1925), with Scovell, Wellington 
&  Co., 110 State St.
C a m p b e l l ,  C u r t i s  (1936), Curtis Campbell, 401, 140 
Federal St.
C a r p e n t e r ,  W i n t h r o p  L. (1916), partner, Herbert F. 
French &  Company, 211 Congress St.
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C a v e , J a m e s  H.* (1934), with Barrow, Wade, Guthrie 
&  Co., 75 Federal St.
C h a d w ic k ,  B u r t o n  L. (1937), with Charles F. Ritten­
house &  Company, 10 Post Office Square.
C h a l f i n ,  H a r r y  (1925), with The James W. Eadie 
Company, 141 Milk St.
C h a m b e r la i n ,  R ic h a r d  S. (1934), with Price, Water­
house &  Co., 75 Federal St.
C h a n d l e r ,  C a r l t o n  N. (1937), with Charles F. R it­
tenhouse &  Company, 10 Post Office S q u are .
C h a n d l e r ,  N o r m a n  B. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 80 Federal St.
C h a s e ,  A l e x a n d e r  J. (1933), with Stewart, Watts &  
Bollong, 50 State St.
C h a s e ,  A r t h u r  T a f t  (1906), partner, Seamans, Stet­
son & Tuttle, 84 State St.
C h a s e ,  G a r d n e r  W. (1936), partner, Cooley & M ar­
vin, 140 Federal St.
C l a r k e ,  J o h n  F r a n c i s  (1935), with Patterson, Teele 
& Dennis, 1 Federal St.
C o h e n , H e r m a n  B. (1922), partner, Herman B. 
Cohen Company, 84 State St.
C o m in s, E d w a r d  P. (1905), Edward P . Comins, 200 
Devonshire St.
C o n a n t ,  I r a  M . (1921), Ira  M . Conant, 110 S ta te  S t.
C o n d o n , D a n i e l  F. (1924), partner, Orlando C. 
M oyer &  Co., 201 Devonshire St.
C o n le y ,  F r a n c i s  M. (1936), with Stewart, Watts & 
Bollong, 50 State St.
C o n n e l l y ,  D a n i e l  J o s e p h  (1937), with Stewart, 
Watts &  Bollong, 50 State St.
C o r n e l l ,  C h a r l e s  H. (1916), Charles H. Cornell, 211 
Congress St.
D a i l e y ,  F r a n c i s  W. (1940), partner, Chandler H. 
Foster &  Company, 31 Milk St.
D ’A le s s a n d r o ,  A l f r e d  (1935), p ro fesso r o f a c c o u n t­
ing , Northeastern University, 312 H u n tin g to n  A ve.
D a v id s o n , N o r m a n  W. (1933), with Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., 75 Federal St.
D a v is ,  H e r b e r t  T. (1936), p a r tn e r , Elliott, Davis &  
Company, 49 F e d e ra l S t.
D e c k e r ,  I r w i n  S. (1923), partner, Johnson, Decker 
Company, 80 Federal St.
D e n s m o re ,  L o u is  E . (1920), Louis E. Densmore, 36 
Bedford St.
D e s c o te a u x ,  G e o r g e  N. (1921), George N . Desco- 
teaux, 907, 10 High St.
D i l l o n ,  S c h u y l e r  (1929), W m. Dillon &  Son, 131 
State St.
D o n n e l l y ,  T h o m a s  B e r n a r d  (1917), T. B. Donnelly 
& Company, 10 P o s t  Office S q u are .
D y s a r t ,  H u g h  (1907), Hugh Dysart, 89 State St.
D y s a r t ,  R o b e r t  (1905), Robert Dysart & Co., 50 
State St.
E d w a r d s ,  T. R u t h e r f o r d  (1937), partner, John 
Carruthers &  Co., 909 Little Bldg.
E l c o c k ,  T h o m a s  M. (1925), Thomas M . Elcock, 80 
Federal St.
E l l i o t t ,  J a m e s  H e n r y  (1925), partner, James H. 
Elliott and Company, 40 Court St.
E s t e r b e r g ,  W i l l i a m  L. (1933), with James D. 
Glunts &  Co., 31 Milk St.
F a g e l l ,  W i l l i a m  (1934), W illiam  Fagell & Co., 80 
B o y ls to n  S t.
F e i n s i l v e r ,  J o s e p h  E. (1937), Joseph E . Feinsilver,
11 Beacon St.
F i t c h ,  S t a n l e y  G. H. (1913), partner, Patterson, 
Teele &  Dennis, 1 Federal St.
F i t z g e r a l d ,  M i c h a e l  J. (1939), Michael J . Fitz­
gerald, 80 Federal St.
F l e t c h e r ,  F . R ic h m o n d  (1922), partner, M cKinsey  
& Company, 75 Federal St.
F o s t e r ,  A b b o t t  B. (1937), partner, Spark, M ann &  
Co., 60 State St.
F o s t e r ,  C h a n d l e r  H. (1939), partner, Chandler H. 
Foster &  Company, 31 Milk St.
F o s t e r ,  R o b e r t  I. (1936), w ith  Price, Waterhouse &  
Co., 75 F e d e ra l S t.
F o u r n i e r ,  A lc i d e  J .  (1940), w ith  Patterson, Teele &  
Dennis, 1 F e d e ra l S t.
Fox, J a m e s  J .  (1918), James J . Fox &  Co., 523 Little 
Bldg.
F r e n c h ,  E a r l e  M. (1924), partner, Herbert F. French 
&  Company, 211 Congress St.
F y f f e ,  J o s e p h  B . (1937), with Lybrand, Ross Bros. 
Montgomery, 80 Federal St.
G a le ,  C h a r l e s  (1919), Charles Gale, 294 Washington 
St.
G a l l o w a y ,  D a v id  B . (1932), partner, Peat, M arwick, 
Mitchell &  Co., 30 Federal St.
G a y , A r t h u r  W . (1936), partner, Gay, Fuller &  
Company, 73 Tremont St.
G ib b s , E d w a r d ,  J r .  (1924), partner, Gibbs, Dean & 
Company, 20 Pemberton Square.
G ib s o n , J . E d w a r d  (1935), chief accountant, W ar 
Department, Boston Ordnance District, 140 Federal 
St.
G lid d e n ,  E l m e r  G .* (1922), treasurer, Northwestern 
Leather Company, 93 Lincoln St.
G l u n t s ,  J a m e s  D . (1911), James D. Glunts &  Co., 31 
M ilk  St.
G o ld b e r g ,  F r a n k  J .  (1939), partner, Charles E. 
Stanwood & Company, 150 Congress St.
G o o d m an , H a r r y  (1927), partner, Goodman &  Good­
man, 31 Milk St.
G o o d m an , M o r r i s  (1924), partner, Goodman & Good­
man, 31 M ilk  St.
G o r d o n ,  D a v id  (1922), David Gordon, 405, 73 Corn- 
hill.
G o rm a n , J o s e p h  H . (1937), w ith  Boyden, Yardley &  
Guay, 10 S ta te  S t.
G o v e , A r c h i b a l d  C . (1933), Archibald C. Gove, 79 
Milk St.
G o v e , J a m e s  S t o t t  (1938), James S. Gove. 89 Broad 
S t.
G r a n t ,  B e n ja m in  E . (1940), with Scovell, Wellington 
&  Co., 110 State St.
G r e e n e ,  H o w a r d  F. (1937), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 80 Federal St.
G r is s y ,  W i l l i a m  A. (1941), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 80 Federal St.
G r is w o ld ,  E r n e s t  H . (1916), partner, E. H. Griswold 
& Company, 50 Congress St.
G u a y , W i l l i a m  C. (1935), partner, Boyden, Yardley 
& Guay, 10 State St.
H a l l  J a m e s  W . (1910), partner, F. W . Lafrentz & 
Co., 80 Federal St.
H a r l o w ,  A r c h ie  S. (1936), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 80 Federal St.
H a r v e y ,  J o e l  D . (1932), w ith  Lybrand, Ross Bros. 
Montgomery, 80 F e d e ra l S t.
H a w k in s ,  L e s t e r  G . (1925), partner, Hawkins & 
Toye, 75 Federal St.
H a w o r t h ,  C h r i s t o p h e r  (1929), with Amos D. Albee, 
Son &  Co., 53 State St.
H a y e s ,  W i l l i a m  E . (1924), partner, W illiam  E. 
Hayes & Company, 60 Congress St.
H e lm a n ,  S im on  J .  (1925), p a r tn e r , S. J . Helman & 
Co., 40 B ro ad  S t.
H e n d r i e ,  P e r c y  M. (1919), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., 75 Federal St.
H e u s e r ,  C u r t  A .* (1940), with Price, Waterhouse & 
Co., 75 Federal St.
H e y w o o d , S id n e y  B . (1940), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 80 Federal St.
H o b s o n , D o r o t h y  M. (1928), assistant treasurer, 
Pepperell Manufacturing Co., 160 State St.
H o lm e s ,  C h a r l e s  L . (1937), with Charles F. Ritten­
house & Company, 10 Post Office Square.
H u g h e s ,  E l l i o t  B . (1915), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 80 Federal St.
H u m p h re y , H a r o l d  A . (1930), with Ludlow M anu­
facturing &  Sales Co., 211 Congress St.
H u n t ,  E d w a r d  C. (1936), with Warwick M ills, 77 
Franklin St.
H u n t e r ,  A l b e r t  E . (1933), with Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 80 Federal St.
H y d e , R a l p h  K. (1913), Ralph K . Hyde, 131 State St.
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Im p e r ,  R o b e r t  O . (1934), assistant treasurer, United 
Markets, Inc., 600 Columbia R d .
J a c k s o n ,  T h a d  R.* (1939), with Price, Waterhouse &  
Co., 75 Federal St.
J a u r e g u y ,  A n th o n y  (1924), partner, Price, Water­
house & Co., 75 Federal St.
J e w e t t ,  G r a n d j e a n  G .* (1938), a u d ito r , Boston 
Edison Company, 39 Boylston St.
J o h n s o n ,  P h i l i p  W. (1940), partner, Johnson, Decker 
Company, 80 Federal St.
K a n e ,  R o b e r t  L e e ,  J r .*  (1937), assistant professor 
of accounting, Boston University, College of Business 
Administration, 685 Commonwealth Ave.
K e l l n e r ,  J u l i u s  E d w a r d  (1924), regional auditor, 
Social Security Board, 120 Boylston St.
K e s s l e r ,  H a r r y  I s a a c  (1925), H arry I . Kessler, 73 
T re m o n t St.
K in g , E d w in  H. (1925), Edwin H. K ing, 10 High St. 
K in g m a n , E t h e l  S. (1922), with Herbert F. French 
& Company, 211 Congress St.
K i r k ,  F r a n c i s  P. (1936), Francis P . K irk, 725 Statler 
Office Bldg.
K o a l l i c k ,  L e o p o ld  (1936) , w ith  Lybrand, Ross Bros.
& Montgomery, 80 Federal St.
L a r s o n ,  H. W i l l i a m  (1932), with Herbert F. French 
& Company, 211 Congress St.
L e V in e ,  J o s e p h  (1922), partner, Joseph LeVine &  
Co., 333 Washington St.
L in d s a y ,  M a u r i c e  M . (1924), dean, The Bentley 
School of Accounting & Finance, 921 Boylston St. 
L o v e , H e n r y  D. (1910), with Seamans, Stetson & 
Tuttle, 84 State St.
L u b e t s ,  R o b e r t  (1927), Robert Lubets &  Co., 185 
Devonshire St.
M a c L e o d , E l w i n  (1933), partner, MacLeod & 
M cM anus, 75 Federal St.
M a g g io n i ,  P e t e r  J. (1934), with Patterson, Teele &  
Dennis, 1 Federal St.
M a h o n e y ,  J o s e p h  C.* (1935), treasurer, Ludlow  
M anufacturing & Sales Co., 211 Congress St. 
M a n n ,  H a r v a r d  L. (1925), partner, Spark, M ann  & 
Co., 60 State St.
M a n n ,  H o r a c e  A. (1937), with Charles F. R ittenhouse 
&  Company, 10 Post Office Square.
M a r v in ,  H a r o l d  A. (1911), partner. Cooley &  M ar­
vin, 140 Federal St.
M a x c y , C h a r l e s  J. (1916), field auditor, W ar Depart­
ment, Quartermaster Corps, Zone 1.
M c A r t h u r ,  R o b e r t  (1923), with Scovell, Wellington 
& Co., 110 State St.
M c C a n n , W . W e b s t e r  (1925), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 80 Federal S t.
M c C o n n e l l ,  L e o n  K. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 80 Federal St.
M c D e v i t t ,  E d w a r d  J., J r . (1920), partner, Patter­
son, Teele &  Dennis, 1 Federal St.
M cI saac , J o h n  J . (1936) , w ith  Haskins &  Sells, 80  
Federal St.
M c M a n u s ,  F r a n k  J. (1933), partner, MacLeod &  
M cM anus, 75 Federal St.
M e n n ,  L a u r a  (1938), Laura Menn, 40 Court St. 
M ilg ro o m , N a t h a n  (1937), partner, Nathan M il­
groom & Co., 294 Washington St.
M o c k , H a r o l d  A. (1933), partner, Stewart, W atts & 
Bollong, 50 State St.
M o n tg o m e r y ,  J o h n  (1922), John Montgomery, 110 
State St.
M o o r e ,  F r a n c i s  E d w a r d  (1933), with Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 80 Federal St.
M o r g a n ,  W a l t e r  S. (1922), comptroller, Commission 
on Administration and Finance, The Commonwealth 
of Massachusetts, State House.
M o y e r ,  O r l a n d o  C. (1906), partner, Orlando C.
Moyer &  Company, 201 Devonshire St.
M u n r o e ,  W i l l i a m  A. (1941), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. 6° Montgomery, 80 F e d e ra l S t.
M u r r a y ,  K e n d a l l  B r o w n  (1940), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal St.
N e l s o n ,  G e o r g e  J . (1933), with Price, Waterhouse & 
Co., 75 Federal St.
N o b le ,  C ly d e  M . (1936), with Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 80 Federal St.
N o o n , J a m e s  A . (1941) , w ith  Ernst &  Ernst, 50 
C ongress  S t.
O ’L e a r y ,  J o h n  D. (1940), partner, Hartshorn and 
Walter, 50 Congress St.
O w e n , R a y m o n d  H. (1941), partner, Ross &  Owen, 
73 Tremont St.
P e e r s ,  K e s t e r  J .  (1923), Kester J . Peers, 294 Wash­
ington St.
P e r k i n s ,  R a l p h  S. (1917), p a r tn e r , Ralph S. Perkins 
&  Co., 1016, 131 S ta te  S t.
P e r r y ,  D o n a l d  P . (1923), partner. Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 80 Federal St.
P h i l b r i c k ,  H a z e n  P . (1913), Waldron H . Rand &  
Co., 101 M ilk  S t.
P in k h a m , F o r r e s t  W.* (1934), with Stewart, Watts 
& Bollong, 50 State St.
P i t n e r ,  F e r d i n a n d  M a x  (1935), with Deloitte, 
Plender, Griffiths &  Co., 53 State St.
P lu m m e r ,  H u r l b u t  L . (1928), Hurlbut L. Plummer, 
73 Tremont St.
P o t t e r ,  M a u r i c e  (1925), M aurice Potter, 10 State 
St.
P r a n k a r d ,  H a r r y  I. (1935), partner, Prankard &  
Zimmerman, 111 Devonshire St.
P r i d e ,  E. O b e r  (1927), E dwin L. Pride and Co., 40 
Central St.
R h o d e s ,  A dam  (1938), with Price, Waterhouse &  Co.. 
75 Federal St.
R ic h a r d s o n ,  A r t h u r  I. (1940), with Scovell, Welling­
ton & Co., 110 State St.
R ic h a r d s o n ,  J a m e s  H . (1933), with Price, Water­
house & Co., 75 Federal St.
R ig b y , R i c h a r d  N .*  (1937), controller and assistant 
treasurer, Gillette Safety Razor Company, 15 W. 
1st St.
R is l e y ,  A r t h u r  L e R o y  (1912), partner, Arthur L. 
Risley & Company, 110 State St.
R i t t e n h o u s e ,  C h a r l e s  F . (1916), partner, Charles
F. Rittenhouse & Company, 10 Post Office Square.
R o b b in s ,  J o h n  W. (1936), John W . Robbins, 84 State 
St.
R o g e r s ,  R o b e r t  B. (1921), with Elliott, Davis &  Co., 
Stone & Webster Bldg.
R o w so m , F r a n c i s  H. (1925), treasurer, Thomas G. 
Plant Corp., 121 Bickford St.
S a n b o r n ,  J a m e s  F., J r .  (1940), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 80 Federal S t.
S a n b o r n ,  J a m e s  K . (1936), w ith  Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 80 Federal S t.
S a u n d e r s ,  D a v id  B . (1922), partner, Herbert F. 
French &  Company, 211 Congress St.
S a u n d e r s ,  P h i l i p  (1933), partner, Charles F. Ritten­
house &  Company, 10 P o s t  Office Square.
S a w y e r ,  W a r r e n  G. (1927), w ith  Edwin L . Pride  
and Co., 40 C e n tra l  S t.
S e a m a n s , R ic h a r d  D . (1922), p a r tn e r ,  Seamans, 
Stetson &  Tuttle, 84 S ta te  S t.
S e l s b e r g ,  B e n ja m in  (1925), p a r tn e r ,  Selsberg & 
Bayard, 10 H ig h  S t.
S e t c h e l l ,  M o r t o n  E. (1907), Morton E. Setchell, 294 
Washington St.
S h a p s , T h e o d o r e  (1935), Theodore Shaps, 1 State St.
S h a w , F r a n c i s  G. (1940), w ith  Hartshorn &  Walter, 
50 Congress S t.
S ie g e l ,  H a r r y  (1940), H arry Siegel, 40  B ro a d  S t.
S ie v e , L e o  J .  (1927), Leo J . Sieve, 85 Devonshire S t.
S k l a r ,  M a u r ic e *  (1941), w ith  James D. Glunts, 31 
M ilk  S t.
S o lo m o n , F r a n k  (1925), Frank Solomon &  Com­
pany, 40  B ro a d  S t.
S p a r k ,  D a l e  M . (1916), partner, Spark, M ann &  
Co., 60 State St.
S p a r r o w ,  G u s t a v u s  H . (1922), partner, Sparrow  & 
Company, 131 State St.
S t a r r ,  M a x  (1924), M ax Starr, 35 Congress S t.
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S t e e l e ,  F r a n c i s  R. C a r n e g i e  (1909), partner, 
Patterson, Teele &  Dennis, 1 Federal St.
St e t so n , Ch a r les A. (1915), partner, Seamans, 
Stetson & Tuttle, 84 State St.
S t e w a r t ,  F r e d e r i c  (1913), Frederic Stewart, 31 
State St.
S t e w a r t ,  J. H a r o l d  (1922), partner, Stewart, Watts 
& Bollong, 50 State St.
S t id s to n e ,  G e o r g e  W. (1928), partner, Bigelow, 
Kent, W illard &  Company, 75 Federal St.
S t r a t t o n ,  M. G. (1938), secretary and treasurer, 
Compo Shoe Machinery Corporation, 150 Causeway 
St.
S u n d b e r g ,  E i n a r  W. C. (1936), with Peat, M arwick, 
Mitchell &  Co., 30 Federal St.
S w a n te e ,  P a u l  F. (1933), w ith  Arthur Andersen &  
Co., 75 Federal S t.
S w e e t ,  H o m e r  N e w to n  (1915), p a r tn e r ,  Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 80 F e d e ra l S t.
T i s d e l ,  N e l s o n  C. (1936), accountant, United States 
Smelting, Refining and M ining Company, 75 Fed­
eral St.
T o n e r ,  J a m e s  V . (1934), partner, James V. Toner & 
Co., 80 Boylston St.
T r a n i e l l o ,  A n g e lo  (1940), Angelo Traniello, 60 
S ta te  S t.
T u c k e r ,  C h a r l e s  W .* (1937), comptroller, H. P . 
Hood & Sons, Inc., 500 Rutherford Ave.
T u c k e r ,  H e r b e r t  E. (1933), partner, Charles F. 
Rittenhouse & Company, 10 Post Office Square.
T u r n b u l l ,  J o s e p h  A.* (1929), associate financial 
analyst, Securities and Exchange Commission, 82 
Devonshire St.
T u t t l e ,  C h a r l e s  C . (1915), partner, Seamans, Stet­
son &  Tuttle, 84 State St.
U h l , Au s t in  O. (1925), comptroller, W aldorf System, 
Incorporated, 169 High St.
U rq uh a r t , E tta  M. (1925), partner, Robert Douglas 
&  Company, 50 Congress St.
V in c e n t ,  N o r m a n  H. S. (1935), partner, Robert 
Douglas &. Company, 50 Congress St.
W a k e f i e l d ,  E d w in  E . (1923), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 80 Federal S t.
W a ld ,  H a r o l d  (1922), partner, W ald & Dana, 45 
Milk St.
W a le s ,  E. S t a n t o n  (1936), with Seamans, Stetson &  
Tuttle, 84 State St.
W a l k e r , M ark  C. (1941), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 80 Federal St.
W a n s e r ,  R a lp h *  (1936), with Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 30 Federal St.
W a s s e rm a n , L e o  (1923), Leo Wasserman &  Com­
pany, 53 State St.
W h i te ,  S t a n l e y  W i l l a r d  (1936), w ith  Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 80 Federal S t.
W h i te ,  W a r r e n  H. (1919), Warren H. While, 89 
Broad St.
W ilc o x .  M a r y  E .* (1926), research analyst, M assa­
chusetts Unemployment Compensation Division, 881 
Commonwealth Ave.
W ilk in s o n ,  A lv in  T. (1939), partner, Ernst &  
Ernst, 50 Congress St.
W i l l a r d ,  D o r o t h y  G. (1934), with Charles F. Ritten­
house &  Company, 10 Post Office Square.
W illa rd , R aym ond  D. (1920), partner, Robert Doug­
las &  Company, 50 Congress St.
W ill i a m s ,  R i c h a r d  G. (1941), with E dwin L. Pride  
&  Co., 40 Central St.
W i l l i n g ,  J a m es (1917), partner, Patterson, Teele &  
Dennis, 1 Federal St.
W ils o n ,  G e o r g e  A. (1934), partner, Patterson, Teele
&  Dennis, 1 Federal St.
W r y e , W a lter  C. (1906), Walter C. Wrye, 60 
State St.
W y a n d , J o s e p h  J .  (1936), s ta t is t ic ia n , 5 . D. Warren 
Company, 89 B ro a d  S t.
Y a r d ley , A r th u r  W. (1935), partner, Boyden, 
Yardley &  Guay. 10 State St.
Y o u n g , H a m i l to n *  (1940), with Price, Waterhouse &  
Co., 75 Federal St.
Cambridge
B e n t l e y ,  C h a r l e s  B a n c r o f t *  (1928), office man­
ager, Sim plex W ire &  Cable Co., 66 Sidney St.
Chestnut Hill
M a s t e r s ,  J. E . (1910), 71 Monadnock Rd.
Concord
C h r i s t e n s o n ,  E i n a r  N. (1919), Einar N . Christen­
son, 1 River St.
Dorchester
S te b b in s ,  H e r b e r t  A . (1935), tre a s u re r , Mason- 
N eilan Regulator Co., 1190 A d am s S t.
East Boston
G o g g in , W a l t e r  J. (1925), treasurer, New England 
Aircraft School, 395 Maverick St.
P a t t o n ,  F r e d e r i c k  L. (1933), co n tro lle r, Wesco 
W aterpaints, Inc.
Fall River
H a th a w a y ,  M a r j o r i e  (1939), with M eyer &  Regan, 
38 Third St.
Gardner
M a c L a r e n ,  S t u a r t  D.* (1939), assistant treasurer, 
Heywood-Wakefield Company, 206 Central S t.
Haverhill
K r e m e r ,  L o u is  (1926), Louis Kremer, 191 Merrimack 
S t.
Jefferson
L u c a s ,  H o m e r  A tw o o d *  (1924), secretary, Jefferson 
Manufacturing Co.
Lawrence
B o w e n , H a r o l d  G. (1937), with Robert Douglas & 
Company, 732 Bay State Bldg.
H o u s t o n ,  H a r o l d  T. (1935), treasurer, The Bolta  
Company, 151 Canal St.
Lynn
J a q u e s ,  R u p e r t  W. (1918), Rupert W . Jaques, 7 
Willow St.
L e o n a r d ,  J o h n  J .  (1924), John J . Leonard, 7 Willow 
S t.
Melrose
T a y l o r ,  P e r c y  W. (1924), Percy W . Taylor, 42 
Lynde Ave.
Middleboro
R o b in s o n ,  E m il  D . (1936), 35 North St.
Natick
R e m m e le , F e r d i n a n d  C. (1927), Ferdinand C. 
Remmele, 11 Rice Bldg.
New Bedford
A p p e r s o n ,  W a l t e r  H . (1925), partner, Francis and 
Apperson, 24 Masonic Bldg.
F r a n c i s ,  V i n c e n t  (1937), partner, Francis and A p ­
person, 24 Masonic Bldg.
S a w y e r ,  C h a r l e s  P . (1924), partner, Sawyer &  
M urphy , 611 First National Bank Bldg.
Newton
B u t l e r ,  W i l l i a m  (1922), W illiam  Butler, 105 
Nonantum St.
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Peabody
St o ut , W. H arry* (1937), accountant, A . C. Law­
rence Leather Company, Sawyer St.
Pittsfield
B u r l e y , R oss A . (1936), Ross A . Burley, 15 Stoddard 
A ve.
Ch a n t , F r ed er ic k  H . (1938), Frederick H . Chant, 
100 North St.
M o y er , A aron  J. (1916), Aaron J . Moyer, 100 North 
St.
N e e d h a m , H orace R. (1936), partner, Needham &  
M urphy, 28 North St.
Quincy
Y o u n g , Geo rg e R. (1925), 309 Sea St.
Salem
Sa r g en t , H e n r y  E liot (1925), president, Hawthorne 
Institute, 33 Summer St.
Southbridge
M o sh e r , I r a  (1915), vice-president and general man­
ager, American Optical Company.
R oger s , W illiam  H . S. (1933), w ith  American Optical 
Company.
Springfield
B er g , E r n e st  A. (1939), partner, Hitchcock &  Com­
pany, 1252 Main St.
Cu s h in g , J o seph  (1923), Joseph Cushing, 1559 Main 
St.
D o u bl e d a y , E d w in  C. (1925), partner, Doubleday, 
Burnett &  Snow, 1200 Main St.
E ll is , H arold  W. (1928), business analyst, Spring­
field Bank for Cooperatives, 310 State St.
H atch , F r a n k  S. (1917), secretary and assistant 
treasurer, Moore Drop Forging Company, 38 
Walter St.
J o h n sto n , W illiam  W . (1934), w ith  Scovell, Welling­
ton &  Co., 293 Bridge St.
K u m bla d , E lm er  G. (1933), with Scovell, Wellington 
&  Co., 293 Bridge St.
M in e r , M orton B. (1940), Morton B. M iner, 1490 
M ain  St.
P atter so n , A r t h u r  D. (1941), supervisor of field 
audits, W ar Department, Hartford Ordnance D is­
trict, 95 State St.
T rew o rg y , H arold  S. (1933), partner, Scovell, 
Wellington &  Co., 293 Bridge St.
W oodw ard , T heodore  F . (1932), partner, Scovell, 
Wellington &  Co., 293 Bridge St.
Y o u n g , R alph  A . (1934), chief of fiscal division, 
Hartford Ordnance District, 95 State St.
Walpole
A n d e r so n , D avid  R . (1927), controller, The Kendall 
Company.
Waltham
H a r r in g to n , J o h n  J. (1921), Joh n  J . Harrington, 657 
M ain  St.
M o rg an , W illiam  C. (1933), with The Potter Press.
West Hanover
B ar rett , F ra n c is  (1936), treasurer, National Fire­
works, Inc.
West Newton
D a n fo r t h , P itt  W . (1916), 435 Crafts St.
Worcester
B a k er , Solomon R . (1936), partner, Baker &  Baker, 
390 M ain  St.
D il l m a n , J o seph  F . (1925), A udit Co. of New Eng­
land, 95 Lincoln St.
Go rdo n , George  K . (1918), with Harry W . W allis 
&  Co., 340 Main St.
J o se p h s , N ath a n  (1919), Nathan Josephs &  Co., 390 
M ain  St.
L a n e , W a r r e n  C. (1937), Warren C. Lane, 74 Front 
St.
M cCo n n e l l , E d w in  E .* (1922), controller, Norton 
Company, 1 New Bond St.
M itc h ell , P erc y  D . (1920), assistant treasurer, 
Morgan Construction Company.
M oore, George  W . (1926), partner, Tupper and 
Moore, 390 Main St.
M u r ph y , B artholom ew  J . (1925), partner, Crosby 
and M urphy, 507 Main St.
O’D o n n e l l , W alter  J. (1935), partner, George A. 
Smith & Co., 390 Main St.
P eragallo , E dw a rd  (1939), assistant professor of 
economics, Holy Cross College.
Sh a n n o n , George  F r ed eric k  (1934), George Fred­
erick Shannon, State Mutual Bldg.
Sm ith , R ichard  P . (1941), partner, George A . Smith 
&  Co., 390 Main St.
W a l l is , H ar ry  W . (1937), Harry W . W allis, 340 
M ain  St.
Michigan
Ann Arbor
B rig g s , R o bert  P e t e r  (1935), partner, Briggs &  
Icerman, 203 State Savings Bank Bldg.
I cer m a n , P. F. (1938), partner, Briggs &  Icerman, 203 
State Savings Bank Bldg.
P a t o n , W illiam  A. (1930), professor of accounting, 
University of Michigan, 106 Tappan Hall.
Sp r in g e r , D u r a n d  W . (1905), retired from detailed 
practice, office for consultation, 2 Cutting Apart­
ments, 709 State St.
Battle Creek
N ie l s e n , L ud v ig  C. (1925), Ludvig Corfitz Nielsen,
702 First National Bank Bldg.
Bay City
T o u s e , Ch a r l e s  G. (1924), Charles G. Touse, 210 
Phoenix Bldg.
T r ip p , W illard  A rn o ld  (1932), auditor, Aetna Port­
land Cement Company.
Benton Harbor
F is h , L a u r e n c e  H. (1938), Laurence H. Fish, 208 
Fidelity Bldg.
Berrien Springs
B e a t y , E arl* (1929), assistant treasurer, Emmanuel 
M issionary College.
Bronson
R u p l e , H. (1906), H. Ruple.
Dearborn
D ’A n g elo , H orace (1939), secretary and treasurer, 
Ferguson-Sherman Manufacturing Corporation, P. 
O. Box 329.
Detroit
A ck er m a n , Ar t h u r  W .* (1941), with L. A . Young 
Spring &  W ire Corp., 9200 Russell.
A d e l s o n , M ur r a y  J . (1939), M urray J . Adelson, 404 
Dime Bank Bldg.
A n d e r so n , R aym ond* (1940), field auditor, General 
Motor Sales Corp., General Motors Bldg.
A sh m a n , E v a n  T . (1920), treasurer, Motor Products 
Corporation, 11801 M ack A ve.
A y l in g , W illiam  U. (1925), partner, Ayling, Butler 
&  Company, 835 Penobscot Bldg.
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B ag d a d e , M ic h a el  R. (1940), Michael R. Bagdade, 
15908 Tuller Ave.
B a i le y ,  G eo . D . (1922), p a r tn e r ,  Ernst &  Ernst, 2000 
Buhl Bldg.
B a il e y , J am es I. (1936), partner, M iller, Bailey & 
Company, 932 Buhl Bldg.
B a i r d ,  J o s e f  A .* (1941), w ith  Fletcher, Van Tifflin, 
Ross &  Lyons, 3110 B ook  T o w er.
B a l l ,  W i l l i a m  H. (1926), partner, W . H . Ball & Co., 
Marquette B ldg .
B a r r , A n d r e w  W. (1937), with Price, Waterhouse &  
Co., 1946 Penobscot Bldg.
B a r r , E dw ard  J u l ia n  (1931), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 2912 Book Bldg.
B a r r ett , Ar n o ld  L. (1934), partner, Ernst 
Ernst, 2000 Buhl Bldg.
B artro p, J a m es W. (1925), partner, Peat, M arwick, 
Mitchell &  Co., 1710 Dime Bldg.
B e r n a r d , W a lter  V. (1924), secretary and assistant 
treasurer, Mitchell &  Smith, Inc., 9501 Copland 
Ave.
B lo o d s w o r th ,  A. J. (1927), partner, Price Water­
house &  Co., 1946 Penobscot B ldg .
B lo o m b e r g ,  L o u is  M . (1940), Louis M . Bloomberg, 
809 P a r k  A v en u e  B ldg .
B o e k l e , Otto I. (1925), O. I . Boekle, 2128 U nion  
G uardian B ldg.
B ooth e , J . L e e  (1919), J . Lee Boothe, 1355 B ook  
B ldg.
B r u n t o n ,  D a v id  M . A. (1933), tax accountant, Budd 
Wheel Company, 12141 Charlevoix Ave.
B r u s h , H ow ard G. (1940), with Price, Waterhouse &  
Co., 1946 Penobscot Bldg.
B u l l o c k ,  C y r i l  N. (1916), partner, Haskins & Sells, 
1601 First National Bank Bldg.
B u r l e s o n ,  H a r r y  W e s l e y  (1922), with Ernst &  
Ernst, 2000 Buhl Bldg.
B ur n h a m , E dw a rd  L.* (1936), with Price, Water­
house &  Co., 1946 Penobscot B ldg.
B u sc h , J oh n  L. (1936), partner, M iller, Bailey &  
Company, 932 B u h l B ldg.
C o f f in , J o h n  G. (1931), 16131 Glastonbury Rd.
C o l l i n s ,  K in s  S. (1927), partner, Collins Buri, 
1628 Union Guardian Bldg.
Cox, C. B. (1935), with Peat, Marwick, Mitchell &  
Co., 1710 Dime Bank Bldg.
Cu r r ie , Al e x a n d e r  S. (1933), with Price, Water­
house & Co., 1946 Penobscot Bldg.
D u n l o p , Geo rg e  E. (1940), George E. Dunlop, 5-118 
General Motors Bldg.
D u n n e t t ,  A l f r e d  S. (1936), partner, Grundy, Dun­
nett &  Reinhardt, 2037 Dime Bank Bldg.
E b e r l e ,  E l m e r  A. (1941), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 2912 Book Bldg.
E d w a r d s , L o u is  W. (1937), with Price, Waterhouse 
& Co., 1946 Penobscot Bldg.
E g a n , G il b e r t  V. (1922), treasurer, Nash-Kelvinator 
Corporation, 14250 Plymouth Rd.
E lsholz , Wm. J. (1926), partner, Parker, Davidson 
and Elsholz, 3214 Book Tower.
E v a n s , T homas H. (1915), partner, Evans A udit Co., 
2035 Dime Bank Bldg.
F e r g u s o n ,  W i l l i a m  M . (1941), W illiam  M . Fergu­
son, 604 F ish e r  Bldg.
F letc h er , E r n e st  H. (1926), partner, Fletcher, Van 
Tifflin, Ross & Lyons, 3110 Book Tower.
G ie s , F r e d  T. (1905), partner, Hawkins, Gies &  
Company, 1168 Penobscot Bldg.
G o r d o n ,  B e r n a r d  M. (1920), assistant to the presi­
dent, Detroit &  Cleveland Navigation Co., 210 Wayne 
St.
G rie m , L. V. (1939), partner, Ernst & Ernst, 2000 
Buhl Bldg.
Gr o ss, R u d o lph  J .*  (1929), treasurer, The Moto- 
Mower Co., 4600 Woodward Ave.
H a rm o n , H . E .* (1929), assistant comptroller, Hiram  
Walker &  Sons, Inc., 4450 Penobscot Bldg.
H a r r i n g t o n ,  J o h n  E. (1935), partner, Harrington, 
Nobes & Company, 1176 Penobscot Bldg.
(Continued)
H a r r is , Ch a s . K . (1929), Charles K . Harris & Com­
pany, 1821 Penobscot Bldg.
H a r t e n st e in , H e n r y  R. (1941), with Isenberg, 
Purdy & Donovan, 3402 Barium Tower.
H ath aw a y , H arry  A. (1936), H arry A . Hathaway, 
1214 Griswold St.
H e a t h , George  W . (1933), with Peat, Marwick, 
M itchell & Co., 1710 Dime Bldg.
H il l , M y r o n  (1936), accountant and credit manager, 
Square D  Co., 6060 Rivard St.
H o gan , J am es J. (1936), J . J . Hogan, 3353 Penobscot 
Bldg.
H u f f m o n , H . G l e n n  (1930), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2912 Book Bldg.
H um m el , Ch a r les  (1931), with Price, Waterhouse &  
Co., 1946 Penobscot Bldg.
H ut c h in so n , D onald  J oh n  (1927), assistant treas­
urer, Chrysler Corporation, 341 Massachusetts Ave.
I se n b e r g , W illiam  B. (1922), partner, Isenberg, 
Purdy  & Donovan, 3402 Barium Tower.
J ac kson , B. F r a n k l in  (1941), with Price, Waterhouse 
& Co., 1946 Penobscot Bldg.
J e n s e n , W allace M . (1941), with Ernst & Ernst, 
2000 Buhl Bldg.
J o h n so n , C lar ence  H . (1940), Clarence H. Johnson,
7 E . Grand Ave.
J u e n g e l , L loyd G. (1928), deputy commissioner, 
Michigan Corporation and Securities Commission, 
1390 National Bank Bldg.
K a letsk y , N ath a n  (1941), Nathan Kaletsky, 684 
Penobscot Bldg.
K e a y s , R oland  B. (1932), partner, Evans and Keays, 
2035 Dime Bank Bldg.
K im ba ll , D onald  M . (1924), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 2946 Penobscot Bldg.
K o e b b e , Clar ence  H . (1925), partner, Ernst & 
Ernst, 2000 Buhl Bldg.
K o e l b e l , A rth u r  W . (1935), with Haskins & Sells, 
1601 National Bank Bldg.
L a u x , Cle t u s  M . (1925), partner, Lawrence Scudder 
&  Co., 2422 Union Guardian Bldg.
L a y e r , M a r t in  K e n n e t h  (1937), internal auditor, 
Aircraft Engine Division, Packard Motor Car Com­
pany.
L e y h a n , J o h n  P . (1935), John P . Leyhan, 2035 Dime 
Bank Bldg.
M cE ac h r en , J o h n  W . (1936), partner, Ernst &  
Ernst, 2000 Buhl Bldg.
M er z , H erm an* (1922), with auditor general’s de­
partment, C ity of Detroit.
M il l e r , L o u is  P . (1926), Louis P . M iller, 2627 David 
Stott Bldg.
M il l e r , R a lph  C . (1915), partner, M iller, Bailey &  
Company, 932 Buhl Bldg.
M il l s , H arold A.* (1926), 1195 Philip Ave.
M o g e n se n , W . A. (1934), with The Aviation Cor­
poration, 5914 Federal Ave.
M orton , F r e d  W . (1916), partner, Morton & Morton, 
1401 Majestic Bldg.
M orto n , Oliv e r  H . (1922), partner, Morton &  
Morton, 1401 Majestic Bldg.
Moss, S. L. (1936), S. L. Moss, 2034 Dime Bank Bldg.
M o u n t e e r , H . G. (1935), partner, H. G. Mounteer &  
Company, 8100 Jefferson Ave., E.
N e v il l e , Clar en c e  B. (1941), with Ernst & Ernst, 
2000 Buhl Bldg.
O ’L o u g h lin , H . M err ick  (1929), assistant secretary, 
Estate of James M cM illan, 1344 Free Press Bldg.
P a r k , J o h n  (1933), with Peat, M arwick, Mitchell & 
Co., 405 Dime Savings Bank Bldg.
P a r k e r , Cre sc e n t  A . (1925), partner, Parker, 
Davidson and Elsholz, 3214 Book Tower.
P atta rso n , D a n ie l  A. N . (1933), with W ar Depart­
ment, A ir  Corps, Central Procurement District.
P h e n e y , E . T. (1924), E. T. Pheney, 2157 National 
Bank Bldg.
P r ev o , H arry  M. (1941), partner, While, Bower &  
Prevo, 2472 National Bank Bldg.
P u r d y , Ar t h u r  S. (1937), partner, Isenberg, Purdy  
& Donovan, 3402 Barium Tower.
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R a n n ie , R o bert  W. (1922), partner, M iller, Bailey  
&  Company, 932 Buhl Bldg.
R o sen th a le r , M a r x  P. (1922), partner, Rosenthaler, 
Shekell & Co., 1863 National Bank Bldg.
Ross, F. E. (1925), with Ernst &  Ernst, 2000 Buhl 
Bldg.
R o w land , W illiam  C. (1915), partner, A udit Com­
pany of Michigan, Union Guardian Bldg.
R u s se l l , D onald  M. (1930), partner, Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 2912 Book Bldg.
R u t t e n , E arl  G. (1931), partner, Rutten, Welling & 
Company, 1032 Dime Bank Bldg.
Scott, H arold  W. (1930), partner, Haskins & Sells, 
1601 National Bank Bldg.
Se e b e r , T aylor  H. (1937), partner, Ernst &  Ernst, 
2000 Buhl Bldg.
Sh e k e l l , C a r d e n  S. (1934), partner, Rosenthaler, 
Shekell &  Co., 1863 National Bank Bldg.
Sim o n , Cedr ic  G.* (1940), chief accountant, The 
R. C. Mahon Company, 8650 Mt. Elliott Ave.
Sla t e r , W illard  E. (1941), with Ernst &  Ernst, 2000 
Buhl Bldg.
Sm ith , D avid  (1913), David Smith, 2132 Union 
Guardian Bldg.
Sm ith , E dw ard  W. (1928), partner, Edward W. 
Smith &  Co., 902 Fox Bldg.
Sm ith , H arry  A. (1941), Harry A . Smith, 1411 Dime 
Bank Bldg.
Sn e l l , L e R oy A l b e r t  (1926), with Haskins & Sells,
1601 National Bank Bldg.
So derm an , A x e l  S. (1924), partner, Soderman & 
Brennan, 543 Book Bldg.
St a u b , E . E lm er  (1908), partner, Staub, Anderson 
Co., 3108 Book Tower.
T hom pso n , E dw a rd  V . (1941), w ith  Price, Water­
house &  Co., 1946 Penobscot Bldg.
T if f a n y , K e n n e t h  C. (1940), with Price, Waterhouse 
&  Co., 1946 Penobscot Bldg.
T il n e y , Sta n ley  D .* (1921), Stanley D. Tilney, 941
E. Jefferson Ave.
T r o m eter , H arry  J. (1939), with Price, Waterhouse 
& Co., 1946 Penobscot Bldg.
U r q u h a r t , R u sse l l  (1937), assistant comptroller, 
S. S. Kresge Company, 2727 Second Blvd.
Va n  T if f l in , W illiam  H. (1926), partner, Fletcher, 
Van Tifflin, Ross &  Lyons, 3110 Book Tower.
W allace , J am es Ste e l e  (1937), director, tax section, 
General Motors Corp., 12-142 General Motors Bldg.
W alsh , M e r v y n  B. (1922), partner, Walsh & Com­
pany, 120 Madison Ave.
W a r n e r , Sy d n e y  W .* (1937), secretary and comp­
troller, The Timkin-Detroit Axle Company, 100 
Clark Ave.
W a u g h , R o bert  S. (1935), partner, Touche, Niven 
Co., 1515 Book Tower.
W er em ec k , F r ed er ic k  A. (1941), partner, Rosen­
thaler, Shekell &  Co., 1863 National Bank Bldg.
W h e e l e r ,  E d g a r  W . (1928), partner, Walsh & Com­
pany, 120 Madison Ave.
W illia m s , P a u l  D. (1927), with Arthur Andersen & 
Co., 1378 National Bank Bldg.
W ilm ot, Car l  H. (1931), Carl H . Wilmot, 1099 Van 
Dyke.
W o e h r l e , H arold M. (1940), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 2912 Book Bldg.
W o l f e ,  R i c h a r d  H. (1922), partner, Wolfe & Weeks, 
1561 Union Guardian Bldg.
W ym a n , M il e s  L. (1925), M iles L . W yman, 1472 
National Bank Bldg.
Y o ck ey , M er l e  A . (1931), w ith  Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 2912 Book Bldg.
Escanaba
An d r e w s , R o bert  W.* (1935), internal revenue 
agent, United States Treasury Department, Bureau 
of Internal Revenue, Post Office Bldg.
Jo h n so n , H ilm er  E.* (1935), Hilmer E. Johnson, 801 
Lake Shore Drive.
(Continued)
Flint
H a w e s , F r a n k  H . (1940), Frank Hawes, 915 Citizens 
Bank Bldg.
R y d e n , V ictor  E . (1934), partner, Dupuis &  Ryden, 
Union Industrial Bldg.
Grand Haven
W il so n , R alph  G. (1932), Ralph G. W ilson.
Grand Rapids
B e r k e y , Seym o ur  R. (1931), partner, Lawrence Scud- 
der &  Co., 924 Grand Rapids National Bank Bldg.
B er m a n , M orris M . (1939), M orris M . Berman, 626 
Grand Rapids National Bank Bldg.
B la n ch ard , Gl y n n  F . (1916), Glynn F. Blanchard,
409 Houseman B ldg.
Gr a in g e r , R o bert  (1933), with Ernst &  Ernst, 905 
Grand Rapids Trust Bldg.
H um m el , J o seph  H . (1934), partner, Hummel & 
M cEwan, 1020 Michigan Trust Bldg.
K n a p e , R aym ond  F . (1932), with Seidman &  Seid­
man, Peoples National Bank Bldg.
Se id m a n , F r a n k  E . (1935), partner, Seidman &  Seid­
man, Peoples National Bank Bldg.
Sh u l t u s , W alter  H. (1916), Walter H . Shultus, 400 
Michigan St., N. E .
T o b in , E ver ett  D .*  (1939), secretary and comptrol­
ler, McI nerney Spring &  W ire Co., 655 Godfrey 
Ave., S. W.
V an  K e p p e l , Ar n o ld  J. (1929), partner, Van K eppel 
&  Green, 654 Michigan Trust Bldg.
W ea v e r  R oy E . (1936), with Lawrence Scudder &  
Co., 924 Grand Rapids National Bank Bldg.
Highland Park
M cD o nald , J o h n  A l e x a n d e r * (1917), John A. 
McDonald, Uptown Theatre Bldg.
Jackson
C am pbell , A l ph a  J . (1924), partner, A . J . Campbell 
& Company, 1101 Reynolds Bldg.
Kay w o o d , R oy  T. (1927), partner, Kaywood &  
Jennings 411 Michigan Ave.
W ood, E u g e n e  C ong do n  (1937), Eugene C. Wood, 
406 Seventh St.
Kalamazoo
R ic e , D un c a n  (1926), partner, Lawrence Scudder &  
Co., 1207 American National Bank Bldg.
Lansing
H a r r is , M a x  D e W itt  (1933), partner, Jerome &  
H arris Company, P. O. Box 237.
L y n n , R ay  C lar k  (1936), Ray C. Lynn, 433 Mutual 
Bldg.
Str in g e r , E . T. (1936), partner, M iller, Bailey &  
Company, 1704 Olds Tower Bldg.
Marquette
H ig g in s , H arry  A l l e n  (1922), H . A . Higgins.
M o rriso n , J oh n  D . (1926), partner. M orrison A udit 
Co., Savings Bank Bldg.
Muskegon
M aih o f e r , R aym ond  C. (1929), partner, Maihofer, 
Moore &  DeLong, Hackley Union Bank Bldg.
M oore, C. Claire  (1930), partner, Maihofer, Moore 
&  DeLong, 315 Hackley Union Bank Bldg.
W h e e l e r , C h a r les  T. (1929), partner, Lawrence 
Scudder & Co., 501 Hackley Union Bldg.
Pontiac
T a t e , D e l b e r t  L .* (1923), treasurer, Yellow Truck 
&  Coach M anufacturing Co.
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Port Huron
Jo n e s , F r a n k  H. (1922), Frank H. Jones, 4 Stevens 
Block.
Saginaw
B o u r b o n n a is , George  A . (1940), George A . Bour­
bonnais, 511 Bearinger Bldg.
H a r tm a n , P h il ip  E dw ard  (1934), P h ilip  E. Hart­
man, 413 Peoples Building and Loan Bldg.
(Continued)
Oa k e s , N e il  W atters  (1935), partner, Robins &  
Oakes, 606 Bearinger Bldg.
Oe h r in g , L ym a n  W. (1940), Lyman W . Oehring, 1730 
Hess Ave.
R o b in s , W illiam  F ra ncis (1922), W illiam  F. Robins,
606 Bearinger Bldg.
W ag ar , W a y n e  B. (1940), W ayne B. Wagar, 1005 
Second National Bank Bldg.
Minnesota
Duluth
An d e r so n , R o bert  Co nra d  (1931), Robert C. Ander­
son, 405 Bradley Bldg.
Av e r y , W illiam  D . (1933), partner, James S. M at­
teson &  Co., 902 Fidelity Bldg.
Gro v er , Ar d e n  O. (1924), partner, Grover, Pedrizetti 
&  Company, 311 Sellw ood B ldg.
H a n so n , J arl  W . (1927), Jarl W . Hanson, 500 Lons­
dale Bldg.
H o nig m an , K arl  F .*  (1935), partner, Graving &  
Honigman, 604 Lonsdale Bldg.
L a w l e r , Gera ld  T homas* (1939), assistant to the 
treasurer and comptroller, Marshall-Wells Com­
pany.
M a t t eso n , H arold J am es (1926), partner, James S. 
Matteson &  Co., 902 Fidelity Bldg.
M a t t eso n , J am es S. (1911), partner, James S. M at­
teson &  Co., 902 Fidelity Bldg.
N e l so n , H u b e r t  A . (1941), w ith  Jarl W . Hanson, 
500 Lonsdale Bldg.
P e d r iz e t t i, V ir g il  J. (1937), partner, Grover, Pedri­
zetti &  Co., 311 Sellwood Bldg.
T hom pso n , W illiam  R o d n ey  (1923), W illiam  R. 
Thompson, 709 Torrey B ldg.
Marshall
G o l d , J acob* (1935), partner, Jack Gold.
Minneapolis
A ltm an , H ar ry  L. (1921), partner, H. L. Altman &  
Co., Foshay Tower.
An d e r so n , J u l iu s  J. (1909), partner, Anderson, 
Kroeger &  Co., 801 Metropolitan Bldg.
A n d e r so n , R ud o lph  H. (1930), partner, Boulay, 
Anderson, Waldo &  Co., 1023 Northwestern Bank 
Bldg.
A sc h en bec k , Al b e r t  G. (1931), Albert G. Aschen­
beck, 1000 R and  Tower.
A u s t in , Al b e r t  B ry do n  (1922), Austin &  Company, 
Roanoke B ldg.
B a k e r , M e r v y n  B ru ce  (1930), partner, Peat, M ar- 
wick, Mitchell &  Co.. 1120 N orth w estern  B an k  B ldg.
B ec h er t , W illiam  C. (1916), partner, Touche, Niven  
&  Co., 1054 McKnight Bldg.
B o ulay , J o seph  A . (1924), partner, Boulay, Ander­
son, Waldo & Co., 1023 Northwestern Bank Bldg.
Ca sh , J o h n  P. (1925), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 1120 Northwestern Bank Bldg.
Ch r is t e n s e n , A lbe r t  C .* (1932), Albert C. Christen­
sen, 718 Baker Bldg.
C o w a n , J o h n  R. F. (1933), with Peat, M arwick, 
Mitchell &  Co., 1120 Northwestern Bank Bldg.
C ow ard , Sta n ley  C. (1922), Stanley C. Coward, 1110 
Baker Bldg.
D av id so n , Gaylord  S. (1926), secretary and treas­
urer, Northern Pum p Company, Columbia Heights 
Station.
F atchett , W alter  George  (1932), Walter G. 
Fatchett, 802 Pence B ld g .
F e d e r m a n , R ichard  L. (1935), with Peat, M arwick, 
Mitchell &  Co., 1120 Northwestern Bank Bldg.
H it e , H u g h  H .*  (1926), vice-president, M inneapolis 
Gas Light Company, 739 Marquette Ave.
I m u s , A rch  A . (1922), partner, Frame & Imus, 632 
McKnight Bldg.
K n u t so n , A n d r e w  J. (1931), partner, Halloway- 
Knutson &  Bowers, 306 Foshay Tower.
K r o eg er , E mil (1912), partner, Anderson, Kroeger &  
Co., 801 Metropolitan Bldg.
K v a a se , G usta v  J o h n  (1934), Gustav John Kvaase,
510 Essex Bldg.
L a r se n , A l b er t  E. (1940), Albert E. Larsen, 718 
Baker Bldg.
L o n e g r e n , J oe L. (1933), partner, Lonegren, Brackett 
&  Freeman, 415 Phoenix Bldg.
L u d o lph , George  C. (1933), partner, Touche, Niven  
&  Co., 1054 McKnight Bldg.
M cK e n n a n , R ay  G. (1939), Ray G. M cKennan, 1110 
Baker Bldg.
N o rberg , E d w in  W. (1938), Edwin W . Norberg, First 
National Soo Line Bldg
P ea r so n , E d w in  L. (1928), Edwin L. Pearson, 510 
Essex Bldg.
P eis c h , H er m a n  C. J. (1924), Herman C. J . Peisch, 
550 Baker Bldg.
P elzer , Otto S. (1941), with Haskins &  Sells, 929 
Northwestern Bank Bldg.
P r e st o n , Ch a r les  H. (1922), Charles H . Preston &  
Company, 606 P lym ou th  B ldg.
R ag la n , J o h n  K. (1922), J . K . Raglan &  Co., 1908 
Foshay Tower.
R eig h a r d , J o h n  J . (1922), associate professor of 
accountancy, University of Minnesota.
R o e , Clar en c e  E. (1935), partner, Strand and Roe, 
1010 Foshay Tower.
R otzel, C. L. (1914), C. L . Rotzel, 632 McKnight 
Bldg.
Sa n d a h l , H arold E. (1929), Harold E. Sandahl, 1204 
Northwestern Bank Bldg.
St a r k , T h eo d o r e  E. (1925), Theodore E . Stark, 715 
New York Life Bldg.
Str a n d , Oscar C. (1923), partner, Strand and Roe, 
1010 Foshay Tower.
Str u d w ic k , J am es W. (1936), with Ernst &  Ernst, 
1204 First National Soo Line Bldg.
T h o r se n , H e r b e r t  T . (1933), with Boulay, Ander­
son, Waldo &  Co., 1023 Northwestern Bank Bldg.
T o w n se n d , T heodore  W.* (1940), with Peat, M ar- 
wick, Mitchell &  Co., 1120 Northwestern Bank Bldg.
U tley , H arold  C. (1934), partner, Ernst &  Ernst, 
1204 First National Soo Line Bldg.
W aldo , E ar l  A. (1928), partner, Boulay, Anderson, 
Waldo &  Co., 1023 Northwestern Bank Bldg.
W est l in g , A . E dw a rd  (1940), A. Edward Westling, 
560 Rand Tower.
St. Paul
A br a m so n , T ed * (1936), partner, Calmenson, Abram­
son &  Co., 1212 Pioneer Bldg.
B y e r s , L eo n a r d  J. (1924), partner, Shannon &  
Byers, 1212 Pioneer B ldg.
Ca lm en so n , A. M. (1928), partner, Calmenson, 
Abramson &  Co., 1212 Pioneer Bldg.
C o x , Ch a r les  J. J.* (1937), examiner, Farm Credit 
Administration, 1208 Main Post Office Bldg.
D a v id so n , E dw a rd  J.* (1940), vice-president and 
treasurer, Mayflower Air-Conditioners, Inc.
H in e s , L y le  W. (1925), partner, Hines &  Wilkerson 
E-616 First National Bank Bldg.
L e e , E ar l  Goodrich*  (1937), Earle Goodrich Lee, 812 
Pioneer Bldg.
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M u n s o n , Cliffo r d  R . (1925), Clifford R. Munson, 
1100 Pioneer Bldg.
M urdo ck , A lfr ed  W. (1934), with Ernst &  Ernst,
E. 1312 First National Bank Bldg.
N e l so n , H arold E.* (1937), comptroller, General 
Timber Service, Inc., W-2481 First National Bank 
Bldg.
R in g o ld , W illiam  H. (1935), assistant treasurer, 
Ray-Bell Films, Inc., 2269 Highland Ford Parkway.
Se v e n ic h , R oman R .* (1925), professor of account­
ing, St. Thomas College.
(Continued)
Sh a n n o n , T homas J. (1922), partner, Shannon and 
Byers, 1212 Pioneer Bldg.
Ste lber g , E dw a rd  C. (1935), comptroller, DeLuxe 
Check Printers, Inc., 2531 University Ave.
St o ff e r , M a u ric e  W . (1924), M aurice W . Stoffer, 
483 Endicott Bldg.
W a t e r s , Ch e st e r  C .* (1921), auditor, Technical 
Staff, Bureau o f  Internal Revenue, 1129 New Post 
Office Bldg.
W il k e r so n , H artw ell* (1939), partner, Hines &  
Wilkerson, E-616 First National Bank Bldg.
Mississippi
Bay Saint Louis
L y m a n , G. V. W. (1911), 111 N. Second St.
Biloxi
M oore, Ch a r les  J. (1937), Charles J . Moore, C ity  
Hall.
Clarksdale
E l l is , J o s . F. (1926), partner, Ellis &  Hirsberg, 419 
McWilliams Bldg.
H ir sb e r g , B. H .* (1937), partner, Ellis &  Hirsberg,
419 McWilliams Bldg.
Columbus
L ott , T hom as E d iso n  (1928), Thomas Edison Lott, 
Columbus National Bank Bldg.
Greenville
H a x t o n , R. K. (1941), R. K . Haxton, Box 216.
Greenwood
Or sb o r n , H e n r y  G.* (1938), partner, W illiam s &  
Orsborn, Whittington Bldg.
P o w ell , C. E . (1934), partner, Taylor, Powell &  
Wilson, Ray Bldg.
W illia m s , L y le  A n d e r so n  (1925), partner, W illiam s 
& Orsborn, Whittington Bldg.
Gulfport
E v a n s , A lp h o n se  L aw r en c e  (1931), A . L. Evans, 
606 National Bank of Gulfport Bldg.
Hattiesburg
E m e r s o n , O . D ., J r . *  (1941), w ith  Bureau of Internal 
Revenue.
Jackson
F o rd , G u s  H.* (1941), secretary-treasurer, M issis­
s ip p i School Supply Company, P . O . Box 1059.
 H a r tfo rd , R o bert  W. (1939), partner, Taylor, 
Powell, W ilson &  Hartford, 416 Lampton Bldg.
M iazza , L o u is  A . (1937), partner, Dick D . Quin and 
Company, 515 Lampton Bldg.
Q u i n , D ick  D . (1933), partner, Dick D. Quin Com­
pany, 515 Lampton Bldg.
Qu i n , T hom as E rle  (1933), Thos. E. Quin, 505 N. 
West St.
R ogers, J oel  A ck er  (1926), Joel Acker Rogers, 1703 
Tower Bldg.
Sa n fo r d , A rth u r  E . (1935), partner, W . Q. Sharp 
& Co., 10 Jackson State National Bank Bldg.
St a in t o n , R. L.* (1940), R. L . Stainton, 612 Millsaps 
Bldg.
Stie t e n r o t h , J am es D .*  (1940), treasurer, M issis­
s ip p i Power &  Light Company, 308 Lampton Bldg.
W a t k in s , A sa  C. (1941), partner, W . Q. Sharp &  
Co., P. O. Box 167.
Laurel
B lo ck , F r a n c is  J . (1937), F. J . Block.
M o r r is , A l b e r t  D . (1939), Albert D . M orris, 15 
Yates Bldg.
Meridian
Brown, Roy C. (1924), partner, T. J . Hargadon & 
Co., 313 Threefoot Bldg.
Cro o k , R o bert  H all  (1928), Robert H. Crook, 1007 
Threefoot Bldg.
M o rg an , M onro e  (1935), partner, Morgan &  W ard, 
307 Rosenbaum Bldg.
R e a d y , J . D ono van* (1939), John Donovan Ready, 
7th Floor, Citizens National Bank Bldg.
W ar d , T hom as R. (1937), partner, Morgan &  Ward, 
307 Rosenbaum Bldg.
Natchez
Sim m on s, Sila s  M . (1939), Silas M . Simmons, Levy 
Bldg.
State College
R u s se l l , R a lph  C .*  (1941), associate professor of 
accounting, M ississipp i State College.
Tupelo
W in k l e r , M ar io n  M ay ers  (1933), M . M . Winkler, 
P. O. Box 655.
University
D u n h a m , Cliv e  F. (1941), professor of accounting, 
University of M ississippi.
Missouri
Sta n ze , M. McK.
Clayton
(1928), 8021 Orlando Drive.
Columbia
B a u e r , R oyal D. M. (1940), associate professor of 
accounting, University of M issouri.
Fredericktown
McMo r r is , B . F . (1923), secretary-treasurer, Spals- 
bury-Steis-Deevers Shoe Co.
Joplin
D o b so n , C laire  S. (1924), partner, Baird, K urtz & 
Dobson, 215 Joplin National Bank Bldg.
K ur tz , W ad e  (1919), partner, Baird, Kurtz &  Dob­
son, 215 Joplin National Bank Bldg.
L it t l e , Geo rg e  P. (1935), with Baird, K urtz &  Dob­
son, 215 Joplin National Bank Bldg.
M o o r e , E ar l  L . (1941), with Baird, K urtz &  Dobson, 
215 Joplin National Bank Bldg.
M u e l l e r , F e l ix  E . (1940), with Baird, Kurtz  & 
Dobson, 215 Joplin National Bank Bldg.
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Kansas City
Ab e l , R oland  (1937), partner, Francis A . Wright & 
Company, 500 City Bank Bldg.
An d e r so n , R ichard  S.* (1940), partner, John W. 
Anderson & Co., 610 Lathrop Bldg.
B a c h o fer , J o h n  B . (1937), controller, Donnelly Gar­
ment Company, 1828 Walnut St.
B a il e y , M iller  (1922), partner, Peat, M arwick, 
Mitchell Co., 1325 Commerce Bldg.
B a ir d , W illiam  E. (1916), partner, Baird, Kurtz &  
Dobson, 701 Fidelity Bank Bldg.
B a r n e s , P ar ry  (1924), partner, Lunsford, Barnes & 
Company, 21 W. 10th St.
B o w e n , A r th u r  H. (1937), with Lunsford, Barnes & 
Company, 21 W. 10th St.
B r o d ie , F ra n c is  R. (1936), partner, Hansen, Brodie 
&  Company, 1026 Dwight Bldg.
B u e n g e r , F er d in a n d  G. (1939.), with Ernst &  Ernst, 
800 Fidelity Bldg.
B u r g ett , V e r n o n  B . (1933), w ith  Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1325 Commerce B ldg.
B ur m a n , T h o s . W. (1925), with Lunsford, Barnes &  
Company, 21 W. 10th St.
B u r n e y , Ch a r les J. (1937), Charles J .  Burney, 402 
Finance B ld g .
Cr a ig , F r ed e r ic k  S. (1923), Frederick S. Craig, 817 
Commerce Trust Bldg.
Cr a w fo rd , L. U. (1910), with M attison and Davey, 
620 Commerce Bldg.
Cro ck ett , J. D. M. (1910), partner, J . D. M . Crock­
ett & Co., 1002 Walnut St.
Cu n e o , A. H e n r y  (1937), partner, Cuneo and Com­
pany, 400 National Fidelity Life Bldg.
D el l , George E. (1916), George E. Dell, 710 Lathrop 
Bldg.
D u n c a n , E d w in  L. (1928), with Lunsford, Barnes &  
Company, 21 W. 10th St.
E w in g , A lonzo B.* (1941), treasurer, Loose-Wiles 
Biscuit Co., 811 Commerce Bldg.
F ord , H e n r y  W alk er* (1940), with M arlin &  M ar­
tin, 616 Finance Bldg.
F r a se r , E d w a rd  (1905), Edward Fraser, 1028 Scar- 
ritt Bldg.
Gr e s s e r , D. F.* (1941), with Peat, Marwick, Mitchell 
& Co., 1325 Commerce Bldg.
Gr in st e a d , W. L ow ell (1938), W . Lowell Grinstead, 
Finance Bldg.
H a n s e n , T om C. (1925), partner, Hansen, Brodie &  
Company, 1026 Dwight Bldg.
H a n s o n ,  J. E d w in *  (1939), w ith  Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 1325 Commerce Bldg.
H a r d in , M a r io n  R .* (1941), auditor, W . S. Dickley 
Clay M anufacturing Co., 400 New York Life Bldg.
H in e s , H arold  P.* (1941), with Arthur Andersen & 
Co., 1304 Commerce Bldg.
J a c k so n , Ge o . P. (1928), Geo. P . Jackson, 604 Com­
merce Bldg.
J o h n , L ero y  (1935), auditor, Kansas City Wholesale 
Grocery Company, 1208 W. 12th St.
J o h n so n , D a v id  L. (1935), David L. Johnson, 950 
Dierks Bldg.
K e r r , P rocter H. (1932), partner, Arthur Young & 
Co., 101 W. 11th St.
L u n sf o r d , H ar ry  E. (1922), partner, Lunsford, 
Barnes &  Company, 21 W. 10th St.
M a r t in , E. C. (1925), partner, M artin and M artin, 
616 Finance Bldg.
M cM a n u s , J. Y. (1935), J . Y. M cM anus, 950 Dierks 
Bldg.
M cM a n u s , J o h n  A., Jr . (1936), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1325 Commerce Bldg.
M o ntgom ery, Cl in t o n  H. (1924), Clinton H . M ont­
gomery &  Co., 1210 Waldheim Bldg.
N e u m a y e r , J. M. (1925), partner, Haskins & Sells, 
614 Temple Bldg.
N o ll, W illiam  A. (1926), W illiam  A . Noll, 607 New 
York Life Bldg.
P e sm e n , W m . (1929), Wm. Pesmen, 1104 Commerce 
Bldg.
P ic h etti, Ch a r les  (1936), partner, Cuneo and Com­
pany, 400 National Fidelity Life Bldg.
P o w ell , E dw ard  J o h n  (1924), Edward J . Powell, 601 
Central Exchange Bldg.
P roctor, J o h n  P .*  (1941), secretary-treasurer, The 
Educational Foundation, 3525 Broadway.
R a d e r , J o h n  W . (1935), partner, M attison and Davey, 
620 Commerce Bldg.
Ross, Ar t h u r  L e e  (1940), Arthur L. Ross, 2513 
Fidelity Bldg.
Ross, E lm er  W . (1933), with Peat, Marwick, M itch­
ell & Co., 1325 Commerce Bldg.
Sc h o en feld t , M a r t in  K. (1936), with H askins & 
Sells, 614 Grand Avenue Temple Bldg.
S i n c l a i r ,  W i n f r e d  W i l l i a m  (1936), w ith  Lunsford, 
Barnes &  Company, 21 W . 1 0 th  S t.
Sm ith , R eg in a ld  W . (1933), with Richard S. Wyler 
&  Co., 1440 Dierks Bldg.
St a r rett , R o lfe H . (1939), with Edward J . Dillon  
& Co., Board of Trade Bldg.
St a u f f e r , J o h n  G. (1935), partner, Lunsford, Barnes 
&  Company, 21 W . 10th St.
Sto ver , H ar r y  L . (1936), with Arthur Andersen & 
Co., 1304 Commerce Bldg.
Su t in , O scar (1941), with Peat, M arwick, Mitchell & 
Co., 1325 Commerce Bldg.
S w a in , W il l ia m  J. (1933), W . J . Swain, 608 Midland 
Bldg.
T e e l , F ra n c is  E .* (1935), Francis E. Teel, Finance 
Bldg.
T h o r n to n , Clar k e  W a y ne* (1937), secretary- 
treasurer, Interstate Bakeries Corporation, 406 W. 
34th St.
W elsc h , H e n r y  W illiam  (1925), with Arthur Ander­
sen &  Co., 1304 Commerce Trust Bldg.
W r ig h t , F ra ncis  A . (1905), partner, Francis A . 
Wright &  Company, 500 City Bank Bldg.
W y l e r , R ic h a rd  S. (1922), Richard S. W yler & Co., 
1440 Dierks Bldg.
Robertson
Story , L eo n a r d  K . (1938), w ith  b u re a u  o f su p p lie s  
a n d  ac co u n ts , N avy Department.
St. Joseph
Schw artz , F r a n k  P. (1925), Frank P . Schwartz, 412 
Tootle Bldg.
St. Louis
Ada m s , Ch a u n c e y  B . (1922), partner, C. B. Adams 
&  Co., 411 N. 7th St.
A l b e r s , U r b a n  J. (1933), with Peat, M arwick, 
Mitchell &  Co., 208 N. Broadway.
B a r n e s , A rth u r  F. (1923), president, Manufacturers 
Bank & Trust Co., 1731 S. Broadway.
B e n n e r , A l v in  J. (1925), partner, Alvin J . Benner 
&  Company, 317 N. 11th St.
Boka, Al e x a n d e r  J. (1923), partner, Boka and E is­
wirth, 802 Cotton Belt Bldg.
B oyd, E r n e st  (1913), partner, Boyd, Cronk &  Com­
pany, 809 Ambassador Bldg.
B o y e , E r ik  C. (1933), partner, Peat, M arwick, 
Mitchell &  Co., 208 N. Broadway.
B r in in g , R ic ha rd  L. (1936), partner, Kessler, 
Cartall &  Company, 1105 LaSalle Bldg.
B r u n c k , W illiam  E. (1939), partner, Ernst &  Ernst, 
1050 B oatm en ’s B an k  B ldg.
Ch a r l e s , W illiam  (1922), partner, Price, Waterhouse 
&  Co., 1221 Locust St.
C o h e n , Sid n e y  S. (1925), Sidney S. Cohen, 911 Locust 
St.
Cr o n k , E u g e n e  D. (1937), partner, Boyd, Cronk & 
Company, 809 Ambassador Bldg.
D er r ic k , Al b e r t  C. (1930), with Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 208 N. Broadway.
D ic k in so n , J o na th a n  O. (1928), with Price, Water­
house Co., 1221 Locust St.
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D y k e s , H. A s h l in  (1927), with H askins &  Sells, 418 
Olive St.
E ll is , C la u d e  C a r ter  (1936), Claude C. E llis, 1203 
Ambassador Bldg.
E n g l i s h ,  C h a s . R . (1922), Chas. R. English &  Com­
pany, 317 N. 11th.
F e c h n e r ,  H a r o l d  C . (1928), with Price, Waterhouse 
&  Co., 1221 Locust St.
F i r e s id e ,  C a r l  K . (1937), partner, Louis Tiger &  
Company, 208 N. Broadway.
F i s c h e r ,  J o s e p h  H. (1920), with Kessler, Cartall &  
Co., LaSalle Bldg.
F i s c h e r ,  O s c a r  E. (1925), with Price, Waterhouse &  
Co., 1221 Locust St.
G a s a w a y , G o r d o n  (1940), Gordon Gasaway, 208 N. 
Broadway.
G il l ia m ,  H. S. (1916), 6959 Pershing Ave.
G o o d , A. E. (1939), partner, A . E. Good &  Co., 1016, 
705 Olive St.
G r e y ,  D a v i d L. (1903), with Price, Waterhouse &  
Co., 1221 Locust St.
H a l l e y ,  R i c h a r d  (1936), with Price, Waterhouse &  
Co., 1221 Locust St.
H a r d in ,  M . G u y  (1939), M . Guy Hardin &  Co., Paul 
Brown Bldg.
H a u s m a n , W i l l i a m  L y o n  (1921), treasurer, The 
Emerson Electric M anufacturing Co., 1824 Washing­
ton Ave.
H e b r a n k ,  A d o lp h  W i l l i a m  (1929), with Price, 
Waterhouse &  Co., 1221 Locust St.
H e c k m a n n , W a l t e r  O. (1935), partner, Heckmann 
and Company, 1505 Arcade Bldg.
H e lm , H e n r y  C. (1936), partner, W. A . Helm &  Co., 
318 N. 8th St.
H e lm , W i l l i a m  A r t h u r  (1925), W. A . Helm &  Co., 
318 N. 8th St.
H e n r y ,  H a r r y  W. (1933), treasurer, Graham Paper 
Company, 1014 Spruce St.
H u e l s i c k ,  R o b e r t  A. (1940), with Ernst &  Ernst, 
1050 Boatmen’s Bank Bldg.
I z a r d ,  H a r r y  C. (1922), H arry C. Izard &  Co., R. 8, 
Box 300, Lemay Branch.
J a c k s o n ,  E l l i s  R.* (1935), 3739 Avondale Ave.
K a l b f l e i s h ,  E d w in  (1933), general auditor, A n ­
heuser-Busch, Inc., 721 Pestalozzi St.
K e l l e r ,  G u s  V in c e n t  (1927), partner, Schuessler, 
Keller &  Co., 711 Title Guaranty Bldg.
K e s s l e r ,  E. G. H. (1906), partner, Kessler, Cartall 
&  Co., 1105 LaSalle Bldg.
K n e f e l ,  R a y m o n d  (1941), with Price, Waterhouse &  
Co., 1221 Locust St.
K o lm a n , R o l a n d  H. (1937), with Touche, Niven &  
Co., 1218 Arcade Bldg.
K r i e g s h a u s e r ,  W a l t e r  G. (1934), Walter G. Kriegs­
hauser, 822 Bank of Commerce Bldg.
Lang, John J. (1919), John J . Lang, 804 LaSalle 
Bldg.
L a n g e ,  A l b e r t  W. (1923), with 5. D. Leidesdorf &  
Co., 208 N. Broadway.
L e n n e r t s o n ,  R. A. (1937), R. A . Lennertson &  Com­
pany, 1307 Washington Ave.
M a le v a n c h ik ,  J e r o m e  (1936), partner, Gillies- 
Malevanchik and Co., 615, 722 Chestnut St.
M a r e ,  R o b e r t  C. (1930), partner, M are and Com­
pany, 506 O live St.
M cCorm ick , D e a n  J .*  (1939), with Price, Waterhouse 
&  Co., 1221 Locust St.
M e y e r ,  L e s l i e  J. (1933), partner, C. B. Adams &  
Co., 411 N. 7th St.
M i l l e r ,  C h a r l e s  K. (1941), with Price, Waterhouse 
&  Co., 1221 Locust St.
M o r r i s ,  B a r n e y  L., Jr.* (1941), with Price, Water­
house &  Co., 1221 Locust St.
M u r e n ,  L e e  J. (1926), partner, M uren &  Company, 
1565 Arcade Bldg.
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N e l so n , J o h n  R o yden  (1936), with Price, Water­
house &  Co., 1221 Locust St.
N o o n a n , D a n ie l  A ., J r . (1936), with Price, Water­
house &  Co., 1221 Locust St.
N o o n ey , J oh n  A. (1939), w ith  Touche, Niven & Co.,
1218 Arcade Bldg.
N u e l l e , W illiam  J . (1940), with Price, Waterhouse 
&  Co., 1221 Locust St.
O ’Co n n e l l , J . H . (1916), partner, H askins &  Sells, 
1120 Bank of Commerce Bldg.
Ol lin g e r , N . H . (1940), with Price, Waterhouse &  
Co., 1221 Locust St.
P e r k in s , W . H avard  (1937), partner, Perkins &  
Company, 711 St. Charles St.
P o h lm eyer , W a lter  S. (1933), with Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 918 Federal Commerce Trust Bldg.
R a b e n a u , J o h n , Jr . (1936), partner, Rabenau and 
Slais, 818 Olive St..
R e e d , H arold  H . (1933), with Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 208 N . Broadway.
R is k , R ichard  T . (1934), secretary and treasurer, 
Laclede-Christy Clay Products Co., 1711 Ambassador 
Bldg.
Sa x e r , A u g u st  J . (1916), August J . Saxer, 801 
LaSalle Bldg.
Sc h ettler , A l w in  H . (1928), comptroller, Union 
Electric Company of M issouri, 315 N . 12th Blvd.
Sch lo ssstein , F r e d  A . (1931), with Price, Water­
house &  Co., 1221 Locust St.
Sc h u ster , George  A . R . (1929), w ith  Price, Water- 
house &  Co., 1221 L ocu st St.
Scott, W alter  F . (1921), with Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., 217 Security Bldg.
Sh e e h a n , D a n ie l  M. (1933), com ptroller, Monsanto 
Chemical Company, 1700 S. 2nd St.
Sk in n e r , E dgar  R ., Jr . (1940), with Price, Water­
house &  Co., 1221 Locust St.
Sl a is , W illiam  J . (1936), partner, Rabenau and 
Slais, 818 O live St.
Sm ith , A l e x a n d e r  J. (1933), w ith  Price, Waterhouse 
&  Co., 1221 L ocu st St.
Sn id e r , J o h n  W . (1924), partner, Cornell &  Com­
pany, 1007 Arcade Bldg.
Sta n l e y , H u b e r t  A. (1923), partner, Price, Water­
house &  Co., 1221 Locust St.
St e in , A. E r n e st  (1941), A . Ernest Stein, 617 Vic­
toria Bldg.
Sto n e , J e f f  K. (1906), partner, Jeff K . Stone &  Com­
pany, 612, 721 Olive St.
T hom pso n , J am es C.* (1935), partner, James C. 
Thompson &  Co., Security Bldg.
T ig e r , L o u is  (1927), partner, Louis Tiger &  Com­
pany, 208 N . Broadway.
T racy , L . W . (1930), L. W . Tracy, 610 Boatmen’s 
Bank Bldg.
W a g n e r , E d w in  H . (1922), partner, Touche, Niven  
&  Co., 1218 Arcade Bldg.
W a g n e r , E d w in  H ., J r . (1938), partner, Touche, 
Niven &  Co., 1218 Arcade Bldg.
W a r n e r , R o ber t  S. (1936), with Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 411 N . 7th St.
W h it e , Otto J . (1936), with Price, Waterhouse &  
Co., 1221 Locust St.
W h it e , R . D ale  (1938), assistant to the comptroller, 
Union Electric Company of M issouri, 315 N . 12th 
Blvd.
W ie l a n d , V ictor F. (1933), Victor F. Wieland, 1016, 
705 O live St.
W o lling , J . Spe n c e r  (1921), J . Spencer Wolling, 621 
Security Bldg.
W oolley , R u sse l l  B. (1941), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 411 N . 7th St.
Sikeston
A u t e n , C l in to n  R . (1936), com ptroller, Scott 
County M illing Co.
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Billings
G e r h a r z , A n t o n  (1934), Anton Gerharz, Securities 
Bldg.
G o d f r e y , H a ro ld  B r a c ie r  (1935), Harold B. God­
frey, 224 Securities B ldg .
M u r r a y , E r n e s t  E . (1916), Ernest E. M urray, 424 
Stapleton Bldg.
Butte
M a n g a m , W. D. (1925).
T h o m a s , R o sco e  L. (1915), partner, Rowland, Thomas 
& Company, 205 O’Rourke Estate Bldg.
Great Falls
B jo r n l ie , C o n ra d  T .* (1940), Conrad T. Bjornlie, 
Thisted Bldg.
D r a p e s , Al e x a n d e r  P. (1936), with Douglas Wilson, 
Ferris &  Co., 419 Strain Bldg.
F e r r is , T h o m a s C. (1934), partner, Douglas Wilson, 
Ferris &  Co., 419 Strain Bldg.
F in l a y , W il l ia m  B. (1913), Wm. B. Finlay, 705 
First National Bank Bldg.
H a m il t o n , M ack  J.* (1940), M ack J . Hamilton, 424 
Ford Bldg.
M a t h ie s o n , E d w in  (1934), Edwin Mathieson, 611 
First National Bank Bldg.
W il s o n , D o u g la s  N. (1922), partner, Douglas W il­
son, Ferris &  Co., 419 Strain Bldg.
Helena
Ga l u s h a , H u g h  D . (1934), partner, Galusha & H ig­
gins, P. O. Box 1699.
Johnson , F r a n k  A. (1937), Frank A .  Johnson, 
P. O. Box 796.
L o g a n , W il l ia m  A .* (1922), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, Treasury Department.
W a l d e n , C. H ow a rd* (1934), C. Howard Walden, 
Securities Bldg.
Miles City
R o w l a n d , A l f r e d  J. (1922), partner, Rowland, 
Thomas &  Co., Masonic Temple.
Missoula
D u V a l l , G e o r g e  F. (1932), partner, Douglas Wilson, 
Ferris &  Co., 409 Montana Bldg.
Nebraska
Falls City
G l e n n , M y r o n  D. (1941), partner, Glenn &  Roberts,
12 Richardson Bank Bldg.
Lincoln
B u c k l e y , L e s t e r  M. (1926), Lester M . Buckley, 525 
Stuart B ldg .
F u l k , E l l s w o r t h  L. (1926), Ellsworth L . Fulk, 1223 
Sharp Bldg.
J o h n s o n , P h il ip  G.* (1941), with Ellsworth L. Fulk, 
1223 Sharp Bldg.
M a r t in , O sca r  R. (1930), partner, M artin  & Cole, 
515 First National Bank Bldg.
M il l e r , J o h n  E d m u n d s  (1936), with Lester M . 
Buckley, 525 Stuart Bldg.
P o n d e r , H. R. (1936), with Ellsworth L . Fulk, 1223 
Sharp Bldg.
V a n B o s k ir k , R o b e r t  H. (1937), partner, Van- 
Boskirk-Remington &  Associates, 401 Bankers Life 
B ldg.
W a l k e r , R a y m o n d  H o b so n  (1926), Raymond H. 
Walker, 812 Federal Security Bldg.
North Platte
H a n s e n , J e n s  H a r o ld  (1941), partner, Hansen &  
Fuenning, Building & Loan Bldg.
Omaha
B e g l e y , J o h n  P.* (1928), professor of accounting 
and finance, Creighton University.
C o n g d o n , A. (1939), partner, Frost, Congdon &  
O’Hara, 630, 1904 Farnam St.
C o t t r e l l , W il l ia m  K. (1937), office of the zone con­
structing quartermaster, seventh zone, W ar De­
partment, 1311 W. O. W. Bldg.
G r e e n f ie l d , G . L a w r e n c e  (1923), partner, McCon­
nell &  Greenfield, 511 Barker Bank Bldg.
H ig h , J o h n  W . (1930), John W. High, 1045 Omaha 
National Bank Bldg.
I m ig , J. H . (1939), partner, Irw in-Im ig Co., 840 First 
National Bank Bldg.
I r w in , W il b u r  R. (1936), partner, Irw in-Im ig Co., 
840 First National Bank Bldg.
J u d d , H a r r y  E . (1936), partner, Moeller, McPherren 
&  Judd, 1124 Omaha National Bank Bldg.
L o u c k s , E l t o n  C . (1928), partner, John M . Gilchrist 
Co., 837 Omaha National Bank Bldg.
M o eller , H e n r y  C. (1922), partner, Moeller, 
McPherren &  Judd, 1124 Omaha National Bank 
Bldg.
N e l s e n , E m il  M . (1932), farm loan registrar, 
Eighth Farm Credit District, Farm Credit A dm inis­
tration.
N e v in s , N o r m a n  J.* (1941), auditor, World Publish­
ing Co., 15th & Farnam Sts.
Sa r t in , M il b u r n  M . (1937), treasurer and secretary, 
Paxton and Gallagher Co., 9th & Jones Sts.
Sh r a d e r , J. R .* (1935), with John N . Gilchrist Co., 
837 Omaha National Bank Bldg.
Nevada
New Hampshire
Reno
E d l e r , G e o . K. (1922), Geo. K . Edler, 321 Belmont 
Road.
Se m e n z a , L a w r e n c e  J. (1935), Lawrence J . Semenza. 
29 E. First St.
Durham
J o h n s o n ,  A r t h u r  W. (1937), Arthur W . Johnson. 
Hanover
E d g e r t o n , H a l s e y  C. (1925), treasurer, Dartmouth 
College.
Littleton
J o h n s o n , E r n e s t  F. (1935), Ernest F. Johnson.
Manchester
B e n n e t t , P e r c y  H e n r y  (1937), partner, Haskell and 
Bennett, 70 Market St.
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Manchester (Continued)
D r a y t o n ,  C l a r e n c e  I. (1925), p a r tn e r , Clarence I .
Drayton, 1015 Elm St.
H a r t ,  J. B e n  (1922), J . Ben Hart, 812 Amoskeag 
Bank Bldg.
H a s k e l l ,  H i r a m  B. (1925), partner, Haskell and 
Bennett, 70 Market St.
H a y w a r d ,  N. C a r y  (1930), tre a s u re r , Verney M ills, 
Inc.
S p e c t o r ,  L o u is  (1935), w ith  J . Ben Hart, 875 Elm S t. 
V a n  D u y n e ,  L e s l i e  R. (1939), Leslie R. Van Duyne, 
94 Ray S t.
Nashua
W r i g h t ,  C l a r e n c e  H e r m a n  (1924), Clarence H. 
Wright, 62 M a in  S t.
Portsmouth
B r u c e ,  R o b e r t  M . (1935), Robert M . Bruce, New 
H a m p s h ire  N a tio n a l B a n k  B ldg .
Sugar Hill
M e r r i l l ,  H e r b e r t  C. (1916), t re a s u re r  a n d  m a n ­
ag e r, The Hotel Lookoff Co.
New Jersey
Asbury Park
S te v e n s ,  E l m e r  O . (1912), Elmer O. Stevens, 527 
Bangs Ave.
Atlantic City
B e s o r e ,  D o u g la s s  D e i h l  (1929), partner, Besore &  
Wright, 1421 Atlantic Ave.
S m ith , A a r o n  (1929), Aaron Smith, 208 Schwehm 
Bldg.
T h o m p so n , P h i l i p  E. M. (1930), partner, Vollmer &  
Thompson, 3108 Atlantic Ave.
Bayonne
A b ra m s o n , H e n r y  (1935), Henry Abramson &  Co., 
664 Broadway.
M i l l e r ,  B e r n a r d  (1939), Bernard M iller, 22 W. 
38th St.
Berkeley Heights
S a lv e s e n ,  E d g a r  C. (1913), Edgar C. Salvesen.
Bloomfield
D ic k s o n , R o b e r t  L. (1939), w ith  Walter K idde  & 
Company, Inc., 60 West St.
Bridgeton
T u r n e r ,  J a m e s  L. (1936), James L. Turner, 41 
Atlantic St.
Camden
B o w m an , E d m u n d  D. (1937), Edmund D. Bowman,
312 Cooper St.
H u b b e l l ,  W a l t e r  S. (1940), auditor, R .C . A . M anu­
facturing Co.
L ie b m a n , M o r r i s  (1937), partner, M orris Liebman &  
Co., 328 Market St.
M e a d , F r e d e r i c k  L. (1924), partner, Frederick L. 
M ead &  Son, 513 Cooper St.
Carlstadt
N u ss b a u m , W i l l i a m  H. (1936), W illiam  H. N uss­
baum, 423 Hackensack St.
East Newark
W o rk m a n , R o y  H. (1933), assistant comptroller, 
International Telephone &  Radio Manufacturing 
Corp., 1000 Passaic Ave.
East Orange
B e n d e r ,  D a n i e l  H . (1927), secretary, Associated 
Bankers Title and Mortgage Guaranty Company of 
the Oranges, 12 Prospect Pl.
Edgewater
Z a b r i s k ie ,  A r t h u r  I .* (1940), accountant, H ills  
Bros. Coffee, Inc., 535 River Road.
Elizabeth
H i l l b r a n t ,  W i l l i a m  P . (1927), 247 Westfield Ave.
L e w is , Cyr u s  (1940), Cyrus Lewis, 1140 East Jersey 
St.
M i l l e r ,  J o h n  (1912), John Miller, 125 B ro a d  St.
T h o m p so n , W i l l i a m  H., Jr. (1937), W illiam  H. 
Thompson, Jr., 1152 E. Jersey St.
Englewood
H u tc h i n s o n ,  H a r o l d  G ib b s  (1925), H. G. Hutchin­
son, 39 Park Pl.
Fanwood
F i s h e r ,  H a r r y  H .* (1940), Harry H. Fisher, 78 
N o r th  Ave.
Glen Ridge
Y o u n g , D a n i e l  A.* (1917), 176 Ridgewood Ave.
Hackensack
B a in e s ,  A. G eo . L. (1923), A . Geo. L. Baines, 210 
M a in  St.
S c h i e r l o h ,  J. E d w a r d  (1940), p a r tn e r ,  H. V. Reilly  
&  Co., 210 M a in  S t.
W r i g h t ,  C a r l  W . (1919), partner, Carl W . Wright &  
Company, 210 Main St.
Hoboken
D a h n e ,  F r a n k  M. (1937), auditor, Alco-Gravure, 
Division of Publication Corp., 9th and Monroe Sts.
O r e n g e ,  E d w a r d  (1923), Edward Orenge &  Co., 
Hudson Trust Bldg.
Tim m , C h a r l e s  J.* (1941), comptroller, Autographic 
Register Co., 1000 Clinton St.
W e b s t e r ,  L o u is  W . (1935), co m p tro lle r , Thomas J . 
Lipton, Inc.
Irvington
J a c o b s ,  H a r o l d  H a r r i s  (1941), w ith  F. J . Stefany 
and Company, 1007 S pringfie ld  A ve.
Jersey City
B a i l ,  H a m i l to n  V a u g h a n *  (1924), secretary, Ogden 
Corporation, 1 Exchange Pl.
E h r e n g a r t ,  C a r l  (1925), c/o Onyx Oil &  Chemical 
Co., 15 E x c h a n g e  Pl.
H u g h e s ,  C h a r l e s  L . (1916), Charles L. Hughes, 120 
Garrison Ave.
K e n y o n ,  M a x  A. (1933), auditor, Colgate-Palmolive- 
Peet Co., 105 Hudson St.
L e n k ,  M a x im i l i a n  C. (1932), 507 Palisade Ave.
M o r g a n ,  R o b e r t  Wte s l e y *  (1938), with Colgate- 
Palmolive-Peet Company, 105 Hudson St.
S c h l a n g e r ,  Edw. E. (1939), partner, Schlanger, Inc.,
26 Exchange Place.
S h e n to n ,  W i l l i a m  A. (1919), W illiam  A . Shenton, 
15 Exchange Pl.
S t e r n k o p f ,  W i l l i a m  A., J r .  (1940), W illiam  A . 
Sternkopf, Jr., 921 Bergen Ave.
Maplewood
C r a n e ,  T h e o d o r e  A. (1924), Theodore A . Crane, 1 
Claremont Dr.
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Merchantville
R u s t ,  F r e d  (1923), Fred Rust, 210 E. Maple Ave.
Morristown
M a x w e l l , George A. (1921), 36 Mendham Road.
T h o r n to n , F r a n k  W. (1912), 3 Wetmore Ave.
Neptune City
W h y t e , N e l so n  L. (1929), president, Coast Cities 
Coaches, Inc., Third Ave. at Route 35.
Newark
A c k e r s o n ,  W i l l i a m  F . (1924), W illiam  F. Ackerson 
& Co., 670 Bergen St.
A p p l e , Ca spe r  B. (1936), with Haskins &  Sells, 1325 
National Newark Bldg.
B a k e r , George  (1924), partner, Puder &  Puder, 60 
Park Pl.
B a tem a n , B en ja m in  (1928), Benjamin Bateman, 60 
Park Pl.
B a t e s , J o h n  R., J r . (1937), with Peat, M arwick, 
Mitchell &  Co., 24 Commerce St.
B ec k rec k , V ictor (1934), Victor Beckreck &  Co., 17 
Academy St.
B e d e r so n , S id n e y * (1938), partner, S. Bederson &  
Co., 790 Broad St.
B e in e r , M orris M . (1941), partner, H. Braverman 
&  Co., 1060 Broad St.
B e n d e t , Sam uel  I. (1934), Samuel I . Bendet, 24 
Commerce St.
B e s s e r , H ym an  (1929), partner, Besser &  Company,
17 Academy St.
B lock , A. P erc y  (1925), A . Percy Block, 17 Academy 
St.
B lu m e n sc h in e , A rth u r  E. (1930), Arthur E. Blu­
menschine, 725, 24 Commerce St.
B r a in e n , A. L o u is  (1937), A . Louis Brainen, 60 Park 
Place.
B ra v er m a n , H arry  (1916), partner, H. Braverman 
&  Co., 1060 Broad St.
B r o n so n , M ilto n  M . (1939), partner, M . M . Bron­
son &  Co., 1060 Broad St.
B u r k h a r tt , C h arles  (1936), with Puder &  Puder,
60 Park Pl.
Co h n , J u l iu s  H. (1935), partner, J . H. Cohn &  Com­
pany, 810 Broad St.
Co h n , Sam uel  R . (1931), partner, Samuel R. Cohn 
&  Co., 744 Broad St.
Co n l in , J o h n  A. (1936), John A . Conlin, Federal 
Trust Bldg.
Co nno lly , W illiam  F .* (1935), with John A . Conlin, 
Federal Trust Bldg.
Co rey , T heod or e  (1937), Theodore Corey, 786 Broad 
St.
D ra g o nette , D a n ie l  N. (1936), secretary, Globe 
Management Co., 30 Branford Pl.
E p p s t o n , H arold  A r t h u r  (1922), Harold A . E pp­
ston, 972 Broad St.
F l in k , J u l iu s  E. (1925), partner, Julius E. Flink & 
Co., 1180 Raymond Blvd.
G om ing er , B. F r a n k  (1941), partner, II. Braverman 
& Co., 1060 Broad St.
H a g r e n , H erm a n  T. (1936), with Haskins &  Sells, 
1325 National Newark Bldg.
H a n so n , F r a n k  E llw ood (1936), with Peat, M ar- 
wick, Mitchell &  Co., 24 Commerce St.
H a st in g s , J am es J . (1920), partner, Hastings, K ings­
ley &  Co., 24 Commerce St.
H a u s e r , An d r e w  M. (1914), partner, Stagg, Mather 
&  Hough, 790 Broad St.
H o e n ig , M orris J. (1916), partner, Hoenig & 
Hoenig, 31 Clinton St.
I sser m a n , L eo po ld  (1926), Leopold Isserman, Cham­
ber of Commerce Bldg.
K l e in , Sa m u el  (1924), Samuel K lein  & Co., 60 
Park Pl.
K r o h n , T heodore  (1920), Theodore Krohn, 9 
Clinton St.
(Continued)
L e a h y , W illiam  G. (1938), assistant treasurer, Cellu­
loid Corporation, 290 Ferry St.
L o w e n st e in , Ch arles  R .* (1941), with Benjamin 
Bateman, 60 Park Pl.
M ar g u l ie s , W illiam  (1933), W illiam  Margulies, 
1060 Broad St.
M itc h ell , J. E w in g  (1933), with Peat, M arwick, 
Mitchell &  Co., 24 Commerce St.
M o r ten so n , Gusta v e  O. (1923), partner, Mortenson, 
Ryan and Harrington, 744 Broad St.
P o m erantz, M orris (1937), partner, Zeitlin, Pom­
erantz Co., 786 Broad St.
P ro cter , P erc y  L io n e l  (1937), P . L. Procter, 500 
Frelinghuysen Ave.
P u d e r , A bra ha m  H . (1924), partner, Puder 
Puder, 60 Park Pl.
P u d e r , H e n r y  S. (1922), partner, Puder & Puder, 
60 Park P l.
Qu ig l e y , J o h n  J . (1936), John J . Quigley, 207 
Market St.
R ic h n e r , G eorge  R . (1938), G. R. Richner, 744 
Broad St.
R y a n , J o seph  H . (1930), partner, Mortenson, Ryan  
and Harrington, 744 Broad St.
Sc h ek m a n , E m anu el* (1939), Emanuel Schekman, 
60 Park Pl.
Sin n e r , K u r t  M . (1927), partner, Sinner &  Co., 
12-14 Beaver St.
T h om as , M ar sh all  M . (1928), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 744 Broad St.
T o dt , C arl  W.* (1940), partner, Klauser and Todt, 
744 Broad St.
Z e it l in , Jacob H . (1937), partner, Zeitlin, Pomer­
antz &  Co., 786 Broad St.
Zu k sw e r t , Cly d e  A . (1937), Clyde A . Zukswert, 24 
Commerce St.
New Brunswick
Claph am , A r t h u r  R .* (1920), president, Johnson & 
Johnson.
L ie n h a r d , Gu sta v  O., Jr . (1936), assistant treasurer, 
Chicopee Manufacturing Corporation.
R o sen th a l , A rn old  B . (1930), partner, Rosenthal 
and Attinger, 5 E lm  R ow .
Nutley
E is e n m a n n , C lar ence  E . (1940), with George La  
Monte & Son.
Ocean City
R o e se r , H e n r y , Jr . (1930), Henry Roeser, Jr., 314 
Title & Trust Bldg.
Orange
L an g , H e n r y  C. (1923), Henry C. Lang, 449 Moun­
tainview Ave.
Passaic
B ec k e r , L o u is  F . (1936), assistant treasurer, Forst­
mann Woolen Co., 2 Barbour Ave.
R ic h a r d so n , H e n r y  B . (1939), Henry B. Richardson 
& Co., 657 Main Ave.
R o hrbach , J ohn  F . D . (1912), vice-president, Ray- 
bestos-Manhattan, Inc., 61 Willett St.
Paterson
A m b e r , H arold  F . (1940), with Simon H. Strickler, 
45 Church St.
A m br o se , A . C. (1939), A . C. Ambrose, 152 Market St.
B lock , J o h n  F . (1939), partner, W iley, Block &  
White, 129 Market St.
D e n n e t t , C. I r v in g  (1933), C. Irving Dennett, 45 
Church St.
F r a n k e l , L eo po ld  (1928), Leopold Frankel, 175 
Market St.
F rom melt , A n d r e w  C. (1926), Andrew C. Frommelt,
115 Market St.
R e a , F r a n k  (1930), Frank Rea. 64 Hamilton St.
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R ic e , H e r b e r t  W. (1938), Herbert W . Rice, 503 
Fifteenth Ave.
S c h o tz , L o u is  E. (1924), partner, Lyons A udit Com­
pany, 45 Church St.
S ch u m a c h e r , A d o lp h  F e r d in a n d  (1924), Adolph F. 
Schumacher, F irst National Bank Bldg.
S n y d e r , R o y  W. (1938), R. W. Snyder, 125 Ellison 
St.
S u r o sk y , W il l ia m  (1923), partner, Surosky, Marcus 
& Co., 126 Market St.
T h ie b e r g , J o s e p h  (1935), partner, Ashton &  Thie­
berg, 64 Hamilton St.
W h ite ,  J o h n  J . (1930), partner, W iley, Block & 
White, 129 Market St.
W ile y , A l b e r t  J. (1930), partner, W iley, Block & 
White, 129 Market St.
Perth Amboy
G o ld s t e in ,  C h a r le s  (1936), Charles Goldstein, 216 
Smith St.
Lipm an, N a t h a n  (1934), Nathan Lipm an, 280 Hobart 
St.
S eam an , J o s e p h  J. (1939), Joseph J . Seaman & Com­
pany, 214 Smith St.
Princeton
M i l l s ,  G a i l  A.* (1936), controller, Princeton U ni­
versity.
Rahway
K e n n a , E u g e n e  F r a n c is  (1937), Eugene F. Kenna,
45 E. Milton Ave.
Red Bank
P o r t n e r ,  M o r r is  (1936), M orris Portner, 12 Broad 
St.
River Edge
S c h a e f e r ,  W il l ia m  B. (1922), W illiam  B. Schaefer, 
Voorhis Ave.
Roselle Park
M a ih a c k , E r n e s t  G .* (1940), partner, Ernest G. 
Maihack & Company, 15 Westfield Ave., East.
(Continued)
Rutherford
V a n  Epps, J o h n , J r . (1940), partner, Koenig, 
M cBride & Van E pps, 15 Orient Way.
Summit
H a r t ,  C ly d e  F. (1927), Clyde F. Hart and Associates, 
Manley C ourt.
Teaneck
S im io n escu , M a x  A. (1933), M ax A . Simionescu, 352 
Cedar Lane.
Tenafly
M o r g a n , D u r w a r d  F i e ld  (1939), 511 Knickerbocker 
R d.
Trenton
B a n k s , F r e d e r ic k  (1936), Frederick Banks, 335 
Broad Street Bank Bldg.
C h ia n e s e , C. T h om as (1936), partner, Chianese & 
Chianese, 28 W . State St.
C om pton , W i l l i am H. (1924), partner, W illiam  H. 
Compton & Co., 143 East State St.
G arb , B en ja m in  H. (1936), Benjamin H. Garb, 
Broad Street Bank Bldg.
G u l l iv e r ,  R o b e r t  H. (1930), Robert H. Gulliver & 
Co., Broad Street Bank Bldg.
L e o p o ld , S a m u e l (1925), partner, Samuel Leopold & 
Co., 143 E. State St.
S te p h e n s , A l l e n  M . K . (1926), partner, Allen  
M . K . Stephens &  Co., 802 Trenton Trust Bldg.
T e u n o n , Jam es S t a n l e y  (1922), partner, J . S. 
Teunon & Co., 823 Broad Street Bank Bldg.
Union City
G orm an, T h om as F. (1940), Thomas F. Gorman, 4700 
Bergenline Ave.
K r a m er , C h a r le s  (1926), partner, Kram er & H y­
man, State Capitol Bldg.
M i l l a r ,  E d w a r d  B . (1916), treasurer-comptroller, 
Yardley of London, Inc., 600 Palisade Ave.
Upper Montclair
L e a c h , F r e d e r ic  R . (1924), Frederic R . Leach, 116 
Lorraine Ave.
New Mexico
Albuquerque
D rum m ond, L . L e o n a r d *  (1938), with Linder, Burk 
&  Stephenson, 816 First National Bank Bldg.
F e a s e l ,  F r e d  (1929), partner, Fred Feasel &  Com­
pany, First National Bank Bldg.
F l e t c h e r ,  L o n  M. (1934), Lon M . Fletcher, 18 
McNabb Bldg.
Ham m ond, W. E . (1933), partner, Linder, Burk & 
Stephenson, 816 First National Bank Bldg.
H o r to n , R o d n e y  B. (1922), partner, Horton and B ix­
ler, 108 N. Sixth St.
H u l l ,  C h a r le s  L . (1936), finance office, United 
States Arm y, A ir  Base.
L in d e r , C h a r le s  L e s t e r  (1932), partner, Linder, 
Burk and Stephenson, 816 First National Bank Bldg.
M e h lh o r n ,  C h a r le s  A. (1941), partner, Horton &  
Bixler, 108 N. 6th St.
S te p h e n s o n , J . B r y a n  (1930), partner, Linder, Burk 
and Stephenson, 816 First National Bank Bldg.
Carlsbad
M u r r a y , J e s s e  B .* (1935), Jesse B. M urray, 204 
Short Bldg.
Raton
G a sp a r ic h , S te p h e n  J .* (1940), partner, Reynolds 
and Gasparich, International State Bank Bldg.
R e y n o ld s ,  E r n e s t  D . (1932), partner, Reynolds and 
Gasparich, International State Bank Bldg.
Santa Fe
M u r d o c k , P a u l  W . (1928), with Linder, Burk &  
Stephenson, 5 El Torreon Bldg.
New York
Albany
A n d r e w s , T. H a r lo w  (1926), administrative finance 
officer, Division of Placement and Unemployment 
Insurance.
B ie rm a n , V e r n o r  D . (1905), Vernor D. Bierman, 90 
State St.
C a n t w e l l ,  J o h n  B . (1926), John B. Cantwell, 100 
State St.
F r e d e r ic k ,  S t a n l e y  A. (1939), partner, Ball, George 
& Co., 90 State St.
J a n n o t t ,  E d w a r d  F .*  (1939), associate accountant, 
New York State Public Service Commission, 414, 100 
State St.
Sim on, I r v in g  L. (1930), Irving L. Simon, 75 State St. 
W a lq u is t ,  E . K. (1932), with New York State Audit 
Company, 11N. Pearl St.
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Amityville, L. I.
C h a f f e e ,  W i l l i s  L. (1922), 222 Bayview Ave.
Babylon, L. I.
D odd, F r a n k  N . (1898), Deer Park Ave.
Binghamton
A n d e r so n , P a u l  M. (1937), comptroller, Agfa Ansco 
Corp., 29 Charles St.
G r e e n e , U. S. (1922), partner, Greene & Wolcott, 506 
Capitol Bldg.
K e l l y ,  R o b e r t  E. (1936), partner, Lauder and Kelly,
310 Press Bldg.
L a u d e r , R o b e r t  B. (1926), partner, Lauder and 
Kelly, 310 Press Bldg.
W o lc o t t ,  B e r n a r d  C. (1928), partner, Greene &  
Wolcott, 506 Capital B ldg.
Bronxville
B r iso n , C l i f f o r d  S. (1921), Clifford S. Brison, 
P . O. B ox  321.
H i ld i t c h ,  F. W. (1917), 25 Ellison Ave.
W e s te r m a n n , H. T. (1905), H. T. Westermann, 42 
Pondfield Rd., W .
Brooklyn
B a lc h , J o h n  (1929), general manager, The John C. 
Lindsay Co., 302 Ashland Pl.
B e n s o n , P h i l ip  A .* (1939), president, The Dime 
Savings Bank of Brooklyn, 9 DeKalb Ave.
B r o a k e r ,  F r a n k  (1897), 645 Carlton Ave.
D iam on d , H a r o ld  H . (1922), 203 Lewis Ave.
E v a n s , A r t h u r  F .*  (1940), 10 Midwood St.
F in n e n , M a la c h i  A. (1929), 661 85th St.
F od d y , R ic h a r d  (1927), Richard Foddy, 547 Madison 
St.
F u e , C h a r le s  J.* (1926), auditor, The Brooklyn 
Union Gas Company, 176 Remsen St.
G n azzo , F r a n k  C.* (1935), Frank C. Gnazzo, 801,
66 Court St.
G old m an , D a v id  (1937), David Goldman, 1052-55th 
St.
G r u b e , H. A. (1920), treasurer, Intertype Corpora­
tion, 360 Furman St.
H a lp e r n , H e n r y  (1925), partner, Henry Halpern and 
Company, 130 Clinton St.
H e y w o o d , M y r t l e  C o r b it  (1917), M yrtle C. H ey­
wood, 7007 Louise Terrace.
Ju dd , O r r in  R . (1905), Orrin R. Judd, 539 Eastern 
Parkway.
K le in ,  T o b ia s  (1922), Tobias Klein, 241 Coleridge 
St., Manhattan Beach.
L e s c h , B e r n a r d  (1941), Bernard Lesch, 1797 Pitkin 
Ave.
L o u d o n , R o b e r t  C. (1933), 1 St. Paul’s Court.
M c G ib b o n , B r o w n e l l  (1897), 920 P ark  Pl.
M i l l e r ,  R o b e r t  A.* (1941), comptroller and assist­
ant treasurer, The Newspaper P .M ., Inc., 27 
Sixth Ave.
N e i l s o n ,  B . G. (1922), vice-president, Brooklyn 
Union Gas Co., 176 Remsen St.
O d e r m a tt, M . R.* (1938), controller, M undet Cork 
Corporation, 65 S. 11th St.
P e n n y c o o k , T h om as P . (1923), 272 Lincoln  P l.
R o b in , I s id o r  (1939) Isidor Robin, 50 Court St.
S a c h s , L o u is  A. (1933), Louis A . Sachs, 2019 E. 12th 
St.
S c h u it , H e n r y  P.* (1917), c /o  Central Y.M.C.A.,
55 H an son  Pl.
T u r n e r ,  J o h n  J . (1925), John J . Turner, 80 Living­
ston St.
W a k e ly ,  M a x w e l l  A. H. (1940), partner, Mount &  
Carter, 7 DeKalb Ave.
W a n n e n , C. W il l ia m  (1924), 1071 E. 21st St.
W a r e , D. T. (1924), controller, Arm a Corporation, 
254 36th St.
W a ts o n , W il l ia m  A. (1896), 187 Marlborough Rd.
W il l i s ,  W il l ia m  H . (1929), W illiam  H. W illis, 3202 
Avenue K.
W u l f f ,  J o h n  M. (1937), bursar, Polytechnic Institute  
of Brooklyn, 85 Livingston St.
Buffalo
 A l l e n ,  L e w is  H. (1920), partner, Allen, Abt and 
Company, 420 Genesee Bldg.
B e r r y ,  J o h n , J r . (1936), w ith  Price, Waterhouse &  
Co., 1720 Rand Bldg.
B ix b y , P e r c iv a l  G. (1921), partner, Percival G. 
Bixby &  Company, 538 Marine Trust Bldg.
B o y c e , J o h n  M . (1922), partner, Chamberlain, Care 
& Boyce, 644 Prudential Bldg.
B r a d le y ,  W a l t e r  L. (1935), partner, W . L. Bradley 
&  Company, 3 19 Chamber of Commerce Bldg.
C a m p b e ll, R. D o u g la s  (1932), partner, Percival G. 
Bixby &  Co., 528 Marine Trust B ldg.
C o c k b u r n , T. D o n a ld  (1930), partner, Fuller &  
Cockburn, 511 Crosby Bldg.
C u t t in g ,  W a r r e n  B. (1938), partner, Graef, Cutting 
& Coit, 1011 W h ite  Bldg.
D e L y d e n , A l b e r t  P . (1939), Albert P . DeLyden, 261 
Sterling A ve.
E n lo e ,  B en ja m in  L . (1928), with Price, Waterhouse 
& Co., 1716 Rand Bldg.
G r u e n , E d w a r d  C. (1924), partner, J . D . Elliott & 
Co., 707 Lafayette Bldg.
H a l l ,  M a t t h e w  A .* (1940), with Price, Waterhouse 
Co., 1720 Rand Bldg.
L u p e r , O r a l  L .* (1941), with Price, Waterhouse & 
Co., 1720 Rand Bldg.
M a s t e r s ,  C h a r le s  E . (1933), assistant treasurer, 
National Gypsum Company.
N e id e r ,  E d w a r d  A . (1938), Edward Neider, 1533 
Rand Bldg.
P f l e e g e r ,  F lo y d  J. (1927), with Graef, Cutting & 
Coit, 1011 White Bldg.
P ick u p , D a n a  R.* (1941), with Price, Waterhouse & 
Co., 1720 Rand Bldg.
R ic h a r d s o n , C la r e n c e  H .*  (1935), with Price, 
Waterhouse &  Co., 1720 Rand Bldg.
R o s e , Jam es (1925), James Rose, 16 W. Utica St.
S a n b o r n , J o h n  W in d s o r  (1930), partner, Percival
G. B ixby &  Company, 528 Marine Trust Bldg.
S c h r a d e r , W il l ia m  H .* (1936), with Price, Water­
house &  Co., 1720 Rand Bldg.
Surdam , A r t h u r  E. (1936), partner, Amen, Surdam  
&  Company, 1635 Marine Trust Bldg.
T o e p fe r ,  J. R a lp h  (1937), city auditor, C ity of B uf­
falo.
V en n e m a n , E. P a u l*  (1940), with Price, Waterhouse 
&  Co., 1720 Rand Bldg.
W a tk in s , L u t h e r  K. (1926), partner, Watkins, 
Kreher & Strong, 2019 Liberty Bank Bldg.
W e b e r , C. B r i t t e n  (1936), with Ernst & Ernst, 1900 
Rand Bldg.
W e b e r , F r a n k l in  C.* (1936), with Price, Waterhouse 
&  Co., 1716 Rand Bldg.
W e y e r , W il l ia m  P.* (1941), with Price, Waterhouse 
&  Co., 1720 Rand Bldg.
W ils o n , W il l ia m  H . (1936), partner, Ernst &  Ernst, 
1900 Rand Bldg.
Cayuga
H a m e l, J o h n  R ic h a r d *  (1938), w ith  The Beacon 
M illing Company, Inc.
Elmira
I sz a r d , T. W h itn e y  (1914), T. Whitney Iszard, 368 
W . Clinton St.
M u l l e n ,  F r a n c is  N . (1928), Francis N . Mullen, 234 
Keeney Theatre Bldg.
Forest Hills, L. I.
R it s o n , J o s e p h  A. (1924), 111-37 Martel Pl.
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C a sh , J e s s e  A.* (1934), partner, Ernest L. Luff & Co.,
29 N. Main St.
D o r fm a n , G eo . J. (1939), partner, Geo. J . Dorfman 
& Co., 38 N. Main St.
Great Neck, L. I.
P a t t e r s o n ,  W il l ia m  D. (1923), 21 Barstow Rd.
Hamburg
B uc k ley , R ic ha rd  E dw ard* (1933), Richard E. 
Buckley, B each  R oad , W anakah.
Hempstead, L. I.
B e js o v e c ,  E m il J . (1930), E m il J . Bejsovec, 66 V an  
Cott Ave.
Ithaca
M a x f ie l d , T e r r ell  B en ja m in  (1937), T. B. M ax­
field, 219 Savings Bank Bldg.
Jackson Heights, L. I.
P em br id g e , Sta n ley  (1924), 3 7 1 2 -8 5 th  St.
Jamestown
B lo m q u is t , K a r l  E. (1941), K arl E. Blomquist, 132 
B uffalo St.
Ca ir n s , W illiam  (1919), W illiam  Cairns, 610 W ell­
m an B ldg.
K la n d e r m a n , G e r a ld  F. (1936), with Seidman & 
Seidman, Bank of Jamestown Bldg.
L a s s e r ,  S a m u e l J. (1937), with Seidman & Seidman, 
Bank of Jamestown Bldg.
Larchmont
V a n  S c iv e r ,  K e n n e t h  G. (1941), Kenneth G. Van 
Sciver, 15 Vanderburgh Ave.
Liberty
M a r tin ,  C h e s t e r  M . (1938), partner, Chester M artin  
&  Co., Green Bldg.
Long Island City, L. I.
B la i r ,  M a u r ic e *  (1940), controller, A . C. Horn 
Company, Horn Bldg.
G om bar, A l b e r t  A n d r e w *  (1937), resident cost 
inspector, Brewster Aeronautical Corporation.
H e w s , W a r r e n  B. (1935), Warren B . Hews, 28-04 
41st Ave.
S h a r k e y , H e n r y  W. (1933), Henry W . Sharkey, 3 
Hunter St.
Middletown
M a r k o v it s ,  W il l ia m  B. (1934), W illiam  B. M arko­
vits & Staff, 1 North St.
Mt. Vernon
H ic k so n , R a lp h  P . (1925), treasurer, North American 
Dye Corporation, 519 S. Fifth Ave.
Newburgh
H a e u s s le r ,  G. A. (1930), partner, Nugent & Haeus­
sler, 94 Broadway.
N u g e n t ,  Jam es E . (1924), partner, Nugent & Haeus­
sler, 94  B roadw ay.
New York
A a r o n so n , R o b e r t  B. (1935), Robert B. Aaronson, 
150 Broadway.
A b a g n a le ,  R o y  M. (1936), partner, Louis D. Blum  
& Co., 110 E. 42nd St.
A bram s, F r a n k  (1941), partner, Frank Abrams &  
Co., 270 Broadway.
A ck erm a n , H e n r y  H . (1941), partner, Henry H. 
Ackerman & Co., 19 Rector St.
(Continued)
A ck erm a n , H e r b e r t  S t e w a r t  (1922), Herbert S. 
Ackerman, 41 Park Row.
A dam s, Jam es R. (1924), partner, Adam s & Becker, 
110 E. 42nd St.
A d d iso n , Jam es (1917), general auditor, Board of 
Transportation, City of New York.
A ld r ic h , L a u r e n c e  W. (1937), Laurence W . Aldrich, 
271 Madison Ave.
A l l e n ,  Jam es G.* (1936), with Price, Waterhouse &  
Co., 56 Pine St.
A l l e n ,  J o h n  H.* (1937), vice-president and treasurer, 
Duveen Bros., Inc., 720 Fifth Ave.
A l l e n ,  R o b e r t  T. (1933), with Patterson &  Ridgway, 
74 Trinity Pl.
A l t h e r ,  P h i l ip  F. (1922), partner, Alexander Aderer 
and Company, 225 Fifth Ave.
A m b le r , A r t h u r  W. (1927), with Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 90 Broad St.
A m sle r , W il l ia m  E.* (1937), auditor, Radio Corpora­
tion of America, 30 Rockefeller Plaza.
A m ste r , H e n r y  (1937), Henry Amster, 62 William St.
A n d e r so n , C h a r le s  S p e n c e r  (1931), with Howrath 
&  Horwath, 551 Fifth A ve.
A n d e r so n , D a v id  J a c k s o n  (1925), with Western 
Electric Co., Inc., 195 Broadway.
A n d e r so n , Jam es (1935), partner, Deloitte, Plender, 
Griffiths &  Co., 49 Wall St.
A n d e r so n , J u le s  E .* (1938), with Schenley Distillers 
Corporation, 350 Fifth A ve.
A n f in d s e n , E d w a r d  I.* (1924), assistan t treasurer, 
Associated D ry Goods Corporation of New York, 366 
F ifth  A ve.
A n k e r s , R aym ond  G. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90 Broad St.
A p p le , R a lp h  N. (1938), with Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 90 Broad St.
A r o n o w itz , S a m u e l (1937), Samuel Aronowitz, 1440 
Broadway.
A r t h u r ,  D o n a ld  (1909), partner, Price, Waterhouse 
&  Co., 56 Pine St.
A sh b a u g h , W il l ia m  L. (1938), partner, Price, Water­
house &  Co., 56 Pine St.
A sh d o w n , E d w a r d  A . (1908), partner, E. A . A sh­
down &  Co., 521 Fifth A ve.
A s p in w a l l ,  R o b e r t  A .* (1939), with Hurdman and 
Cranstoun, 350 Madison Ave.
A tk in s ,  H a r o ld  B . (1910), Harold B. A tkins, 41 E. 
42nd St.
A tz , L o u is  A . (1941), L. A . A tz Company, 2 W . 45th 
St.
A uchm oody , J. E .* (1939), w ith  Price, Waterhouse & 
Co., 56 P ine St.
A u ld , G e o r g e  P. (1927), partner, H askins &  Sells, 67 
Broad St.
A u s la n d e r , J u l iu s  S. (1930), Julius S. Auslander, 
225 W. 34th St.
A u s t in ,  F r a n k  B. (1938), partner, Patterson, Teele 
&  Dennis, 120 Broadway.
A u s t in ,  M a u r ic e  (1933), partner, Klein, H inds & 
Finke, 60 E. 42nd St.
A v e r y , E d w a r d  W.* (1940), accountant, Radio- 
Keith-Orpkeum Corporation, 1270 Sixth Ave.
B a c a s , P . E. (1913), partner, Bacas, Gates &  Potter, 
110 E. 42nd St.
B a c o n , H a r o ld  E. (1924), partner, A . H. Whan & 
Co., 55 Liberty St.
B a c o n , R o ss  M . (1926), partner, Gough and Bacon, 
19 W. 44th St.
B a k e r ,  E m ile  Z. (1927), partner, Tait, Weller & 
Baker, 8 W. 40th St.
B a k e r ,  K e i t h  L a n n e a u  (1922), partner, Byrnes &  
Baker, 19 Rector St.
B a l l ,  W il l ia m  A l f r e d  (1941), with Deloitte, Plender, 
Griffiths &  Co., 49 W all St.
B a n k s , A le x a n d e r  S. (1918), partner, Leslie, Banks 
& Co., 21 West St.
B a r c e n a , J o h n  H . (1932), with Price, Waterhouse &  
Co., 56 Pine St.
B a r d e s , P h i l ip  (1936), with Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 90 Broad St.
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B a r lo w , J o h n  P. (1938), partner, Pasley &  Conroy,
67 Wall St.
B a r n e t t ,  H a r o ld  B . (1925), partner, Barnett & 
Belanger, 8 E. 41st St.
B a r n e t t ,  H a r r y  (1931), with S. D. Leidesdorf &  Co., 
125 Park Ave.
B a r n s te a d , L lo y d  A. (1935), partner, Patterson, 
Teele &  Dennis, 120 Broadway.
B a r r , Jam es (1922), James Barr & Company, 10 E. 
40th St.
B a r r e t t ,  W il l ia m  B . C. (1933), treasurer and 
comptroller, Hugo Stinnes Corporation, 420 Lexing­
ton Ave.
B a r r in g e r ,  Jam es (1939), with Hurdman and Cran­
stoun, 350 Madison Ave.
B a r s t ,  L o u is  I. (1925), Louis I . Barst, 11 W. 42nd St.
B a r th , R aym on d  E v e r e t t  (1920), partner, Collins & 
Co., 120 Broadway.
B a ss , N o a h  (1925), partner, Noah Bass & Co., 8 W. 
40th St.
B a s s in , T. A. (1921), with Price, Waterhouse &  Co.,
56 Pine St.
B a u e r , G e o r g e  F. (1916), auditor, The American 
M etal Company, Ltd., 61 Broadway.
Baum , A. H e n r y  (1922), partner, A . Henry Baum  & 
Co., 1 E. 43rd St.
B au m an, C a r l  F. (1928), with Columbian Carbon Co.,
41 E. 42nd  St.
B a u m g a r tn e r , A r t h u r  G. (1924), A . G. Baumgart­
ner, 1328 Broadway.
B a y er , W a lter  V . D . (1930), partner, Bayer &  
Clauson, 67 W all St.
B e a ir s t o ,  H a r o ld  J. (1924), partner, Reeve, Bearsto 
& Co., 40 Wall St.
B e a r d , A le x a n d e r  H. (1924), partner, Beard & 
Abney, 90 Broad St.
B e a t t y ,  F. M e r r i l l  (1936), partner, Arthur Ander­
sen & Co., 67 Wall St.
B e a u jo n , A u s t in  L. (1920), Austin  L. Beaujon, 205 
E. 42nd St.
B e c k e r , J a co b  L. (1926), partner, Becker &  Rosen­
berg, 475 Fifth Ave.
B e c k e r ,  S a n fo r d  (1928), Sanford Becker, 11 W. 
42nd St.
B e la n g e r ,  H o m e r  J .* (1937), partner, Barnett &  
Belanger, 8 E. 41st St.
B e l l ,  H e rm o n  F. (1911), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
B e l l ,  L a w r e n c e  W. (1940), with J . K . Lasser &  Co., 
1440 Broadw ay.
B e l l ,  W il l ia m  H . (1916), partner, Haskins &  Sells,
67 Broad St.
B e l s e r ,  A n th o n y  A. (1927), with Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St.
B e l s e r ,  F. C. (1912), with Price, Waterhouse &  Co.,
56 Pine St.
B e n d e r , L o u is C. (1940), w ith  Arthur Young &  Co.,
1 Cedar St.
B en ja m in , H a r o ld  (1939), partner, J . Edward Mac- 
Dermott &  Co., 347 Madison Ave.
B e n n e t t ,  C h a r le s  A. (1921), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., 120 Broadway.
B e n n e t t ,  J a c o b  (1924), Jacob Bennett, 1775 Broad­
way.
B e n s o n , E dw a rd  A. (1916), w ith  Loomis, Suffern &  
Fernald, 80 Broad St.
B e r d o n , D avid  (1923), partner, David Berdon & Co., 
1450 Broadway.
B e r g e n , G e o r g e  L. (1916), partner, Bergen and 
Willvonseder, 70 Pine St.
B er g m a n , L o u is  (1927), field conferee, United States 
Treasury Department, 225 Broadway.
B er g m a n , N a t h a n ie l  B . (1919), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90 Broad St.
B er g m a n , R u d o lp h  (1925), partner, Quinn, Berran 
&  Co., 17 E. 42nd St.
B e r n e r ,  R o b e r t  A.* (1940), Robert A . Berner, 475 
Fifth Ave.
(Continued)
B e r n in g , A l b e r t  D . (1939), partner, Ernst & Ernst, 
19 Rector St.
B e t s c h , B e r tr a m  M. (1936), with Haskins & Sells, 
67 B road  St.
B e v is ,  H e r m a n  W. (1936), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St.
B e y e r , A r t h u r  E. (1938), with West, Flint &  Co., 40  
 Rector St.
B ie rm a n n , D. P. (1910), D. P . Biermann, 41 Park 
Row
B ie r s c h e n k , J o s e p h  E. (1941), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90 Broad St.
B ie r w it h ,  A l b e r t  H o w e  (1937), with Price, W ater­
house &  Co., 56 Pine St.
B ilc h ic k ,  A b rah am  L. (1937), partner, A . L. Bilchick 
&  Company, 709, 565 Fifth Ave.
B is c h o f f ,  H a r o ld  E. (1929), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90 Broad St.
B ish o p , R a lp h  R . (1923), comptroller, The B .V .D . 
Corporation, Empire State Bldg.
B it t i n g ,  C la r e n c e  R. (1922), president, Bitting, 
Incorporated, 20 Exchange Pl.
B iz a , E m il J. (1939), w ith  Ernst & Ernst, 19 R ector  
St.
B la c k ,  W il l ia m  M. (1931), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St.
B la c k s t o n e ,  F. G o r d o n  (1933), F. Gordon Black­
stone, 25 B roadw ay.
B la ir -S m ith , D a l l a s  (1938), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90 B road St.
B l a t t n e r ,  B en ja m in  (1922), c/o Office of District 
Attorney of New York County, 137 Center St.
B la u ,  M a u r ic e  (1934), partner, Lewis Gompers &  
Company, 123 William St.
B l e s e r ,  E d w a r d  M a r t in  (1936), with Anaconda 
Copper M ining Co., 25 Broadway.
B lo m q v is t , E r ik  J. (1923), partner, Arthur Young &  
Co., 1 Cedar St.
B lu m , L o u is  D . (1924), partner, Louis D . Blum  &  
Co., 110 E. 42nd St.
B ly ,  S a u l  S. (1941), Saul S. Bly, 61 B roadw ay.
B o d e n s ie k , H e n r y  H . (1934), accountant, Metro­
politan Life Insurance Co., 1 Madison Ave.
B o e d e k e r , M y r o n  J. (1935), comptroller, Johns- 
M anville Corporation, 22 E. 40th St.
B oh m an , E d w a r d  F .* (1941), with H askins &  Sells, 
22 E . 40th St.
B o m er , C h a r le s  F. (1920), accountant, Vincent 
Astor, 23 W. 26th St.
B o s k y , I r v in g  A r t h u r  (1929), Irving A . Bosky, 11 
W. 42nd St.
B o tw in ic k , B en ja m in  (1937), Benjamin Botwinick, 
1775 Broadway.
B o u lo g n e , R o g e r  (1939), partner, Touche, Niven &  
Co., 80 Maiden Lane.
B o u l t e r ,  J o h n  W. (1937), partner, West, Flint & 
Co., 40 Rector St.
B o u r k e , C le t u s  W. (1922), partner, Cletus W . 
Bourke &  Company, 15 Park Row.
B o u r n e , A l f r e d  E. (1922), 356 W . 34th St.
B ow m an , A r c h ib a ld  (1906), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 70 Pine St.
B ow m an , F r a n k l i n  (1920), partner, Haskins &  Sells, 
67 Broad St.
B o y le ,  A. R. M. (1921), treasurer, Lehn & Fink 
Products Co., 683 Fifth Ave.
B r a c h , H e n r y  (1925), partner, A ppel & Brach, 19 
Rector St.
B r a d f o r d , E d w a r d  G a r d n e r  (1935), with New York 
Stock Exchange, 11 Wall St.
B r a d y , A m b ro se  C .* (1941), partner, Hunter &  
Weldon, 165 Broadway.
B ra k m a n , W il l ia m  H. (1935), partner, Arthur A n ­
dersen &  Co., 67 W all St.
B r e it u n g ,  E d w a r d  W. (1937), partner, Squires and 
Company, 101 Park Ave.
B r e t n a l l ,  A r t h u r  J.* (1938), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
B r ic k , H a r r y  (1917), Harry Brick, 55 Liberty St.
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B r ig g s , L loyd G.* (1941), with Loomis, Suffern & 
Fernald, 80 B road St.
B r ig g s, R u sse l l  E. (1920), examiner, United States 
Treasury Department, Bureau of Internal Revenue, 
641 Washington St.
B r in g h u r st , W illiam  (1926), with The American 
M etal Company, Ltd., 61 Broadway.
B r o ad , Sa m uel  J. (1921), partner, Peat, M arwick, 
Mitchell &  Co., 70 P ine St.
B ro ck m an , D a n ie l  D . (1930), partner, C. D. Giles & 
Co., 67 Wall St.
B r o d n e r , J o se p h  (1930), partner, Harris, Kerr, 
Forster &  Company, 18 E. 48th St.
B r o dy , A r t h u r  A. (1924), Arthur A . Brody, 270 
Madison A ve.
B r o n n e r , F r a n k  J. (1936), partner, O. F. Taylor &  
Co., 50 Broadway.
B r o w n , B e n ja m in  (1937), partner, Benjamin Brown 
Co., 233 Broadway.
B r o w n , Cecil  C onrad* (1941), with National Power 
& Light Co., 2 Rector St.
B r o w n , R ay m o nd  C. (1907), Raymond C. Brown, 53 
Worth St.
B r o w n , R o bert  B .*  (1937), with Touche, Niven & 
Co., 80 Maiden Lane.
B r o w n , T hom as W. (1935), with Touche, Niven &  
Co., 80 Maiden Lane.
B r o w n e , R ic ha rd  H . (1921), controller, Terminal 
Barber Shops, Inc., 152 W. 42nd St.
B r u e l l , F r ed er ic k  M .* (1937), partner, Janis and 
Bruell, 701, 11 Park Place.
B r u n d a g e , P erc iva l  F. (1921), partner, Price, 
Waterhouse &  Co., 56 Pine St.
B r u n e a u , Arm an d  L. (1911), Armand L. Bruneau,
74 Trinity Pl.
B r u n n e r , Geo rg e  W .* (1941), with John Boyle & 
Company, Inc., 112 Duane St.
B r y a n , Ch a r l e s  T . (1923), partner, Eppler &  Com­
pany, 50 C hurch St.
B u c h a n a n , O sw ald  C.* (1938), assistant comptroller, 
International Telephone and Telegraph Corporation,
67 Broad St.
B u d ik , F r a n k  M a r t in  (1940), with Price, Water­
house &  Co., 56 Pine St.
B u e h l e r , E dw a rd  J. (1925), partner, Patterson 
Ridgway, 2200, 74 Trinity Pl.
B u llic k , R a lph  (1935), auditor, Pennsylvania-Dixie  
Cement Corp., 60 E. 42n d  St.
B ullock , W alter  R oberts (1926), Walter Roberts 
Bullock, 31 Nassau St.
B u r f e in d , F r ed  C.* (1937), tax accountant, Standard 
Oil Company of New Jersey, 2100, 30 Rockefeller 
Plaza.
B u r k e , J. E dw a rd  (1936), with Lybrand, Ross Bros. 
Montgomery, 90 B road  St.
B u r k e , T hom as J. (1922), secretary-treasurer, Sul­
phite Paper Manufacturers Association, 122 E. 
42nd St.
B u r n s , Gar rett  T. (1933), partner, Arthur Andersen 
&  Co., 67 Wall St.
B u r t o n , J am es Cam pbell  (1921), partner, Arthur 
Young &  Co., 1 Cedar St.
B u t l e r , J o seph  E. (1935), assistant chief tax ac­
countant, Standard Oil Company of New Jersey, 30 
Rockefeller Plaza.
B u t w in , Ch a r les  (1941), Charles Butwin, 110 Fulton 
St.
B ye r l y , F. P. (1921), partner, Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St.
B y r n e , Gil b e r t  R. (1936), with Lybrand, Ross Bros.
& Montgomery, 90 Broad St.
B y r n e , H ug h  J. (1922), with Peat, Marwick, Mitchell 
&  Co., 70 Pine St.
B y r n e s , T hom as W. (1911), partner, Byrnes & 
Baker, 19 Rector St.
Ca bo t , Se b a s t ia n  (1912), Sebastian Cabot, 149 
Broadway.
Ca f f y n , H arold  R. (1926), partner, Hurdman and 
Cranstoun, 350 Madison Ave.
(Continued)
C a in e , N. R. (1937), partner, N . R. Caine &  Co., 40 
Exchange Pl.
C a l la h a n ,  B e r n a r d  J. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
C a lv e r t ,  J. G. (1926), with J . P . Morgan & Co., 23 
Wall St.
C a lv e r t ,  J o s e p h  F. (1908), Joseph F. Calvert, 2 E. 
23rd St.
Cam man, E r ic  A. (1929), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 70 Pine St.
C a m p b e ll, H i l t o n  R o w le y  (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 90 Broad St.
C a m p b e ll, Jam es A. (1940), with Arthur Andersen & 
Co., 67 Wall St.
C a m p b e ll, Jam es B. (1913), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell Co., 70 Pine St.
C a m p b e ll, Jam es G.* (1941), comptroller, New York 
Hotel Statler Co., Hotel Pennsylvania.
C a m p b e ll, J o s e p h  (1937), partner, Joseph Campbell 
Company, 60 E. 42nd St.
C a m p b e ll, W il l ia m  R o y  (1935), with Arthur Ander­
sen & Co., 67 W all St.
C a n n , N o rm a n  D. (1936), tech n ica l staff, Bureau of 
Internal Revenue, 901, 90 Church St.
C a n ta m e ss n e r , A l f r e d  L .* (1925), with Bureau of 
Internal Revenue, 11th floor, Federal Office Bldg.
C a rb o y , M ic h a e l  G e o r g e *  (1936), partner, Webster, 
Horne Blanchard, 50 Broadway.
C a rd , W i l la r d  S. (1941), with Associated Managers,
331 E. 38th St.
C a r ls o n , C h a r le s  S. (1937), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90 Broad St.
C a r n e y , W il l ia m  H. (1936), W illiam  H. Carney, 420 
Lexington Ave.
C a r r o n , L a w r e n c e  P. (1930), vice-president, 
American General Corp., 50 Pine St.
C a r so n , E d w a r d  G. (1936), with Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 90 Broad St.
C a r t e r ,  A r t h u r  H. (1924), partner, Haskins &  Sells, 
67 Broad St.
C a r t e r ,  R o b e r t  S.* (1927), assistant comptroller, 
Interchemical Corporation, 75 Varick St.
C a sh in , Jam es M. (1930), partner, Haskins &  Sells, 
67 Broad St.
C a sh io n , R o b e r t  J. (1932), with J. M . Huber, Inc., 
460 W. 34th St.
C a to n , D o n a ld  B o y d  (1938), with Price, Waterhouse 
Co., 56 Pine St.
C h a m b e r lin , D e a n *  (1937), with Time, Inc., Time 
& Life Bldg., Rockefeller Center.
C h am b ers, N o rm a n  G. (1919), partner, Peat, M ar- 
wick, Mitchell & Co., 70 Pine St.
C h ap in , H e n r y  S. (1925), with Haskins & Sells, 67 
Broad St.
C h e n a u lt ,  L a w r e n c e  R.* (1926), with department 
of economics, Hunter College.
C h ild , C h e s t e r  P. (1905), partner, Child, Lawson 
and Leonard, 17 E. 42nd St.
C h in lu n d , E d w in  C. (1938), with Price, Waterhouse 
&  Co., 56 Pine St.
C h in lu n d , E d w in  F. (1923), president, Postal Tele- 
graph-Cable Company, 253 Broadway.
C ie r i,  J o se p h  N. (1937), with Leslie, Banks &  Co.,
21 West St.
C it r in ,  M o r r is  (1911), partner, Simonoff, Peyser 
Citrin, 11 W. 42nd St.
C la r k e ,  A l l e n  H i l l y e r  (1916), partner, Clarke, 
Oakes & Greenwood, 80 Broad St.
C la r k e ,  Edm und A. (1934), partner, Haskins &  Sells, 
67 Broad St.
C la u s o n , A n d r e w  G., J r . (1929), partner, Bayer & 
Clauson, 67 Wall St.
C lo a k e , T. R e g in a ld  (1936), with Webster, Horne & 
Blanchard, 50 Broadway.
C lo w e s ,  F r a n c is  J. (1918), partner, Touche, Niven 
& Co., 80 Maiden Lane.
C obb, E r n e s t  B. (1930), partner, Ernest B. Cobb &  
Co., 522 Fifth Ave.
C obb, H e n r y  I v e s ,  J r .*  (1941), partner, DeCoppet &  
Doremus, 42 Broadway.
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C o c h r a n e , G e o r g e  (1923), partner, Deloitte, Plender, 
Griffiths & Co., 18th floor, 49 Wall St.
Co gan , T hom as J o seph  (1937), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90 Broad St.
Co h a n , E m a n u el  (1924), partner, Frederick W illiam  
Greenfield & Co., 500 Fifth Ave.
C o le ,  H e n r y  C. (1925), vice-president and treasurer, 
The American D istilling Company, Chrysler Bldg.
Co le , V iott M yer s (1916), John I . Cole, Son & Co.,
41 Broad St.
C o lem a n , L u c iu s  H . (1925), partner, Stern, Porter, 
Kingston &  Coleman, 551 Fifth Ave.
Co llett , Ra y m o n d  L. (1937), with Lybrand, Ross 
Bros. Montgomery, 90 Broad St.
C o l l i n g e ,  F r a n c is  V. (1935), partner, Arthur Ander­
sen &  Co., 2300, 67 Wall St.
Co lq u h o un , D. G. (1939), with Lybrand, Ross Bros.
& Montgomery, 90 Broad St.
Co n a n t , L eo n a r d  H . (1893), partner, L. H. Conant 
&  Co., 10 E. 40th St.
C o n k lin g , W. H o m e r (1920), partner, Loomis, Suf­
fern &  Fernald, 80 Broad St.
Co n l in , W o olsey  W . (1923), with Hurdman and 
Cranstoun, 350 Madison Ave.
Co n n a u g h to n , H ow ard W. (1937), with Price, 
Waterhouse &  Co., 56 Pine St.
C o n o v e r , L o u is  W il l ia m s o n  (1920), secretary- 
treasurer, Susquehanna Silk M ills, 498 Seventh Ave.
Conroy , T h om as F. (1916), partner, Pasley & Con­
roy, 67 Wall St.
C o o k , L e o n  H. (1930), comptroller, New York Post, 
Inc., 75 West St.
Cook , W il fr ed  H . (1936), with Interchemical Cor­
poration, 75 Varick St.
C o o p e r , H a r r y  (1936), with Seidman &  Seidman, 80 
Broad St.
C o o p e r , S a m u e l P . (1927), partner, Byrnes & Baker,
19 Rector St.
Co o per , W a lter  A. (1935), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St.
Co ote, W illiam  J. (1941), W illiam  J . Coote, 67 
Broad St.
C o rb in , C h a r le s  A. (1932), partner, Frank E. 
Dixon & Co., 1010, 17 East 42nd St.
C o r d n e r , J o h n  J. (1936), w ith  Lybrand, Ross Bros,
&  Montgomery, 90 Broad St.
C o rn o , W a l t e r  J .* (1927), comptroller, A . & M . 
Karagheusian, Inc., 295 Fifth Ave.
Co uch m an , Ch a r les  B. (1914), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 120 Broadway.
C o u r s e n , W. M. (1924), partner, Haskins & Sells,
67 Broad St.
C o v a lt ,  G e o r g e  J. (1935), w ith  Price, Waterhouse & 
Co., 56 P in e St.
Cox, Ch arles J. J. (1938), with West, Flint & Co.,
40 Rector St.
Cr a ft s , J. A n d r e w  (1940), partner, Crafts & McFaul,
15 E. 41st St.
C r a n s to u n , W il l ia m  D. (1910), partner, Hurdman 
and Cranstoun, 350 Madison Ave.
C rem er , G e o r g e  S. (1934), lecturer, College of the 
C ity of New York, 17 Lexington Ave.
Cr o sb y , H ar ry  C. (1935), partner, M iller, Donaldson 
and Company, 90 Broad St.
C um m ings, A l b e r t  J. (1927), treasurer, Ram p B uild­
ings Corporation, 230 Park A ve.
Cu n n in g h a m , J o seph  M.* (1937), first deputy 
comptroller, C ity of N ew York, 738 Municipal 
Bldg.
C u n n in g to n , R o y  D a n  (1941), partner, P . L. Craw­
ford & Co., 420 Lexington Ave.
C u sh n y , A le x a n d e r  O. (1922), com ptroller, N a­
tional Distillers Products Corporation, 120 B road­
w ay.
D ’A g ostino , Cam illo  (1939), chief accountant, 
Colonial Sand and Stone Co., Inc., 30 Rockefeller 
Plaza.
D a n ie l s , I sidor* (1937), Isidor Daniels, 535 Fifth 
Ave.
(Continued)
D a n is ,  S id n e y  H. (1936), partner, Greller and Com­
pany, 16 E. 43rd St.
D a r by , J o h n  J .*  (1939), w ith  Deloitte, Plender, Grif­
fiths & Co., 49 Wall St.
D a s s a u , J o h n  (1934), vice-president, Stock Clearing 
Corporation, 8 Broad St.
D a v e y , L eo n a r d  S. (1922), partner, M attison and 
Davey,  Chrysler Bldg.
D a v ie s ,  A l l a n  (1917), partner, Davies and Davies, 
103 Park Ave.
D a v ie s , H. B rooks (1933), partner, Haskins & Sells, 
67 Broad St.
D a v is , F r e e m a n  H. (1935), partner, Smith, Davis &  
W ills, 41 E. 42nd St.
D a v is ,  M o r to n  I. (1924), partner, Homes &  Davis, 
521 Fifth Ave.
D e a d y , W a lter , J r . (1938), partner, Deady &  Smith,
110 E. 42nd St.
D e a n , W a lter  N i les (1916), partner, Eckes and 
Dean, 41 Maiden Lane.
D ea th e r a g e , C. E. (1925), chief accountant, Home 
Owners’ Loan Corporation, 2 Park Ave.
D e l in , R o bert  O. (1926), Robert O. Delin, 90 Broad 
St.
D e M o n d , Ch e st e r  W. (1929), partner, Price, Water­
house &  Co., 56 Pine St.
D e n n is ,  R o d n e y  G. (1938), with Patterson, Teele &  
Dennis, 120 Broadway.
D e u t s c h ,  A le x a n d e r  M. F r a n c is *  (1931), with 
Patterson & Ridgway, 74 Trinity Pl.
D e u t s c h ,  S a m u e l (1924), partner, Ludewig 
Deutsch, 580 Fifth Ave.
D e v in e ,  D a v id  F r a n c is  (1936), with M iller, Donald­
son and Company, 90 Broad St.
D il lm a n ,  A. F. (1911), A . F. Dillman, 80 Broad St.
D i l l o n ,  J o h n  R ic h a r d  (1917), partner, Hayden, 
Stone &  Co., 25 Broad St.
D ix o n , F r a n k  E a s tw o o d  (1917), partner, Frank E. 
Dixon Co., 1010, 17 E . 42nd St.
D o b so n , R ay  R . (1927), partner, George Rossetter &  
Co., 20 Exchange Pl.
D o h r , Ja m es L. (1919), partner, Greene & Greene, 
counselors at law, 61 Broadway.
D ollar , A rchibald  F y fe  (1936), with Arthur Young 
& Co., 1 Cedar St.
D o n a h u e , F r a n c is  T. (1940), with Arthur Andersen 
&  Co., 67 Wall St.
D o n a ld , W illiam  K. (1938), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90 Broad St.
D o n a ld s o n , R o b e r t  B .* (1940), with Reeve, Beairsto 
&  Co., 40 Wall St.
D o n a ld s o n , W il l ia m  R. (1923), partner, M iller, 
Donaldson and Company, 90 Broad St.
D o n o h u e , F r a n k  J. (1941), with Haskins & Sells, 67 
Broad St.
D o y le ,  A n d r e w  S. (1933), partner, McGrath, Doyle 
& Phair, 41 Maiden Lane.
D risco ll , G. E. (1928), with Price, Waterhouse &  
Co., 56 Pine St.
D r u r y ,  J o h n *  (1936), w ith  Barrow, Wade, Guthrie &  
Co., 120 B roadw ay.
D u B o is , E r n e st  J . (1937), with Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 90 B road  St.
D u c k w o rth , H arold V.* (1925), with British P u r­
chasing Commission, 15 Broad St.
D u m b r i l le ,  H . H i l t o n  (1918), partner, Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 90 Broad St.
D u n c a n , J am es E.* (1937), assistant controller, 
Columbian Carbon Company, 41 E. 42nd St.
D u n n e , J o h n  B. (1933), w ith  Price, Waterhouse & 
Co., 56 P in e St.
E a r g e r ,  G e o r g e  D. (1935), George D . Earger, 220  
W. 42n d  St.
E a r l ,  Z a c h a r y  H. (1936), with Haskins &  Sells, 67 
Broad St.
E a r n h a r d t , F r ed er ic k  W. (1935), with Price, 
Waterhouse &  Co., 56 Pine St.
E a stm a n , E l l e n  L. (1925), with Hawkins, Delafield 
&  Longfellow, attorneys, 49 Wall St.
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E c k e s , P e t e r  A. (1911), partner, Eckes and Dean, 41 
Maiden Lane.
E ck h ard t , A l be r t  J. (1941), partner, Ernst &  
Ernst, 19 Rector St.
E d e l m a n , C h e st e r  M. (1926), with H. L. Green 
Company, Inc., 902 Broadway.
E d e l s o n , E m a n u el  M. (1924), partner, Emanuel M . 
Edelson &  Co., 19 Rector St.
E d e l s t e in , M ic h a el  (1938), partner, Wright, Long 
&  Company, 11 Broadway.
E d w a r d s , E d w in  J. (1929), partner, E. J . Edwards 
&  Co., 15 E . 41st St.
E h r m a n , D a v id  (1937), D avid Ehrman, 1440 Broad­
way.
E is e n b e r g , J o seph  (1941), Joseph Eisenberg, 233 
Broadway.
E is n e r , J o seph  (1937), partner, Eisner &  Lubin, 521 
Fifth Ave.
E l b e r t , W illiam  J .* (1940), with Price, Waterhouse 
&  Co., 56 Pine St.
E l d e r , D a v id  (1910), David Elder &  Co., 76 Beaver 
St.
E l ia so n , T rygve A. (1938), with Lybrand, Ross Bros.
&  Montgomery, 90 Broad St.
E l k in s , J acob B. (1923), Jacob B. Elkins, 307 Fifth  
Ave.
E l l is , F r a n k l in  C. (1933), partner, Patterson &  
Ridgway, 74 Trinity Pl.
E l l is , J am es T.* (1941), audit manager, Emergency 
Revenue Division, Department of Finance, City of 
New York.
E l sd o n , P a u l  H. (1937), partner, Webster, Horne &  
Blanchard, 50 Broadway.
E m erso n , J o h n  W.* (1941), with Ernst &  Ernst, 19 
Rector St.
E n g l a n d e r , J u l e s  (1926), partner, Apfel and Eng­
lander, 347 Madison Ave.
E o lis , A l e x a n d e r  L. (1925), A. L. Eolis &  Associ­
ates, 450 Seventh Ave.
E p s t e in , J u l iu s  J . (1936), partner, Anchin, Block &  
Anchin, 285 Madison Ave.
E p s t e in , Sa m uel  L. (1924), partner, Samuel L. E p ­
stein &  Co., 39 Broadway.
E r b , E u g e n e  T.* (1931), with Bank of New York, 48 
Wall St.
E ss e r , H e n r y  A. (1937), with 5. D. Leidesdorf &  Co., 
125 Park Ave.
E st r u p , George  B.* (1937), auditor, The Orinoka 
M ills, 183 Madison Ave.
E th e r in g t o n , Ch a rles  K . (1926), Charles K . Ether­
ington, 149 Broadway.
E v a n s , D av id  L., J r . (1938), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90 Broad St.
E v a n s , T. I vor  (1927), with Motor &  Equipment Mfg. 
Association, 250 W. 57th St.
E v e r e t t , P erc y  R. (1933), partner, Haskins &  Sells, 
22 E . 40th St.
E y r e , W illiam  (1929), partner, Deloitte, Plender, 
Griffiths &  Co., 49 W all St.
F a g e a n t , L. W. (1935), with Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 90 Broad St.
F a g e r e n g , E dv ard* (1939), chief accountant, North­
eastern Water &  Electric Service Corporation, 61 
Broadway.
F a h ren h o lz , George  F . (1936), partner, Hencke &  
Fahrenholz, 220 Broadway.
F a r r a n d , George  N. (1937), assistant to the director 
of research, American Institute of Accountants, 13 
E. 41st St.
F ar r a r , J o h n  A. (1936), w ith  Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 90 Broad St.
F a s s , E m a n u el  (1941), Emanuel Fass, 140 Nassau St.
F a v a , D a n t e  (1936), Dante Fava, 51 Chambers St.
F e d d e , A. S. (1908), partner, Fedde &  Company, 107 
William St.
F e ig e n b a u m , F ra n k * (1937), comptroller, The 
American News Company, 131 Varick St.
F e im a n , M. J e r r y  (1925), partner, Sohn, Feiman &  
Co., 295 Madison Ave.
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F e in b e r g , E dw ard  (1935), partner, Feinberg, Jacobs, 
Rosenthal &  Furman, 1440 Broadway.
F e in b e r g , J o seph  H. (1930), Joseph H. Feinberg, 60 
E. 42nd St.
F er g e r , O scar (1928), Oscar Ferger, 320 Broadway.
F e r g u so n , H arold (1936), with Loomis, Suffern &  
Fernald, 80 Broad St.
F e r n a l d , H e n r y  B. (1910), partner, Loomis, Suffern 
&  Fernald, 80 Broad St.
F e r s t e n , S id n e y  (1939), auditor, James Talcott, Inc., 
225 Fourth Ave.
F in k , M a x  (1924), M ax Fink, 47 W. 43rd St.
F in k , N a t h a n ie l  (1936), Nathaniel Fink & Co., 545 
F ifth  Ave.
F in k e , M yr o n  A. (1922), partner, Klein, Hinds &  
Finke, 60 E. 42nd St.
F in k e l s t e in , I. H. (1935), partner, Michaelson and 
Kraft, 1 Madison Ave.
F isc h e r , F r e d e r ic k , J r . (1920), Frederick Fischer, 
Jr., 522 F ifth  Ave.
F ish b a c h , O scar Seym o ur  (1922), Oscar S. Fishbach, 
521 F ifth  Ave.
F iv e s , R ichard  J. (1931), with Price, Waterhouse &  
Co., 56 Pine St.
F je l d , E. I. (1933), professor of accountancy, College 
of the C ity of New York, 17 Lexington Ave.
F la c h ba rt , R ud o lph  G. (1921), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90 Broad St.
F lah er ty , E dw ard  D av id  (1936), w ith  American  
Tobacco Co., 111 F ifth  Ave.
F o rsber g , C arl  H. (1941), with Hurdman and 
Cranstoun, 350 Madison Ave.
F o r ster , G eorge  F red er ic k  (1922), 50 E. 78th St.
F o r ster , W illiam  J. (1924), partner, H arris, Kerr, 
Forster &  Company, 18 E. 48th St.
Fox, A do lph  (1916), Adolph Fox, 23 E. 26th St.
F o x , A r t h u r  E. (1928), partner, Horwath &  Horwath, 
551 F ifth  A ve.
Fox, P au l  (1936), Paul Fox, 295 Madison Ave.
F o y e , A rth u r  B e v in s  (1927), partner, Haskins &  
Sells, 67 Broad St.
F r a m pto n , J o h n  S. (1938), with Davies and Davies, 
103 Park Ave.
F r a n k e , W illiam  B. (1924), partner, Franke, H an­
non &  Withey, 444 Madison Ave.
F r a se r , J o h n  (1911), partner, S. D. Leidesdorf & 
Co., 125 Park A ve.
F r e d e r ic h , M a x  (1925), partner, West, F lint &  Co.,
40 Rector St.
F r e d r ik so n , E ric  A. (1933), partner, E. H. Scull 
Company, 1441 Broadway.
F r e e d m a n , P et e r  (1937), Peter Freedman, 3320 
Chrysler Bldg.
F r e e m a n , H e r b e r t  C. (1908), vice-president, North 
American Company, 60 Broadway.
F r e ir e ic h , H ym an  (1924), partner, Bernstein &  
Freireich, 1440 Broadway.
F r eit a g , C arl  (1922), with S. D. Leidesdorf & Co., 
125 Park Ave.
F r e n c h , B e r n a r d  M. (1917), partner, Davies and 
Davies, 103 Park Ave.
F r ie d m a n , C h a rles (1937), Charles Friedman, 271 
Madison Ave.
F r ie d m a n , J. P. (1923), partner, Touche, Niven & Co., 
80 Maiden Lane.
F r ie s , E dw ard  J. (1930), partner, Callahan & Fries,
79 Wall St.
F r ish k o f f , L o u is  H. (1940), Louis H . Frishkoff, 170 
Broadway.
F ro st , E d w in  D . (1932), Edwin D. Frost, 17 John St.
F r o st , Oak ley  (1934), with International Business 
Machines Corporation, 590 Madison Ave.
F r u m k in , M ilto n  M . (1928), M ilton M . Frumkin,
101 W. 31st St.
F u l l e r , L e w is  C. (1914), partner, Harvey, Fuller &  
Co., 70 Pine St.
F u l l e r , R an do lph  M. (1930), partner, Patterson, 
Teele & Dennis, 120 Broadway.
F u n k , H e r b e r t  W. (1938), partner, Leslie, Banks &  
Co., 21 West St.
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F u rm an , A a r o n  (1937), partner, Feinberg, Jacobs, 
Rosenthal &  Furman, 1440 Broadway.
F u s c o , V in c e n t  L .* (1938), partner, Robert Lee 
Henry &  Co., 60 E. 42nd St.
Ga isse r , J oh n  G. (1941), with Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 90 Broad St.
G a le ,  C. H e r b e r t  (1935), partner, Touche, Niven  
&  Co., 80 Maiden Lane.
Ga l e n so n , L o u is  P. (1924), partner, Louis P . Galen­
son &  Company, 11 Park Pl.
G a lp in , R a lp h  H a r r is o n  (1936), partner, Arthur 
Young &  Co., 1 C edar St.
G a n ly , M i l t o n  L. (1936), partner, Richards &  Ganly,
69 Dey St.
G a r d n e r , G o r d o n  F. (1939), with Price, Waterhouse 
&  Co., 56 Pine St.
G a r r e t s o n , W i l la r d  S. (1941), with M iller, Donald­
son and Company, 90 B road  St.
G a te s , H a r o ld  T a y lo r  (1925), partner, Bacas, Gates 
&  Potter, 110 E . 42nd  St.
G a u se , E dm und C. (1917), partner, Haskins &  Sells, 
67 Broad St.
G e e , N e v i l l e  C. (1938), with Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 90 Broad St.
G e e k ie ,  G e o r g e  (1931), George Geekie, 61 Broadway.
G e is e l ,  G e o r g e  (1941), with Hurdman and Cran­
stoun, 350 Madison Ave.
G e n e z , M a u r ic e  V. (1924), partner, Genez &  H art­
mann, 1006, 114 Liberty St.
G e n t l e s ,  Jam es W a l l a c e  (1940), partner, Barrow  
Wade, Guthrie &  Co., 120 Broadway.
G e o r g e , A l l a n  C. (1930), partner, Harris, Kerr, 
Forster &  Company, 18 E. 48th St.
G e o r g e r ,  A l f r e d  M. (1923), comptroller and assist­
ant treasurer, United Artists Theatre Circuit, Inc., 
1501 Broadway.
G e r h a r d t ,  E r w in  O. (1941), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90 Broad St.
G e s e r , E. J. (1933), with Price, Waterhouse &  Co., 
56 Pine St.
G e tz , J o s e p h  (1922), partner, Joseph Getz &  Com­
pany, 475 Fifth Ave.
G ib b on , A n d r e w  B r o w n  (1924), with Peat, M ar- 
wick, Mitchell &  Co., 70 Pine St.
G ild e ,  F r e d  W . (1933), w ith  Price, Waterhouse &  
Co., 56 P in e St.
G i l l ,  W a l t e r  J. (1924), partner, Herz & Gill, 250 
W . 57th St.
G le a s o n , R o la n d  W . (1935), w ith  Arthur Andersen 
&  Co., 67 W all St.
G lick m a n , L o u is  (1922), partner, Glickman &  Glick­
man, 175 Fifth Ave.
G lo v e r ,  P. W. R. (1910), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., 120 Broadway.
G lu c k , E d w in  L. (1923), partner, Chadbourne, W al­
lace, Parke &  Whiteside, attorneys, 25 Broadway.
G o kay , O. P. (1935), with Price, Waterhouse &  Co., 
56 Pine St.
G o ld , A r c h ib a ld  (1921), Archibald Gold, 1407, 342 
M ad ison  A ve.
G o l d b la t t ,  H a r r y  M. (1924), partner, Goldblatt, 
Brown &  Co., 30 Rockefeller Plaza.
G o ld sm ith , B e r tr a m  (1924), partner, Goldsmith &  
Voorhees, 7 D e y  St.
G o l in k o , J e r o m e  I. (1925), Jerome I .  Golinko, 1776 
Broadway.
G om p ers, L e w is  (1925), partner, Lewis Gompers &  
Company, 123 W illiam  St.
G o o d c h ild , C h a r le s  E. (1941), with Price, Water­
house &  Co., 56 Pine St.
G o o d w in , J. P r y s e  (1917), J . Pryse Goodwin, 37 
Wall St.
G o r d o n , A le x a n d e r  E. (1935), Alexander E. Gordon, 
927, 17 East 42nd  St.
G o r d o n , J o h n  (1910), partner, John Gordon &  Co., 
271 Madison Ave.
G o rsk y , Sam uel  C .* (1941), partner, Smith &  Gorsky, 
135 Broadway.
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Gr a n g e r , M ar sh all  (1921), partner, Alexander 
Grant &  Company, 60 E. 42nd St.
Gr a n t , E m a n u el  (1925), Emanuel Grant, 135 Broad­
way.
Gr e e n b e r g , B e n ja m in  (1936), with Seidman &  Seid­
man, 80 Broad St.
Gr e e n b e r g , J o seph  S. (1941), Joseph S. Greenberg, 
291 Broadw ay.
Gr e e n e , H e n r y  E .* (1939), with Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., 120 Broadway.
Gr e e n f ie l d , H e n r y  G. (1920), partner, Jacobson, 
Greenfield &  Co., 285 Madison Ave.
Gr e e n f ie l d , F red er ic k  W illiam  (1911), partner, 
Frederick W m. Greenfield &  Co., 500 F ifth  A ve.
Gr e e n s p a n , A ar o n  (1911), Aaron Greenspan, 345 
Madison A ve.
Gr een w o o d , H e r b e r t  S. (1905), partner, Clarke, 
Oakes &  Greenwood, 80 Broad St.
Gr e e r , R aym o nd  M. (1935), partner, Boyce, Hughes 
&  Farrell, 70 Pine St.
Greg g , Clifto n  W .* (1941), treasurer, The Flintkote 
Company, 30 Rockefeller Plaza.
Gr e id in g e r , B. B e r n a r d  (1939), partner, Beame and 
Greidinger, 1441 Broadway.
Gr e ig , J am es A.* (1940), tax manager, Canada Dry  
Ginger Ale, Incorporated, 100 E . 42nd St.
Gr e l l , H a r ry  W illiam * (1930), secretary and  
treasurer, Geo. W . Rogers Construction Corp., 6 
C hurch St.
Gr e l l e r , I sadore M. (1937), partner, Greller and 
Company, 16 E . 43rd St.
Gr e w e l in g , C lar en c e  J.* (1941), with Public Ser­
vice Commission, 80 Centre St.
Gr il l , M a x  (1935), partner, M . Grill and Company, 
1 M ad ison  A ve.
Gro ss , A l fred  (1940), partner, Koenig and Gross, 45 
Joh n  St.
Gr o v e r , R a lph  F . (1916), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St.
Gr u b e r , L e o n  E. (1937), Leon E. Gruber, R. K. O. 
Bldg., Rockefeller Center.
Gr u m pelt , H a r ry  C. (1938), partner, Arthur Young 
&  Co., 1 Cedar St.
Gr u n d , B e n ja m in  (1937), with Seidman &  Seidman, 
80 Broad St.
G u y e t t , H ow ard  L y n n  (1933), partner, Pogson, 
Peloubet &  Co., 25 Broadway.
H aa c k e , E dw a rd  F r ed er ic k  (1939), with Hurdman 
and Cranstoun, 350 Madison Ave.
H a a s , J o seph  S. (1939), partner, J. Edward M ac- 
Dermott &  Co., 347 Madison Ave.
H a a s , M au ric e  A. (1941), partner, Haas &  Schles- 
inger, 122 E . 42nd St.
H a b e r , H e r b e r t  (1940), partner, Brown, Haber, Gel­
ler &  Co., 1441 Broadway.
H a c k elin g , J o h n  C. (1938), partner, J . K . Lasser &  
Co., 1440 Broadway.
H a d d e n , H . D u f f u s  (1925), with Deloitte, Plender, 
Griffiths &  Co., 49 Wall St.
H a eslo o p , H e n r y  M. (1922), with 5. D. Leidesdorf &  
Co., 125 Park Ave.
H ag g erty , V in c e n t  B. (1925), Vincent B. Haggerty,
55 W. 42nd St.
H a h n , E. J. (1934), with Peat, Marwick, Mitchell &  
Co., 70 Pine St.
H aller, Geo rg e  W. (1941), George W . Hailer, 512, 
120 Broadway.
H albo th , H e n r y  C. (1931), Henry C. Halboth, 225 
Broadway.
H a ll , C arol F. (1935), partner, Touche, Niven &  
Co., 80 Maiden Lane.
H a ll , Jam es (1910), partner, Peat, M arwick, Mitchell 
&  Co., 70 Pine St.
H a ll , W. V in c e n t  (1924), W . Vincent Hall, 55 
Liberty St.
H a l l e r , R ic ha rd  G o rdon  (1940), with Price, Water­
house &  Co., 56 Pine St.
H a lsey , Cra w fo rd  C. (1930), with Pogson, P e­
loubet &  Co., 1901, 25 Broadway.
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H a l s t e d ,  R o y  L. (1940), partner, Patterson &  Ridg- 
way, 74 Trinity Pl.
H a l t e r ,  E d w in  C. (1918), w ith  Lybrand, Ross Bros.
& Montgomery, 90 Broad St.
H a m ilto n , W il l ia m  L.* (1940), accountant, Hanover 
Fire Insurance Co., 111 John St.
H am m , H e n r y  I. (1924), with S. D. Leidesdorf &  Co., 
125 Park Ave.
H am m er, M u r r a y  J. (1936), partner, M . J . Hammer 
&  Co., 261 Broadway.
H am m ond, A r t h u r  D a v e n p o r t  (1922), Arthur D. 
Hammond and Company, 76 William St.
H am p son, N e l s o n  T.* (1937), assistant treasurer, 
The M eyer and Brown Corporation, 347 Madison 
Ave.
H am pto n , Ol iv e r  (1932), w ith  S. D. Leidesdorf & 
Co., 125 Park Ave.
H a n n a , J. R. (1933), partner, R. G. Rankin  & Co., 30 
Broad St.
H a n so n , J o h n  P.* (1941), controller, Rockefeller 
Center Inc., 50 Rockefeller Plaza.
H arco urt , V iv ia n  (1901), partner, Deloitte, Plender, 
Griffiths &  Co., 49 Wall St.
H a r d e r , H e n r y  J .* (1939), with Alexander Grant &  
Company, 60 E. 42nd St.
H a r r in g to n , R o y  V. (1922), partner, Harrington &  
Nichols, 67 W. 44th St.
H a r r is ,  W. B u t l e r ,  Jr. (1941), with Pogson, 
Peloubet Co., 25 Broadway.
H a r r o w , B en ja m in  (1922), Benjamin Harrow, 19 
Rector St.
H ar t , J o h n  B. (1936), with Price, Waterhouse &  Co.,
56 Pine St.
H a r tm a n n , A r t h u r  A . (1924), partner, Genez &  
Hartmann, 114 Liberty St.
H a r v e y , E d w in , J r . (1912), partner, Harvey, Fuller 
&  Co., 70 Pine St.
H a r v e y , J o h n  L e w is  (1928), partner, Hurdman and 
Cranstoun, 350 Madison Ave.
H assa r d , W illiam  R. (1932), partner, Niles &  Niles, 
165 Broadway.
H a u s e r , Clar en c e  E dg ar , J r . (1935), with Price, 
Waterhouse &  Co., 56 Pine St.
H a w l e y , F r a n k  W. (1924), with Price, Waterhouse 
&  Co., 56 Pine St.
H a y w a r d , G e o r g e  M o s e s  (1936), with Haskins &  
Sells, 67 B road  St.
H azard , E dg erto n  (1935), 799 Park Ave.
H a zelto n , W illiam  T. (1933), with Price, Water­
house &  Co., 56 Pine St.
H e a t o n , W illiam  C. (1922), partner, W . C. Heaton 
and Company, 25 W . 45th St.
H e c h t , C h a rles (1908), partner, Charles Hecht & 
Company, 20 Exchange Pl.
H e d g e s , H e r b e r t  L., J r . (1936), auditing depart­
ment, Niagara Hudson Power Corporation, 15 
Broad St.
H e itm a n , A. G o r d o n  (1934), with General Foods 
Sales Company, Inc., 250 Park Ave.
H e l l e r ,  C a r l  (1937), partner, George M . Sachs and 
Company, 19 W. 44th St.
H e l l e r s o n ,  C h a r le s  E. W. (1910), partner, Alex­
ander Aderer and Company, 225 Fifth Ave.
H e n d e r s o n , T h om as B. G. (1919), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
H e n r y , R ic ha rd  A. (1941), with Niles & Niles, 165 
Broadway.
H e r e f o r d , Ch a r l e s  T.* (1941), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
H e r e f o r d ,  J o h n  D., J r . (1937), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90 Broad St.
H e r in g t o n , P. R eg in a ld  (1896), Jasper & Hering- 
ton, Inc., 110 E. 42nd St.
H e r r ic k ,  W i l la r d  A. (1937), partner, Leslie, Banks 
& Co., 21 W est St.
H e r r m a n n , L ud w ig  (1925), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St.
H e r t z ,  Sau l  C. (1936), partner, Hertz & Herson, 33 
W. 42nd St.
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H erw o o d , H e r m a n  (1927), partner, Herwood &  Her­
wood, 521 Fifth Ave.
H erw o o d , W illiam  P . (1932), partner, Herwood &  
Herwood, 521 Fifth Ave.
H e st , I r v in g  W m .*  (1937), c/o District Attorney of 
New York County, 137 Center St.
H ig g in s , P h il ip  A., Jr . (1938), with Patterson, Teele 
&  Dennis, 1905, 120 Broadway.
H ig g in s , T hom as G. (1937), partner, Arthur Young 
&  Co., 1 Cedar St.
H il l , Go rdon  M. (1926), partner, H askins & Sells, 
22 E. 40th St.
H in d e n , H . N orm an  (1939), H. Norman Hinden, 1 
E . 44th St.
H in d l e , R aym ond  B .* (1937), comptroller, Hayden, 
Stone & Co., stock brokers, 25 Broad St.
H ir d , W illiam  H .*  (1937), with Deloitte, Plender, 
Griffiths &  Co., 49 W all St.
H ir sc h , Sol (1937), partner, Sol Hirsch &  Co., 12 
E . 41st St.
H o e ff l in g , H ow ard  C. (1940), with Owen Petersen 
&  Co., 101 Park Ave.
H o ffm a n , J o seph * (1941), Joseph Hoffman, 152 W. 
42nd St.
H o ffm an , T hom as G. (1926), treasurer, Foster, 
Wheeler Corporation, 165 Broadway.
H o fm a n n , H e n r y  R ichard* (1936), with Deloitte, 
Plender, Griffiths & Co., 49 Wall St.
H o g a n , T hom as J . (1920), partner, Eckes and Dean,
41 Maiden Lane.
H o lla n d er , L o u is  J. (1935), partner, Louis J . Hol­
lander &  Co., 175 Fifth Ave.
H o l la n d er , Sam son* (1937), c/o D istrict Attorney of  
New York County, 137 C enter St.
H o m es, H e n r y  (1915), partner, Homes &  Davis, 521 
Fifth Ave.
H o o per , J o h n  W . (1920), John W . Hooper, 511 Fifth 
A ve.
H o pk in s , F ra ncis W m . (1923), partner, Hopkins &  
Company, 347 Madison Ave.
H o p k in s , M ilo  B. (1927), vice-president, Central 
Hanover Bank &  Trust Co., 70 Broadway.
H o r n e , H e n r y  A . (1914), partner, Webster, Horne &  
Blanchard, 50 B roadw ay.
H o ug h , H ar ry  (1906), partner, Stagg, Mather &  
Hough, 141 Broadw ay.
H o u l ih a n , D a v id  F. (1934), partner, Price, W ater­
house & Co., 56 Pine St.
H o u r ih a n , L aw r en c e  P . (1937), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90 Broad St.
H o u sto n , A l e x a n d e r  M u ir  (1906), treasurer, 
A siatic Petroleum Corp., 50 W. 50th St.
H o w ard , H am ilto n  (1925), with Union Bag &  Paper 
Corporation, 233 Broadway.
H o yler , C h a rles A. (1938), with Hurdman and 
Cranstoun, 350 Madison Ave.
H u d d e r s , E u g e n e  R . (1917), Eugene R. Hudders, 41 
Union Sq.
H u d d e r s , M i lton (1931), treasurer, Recording &  
Statistical Corporation, 102 Maiden Lane.
H u e n e , Ar t h u r  H . (1922), partner, Arthur H. Huene 
& Company, 70 Pine St.
H u g h e s , J a m es F. (1913), partner, Boyce, Hughes & 
Farrell, 70 Pine St.
H u l in g , George  (1930), George Huling, 70 Pine St.
H u m p h r ie s , D a v id  (1922), David Humphries, 280 
Broadway.
H u n t , H . W. (1927), with Hurdman and Cranstoun, 
350 Madison Ave.
H u r d m a n , F r ed er ic k  H . (1910), partner, Hurdman 
and Cranstoun, 350 Madison Ave.
H u r d m a n , George Ch a rles (1928), partner, H urd­
man and Cranstoun, 350 M adison  Ave.
H u r l e y , W a lter  A. (1935), Walter A . Hurley, 274 
M ad ison  Ave.
H u tto n , F r a n k  B . (1924), treasurer, The Spool Cot­
ton Co., 350 F ifth  A ve.
H y a n s , E dw a rd  M. (1906), partner, H yans, Stern &  
Company, 1441 Broadway.
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H y l a n d , R o bert  J. (1920), partner, H yland &  
Gregory, 76 Beaver St.
H y m a n , E dw a rd  (1941), partner, Kramer &  Hyman,
55 W. 42nd St.
H yslop, George  K . (1917), w ith  Frazer and Torbet, 
230 Park A ve.
Id e , J o seph  H e n r y  (1928), partner, Joseph Henry 
Ide &  Co., 1440 Broadway.
I f f l a ,  G e o r g e  H. (1910), George H. Iffla, 19 W. 44th  
St.
Im m erm an, L o u is  (1924), Louis Immerman, 233 
Broadway.
In g l is , J o h n  B. (1934), partner, Price, Waterhouse &  
Co., 56 Pine St.
Ir g an g , Car l  (1925), partner, Irgang & Rubin, 51 
Chambers St.
Iv e s , R aym ond  (1913), partner, Stagg, Mather &  
Hough, 141 B roadw ay.
Jac k so n , H ow ard E dg ar  (1935), partner, W . C. 
Heaton and Company, 25 W. 45th St.
Jac obs, D a v id  B. (1922), partner, David B. Jacobs &  
Company, 233 Broadway.
J acobs, W illiam  (1937), partner, Feinberg, Jacobs, 
Rosenthal &  Furman, 1440 Broadway.
Ja c o bsen , J o h n  R u d o lph  (1937), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90 Broad St.
J a c o bso n , Sa m uel  J. (1926), partner, Jacobson, 
Greenfeld & Co., 285 Madison Ave.
J a f f e , H e r m a n  (1941), partner, Schnur, Jaffe &  
Company, 152 W. 42nd St.
J a f f e , J o h n  (1927), John Jaffe, 17 Lexington Ave.
J a n e s , A r t h u r  R . (1934), w ith  Celanese Corporation 
of America, 180 M ad ison  A ve.
Ja n so n , A . L e  R oy*  (1941), w ith  American Tobacco 
Co., 111 F ifth  A ve.
Je n k in s , S t u a r t  (1938), w ith  Price, Waterhouse &  
Co., 56 P in e St.
Je n n in g s , A l v in  R a n do lph  (1935), w ith  Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 90 Broad St.
J e s p e r s e n , J o s e p h  (1939), w ith  Loomis, Suffern & 
Fernald, 80 Broad St.
Jo h n s , R alph  S. (1933), with Haskins &  Sells, 67 
Broad St.
Jo h n so n , A n d r e w  J .*  (1939), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90  Broad St.
J o h n sto n , O. T.* (1922), controller, Board of Trus­
tees, International Committee, Y . M . C. A ., 347 
Madison Ave.
J o n a h , A l b e r t  L. (1936), partner, Bacas, Gates &  
Potter, 110 E. 42nd St.
J o n e s , R o bert  C. B. (1930), with Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 70 Pine St.
J o se p h , D a v id  (1937), partner, David Joseph Com­
pany, 95 M adison  A ve.
Jo yce , H e r b e r t  W .* (1926), treasurer, George P . 
Robinson and Co., Inc., 14 Wall St.
K a d iso n , L o u is (1910), Louis Kadison, Woolworth 
Bldg.
K a e s sh a e f e r , R. P. (1933), comptroller, American 
Water Works &  Electric Co. Inc., 50 Broad St.
K a h k o n e n , George  O. (1939), George O. Kahkonen,
111 Broadway.
K a h n , Sid n e y  B. (1931), Sidney B. Kahn, 295 Madi­
son Ave.
K a l b f l e is h , A lbe r t  H .* (1922), treasurer, Chasers, 
Inc., 155 E. 44th St.
K an ar v o g el , Sa m uel  (1936), Samuel Kanarvogel, 17 
E. 42nd St.
K a r a s ic k , A b rah am  S. (1940), partner, A . S. K ara­
sick &  Co., 341 Madison Ave.
K a rm el, A braham  (1910), Abraham Karmel, 521 
F ifth  A ve.
K a ssa n d e r , Ar n o  R. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90 Broad St.
K a u fm a n n , J e s s e  F . (1935), partner, Touche, Niven 
&  Co., 80 Maiden Lane.
K e a n e , J o h n  J . (1937), w ith  Loomis, Suffern &  
Fernald, 80 Broad St.
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K e a n e y , T hom as L. (1938), with M ain and Com­
pany, 1 Wall St.
K e a t in g , W illiam  L. (1934), partner, M iller, Don­
aldson and Company, 90 Broad St.
K e ig , J o h n  H. (1937), comptroller, The Society of 
the N ew York Hospital, 525 E . 68th St.
K e l l y , F r ed er ic k  W. (1930), partner, J . Edward 
MacDermott & Company, 347 Madison Ave.
K e l t o n , H er b e r t  M .* (1941), general auditor, 
United States Rubber Co., 1230 Sixth Ave.
K e n d a l , R o ber t  L. (1940), with Price, Waterhouse 
&  Co., 56 Pine St.
K e r r , E rrol (1917), partner, Harris, Kerr, Forster 
&  Company, 18 E . 48th St.
Ker r ,  J o h n  A. (1940), with Peat, Marwick, Mitchell 
& Co., 70 Pine St.
K e s t e r , R oy B. (1911), Roy B. Kester, 19 Rector St.
K e t t e n b u r g , A r t h u r  W illiam  (1936), with L y ­
brand, Ross Bros. &  Montgomery, 90 Broad St.
K il d u f f , F red e r ic  W. (1921), associate professor of 
accounting, New York University.
K in g , C. P e r r y  (1925), partner, Matthews Brown & 
Company, 68 William St.
K in g , H arold  S. (1937), with Price, Waterhouse &  
Co., 56 Pine St.
K in g , T hom as J. (1927), partner, R. T. Lingley & 
Co., 41 Maiden Lane.
K in g sl e y , George  H. (1929), partner, Hastings, 
Kingsley &  Co., 25 W. 43rd St.
K in g st o n , S. Carlton  (1924), partner, Stern, Porter, 
Kingston & Coleman, 551 Fifth Ave.
K in n , E dw a rd  H. (1936), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St.
K l a h r e , R ud o lph  T.* (1939), field auditor, Johns- 
Manville Corporation, 22 E . 40th St.
Kl e in , J o seph  J. (1913), partner, Klein, H inds &  
Finke, 60 E. 42nd St.
Kl e in , R ud o lph  Ch a rles* (1940), with Davies and 
Davies, 103 Park Ave.
K n a u s s , George  L . (1937), with Deloitte, Plender, 
Griffiths & Co., 49 Wall St.
K n ig h t , P a u l  K . (1922), partner, Arthur Andersen 
& Co., 67 Wall St.
K n o ll , Ch r isto ph er  H. (1935), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
K och , J o h n  H. (1913), partner, John H . Koch &  
Company, 70 Pine St.
K o e r n e r , T hom as H ar v ey  (1939), with Haskins & 
Sells, 67 Broad St.
K o n do leo n , A nth o n y  E. (1936), A . E. Kondoleon, 
122 E. 42nd St.
K o rtjo h n , E u g e n e  W. (1937), partner, M artin K ort­
john  & Company, 10 E. 40th St.
K o rtjo hn , M a r t in  (1922), partner, M artin  Kortjohn 
&  Company, 10 E. 40th St.
K o rtjo hn , M a r t in  F. (1930), partner, M artin  K ort­
john &  Company, 10 E. 40th St.
K r a c k e , E dw a rd  A. (1922), partner, H askins &  
Sells, 67 Broad St.
K r a d ito r , A bra h a m  (1935), Abraham Kraditor, 302 
Broadway.
K r a ft , Sa m uel  (1924), partner, Michaelson & K raft,
1 Madison Ave.
K r a h e , L e st e r  A. (1932), partner, Webster, Horne 
& Blanchard, 50 Broadway.
K r a k o w , Sa m uel  R .* (1936), partner, M ax Schles­
singer & Co., 565 Fifth Ave.
K ram er , N a t h a n ie l  (1936), Nathaniel Kramer, 
3006, 1441 Broadway.
K r a u s s , B e r n a r d  (1930), partner, M arks and Krauss, 
R.K.O. B ld g ., Rockefeller Center.
K r e jc u , J o s e p h  E. (1936), w ith  5 .  D. Leidesdorf &  
Co., 125 Park Ave.
K r o n e n b e r g , A lber t* (1937), partner, M . J . S till­
man & Co., 111 John St.
K u h lm a n , H e n r y  M.* (1939), with Employers 
M utual L iability  Insurance Co. of Michigan, 60 E. 
42nd St.
K u h n s , Stillm an* (1941), a ccoun tan t, The Diamond 
M atch Co., 30 C hurch St.
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K u n k e l , J o h n  (1939), with Scovell, Wellington &  
Co., 111 Broadway.
K urzm a n , L o u is  (1923), Louis Kurzman, 9-15 Park 
Place.
L a f r en tz , A. F. (1921), partner, F. W . Lafrentz & 
Co., 100 Broadway.
L af r e n t z , F. W. (1896), partner, F. W . Lafrentz &  
Co., 100 Broadway.
L a m ber to n , R o bert  A. (1941), partner, Rea, Lam ­
berton &  Co., 70 Pine St.
L a m b e r t u s , F r ed er ic k  J. (1939), with Price, Water­
house &  Co., 56 Pine St.
L a n d r y , H orace J.* (1940), assistant comptroller, 
Ever sharp, Inc., 570 Seventh Ave.
L a n d w e h r , H ar ry  C. (1926), H arry C. Landwehr, 75 
Maiden Lane.
L a n e , R a l p h  E m erso n* (1937), with National D airy  
Products Corporation, 120 Broadway.
L a n g , H arold  C. (1936), with Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 90 Broad St.
L an g , T heod or e  (1939), associate professor of 
accounting, New York University, 90 Trinity Pl.
L apsl e y , Ch a n d l e r  H. (1937), partner, Chandler H. 
Lapsley &  Company, 17 E. 42nd St.
L a s h e r , N orris R. (1923), partner, John H. Koch &  
Company, 70 Pine St.
L a s h in s , I v a n  R. (1931), I . R. Lashins &  Company, 
1324, 19 Rector St.
L a s se r , J. K. (1926), partner, J . K . Lasser &  Co., 
1440 Broadway.
L a w , W illiam  W e b st e r  (1923), partner, Price, 
Waterhouse &  Co., 56 Pine St.
L a w lo r , J o h n  E. (1936), partner, James D. M iller &  
Co., 140 Nassau St.
La w r e n c e , T hom as H oel  (1920), partner, Haskins  
&  Sells, 67 Broad St.
L a w so n , E d w a r d  L . (1937), Edward L. Lawson, 50  
E a st 42n d  St.
L e a k e , G ordon  L e e  (1922), partner, G. L . Leake &  
Co., 12 E. 41st St.
L eam y , R. H. (1917), partner, Stagg, Mather &  
Hough, 141 Broadway.
L e e t e , H ar r y  O sbo r n  (1920), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90 Broad St.
Le f k e r , H ar ry  (1935), partner, H arry Lefker &  Co., 
291 Broadway.
L e h n , F r ed er ic k  D. (1924), director international 
division, Underwood Elliott Fisher Company, 1 
Park Ave.
L e ib , Ch a r les  A .* (1940), with Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 70 Pine St.
Le id e sd o r f , Sa m u el  D. (1904), partner, 5. D. 
Leidesdorf &  Co., 125 Park Ave.
L eig h to n , J o h n  (1939), partner, Loomis, Suffern &  
Fernald, 80 Broad St.
L e it n e r , N icholas A. (1924), partner, Price, Water­
house &  Co., 56 Pine St.
L e n g , R o bert  M. (1941), with Loomis, Suffern &  
Fernald, 80 Broad St.
L e n h a r t , N o rm an  J. (1924), partner, Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90 Broad St.
L e s e , W a lter  A. (1924), partner, Klein, Hinds &  
Finke, 60 E. 42nd St.
L e v in s o n , M orris (1941), partner, Simonoff, Peyser 
&  Citrin, 11 W . 42nd St.
L e v y , J o seph  A. (1937), Joseph A . Levy, 175 Fifth 
Ave.
L e v y , Sau l  (1924), Saul Levy, 1 Wall St.
L e w is , C. Carlton* (1940), with Arthur Andersen &  
Co., 67 Wall St.
L ic h t e n b e r g , A lv in  J. (1928), Alvin J . Lichtenberg, 
570 Seventh Ave.
L ic h ten d o r f , M a x  (1925), partner, Brown, Haber, 
Geller &  Co., 1441 Broadway.
L ie b e n , J ack  B er n h a r d  (1934), general deputy col­
lector, Bureau of Internal Revenue, United States 
Treasury Department, 90 Church St.
L ie b m a n , P au l* (1936), with Barasch &  Wolf, 1440 
Broadway.
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L ig term o et , H a r ry  (1934), partner, L. H . Conant &  
Co., 10 E. 40th St.
L in d q u is t , J oh n  A. (1938), partner, Ernst & Ernst, 19 
Rector St.
L in g l e y , A. G. (1916), with Davis, Wagner, Heater &  
Hallett, attorneys, 120 Broadway.
L in k , Ch a r les  C. (1908), Charles C. Link, 1303, 55 
Liberty St.
L in s k y , Sam uel  A. (1941), Samuel A . Linsky, 11 
Park Place.
L ip k in , Ch a r les  (1936), partner, L ipkin  and L ipkin, 
249 W. 34th St.
L ip s h ie , J o seph  (1923), Joseph Lipshie, 1450 Broad­
way.
L ip s k y , D a n ie l* (1936), Daniel L ipsky, 19 Rector 
St.
L o bell , N a t h a n ie l  (1922), Nathaniel Lobell, 1450 
Broadway.
L o ben t h a l , M ic ha el  S. (1926), Michael S. Loben­
thal, 29 W . 34th St.
L ock e , M orton  F ie l d  (1926), partner, Davies and 
Davies, 103 Park Ave.
L o e b , Sim o n  (1924), partner, Loeb &  Troper, 521 
Fifth Ave.
L o nsfo rd , Gra ydo n  L .* (1938), accountant, Stand­
ard O il Company of New Jersey, 30 Rockefeller 
Plaza.
L o rd , C lar k so n  E. (1903), partner, Lord &  Lord, 342 
Madison Ave.
L o rd , H e l e n  (1935), partner, Lord &  Lord, 342 
Madison Ave.
L o throp , E r n e st  O. (1922), partner, Price, W ater­
house &  Co., 56 Pine St.
L o ug h r y , J am es K e n n e t h  (1939), with Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 90 Broad St.
L o velac e , M e r e d it h  B. (1916), partner, Townsend 
&  Dix, 280 Broadway.
L o v ibo n d , Ar t h u r  M. (1912), partner, H askins &  
Sells, 67 Broad St.
L u b in , H e r m a n  (1937), Herman Lubin, 1441 Broad­
way.
L u b i n , Jo seph  I . (1925), partner, Eisner &  Lubin, 521 
Fifth Ave.
L u d e w ig , H e r m a n n  E. (1910), partner, Ludewig &  
Deutsch, 580 Fifth Ave.
L u s t , A l f r ed  M. (1924), partner, Alfred M . Lust &  
Co., 175 Fifth Ave.
Luz, Geo rg e (1923), George Luz, 561, 200 Fifth Ave.
L y b r a n d , W illiam  M. (1902), partner, Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 90 Broad St.
L y n c h , P e t e r  F. (1929), partner, Allen R. Smart &  
Co., 230 Park Ave.
L y n c h , T hom as L . (1922), with Metropolitan Life 
Insurance Co., 1 Madison Ave.
Ly o n , F red er ic k  W. (1936), partner, West, F lint &  
Co., 40 Rector St.
M a a s , A lfr ed  N . (1922), partner, M aas &  Ginsberg,
11 W. 42nd St.
M acB a in , R . C. (1924), 360 Central Park West.
M acD o n a ld , E d m u n d  J . (1930), secretary and 
treasurer, Consolidated Coppermines Corp., 2616, 
120 Broadway.
M a c Greg o r , M alcolm  (1923), with Peat, M arwick, 
Mitchell &  Co., 70 Pine St.
M ac k e n z ie , D u n c a n  G o rdon  (1926), with Peat, 
M arwick, Mitchell &  Co., 70 Pine St.
M ac k e n z ie , T hom as A. (1924), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie &  Co., 120 Broadway.
M a c l a c h l a n , J o h n* (1936), with Price, Waterhouse 
&  Co., 56 Pine St.
M a c l e a n , F itzroy D . (1940), with H askins &  Sells,
22 East 40th St.
M acL e t c h ie , J o h n  (1906), general auditor, The 
American M etal Company, Ltd., 61 Broadway.
M acN icol , A l e x a n d e r  M acL e a n  (1930), partner, 
Greenman, M acNicol &  Co., 30 Vesey St.
M a c ph e e , M alcolm  T h o r nto n  (1939), with Price, 
Waterhouse &  Co., 56 Pine St.
M acR a e , F a r q u h a r  J . (1903), Farquhar J . M acRae 
&  Co., 90 Wall St.
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M c C a r r o l l ,  A. P. (1921), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St.
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M a c R a e , M u r d o c k  N o r m a n  (1937), partner, H as­
kins Sells, 67 Broad St.
M a d d en , J o h n  T. (1913), dean, School of Commerce, 
Accounts and Finance, New York University, Wash­
ington Square East.
M a d d iso n , L a u r e n c e  B. (1932), with Arthur Ander­
sen &  Co., 67 Wall St.
M a in , F r e d  L. (1922), partner, M ain and Company, 
1 Wall St.
M a k a y , A le x a n d e r  F. (1911), partner, Alexander F. 
M akay  & Co., 245 Fifth Ave.
M a n n in g , A n th o n y  B. (1937), controller, R. E. 
Dietz Co., 60 L aigh t St.
M a n w a r in g , M o r r is  B r o o k s  (1937), partner, Stagg, 
Mather &  Hough, 141 Broadway.
M a p es , L e s t e r  D. (1909), with Stagg, Mather 
Hough, 141 Broadway.
M a r d e r , L o u is  (1937), Louis Marder, 136 L ib erty  
St.
M a r k , D a v i d L. (1922), partner, Louis Sturz & Com­
pany, 1501 Broadway.
M a r k e l ,  A r n o ld  (1923), partner, Arnold Markel &  
Company, 2 Lafayette St.
M a r k s , L e o n a r d  (1925), partner, M arks and Kraus, 
R.K.O. Bldg., Rockefeller Center.
M a r k u s s e n , Jam es E. (1938), with West, Flint &  
Co., 40 Rector St.
M a r s h a l l ,  F r a n k  G. (1935), with R. G. Rankin &  
Co., 30 Broad St.
M a r s h a l l ,  P a u l  N. (1940), with Haskins &  Sells, 67 
Broad St.
M a r t in ,  F r a n c is  C.* (1928), accountant, Sinclair 
Refining Co., 45 Nassau St.
M a r t in ,  J o s e p h  L.* (1922), president, Oil Explora­
tion Company, 541 Chrysler Bldg.
M a r v in , J. A r t h u r  (1921), partner, F. W . Lafrentz 
&  Co., 100 Broadway.
M a sc h , S o l  (1925), partner, Sol Masch Co., 551 
Fifth Ave.
M a so n , P a u l  F o r d  (1941), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St.
M a t h e r ,  C. R o n a ld  (1929), partner, Stagg, Mather 
&  Hough, 141 Broadway.
M a t h e r ,  C h a r le s  E. (1916), partner, Stagg, Mather 
& Hough, 141 Broadway.
M a t t e r s d o r f ,  L e o  (1936), with Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., 120 Broadway.
M a t t i s ,  R u d o lp h  (1922), partner, Joyce &  M attis, 
100 E. 42nd St.
M a t t i s o n ,  C la r e n c e  J. (1940), with Alexander Grant 
&  Company, 60 E. 42nd St.
May, G e o r g e  O. (1902), consultant, Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
M a y , O l iv e r  (1939), with Price, Waterhouse & Co.,
56 Pine St.
M a y e r s ,  R a lp h  E. (1941), Ralph E. M ayers, 501 
Madison Ave.
M c A le v e y , J o h n  (1937), with Leslie, Banks &  Co.,
21 West St.
M c A r d le ,  J o s e p h  J. (1921), M cArdle & M cArdle, 42 
Broadway.
M c B e a n , Jam es, J r .*  (1934), with Patterson & Ridg­
way, 74 Trinity Pl.
M c C a b e , J o h n  F. (1932), partner, R. T. Lingley &  
Co., 41 M aiden  Lane.
M c C a d d en , W a l t e r  A d e lb e r t *  (1937), assistant 
treasurer, The International Nickel Company, Inc., 
67 W all St.
M c C a f f r e y ,  E. J.* (1940), with Deloitte, Plender, 
Griffiths &  Co., 49 Wall St.
M c C a f fr e y ,  W il l ia m  R o d e r ic k  (1938), partner, 
Cooper and McCaffrey, 570 Lexington Ave.
M c C a l l ,  J o se p h  D.* (1940), with Richardson & Rich­
ardson, 31 Union Square.
M c C a llu m , D o u g a l l  (1921), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
M c C a n n , G e o r g e  B. (1936), with Touche, Niven & 
Co., 80 Maiden Lane.
M c C a r th y , G e o r g e  D . (1937), with Price, W ater­
house & Co., 56 Pine St.
M cC a w , A le x a n d e r  G e o r g e  (1922), Alexander G. 
McCaw, 41 E . 42nd St.
M cC o rm a ck , E . F. (1936), with Hurdman and
  Cranstoun, 350 Madison Ave.
M c C u e , J o h n  J. (1935), partner, M iller, Donaldson 
and Company, 90 Broad St.
M c E w e n , H o w a r d  L .* (1923), with Haskins &  Sells, 
67 Broad St.
M c G in ity , C o r n e l iu s  V. (1939), Cornelius V. 
M cGinity, 110 E . 42nd St.
M c G ir l ,  J o h n  J. (1933), partner, Acker &  McGirl, 
205 E . 42nd St.
M c G r a th , G e o r g e  W . (1931), partner, McGrath, 
Doyle & Phair, 41 Maiden Lane.
M c G r e g o r , W. D . (1917), partner, Arthur Young &  
Co., 1 Cedar St.
M c I n to s h , G o u ld  (1921), Gould McIntosh &  Co., 14 
Wall St.
M c I v e r ,  G e o r g e  W., J r . (1928), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90 Broad St.
M c K a n e , D e n t o n  (1934), chief accounting engineer, 
Underwood E lliott Fisher Company, Inc., 1 Park 
Ave.
M c K e o n , W in f ie ld  (1924), partner, M cKeon &  
Strong, 12 E . 41st St.
M c K in la y ,  Jam es*  (1941), with Touche, Niven &  
Co., 80 Maiden Lane.
M c L a u g h lin , L . B . (1928), partner, White, Bower &  
Prevo, 42 B roadw ay.
M c L a u g h lin ,  S t u a r t  W . (1935), w ith  Price, Water­
house &  Co., 56 P in e  St.
M c M a h o n , A u s t in  J ., J r . (1941), with Pogson, 
Peloubet & Co., 25 Broadway.
M c M a h o n , O l iv e r  R . (1925), comptroller, Radio- 
Keith-Orpheum Corp., 1270 Sixth Ave.
M c N a m a ra , W il l ia m  R . (1932), partner, Deloitte, 
Plender, Griffiths &  Co., 49 W all St.
M e d in g , S t e w a r t  B.* (1941), w ith  Price, Waterhouse 
&  Co., 56 P in e  St.
M e ih o f e r ,  W a l t e r  (1936), with Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St.
M e in h a r d t ,  H a r o ld  S. (1920), 598 Madison Ave.
M e n d e s , G e o r g e  A. (1935), with Touche, Niven  & 
Co., 80 Maiden Lane.
M e n d e s , H e n r y  E . (1913), partner, Touche, Niven 
&  Co., 80 Maiden Lane.
M e n ik o f f ,  A . L e R o y  (1934), partner, A . L. Menikoff 
&  Co., 217 Broadway.
M e r c e r ,  H u g h  M i l l e r  (1940), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
M e r d in g e r ,  H a r r y  (1937), partner, H. Merdinger 
&  Co., 220 Fifth Ave.
M e s t e l ,  H a r r y *  (1938), with Eisner & Lubin, 521 
Fifth Ave.
M e s t e r n ,  P a u l  (1941), with Prankard &  Zimmer­
mann, 55 Liberty St.
M e y e r , A n th o n y  G.* (1930), with M errill, Lynch, 
Pierce, Fenner & Beane, stock brokers, 70 Pine St.
M e y e r , H e r m a n  J. (1925), with Price, Waterhouse &  
Co., 56 Pine St.
M e y e r , J o h n  H. (1933), John H. Meyer, 500 Fifth 
Ave.
M e y e r s o n , H ym an  (1936), partner, H yman Meyerson 
&  Co., 3508 Woolworth Bldg.
M ic h a e ls o n ,  B e n e d ic t  S. (1922), partner, M ichael­
son & Kraft, 1 Madison Ave.
M ic k e ls o n ,  J o h n  F. (1936), with Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St.
M ic k e ls o n ,  J o h n  H. (1939), with Price, Waterhouse 
&  Co., 56 Pine St.
M i le s ,  R aym on d  M . (1933), with Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St.
M i l l e r ,  A l b e r t  H .* (1941), auditor, The Borden 
Co., 350 M ad ison  A ve.
M i l l e r ,  C h a r le s  E d w a r d *  (1939), accountant, The 
American Tobacco Company, 111 Fifth Ave.
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M il l e r , E lm er  F. (1936), with Ebasco Services In ­
corporated, 2 Rector St.
M il l e r , J a m es D. (1930), partner, James D . M iller 
&  Co., 140 Nassau St.
M il l s , J. E mory (1919), partner, M ills &  Ward, 80 
Broad St.
M il l s , L e sl ie  (1936), partner, O. F. Taylor & Co., 50 
Broadway.
M il n e , D a v id  L. (1920), partner, Patterson, Teele & 
Dennis, 120 Broadway.
M ilr oy , Ia n  (1936), w ith  Price, Waterhouse &  Co.,
56 Pine St.
M itc h ell , F ra n c is  L. (1917), Francis L. Mitchell, 92 
Liberty St.
M itc h ell , T h a d d e u s  H. (1939), Thaddeus H. 
Mitchell, 110 E. 42nd St.
M itc h ell , W allace  A. (1939), with N iagara Hudson 
Power Corp., 15 Broad St.
M o g lin , Sa m u el  A. (1940), Samuel A . M oglin, 55 
W. 42nd St.
M o ir , T hom as N iv e n  (1927), with Equitable Life 
Assurance Society of New York, 395 Seventh Ave.
M o n a h a n , J o h n  J . (1936), assistant treasurer, 
American South A frican Line, Inc., 26 Beaver St.
M o n k m a n , J o h n  A. (1941), John A . Monkman, 19 
Rector St.
M ontgom ery , K e n n e t h  M . (1941), partner, Arthur 
Andersen Co., 67 Wall St.
M ontg om ery , R o bert  H. (1902), partner, Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 1 E. 44th St.
M o r a n , J o h n  P.* (1937), partner, Madden, M oran  
and Company, 175 Fifth Ave.
M o ro ney , R ichard  M . (1922), partner, Moroney &  
Donelan, 25 Beaver St.
M o r r is , C h a r les  E. (1910), partner, H askins &  
Sells, 67 Broad St.
M o r r is , M oe  (1923), Moe M orris, 1270 Sixth Ave.
M o r r iso n , F ra n c is  A. (1920), partner, Morrison & 
Hanson, 115 Broadway.
M orro w , R o bert  Ca r ter  (1910), with Haskins &  
Sells, 22 E. 40th St.
M o r se , H arold  S. (1917), partner, Scovell, Welling­
ton & Co., 111 Broadway.
M o r se , P e r l e y  (1908), Perley Morse &  Company, 
165 Broadway.
M o s e s , I s id o r e  (1922), partner, Rothman & Moses, 
1 1 E . 44th St.
M o w le , T hom as F r a n c is  (1937), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
M o y er , M e l b o u r n e  S. (1906), with Fulton Trust 
Company of New York, 149 Broadway.
M u l l e , W. L. (1926), comptroller, American Loco­
motive Company, 30 Church St.
M u l l e n , Ch a r les (1941), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St.
M u l l e r , H e r m a n  E. (1923), partner, M illigan, M ul­
ler &  Company, 342 Madison Ave.
M u l l e r , M a r cus A. (1913), M arcus A . Muller, 11 
Park Pl.
M um aw , Geo rg e T h eod or e  (1937), w ith  The Sperry 
Corporation, 30 Rockefeller Plaza.
M u n r o e , D a v id  (1923), partner, Alfred Rose &  Co.,
140 Cedar St.
M u r , Carl (1937), Carl M ur, 130 W. 42nd St.
M urdo ch , R o b e r t  Gr a y  (1935), with Arthur Young 
& Co., 1 Cedar St.
M u r p h y , A l e x a n d e r  Sear ig h t  (1930), Alex. S. 
M urphy, 420 Lexington Ave.
M u r p h y , H arold  J. (1929), partner, Harold J . 
M urphy & Co., 50 Broad St.
M u r p h y , M a r y  E . (1937), w ith  Hunter College of the 
C ity of New York, 695 Park Ave.
M u r r a y , J. Ol in  (1939), with Arthur Andersen &  
Co., 67 Wall St.
M u r r a y , W illiam  R u sse l l  (1928), partner, M urray, 
Kearns & Co., 500 Fifth Ave.
M u sc h ett , R a l p h  W. (1932), with Consolidated E di­
son Company of New York, Inc., 4 Irving Pl.
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M y e r , George  W., Jr . (1908), George W . M yer, Jr.,
31 Nassau St.
M y l e s , J am es , J r . (1916), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 120 Broadway.
N ac h ba r , D a n ie l  (1930), Daniel Nachbar, 18 E. 48th 
St.
N a d e l , J am es J . (1938), James J . Nadel &  Co., 285 
Madison Ave.
N asm y th , C h a rles J. (1906), 126 Liberty St.
N ay lo r , E d w in  J. (1924), partner, Edmonds and 
Naylor, 33 W. 42nd St.
N e il l , A l e x a n d e r  B. (1923), partner, West, Flint & 
Co., 40 Rector St.
N e l so n , A n d r e w  (1940), Andrew Nelson, 19 Rector 
St.
N e t t l e sh ip , W illiam  Scott (1937), w ith  Price, 
Waterhouse &  Co., 56 P ine St.
N ic h o ls, Ca l v in  A.* (1940), controller and assistant 
treasurer, American Meter Company, 3025, 60 E. 
42nd St.
N icho ls, I r a  C. (1912), Ira  C. Nichols, 217 Broad­
way.
N ic ho lso n , F r e d  T. (1908), Fred T. Nicholson, 108 
Water St.
N ic k la s, C. A u b r e y  (1912), C. Aubrey Nicklas, 6 
Church St.
N ie d e r w ie s e n , R ichard  E. (1921), R. E. Nieder­
wiesen Co., 141 Broadway.
N is sl e y , W a r r e n  W . (1925), partner, Arthur Young 
&  Co., 1 Cedar St.
N iv e n , Geo rg e E. (1941), partner, G. E. Niven &  
Co., 52 Vanderbilt Ave.
N iv e n , J o h n  B. (1904), partner, Touche, Niven & Co., 
80 Maiden Lane.
N ix d o r f f , F r a n k  B. (1936), with Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St.
N o h e , Geo rg e L. (1936), partner, O. F. Taylor & 
Co., 50 Broadway.
N o lan , L. J. (1905), partner, Arthur Young &  Co.,
1 Cedar St.
N o o n e , J o h n  (1914), with Barrow, Wade, Guthrie & 
Co., 120 Broadway.
N o rth , R aym o nd  E dw ard  (1925), partner, H askins 
&  Sells, 67 Broad St.
N orto n , Ga r r iso n  (1937), partner, Arthur Young 
&  Co., 1 Cedar St.
N o rto n , L e w is  M . (1923), partner, Pogson, Peloubet 
& Co., 25 B roadw ay.
Oa k e y , F ra n c is (1910), comptroller, New York Life 
Insurance Co., 51 Madison Ave.
Oc h is , M ic h a el  (1936), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 90 Broad St.
Ok u n , I saac E . (1926), Isaac E. Okun, 2408, 250 W. 
57th St.
On d r ic k , Ch a r les (1928), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St.
O ’N e il , Geo rg e W. (1930), partner, Boyce, Hughes 
&  Farrell, 70 P in e St.
O ’R e illy , H u g h  S. (1927), vice dean, School of 
Business, Fordham University, Woolworth Bldg.
Or n s t e in , I r v in g  (1936), partner, Ornstein, R ifkin  &  
Co., 25 W. 44th St.
O ’Sh e a , J o seph  E dw a rd  (1937), with Leslie, Banks 
& Co., 21 West St.
O ssw alt , R o bert  L .* (1941), with Blyth & Company, 
Inc., 14 Wall St.
O st r eic h er , J. P. (1924), partner, Kraus, Ostreicher 
&  Co., 274 Madison Ave.
Ott , N e l so n  L .* (1926), assistant to the comptroller, 
Lazard Freres &  Co., 120 Broadway.
Ot t e r b e in , F r ed er ic k  J. (1940), with Price, Water­
house &  Co., 56 Pine St.
Ow e n , George  A n th o n y  (1936), w ith  Hurdman and 
Cranstoun, 350 M ad ison  A ve.
P a c e , H o m er  S. (1908), president, Pace Institute, 225 
Broadway.
P a d o n , J o seph  A d r ia n  (1932), partner, H askins & 
Sells, 67 Broad St.
P a g e , Al e x a n d e r  E.* (1939), with Deloitte, Plender, 
Griffiths & Co., 49 Wall St.
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P a g e n , J. L a w r e n c e  (1921), vice-president, Blyth &  
Co., Inc., 14 Wall St.
P a le n ,  J e n n ie  M. (1936), with Haskins &  Sells, 67 
Broad St.
P a lm e r , L e s l i e  E. (1915), partner, H askins &  Sells,
67 Broad St.
P a r k , Jam es C. (1928), partner, Park, Potter &  Co.,
141 Broadway.
P a r k , S t a n l e y  W. (1916), partner, 5. W . Park &  
Co., 31 N assau  St.
P a r s o n s , F r e d e r ic k  S. (1923), Frederick S. Parsons, 
267 F ifth  Ave.
P a t t e n ,  W ym an G. (1939), w ith  Price, Waterhouse &  
Co., 56 P in e St.
P a v e lk a ,  G e o r g e  W il l ia m  F r a n c is  (1936), with 
Lybrand, Ross Bros. &  Montgomery, 90 Broad St.
P e a r lb e r g ,  H a r r y  (1925), H arry Pearlberg, 570 
Seventh Ave.
P e l l a t o n ,  R o g e r  A l b e r t  (1936), with Prankard &  
Zimmermann, 55 Liberty St.
P e lo u b e t ,  M a u r ic e  E. (1920), partner, Pogson, 
Peloubet &  Co., 25 Broadway.
P e lo u b e t ,  S id n e y  W. (1923), partner, Pogson, 
Peloubet &  Co., 25 Broadway.
P e o p le s ,  J o h n  (1941), w ith  Peat, M arwick, Mitchell 
&  Co., 70 P in e St.
P e p e r , J o h n  L. (1937), financial secretary, Percy S . 
Straus, 151 W. 34th St.
P e r c u s ,  P h i l ip  M. (1937), partner, P h ilip  M . Percus 
&  Co., 565 Fifth Ave.
P e r p e r ,  G e o r g e  W. (1937), partner, George W . Per­
per & Co., 11 W. 42nd St.
P e t e r s e n ,  I a n  W. (1939), partner, Owen Petersen &  
Co., 101 Park Ave.
P e t e r s e n ,  O. C. W. (1922), partner, Owen Petersen &  
Co., 101 Park Ave.
P e t e r s o n ,  J o h n  M .* (1938), w ith  The American 
Tobacco Company, 111 F ifth  A ve.
P e t e r s o n ,  W il l ia m  H ., J r . (1936), partner, Hopkins 
&  Company, 347 M ad ison  A ve.
P e y s e r ,  M ic h a e l  (1925), partner, Simonoff, Peyser 
&  Citrin, 11 W. 42nd St.
P h a g a n , K n o x  B. (1922), partner, Phagan, Tillison  
&  Tremble, 25 W. 43rd St.
P h a ir , N o rm a n  F. (1933), partner, McGrath, Doyle 
&  Phair, 41 Maiden Lane.
P h e lp s ,  J u l ia n  O. (1936), with Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 90 Broad St.
P h il ip s ,  H e r b e r t  O. (1923), with Arthur Young &  
Co., 1 Cedar St.
P h ilp , W a l t e r  J. (1922), with Collins &  Company,
120 Broadway.
P h in n e y , R o b e r t  N a s h  (1916), Robert Nash Phin­
ney, 30 Church St.
P h ip p s, H a r r y  G. (1940), with Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 90 Broad St.
P ie r c e ,  D e w e y  D . (1936), with Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 90 Broad St.
P ie r c e ,  R o y  F r a n k l in  (1932), w ith  Haskins &  Sells,
67 Broad St.
P ie r c e y ,  W il l ia m  Edm und* (1941), with H askins &  
Sells, 22 E . 40th St.
P i ls o n ,  A l f r e d  L .* (1938), w ith  Price, Waterhouse &  
Co., 56 P in e St.
P i l t c h ,  N a t h a n  (1940), partner, Piltch &  Piltch, 19 
Rector St.
P in c u s , T h e o d o r e  (1937), partner, Robert Siegel &  
Co., 32 Broadway.
P in e s , S igm und (1937), Sigmund Pines, 475 Fifth 
Ave.
P i n k e r n e l l ,  P . H e n r y  (1936), with Arthur Andersen 
&  Co., 67 Wall St.
P i t t l u c k ,  C h a r le s  H. (1911), Charles H . Pittluck, 
225 W. 34th St.
P la n c h e r ,  A b rah am  (1927), partner, Plancher &  
Plancher, 11 W. 42nd St.
P lu m , C h a r le s  W.* (1941), with Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 90 Broad St.
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P o i t ,  C h a r le s  H.* (1935), manager, expense and 
standardization division, Metropolitan Life Insur­
ance Co., 1 Madison Ave.
P o m e r a n c e , N a t h a n i e l  (1925), Nathaniel Pomer­
ance, 320 Broadway.
P o p p er , E d w a r d  B.* (1938), partner, P opper, K atz- 
man &  Kossoy, 175 Fifth Ave.
P o r t e r f i e l d ,  A u s t in  R o y  (1933), partner, Haskins 
&  Sells, 67 Broad St.
P o r tm a n , E lm e r  W. (1931), comptroller, Continental 
Baking Company, 630 Fifth Ave.
P o t t e r ,  J o h n  C la r k s o n  (1935), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90 Broad St.
P o w e l l ,  A lv in  M. (1937), partner, Alvin M . Powell 
&  Co., 50 Church St.
P o w e r , Jam es G e r a ld ,  J r . (1939), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 56 P in e St.
P r e ly ,  A n th o n y  L o u is  (1933), with Loomis, Suffern 
& Fernald, 80 Broad St.
P r e s t ,  A. P. L. (1924), partner, Price, Waterhouse &  
Co., 56 Pine St.
P r e v i l l e ,  M a u r ic e  S. (1936), partner, David Berdon 
&  Co., 1450 Broadway.
P r ia u lx ,  C. N ic h o la s  (1932), partner, Reeve, 
Beairsto &  Co., 40 Wall St.
P r ic e ,  C h a r le s  N. (1930), Charles N . Price, 122 E. 
42nd St.
P r ic e ,  G e o r g e  W il l ia m  (1936), with H askins &  
Sells, 67 Broad St.
P r ic e ,  L e o n a r d  (1938), partner, Klein, H inds &  
Finke, 60 E. 42nd St.
P r i e s t e r ,  G e r tr u d e *  (1938), accountant, Auto- 
Ordnance Corporation, 80 Broadway.
P r o s n it z ,  L u d w ig  B. (1935), L. B. Prosnitz &  Co., 
295 Madison Ave.
P r y t h e r c h ,  R o b e r t  H. (1933), partner, Leslie, Banks 
&  Co., 21 West St.
P u g h , J o se p h  J. (1933), w ith  Peat, Marwick, Mitchell 
&  Co., 70 P in e St.
Q u in n , W il l ia m  D. (1936), with Hurdman and Cran­
stoun, 350 Madison Ave.
R a f t e r ,  A d o lp h e  (1923), Adolphe Rafter, 1 Broad­
way.
R a n k in , R . G. (1919), partner, R. G. Rankin &  Co.,
30 Broad St.
R a n k in , W e s t o n  (1939), with Price, Waterhouse &  
Co., 56 Pine St.
R a p p a p o r t, L o u is  H. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90 Broad St.
R a p p a p o r t, P e r c y  (1922), partner, Price, Waterhouse 
&  Co., 56 Pine St.
R a t h g e b e r ,  A dam  J o h n *  (1939), with Leslie, Banks 
&  Co., 21 West St.
R a t ig a n , P e t e r  F.* (1941), with American Society of 
Composers, Authors &  Publishers, 30 Rockefeller 
Plaza.
R a u h , J u l iu s  J . (1931), partner, Patterson, Teele &  
Dennis, 120 Broadway.
R a u th , C h a r le s  R u s s e l l  (1941), with Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 90 Broad St.
R aym ond , A r t h u r  N . (1939), with Price, Waterhouse 
&  Co., 56 Pine St.
R a y n o r , J o h n  L. (1935), accountant, W ar Depart­
ment, New York Ordnance District, 80 Broadway.
R e a , G e o r g e  (1920), with Touche, Niven &  Co., 80 
Maiden Lane.
R e c h t ,  J o s e p h  (1937), Joseph Recht, 1457 Broadway.
R e e v e ,  A r c h ie  F. (1921), partner, Reeve, Beairsto &  
Co., 40 Wall St.
R e g a n , M a u r ic e  S.* (1924), auditor, United States 
Treasury Department, 17 Battery Pl.
R e id , W il l ia m  R o b e r t  (1937), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90 Broad St.
R e ik , R aym on d  C. (1916), partner, H askins &  Sells,
22 E. 40th St.
R e it ,  E d w a r d  A l b e r t  (1941), with Leslie, Banks &  
Co., 21 West St.
R e m e r , C la r e n c e  F u l t o n  (1926), with Hurdman 
and Cranstoun, 350 Madison Ave.
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R e q u a , S. E r w in  (1921), 5. Erwin Requa, 120 Broad­
way.
R e y d e l ,  C h a r le s  A. (1925), Charles A . Reydel, 1720, 
116 John St.
R e y n o ld s ,  F . D .* (1939), w ith  Arthur Andersen &  
Co., 67 W all St.
R e y n o ld s ,  W a rd  B. (1934), with Price, Waterhouse 
&  Co., 56 Pine St.
R h y n e , W il l ia m  C. (1915), W illiam  C. Rhyne, 233 
Broadway.
R ic e , H a r r y  M i ln e r  (1921), partner, F. W . Lafrentz 
&  Co., 100 Broadway.
R ic h a r d s , P a u l  J. (1920), partner, Richards &  Ganly, 
69 Dey St.
R ic h a r d s o n , A. B. (1941), with H askins &  Sells, 67 
Broad St.
R ich m on d , J o h n  P. (1935), John P . Richmond, 120 
Wall St.
R id g w a y , D o n a ld  H .* (1939), with Price, Water­
house &  Co., 56 Pine St.
R id g w a y , Jam es L a w r e n c e  (1916), partner, Patter­
son &  Ridgway, 74 Trinity Pl.
R i e d e l l ,  C h a r le s  M. (1922), partner, Charles M . 
Riedell &  Co., 30 Broad St.
R ifk in ,  L o u is  A . (1936), partner, Ornstein, R ifkin  
Co., 25 W. 4 4 th  St.
R i t c h ie ,  A l f r e d  A. (1910), 120 Broadway.
R it t s ,  A l b e r t  B. (1938), treasurer, Paper Company 
van Reekum (N ew York), Inc., 1123, 10 Rockefeller 
Plaza.
R o b b in s , I r a  B. (1924), partner, Rossmoore &  Rob­
bins, 551 Fifth Ave.
R o b e r t s ,  A r t h u r  E. (1941), partner, Chirnside, 
Roberts &  Langston, 41 E. 42nd St.
R o b e r t s ,  J o h n  W. (1920), assistant comptroller, 
International Telephone &  Telegraph Corporation, 
67 Broad St.
R o b in s o n , R e u b e n  R . (1923), partner, Reuben R. 
Robinson &  Co., 295 Madison Ave.
R o c h e , Jam es M. (1941), with Touche, Niven &  Co., 
80 Maiden Lane.
R o e d e r , L e o p o ld  (1934), w ith  Hurdman and Cran­
stoun, 350 M adison  Ave.
R o g e r s ,  J o h n  P. (1934), with Price, Waterhouse &  
Co., 56 Pine St.
R o h r b a c h , W il l ia m  W . (1937), partner, J . Lee Nich­
olson &  Company, 233 Broadway.
R o h w e r d e r ,  F r e d e r ic k  C. (1923), partner, Haskins 
&  Sells, 67 Broad St.
R o l l i ,  J o h n  (1938), with Leslie, Banks &  Co., 21 
West St.
R o l l i n s ,  C h a r le s *  (1941), with Dean W itter &  Co.,
14 Wall St.
R o ll s - W a r r in g t o n ,  C. W. (1920), partner, Warring­
ton, Yalden &  Co., 117 Liberty St.
R o ln ik ,  M a x  (1923), partner, Leslie, Banks &  Co.,
21 West St.
R o s a n e , C la r e n c e  B. E. (1920), assistant treasurer, 
American Cyanamid Company, 30 Rockefeller 
Plaza.
R o s c h e r ,  C h r is to p h e r  L. (1932), partner, W . C. 
Heaton and Company, 25 W. 45th St.
R o s e n b e r g , L e o n  (1937), Leon Rosenberg, 522 F ifth  
Ave.
R o se n b lu m , C h a r le s  S. (1929), partner, Robert 
Siegel &  Co., 32 Broadway.
R o se n b lu m , M iriam *  (1937), income tax auditor, 
New York State Income Tax Bureau, 80 Centre St.
R o se n k a m p ff , A r t h u r  H. (1924), professor of ac­
counting, New York University, Washington Square 
East.
R o s e n t h a l ,  J o s e p h  (1924), partner, Feinberg, Jacobs, 
Rosenthal &  Furman, 1440 Broadway.
R o s o f f ,  L o u is  H. (1930), partner, L. H . Rosoff and 
Company, 120 Wall St.
Ross, C h a r le s  J. (1939), with Touche, Niven &  Co., 
80 Maiden Lane.
Ross, I. A r n o ld  (1936), I . Arnold Ross, 233 Broad­
way.
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Ross, N a t h a n  F. (1936), with Lehman Bros., 1 
William St.
Rossi, F r a n k  P. (1937), com ptroller, The Sperry &  
Hutchinson Co., Inc., 114 F ifth  A ve.
R ossm an , P a l e n  P . (1936), partner, Haskins & Sells, 
67 B road  St.
R o ssm o o r e , E m er so n  E . (1923), partner, Rossmoore 
& Robbins, 551 Fifth Ave.
R o th , J o n a s  (1937), partner, Jonas Roth & Co., 205 
W. 34th St.
R o u n d y , O r in  O t is  (1936), c/o Zone Construction 
Quartermaster, Zone I I , 120 W all St.
R o v e r ,  H a r o ld  J.* (1941), with Ernst & Ernst, 19 
Rector St.
R o w b o th a m , G e o f f r e y  G. (1932), with Price, 
Waterhouse &  Co., 56 Pine St.
R u c k e r ,  R o b e r t  H a m ilto n  (1901), Robert Hamilton  
Rucker, 27 W . 67th St.
R u s to n , M o n t e a t h  (1932), partner, Deloitte, Plender, 
Griffiths & Co., 49 Wall St.
R u t h e r f u r d ,  J o h n  P. (1941), with Arthur Young & 
Co., 1 Cedar St.
R y a n , H e n r y  M. (1941),* Henry M . Ryan, 30 Vesey 
St.
R y a n , P a t r ic k  L. (1936), assistant secretary of cor­
poration, R. H. M acy & Co., Inc., 34th St. & 
Broadway.
S a ck , I s a d o r  (1936), com ptroller, Lehman Brothers,
1 W illiam  St.
S a e r , J o h n  B. (1940), John B. Saer, 921 Madison 
Ave.
S t . J o h n , N e w t o n  D. (1936), comptroller, Bing & 
Bing, Inc., 119 W. 40th St.
S a ir , C o n r a d  M . (1941), partner, Conrad M . Sair & 
Company, 7 E. 42nd St.
S a le ,  D o u g la s  A. (1940), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St.
S a lv a t o r e ,  N ic h o la s  (1935), with Touche, Niven & 
Co., 80 Maiden Lane.
S a lw a y , W il l ia m  S. (1925), W illiam  S. Salway, 149 
Broadway.
Sam pson, G e o r g e  F. (1924), partner, R. T. Lingley & 
Co., 41 Maiden Lane.
S a n d e r s , A. H . (1919), A . H. Sanders, 11 W. 42nd St.
S a u s e , C l i f t o n  A. (1935), Clifton A . Sause, 122 E. 
42nd St.
S a x t o n , D e l b e r t  F. (1927), w ith  Price, Waterhouse 
&  Co., 56 P in e St.
S c a l l ,  M a x  (1925), M ax Scall, 51 Chambers St.
S c h a e b e r le ,  F r e d e r ic k  M. (1922), treasurer, Pace 
Institute, 225 Broadway.
S c h a e d le ,  R o b e r t  C. (1933), w ith  Patterson &  
Ridgeway, 74 T rin ity  P l .
S c h a f f e r ,  W a l t e r  L y o n  (1930), partner, Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 90 Broad St.
S ch a p ir o , J a c o b  (1941), Jacob Schapiro, 111 Broad­
way.
S c h e ib e r ,  M a x  S. (1920), partner, Gray, Scheiber &  
Company, 42 Broadway.
S c h i l l e r ,  G e o r g e  (1935), George Schiller, 274 Madi­
son Ave.
S c h le r e t h ,  R o b e r t  H. (1939), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90 Broad St.
S c h le s in g e r ,  J u l iu s  (1941), partner, Haas & 
Schlesinger, 122 E. 42nd St.
S c h le s s in g e r ,  M a x  (1917), partner, M ax Schlessin­
ger and Company, 565 Fifth Ave.
S c h lu s s e l ,  S im on (1940), Sim on Schlussel, 277 
Broadway.
S ch m id t, J o h n  H. (1930), comptroller, General Time 
Instruments Corp., 109 Lafayette St.
S c h m ie l, E r w in  J. (1924), partner, Fedde & Com­
pany, 107 W illiam  St.
S c h n e id e r ,  G e o r g e  H. (1941), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
S c h n e id e r , H a r o ld  F. (1937), w ith  Deloitte, Plender, 
Griffiths & Co., 49 Wall St.
S c h n e id e r , T h e o d o r e  I. (1917), 650 West End Ave.
S c h o lz , F r e d e r ic k  W. (1939), partner, Quinn, Ber­
ran &  Co., 17 E. 42nd St.
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S c h u l t z ,  J o s e p h  (1926), partner, Zabelle & Schultz, 
1776 B roadw ay.
S c h u r , I r a  A. (1941), partner, S. D. Leidesdorf & 
Co., 125 Park Ave.
S c h w ie r , R. N.* (1936), w ith  Niagara Hudson Power 
Corporation, 15 Broad St.
S co b ie , J o h n  C. (1910), partner, Price, Waterhouse & 
Co., 56 P in e St.
Seam on , M a x w e l l  (1926), M axwell Seamon, 320  
Fifth Ave.
S e a t r e e ,  W . E r n e s t  (1905), partner, Price, Water­
house &  Co., 56 P in e St.
S e e b e , R o g e r  A . (1936), w ith  Patterson, Teele &  
Dennis, 120 B roadw ay.
S e e l ig ,  H a r v e y *  (1941), auditor, Amalgamated 
Clothing Workers of America, 15 Union Square.
S e g e lk e n ,  J u l iu s  D. (1937), with Eckes and Dean, 41 
Maiden Lane.
S e g h e r s ,  P a u l  D . (1941), w ith  Barrow, Wade, Guth­
rie &  Co., 120 B roadw ay.
S eid m an , H e n r y  L . (1923), Henry L. Seidman &  Co., 
115 W . 4 5 th  St.
S eid m an , J . S. (1936), partner, Seidman & Seidman,
80 Broad St.
S eid m an , M a x m ilia n  L. (1936), partner, Seidman &  
Seidman, 80 Broad St.
S e i f e r ,  M o r r is  (1940), partner, C. L. Thompson &  
Co., 21 E . 4 0 th  St.
S e k e r a k , H e n r y  S. (1939), w ith  Lybrand, Ross Bros.
&  Montgomery, 90 Broad St.
S em p le , A l l a n  (1925), A llan Semple, 14 Wall St.
S h a n n o n , G. C la y t o n  (1932), w ith  Peat, M arwick, 
Mitchell & Co., 70 P in e S t.
S h aw , T e r e n c e  T h om as (1936), w ith  Arthur Young 
&  Co., 1 C edar St.
S h ay , W il l ia m  D.(1928), with Haskins & Sells, 22 
E. 40th St.
S h e e h a n , R ic h a r d  D. (1940), with S. D. Leidesdorf 
& Co., 125 Park Ave.
S h e p e r d so n , W il l ia m  (1926), W illiam  Sheperdson, 
27th Floor, 55 Liberty St.
S h erm a n , D a v id *  (1925), treasurer, Fuller-Sherman 
Co., 381 Fourth Ave.
S h erm a n , M u r r a y  G. (1936), with S. D. Leidesdorf 
&  Co., 125 Park Ave.
S h i f f l e t t ,  E v e r e t t  J. (1940), partner, Haskins & 
Sells, 22 E . 40 th  St.
S h m e r le r , M a x w e l l  (1920), partner, Shmerler &  
Tourin, 551 Fifth Ave.
S ie g e l ,  R o b e r t  (1936), partner, Robert Siegel & Co.,
32 Broadway.
S i f r i t ,  R aym on d  H . (1939), with Arthur Young &  
Co., 1 Cedar St.
S ilv e r m a n , M u r r a y  H . (1934), M urray H. Silver­
man, 63 Park  R ow .
S i lv e r s t e in ,  G e o r g e  (1938), George Silverstein, 47 
W . 34 th  St.
S im on, A l f r e d  J. (1932), with Shmerler &  Tourin, 
551 Fifth A ve.
Sim on, J . L e w is  (1938), partner, J . L . Simon &  Co., 
270 B roadw ay.
S im on e, E d w a r d  (1933), w ith  Peat, Marwick, M itch­
ell Co., 70 P in e St.
S im o n o ff , L o u is  (1925), partner, Simonoff, Peyser & 
Citrin, 11 W . 42n d  St.
S im on son , W il l ia m  C h a r le s  (1938), with Leslie, 
Banks &  Co., 21 West St.
Sim pson, H a r o ld  B . (1929), partner, Peat, M arwick, 
Mitchell Co., 70 P in e St.
S in c la i r ,  A r t h u r  B . (1906), partner, Sinclair, Tobias 
Co., 521 F ifth  A ve.
S in c la ir ,  P r io r  (1924), partner, Lybrand, Ross Bros.
&  Montgomery, 90 Broad St.
S k in n e r , J o s e p h  J. (1916), secretary, Sperry Corpora­
tion, 4524, 30 Rockefeller Plaza.
S m a ll, F r a n k  E. (1936), with Pogson, Peloubet &  
Co., 25 Broadway.
S m art, R o b e r t  F e r r e l l  (1926), partner, Allen R. 
Smart & Co., 230 Park  A ve.
(Continued)
S m ith , A l b e r t  E .*  (1939), au ditin g departm ent, 
Home Owners’ Loan Corp., 2 Park  A ve.
S m ith , A ld e n  C. (1936), partner, Price, Waterhouse 
Co., 56 Pine St.
S m ith , A r l i e  G. (1941), w ith  Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 90 Broad St.
S m ith , B r u c e  F . (1941), with Pogson, Peloubet &  Co., 
25 Broadway.
S m ith , E a r l  (1936), w ith  Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 90 Broad St.
S m ith , F r a n k  W. (1935), auditor, Union Dime Sav­
ings Bank, 1065 Sixth Ave.
S m ith , J o h n  A. (1938), partner, Pasley Conroy, 67 
W all St.
S m ith , T h om as H . (1930), partner, Thomas Smith & 
Company, 60 E . 42nd St.
S m ith , V ir g i l  G.* (1935), tax accountant, Celanese 
Corporation of America, 180 Madison Ave.
S m ith , W i l b e r t  J . (1931), auditor, Standard Oil 
Company of New Jersey, 30 Rockefeller Plaza.
S m ith , W il l ia m  C. (1934), w ith  Price, Waterhouse &  
Co., 56 P ine St.
S n e lh a m , J o h n  S. (1922), vice-president and comp­
troller, Continental Can Co., Inc., 100 E . 42nd St.
S o p h r in , H a r r y  L o u is*  (1935), H arry Louis Sophrin, 
55 W. 42nd St.
S par , M o r r is  (1937), M orris Spar, 29 Broadway.
S p a r ro w , R o b e r t  G r e g o r y  (1920), partner, Spar­
row, Waymouth &  Co., 17 Joh n  St.
S p e th , C a r l  F . (1924), comptroller, The Cuban- 
American Sugar Co., 25th floor, 120 Wall St.
S p ie g e l ,  H e rm a n  A . (1940), Herman A . Spiegel, 152 
W. 42nd St.
S p r e n k e l ,  E lm e r  N. (1939), w ith  H askins & Sells, 
67 Broad St.
S p r itz e r ,  S a m u e l L. (1923), partner, S. L. Spritzer &  
Co., 401 Broadway.
S q u ir e s , F r e d e r ic  W. (1905), partner, Squires and 
Company, 101 Park Ave.
S t a f f o r d ,  H a r v e y  C h a c e*  (1934), w ith  American  
Radiator &  Standard Sanitary Corp., 40  W. 4 0 th  St.
S ta h ls c h m id t , S id n e y  A . (1939), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90 Broad St.
S ta in t o n ,  E r n e s t  (1923), sales manager, National 
Distillers Products Corporation, 120 Broadway.
S ta n fo r d , G e o r g e  E .* (1938), w ith  Franke, Hannon 
& W ithey, 444 M ad ison  A ve.
S ta r k e y , R o d n e y  F ie ld in g  (1931), partner, Price, 
Waterhouse & Co., 56 P in e St.
S ta u b , E dm und A . (1936), w ith  Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 90 Broad St.
S ta u b , W a l t e r  A. (1905), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
S ta u b , W a l t e r  R ic h a r d  (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90 Broad St.
S te in b e r g , W il l ia m  (1922), W illiam  Steinberg, 551 
Fifth A ve.
S t e in b e r g e r ,  J o s e p h  B. (1931), Joseph B. Stein­
berger, 521 Fifth Ave.
S tem p f, V ic t o r  H . (1922), partner, Touche, Niven & 
Co., 80 Maiden Lane.
S te p h e n s , H e n r y  C la y  (1935), with Touche, Niven 
&  Co., 80 Maiden Lane.
S t e r n ,  A l f r e d  J. (1909), partner, Stern, Porter, 
Kingston & Coleman, 551 F ifth  A ve.
S t e r n ,  H a r r y  A. (1926), Harry A . Stern, 1441 Broad­
way.
S t e r n ,  I r v in g  D a n *  (1936), w ith  5 .  D. Leidesdorf &  
Co., 125 Park  Ave.
S t e r n b e r g ,  A . (1925), with J . Lee Nicholson &  Com­
pany, Woolworth Bldg.
S te v e n s o n , S p e n c e r  B. (1933), partner, H askins & 
Sells, 22 E . 4 0 th  St.
S t e w a r t ,  A n d r e w  (1919), partner, Haskins &  Sells, 
67 Broad St.
S t e w a r t ,  C h a r le s  A. (1933), w ith  Price, Waterhouse 
& Co., 56 P in e  St.
S t e w a r t ,  R o n a ld  W.* (1939), with M attison and 
Davey, 405 Lexington Ave.
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S t i l lm a n ,  M e n d e l  J . (1930), partner, M . J . Stillman 
& Co., 111 Joh n  St.
S t ir t o n ,  W. C. R. (1924), w ith  Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St.
S to k e s ,  J o h n  W. (1934), John W . Stokes, 1775 
Broadway.
S tr a n d b e r g , A lb in  D. (1920), Albin D. Strandberg, 
2513, 120 Broadway.
S t r e n g ,  W a l t e r  E.* (1937), w ith  Continental Can 
Company, Inc., 100 E. 42n d  St.
S t r o n g , G e o r g e  J. (1916), partner, M cKeon & 
Strong, 12 E. 41st St.
S tu r z , I r w in *  (1940), partner, Louis Sturz & Co., 
1501 Broadway.
S u f f e r n ,  P h i l ip  S. (1916), partner, West, Flint &  
Co., 40 R ector St.
S u t h e r la n d ,  E lm e r  L. (1931), partner, Lawrence 
Scudder & Co., 55 Liberty St.
S w e e n e y , R o b e r t  S. (1937), chief accountant, Tin  
Processing Corporation, 1270 Sixth Ave.
S w e n s o n , A r t h u r  S. (1925), partner, Arthur S. 
Swenson and Associates, 565 Fifth A ve.
S w e z e y , G e o r g e  O.* (1927), treasurer, Nestle’s M ilk  
Products, Inc., 155 E. 44th St.
S w in d e l l ,  L. I. (1935), with Peat, M arwick, Mitchell 
& Co., 70 Pine St.
S w in e b r o a d , L lo y d  E v e r e t t e  (1930), partner, 
Swinebroad Associates, 80 W illiam  St.
T a l i a f e r r o ,  A l b e r t  P e n d le t o n  (1908), treasurer, 
Bonbright &  Company, Inc., 80 Broadway.
T a l l e n t ,  Jam es E . (1922), James E. Tallent, 551 
Fifth Ave.
T a llm a n , H a r o ld  S. (1939), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
T a lm a g e , G e o r g e  B.* (1940), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
T a u r it z ,  Leo L. (1932), Leo L. Tauritz, 522 Fifth 
Ave.
T a y lo r ,  C o n r a d  B a ld w in  (1926), partner, Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
T a y lo r ,  E d w a r d  J. (1938), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St.
T a y lo r ,  H a r r y  E. (1937), with Columbian Carbon 
Co., 41 East 42nd St.
T a y lo r ,  H e r b e r t  D. (1913), with Barrow, Wade 
Guthrie & Co., 120 Broadway.
T a y lo r ,  J o h n  (1936), w ith  Barrow, Wade, Guthrie & 
Co., 120 B roadw ay.
T a y lo r ,  O t t o  F . (1920), partner, O. F. Taylor & Co., 
50  B roadw ay.
T e n b r in c k , E d u a r d  J. A.* (1938), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
T h om as, G e o r g e  J. (1933), with TelAutograph 
Corporation, 16 W. 61st St.
T h om pson , O w en  S t a n l e y  (1922), Owen Stanley 
Thompson, 111 John St.
T h o r n , R a lp h  E. (1934), with Price, Waterhouse &  
Co., 56 Pine St.
T h u d so n , F. M. (1932), comptroller, Hotel W aldorf 
Astoria Corporation.
T h u r s t o n , R o y a l  C., J r . (1937), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
T ik t in ,  W o lfg a n g *  (1941), with Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St.
T i l l i s o n ,  R o b e r t  F. (1927), partner, Phagan, T illi­
son & Tremble, 25 W. 43rd St.
T i l t ,  R ic h a r d  G a r r e t*  (1940), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
T in k h am , A r t h u r  W.* (1933), tax accountant, The 
Dentists’ Supply Company of New York, 220 W. 
42nd St.
T ip p erm an , Sim on* (1924), comptroller, Montefiore 
H ospital for Chronic Diseases, 100 E. Gun Hill Rd.
T ip to n , R u s s e l l  D .* (1941), with H askins & Sells,
67 Broad St.
T o a n , A r t h u r  B., Jr.* (1941), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
T o b ia s , S id n e y  (1935), partner, Sinclair, Tobias & 
Co., 521 Fifth Ave.
(Continued)
T od m an, F r e d e r ic k  S. (1933), partner, Frederick S. 
Todman & Co., 60 Beaver St.
T o r n b o r g h , B e r t  V.* (1940), with Albin D . Strand­
berg, 120 Broadway.
T o th , L o u is  (1925), partner, Horwath & Horwath, 
551 Fifth Ave.
T o t t e n ,  A l f r e d  G.* (1941), with N iles & Niles, 165 
Broadway.
T o u r in ,  F r e d  (1922), partner, Shmerler & Tourin, 
551 F ifth  A ve.
T o w n s , C h a r le s  H. (1923), partner, Loomis, Suffern 
&  Fernald, 80 Broad St.
T o w n s e n d , D a v id  E. (1917), with General Superin­
tendence, Inc., 2 Broadway.
T o w n s e n d , F e r d in a n d  C. (1905), partner, Townsend 
& Dix, 280 Broadway.
T r a in o r ,  Jam es A. (1937), partner, James A . Trainor 
and Company, 50 Broadway.
T r e a d w e l l ,  R o b e r t  C. (1937), with Allen R. Smart 
& Co., 230 Park Ave.
T r e m b le , R o la n d  N. (1931), partner, Phagan, T illi­
son & Tremble, 25 W. 43rd St.
T rip p , W ilb o u r  D. (1922), partner, Wilbour D . 
Tripp & Co., 271 Madison Ave.
T r o b r id g e ,  C h a r le s  R. (1917), partner, Arthur 
Young & Co., 1 Cedar St.
T r o p e r , M o r r is  C. (1925), partner, Loeb & Troper, 
521 Fifth Ave.
T u c k , F. L u c ia n  (1925), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, United States Treasury 
Department, 341 Ninth Ave.
T u sa , F r a n k  G. (1941), partner, Tusa & LaBella, 52 
William St.
V a il ,  R o y  G a s to n  (1927), with Price, Waterhouse & 
Co., 56 Pine St.
V a n  B e n s c h o t e n , H a r r y  E. (1925), partner, H. E. 
Van Benschoten & Co., 295 Madison Ave.
V a n  D u z e r ,  F r a n k  H .*  (1941), with Price, Water­
house & Co., 56 Pine St.
V a n n a is , L e o n  E. (1921), with Standard Register Co., 
590 Madison Ave.
v a n  Oss, A. (1913), A. van Oss, 17 E. 42nd St.
V a r a y , H e n r y  (1916), Henry Varay, 19 Rector St.
V a s o l l ,  H e r b e r t  H . (1933), with Davies and Davies, 
103 Park Ave.
V a u g h a n , A r t h u r  S. (1905), partner, Haskins & 
Sells, 67 Broad St.
V a u g h a n , Jam es D. (1935), with American Locomo­
tive Co., 30 Church St.
V io l ,  J a c k s o n  M .* (1941), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St.
V la h o s ,  A th a n  D. (1931), Athan D. Vlahos, 25 W. 
43rd St.
V o e lk e r ,  B e r n a r d  H o w a r d  (1929), Bernard H. 
Voelker, 220 Broadway.
V o lk ,  H e rm a n  (1941), Herman Volk & Co., 551 
Fifth Ave.
V o llk o m m e r , H e n r y  P. (1939), partner, Eppler & 
Company, 50 Church St.
V o n  d e r  L ie t h ,  P a u l  G e r a r d *  (1940), with Touche, 
Niven & Co., 80 Maiden Lane.
V o n h a u s e n , C h a r le s  (1934), with New York Stock 
Exchange, 11 Wall St.
v o n  M in d e n , W il l ia m  J. (1938), W illiam  J . von 
Minden, 274 Madison Ave.
V r e e la n d ,  W a l l a c e  N., J r . (1935), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
W a c h t e l l ,  T h e o d o r e  (1916), partner, Livingston & 
Wachtell, 114 E. 32nd St.
W a g n e r , G e o r g e  (1937), partner, Arthur Andersen 
& Co., 67 W all St.
W a g n e r , M a r v y n  J. (1935), partner, Wagner, 
Grabois & Co., 50 Broad St.
W a in e w r ig h t ,  L io n e l  C. (1938), internal auditor, 
General Foods Corporation, 250 Park Ave.
W a in w r ig h t ,  R o n a ld  (1938), with Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St.
W a l l a c e ,  Jam es L. (1933), with Haskins & Sells, 22 
E. 40th St.
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W a ls h , J o s e p h  P.* (1937), Joseph P . Walsh, 55 
Liberty St.
W a lz , H u g o  D .*  (1938), w ith  Frank Rubenstein 
Stores Corp., 519 E igh th  A ve.
W a n d m a ch er , F r e d e r ic k  C o r n e l iu s  (1922), part­
ner, F. C. Wandmacher &  Co., 15 E. 41st St.
W ard , W . B a l l a r d  (1936), with Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 70 Pine St.
W a rd ro p , J o h n  W ., J r .*  (1937), with The A udit and 
Survey Company, 405 Lexington Ave.
W a r n e r , P h i l ip  J. (1922), president and treasurer, 
The Ronald Press Company, 15 E. 26th St.
W a ts o n , A l b e r t  J ., J r .*  (1940), with Peat, M arwick, 
Mitchell &  Co., 70 Pine St.
W a ts o n , J o h n  W .* (1921), treasurer, Shell Oil Com­
pany, Inc., 50 W . 50th St.
W a ts o n , T h om as H a r o ld  (1923), auditor, W illiam  
R. Warner &  Co., Inc., 113 W . 18th St.
W e b e r , G e o r g e  H. (1922), partner, A . H . Whan &  
Company, 55 Liberty St.
W e b s te r ,  N o rm a n  E. (1906), partner, Webster, 
Horne & Blanchard, 50 Broadway.
W e b s te r ,  S a m u e l W . (1936), partner, Samuel W. 
Webster &  Co., 136 Liberty St.
W e il ,  E d w a r d  C h a r le s ,  J r .*  (1939), with Price, 
Waterhouse &  Co., 56 Pine St.
W e i le r ,  E m il T. (1922), partner, Hurdman and 
Cranstoun, 350 Madison Ave.
W e i le r ,  W il l ia m  S. (1941), with Peat, M arwick, 
Mitchell &  Co., 70 Pine St.
W e in b e r g , H a r r y  (1937), partner, Weinberg &  
Josephson, 11 W . 42nd St.
W e in b e r g e r ,  D a v id  E . (1924), David E. Weinberger,
11 W. 42nd St.
W e iss , J o se p h  G. (1927), Joseph G. Weiss, 225 Fifth 
Ave.
W e ld o n , O s c a r  J. (1930), partner, Hunter &  Weldon, 
165 Broadway.
W e l l in g t o n ,  C. O l iv e r  (1911), partner, Scovell, 
Wellington & Co., 111 Broadway.
W e r b e r , C h a r le s  F . (1923), Charles F. Werber, 32  
Broadway.
W e s t , W il l ia m  H. (1910), partner, West, Flint &  
Co., 40 Rector St.
W e s t e r v e l t ,  B en ja m in  E . (1927), B. E. Westervelt,
11 W. 42nd St.
W e t z e l ,  Wm. M. (1925), vice-president, Seaboard 
Commercial Corporation, 1819 Broadway.
W h e e le r ,  W il l ia m  C. (1935), with Price, Waterhouse 
Co., 56 Pine St.
W h ite , F r a n k  (1920), with Greenman, M acNicol &  
Co., 30 Vesey St.
W h ite ,  L e e  H e y e r  (1917), Lee Heyer White, 52 
Vanderbilt Ave.
W h ite h e a d , A le x a n d e r  K .* (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 56 Pine St.
W ie g a n d , P e t e r  C. (1906), partner, F. W . Lafrentz 
&  Co., 100 Broadway.
W ie m er , F r a n k  L. (1934), partner, Eastern Audit 
Company, 11 Park Pl.
W re n , Sam uel  (1938), Samuel Wien, 17 State St.
Wie n d ie c k , C l i f f o r d  W .* (1941), with Arthur 
Andersen & Co., 67 Wall St.
W ild b r e t t ,  E r n e s t  R. (1927), partner, Eppler &  
Company, 50 Church St.
W ild e , E d w a r d  A. (1925), partner, J . Lee Nicholson 
&  Company, 233 Broadway.
W ilk in s ,  W il l ia m  G a r r e t t  (1941), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 90 Broad St.
W ilk in s o n , R o b e r t  O .* (1939), with W . C. Heaton 
and Company, 25 W . 45th St.
W illia m s , E a r l e  M. (1936), with Haskins Sells,
22 E. 40th St.
W ill ia m s , G e o r g e  C. (1924), w ith  John D . Rocke­
feller, Jr., 5600, 30 Rockefeller Plaza.
W illia m s , H e r b e r t  D . (1910), H . D. W illiams &  
Company, 120 Broadway.
W illia m s , J. H a r r y  (1933), partner, Haskins & 
Sells, 67 Broad St.
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W ill ia m s , J o h n  P. (1933), with Price, Waterhouse &  
Co., 56 Pine St.
W illia m s , L e o n  E. (1929), Leon E. W illiams, 2 W all 
St.
W illia m s , R. B r a d fo r d  (1935), R. Bradford W il­
liams, 2 Rector St.
W ill ia m s , R o b e r t  I.* (1940), assistant professor of 
accounting, New York University.
W illia m s , W a l t e r  E. (1923), partner, Fedde &  Com­
pany, 107 W illiam  St.
W il l in g ,  L lo y d  A. (1933), with Price, Waterhouse &  
Co., 56 Pine St.
W i l l s ,  I r v in g  A. (1938), partner, Smith, Davis & 
W ills, 41 E. 42nd St.
W il lv o n s e d e r ,  E r n e s t  (1934), partner, Bergen &  
Willvonseder, 70 Pine St.
W ilm o t, H e n r y  W . (1905), c/o Stagg, Mather &  
Hough, 141 Broadway.
W ils o n , J o h n  C. (1940), with Pogson, Peloubet &  Co., 
1901, 25 Broadway.
W ils o n , P e t e r  G. (1933), with Arthur Young &  Co., 
1 Cedar St.
W in k le r ,  O s c a r  (1925), partner, George M . Sachs 
and Company, 19 W . 44th St.
W in s te n , L o u is  (1926), partner, Homes Davis, 521 
Fifth Ave.
W in te r s ,  W il l ia m  H . (1934), with Boyce, Hughes & 
Farrell, 70 Pine St.
W ith e y , H o w a r d  A. (1933), partner, Franke, Hannon 
&  Withey, 444 Madison Ave.
W o h n s ie d le r ,  J. (1910), vice-president and comp­
troller, Union Bag &  Paper Company, 233 Broad­
way.
W o lf e ,  L e e  J. (1924), partner, S . H. and Lee J . 
Wolfe, 116 John St.
W o lf e ,  M o r le y  S. (1920), partner, M orley Wolfe and 
Company, 220 B roadw ay.
W ood , E r n e s t  N . (1916), partner, N iles &  Niles, 165 
Broadway.
W ood , J. F r e d e r ic k  E. (1910), J . Frederick E. Wood, 
110 W illiam  St.
W o o d , R o y  A. (1924), partner, Johnson, Wood &  Co., 
43 Cedar St.
W o o d s, J. B . C o l l i n g s  (1921), partner, Fedde & 
Company, 107 W illiam  St.
W o o l l e y ,  E r n e s t  S. (1926), E. S. Woolley, 60 E . 
42nd St.
W o r d e n , I r v in g  H a l e  (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 90 Broad St.
W o r f o lk ,  F r e d e r ic  (1916), Frederic Worfolk, 630 
F ifth  Ave.
W r e n , Jam es H . (1916), w ith  F. W . Lafrentz &  Co., 
100 B roadw ay.
W r ig h t ,  A r t h u r  (1910), with L. H. Conant &  Co.,
10 E. 40th St.
W r ig h t ,  Jam es (1910), partner, M ackay, Irons &  
Co., 76 Beaver St.
W u e r f e l ,  G u s ta v e  A. (1922), Gustave A . Wuerfel, 
475 F ifth  Ave.
W u lf in g ,  F r e d e r ic k  W . (1924), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., 120 Broadway.
W y n h o f f ,  L o u is  A r ie  (1934), with Price, Waterhouse 
& Co., 56 Pine St.
Y e w d a l l ,  C l i f f o r d  (1926), Clifford Yewdall, Empire 
State Bldg.
Yocis, A n th o n y  J. (1940), partner, J . Lee Nicholson 
& Company, 233 Broadway.
Y o u n g , A l b e r t  F. (1913), c/o Stagg, Mather &  
Hough, 141 Broadway.
Y o u n g , A r t h u r  (1905), partner, Arthur Young &  Co., 
1 Cedar St.
Y o u n g , C h a r le s  (1917), partner, Stagg, Mather &  
Hough, 141 Broadway.
Y o u n g , R a lp h  J. (1941), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 90 Broad St.
Y o u n g b e r g , O s c a r  J. (1935), partner, Ward, Weber 
&  Company, 55 Liberty St.
Z a b e l l e ,  M a x w e l l  (1925), partner, Zabelle &  
Schultz, 1776 Broadway.
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Z e l l e r ,  A d o l f  G. (1941), partner, Keller, W inans & 
Zeller, 175 F ifth  A ve.
Zim m erm ann, K a r l  R. (1935), partner, Prankard &  
Zimmermann, 55 Liberty St.
Z ir k le ,  W ilm e r  D. (1925), partner, Zirkle, Breden 
Co., 52 William St.
North Tonawanda
B r o w n , S a m u e l W. (1925), 303 Goundry St.
Oceanside
W ood , R e y n o ld s  B. (1938), 20 Waverly Ave.
Pelham Manor
M a c k a y , W il l ia m  J.* (1932), W illiam  J . M ackay, 
1305 Bolton Rd.
Port Chester
H a r d e r , B a r e n t  T re m a n  (1936), w ith  Life Savers 
Corp., 58 H aw ley  A ve.
H o g e n a u e r , H o w a r d  J. (1939), partner, Dusenbury 
and Hogenauer, 125 N. Main St.
P e d lo w e ,  E d w a r d  P.* (1939), execu tive  v ice-  
president, Port Chester Savings Bank.
W u n sc h , H a r r y  (1936), H arry Wunsch, 8 S. Main St.
Rochester
C a r t w r ig h t ,  L o u is  B .* (1923), city manager, The 
City of Rochester, 8 City Hall.
E l l i s ,  R aym ond  V. (1925), comptroller, City of 
Rochester, 24 City Hall.
F a in , R u p e r t  G. (1937), Rupert G. Fain, 14 Franklin 
St.
G ood , R a lp h  S. (1937), Ralph S. Good, 220 Cutler 
Bldg.
J a c k s o n , G. A r t h u r  (1925), partner, Jackson and 
Zaenglein, 31 Exchange St.
J o n e s , H o r a c e  F. (1936), with Ernst &  Ernst, 906 
Lincoln Alliance Bldg.
K le s s ,  C h a r le s  M e l v i l l e  (1941), with Rupert G. 
Fain, 911, 14 Franklin St.
K n i t t e l ,  A. W illia m *  (1940), partner, Robert E. 
Staunton and Company, 1133 Mercantile Bldg.
M c L eo d , T h om as L. (1925), partner, M iller, Frank­
lin, Basset & Co., 183 M ain  St.
M i l l e r ,  H e rm a n  A. (1937), partner, Herman A. 
M iller &  Co., 31 Exchange St.
N i l e s ,  O s c a r  L. (1922), partner, Naramore, N iles & 
Co., 950, 183 E. Main St.
R u s s e l l ,  H a r o ld  S t a n l e y  (1936), Harold S. Rus­
sell, 514 Genesee St.
S a l t e r ,  W i l la r d  M o r s e  (1936), ordnance account­
ant, W ar Department, Rochester Ordnance District, 
1238 Mercantile Bldg.
S h u l t s ,  O t t o  A n d r e w  (1930), partner, Wilson, 
Shults &  Co., 119 E. Main St.
S lo cu m , S a n fo r d  G. (1933), partner, Wilson, Shults 
&  Co., 119 E. Main St.
S o p h ie , A n d r e w  H. (1937), partner, M iller, Sophie 
and Meng, 332 Powers Bldg.
S te v e n s o n ,  J o h n  D.* (1922), secretary and treasurer, 
Fashion Park, Inc., 432 Portland Ave.
T h om y, C a r l  D . (1930), partner, W illiam s and 
Thomy, 1416 Temple Bldg.
W illia m s , G le n n  O. (1929), partner, W illiam s and 
Thomy, 1416 Temple Bldg.
W ils o n , L o u is  W . (1921), partner, Wilson, Shults &  
Co., 119 E. Main St.
Z a e n g le in ,  P a u l  C. (1925), partner, Jackson and 
Zaenglein, 31 Exchange St.
Rome
D ic k , A. B la i k i e  (1927), A . Blaikie Dick, 115 W. 
D om in ick  St.
F i d l e r ,  Jam es S. (1924), with Revere Copper and 
Brass, Incorporated.
L in g le ,  H. B.* (1920), assistant treasurer, Revere 
Copper and Brass, Incorporated.
(Continued)
St. George, S. I.
M e a d e , P h i l ip  N e l s o n  (1928), P. O. Box 64.
Saranac Lake
H o u g h to n , L e o n a r d  I. (1938), Leonard I .  Houghton, 
64 Main St.
Scarsdale
A c h e r , W a l t e r  H. (1923), 79 Edgemont Rd.
M c C a r th y , T h om as J. (1937), 234 Boulevard.
Schenectady
M a r v in , C h a r le s  L . (1934), Charles L . M arvin, 246 
State St.
R a d c l i f f e ,  W il l ia m  H e n r y  (1936), with American 
Locomotive Company.
Sea Cliff, L. I.
C o u lt a u s ,  C h a r le s  B . (1922).
Syracuse
A n d e r so n , H a r r y  D a v id  (1924), with Scovell, 
Wellington &  Co., 414, 224 Harrison St.
B e n n e t t ,  G e o r g e  E. (1924), partner, Morton &  Ben­
nett, 309 S. McBride St.
B u t l e r ,  W e n d e l l  N . (1941), partner, Stover, Butler 
&  M urphy, 717 City Bank Bldg.
C a r r , C h a r le s  F. (1936), Charles F. Carr, 303 Herald 
Bldg.
D a v is ,  W il l ia m  H. (1936), with Hurdman and Cran­
stoun, 402 First Trust and Deposit Bldg.
F e r g u s o n , F o r r e s t  E. (1925), partner, Forrest E. 
Ferguson Company, Onondaga Hotel.
Fox, L e w is  P . (1939), Lewis P . Fox, 401 Herald Bldg.
G i l f o i l ,  F lo y d  R o b e r t  (1941), partner, Gilfoil & 
McNeal, University Bldg.
M c C r i l l i s ,  G e o r g e  C la r k  (1936), George C. M c­
Crillis, 257 Winthrop Rd., Eastwood Section.
M u rp h y , R aym ond  F.* (1936), partner, Stover, But­
ler & M urphy, 717 City Bank Bldg.
N ew m a n , W il l ia m  A ., J r . (1938), secretary and 
treasurer, Doyle Machine &  Tool Corporation, 320 
W . Taylor St.
N ic h o ls o n ,  A r t h u r  L . (1941), partner, John C. 
Larkin, 409 Chamber of Commerce Bldg.
N ic h o ls o n ,  H o w a r d  P . (1933), Howard P . Nichol­
son, 332 S. Warren St.
P o w e r s ,  M a u r ic e  W. (1938), M aurice W . Powers,
900 University Bldg.
S in g e r , S a m u e l (1937), Samuel Singer, Chamber of 
Commerce Bldg.
S t o v e r ,  A r t h u r  W. (1923), partner, Stover, Butler 
& M urphy, 717 City Bank Bldg.
S w a r tz , H o w a r d  V. (1938), Howard V. Swartz, 512 
Herald Bldg.
Tonawanda
G o o d w in , J o h n  H., J r . (1935), comptroller, Columbus 
M cKinnon Chain Corp.
Troy
H a n n o n , R aym on d  J. (1923), partner, Franke, H an­
non & Withey, 18 First St.
R h o d e s , B en ja m in  C. (1933), Benjamin C. Rhodes,
10 Second St.
Utica
B a l l a r d ,  G e o r g e  T . (1922), George T. Ballard, 187 
Genesee St.
B r o w n , J o h n  M c K n ig h t  (1927), with Barrow, 
Wade, Guthrie &  Co., First National Bank Bldg.
G a n ey , C h a r le s  M.* (1937), partner, Ganey, H all &  
Co., 140 Genesee St.
H a l l ,  R aym on d  G.* (1937), partner, Ganey, Hall & 
Co., 140 Genesee St.
M an gam , E v e r e t t  L .* (1941), with Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., 801 First National Bank Bldg.
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Watertown Woodhaven, L. I.
H e r g e r t ,  P e t e r  (1910), Peter Hergert, 9423 86th Ave.F a r r in g t o n , H o w a r d  F . (1922), Howard F. Farring­
ton, Trust Company Bldg.
White Plains
H a r t ,  H a r o ld  B. (1905), 42 Barker Ave.
H o lm e s , E d w a r d  C. (1940), with Hurdman and 
Cranstoun, 31 Mamaroneck Ave.
P e n n y , E v e r e t t  J. (1934), with Hurdman and Cran­
stoun, 31 Mamaroneck Ave.
Yonkers
C h a d b u rn , H a r o ld  E . (1925), 127 Valentine Lane. 
C hipps, W il l ia m  H a r t f o r d  (1937), 148 Van Cort­
lan d t Park Ave.
F a n n in g , W il l ia m  M . (1928), 99 Buena Vista Ave. 
M o e r a n , E d w a r d  H . (1917), 541 Bronx River Road. 
R id g e s  R o b e r t  P.* (1937), secretary, Alexander 
Smith & Sons Carpet Co.
S c h w a r z , A l b e r t  F r e d e r ic k *  (1936), Albert Fred­
erick Schwarz, 412 S. Broadway.
North Carolina
Asheville
B la k e ,  A l b e r t  H . (1936), Albert H. Blake, 200 
Castanea B ldg.
H e n d e r s o n , W. B o w e n  (1932), W . Bowen Hender­
son, P. O. Box 562.
Chapel Hill
M a c M il la n ,  L o u is  d e R o s s e t *  (1940), auditor, 
University of North Carolina.
Charlotte
B r o w n , W. L a t im e r  (1939), W . Latimer Brown, 1118 
Johnston B ldg.
D o m b h a r t , G e o r g e  E. (1929), George E. Dombhart, 
Commercial Bank Bldg.
D o u g la s ,  S. P r e s t o n  (1939), with George E. Domb­
hart and Company, Commercial Bank Bldg.
F u l l a g a r ,  C h a r le s  C h a n d le r *  (1940), with Peat, 
Marwick, Mitchell &  Co., 1516 Liberty Life Bldg.
H e a t h ,  L e s l i e  A r t h u r  (1930), with Peat, M arwick, 
Mitchell & Co., 1516 Liberty Life Bldg.
H u g g in s , V a n c e  (1935), with H askins &  Sells, 501 
Johnston Bldg.
H u tc h in s o n , O r io n  N e e l y  (1922), partner, Haskins 
&  Sells, 501 Johnston Bldg.
M c C o l lo u g h ,  D e r r i l l  H. (1926), Todd-McCollough 
&  Co., 203 Piedmont Bldg.
P a r k e r ,  C la r e n c e  G. (1936), C. G. Parker, 203 
Piedmont Bldg.
V a n  H o y , J. M. (1940), J . M . Van Hoy, Liberty Life 
Bldg.
Durham
B la c k ,  M a r t in  L e e ,  J r .*  (1930), instructor in ac­
counting, Duke University.
H u tc h in g s ,  P h i l ip  W. (1941), partner, A shlin &  
Hutchings, 612 Depositors National Bank Bldg.
R e d fo r d , J o h n  B e v e r ly  (1924), J .  Beverly Redford, 
201 Trust B ld g .
Elizabeth City
B u n d y , H. W. (1941), partner, Bundy &  Moran.
Gastonia
E ck , J o h n  E . (1941), John E . Eck, L oflin  Bldg.
Greensboro
B a x t e r ,  C h a r le s  E. (1928), treasurer, S. Slater and 
Sons, Inc., 611 Jefferson Standard Bldg.
E ic h h o r n , F r e d  G.* (1938), with A . M . Pullen & 
Company, 817 Security Bank Bldg.
E v e r e t t ,  D. H. (1926), with Everett, Zane and Muse,
507 Piedmont Bldg.
M a t lo c k ,  T h om as L. (1925), T. L . Matlock, 307 
Southeastern Bldg.
P e a r c e ,  R aym on d  B. (1938), with A . M . Pullen & 
Company, 203 Southeastern Bldg.
P e r r in ,  G e o r g e  E . (1935), partner, A . M . Pullen & 
Company, 203 Southeastern Bldg.
S tr a n d , A l l e n  E . (1936), Allen E. Strand, 506 South­
eastern Bldg.
S tr a n d b e r g , C h a r le s  F. (1938), partner, A . M . 
Pullen & Company, 203 Southeastern Bldg.
Z a n e , E d w a r d  R . (1926), partner, Everett, Zane and 
M use, 507 Piedmont Bldg.
Greenville
P r o c t o r ,  J o h n  C. (1940), John C. Proctor, 403½ 
E v a n s St.
Kannapolis
W i l l e r ,  E m il F r a n c is  (1935), auditor, Cannon M ills 
Company.
Laurinburg
L u n d in , G u s t a f  C la r e n c e  (1930), G. C. Lundin, 
State Bank Bldg.
Lenoir
B r a d le y ,  R o b e r t  L . (1933), partner, Stevens and 
Bradley, 201 Fidelity Bldg.
S m ith , E r n e s t  W. (1936), Ernest W . Smith, Miller 
Bldg.
S t e v e n s ,  W il l ia m  E . (1927), partner, Stevens and 
Bradley, 201 Fidelity Bldg.
New Bern
S p r o u l ,  F r a n k  C. (1932), Frank C. Sproul, Mohn 
Bldg.
Raleigh
B o w e n , A. F .* (1922), treasurer, North Carolina State 
College of Agriculture and Engineering.
C a r t e r ,  C le o n  M.* (1936), budget accountant, bud­
get bureau, State of North Carolina.
P a rh a m , K e n n o n  W e b s t e r  (1927), Kennon W . 
Parham, 802 Odd Fellows Bldg.
P a r k e r ,  H a r r y  O. (1938), partner, W . M . Russ &  
Company, 302 Security Bank Bldg.
P o o l e ,  G e o r g e  R . (1925), George R. Poole, Capital 
Club Bldg.
P r e s c o t t  J o h n  F. (1937), John F. Prescott, Security 
Bank Bldg.
Russ, W il l ia m  M. (1938), partner, W . M . Russ & 
Company, 302 Security Bank Bldg.
Rutherfordton
S t r a t f o r d ,  F r a n k  P . (1921), Frank P . Stratford.
Salisbury
B u c k , F r a n k  P . (1941), Frank P . Buck Co., Wachovia 
Bank & Trust Company Bldg.
Z u m B ru n n e n , T h om as P., S r . (1937), Thos. P . 
ZumBrunnen, Sr., P. O. B o x  793.
Sanford
M u s e , J o h n  C. (1933), partner, Everett, Zane and 
Muse.
NORTH CAROLINA
Statesville
E m e r y , G e o r g e  H. (1925), George H. Emery, 301
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Wilmington
C r a f t , E d w a r d  C h a r l e s  (1937), Edward C. Craft,
22 Trust Bldg.
L o w r im o r e , C h a r l e s  S.* (1937), Charles S. Lowri­
more, 708 Murchison Bldg.
N ic h o l s , W. C. (1938), J . B. McCabe &  Company, 
601 Murchison Bldg.
Winston-Salem
B o r t h w ic k , H . R . (1939), w ith  Ernst & Ernst, 1104 
R . J. R e y n o ld s  B ldg .
(Continued)
E l b e r s o n , C h a r l e s  E . (1933), partner, C. E. Elber­
son and Company, 426 Wachovia Bank Bldg.
G a t e w o o d , D a n ie l  E u g e n e , J r .* (1937), partner, 
C. E. Elberson and Company, 426 Wachovia Bank 
Bldg.
G o o d w in , R o b e r t  F l o u r n o y  (1936), assistant 
auditor, Wachovia Bank &  Trust Co.
H a m r ic k , E d w a r d  C .* (1937), partner, C. E. Elberson 
and Company, 426 Wachovia Bank Bldg.
T o l e r , C . H e n r y  (1938), with A . M . Pullen &  Com­
pany, 1412 Reynolds Bldg.
W a l k e r , C a r b is  Ar t h u r  (1930), partner, Walker, 
Wilson &  Company, 1211 Reynolds Bldg.
North Dakota
Ohio
Akron
B a r u c h , J aco b  S. (1922), Jacob S. Baruch, 227 W . 
B o w ery  St.
C a l d w e l l , J a m e s  E . (1940), assistant comptroller, 
Goodyear Aircraft Corporation.
C h il t o n , F l o y d  (1922), p a r tn e r , Chandler, M urray  & 
Chilton, 1810 T h e  F ir s t  C e n tra l T o w er.
C l a r y , V ic t o r  R . (1933), district auditor, Firestone 
Tire and Rubber Co.
C r im , W il l a r d  E .* (1931), w ith  The Firestone Tire &  
Rubber Co.
N e w m a n , J a m es  J .  (1914), vice-president, The B. F. 
Goodrich Company.
R a u s c h , C . G. (1925), C. G. Rausch, 509 Metropolitan 
Bldg.
Sa r v e r , L . R a y  (1938), L. Ray Sarver, The First 
Central Tower.
St u m p , Sid n e y  P. (1925), partner, Chandler, M urray 
and Chilton, 1810 The First Central Tower.
W e b e r g , C h e s t e r  L . (1920), assistant comptroller, 
The Goodyear Tire &  Rubber Co., 1144 E . Market St.
Alliance
B ir r , C h a r l e s  H . (1922), w ith  The Morgan Engi­
neering Co., 950 B ro a d w a y  E a s t .
Athens
O t is , L a m a r  J o s e p h * (1936), auditor of student funds 
and instructor in accounting, Ohio University, 
P. O. Box 572.
Canton
B a k e r , A . B . (1929), A . B. Baker, 308 New Vicary 
B ldg .
Cox, Al b e r t  R . (1937), partner, Jones, Cox &  Lotz, 
516 Brant Bldg.
T r o x e l l , J a m e s  R .* (1938), auditor, The Brush- 
Moore Newspapers, Inc., 500 S. Market St.
Cincinnati
A l l e n , F r e d  H . (1936), g e n e ra l a u d ito r , The Am eri­
can Laundry M achinery Co.
Al l e n , J a m e s  F. (1920), treasurer and assistant sec­
retary, The American Laundry Machinery Co.
B a t c h e l d e r , H a ro ld  P . (1926), with Haskins &  
Sells, First National Bank Bldg.
B a u e r , E l m e r  J. (1936), partner, Mers & Bauer, 
Dixie Terminal Bldg.
B a u m a n n , J o h n  A. (1938), John A . Baumann, 
American B ldg .
B e c k e r , G. R o b e r t * (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 3815 Carew Tower.
B o h n e , E mi l F . (1940), p a r tn e r ,  H askins &  Sells, 
F ir s t  N a tio n a l  B a n k  B ldg .
B o w e n , C h a r l e s  R. (1932), partner, Haskins &  
Sells, 1403 First National Bank Bldg.
B o w l b y , J o e l  M. (1923), president, The Eagle- 
Picher Lead Company, Temple Bar Bldg.
B r o w n , J o h n  L e s l ie  (1937), with Gano Cherring­
ton, 807 Chamber of Commerce B ldg .
B u l l is , R a l p h  M .* (1941), a u d ito r , Welfare Finance 
Corp., 611 T ra c t io n  B ldg .
C a l l a h a n , F r a n k  C . (1937), partner, Richard 
Smethurst &  Company, 1010 Edwards Bldg.
C h e r r in g t o n , J o h n  D. (1915), partner, Gano &  
Cherrington, 807 Chamber of Commerce Bldg.
C l o u d , J. D. (1907), partner, J . D . Cloud & Co., 1103 
Traction Bldg.
D e n n is , F r e d  C. (1922), partner, Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 3815 Carew Tower.
D o is e a u , C l a r e n c e  M. (1921), president, The Cin­
cinnati Bell Crank Company, Oakley.
E l l ig , E d w in  J. (1937), with J . D . Cloud &  Co., 1104 
Traction Bldg.
E n g l e r t , R u d o l p h  J. (1932), with H askins &  Sells, 
1403 First National Bank Bldg.
E v e r s m a n , E a r l  F. (1933), partner, Depue, Herier & 
Eversman, 2015 Union Central Bldg.
F a v r e t , J a m es  R. (1936), partner, Rouse, Favret & 
Co., 805 Mercantile Library Bldg.
F ie l m a n , F r e d e r ic k  G. (1927), with Gano Cher- 
rington, 807 Chamber of Commerce Bldg.
F u l l e r , F r e d  W il l ia m  (1924), secretary, The Tres- 
ler Oil Company, 4015 River Road.
G r a h a m , B e r l  G . (1924), partner, Gano &  Cherring­
ton, 807 Chamber of Commerce B ldg .
G r a v e t t , R. H. (1924), partner, Gano &  Cherrington, 
806 Chamber of Commerce Bldg.
Bismarck
B a k k e n , P a l m e r  C l a r e n c e  (1930), partner, P . C. 
Bakken &  Co., 410 Main St.
Bottineau
C o n o b o y , G. R.* (1935), Gerald R. Conoboy.
Fargo
B l e g e n , Ar t h u r  (1929), Arthur Blegen, 412 B la ck  
B ldg .
C u l l , J o h n  A r t h u r  (1922), J . A . Cull & Co., 20½ 
Broadway.
Grank Forks
B r a d y , E d w a r d  W. (1931), partner, Edward W . 
Brady & Co., Clifford Bldg.
Minot
J a n z , R oy  A . (1927), Roy A . Janz, First National 
Bank Bldg.
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G rom m e, H e r t h a  (1939), with Roden & Weiss, 915 
Fourth National Bank Bldg.
H a l l ,  C e c i l  L. (1925), Cecil L. Hall, 703 Provident 
Bank Bldg.
H a m ilto n , F. A. (1918), F. A . Hamilton, 1706 Union 
Central Bldg.
H a th a w a y , C. E. (1939), C. E. Hathaway, 526 Union 
Central Bldg.
H e ib e r t s h a u s e n , G e o r g e  F. (1930), George F. 
Heibertshausen, 907 St. Pauls Bldg.
H i t t n e r ,  S t a n l e y  A. (1937), Stanley Hittner & Com­
pany, 706 Traction Bldg.
H upp, C la u d e  W. (1939), partner, Hagedorn &  Co., 
Ingalls Bldg.
K e e n a n , T h om as J. (1921), with Cincinnati Gas & 
Electric Co., 4th & Main Sts.
K e l l e r ,  C h a r le s  J. (1927), Charles J . Keller, 1201 
First National Bank Bldg.
K e n n e d y , R ic h a r d  C. (1936), partner, Kennedy & 
Vogele. First National Bank Bldg.
K l e h f o t h ,  A l b e r t  H. (1924), partner, Gano & 
Cherrington, 806 Chamber of Commerce Bldg.
K u r z , N o rm a n  W .* (1940), assistant treasurer, 
Wright Aeronautical Corporation, Box 35, Lockland 
Station.
L in d em an , C h a r le s  G. (1941), with M urphy, Lanier 
& Quinn, 522 Dixie Terminal Bldg.
M c A r th u r , E a r l  I. (1939), partner, Ernst & Ernst, 
3912 Carew Tower.
M e r s , W il l ia m  H . (1936), partner, M ers & Bauer, 
Dixie Terminal Bldg.
M o r in g e r ,  E d w a r d  J. (1927), w ith  Gano &  Cherring­
ton, 807 Chamber of Commerce Bldg.
M o e l l e r ,  W il l ia m  H. (1937), partner, J . D . Cloud 
& Co., 1104 Traction Bldg.
O s tr a n d e r , R aym on d  F .* (1937), assistant comp­
troller, The United States P laying Card Company, 
Norwood Station.
P o w e r s ,  F r e d e r ic  A. (1938), Frederic A . Powers, 716 
First National Bank Bldg.
R e in h a r d t ,  C. E. (1925), C. E . Reinhardt, 2015 Union 
Central Bldg.
R o d e n , E r n e s t  A. (1915), partner, Roden & Weiss, 
915 Fourth National Bank Bldg.
R o u s e , R o b e r t  B. (1922), partner, Rouse, Favret &  
Co., 805 Mercantile Library Bldg.
S c h a e f e r ,  F r a n k  G. (1925), Frank G. Schaefer, 703 
Provident Bank Bldg.
S im lic k , W. N e l s o n  (1927), partner, Gano & Cher­
rington, 807 Chamber of Commerce Bldg.
S m e th u r s t , R ic h a r d , J r . (1925), partner, Richard 
Smethurst & Company, 1010 Edwards Bldg.
S t a n le y ,  W. H. (1922), partner, Rice, Stanley & 
Company, 2404 Union Central Bldg.
S t a r r ,  A b n e r  J. (1936), with Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 3815 Carew Tower.
T ed tm a n n , M. E a r l  (1936), M . Earl Tedtmann, 301 
Atlas Bank Bldg.
V o g e le ,  E d w a r d  A. (1932), partner, Kennedy &  
Vogele, 1312 First National Bank Bldg.
W e b e r , B r y a n  J.* (1941), general auditor, The K ro­
ger Grocery & Baking Company, 35 E. 7th St.
W e iss , H. W . (1916), partner, Roden & Weiss, 915 
Fourth National Bank Bldg.
W ie d e m er , R o y  (1937), w ith  Haskins & Sells, 1403 
First National Bank Bldg.
W il l ig ,  L a w r e n c e  H. (1924), L. H . W illig &  Co., 
1309 Union Trust Bldg.
W r ig h t ,  C h a r l t o n  C. (1925), Charlton C. Wright, 
2011 Union Central Bldg.
Cincinnati (Continued)
Cleveland
A g le r ,  R o b e r t  W. (1936), Robert W . Agler, 903 
Fidelity Bldg.
A n z a lo n e ,  E d w a r d  H a r r y  (1940), with Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 1107 Midland Bldg. 
A sh m an , R aym on d  D. (1940), partner, Ernst & 
Ernst, 1356 Union Commerce Bldg.
A u s t in ,  J o s e p h  S. (1911), Joseph S. Austin, 1101 
Hippodrome Bldg.
B a r d e e n , F r a n k  A .* (1939), with John Carroll 
University.
B a u h o f ,  R u d o l f  (1939), with Ernst & Ernst, 1356 
Union Commerce B ldg.
B la i r ,  G o r d o n  W . (1938), with Price, Waterhouse &  
Co., 1602 Union Commerce B ldg.
B r e y e r ,  E d w in  W . (1912), Edwin W . Breyer, 1305 
Terminal Tower.
B r o c k w a y , A r t h u r  L a w r e n c e  (1926), partner, 
Price, Waterhouse & Co., 1602 Union Commerce 
B ldg.
B r u b a k e r ,  F . C. (1916), partner, Brubaker, Helfrich 
&  Taylor, 1202 Swetland Bldg.
C a se , L. J o s e p h  (1937), w ith  H askins &  Sells, 1904
  Terminal Tower.
C o c h r a n , W il l ia m  A. (1925), partner, Cochran & 
Huffman, 816 Citizens Bldg.
C o n g e r , P a u l  C. (1940), with Ernst &  Ernst, 1356 
Union Commerce Bldg.
Cox, C. H e r b e r t  (1938), C. Herbert Cox, 826 Guard­
ian Bldg.
C oy, W a l t e r  A. (1909), Walter A . Coy &  Co., 1252 
Leader Bldg.
C r a w fo r d , E lm e r  L e w is  (1925), Elmer L. Crawford,
813 United Bank Bldg.
C r y e r ,  H e n r y  M. (1929), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1107 Midland Bldg.
D e w e y , A r t h u r  M .* (1937), secretary-treasurer, 
The Joseph &  Feiss Co., 2149 W . 53rd St.
D ic k e r s o n , T h om as M .*  (1936), head of department 
of accounting, Cleveland College, 167 Public Square.
E d w a r d s , A la n  C. (1934), with Price, Waterhouse & 
Co., 1602 Union Commerce Bldg.
E l l e n b e r g e r ,  E . P. (1934), with Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 1107 Midland Bldg.
E n s ig n , H a l l i e  J . (1936), assistant comptroller, 
W illard Storage Battery Company, 246 E . 131st St.
G e p h a r t , W . L .* (1938), with Price, Waterhouse & 
Co., 1602 Union Commerce Bldg.
G r a f f ,  F r i t z  W il l ia m  (1928), director, department 
of business administration, John Carroll U ni­
versity.
H a r e n s k i ,  F . (1927), with Price, Waterhouse &  Co.,
1602 Union Commerce Bldg.
H a u s s e r ,  H e r b e r t  J. (1934), partner, M orris & 
Hausser, 1975 Union Commerce Bldg.
H e id g e n , J o h n  E d w a r d *  (1937), secretary-controller, 
Basic Refractories Incorporated, 845 Hanna Bldg.
H e l f r i c h ,  R a lp h  W . (1941), partner, Brubaker, 
Helfrich & Taylor, Swetland Bldg.
H i l l e r ,  C a r l  N. (1936), with Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., 1114 Union Commerce Bldg.
H ip p e n s t e e l e ,  S u m n er  E . (1936), auditor, A llied Oil 
Company, Inc., 1700 Standard Bldg.
H i r s t ,  G e o r g e  E .*  (1937), professor o f accounting, 
Fenn College.
H is c o x , R aym on d  G.* (1936), with Price, W ater­
house &  Co., 1602 Union Commerce Bldg.
H o d g d o n , F . T ., J r . (1939), with C. C. McConkie, 418 
Plain Dealer Bldg.
H o r n e r , W il lia m *  (1941), with The Cleveland Elec­
tric Illuminating Co., 75 Public Square.
H u ffm a n , L o u is  H . (1925), partner, Cochran &  
Huffman, 816 Citizens Bldg.
J e n k in s , G i lb e r t  A . (1940), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 1107 Midland Bldg.
K ie r s t e d ,  R . W . (1934), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 1114 Union Commerce Bldg.
K o r k , L o u is  D . (1928), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1107 Midland Bldg.
L e w is , S. L e la n d *  (1939), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 1114 Union Commerce Bldg.
L e y b o u r n , L e s l i e  C.* (1941), with C. C. McConkie, 
418 Plain Dealer Bldg.
L o n g , J . P. (1935), auditor, Cleveland Cliffs Iron Co., 
1460 Union Commerce Bldg.
M c B r id e , Jam es R . (1930), with Price, Waterhouse &  
Co., 1602 Union Commerce Bldg.
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M c C o n k ie , C. C. (1923), C. C. McConkie, 418 Plain 
Dealer Bldg.
M e a d e n , D o u g la s  S. (1921), partner, Meaden &  
Moore, 1321 Citizens Bldg.
M e r e d it h ,  E r n e s t  K. (1939), Ernest K . Meredith, 
5747 Pearl Road.
M e r k e l ,  C a r l  L. (1922), partner, Merkel Associates, 
1024 Williamson Bldg.
M in o , F e r d in a n d  L. (1939), partner, Horwath &  
Horwath, 1071 Union Commerce Bldg.
M o o n a n , W il l ia m  J. P. (1917), partner, Scovell, 
Wellington & Co., 404 Bulkley Bldg.
M o o r e , V e r n o n  J. (1936), partner, Meaden &  
Moore, 1321 Citizens Bldg.
M o r r is ,  K a r l  K . (1920), partner, M orris & Hausser, 
1975 Union Commerce Bldg.
M u rp h y , V in c e n t  J. (1927), Vincent M urphy, 1540 
Standard Bldg.
N a u , C a r l  H. (1906), 1220 E. 114th St.
N o e l l ,  E d w in  P r e s t o n  (1939), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 1107 M idland  B ldg.
P a r k , L e o n a r d  (1923), with Peat, Marwick, Mitchell 
&  Co., 1452 Hanna Bldg.
P e t e r s ,  R a lp h  W. (1924), partner, H askins & Sells,
1904 Terminal Tower.
P i t t ,  E d w a r d  L. (1935), w ith  Touche, Niven & Co., 
1052 Hanna Bldg.
R e e v e s ,  J o h n  L. (1941), partner, W ilson & Reeves, 
824 G uardian B ldg.,
R o b e r t s ,  R . M . (1923), partner, Roberts &  Sears, 737 
G uardian B ldg.
R o se , F o r e s t  A.* (1940), assistant to the controller, 
The Cleveland Tractor Co.
R u s k , J o h n  D . (1941), John D. Rusk, 618 Swetland 
Bldg.
S l a g l e ,  H o w a r d  G. (1926), Howard G. Slagle, 1055 
Terminal Tower.
S m ith , C l e w e l l  M. (1927), partner, Laubscher &  
Smith, 1812 Standard Bldg.
S o lo w a y , E u g e n e  S. (1940), partner, Soloway and 
von Rosen, 510 Fidelity Bldg.
S p r in g e r , D. B.* (1936), assistant chief accountant, 
Cleveland Ordnance District, W ar Department.
S t a n n e r t ,  H e r b e r t  G. (1940), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 1107 Midland Bldg.
S t e is s ,  C a r l  W il l ia m  (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 1107 Midland Bldg.
S w e a r in g e n , A l b e r t  L. (1922), partner, Swearingen 
& Swearingen, 3334 Prospect Ave.
S w e a r in g e n , H o w a r d  A. (1916), partner, Swearingen 
&  Swearingen, 3334 Prospect Ave.
T a y lo r ,  W il l ia m  J. (1912), partner, Brubaker, 
Helfrich &  Taylor, 1202 Swetland Bldg.
T h om pson , K e n n e t h  D. (1938), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1107 Midland Bldg.
T ip p it , H a s s e l ,  (1939), partner, Ernst & Ernst, 1356 
Union Commerce Bldg.
U e b e l ,  C h as. E . (1938), partner, Zwemer, Uebel &  
Company, 622 Hickox Bldg.
U n g e r ,  F r e d e r ic k  W .* (1936), with Price, Water­
house & Co., 1602 Union Commerce Bldg.
v o n  R o s e n , U r b a n  F. (1940), partner, Soloway & 
von Rosen, 510 Fidelity Bldg.
W a l l a c e ,  G e o r g e  W .* (1940), com ptroller, Ferro 
Enamel Corp.
W a r r e n , R o b e r t  E. (1932), Robert E. Warren, Union 
Commerce Bldg.
W aym an , R ic h a r d  (1939), with Ernst &  Ernst, 1356  
Union Commerce Bldg.
W e iss , L o u is  C a r l  (1938), partner, Ernst & Ernst, 
1356 Union Commerce Bldg.
W e ls h , A r t h u r  E. (1922), partner, Welsh & Baird,
917 Union Commerce Bldg.
W ilk e n lo h ,  W il l ia m  E. (1934), with Price, Water­
house &  Co., 1602 Union Commerce Bldg.
W ils o n , R a lp h  V. (1936), partner, W ilson & Reeves, 
824 Guardian Bldg.
W in te r m u te , L e w is  (1917), Lewis Wintermute, 509 
Terminal Tower.
Z w em er , F r a n k  L. (1923), partner, Zwemer, Uebel & 
Co., 622 Hickox Bldg.
Z w ick , I r v in g  R. (1938), Irving R . Zwick, 1227 
Prospect Avenue Bldg.
Columbus
B a ld w in , J e s s e  H. (1940). Jesse H . Baldwin, Hunt­
ington Bank Bldg.
C o r n e t e t ,  Jam es P. (1928), James P . Cornetet, 16 E. 
Broad St.
D r iv e r ,  A. S. (1926), comptroller, The Columbus 
Dental Manufacturing Company, 634 Wager St.
E c k e lb e r r y ,  G e o r g e  W. (1941), professor, Ohio 
State University.
F l e ig ,  W. J. J.* (1937), instructor in accounting, Ohio 
State University.
H e c k e r t ,  J. B r o o k s  (1928), associate professor of 
accounting, Ohio State University.
K a g a y , E dm und M. (1936), Edmund M . Kagay, 50 
W. Broad St.
K e l l e r ,  J o h n  G. (1931), partner, Keller, Kirschner, 
M artin  & Clinger, 33 N. High St.
K ir s c h n e r ,  R . L e R o y  (1928), partner, Keller, K irsch­
ner, M artin  & Clinger, 33 N. High St.
L a n g d o n , W. E. (1905), partner, W . E. Langdon & 
Son, 733 Huntington Bank Bldg.
M a r t in ,  J o h n  C. (1929). partner, Keller, Kirschner, 
M artin  &  Clinger, 33 N. High St.
M a so n , B u r t o n  B . (1937), Burton B. Mason, 60 E. 
B road  St.
M i l l e r ,  H e rm a n n  C l in t o n  (1925), professor of ac­
counting, Ohio State University.
P e t e r s ,  A. L. (1914), A . L. Peters, 3620 A.I.U. Bldg.
S h o n t in g , D a n i e l  M . (1940), general manager, The 
Book Concern.
T a y lo r ,  J a c o b  B. (1931), chairman, accounting de­
partment, Ohio State University.
W a l l ,  W a l t e r  D a n a  (1925), W . D. W all, 44 W . Gay 
St.
W il l c o x ,  C la r e n c e  P. (1927), treasurer, Columbus 
Coated Fabrics Corporation, 1280 N. Grant Ave.
W il l c o x ,  R u s s e l l  S.* (1939), associate professor of 
accounting, Ohio State University.
Dayton
A dam s, R ic h a r d  H. B. (1931), partner, Wall, Cassel 
&  Eberly, 11 W. Monument Bldg.
A r n o ld , F r a n k  L. (1939), partner, Arnold, Hawk & 
Cuthbertson, 1127 Third National Bldg.,
B a r n h is e r ,  W a ld o  C. (1941), with Frank B. Somers 
&  Company, 1224 U. B. Bldg.
B a t t e l l e ,  D o n  D . (1929), partner, Battelle & Battelle,
121 W. Second St.
B a t t e l l e ,  G o r d o n  S. (1921), partner, Battelle &  
Battelle, 121 W. Second St.
B a t t e l l e ,  L o u is  G. (1920), partner, Battelle & 
Battelle, 121 W. Second St.
B o w s h e r ,  H a r r y  F .* (1936), cost auditor, United 
States A ir  Corps.
C a s s e l ,  J e s s e  C. (1926), partner, Wall, Cassel &  
Groneweg, 11 W. Monument Bldg.
C u th b e r t s o n , H a r r y  W e ld o n  (1936), partner, 
Arnold, Hawk &  Cuthbertson, 1127 Third National 
Bldg.
E a s t e s ,  C h e s t e r  M. (1931), Chester M . Eastes, 212 
Winters Bank Bldg.
E r t e l ,  L e o n a r d  J .* (1939), assistant secretary, The 
Standard Register Company.
G r o n e w e g , C. F .* (1938), partner, Wall, Cassel & 
Groneweg, 11 W. Monument Bldg.
H a w k , J u l ia n  A. (1936), partner, Arnold, Hawk & 
Cuthbertson, 1127 Third National Bldg.
H o l l in g e r ,  W il l ia m  P. (1935), W illiam  P . Hollinger, 
1004 Harries Bldg.
K em , M y r o n  S t u a r t  (1937), general accountant, 
The Dayton Rubber Manufacturing Co.
L eh m an , J a n e t  B .* (1941), 1845 Emerson Ave.
L lo y d , R o b e r t  N. (1937), Robert N . Lloyd, 1024 
Harries Bldg.
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L u ed em a n n , B e r t h o l d  (1935), partner, Haskins & 
Sells, 547 Third National Bldg.
P a r k e r ,  R. Al l a n  (1938), with Allen R. Smart & Co., 
131 N. Ludlow St.
P r a t e r ,  R o s c o e  A .* (1936), 40 Stockton Ave., 
Southern Hills.
S ie fe r m a n , A r t h u r  (1927), Arthur Sieferman &  
Associates, 908 Winters Bank Bldg.
T e r r y ,  H o r a c e  B. (1926), Horace B. Terry, Callahan 
Bank Bldg.
U l l r i c h ,  W il l ia m  A. (1922), W illiam  A . Ullrich, 220 
W . McPherson St.
W a l l ,  H u g h  E. (1921), partner, Wall, Cassel & 
Groneweg, 11 W . M on u m en t B ldg.
Delaware
H o r n b e r g e r ,  D o n a ld  J. (1928), 186 Griswold St.
Elyria
M o ise , T od d  L. (1936), partner, M oise and Burgess, 
417 Elyria Savings & Trust Bldg.
Lancaster
M c A l le n ,  D o n a ld  K y l e  (1938), auditor, Anchor 
Hocking Glass Corporation.
Lima
E v a n s , E . S. (1929), E. S. Evans, 926 National Bank 
Bldg.
H a n s b a r g e r , W. C. (1924), W . C. Hansbarger, 3rd 
Floor, Dauch Bldg.
Marion
W ood , E. W . (1936), E. W . Wood, 138 E. Church St.
Martins Ferry
S u l l iv a n ,  J o s e p h  P. (1940), n a v y  cost inspector, 
United States Navy, Blaw-Knox Company.
Newark
O ’B r y a n , W. I. (1917), secretary and treasurer, The 
Pharis Tire and Rubber Co.
Oxford
G lo s ,  R aym on d  E. (1937), dean, School of Business 
Administration, M iam i University, 208 Irvin Hall.
N is w o n g e r ,  C. R o l l i n  (1936), assistant dean, School 
of Business Administration, M iam i University, 209 
Irvin Hall.
Rittman
K a n e h l ,  F r a n c is  O. (1937), comptroller, The Ohio 
Boxboard Co., 139 N. Second St.
Toledo
D a l t o n ,  H o m e r  L e o  (1921), partner, Konopak, 
Hurst & Dalton, 1909 Ohio Bank Bldg.
D o la n ,  T h om as J. (1939), partner, W ideman, 
Madden &  Co., 1600 Second National Bank Bldg.,
F e n n e r ,  Jam es B.* (1929), assistant treasurer, 
Electric Autolite Company.
G e n s , G r e g o r y  A. (1939), partner, K napp, Gens and 
Kohler, 510 Second National Bank Bldg.
H u r s t ,  R o b e r t  A. (1920), partner, Konopak, Hurst 
&  Dalton, 1909 Ohio Bank Bldg.
K o n o p a k , L o t h a r  T . (1920), partner, Konopak, 
Hurst &  Dalton, 1909 Ohio Bank Bldg.
M a d d en , J o h n  E. (1938), partner, Wideman, M adden 
& Co., 1600 Second National Bank Bldg.
M a so n , C la r e n c e  J. (1939), partner, Wideman, 
Madden &  Co., 1600 Second National Bank Bldg.
M i l l e r ,  I r w in  R u d o lp h  (1940), I . R. M iller, 508 
Spitzer Bldg.
N e ls o n ,  R o b e r t  P. (1939), partner, Wideman, 
Madden &  Co., 905 Second National Bank Bldg.
O ’B r ie n , D a n i e l  J.* (1926), president, Commodore 
Perry Hotel and W illard Hotel Co., Commodore 
Perry Hotel.
S l a t e r ,  W. C. (1941), clerk-treasurer, Board of 
Education.
W id em an , C y r i l  H. (1926), partner, Wideman, 
Madden & Co., 1600 Second National Bank Bldg.
Troy
M i s c h l e r ,  Jam es J. (1936), controller, The Hobart 
Manufacturing Company.
Warren
M a t e e r ,  R a lp h  F r e d e r ic k  (1936), partner, Mateer, 
Burgeson &  Packer, 708 Second National Bldg.
P a c k e r , W il l ia m  F. (1938), partner, Mateer, Burge­
son &  Packer, 708 Second National Bldg.
Worthington
C o v e r t ,  C h a r le s  A. (1905), Charles A . Covert, 61 W. 
South St.
Youngstown
A x tm a n n , C h a r le s  F r a n k  (1926), Charles F. A xt­
mann, 2215 Goleta Ave.
B u r g e s o n , E lm e r  E . (1938), partner, Mateer, 
Burgeson &  Packer, 302 Union National Bank B ld g .
C o l l i n s ,  S id n e y  J. (1937), partner, Clark and Collins, 
711 Mahoning Bank Bldg.
D a v ie s ,  A r t h u r  E. (1935), with Simonton, Jones &  
Co., 1211 Mahoning Bank Bldg.
I k i r t ,  E r n e s t  M .* (1939), assistant treasurer, Re­
public Rubber Division of Lee Rubber and Tire 
Corporation.
J o n e s , A r t h u r  L . (1922), partner, Simonton, Jones 
&  Co., 1211 Mahoning Bank Bldg.
M o n r o e , W il l ia m  D. (1941), with Ernst &  Ernst, 
809 Union National Bank Bldg.
Oklahoma
Ardmore
S te e d , J o h n  T . (1940), John T. Steed, 312 Simpson 
Bldg.
Bartlesville
B o y d s to n , T om  D.* (1922), with Cities Service Oil 
Company, Masonic B ldg.
E m e n h ise r , E d w in  B u r t e n  (1926), assistant secre­
tary, Cities Service Oil Company.
R ig g in s , R u s s e l l  M. (1924), treasurer, Phillips 
Petroleum Company.
Enid
H in m an , L a w r e n c e  D .* (1937), vice-president, 
Eason Oil Company.
McAlester
S t r u b le ,  H o w a r d  G.* (1924), secretary-treasurer, 
Hale Halsell Co., 111 S. M ain  St.
Miami
C a m p b e ll, P a u l  C .*  (1941), Paul C. Campbell, First 
National Bank Bldg.
Muskogee
W il l i f o r d ,  J o h n  O s c a r  (1936), assistant comp­
troller, Atlas Supply Company.
W r ig h t ,  C h a r le s  A l b e r t  (1928), Charles A . Wright,
503 Manhattan Bldg.
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Norman
J o h n s o n , A r n o ld  W .* (1938), associate professor of 
accounting, University of Oklahoma.
N e w t o n ,  W il l ia m  K . (1937), head of department of
• accounting, University of Oklahoma, Business Ad­
ministration Bldg.
S h e l t o n ,  V. L a u r e n *  (1941), instructor in account­
ing, University of Oklahoma, 267 Faculty Exchange.
Oklahoma City
B a y l i s ,  A l b e r t  E d w a r d  (1937), Albert E. Baylis,
425 Perrine B ld g .
B e a v e r s ,  Jam es G. (1940), The Beavers A udit Co.,
632 Commerce Exchange Bldg.
B i l lu p s ,  F o r d  L . (1922), partner, T. Dwight W il­
liams & Co., 2220 First National B ldg.
C a r e y , Tom  F. (1922), Tom F. Carey, 1711 First 
National Bldg.
C h am p lin , A. O.* (1939), with T. Dwight W illiam s & 
Co., 2220 First National Bldg.
C o r y , A l b e r t  W. (1935), partner, Hammonds and 
Cory, 729 Hightower Bldg.
D a v is ,  O s c a r  R . (1930), w ith  W olf and Company, 716  
Petroleum Bldg.
D o w n ie ,  F. J.* (1937), auditor, Oklahoma Tax Com­
mission.
Fox, M. C ly d e  (1924), M . Clyde Fox, 729 Hightower 
Bldg.
G a r n e t t ,  R o b e r t  E. (1922), Robert E. Garnett & 
Co., 608 Hales Bldg.
H am m onds, H o m e r  C. (1922), partner, Hammonds & 
Cory, 729 Hightower Bldg.
H a r tm a n , E d g a r  A. (1935), with Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., 1356 First National Bank Bldg.
H in m an , H o w a r d  W. (1938), Howard W . Hinman,
401 Petroleum Bldg.
N a s h , E v a n s  A. (1922), vice-president, Yellow 
Transit Co., 311 S. Western Ave.
O ’B r y a n , W il l ia m  H o w a r d  (1933), partner, Schiff 
& O’Bryan, 1400 Ramsey Tower.
P a c e , C la r k  X.* (1941), with C. B. W arr Company, 
315 N. Harvey.
P e t e r in g ,  L a r r y  G.* (1936), partner, Benedict &  
M iller, 416 Liberty National Bank Bldg.
S c h r o e d e r ,  W a d e  H .*  (1939), assistan t controller, 
Griffith Amusement Company, 11N. Lee Ave.
S n e l l ,  W a l t e r  D. (1935), Walter D. Snell, 1314 First 
National Bldg.
S w in g le ,  F lo y d  J. (1941), Floyd J . Swingle, Perrine 
Bldg.
W ill ia m s , T. D w ig h t  (1926), partner, T. Dwight 
W illiam s &  Co., 2220 First National Bank Bldg.
W ils o n , C h a r le s  C. (1941), C. C. Wilson, 610 
Braniff Bldg.
W ood , A r t h u r  L .* (1939), with T. Dwight W illiam s 
&  Co., 2220 First National Bldg.
W ood , L e w is  E . (1933), w ith  W olf and Company, 716 
Petroleum Bldg.
W r ig h t , Wm. C. (1936), W m. C. Wright, 1221 Pe­
troleum Bldg.
Okmulgee
J o n e s , A r t h u r  (1922), Arthur Jones, P . O. B ox  1307
M o c k , J. A. (1936), auditor, Viersen Oil &  Gas Co., 
P. O. Box 280.
S m ith , S. G raham * (1940), auditor, Oklahoma Oil 
Corporation.
Pawhuska
G a m b ill, L ad d  H. (1924), Ladd H. Gambill, First 
National Bank Bldg.
Picher
C r a ig , H e n r y  (1927), Henry Craig, P . O. B ox  103.
Ponca City
H a r k n e s s ,  S. C la y  (1927), auditor, L. H . Wentz.
N o r t o n ,  C. E.* (1924), C. E . Norton, 516 E. Grand 
Ave.
P r e n t ic e ,  T h om as W. (1922), Thomas W . Prentice.
Sand Springs
M a t t h e w s ,  T. S.* (1938), secretary, Oklahoma Power 
and Water Co.
Stillwater
G r a b e r , P a u l  J. (1940), assistant professor of ac­
counting, Oklahoma A . &  M . College.
Tulsa
A d r e a n , V e r n o n  L. (1937), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., Philtower Bldg.
B e n n e t t ,  L o u is  W in s to n *  (1941), treasurer, Sun­
ray Oil Company, 11th Floor, Philtower Bldg.
B o o n e , G e o r g e  D . (1935), with Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., 1700 Philtower Bldg.
B r o w n , O sc a r  W.* (1929), president, Oklahoma Gulf 
Royalty Corporation, 1109 Hunt Bldg.
B r y d e n , A l l a n  Jam es (1936), with Peal, Marwick, 
Mitchell &  Co., 618 Kennedy Bldg.
B u m g a r n e r , J o h n  C.* (1936), with Haskins & Sells, 
901 Mid-Continent Bldg.
C a ld w e l l ,  Jam es A. (1941), James A . Caldwell, 201 
Orpheum Bldg.
C la c k , B u r n e y  R . (1934), Burney R. Clack, 5528 S. 
Owasso.
C la r k ,  W il l ia m  L. (1922), partner, W . O. Ligon &  
Company, 410 National Bank of Tulsa Bldg.
C la s q u in , W. L .* (1939), with Tower Production Co., 
2400 National Bank of Tulsa Bldg.
C r o s s , N o rm a n  C.* (1935), secretary and treasurer, 
Superior Oil Corporation, 418 National Bank of 
Tulsa Bldg.
D a n i e l ,  L e R o y  B o y d  (1941), partner, Daniel and 
Daniel, 519 P alace B ldg.
D a n i e l ,  L i t t l e t o n *  (1941), partner, Daniel and 
Daniel, 519 Palace Bldg.
D e V a u l t ,  J. H.* (1940), with Haskins &  Sells, 901 
Mid-Continent Bldg.
F i t z k e e ,  P a u l  W. (1925), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., Philtower Bldg.
G a le s ,  J er o m e  H .* (1941), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 1700 Philtower Bldg.
G id e o n , C h a r le s  R .*  (1936), internal revenue agent, 
United States Treasury Dept., 508 National Bank of 
Commerce Bldg.
G o d fr e y , R o y  F. (1935), partner, Warner and God­
frey, 1603 Philtower Bldg.
H a w k in s , L. C la r k  (1931), partner, Abbott, M ark­
land & Hawkins, 428 Beacon Bldg.
H a y e s , C ly d e  G e o r g e  (1939), with B. W . Vetter 
and Company, 718 Thompson Bldg.
H a y s , R o y  M a r s h a l l  (1930), partner, R. M . H ays 
and Company, 510 R itz  Bldg.
H i l l i a r d ,  J o h n  C.* (1936), with H askins &  Sells, 
901 Cosden Bldg.
H o g a r d , E a r l  L . (1936), partner, Robt. E . Garnett &  
Co., 238 Kennedy Bldg.
H o r n , O. C.* (1940), auditor, M id-Continent P e­
troleum Corporation.
H u m p h rey s , H u g h  G. (1925), ch ief accou n tan t. The 
British-American Oil Producing Company.
J o n e s , E d w in  B u r w e l l , J r . (1935), vice-president, 
The M orris P lan Company of Oklahoma, Morris 
Plan Bldg.
K e l l y ,  V in c e n t  M. (1936), with H askins &  Sells, 
901 Mid-Continent Bldg.
M a r t in ,  C la r e n c e  A .* (1937), with Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., Philtower Bldg.
M a y g in n e s , A r t h u r  H. (1937), partner, Bledsoe &  
M ayginnes, 623 Petroleum Bldg.
M c A fe e ,  H o w a r d  B.* (1940), with Warner &  God­
frey, 1603 Philtower Bldg.
M c C u n e , C h a r le s  E. (1935), with Peat, M arwick, 
Mitchell & Co., 618 Kennedy Bldg.
M c G o w e n , R ic h a r d  M .*  (1941), assistant manager, 
audit department, National Bank of Tulsa.
M o r e h e a d , J e n k in s  T. (1936), with E. E. Parsons 
Company, 834 Kennedy Bldg.
M u l l e r ,  E l l s w o r t h  W .* (1940), with W . O. Ligon 
&  Company, 410 National Bank of Tulsa Bldg.
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N a y lo r ,  C. A. (1937), C. A . Naylor, 910 Philtower 
Bldg.
N ic h o ls o n , W. I., J r . (1928), W . I .  Nicholson, Jr., 
McBirney Bldg.
P a r so n s , E s c h o l  E . (1925), E. E. Parsons &  Com­
pany, 836 Kennedy Bldg.
P a x to n , W il l ia m  A l l e n  (1941), with Arthur Young 
&  Co., 1601 National Bank of Tulsa Bldg.
R e y b u r n , H. O.* (1941), with Frazer and Torbet, 
McBirney Bldg.
R ic e  C a r l  L ym an  (1927), Carl Lyman Rice, 922 
Kennedy Bldg.
R o q u em o r e , O. G. (1923), with Peat, M arwick, 
Mitchell &  Co., 618 Kennedy Bldg.
R o s t e t ,  W. W. (1936), with W . O. Ligon &  Company,
410 National Bank of Tulsa Bldg.
Tulsa (Continued) S a v a g e , G ersh o m  A . (1924), partner, Arthur Young 
&  Co., 1601 National Bank of Tulsa Bldg.
S m ith , A le x a n d e r  P. (1933), with M attison and 
Davey, 614 Kennedy Bldg.
T h om pson , W a lk e r  O.* (1936), auditor, M id- 
Continent Petroleum Corporation.
T h o r n to n , F r e d e r ic k  L. (1922), 19 W . 10th St.
T i l l y ,  V ir g i l  S. (1935), partner, W . O. Ligon &  
Company, 410 National Bank of Tulsa Bldg.
T o m lin s , E d w a r d  E a r l e  (1941), with M attison and 
Davey, 614 Kennedy Bldg.
W a r n e r , R o ss  T . (1933), partner, W arner and 
Godfrey, 1603 Philtower Bldg.
W in t e r s ,  G e o r g e  F . (1935), partner, Barrow, 
Wade, Guthrie & Co., Philtower Bldg.
Z o l l in g e r ,  W . J .*  (1940), secretary-treasurer, Oscar 
R. Howard Interests, 2224 E . 24th St.
Oregon
Baker
M ile s ,  R o la n d  G. (1922), Roland G. M iles, Voruz 
Bldg.
Eugene
K e l l y ,  C. L .* (1923), professor, University of Oregon,
102 Commerce Bldg.
W in n , T h om as*  (1940), with Spencer R. Collins, 444 
Miner Bldg.
Hillsboro
A m a ch er , A . L. (1939), A . L . Amacher, 1 Wells Bldg.
Klamath Falls
B u r g o y n e , F r e d e r ic  A r th u r *  (1941), w ith  Rollin 
Rodolph & Co., 204 F irst N atio n a l B an k  B ldg. 
M i t c h e l l ,  R o b e r t  A .* (1936), w ith  Pelican Bay 
Lumber Company.
Medford
C a n n o n , A r t h u r  M .*  (1937), manager, Fluhrer 
Bakeries.
W ils o n , E z r a  M o r to n  (1924), W ilson Auditing  
Company, C ity  Hall.
Portland
A n d r u s , A . L e s t e r  (1914), 6247 S. E. Stephens St.
B la c k ,  G e o r g e  (1906), partner, George Black &  Co.,
311 Selling Bldg.
B u e l l ,  S c ir e  D. (1935), partner, Whitcomb, Buell, 
Stratford & Co., 1041 Pacific B ldg.
C a r s t e n s e n ,  T h om as H. (1941), Thomas H. Car- 
stensen, 319 Pittock Block.
D eL a p , V i r g i l  G. (1928), partner, Wells & DeLap, 
Citizens Bank Bldg.
F u l l e r t o n ,  A u b r e y  C um m ings (1919), partner, 
Haskins & Sells, 572 Pittock Block.
G illin g h a m , J o se p h  G . (1914), J.G . Gillingham, 709 
Lewis Bldg.
G o ld r a in e r ,  Jam es C. (1937), partner, Sawtell, Gold­
rainer & Company, 516 Pittock Block
H a r r ig a n , E lw o o d  (1940), with Guy R. Harper, 1325 
Yeon Bldg.
H a tc h , A l f r e d  G.* (1941), c/o Thomas H . Carsten­
sen, 319 Pittock Block.
H a t f i e ld ,  R o y  H . (1941), Roy H . Hatfield, 318 
Spaulding Bldg.
H e c o x , F r a n k  S. (1930), secretary and treasurer, 
Iron Fireman Manufacturing Co., 4784 S. E. 17th 
Ave.
H e n k e , A l b e r t  J .*  (1939), with Whitfield, Stratford 
& Co., 1045 Pacific B ldg.
H o f f ,  E d w in  N .*  (1916), internal revenue agen t, 
Bureau of Internal Revenue, 302 C ustom s H ou se  
Bldg.
J a n n e y , P h i l ip  W. (1936), partner, P . W . Janney & 
Co., 516 Pittock Block.
J o h n s o n , J . F r e d e r ic k *  (1935), with Price, Water­
house & Co., 1410 American Bank Bldg.
K n e e la n d ,  R ic h a r d  C.* (1935), partner, P . H . 
Kneeland & Co., 1411 Public Service Bldg.
K r o n , R o b e r t  L . (1928), partner, Piepenbrink and 
Kron, 603 Wilcox Bldg.
L e e , J o h n  F . (1935), with Price, Waterhouse & Co., 
1410 American Bank Bldg.
L e s h e r ,  R a y  H e n d r ic k s  (1929), R ay H . Lesher 
Company, 730 S. W. Salmon St.
M c I n to s h , H e r b e r t  W. (1923), with Price, W ater­
house & Co., 1410 American Bank Bldg.
M o s e r , H. A. (1912), H . A . Moser, 1201 Terminal 
Sales Bldg.
N iem i, A l b e r t  M. (1939), with Sawtell, Goldrainer & 
Company, 516 Pittock Block.
O ld s , J a c k  W.* (1935), Jack W . Olds, 804 Yeon Bldg.
P ie p e n b r in k , W il l ia m  J. (1922), partner, Piepen­
brink and Kron, Wilcox Bldg.
R a w l in s o n , C. E . (1926), with Price, Waterhouse & 
Co., 1410 American Bank Bldg.
R e t z l a f f ,  H e r b e r t  (1936), with Fred M eyer, Inc.,
633 S. W. Fourth Ave.
R ic h a r d s o n , J o h n  Y. (1909), John Y . Richardson, 
325 Failing Bldg.
R u b e y , E d w a r d  E ., J r .*  (1941), partner, P . W . 
Janney &  Company, 516 Pittock Block.
S a w t e l l ,  A l f r e d  R. (1922), partner, Sawtell, 
Goldrainer &  Company, 516 Pittock Block.
S m ith , B u r t o n  M .* (1937), Burton M . Smith, 746 
Mead Bldg.
S t r a t f o r d ,  R a lp h  B. (1935), partner, Whitfield, 
Stratford & Co., 1045 Pacific Bldg.
S t r a t f o r d ,  R ic h a r d  C. (1939), partner, Whitcomb, 
Buell, Stratford & Co., 1041 Pacific Bldg.
V a n , E r ic  P. (1933), with Peat, Marwick, Mitchell &  
Co., 510 American Bank Bldg.
V is s e , H a r r y  C.* (1939), partner, Whitfield, Stratford 
&  Co., 1045 Pacific Bldg.
W h it f i e ld ,  W il l ia m  (1908), partner, Whitfield, 
Stratford & Co., 1045 Pacific Bldg.
W o o d , I . D. (1929), partner, I .  D . Wood &  Co., 419 
Mayer Bldg.
W r ig h t ,  F. G ib so n *  (1936), comptroller, M  and M  
Woodworking Company.
Salem
B o w e r s ,  F lo y d  K . (1936), assistant supervisor, D i­
vision of Audits, State of Oregon, State House.
Sherwood
P o s t ,  H a r o ld  H a s k e l l  (1928), Route 4, P.O. Box 67.
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Allentown
C a m p b e ll, L. R o y  (1926), L. Roy Campbell, 301 
Dime Bldg.
R is s e r ,  E a r l  T. (1933), partner, Gordin, Risser and 
Co., 607 Commonwealth Bldg.
Altoona
S k ip p er , E r n e s t  C .* (1927), secretary, Rothert Com­
pany, 1200 12th Ave.
Bethlehem
S c h is s l e r ,  M e lv in  H. (1934), auditor, Lehigh U ni­
versity.
Bloomsburg
A ch y , R u s s e l  E. (1936), Russel E. Achy.
S w a n so n , C h a r le s  F. (1936), comptroller, The 
Magee Carpet Company.
Boyertown
W e is s , Jam es W . (1925), assistant secretary and 
assistant treasurer, Boyertown Burial Casket Com­
pany.
Chester
C ra em er , W il l ia m  (1910), secretary-treasurer, 
Sun Shipbuilding & D ry Dock Co.
Easton
N e u m o y e r , C h a r le s  W il l ia m  (1931), Chas. W m. 
Neumoyer &  Company, 206 Easton Trust Bldg.
Eddystone
P a r s h a l l ,  W. R aym on d  (1936), assistant comp­
troller, The Baldwin Locomotive Works.
Glenside
F r y b u r g , C la u d e  H o w a r d  (1921), Claude H. Fry- 
burg, 240 Cliveden Ave.
Harrisburg
B a r c la y ,  R aym on d  D.* (1941), accounting exam­
iner, bureau of accounts, Pennsylvania Public 
U tility  Commission.
C a l l ,  G e o r g e  S h ir a s  (1922), George Shiras Call, 
100 R adn or St.
C o l l e d g e ,  W il l ia m  W .* (1923), w ith  Department 
of the Auditor General, Commonwealth of Pennsyl­
vania.
K u h n , W a l t e r  F . (1940), Walter F. Kuhn, 602 K e y ­
ston e B ldg.
M a r g o l is ,  H a r r y  (1927), H arry Margolis, Dauphin 
Bldg.
M c S h e a , R o g e r  A., J r .*  (1924), assistant director, 
Pennsylvania Public U tility Commission.
P r o c a s c o ,  C h a r le s  E. (1922), Charles E. Procasco, 
Union Trust Bldg.
S c h u l t z ,  H a r r y  A l b e r t  (1936), partner, Rosenberg, 
Goldstein &  Schultz, 308 Keystone Bldg.
Jeannette
P e a c o c k , D u n d a s  (1936), auditor, Elliott Company. 
Johnstown
D a v ie s ,  W. A.* (1937), treasurer, Pennsylvania Elec­
tric Company, 222 Levergood St.
E v a n s , C. L a w r e n c e  (1924), executive vice-presi­
dent, The National Radiator Company, 221 Central 
Ave.
Lancaster
B e i t t e l ,  A u s t in  M. (1936), partner, Hatter, Harris 
& Beittel, 304 Fulton National Bank Bldg.
H a r r is ,  J o h n  B en ja m in  (1936), partner, Hatter, 
Harris & Beittel, 304 Fulton National Bank Bldg.
K im m el, A bram  S.* (1938), Abram S. Kimmel, 
Fulton National Bank Bldg.
Sm ith , C h a r le s  C. (1923), vice-president and secre­
tary, Hamilton Watch Co.
S t in e ,  R a lp h  E d w a r d  (1927), Ralph E. Stine, Fulton 
Bank Bldg.
Lansdale
G i lb e r t ,  E a r l y  L ym an (1936), Early Lym an Gilbert. 
Lebanon
M i l l e r ,  R o b e r t  L. (1938), Robert L. M iller, 823 
Chestnut St.
Morrisville
E b y , A. Jam es (1924), A . James Eby, 88 Fairview 
Ave.
New Castle
S o w e r s b y , F r a n c is  E. (1929), Francis E . Sowersby, 
First National Bank Bldg.
Oil City
B r e w s t e r ,  M a u r ic e  A. (1927), vice-president and 
treasurer, The Penzoil Company, Drake Theatre 
Bldg.
Philadelphia
A d le r ,  J a c k  F. (1941), partner, Goldsmiths’ A c­
countants, 1616 Walnut St.
A it k e n , J o h n  N., J r . (1931), partner, Mathieson, 
Aitken  & Co., 1818 Packard Bldg.
A itk e n ,  T h om as G., J r . (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg.
A n c k e r , M i l t o n  (1938), M ilton Ancker, The Bourse.
A n d r e w s , L e o n  G a y lo r d  (1925), controller, Straw­
bridge &  Clothier, 8th & Market Sts.
A n d r e w s , R o b e r t  H .* (1941), chief, fiscal division, 
Philadelphia Ordnance District, 1417 Mitten Bldg.
B a b e r ic k , L a w r e n c e  H. (1939), with Fernald & 
Company, 1737 Chestnut St.
B a d g e r , D a n i e l  (1940), partner, Ernst &  Ernst, 
2442 Fidelity-Philadelphia Trust Bldg.
B a l l i n g a l l ,  J o h n  B . (1917), partner, W illiam  Ball- 
ingall & Co., 2120 Lincoln-Liberty B ldg.
B a l l i n g a l l ,  W il l ia m  (1922), partner, W illiam  Ball­
ingall &  Co., 2120 Lincoln-Liberty Bldg.
B a r a k a t ,  A. B . (1917), general auditor, American 
Stores Company, 424 N. 19th St.
B a y f ie ld ,  R a lp h  (1936), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 2101 Packard Bldg.
B e l l ,  G e o r g e  D . (1936), George D . Bell, 1062 D rexel 
B ldg.
B e n n e t t ,  R o b e r t  J. (1907), Robert J . Bennett, 619 
Land Title Bldg.
B e r n s t e in ,  L e o n  B . (1937), partner, Laventhol &  
Krekstein, 1528 Walnut St.
B ir c h , A n d r e w  K. (1934), with John Heins & Co., 
1421 Chestnut St.
B la c k ,  E lw o o d  I.* (1941), assistant trust officer, The 
Real Estate Trust Company of Philadelphia, Broad 
& Chestnut Sts.
B la i r ,  W il l ia m  J. (1914), partner, John Heins &  
Co., 1421 Chestnut St.
B la n c h a r d , E d w a r d  M a r v in  (1936), with Price, 
Waterhouse & Co., 1710 Packard Bldg.
B lo o m b u r g , F i l lm o r e  R. (1936), with Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 2101 Packard  B ldg.
B o z z e l l i ,  R u d o lp h  S ig f r ie d  (1937), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 P ackard  B ldg.
B r a v e r m a n , F r a n k  P. (1937), Frank P . Braverman, 
310 N. American Bldg.
B r e c h e r ,  L e o n a r d  (1930), comptroller, Stern &  Co.,
706 Market St.
B r e id e n , H u g o  R. (1928), partner, McConnell &  
Breiden, 704 Fidelity-Philadelphia Trust Bldg.
B rom b ach , A l f r e d  C. (1931), partner, John Heins 
& Co., 1421 Chestnut St.
B r o w n , A d d iso n  R e id  (1922), partner, Lawrence 
E. Brown &  Co., 1917 Fidelity-Philadelphia Trust 
Bldg.
B u sh , I. R u s s e l l  (1915), partner, John Heins & Co., 
1421 Chestnut St.
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B u t l e r ,  R ic h a r d  H. (1924), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 1500 Walnut St.
B u t s c h e r ,  W. C h a r le s *  (1940), partner, Mathieson, 
Aitken &  Co., 1818 P ackard  B ldg.
C a d e s, R a lp h  E. (1939), Ralph E. Cades, 12 S. 12th 
St.
C a ld w e l l ,  R o b e r t ,  J r . (1941), partner, Charles S. 
Rockey &  Co., 1200 Bankers Securities Bldg.
C a m ero n , A r t h u r  T. (1916), partner, Edward P . 
M oxey &  Co., 1421 Chestnut St.
C a r r , L e e  K . (1936), w ith  Hare, Schenck &  Company, 
1528 W aln u t S t.
C a r r o l l ,  T h om as H. (1939), with M ain and Com­
pany, 2222 Packard Bldg.
C a r s o n , J o h n  M . (1926), w ith  Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 2101 Packard Bldg.
C a se y , Wm. J. (1936), w ith  Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 2101 Packard Bldg.
C h am b ers, C. R.* (1939), with Mathieson, A itken &  
Co., 1818 Packard Bldg.
C h r is ty ,  R o la n d  J. (1939), Roland J . Christy, 2340 
Lincoln-Liberty Bldg.
C la d e r , W i l l - A  (1914), W ill-A  Clader, 903 Packard 
Bldg.
C lo u d , O r la n d o  H., J r . (1936), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 2101 Packard Bldg.
C o h e n , A l b e r t  C. (1936), Albert C. Cohen and Com­
pany, 404  Crozer B ldg.
C o h e n , H a r r y  (1927), partner, W m. A . Levick &  
Company, 1307 Market Street National Bank Bldg.
C o h e n , M o r r is  J. (1930), partner, M orris J . Cohen 
&  Co., 600 Bankers Securities Bldg.
C o l l e y ,  E m il Wm. (1936), w ith  Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 2101 Packard  B ldg.
C o r l i s s ,  Wm. M i l l s  (1916), W m. M ills Corliss, 
Municipal Pier, Chestnut St.
C ou g h la n ,  E d w . A. (1925), partner, Edw. A . Cough- 
lan Co., 123 S. Broad St.
C o x , E a r l  L . (1939), w ith  Fernald & Company, 1737 
C hestn u t St.
C ro o k , R ic h a r d  H. (1934), partner, Turner, Crook 
and Zebley, 1530 C hestn u t St.
D a l e ,  E r n e s t  H. (1913), Ernest H . Dale, 1622 
Lincoln-Liberty Bldg.
D a ly ,  L e o  M . (1936), Leo M . Daly, 410 P enn sy lvan ia  
Bldg.
D e m e n t , G e o r g e  E a r l  (1923), vice-president and 
comptroller, First Mortgage Corporation, 1604 Wal­
nut St.
D e r r ic k s o n ,  G. H e n r y  (1936), partner, W m. Reuben 
Lefferts &  Co., 1622 Lincoln-Liberty Bldg.
D iam on d , A. L. (1937), A . L . Diamond, 703 North 
American Bldg.
D o u g h e r t y ,  Jam es J.* (1937), with Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., Girard Trust Bldg.
D r a b e n s t a d t ,  G e o r g e  R. (1924), partner, Lybrand, 
Ross Bros. Montgomery, 2101 Packard Bldg.
D r e w , H. R o b e r t  (1937), H. Robert Drew, 1101 
Fidelity-Philadelphia Trust Bldg.
D u b in , I r w in  (1937), Irw in  Dubin, 910 North Ameri­
can Bldg.
E d w a r d s , L e r o y  E . (1925), partner, Edwards &  
Edwards, 1201 Lewis Tower.
E m er so n , F r e d e r ic k  B r a d f o r d  (1934), F. B. Emer­
son &  Company, 918 Girard Trust Bldg.
F e r n a ld ,  C h a r le s  E. (1928), Fernald &  Company, 
1737 Chestnut St.
F i l lm a n , D a v id  M. (1937), partner, Charles S. 
Rockey &  Co., 1200 Bankers Securities Bldg.
F is c h e r ,  A. K a r l  (1917), partner, Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 2101 Packard Bldg.
F u n k , W il l ia m  H . (1929), partner, Balch, Funk &  
Company, 16 S. Broad St.
G in d e r , W i l la r d  R. (1937), partner, Charles S. 
Rockey &  Co., 1200 Bankers Securities Bldg.
G le n d e n in g , F r a n k  S. (1931), partner, Frank S. 
Glendening &  Co., 1700 Lincoln-Liberty Bldg.
G lo v e r ,  E lm e r  L. (1933), with Peat, M arwick, 
Mitchell &  Co., 1500 Walnut St.
Philadelphia (Continued) G o ld e n b e r g , B en ja m in  (1916), partner, Goldenberg, 
Rosenthal Company, 12 S. 12th St.
G o ld sm ith , P h i l ip  N. (1941), Goldsmiths’ Account­
ants, 1616 Walnut St.
G o ld s t e in ,  A l b e r t  (1941), partner, Rosenberg, Gold­
stein &  Schultz, 1528 Walnut St.
G o tw a ld , P a u l  K . (1937), partner, George K . Watson 
&  Company, 123 S. Broad St.
G u io n , E d w a r d , J r . (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 2101 Packard Bldg.
G w y n n , Wm. M. (1939), partner, John Heins &  Co., 
1421 Chestnut St.
H a a s , C la r e n c e  R. (1930), partner, Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 2101 Packard Bldg.
H a ir e ,  J o h n  H . (1930), partner, Lawrence E. Brown 
&  Co., 1917 Fidelity-Philadelphia Trust Bldg.
H a n d , R a lp h  T h om as (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 2101 Packard Bldg.
H a r e , F r a n k  E . (1920), partner, Hare, Schenck &  
Company, 1528 Walnut St.
H a r r is ,  F r a n k  W., J r . (1924), Frank W . Harris, Jr., 
915 Lewis Tower.
H a r t ,  E d w in  W a r r e n  (1937), Edwin Warren Hart,
1616 Walnut St.
H a u c h , J o h n  P. (1924), John P . Hauch, 506 Brinton 
St.
H e id e n r e ic h ,  H e r b e r t  L. (1931), with Haskins &  
Sells, Land Title Bldg.
H e l l e r ,  M a x  (1924), M ax Heller, 12 S. 12th St.
H em m ing, H e r b e r t  R. (1924), with Charles S. 
Rockey &  Co., 1200 Bankers Securities Bldg.
H e rm a n n , J o sep h , J r . (1938), with John Heins &  
Co., 1204 Morris Bldg.
H e r r ,  J o h n  P. (1913), partner, Herr and Herr, 1600 
Arch St.
H e w e s , F r e d e r ic k  L.* (1922), general manager, 
Buddyserge Co., S. E . cor. Broad & Carpenter Sts.
H o l la n d ,  A r t h u r  G. (1927), manager, pile fabric 
division, Artloom Corporation.
H o ltz m a n , R o b e r t  M . (1913), Robert M . Holtzman,
1522 Lincoln-Liberty Bldg.
H o o d , J o h n , J r . (1913), partner, Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 2101 Packard Bldg.
H o t t e l ,  A b rah am  S., J r . (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 2101 Packard Bldg.
H r it z k o , G e o r g e  F . (1941), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 2101 Packard Bldg.
H u ls e ,  H o m e r  C. (1936), with Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 2101 Packard Bldg.
J a c o b s , B en ja m in  (1917), Benjamin Jacobs, care of 
Drake Hotel, 1512 Spruce St.
J o h n s o n , F l e t c h e r  O. (1932), partner, Haskins &  
Sells, 1639 Land Title Bldg.
J o h n s to n , D. V. (1908), partner, Lawrence E. Brown 
&  Co., 1917 Fidelity-Philadelphia Trust Bldg.
J o h n s to n , G e o r g e  A. (1936), with Charles S. Rockey 
&  Co., 1200 Bankers Security Bldg.
J o n e s , E m ly n  E . (1922), Em lyn E. Jones, 820 Land 
Title Bldg.
K a h n , L e o n  A lv in  (1938), L. A . Kahn &  Company, 
1221 Bankers Securities Bldg.
K a tz , H . L o u is  (1937), H . Louis Katz, 610 Lafayette 
Bldg.
K eim , H e r v e y  C. (1927), Hervey C. Keim , 1218 
Girard Trust Bldg.
K la u d e r ,  L a w r e n c e  J. (1923), Lawrence J . Klauder, 
722 Schaff Bldg.
K r e k s t e in ,  I s a d o r e  H . (1926), partner, Laventhol &  
Krekstein, 1528 Walnut St.
L a m o n t, M a lc o lm  (1941), with Peat, Marwick, 
Mitchell &  Co., 1500 Walnut St.
L a n d is , W a l t e r  L . (1925), comptroller, McCloskey 
Varnish Co., 7600 State Rd.
L a n d sb u r g , Jam es M . (1940), James M . Landsburg, 
1414 Franklin Trust Bldg.
L a n g e r , J o se p h  C h a r le s  (1936), comptroller, Apex  
Hosiery Company, 5th and Luzerne Sts.
L a tim e r , Jam es D. (1916), 5420 Westford Rd., 
Olney Park.
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L a v e n t h o l ,  L e w is  J. (1926), partner, Laventhol &  
Krekstein, 1528 Walnut St.
L e f f e r t s ,  Wm. R e u b e n  (1922), partner, W m. Reuben 
Lefferts & Co., 1622 Lincoln-Liberty Bldg.
L e i s t e r ,  H e r b e r t  A. (1923), 5738 Oxford St.
L e o n a r d , A b rah am  J. (1925), partner, A . J . Leonard 
& Co., 1514 N. American Bldg.
L e v ic k , W il l ia m  A. (1927), partner, W m. A . Levick 
& Company, 1307 Market Street National Bank 
Bldg.
L ie b , G e o r g e  C. (1924), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 2616 Girard Trust Bldg.
L in v i l l ,  W a lk e r  E. (1913), partner, Linvill &  Parry,
12 S. 12th St.
L iv in g s to n , D o n a ld  M u r r a y  (1939), partner, Liv­
ingston, Montgomery &  Co., 1518 Walnut St.
L o ck w o o d , J e r e m ia h  (1936), associate professor of  
accounting, University of Pennsylvania.
L o n g , F o r r e s t  B. (1937), with Charles S. Rockey &  
Co., 1200 Bankers Securities Bldg.
L u d w ig , J o se p h  (1916), w ith  Bureau of Internal 
Revenue, United States Treasury Department, 1100  
G im bel B ldg.
L y n c h , J o h n  R aym on d  (1936), J . Raymond Lynch, 
915 L and Title Bldg.
L y n n e , W . S a r e l  (1907), W . Sarel Lynne, 1113 O tis  
B ldg.
M a c A lp in e , J o h n  C. (1917), partner, J . C. M ac­
A lpine &  Son, 1411 Walnut St.
M a c A lp in e , J o h n  C., J r . (1934), partner, J . C. M ac­
A lpine  & Son, 1411 Walnut St.
M a c G a r r ig le ,  R o b e r t  L., J r . (1930), with Lybrand, 
Ross Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg.
M a c k ie , W il l ia m  A u g u s t*  (1936), w ith  Mathieson, 
Aitken & Co., 1818 Packard Bldg.
M a c L e a n , H a r r y  I r v in g *  (1937), comptroller, 
University of Pennsylvania, 207 S. 36th St.
M a d o r n o , D a n i e l  J. (1930), with Peat, M arwick, 
Mitchell & Co., 1500 Walnut St.
M a h o n , Jam es J ., J r .*  (1941), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 2101 Packard Bldg.
M a in , W il l ia m  R. (1913), partner, M ain and Com­
pany, 2222 Packard Bldg.
M a r k e l ,  G id e o n  H. (1935), Gideon H. Markel, 1411 
Walnut St.
M a r t in ,  F r e d e r ic k  (1935), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg.
M a r t in ,  J e s s e  W . (1936), w ith  Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 2101 Packard Bldg.
M a t t h e w s ,  M . D e a n  (1936), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. Montgomery, 2101 Packard Bldg.
M a x w e l l ,  A r t h u r  D. (1937), assistant professor of 
accounting, University of Pennsylvania, Wharton 
School of Commerce &  Finance.
M c C a f f r e y ,  H e n r y  S. (1926), Henry S. McCaffrey, 
1914 N. 63rd St.
M cC am m on, R o b e r t  F .*  (1941), Robert F. M cCam­
mon, 1421 C hestn u t St.
M c C lu r k e n , H o w a r d  W. (1925), partner, Morgan 
&  Co., 1811 Packard Bldg.
M c C o n n e l l ,  H o w a r d  H . (1936), partner, McConnell 
& Breiden, 704 Fidelity-Philadelphia Trust Bldg.
M c G a r r ig le ,  J. C y r i l  (1931), partner, Mathieson, 
Aitken &  Co., Packard Bldg.
M c G r a th , J o s e p h  H. (1937), Joseph H. McGrath and 
Company, 2015 Land Title Bldg.
M c I v e r ,  R . S. (1936), partner, M cI ver & Eldredge, 
M orris B ldg.
M c M a n u s , L. L y n n  (1939), partner, Frank S. Glen­
dening & Co., 1700 Lincoln-Liberty Bldg.
M ic h a e l ,  H a r r y  H in e s ,  J r . (1936), w ith  Price, 
Waterhouse & Co., 1710 Packard Bldg.
M i l l e r ,  R o b e r t  P. S. (1922), auditor, Philadelphia 
Saving Fund Society, 12 S. 12th St.
M i l l s ,  C o n a r d  F . (1938), w ith  Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 2101 Packard Bldg.
M o l l ,  R o b e r t  F. (1927), Robert F. M oll & Co., 1070 
Public Ledger Bldg.
M o n e ta ,  J o h n  L. (1940), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 2101 Packard Bldg.
M o n tg o m e r y , Jam es S., J r . (1940), partner, Living­
ston, Montgomery &  Co., 1518 Walnut St.
M o r g a n , W a l t e r  L. (1926), partner, M organ &  
Company, 1811 Packard Bldg.
M o r to n , A r t h u r  F. (1926), partner, Arthur F. 
Morton &  Co., Girard Trust Bldg.
M o s s , A l b e r t  A . (1930), partner, Hulse, M oss and 
Company, 1820 Girard Trust Bldg.
M o x e y , E d w a r d  P., J r . (1905), partner, Edward P . 
M oxey &  Co., 1421 Chestnut St.
N a t a l ,  E d w a r d  L.* (1940), Edward L . Natal, 603 
Jefferson Bldg.
N e v iu s ,  R o g e r  K. (1913), partner, Johns Heins &  
Co., 1421 Chestnut St.
N o o n e , R o b e r t  S c o t t  (1941), Robert Scott Noone, 
1420 W aln u t St.
N o y e s ,  C a r lo s  F. (1914), comptroller, The Baldwin  
Locomotive Works, Paschall Station.
O ’C o n n e l l ,  R o b e r t  A. (1929), Robert A . O’Connell, 
1108 Real Estate Trust Bldg.
O ls s o n , G e o r g e  T. (1940), partner, Thomas M . 
O’N eill &  Co., 225 S. 15th St.
O ’N e i l l ,  T h om as M. (1936), partner, Thomas M . 
O’N eill &  Co., 225 S. 15th St.
P a r r y , J. C a r le ,  J r . (1920), partner, Linvill & 
Parry, 12 S. 12th St.
P e ir c e ,  T h om as M ., J r . (1941), Thomas M . Peirce, 
Jr., 1426 P in e St.
P e t t y ,  G le n n  O. (1936), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 2101 Packard Bldg.
P r ic e ,  S a m u e l W. (1935), partner, Mathieson, Aitken 
Co., 1818 Packard Bldg.
P u g h , C h a r le s  E. (1940), with Lybrand, Ross Bros. 
& Montgomery, 2101 Packard Bldg.
P u g h , J o s e p h  M . (1905), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard  B ldg.
R a v e n s c r o f t ,  H u b e r t  F. (1926), partner, Price, 
Waterhouse &  Co., 1710 Packard Bldg.
R e d d ic k s , W il l ia m  E., J r . (1938), partner, John 
Heins &  Co., 1421 Chestnut St.
R e n n e is e n , G. W.* (1940), chief accountant, Board 
of Christian Education of the Presbyterian Church in  
the U. S. A ., Witherspoon Bldg.
R e n n ic k , J u l iu s  G. (1941), partner, Rennick & 
Lavin, 328 Chestnut St.
R e v e l l ,  E lw o o d  B. (1916), Elwood B. Revell &  Co.,
808 Real Estate Trust Bldg.
R ic h a r d s o n , M a r k  E. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg.
R ic k e r ,  J o h n  L o u is  (1924), partner, Ricker, Oeschger 
&  Co., 1500 Chestnut St.
R ig h t e r ,  P r ic e  G. (1936), with Lybrand, Ross Bros. 
&  Montgomery, 2101 Packard Bldg.
R is h e l ,  D a v id  H e n r y  (1936), David H. Rishel, 317 
Otis Bldg.
R is s in g e r ,  R o b e r t  H u tc h is o n  (1926), partner, 
Griffith and Company, 1401 Girard Trust Bldg.
R o c k e y , C h a r le s  S. (1921), partner, Charles S. 
Rockey &  Co., 1200 Bankers Securities Bldg.
R o g e r s ,  T. W. (1925), T. W . Rogers, 5124 Chestnut 
St.
R o o t ,  M o r r is  J. (1921), M orris J . Root, 610 La­
fayette Bldg.
R o s e n b e r g , I s a d o r e  H. (1941), partner, Rosenberg, 
Goldstein & Schultz, 1528 Walnut St.
R o se n b lo o m , G eo . L. (1937), partner, Laventhol &  
Krekstein, 1528 Walnut St.
Ross, T. E d w a r d  (1905), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg.
R u d o lp h , C h a r le s  D. (1936), Charles D . Rudolph &  
Co., 2015 Land Title Bldg.
S c h a fe r ,  E s l e r  D. (1916), Esler D . Schafer, Land 
Title Bldg.
S c h e n c k , J o h n  H e r b e r t  (1936), partner, Hare, 
Schenck &  Company, 1528 Walnut St.
S c h in d le r ,  S o l  D . (1929), Sol D . Schindler &  Co., 
1138 Widener Bldg.
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S chm idt ,  J o se p h  S. (1928), partner, Edward P .
Moxey &  Co., 1421 Chestnut St.
S ch u g , H e n r y  T h om as (1936), partner, Mathieson, 
A itken &  Co., 1818 Packard Bldg.
S c h w e it z e r ,  G. F. (1936), w ith  Lybrand, Ross Bros.
&  Montgomery, 2101 Packard Bldg.
S e a g r a v e s ,  R o b e r t  D a v is  (1936), w ith  Turner, 
Crook and Zebley, 1530 C hestn u t St.
S e ib e r t ,  W a l t e r  R. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 2101 Packard Bldg. 
S e n g s ta c k , J o h n  F. (1923), partner, Scovell, Welling­
ton &  Co., 707 Liberty Trust Bldg.
S h a p iro , D a v is  H. (1925), Davis H . Shapiro, 1616 
Walnut St.
S h e r r a t t ,  W il l ia m  (1921), W illiam  Sherratt, 1415 
Land Title Bldg.
S la d e k , J o se p h  F. (1941), Joseph F. Sladek, 12 S. 
12th  St.
S m a ll,  F r a n c is  (1916), partner, Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., 2616 Girard Trust Bldg.
S m ith , E dm und H .* (1941), with Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., 2616 Girard Trust Bldg.
S n y d e r , J o h n  A. (1930), w ith  Price, Waterhouse &  
Co., 1710 Packard Bldg.
S n y d e r , R o y  H ., J r . (1936), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 2101 Packard Bldg.
S o h n e r , H a r v e y  I n g l e  (1936), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 2101 Packard Bldg. 
Speakm an , F r a n k  M. (1913), Frank M . Speakman, 
456 Bourse Bldg.
S t a u f f e r ,  R a lp h  L. (1933), partner, Mathieson, 
Aitken &  Co., 1818 Packard Bldg.
S t e e l ,  C h a r le s  H. (1920), Charles H . Steel &  Com­
pany, 712 Provident Trust Bldg.
S te in m e y e r , H a r r y  H . (1936), partner, Lybrand, 
Ross Bros. &  Montgomery, 2101 Packard Bldg. 
S t e r l in g ,  S to u g h t o n  (1937), Stoughton Sterling, 427 
Bourse Bldg.
S t in g e r ,  J o h n  D. (1905), partner, Lawrence E. Brown 
&  Co., 1917 Fidelity-Philadelphia Trust Bldg. 
S w a r tz , F r e d  E. (1924), controller, Keystone Auto­
mobile Club Casualty Company, Broad & Vine Sts. 
T a n g u y , L e w is  L e la n d  (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 2101 Packard Bldg.
T a y lo r ,  P h i l ip  J u s t ic e *  (1940), w ith  Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 2101 Packard Bldg.
T e b b e n s , W i lk e  G e r h a r d  (1930), W. G. Tebbens,
1617 Pennsylvania Blvd.
T it u s ,  G e o r g e  F .* (1927), tech n ica l assistan t, Fourth 
Naval District, United States Navy.
T od d , C h a r le s  W. (1922), Chas. W . Todd, 3944 
Market St.
T o la n ,  J o se p h  F. (1939), Joseph F. Tolan, 801 Lewis 
Tower.
T r o u a n t ,  D. L. (1929), with Price, Waterhouse &  
Co., 1710 Packard Bldg.
T r o y e r ,  W a lt o n  H. (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 2101 Packard Bldg.
T u r n e r ,  C la r e n c e  L. (1926), partner, Turner, Crook 
and Zebley, 1530 Chestnut St.
V a l l e i ,  F r a n k  (1939), Frank Vallei, 910 Franklin 
Trust Bldg.
V a n  H e k l e ,  W il l ia m  H . (1916), with Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 2101 Packard Bldg. 
V o n d e r c r o n e , J o h n  W ., J r . (1940), partner, Thomas 
M . O’N eill &  Co., 225 S. 15th St.
V o sb u r g , J. L e r o y  (1939), with Fernald &  Company, 
1737 Chestnut St.
W ald b au m , A. B. (1926), partner, A . B. Waldbaum  
&  Company, 12 S. 12th St.
W a ll in ,  O s c a r  V. (1922), partner, W olf and Com­
pany, 1616 Walnut St.
W a lt e r s ,  G e o r g e  (1925), with Turner, Crook and 
Zebley, 1530 Chestnut St.
W a ts o n , H a r o ld  J o h n  (1936), partner, George K .
Watson &  Company, 123 S. Broad St.
W a tt ,  A le x a n d e r  H e n r y  (1916), Alexander Henry 
Watt, 1435 Olney Ave.
Philadelphia (Continued) W e is s in g e r ,  C h a r le s  (1908), Charles Weissinger &  
Co., 138 N. 17th St.
W e is s in g e r ,  C h a r le s ,  J r . (1941), with Charles 
Weissinger &  Co., 138 N. 17th St.
W e lc k e r ,  W il l ia m  H. (1936), partner, Charles S.
Rockey &  Co., 1200 Bankers Securities Bldg. 
W h e e l e r ,  F. R a lp h  (1922), partner, Wheeler, 
Crosbie &  Co., 1700 Lincoln-Liberty Bldg.
W ils o n , A n d r e w  S. (1926), with Heverle &  H ay, 914 
City Centre Bldg.
W r ig h t ,  H. W in f ie ld  (1916), H. Winfield W right &  
Co., 520 N. 19th St.
W r ig h t ,  H o w a r d  W .* (1941), assistant professor,
 Temple University, School of Commerce.
Y o d e r , W il l ia m  B. (1936), with Mathieson, A itken  
&  Co., 1818 Packard Bldg.
Y o u n g , S id n e y  V. (1937), partner, Charles S. Rockey 
&  Co., 1200 Bankers Securities Bldg.
Z e b le y ,  J o h n  H., J r . (1930), partner, Turner, Crook 
and Zebley, 1530 Chestnut St.
Z ip f, C a r l  H. (1936), partner, Lybrand, Ross Bros.
&  Montgomery, 2101 Packard Bldg. 
z u r  N ie d e n , L u d w ig  (1929), with Peat, M arwick, 
M itchell &  Co., 1500 Walnut St.
Pittsburgh
A l l e n ,  W il l ia m  K. (1920), W illiam  K . Allen, 1301 
Clark Bldg.
B a c h r a c h , M ic h a e l  D. (1922), partner, Bachrach, 
Sanderbeck &  Company, 908 Farmers Bank Bldg. 
B a t t a g l i a ,  H e n r y  Jam es (1937), with Price, Water­
house &  Co., 1639 Gulf Bldg.
B e l l ,  R o b e r t  S. (1939), with Haskins &  Sells, 2103 
Farmers Bank B ldg.
B ie la u ,  O. T. (1935), O. T. Bielau &  Company, 905 
Law & Finance B ldg.
B o y d , H a r r y  Jam es*  (1937), with Price, Waterhouse 
&  Co., 1639 G ulf B ldg.
B r o w n , J o h n  P. (1934), partner, Arthur Young &  
Co., 430 Seventh Ave.
B u x to n ,  J o h n  W.* (1939), with Arthur Young &  Co., 
430 Seventh Ave.
C a lv e r t ,  R o b e r t  J. (1933), comptroller, Pittsburgh 
Steel Company, Grant Bldg.
C a m p b e ll, S t u a r t  M. (1934), with Pittsburgh Plate 
Glass Co., 2000 Grant Bldg.
C ip r ia n i, A l f r e d  B. (1929), vice-president and con­
troller, Blaw-Knox Company, 2028 Farmers Bank 
Bldg.
C la r k e ,  Jam es (1932), partner, Haskins &  Sells, 
2103 Farmers Bank Bldg.
C o l l i n s ,  G e r a ld  I. (1936), with Collins &  Company, 
2144 Oliver Bldg.
C o l l i n s ,  L e w is  P a u l  (1916), partner, Collins &  
Company, 2144 Oliver Bldg.
C o n ic k , M. C. (1922), partner, M ain and Company, 
First National Bank Bldg.
C oon , H a r r y  (1922), partner, O. T. Bielau &  Com­
pany, 905 Law & Finance Bldg.
C r o s ie r ,  E d w in  N e i l  (1937), with Price, Waterhouse 
&  Co., 1639 Gulf Bldg.
C r o w th e r ,  E r n e s t  (1913), Ernest Crowther, 59 
Hawthorne Ave., Crafton (5).
C u s te r ,  G u y  F. (1935), dean, Pittsburgh School of 
Accounting, Law and Finance Bldg.
D em b o , M a r t in  S.* (1940), partner, Forrest E . Fer­
guson &  Company, 915 Union Trust Bldg.
E l l i o t t ,  L e s t e r  M.* (1933), with internal audit 
division, Carnegie-Illinois Steel Corporation, 1230 
Frick Bldg.
F lo c k e n ,  I r a  G. (1917), chief accountant, Board of 
Public Education, Administration Bldg.
F o r b e s , J. D o n a ld *  (1940), with Price, Waterhouse 
&  Co., 1639 Gulf Bldg.
G a b e l l ,  F r a n k  C. (1938), partner, H arry B . Culley 
and Company, 1905 Clark Bldg.
G o u ld , W. H. A. (1924), W . H .  A . Gould, E m pire  
Bldg.
G raham , E a r l  W il s o n  (1935), general auditor, Gulf 
Oil Corporation, 2422 G ulf B ldg.
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G r i f f i t h s ,  R o b e r t  M. (1935), with Price, Water­
house &  Co., 1639 G ulf Bldg.
H o ffm a n , L e s l i e  J. (1928), w ith  Haskins & Sells, 
2103 Farmers Bank Bldg.
H o u s e , C la u d e  W. (1925), with Price, Waterhouse 
&  Co., 1639 Gulf Bldg.
J a c o b s , A l b e r t  L a w r e n c e  (1922), partner, M ain  
and Company, First National Bank Bldg.
Jam es, D o n a ld  E .* (1940), w ith  Price, Waterhouse 
&  Co., 1639 Gulf Bldg.
J e n s e n , C a r l  G. (1922), controller, A . M . Byers Co., 
B ox  1076.
K a tz e n , P a u l  (1940), partner, Bachrach, Sanderbeck 
&  Co., 908 Farmers Bank Bldg.
K a u ffm a n , G a r r e t t  E .* (1937), comptroller, The 
National Supply Company, Grant Bldg.
K e ls o ,  P. H. (1920), with D . L. Frawley, 1307 Oliver 
Bldg.
Koos, T h e o d o r e  L.* (1938), with The National Su p­
ply Company, Grant Bldg.
L iv e n g o o d , A. C h e s t e r  (1936), with H askins & 
Sells, 2103 Farmers Bank Bldg.
L o g ie , R o b e r t  (1936), w ith  Peat, M arwick, Mitchell 
&  Co., 1944 O liver B ldg.
M a in , F r a n k  W ilb u r  (1910), partner, M ain and 
Company, First National Bank Bldg.
M a r sh , W il l ia m  F. (1925), partner, Lybrand, Ross 
Bros. &  Montgomery, 1601 Union Bank Bldg.
M a th e w s , J. W o o d r o w  (1934), partner, Price, 
Waterhouse &  Co., 1639 Gulf Bldg.
M c C a r ta n , J o h n  R. (1933), partner, J . R. McCartan 
&  Co., 406 Commonwealth Bldg.
M c C lu r e ,  R o b e r t  F. (1923), treasurer, M cKinney  
M anufacturing Co., Metropolitan & Liverpool Sts.
M c G o n ig le ,  Jam es J. (1924), partner, Rush & M c- 
Gonigle, 705 Grant Bldg.
M c G r a th , G e o r g e  W. (1936), with Collins & Com­
pany, 2144 Oliver Bldg.
M c K ib b e n , O. L. K a y *  (1937), supervisor of taxes, 
West Penn Power Company, 14 Wood St.
M e d lo c k , A r t h u r  (1916), w ith  Price, Waterhouse &  
Co., 1639 Gulf Bldg.
M i l l e r ,  J. R. (1936), partner, D. G. Sisterson & 
Company, Grant Bldg.
M u l v i h i l l ,  Jam es J .* (1924), com ptroller, M ay  
Stern &  Company, 914 P enn  A ve.
O sb on , J o h n  W .* (1940), with Pittsburgh Plate Glass 
Company, 2105 Grant Bldg.
P r ic e ,  H a r o ld  R o b e r t*  (1937), w ith  Price, Water­
house & Co., 1639 Gulf Bldg.
R a l l ,  A l b e r t  C. (1940), with Price, Waterhouse & 
Co., 1639 Gulf Bldg.
R e d f e r n ,  E d w a r d  K. (1923), Edward K . Redfern,
1905 First National Bank Bldg.
R e n o , E d w in  S. (1924), with Price, Waterhouse &  
Co., 1639 Gulf Bldg.
R ic h a r d s o n , W i lb e r  T. (1922), W ilber T. Richard­
son, 635 Butler St., Etna Station.
R u s h , W i l f r e d  D . (1924), partner, Rush &  M c­
Gonigle, 705 Grant Bldg.
S a b e l ,  G e o r g e  J. (1939), George J . Sabel &  Com­
pany, 1003 Farmers Bank Bldg.
S a n d e r b e c k , A d r ia n  F. (1935), partner, Bachrach, 
Sanderbeck &  Company, 908 Farmers Bank Bldg.
S h ep p ard , C h a r le s  C. (1916), partner, Sheppard &  
Company, 1827 Oliver Bldg.
S ie g e r ,  M a x im il l ia n  S y l v e s t e r  (1924), partner, D. 
G. Sisterson &  Company, 1804 Grant Bldg.
S is t e r s o n ,  D o u g l a s  G. (1921), partner, D . G. 
Sisterson &  Company, 1804 Grant Bldg.
S m ile y , A. W.* (1940), auditor, Pittsburgh Plate Glass 
Co.
S n y d e r , I r w in  C. (1921), partner, Snyder, Ellinger 
&  D avies, 808 Farmers Bank Bldg.
S t a n n e y , N o r b e r t  F. (1941), Norbert F. Stanney, 
Commonwealth Bldg.
S t e f f e y ,  R u s s e l l  K . (1933), with H askins &  Sells, 
2103 Farmers Bank Bldg.
(Continued)
S te p h e n s , L e o  J. (1925), partner, Stephens and Com­
pany, 1045 Investment Bldg.
S tu rm , J o h n  E d w a r d *  (1922), auditor and office 
manager, K ay Richards & Company, stock brokers, 
282 Union Trust Bldg.
S u t t o n ,  W il l ia m  S ta n b o r o u g h  (1916), Sutton & 
Company, Fifth & Wilkins Avenue.
S w a n so n , K e n n e t h  O.* (1937), with Pittsburgh 
Steel Company, 1600 Grant Bldg.
T r u e ,  J o se p h  M. (1920), Joseph M . True, 641 
Liberty Ave.
V o l lb r e c h t ,  C. M. (1941), partner, C. M . Vollbrecht 
Associates, 501 Columbia Bldg.
W a g n e r , A r c h ib a ld  F. (1920), partner, H askins & 
Sells, Farmers Bank Bldg.
W eh rh e im , R e g is  E . (1940), with H askins &  Sells, 
2103 Farmers Bank Bldg.
W h ite ,  Jam es C. M. (1934), with Price, Waterhouse 
& Co., 1639 Gulf Bldg.
W il l i s o n ,  F r a n k  A. (1922), partner, W illison Audit 
&  System Company, 907 Benedum Trees Bldg.
W ood , W il l ia m  A. (1922), partner, The W illiam  A . 
Wood Company, 2101 Law and Finance Bldg.
Reading
A ik in s , J. C r a ig , J r . (1936), with Turner, Crook and 
Zebley, 35 N. 6th St.
B e a r d , J o h n  A. (1940), John A . Beard, 632 Wash­
ington St.
S u l l iv a n ,  J o h n  C h a r le s *  (1937), treasurer, The 
Beryllium Corporation of Pennsylvania, P . O. B ox  
774.
W e n g e r , R aym ond  J. (1941), Raymond J . Wenger, 
210 Baer Bldg.
Scottdale
K e is t e r ,  D o n a ld  C. (1922), Donald C. Keister.
Scranton
B e l l ,  G r a n t  L. (1922), Grant L . Bell, 604 First 
National Bank Bldg.
B e r n e ,  C h a r le s  (1938), secretary and treasurer, 
Cleland Sim pson Co., 121 Wyoming Ave.
H e in b o k e l ,  J . F. W. (1923), partner, Heinbokel, 
Goodwin & Griffiths, 802 Brooks Bldg.
N o tm a n , Jam es D o n a ld  (1930), with Grant L . Bell, 
604 First National Bank Bldg.
S to w e , W il l ia m  D . (1929), W illiam  D. Stowe, 812 
Sunset St.
W i l l s ,  F r a n k  H e r b e r t  (1937), with Grant L. Bell, 
604 First National Bank Bldg.
Sharon
B e l l ,  H a r o ld  E . (1924), partner, Bell and Company, 
309 First National Bank Bldg.
H e t u ,  H e r b e r t  Edm ond (1937), partner, Bell and 
Company, 309 First National Bank Bldg.
State College
R o w la n d , C h a r le s  J. (1927), partner, Charles J . 
Rowland & Co., 2 Leitzell Bldg.
Washington
S p r o a t , C. R o ss  (1927), C. Ross Sprout, 73 S. Main 
St.
S to rm w in d , A b ra h a m  L.* (1937), A . L. Stormwind, 
609 Washington Trust Bldg.
Wayne
L a w to n , W i l la r d  H. (1908), W illard H. Lawton, 230 
Windermere Ave.
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Wilkes-Barre
D o b s o n , W. F. (1940), Dobson Accounting Service,
332 Miners National Bank Bldg.
S t a p le t o n ,  J o h n  T. (1936), John T. Stapleton, 
Deposit & Savings Bank Bldg.
W ill ia m s , J o s e p h  H. (1933), Joseph H. W illiams, 226 
Miners Bank Bldg.
Williamsport
M y e r s , L. C l i f f o r d  (1929), L. Clifford M yers, 342 
Pine St.
W in n , W il l ia m  R . (1934), W illiam  R. W inn, W est  
Branch Bank Bldg.
Wilmerding
B o w s e r ,  J o h n  V. (1936), vice-president and con­
troller, The Westinghouse A ir  Brake Company.
York
N e s s ,  H a r r y  (1930), H arry Ness, 301 Manufacturers 
Association Bldg.
Rhode Island
East Providence
M a c d o n a ld , J . D u n c a n *  (1938), with Abrasive M a­
chine Tool Company, Dexter Road.
Edgewood
S h o r s , W il l ia m  F. (1932), W illiam  F. Shors, 78 Al­
hambra Circle.
Providence
A u s t in ,  J o e l  D. (1925), manager, Estate of Frank A . 
Sayles, 1410 Industrial Trust Bldg.
B a e r , A l b e r t  H. (1937), partner, Lees, Baer & Han­
over, 533 Industrial Trust Bldg.
B la c k m a n , A b rah am  (1940), partner, Blackman &  
Blackman, 1209 Industrial Trust Bldg.
B la c k m a n , E d w a r d  (1940), partner, Blackman & 
Blackman, 1209 Industrial Trust Bldg.
C h r is t ia n s e n , C a r l  W. (1938), partner, Christiansen 
and Company, 1210 Union Trust Bldg.
C la g h o r n , G e o r g e  C. (1936), assistant treasurer, 
American Oerlikon Gazda Corporation, 100 Fountain 
St.
C le g g ,  G e o r g e  B. (1920), George B. Clegg, 617, 49 
Westminster St.
C le g g ,  G e o r g e  B., J r . (1921), partner, George B. 
Clegg, 617, 49 Westminster St.
C om ery , G e o r g e  E. (1936), partner, Comery, Davison 
& Jacobson, 49 Westminster St.
D a le y ,  E d w a r d  C. (1941), with Ward, Fisher & Co., 
2400 Industrial Trust Bldg.
D a v is o n , E r n e s t  H. (1936), partner, Comery, 
Davison &  Jacobson, 49 Westminster St.
G e r e b o f f ,  S a m u e l (1927), Samuel Gereboff, 1221 
Industrial Trust Bldg.
G if f o r d , S e t h  B . (1941), partner, H arris &  Gifford,
15 Westminster St.
G o d fr e y , A l b e r t  E. (1938), Albert E. Godfrey, 17 
Exchange St.
G oodm an, E r n e s t  L. (1920), partner, W ard, Fisher 
& Co., 2400 Industrial Trust Bldg.
H a n o v e r , J o h n  H .*  (1939), partner, Lees, Baer &  
Hanover, 533 Industrial Trust Bldg.
H a r r in g t o n ,  R u s s e l l  C. (1938), partner, Ernst &  
Ernst, 1702 Industrial Trust Bldg.
H a r r is ,  T o w n e s  M. (1937), partner, Harris & Gif­
ford, 742 Hospital Trust Bldg.
H o w e l l ,  H a r r y  E. (1935), partner, Howell & Rison, 
260 West Exchange St.
J a c o b so n , P a u l  A. (1936), partner, Comery, Davison 
& Jacobson, 49 Westminster St.
L e e , H e n r y  J. (1932), partner, Lee &  Taylor, 309 
Bank of Commerce Bldg.
L e e s ,  W il l ia m  T. (1940), partner, Lees, Baer &  
Hanover, 533 Industrial Trust Bldg.
M i l l e r ,  W il l ia m  B. M . (1936), with Comery, Davison 
& Jacobson, 49 Westminster St.
O’B r ie n , E dm und L. (1938), partner, F. E. Welch &  
Company, 2008 Industrial Trust B ldg.
O v e r , S p e n c e r  H e n r y  (1932), partner, Over, Ormis­
ton & Company, 836 Hospital Trust Bldg.
P a lm e r , A r t h u r  F. (1941), with Ward, Fisher & 
Co., 2400 Industrial Trust Bldg.
P h ilb r ic k ,  A r t h u r  L . (1917), secretary-treasurer, 
The Congdon &  Carpenter Co., 405 Promenade St.
P ic c h io n e ,  N ic h o la s  (1938), Nicholas Picchione & 
Company, 1230 Industrial Trust Bldg.
R o b in s o n , F. P h il ip s e *  (1940), with Over, Ormiston 
& Co., Hospital Trust Bldg.
S c o t t ,  C. W a t s o n  (1921), partner, Ward, Fisher &  
Company, 2400 Industrial Trust Bldg.
S u t t e l l ,  A l l y n  K. (1937), partner, F. E. Welch & 
Company, 2008 Industrial Trust Bldg.
T a y lo r ,  R ic h a r d  W. A. (1939), partner, Lee & T ay­
lor, 309 Bank of Commerce Bldg.
U n io n , C h e s t e r  R . (1917), with Price, Waterhouse 
& Co., 15 Westminster St.
W e lc h , F r a n c is  E. (1933), partner, F. E. Welch &  
Company, 2008 Industrial Trust Bldg.
Slocum
K e n y o n , H o w a r d  A. (1937), Box 27.
South Carolina
Charleston
M u c k e n fu s s ,  W il l ia m  F. (1940), W illiam  F. M uck­
enfuss and Associates, Southern Home Bldg.
P o w e r s ,  M a r t in  T. (1928), M artin  T. Powers, 56 
Broad St.
S c h le e t e r ,  O sc a r  W il l ia m  (1922), Oscar W. 
Schleeter, 39 Broad St.
Columbia
C la r k s o n , A. C r a w fo r d  (1923), A . C. Clarkson &  
Co., 1207 Taylor St.
D e r r ic k ,  N. E . (1925), partner, Derrick and Finch,
1226 Sumter St.
F in c h , R aym on  R . (1937), partner, Derrick and 
Finch, 1226 Sumter St.
G o o d in g , H e n r y  E l l i o t t  (1923), partner, Gooding 
A udit Company, 1310 Washington St.
H u n t ,  Jam es W e s le y  (1934), partner, J . W . Hunt & 
Company, Carolina Bank Bldg.
L a s le y ,  W illia m *  (1939), with J. W . Hunt &  Com­
pany, Carolina Bank Bldg.
M c G r e g o r , C. C. (1941), partner, Commercial A udit 
Company, 1301 Hampton St.
S e a r s o n , L o u is  A r t h u r  (1922), Louis A . Searson, 
P. O. Box 66.
W ilk in s o n , L. L. (1925), L. L. W ilkinson &  Company, 
401 Palmetto State Life Bldg.
Greenville
P a lm , J o h n  M . (1922), John M . Palm , 201 Woodside 
Bldg., Annex.
P a t t e n ,  M e r r i l l  C. (1928), partner, Elliott, Davis &  
Company, 1100 Woodside Bldg.
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Lancaster
St e w a r t , R o b e r t  B o w e n  (1939), w ith  Springs Cot­
ton M ills.
Spartanburg
D o d g e , L. C. (1927), L. C. Dodge, Montgomery Bldg.
South Dakota
Rapid City
M o l l e r s , W a l t e r  P.* (1933), with R apid  City  
Packing Co.
Sioux Falls
M o r g a n s , T ho m a s  J . ,  J r .* (1937), partner, Mollers, 
Scholten & Morgans, National Bank of South Da­
kota Bldg.
Sc h o l t e n , H e n r y  A.* (1935), partner, Mollers, 
Scholten &  Morgans, National Bank of South 
Dakota Bldg.
So r e n s e n , J o h n  W .* (1939), John W . Sorensen, 412 
Boyce-Greeley Bldg.
Watertown
P o l l a r d , F r a n k  L. (1925), Frank L. Pollard, 205 
Granite Block.
Yankton
H o b b s , H a r r y  H . (1939), H arry H . Hobbs, First 
Dakota National Bank Bldg.
Tennessee
Chattanooga
B a t t l e , L e e  H a r r is  (1936), partner, Battle &  Battle, 
918 Chattanooga Bank Bldg.
B a t t l e , R ic h a r d  T. (1935), partner, Battle & Battle,
918 Chattanooga Bank Bldg.
B u f f o n , C l if f o r d  D . (1926), Clifford D . Buffon &  
Associates, 438 Volunteer B ldg .
F o s t e r , J o h n  I. (1938), John I .  Foster, 103 Thornton 
A ve.
H a r d y , J. H . (1936), J . H . H ardy, 1023 Chattanooga 
Bank Bldg.
H ix s o n , D e w e y  G .*  (1940), secretary, Chattanooga 
Bakery, Inc., P. O. Box 447.
J o h n s o n , Or v il l e  E. (1935), Orville E. Johnson, 1219 
Hamilton National Bank Bldg.
M e n e f e e , J o h n  T h o m a s (1936), John Thomas 
Menefee, 1119 Volunteer Life Bldg.
N o b l e , L in d s l e y  H. (1936), with Power Accounting 
Office, Tennessee Valley Authority.
Sc h o f ie l d , W il f r e d  (1922), partner, Schofield and 
Turnbull, 901 James Bldg.
Sw a f f o r d , C a r l  A.* (1940), Carl A . Swafford, 1023 
Chattanooga Bank Bldg.
T u r n b u l l , F r e d e r ic k  Sy m e  (1935), partner, Scho­
field and Turnbull, 901 James Bldg.
Clinton
C r e n s h a w , Ar c h ie  D o u glas*  (1926), secretary- 
treasurer, Magnet M ills, Inc.
Johnson City
B a c k u s , E d w a r d  N .* (1941), with Reynolds, Bone, 
Griesbeck &  Hinderer, 106 Miller Artz B ldg .
B a y l o r , E v e r e t t  R . (1926). with Reynolds, Bone, 
Griesbeck &  Hinderer, 106 Miller Artz B ldg .
H in d e r e r , H a r r y  F . (1932), partner, Reynolds, 
Bone, Griesbeck &  Hinderer, 106 Miller Artz Bldg.
Kingsport
C o u n t s , R . C a r l* (1940), partner, Dent K . Burk 
Associates, 214 First National Bank Bldg.
H o p k in s , F r a n k  L e s l ie , J r .* (1940), assistant treas­
urer, Blue Ridge Glass Corporation.
Knoxville
A da m s, E l l io t t  D a r b y  (1929), Elliott D . Adams, 
1509 Hamilton National Bank Bldg.
D a v is , W. Ben (1939), W . Ben Davis, 208 Bankers 
Trust Bldg.
J o n e s , H. C la y  (1935), partner, Homer K . Jones &  
Company, P. O. Box 506.
P e n l a n d , J o e  D. (1935), Joe D. Penland, P . O . 
Box 191.
R e a d , W. H .* (1939), assistant professor of account­
ing, University of Tennessee.
Se l l e r s , J o h n  J .  (1926), general manager, eastern 
mines, Blue Diamond Coal Co.
Su n st r o m , E. A r n o l d  (1934), with Tennessee Valley 
Authority, 205 Old Post Office.
T im m o n s , B u f o r d  A . (1925), Timmons A udit Com­
pany, Burwell Bldg.
Memphis
A h l b e r g , C h a r l e s  R . (1940), with Peat, M arwick, 
Mitchell &  Co., 875 Shrine Bldg.
B a r c l a y , W. A.* (1941), with H arry M . J a y  and 
Associates, 919 Commerce Title B ldg .
B o l in , A . B r y a n  (1923), p a r tn e r , Bolin, Quinn &  
Ivy, 720 C o m m erce  T i t le  B ldg .
B o n e , G e o r g e  A . (1927), partner, Reynolds, Bone, 
Griesbeck & Hinderer, 607 Union Planters Bank 
B ldg .
B r ig h t , C. H. (1930), president, M emphis Real Estate 
Owners’ Association, 21 Porter Bldg.
B u r k , W il l ia m  D. (1938), partner, M iller, Burk & 
Company, 820 Commerce Title B ld g .
C a n a r y , H a l  (1938), partner, H arry M . Jay  and A s­
sociates, 919 Commerce Title Bldg.
C a r t e r , M a r v in  O r io n  (1913), M . O. Carter, 890 
Shrine Bldg.
C a s t e n h o l z , W il l ia m  B. (1916), with Oliver P . Cobb 
& Co., 205 Hotel Peabody Bldg.
C l a r k , R o sco e  C . (1933), with Peat, M arwick, 
Mitchell & Co., 875 Shrine Bldg.
C o b b , O l iv e r  P. (1914), partner, Oliver P . Cobb & 
Co., 205 Hotel Peabody Bldg.
C o n o v e r , R o b e r t  B . (1936), Robert B. Conover, 294 
N. Evergreen.
C r e e d o n , J a m es  B. (1935), w ith  Homer K . Jones & 
Company, 616 Falls Bldg.
G a f f e n e y , J o h n  J .  (1936), w ith  Homer K . Jones &  
Company, 616 Falls Bldg.
G r ie s b e c k , J o s e p h  G e o r g e  (1935), partner, R ey­
nolds, Bone, Griesbeck & Hinderer, 607 Union 
Planters Bank Bldg.
H a m pt o n , J o h n  S. (1916), John S. Hampton, 85 N. 
Willett St.
H a n s e n , W. W. (1925), comptroller, M emphis Pub­
lishing Company.
SOUTH CAROLINA (Continued)
Greenville (Continued)
W in n , J a m es  A . (1939), p a r tn e r ,  W inn and W inn, 
309 M aso n ic  T e m p le .
W in n , J o h n  C .* (1940), partner, W inn and W inn, 309 
Masonic Temple.
Greenwood
W a l l a c e , B r a x t o n  C ., J r . (1922), Braxton C. 
Wallace, Jr., C e n tra l  U n io n  B ldg .
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Memphis (Continued)
I v y , F r ed  E. (1913), partner, Bolin, Quinn &  Ivy, 720 
Commerce Title Bldg.
J a c k s o n , W il l ia m  H. (1922), W illiam  H. Jackson,
55 N. Willett St.
J a y , H a r r y  M . (1908), H arry M . J a y  and Asso­
ciates, 919 Commerce Title Bldg.
J o h n s o n , E r n e s t  (1926), Ernest Johnson, 704 Colum­
bian Tower Bldg.
J o n e s , H o m e r  K. (1906), partner, Homer K . Jones &  
Company, 616 Falls Bldg.
J o n e s , R o b e r t  H a l e  (1913), partner, Homer K .  
Jones &  Company, 616 Falls Bldg.
L a ts h a w , R u s s e l l  E. (1941), with Ernst &  Ernst, 
705 Union Planters National Bank Bldg.
M a t t h e w s ,  J a m es A. (1925), James A . Matthews &  
Company, Manhattan Bank Bldg.
M c K n ig h t , Jam es I. (1926), w ith  M . O. Carter, P. O. 
Box 163.
M i l l e r ,  J o h n  S. (1938), partner, Miller, Burk &  Co., 
820 Commerce Title Bldg.
Q u in n , C la r e n c e  A. (1934), partner, Bolin, Quinn 
&  Ivy, 720 Commerce Title Bldg.
R a w l in g s ,  J o h n  H u tc h in g s  (1926), Jno. H . Raw­
lings, 872 Shrine Bldg.
R e y n o ld s ,  E u g e n e  C. (1926), partner, Reynolds, 
Bone, Griesbeck &  Hinderer, 607 Union Planters 
Bank Bldg.
R id g w a y , P a u l  F r a n k l in  (1935), with M . O. 
Carter, 890 Shrine Bldg.
R ig g in , C e c i l  W. (1932), partner, Oliver P . Cobb &  
Co., 205 Hotel Peabody Bldg.
R o b n e t t ,  A l f r e d  E. (1939), with H arry M . Jay  and 
Associates, 919 Commerce Title Bldg.
S c o t t ,  R o y  M . (1940), w ith  Homer K . Jones &  Co., 
616 Falls Bldg.
S e b u ls k y , E u g e n e *  (1940), controller, Sam Shain­
berg D ry Goods Company.
S eid m an , P h i l ip  K e n n e t h  (1936), partner, Seidman  
&  Seidman, Farnsworth Bldg.
Sim s, J. C la y t o n  (1938), w ith  M . O. Carter, 890 
Shrine B ldg.
S m ith , W il l ia m  A. (1905), W illiam  A . Smith & Co., 
Cotton Exchange Bldg.
S pain , H a r r is o n  M., Jr.* (1941), with Harry M . Jay  
and Associates, 919 Commerce Title Bldg.
(Continued)
W a ts o n , G a r n e r  A, (1926), G. A . Watson, 734 Com­
merce Title Bldg.
W orm an , J o h n  H . (1933), treasurer and comptroller, 
E. L . Bruce Co., P. O. Box 397.
Nashville
A l l e n ,  Jam es W . (1937), partner, Allen &  Pitsinger, 
1018 Third National Bank Bldg.
B a r r y , H e n r y  C la y *  (1934), secretary-treasurer, 
Jack M . Bass &  Co., 331 Union St.
C o h e n , L o u is  M . (1935), partner, Federal Tax Com­
pany, 403 Third National Bank Bldg.
C o h e n , M o r r is  D. (1935), 902 Third National Bank 
Bldg.
C o n n e l ly ,  F r e d  M a r l in  (1938), with M cIntyre &  
Associates, 921 Third National Bank Bldg.
C rum p, H . B .* (1940), chief accountant, Newspaper 
Printing Corporation, 1100 Broad St.
D u n c a n , W il l ia m  M . (1933), partner, John S. Glenn 
and Associates, 707 American National Bank Bldg.
G le n n ,  J o h n  S. (1925), partner, John S. Glenn and 
Associates, 709 American National Bank Bldg.
G le n n , J o h n  S., J r .*  (1936), partner, John S. Glenn 
and Associates, 709 American National Bank Bldg.
G r a n n is , J o h n  A v e r y  (1925), partner, Grannis-Blair 
A udit Company, 1004 Stahlman Bldg.
L a w s, G e o r g e  W . (1934), George W . Laws, 621 
American National Bank Bldg.
M c I n t y r e ,  T h om as M i l l e r  (1925), partner, M c­
Intyre and Associates, 921 Third National Bank 
Bldg.
O sb o rn , H i la r y  H . (1932), partner, Osborn and Page, 
407 American Trust Bldg.
P a g e , F r e d  G. (1936), partner, Osborn and Page, 407 
American Trust Bldg.
S c a le s ,  E l l s w o r t h  P o in d e x t e r ,  J r .*  (1936), Ells­
worth P . Scales, Jr., 708 Third National Bank Bldg.
S h o r t ,  D. E ., J r . (1927), president, Andrew Jackson 
University.
W ill ia m s , O t is  C.* (1931), auditor, General Shoe 
Corporation.
Tullahoma
E v a n s , F r e d  B.* (1941), with W ar Department, Con­
structing Quartermaster, Field Auditor’s Office, Camp 
Forrest.
Texas
Abilene
D a v is ,  B en ja m in  M e r c e r  (1936), partner, Ben M . 
Davis and Company, M im s B ldg.
Amarillo
F i n l e y ,  M a u r ic e  (1941), with Southwestern Invest­
ment Co.
H o y t ,  L e o n  L ., J r .*  (1941), partner, Swan &  Hoyt, 
510 Amarillo Bldg.
R o b e r t s o n , H. V. (1912), partner, H. V. Robertson 
&  Company, 914 Oliver-Eakle Bldg.
W in n , D em p se y  A. (1938), Dempsey A . W inn, 314 
Fisk Bldg.
Austin
C a r p e n t e r ,  O r v i l l e  S. (1933), 1707 Enfield.
H o lc k ,  M a n fr e d  (1936), M anfred Holck, 719 Brown 
Bldg.
S h e f f i e l d ,  C. B. (1935), auditor, Lower Colorado 
River Authority, Littlefield Bldg.
S m ith , C. A u b r e y  (1937), professor of accounting, 
School of Business Administration, University of 
Texas.
T a n n e r y , F l a d g e r  F .*  (1940), associate professor of 
accounting, The University of Texas.
Barker
H a le ,  C ly d e  C. (1929).
Beaumont
H u g h e s , B. H . (1938), B. H. Hughes &  Company, 514 
San Jacinto Bldg.
M a s c h e k , O. H . (1934), O. H. Maschek, Goodhue 
Bldg.
P h e lp s ,  C h a r le s  R . (1934), C. R. Phelps, 618 Ameri­
can National Bank Bldg.
R ic h a r d s o n , N e l s o n  O. (1934), Nelson O. Richard­
son, 618 American National Bank Bldg.
R o b e r t s ,  R o b e r t  F . (1932), R. F. Roberts Company, 
Goodhue Bldg.
T a y lo r ,  F r a n k  C. (1929), Frank C. Taylor, 918 
American National Bank Bldg.
Big Springs
T o l l e t t ,  R aym on d  L .* (1938), president, Cosden 
Petroleum Corporation, P . O. Box 1311.
Canyon
H ib b e t t s ,  R o b e r t  J.* (1939), professor of business 
administration, West Texas State Teachers College.
College Station
L e la n d ,  T h om as W. (1930), professor of accounting 
and statistics, Agricultural and Mechanical College 
of Texas.
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Corpus Christi
D ie t e r t , Clar en c e  E.* (1940), Clarence E. Dietert, 
317 Jones Bldg.
E h r lic h er , J o seph  George* (1935), 212 N. Carrizo 
St.
M org an , F r ed  F . (1938), Fred F. Morgan, 809 Dris­
coll Bldg.,
M u e l l e r , W ym an  E.* (1941), assistant secretary, 
Coastal Recycling Corp., 810 Jones Bldg.
Sl a v ik , F r a n k  (1938), partner, Slavik and Slavik, 423 
Nixon Bldg.
Sm ith , C l in t o n  E dw a rd  (1936), Clinton E. Smith & 
Co., Nixon Bldg.
Dallas
A bbo t t , George  H. (1925), partner, Abbott, M ark­
land & Hawkins, 1303 Santa Fe Bldg.
A lfo r d , F r ed er ic k  F er g u s  (1937), partner, Fred F. 
Alford & Co., Merchants Cold Storage Bldg.
A r t h u r , J o h n  F elste ad  St u a r t  (1923), partner, 
Lybrand, Ross Bros. &  Montgomery, 1603 First 
National Bank Bldg.
B ar ry , J e a n  F. (1931), with Peat, Marwick, Mitchell 
&  Co., 605 Santa Fe B ldg.
B e c k er , B e n  E dw ard  (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1603 First National Bank 
Bldg.
B o n n e r , D. R. (1926), partner, Hutchinson, Bonner 
&  Burleson, 1009 Praetorian Bldg.
B o y d , E . R . (1940), E. R . Boyd, 823 R epublic B ank  
B ldg.
B u r l e so n , J am es B . (1928), partner, Hutchinson, 
Bonner & Burleson, 1009 Praetorian B ldg.
B u r n e t t , E. R. (1933), E. R. Burnett & Co., 712 
Tower Petroleum Bldg.
C a p e rs , E w in g  A.* (1940), secretary, Southern Ice 
Company, Inc.
D a v is , G eorge M.* (1940), assistan t secretary, The 
M urray Company, P. O. Box 2159.
F e r g u so n , Tim  K . (1941), w ith  Prince, H arris & 
Co., 1713 R ep ub lic  B an k  B ldg.
F r y e ,  H u g h  M. (1925), partner, Frye, Gregory & 
Linsteader, 1204 Dallas National Bank Bldg.
Ga r v in , L u k e  B. (1941), partner, Luke B. Garvin fe* 
Co., 1818 Allen Bldg.
G o odson , H. W. (1922), partner, Haskins & Sells, 
1114 Magnolia Bldg.
G o rdo n , H. E. (1911), H. E. Gordon & Co., 412 Wil­
son Bldg.
Gr e e n , E v e r e t t  P er r y  (1932), with Peat, M arwick, 
Mitchell & Co., 605 Santa Fe Bldg.
H a r r is , J oe  C. (1921), partner, Prince, H arris & 
Co., 1713 Republic Bank Bldg.
H o ffm an , M ax * (1937), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, United States Treasury 
Department, Federal Bldg.
H utc h in so n , J. E ., J r . (1913), partner, Hutchinson, 
Bonner & Burleson, 1009 Praetorian B ldg.
K in g , C. A. (1938), partner, Prince, Harris & Co., 
1713 Republic Bank Bldg.
L u m ba r d , R ic ha rd  F. (1932), Richard F. Lumbard, 
4701 Reiger Ave.
M a t h is , F o rrest  (1925), with Prince, Harris & Co., 
1713 Republic Bank Bldg.
M a t tiso n , M a h lo n  W allace (1935), partner, M at­
tison and Davey, 1110 Texas Bank Bldg.
M cA l p in e , D. P. (1931), D. P . M cAlpine, 701 M er­
can tile  B an k  B ldg.
M cE lro y , J o seph  (1922), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 711 Santa Fe Bldg.
M ec h em , E ver ett  J. (1936), auditor, Firestone Tire 
&  Rubber Company.
M er o n e y , Ch a r les  A .* (1938), partner, Fred F. 
Alford & Company, 1301 Broom St.
Moss, A lbe r t  G. (1912), partner, Lybrand, Ross 
B ros. &  Montgomery, 1603 First National Bank 
Bldg.
N a n c e , J. H. (1921), J . H . Nance, 901 Burt Bldg.
N e l so n , H. T. (1927), partner, N elson & Nelson, 1318 
First National Bank Bldg.
N e ls o n ,  J. R. (1916), partner, Nelson & Nelson, 1318  
First National Bank Bldg.
N y e , L e s l i e  C r o f t  (1929), partner, Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., 605 Santa Fe Bldg.
P e a v y , W aym on  G.* (1937), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 711 Santa Fe Bldg.
P r in c e ,  W. D. (1923), partner, Prince, Harris & Co., 
1713 Republic Bank Bldg.
R ic h , W. E r n e s t *  (1941), treasurer, Otis Pressure 
Control, Inc., 6612 Denton Drive.
R o d g e r s , R o ss  C h a r le s  (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1603 First National Bank 
Bldg.
R o u n s a v i l l e ,  A rc h *  (1941), chief, cooperative ac­
counting section, Farm Security Administration, 
United States Department of Agriculture, Parry at 
Commerce.
S a lo is ,  J o h n  R. (1929), partner, Smith, Morrison & 
Salois, 915 Praetorian Bldg.
S ch m id t, L o u is  J. (1935), Louis J . Schmidt, 405 S. 
Akard St.
S m ith , L e o n  E u g e n e  (1936), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 1603 First National Bank 
Bldg.
S m ith , W a l t e r  D., Jr.* (1939), w ith  Fred F. Alford 
& Co., 1301 Broom St.
T a y lo r ,  I r b y  N .* (1941), with A . F. Alford & Co., 
1301 Broom St.
W h ite ,  K e n n e t h  B. (1936), with H askins & Sells,
1114 Magnolia Bldg.
Y e a g e r ,  F. W. (1936), with Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 1603 First National Bank Bldg.
E l Paso
B i x l e r ,  J. G le n n  (1924), partner, Bixler and Robin­
son, 1006 M ills  B ldg.
B o ld t ,  C h e s t e r  C. (1925), with Thurston & Grider, 
303 Bassett Tower.
D o u g la s s ,  G u y  A.* (1932), with F. G. Masquelette & 
Company, 763 First National Bank Bldg.
G r id e r , C h a r le s  M. (1916), partner, Thurston & 
Grider, 303 Bassett Tower.
H o l la d a y ,  B en ja m in  H . (1935), with Bixler and 
Robinson, Mills Bldg.
M a y , C o n r a d  L. (1939), with Thurston & Grider, 303  
Bassett Tower.
M a y h a l l ,  W il l ia m  F r a n k l in  (1936), office manager, 
The White House Department Store, Little Plaza.
M o o r e , O r la n d  C. (1934), O. C. Moore, 1418 M on ­
tana.
P e r k in s ,  L e e  (1920), with Thurston & Grider, 303  
Bassett Tower.
P o g s o n , P e r c y  W. (1907), partner, Pogson, Peloubet 
& Co., 723 Mills Bldg.
P o g s o n , P e r c y  W., J r . (1937), with Pogson, Peloubet 
& Co., 723 Mills Bldg.
Fort Worth
A r c h in a r d , E d w a r d  J. (1916), Edward J . Archinard, 
1407 Pruitt St.
B e h e l e r ,  S h erm a n  H. (1932), with McCammon, 
M orris & Pickens, 1205 Fair Bldg.
D y e , S id n e y  O. (1936), partner, W . O. Ligon & Com­
pany, 716 W. T. Waggoner Bldg.
F e r g u s o n , T e d  (1938), with J . A . Phillips Company, 
412 Capps Bldg.
K e p p le ,  F r a n c is  E. (1925), partner, W . O. Ligon & 
Company, 716 W. T. Waggoner Bldg.
K e r b y , G e o r g e  N e w t o n  (1939), with Ernst & Ernst,
809 Fort Worth National Bank Bldg.
M a r r in ,  N e a l  R o b e r t  (1934), c/o Elks Club.
M a y h e w , H. G r a d y  (1925), partner, McCammon, 
M orris & Pickens, 1205 Fair Bldg.
M o r r is ,  C l i f t o n  H o w in g to n  (1929), partner M c­
Cammon, M orris & Pickens, 1205 Fair Bldg.
N e i l s o n ,  B e n  T.* (1941), with McCammon, M orris 
& Pickens, 1205 Fair Bldg.
P a r s o n s ,  N o e l  R.* (1941), vice-president and treas­
urer, Community Public Service Company, 1507  
Electric Bldg.
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P ic k e n s , H atc her  A. (1930), partner, McCammon, 
M orris &  Pickens, 1205 Fair Bldg.
Schm al, Geo rg e  P. (1925), vice-president and comp­
troller, Southwestern Greyhound Lines, Inc., 905 
Commerce St.
Spr o les , L yle  R u sse l l  (1929), partner, Sproles, 
Woodard &  Company, 403 Petroleum Bldg.
T r o tti, W illiam  A. (1939), W illiam  A . Trotti, 616 
Sinclair Bldg.
W oodard , W illiam  C h a r les  (1940), partner, 
Sproles, Woodard &  Company, 403 Petroleum Bldg.
Galveston
M e h a n , R. I. (1937), R. I . Mehan, United States 
National Bank Bldg.
Houston
Al l e n , F r ed  W., Jr . (1940), Fred W . Allen, Jr., 413 
Shell Bldg.
B ar tle , W illiam  O. (1933), W. O. Bartle, 453 Mellie 
Esperson Bldg.
B e a sl e y , J oseph  D. (1937), partner, Arthur Andersen 
&  Co., 652 Esperson Bldg.
B e t h e a , H e n r y  C. (1932), Henry C. Bethea, 709 Sec­
ond National Bank Bldg.
B l a n d , W illiam  W . (1940), with W . O. Ligon & 
Company, 1916 Niels-Esperson B ldg.
B lock , J o seph  L u c ie n  (1924), J . L . Block &  Com­
pany, 206 San Jacinto Bldg.
B r id e w e l l , C h a rles F. (1912), Chas. F. Bridewell, 
1210 Bonnie Brae.
B r in t o n , L e e  V. (1938), partner, Ernst &  Ernst, 1023 
Bankers Mortgage Bldg.
B r u h l , E d w in  L. (1936), partner, F. G. Masquelette 
&  Company, 1618 Cotton Exchange Bldg.
B u r e r , W a lter  Co nra d  (1935), partner, J . A . P h il­
lips Company, 2002 Second National Bldg.
Co b b , J o seph  C. (1934), w ith  Barrow, Wade, Guthrie 
&  Co., 2038 C om m erce Bldg.
Co nra d , George  W .* (1940), accoun tan t, Gulf Oil 
Corporation, 1003 G ulf Bldg.
D a v id so n , G l e n n  Y. (1937), partner, Glenn Y. 
Davidson &  Company, 2506 G ulf Bldg.
D a v ie s , R. Gl e n n  (1930), partner, Winkelman and 
Davies, 607 Shell Bldg.
D o dso n , J. M.* (1940), with Price, Waterhouse &  Co., 
711 Esperson Bldg.
E m ig , G. H arris* (1939), auditor, Lykes Bros. 
Steamship Co., Inc., P. O. Box 2159.
F a r is s , A u b r e y  (1941), Aubrey Fariss, 1514 Second 
National Bank Bldg.
G i lc h r i s t ,  V in c e n t  T . (1935), w ith  ta x  departm ent, 
The Superior Oil Company, 400 Oil and  G as B ldg.
H a a s , P a u l  R.* (1941), with Arthur Andersen &  Co., 
652 Esperson Bldg.
H a ll , G. I. (1939), G. I . Hall, Niels Esperson Bldg.
H a sc h k e , H e r b e r t  P. (1936), with Peat, M arwick, 
Mitchell &  Co., 701 State National Bank Bldg.
H e in e n , E r w in  (1939), with Ernst &  Ernst, 723 
Bankers Mortgage Bldg.
H e n s l e e , J. G. (1940), partner, J . G. Henslee &  Com­
pany, 801 Union National Bank Bldg.
H o pson , H a r ry  D. (1935), partner, J . G. Henslee &  
Company, 801 Union National Bank Bldg.
J o rda n , J . R aym ond  (1928), w ith  Price, Waterhouse 
&  Co., 711 Niels Esperson Bldg.
L a R u e , W illiam  G. (1924), auditor, Sheffield Steel 
Corporation of Texas.
L edlo w , J. H ar v ey* (1940), comptroller and as­
sistant treasurer, Reed Roller B it Company, P. O. 
Box 2119.
L o e ff l e r , L e e  E. (1925), treasurer and assistant sec­
retary, The Standard Oil Co. of Kansas, 1540 Mellie 
Esperson Bldg.
L o w th er , Se t h  A u b r e y  (1940), Seth A . Lowther, 
2112 Second National Bank Bldg.
L u t h e r , H o m er  L .* (1936), comptroller, Fohs Oil 
Company, 1340 Mellie Esperson Bldg.
Fort Worth (Continued) M a s q u e le t t e ,  F. G. (1936), F. G. Masquelette &  
Company, 1621 Houston Cotton Exchange.
M cCl e n d o n , C h a rles N . (1932), Charles N . M c­
Clendon, 533 Bankers Mortgage Bldg.
M c C o n n , J o h n  L. (1936), partner, Haskins &  Sells,
607 Petroleum Bldg.
M cC ullo ug h , J am es W . (1935), partner, J . W . M c­
Cullough Company, 401 Union National Bank Bldg.
M il led g e , C. F. (1934), C. F. Milledge, 413 Shell 
Bldg.
M itch a m , H o w e l l*  (1940), accountant, Failing E x­
ploration &  Drilling Corp., 3611 Calhoun Road.
M o h le ,  T . W. (1928), with Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 1101 Shell Bldg.
P h il l ip s , J . A. (1928), partner, J. A . Ph illips Com­
pany, 20th Floor, Second National Bank Bldg.
 P l e d g er , J o h n  E.* (1935), internal revenue agent, 
Bureau of Internal Revenue, 407 Post Office Bldg.
P o rter , U l w in  D .*  (1935), controller, Levy Bros. 
D ry Goods Co., Box 1229.
P r y o r ,  O. K e n n e t h  (1934), partner, Price, Water­
house &  Co., 711 Niels Esperson Bldg.
R a n k in , W illiam  H e n r y  (1922), Rankin A udit 
Company, Esperson Bldg.
R e e v e s , W illiam  L e e * (1940), secretary-treasurer, 
American Title Guaranty Co., 301 Niels Esperson 
Bldg.
R e s t e r , R oy V. (1941), with J . A . Phillips Company, 
2002 Second National Bank Bldg.
R e y n o l d s , Ch a r les  A. (1939), with M ain and Com­
pany, 1708 Niels Esperson Bldg.
R iq uelm y , H. C. (1930), partner, M attison and 
Davey, 1308 Second National Bank Bldg.
R iv e s ,  H a r o ld  (1936), with Price, Waterhouse &  Co., 
711 Niels Esperson Bldg.
R u s se l l , A. L y n n * (1940), with Arthur Andersen &  
Co., 652 Niels Esperson Bldg.
Sc h lo ssstein , Ado lph  G., J r . (1941), w ith  Price, 
Waterhouse &  Co., 711 N ie ls  E sperson Bldg.
Se a y , Ad r ia n  V. (1923), secretary-treasurer, Traders
Oil Company of Houston.
Sh a w , C lau de  M ason* (1922), general auditor, Rice 
Properties, Inc., Rice Hotel.
Sm ith , M e v is  R. (1936), auditor, Gordon Jewelry 
Stores, 411 T ravis St.
S m ith , T u r n e r  L.* (1940), with Price, Waterhouse &  
Co., 711 Niels Esperson Bldg.
Sten z e l , E dw ard  A. (1928), Edward A . Stenzel, 615 
Citizens State Bank Bldg.
St e v e n s , A r th u r  H e n n e l l  (1936), partner, F. G. 
Masquelette and Company, 1618 Cotton Exchange 
Bldg.
T a p p , T homas J . (1922), partner, Learned and Tapp,
901 State National Bank Bldg.
T e r r y , F e l ix  T . (1936), partner, Frazer and Torbet, 
1232 Commerce Bldg.
T ro tter , T illm an  B. (1935), T. B. Trotter, 712 
Citizens State Bank Bldg.
Va t e r , W a lter  E . (1941), with Frazer and Torbet, 
1232 Commerce Bldg.
W ilh e lm , H a r o ld  I. (1935), income tax consultant, 
Vinson, Elkins, Weems &  Francis, attorneys.
W ood , D a v id  K .*  (1939), w ith  H askins &  Sells, 
Petroleum Bldg.
Lubbock
Co ndr ay , W illiam  W . (1933), W illiam  W . Condray, 
510 Lubbock National Bldg.
Nacogdoches
G o ldsber ry , F. H. (1938), F. H. Goldsberry.
Paris
C o n n o r , W il l ia m  B. (1929), Connor &  Connor, 409 
Liberty National Bank Bldg.
Port Arthur
M a z u r , H e rm a n  F. (1934), partner, McGuire &  
M azur, 619 Adams Bldg.
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San Angelo
F r e e z e , C. A. (1938), partner, Western A udit Com­
pany, Central National Bank Bldg.
San Antonio
An d r e w s , J a m es B ell  (1937), partner, J . B. A n ­
drews & Company, 600 Insurance B ldg.
B e a u r y , G eorge  C. (1935), secretary and chief ac­
counting officer, Southland Industries, Inc.
Ca r n e ir o , M a n o el  S. (1925), partner, Carneiro, 
Chumney &  Co., 1820 Alamo National Bldg.
Ch o r pe n in g , D. C. (1934), with F. G. Rodgers &  
Company, 703 Alamo National Bldg.
Ch u m n e y , W illiam  T. (1929), partner, Carneiro, 
Chumney &  Co., 1820 Alamo National Bldg.
D o n n e l l , George  R. (1940), partner, George R. 
Donnell and A ssoc ia tes, 1215 South Texas Bank 
Bldg.
E a to n , M ar q u is  G. (1931), M arquis G. Eaton, 1811 
Alamo Bank Bldg.
F isc h e r , H e n r y  O t t o  (1938), partner, Fischer, 
Thrift &  George, 2309 A lam o N a tio n a l B ldg.
L ic h t e n st e in , F r a n k  H .* (1941), Frank H. Lichten­
stein, 1609 Alamo National Bldg.
P flu g h a u p t , F r ed  E. (1937), Fred E. Pflughaupt &  
Company, 1615 Alamo National Bldg.
P o p e , R oy L.* (1936), partner, Howard-Pope & Com­
pany, 609 Insurance Bldg.
R odg ers, F r a n k  G. (1929), partner, F. G. Rodgers & 
Company, Alamo National Bldg.
S la v ik ,  H e n r y  C. (1941), partner, Slavik and Slavik, 
1030 M ilam  B ldg.
Su r b e r , J o h n  L. W. (1941), John L. Surber & Com­
pany, 1005 Frost National Bank Bldg.
Temple
Y a t e s ,  G e o r g e  G o r d o n  (1934), business m anager, 
Scott & White Hospital.
Tyler
B u r so n , M ar sh all  R. (1941), with Fred Humphrey, 
1003 Peoples B an k  B ldg.
H u r st , K e n n e t h  W. (1938), partner, Arthur Squyres 
&  Co., 410 Peoples National Bank Bldg.
I r v in g , W illiam  P. (1941), with Arthur Squyres &  
Co., 410 Peoples National Bank Bldg.
Sq u y r e s , Ar t h u r  (1930), Arthur Squyres & Co., 410 
Peoples National Bank Bldg.
T e d d e r , E. F.* (1941), E. F. Tedder, 115 S. College.
Waco
M il l e r , Ch a r les  E. (1925), partner, A . C. Upleger 
& Co., 507 Service Mutual Bldg
R o b e r t s , H ar ry  H . (1935), partner, A . C. Upleger 
& Co., 507 Service Mutual Bldg.
Se g r e st , R oss A. (1935), partner, A . C. Upleger &  
Co., 507 Service Mutual Bldg.
Sm ith , W illiam  F . (1925), partner, A . C. Upleger 
Co., 507 Service Mutual Bldg.
U p l e g e r , Ar t h u r  C. (1922), partner, A . C. Upleger 
&  Co.. 507 Service Mutual Bldg.
W e b b , T hom as C . (1936), partner, Webb &  Henjes, 
702 Medical Arts Bldg.
W ilc o x , F r a n k  L. (1930), Frank L. Wilcox, 512 
Liberty Bldg.
Wichita Falls
A llr ed , I v a n  D. (1939), partner, J . B. Allred & 
Company, 612 City National Bldg.
A ll r e d , J o h n  B. (1926), partner, J . B. Allred & 
Company, 612 City National Bldg.
P a r f e t , C lar ence  C. (1935), Clarence C. Parfet, 512 
Waggoner Bldg.
W allace , M il a n  E l b er t  (1936), M . E. Wallace,
1024 Staley Bldg.
Utah
Logan
P e t e r s o n , P a r ley  E . (1923), professor, Utah State 
Agricultural College.
Ogden
Sh r e e v e , T . L ela n d * (1936), T. Leland Shreeve, 314 
K iesel B ldg.
Salt Lake City
Ab b e y , R oy  G. (1923), partner, Goddard-Abbey Co., 
823 McIntyre B ldg.
B a l se r , W illiam  J o h n  (1936), partner, Lincoln G. 
K elly and Company, 608 Walker Bank Bldg.
B a x t e r , L y n n  E . (1925), partner, Scholefield, Wells 
& Baxter, 409 Kearns B ldg.
B e e sl e y , W ilfo rd  A. (1922), partner, Beesley, Wood 
&  Co., 609 First National Bank Bldg.
B o w e n , L ancelo t  P . (1935), partner, Lincoln G. 
K elly and Company, 608 W alker B an k  B ldg.
Ch il d , H arold  L iv in g sto n  (1935), with Peat, M ar- 
wick, Mitchell &  Co., 1102 Continental Bank Bldg.
C lar k , E r n e st  A. (1927), examiner, Farm Credit 
Administration, 457 Union Pacific Annex B ldg.
E g a n , Geo rg e  F. (1939), comptroller, Kearns Cor­
poration, 1017 Kearns B ldg.
E v in g to n , H . Smith*  (1939), w ith  Scholefield, Wells 
&  Baxter, 409 K earns B ldg.
G a n g e , J o seph  Geo rg e  (1936), auditor, U. S. Smelt­
ing Refining and M ining Co., 921 N ew h ou se B ldg.
G o ddard , J . P . (1923), partner, Goddard-Abbey Co., 
823 McIntyre B ldg.
H a in e s , H . Cla ir e  (1924), H. Claire Haines, 2 East 
Broadway.
H e p p l e y , O scar R . (1933), partner, Lincoln G. K elly  
and Company, 608 Walker Bank Bldg.
K e l l y , L in co ln  G. (1919), partner, Lincoln G. K elly  
and Company, 608 Walker Bank Bldg.
M a n n , A l a n  Gr a n t  (1934), secretary and comp­
troller, Morning M ilk  Co., 505 Continental Bank 
Bldg.
M a tso n , Jo se p h  R . (1933), assistant secretary- 
treasurer, Sego M ilk Products Co., 159 W. First 
South.
M il ler , D onald  A. (1938), partner, Scholefield, 
Wells & Baxter, 409 Kearns Bldg.
N e il s o n , R al p h  L .* (1936), partner, Lincoln G. 
K elly and Company, 608 Walker Bank Bldg.
P ie r c e , L a u r en c e  H. (1928), with Peat, M arwick, 
Mitchell & Co., 1102 Continental Bank Bldg.
P la n t h a l e r , George*  (1933), land bank examiner, 
Farm Credit Administration, 457 Union Pacific An­
nex Bldg.
R e e v e s , B ertram  F. (1922), partner, Reeves, W ood & 
Ostler, Templeton B ldg.
Sn o w , Cl iffo r d  Ga t e s  (1934), partner, Lincoln G. 
K elly  and Company, 608 Walker Bank Bldg.
Solom on, R aym ond C.* (1936), Raymond C. Solomon, 
1789 Hubbard Ave.
W a r bu r to n , R om elyn*  (1937), cashier, International 
Smelting and Refining Company, 821 Kearns Bldg.
W e l l s , Seym o ur  (1926), partner, Scholefield, Wells &  
Baxter, 409 Kearns Bldg.
W ood, R a y  G. (1927), partner, Beesley, Wood &  Co., 
609 First National Bank Bldg.
W o rsley , R oss G. (1923), director of finance, Federal 
W orks Agency, Utah Work Projects Administration,
312 Newhouse Bldg.
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Vermont
Brattleboro
Sh ie l d , W illiam  J o h n  (1924), partner, Shield and 
Hopkins, 15 Spruce St.
Sp r in g e r , C lar en c e  S. (1926) Clarence S. Springer
13 Oak St.
Burlington
D e n sm o r e , Se t h  A (1934) partner, Jurgs, M urray 
&  Densmore, 135 C ollege S t.
M u r r a y , E dw ard  J . (1941), partner, Jurgs, M urray 
& Densmore 135 College St.
Montpelier
T racy , R o bert  M . (1937), assistan t to  treasurer, 
National Life Insurance Co.
Norwich
P eisch , A r c h ie  M . (1926), partner, Peisch, Angell &  
Company.
St. Johnsbury
B ro o ks , H u b e r t  Stanw ood  (1940), H . Stanwood 
Brooks, 3 6  M ain  S t.
Virginia
Arlington
B r u b a k e r , H orace G. (1925), 4638 14th St., North.
Sprig g , R oger B. (1931), Roger B. Sprigg, Jesse 
Bldg.
W ie d a , A r th u r  H . (1937), Arthur H. Wieda, 1726 
N. Troy St.
Blacksburg
G a y , W illiam  S. (1940), associate professor, Virginia 
Polytechnic Institute.
H ar rell , L. M a h l o n , J r . (1940), associate profes­
sor, Virginia Polytechnic Institute.
Bristol
B u r k , D e n t  K. (1933), partner, Dent K . Burk Asso­
ciates, Dominion National Bank Bldg.
Covington
B l a ir , T hom as J ., Jr . (1939), partner, R. L. Persinger 
&  Company, Peoples Bank Bldg.
P e r s in g e r , R. L. (1932), partner, R. L. Persinger & 
Co., Peoples Bank Bldg.
Danville
D u n n , R o b e r t  H .*  (1937), Robert H. Dunn, American 
National Bank Bldg.
Harrisonburg
H o o v e r ,  S. B e r r y  (1928), S . B. Hoover and Company, 
401 National Bank Bldg.
Lexington
Co lem an , A lm and  R. (1940), professor of account­
ing, Washington and Lee University.
Lynchburg
Ab r a h a m s , St. Geo rg e  T . (1937), partner, St. 
George T. Abrahams & Company, Peoples National 
Bank Bldg.
T u f t s , Or r ie  H ancock  (1924), partner, Tufts & 
Wells, 512 Krise Bldg.
W h it a k e r , M orris W . (1937), partner, Leach, R ind­
fleisch & Scott, Peoples National Bank Bldg.
Martinsville
Sm ith , J. C a rl (1936), J . Carl Smith, Chief Tassel 
Bldg.
Newport News
D a n ie l s , J am es A. (1936), partner, Edmondson, 
Daniels and Willett, Citizens Marine Jefferson Bank 
Bldg.
F l etc h er , R o b e r t  I. (1929), comptroller, Newport 
News Shipbuilding and D ry Dock Company.
R o b in s o n , J am es N.* (1939), assistant auditor, New­
port News Shipbuilding &  D ry Dock Company.
Norfolk
Altsc h u l , L em u e l  (1937), L. Altschul, 712 Wain­
wright Bldg.
Ca to n , E dw a rd  T., Jr . (1928), auditor, Smith- 
Douglass Company, Inc., Board of Trade Bldg.
E dm o ndson , W illiam  P agon  (1927), partner, E d­
mondson, Daniels and Willett, 409 National Bank of 
Commerce Bldg.
E d w a r d s , W a lter  A ., Jr . (1931), Walter A . E d­
wards, Jr., 316 Dickson Bldg.
G oodm an , M e y e r  L u  (1928), partner, Jackson 
Goodman & Company, 713 Citizens Bank Bldg.
H ell, F r ed er ic k  B. (1914), Frederick B. H ill &  Com­
pany, 231 Seaboard Air Line Railway Bldg.
H il t o n , A l f r ed  N. (1931), partner, Hilton, Sheffield 
& Hilton, 119 W. Tazewell St.
H ilto n , W. P. (1908), partner, Hilton, Sheffield & 
Hilton, 119 W. Tazewell St.
Jac k so n , A . Jo el  (1925), partner, Jackson, Goodman 
&  Company, 713 C itizens B an k  B ldg.
M cCoy, Ch a r les  H . (1939), Charles H . McCoy, 426  
Royster Bldg.
P a r r ish , J. A . D. (1912), J . A . D . Parrish, National 
Bank of Commerce Bldg.
Ra w l in g s , A. L e e  (1914), partner, A. Lee Rawlings 
& Company, 210 Seaboard Air Line Railway Bldg.
Sh e f f ie l d , A . V e r n o n  (1929), partner, Hilton, Shef­
field and Hilton, 119 W . T azew ell St.
T h o m pso n , F e st u s  W. (1940), partner, A . Lee Raw­
lings &  Company, 210 Seaboard Air Line Railway 
Bldg.
T o lleth , W illiam  R o ber tso n  (1910), W . R. Tolleth, 
1000 Bank of Commerce Bldg.
W a l k e r , R o bert  J. (1914), Robert J . Walker, 504  
Dickson Bldg.
W a l l e r , W illiam  N., Jr . (1941), partner, Waller and 
Woodhouse, 349 W ainw right B ldg.
W i l l e t t ,  J o h n  A d d iso n , 3 rd  (1937), partner, Ed­
mondson, Daniels and Willett, 409 National Bank of 
Commerce Bldg.
W o o d h o use , H . W. (1941), partner, Waller and Wood­
house, 349 Wainwright Bldg.
Petersburg
J am es , H ar ry  N el so n  (1931), H arry N . James and 
Company, 507 Union Trust Bldg.
Pocahontas
Cra w fo rd , L acy  B u r n e t t  (1922).
Richmond
A n d r e w s , T. Co lem an  (1923), partner, T. Coleman 
Andrews & Co., American Bldg.
A t k in s , J. H e r m a n , J r . (1941), partner, Hugh L. 
Dickerson &  Co., 1220 Central National Bldg.
B a s s , E . T. (1938), partner, A . M . Pullen &  Com­
pany, 1105 S ta te-P lan ters B an k  B ldg.
B e a n , C. A. (1938), partner, A . M . Pullen & Com­
pany, 1105 State-Planters Bank Bldg.
B u r k e t , A lv in  W. (1926), partner, T. Coleman A n ­
drews & Co., American Bldg.
C a l k in s , F r a n k  S. (1937), Leach, Rindfleisch & 
Scott, 506 State-Planters Bank Bldg.
D ic k er so n , H ug h  L. (1925), Hugh L. Dickerson &  
Co., 1219 Central National Bank Bldg.
D ur h a m , G eorge  T. (1922), partner, Elkins & D ur­
ham, 901 State-Planters Bank Bldg.
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Richmond (Continued)
E l k in s , W. L. (1916), partner, Elkins &  Durham, 901 
State-Planters Bank Bldg.
F o rd , E . E lwood* (1941), with Leach, Rindfleisch &  
Scott, 506 State-Planters Bank Bldg.
Ge d d y , G eorge R. (1929), partner, F. W . Lafrentz 
& Co., 608 American Bldg.
Gr u b b s , T. R oy (1938), partner, A . M . Pullen &  
Company, 1105 State-Planters Bank Bldg.
J a c k so n , H ow ard  E. (1940), partner, Shepherd, 
Jackson &  Wiggins, 518 State-Planters Bank Bldg.
K e e t e r , A. D oyle* (1940), auditor of public ac­
counts, Commonwealth of Virginia, 2100 Central 
National Bank Bldg.
L e a c h , J am es A rc h iba ld , Jr . (1935), partner, Leach, 
Rindfleisch &  Scott, 506 State-Planters Bank Bldg.
R e n n ie , A. D onald  (1936), with Leach, Rindfleisch 
& Scott, 506 State-Planters Bank Bldg.
R e n n ie , J am es A. (1929), partner, A . M . Pullen & 
Company, 1105 State-Planters Bank Bldg.
Scott, G u y  M il ler  (1925), partner, Leach, R ind­
fleisch & Scott, State-Planters Bank Bldg.
Stew ar t , A. F r a n k  (1938), partner, A . M . Pullen &  
Company, 1105 State-Planters Bank Bldg.
T h r a s h e r , T hom as L. (1939), with Ernst & Ernst, 
1815 Central National Bank Bldg.
T o ler , A n d r e w  M o rris (1934), partner, A . M . Toler 
& Co., 505 E. Franklin St.
W e l l s ,  D r e x e l  D e w e y  (1931), auditor and  a ssistan t 
secretary, Richmond Newspapers, Inc., 110 N. 4 th  
S t.
(Continued)
Roanoke
B r o w n , Clyde  A l la n  (1936), C. A . Brown and Com­
pany, 507 B ox ley  B ldg.
H o h m an n , L a w r ence  A. (1938), partner, Leslie A . 
Kimble &  Company, Colonial-American National 
Bank Bldg.
K e n n e t t , Ad e l b e r t  R . (1936), partner, A . R . K en ­
nett &  Co., Kennett Bldg.
K id d , A lto n  B.* (1938), partner, Leslie A . Kimble  
& Company, Colonial-American National Bank 
Bldg.
K im b l e , L e sl ie  A. (1937), partner, Leslie A . K im ble  
Company, Colonial-American National Bank 
Bldg.
M cR e e , J o h n so n  (1937), with T. Coleman Andrews 
& Co., 409 Liberty Trust Bldg.
Stu l l , Ch e st e r  J am es (1931), auditor, Roanoke 
Coca-Cola Bottling Works, Inc.
Suffolk
T h e d ie c k , Ch a r les  G .* (1937), auditor, Planters 
N ut &  Chocolate Co.
Williamsburg
G ib b s , W a y n e  F .* (1937), professor of accountancy, 
College of W illiam  and M ary.
Washington
Aberdeen
E r ic k so n , A l f r ed  H. O .* (1926), internal revenue 
agent, Bureau of Internal Revenue, P. O. Box 387.
Bellingham
G o u ld , R e u b e n  H oyt (1924), R. H. Gould, 421 Sun­
set Bldg.
Longview
Ad a m s , C ecil  R o bert* (1937), chief accountant, 
Longview Fibre Company.
K nu dtzo n , H alv or  (1939), Halvor Knudtzon, Elec­
tric Bldg.
Pullman
Sm eltz, R aym o n  (1941), assistant professor of ac­
counting, State College of Washington, 313 College 
Hall.
Seattle
A n d r e w s , C. A. (1940), C. A . Andrews, 415 Hoge 
Bldg.
A tw o od , W il l ia m  O. (1925), W illiam  O. Atwood, 
5505 W h ite  Bldg.
B a k e r , G il b e r t  O., Jr .* (1941), with Price, W ater­
house & Co., 963 Stuart B ldg.
B e n s o n , J o h n  H . (1922), with White & Currie, 1120 
White B ldg.
Bow, W illiam  R. (1934), W illiam  R. Bow, 625 
Henry Bldg.
B u r n s , D ouglas M.* (1936), with Price, Waterhouse 
&  Co., 962 Stuart B ldg.
Ca s k e y , E dw a rd  D.* (1924), Edward D . Caskey, 634 
N. 185th St.
Ch a bo t , E d w a rd  F. (1929), partner, Sexton, Chabot 
& Molitor, 1411 Fourth Avenue Bldg.
Ch a m ber s , J o h n  E rrol (1929), John E. Chambers, 
709 Joseph Vance Bldg.
Ch e n e t , P a u l  J. (1940), special agent, Federal B u­
reau of Investigation, 508 U. S. Court House.
Ch e sn u t t , Jo h n  J .*  (1935), with Price, Waterhouse 
&  Co., 962 Stuart Bldg.
Cl a u so n , C . (1925), C. Clauson and Associates, 708 
Joseph Vance Bldg.
Co m er , R oy C. (1936), partner, John F. Forbes & 
Company, Dexter Horton Bldg.
Cook , J. L in d sa y  (1940), with Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 555 Skinner Bldg.
Cr u tc h er , M arsh all  (1935), Marshall Crutcher, 
1427 Joseph Vance Bldg.
Cu l p , Ch a r les  M iller  (1937), Chas. M . Culp, 
3246-37th Ave., South.
Cu r r ie , J. D. (1914), partner, White & Currie, 1120 
White Bldg.
D a v is , P earce  Cr a n e  (1916), partner, Haskins &  
Sells, 1511 Exchange Bldg.
E g a n , M au ric e  F. (1933), M aurice F. Egan, Joseph 
Vance Bldg.
Gr if f it h , D o n  S. (1934), partner, Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 555 Skinner Bldg.
H ag elbar g er , P a u l  R .* (1935), with Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 555 Skinner Bldg.
H a n s e n , A r n e  S. (1914), partner, Arne S. Hansen & 
Company, 714 Insurance Bldg.
H il l , D a v id  (1922), with White & Currie, 1120 White 
Bldg.
H o ov er , S. E. (1924), with Price, Waterhouse &  Co., 
962 Stuart Bldg.
J am es , A. Stew art*  (1936), with Price, Waterhouse 
& Co., 963 Stuart Bldg.
J a r v is , E m il  P . (1926), partner, Jarvis &  Moore, 809 
Hoge Bldg.
J e n s e n , E. O. (1930), E. O. Jensen, 1156 Stuart Bldg.
K e l so n , P a u l  A l b er t  (1933), with Price, Water­
house & Co., 963 Stuart Bldg.
L ockitch , P ercy  A.* (1936), with Seattle Post In -  
tellingencer.
M a r t in , Ju s t in  M .*  (1936) with Ernst & Ernst, 1200 
Exchange Bldg.
M a x fie l d , V e r n o n  L . (1941), Vernon L. Maxfield, 
820 White Bldg.
M cAda m , W illiam  (1908), W illiam  M cAdam , 458 
Empire Bldg.
M cCo n a h e y , Jam es  M . (1922), with Barrow, Wade, 
Guthrie & Co., 527 Henry Bldg.
M e a l s , J o h n  E. (1939), John E . Meals, White- 
Henry-Stuart Bldg.
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Seattle (Continued)
M in e r , E. J. (1914), E. J . M iner &  Co., 637 Central 
Bldg.
M olitor , F ra n c is  H . (1936), partner, Sexton, 
Chabot &  Molitor, 1411 Fourth Avenue Bldg.
M o o r e , H e n r y  F . (1916), partner, Jarvis & Moore,
809 H oge B ld g .
Moss, A lbe r t  (1924), partner, Moss, Adams &  Co., 
1146 Henry Bldg.
M o u n s e y , R. C. (1920), R. C. M ounsey & Co., 707 
Securities Bldg.
N e l so n , A l b e r t  V. (1924), partner, Arne S. Hansen 
&  Company, 714 Insurance Bldg.
P o rter , B a r to n  F.* (1941), Barton F. Porter, 922 
Northern Life Tower.
P r e s t r u d , C ar l  G u n n a r  (1935), Carl G. Prestrud,
707 Securities Bldg.
R a c in e , Sam uel  F. (1915), partner, Samuel F. Racine 
& Company, 416 Virginia St.
R am sey , R o bert  L.* (1941), with Price, Waterhouse 
& Co., 962 Stuart Bldg.
R e n s h a w , H arold  B.* (1935), accountant, National 
Lead Company, 973 John St.
R ogers, Clyd e  H. (1936), with Ernst Ernst, 1200 
Exchange Bldg.
Scott, H arold  L. (1930), partner, Harold L . Scott 
& Co., 500 Insurance Bldg.
Scott, Jam es  D. (1936), 6323 Twenty-first Ave., 
N. E.
Se x t o n , N e il  (1925), partner, Sexton, Chabot & 
Molitor, 1411 Fourth Avenue Bldg.
Sm ith , H ar ris E.* (1935), auditor, West Coast 
Lumbermen’s Association, 364 Stuart Bldg.
Sm ith , H e r b e r t  E lles (1911), Herbert E lles Smith, 
5511 White Bldg.
Sm ith , L o u is  E. (1925), Louis E. Smith, 908 American 
Bank Bldg.
St a n sb e r y , N o rm an  C .* (1941), with Haskins & 
Sells, 1511 Exchange Bldg.
S to k e s ,  H . S .* (1941), with White & Currie, 1120  
White Bldg.
St o n e , Clar ence  L. (1925), partner, Racine, Stone 
&  Anderson, 416 Virginia St.
T ay lor , L e sl ie  H u n t  (1932), partner, Peat, M ar- 
wick, Mitchell &  Co., 607 D exter  H orton  Bldg.
T r e m per , E dw ard  P., Jr . (1936), with Allen R. 
Smart &  Co., 925, 1411 Fourth Avenue Bldg.
T u o h y , J o h n  F .* (1940), with Marshall Crutcher, 
1427 Joseph Vance Bldg.
Ver h o e f , H ar r y  W illiam * (1941), with Price, 
Waterhouse Co., 963 Stuart Bldg.
W h it e , R o d n ey  D. (1908), partner, White & Currie, 
1120 W h ite Bldg.
W h it t l e , Geo rg e  V. (1937), George V. Whittle, 1819 
Smith Tower.
W il e s , E ric  H .* (1937), with Lybrand, Ross Bros. &  
Montgomery, 555 Skinner Bldg.
Zim m erm an , P h ilo  R. (1928), with Barrow, Wade, 
Guthrie &  Co., 527 Henry Bldg.
South Bellingham
M ow ry , R u sse l l  T .* (1940), com ptroller, Pacific 
American Fisheries, Inc.
Spokane
B a r n e s , L e st e r  H. (1936), auditor, Farm Credit 
Administration, Welch Bldg.
B e l l , H ow ard  S. (1925), partner, Howard S. Bell and 
Company, 201 Empire State B ldg.
D a n ie l , J . L el a n d * (1931), treasurer, Paulsen  
Estate, Inc., 805 Paulsen Bldg.
D a n ie l s , E. C. (1925), partner, LeM aster &  Daniels, 
412 Symons Bldg.
E l d e r , T racy K.* (1940), partner, Randall &  Elder, 
601 Washington Trust Bldg.
K in m a n , J . I. (1927), partner, Kinm an &  M orris, 
1431 Old National Bldg.
L e M a ster , E ustace  (1920), partner, LeM aster & 
Daniels, 412 Symons Bldg.
M cD o n a ld , J o h n  V. (1934), John V. McDonald, 726 
Peyton Bldg.
M o r r is , A . W illiam  (1924), partner, K inm an  & 
M orris, 1431 Old National Bldg.
R a n d a l l , Je ss e  R . (1933), partner, Randall &  Elder, 
601 Washington Trust Bldg.
R e in h a r d , L. F. (1924), L. F. Reinhard, 205 Hutton 
Bldg.
Sum m ers, E l d e n  J . (1940), with Kinm an  & M orris, 
1431 Old National Bank Bldg.
T r e f r e n , Gl e n  F .* (1940), with K inm an Business 
University, 110 Howard St.
W o rtm an , R . Jac kson  (1930), R. Jackson Wortman, 
601 Old National Bank Bldg.
Tacoma
A n d e r so n , H arry* (1941), assistant trust officer, 
National Bank of Washington.
B u sc h , G eorge J . (1920), partner, Busch & Webb, 
1307 Puget Sound Bank Bldg.
Callo w ay , E u g e n e  J . (1924), president, Wheeler 
Osgood Sales Corp., 1215 Rust Bldg.
D w y e r , J o seph  T .*  (1938), partner, Bennett &  
Dwyer, 1113 Puget Sound Bank Bldg.
K n ig h t , R o bert  T . (1928), partner, Racine & 
Knight, 321 Washington Bldg.
T h o r st e n so n , J o h n  G. (1924), John G. Thorstenson, 
1210 W. R. Rust Bldg.
W e b b , E dw a rd  H . (1922), partner, Busch and Webb, 
1307 Puget Sound Bank Bldg.
Walla Walla
N ie m i, F r e d  G. (1939), Fred G. N iem i, 712 Baker 
Bldg.
Wenatchee
F r a n k l in , C. W. (1935), C. W . Franklin, 206 Savings 
& Loan Bldg.
Yakima
J a c o bsen , F . S. (1923), F. S. Jacobsen, 202 Miller 
Bldg.
West Virginia
Beckley
H olz, H elm ut*  (1941), Helmut Holz, 204 W ickham  
Ave.
Bluefield
J e n n in g s , J am es L. (1931), J . L. Jennings, 501 
Peery B ldg.
Charleston
B ea tty , J. E ar l  (1925), J . Earl Beatty, Peoples B ank  
Bldg.
F itzh ug h , N o rm an  S. (1923), Norman S. Fitzhugh,
508 Kanawha Banking and Trust Bldg.
F itzh ug h , N o rm an  S., J r . (1940), with Norman S.
Fitzhugh, 508 Kanawha Banking & Trust Bldg. 
H o w ell , H ar r y  R. (1923), partner, Harry R. Howell 
Company, 718 Kanawha Valley Bldg.
M cD a v id , J o h n  E. (1934), president, The National 
Bank of Commerce of Charleston.
O sb o r n e , T hom as J .*  (1941), Thomas J . Osborne, 
M a y  Bldg.
P a ter n o , M ic h a el  C. (1941), partner, H arry R. 
Howell Company, 718 Kanawha Bldg.
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Fairmont
F in c h e r ,  J o h n  R . (1924), John R. Fincher, 217 
Masonic Temple Bldg.
Huntington
B a u g h a n , R o ber t  L . (1936), Robert L . Baughan, 
First Huntington National Bank Bldg.
H a y sl ip , O k e y  K. (1922), Okey K . H ayslip, P. O. 
Box 1642.
H i l l e r ,  A u g u s t  (1912), w ith  International Nickel 
Co., Inc.
H o lt , L in w o o d  T. (1936), Linwood T . Holt, P. O. 
Box 1154.
So m er ville , N a t h a n  G. (1927), N . G. Somerville, 
First Huntington National Bank Bldg.
Morgantown
M o o n ey , W illiam  P r in d l e  (1936), resident auditor, 
E. I . du Pont de Nemours &  Co.
St e e l e , S. C h a r les  (1917), S. Chas. Steele, P. O. 
Box 865.
T a n n e r , L o u is  F ra n c is  (1921), Tanner and Tanner, 
414 Monongahela Bldg.
W illiam s, E dgar  (1931), Edgar W illiam s, 729 
Monongahela Bldg.
Parkersburg
Cra m er , J e ss e  L . (1922), Jesse L. Cramer, Citizens 
National Bank Bldg.
F le m in g , D onald  P.* (1925), vice-president and gen­
eral manager, The Parkersburg Coca-Cola Bottling 
Co.
J ac k so n , W illiam  W illard  (1936), W illiam  W illard  
Jackson, 918 Ann St.
N ic h o lso n , George  M. (1926), George M . Nicholson,
504 Union Trust Bldg.
T a v e n n e r , Geo rg e  W. (1936), George W . Tavenner, 
404 Juliana St.
Welch
J e n n in g s , I v a n  F. (1934), Ivan F. Jennings, 203 
First National Bank Bldg.
Wheeling
B oord , H. O. (1936), industrial engineer, Hazel-Atlas 
Glass Co.
H u tzell , H obart  S. (1933), H. S. Hutzell, 515 Wheel­
ing Bank & Trust Bldg.
Le w is , H ow ard  G .* (1937), assistant secretary, 
Hazel-Atlas Glass Company.
T h ie r o f f , George  E. (1937), Geo. E . Thieroff, 402 
Board of Trade Bldg.
W is e m a n , J o h n  (1928), John Wiseman, 407 Wheeling 
Bank & Trust Bldg.
Wisconsin
Altoona
La r so n , G. D on* (1937), c/o S. J. Jacobson.
Appleton
D ett m a n , E. A. (1937), partner, E. A . Dettman & 
Company, 516 N. Bateman St.
M cD o w ell , D ale  O.* (1941), w ith  E. A . Dettman &  
Company, 219 Insurance Bldg.
T ib b e t t s , J. L.* (1936), assessor of incomes, W is­
consin Department of Taxation.
Cudahy
An t h o l in e , R. E.* (1938), comptroller, George J . 
M eyer Mfg. Co.
Eau Claire
B e r t e l so n , Ch r ist ia n  A. (1940), C. A. Bertelson, 314 
Grand Avenue East.
Green Bay
E llin g so n , Ger h a r t  M. (1929), partner, Smith- 
Ellingson-Schuldes Company, 209 Northern Bldg.
Sc h u ld es , M alcolm  H. (1928), partner, Smith- 
Ellingson-Schuldes Company, 209 Northern Bldg.
LaCrosse
Suto r , C h a r les  F . (1922), Charles F. Sutor, 301 
Linker Bldg.
Madison
B l u m e n f e l d , F r a n k l in  D . (1936), Franklin D. 
Blumenfeld, 905 University Ave.
D’Aoust, Cla r e n c e  D.* (1941), general auditor, 
Commonwealth Telephone Company, 122 W. Wash­
ington Ave.
E lw ell , F ay ette  H. (1922), partner, Elwell, K iek­
hofer &  Co., 707 Insurance Bldg.
E xtr o m , G eo rg e  P h il l ip  (1930), George P h ilip  
Extrom, 2121 F ox  Ave.
G e st e l a n d , E lm er  R. (1929), partner, M cM urry, 
Sm ith &  Company, 1 S. Pinckney St.
G ib s o n , J o h n  C u r r ie  (1922), associate professor of 
accounting, University of Wisconsin, 412 Sterling 
Hall.
G il l , D onald  E. (1928), Donald E . Gill, 1 S. Pinck­
ney St.
Gr a n t , W il b u r  S. (1941), W ilbur S. Grant, 1 W . 
Main St.
K ellogg , F r e d  C. (1926), partner, Elwell, Kiekhofer 
and Company, 707 Insurance Bldg.
K im ball , Ar c h ie  W. (1940), partner, Kimball, 
Lamb, Rieckman & Co., 119 Monona Ave.
M cM u r r y , K arl  F . (1922), partner, M cM urry, 
Smith &  Company, 1 S. Pinckney St.
Sm ith , H ow ard  L. (1929), partner, M cM urry, Smith  
&  Company, 1 S. P inckn ey  St.
W ood, D a v id  L . (1935), field auditor, W isconsin Tax  
Commission.
Manitowoc
Glu ic k , L e w is  (1923), navy cost inspector, United 
States Navy Reserve.
N e w b e r r y , L u c ia n  L .* (1937), field auditor, W is­
consin Department of Taxation.
Marinette
A se l l , J o h n  F r ed eric k* (1935), auditor, Ansul 
Chemical Co.
Milwaukee
A n d e r s e n , H e n r y  C.* (1922), state director of 
finance and statistics, National Youth Adm inistra­
tion, 207 E. Michigan St.
An t i n , D a v id  B.* (1940), David B. Antin , 710 N. 
Plankinton A ve.
A s p in , L e sl ie  (1936), comptroller, Red Star Yeast 
and Products Co., 221 E. Buffalo St.
B ar ry , Sh epa r d  E. (1916), comptroller, The North­
western M utual Life Insurance Co., 720 E. Wisconsin 
Ave.
B e n t o n , C lar ence  H. (1922), partner, Reilly, Penner 
& Benton, 110 E. Wisconsin Ave.
B e n t o n , E dw a rd  L. (1925), partner, Reilly, Penner 
&  Benton, 110 E . Wisconsin Ave.
B ir c h , Ar t h u r  L . (1927), Arthur L. Birch &  Com­
pany, 1553, 208 E. Wisconsin Ave.
B ir k e t t , L loyde  W. (1928), partner, Reilly, Penner 
& Benton, 110 E. Wisconsin Ave.
B isch o ff , E lm er  O. (1926), with Haskins & Sells, 
622 N. Water St.
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Milwaukee (Continued)
B r a u e r , J o seph  C. (1938), Joseph C. Brauer, 309, 
125 E. Wells St.
B r a u n , M e r v y n  (1940), M ervyn Braun, 808 N . Third 
S t.
B u t l e r , J am es A.* (1937), auditor, The Falk Corpora­
tion, 3001 W. Canal St.
Ch e r r y , Glad sto ne  (1910), Gladstone Cherry &  Co., 
Plankinton Bldg.
Ch o le , J o h n  P. (1933), with Frazer and Torbet, 1320 
First Wisconsin National Bank Bldg.
Co n ley , J o h n  G. (1941), John G. Conley &  Co., 735 
N. Water St.
D e g l e r ,  L o u is  F . (1930), w ith  Reilly, Penner & 
Benton, 110 E . W isconsin  A ve.
D ie t z e , Car l  E. (1922), Carl E. Dietze, 213 W. 
Wisconsin Ave.
E g a n , Osw a ld  R. (1936), with Price, Waterhouse &  
Co., 735 N. Water St.
E r b , H ar r y  L. (1936), partner, Haskins & Sells, 622 
N. Water St.
F e l d m a n n , M ilto n  A. (1928), with Peat, M arwick, 
Mitchell &  Co., 110 E. Wisconsin Ave.
F in k , E dw a rd  J. (1931), Edward J . Fink &  Co., 740 
N. Plankinton Ave.
F o n t e in e , L am ont  E. (1939), partner. Phillipson, 
Fonteine &  M cCurdy, 735 N. Water St.
Ga h a g a n , P . M .*  (1937), insurance counsellor,
T. E . Brennan Co., 611 N. Broadway.
Ge is l e r , E r n e st  M. (1937), E. M . Geisler, 735 N. 
Water St.
Ge r d is , J. F ra ncis (1941), partner, Arthur Young &  
Co., 735 N. Water St.
Gr u n w a l d , F r e d  W. (1934), secretary and treasurer, 
The Orthmann Laboratories, Inc., 647 W. Virginia 
St.
G u e n t n e r , H ar ry  F. (1939), H arry F. Guentner, 411 
E. Mason St.
H e n k e l , R a l p h  W. (1936), with Arthur Young & 
Co., 735 N. Water St.
I r v in g , H orace S. (1927), with Price, Waterhouse &  
Co., 735 N. Water St.
Je n n e r , Geo rg e  W illiam  (1937), with Arthur Young 
&  Co., 735 N. Water St.
J o h a n n is , La w r en c e  F .* (1936), with Price, W ater­
house &  Co., 1517 First Wisconsin National Bank 
Bldg.
K ie k h o f e r , B e n ja m in  A. (1922), partner, Elwell, 
Kiekhofer and Company, 1008 T itle  Guaranty B ldg.
K ir c h h o ff , F red er ic k  (1936), Frederick Kirchhoff,
1227 First Wisconsin National Bank Bldg.
K is s n e r , R o y  A .* (1937), Roy A . Kissner, 423, 212 
W. Wisconsin A ve.
K n o e l l e r , H e r m a n  M. (1935), Herman M . Knoeller, 
324 E. Wisconsin Ave.
K o rnitz , E w ald E .*  (1922), secretary, Albert Trostel 
& Sons Company, 1776 N . Commerce St.
K u h lm a n , E . W o o d y *  (1939), w ith  Arthur Andersen 
&  Co., 1102 M ajestic  Bldg.
L e e k l e y , J o hn* (1937), partner, Leekley & W illiams, 
757 N. Broadway.
L in e h a n , R aym o nd  F r a n c is (1926), partner, Elwell, 
Kiekhofer &  Co., 110 E. Wisconsin Ave.
M a c k lin , C h e st e r  R. (1934), with Price, Waterhouse 
&  Co., 1517 First Wisconsin National Bank Bldg.
M cC ormack , T hom as A. (1927), Thomas A . McCor­
mack, 735 N. Water St.
M c C u rd y , P h i l ip  W. (1939), partner, Phillipson, 
Fonteine &  McCurdy, 735 N. Water St.
M u r ph y , V ir g il  C. (1940), partner, Frederick 
Staples &  Co., 735 N. Water St.
M u r r a y , D a n ie l  Ad r ia n  (1935), with Arthur Young 
&  Co., 735 N. Water St.
N o rth , A. F. (1935), treasurer, Allen-Bradley Co., 136 
W. Greenfield Ave.
O v sh a k , E dw a rd  J am es*  (1936), a ssistan t secretary,
L. J . Mueller Furnace Co., 2005 W. Oklahoma Ave.
P a t tiso n , Ch arles F. (1937), Charles F. Pattison, 
828 N. Broadway.
(Continued)
P e n n e r , Carl  (1914), partner, Reilly, Penner and 
Benton, 110 E. Wisconsin Ave.
P e t e r so n , A n d r e w  (1936), partner, Arthur Andersen 
& Co., 1102 Majestic Bldg.
P ollay, I r v in g  (1925), vice-president, National 
Household Distributors, Inc., 527 N . Broadway.
P ollay, J o seph  M.* (1925), treasurer, National
■ Household Distributors, Inc., 527 N. Broadway.
R a n d a u , E mil G. (1936), 4041 N . 45th St.
R itzler , E r w in  C. (1928), partner, Reilly, Penner 
and Benton, 110 E . Wisconsin Ave.
Sam pso n , H . D. (1916), H. D. Sampson, 827 N . 23rd 
St.
Sc h u lte , I . J . (1935), principal accountant, Wisconsin 
Department of Taxation.
Sel l , H . P. (1936), w ith  Price, Waterhouse &  Co., 1517 
First Wisconsin National Bank Bldg.
S ie v e r s , A lbe r t  J .*  (1936), Albert J . Sievers, 212 
W. Wisconsin Ave.
Sin c la ir , H ug h  A. (1933), partner, Peat, M arwick, 
Mitchell & Co., 110 E. Wisconsin Ave.
Sta p l e s , F r ed er ic k  S. (1925), partner, Frederick 
Staples & Co., 735 N. Water St.
Stro bel , Orla ndo  N.* (1941), with Geuder, Paeschke 
&  Frey Co., 324 N. 15th St.
Sw if t , J o h n  D. (1929), partner, Reilly, Penner & 
Benton, 110 E. Wisconsin Ave.
W a d h a m s , V an ce  A .* (1934), with Price, Waterhouse 
& Co., 1517 First Wisconsin National Bank Bldg.
W e b e r , Ray m o n d  A.* (1937), Raymond A . Weber, 
709 N . 11th St.
W e il , H e l e n  C .* (1941), supervisor, real estate 
accounting, Northwestern M utual Life Insurance 
Co., 720 E. Wisconsin Ave.
Y a h r , M a x w e l l  R oss (1936), with Price, Waterhouse 
& Co., 1517 First Wisconsin National Bank Bldg.
Z w isl e r , J o seph  E., J r .* (1937), tax accountant, 
Phoenix Hosiery Company, 320 E. Buffalo St.
Neenah
Cliffo r d , W illiam  H . (1935), auditor, Kimberly- 
Clark Corp.
Oconomowoc
E l l is , T hom as (1924), comptroller, Carnation Com­
pany.
Racine
M y e r , R aym ond  P. (1926), partner, Kohler, M yer & 
Co., 610 Wisconsin St.
S h ou p , G eo rg e  E .*  (1938), controller, The Dumore 
Company, 1225 14th  St.
Rhinelander
Sim o n , E r n e st  H .*  (1941), comptroller, Robbins 
Flooring Co.
Sheboygan
H e n s e l , W illiam  F. (1939), W illiam  F. Hensel, 502 
Security National Bank Bldg.
J u n g , W e sl e y  W . (1941), Wesley W . Jung, 623 N .  
8th St.
Stevens Point
Sc h o e n eber g , E. A . (1932), w ith  Works Progress 
Administration.
Waukesha
Sch ley , N o rm an  E.* (1936), Norman E. Schley, 713 
N . Grand Ave.
Wausau
W ip f l i, C la r en c e  J. (1936), Clarence J . W ipfli &  
Co., 306 First American State Bank Bldg.
Wisconsin Rapids
B ar k , A lfred  E .* (1931), secretary and comptroller, 
Prentiss, Wabers Products Co.
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Wyoming
Casper
Ch a p in , C h a rles  S.* (1940), partner, Chapin & 
McNamara, 6 Townsend Bldg.
Co rdle , O ssie  M. (1928), partner, Haselmire, Cordle 
& Co., 211 Consolidated Royalty Bldg.
H a selm ir e , W illiam  B er n a r d  (1928), partner, 
Haselmire, Cordle & Co., 211 Consolidated Royalty 
Bldg.
R a a b , G o rdon  J .* (1939), with Haselmire, Cordle & 
Co., 211 Consolidated Royalty Bldg.
Cheyenne
G aym on , C lyde  W.* (1939), with Haselmire, Cordle 
& Co., 205 Hynds Bldg.
Sheridan
Cox, K e n n e t h  (1936), Kenneth Cox & Company, 
Sheridan National Bldg.
M u l h o lla n d , R. B .* (1939), R. B. Mulholland, 244 
N. Main St.
U. S. PO SSE SSIO N S
Alaska
Juneau
N ag h el , Ch a r les  E .* (1928), disbursing clerk, 
United States Treasury, State Disbursing Office, 
P. O. Box 1772.
Ketchikan
B jo r n e b y , W a l t e r  R.* (1941), Walter R. Bjorneby, 
334 Front St.
Hawaii
Honolulu
C am ero n , E. R. (1926), Cameron & Johnstone, P. O. 
Box 2906.
Ch a r , T heod or e  C. H . (1936), Theodore C. H . Char, 
217 Sumitomo Bank Bldg.
D a v is , H e n r y  (1925), Henry Davis A udit Co., 309 
Stangenwald Bldg.
D el p e c h , J . J . (1938), with Henry Davis A udit Co., 
P. O. Box 44.
G o ddard , O scar  F. (1932), director of institutions, 
Territory of Hawaii.
Gra h a m , M a t th ew  M . (1937), 306 Inter-Island Bldg.
Gr e a n e y , E dw a rd  J. (1934), partner, Tennent & 
Greaney, 432 Dillingham Transportation Bldg.
H a n so n , H ar r y  A. (1937), with Tennent & Greaney, 
430 Dillingham Transportation Bldg.
H u n t e r , E d w in  E ng lan d  (1922), with Young, 
Lamberton & Pearson, 1071 Bishop St.
K in g , W ilfo rd  W . (1929), P. O. Box 2551.
L a m ber to n , J . K . (1922), partner, Young, Lamberton 
& Pearson, 1071 Bishop St.
P e a r so n , F r ed er ic k  George  (1922), partner, Young, 
Lamberton & Pearson, 1071 Bishop St.
Sh a r p , B . R a e * (1939), w ith  Henry Davis A udit Com­
pany, 309 Stangenw ald  B ldg.
T e n n e n t , H u g h  C. (1928). partner, Tennent & 
Greaney, P. O. Box 3049.
W at so n , D av id  (1936), chief accountant, Inter- 
Island Steam Navigation Co., Ltd., P. O. Box 2720.
Puerto Rico 
Central Aguirre
G a r c ia , J u a n  G.* (1936), secretary, Central Aguirre 
Sugar Co.
Sa n tiag o , P edr o  J u a n * (1941), chief accountant, 
Central Aguirre Sugar Co.
Ensenada
P h il l ip s , T hom as J.* (1936), comptroller and assist­
ant treasurer, South Puerto Rico Sugar Co.
Humacao
B etan co urt  d e l  V alle , R am on* (1929), manager, 
Roig Commercial Bank, No. 9 Giorgetti St.
Ponce
F a r ia , J u a n  A . (1935), 13 Montaner St.
San German
V elez  B a ja n d a s , A g ustin* (1936), manager, Banco 
de San German Inc.
San Juan
A p o n t e , G onzalo  (1929), Gonzalo Aponte, 705 Padin 
Bldg.
A r ia s  C r u z , J ose*  (1936), accountant Cabian 
Theatres, Inc.
Casa n o v a  P r a t s , F e l ip e  (1929), Felipe Casanova 
Prats, 8 San Jose St.
Cla r k , B u r t  O.* (1932), with National C ity Bank of 
New York.
D o m en ech , F er n a n d o  J .* (1941), with Sparrow, 
Waymouth & Co., P. O. Box 3632.
Ga r cia , A u r e o  B. (1935), comptroller, Central 
Coloso, Inc., P. O. Box 2912.
Go r bea , J ose P. (1929), Jose P . Gorbea, Box 359.
G o r bea , J u a n  I. (1929), Juan I . Gorbea, Hotel Palace 
Bldg., 12 Tetuan St.
H e r n a n d e z , A nto n io  R.* (1936), chief bank exam­
iner, Insular Government of Puerto Rico.
L azo, R . L o u is* (1938), with Headquarters, Tenth 
Naval District.
M a r t in , A n to nio  Arzuag a  (1935), Box 1139.
N ie v e s  H idalgo , M ar ian o  (1929), assistant chief 
accountant and statistician, State Insurance Fund, 
Government of Puerto Rico.
P ol , E m ilia no , Jr . (1936), Emiliano Pol, Jr., 2 
Chamber of Commerce Bldg.
R osas H e r n a n d e z , B u e n a v e n t u r e  (1936), B. 
Rosas Hernandez, 703 P ad in  B ldg.
Sc h u n k e , E . D .*  (1940), disbursing officer, Tenth 
Naval District.
Su m e r sil l e , A . E rle* (1935), A . Erle Summersille, 
P. O. Box 1346.
T u r n e r , A . O. B ry a n * (1938), Bryan Turner, P. O. 
B ox 2213.
V a n  D e r d y s , S. E . (1928), S. E. Van Derdys, P. O. 
Box 188, 2nd Floor, Chase National Bank Bldg.
W aym o uth , W illiam  A. (1929), partner, Sparrow, 
Waymouth & Co., P. O. Box 3632.
Santurce
Sanchez  Ortiz , R a fael* (1935), division of examina­
tion and investigation of accounts, Office of the 
Auditor of Puerto Rico.
T h om as , H arold B yrd*  (1931), H . B. Thomas, P. O. 
Box 3233.
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Argentina
Buenos Aires
Cu l l e n , W illiam  Ga v in  (1926), partner, Price, 
Waterhouse, Peat &  Co., Bartolome Mitre 559. 
H ar dm an , Guillerm o  Ju a n  (1933), partner, Price, 
Waterhouse, Peat &  Co., Bartolome Mitre 559.
Australia
Melbourne
W it t , Ch arles B . (1936), associate auditor, Vacuum
Oil Company Ply. Ltd., 29 Market St.
Bermuda
Warwick East
Ash do w n , C ecil  S. (1915), Cecil S. Ashdown, 
Barrule.
Burma
Bhamo
Y o u n k e r , Ar t h u r  L. (1939), c/o Central Aircraft 
M anufacturing Co.
Canada
Montreal, Quebec
B r o d ie , Al e x a n d e r  B . (1910), partner, Price, Water­
house &  Co., 215 St. James St.
M u llig a n , E dw a rd  Gil b e r t  (1924), partner, 
Gonthier, M ulligan &  Co., Insurance Exchange 
Bldg.
Toronto, Ontario
Ca m pbell , G o rdon  D.* (1917), partner, Campbell, 
Lawless, Parker &  Black, 6 Adelaide St., East.
K er r , F r a n k  L. (1927), partner, Thorne, Mulholland, 
Howson &  McPherson, 1018 Federal Bldg.
M cCl ella n d , D onald  M cK e n z ie  (1908), partner, 
Price, Waterhouse &  Co., Royal Bank Bldg.
Vancouver, B. C.
D e w a r , D o uglas (1910), c/o Caulfeild P. O., near 
Vancouver.
Walkerville, Ontario
F o rd, B ur d ette  E.* (1931), assistant to the presi­
dent, Hiram Walker-Gooderham &  Worts, Limited, 
2067 Sandwich St.,
H a ll , J o h n  W.* (1922), accountant, Johnson-Turner 
Electric Co., 964 Walker Rd., Windsor.
Canal Zone
Cuba
Havana
A n d e r se c k , P h il ip  H. (1925), treasurer, Cremeria De 
W ard, 458 27th St., Vedado.
F ie l d , W illiam  P . (1919), partner, W illiam  P . Field
 &  Company, Monserrate 261.
Gr e e n , G eorge E w in  (1931), partner, Deloitte, 
Plender, Haskins &  Sells, Edificio de la Lonja 511. 
P h e l a n , J o h n  B. (1917), John B. Phelan, 528 Lonja 
Bldg.
St. A m o u r , J am es A . (1923), treasurer, Sugar P lanta­
tions Operating Company, A guiar 367.
England
London
B a r r , George  M illar  (1922), 60, St. James’s St., 
S. W. 1.
C h a lk , A. L. Cram pton*  (1926), comptroller and 
secretary, Standard Telephone &  Cables Ltd., Oak­
leigh Road, New Southgate.
Ch a pm a n , J o h n  W. (1930), 1, Decoy Ave., Golders 
Green, N. W. 11.
Craggs, G. So m erville (1912), 3, London Wall 
Bldgs., E. C. 2.
L eg h -Jo n e s , J o h n  H .*  (1931), w ith  Industrial 
Asphalts Company, Limited, B an k side H ou se , 107- 
112, L eadenhall S t., E. C. 3.
P r in c e , Cecil  N. (1921), with Spiers &  Pond, Ltd., 
35 New Bridge St., E. C. 4.
Manchester
L ord , R. H . (1916), partner, J . B . Boyd, W rigley &  
Co., 55 Brown St.
France
Paris
D ellsc h a ft , F red er ic k  (1910), 7 rue Juliette- 
Lamber (17).
Mexico
Mexico, D. F.
Ly n d e -L ockwood, J oh n  (1916), J . Lynde-Lockwood, 
2a Gante No. 7.
M ar c u s , S. W e sl e y  (1940), with Price, Waterhouse 
&  Co., Apartado 1403.
T h ist l e t h w a it e , A. J. H . (1931), partner, Deloitte, 
Plender, H askins &  Sells, Edificio La Nacional, 
Avenida Juarez 4.
Monterrey, Nuevo Leon
H im e s , H e r b e r t  (1922), vice-president and treasurer, 
Compania M inera de Penoles, Apartado 251.
Balboa Heights
T aylor , W illiam  E. (1934), principal accountant of 
the Panama Canal, P. O. Box 332.
China
Shanghai
M e r r il e s , A l e x a n d e r  H. (1916), with Jardine, 
Matheson &  Co., Ltd., 27, The Bund.
Tien-Tsin
F isc h er , E m il  S. (1902), E m il S. Fischer.
Northern Ireland
Londonderry
Cl a r k e , Jo h n  W illiam  (1923), office manager, George 
A . Fuller Co. and Merritt-Chapman &  Scott Corp., 
Foyle Shipyard.
Palestine
Jerusalem
K e sse l m a n , R o bert  D. (1941), Kesselm an &  Kessel- 
man, P. O. Box 314.
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Philippine Islands
Manila
Ca g u ia t , E n r iq u e  (1936), partner, Enrique Caguiat 
&  Co., 472 Regina Bldg., Escolta.
Ca r e y , E dw ard  L. (1936), with Haskins &  Sells, 
P. O. Box 270.
H a u sa m a n n , H a n s  (1930), partner, Fleming & 
Williamson, Soriano Bldg.
H e r r id g e , J am es R. (1923), with Henry Hunter 
Bayne & Co., 228 National City Bank Bldg.
P a g e , P . S. (1926), partner, White, Page &  Co., 
Boston Bldg., P . O. Box 559.
W h it e , C. P. (1925), partner, White, Page &  Co., 
Boston Bldg., P. O. Box 559.
FOREIGN (Continued)
Scotland
Aberdeen
D a w so n , E r n e st  G.* (1922), 13 St. John’s Terrace.
Barnton, Midlothian
Ja c k so n , T. (1923), 61 Gamekeepers Rd.
Edinburgh
B e v e r id g e , F red er ic k  (1918), 223 St. John’s Road, 
Corstorphine.
Stonehouse, Lanarkshire
L eg g a te , R o bert  (1933), Glenavon.
APPENDIX C
Certificate of Incorporation. Certificate of Change 
of Name. By-laws o f the American Institute of 
Accountants. Rules of Professional Conduct. 
Rules of the Board of Examiners
C E R T IF IC A T E  OF IN C O R PO R A TIO N
OF
The Institute o f Accountants in the United States 
of America
We, the undersigned, John E. Bates, 
Howard C. Beck and Joseph E. Sterrett, 
all of whom are persons of full age and citi­
zens of the United States, and a majority of 
whom are citizens of the District of Colum­
bia, desiring to associate ourselves for the 
purpose of forming a corporation under and 
by virtue of the provisions of sub-chapter 
111, of chapter XVIII, of an act of congress 
entitled “An act to establish a code of law 
for the District of Columbia” approved 
March 3, 1901, and the acts amendatory 
thereof and supplemental thereto, do 
hereby certify, as follows:
First: The name or title by which such 
corporation shall be known in law is “ T h e  
I n s t it u t e  o f  A c c o u n t a n t s  i n  t h e  U n it e d  
S t a t e s  o f  A m e r ic a .”
Second: The term for which it is organ­
ized is perpetual.
Third: The particular business and ob­
jects of the corporation are: to unite the 
accountancy profession of the United 
States of America; to promote and maintain 
high professional and moral standards; to 
safeguard the interests of public account­
ants; to advance the science of account­
ancy; to develop and improve accountancy 
education; to provide for the examination 
of candidates for membership; and to en­
courage cordial intercourse among account­
ants practising in the United States of 
America.
Fourth: The number of its trustees, 
directors or managers for the first year of its 
existence is thirty-nine.
I n  w it n e s s  w h e r e o f , we have made, 
signed and acknowledged the foregoing 
certificate this twenty-third day of May in 
the year one thousand nine hundred and 
sixteen.
(Signed) J o h n  E. B a t e s ,
H o w a r d  C. B e c k , 
J o s e p h  E. S t e r r e t t . 
City of Washington,   ss.:  
District of Columbia  
I, Charles E. Riordan, a notary public, in 
and for the District of Columbia, do hereby
certify that John E. Bates, Howard C. 
Beck and Joseph E. Sterrett, being person­
ally well known to me as the persons whose 
names are signed to the certificate of incor­
poration, hereto annexed, bearing date the 
23rd day of May, 1916, personally ap­
peared before me in said district, on said 
day and separately, severally and in­
dividually acknowledged the same before 
me, and that they severally signed the same 
for the purposes therein set forth.
Given, under my hand and notarial seal 
this 23rd day of May, 1916.
(Signed) C h a r l e s  E. R io r d a n , 
Notary Public.
Of f ic e  o f  t h e  R e c o r d e r  of  D e e d s , 
District of Columbia.
n o t a r ia l
se a l
This is to certify that the foregoing is a 
true and verified copy of the certificate of 
incorporation of “The Institute of Ac­
countants in the United States of America,” 
and of the whole of said certificate, as filed 
in this office the 23rd day of May, A. D. 
1916.
In testimony whereof, I  have hereunto 
set my hand and affixed the seal of this 
office this 23rd day of May, A. D. 1916.
(Signed) R. W. D u t t o n ,
Deputy and Acting Recorder of Deeds, D. C.
THE INSTITUTE OF ACCOUNTANTS
IN  THE UNITED STATES 
OF AMERICA 
C e r t if ic a t e  of  C h a n g e  of  N a m e
We the undersigned, W. Sanders Davies, 
president, and A. P. Richardson, secretary, 
respectively, of the Institute of Account­
ants in the United States of America, a 
corporation formed under and by virtue of 
the provisions of sub-chapter 111, of chap­
ter XVIII, of an act of congress entitled 
“An act to establish a code of law for the 
District of Columbia,” approved March 3, 
1901, and the acts amendatory thereof and
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supplemented thereto, do hereby certify, 
pursuant to the provisions of section 602 of 
said act, as follows:
First: That the written consents to the 
change of name of said corporation to “The 
American Institute of Accountants” have 
been duly given by more than two-thirds of 
the members of its governing board, known 
as its “council,” to wit: by 32 members of 
said council, out of a total membership of 
thirty-nine.
Second: That attached hereto are the 
original written consents of said thirty-two 
members of said council.
Third: That the original name of said 
corporation was The Institute of Ac­
countants in the United States of America, 
and the new name by virtue of such con­
sents and of the filing of this certificate will 
be “The American Institute of Account­
ants.”
Fourth: That the term of corporate 
existence as specified in the original certifi­
cate of incorporation thereof, and as con­
tinued hereby, is perpetual.
In w it n e s s  w h e r e o f , we have hereunto
subscribed our names this 16th day of 
January, 1917.
W. S a n d e r s  D a v ie s , President.
A. P. R ic h a r d s o n , Secretary.
State of New York,   ss. 
County of New York  
I, W. C. Lawson, a notary public, in and 
for the county of New York, in the state of 
New York, do hereby certify that W. San­
ders Davies and A. P. Richardson, being 
personally well known to me as the persons 
whose names are signed to the foregoing 
certificate bearing date the 16th day of 
January, 1917, personally appeared before 
me in said county on said day, and sep­
arately, severally and individually ac­
knowledged the same before me, and that 
they severally signed the same for the 
purposes herein set forth.
Given under my hand and notarial seal 
this 16th day of January, 1917.
n o t a r ia l  W. C. L a w s o n ,
se a l  Notary Public.
Notary Public, Kings County, with certifi­
cate filed in New York County 171.
BY-LAWS
OF THE
American Institute o f Accountants
ARTICLE I
NAME AND PURPOSES
S e c t io n  1. The name of this organization 
shall be The American Institute of Ac­
countants. Its objects shall be to unite the 
accountancy profession of the United 
States; to promote and maintain high pro­
fessional and moral standards; to assist in 
the maintenance of high standards for the 
certified public accountant certificate in 
the several states; to safeguard the inter­
ests of public accountants; to advance the 
science of accountancy; to develop and 
improve accountancy education; to provide 
for the examination of candidates for mem­
bership; and to encourage cordial inter­
course among accountants practising in the 
United States of America.
ARTICLE II 
m e m b e r s h i p
S e c t io n  1. The Institute shall consist of 
members and associates.
Sec. 2. Members shall be:
(a) Fellows of the American Association 
of Public Accountants a t September 19, 
1916, admitted to membership prior to 
November 1, 1916.
(b) Persons who shall qualify for exam­
ination and election as provided in section
4 of this article and shall be recommended 
by the board of examiners after examina­
tion and shall be elected by the council.
(c) Members of the American Society of 
Certified Public Accountants in good stand­
ing as of August 31, 1936, who shall elect 
to become members.
(d) Associates of the Institute in good 
standing as of August 3 1 , 1936, who elect to 
become members.
Sec. 3. Associates shall be:
(a) Associate members of the American 
Association of Public Accountants at 
September 19, 1916, admitted as associates 
prior to November 1, 1916.
(b) Persons who shall qualify for exam­
ination and election as provided in section
5 of this article and shall be recommended
by the board of examiners after examina­
tion and shall be elected by the council.
(c) Members of the American Society of 
Certified Public Accountants in good 
standing as of August 31, 1936, who shall 
elect to become associates.
S e c . 4. The following persons may qualify 
for examination and election as members of 
the Institute provided that they be not less 
than twenty-one years of age and shall 
present evidence of preliminary education 
satisfactory to the board of examiners:
(a) Associates who shall meet the re­
quirements stated in the following para­
graphs of this section.
(b) Accountants engaged in public prac­
tice, or accountancy instruction in schools 
recognized by the board of examiners, who 
shall have been in practice or in account­
ancy instruction for a period of not less 
than five years. The board shall satisfy 
itself in each case that the applicant’s 
experience has been sufficiently continuous 
and of such a character as to warrant his 
admission to membership. The board may 
give credit in its discretion for accountancy 
work of an outstanding character which in 
its opinion is clearly equivalent to public 
practice.
(c) After January 1, 1936, no applicant 
shall be admitted as a member unless he 
holds a valid and unrevoked certified public 
accountant certificate issued by the legally 
constituted authorities of a state or terri­
tory of the United States of America or of 
the District of Columbia. 
(d) Any associate engaged in public prac­
tice who shall have been in possession of a 
certified public accountant certificate for 
more than ten years and shall be eligible 
for advancement to membership shall auto­
matically be advanced to membership.
S e c . 5. The following persons may qualify 
for examination and election as associates 
of the Institute, provided, that they shall 
be not less than twenty-one years of age 
and shall present evidence of preliminary 
education satisfactory to the board of 
examiners:
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(a) Accountants who shall have been in 
practice on their own account or in the 
employ of a practising public accountant 
for not less than two years, or shall have 
had experience which in the opinion of the 
board of examiners is equivalent to two 
years’ public accounting practice, and at 
the date of application shall be engaged in 
work related to accounting.
(b) Accountants who shall have been 
engaged in accountancy instruction in 
schools recognized by the board of exam­
iners for a period of not less than three years 
next preceding the date of application, 
provided
(c) After January 1, 1936, no applicant 
shall be admitted as an associate unless he 
holds a valid and unrevoked certified public 
accountant certificate issued by the legally 
constituted authorities of a state or terri­
tory of the United States of America or of 
the District of Columbia.
Sec. 6 . A ll credits for education and 
experience shall be allotted by the board of 
examiners, and the board shall have discre­
tion to determine whether or not any  
applicant’s experience is of a nature satis­
factory for purposes of these by-laws.
Sec. 7. Upon election each member or 
associate shall be entitled to a certificate 
setting forth that he is a member or an 
associate of the Institute, but no certificate 
shall be issued until receipt of initiation fee 
and dues for the current year. Certificates 
of membership shall be returned to the 
council upon suspension or termination of 
membership for any cause except death.
Sec. 8. Members of the Institute shall be 
entitled to describe themselves as Members 
of the American Institute of Accountants 
and associates as Associates of the Ameri­
can Institute of Accountants.
ARTICLE III 
Se c t io n  1. The dues for each fiscal year 
shall include the cost of subscription to 
The Journal of Accountancy and the Year­
book of the Institute and shall be as follows:
By each member...........................  $25
By each associate who shall have 
been in possession of a certified 
public accountant certificate for
less than five years.................... 10
By each associate who shall have 
been in possession of a certified 
public accountant certificate for 
more than five years.................  15
Sec . 2. All dues shall be paid in advance 
and shall be apportioned in the first in­
stance to the end of the fiscal year. No dues 
shall be paid by members and associates of 
the Institute while they are engaged in 
military or naval service of the United 
States or its allies during war. Members of 
the Institute who have reached advanced 
years may be excused from the payment 
of dues on the recommendation of the 
executive committee.
ARTICLE IV
VOTING
S e c t io n  1. Every member of the Insti­
tute shall be entitled to attend all meetings 
of the Institute and to cast a vote upon all 
questions brought before such meetings.
Sec. 2. Associates of the Institute shall 
not be entitled to vote, but may attend all 
meetings of the Institute and have the 
privilege of the floor in the discretion of the 
chair or of the meeting in session.
Sec. 3. Any member of the Institute may 
be represented at regular and special meet­
ings of the Institute by another member 
acting as his proxy, provided, however:
(a) That no person shall act as a proxy 
for more than five members.
(b) That no proxy given shall confer 
power of substitution and that all proxies 
shall be valid only for the meeting for which 
specifically given.
ARTICLE V 
t e r m in a t io n  of  m e m b e r s h ip
S e c t io n  1. Resignations of members and 
associates may be offered in writing at any 
time and shall be effective on the date of 
acceptance. Action upon the resignation of 
a member or an associate in good standing 
shall be taken by the executive committee 
and, in the case of a member or an associate 
under charges, by the council.
Sec. 2. A member or an associate who 
fails to pay his annual dues or any sub­
scription, assessment or other obligation to 
the Institute within five months after such 
debt has become due shall automatically 
cease to be a member or an associate of the 
Institute, unless in the opinion of the 
executive committee it is not in the best 
interests of the profession that his member­
ship be terminated in this way.
Sec . 3. (a) A member or an associate who 
shall resign while in good standing may be
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reinstated by the executive committee, 
provided the person applying shall submit 
with his application for reinstatement the 
amount of dues and assessments, subscrip­
tions, etc., not in any case to exceed $25, 
which would have been payable by him if 
he had continued in membership from the 
time of resignation to the date of application 
for reinstatement.
(b) The executive committee, in its dis­
cretion, may reinstate a member or an 
associate whose membership shall have 
been forfeited for nonpayment of dues or 
other sums due by him to the Institute, 
provided that the person applying shall 
submit with his application for reinstate­
ment the amount of dues and assessments, 
subscriptions, etc., which would have been 
payable by him if he had not forfeited his 
membership, plus a fine of $10.
(c) No person shall be considered to have 
resigned while in good standing if at the 
time of his resignation he was in debt to the 
Institute for dues or other obligations. A 
member submitting his resignation after the 
beginning of the fiscal year, but before 
expiration of the time limit for payment of 
dues or other obligation, may attain good 
standing by paying dues prorated according 
to the portion of the fiscal year which has 
elapsed, provided obligations other than 
dues shall have been paid in full.
Sec. 4. A member or an associate renders 
himself liable to expulsion or suspension by  
the council sitting as a trial board if
(a) he refuses or neglects to give effect to 
any decision of the Institute or of the 
council, or
(b) he infringes any of these by-laws or 
any of the rules of professional conduct as 
approved by the council of the Institute, or
(c) he is declared by a court of competent 
jurisdiction to have committed any fraud, 
or,
(d) he is held by the council to have been 
guilty of an act discreditable to the pro­
fession, or
(e) he is declared by any competent 
court to be insane or otherwise incompe­
tent, or
(f) his certificate as a certified public ac­
countant is revoked or withdrawn by the 
authority of any state or territory of the 
United States or of the District of Colum­
bia, or
(g) his certificate as a certified public 
accountant shall have been revoked or
withdrawn by the authority of any state or 
territory of the United States or of the 
District of Columbia and such revocation 
or withdrawal remains in effect.
S e c . 5. A member or an associate shall 
be expelled if the council sitting as a trial 
board finds by a majority vote of the mem­
bers present and entitled to vote that he 
has been convicted of a felony or other 
crime or misdemeanor involving moral 
turpitude. If in such a case the conviction 
shall be reversed by a higher court, such 
member or associate may request rein­
statement and such request shall be re­
ferred to the committee on professional 
ethics which, after investigating all related 
circumstances, shall report the matter to 
the council with the committee’s recom­
mendation, whereupon the council sitting 
as a trial board may by a majority vote of 
the members present and entitled to vote 
reinstate said member or associate.
ARTICLE VI
TRIALS AND PENALTIES
S e c t io n  1. Any complaint preferred 
against a member or an associate under 
section 4 of article V shall be submitted to 
the committee on professional ethics. If, 
upon consideration of a complaint, it ap­
pears to the committee that a prima-facie 
case is established showing a violation of 
any by-law or rule of conduct of the Insti­
tute or conduct discreditable to a public 
accountant, the committee on professional 
ethics shall report the matter to the execu­
tive committee, which shall summon the 
member or associate involved thereby to 
appear in answer at the next regular or 
special meeting of the council.
S e c . 2 . If the committee on professional 
ethics shall dismiss any complaint pre­
ferred against a member or an associate, or 
shall fail to act thereon within ninety days 
after such complaint is presented to it in 
writing, the member or associate preferring 
the complaint may present the complaint 
in writing to the council. The council shall 
make such investigation of the matter as 
it may deem necessary and shall either dis­
miss the complaint or refer it to the execu­
tive committee, which shall summon the 
member or associate involved thereby to 
appear in answer at the next regular or 
special meeting of the council.
Se c . 3. For the purpose of adjudicating 
charges against members or associates of
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the Institute as provided in the foregoing 
sections, the council shall convene as a trial 
board. Members of the committee on pro­
fessional ethics shall not be entitled to vote 
as members of the trial board. The execu­
tive committee shall instruct the secretary 
to send due notice to the parties concerned 
at least thirty days prior to the proposed 
session. After hearing the evidence pre­
sented by the committee on professional 
ethics or other complainant and by the de­
fense, the trial board by a two-thirds vote 
of the members present and entitled to vote 
may admonish or suspend for a period of 
not more than two years the member or 
associate against whom complaint is made 
or by a three-fourths vote of the members 
present and entitled to vote may expel the 
member or associate against whom com­
plaint is made. A statement of the case and 
the decision of the trial board thereon, 
either with or without the name of the per­
son involved, shall be prepared by the 
executive committee and published in The 
Journal of Accountancy.
Sec. 4. At any time after the publication 
in The Journal of Accountancy of a state­
ment of the case and decision of the trial 
board thereon the council, sitting as a trial 
board, members of the committee on pro­
fessional ethics not being entitled to vote, 
by a three-fourths vote of the members 
present and entitled to vote may recall, 
rescind or modify such expulsion or sus­
pension.
ARTICLE VII 
c o u n c il  a n d  o f f ic e r s
S e c t io n  1. The governing body of the 
Institute shall be a council consisting of:
(a) Thirty-five members in practice, to 
be increased by the following method to 
forty-eight members in practice, not more 
than six of whom shall be residents of the 
same state: At each of the annual meetings 
in 1940 and 1941, nine members in practice 
shall be elected for a term of three years or 
until their successors shall have been 
elected; thereafter, sixteen members in 
practice shall be elected at each annual 
meeting for a term of three years or until 
their successors shall have been elected; and
(b) The following officers of the Institute: 
a president, two vice presidents (both vice 
presidents shall not be residents of one 
state), and a treasurer, all of whom shall be 
members in practice and shall be elected at
the annual meeting for a term of one year 
or until their successors shall have been 
elected, and
(c) All past presidents who are members 
of the Institute.
Sec. 2. The same person shall not hold 
the office of president for more than two 
successive years.
Sec. 3. The council shall elect a secretary 
of the Institute who shall act as an execu­
tive officer under the direction of the 
council. The secretary may be chosen from 
without the membership of the Institute, 
but he shall have the privilege of the floor 
at meetings of the Institute, the council 
and the executive committee.
Sec. 4. The Institute at each annual 
meeting shall elect two auditors, who shall 
audit the accounts for the current fiscal 
year and report at the next annual meeting. 
The books and accounts shall be submitted 
by the treasurer for audit at least one week 
preceding the date of the annual meeting.
Sec . 5. In the event of a vacancy or 
vacancies occurring between meetings of 
the Institute in the membership of the 
council or in any of the executive offices of 
the Institute, the council shall be empow­
ered to elect a member or members to fill 
such vacancy or vacancies until the next 
annual meeting or until a successor or suc­
cessors shall have been elected. Such elec­
tion shall be by majority vote of the 
council and may take place at any regular 
or special meeting of the council or, in lieu 
of a meeting, nominations may be called 
for by the president and the names of the 
nominees submitted to the members of 
council for election by mail ballot. Vacan­
cies in the membership of the council shall 
be filled at the next annual meeting by 
election by the Institute for the unexpired 
terms.
Sec. 6 . Except in the case of past presi­
dents the office of a member of council 
shall be rendered vacant by his absence 
from four consecutive meetings of the 
council.
ARTICLE VIII 
d u t ie s  o f  c o u n c il  a n d  o f f ic e r s
S e c t io n  1. It shall be the duty of the 
president or, in his absence, of one of the 
vice presidents or other members of the 
council designated by the council to preside 
at all meetings of the Institute and of the 
council. The president shall call special
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meetings of the Institute or of the council 
when he deems it necessary, or when re­
quested to do so by the executive commit­
tee, or upon the written request of at least 
one hundred members of the Institute for 
a meeting of the Institute, or of at least five 
members of the council for a meeting of the 
council. Special meetings of the Institute or 
of the council shall be held at places desig­
nated by the executive committee.
The duties of the vice presidents and the 
treasurer shall be those usually appertain­
ing to their respective offices.
The secretary, in addition to performing 
the usual duties of his office, shall discharge 
such other duties as may be assigned to him 
by the council or by the executive com­
mittee. The secretary of the Institute shall 
be the secretary of all committees.
S e c . 2. It shall be the duty of the council 
to take control and management of all the 
property of the Institute, to elect or ap­
point such agents or employees as may be 
necessary for the proper conduct of the 
affairs of the Institute, to keep a record of 
its proceedings and to report to the Insti­
tute at each annual meeting. The council 
shall exercise all powers requisite for the 
purposes of the Institute.
S e c . 3 . The council shall adopt an annual 
budget showing the money appropriated for 
the purposes of the Institute and estimating 
the revenue for the ensuing year. No debts 
shall be contracted nor money expended 
otherwise than as provided in the budget 
without the approval of a majority of the 
council.
S e c . 4 . The council may, in its discretion, 
delegate to the executive committee all 
functions of the  council except the  election 
of officers and members, the right to review 
the rules and regulations of the board of 
examiners, discipline of members, filling a 
vacancy in the executive committee and 
the adoption or alteration of a budget.
ARTICLE IX
COMMITTEES
S e c t io n  1. There shall be fifteen regular 
standing committees, namely:
E x e c u t iv e  
P r o f e s s io n a l  E t h ic s  
A c c o u n t in g  P r o c e d u r e  
A u d it in g  P r o c e d u r e  
A r b it r a t io n  
B u d g e t  a n d  F in a n c e
B y -l a w s  
C r e d e n t ia l s  
E d u c a t io n  
F e d e r a l  T a x a t io n  
M e e t in g s  
N o m in a t io n s  
P u b l ic a t io n  
St a t e  L e g is l a t io n  
T e r m in o l o g y
S e c . 2 (a) The executive committee shall 
consist of the president, two vice presidents 
and the treasurer of the Institute and seven 
other members of the council elected by the 
council. Four members of the committee 
shall constitute a quorum of the executive 
committee.
(b) The committee on professional ethics 
shall be elected by the council and shall 
consist of five members of the council not 
members of the executive committee.
(c) The committee on nominations shall 
consist of seven members. Two members of 
the committee shall be elected by the 
council from its membership at the meeting 
of council prior to the annual meeting of 
the Institute or at any adjournment there­
of. Officers and other members of the council 
whose terms expire within one year shall 
not be elected to the committee on nom­
inations. The five remaining members of 
the committee shall be elected by the Insti­
tute at the annual meeting and shall be 
members in practice who are not officers or 
members of the council. The member of the 
nominating committee first named by the 
council shall serve as temporary chairman 
of the committee until the committee itself, 
by mail vote or at a duly called meeting, 
shall elect a permanent chairman.
(d) The committee on education shall 
consist of five members appointed by the 
president for a term of three years, except 
that, of the members first appointed, one 
shall serve for a term of one year, two for a 
term of two years, and two for a term of 
three years. Appointments to fill vacancies 
occurring before the end of a term shall be 
for the unexpired term only.
(e) All other standing committees shall 
be appointed by the president. The presi­
dent shall also have power in his discretion 
to constitute and appoint special commit­
tees as occasion may arise.
(f) Except as provided above, all com­
mittees shall consist of a chairman and not 
less than two other members of the Insti­
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tute and shall serve until the annual meet­
ing of the Institute next following their 
election or appointment.
S e c . 3 . The president of the Institute 
shall be ex officio a member of all com­
mittees.
S e c . 4 . Except in the case of the execu­
tive committee a majority of each com­
mittee shall constitute a quorum for the 
transaction of business. All committees 
shall be subject to the call of their respec­
tive chairmen, but, in lieu of a meeting of 
a committee, the chairman may submit any 
question to the members of the committee 
for vote by mail, and any action approved 
in writing by not less than two-thirds of 
the whole committee shall be declared an 
act of the committee.
ARTICLE X
DUTIES OF COMMITTEES
S e c t io n  1. The duties of the various 
committees shall be as described in this 
article and, in addition, such other duties 
as are indicated by their respective titles.
S e c . 2. The executive committee shall 
administer the affairs of the Institute, 
supervise the finances and exercise such 
other powers as may be designated by the 
council. It shall keep minutes of its pro­
ceedings and shall report fully to the 
council at each meeting thereof.
No payments except for duly authorized 
salaries shall be made by the treasurer 
without the approval of the executive 
committee.
S e c . 3 . The committee on professional 
ethics shall perform the duties set forth in 
section 1 of article VI and may advise any­
one applying to it as to whether or not a 
submitted action or state of facts warrants 
a complaint against a member or an 
associate of the Institute, provided, how­
ever, that if the committee finds itself 
unable to express an opinion, such inability 
shall not be construed as an endorsement of 
the action or state of facts.
S e c . 4. The committee on arbitration 
shall sit as a committee in equity to investi­
gate and decide disputes between members 
or associates of the Institute or others 
which shall, by agreement of the parties, 
be submitted to the committee in due 
form. If the decision of the committee on 
arbitration in any dispute be rejected by 
any member or associate of the Institute,
the matter shall be reported to the council, 
which may instruct the executive commit­
tee to prefer charges against the offending 
member or associate if it shall decide, by 
a two-thirds vote of members present, that 
the recommendation of the committee on 
arbitration should have been accepted.
Sec. 5. The committee on credentials 
shall convene immediately after the annual 
meeting of the Institute shall have been 
called to order and at any time during the 
meeting may register proxies submitted to 
it. Only proxies validated by this com­
mittee shall be entitled to vote.
Sec. 6. The committee on publication 
shall supervise The Journal of Accountancy.
ARTICLE XI
NOMINATION AND ELECTION OF OFFICERS 
AND MEMBERS OF COUNCIL
S e c t io n  1. (a) Nominations for officers 
and members of the council shall be made 
by the committee on nominations at least 
sixty days prior to the date of the annual 
meeting at which the elections are to take 
place. Notice of such nominations shall be 
mailed by the secretary to all members at 
least thirty days prior to the annual 
meeting.
Before making its nominations the com­
mittee on nominations shall send, at least 
four months prior to the date of the annual 
meeting, to all the members of the Institute 
in those states from which, in the opinion of 
the committee, members should be elected 
to the council in that year, a questionnaire 
requesting the submission within thirty 
days of names of members resident in the 
state concerned for election to the council. 
Nominees for the council shall be selected 
by the committee on nominations from 
among the names submitted in response to 
this request by members of the Institute in 
the states entitled to representation.
(b) Any ten members of the Institute 
may submit independent nominations, 
provided that such nominations be filed 
with the secretary at least twenty days 
prior to the date of the annual meeting. 
Notice of such independent nominations 
shall be mailed by the secretary to all 
members at least ten days prior to the 
annual meeting.
(c) Nominations for officers and mem­
bers of council may be made from the floor 
at the time of the annual meeting only by
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the consent of the majority of the members 
present in person.
S e c . 2 . Election of officers, members of 
council and auditors shall be by ballot. The 
president shall appoint a chairman and two 
tellers, who shall receive and count the 
ballots cast for each officer, member of 
council and auditor and shall announce the 
result to the presiding officer. A majority of 
votes shall elect.
If there be no majority on the first ballot 
for any one or more officers or members of 
council or auditors, additional ballots shall 
be taken at once for the particular office or 
offices to which there shall have been no 
election until an election be effected.
S e c . 3 . The members present at any elec­
tion of officers, members of council and 
auditors, and eligible to vote in such elec­
tion, may direct the secretary to cast a 
ballot for any nominee or nominees for such 
office or offices, and election by such ballot 
shall be valid and effective.
ARTICLE XII
EXAMINATIONS
S e c t io n  1. The examination of candi­
dates for admission to the Institute shall be 
under the supervision of a board of exam­
iners, which shall consist of nine members 
in practice, three of whom shall be elected 
each year by the council, at its first meeting 
after the annual meeting of the Institute, 
to serve for a term of three years.
Sec. 2. The board of examiners shall hold 
simultaneous examinations for candidates 
either annually or semiannually, as it may 
deem expedient at such places in different 
parts of the country as it may select, where 
candidates for admission may conveniently 
attend. Such examinations shall be oral or 
written or partly oral and partly written, 
and by this method or such other methods 
as may be adopted, the board of examiners 
shall determine the preliminary education 
and training and the technical qualifica­
tions of all candidates for admission before 
the applications shall be submitted to the 
council.
S e c . 3 . The board of examiners shall 
organize by the election of a chairman and 
shall formulate the necessary rules and 
regulations for the conduct of its work, but 
all such rules and regulations may be 
amended, suspended or revoked by the 
council. The board may appoint duly
qualified examiners to prepare examination 
questions and to grade the papers of ap­
plicants. Each applicant shall pay an 
examination fee, which shall be applied to 
the payment of expenses incident to 
examinations.
ARTICLE XIII
MEETINGS
S e c t io n  1. There shall be a regular meet­
ing of the Institute during the period in­
cluded within the months of September, 
October and November of each year on a 
date to be fixed by the executive commit­
tee. The fiscal year of the Institute shall end 
with the 31st day of August of each year.
Sec. 2. Special meetings of the Institute 
may be convened as provided in article 
VIII, section 1, at such places as the execu­
tive committee shall designate. No business 
shall be transacted at such meetings other 
than that for which the meetings shall have 
been convened.
Sec. 3. Notice of each meeting of the 
Institute, whether regular or special, shall 
be mailed to each member and associate of 
the Institute, at his last-known address, at 
least thirty days prior to the date of such 
meeting.
Sec. 4. In lieu of a special meeting, the 
Institute in meeting assembled may direct, 
or the council by a majority vote may 
direct, that the president submit any ques­
tion to the entire membership for a vote by 
mail, and any action approved in writing 
by not less than a majority of the members 
of the Institute shall be declared by the 
president an act of the Institute and shall 
be so recorded in its minutes. Mail ballots 
shall be valid and counted only if received 
within sixty days after date of mailing 
ballot forms from the office of the Institute.
Sec. 5. Regular meetings of council shall 
be held within three days prior to and two 
days subsequent to the annual meeting of 
the Institute, and in April or May, the 
dates of such meetings to be fixed by the 
executive committee.
Sec. 6. Special meetings of the council 
may be called as provided in article VIII, 
section 1, of these by-laws.
Sec. 7. Notice of each meeting of the 
council except the meeting subsequent to the 
date of the annual meeting of the Institute, 
shall be sent to each member of the council 
at his last-known address twenty-one days 
before such meeting. Such notice as far as
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practicable shall contain a statement of 
the business to be transacted.
Sec. 8. A transcript of the minutes of 
each meeting shall be forwarded to each 
member of the council within thirty days 
after such meeting.
Sec. 9. In lieu of a special meeting of the 
council the president may submit any ques­
tion to the council for vote by mail and any 
action approved in writing by not less than 
two-thirds of the whole membership of the 
council shall be declared by the president 
an act of the council and shall be recorded 
in the minutes of the council.
Sec. 10. Fifty members of the Institute 
shall constitute a quorum for the transac­
tion of any business duly presented at any 
meeting of the Institute. Twenty members 
of the council shall constitute a quorum of 
the council.
Sec. 11. The rules of parliamentary pro­
cedure contained in Robert’s Rules of Order 
shall govern all meetings of the Institute 
and of the council.
ARTICLE XIV
ADVISORY COUNCIL
The Institute shall invite presidents of 
the recognized societies of certified public 
accountants in the several states and terri­
tories of the United States of America and 
the District of Columbia to form an ad­
visory council of state society presidents.
The advisory council shall at all times 
consist of the state society presidents then 
holding office in their respective societies, 
but if a member of the advisory council is 
unable to attend a meeting of the advisory 
council a member of his society may be 
designated by the society to represent him 
at the meeting.
At least once in each year the Institute 
shall convene the advisory council which
shall choose its own chairman and secre­
tary. A majority of the members of the 
advisory council shall constitute a quorum.
The advisory council shall consider 
matters submitted to it from time to time 
by the council of the Institute and in its 
discretion shall make recommendations to 
the council of the Institute. A full report of 
the transactions of the advisory council 
shall be submitted to the membership of the 
Institute at the same time as committee 
reports.
ARTICLE XV
AMENDMENTS
The secretary shall embody in the call for 
the annual meeting all proposals to amend 
the by-laws prepared by the committee on 
by-laws for submission to such meeting, 
and any other proposals to amend the by­
laws of which he shall have had notice in 
writing signed by thirty or more members 
in good standing at least sixty days prior 
to the date of such meeting. All such pro­
posals to amend the by-laws shall be 
presented for vote of the members at the 
annual meeting, and by consent of the 
majority of the members present in person 
other proposals to amend the by-laws 
which are made by members present in 
person at the meeting may be presented for 
vote of the members at any annual meeting. 
Any proposal to amend the by-laws, if 
approved by a two-thirds’ vote of the 
members present at such meeting in person 
or by proxy, shall be submitted to all of 
the members of the Institute for a vote by 
mail, and if approved in writing by a 
majority of the members of the Institute 
shall become effective as an amendment to 
the by-laws. Mail ballots shall be valid and 
counted only if received within sixty days 
after date of mailing ballot forms from the 
office of the Institute.
RULES OF PROFESSIONAL CONDUCT
As revised Oct. 20, 1941
(These rules of conduct supplement the 
disciplinary clauses of the by-laws.)
(1) A firm or partnership, all the in­
dividual members of which are members 
of the Institute (or in part members and in 
part associates, provided all the members 
of the firm are either members or asso­
ciates), may describe itself as “Members of 
the American Institute of Accountants,” 
but a firm or partnership, not all the in­
dividual members of which are members of 
the Institute (or in part members and in 
part associates), or an individual practising 
under a style denoting a partnership when 
in fact there be no partner or partners, or 
a corporation, or an individual or indi­
viduals practising under a style denoting 
a corporate organization shall not use the 
designation “Members (or Associates) of 
the American Institute of Accountants.”
(2) A member or an associate shall not 
allow any person to practise in his name 
who is not in partnership with him or in his 
employ.
(3) Commissions, brokerage or other 
participation in the fees or profits of pro­
fessional work shall not be allowed directly 
or indirectly to the laity by a member or an 
associate.
Commissions, brokerage or other partici­
pation in the fees, charges or profits of work 
recommended or turned over to the laity as 
incident to services for clients shall not be 
accepted directly or indirectly by a member 
or an associate.
(4) A member or an associate shall not 
engage in any business or occupation con­
jointly with that of a public accountant, 
which is incompatible or inconsistent 
therewith.
(5) In expressing an opinion on repre­
sentations in financial statements which 
he has examined, a member or an associate 
shall be held guilty of an act discreditable 
to the profession if:
(a) He fails to disclose a material fact 
known to him which is not disclosed 
in the financial statements but dis­
closure of which is necessary to make 
the financial statements not mislead­
ing; or
(b) He fails to report any material mis­
statement known to him to appear in 
the financial statements; or
(c) He is grossly negligent in the conduct 
of his examination or in making his 
report thereon; or
(d) He fails to acquire sufficient informa­
tion to warrant expression of an 
opinion, or his exceptions are suffi­
ciently material to negative the ex­
pression of an opinion; or
(e) He fails to direct attention to any 
material departure from generally 
accepted accounting principles or to 
disclose any material omission of 
generally accepted auditing procedure 
applicable in the circumstances.
(6) A member or an associate shall not 
sign a report purporting to express his 
opinion as the result of examination of 
financial statements unless they have 
been examined by him, a member or an 
employee of his firm, a member or an 
associate of the Institute, a member of a 
similar association in a foreign country, or 
a certified public accountant of a state or 
territory of the United States or the 
District of Columbia.
(7) A member or an associate shall not 
directly or indirectly solicit the clients or 
encroach upon the practice of another 
public accountant, but it is the right of any 
member or associate to give proper service 
and advice to those asking such service or 
advice.
(8) Direct or indirect offer of employ­
ment shall not be made by a member or an 
associate to an employee of another public 
accountant without first informing such 
accountant. This rule shall not be construed 
so as to inhibit negotiations with anyone 
who of his own initiative or in response to 
public advertisement shall apply to a mem­
ber or an associate for employment.
(9) Professional service shall not be 
rendered or offered for a fee which shall be 
contingent upon the findings or results of 
such service. This rule does not apply to 
cases involving federal, state or other taxes, 
in which the findings are those of the tax 
authorities and not those of the accountant.
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Fees to be fixed by courts or other public 
authorities, which are therefore of an inde­
terminate amount at the time when an en­
gagement is undertaken, are not regarded 
as contingent fees within the meaning of 
this rule.
(10) Members or associates shall not 
advertise their professional attainments or 
services, but the publication of what is 
technically known as a card is not pro­
hibited by this rule. A card is defined as 
an advertisement of the name, title (mem­
ber of American Institute of Accountants, 
C.P.A., or other professional affiliation or 
designation), class of service, and address of 
the advertiser, or announcement of change 
of address or personnel of firm, not ex­
ceeding two columns in width and three 
inches in depth if appearing in a newspaper, 
or not exceeding one-quarter of a page if 
appearing in a magazine, directory, or 
similar publication.
(11) A member or an associate shall not 
be an officer, director, stockholder, repre­
sentative or agent of any corporation en­
gaged in the practice of public accounting 
in any state or territory of the United 
States or the District of Columbia.
(12) A member or an associate shall not 
permit his name to be used in conjunction 
with an estimate of earnings contingent 
upon future transactions in a manner 
which may lead to the belief that the 
member or associate vouches for the ac­
curacy of the forecast.
(13) A member or an associate shall not 
express his opinion on financial statements 
of any enterprise financed in whole or in 
part by public distribution of securities, if 
he is himself the actual or beneficial owner 
of a substantial financial interest in the 
enterprise or if he is committed to acquire 
such an interest; nor shall a member or an 
associate express his opinion on financial 
statements which are used as a basis of 
credit, if he is himself the actual or bene­
ficial owner of a substantial financial in­
terest in the enterprise or if he is com­
mitted to acquire such interest, unless he 
discloses his financial interest in his re­
port.
(14) A member or an associate shall not 
make a competitive bid for professional 
engagements in any state, territory or the 
District of Columbia, if such a bid would 
constitute a violation of any rule of the 
recognized society of certified public ac­
countants or the official board of ac­
countancy in that state, territory, or 
district.
(15) A member or an associate of the 
American Institute of Accountants en­
gaged simultaneously in the practice of 
public accounting and in another occupa­
tion must in both capacities observe the 
by-laws and rules of professional conduct of 
the Institute.
(16) A member or an associate shall not 
violate the confidential relationship be­
tween himself and his client.
R U L E S OF T H E  BOARD OF E X A M IN E R S
OF THE
American Institute of Accountants
As A m e n d e d  F e b r u a r y  20, 1937
OFFICERS 
The officers of the board shall be a chair­
man, a secretary, and a treasurer.
MEETINGS 
Meetings of the board shall be held upon 
the call of the chairman and shall be called 
by the chairman upon the written request 
of three members of the board. One week’s 
notice of all meetings shall be given by the 
secretary, except that the annual meeting 
may be held at the place of the annual 
meeting of the Institute on the day follow­
ing the adjournment of that meeting. Five 
members of the board shall constitute a 
quorum for the transaction of business.
SECRETARY 
The secretary of the Institute shall be 
the secretary of the board. The secretary 
shall keep a record of all applications re­
ceived and also the records of the meetings 
and transactions of the board. He shall turn 
over to the treasurer of the board all 
moneys received by him.
TREASURER 
The treasurer of the Institute shall be 
the treasurer of the board. All moneys re­
ceived by the board shall be turned over to 
the treasurer. Disbursements shall not be 
made by the treasurer except upon the 
approval of three members of the board.
OFFICE
The office of the Institute shall be the 
office of the board.
APPLICATIONS AND FEES 
Applications will be considered only 
when made on blanks which will be fur­
nished by the secretary on request. Appli­
cation fees shall be as follows:
(a) No application fee is required of a 
member in good standing of a state so­
ciety of certified public accountants.
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(b) For certified public accountants not 
members of a state society..........$10
EXAMINATIONS 
Under the by-laws of the Institute, only 
certified public accountants may be admit­
ted to membership and the board will not 
accept applications from persons who do 
not possess C. P. A. certificates. No appli­
cant may be admitted who has not passed 
an examination in accounting and related 
subjects satisfactory to the board of 
examiners.
Written examination shall be required of 
all applicants except as noted in paragraphs
(b) and (c) of this section.
(a) WRITTEN EXAMINATIONS 
When written examination is required the 
examination given shall be identical with 
that offered to state boards of accountancy 
examiners which cooperate with the Insti­
tute in the conduct of examinations.
Written examinations shall be conducted 
simultaneously in all places selected by the 
board of examiners, during May and No­
vember, the dates to be chosen at least 
ninety days in advance of each examina­
tion.
Due notice will be given to each applicant 
of the time and place selected for holding 
the examination. Failure to be present and 
sit for examination at the time appointed 
will be sufficient cause for exclusion from 
any session of the examination.
Examinations shall include questions in 
(1) Accounting theory and practice (Parts 
I and II), including optional problems in 
the elements of actuarial science, (2) Audit­
ing and (3) Commercial law. The time re­
quired shall not exceed two days.
Answers may be written in pencil or 
ink; however, credit will not be given for 
solutions that are illegible. All supplies 
necessary to the examination will be fur­
nished by the board, and after use, shall 
remain the property of the board.
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Applicants who shall have passed the 
examination in auditing and commercial 
law, at one sitting, or have passed account­
ing theory and practice (both parts) at one 
sitting, shall have the right, on payment of 
the required fees, to be re-examined, within 
a limited period, in the remaining subject 
or subjects.
(b) CREDIT FOR OTHER 
EXAMINATIONS
The board in its discretion exercised in 
the case of any individual applicant for 
admission as member or associate, may 
recognize in lieu of its own examinations:
1. The passing of a certified public ac­
countant examination of satisfactory 
standard given by a state or territory 
of the United States or the District of 
Columbia.
2. The passing of a satisfactory examina­
tion given by a recognized foreign 
body, on the basis of which a certified 
public accountant certificate has been 
issued by any state or territory of the 
United States or the District of 
Columbia.
In cases such as the foregoing the appli­
cant shall be interviewed personally by a 
member of the Institute authorized to rep­
resent the board, who shall report to the 
board his opinion of the applicant’s appar­
ent professional qualifications, personality 
and general desirability.
(c) ORAL EXAMINATIONS 
Applicants of advanced age who have 
received certified public accountant certifi­
cates without examination but have had 
long experience in public accounting, or 
applicants who have passed written exam­
inations for the certified public accountant 
certificate, or applicants who have passed 
written examinations for membership in 
recognized foreign societies as a result of 
which they have later received certified 
public accountant certificates, may be 
granted oral examinations in the discretion 
of the board.
Stenographic transcripts of oral examina­
tions shall be approved by a majority of 
those present at a meeting of the board, 
before an applicant who has taken an oral 
examination may be recommended to the 
council for election.
GENERAL 
No applicant for admission to the Insti­
tute shall be admitted to written or oral 
examination who shall not have first satis­
fied all other requirements of the by-laws 
and these rules, except that in extraordinary 
cases the board may permit applicants to 
sit for examination without prejudice to 
the board’s decisions on the applicant’s 
eligibility on other counts.
The board of examiners reserves to itself 
the right to reject the application of any 
applicant for admission as member or 
associate and shall not be required to state 
the cause for any such rejection.
